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I L L V S T K È S S â n O K B S . 
VNQVE es tan antigua la coftomBrè de bafcràf ^rotee* 
cion à los cfcricos con las Dcdieâtorias,no ha fido cn ro-
dos igualmente feliz cl íoccíTo, ò por dcímcrcGcrlo la 
obra,ò por no fer íufkicnte para cl defempeño quien fué 
eligido para patrocinarla.Scgura va dc eitos peligros la 
liluftracion de Cataluña, pues ni la materia puede fer mas Üeroya 
ni mas diligente la plum3,ni la attendon de quien la ofrece mas fi-
Da,ni la authoridad de quien con fu nombre la patrotina puede fee 
n»sealificada,ni mas propria. La materia dize que ni puede fer mas, 
heroyeajy fin temer la cenfuradearrojado la Jíaüré de ítícreccr de 
muy corto. Pues aqui íe hazercetícrdo de aqúciias antiguas nierijó¿ 
í ias^ucíupo con mas facilidad admirar la Fama que df linear la 
piuma^que fueron antes grauadas con el acero fiempre vicloriofo, 
que en el bronç-,ò el maimol ( aunque mas fe defienda ) caduco; 
aquellas "hazañas que fueron íemilla fecunda de quantás el Valor 
Militar de Cataluña íupo adquirir entre los Romanos, dilatar entre 
los Godos,excrGÍtar corttra los Sarracenos, conrinuar cn la vnion cô 
¡a Ara^oncfa Coronajdc modo qtíe auicndolc srangcadb las Placas ÇM;ta> A f » u 
mas importantes de lu dominio,emprenuierdnJa ponéflion,y triti- ^ que en el cà-
fos de Mallorc3,y Menorca.laadquiíicion,y conferoácion de Sici - í f t^tofe D~ 
lJ3,laeonlceucion de Ccrdcnajy iàltandoya cn Bôró^a donde áug- t i c U e â e S ^ 
njtnraflaijexpcrimentaron,^ aplaíídicroííWeé à ítf¿dílá \i%[êel àfwctiona,a«Mep. 
los efedos de fu esfor|ídâ Valèfrtiàífietfdtílés eÉ aqueílá cía tan cõf- IT/Pçarago^* 
fantcs para vencer lo irtconftantc de las ondas qüc ficmp.'e fuerou &tt 
teatro admirable de íus Vi&otias, y Triunfos. Puede la materia fer 
mas decorofa? Quien la eícriuc por el afcâo à la Patria , cn la dif* 
creta clcccion,y diligencia de las illuftraciones fe grangea à fi mif-
mo las que perpetuamenté le adquiéíf tan acertado éíripíco. Qüicíi Marques á e 
à fus expenfas ¡a dà à luz f folicitando no fean parto del õluido éU -^f.I4/'**e* 
r , , \ , , . « r t • • i i pedmo de ¿irAi 
critos,quc merece la eternidad:,) quando no lucra por hijo de aquelycstul. 
Principado^ fobre fu Nobleza Dodrina,y empleos ftr cí majfíno 
Patricio,- íe Le deuen comunes aelamacioñes por felicitar con la Ef-
tampa las que tributara el orbe à c ftas noticias.Siendo por ambas ra- Çurit* 4. Ani 
zones cftc libro afcauofas dcmonftraciones de hijos, l quien puede ^{^t^í l t lL 
tocarles fino a ios que fo»¿ verdaderamente Padres de la Patria? Sic- /. nb.s. up. s* 
do las plantas de aquel feliz,y fideliffimo terreno, como fe le V ^ ^ ' ^ ^ 
negar lapartieipacionde fus primicias ? Y (icndo al fin Illuftracio» prouincu deíet 
nes aunque ancianas de Cataluña , à quien íc le deben ofrecer fino Iprmmnprtdtf» 
guíenlas commaa cn lo moderiar ? 011 tocra capaz mi pluma de 
a z elogíat: 
Greg. Tb***: clogiarlas^pcfõ ño quiero cõh l i cofteáad JclâalaBança hazer cíe* 
^ " i r ^ í Hiõ del obfccjuio» Dctiiàs que teniendo Cataluña por PancghiíUs tU-JtJll-t; 
infert.Reg\ri. íus Reyes, cs ocioío íobrc teraeratio cl prefumir igualarlos. El gra« 
^ t ^ c i è m m Q»ffimG Confiftorio de ia Dcputacion de Cataluña ha fido cn todas 
?. U SánotM* las edades Tcncrablc, oo menos por ladignidad que rcprtfcnta que 
mm. por jos fUoCtos> de que fe compone. Los que oy iceonítituyen ( fm 
tum prv/Arum agrauio de los paffados^ con la hneza de ta apucaeiofijy con la vigi-
mqnembtU cu laneiajy cimeros de fu natiua fidelidad defempeñan de tal modo la 
%L"aniLYpiel «lección de fu fucttc^uc han pueño cn grado muy eminente, no 
tatmatque in- menos fu ímitaeion, que fu elogio, pero logrando eftas illuítraGio-
%%ÍÍZTno- ncs mayot cft la protección i que afpirao , fcràdc Cataluña ílluí-
wn ejiioqne no- trada con lapluma^ de quien la liluílra con fu gouicrnojpcrpetua, 
firmadwemo- j aei3nria€ion. )>30 ¿uáo que ha de ícr muy bien rceiuida de V. SSt 
nam to'Umqut - i r i -
h a u ñ fat.Sa- cfta Obfajfiendo notoria la rama de quanto incantablemente ptocu-
7taz.ar.aci clem. ra0 }0 ̂ uc pUC(jc conducir a mayoiglofía de tan fidelilfimo Princi-
Plin.f Cétp.t. pado. Grande es la que adqiíierécon tal Patrocinio» 
pHiebrumvi- f^trus honor f u m w fe P m f i à e p f e t u e r k . 
o l u ^ u i h u s \ Rar ior IfumtHv Vrtfd*poffe U g L • 
ütemiÁs debe- Pero es dfiusda à la af ctuota diligencia con que intento fu Author 
j l m d T c ^ m rcnouat las amiguassy excitar con id cxcmploà otros ingenios cru-
txHtdere. ditos del Principado à propagar^y defeubrir las majores, que fe ha-
llan ocultas.Empleo bien digno de quien íe precia de hijo de tan cf-
timablc Patria,como de la obligación de V.SS.la íolicitud^y lainf-
tancia de quien 1c admita, y fatisfaga para que no carezca la pofte-
lidaddcftas noticias. Fuera cíla para mi la ocupación mas guílofa 
como Io ha fido la aíiftcncia con que è procurado que citas lila fora-
ciones falgan à luz fin algunas imperfecciones inCeparablcs à fer pof-
thumas, y mal copiadas j pero ya que no cs à proporción el talento 
dd:¿efftóicóñtent^..iúit,olancad'Con la dicha que configue en 
auer fiáo inftrumento (aunquebien inútil) para que con tal íombf a 
logren el común aplaufo que fe les debe. Guarde Nucftro Señor à 
V.SS.muchos años con el colmo de toda fccÜidad. Nápoles 30. iu-
5Íodci678, 
B.L.M.dcV.SS: 
S u menor,} m á i Mfe&a Capellán 
M ç ? k Gomez de Porres Cacractóí 
A D V E R T E N C I A S AC l E C T O f ô ^ 
PO R ^ V E es dificultofo que hs ffitfmas VmuerfaleÇ âe Reynes ̂ fueâm tf* tenderje alo que es municipal de fus Treumctas, 0 Ciud&deSifue neceffariii que con particular efiudtoje aflicaffe la erudición àfupl tr efledefeffo. D ê 
nuefira Efpañn en común fon muchas Us hifiorias queje hallan ajfi aptiguaS co- FraGCofartJ 
momoàernas. De lo mttgno Latino ay dos tomos con eititulo Sen ptorcstetis m t$7p* 
Hiípaniarum. C m otrasaddiciottes efia la Hnpama li!uür¿ta , en CâfleUàfii» 
las mas notables fon de Florian de Ocampo projeguidas del gran juy&ioiytrabajd •' > 
de ^dmbrojio de Morales a quienel Koffio Fçnera, y.spendano denomina Emun-
¿Ix oaris. Es fiel el Compendio de G a n b m ^ j ãunque con efltlo algo libre reco* 
giendo de todas lo mejor es muy acepta la del T . LMariana. Tero como ejlas, y 
otras no pudieffen paffar los límites de la infinuacion , j> encada Prott'wci* ,y 
Ciudad aya lo individual del terreno fuceffos , y antigüedades, para efcriuirlai , ~ 
mas dilatadas fe han aplicado con Jingular acierto fus hijos. D e Çafiilla t r a t a » 
los referidos con otros que fon comunes. De ^dragon ay machos ,y graues Autho- ' » 
f eS) pero todos eftiman porfinguUr a Gerónimo de Z u r i t a , fiéndo vniuerfal eñe 
concepto aun de U s Naciones Ejlrmgeras. De Andaliici» con la enumeración de f » 
Nobleza toca algunas particularidades Argote de Moltna,de Portugal ay muchos 
À quien con eminencia figuio Fr.^ernardo Brito y par» Us antigüedades in/crip- De Atítiqtiítí 
eiones.y fepulchros es curiofa y noticiofa la obra de Andres rReJende , y lacobo de Luíitannise íib* 
JMenejes j de todos con lacónica eloquência propone Manuel faria^y Soufa con 4»R.otti* 1197», 
la nueba dejenbeion de lo que oy es aquelReyno-.los hechos mas celebres de fus na-
turales De xando otros muchos de otras fartes la de Cataluña no ha /¡do me- p^^'"^^^ 
nos f ér t i l en plumas para fu llluflración que en aceros para fu defenfa. Tratan jĝ ĝ ' * 
¿etf» rPrcuincia quantos(e verán i-.b. i.e. i.v Ub.5 cap. 19. con otros que trae el 
Meg Villofa. di(í u.3 - . > 7 1. de todos quijo el Author, dejla obra recoger lo maS 
acertado , poner fin dudas lo verdadero¡apadrinar,y fundar lo que le pareció mas 
f rotable .y reducir a l orden de los tiempos lo que efiaba tonfufo, E j l a obrM 
( aunque no acabada ) fue también reciuida fin (¡ lar mpreffa como lo afft* 
guian los muchos manneferttos que detta fe hallan ry las citaciones con que eft 
pa1 eles impteffos acreditaban el aprecio que fe le deuia. Efie mbtiuo , eon el dtt 
redundar la imprejfion en tanta gloria de Cataluña , obligo ib que por efie media 
hiziejfe manifiefto efle tejoro , el Señor Don Rafael de Villofa. Vit adCBodutn 
fpctílatus, tgual en la integridad,y la DoUlrina^ quien han bufado los mayores 
empleos de fu profejfofi,y los ha fabido dejempeñar ¡y de xar ¿onecido por fus efcri* 
posy por los puefios de Gran Canciller de Milan Lugar-Tiniente de la Camara dâ 
Nápoles y j Regente d ã u a l del Supremo de Aragon. A donde auiendo de tomat 
defde Nápoles a tiempo que corrían los primeros pliegos dçfia hi floria en la prefa,' 
fue neceffario fiar la continuación de age no cuydado. Htzo elección del mio ,f 
yunque por obedecer tengo difeulpa se que era menefier mas eapacidad para ttti p i ^ i ^ i 
fubflitucion Confefio que en vm(çofa no ha obferaado el precepto que me impufo 
que es de callar fu nombres pero no era razón fe igncrajfe lo que tanto mereM 
que le eternice, pues U dedicación de la eftatua a l que es digno : es luff re nome* 
nor delegue para ngena gloria la erige. Por cumplir en parte con efie empeña 
defpues de auer reducido ella obra al orden que lleua preuengo a l Leãor con a l -
gunas aduertencias para mejor inteUigencia de lo que en eüa trata. 
E l Author defte Libro es, Efleuan dè Comera de quien la Btbliotheca Hifpa-
nAtitrabajoa quien toda Efpaña deueftr agradecida) dfze Stcphanus Cotucra 
Barcinoneofis Ciois.vi» multa: eroduioim.ac d'omeíticarum tetom curioüf. ^YüinSt 
fimus fcripfít Vitara D.Mariç CerueUoo Barcinorae 1619 & Cataluña í¡Iu- ^ ,¿©8^^^ 
fttadaM.SS. aíTctuaturjScc. Eferiui» tartttien losfmceffos de los Catalanes yj 
A r t g m f e t m H yenpifMtUn ie SicilU, tilro pe fititg* ¿ ÜmAtft no U n i r ¿ 
menos ejltmaàon. T «tro *nnotac¡o»es , jf documentes de frincipes , materia 
¿ jHf p*mcul*rmtnttfe iMlin*b*. S i l * f lum* es eftejo de Us cojtrumbres creé 
çue Us de Comer* fueron m*] Cbrijlm»*s> como fe fodrk inferir de la v ida de 
D M u r U Ceruelion, j f* continuo efttdtofcr cl+mor de U T>*tri* lo demuejlr* 
en quanto eferiue sfu, muerte m c f ^ í é m 4n$ur*fio occwriefosjegun fus eferitos 
fuede prefumtr fatedieffc del m i n t * * l tremt* f cinto deft* figlo. E l titulo es 
Cathaluña iUuftrada proporcionado à la mÂtetiA,fites comprehenie lo que por 
Stephantw BaU y ^ ^ ^ tirrtn0 ̂  antigüedades U hazen lüuStre Con el mi{mo titulo dtz,e 
t^Marcà fot B a l h ^ z i eompufo M a r c a otro libro poniendo en 4a prtottra parte fu deferipcion 
21, Geograpbka > e n l * 2. de los pueblos antigmos âe Cat%h*%. L a 3- trata de la 
Qmrraxml-a morifma (JWudole defpuei eliitulo en el de Mircà Hifpanica fl-
ue limes H i í p a o i c u s . Yavnqne U dvftrina de M a r c a es tan conocida, fu h a -
t \ r W fottoúnenBarcelonamdÀfoffethtspara que tuuiejfemut 
á i c z t í p t ü ñ í s Corueraenfueha. Otra ay en frames que cafi toch en el mifmo intento , y j e 
j¡J¿4, hallan en la BB. del P. Luis de S. lacobo Carmelita. Parijijs 1645. Del titulo 
fe cotice el argumntoy le explica el Juthor. Iré. \t .} . f . i%. pero Je deue aduer-
Nuebadefcrip- tir que fu idea repartía efle trabajo en tres tiempos .pen l a execution d e l ó que 
_ don de Cau l . ^ / / ^ . ^ ¿ m^ miinos m COfúfp»nde À *» proputfti ,fue 5 el M . SS. que e teni* 
l iL "̂CeS dotmn no acaba vlprtmero q*f Auia dt 'üegnf aftú la venida de Nueftro Rcàemp-
tor. Por eft a occafionattia también tágma-w»fàfkn{ que À mi ver fue y erró 
de qmen cofiab* ) en los tiiuhs de ¿os i é ros ,y tftattjmmtaiion k i h l i g a d ú á fe -
guirla quantos fe han valido del mamefmto finwditvrtiflovPoreJfa ramn M f¿' 
ambara a menos fidelidad UcitadelS.Reg. F i^ fad i f er i^n .X ' ] . Rcfcrt m a g -
, - - nus Qoílei Hi f tór icus Svcpbaous C o t u e í a in Cathal . iiltaftr. M . SS. quita 
Deo daote cnox ty pis mandamus ) ib ;3 .c . í4 . pues tenia el titulo de l i b - ^ s i e » -
do quinto, come fe vera f 413< j con muy particular razón las noticias ¡y def-
uelos de tan celebre Itegente deaea fer venerados, pues es Miniflro que etaiendo 
acrifoUdo fu fidelidad en tiempo de las turbaciones de fu Patria exponiendo f a 
vida a euidente riefgo por feruicio de fu Rey, fe tmo por bien librado con el def* 
Sierro de Cataluña,y peregrinando por el Mundo aborto a l Bflado de M i l a n ,y 
scupando en el algunos pueflos mereció fer nombrado para vtia piafa de la tercera 
Sala que es la mas preeminente de aquella Audieuciay defpues de on&e años à l a 
de Regente del Supremo de Aragon, y con retención de ella k Gran Canciller de 
MiUn**) Lugar^ fimente de l» Camera de Uapoles. 
Bailando elM.SÜfalto principalmente en lo q toca de [de el nacimiento de Cbri* 
fio nue(lro bien.aftã la entrada délos Moros en E f p a i a tube intención de fuplirld% 
por no pafifar enfilencio Us Illíijlraciones de Cataluña e» tiempo délos Godos ,per9 
porque feria la obra demafiado crecida,y deslucida en parte por U defigtiald»d de 
mi eflilo j / porque de otros Aut bores puede tener la curiofidad mas aju fiada eft a 
materia, me remito à ellos Pues lo que toca a l Rey nado, y fuceffion de los Godos, en 
latin efcriuenla fuceffioAlfonfo de C*rtb*gena¡el ArçolifpoD.Rodrigo^ el Obif* 
fo de Talentia D- Rodrigo Sánchez fe dilatan E n Caftellano baft* por muchos e l 
que es texto de Quefir a lengua la con otros Gethica.donde aunque fe h alian algtt' 
nas noticias que fe opponen à Comer a, fe pueden conciliar con facilidad. 
L a materia de que efte lib, fe compone m puede fer mas curiofa: porque t a « 
deferipcion del Principado es tan puntual como neceffar 'ta , pues parece que fu le-., 
tura Heba l a v i B a midiendo las difianeias de ¿os terrenos. Cuya vt/ l idad corregí-
n i r A k ̂ efinexamendefpeño alBalluzz,i Àdez ir que en eUiuBede UsPazes d c ^ 
*©. P " ' * ™ ' ' 0 ^ * * * * * o explicando ¿ ?omponto Mela aoua raiiooe, comofi fuera 
lo mtjmodmdtr los términos de las Prouincias, que enmendar verfos de alçuir 
fret** No adttmindo pe ks errores de aquella dittifion nacieron no de la igno* 
r m i * 4e.lof qjue interuenian t n f t r j í m ^ j i p o à e Us fin ninguna experhnm 
nknoticia fefperãcian loque no con ocen. Como claramente prueba el Reg. Vitlo, 
f a » DiÍQimç. 4, à nu. 8. Aunque con ra con fe queja deque * ¿¡eff re ciando tantas 3 ' u' 
y tMJ$dees .: Fruftra tantum laborem íiiínpfímus. r concluíe n.$ 5. adep c « -
cmk-fepe humana prudencia vguse dum futura non pr^uidet, in ermrum-i ¿ -o -M* 
foopylos pateiiccr impingic. la. deferifdon faffa a losfuccefos -defib 
elfrêmipo del taundofín que la breuedad los confunda. E l "¡lib.pmeba fe entra-, 
dcéquelUs nuebe Varones cuyas familias da tanto luñre aun el diade oyÀ Ca*" 
ta,Luna; y prueba tan eficazmente lo que propone que parece no dexa lugar â níie* 
ba difputa . Empeno muy digno de quien e/lima la Nobleca de fu pa tr iaSte t iÉo 
muy para fentir quele f'altaffe la <vida para publicar con certeza lo mucho que 
a fabidp executar yy merecer la dg Cataluña. T aunque miraba como particular' ' " 
res dueños por afición beneficios,j1 merecimiento â lafamilia de Moneada j no ' 
por ejfo dexaba de apreciar y j folicitar los papeles^ y teftimonios authenúcús qu i : 
conducían para la Illufiración de las de mas, con que no puede hauer ninguna^ 
quexofa. >. 
E n toda la obra hallará e¡l-Le ft or *vn ejlilo tan natural 5 y tan próprio co* , 
mo eloquente fin afeffiación. E n lo que defiribe pinta son tal proprirdad qucji i ' 
lo reprefenta . E n la narratiua es córrieñte ; en lo que prueba eficaz -, y etu» 4 ¿ 
lo que excluye modeflo. Eniretexefegun las cticafiones los documentos políticos i 5 
y morales que nacen de lo que fe trata : es puntual en lo que cita-} y cauto en lo 
que ceñfura. Son en fin las palabras Catiellanas, y colocadas con natural har-
moniafin hacer pompa de eloquência aün. que fe reconoce que tenia abundemeia**. 
Alaba à todos canfor?ne el merecimiento¿ á ninguno defprecia * reconofee logra-
de que adorna à las otras Prouincias de Efpaña^y ianbien las for after as. Si al -
guna vez lajinracon le obliga à la queya.-i escon talrefguardo que fin leffion-* % 
de lo que merece el Author pajja à reprobarlo,que fe apone a l a verdad) o lo que 
deuiera oceultar el filencio . Prenda no menos digna de alabanca que de* 
imitación puesfiendo tan hermanas las Prouincias deJEJpana no ay rafon para^» 
que las.ynasfe desluzcan à las otras, tirando para efte motiuo los intentosfue-
ra de la corriente del que era principal en fus eferitos. Si hubiera obferaadq eftg Contra hoc, ;Hat 
documento el criticón no jugara. íte equiuocos mofdaçes contra otros , y„;p}?inc,t~, Antici-it. de quo 
pabnente contraValeneiafuya\mbkça^3leligion> policia ^ y erudite BB.Hifp. 
de tudas lasfciencias^ligoJJjicU Marineo d 
bene v i u c i f ñ í o ^ m e m ñ ^ ó M A honeftíifimis moribus , & sã- J i S Í f ^ S S 
¿liffimis iriftitutis inter ciucs pacem concordiam que tuetur &c. Equitunu Hifp' lib.3. foU 
pr^tcrea rplendoie nobilís. Liberalibus difciplinis exculca •> praeclaris ho- mihi 767* 
minum .ingenijsilluftris 5 campis & hortis amsena &c. N i Manuel Faria > y Epit-Hift. Port. 
f u f a (defpues de muchos hyperboles àfabor délos fuyos ) dixera que por dim* ^ '^ '^ ¡¿^ vi" 
na permifion/e comunican dos naciones concrarias. entendiendo de la Caftel- 6 0 • * -
lana-i y Portuguefa . Si el Portugués es contrario a l Caftellano no le sè-,peroshif 
fe que e l^^èÍLmA nun&a lo àfido del Portugués hablando en linea de naciones.* 
Smagr.auio.de ninguna de las de EJpaña tengo experienciaj que es la CaílellanÁ . 
la que-no q^fiera jer vencida en el amor ̂ y afefto à todas las de maŝ  perp q$t 
digo, a las de .ILfpaña t quando las eñranger asfon en Madrid abracadas^ reci-
uidas ermo naturales %. Sipreualece la racon •> pienfo* que todas confefi^ranj» 
efla verdad,. Otras cenfuras d efte intento referuo para mis difcürfas H i f 
torieos^ y $1orales que ( Deo hucntejfaldran à luz . Por efia racen no eBra-
no que nueftro Author fe dilatajfe en refutar, o aclarar .algunas cofias que pa-
recen menudas por que en linea, de errores Hyíioricos Ninguno fe debe dijfimu-
lar ,y mus quando toca en el credito de las Coronas? PMuincias-, Naciones, ofa-
piilias i pues fi los que eferiuieron no reparMM*l publicarlos, por que 4 de fir 
á m ^ W t è f r t g M } £ f l a H t f i o r i a M a t ñ i - a d e l * v i d á m A * 1 
iVheiptts erróneos. Es el efpe)o dt tjdo h f a f x d o , no correffondt i eHe Officio * 
mhK>reJtn t* ^ Beleyta U H y p r m é c ^ P h m ò f ^ : ^ 
Jfini/ma. E s el ehto de ia cutio/dad, ] tanto mas atrahe quanto ofreçe k m -
lib i . epift.s. M Í â ú ^+rfuewdo. Hitiotia quoquomodo fcripta de l eâa t . Simt Cnim 
^í^hkfiatur^íuriof i , & qualibet mida rerum cogmcione capiuntur, vt 
ftWYèlAí\mèufis eriam febtHis dücantur. Juzgan algunos hacerla mas piau* 
flbfc çaanto mas/t aterca â iofabulojfo,Jtn reparar en los daños que fe occafo-
nph ftgknttas-màoriesi y pee/os que alteran. T como no todos los que leen, go* 
t w d é las prendas necejarias para hacer difttnéon entre lo verijimih o lo impo* 
Scali Exc>^MtJes-fareçe que todo es cierto fin mas fundamento que elballarfe efcrito. T 
cí. ¡»a. ftit. 2. sittrrtanto que llfga quien baga patente el engaño : padece la fama >y la -verdad 
iVproein v í ^ ^ ^utfe * effarcldo: cruimtb, y augméntaniofetldefireditoporlafencille^ 
íerd^Aag. 1' que lee como la indifpoficionen vn chiqüelofila leche que le admmiflran es en 
firma dice F f aligero. l a s caufas deslos malesreduxo Laurentio Valla , O 
;ipflu etiá Sa- la ignorancia afeãada •> o alfílencio maliciofo, o à lapajfl^n >oal interés quc~* Qipflu ^ 
^^"uJfx 'Jkeie viciar las mejores prendas confirme a Pindar o . Para obuiar eííos da-
rao. de Nob. c. íw-r/ necefario quien los manifíeñe, y refute pues o el error procede de laigno-
fancia j o la malicia-.contra laprimera es Virtud la enfefíança* contra la figm-
da-s es obligation è ^ e ^ u ^ l a í^it^ekdad qttefe requiere para todo Cautela-* 
TnftM.Caracio p^gf ¿Igffiié &e-z.jèêat& mus daño-cotí'H recuerdo dela que infama, que v t i l con 
X o ^ S i T fe Í ^ W - > T f » hopercmir l o ^ f i ^ u i m ^ M '^eeijfo el fucejfo que 
fs^pi^S»ar^A la madurez, de quien eferme fe ^ f ^ t ^ ^ ^ ^ h ^ has-mçafio-
.̂j. ffli&Mrquepuedafer mejor refpuefta el filencio.tal merefe^y aiin chêspàffiM , d 
feikros BeW & efcriueqUe Hifpania auofum nòftrorum tempore esepit fòris incláreícere^ 
í Brcuiarium or- por que no bauia llegado d fu noticia que las diuinas letras encarecen el poder de 
* * ttl̂ uê 1 "dĉ  &oina filo por quanta fecerunt in regione Htfpania». Si»z muchas las propofí-
.».**.. • '^^k Gaĵ s dones dèMege&cro que tengo obfermdas ^fin meha admiración de lafacilidad co 
íoJ.4i2-àice fea- qué fits. Author es las efiriuen de otras ypor que rio fe perdonan à (i mi irnos. No .:-btt>fedYtformo ^ t a - ^ r - r* r • f'- *- * r i • JV «-fit Fácies vtrru- oojtanttje Kcce/sta que en feme)antes materias aya por lo menos quien de a ente-
cam. der lo que merecían,pues quod non reíiftitiir aprobatur. Tferuirà de temor 
íMichúi.6, para ^ae 'oíros n(} tengan feme)antefacilidad-, como la pena del loco que refiere^» 
Pet.Mali.líb.4. me firo Ceruantes . T juntamente no fe precipitará fin confideracion el luicio-iy la 
F.570. el humos ¿>„ii.-.^.J— ^ /- -a r . j . L . • ... •..... I . -^ .J ..... . iJ. . .r '0ampa lo que no fe debe > no ponderando que el ref-
Jkr de vt ítxtmficndo fuficientepúr nueflra fragilidad a l 
' Í A i & t à à t à t è ^ ^ ^ ^ lo* ojos del órbeX'a^'f^»' 
Hift. " ^còndâdayíti^eoccafimainfa^j^ en naciones* rejno^y aun en lofiber ano de las 
í£¿ral«s iflProe ̂ ^ a r . m aduirtietida qúe aunque efirangeras debenJerfiemph Veneradas.Del 
^ollè^Hm'1' mfm0 rnodo.deben reProb.trfe los que fe meten à efeudriñar fecretos de Principes 
Ç r a l s a n d o u a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ d temerarios . Por cftos motiuosfe leerá còn cuydado el 
tit.Car.;. Mercurio-Ffüces tom. 2. en quanto à Cataluña, y en el 1 o. en quanto à Nápo-
les; tocando à ef as dos glorifas naciones la cenfura que merece , corho la del 
Urufloni en lo qüepor relación apafionada refiere de los fuccejfos del año de 74. 
é - feq. Otros aduerfiranfi en nueftros tiempos fe à olfmiado à quel documento 
Bifacioni lib. i. f d"L Iac.bbo % ^ 1ngalaterrá à fu hijo envna inñruccion que llamo pre-
c.2.Gucr.duU. lente Rea/,^ diceaffiobíerua regulaín Chriftianam quod tibi no vis,&e.Ee in 
ã íjbellipotiífimum fubditorum à íuperioribus defc<ítione, quam fie habe-
S^iíKm J ? m ? cnmen iJ,ud' commíírütrt ^ quoqueat eífe in exèmplum, &c. 
f^íN3r y i ¡ ¡ ^ ! ^ } o ^ e m h Efpaña ían à f u cofia en la recuperación de la Rochela^. 
~ , Je f i rT0 vn Rey emm':Z0 de ia tglefia.Tfe hablaba de las con mociones de 
^ a ^ : m m d a s coplas ajfifiencias que año por año refiere el Mercurio Oían* 
ríes y lascônfièfiay toma por fundamento con el defagradf cimiento C de eílos que 
el llama beneficios) para las guerra sdc e/i,s tiempos contra Olanda. 
IHt,2 
Pa(Jo a confirmar que no defmece de la eftimacion que merece eft a Cataluña^, 
lllujlrada pcrfer natural quien la efcriue-s pues para cfteefefto no pudieran te-> Pafqualis 2.C2-
ner los materiales fufficientes los eílrañas.Si en ejlo no ay la noticia de efcrituras «on.fup.pmden. 
è injlrumentos âe que tales efcritosfe componengor que à de perder quien las pof* ^ í v i . í . í ísc 
fee i f a r a l á municipal no quiere el derecho fean las informaciones de los mas alij. 
próprios como mas experimentados-) y aquien a/i fie la prefumpcion de mas noti-
ciofbs í ThueidideS) Marjilio Lesbia 5 y otros afíentan por eHa raçon fe debe mas SaUzír dcMen-
cr edito à los hijos de"una patria en lo que le pertenece, porque o la vijia* o el oy~ 1,b' ̂  (i'4' 
d& deben mas claras las memorias ^y fucefus que la califican. Con que UegUndó-
fe à eftás calidadts el juicio , la entereza è indiferencia , y lifura con que nuefiro 
Author las efiriut no pierden del aprecio > y autboridad aun que fea de caufapro-
pria . Valejfe eon igualdad de los Auffores forafieros antiguos como de Aymoino 
Mmfe delCanuento Floriacenfe, cuyas obras examina 5 declara^y aprueba el ^•''EI^BCJIM^* 
Felippe Labbe. Echara menos el Le&or algunas infcripciones antiguas que pre- tfSMoral-ízyê 
Jumo Us referuaum el AuBor para fus próprios lugares, y tiempos. Algunasfe^, 
veran en Ambrofio de Morales. Para el conocimiento de'¡premios , triunfos jjr 
pueftos militares antiguos de que fe hace in eñe libro mencionfonya muyfamilia-
res los Efcri toreas que la s declaran como lulio Gejfaî  Bulertger Alex, ab Alex., 
TLoftno&c, del PrefèfioPntorfa'Táampleà&yfèianCóíífadoâéÓAdis'áóííaH, 
Auguñx.Reg.FilloJa Di/êrt.ó&j.y con otros D.Felix Lucio Ffpinofa tajus eru-
ditas eplíl.f^üf^. los Efcritores de Cataluña-) fe hallaran en la BUiHyfpanai con 
el numeroycalidadiy elogios de fus AuBores^y obras. Los títulos de los Capítulos de 
e í í a efcujfan el Indice de la s cofas notables; porque las que fe contienenfacilmen-
tefe deducen. Algunas cojlumbres antiguas de aquel Principado fe referen aun-> 
que no ejlàn oy en vfu: pero no por ejlo deuen juzgarfe menos ciertas 3pues elAu-
fior efcriuio de fu tiempo, no de el futuro. 
Sea la vitima aduertencia el recuerdo de que ejla obrá aun m tenia la limai* Illa verò kx hn-
perfeéJa de fu Author,con que f i fe hallaren algunos defeãlos m tiene en que te- betU'nUmorrao" 
uarfe la cenfura 3 de mas que ya fe fabe el refpeto que fe deue à los difuntos^y en nuleaiéta conij-
mifent irà efie libro le dà el me fiar acabado lo que de algunas pinturas que^, «re. Plut.¿n-* 
corrieron eftafortuna celebra Plinio. <f bien que mi cuy dado à corregido lo que SQW,,e*, 
era view de I d copia-) no è tocado en la fubfiancia del original. S/' alguno halla- ~. 
re materia que fe oponga àVfu diñamén examint' los fUndamentas con que tfiaj» 
blece nueHro Author el propria ¿yfiendo probables y y aath&rimdoj fcaÊ? pirá-* 
que fean rreimths,, "ijí 'í&jptiss Jé^fiWfftitVVto mas cierto •> ejlo debe fer feguido. 
jYtf fs hallará cojfa defendida por tema fino por racon: procure tener eBa quiett-j 
hubiere de impugnar. Si no cojtguih todo lo que qujo ya fe fabe que ningún hom-
bre lo pudo todo > n ià todos fe manifiefian en materias antiguas los fundamen-
tos j que necefita lo anciano de los fucctjfos; bafia que no ay defeflo ni de foli-
citud para proponer lo mas verdadero-) Ái de voluntad para admitir lo mas a)u-
fiado . E n los errores de eftampa quien la hubiere çurfado les dard la difeulpa, 
y mas nojiendo natural nuefiro Idioma à quien imprime : y no alterando el jen- * 
tido j e podran enmendar fin trabajo. E l que tomarán los eruditos en projeguir 
e í la materia jera lã recomendación mayor de ha obra. cBièn fe que para compo-
ner vna HiHoria, es meneBer larga, y aplicada vida-¡ pero esJeliz quien en ta 
honrrado empleo la conjume ,y m*sfiendo en honor de la patria, afeito tan inti-
mo en nueBra naturaleça que fiempre entre los d e m á s tiene la primacia.Glorio-
fo es el intento^ capacijjima la materia, abundante aun en la mas eBeril} ^«c_> lib g< cp.ft ^ 
fera en la que es tan fecunda ¿ Merece eBimacion Plinio en lo que exorta.Reuc-
rere conditores Déos, nomina Deórum rcuerere gloriam veterem, & hanc 
ipfam fene&utem, quee in homine venerabilis,in Vrbibus facra eft. Sitapnd 
té honor antiquitatis,fíe ingentibus h ã i s ,(itfabtííisqueque. Niiex cuiuf-
. b ĉ uam 
qixm dignitatc, nil cx Jibcrtatc,nil ctiam ex iaftationc dccerpferis. Bien/eJ 
Pim.$,cpifUfc. algunos fe retira dcfemcUntcs aplicaciones por no ver la deuid4 corre/pon-
d?Q¡4 a tales ejfudhs fuit morís amiqui,cos qui ve! fingulorum laudes,vcl Vr-
bium fcripferanti aut honoribus, aut pecunia ornarcmoftri s verò temporibus 
v% alia fpeciof*>& cgregia>ita hoc in primis exolcuit.pero no aduierten que en 
h dwente di t*l mupaçton fe induje lo mas realçado del premio. A o tros les de-
Idem 7.cpi£ tim el temer prudente de los aetirtosiremora que à retardado las mas veleras^ 
mgeniojàsplumas-fiomo a otras el ocio de muy Jjtbido talento. O quantum erudi-
Um ?, CPÍM. torum m m®cteôia ipforum» aut quies operit, & Aibtrahi fama?. Vnosy otros 
ftfims>Jkfir9 toe&ro Authored oportet prjuatis vtilitatibus publicas^or-
faUbusraeieraas ant€ ferre, mu hoy diligentiusmuneri fuo confulerej quanu 
ft¿uÍíatíb«Síy creo que a JU imitación con empeño gloriafofe dedicaran a tfta em-
pfefaitantQStmotylapuedenfcrfí^^ 
m fifsJnferiores las modernas a Fas antiguas glorias. Con el m 'fmo afetto qut è 
apftido a que falgan eftas a lúzame aplicara a continuarUs^Jí reconociera fer mi 
caudalftficiente para el deŝ peHô y las oceupaeiones de pulpttOi y cathedra no fut-
ran tan di fiantes de la prefente % pero feruirà cila buena voluntad de difeulpa a 
los deftños que ella obra hubiere adquirido por mi cortedad, bien que nunca lo 
fera del deseo de ver aplaudidas de todo el Orbe laUlluftràciomsM Cataluña. 
Tpor que lo refta de lx mtemm del Authory y de quien ello eferiue no dejfe* 
fino el çonocimimio. de Ja verdad^é'úlufi radon délo que la merece •> quanto fes 
çxmtimr^tíjBa Cataluj6a.llluilradas.y qmatojnjás addicianes que van al fin 
deA*sitmd¿ toda ton iniftrfonaJhfu$t<^<LU¿fee¡M regla de la 
verdad 'y.qúe es nueftta &*Madr? la Igleftd Cdthmi^Ê^ium^^^J^k ty* 
gaos-de Verfonasfe tocare fu integridad de vida, y eo0mífxs^fS^^ifimují con 
el credito que m 
- conforme lò ordena N* SS. P» Vrbano V I I I . en los decretos de 1625. de 1631.y 
de 1634. Quibus inhfreo» & tocalicer ac humiliter me ipíum > & omnia.» 
' feripta fubijcio. 
Tr.Iofsphus Gomefje Forres Carmelita. 
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In Conçreiçationç habita coram Emíncntifsimo Domino Cardinali Caracciolo Archie 
piícopo Neapolitano fub die 14. Martij 1674. fuit di&um, quod Rcucrcndus Pater 
lofeph Mendoza reuidear, & in feriptis referat eidem Congregationi. 
frmcifcHs Sc&negatA Viçarius Generalu. 
loftph Imçerialis Soc.Itfu Tbeol.Emmetidfsimi. 
E M I N E N T I S S l M E D O M I N E . 
LIbruni, cuius infeript/b eft, Cataluña Illuftrada por Efteuan de Corbcra Ciudada-no de Ja ffdelifsima Ciudad de Barcelona, iuíTu Eminentise Tu« perlegi, nihilquc' jn eo ofFendi, íidei aut bonis moribus aduerfum. Quarc dignum puto,vr rypis mandetur. 
Neapoli 10. lulij 1678. Addittifstmus Seruus 
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Fwncifcus Scmegata J t̂caritis Generalis» 
lofepb Imperialis Soc.Iefu TbeoLEminenti(¡imi, 
E C C E L L E N T I S SIMO S I G N O R E . 
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VT r... , Fr.Iofephus Gomez de Porres. 
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Dela Del'cripcion de Cataluña, y las cofas mas notables 
que ay en ella... 
P O R E S T E V A N D E C O R B E R A 
CIVDADANO HONRADO D E B A R C E L O N A . 
C A P. I . . 
Qmn amalle >y procurada a de fer la, noticia delas antigüedades 
d e h P a m a . ^ 
Uempre fe tubo grandiffimo refpeto ala antigüedad, 
pues fin lo que en ella fe reconoce de dignidad,y ad-
miración parece que fus cofas fon como regla,}? de-
chado para acertar en nueftrâ  acciones guiandonos 
con fus exemplos,y aproueehandonos con fu imita-
cion. Es como vna efcuela general donde todo 
enfeña. Las leyes que oy tenemos fon fentenciasjy decretos délos anti-
güós ÍKJrifconfultos. La medicina, de quien fiamos nueftras vidas, fon 
experiências délos medicos paííados. E l gouierno politico, y ciuil con 
que fe fuftenta eíta maquina vníucrfal, fon obferuaciqnes délos princi-
pios, y progreífos dclas proíperidades, y caydas con que haii florecido, 
o acabadofe los imperios, y Reyho's que ha tenido el mundo. Todo lo 
preuino la antigüedad, para todo nos dexo variedad que nos deleyta, 
documentos que nos aduierten, exemplos que nos eícarmientan, y ad-
miración con que fe fuípenden los ánimos, y entendimientos mas cu-
riofos. Las cofas nueuas q ov íiruen de objeito a nueftros ojos aunque 
de fuyo fean eftranas, y terribles, nos parecen comunes, y ordinarias, 
refpeto dela mageílad, y grandeza que fe nos reprefenta en las anti-
guas . Todo lo que fe defeubre entre las fombras de aquellos lexosvíé 
acata, y recibe con aplaufo, y veneración. Vno délos epitetos con'.qaç 
Cicerón padre dela eloquência latina encarécelas excçllencias deía Wi- cker.z.de 
ftoria es llamándola ?<[umia 'vetuflatis: con que dizeadmirabjemente Oratoria. 
fu importancia, y valor. Si la antigüedad por eftar tan lexos no puede 
llegar a nueftros ojos:Ti nueftra vifta por fer tan c4*a no alcança a de-
fcubrir lo que en ella pa{Fa,la Hiftoria nos lo.rep^nta.Ella fuple eftas 
faltas,elk nos da luz có que penetramos aqudfe obfcuridad,y tinieblas 
que la cubren,ella nos haze tan viejos cpmo ías mifmas cofas,pues por 
' A ella 
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ell& icnemos tanta noticia delas paitadas, cómo dteíàs prcfcmcs.lMetii, 
bm tymti* hifamrtmm W<?íyW emm ante a ã h f eculis yixijfe videanÁ ^ 
tur dize el inifmo Ciceron,ella es lallaue q nos abr^y entrega los tEe-
foros delaantigiiedad^on quales fe parficiona la prudencia porque 
délos cafos futidos íacaraos para los venideros. Pero ninguna anti-
güedad es mas amable, ni fu narración hiftorial mas ápazible que de 
la pá#íàdôfid^itàce'ín0S,põr la ¿nclinacicwtáatiiialque nos lieva&ài-
jnar fus cofas como propriaŝ efte amor e$«Í mas affeâ:uoíb,y tierno,y 
que enciejrã^y abraça en fi todas la%dem$s Ja Patria ea el cetro de nue-
fíro defeanfo. Ningún regalo ni comodidad puede fin eBa llenar los 
vaxios denüeftra aíficion.Donde quiere paáecehr violencia nueftros co-
raçones,foÍo en ella halla.fu verdadera quietud. Pintónos eftos efFe&os 
niarauillofamente Homero en Vliífe.Eftaua entretenido con la Ninpha 
Calipfo.Tênia todo lo que de feruÍGÍo,y tegalo podiá apetecer 'efgufto. 
Bra aquella morada por extr^Hgíadable,y deliciofa,y con fer Itaca 
{uPkri^wafcfipfcqí^^ ni hermofuiaj 
âqi^VVâim^udêtifemQ f u í p i é a m J u ^ â | k É ^ ^ l | ^ ^ ^ por aíi-
uío de fufokdad falir càd&diaàlas o r i Ú a s 4 ^ l b # r f í ^ ^ ^ ^ g ^ | d e 
fu cafa porque efte ér^ el fia de fus dèfeos Mho¿ rifeosí'Bcbéf f. pefeâèl 
donde nfacemos dan maior gufto, y fatisfacion q las delicias de Cam-
Senec evif. f^^h ^ grandezas de Roma; Tierno enim Patriam, quia magna ejt 
¿y. atncLtifed efuia. f m . Pufo Dios efte amor natural en nueftros coraçones, 
paraque todos los rincones, y aíperezas del mundo fueífen habitables. 
Efto nos hazereípetar tanto las memorias de nueftros Maiores, y leer 
con atención, y gufto particular las Hiftorias que tratan delíos porque 
nos dan nueuas de nueftros padres, y abuelos que es el maior confuelo 
délos aufentes. Por ellas tenemos noticia de fus principios, y valor, de 
las Ciudades, y lugares donde&ackron, délos linages, y afceildencias, 
que aun en los mas defualidos difpiertan eftimulos,y defeos de gloria. 
Eftas antiguedades fon las que mas celebran los hombres, y con graa^ 
razón porque los exemplos de nueftros connaturales, los cafos en que 
interefamos tanto por fangre, y naturaleza fon de maior efficada q ios 
eftraños para animar nos ala imitación, o para detenemos con el el car-
miento. La gloria,y alabanza, que fe da alos muertos, es de maior ve-
neración en la propria tierra <!j en las eftrangeras. Efta honra deuemos 
todos ala Patria facar de entre las tinieblas del Oluido las antigüedades 
que pueden illuftrarla;pues ninguna cofa le dará maior cftimacion que 
la antigüedad; porque tanto tendrá de gloria en la eftimacion* quanto 
tiène de gradeza en la antigüedad. En todas las Republicas antigu ŝ en 
qué la Í>rudencia,y lufticia tuuieron a fu cargo el gouiemo,fu principal 
cuidado fue conferuar las honrofas memorias de fus anteceífores. Efto 
es lo que dike Tácito délos antiguos annales Romanos./^w/'í* Hits an* 
nale 
i D e E f b i í â r t c l ô C o r b e f l . ^ 
•mhsybella^xpugMtiwes vrbmn^fufos câptófy %egi$4dffifdías¿Qtof#lM<) Cõrtft <fa. 
agrarias leges,& primatum 0 r t amin i í ^ cii. lib. 4 
eternizarlos hechos heróicos 'de fus mayores pam Aftt^l0'<tò®<áar Ja ^n&l. 
p©fteridad.Deuda es efta que toca generalmente a todòsdidíirâr la #a-
tna,y que en las leyes naturales obliga a igual reuerccia,y cuidado qiie 
la que tenemos alos Padres, que nos dieron el fer. PojlDei amonmpa- ¿ ^ / " m 
renti¿us->&patriae debeturpietas.Lâ miiina naturaleza parece que códe- * 
na por impio al que la niega,© deíprecia, aunque fea mas efteí il,y hu-
milde que Itaea. Pero ya viene a fer mayor eíla obiígacion,quando la 
miíma Patria fe halla fauorecida del. Cielo con todos los requihtos, y 
ventajas que pueden hazerla famofa en la tierra, quado en ella la anti-
güedad tiene grãdezas tan.feñaíadasiqutópaeden ocupar rodas lasleii-
guas dela fama,y llenar de^plauÍQ,y admiración los deleos maŝ  ambi-
cio fos de gloria como nueftra Cataluña. Entonces no ay efcuía q nos 
defobligue, antes parece ípecie de infidelidad faltar a tan juilas alába-
las . Entonces los ánimos reconocidos deuen emplear el talento que 
tienen en pagar lo que les da la benignidad de fu natural,y el clima tan 
fauorable aios ingenios para qualquier aplicación de letras, o armas. 
Las gradezas de Cataluña naturalés,y ípoliticas;fon dignas de fmgu-
lar eítimaciofi fi ala verdad fe les da el lugar q mereccn.ElCielo,y fuelo 
todo es amable,todo obliga a relpeto,y amor. La comodidad del íitio 
parece el mejor de Eípaña porque es como puerta de toda ella,y efcala 
vníuerfal de Europa,y Afíia. En la clemencia del Cieío,en la témpifea 
del ayre,en la hermofuravy variedad del terreno, ay m o n t ^ j - í h i m s i 
eftos con perpetua amenidad,y aquellüsréó apatt&eé-elcura^íecõnOce 
pocas igualesoPues ejikântiguê<kd^y^tífeza dela Fe,en el cuíto,y ob-
feruancia déla Reíigion,en la mageftad,y adorno délos Templos:en la 
deuocion, y puntualidad al feruicio- delas cofas Diuinas ninguna fe 1c 
auantaja.La fidelidad a fus Reyes las Hiftorias la celebradlas grandes 
hazañas en augmento dela Corona. Realylos fauores,y priuÜegios que 
-goza lo publicá.La hofpitalidad có los forafl:cros,la entereza-déla ami-
ítad que píofeíFan fus naturales,el auer ádo fiempre formidables a fits 
enemigos,la prudencia de fus leyesyy gòiiierno iba calidades tan íabí* 
das que no tienen neceílidad de teftigos porque cada dia las tocan tdft 
• las manos los q palFan por ella. Pues no tiene menos grãdcza qu^^o 
que fe nos repreíènta fiempre ala vifta,lo que encubre la antigüedad en 
fus feliciíTimós ptincipios.Quado el valor,y fortaleza de íiis naturales 
fe opufo con heroica rcfoíucion alas tiranias,y ambiciones délos Car-
taginefes,y Romanos.Quado defpucs del nacimiento dcChrifto,entre 
las crueles perfecuciones dela Iglelia oífrecierón al Cielo gloriofos fru-
tos de SantbsMartyres,y Confeílbres^y vltimamèrite quãdo en la cap-
tiuidad délos Arabes tomaron las armas para no rendirfe al yugo de fu 
' A i efcla-
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tfckuitud, y fundaron fu Republica, y Monarquia que con igual feli-
cidad,y grandeza ha competido cõ las mas poderofas de Europa. Y au-
que ellas cofas eftan tan lexos que no ay Indias remotiífimas, qué di-
fíen mas de nofotros, la diligencia delas Hiftorias, los Priuilegios 
eferituras autenticas pueden darnos buenas nueuas délo que alia paito. 
Ellas nos dirán quien fueron nueftros mayores, quãdo, y corno toma-
ron las armas en defenía de fu libertad, los hechos famofos que enpré-
dieron, y acabaron por conferuarla. Las victorias admirables que al-
cançaron del enemigo comun,y todo lo demás que guarda la antigüe-
dad en fus Archiuos,y memorias. Pero es el daño que las hiftorias que 
tenemosjaunque generales delasEfpañas apenas tratan defto:y con fer 
hombres graues, y eruditos los que las efcriuieron,pa{ran por nueftras 
cofas con mas cortedad que fi fuéramos eftrãgeros.Gomo ii el Qrjg^n, 
y el fundamiento dela Monarquia de Cataluña no tuuiera igual gloria, 
y valor que lasjde mas que defpues dekperdida de Eípaña fe leuanta-
ron ea diuerfas partes della, i j t m éeBmydo en materias que ningún 
yerro puede tenerle por pequeno pueslaBH^acMnqne corre por lo 
menos es igualyy el fugeto en nada inferior alosmas ftjjamòres. La 1 li-
ftoria,cuyo fódamiento es la verdadjfo penâ de perder fu nombre,a to-
dos dcue acudir igualmente, y pues es afunto que enprenden los que 
le dan titulo de general, lo abraça todo, falta mucho a fu deuer quien 
con'cüplida diligencia, y curioíidad no acude a efta obligacion,y peca 
contra-fus leyes, o por la demafia, o por la omiíion. Bueluan nueftros 
naturales que tienen partes, y caudal para ello por la reputación de fu 
patria. OfFendanfe de tanto filencio donde era tan jufta, y tan dcmda 
laalabança. Conoícan las otras Naciones que tenia Cataluña princi-
pios,y hazañas gloriofiífimas con que iluftrar fus efcritos/i huuiera en 
los Autores defeo de alabar eomo l̂euian la antigüedad, y grandefa de 
fu Monarquía.Vean que no falto fujeto ftfio voluntad,y cuydado.Efta 
es honrofa oeafion para los hombres de letías que florecen en nueftra 
Prouincia. Aqui pueden ocupar la curiofidad, y exercitar fus ingenios 
ocupación, y exercício de immortales aíâbanças: diffieil pero gloriofp 
trabajofo,pero lleno de fuauidad,y dulzura. Elgufto del premio quita 
el defmayo del trabajo, y es menefter que haya dificultades paraque 
el animo haga prueua de fu valor,aunq fi bien le mira el pefo,y la obli-
gación de tan gran emprefa parece que folo puede acometerfe con fa-
Wr del Principe foberano, u de vna comunidad poderofa para allanar 
«gt fu auâ:orídad,y riqueza las diilcultades,y gaftos qu&eae!la fe of-
^ ^ ^ L o s Aragonefes nueftros vezinos figuen prudeatiíEmamente 
• Pues con la hazienda común, con títulos honrofos, y con 
ii^effi^^oftofj^jjjaj alientan la virtud, y ^uoreMn los trabajos 
e os quef^ef^l^n en honrar fu patriaron que aquella Republica es 
oy 
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oy vna ciclas mas illuftradas e© Hiftorias próprias que aya m M%aífer 
La de Valencia a fu imitación va ya caminado por Jos mfmos paífoa. 
Sola Cataluña à viuido con defcuydo en cofa que tanto importa. 
C A P. I L 
AIgtmos délos Ahüom que en ejios tiempos efcrinen Hiftorias 
• • • de Cataluña. 
POr mas que la ciiriofidad,y ol defuelo particular ocupen la intelli-genc¿a,y la diligencia en defcubrir,y aueriguar la5 antigüedades 
ii falta vn animo poderofo que íes entretenga .v£dran. a desfallecer en 
lo mejor. La hazienda es la quinta eífencia en los negocios.jfmblicosvy 
particulares > fin ella, ni eftos, ni la Republica pueden acudir bonrql*-
mente a fus obligaciones. La del General de Cataluña a quien toca co-
feruar con las Hiftorias las grandezas de fu Prouincia fe conuiérte en 
otros gaftos neceffarios a fu buen gouierno. Las mifmas leyes parece 
que atan las manos alos que la adminiftran paraque no puedán acudir, 
y fauorecer alos que fe ocupan en efcriuirlas*Nó fe ̂ epara e»ks leerás 
aíficionadas ala antiguedad,que pobres,y arinconadas defCâeçen defii 
valor j con efta inpoÇbílidad afloxa el deíèo mas aiíicionado a faberlas. 
La neceflidaad de fuio tiene violencia, y efta no puede produzir eífeto 
queidure, antes cò ella fe atajan Jos buenos intentos dclos.qne le exerr 
citan en tan honrofos trabajos. Es grande la Proutncia de;Ca)taIti¿a?> 
tiene en fus montañas muchas Iglefias, yx^fo.in%nes,coad¿poÍJtos, 
y archiuos llenos de grandes antigaedadesj diíctirrir por ellas, y pene-
trarlos todos fin orden,y íbcorrO fuperior viene à fer poco menos que 
impofible.No ay obra de importancia que no eftè cercada de mil diffi-
cultades: y efta las tiene grádiífimas aunque todas las venere vna ver-
dadera afficionra todo fe auentura el amor dela Patria. Puede tato efte 
afedo en los ánimos que faben eftimar fus obligaciones que vencen có 
gufto las incomodidades que en eftas materias fe reprefentan/ienipre 
acude Dios ala mayor neceífidad.Quando faltan los medios humanos 
entra la diuina prouidencia, que es la que nunca falta. Mudánfccotí 
los gouiernos los tiempos,y con ellos los fuceífos:y aunque«odi-mu* 
den prouee Dios valor, y cuidado particular̂  para coíâs que tantoim* 
portando que no enpredi a la protección de los Mãgiftrados^y pfirfonas 
publicas acometía la curioíidad particular, pues con la indinsreion que 
tienen alas Hiftoriaŝ y antiguedades,y con defeos deillufti-ar fu Pütria 
«npleauan el tiempp, y el cuydado en obras de virtud exercitando las 
plumas, y los ingenios en honra, y beneficio, vniuerfal dela Prouincia¿ 
«o tito de ks paífados que eftos ya tienen fu premio,y lugar en ekenl¿ 
pío 
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pio àèlk Fama fino délos prefcntcs que ahora cftan anualmente ocu~ 
pados en eftos eíludios, honrando con ellos à Cataluña,y eterniiando 
fus nombres. 
Dotótnie Vnc> ^eÍlos es eli:>otor Hieronymo Pujades cj a fido el primero que 
rlny. P«- rompió eíle hilo, y abrió camino entre tantas dificultades dándonos 
\aáes. yna Crónica general de Cataluña,y aunque poco conocida delosEftrá-
geros por hauerla eferito en lengua Catalana^ mal recebida dela emu-
lación de fus cónaturales,eña texida,y continuada con gran cuy dado, 
y prudencia, y con aduertencias, y curioíidades muy dignas de efti-
macion, ha trabajado mucho, y fiempre a fu cofta reboluiendo Archi-
uos, aueriguando antigüedades, y empleando lo mejor de fu vida en 
diligencias,y peregrinaciones encaminadas a efte fin tan loable,fm que 
aya tenido jamas arrimo o fauor publico,© particular que le alentara, 
y focorrierc en tan hotirofa ocupación; antos algunos que no fabeni* 
lo que vâteaquèttèfs tíâbajòs quieren a carga cerrada codenarlos:tri-
ftts^toô^ dé vnat êmulâcion enbidi0fa*jC.cmdenan ló que no alcançan 
S. Cyrill, ^ue^rg^aâdes léguas dela prefuncion ata Ó\ysAr,Bsmür.fme confuetu-
Mex. lib. ^ fo^ç ejt̂ femfey fublimior dotlrin* cúm ipjinon inteUigunrÂetmhtre'. cU-
TeU x\~ ' Áteñ/ieremagis deber ent, & fubtilitati rerum deuarii ̂  durum appeh-
Imifêrítidttem-, quem admirari deberent: dize el gloriofo Cyrilo Alexcn-
drixio. Aquien viue entregado a fus delicias:aquien aborece las letras, 
y curiofrdades le parecerán difp a rates defenterrar antiguallasjconcor-
dar opiniones de Andores encontrados, bufear el verdadero com-
puto délos anos,auenguar los litioŝ y nombres délos lugares antiguos, 
y otras infinitas diifícuítades a que obliga vna Hiftoria general. Falta 
a publicar la fegúda parte dela de Pujades donde cfpero fe an de lograr 
mejor fus diligéciasjporque como trata dela reftauracion de Cataluña 
defpuê dda entrada âelol Moros, y fon cofas que nos tocan mas de 
çerca,-fe recibirán con mas-gufto.-
Raph.cer- Raphael Ceruera ha renouado en nueftros dias la memoria de Ber~ 
uera. nardo Defclot, Autor antiquiífimoque nos dexò eferitas las famofas 
emprefas del gran Rey D. Pedro en las quales como Cauallero pudo 
poner los ojos, y las manos porque es bien de creer que ningunas hu^ 
bo entonces ociofas,trabajando tato las de fu Principe Hale dado Cer-
uera vn nueuo fer, nueuas galas, y veftido cortado al vfo, y bordados 
alo moderno con los quales el que antes por fu vejez no falia de rin-
cones,ya paíía alas Cortes délos grandes Rey es, ya firue de entreteni-
miento, y admiración alos hombres eruditos, y curiofos. Otras cofas 
mayores nos prometen los continuos trabajos en que efteCadaller© fe 
exercitâ*Efto es viuir,y no entregarfe ala ociolida4 mucrte,y fepültu-
swcjpi- J* deIa virtud: Otium fine Uteris mors eft, & <VÍM Umims/efultum, dixe 
. J k L i s . beneca. Confio que prefto an de falir de fas manos renouadas las anti-
guas 
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gusts grandcças de Barcelona eon todas las-cofas mas íenaladas que cn 
cila an fuçedido.Eíperan fus naturales la maior ¿Uuítracion ̂ ue puedfcn 
defear para fu Patria,y có las mas bien afiguradas aueriguaciones,cjue 
o&fcax las HríWms^ y los Archiuos. 
íayme RaiucíiiiVikfe ocupa en facar a luz las infignias,o armas 
nobkza de ejfta prouincia, noblezaq al parecer de hõbres q çn todo \t-mon ^ l a' 
pueden dar muy azertado es delas mas iníignes» y conocidás q ay en 
Eípaña.Si eílos trabajos fe logran como coníiò,an de fer de grádidimo 
krfktfyy #fpilôáp-rrpara Cataluña,pues üedran fus Princípcs,y las familias 
Nobks cõ íer tótas janea en vn libro las armas9y blaíònes,tan, temidos, 
en la antiguedad,primero délos IVloroŝ y deípues delasNaciones Eftrá-
geras donde campearon las banderas; Catalanas v que fue lo mejor ¿Q 
Eüíopa,y Afia,y con fer ella, materia de-ftiyo tan inçkcta por fu varie-
dad, y differencias : y tan intricada, poria multitud qué fifem^re eau^ 
.confufion: y concenertantas leyes,y preceptos.para la poftw^atíien-r 
to, diípoíicion y nnmero, metales, y colores, a.procurado aueriguar lo 
mas cierto,porque cada linaje fepa con feguridad lo que le toca,rebol-, 
uiendo libros, y Arcliiuos reconociédo retablos, fellos,fepultu:ras,ban-
deras,y pauefes antiquiffimos,reform'ãdo exçeífoSjy defeonciertos que-
iaignorancia con facilidad fu ele. introduzir^y acompañándolo todo có 
las Hiftorias neceífarias para fu aueriguacion. Eñimafe corno fes razoa 
eftc curiofo cuidado ¿> y en vn Cauallero que a coníegradõ-fu yida en 
feruieio de D¿o's,y ocupaciones -al de íu Patria,fingular exemplo de yiiv 
tu d adquirida con las letras q ès la mas gloriofa^de quien dme P k t o ^ P U t o j r i - j 
Don í3iego de Rocaberti Senqjr deía4 baronias dePaii? fiiíe'cont-i- DonDiego 
nuamente ocupado en eñudíoíbs exercicios, y aunque fu modeftia los de%jca-
calla, pero ias cofas grandes, quado mas procuran encubrirfe mas .ere-* ^rt*-
ce la fama delias. Elie fi que es próprio fujeto para illuftrar fa Patria v 
pues tiene tan honrofo lugar entre fu nobleza, y tanta noticia de fus , 
antigüedades, no ay que defear maior eítimacion fi Don Diego acude 
como debe a obligación tan jufta, para facar de éntre las tinieblas de el 
oluido iüccífos,y vitórias en que tuuieron tata parte fus paííados>Eípe-
ra en fi lo que dife alos otros que eíía es paga del Cielo. QuAcm^uepa* 
rentibuf^iipmdia inmleris, eadem ipfa. ab alijs expezla, dixo EXiogenes. 
Tanta notitia de biftorias, tan acertado juizio en aduertirlas, y tanrau 
audoridad, y erudición fobre tanta nobleza prometen que eíle Caual-
lero a de dar vida a fus obras, y fus obras nucuo luftre,y fplédor a Ca-
taluña . Las alabanças no pueden fer demafiadas, ii fon fobre méritos 
€[ue las piden. 
, Doií Francifco Gilabert Señor delas Varonias de Tudela Labanca, 
lá Sentiii, y Orriols, faeò años à vn difeurfo fqbre la calidad del Prin: 
. ; ' " ' cipado -
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cipaeÍG-tle Cataluña inclinación de fus habitadores, y fu gouierno que 
todo cfto contiene el titulo de el libro. Efte Cauallero cô eftar tan ade-
lante en la edad porque fon muchos fus años trabaj a ficmpre,y fe ocu-
pa en eíludiofos exercicios.Eftòs fon los que alientan la virtud porque 
fuele defmayar fin ellos. La virtud en todos deue fer amable,pero mu-
cho mas en los hombres de fangr£,y calidad,porque adquiere vn no fe 
que de luftre,y grandeza que obliga a maior obligación, y reípeto.Los 
años largos fon grandes maeftros dela vida. La Prudencia es hija dela 
Experiécia:y affi m la mas perfeta edad viene a fer mas perfeta la pru-
dencia . En Don Francifco todo concurre naturaleza enriquecida con 
entendimiento fiiperior,voluntad inclinada alas letras, y prudencia fa-
zonada có largas experiêcias. De ettas efcuelas falieron las reglas,y do-
cumentos que da a fus connaturales en materias políticas, y morales * 
A todo fe añade el zelo, y cuy dado q tuuo entre los negocios Econó-
micos, y particulares de fu cafare tratar délos publico:», y comunes de 
fu RepublicaJiftime Gataluñas íUs adpteçteaciâs,y confejosjreconozca 
fu obligación con agradecidas akb3nzas,paî qftift;continue los proue-
chofos trabajos en que exercita fu ociofidad q'uSdo ktierie porque CQ~ 
mo dize Platoq: Laforis condimentum eft¿tium* r.\ .--\ 
El Dotor Andres Bofch lurifconfulto dela fideliffima Vila de Per-
piñan a facada a luz vn Epitome, y Sumario délos títulos de honor de 
las Prouincias de Cataluña, Roífellon, y Cerdaña, con los priuilegios, 
y libertades que gozan fegun fus próprias leyes Enprefa muy digna de 
alabanzâ pues honra fu Patria con lo mejor que en ella reíplendece,alíi 
fe nos proponen varios difeurfos llenos de hiftoria, y varias hiílorias 
con prudentes diícuríbs en fugetos graues, y curiofos con que pueden 
" teiie^seípuefta muchas difficultades que fuelcn ofrecerfe, en materias 
"%t^^^^Éi|^^<^ÍG^^íS.Alh fe halla vna noticia bien auerisuada de 
*\asçoB£stòàs.feâârád^ài1|àéfiiçedieron en los principios, y tiempos de 
efta Monarquia. Allí trata de fus leyes, y priuilegios en común, y en 
particular, todo lo toca,todo lo examina,'có admiración dela embidia, 
y cÓ fufpenciondela mifoacuúoúdzàilurifconfulti dmus eft oraculum 
Ketfublk^ícÚMt Bofch en lengua Catalana^ en efto deícubre mas fu 
erudición, pues trata muy en particular de fu origen, y delas riquezas, 
y ventajas que ay en ella, y mueftra como no es inferior alas vulgares 
que mas fe eftiman. Agradezcan^ trabajos tan luzidos, y veneren to-
dos a fu Autor para obligarle a que los continue en honra de fu Patria. 
Don Frac. Quifiera efeufarme de nombrar al Marques de Ay tona Don Fran-
f t k 0 (ÍC Moncadâ > Porquere oífende fu modeftia con qualquier ala-
« M d L h * y *per0 reria faltar ala exaltacion de Cataluña, paífando en filen-
Aytom. e10 ia maior diuftracion que a tenido jamas en los figlos paflados, ni 
preíentes. Permitafe me que publique efta verdad libre ¿ y defnuda de 
ningu-
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ninguno s eíetos de aduíacíon>o ínteres puesíeftoy tan lexos de tener cau-
fas para ninguna de eftas cofas, que ni fu grandeza las fufre, ni eu tanta 
notoriedad pueden tener lugar las lifonjas . SHS eftudios venero que los 
de mas reípetos van por otro camino. Antes que faefFe por Emkaxador 
ordinario ala Corte Imperial quando era Conde de Ofona,porque viuia 
«1 Marques DoaGafton fn padrê vi dos Obras fuyas la vna en lengua.* 
latina que es la Hlftoria del gran Santuario de Montferrate cuya mon-
taña trahe por tinbre en fus armas: la otra la memorable expedición, y 
guerras que los Catalanes, y Aragonefes hicieron en la Afia contra los 
Turcos, y en la Grecia contra fus Principes. Xa elección de eílos dos fu-
getos no puede mejorarfe el vno pio>y reIigiofo,y el otro el mas heroyco 
que celebra la memoria délos hombres . En ellos mueílra fu inclinación 
natural alas antigüedades, y laafficionyy cuidado de ilJujftrar fu Patria 
con quefatisfaze prudentiííimamentc ala inuencion que es laprimeríu» 
parte de qualquier obra. La fegunda que es la difpoficion, y contextura 
no parece menos admirable. Difpone las materias cõ tanta igualdad que 
con fer varias, y difficiles las reduze marauilloíàmente ala vnidad delaL» 
acción principal que lleua. Aprouechafe con gran artificio delas occafio» 
nes dilatandolas,y enriquexiendolas con tales ííguras^ywnãíTíentos que 
dan nueuo efplendor ala oración . Guarda con prudente rigor las leyes* 
dela Hiñoria en el genero Tópico con la declaración délos lugares: Eiu. 
clpregmatico con los ritos» y coílumbres delas Naciones: en el Crónico 
con iel conputo délos años, en el Genealógico con el Principio, y fuc-
ceílion dckscoíàs que trata* Compone,y acomoda todos los miembros 
có tantasproporción^ correípondencia al cuerpo del fugeto que forman., 
juntas vna perfe&iííiim figura.Pües lá cloquuciõn que es Ja tercera par-
te , como ornato, y veílido delas otras dos no tiene menos fingulari-
dad que todas ellas. El lenguaje cultora contextura artificÍofa,los perio-
dos corrientes, las palabras próprias vnas con dukura natural otras con 
mageftad fuaue. El eílilo puro, y claro, y quando conuienç graue, y ner-
uiofoi La perfpicuidad apazible^íadelegación prouechofa,gallardos mo-
dos de dê ir̂ razon es apretadas, y llenas de erudición, íeníentias agudas 
engañadas con diferecion, y prudencia en fus próprios affientos con que 
ius difeurfós parecen vil jardín, y feminario de documentos morales, y 
políticos, vnos pedaços delas Obras de Tácito có el eípiritu viuacidad, y 
preñez de péfamientos de aquel Autor tan celebrado en todos los %Jos. 
3En eftos virtuofifimos trabajos empleo efte Principe lo mas gallardo de 
fu edad hafta que fu Rey le ocupo en los mayores pueftos dela Monar-
quía,y defpues con auer feruido fiempre en Alemana^ Flandes con tan-
to aplaufo, y fatisfacion que la vox común lo celebra por el primer Mi-
íiiftro: entre ocupaciones, y negocios tan grandes como an corrido por 
fas roanos iamas a dexado el exercício delas letras. Las obras que tiene 
^ • ' B ' ' : " tra- • 
mbajadas. daiàn prefto el do&npeño de ciks alabanzas fin que la igno-
lácia ni la malicia 4 fuelén eftrâ M la verdad puedan cfcurecerias: por-
que verdades m notorias, yíácii^fcguradas ningunos efetos ni paüio-
jies baikn a perturbitlas, w • •. 
Ala,íbmbrade;can;grandeétugetos me atreuo a coníagrar eftos bor-
rones para iíluílrácioirde mi Pama.Tienen priuilegio particular.los éxé-
plos para:mouer los ánimos, y aficiotiar la voluntad a obras de virtud. 
Son piedra, imán que atrahen, y recogen los penfamientos mas diuerti-
dos,deípiertañ núeilras negligêdas,perficionan nueílras aeciones,y pene-
tran el corâçon difponiendole,y obligándole a exercicios, y ocupaciones 
honrofas. Hallauame con algunas aduertencias de lo que auia leido he-
chas fin otro fin que el de mi enti etenimiento.Mouiome la imitación de 
tan buenas guias a que las pufieíTe en orden paraque firuan íi quiera co-
mo las piedras tofeas, y por labrar que fuelen echarfe aios Eáidaineatos 
délos grades edificios.OtroS Àrchite&os de mas-traça,y deftrexa podran 
leuãtar íbbre ellos xbarauilloíasgihndex^s en alabãnça de nueftra nación 
que a mx baílame liauex^Biértõ eftas ç.anja^ui&itlàs.dende edifiquen. 
laamenfas-grandezas ofírecieron. grandes Príncipes p^f^%iB«^OT<k>n-
ftaptinoplas aquel famofô templo que fue milagro del rmiiidò 5 yli-po*. 
breçâ,.y.piedad de Sofia parece que'eftimo Bios por la mayor de todas.. 
Yo como pobre ofreceré a mi Patria efta Cataluñadlluftrada,determina-
cion aunque temerária,.piadofa. El amor, y reípeto paternal abona mi 
atrcmmiento:Difíci¿imu.m ejt vulgari vame njoluntatifmisfacere^ài^b Eíb^ 
po, ya ío veo, pero no me ha de encoger, y retirar eíle miedo paraq dexe 
dé feruirà quien me dio el {ev.7\{onparuM ejí feire cpioà nefciAs:Pmdentis 
hominis eji nojfi menfumm-, nec^elo diaboíi concitatum imperitu fuce cuBum 
wbm tefim faceré^ dize el Diuino Geronimo,conozco miinfiificiencia-: 
^d^^^as^ro^perolps que quifieren condenar mi temeridad ve* 
ta^méU^lôVafeeforde^kdad^ todos deuemos alaPatria.Pago aun-
que pobretni deuda con lo que tengo,y efto bafta, aun en ios ojos d o 
Dios . Y fr les parece deformidad dar titulo de:illuftradon a folo los ci-
micntos que pueden facilmente cubrirfe de tierra, confideren lo que fon 
los principios en qualquier oBrarquanto importa íu eleceionilas difficuk 
tades que fuelen tener, y la «Üípoficion que en ellos ay para afegurar los 
medios, y los fines. En los primeros puntos confiftc el progreflo de vna, 
e o l i o s grandes edificios en los fundamentos eílriuaí, y quando efios 
ie yeen leuantados del fuelo,todo lo demás fe haze fácil. 
CAP. 
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JrjijmemOjy ffípeto de toda l& Obr*. , . , j ; 
Rte delas artes v y ciencia cíelas ciencias Haman los Sabios-al go.̂  
: uierno délos Mdgífcrados,y cargos piibHcos,por fer vna delas ac-
ciones mas:importantes, y difficiíes que ay-enlos hombres: dífficü por 
tener en fi vn abifoio de confLiíiones,y 'CÔtrafios: importante porque en 
el coníiíle el mal, o el bien de quaíquier Republica . La prudencia, y ei 
valor ion dos colunas fobre las quales deue fundarfe prudencia para el 
coníejo, y valor para la execucion^quando eftas dos calidades concurren 
todo íe acierta: las faltas íè reparan, y los deícuydos mejorán • £1 im-
perio íe mueftra mas fuaue que rigurofo. Laiuíiicia fe adminiAra con,, 
tanto a gradoiy Íatisfacion que puede apelarfe déla afpereza ala benigni-
dad fin que el rigor oiFenda ni la blandura fe defeftime. La apacibilidaü 
fe mira con reípeto, y el defabrimiento fe reçibe con mas confiança que 
temor - Efto obra la prudencia porque fabe fazonar los acuerdos con tal 
téplanca que ni la aípereza,ni la benignidad falen délo julio. Todas fe re-
tiraii,y detienen dentro los limites deja razón.La au<2:oridad,que es el ai-
ma,délos Magiftrados fe conferua eĵ tre el rigor,y la dulçura íin que ella, 
íè pierda por íacil ni aqpel ofenda por feucro: con lo primero fe fortale-
ie^lyçéipeto dela juílicia^y cõ la fegúnda fe ganada beneuolcncia' común 
con que vienen ¿a fer j untaijiente, amado%y temidps'.El̂ zelp lànto.çpca— 
minado al bien cpmun, lo hade guiartpdo-'porquedicen las dbrascon; 
que fe exercita procura ep primeriiig^efag^o^l^i^j^ d ĵípues el 
íemicio de íu Rey, y el bien de fu paíria.,- y cíleno folo en las cofas mas 
grandes que en ella fe ofrecen pero harta en las ipuy menudas, porque 
a todo a de llegar el cuydado.Ertauan en Cataluña tan oluidadas las an~; 
tiguedades deias hiftonas que aun los poco eftudipíbs q en ellas, fe exer-
citauan fe encogi.an,y arrinconauan viendofe nías murmurados que fa-
uorecidos. Mudaroníè JOS tiepos con el gou:cnio,lo que antes no fe efti-
mau35 ahora íèdefea: efetos dela prudencia que atiende a honrar como 
deue las colas mas feñaladas dela Prouincia que eíB a fu cargo,çô el ar-, 
rimo délos que manda]) fe mejoran, y logran curioiidades délos'qu^ 
obedecen . Si el fauor, y autoridad común alienta la virtud puede el gu-
fto particular vencer las dimeultades que en materias tan graues fe rc-
prefentan>Eíio me ha obligado a renouar las diligencias de mis papeles, 
aunque por verme en el defamparo que-todos paBecian no los tenia en 
el eJMo que yo quifiera,con todo faíenafô fombra del nueuo fauor que 
fc.Ies comunica aunque fon el vitimo adorno-̂ ue pretendían darles la 
cófideracion^y el defeo. Es menerter lograr como quiera la ocafion pues 
, 'y ^ B 2 faltdi 
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falta tiempo, y falud para lo demás. Les otros defetos en la fuficimcia,y 
capacidad a que materias tan granes obligan an de correr como fueren. 
Cubiertos con tan generofa protección, o no fe echarían de ver,o quan-
do fe veanpaífaran fm que nadie fe lesatrcua.Efto cõtio.Lo que impor-
ta es que no fe falte ala verdad por fer el alma dela Hiftoria fm la qual 
no puede tener vidavy no ay efeufa ni defenfa para tan gran falta. 
No quiero detenerme en tratar del llluibrifs. ConfiiWio dela Dipu-
tación de Cataluña aquien toca la defenfa de fus leyes,y el amparo délos 
primlegios,y libertades que goza. Todo el mundo íabe la aü¿loriclad,y 
eñimacion q ha tenido fiempre . La fuerte efeoge las perfonas qüe le re-
prefentan, pero mueftrafe tan prudente que mas parece elección juftifi-
cada que accidente cafual en que tiene tanta pártela incertidud dela for-
tuna. Vemos que en ella canpean el gouierno ajulhdo. con h prudencia, 
y la prudencia dirigida al beneficio común: cortcfia con autoridad,y au-
toridad có dukuraiapafcibilidad graue,y grauedad apaxible fm otras mu-
chas calidades a cuya esfera tío puede llegar pl huelo de mi pluma.Digan 
ios raifmos efetos lo demás qtis callo;que.en las lenguas delas obias dH 
la mas fegura alabanca. - " • Itz^z»?-* \-
En lo que de Cataluña propongo eferiuir agora ts mi intento rdfeíie 
las cofas mas fenaladas que en ella an fuçedido en todas las edades. Di-
uidire efta narración en tres tiempos. El primero defde la venida de Tu-
bal en Efpaña hafta el nacimiento de Chrifto.El fegundo hafta la Capri-
uidâd general délos Arabes quando la religion, y la libertad padecieron 
tan notable oprefion. El tercero defde fu reftauracion hafta cerca del fe-
liciífímo imperio denueíixo gran Monarca en cuya inconparable gran-
deza , y valor viuc fauofecida la Igleíia y a cuyo exemplo fe defpiertan 
los ánimos de todos para la virtud. ; 
• En el pripiero tiempo quedo Efpaña con el gouierno tenplado V y jur 
fto que mtroduxò Tubal en vrta general trãquilidad íin guerra* y fm rui-
dos que pitdicflen cauíarlas. Todos atendían ala labranca délos campos, 
y ala cria délos ganados que eran los exbrcicios en que fe ocupauan có-
tentos con el íiiíknto que delios falia. Propagauaíe la generación, c re-
dan los pueblos. Los Ef pañoles que nacían ayudados dela benignidaá 
del Cielo, del fauor délos Planetas que difponian fus indinadones, y de 
la fertilidad dela tierra que gozauanjviuian contentos con lo que tenían 
fm clefear ni apetecer otras comodidades, ni riquezas,, conferuauanfe en 
fus Repiiblicas pacificas rendidos dos Superiores que eran como Pilotps-
que ikuauan a fu cargo el gouierno de aquellos nauios. Era vn impe-
no cali paternal el í'uyo, fuaue, y prudente, dulze, y apacible que tenias 
mas de^dencia delibertad quede fujecion.Elmandar, y obedetttve. 
nía afer coffgufto de todos porque cl amor todo lo conpohe» y pacífica. 
La bondad ftaturaya fenzillez generofa,y la nobleza de coílumbres con 
que 
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quedos firbdSitos o h c ã e ç i a n a fus Reyes, y el c u y â a á o coque ellos aten-
dian mas al prouecho común * que ala propria vtilidad endulçaua el go-
memo, Reíperauanlos con obediencia ma-s filial que feruií, aqtíelíos fus 
Rey es cxgn naturales íiacidos, y criados entre ellos, acompañaiiajn la be-
nignidacfco'n la niageftad,la juftida con la mifericordia. Eran como pa-
dres de familias, como protedores de fus Republicasratendian a coníer-
uarla pa'z. que es la mayor felicidad del gouierno^a reâiitud del que mã-
da, y la quietud, y rendimiento délos que íiruen, llenan de riquezas, y 
proceridades lasPróuincias. Entonçes no fe cofioeia el valor del oro ni 
dela plata, metales que todo lo corompen, con tener tatos en fus minas 
no reparauan en fus intereffes. Su mayor interés era la paz,y libertad que 
gozauan, Mas ala fama de fus requezas vinieron varios pueblos, y na-
ciones a turbar fu quietud, y a violentar fu libertad, fin.mas ocafion, ni 
derecho que el de fus ambiciones, y tiranias . El ;uÍ2Í9?delas armas co-
mentó a poner, y quitar Reyes.. Contra fus eftruendos no fe qya Ja ra-
zón, í.a jufíicia confiítia en las fuerças, acometieron a Efpaña las cruel-
dades délos Geriones, las violencias de varios Capitanes, y las hazañas 
de Hercules Libio aquie algunas memorias dela antigüedad atribuyen la 
fundación de muchos lugares en Cataluña.Vinieron deípues otros Prin-
cipes , y Pueblos contra cuyas fuerças íè opufo con felice fucefo la reíi-
fbncia délos naturales. Entraron los Celtos,Bracatos5 lo* Griegos,y Fe-
nices, y vltimarnente los Cartaginefes. Eftos eiiprendieron ÍLi conquiftá 
cotfiiaayor cuy dado,y porfía, y mas deípues que experimentaron la ferr 
tilidad dela tierra,y los precioíbs theíbros que ençerraua eji íiis entrañas* 
En ios principios fe aprouecharon mas dela firRuíaciqn engañofj ;^íe^ 
la violencia defeubierta. Entraua el podçr disfraçadó 'coixhcsnnbrç', y t i -
tulo de amiftad,y confederación, como entre los pueblos vezinos nunca 
íaltaüan emíiladones,y competencias, juntauanfe con los vnos para ce-
tra los otros, y todos venían a quedar de libres, fujetos, y no paraua la 
tiranía hafta entregarfe del dominio dclos lugares como Señores d ^ . 
ellos, y en la poífcffion delas haziendas cerno fi fucilen próprias. Vinic-
fóà tras eíio los Romanos aquien traxo el mifmo deieo aunque CÕÍDO* 
tmo de librarles de las opreíiones,yagrauios délos Cartagineles. Encu-
brían fu ambición, y codicia con pretextos juftificados de piedad, y reli--
gioii,de verdad,y juílidá, compitieron largos años eílas dos Repúbiíeas. 
íbbre el imperio yniuerfal del mundo , y tuuieron grandes guerrás -en 
Efpaña, y muchas delías en lo que agora es Cataluña cuyos naturales 
mofíraron fu valor en fauor ya délos vnos, ya délos otros aunque ííem-
pre por confemar fu libertad porque fin ella no querían haziendas ni vi-
das. Ninguna batalla fe dio en que no peleaíTen Éfpañoles contra Efpa-
ñoles que fin ellos fuera impofible alcançar tatás, y tan gloriólas victo-
rias. Eftos fuçefqs trata la primera parte dé nueílra Hiftoria,y entre ellos 
la 
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la falida délos Cartaginefes, cl Señorío dclos Romanos, la raudania^ 
de íii imperio; como aquella Republica vino à poder de vn íblo Señor 
cjue. de Ciudadano particular ic hizò tirano dela Patria. Parte de fus 
competencias ciuiles pafí'aron en Cataluña con que viene a íer precifa^ 
obligación hazer mesnuiia delias. Acabaronre las guerras. Mablecio 
Augafto CeFar Vna •pat general, en la qual nació íefu Chriíto Reden-
tor hijo de Déos, y veidadero DÍos,y hombre que fue nacer la verdade-
ra fabd delas almas, abrirfenos el Cielo, y darnos lux, y fperanza cierta 
para ganarle, y antes de entrar en la Hiftoria deñe primer tomo luego 
en el principio fe propone la deferipeipn Aftrologica, y Cofmographica 
áde Cataluña^ y las caías mas notables que ay en ella ¿ 
El otro tiempo que ha de fer el fujeto dela fegunda parte, comiença_. 
en el gloriofifimo.nacimiento de Chrifto. El conputo cierto del año e&-» 
que fue esíop^imiero que fe nos ofrecê  y aunque eílè pide mayor ^fpa-
cio,y le tendrá ya enTu lúgar^pero es fuerça dezir algo dello. Andan tan 
encontrados entre íi los Autores4ms graues que lo eferiuen que con dif-
ficukad puede^darfe àueiiguáeion puntual <ju.e no^ afigure^Dos^opinio-
nes corren mas bien recibidas, y con poca dífèrêhcia^tt^ejá%;j6teòbo 
Gordonio en el fegundo tomo de fu Cronología cap. a..pretende çonfih 
liarlas por la quehta délos años, o corrientes,© ya paífados en efta forma 
Diie que en el mes de Dedembre en que nació Chrifto eran Conluiei 
Cornélio Lentulo, y Valerio Mcífala.o Mefialino, contauanfe dela crea-
ción del mundo quatro mil,y vn añojdela fundación de Roma fietcden-
tos, y cinquenta,cra el tercero dela Olimpiada ciento,y nouenta,y qua-
tro corridos folos cinco mefes, y que en el año luego íiguientc tuuo fa 
trezeno Confulado 0¿Luiiano Augiifio,y en el por compañero a Marco 
"plaucio Silano. Era eí quarenta,y dos de íú imperio, íietecientos, y cm-
quentayyvno dela fundación de Rema, quatro nriíò-y dos dela cfeacipia 
del mündo^y el ter-̂ erb dclaOlimpiada cienío?v noüenta, y cjuari u. L a 
primera quenía fe arrima ai año corriente en que nacicrChrüto que du-
ro poco, y la fegunda al entero, y cumplido que fue el primero defpues 
de íii nacimiento. Efíe le ponen los Gregos, y Latinos aquien íiguc la 
Iglcfia, a ycinte,y cinco de Deçiembrc, y los Egipcios crehian que hauia 
nacido a íeis de Hen ero, aunque eílas;y otras cofas fe dexan para el prin-
cipio del fegundo. tonjo qne es de fu próprio lugar. Nació íefu, Chrifto 
- nueftro bien para facar»ios hombres;delas tinieblas en que viuian5y dar-
les Ja luz admirable de fu conocimiento^paraque conocido , le amen, y 
con anu ríe, y feruir 1c en la tierra lleguen cl̂ fpues agolarle eternamente 
en eí Cielo . Abrió camino feguro. para la paz, y quietud délas almas, y 
para la reóbtud, y juíücia con que han de viuir para agradarle. Defpues 
con fu íangre fundo el Alcançar inefpugablc de fu Iglefia, en cuya vene-
ración^ obediencia cofifte coda la felicidad del pueblo Oiriftiano. ¿fpa-, 
ña 
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ña fuC;:éçIas'j)riíiQÇjrgs f xon ímm que abracaron elledíuino çti-lto,yir€--
Jigio^La•primci«a^tie-4e§>u^ -deiudea-Gglileajy Samaría reçibio la Fe, 
la primera que tuuo Templo çonfagrado ala Reyna del Cielo Vargeo, y 
Madre de Dios, la que lueg-o^iguio la ley de Gracia lili que en ejla hayaí,; 
faltado jamas. Quedo el gouierno teporal de Europa en los Emperado-
res Rombos . Eftos dieron en períeguir ala Igleíia con grandes rigores 
de crueldad, y fiereza. Eftaua Eípaña pacifica íih que la-trabajafen nin-
gunas guerras, que el anparo dela potencia Romana lo Fufpendiatodo 
Maslquando fus naturales no pudieron ganar vitorias con las armas las>f 
alcanzaron mayores en las perfecuciones delá Igleíia derramado fá fan-f 
gre,y dando fus vidas por el culto,ylèruicio de Dios,fu gloría era el pa-
dccer,íu mayor cõtento cntregarfe én las inanos deJos verdugos alaban-: 
do,y glorificando a Dios. Eños gíorioíbs triunfos^ éílas triunfales.coro-
nas délos Mártires inuincibles que padecieron en Cataluña, y las virtu* 
des admirables deípgi Santos ConfeíTores, que guiauan con fu dotrina, y 
exéplo alDs demás ocupatari mucha parte del fegundo tomo.Alli fe pon-
drán fus vidas para confuelo,y aprouechamiento délos que las leyeren. 
Qû e mayor illu ílraciòn para nuettra Patria que tenerla regada cõ fangre 
de tatos Mártires! ni que mayor gloria dela Nación Catalana que veríe 
fauorecida con tantos Patrones Tutelares en el Cielo ? En efta parte ira 
mefeíada la Hiftoria Eccle&afíica con la fecular, pues tanbien fe ofrecen 
ias auenidas.dtr varias Naciones Barbaras que por enfíaquezer la gran-
deza Ifcorrçana en fcfpaña la entraron, y penetraron con furias, y violen .̂, 
cias crueles. jta's guerras continuas traben configo grandes accidentes 
quanto mas mpeniados,tanto.mas eípantoíbs.Nadie'piiede prebep$ÍO&'" 
infinitos males que acarean la ofíènfa^y \gjs££mu$wfo&&fâíTffâp3iV&v 
en deñruicion délos pueblos.'. EÍftauañ los Eípañoles tan acabados en la 
íuílancia, y en el fufri miento quedefeauan dexarfus cafas por no viuir 
en ellas fujetos a tantas violencias', y tiranias.Entraron en diferentes tié-
pos los Alanos, Silingos, y Vandolos, y vltimamentelos Godos que fe 
hizieron Señores de todo. Naturalizáronle en Eípañaj fundaron en ella 
fu imperio cuya primera filia fue Barcelona . Tuuieron algunos.Reyes' 
Hereges Arríanos , y otros aunque Católicos tan viciofos que fueron la. 
total ruina de fu potencia. Algunos de fus mifmos naturales, oífendidp^ 
del Principe traxeron de Africa el fuego que los abraíb a todos.. Enton-
ces fe quemo elle generofo Fénix del nombre, y,valorEípanolpara re-
nacer defpues con nueuas ventajas en el femicio deDips,y propagación 
dela Fe, en la extenfion del Imperio, y gloria de fu eflimacion-. Haíta» 
a qui llega el fegundo tomo. -
El tercer tiempo comienza en la reliauradon deEípana, y cõ fer tan-
tas las grandezas, y hazañas quç en ella fe übjgroñ, fu Hiftoria fe alarga 
mas q las delas otras dos.Tratanfe primero las guerras que en Cataluña 
tuui|-
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tuuicron fus naturales contra los Moros.La entra da en ella de Otgcf, cõ 
otros Varones,y Capitanes que acometieron aquella fanta cmprefa-Ba-
xò dela Aquitania Otger, con los Catalanes que le í¡guieron,y con fer la 
jornada que cnprendian llena de dtfficultades,y pcligros,todo fe les h a o 
fkiUant© pudo la confiança del valor5y prudencia de tan gran caudillo. 
En el valõr,y prudencia del Capitán confifte todo lo que las armas deter-
inmail en la guerra. Son grandes fus obligaciones quando íe empeña en 
vna guerra difficil, y trabajofa porque Cobre fus ombros carga la fallid 
común del exercito que lleua. Murió Otger fobre Empurias. Sucedióle 
Dapifer de Moneada fu primo que fuftentò la guerra en los Pirineos ha-
fta los tiempos de Carlos aquien fus virtudes,y hechos gloriofos dieron 
renombre de Magno. Elle gran Principe boluio los ojos, y el cuydado 
alas co&s de Cataluña. Elegiéronle por Señor los Catalanes defpucs de 
liauer afigurado con las armas la religion,y libertad de fu Patria.Fauore-
cio fus emprefas Ludouico Pio, y Uegò cõ fus banderas vencedoras alos 
extremos mas Occidentales de nueftra Prouincia. Comenzó entonces la 
Monarquia délos antiguos Condes de Barcelona: prodigios de cuyo va-
lor fe admiraron aquellos figlos. Tuuieronla primero «agoirierno, y de-
fpues en propriedad como Principes^y Señores foberanos aquien reconô ^ 
cieron fugecion, y vaíkllage los Reyes Moros dtela mayor parte dela^ 
^fpaña Citerior. luntofe con Aragon, quando el vitimo Berenguer casó 
con Petronilla Señora proprietária de aquel Reyno. Nacieron deípues 
los Reyes que tuuieron ambas coronas, y en tercer lugar Don layme el 
Cõquiftador afombro dela infidelidad, y admiración del mundo pues ya 
en lo mas verde de fus años le anticiparon las grádezas de fus obras a la 
velocidad dei tiempo . Ya entonces temían fu nombre los enemigos dela 
Igleíia. Efte es el verdadero lauro délos Reyes comenzar en la niñez con-
el trabajor'y-cuidado de fus obligaciones» Eílos fueron como principios 
delo que obro defpucs «n la edad mayor, quado dio por fu perfona tan-
tas batallas campales; quando ganó tres Reynos alos Moros. Mallorca. 
Valencia^ Murcia/mque entre él rigor,y ocupación delas armas faítafe 
jamas al cuydado. dela religion pues edificó en ellos dos mil Isleñas. 
Que gloria tiene la antigüedad que cõ efta no fe borre? fuçediokel gran 
Pon Pedro fu hijo. Tuuo algunos encuentros con fus vafallos mayores 
los guales apaziguo con fbrtaleza,y clemencia. No permitió que la vio-
lencia del poder, pretendieíTe mayor femidumbre déla que le deuian: ni^ 
los vafallos con fu natural fidelidad, dexaron de reconocer la .fujedoa-
aque eícauan obligados. Templofe el rigor con la benignidad, la fuerça -
con la juftlcia fm tiar ]ügar aias armas çmo en a(íueJlo quc p o n í a n Jas 
leyes « Pufo defpues las manos en la conquifta de Sicilia contra las ma-
yores Potenci as de Europa. Ganó feJiciiíimamente adud Reyno, y dc~ 
xoie tan aíegurado en fu cafa que nunca ha falido della.Don layme el fe. 
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gurido añadió a fu Corónala del Reyno de Serdeña en opoficion delas 
Republicas mas armadas de Italia. Don Aloníb hijo del primer Fernan-
do ocupo a Nápoles, y le dexò vinculado a fu pofteridad que oy le goza, 
y poíTce con tanta gloria déla nación Efpañola. Efte gran Rey alcanço 
entre las armas otro no menos verdadero triunfo que es el de las letras. 
iTuuoies particular amor, Amparo alos que la profeírauan,honroles con 
cl fauor, fauoreçiendoles con grandes premios, alentó la virtud, y enre-
quiçio. los virtuoíos. Vino deípues el íegundo Fernando llamado el Ça-5 
tolico Principe de incomparable valor, y prudencia. Tuuo tanta auâori-
dad entre todos los Reyes de fu tiepo, que Ja paz, y la guerra parece que 
pendia de fu autoridad. Todos le venerauâíi, y tenííian, y era como ar-
bitro de fus mayores coníèjos, y reíòlueiònes, Súçediole Garlos Quinto 
fu nieto por quien eaçrò la cafa de Auftria en el imperio dela Monajriqüia 
de Eípaña. Ellos fuçeífos, y conquiílas han de ocuparla mayor parte de 
la Hiíloria* Entre ellos fe eferiuen los hechos glóriofos délos linages no-
bles de Cataluña que fueron las manos,y los braços có que nueftros Re-
yes alcancaron tan grandes vi&orias. Allí fe trata como en los primeros 
tiempos de eíla reftauracion derramaron fufangre por conferuar la liber-
^ d comun cõtra la tirania,y opreíion délos Arabes. Como íe eftendio la 
rèíigion al amparo de fus armas. Como algunos dellos dexaron fu natu*-
fdez^ en otras tierras,y fe traíplantaron;en efta,porque no querian otro 
patriíia@nÍQ.fíno el que ganauan con la efpada,y como de/pues de varios 
tiempos han enriquecido el mundo con feruicios,y proezas confagradás. 
a.Dios, y a fus Principes para benefício c o m u n ^ i ^ f â É f e ^ ^ 1 ^ 
iia,y honra deja Nadem <^uhúã^D^mM^^m^áeWi ; hechos, y la 
fama de fus nombres,y apellidos por las Islas del Mar Mediterráneo por 
las coilas de Africa, por el Imperio Griego, y por las Prouincias de Afia 
haíla los vltimos términos dela Monarquia Romana, a bueltas deílo fe 
verán guerras fangrientas, y en ellas el valor, y prudencia vencedores de 
la multitud, Que la.raz.on, y juílicia en las armas fuelen tener por com-
pañera la felicidad, Que la piedad, y religion fon los verdaderos funda-
mentos de perpetuidad para quaíquier Republica. Que la prouidencia de 
Dios es la vniuerfal gouernadora délos Imperios,y Reynos, antes quien 
fe defuanecen, y deshazen todas las traças, y potencias humanas cort va^ 
fios exemplos,y fuçeífos terribles, faludables por el efearmiento, y apa-
cibles por la admiración, y con varios efetos dela fragilidad de nueftra 
naturaleza fugeta a continuas mudanças-Tanbien fe vera en que tiempo, 
y porque caminos comenzó a tener grandeza, y'nombre de por fi la na-
ción Catalana, fu lengua, fu gouierno, y fus leyes , la forma con que fç_> 
ordenan,y la que fus Principes guardan en jufârlà$.EÍla$,y otras muchas 
cofas admirabíes,y curiofas nos propone la Cataluña Illuílrada auerigua-
das cõ el mayor examen,y cuydado que pudo falir de nuellr^ diligencia. 
' " ' T ' ç ç d f z 
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JLwPmblos ive mtigumente fc diuidU C at dun*, 
EN lo mas Oyiçntd de Bfpañ^y en la parte della que los antigos lia-, marón CitenQr9o Tarraconenfe tiene fu afiento Cataluña Prouin-cia grandey belicofa cuyos pueblos en todos los figlos an tenido grande 
eíUmacion en las armas .Nombre próprio no fe le halla en las Hiftonas 
amiguas,ni antes dela entrada délos Arabes enEfpaña ay memoria cier-
ta que le de el de Cataluña.Efte comenzó en tiempo de Cario ,Magno en 
los principios de fu reífcauracion en que tanbienpusò las manos aquel 
Principe aunque Frances porta ocafion que veremos adelante^y aunque 
todos los Autores aiitiguos^y-mòdemos eftan muy encofrados en fu de-
yiuacion vy Btbimolo^ajj>ero por^mx|iie la curiofidad lo trabaje nin-
guno le puede atribuir, fobre fundamento çierttí^mayoi^atig^êds^ que 
Ja venida délos Moros^Affi lo fiemen hombres de conocida ewdici©n,y 
noticia de fus cofas. De efto fe tratara defpues,folo hauemos de adlíeítiP 
ahora que todas las Prouincas de Efpaña tuuieron en aquellas primeras 
edades diuerfos nombres con que feñalaron las Regiones?y pueblos que 
las habitauan> o por cabeças de poblaciones, y familias, o por las Repu-
blicas) y naciones diferentes de quien procedían. Y apenas los Autores 
aunque eferiuen fus cofas pueden conformarfe en el a/Ixento, y diftrito 
que tuuieron cada vna delias. Parece impofible concertarlos. Todos va-
rían• en los términos, y linteros, y cada vno ligue fu imaginación, o con 
l^«ütQrid«d d ^ ^ S ^ o ^ f A q ^ a f e - a r r i m a » o con la fuerça ddás razo-" 
lian mudarfe muchas vezes,o e%ê^h5dofe, o afefgandofe fegun el orden 
fuperior del que mandaua en toda la Prouincia, o conforme los fuceífos 
dela guerra, en que el vencedor ponía limites a la ambición, y dominio 
del vencido. Lo mifmo fue en toda la circunferencia de lo que ahora lla-
man Cataluña que tanbien fe diuidía en diferentes pueblos, y re giones. 
Los mas feñalados entonçes fueron los Indigetes,Laletanos, Cofetanos, 
AutanoSjIIergetes^lercaones^üfetanoSjBergitanos^aftelaunos^ofíi-
liones,Zeretanos,Sardanos, y Suetanos. Pe eftos fe haze memoria en las 
Hiftorias antiguas,y por eftos nombres fon conocidos los Catuanes (di-
gamos lo affi ) que en aquellos figlos moftraron fu valor alas ifaciones 
ftrangeras que venían ala fama de fus riquezas, Los Indigews,^4-ca-
beça ̂ e Empurias, coraenzauan defde los Pirineos en el Promontorio 
llamado de Venus, o de Creus,por la cofta del mar hafta Blanes, y en lo 
Mediterráneo hafta los MÕtes.De los Laletanos vinò a fer cabeça Barec-
lona.Ocupauan defde Blanes,y laTordera a Llobregat.Defde allí fe efté-
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dian los Cofetanos por la ribera de el mar hafta Ebro, y en ellos venia á 
eíkr Tarragona.Entre eíios dos Rios Ebro,y Lobregat en lo Mediterrá-
neo teniau fu afiento los Autanos.Los Ilergetes tocauan parte de el Rey-
no de Aragon, y en Cataluña las Ciudades de Lérida, Balaguer, y Vrgeí 
cjue era feguir la corriente del Rio Segre.Los Aufetanos coníinauan con 
los Indigetes, y Laletanos alargandofe la tierra adentro defde Llobregat 
a los Montes todo lo que oy es Vique , y OíTona, y aun quifiertm algu-
nos quê llegaífen hafta Gerona. Los Ilercaortes eftauan por la coila de el 
Reyno de Valécia,y en ellos la Ciudad de Tortofa. Los Bergitanos eran 
los de Berga,y fus cõtornos.Los Caftelaunos el Ducadó de Cardona ha-
fta los pueblos de Bas. Los Roíliliones,o Rufcinos el Condado de Rof-
felíon por la antigua colonia deñe nobre que eftaua entonçes cafi en me-
dio de aquella Prouincia. Tanbien fe llamaron Suetanos aquellas Valle-
4 forman entre íi los Pirineos. Los de Cerdaña fon los Ceritanos, o Sár-
danos: aunque algunos pretenden que Ceret Villa de Roífellonfue cabe-
ça de eftos pueblos fundados en la femejança de el nombre: mas la diífe-
rencia de los fitios,y ver tan diftantes el vno de el otro haze refiftencia la 
credito de efta opinion. Ambrollo de Morales en fu deferipcion de Efpa-
tatratando dela excellécia délos vinos que ay en ella aduierte lo que el 
Poeta Marcial alaba los de Tarragona, y dela Ceretania,y dize de Colu-
nretó-qüe encarece como por milagro la fertilidad,y abundancia de vna 
viñ^úy^fÚQ otra de Publio Siluio que tenían en la Region Ceretania. 
Efta no podia fetJa Cerdaña,porque alli por fu frialdad no fe crian ,vinas 
ni fe hazen vinos, y vemos q en Roífellon d o n d ^ j ^ Çeret la% ay mírf 
excellentes . Sigun efto fera fuerza d^zrr ̂ pie aqtrelía parte de RoíTeilon 
fe llamó antiguamente Ceretania, y que los pueblos Sardanos fon pro-
priamente los del Condado de Cerdaña.Los Betulones eftauan en la La-
letania. Los Ponos que fon los que en nueftros tiempos llaman Penades 
con poca diferencia del nombre fe comprehendian con los Cofetanos, o 
con los SedetanosyO Suefanos que fe alargauan de Llobregat al ponien-
te lu tierra dentro hafta Ebro. 
Tanta incertidumbre,y diuerfidad de paraceres en cofas tan antiguas, 
no dan lugar ala aueriguacion que en ellas fe defea.No tenemos otra luz 
que nos guie fino la que fale delas hiftorias, y relaciones que nos dexa-
ron los Autores que las eferiueron, y eftando tan varios, y encontrados 
entre fi antes an dé caufar mayor cõfufion,y ofeuridad que alumbrarnos 
para atinar en lo cierto :cofa que parece poco morios que impoíible.Solo 
fe proponen eftas breues noticias de aquellos pueblos aílLen comú,y fin 
ueriguar lo mas cierto dé cada vno dellos,para intelligencia vniuerfal de 
lo que hauemos de eferiuir* Tratemos ahora del nombre de Cataluña, y 
de fu origen, y ethimologia. 
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AN dan tan varios los Autores fobre el origen, y ethimologia de el nombre de Cataluña que no fera cofa indigna de efte lugar dete-nernos en referir la razones, y conjefturas con que esfuerçan fus opinio-
nes; que pues en lasxofas dudofas viene a fer libre el fentimiento cada_. 
qual podra arrirmrfç ala que lç pareciere mas verifimil? J prouaWe. Pê  
ro antes de entrar en el difeurfo principal hauemos deprefuponer como 
cofa infalible lo que antes fe dixo que efte nombre de Cataluña tuuo fu 
origen quando la tuuieron los Condes de Barcelona, quaodo las armas 
de fus Qaw^ks fatoççid^ddtíiBbLaçefes pelearon contra el ençmigo 
comusry ̂  puâçiQ^o^prim^t i^dameatQS d^ fu Monarquiajenton^, 
çes f̂  in^oduxeron eftos-dos apelli 
i^ueilos tiempos en ningunas Hiftorias ay memoria^ê e te i^ i i l as de-* 
/!t^oi0yy-en|o$:^agaKnt;p^y.mta'dos que recogió Pedro Fi^eo,y m 
otras que eferiuen h% guerras que fuçedieron en efta prouincia fe llaman 
o -Septinaania, o Qocia, o Marca de Efpaña, o mooünes de la Aquitania 
fia que fe halle autor, infcripcioiMiioneda^onfilioipriuilegiojCarta,efcri^ 
tura publica, ni mejnbna par-ticular que le nombre de Cataluña. Vn pri-
uilegio tenemos de Cario Magno cuya data es de] ano fetecientos noué^ 
ta, y dos en que concede, y entrega el honor, y Baronia de Centellas a 
Cet-ctldad^Çrahon fu primo, cabeça,y principio dela nobiliílima farni--
4.̂  Centellasen elx^ual. dizç q̂ ue fe le da proptergrauiffi<m^ g £ ÍmPom~ 
W & f t m t d ^ x'J&guern terra 
Gothommr¡me~C(ithdonu^ entonce^ comeapua aintrodufirfe efte nom-
bre, y poço mas-adèlante, reynandd Vvífredo el YeOoro, primer Conde 
proprietário de Barcelona fue eftendiendofe mas con el víc>,y comunica-
ción hafta quedarfe por próprio, y particular de efta parte de Efpaña, la 
ocafion,y el modo veremos defpues,vamos ahora al origen,y deriuacion 
que le atribuien varios Autores, 
Blondo, Rafe! Volaterrano, Pandulfo Colíenucio, y otros pretenden 
que como délos Celtas,y Iberos fe llamo vna parte de Efpaña Celtiberia 
m deios Godos, y Alanés tuuo origen el nombre dç Ca ta lães . Çole-
m m dize que en tiempo del Emperador Honorio, lo Alanoi, íüeuos,y 
V ^ ^ ^ y otras naciones paíTaron el Reno ,.y corrifronjoda^gríin-; 
eia hafcv-l^Mótes Pirineos queladiuideivdeEípañá-teMQíl deípues 
en ella gapafe bs. paífos por engaño, y perfidia-d^iie Jos guardaua^,. 
hizieron los Alanos fu afiento entre los dos Baos Ebró, y Lobregat don-
de antes vmiau los pueblos íacetanos.Murio ÁÍarico,y fucediole AtauU 
pho, 
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pho ¡ y vn Capitán de Honorio llamado Coftancio faeò los Godos dela 
' Narbonenfe obligadoles acjue fe metieíTen en Eípaña en los mifmos lu-
garfes donde eíiauan los Alanos, Al l i vinieron juntosjconcertandofe en-
tre íi para la común habitación > y cultura de la tierra; y la coitumbre de 
cfta comunicación introduxo que de dos pueblos, y de dos nombres ít-> 
hiziefíe vno. Blondo refiere que en tiempo del Rey Atanagildo que rey-
no pacifico yeinre, y dos años viuieron los Alanos^ y Vicegodos tan vni-
dos> y conformesen la Eípaña Citerior que de aquella mefcla,y junta de. 
pueblos diferentes,refultò yno que con nombre de poríi llamaron Cata-
lanes. Volaterrano, y otros áenten caíi lo miímo,y con ver eíla opinion 
tan arrimada ala femejanza délos dos nombres de que componen el de 
Cataluña ya otras conjeturas bien coníiderables > a muchos parece foía 
imaginación de quien la eferiue pues no tiene otro fundamentó ni auto-
ridad cierta que la afigure, Dizen que íi entonces comenzó como nó lo 
traben los Autores de aquellos tiempos \ como no lo refieren las Hifto-
rias que tratan los füceílos de eftos aiifmos pueblos 2 fi en ellos tuuiera 
principio, alguno lo eferiuiera, algunas memorias fe hallaren, Y no pa-
rece creíble que el oliiido fepultafle efte nombre luego en naciendo (fi es 
que nació en aquella ocaíion) y no boluieíTe a refufeitar hafta tatos años 
deípues entre las primeras guerras délos Moros. Que razón puede dar 
»©$-<|iieefcufe çíla nouedad ? o,que fundamento tuuo para nacer, y mo* 
ri*^ií^r«ík?cJ^ |ja.ra boluer a falir tan tarde ? Que cafos, o que fuceífos 
pudieron obliga^ado yno, y a lo otro ? 
Roberto Zenal Qbifpo Arborienfe, Beato Rhenario, Inan.Va|éO¿y 
otros dizen.q.ue tuuo principiad.elosCatas*^!»»^^^ eitmlíeron iun-
tos en cfta parte de Eípaña, y le dieron nombre,como los Validólos a .la 
Andaluzia adonde viuieron antes de paffaríe en Africa, Fueron los Ga-
tos amigos, y compañeros délos Sueuos pueblos feroces inclinados a las 
armas con valor, y prudencia para la guerra como lo deferiue Cornélio 
Tácito en fulibro de las coftumbres délos Alemanes. Pero la mifma re-
ípueíla puede tener etta fegunda opinion que la primera pues no ay Au? 
tor, ni eferitura de aquellos tiépos que la apoye, y affi parecen mas adi-
ilinaciones inciertas que verdades afiguradas, V 1 ^ 
Laurencio Valla en fu Hiftoria del Rey de Aragón Ferdinãdo el Pri-
mero, quiere que el nombre de Cataluña tenga mayor antiguedad?y'dç-
duze fu origen de vna Ciudad llamada Catalon de la qual haze mención 
plutarco en la Vida de Sertório, A efta opinion refpóden los que ía con-
tradizen que en el original Griego de Plutarco recibido de todos los bo-
tes Botos no feleeCatalon fino Caíiuloáugar muy conocido, q eíla-
iiá dentro èn la Efpàáa Citerior, pem;tan j u n ó t e Vlterior que era co-
rn^ termino de las dos Prouincias, Y en los muchos años que difeurrie-
ron defde Sertório ala entrada délos Moros no fe halla memoria de pue-
" ' - - - - - - - •' ; fclos 
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bios que fe llamaíTen Catalones, o Catalanes : ni parece poiTible que ¿fc 
tatos figlos no fe tuuieiTc alguna noticia deíle nonbre.Los Hiftoriadores» • 
y Cofmographos antiguos ponen a Caftulo en los pueblos Oretanos cu-
yos términos fe acabauan en el Rio Guadalquiuir, y erã dela jurifdícion, 
y Canchilleria de Cartagena en los confines dela Betica. Efto figuen los 
modernos de mas autoridad que tenemos, fue Ciudad muy feñalada, y 
no fe deue haier nouedad en cofa tan recebida. Y fi algunos pretenden-. 
esforçar efte penfamiento de Vallaron dezir que Cañellon de Empurias 
tuuò primero nombre de Caftulo temo no venga a fer mayor el engaño. 
Pues aunque el Confuí Tito Diodio cuyo Tribuno fue Quinto Sertório 
tenia a cargo la Efpaña Citerior;mas las guerras que allí fe efcriuen,eran; 
con los pueblos Celtiberos que eftauan en el extremo mas occidental de 
efta Prouincia, y el fitio de CaíleUo de Empurias fe halla en lo mas orié-
tal della,entre los Indigetes.Ni en &ftos pueblos huuò jamas memori^ al-
guna de Caftulo, q frendo población taninligne alguno la feñalara . Sié-
pre Caftellon de Empurias {è ha tenido por fúdaciotí moderna en refpe-
to de aquella antigüedad. Y no hará poco la diUg^iacrti^^è^ói^íl pue-
de smeriguar que Caftellon fe llamaífe algún tiépo Caftylo?ni aunque lo 
piueue fera eñe el lugar donde fuçedio a Sertório lo que refiere Plutarco. 
Otros quieren, y a efte parecer fe arriman Florian de 0campo,Gero-
níffio Zurita, y Efteuan Garibay de Comalloa que fe tomo efte appelli-
do de Cataluña délos pueblos que antiguamente fe llamaron Caftellau-
nos,que eftauan éntrelos Aufetanos, y Lacetanos, donde fe halla agora,-
el Ducado de Cardona, deftos pueblos ay memorias en Linio, en Ptolo-^ 
meo,y en otros hombres dotos. Auia por aquella parte muchos Caftil-
los, délos quales pudieron tomar el nombre de Caftelíaunos,que fe vsò> 
y conferuo entre ellos, fin fer conocido delos eftrangeros * Efte mifmo. 
prineipièiian al nombre del Reyno.de Caftilla, por los muchos caftillos 
que en aquella tierra hallaron los Romanos. Y aun efto haze reparar a 
muchos: porque fi los caftillos dieron ocafion alos nombres de Catalu-
ña, y de Caftilla, como el vna aquedado con tan diuerfa pronunciación 
y fonido del que tiene el otro: como el de Caftilla fe cõferua en los pró-
prios términos, y figniíicacion que tuuò en fus principios, y el de €ata-
luña-fe aparta tanto delIos,que apenas le queda femejanza. Tanta diuer-
fidad les obliga a poner duda en el credito defta opinion. Pero otras ra-
zones pueden cóüdcrarfe, que aprietan mas. En el tiépo que fe comenfo 
a introduzir el nombre de Cataluña, ya de muchos figlos atras aquellos; 
pueblos no fe iiamauan Caftellaunos, y la mayor parte de fus Caftillos 
e i to t ivô defpoblados, y difiéreos, o en poder délos Moros, pues delas. 
Hiíloriasáe Annonio, y otras refulta, que Cario Magno mando repa-
rar, y poblar algunos deftos: y no parece verifimil que dé lugares, o de* 
iolados, o enemigos tomaíle nómbre la Prouincia, Aquella parte de Ca-
taluña 
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tãlunâ ñofa e lo primero que fe ganó délos Moros; ni es Io mep^ymà& 
principal q ay en ella,«n pobiacionesjy lugares,y en fertiiidad^ riqü«-, 
%ásm fucedieron cofastan feñaladas, y dignas de memoria <5 obligaiien 
•fàai nobre a todo lode mas.De lo mas auátajado,y fuperior fadèrifkU/s. 
los nombres que fe dan alas tierras, y no de lo muy ordinario y común. 
Gran reípeto fe deue ala autoridad délos hombres graues que fíguen efte 
parecer pero mas a de poder la razón q folo pretende afigurar la verdad. 
* ̂ 'iFrl^fc^/CMçatetómeríto por fus buenas letras de honrofas alában-
cas,y antes del layme Marquilles, Pedra Anton Bueter^Lucio Marineo 
Siculo^ y otros muchos íiguen otra opinion. Dizen que perdida Eipaña 
eon ía entrada délos Moros Jos naturales que viuian en efte extremo dela 
Citerior fe retiraron vnos al amparo délos Montes Pirineos, y otros aíá^ 
parte dela Aquitania que cófína con-èflos. Gouernaua entonçeÊ aquella 
Prouincia OtgerGotlant Cauallero Aleman aquien la encomendó Car-
los Martelo quando deípues dela batalla de Turs^muerto el Duque Gu-
do defpoíTeyò delia a fus hijos. Eñe refidia en Catalauno, o Catalon lu-
gar principal cõ vn preíidio de Alemanes, y Françefes para tener m de-
fenfa aquellos pueblos rezien cóquiftados contra lás fuerças, y azechan-
ças de VVayfario hijo de Gudo que con generofo valor pretendia cobrar 
dahtiguo patrimonio de íu cafa.Soffegaronfe có el tiempo aquellos mo-
ií%íaaço5,y libreOtger de fuseuydadoS^omb Capitán valorofo lospu-̂  
scT ̂ Ü i i ^ e ^ í t ^ s que le dieíTen citados, y reputación. Líamauanlc^ 
los Chriilianos qtüseáauafí recogidos en los montes, y folícitauanlè ¿óS] 
qUe feauian retirado en hs tierras dê fu gouierno,cp'dpAp, d|>b|^e¿- ¿ía 
Patria. A t ò d o s - ^ t o a i f a ^ e x ^ ^ p i a ^ í W ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ S s pírcenlas 
Afturias^y Sobrarbe tenian cada dia las armas Chrijftianas.Trataua Car* 
los Martelo de oponerfe otra vez ala furia délos Moros, porque auian-* 
acometido la Galia Marbonenfe. Parecióle a Otger aprouechar tanbien 
aquella ocafion, y entrar en Efpaña porque diuididas las fuerças enemi-
gas tendrian menos reíiftencia:que la diu$on de fuyo enfíaqueçe, lunto 
con grueífo exercito de algunos Alemanes, y Frajiçefes que tenia en los • 
prefidios,y délos naturales Catalaunos que ofrecieron feguirle. Pafsò Joá. 
Piríneos>entro por el Val de Aran. Difcurrio por los Montes,y Valles de • 
Pallas,Vrgely y Cerdaña haftabaxar alo llano délos pueblos Indigetes, y 
fitiar a Ampurias adonde muno de enfermedad. Suçedio en fu lugar ©a-
pifer de Moneada fü primo que apretado delas grandes incomodidades 
que fe le ofrecieron por el rigor del Inuierno, por la falta quepadeciaii^ 
de vituallas , y por los nueuos focón os que tuuieron los Moros fe retiró 
alos Pirineos adonde fe entretuuieron los Catalaunos, hafta la venida,, 
de Cario Magno. Deftos pueblos, y deíle Principe Otger que por el lu-
lügar donde refidia en la Aquitania fe Ilamauan Catalauno, o Catalon 
que en lengua Catalana viene a fer lo mifmo prcteden que fe originó d 
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nomke Cataluña por hauer fido el primer Capitán que tomo las a^ 
r m para reftituiten ella la Religion, y libertad, 
A efta opánion fe oponen algunos con dezir que defte Principe, o Câ  
pitan Otger no ay meraOria alguna en las Hiftorias Francefas délos tiem* 
pos.de Garlo MarteK Pipino,y Cario Magno, ni dela venida délos pue-
blos Catalaunos,ni aunque Otger entrara cÕ ellos en efta parte de Efpa-
fb ptwlo darle nóbre pues murió luego en el filio deEmpurias, y el exer* 
cito fe r.etirò alos Pirineos« Que los vençedores quando ganan las Pro-
uincias fon los que le dan nombre, y no los muertos que no hizieron en 
ellas cola digna de confideracion. Pero a efto refpondeh los que figuen-* 
aquella opinión que el argumento que en las efcuelas fe á h e ab audori-
tate negatiua no eoneliiye, pues h& es buena razón no efta en las Hifto-
rias Francefas el nombre de Otger,luego no le huuo. Todas las Hi to ia s 
no lo efcriuen todo, vnaspiablican lo que Qtras callan, que los pueblos 
Ca£alíNW$ defde los Pirinf qs coutinuaron la guerra contra los Moros,y 
les ganaron muchos lugáres en las monknísifeôá.ô^ôxauan el fruto de 
fus vitorias, y viutaníorpo en tierrt prqpna/y natural.-Qa^cte^iiés en-
traron en la Prouincia, figuiendo las banderas,de Cario Magno,que eft̂ , 
"Venida la efcriuen todas las Hiftorias antiguas Catalanas, y muchas me-
morias manuscritas que fe hallan en diuerfos Archiuos que tanbien lo 
afiguràn la fama, y voz común, y la tradición vniforme, y confiante cÔ-i 
tinuada fin intermisión defde aquellos tiempos alos nueíiros,que la len» 
gua Lemofína que fe hizo propria de Cataluña, vino a ella entonçes con 
aquellos pueblosry la adminiílfació delg jufticia,exercitada porVegucres, 
y Bayles, fe introdu/o en éiía, a imitación délo que víàuàn en la Aqui-; 
tà&tít>4e dpnde faHeron..Que el nombre de Cataluña començo poco de-
ípuéique O t g ^ y A ^ Ç a i ^ u n o s acometierpn fu emprefa, y deíSe en-
t o ^ s ^ e ^ c V n f e r u a i o & í t i ^ , en memoria de tan f ia , y generofa reíb-
ludon^que en efta opinion pueden verifiçarfè las dos primeras,quel nom-
bre de Catalanes fe compohe, o de Godos» y Alanos,© de Catos, y Ala-
nos, pues refulta delas Hiftorias que eftos pueblos viuieron juntos en 
Aquitania, y que en ella huuo campos, y lugares llamados Catalaunos. 
Otras razones ay que fé trataran mas. en partiçuiar^uando Ios-tiempos, 
y fuçefos nos obügen pues con ellos fç an de texer,y regular las Hiílorias, 
fin preuertir el buen orden,y confierto que en ellas fe requieren, baftajt-
por agora eftos breues difeurfós del nombre de Cataluna,y del principio, 
y etimología que le dan ios Autwes que efcriuen fus cofas, 
CAP: 
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$ue las Prouinçks de Kojfellon^y Cerdana deuen emrar en U civcuñferq^cici 
de Cdtnlmci* 
Ciñen a Cataluña los Reynos de Francia, Aragon, y Valencia, y él Mar Mediterraneo.Por el Septentrión tiene la Francia Narbonen-
fe, por el Oriente el Mar, al Medio dia parte el Mar, parte el Reyno de 
¡Valecia por el Poniente cõíina lo mas cõ el Reyno de Aragon, y alcança 
vn poco del de Valencia, y antes que vengamos alo mas particular de fu 
defcripcion paraque no íè yerre en losJimites que Je daremos digamos 
algo aunque de prifía délos Condados de Roffellon, y Cerdaña que fon 
miembros tan principales defta Monarquia fi deuen poneríè en la círcü-
ferencia de Cataluña como parte della, y de Eípaña, o íl pertenecen al&_» 
Galia Narbonenfe, como algunos pretenden para auer de tratar fepara-
damente de fus términos, y demarcación. M i intento principal en eftos 
principios no es efcriuir folamente las cofas en el citado en que oy las 
vemos fino también en el que tuuieron en aquella antigüedad, quando 
Eípaña fe diuidia folo en Citerior, y V lterior,o en tres Prouincias llama-
das Terraconeníè j Betica, y Luíitania,mas como Cataluña no tuuo en-
tonces términos deporíi, haña deípues dela entrada délos MorOs,ofrec5-
fe ocaíiones en que no bafta referir lo muy antiguo fino íè declara con lo 
que tenemos preíente: y afll fera forçofo tratar de ambos tiempos paral» 
fnplir con el vno lo que faltara en el otro. _ V - * M J - Í í'*^?rv* 
Autores de graue opinion ertmateria de'áííeriguacion de íitios, y lu-
gares antiguos dizen que la coila de Efpaña comiença en el Promonto-
rio llamado cabo de Creus,o Monte dela Diofa Venus,y fegun efto todo 
lo que ay defde alli hafta la fuente de Salfas q es la Prouincia de RoíTel-
íon viene a fer dentro de Francia. Efto fiemen Eftrabon Autor antiguif-
fimo:Plinio que por auer tenido cargos muy principales en Efpaña pudo 
faber mucho de fus cofas. Pomponio Mela que como natural Eípañol lê 
a de creer que vio lo que eícriuia: Claudio Ptholomeo cuya fola autori-
dad baña para darla a fus tablas, y defcripciones porque las afigura con 
principios, y demofiraciones Matemáticas que fon infalibles. Lo mifmo 
dixen tanbien algunos Hiíloriadores Oriegos,y Latinos que en el difcur-
fo de fus narraciones dan noticia del afiento de fus Prouincias,y délos lu-
gares que en ellas ay mas feñalados o por calidad, y grandeza, o por fu-
çefíbs notables. A efte parecer fe arriman los modernos Efpañoles cuya 
erudición bafta para calificarle por muy figuro.% Florian de Ocampo l i -
gue ¿n todo Eftrabon.Ambrofio de Morales en el principio de fu defcrip-' 
cion de Eípaña haze lo mifmo, el Padre loan de Mariana afirma exprés 
v ' P íamei^tç ~* 
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famentcquccnclcabodcCrcus fe remara la C -alia Narboncnfc,' y qiíe 
en aquel lado efta Colibrí Ciudad antigua dcla Ckillia,y apenas ay honv 
bre graue que no feñale por vltimos limites de Eípaña el Pirineo que di-
uide à Rolíeilon dc^Cataluña. 
Y con tener efta opinion tan grandes padrinos fe le opone Francifco 
Comtccn vnos difeurfos manuícritos que tengo fuyos trabajados con_, 
diligencia, y mucha erudición, y noticia delas cofas antiguas; cóntienen 
vnadefcrip'cion Geographica del fitio, y demarcación délos Pirineos^en 
los Condados, y Reglones de RofíeHon,Coní?ent,y Cerdaña ? A que no 
fe auétura clamor déla Patria en ánimos honrados,y reconocidos'Qual-
quier trabajo por ella fe les Ime dulze, y fabrolb. Era Franciíco Comte 
natural dela Villa de Illa que es en Ro0ellon,y fon todos los de aquellas 
fronteras tan Catalanes en el amor,y fidelidad a fus Reyes,y en el abor-
recimiento al Françesyqueitkne por cofa de menos valor que en ningún 
tiempo- fe lay a tífta a ^ U a Prouitjçãa. apartada délos términos, y domi-
nio 4^Ef^ôa<Poríiocfiarfe de relaçiíHies.pxirque como dize Eftrabon , 
4\o tiétietttanta carteia comò k^iftay^náuuo- por, fu perfona .aquellas 
4:ieiíras. Vio todos ios raftrôs,y fenales de antigii'edad que ay tu eil̂ s* Ad-
«irtiolés con juiciofa confideracion^enia afíicibn a eftos eíludios^y nw-
cha lición délos Autores que los tratamy vn ingenio aíHcionado,y curio-. 
fo no ay difficultad que no vença. Pretéde que defde la primera pobla-
ción de Eípaña fiempre fus términos fe alargaron hafta çerca dela Euca-
ta, y alíi comenzauãn los de Francia,dize que Odauiano AuguiLo d ilu-
dió Ja Francia en quatro Prouincias, añadiendo ala Aquitanica, iielgica, 
y Céltica, la Narbonenfe que feparodela Aquitania dándole tocas las 
MxrticQtes délos Pirineos baila la Carona . Y que Eílrabon que eícriuio 
^níáempod^Augufto. , trato délos lugares de Roíiclion mas conforme a 
« ü ^ d ^ : t í ^ f t ^ ^ ^ i ^ i | u c verdad : y que los 
demal Autores que vmieroadefpucs.figuieron efta diuifion délos Empe-
radores en cuya obediencia vmian: porque lasplumas délos Eícritores 
procuran fiempre iifonjear el agrado del Principe aquien íiruen,Esfuerza 
fu pretenfion con otros lugares del mifmo Eftrabon de Plinio,de Ptolo-
nieo, y de Columela pefando las palabras que dizen, y cóciliando las en-
contradas que tienen entre fi. Fundafe en los Rios,y Pueblos qué alíi fe 
nombran, y en la diftancia de camino que ay délos vnos aios otros. Ad-
uierte que el Templo de Venus Pirone, y los tropheos de Pompey o que 
Eftrabon fciíala por términos de Efpaña,y Fracia, eftan mas alla.de Leu-
^ ta , te ia Narbona,y que las reliquias del Templo fe ven cerca del lu-
gar d£Fitor,al pie del Pirineo que diuide la Fenolleda dela Corbcra que 
i o n - r ^ o ^ e l a Narbonenfe.Dize que por alli efta los r r o p b é o ^ Pó-
p e y o ^ ^ f ô j ^ i ^ c cinquenta montezillos artificiafosquêfeleuantan 
cada VBO de jJOiTi, eõ tan poco pie m refpeto dela alteza que tienen que' 
- fácil-
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fácilmente fe ve, fer mas efeto del arte que obra dela naturaleza. Otras 
razones, y conjeturas trahe,que a no retirarme la breuedad queprofeíTo 
pudieran honrar efte lugar,y defcubrir las buenas letras de fu Autor.Mas 
no quiero detenerme en çftas aueriguaciones, porque no ocupe mas lo 
acçeíTorio que lo principal. 
Ellos miímos términos le dà a Cataluña Pedro Anton Beuter en fu Co¿ 
roñica general deEfpaiia;y llama ante Pirineos alos montes donde eftan 
el Promontorio, o cabo .de Creus, y Colibre. Dize que los Pirineos que 
diuidcn a Francia deEípaña,comienzan en Leucata que es el primer lu-
gar de Francia a vna legua de Salfes: y que de alii van a Fitor, Peraper-
íuía, San Antonio de Galamos, Cauduis, 'Puigualedor, y íuçeíiuamente 
alos puertos, y cumbres délos montes dek Perxa, de Liuia, de Ribes, de 
Bellamer, de Andorra> ¿e Piraorenfy de Tor, de Altauaca, de Véií jade 
Caílellon , haíla Sobrarbe, y que íos Antepirineos cjue tienen fu princi-
pio en Golibre-van'por dentro de Eípaña.al Portus, Darnils , a Cíimpre-
don, a Canigonia nueftra Señora de Nuna,a Colldejou,a Pandis,a Cadi, 
a Lauanca, a Orgaña, a Setcomells, a Collagats, y allife juntan con los 
otros Pirineos. Según efta defcripcion que. parece la mas cierta todas las 
V.alles,y regiones que eftan entre eftos montes, que fon las de Rofíellon, 
\(alleípir, Capfir, Conflcnt, y Cerdaña vienen a éftar dentro de Eípaña, 
y a fer miembros, y pedaços della,como lo es lo demás de Cataluña,y lo 
fon las otras Prouincias que eftaoideAe parte délos Pirineos, 
i 1 <5ataluría! en aquella antigliedad^nunca^àizDdProuinçia- de por fi. Las 
regiones en que fe diuidia, fe cfífediauan,^akrgauan fegun la voluntad? 
y decreto délos Principes que-- tcmUvtík i m p e s i ú : . f ^ ^ ^ ã a ^ i t s á a i d de 
las armas ÇQÚ queiè.éftablèpfeit|ÉHKisHÍíÍÍ3^^naiios ningún Señor de 
los que auia en ella tuuo jamas tanta potencia, que baftaííe a poner de 
baxo de fu dominio a los demás. Todos viuian con fusleyes,y coftúbres, 
diíferçntes los vnos délos otros,apoderados los Romauos,y reduzida to-
da ella a la fugecion de fu imperio, variauafe los gouiernos, y repartianfe 
las regiones, y diftritos conforme a los, tiempos,y occaíiones delas guer-
ra^ que fe hazian,o tenian,.o alos reÇpctos delas perfonas aquien fe enco* 
niendauan, o a las cóueniencias de eftado en que la Republica,o eíPrin-" 
pe ponia los ojos. Que mucho que entonces fe eftendieífen, o apretaífen 
los tcrniinos dando a vnos,y quitando a otros? Eran tan bien Señores de 
Francia, conuenia alguna vez que el Pretor, o Gouernador a quien en-
cargauan la Narbonenfe, tuuiefíe en fu juriídicion toda la tierra que auia 
haíta Colibre. Mientras duraua aquel gouierno, quedauan alterados los 
términos de ambas Prouincias,mas có otro Gouernador boluian defpues 
a fu fer.Sobre efta incertídumbre no fe puede fundar bien ninguna razón 
dela çircnnferencia de Eípaña, pues los extremos della como lo es Rof 
fellqn, folian los Emperadores aplicarlos ala Galia Narbonenfe. Muda-
i g Cataluña Illuítrada lib.Icap. VI. 
uanfe mucha? veies las rayas, y diftritos como lo pedían los tiempos, y 
negocios. Efto no mudaua la naturaleza délos limites antiguos porque 
folo fe atçndia ala forme del gouierno,Deíla manera podría cócertarfe el 
encuentro deífas Autores pues no ay inpofibilidad que lo cótradiga. En 
çl eíhdq, y tiempo de agora ceíTan todas eftas difficultades,ni tenemos 
neçeiíidad dç aquellas vejezes, Cataluña es Monarquia de por íi. Con la 
rçftauracion de Efpaña tomaron todas fus cofas nueua forma,y le intro-
duxeron nucuos títulos, y Principados çon difíerente nombrc,gouierno> 
lengua, y coftumbres, y no deuemos reparar tanto en la incertidumbre 
de aquella antigüedad que por ella dexemos de feguir los linderos, y ter-
minaciones que le dieron fus Principes, en cuya jurifdiqon, y diíbito 
çaen, y fe conprehanden las regiones de Roífelldn/Capfir, Vallefpir,Có-
flent5y Cerdaña. Aueriguemos cita verdad por Hiítorias,y ferituras mas 
cercanas a nueíhos tiempos. 
Por Iqs valles de Cerdaña^ Conflent, y Capfirfue la primera reílaura* 
çion.de QWaluna.En aquellos montes tuuieron algunos años afiento los 
Principes, y Capitanes Alemanes que los acometieron v ConHent puede 
honrarfe quç diq origen, y eftado alos primeros Condes de Barcelona, y 
antes que lo fueííen alli tenían fu antiguo Patnmonio,y refidécia. Dífdç 
entonces fiempre aquellas regiones partieron termino có Francia. JEl de-
recho , y feruiçio del Bouage que los Catalanes concedieron voluntaria-
mente alos Reyes Pon Pedro el Ça.toiko,y Don íayme el ConquiiUdor 
padre, y hijo, al padre en el año mil ducientos, y onze, y al hijo en el de 
rnilducientos, y diezfiçte fepagaua défde Salfes hafta Segre . En la de-
claración que hizo çl mifmo Rey D. Iayme, y en mil ducientos? y fjua-
ten^a^y quatro, délos limites de Cataluña feñala que eran defde Salles a 
Çinca, y IQS de Aragon de Cinca a Hariza. Y en la donación que en mil 
^u4è tósà -c^u^3U~y-mQ^aa lPunope Don Pedro fu hijo del Có-
dado de Barcelona, y Principado de Cataluña dize que le da todo lo que 
ay defde Çinca aSalfes, fegún lo diuickn, y parten los Montes Pirineos, 
con el Val de Aran,y todo lo que íè incluye en eftos limites halla el Mar 
Mediterráneo , Eftas terminaciones fe facan tanbien délos liatutos dela 
Paz, y tregua que fe hizieronen diuerfos tiepos en las Ciudades de Bar-
celona,Tarragona,y Tortofa, y en Vilafrançade Panades, algunas delas 
quales a efte miílno propofito^ega el Dotor Pujades.Todas ellas feritu-
ras reales conçuerdan en que el extremo de Cataluña a la parte de Fran-
da, es el Caílillo de Salfas, y aquel a de fer termino, y quitarfele ferian 
faltar anueftra obligación, 
^ ,Sigau los Cof nographos,y Hiíloriadores antiguos las demarcaciones 
de aquejlos tiempos fugetas a la voluntad,y decretos délo* Emperadores 
Romanosi era el imperio, o al poder, y violencia delas Naciones 
Barbaras que le tuuieron defpues en Efpañajque eftos no tocan a lo que 
agora 
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agora es Otaluñajporque entonçes aun no tenia eíle fer, y efta forma de 
Prouincia diferente dejas demás. Y fatisfagafe Francifcó Comte de que 
introduzida la Monarquia, y nobleza Catalana, ningunos tienen en ella 
más naturaleza, y raizes, que los de aquellas fronteras a quien pufo el 
Cielo como baluarte,)' defenfa de todo el cuerpo del eftado. Con e#e fú-
damento que no pude fer mas firme,ni mas figuro,tomaremos la circun-
ferécia de Cataluña de dos puntos, o paralelos,el vno la Fuente de Salfas 
que es lo mas cerca de Leucata, y el otro el Rio dela Cenia que es el que 
mas alia de Tortofa parte términos con el Reyno de Valencia. 
C A P . V I L 
VefcripcionAJlrologica de¿Principado de Cataluña. 
EL íitio, y deferipcion del Principado de Cataluña fe puede preftipo¿ ner en dos maneras,o Aftrologica,o Geographica. La Aílrologica 
en quanto fe halla fugeta a las influécias del Cielo,y a los aípeâos délos 
Planetas que le predominan.La Geographica fegun el aillento que tiene 
en el Orbe, y globo terreílre. La primera que es la Aftrologica fe ha de 
coníiderar tanbien en dos maneras, o como parte de Eípaña,o cõ fu pro-
pria, y particular fugecion, En la primera que es como parte de Eípaña 
fegun la diftribucion delas regiones que haze Ptolomeo Principe délos 
Aítrologos en el principio del íegúdo libro Almagefti, cita Cataluña en 
el primer quadrante EuropeoTrigono Igneo fugeta alos íignos de Aries,' 
Leon, y Sagitario con los planetas que los predomií»^,qu©^bíJ Íupirer, 
y Marte Veípertinos. En Ja fêgíanda que es de fu propria influencia no 
trata della en particular Ptolomeo pero fegun la opinion común de Frã-
cifeo luntino, Florencia,de Dauid Origano Glafenfe, de Magino,y luán 
Efconero, y de otros muchos que por no alargarme tanto dexo de nom-
brarlos, eíla fugeta al figno de £ícorpion,y por coníiguiente al Planeta.* 
Marte que es fu dominador, Según efto el fignificador general de Cata-
luña fera el Trígono Igneo con fus dominadores lupiter, y Marte» y el 
particular Efcorpion,y Marte. Todo lo que Ptolomeo dize delTrigono 
Igneo, y de fus dominadores lupiter > y Marte fe puede aplicar general-
mente alos naturales de Cataluña j y todo lo que eferiue, y aduierte de 
EfcorpÍQn,y Marte, propriamente toca no folo a Cataluña,pero tanbien 
a las otras prouincias3y regiones aquien los aplica: porque de vnas mif-
mas caufas de neceffidad an de nacer iguales efetos. En efías materias es 
Tuerca vfar, y yalerfe de términos Aftrologicos para declarar con mas 
propri edad nueftro intento. 
Delas influencias del Trígono Igneo, y de fus planetas dominadores 
por el Principado de fu triangulo dize Ptolomeo que a las gentes que le 
3o Otaluíia Illuftrada lib.I cap.VII. 
eílan fugetas las inclina, y afficiona a ler Iwpmcmes Kegm^numes libei* 
mtisy armomm bellique fludtofijfmii, parientes lahorum^praftamU, munditu, 
fonmtdinifque feãam-es . Y dçlas Prouincias, y Regiones aquicn por el 
miíiiiG Trígono domina Izarte que es lo que mas roca a Cataluña, diie 
tanbien que comunmente fus naturales fon feroces, crueles, temerarios, 
obftinados,contcnciofos,y peruicaces que çs la pcríeuerancia có que du-
ran en las cofas buenas que acometen. Efta es la influccia general,vamos 
agora alas próprias, y particulate^ que proceden del dominio de Marte, 
y Efcorpipn, 
Delas calidades, y coftumbres que PtolomeO feñala, y atribuye alos 
naturales de otras Prouincias, y Regiones que tienen la mifma fugecion 
a Marte, y Efcorpion, y aplicándolas a Cataluña fe puede facar alguna^ 
noticia de íus cofas aunque no trate expreflamente delias.Deincolts Me-
¿atonitide9 dize, Scorpioni obediunty & Mart i , imm&nes, bellicofi, carniuori, 
dtfcriminibus obujj, mgle&om n/ííe, itojut fe fe mutuo inmdentes. Délos Si-
rios, y de otros Pueblos eCcúmyita^ui.muitum audent̂ improbiJjunt-, rapte-
fefyjfifidfajiil&h&iojtf^ procliyes in muUerum Venerem^ 
grj.f- hablado de Ceíoririo, y de los que en aquella,y otras tierras nacen 
con ¿fta fugecion por el Triangulo Notolibiço,dize que fon Laboriojijm-í 
plkiti expedüionibm mercenarij.s-fbelligerationibu.s-i r.ipinisf pradationibus ipji 
tfmpuojefeijue fuliiugmtesi& vaflattones fibiipfis bellumque infer entesado 
es en furna lo masque fe puede çollegir de varios lugares de Ptolomco. 
Y aunque es verdad que eftas influecias proceden del íigno Efcorpion, 
y de fu Señor el Planeta Marte por fu propria naturalez.a,pero efta la des-
liemos contraclezir indefinitajporque la miíma influencia fuele a vc7.es,o 
acrecentarfe,y cftenderíè, o encogerfe, y menguarfe, o transformarfe, y 
mudaf fu calidad en otra diferentc,y contraria por la variedad delas con-
ftettaciones-paBtiaúarés que prouienen, o délos Eclipfes délos luminares 
mayores, 6 delas grandes cõjunciones délos Plànetas,o por otras conftcl-
lacioncs que por fu variedad dela poficion del Cielo coligen de fu confti-
tucion los Aftrologos. Demos por exemplo.Si vna delas conftcllaciones 
grandes fe haw.cn el figno cleEfcorpiqn, o tyuiere Marte el dominio, y 
fe moftraffc beneuolo, o bien coiiilituido hará los hombres fuertes, ani-
mofos, enteros, confiantes, magnapimos,fagaces,prudentes, dcí'eofos de 
gloria^udaces^dichofòs^ienafonunadoSjCapitanes de excrcitos^on fe-
acidad, y valor, amadores, dela libertad, y que para conferuarla auentu-
ran todas las comodidades de quietud, y hazienda,y que apatecen^y pro-
curan ganar honra, y la eftjmaçion por mas preciofa que la vida / Y fi el 
mifao Planeta Marte fe hallare mal conftituido, produie contrarias in-
flucncias,cQn que nacen fcroccs,fanguinarios,contenciofos,inqw€tos,tcn 
meranos^y las demás calidades que delias refiere Ptolomco, en los varios" 
pueblos de quien trata. La miíma naturaleza viene a íbr alterable íbgun; 
los 
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los áfpeáos, y conjunciones délos cuerpos cekíles bien, o mal coníKtui-
• doSjpueS pueden obrar diuerfas conplexionesjhabítos,y diípoíícionesjin-
úimndo con fus infíuencias.o al bienjo al maLE^a variedad no falo fue-
leproceder delas conjunciQnes célete,;pero ranbien.obran mucho otras 
caufas externas que por diferenciarlas de aquellas, las llamaremos terre-
. -ílreSjO inferiores.Varaos,que los agentes naturales obran íegun la diípp-
^cion del fugeto en quien empleah fu. auíoridad.EÍ fol co vnos mifrnos ra~ 
yos feca, y endurece el Íodo.,y ;abianda,y humedece la cera. Ellos efetos 
contraritís prouienen diuerfamenêe de vn mi i l i io ado por la diuerfidad 
del fugeto que padece.Eo mifino feJia de dezir délos aípeclos,y conjun,-
ciones celeftesrpolrque dado :<|?téganíacci'õn,e^ en los mix-
tos, y en todas-.liasxDfaSíaaji^d^^SHmajIa^y s^iitiuas,pero no jp ^au-
to todoindíftintam€jJte,p.ues.tanb!eii: oĵ r̂ ji zonfottiieM •áifpoñ.ciq^f.ó 
que la materia fugeta recibe masjO meíibsdefus influxes. En ypageiie-
ralcónñitucion vienenla'íer differéntes las influencias, y efe&os particür 
lares que produ^e fegmi lo que tienen de mas, o menos afinidad con ella 
los varios fugetos en quien predomina, , > -
Tratemos agora delas caufas externas inferiores,y terrenas por las qua 
les las influencias de Marte, y Efcórpion pueden tener diferentes calida-
«te&jC ênJa remiffion,y fíoxedad^o en k exteníion. De Marte dize Ptolo* 
meó que haze los hóbres íaboríofos,' y traba] adores; pero vemos en Ca-
tà \um eíla iniiuencia cafi del toda afloxada.v.y remitida en fus naturales 
ptor lâ àtmndandiá délos Francdfes que viüen entre ellos gente feruií de 
condición baxa,y- foez,que idojàtraren el interes^y que por el fe auentur^ 
a quaiquier trabajo,y exercicio por vil^y abatido ^uc.fea.Entran-de^Sâ-
ícuña,y de otras regiones de Erancia.què.é0rifeãi^en"tráfaítina,y luego 
procuran feruir,y acomodarfe que en efto ponen toda fu felicidad. Eftos 
tratan ía agricoltura,labran los campos,guardanJos ganados, benefician 
las haxiendas, y fe emplean en todo lo que imaginan les ha de fer de al-
gún prouecho. Con eílp los naturales fe bueluen remiííos,y negligentes, 
deícuydadòs,y'pere2,ofos.Huelgan mas délo que fuera razón.Defcuyda-
fe de fus cafas^pcupanfe en varios entretènimientos,frequctan las plaças, 
exércitanlas âímas, y eu vez, del trabajo a que les auia de inclinar fu na-
turaleza, íe aplican a otras cofas mas generofas,y menos feruiíes.Lo.liiiA 
mo fe puede inferir dela extenfion con que eftas iníluencias fe alargan en 
los vnos,y fe encogen^y retiran en los otros. Dizen que Marte eficit ra-
ptor'es jnfiíiofos fe fe mutuo inmdentes^y que infiuie las otras calidades que 
aíriba quedan referidas: y vemos en Cataluña que eftas fe eftiçnden no-
tablemente en los muchos eftrangerds^qute la vinensfin tocar apenas cru, 
fus naturales. Los Gafcones,y otros Francefes fon de ordinario los que-» 
cometen las violencias, y robos en los carñinoSrlois incédios en âs cafas, 
los <&utiüeríos, y plagios enl^Jbwabres>f miios,y otros muchos delitos 
. . - r .' " aunque 
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aunque Marciales,ignominioíbs,y crueles que inficionan a Cataluña cô  
mo fe vee en los caitigos, y fuplicios piiblicos,y n^urofos que la jufticia 
executa en ellos cada dia. Con difficulrad íc hallara vn Catalan aííaííino 
con fer todos inclinados a pendencias^ vcngancas porque la paiílon del 
odio3v déla venganza es como natural en ellos. Eito caufa los vandos,y 
difeordias en que fe encienden. N o faben difimular injurias. Honranfe de 
no Imer ni futrir agrauios, y que no a de quedar often fa fin caftigo.-Los 
criados eftrangeros que tienen cerca de fi en qualquier occafion que fu-
ceda los alborotan,y conmueuen,los irritan,y folicitan, y con fu obra, y 
fauor fe fuftetan,y executan los rigores^ homicidios que cometen-Eftos 
efefos parece que fe an de atribuir mas a las caulas externas que a las in-
fluencias fuperiores,porque eftas no fiépre obran lo que prometen, incli-
nan, mas no neçeííitan, y tienen en íi tanta incertídübre, y variedad que 
apenas fe les halla firmeza infalible,y afigurada. Vemos generalmente en 
toda la Prouincia de Cataluña la bondad,y corteña con que fe procedo 
entre los hombresyy el valor, y honeftidad que refplandece en las muge-
res,no folo entre la gente noble, y principal, pero entre lo muy ordinario, 
y común, y auemos de dexir que en eftos çxçefíbs obran mas las malas 
compañías que la mala naturaleza deftas influçncias. 
• Eftas varias repugnancias que fe hallan en los Aftrologos la hazen fo-
fpechofa,y le dan vna cafi engapofa eftiimadon, Es grade la incertidum* 
bre de fus principios.; Apenas los mas Sabios en ella fe conciertan en los 
mouiméntos,ni dela Odaua Eíphera donde eftan las eílreílas iíxas,ni del 
Cielo criftalino, ni dela verdadera entrada del Sol en los puntos Equino-
ciales. Son infinitas las diíFercntes opiniones có que conbatcn entre filos 
Andores antJgi.ios,y modernos.Es poca la feguriüad de fus Aílrolabios,o 
inftmmétos matemáticos. Son inciertos ios juizios que fe ofrecen,)' tan 
eiíYcontrâdo* emre ̂  que ma«parece que fe ocupan fobre cofas verifimi-
lés quer én determinar con verdad lo mas cierto que ay en elías.EfíOS fon 
délos fecretos que referua Dios para fi,inpenetrables al corto difeurfo de 
los hombres. Dios por fí folo difpone,y gouierna toda la Maquina délos 
Orbes . El orden, y difpofrcion de todo fale de fu Diuina prouidencia, y 
aunque la execucion fe encaminâ  y ordena por medio délos cuerpos fu-
penores que como fegundas caufas njen, y mueuen los inferiores: Pero 
eíla confiík en grados, y puntos tan momentáneos que vn minuto folo 
baila para akerar,y mudar toda la influencia.Mas dexemos eftas diífcul-
tades,y contrarios que el mifmo fuxeto nos reprefcnta,y rematemos efte 
difeurfo, y defcripcion aftrologica de Cataluña con lo que della an eferi-
to defpues de Ptolomeo otros hombres graues que tratan mas en parti-
culat de fus cofas. 1 í 
FJcalaí ik ^a ^mdacl de Barcelona, cabeça del Principado de C a t a t ó efta en^ 
/. de fus oiez,y iete grados, y quinze minutos de longitud, v en quarenta, y v n ^ 
x • grados» 
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grados, f treinta minuto.s de latitud. En cño concuérdan todos los que DauidQri 
efcriüen, fin que nadie lo contradiga, y ponefe la longitud, y latitucl en gAnoh 
3a cábeça como mas principal, porque en Prouincia tan grande no pue- c^'õ)ng • 
dèn éílar todas fus partes en vn miííiiofer. z,caj>!s.dt 
- ¿ También dizen todos conforman d ofe con lo que fe faca de Ptolomeo fusEpbem. 
que eftâ Cataluña fugèta al figno de Efcorpion cafa de Marte7y que ellos F r a n c . l u -
tieneíi fu predominio. De Efeorpidn efcriue Rodrigo Zamorano que in- tmo ™ eJ 
fluye en los hombres el fer iracundos,accufadores,engañadores,volunta- i -n r „ 
nos,íâgaces,jienos de aííiíC2as,y cautelas para engañar. De Marte difcc-» del Sacro 
que le dieron diuerfos nombres corforme los efetos que aduirtieron ha- Bojeo c.z.y 
l i a a los cuerpos inferiores.Liamaróle lVlars,porque leuataua los ánimos me^t0'I-
a obrar varonilmente en las puerras,y batallas que tienen vnos cõ otros: f0^ree^0-
y Mauors que fignificâ traftornador.y deílrüidor de cofas grandes; y Pi- ptolomeo 
rois entre los Griegos porque fu eftrella es tan inflamada,y encendida en de Afirolo-' 
color que parece fuego, o por la violencia co que obra, y Ario que quie- g i* ludic. 
re dezir inftrumento de muerte, y guerrá por las propriedades de fus in- ^ 4* c' 7' 
fluencias. Llamáronle euerrei^cruento fansuinolento, ofado, magnani- "an,i a~ 
mo, indómito,lulminante, generoío,poderolo,merte,preíto,impetüolo, p r a n c V i - ' 
deftruidor de los fuertes, y poderofos, deípoífccdor de Reynos,encende- cerne T o r -
dor de litigios,homicida,falteador,y coílàrio, y co otros muchos renom- namira en 
bres en los quales fe müeftran fus influencias, y calidades . De todo efto f u Cr°no~ 
põdríãmos inferir que influiendo Marte bmeza,y temeridad,y todo ge- * ^ * 
ñero Violcnciá^y rigony el íigno Efcorpion cautela, y fagacidad para t&odr:Za~ 
cngañar,y predominando los dos íbbre Cataluña: que los CaralanMjfe7'^'*^ en 
inclinados a hechos heroycos,los q a a l e s e n j g r g t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ã ^ ^ ^ o laChrom^ 
con valor, y fortaleza, perd cón'- t í ^ a H i ^ temeridad: y fi importa para 0&ta J ^ 
falir con fu intento fe valen tanbien de la aftucia, y del engaño. cap. i , . 
En eftos difcuifos fe hecha de verla inclinación natural que los Cata-
lanes tienen a las armas que es el exercício mas noble,y generofo. Todas 
las cofas las obedcccii,con las armas fe alcanzan gloriofos trmphos,eter-
nidad de fama,imperio de varias naciones,y Prouincias,conquiftas,y fu-
gecion de grades Reynos,y pueblos. Las tierras mas indómitas fe les rin-
den, las afperezas de los montes mas inaceilibles feles facilitan, los nos 
abren fus bocas,y el mar fus goIfos,y fenos en fu obediencia. 
Efte valor délos Catalanes fe califica mas co lo que dellos refleren. Jas 
Hiftpriasrtantos Rêynos ganados en contrapoficion de las masbelicofas 
naciones de Europa.Las'guerras de Aíia,las vitorias de Italia,y el íeñorio 
del mar donde fus fuereas fe eftimaron fiemprc por inuencibtós.Eftos fon 
los mas ciertos juizios para prouar fu calidad facados del libro de la ex-
periencia, de las obferuaciones de los fuçeífos, y de los mi finos efetos, y 
exercícios en que fe ociipan,donde müeftran fu propenfion,y naturaleza, 
l a experiencia es la que afina las regías de todas las artes. Lo que có elk 
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fe prueua no admite difputas^ni argumentos: porque fu teftimonio es el 
mítyor que podemos dar para calificar nueftro intento. 
De los Catalanes confieífan todas las naciones que los tratan que fon 
hombres prudentes,y cautelòfos,fagaçes,y atentados,temerarios, y exe-
cutiuos:que no perdonan fus ofFcnfas,qiie fe inclinan faciímetc a laven-
ganca: mal auenidos entre fi, amorofos, y benignos con los eftrangeros 
parcos, y remirados en fus gallos, liberales e n occalioncs de honra, efti-
madores de fus leyes, rxlofiífimos de la obferuãcia de fus priuilcgios co-
mo ganados eon fingre,{irmes,y conftantes en la amiítad que profeíían, • 
enemigos de nouedadcs^fideliíTimos a fu Principe, pios, y religiofos,pro-
uidos en fus tratos;cuydadofos en la linpieza de fu fangrejafperos^ con-
tenciofosjenbidjofosjy atreuidos,feroces}y sãguinarios,y otras calidades ¡ 
que fe dexaii,pues bailan cílas para la breue noticia que fe pretende de fu 
inclinación,}7 naturaleza, l̂ as ptras influencias del Cielo qué arriba que-
dan referidas ninguna, delias insone aeccílidad:todas pueden/corregirfe, 
y mudatíe-píOí varigs mpdosjy. principalmente, p por la prouidencia íu-
perior j jbf que es autor, y feñor de lã n'atvtrale^-o por lo s mifn>os hom-
Jb"reSj:porque Sapiens domimlitur AJiris, 
luntamente merceian efte lugar, las illuílraciones que proceden de las 
inclinaciones, y calidades generofas, con que Dios fe firue fauorecer los 
naturales de Cataluña por fer como fon los primeros, y ha fido forçofo 
referir lo demás por aduertir lo que otros Efcritores dizen de las influeo-
. cias de los S!gnos,yPianetas que la predominan.El inteto pi-incipal de la • 
Hiiioria es contar cõ toda verdad lo q en ella fe ofrece dado a cada vno 
lo que 1c íoci. El que eícriue no lia de tener odio,ni amor:no le an de re- „ 
dir pafíiones,ni re/petos. Moílrarfe ígLiaí,y entero fin afetos algunos que 
enturbieakyerdad. Eí\âha de tcfter/i^mprc el primer lugar. La verdad 
^ji%;fícÇSí4ftDiô§:EQj;£x;mfjfe affiejona, y obüga. Ella es fe que 
dà íef, y v.alor ala Vitíloria, 
C J P...... r / z / . 
De ¿a Tdk-,y Defcriación Cafmographica . 
ANtcs de entrar en la deferipeion Cofaiographica del Principado de Cataluña auemos de aduertir que la diferencia de fu longitud, es 
vn arco del paralelo interclufo,entre el meridiano de la Fuente de Salías, 
y el Mediterráneo delCanany la de fu latitud en otro arco interclufo en- . 
trtlos dos paralelos de los quales el vno paffa por la Ciudàá4e Barcelo-
na,y aotxo por la torre Ccrdana pegada a los montes Pirme^lfsnbíefl 
ie ha de: admytir lo que vn hombre grane e fenue^ fes q«atro arcos co 
ios cuales íe ha de cerrar la tabla CoíinograpWdé Cataluña no aa de 
fer 
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fcr iguales i>St cftar fuera del Equador, entre el Tròpicò de Cancro, y cl 
Circulo Artico entre quarenta, y quarenta,y tres grados dei Equador, y 
alS aunque dos arcos intercluios entredós parálelos^delos quaíes,elvno 
paíTa por el punto vertical de Canar, y el otro por Zenit de la fuente de_> 
Salfás fean iguales, como fon mayores que el circulo, y reprefenteñ dos 
meridianefe con todo los dos arcos de los paralelos que cortan eftos pun-
tos a los re&os ànguIos,m fon entre íi iguales, ni juntados cõ el Mediter-
ráneo fe igualan por fer circuios menores^ d vnò másçercapor tres gra-
dos del Equador que el otro:y a/fi la mifma proporción que guardan en-
tre íi los circuios guardarán los grados,y los minutos^Dedonde proçede 
que el arco del paralelo que paflà por el pôto verticáí'dé h fuente de Sal-
fas diftando del Equador quarenta, y tres grados7eftos miímbs grados,y 
minutos feran deíiguales a los gíâdQS,y minutos del Equador, y por.có* 
figuiente los mediterráneos guardada eafi la proporción fesquiternia,o la 
tercia partc,y la mitad defta terciajy los grados del dicho paralelo vienen 
a fer mayores que los grados del mediterráneo catorce minutos. Mas 
porque el arco del paralelo paflando por el punto vertical del Cañar, no 
difta del Equador mas de quarenta grados,feran menores que los grados 
del lquador,y del meridiano folos doze minutos,y medio. Poca viene a 
fer ia diferendá pero digna de que fe aduierta. DizePtolomeo que a los 
naturales de cada Prouincia toca facar a luz la deferipcion fiel,y puntual 
de íus calidades,y íítio. Nuca ha tenido Cataluña quien lo emprendieífe^ 
faltaigKMide, y que es juflo la reparen los modernos,' ya que anduuieron 
t í defeuydados los antiguos,íargos en obras generofâ$,y cortos en eferir 
uirlas. Ya quedan referidas las calidades de fus naturaj¿en la_defcripííon 
Aílrologica,tratemos agora del fitio de U J¥òuífl*dã,en nada inferior a lo 
mas fertil^y deliciofo que ay en Eípaña. Eftà en el extremo mas oriental 
delia. Es como vn muro que la çierra: fu baluarte, y defenfasy la efcala_, 
vniuerfal de Europa,y Afia. El Cielo, y fuelo todo es admirable,todo o-
bliga a refpeto,y amor.La clemécia delCielojy la benignidad del Clima: 
tos vientos Septentriohaíes que baxan con templança de los montes, y 
lâs enbates que falen freícos del mar la hazenpor extremo apazibíe,y fa-
ludable. Ya fe dixo como la çierran entye íi los Rey nos de Françia, Ara-
gon^ VaÍencia,y el Mar Mediterráneo. Tiene al Septentrión la Françia 
al Poniente el Reyno de Aragon, y parte del de Valencia,al Medio dia.» 
parte del de Valencia, y el mar, y al Leuante el mar. 
Para delinear la tabla Cofmographica de Cataluña, y demarcar la cir-
cunferencia que tiene comenzaremos por el Rio dela Cenia que entra en 
el Mar Mediterráneo çerca h Villa del Cañar que por la parte Occidental 
de nueftra Coila, es el vitimo lugarque ay en ella. Efte Rio tiene fu na-
cimiento en la fuente de Taulet,y de la Corrufca,en el Reyfto de Valen-
cia^ corre por el dos,o tres leguas hafta la fuente de San Pedro. AUi co* 
• " E 2, mienza 
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miWa.4iui<ürlo5 4oS]Re)5aos4€ Valenciá^y-Caf^fia/imiencioles d<s 
limire, y,raya todo lo que dura fe corriente que ípo feis kgua$>haík que 
fe enera en el mar. Defde la foeme de San Pedro mas adelante la tierra^ 
adentra, parte termino entre los dos Rçy nüs,vna finca guiada por las cú-, 
hres de ios motes 4e Lloret, y de. Caro ha^a la cueu a llamada Couaçam-
-¿ra, donde eM la raya de Valencia,.y 4s,Ai»gon> que no palla mas ade-
l á n t e l o aquella cueua naçe el^io Algas que comendo ú viento Griega 
diuide .Cataluña de Arago$ atrauefiando vna linçg.quepaíTa por Ebro. 
con, ángulos agudos eltendiendofe haftâ ei termino de Miquinenca; Dc-
fpues çort^fidô el rio de Cinca con ángulos ret̂ QS,fe ídafga por fu orilla 
hafta el termino de Fraga ? y de álii» aparíandoCe del rio Uega al termino 
de Alrnaullçs • Paíla.deípues entre el plamor.de Aímaultes i y la boga de;. 
A*agon,y e-ntra e n e í n o de ^oguerili ibagorçanaçffça^^^^ 
lalér,y dealli deciina^doíd^.^gueia íe ap^rt^ por d arroyo de Baliefa^í 
hazU Y ^ m M a e f e ^ # | é d ^ i i i ^ f e 
^ a ^ ^ l l ^ l d o ^ ^ r ^ i ^ m ^ ^ ã í È h i | á¿ y câicnde por; 
losMontgs | ? m n ^ ; b ^ i a e l (M^í íM^te f jRa¿^^^ 
, ̂ l ^ a l l e de Arandwide a Qatalufedb íp&-^Q^|i»áç^â^Ç9Íbil#§. >y> 
Çpmeí?^ R̂ Ç -fon d^l feynoídé|lranf k»iEM^^rfe> de loslimites^y 
iwnos ^ -ÇafâlaSay.y. Gpáapi a miembro delia án confèruádo fiempre j.o% 
Reyes fu doiTijiniq^ y fobeíank. En; vna Efcritüra^ é Pduilegio Real he-, 
cjiaen.Setiebre del año.mil.ciento, y noLienta> y dos en qm el Rey Qon; 
Alonfo Primero defle nombre entre los Condes de.Barcelona da el Có-
dado de Bigorra a Don Gafton de Moneada Vifconde de Bearne fe dizen 
En el Ar- ejjas palabras. Sxcipioautemde pr.câici.i donatione-i & expnjfm ret meo mi», 
^Barcelo hh&«wú$r&proprict&timecej &* fiKcejfinmmeonm.tQta.m l<rcilIem->& ter-
nam rege- ^ P - W ^ W ^ t ^ cummnibus 'vallis fuis montibm^c. Aunquír ai^u^ 
ftro 'Regis nos.gúos^efpues le occaparon con las armas los Reyes,dç Françía, y en 
Ideljofico- el de:miitt^dentos,y d.qzefe reftituyo ai Rey Donlaymc el Segundo* 
oprtisver Defde entonas tienen las cofas de aquel Valle fugecion j y dependencia 
mlJsJü' de Cataluña,y en fu real Audiencia fe Ílcuah,y profiguen ías apellaciones-
que fe interponen de fus Gouernadores, y luezes. 
Defde ks cubres de los Pirineos que citan en los extremos defte Val-
le hafta la boca del rio de la Cenia fe cuentan quarfey ?ipCo leguas Ca~" 
talanas que fon dento,y ochenta millas Italianas, à razón de quatro mil-
las por-legua. Los lugares que ay en todo efte-eípacip^ o en la mifma ta-
ya, o cerca della comenzando defde el.Valle fon Baufent,Çaírau,EípÍta-
let^çnevAftet* Forcaty Viíaiier, Cde Quintana, Lefpi^errayjÇaftsllo» 
i a ^ i | ^ r e « , P o n t de ñiert,Seret, C a A d ^ Ç a m i , M S t i t à t m t * . -
w'" m^Mm^Efça; r la5C^exiga ,Aren 
C a í a d r o n s ^ a i q ^ n t j A g e r j A g u i ^ Caftellçflp 
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Rpig^Of fiiiíiells, Sues, AlrnacelleSíTorreflt de ValImanya,Montagut, AI-
câjrra^S^fíes^amalcQfFeigiEícarp^ les Pinyeces, h Grania,Caferres, Ri-
bagarrf,kPobla,0«ajAmes,,Cenw , 
JLâ Baifraa linea comienza, a Couacambra, y diuide Cataluña de 
[Aíagpnj háfta las cumbres de los Pirineos de la Val de Aran, fe eftiende, 
•ŷ  profigue deípues por el viento GriegOjy por los. niifmos montes al Le? 
uañte hazia el Mar Mediterráneo, haíh el medio de Eftanque de Salíes 
diuidiendo a Cataluña del Rey no de Francia* En la diftãcia que ay defdQ 
el extremo ocçidental del Valle al Eftancjue de Salles fe cuentan treynta* 
y fíete leguas Catalanas jque fon ciento, y quarenta, y ocho millas Italia-
nas, i o s lugares, y plaças mats notables; que ff éall^n en ifta frontera de 
Françia fon M ^ A t B d Q ñ ^ i ^ l ^ i M p f ^ p & x ^ á ^ d e Montgai:a,y los 
montesopuefto* de BoetídeMartelá:,dç Tabefçan5de la Zacorba,de Sê  
guer^y de la Argenter%CorfleÍlà, les Bones,Putgmolent,Val de Ja Llofa» 
Cârbomd€Ppls,T^if.ç^:Çjerda.fiaítíiuet çoronat,Portes,Gualbes0Çap-
íir,Eípolia,Font rajbi^fajPutgualedor^Odellò, Vilanoua,Cenfa Rial, Coll 
de creus,Salra,Masde guiau,Monfort,Nl^íret,Molig,Coma,,Callar,GiiX5 
Arbufol,Marfeuol,Riglella,Illa,Nafiat,Millas,Comella,Calça,Forçareal 
Molmi*3Eftagell,Taltavull,Vingrau,Opol,Períllo,Salfes,y Molins,coiu* 
eíig linea que la confideraíion nos propone,la qual comienza en la boca 
d^rkl4«'k-Ccni%y;yi^iis axçrmtMfe en medio del Eílanque de SaJíç% 
qufeíklpor k parte wrieira ençerrad^ Cataluña, y feparada dç todas las; 
Acabamos ^ õ r â fu-demarcacion,y circufercncia por Ja coila del Mar. 
Mediterráneo que es lo que nos faifa * prQ^uiendqla^&Cdç $LProíntHK 
torio de Leucata que es; del R<syBo de Francia hafta donde comienza h , 
raya del de Valencia. Efto ha de fercó mayor diftincion, y cuy dado que 
en las otras dos demarcaciones por fer lo mas poblado,y conocido de to-
da la Prouincia ? y adonde con mayor frequência acuden las naciones 
cílrángeras por el comercio que por alli fe tiene con todos los Reynos de . 
Europa. A vna legua de Leucata efíà el Grau que es por dõde el Mar en-
tra,y fale en el eftanque de Salfes que por alli firue de raya de Efpañajyi 
Fráncia. Otra legua mas adelante entra el rio de GÜ en el mar,y de alli a 
otra el de Latet, y otras dos deípues el de Tet. En toda la ribera de Rof-
fellon no fe halla ninguna población a la lengua del agua, aunq ue a yifta 
del mar, o cerca de fu orilla fe ven ios lugares de SanIpolito, San Loren-
çòjClayrà,TorrelÍcs,ViUalonga>SantaMaria,Canet,Alenyà,SanEííeuan 
Teçà,San Cebrian,la TQrra,Tatzò,y Argeles.Vna legua a la boca del Tet 
efta la cala de la Olla, vnar milla dcfpues la Vilkj y fortaleza de Colibre, 
y a otra Pomvendres,en diez, y fíete grados^ quarefíta,y ocho minutos 
de longimdjy enquarenta,y dos grados,y treinta, y ocho minutos dela-, 
titud v Mas= adelante media jégua haftâ el ¡Promontorio de Biarra a otra 
? t r " " • " ^ ~ media 
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mcaia la cala de Banuls, a otra el puerto de Ccrucra, a otra Port Bou, a 
otra el de las Portas,a otra cl de Lançà,y a vna legua el de la Selua,de alii 
a media legua fe figue Tauallera, a otra media Calapruna, a otra Pórtalo 
y a otra media fe halla el cabo de Creus adonde los antiguos Cofmogra-
phos rematauairla Gália Narboncnfc. EíU aquel Promontorio en diez, 
y ocho grados,y dos minutos de longitud,y en quarenta,y dos grados,y 
veinte, y cinco minutos de latitud. Dexo algunas calas que fe hallan de-
fpues entre el puerto de la Selua, la Villa de Rofes por no detenerme en 
menudencias que fon mas para carta de marear que para Hiftoria. 
Defpues del cabo de Creus fe figuen con diftancia de poco mas de vna 
milla el vno del otro los lugares,y calas de Calabona,la Fredofa,la Guil-
iola^ortllegatíCadaquesjla Figuereta, los Giincoles,y la Calapelofa. A* 
vna legua mas adelante viene Cabofalcò, y a otía Rofas,a otra: d Man* 
que de Caftellò, a otra Ampurias, y allí cerca entra en d mar d río Plu-
ma . De alli a media legua eftà la Efcala que los antiguos llamaran dc^ 
Annibal,aunque algimos Autores la pongan en otra parte,y en el rema-
te delta por la parte de Leuánte comienza el golfo que llaman de Rofes > 
dé figura circular,y de legua,y media,o pocb mas de diámetro que es vna 
enfenada que haze el mar en la tierra, hafta dos Islas, o penafeos que fe 
llaman las Medas, en vria de las quales ay vna torre. Al l i çerca defagua 
cl rio Ter en el mar, al Poniente de la motaña aítiflima de Mongo, a dos 
leguas, y meHia,deípues eftà la cala de Santa Reparada, a media el cabo 
de Begur, a vna, y media el de Palafrugel, a media Monres, y a vna el 
Promontorio llamado Cap de Falamos, y alli çerca la Villa defte nom-
bre,bien conocida de ios marineros que van,y vienen a Italia, porque es 
vno délos defeanibs mas ordinarios que tienen en nueftra cofta. A me-
dia legua pafíado Falamos eftà Calonje, a otra media Fanais, y poco de-
fpues SanFdm deGuixolâ, y a otra media Santelmo, y a otra d pro-
montório que fe llama agora Cap de Tofa, y antiguamente Lunario, 
de alli a vna legua viene Lloret,y luego a media la antigua blanda,y Bla-
nes, y a otra media entra en el mar el rio Tordera. Defpues de media en 
media legua, o poco mas fe figuen fucçeíFiuamente, Malgrat, Pineda, el, 
Promótono de la Calella, San Pol,Canet,Arenyfdeuall, Caldes deEfta-
rae, y Matarò, a dos leguas de Matarò eftà Vilafar al pie de la montaña, 
a vna el mas Nou, y a media el Promontorio de Mongat, con fu torre,/ 
atalaya, a quien algunos atribuyen el nombre de Lunario que âauamos 
al de Tofa. A otra media legua eftà Badalona que conferua el nombre,y 
las pocas reliquias de ía antigua Batulona. All i çerca entra en el mar el 
no Befos, ya media legua, o poco mas adelante fe llega a Barcelona bcl-
Mhma Cmdad,y en belliíTimo fitio,honra de EfPaña,v terror de la Afri-
ca Labep,y Metrópoli temporal defta Monarquia. La politica que es el 
alma delas Ciudades aqui tiene fu punto, y fu fer. U modeftia, y tem-
plança 
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pUíiça ío rigen todo. Eí bum orden con el qual fe eoníeman las cofas; y 
los flatutos {ancos ajuftados aja razón alientan las virtudes, y eiHman— 
los que las profeífan honrándoles con el fauor, y fauoreciendoles con la 
publica eftimacion.En ella an refpíandecido ficmpre como en fu próprio 
lugar, el valor de las armas, las jufticia en la paz, y la prudencia en el go-
uierno,y con fer eítas glorias tan grandes,fe realçan,y perficionañ,con el 
cuydado de la religion,con el culto de Dios cõ la limpieza de la Fe,ador-
110 de las IglefiaS5odio contra losliereges,y obediencia,y veneración a la 
fuprema Silía.Mas dexernos agora áis aíabancas, pues tendrán ya fu lu-
lugar en otra parte, como íugeco principal de nueftras diligencias. 
Pallada Barceíona,y caíi pegado có ella efta Moniuyque llamado an-
tiguamente^) Monte de íupiter por el templo que en elhúuo defte Dios 
de la gentiíidadjO Mons ludaicus por el campo que en el fe halla con va-
rias fepulturas de ludios. Vna legua defpues entra en el mar el rio LIo-
bregat en el çabo,y promontorio de íu nombre, alli ay vna torre fuerte 
con fu artiileria,y íbldados que fuítenta la Ciudad de Barcelona,para fe-
guridad de aquella coíia.Leguajy media mas adeláte eftà Caftell de Feis> 
y poco deípues comienzan las Cueílas de Garraf, las quales duran dos 
leguas con fu torre en medio, aunque poco fuente. En ellas ay dos calas 
llamadas, la Moriíca, y la de Valícarca. En faliendo deftas cueftas fe lle-
ga a Sigcs,y vna legua deípues a Vilanoua de Cubells,y media mas ade-
lante a Cubells lugar pequeño, y que a dado principio, y fer al de Viía-
nouájcon fer harto mayor. Es como las madres indiferetamétepiadofas 
que fe empobreçcn a fi por enriquecer fus^hijos. Viene deípues. Conit^y 
fu arenal,y a dos leguas de aquel lugar entra en eljn^ar dgj. ' " 
alli a media legua eíU la FiguérSt^v^ná'mal a^añ^éTpl í lodel Rey, 
otra defpues la punta de Tamarit, y de alli a media legua entra en el mar 
el rio Gaya. A vna legua de la boca del rio' fe halla la antigua Tarragona 
nobiliífima Ciudad,de quien tomo nombre la Efpaña Citenor,o Tarra-
conenfe, que entonçcs comprehendio lo que della ocupan agora, nofo-
iatnente lo que oy fe llama Cataíuña,y los Rey nos de Aragon,Navarra, 
yalecia,y Murcia.pero todo eí Reyno de Toiedo,las Prouincias de Gui-
puzcuajAíaua,y Vifcaya,y las montañas con las Auftrias,y Galicia ha-
jfta las Riberas de Dúero,que eran las que diuidian la Citerior de la Luí** 
tania. Fue largo tiempo Colonia de los Romanos, y la filia de fu impe-
rio en Efpaña, en ella fe decretauan las leyes/e decidían los pleytès, y fe 
acudia al gouierno de los Pueblos,en la paz, y en la guerra.En largueza 
de fitio en multitud de vezinos, y en edifícios,potccia,y riquezas fe efU-
mo por fer igual en aquellos tiempos, y en eftos conferua toda via algu-
nos raftros de fu primera mageílad, y grádeza. Era Metrópoli fpiritual 
<te varias Proumcias,y agorado es de Cataluña. Por tantos, y tan juftqs 
re%ètos jos Pótifices la llamaron en fus breues Infigne, y los Reyes de 
T • - — - . —- "• " Ara-
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Aragon cabeça de fus Reynos. En otras partes fe tratera mas en parti-
cular de fus grandezas, tan dignas de admiración como de alabanco. 
Eftà en diez y leys grados y véynte minutos de longitud,y à quarenta, 
y vn grado, y minutos de latitud. 
A media legua de la Ciudad de Tarragona entra nel Mar el Rio Fra-
eoli, y à vna legua mas adelante fe halla el promontorio llamado Pun-
ta de Salou que abriga, y repara el puerto defte nombre, cl qual viene/ 
defpues, y le efta al Poniente con figura femicircular, y media legua-, 
de diámetro. All i cerca efta Barenys, y à media legua Vilafortuncs, y 
à dos leguas la Villa de Canbrils , a otras dos leguas mas adelante fe 
halla Miramar, que las olas del Mar baten con fus cafas, aunque difier-
tas. "Media legua deípues viene la Torre dela guarda, y à otra ¿"nedia 
el Rio de Vllaítres, que parte, y deuide las dos Diocefes de Tarragona > 
y Tortofa: y de alli a poco trecho fe liega al Hofpital del Infante, con., 
poco feguro Ofpedage por lá foiedad del lugar, y peligro de Cofarios'. 
Defde el Promontorio de Salou hafta alli es todo Playa, y arcml.Paífa-
¿O el Hofpital fe entra eñ el Promontorio que llaman Coll de Bala-
guer en frente del qual, à vn folo tiro de piedra efta la Isleta, o peñón-* 
de Tormo en elqual ay vna Torre . De alli à media legua eílan las Ca-
las de Fraga, por las quales entra el Mar en las concauidades dela tier-
ra , con tanto efpacio dentro delias que en cada vna pueden recogerá 
fin fer villas quatro, o cinco fragatas de Moros, y en algunas fíete, y 
ocho. Vienen defpues de media en media le^ua las de Calafita , la de 
San lorge con fu Torre, la de la Amella con íu Torre, la del Aguila con 
íii Torre, la de Caproig con fd Torre, y la de Puigmoltò cerca dela 
qual defagüa.Ebro en el Mar en vno cíe los dos bracos en que fe diui-
dellamado el Colero, que corre hazia CJricgo, à cuya boca à la parte de 
Letame efta-el Pucrto-dd Anpolla con figura femicircular, de vifá le-
gtJTcfèDiâmetro,el otro-braço del Rio que fe dize Gola mayor , y 
Torfe hazia Leuante entra defpues en el M a r , y entre los dos fe for-
ma la Isla llamada de los Cananeos de dos leguas de largo, y vna de 
ancho que por vna parte la ciñe el Mar, y por las otras las dos corrien-
tes del rio en el qual ay vná Torre que dizen del Angel . A vna legua 
mas adelante del Rio fe halla el gran Puerto que antiguamente llama-
ron Pongos, adonde los Reyes de Aragon folian juntar, y recoger fus 
armadas. Agora fe ve algo lexos del Mar, incapaz de recebir ñaues 
grandes: que ello pueden los tiempos. Tiene figura circular de vna le-
gua de diámetro. Viene defpues la punta defte puerto,y vna legua mas 
a'delante la 1 orre de San íuan , y media defpues la de la R^ i t a cerca la 
punta de Suet, que es el cabo de Tortofa llamado a i t t i g t a a p H ^ ^ 
montorium Tenebritm, que efta cafi ala boca del puerto delosÀlfaqueS-' 
Eftc puerto es d mayor que fe halla en la Cofta de Efpaña. Entra eí 
^ ' ' Mar • 
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Mar en el por Griego, mas de vnâ legua en tierra, y tiene nías de me^ 
dia dé latitud. A otra media legua del pqerto efta la Torre de las fuen--
tes, y a otra media la del Codoñol, y a vnalegua mas adelante entra, y 
defcarga en el mar el rio dela Cenia que es la raya, y lindero del Reyno 
de Valencia,y alíi fe remata,y fenece la eoíia de Cataluña. 
Defta cofta del mar fe dize que tiene de largo ochenta, y íeis leguas 
antes mas que meno5,que vienen a fer ducientas y cinquenta y ocho mi-
llas que añadidas a las ciento, y ochenta que ay defde el Cañar a Les de 
la Val de Aran^y a las ciento y qúareta y ocho que ay defde Les al eftan-
que de Salfas vienen a fer quinientas y ochenta y feis millas, que es to-
da la circúfercncia defta gran Prouincia: Las trescientas y veinte y ocho 
por tierra firme, y las ducientas cinquenta y ocho por la ribera del mar, 
fü longitud la ponen de ducientas y cinquéta,y fu mayor latitud de no-
uenta y quatro tomando la del Valle de Carol 3 o del Áuet Corónatela 
Orilla del mar en Barcelona. 
v • • ' ' * ' ^ ! ' • — r 1 
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De los R/os que tiene^y de los lugares por dondepajptnl 
PAra proponer mas entera,y cumplida la defcripcion de Cataluña í y dar verdadera intelligcncia,y noticia del afiento de fus lugares,im-
porta referir el nacimiento, y corrientes délos rios mas principales que 
les riega en cuyas riberas eftan la mayor parte de los Pueblos. Vna de las 
cofas mas neceíTarias mas prouecholàs, y mas fauorables que crió Dios 
para la vida,y feruicio del hóbre fon los Ri0S,éó lõà qualeà le hermofean 
y fertilizan las tierras por donde corren,y dan mil comodidades para el 
fufteto de los que viuen çerca de fus aguas. Según la opinion común to-
das las aguas falen del mar como de fu fuente que por las entrañas de la 
tierra las comunica dexando en el denfo,y material que penetran en los 
caminos,y venas por donde paíran,lo grueífojy falobre que tienen en fu 
origen. Y con fer el mar el lugar mas baxo adonde naturalmente corren 
todas las aguas de los rios para boluer a fu centro: quando falen del les 
abre Dios varias fendas fecretas en las entrañas de la tierra por donde-» 
fin violencia alguna fuben a las cumbres de los mas altos montes, en las 
quaíes íe ven fuentes, y lagos, de que naçen corrientes muy caudaloíàs.' 
Con eftas marauillas adornó fu diuina prouidenciala fabrica defte mun-
do,y ayuda al fuftento,y viuienda de los hombres para quien la crio.Pc*.' 
ro tratemos en particular de los rios de Cataluña començandopor el ex-
tremo occidental della,y feguiéndo fu còftapor el orden con que en ella 
defeargan fus aguas en el mar Mediterráneo. Tanbien pondremos los 
nombres de los lugares que eftan) o a vifta de los rios > o en fus próprias 
. . . . .^< ... .. p -~ ^.rjí,eras" 
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riberaŝ aunque íc alargue vn poço la narración, para daf mas afegurada 
noticia de la grandeza defta Prouíncia. 
-Cem. El primer rio es el de la Cenia llamado antiguamente Brigancio. Ya 
fe dixo como tiene fu principio en el Reyno de Valencia en la fuente del 
Teulat>y de la Corrufca. Corre dos leguas por aquel Reyno hafta q u o 
llega a la fuente de SanPedro,a raiz. délos motes de Lloret,alli comiença 
a d iu i i r Cataluña,y firue de limite,y raya a los dos Reynos hafta llegar 
al mar. Los lugares q fe hallan en fu ribera fon,a media legua dela fuen-
te de $.Pedro,la Cenia de quien toma el nombre: a dos leguas los Oíh-
letes;mas adelante Vlldecona^y vltimamente el Cañar que es donde de-
fagua en el mar,corre fiempre de Poniente à Xaloque. 
£bm Siguefe luego Ebro vno de los mayores rios de Efpaña çelebrado co-
mo tal de los Hiftoriadores,y Cofmographos antiguos.Entran en el mu-
chas aguas que falen de las montañas de las Afturias vde Santillana, de 
los dos Reynos de Nauarra, y Aragon, y buena parte de las de Catalu-
ña con que fe haze por eftremo grande, y caudalofo. Tiene fu origen en 
los montes, de Oca cinco kg&as fókre lurgqs en los antiguos pueblos 
Pelertdones, no lexos de vn lugar que fe llama Aguilar de Campo. Rie-
ga quatro grades ProuinçiaSyprimero la de Caftilla la VÍeja,que es adon-
de naceí y luego las de Nàuarra,y Aragon, y delpues a Cataluña en cu-
yo extremo occidental fe entrega al mar Mediterráneo çerca del Reyno 
<íe Valencia. Dexemos el curfo de fu corriente halla llegar a Cataluña-., 
adonde entra en el termino de M!quinenca,lugar del Marques de Ay to-
na que bañan allí fus aguas. Poco mas adelante recoge al rio de Algas 
que por aquella parte diuide los dos Reynos de Vaíécia,y Cataluña.Hal-
lanfe luego a vna legua^Ribarroja: y poco mas akaxo la torre del Efpa-
ñol: y a otra legua Flix: a media legua viene deípues Vinebre: y a otra^ 
niedm Xayf}%:y c^fijeiúgual diftancia,Mora: de alli a vna legua cftk Be-
mfenet,y poco.masi a baxo.elGineftarry mas adelante Mirauct: a dos le. 
guas Benifallet: a vna Laçut. Defpues,Vicenes:y luego Xerta, Aldouer, 
y Biten con que llega fu corriente a tortofa,Ciudad famofa por fu anti-
güedad^ nobleza, y vna de las mas principales de la Prouincia. En po-
cas concurren tantas calidades de fmgular eftimacion.Efta cafi en el me-
dio de tres grandes Reynos Cataluña, Aragon,y Valencia:es como cen-
tro de todos ellos. Vn rio nauegable baña fus muros.Tiene a poca diM-
cia el mar,y goza las comodidades de fu accarreo. fu terreno es fcrtiliíf* 
mo variado co vegas,y montes,de gran apazibilidad, y frefeura agrada-
bles a la vifta,y prouechofas para el fuftento comun.Su Iglefia mayor fe 
muefíra funtuofa en los edificios,y riquiíTima en los adornos. Viue en 
ella mucha nobleza; y la demás gente es de fu natural honrada, y gene-
rola, con valor para las obras, y con fuauidad,y dulçura en las palabras* 
Su fundación atribuyen muchos a los primeros pobladores de Efpaña^ 
En 
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En todos los tiempos ha fido muy feñaladajy valida.En el de los Roma-
nos tuuo priuilegio de Ciudad municipal, y en el de nueííros Principes 
ha conferuado fiempre no poca autoridad, y reputadon, E ñ i a quinze 
grados, y treinta minutos de longitud, y a quarenta grados y treinta y 
dos minutos de latitud. Vna- legua mas abaxo de Tórtola fe ve la Gar-
roua,y en la otra ribera Campredò,otra legua mas adelante Burga íènia: 
y de la otra parte Anpofta, y la Mota, a media legua el vno del otro, y 
otra media mas adelante fe llega a la punta, por la qual entra el Rio en-. 
Port fangos: y en frente della ella, la Palma: de alli a media legua co-
mienza la Isla de los Cananeos que forman dos braços del rio en que fe 
diuide quando da fu tributo al mar.La corriente de Ébroidefde fu entra-
da en Cataluña, que es la que nos toca,va deíde el Septentrión a Medio 
dia hafta la Garroua adonde los montes.de Tortõíà, cuyas raizes baña >, 
que fon ramos del antiguo Idubeda, tuerçen ííi curfo azi a Leuante. 
Pongamos a Segre en tercer lugar cuyas aguas llegan al mar juntas, y Segre. 
mezcladas con las de Êbro,tiene eíle rio fu principio en la q dizen Fuen-
te de Segre en las montañas de Nuria, cerca del monte que llaman Coll 
de la Perxa: de alli a vna legua eíU Eyne, y media mas adelante entra en 
el la Ribera de Bolquera que tiene fu origen en el eftáque de Barres.De-
fte eftanque falen dos rios,con dos corrientes contrarias cofa notable:el 
vno de los quales que es el de Tet va a Perpiñan, y el otro que es efte de 
la Bolquera entra en el Segre, y mefclado con Ebro llega a Tortofa,que 
fon los dos extremos de Cataluña, con que las aguas delle eftanque pa-t 
rece que tienen,y rodean caí! toda la Prouincia» cerca de la Bolquera fe 
hallan Eíkuar, y Onfas con el rio en medio, y mas adelante H ú ^ ^ e t b 
defpues entran en el la ribera de P u i g ^ d ^ p J ' . u i U « 
la Villa de Puigçerdan, cabeça deíCondado de çerdana: lugar bien co-
nocidolle los Francefes,por el valor de fus naturales.Mas adelante entra 
en Segre la ribera de Vall Seboliera , y paífado Ifeuol que cita de alli a 
vna legua entra aííi mifmo la de Bar,çerca de Beluer. De alli a vna legua 
eíU San Martin, y paííada la Ribera de Xoriguera,que defcarga allrtan-
bien las aguas que trahe,fe figuen los lugares de Montalla,Coll de creus. 
Molino deCabiícol,y Bar que eftan a media legua el vno del otro,y lúe* 
go de legua en legua vienen Ariftot, Arzeguel,y Alas, adonde fe remata 
la Ribera de Bafcaran, vna legua mas adelante fe halla la Seo de Vfgel 
Ciudad cabeça de Obifpado, mas famofa por ííi antigüedad que por fu 
grandeza. Eftà en diez y feis grados y fíete minutos de longitud, y en.» 
quarenta dos grados, y veinte minutos de latitud entre dos rios Sêgre, y 
Balira que riegan fus campos, y con fer los ramos, y puntas del Pirineo 
que los rodean muy afperos, y peñafcofos parecen alegres,y deliciofos. 
Belira deciende de la parte de Andorra, y t?n fu ribera cae la Villa, y Ca-
fiillo de Ciudad.La de Vrgel dizen vnos que la fundó Brigo hijo de Idu: 
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beda que reynò en £fpaiia poco ticpo dcfpucs de la muerte del Patriar, 
ca Noe,y otros atribuien fu fundación a Hercules Libio quando vino de 
Italia,/ entro fegunda vez en Efpaña.Como cíB metida entre la fragofi-
dad, v afpreza de los Pirineos no tuuo jamas grades acrecentamientos, 
porque falta fiempre la fertilidad del terreno, y la facilidad del accarreo, 
que fon la caufaprincipal de la grandeza de las Ciudades, y aífi la fuya 
vino a parar en el punto, y eftado en que podia comodametc conferuar-
fe. No fe hallan muchas memorias della en las guerras cò que en varios 
tiempos las naciones eílrangcras trabajaron cita Prouincia • Mirauanla 
todos fm gente, y riquezas, que fon las mayores fueteas para qualquier 
emprefa^y no la refpeta uan ni temían. Con todo llegaron a ella los Mo-
ros en la deftruicion deElpaña,y fue tan dichofa, que la pofíeieron íblos 
doze años y medio, como parece por eferituras publicas que cílan en el 
Archiuo de fa Igíefia. Agora refplandece con fu antiquiflima filia Cate-
dral, con la audoridad de fur Cabiido,cô vn templo funtuofiírimo,y con 
lageneralpieda^y deüocion a las cofas del feruicio,y culto de Dios. Es 
cómo baluarte dela J^ligipn^Çatolica en, aquella frontera de Franciíu • 
Quando Segre llega a fu¥i|iümllas va ya enriquecido có tantos tributos, 
y acrecentamientos de otros rios que corre con mageítad , y gran-
deza » Media legua dé la Seo ck Vrgel eftan Monferrer, y Arfa, y luego 
Adral! en donde fçneçe la ribera de Caftellbo.Mas adelante fe halla Pla 
de Sentis,y luego las riberas de Toil,y Vallferrcra el lugar de Parroquia,-
• y el deLavança. Entre eílas dos vitimas comienca de eílrecharfe el rio 
metiendofe por medio de peñas peladas.y alti/iimas cuyas cumbres ina-
çcíUbles pareçe que llegan a las nubes. El camino que va por ellas eftà 
atrechos abierto, y caaado a pico de martillo en el mifhio peñaíco al la-
do del rio, y en algunos paííos ellrechiflimo, y con peIigros,y derrunba-
deros horribles.Es forçofo paífar de la vna pai re a la otra con tres puen-
tes ? ÇHXa. fabrica la yoz, .común tiene por miíagrofa : que es el nombro 
con que el vulgo fuele calificar lo muy difficil.A media legua dcLauança 
cíB Orgaña? y dos leguas mas adelante/alido ya de la Angolhira de ¿s 
peñas tienen la derecha aSalucdrc, y a la Ifquerda, a Oliana, y a menos 
de media legua de íu ribera por la parte de Selucdre, a Peramola, figuefe. 
defpues Baffe a,y poco mas abaxo entra en Segre la ribera íalada,de allí 
correa Cafíellnou, y luego a Tiurana,a Buli , y a Guálter, y a media le-
gua en la otra nbera cíU Pons. Poco mas adelãte por el mi imo lado que 
es la parte finieííra de la corriente del rio, entran el primero Riubregos, 
y luego la ribera de Sio. Vna legua defpues eftà Alòs,y otra mas adelan-
te remata en el fa coméntela Noguera Paltarefa. Tras cita junta de los 
«fes nos, fe íiguc la Ciudad de Balaguer, vn tiempo filia, y Corte de los, 
antiguos Condes de Vrgel Principes de Mageftad, y grandeza en todo 
real. Agora e ^ n ç de los títulos del primogénito^ fucceífor en la Coro-
na 
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m de Aragon que fe llama Principe de Girona, Duque de Monblanc, y ; 
Señor, de Balaguer. Vil a legua mas abaxo por la comete de Segre fe halla 
Menargues,y otra defpues en el termino de Gorbins le entrega fus aguas 
la Noguera Ribagorfana. De alli a vna legua a la otra parte del rio eíü 
Alealejeta,y otra legua nías adelante fe halla la antigua Ciudad de Léri-
da, por varios títulos illuíb:e,y famofa por fu antiguedad,por las prime-
ras guerras Ciuiles en que la fortuna fe declaró en fauor de lulio Cefar, 
por fus efcuelas, por los collegios que tiene que fon como fuentes,y fe-
miuarios de letras en la Corona de Aragon, por fu Iglefia Mayor que es 
vna de las mas iníignes que ay en ella, por el valor de fu nobleza, y pol-
la eftimacion de fus naturales. Su mas cierta fundación fe atribuye a los 
Griegos del Illirico,lla!nado oy Efclauonia que acompañauan a Hercu-
les Libio en fu fegúda venida a Eípaña. Por efto fe eítima por vna de las 
mas antiguas Ciudades que ay en elk. Moftrofe-fiempre muy inclinada 
a los Romanos. Odauiano Augufto la honro con priuilegio de Ciudad 
municipal cõ que viuiendo en fus próprias leyes, podían gozar de todas, 
las honras, y officios que fe dauan a los Ciudadanos de Roma. Enoble-
ciola defpues el año mil y trefcientos el Rey Don layme el Segundo co 
las efcuelas que en ella fundo con decreto,y autoridad del Sumo Ponti-
fice por eftar cafi en medio de fus Reynos. Efta es la verdadera gloria-* 
de vn Pnncipe,y la que mas eterniza fu nombre para toda la pofteridad* 
El amparo de las letras ha de fer vno de los mayores cuydados . Elr| 
las fon la parte mas principal para la inftitucion > y criança de la luuen^ 
tud, ornamento del hombre, luz del entendimiento, guias para la pru-
dencia, compañeras,y hermanas dela virtudjhonran-enla buenaforca* 
na,y ayudan en la mala.Mas fe deuc a jas togssgtt^ naeufajeza por* \ 
que íi efta nos da vida, ellas nos enfeñan a tener la buena quitado de los 
ojos del alma el orín q fe les pega de las perturbaciones del cuerpo.Eftà 
Lérida en quinze grados, y quarenta minutos de longitud, y en quaren-
ta y vn grados , y veinte y dos minutos de latitud . Mas adelante delta 
Ciudad a vna legua fe halla Albatera, a otra Aytona, a otra Seros, ya 
otra Efcarp, y a la Ifquierda la Granja : y poco mas adelante fe mezcla 
Segre con çinca en el termino de Maquinença, y los dos juntos entran 
en Ebro.El curio de fu corriente viene a fer defde los montes de Nuria a 
Orgaña del Leuante al Sudefl:e,o Garbin.De alli declina hazia Mediodía 
haffa Tiurana en cuyo termino buelue otra vez a inclinarfe al Sudeík-> 
aunque mas arrimado al Medio día que en fu principio. 
Otros dos rios naçen en los Pirineos de Cataluña q fon los dos No- Nogueras 
güeras Ribagorfana, y Pallarefa que han de tener agora fu lugar, y pri- Magorfa. 
mero la Ribagorfana.Entre los dos puertos de Biella,y de Caldes ay dos 
Valles llamados,el que mira mas al Poniente,Barrabes,y el que efta mas 
al Leuante, de Biu, por cada vno dellos naçen, y corren muchas aguas 
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que toman fus nombrcsjas qualcs fe juntan en el termino de CaftcUonj 
y forman, y componen vn Rio que es la Noguera Ribagorfana. El a. 
gua de Barrabes tiene fu principio en el puerto de Biclla çerca del Hot 
pitai del mifmo apellido.Media legua mas abaxo eftan a la derecha Sant 
Anatcu, y a la izquierda Scnct, y a vna milla defpues lo Salt de Sellent 
V otra mas adelante en la mifma forma Boncu, y Scrgo, y con igual di-
ílancia,y aíTiento Gineft, y Villaler. Mas adelante entran en el rio pri-
mero las aguas de Beliera, y de alli a vna legua las de Bru que Salen del 
eftanque de Sobretoro, en el puerto de Caldes. Baxa dcfpucs,y a media 
legua fe halla nueftra Señora de Caldes, y a otra media recoge las aguas 
de los Eftanqucs de Tort,y de la Ilebreta cerca del puerto de Piedra blá-
ca.Mas adelante tiene ala derecha a Eril a Valí, y a la izquierda Bia: y 
en la mifma forma a la vna parte Barruer a,y Cardet,y en la otra Irgo5y 
Caftellò que es donde fe juntan las aguas de Bir, y de Balliera las dos to-
man tanbien el nombre de Noguera Ribagorfana que por alli diuideel 
Principado de Cataluña del Reyno de Aragon. Vna legua defpues eíhu 
lo que llaman Pont de Suert, y a otra Labaix^y entra en el rio el agua de 
Maciuert. A media legua fe halla el bofque de Gurens^a otra Caftarner, 
y a otra Llaftarri, y a vna, y media entran en Noguera las aguas de Au-
llas. Poco mas abaxo fe ye Vrrit, y de alli a vna legua Efcai-là,y a otra la 
puente de Mótayena^a media Alzamora,a otra media Saliuerta,y a otra 
media el Caíhllo de Pinyana en cuyo termino el rio fe entra enCataluña 
y dexa del todo a Aragon. Vienen deípues fucceífiuamente por vna, 
y otra Ribera a la derecha Ardari,y a la izquierda luer. Poco mas abaxo, 
eíh Alfarras tanbien a la derecha, y a media legua Almenar, y a legua, 
y media a h izquierda Albeza,y a vna a la derecha Corbins en cuyo ter-
mino entra en Segre,y le entrega fus aguas. La corriente que figue def-
de fu principio va del Septentrión a Medio día declinado vn poco a Xa-
Noguera loquedÉrrla cubre del putrto de Beret que es donde comienza la Val de 
Pallanfa. Aran en los Pirineos,haziá Tramontana ay dos fuentes no muy lexos la 
vna dela otra que, fe llaman lo Vil de Noguera, y lo Vil de Carona. F# 
en Catalan quiere dezir ojo pero a qui fignifica origenjy principio. Eftos 
dos ojos fon manantiales, y fuentes de dos rios que tienen ellos nobres, 
del de Carona diremos defpues, del primero fale Noguera Pallarefa del 
qual hauemos de eferiuir ahora.Amedia legua de fu prin cipio entran en 
el las aguas del Forcall que tienen fu origen en el puerto de Orla. A otra 
media,o poco mcnos,cfta Mongarri a la izquierda de fu corriente:y vna 
legua mas adelante Alos, y media mas abaxo a la derecha fenece en el la 
liibera de Valencia de Pallas. Poeo defpues viene Erta , y por alli cerca 
le de cargan en fus aguas las de Hifauarri.Media legua mas adelante tic-
m r n n ^ í Malldeferre> 7 alIi ^ k k entrega la ribera Defpot, a 
wrim út media legua a la derecha fc ven Efcala, y San Pedro aunque 
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eñe algo Jexos.-y poco defpucs le entran la ribera Defi:art,y Ja de Torbia 
en cuya boca efta Labortí, y a vna legua Riumadreus. Vienen poco def-
pues ¿ Pedro de Veíanega, Beranî  y Rieri: el primero a la derecha, y los 
otros dos a la izquierda. A la otra mano mas abaxo eftan primero Rialp, 
y luego la Baftida^ deípues Sort: tras el qual fe hallan de milla en milla, 
ala izquierda Malmercat a la derecha Eílae:a la izquierda Arcalis,y Gier-
rija la derecha Peremuja,y defpues a la izquierda la mótaña de Boumort, 
y Totis. De alli a media legua entra en Noguera el rio de Flamicell, del 
quàl hablaremos defpueü , y entre los dos ella la Pobla de Segur.Poco 
mas abaxo fe ve á la dieíira S.Iuan, y a media legua Sallas, y a la línie-
ílra Ayramont, y poco mas adelante entra en el la ribera de Albeans, y 
de alli a vna milla el Torrent de Talarn en cuya boca nías abaxo efta la^ 
Vila de Talarn,y en el llano Galliner,a vna legua a la derecha e#a Trera, 
a media Palau a vna milla Piiiggarcos,y a otra milla a la parte izquierda 
Vilaminyana, y alli çerca entra en Noguera el agua del eñanque de Be-
ílras a çerca dêl qual a la miíma mano fe halla Gauet, y a media legua 
Liminy àna: poco defpues a lã derecha Ellès, y a vna milla Orones, y a 
otra a la izquierda Sant Huisme, a otra Ball llonga, a otra la Puente dç»» 
Monclus,y de alli a vna milla remata fu curfo entandrofe en Segre.Toda 
efta corriente va fiempre de Tramontana a Medio dia. 
El rio Flamicell tiene íii principio en el eftanque Felia hazia el Puerto Flamicell, 
de Puy rablanca,y baxandofepor medio del a la parte izquierda de íii ri-
bera dé media en media legya íê hallan Captella, Eípurus,Ayguabella^ . ~ 
Pouellar. A vna milla defpucs a la derecha viene Aftell, y a Jaizquienj* 
de alli a otra milla Mõros.Poco mas abaxo a la d e r ^ a ^ ^ f e ^ t n ^ S 
legua Eftaiiiu.-de la otra parté eltá aTíl^nfilJadê ÊíSSiu Ja Pobleta,y otra 
mas adelãte Saterada,y pocadeípües tíntraen el las aguas deZ-arroca que 
tanbien tendrán aqui fu lugar. A vifta del rio fe defeubre Lluça, y a vna 
milla a la derecha Seruoles,y a otra por la parte izquierda Reguart, y a ô  
tra milla a la derecha Frinya,y de alli a otra milla entra Flamicell en No-
guera^ lleua tibien é . curfo de fu corriente de Tramontana a Mediodía. 
El principio del rio Zarroqa eftà en los montes de Aguirot,y baxando Zarroca. 
por medio dellosyaí vna legua a la izquierda halla a Caftellnou, a. vnafmi-
11a Montanyet,a media legua Sentis,poco deípues Biuraia vna milla mas 
adelante a la derecha a Iglefias,y a vna legua Zarroca que le da el nobre. 
All i entran en el las aguas de Cadolla. Viene luego Naens,y B.urguet, a 
media milla el vno delptro,y de alli a otra media entra en Flamicell.LW 
ua el curfo de fu corriente de Tramontana a Xaloque. 
El grã rio de Carona aunque corre por Francia nace en Cataluña,y afi Garom, 
le daremos lugar entre íus rios tiene fu origen en el principio de la Val de 
Aran en la fuente que fe llama Vil de Carona que es la que le da el agua, • 
y el nombre. Corre por medio del Valle en cuyo remate fè entrega t^do 
" " • " " " ""• " ' " ala 
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a la Prouincis de Francia. Es vno de los rios mas caudalofos que ay en 
ella. Faifa porTolofa toca a Burdeos, y de alli defagua en el Mar Oceâ . 
no.-Su corriente delde fu nacimiento hafta el lugar de BiÍla,es al Ponien-
te defpues fe buelue al Maeftre. Baxando vna milla de fu origen,le entra 
el rio Ruda, v luego de allí a vna milla eftà Tredos, y vn poco mas aba-, 
xo Selardu çerca de Tredos, fe le entrega la ribera de Ayguamoll, y paf-
fado Selardu el agua de Vagerga. Vna milla defpues viene GeíTa media 
mas adelante entra en el Camila. No muy lexos de alli eftà Arties,y por 
la otra parte fe le junta el Torrent de Porrera. A vna legua del fe hallan 
Garòs a la dieftra, y Cofarili a la finieftra, y a vna milla Efcunyau, ya 
otraEftierre, cerca del qual acaba en el agua negra. A fu boca fe ve Bie-
11a, y vna milía defpues Migaran,y de alli a otra recibe las aguas atjuien 
da nombre el lugar de Bella que eftà çerca. Media legua mas adelante fe 
halla Aubert, y a vna milla Arcos, adonde recoge fu ribera. A media le-
gua viene Bregòs, y a vóâ mas abaxo fe le entra el lueu, çerca del qual 
apartado media Içgua de Gatona eftà Caftell de Lleo,y a otra media Bo-
let, y £ waá y xlefde aHi en el termino de Hos fe entra en Francia. 
^ — ... 
• * > ( los otros Rios de Catalunaí 
francolu 1 "%Eípues del rio Ebro entre cuyas aguas entran en el mar las de tan* 
; i J . tos nos,como hauemos vifto el primero que iiguiendo fu cofta fe 
nos ofrece es Francoli,<l qual tiene fu principio en el termino de Bixana, 
y bofque de Poblet,íigu¿ fu curio de Tramontana a Medio dia.Corre por 
ÍacótadeBarbera,y pafsado por el coll de la riba riega el campo de Tar-
tâgona^y de&gua en ctmar çerca de aquella antiguilíima Ciudad.El pri-
«ser i\^aí de fu ribera jaiecbfer Poblet. De alli a menos de media legua 
a la derecha fchalla laEfpluga de Francoli,cüya fuente có fus aguas ayu-
da mucho a fu comente. Vna legua defpues viene Monblanc Villa muy 
nòble cabeça del eftardo que como fe dixo es Vno de los titulos de nueftro 
Principa A otra legua eftà el Coll de la riba,y a otra lo Mila,y a otra le-
gtia: a la izquierda Valí molí Vn poco apartado de fu orilla. A media le-
gua fe ven Jos Garridells, y en la mifma region a la derecha la Granja a 
vna legua Coílanti, y de alli a media fe entra en el mar. 
El rio Gaya nace de las dos fuentes de Santa Coloma de Queralt,V 
San Magm que eftà en el termino de Rocamora, y juntas las dos aguas 
- torman vn corriente, de alli a otra milla tiene a la izquierda a Querol 
donde ay otra fuente que fe acrecienta,y no poco, a vna legua a la dere-
cnactUlo pom deArmentera5y a la izquierda de media en media legua 
satas Creus^Vilaredona, y Puigtiños,y en la region a la derecha Brafim-
" Dos 
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Pos íeguas,y media mas adelante entra en el mar a cuya puerta eftà Ta-
merit. Cofre fiçmpre del Septentrión a Medio dia. > • . i-f" 
Salé él Rio Foix de la gran fuente de San Bernardo en el termino del p^x. 
CaíBllo de Pontons, y deíde fu principio corre tanbien de Septentrión a 
Medio dia. A vna legua a la dieftra eítà Foix que le da el nombre,y a vm 
y media les Monjos, y a dos > y media entra en el mar çerca del Areny 
de Conit. 
Ahora fe nos ofí cce Lobregat llamado antiguamente Rubricatum fa- Lobregat. 
mofo rio porque aírauieíTa caíi por medio a toda Cataluña,y la diuide en 
nueua, y vieja V y defagqa en el mar çerca de Barcelona en el Promonto-
rio 5 y cabo de íü^norhbre que es vno de los que en la Cofta de Eípaña-» 
mas ic engolfa entre las aguas del Mediterraseo.Iieua li5pre fu corrien-
te del Septentrión al Medio dia. Naçe en el Pirineo en las montañas de 
Pendis,y coll de jou termino de Oriòls çerca de vna caía Ikniada el Eípi-
talet que eftà en el de Caílelkr.Como fon diueríàs las fuetes que ayudan 
a fu principio tienen diferentes fitios, y lugares. A media legua del eftà 
la Pobia de Lillet, y a otra legua Broca, adonde fe le entran las aguas de 
la ribera de Baga llamada Bailaran. A media legua deípues í¿ halla Guar-
diola, a vna la fuente de la Vedella,a vna milla a la izquierda San Salua-
dor? y a vna legua a la derecha Pont de Reuerti, y a dos y media Berga. 
A vna o algo mas viene CalTerres, a quatro Balfareny, a vna Sarrafans a 
menos de media Cellent, a vna o poco mas Olzinellas,y en la mifma re-
gion Gabrianes. ÀIIí çerca reçibe en fu corriente las aguas de Gauarrefo. 
A media legua ala derecha eftà San Benito deBagcs,y poco mas adelan-
te entra en el la ribera de Caldes en cuya boca eftà Nauareles. VnaJégiíâ 
mas abaxo fe ve la puente de Vilôtmr, y de aílí ã íhédiá fe le entrega el 
rio Cardoner,del qual trataremos deípues.De media en media legua vie-
nen luego Caftellgali,San Vicente de Caftellet,y Caftellbell, y poco mas 
abaxo el Vilar, y a vna legua la Santiffima cafa de Nueftra Señora dç_> 
Mótferrate en cuya falda eftà Moniftroí. A la otra parte del rio poco mas 
abaxo fe enquentra Vaquerifas, y a mas de media legua Eíparaguera, y 
Aulefa eftà a la íinieftra,y aquella a la dieftra de fu corriente.Vna legua* 
mas adelante entra en el Lobregat el rio Noya,y alli donde fe juntan,en-
tre las dos corrientes eftà Martorell. Vna legua deípues a la derecha fe 
hallan San Andres de la Barca, y Palleya, y a la izquierda CaftelibisbaJ, 
elPapiol, y Molin deRey, y luego a la derecha de media en medid., 
legua San Vicente, San Boy, y el Prat, y de alli a vna legua fe entra en_ 
el mar. 
El Rio Cardoncr entra como vimos en el Lobregat, y aífi fe le deue Cat'doner, 
efte lugar. Tiene fu principio en la montaña del Vert, y baxando por 
ella a media legua a la derecha eftà Moripol, a vna Corriu, y media mas 
adelante fe le entregan las aguas de Villacireras. Cinco leguas defpues fe 
"" " ' G ve ! 
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ve Cardona cabeça de aquel nobiliísimo Eibdo engrandecido por el va-
lor de fus daeúos, y por las ventajas con que le enriqueció la natura* 
leza. Vna legua mas abaxo viene Valldeperes, a otra Oriols, a otra Fria» 
y alli çerca recibe la ribera de Argenfola. Siguefc luego Callus,y de alli a 
vna milla Torrodia, y a otra luncadella, y a otra la Ciudad de Manrefa 
infigne por fu antiguèdad fi aucmos de creer los que le dan por fundador 
a Hercules,pero mucho mas infigne por la piedad, y deuocion de fus na-
turales , por los Cuerpos Santos que tiene, y por las aguas de Lobregat 
que fertilizan fus campos,y alegran fus calles trahidas de muy lexos con 
. aqueduâos de fabrica de fmgularmageftad,, y grandeza. A media legua 
de Manrefa entra en Cardoner la ribera de Rayadell,y de alli a otra me-
día las dos entregan fus aguas a Lobregat. La corriente de Cardoner va 
de Tramontana a Medio dia declinando algún tanto a Xaloque. 
Nojfaí El Rio Noya entra tanbien a Lobregat. Comiençà en el termino ele 
Miralles en las montañas de. Valí de Cerdes, de alli va a Orpi, a Carme,y 
a Capellades,y llega a k Puebla de Claramunt adonde fe le entran las ri-
beras que baxan d^Calaf,Monmaneuiy Copons. Eftas fe juntan con la 
de Tous que nace en Aguilon, y pafla por TJÍPSS y las dos lecba vna por 
Igualada^ y todas, defpues entregan fus aguas a Noya. El qual acrecen-
tado con ellas corre por San layme, por Moniftrol de Noy a,por San Sa-
clorni, Sobirats, y Gélida hafta llegar a Martorell adonde Lobregat reci-
ñe fu corriente. Su curfo es de Tramontana al Poniente, y Medio dia, y 
los lugares de fu ribera eílan caíi a vna legua el vno del otro. 
Be/os. PaíTada Barcelona vna legua mas al Leuante entra en el mar el rio de 
Befos llamado délos antiguos Bethulon, de ordinario no lleua muchas 
agua, pero en Jas auenidas íliele acrecentarfe con grandes excefíbs por 
las muchas corrientes que recibe. Solo llaman Befos a lo que corre-/ 
defde Moneada, al mar que es poco mas de vna legua » y camq antes 
dyefto no tiene nombre no fe le fabe principio cierto., Pero fu corriente 
mayor fon las aguas que baxan por el Congoft que es el camino ordina-
rio, y real para la Ciudad de Vique, y Salon de Centellas, y paífan de 
Valldeneu, la Abella, Ía<}arriga, Corro, Granolles, Palou, Monmelo, 
Pla de Matabous hafta Moneada; en las quales entran en diferentes par-
tes, las que vienen de Gualba, y Llinas, de Caldes, y de Parets, de Sen-
menat, y de Ripollet, y de otros muchos montes, y lugares cuyas raizes 
baña. Corre íiempre de Tramontana a Medio dia aunque primero fe in-
clina al Poniente, El Caftillo de Moneada por donde paífa es cabeça de 
aquella antiguiíTima Baronia, que en Villas, y lugares, en rafallos, y 
grandeza fue fin igual en todos los Reynos dcEfpaña : y fus Setecf re-
conocen alli el Solar, y el apellido délos mayores principes,que a teni-
do, y tiene efta Monarquia. 
Tordera. Entre: Malgrat, y Blanes entra en el mar el Río de la Torde-
ra 
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¿cú llamado ântiguamenre Taimm* Nace a k falda de Monfeny entrd 
Poiiiente,y Tramontana, y defpues camina fu comente al Medio dia^. 
Pâfla luego en naciendo al lugar de Monfeny, y ak allí a Palau Tordera 
Sanceloni i Oftalri^ue > y Tordera > lugares a poco mas de vna legua el, 
yno-del otro. • " 
El rio Ter tiene fu principio en los Pirineos en el monte que fe llam'a 
Goll de Moren, cérca la Villa de Cáprédonjy baxando por ella, mas ade-
lãte halla el Reâl, y San luán de Seguries cjue tuuieron mayor población 
de la (jue en ellos le ve ahora, y luego dos leguas de Campredon eíU la 
Villa de San luán les BádeíTes a mano izquierda, y delpues a la derecha, 
Ripoll Villa iníigne fundación de los Reyes Godos íègun la opinion mas 
bien recebida, y entierro de los primeros Principes, y de ja nobleza mas 
calificada de Cataluna.Hallaíb ahora ennoblecida ten vn Monaíl:erio,de_ 
Monges Benitos en el qual reíplandece la real mageílkd ,* y grandeza dé 
fus fundadores. El fitio del lugar es fuerte,y la gente de fuyo bellicofa en 
cuyo valor cólifte lá mayor feguridad,y defenfa de aquéllos montes que, 
eftan caíi en la frontera de Francia. En Ripoll fe juntan los dos rios Ter, 
y Prefer. El de Prefer nace tanbien en las montañas de Moren a la otra_. 
parte contraria de Ter, y los dos aislan a Ripoll adonde Prefer pierde fu 
nobre.De allí a media legua efta San Quintin,y dos masabaxo el bofque 
de Graualofa. Viene luego a la finieílra-Beíbrajy a la dieííxa las Codinas, 
a media legua Montesquiu* a otra media San Quirze,a'vna fendera,y de 
allí a otra entra en el la ribera de Bok^ cuya parte íè ve Torello. Siguen-
luego de milla eu milla Villacetru, Sah lulian de Viüamfrofa^an.Vicejii^ 
te de la Giiardia,y Roda. Corre deípues pcír e5ntre fiiptges g$ggK 
{poblados quatro, y eifleo leguas-hafy i^g^ i^Ê^^^^^^en tras 
efte Salt, y a vna milla Domehy, yen la mifma region ala finieftra San 
Gregorio, y a la dieftra Santa Eugenia, y de alli a media legua llega a la 
antigua,y famofa Girona,que fobre millares de años conferua el nombre 
de Gerion aquien muchos feñalan por fu fúdador. Efta nobiliíBma Ciu-
dad tiene muy grande eftimacion entre las deCataluña:y en funtuofidad, 
y belleza de edificios, en policia,y gouierno, en fertilidad,y abundancia, 
y en la apazibilidad, y nobleza de fus naturales apenas reconoce igual-
dad de muchas que pretenden fer las primeras en orras Prouincias. Fue 
antiguamente fauorecida de los Romanos con Priuilegio de pueblo .La-
tino, con qul̂  viuia en fus próprias leyes,y eftatutos efehta,y libre de tri-
butos co obligación de acudirles en fus guerras, aunque no las podia mo-
uer fin licencia del Senado. En tiempo de nueftros Reyes tuuò fiempre 
grande eftimacion con varios fuçeííòs en las armas,en que fus naturales 
moftraron eroyco valor,y fidelidad. Ahora es el titulo del Principe de la 
Corona de Aragon,y lo puede fer de vn Reyno.Es grande, y hermofilB-
mo lugar.Su Templo por extremo iníigiie,y mageftuofo,ennquecido por 
G 2 Carlos 
/ 
\ 
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'Carlos Magno?que fue fu libertador,y tiene en el Capilla de inuocacíon, 
y rezo particular como Santo. Eftà en diez y fíete grádos,y treinta^ cin. 
lo minutos de longitud,y en quarenta y dos grados de latitud. En la. mif-
m Ciudad entra en Teria ribera de Oñar, A media legua della efta la^ 
población que llaman Pont mayor, y en la mifma region San Julian de 
Rames a yna kgua Medina))' POeo ma$ abaxo a la dieíb a Salrá,y a la fi-
nieftra Seruia. A vna milla a la dieftra Bordils,y a otra Mollct, y a la fi-
mefba San lordi, A otra milla Subiranegues5y a la dieftra Flafa.A media 
legua San Lorenço Sefarenes,y a otra media Foxà; A vna milla a la íinie-
ftra Coiomes, a media legua Zafra, a vna milla a la dieftra Sant Ifcla,y a 
Otra a la izquierda Verges: poco mas abaxo Canet;a vna legua Torroella 
deMongri,y otra mas adelante entra en el mar çerca de las Medas.Defde 
fu principio hafta Roda tiene fu corriente de Tramontana à Xaloque, y 
deípues buelue hazia Griego-
El rio Fluuià Uamado.autiguaméte Clodiano que es el que viene aho-
ra comietiça en el Grau de Bas, y baxahdo por. el halla de legua en legua 
a vna^ otra mano AulatvCafteÜfolUt^ArgelaguervBeíalu? y E f p ^ ^ * 
A mediaibguaviene defpues Vilert,y a:otra media.Eíptna.uéiijf Qrfens, 
y mas adelante Romana, y Vilajuan, A vna milla de Orfens eftà Parets, 
a otra Bafcara, a otra Villaur, a media legua Arenyy y poco.mas abaxo 
Sant Marti, a media legua San Miguel, a otra media San Thomas, y a 
vifta de fu ribera Vilarctbau, a otra media Torroella de Flauia, a poco, 
menos Saldet, y luego Armentera, y San Pedro Pefcador en vna, y otra 
parte del rio; y de alíi a otra media legua entra en el mar en el puerto de 
Kofas,en todo fu curio va de Poniente a Leuanre,es rio caudalofo,y aun 
ahora entran por el nauios mas de media legua la tierra adentro, que lle-
gan hafta,el Molino de Armentera, y haíla cerca de San Pedro Pefcador 
paradex-ar,y çargar Us mercadcrias que trahcn?o facan porque es la e f e 
la de todo el Empurdan».-
tmuga. Poco mas adelante por la mifma cofta.hazia el Pirineo eílà el rio dc^ 
Sanbruça, o Lamuga que antiguamente fe dixò Sameroca baxa de Po-
niente a Leuante,de San Lorenço Lamuga a Pont de Molins a Peralada, 
y a Caíleíion de Empurias. Ahora de Caftellon al mar corre por difFeré-
t-e camino, porque entre aquella Villa, y la de Rofes hauia vn Eftanque 
que caufaua muy mala falud en los dos lugares, y para remediarlo han-, 
metido dentro del la corriente del rio con que fus aguas que antes efta* 
uan enpantanadas tienen falida, y juntas entran en el mar, -
Paífado el Pirineo de pontvèndr^ y Cohbre, comiença la coita d ^ 
Roírellon,y como miembro tan principal de Cataluña csháfpmmd* 
los nos que en ella fe defcargan en el mar, El primexo^PCiinas f ercanQ 
a los motes es Tech. Tiene fu principio en el alto de Canigo.y corre por 
Campmag^y ^alJefpir de Poniente a Leñante, con que; va regando fa. 
fee, 
mas 
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mas occidental, y meridional de aquella Prouincia. Baxando del monte 
a vjja legua halla a Prats de Mollo, a dos Arles, a tres el Bolo, avija N i -
doleres,a media Brullà: y en la region del Bolò,a vna,y- otra parte Ceret, 
y San Juan, y en la «le Br.ulíá Cauañes, y Ortafa, y mas adelante Palau,y 
ág^l i a vna legua entrega íiis aguas al mar. 
v Ya fe dixò arriba que las aguas del eftanque de Barrabes ceñian a caí! -Latet. 
toda Cataluña pues por la vna parte fale de la ribera de Balqueras que_j 
llega a Tortofa por $egre,y Ebro:y por la otra el rio Latet,o Tetis fegun 
algunqs dizen que corre azia Perpiñan, y es el que ahora fe nos ofrece. 
A vna legua dç fu principio entra en el la ribera de Fetys, en cuya boca, 
eftà el lugar que le toma,o da fu nombre, a otra legua eftà Vilar}poco de-
fpues el Pont de Latet, y alli .cerca la entran las aguas de Planes que bá-
xan, y corren defde el CoH de la Perxa. Vienen deípues CaíTáña, yXa Li-
to,a media legua a yno del otro,y alli çerca fe le entrega la ribera de Prats 
de Balaguer que cae en la motaña de Nuria,a cuya puerta eftà San Tho-
mas, a yna milla Fontpedrofa, a otra Tués, a otra los Graus, y en la mi* y 
fma region Eus , çerca del qual fe defcarga en Ter la ribera de Nier, ó 
Añer, y a vna milla mas adelante la de Aguatebia adonde fe ve la Villa 
de Auleta. Vienen luego Poma, la Baftida, Clarañell, y Gunçer, a poco 
menos de media legua el vno del otro,ypoca mas^baxo fe entra en el la 
ribera de lútea. Síguenfe deípues con la miíma diftancia Sandiría,'Mari-
uyáj y los Orts,y fe le entra la ribera de Vilafranca,erttre la qual,y la de 
San Martin de Canigo eílá pnefta Vilafrañca de Çonflent. Llega deípues'' 
a Sirac, y a Ria, y a la ribera de San Miguel de Coxâ > a cuya puerta eífcb 
, Còdolet, Recibe luego fu tributo de las riberas de Caliapi*y Q^^éica. 
d¿í lugar defte nombre, en cuyá regioR-éMPfaSâ. -Vienen tras eíta de 
milla en milla, o poco mas Eux,Marquexanes,la ribera de Vinça,Rodes, 
lo Pont de la Vao, lo Coll de Terranera, Illa, Cafanoues,Nafiac,Millas, 
Sanfeliu de Munt,Cornellà de la ribera,Sanfeliu de Vall,Soler,Vilanoua, 
de lãf ibera,Bahò,San Llorens,V ernet, y la fedeliffima Villa de Perpiñan 
teatro, en que fe han reprefentado en varios tiempos gloriofiííimas ha-
Esiñás para exaltâcion,y grandeza de la Nación Catalana. All i el valor,y 
la conftancia acópañada de la fidelidad deuida a(fu Principe , y de la glo* 
ria de fu propria eílimacion àn fuftentado, y refiílído peligrofiílimos 
acometimiétos,y fitios hafta atreuerfe la hambre a todo lo que fuele cau-
far mayor orror en el gufto. Eftan aquellos campos, y murallas regados 
con fangre derramada ¿n fèruicio de fus Reyes. Alli Sacrifican las vidas 
por honra, y defenfa de fu Patria. Eíle es el baluarte de Efpaña que la». 
ampara,y afegura dé fus mayores émulos, y de fus mas continuos, y de-
clarados enemigos.' Eftaes la cabeça de Rdífellon, y k Metrópoli tem-
poral de aquellas Prouihciás.Rica de Templos illuftres,dc Santuarios,de 
Nobleza, de edificios,y de k mayor £emlidad,y abundancia de todas las 
~ " * " cofas 
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cofas d medí dcfeárfe en vn terreno- Eftà en diez y fíete grado^ytreyn-
ta minutos de longitud 5 y en quarenta y dos grados y quarenta y fíete 
minufos-de latitud. A media legua de Perpiñan fe halla Villa longa, y a 
otra Santa María, y dé;aU¿ a poco mas fe entra Latet en el mar. Tiene fu 
curfo dcfde el eftãque de Barrabes hafta el Colinde la Perxa de Tramos 
tana a Medio día i y "de'^lli buelue axia Leuante declinando alguntanto 
al Griego,. • , 
U Qlh El vitimo rio que defágua en nueftra eofta es la Gli tiene fu nacimien^ 
to en Frãcia, y riega a RoíTcllon defde el termino de Eftagell que baxan-
do fe cae a la dieíbra, y fe entra por ías faldas de los montes de los Cafti-
llos,y lugares deTaltaull, y Opol, a dos leguas,y media de Eftagell paífa 
a Vingrau, y deípues a Efpira Ribesaltes, Tura, la Garriga, y Clayrà, y 
de alÜ a vria legua fe entra en ei mar. Tira fu curfo fiempre a Leu ante 
. aunque va muy torçido.. 
Otras riberas ay que defagúmen el mar,pero tan pobres de agua que 
' no merecen nombres*de ríos. ÍU&sTon las de Viaftre,de Vilafortuny, de 
Atgett^S^de San Pol̂ de Lloret,de la yald€aro,de Palamos, de P ^ f e 
geU y de Reart. Bafta referir fus nombres poique alatgafie^tf^ts me-
nudencias feria ocuparfe mucho en lo acçefíbrio, y faltar en'lo principal*. 
Ha parecido conueniente tratar de los rios en efta forma para proponer 
mas cumplida, y perfeta la defcripcion de Cataluña, y por fer eftas las 
ventajas con que puede illuftrarfe mejor qualquier Prouincia. Los rios, 
y lugares adornan,y engrandecen. Con los rios fe riegan,y fertilizan los 
campos,y en los pueblos nace, y fe cria la gente.De lo primero proeçden 
ías riquezas pues al paífo quccreçen los frutos fe mejoran las hazienda's. 
En lo fegundo confiften Ias fuerças mas feguras para qualquier acometi-, 
miento. Gente, y dinero fon clneruio de la potencia del Principe. Eftas. 
fon las fuerças que le dan autoridad,y grandeza para qualquier empreíã: 
pero han de fer propmsr. que la potencia que eftriba en las agenas no 
puede Uamarfe firme * Bl podeí ha de tener íus rayzes en el fer, y valor 
de los próprios vaííallos como fe vio en los Condes de Barcelona, y Re-
yes de Aragon que afiftidos délos Catalanes alcanzaron tan grandes vi-
tonas en todas las guerras que acometieron. 
c A p. xj, : 
De ios Montes mas fmalUos ^ue tiene. 
LOs Montes de Cataluña fon tatos que hauer de tratar eñ partkujgr de cada vno delios, feria acometer vn impofible: y quando ño lo 
fuefle^s nauy ageno de la brcuedad que figo. Venms .que ay en ella dos -
corcüIierascclc-Pnineps con variaspuntas quefeatreuena las eftrellas,fm; 
hazer 
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hazer cafo de las nuves dexandolas como inferiores. ¥emos muchos ra-
mos que falen ádlos, y fe diuiden, y eílienden por ja Prouinçia, cuyas 
cumbres fe mueílran jnacefibles. Sin eftos fe leuantan otras montañas al-
tiflimas, y apazibles, que la hermofean,y enriquecenjcon la variedad de 
fus. fitios, y con lo prouechofo de fus plantas. En el fértil, y delicioíb fe 
^ucntaja ai Pirineo, y en la alteza fe igualan,por<jue fe enpinan de fuerte 
que parece porfían ppr llegar al Cielo, Pues como es polBble de tratar de 
íodas,aunque todas igualmente lo merezcan por fu grandeza? Terribles 
deuen fer Jas honduras del mar pues fe recibe por opinion bieij fundada, 
que fu profundidad fe correfponde proporcionadftippnte con la altura 
de los montes, y que lo que eílos tienen de alto,tienc ella de hondoraun-
que lo vno, y lo otro no lo alargan a mas de diez, y feys eftadios. Según 
efto la profundidad del mar ordipayte fera como los collados, y monta-
ñas medianas, y la extraordinaria corpo el Pirineo de quien haolamos,y 
fi elle fe leuama tanto, y al mifmo rcfpeto fe vndç el mar, terrible deue 
de fer el abifmo de fus piélagos. En todo fe nos mueftra marauillofa la 
grandeza de las obras de D.ios. Pero boluamos a los montes, y digamos 
de algunos dellos en particular que fe auentajan a los demás, y de los 
otros los nombres para noticia de todos* 
Sea el primero la Montaña de Montferrate tan famoíàjy celebrada en 'Montfer* 
el mundo. Su aífiento no es del todo en medio de Cataluña porque ella rate' 
mas cercana al Lcuante,y Medio dia,que a los otros dos extremos.Apar-
tafe de Barcelona folas fíete leguas, y ocupa quatro de circunferencia. 
Y aunque fe tiene ppr ramo de ios Pirineos, y en la fragoíidad» y aspere-
za les pareçe mucho, pero mueítrafe tan leuantada > yj^tjíS^%P^&^' 
na delas demás, ni fe le arrima, ni fe le iguala arilfés lásínãs altas eñaru 
como tierra llana en fu reípeto, pareçe que todas fe le humillan. Defde 
alia fe ven fiempre las cumbres del Pirineo, que le caen al norte. Y antes 
de llegar a la mitad de fu fubida en vn dia claro, y fereno fe defeubren 
claras, y diftintamente las montañas de las Islas de Mallorca, Menorca, 
Iviça, que eftan ducientas millas dentro del Mar Mediterráneo. De le-
xos parece toda ella no folo inabitable pero inaçeífible, y es tal fu fabri-
ca marauillofa que la mayor foledad de aquellos rifeos, y peñafeos aíer 
gra,y confuela con fu vifta,y leuanta el coraçon a alabar a Dios. Las pe-
ñas mas fecas, y peladas eftan llenas de varios arboles de y ervas faluda-
bles,y de flores hcrmofiíTimas. Eftà falta de fuentes pero ay algunas con-
caüidades, y cueuas, dentro de las qualcs fe oye vna gran rumor de las 
aguas que corren, y eftas deuen de humedecer tantas plantas , pues no 
tienen otro beneficio que el Cielo,y la naturaleza. Eftos fon los jardine-
ros que la cultiuan. La piedra defta montaña es muy fuerte,y en muchas ' 
partes variada como lafpe, aunque no tan fino como el de Tortofa. El 
nombre de Montferrat fe le atribuye, o por tener las peñas que natural-
• mente 
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mente pareçen aferradas; o por vna Ciudad llamada Scrrefus de la qual 
haze mención Plinioj o por vnos Caualleros del apellido de Serrat qu<i_* 
tuuieron aJli fu folar. Pero lo que mas la engrandece es fer Cafa de la Sã-
tiííima Reyna de los Angeles, y Emperatriz de los Cielos: de la que e$ 
Virgen, y Madre de Dios, y limofnera mayor que reparte fus infinitas 
miferiçordias. Aqui tiene fu cafa,y de las mas infignes que ay en el mun-
do.AUi eM fu faeratiíTima Imagen que es remedio,y foccorro de los ma-
yores peligros, y neçeílidades que padeçen los affligidos, y miferables. 
Pero efto 'tendrá fu lugar quando fe trate de fü milagrofa inuencion, y 
de los grandes acrecentaméritos defte Santuario venerado eon general 
piedad, y deuocion de todas las naciones de la Chriftiandad. 
'Moníen ^ Montana de Montfeny es vna de las mas altas de Cataluña, y la> 
- que primera ven los Nauegantes que vienen dò Italia pues la defcubreti 
defde las Pomas de Marfelia,o poco mas adelante metidos en el golfo de 
Narbona. Tiene fü aíliento entre lás Ciudades de Barcelona, Vique, y 
Girona muy çerca tle la de Vique, y cafi en igual diftácia de las otras dos 
que le caén Bát^eléña al Medio dia v Girdna àl Le\iâttte aunque álgyjv» 
tatód iMcliriadi ál Septentrión, y Viqüé entre Fomente^ y Tranciontana. 
Sus cumbres eftan de ordinario cubiertas de nieue, que a vezes con el ri-
gor , y afpreza de fu fríáldad fe inqüieta, y altera notablemente la fuaui-
dad, y templanza del Clima de Barcelona con eñar fíete leguas íexos. Di-
zen Autores graues que es muy abundante de minas de oro,y plata: pe-
ro citas no fe ven '. Tanbíen dizen que ay canteras de marmoles íiniiíi-
mos aunque ahora, o no fe faben,o no firuen • Lo que la experiencia nos 
muejftra es la riqueza que tiene de piedras preciofas, y íeñaladamante de 
Topacios, y Ametiftas excellentiffimos en grandeza,fineza, y hermofu-
ra que fe hallan cada dia en ella en notables cantidades.Abunda aííi mi-
fmo de Abietes,y otros varios arboles que fe enplean en la fabrica de las 
Galeras. Otras muchas eftrañezas pudieren dezirfe que fe dexan por no 
alargarnos tanto, y no es la menor ver entre tanta fragofidad tanta her-
mofura de arboles.y flores. En vna de fus pendientes que mira entre Le-
uante, y Medio dia ay vna fuente que el caño que delia fale, falta de vn 
golpe mas de ciento,y feffenta varas de alto.Eíta fe llama lo Salt de Guaí-
ba porque cae çerca de vn lugar defte nombre entre vnos prados por ex-
tremo frefcos,y deleytofos. Adonde da el agua ay vn eftanque, o baHa 
que, no fe le halla fodo. Por alli çerca fegun publica la voz común folian 
jútarfe algunos defdichados maléficos que engañados del Demonio acu-
dían a hazerle fus reuerencias. Era orrible aquel pueílo por ias vifioneSj 
y defeóciertos que en el fuçedian. Cofas fon que ni fes niego, ni las creo 
no las niego porque pueden fer, no las creo porque en eíta materia vna 
verdad fucle acompañarfe con mil géneros de mentiras* El vulgo es fácil 
en creer. Exagera eftos quentos a fu modo, no como paífaron fmo como 
fe reprefentan mas eftraños, y terribles. De 
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De la montaña de Canigò que es vna de las mas fenaladas que ay en_. Canigò. 
Cataluña eferiuen mucho los Autores naturales, y eílrangeros, y refieren 
della algunas eík'añezas quepareçen mas cofejas que hiílorias. Su afilen-
to eílà entre Valleípir*y Conflent regiones en lo mas fragoíbíde los Piri-
neos que diuiden al Condado de RoíTellon del de Cerdáña. Por la pàrte 
de Tramontana la cercan las montañas de Zahorra, del Pijde Vernet,y de 
Senes que fon de Conflent: y por la de Medio día, las de Lleca, de Mon-
ferrer5y otras que fon de Vallefpirjy Rofiellon. Tiene tres cumbres altif-
{imas defde cuyas puntas, los otros montes que maS fe enpinan pareçen 
iguales co lo mas llano,y profundo de fus Valles. Defde ella fe defeubren 
los Mares de Efpaña, y Francia, y aun el Oíeano de la parte di Guiena... 
Eftà llena de minas inagotables de yerro como fe ve en mas de cinquenta 
fargas que fe hallan en diferentes partes de fus vertientes, que íbn la de 
Batera,de Vernet,de EÍcaro,de Guer,y las que ay azia Prats de Mollo, y 
otras muchas que proueen de hyerro no folo a Cataluña, y a las Islas de_> 
Mallorca, y Menorca pero a Valencia, Marfella, Genoua,Sicilia, y otros 
Reynos de Itaiia.Paífan de cien mil ducados al año los que por eíia occa-
lion entran en aquellas Prouincias. Ay no folo en fus faldas pero halla lo 
alto, bofques efpeciííimos de arboles auellanos, pinos, auetes, y otros ar-
boles : y de plantas peregrinas, y faludables, celebradas de los Medicos 
Arábigos por muy prouechofas a la conferuaeion de la vida. Y aunque la 
mayor parte del año eílà cubierto de nieues pero quando eílas dan lugar 
a ello, quãdo fe abre el tiempo benigno,y manfo, y feñaladamentedeme 
Mayo al Otubre', fuben ganados en grandiífimos rebaños â,p$ttt t$$® 
collados.Por todo eíle monte corren algunas f u ^ 3 t ^ ^ m 4 0 ¿ ^ ^ f i o à 
diuerfas riberas, y diz^á todos qui eft íti cuñbre ay vn eílanque de agua-» 
denegrida que no fe le halla fueIo,y íi tiran dentro vna piedra fe alborota, 
y conmueue como el mar en vna gran borrafca.Algunos dias fe leuantan 
del vapores eípeíTifsimos, y nieblas tenebrofas que fuelen dafcargar gra-
nizo^ piedras muy grueíras,y otras tempeftades mefcladas con truenos, 
y relámpagos eípantõfos,y horribles a la vifta,y dañofiíHmos a los frutos 
de las tierras donde caen. También eferiuen q a vezes fe oyen dentro del 
eílanque bramidos, y llantos, bozes dolorofas, y gemidos, y que el agua 
hierue a borbollones,y quema la tierra adõde llega, y fi Íacan del algunos 
pezes defaparaçen de la farten en que los ponen para freirles: y quentan 
otros prodigios que a no fer tan graues los Autores que los. refieren fe pu-
dieran tener por mas fabulofos que verdaderos. 
Sin eílos fe hallan en Cataluña los montes de nueílra Señora de Nuria, 
de San Lorenço del Montnegrè,de Monmagraílré,de Monfeny,de Mont 
fant,dç Valldeneu,de Cabra,de Mòntverri,de Rupit, de Tagamament,de 
Monmany,de Tauarres,de Monbuy,del Efquirol,de San Miguel Desfay, 
de jVtonmaneu,de Brufaganyes,de Rocaberti, de Requefens, de Peramo-
' - - - H là, 
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U, de Zinabuja, dç Cííieli Vedrà, y otros muchos que no fe nombran 
porque aun efto cania. De^o los promontorios que eíUn en h coft̂  del 
mar pues tienen ya fu lugar en la de&fipdon que de ella fe hj^o, 
Bftos montes fe apar£ím> y diuiden ynos de otros para mayor belleza 
del terrena que Ce hermoía admirabémente çó fu variedad que dcílo re* 
falta; porque «lexan entre silos efpeciofiíHmds campos, y aun regiQnes 
f litera^ o 4e terra llana? o de Valles que forman fus vertientes, A lo pri-
mçfo llaman çn CataluñaPlams>y las mas notables que ay en ella fon k 
dejarççloíiavde Llobregatvde Befos,de MatabouSjde Pineda?de Cirona, 
de Oífona-íde ^ages,de Turlanda,de Vrgdide Sentis5de lloírellon,de Cer-
àmh de Panades» de la Galera, y deí Campo de Tarragona, Los Valles 
mas feñalados fon el de Aran? el de Andorra? el de O r o J, el de Mana •> el 
de Bac,el de Ager,el de Forner,el de Peres,el de Santa Sufanna^l de N.eu, 
çl de San luán del Yermo, el dç Aguilar,ei de Çardç>Ssyalfanta,Valclara, 
Valmanya,Valferrera,-Vaidanco,Valdaííua,Valdor,Valdaro, y Valdaura, 
Todos e f t ¿ llanos, y Valles eftan poblados con mucHas Vi'lasjlugares, y 
çafería^-y fon por extrema fértiles, y amenos t-s . 
Eftà Cataluña tan llena de varios arboles q q e ^ d a ^ ü ^ . p u e d e dczfr 
•^vnaflorefta pues entre los rífeos feços, y pelados de los montes los ay 
jgrandiíHma abundancia, y çon todo, tiene algunos bofques que por grã-
des, y afperos fe les da nóbre enparticular entre los de mas. EÍIQS fogfes-
bofques de Comiols> de Poblet, de Aneofa, de Conifchjde GrauaJofa,de 
Malatofquera,de Valldaura,de Montalegre,de San Geronimo, de Valfor* 
nesjdel Molar, de Tortofa, y otros muchos por extremo prouechofos por 
Ja madera que dellos fe faca para las fabricas de cafas, y muios > y por la 
leña con que cotidianamente fe repara la neçeiíídad común. 
Como fon tantos los montes deífo Prouincia ion también muchos los 
í̂41ad£$ ^twítü? feco§. por donde fe pafía de vnas partes en otras lo que 
^lâfnan en-lengua Catalana, Colls ? quiere dezir collados que fon las cim-
bres por donde atrauieíían los caminos que en ellos $y« jLos mas nom-
brados fon Colida Mayans, de Ion, de Pertus, Darás , de Perxa, deCa-
bra , de LUbet, de Pánicas, de Balaguer, de la Batalla, de Terranera, de 
Alforja, de Forcats, deCveu, Dorta, Banch, Formit, Senit,y Seróla, y 
los Puertos fecos aquien fe da próprio nombre de Ports, con el de Con-
de, de Fray Miguel, de Salau, de Perablanca, delBiella, de Boet, de M.ar-
tellet, de Siguer, Peljò, de Argerjtervde Gonat , de Aftagell, de TaltaulI, 
de Opol, y otros muchos que fe dexan porque es impofible fingularizar 
U) que ay en vna maquina tan grande, 
Üíks Üftas m grandes de nombres extraordinarios v y no conocidos 
fin'níí^wí adorno, ni fuftancia que leuante,y entretenga la curiofidad, y 
e l g u ^ o í ^ o que ande canfar aun a los ingenios mas comunes * Falta 
en ellas lo dfcfo t̂ofo de las narraciones hiftojicas ., lo pyouechofo de las 
- fen-
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las fentcneías, y doeumétos moralcs,y políticos,!© <duíçc,y íuaüé del etti^ 
Jo claro, y mageftuoíb que én fujçtos tan gkués jfe requiere. Ño puede 
r aunque quiera gallardear la pluma páta fatisfazer el defeo, y Agudo: de^» 
pantos, y tan varios pareeeres, y güftos. Referir los nombres íolós depe-
gáfeos) y rnontes, de Valles, y bofques, de rios,y lugafes,de fratos,y sm-
'uerales pareçe que a de faltar la hermoíura a la materia^y la apatiMidad 
«n la eloquucion.Ofende la a{pereza,y répitieiòn de tantos vocablos que 
tienen mas çierifõ el enfado qüfe k dulçura,y aprouacion. Pareçeme que 
ya veo las quexas que íe dán^y el deíàbrimientd con quefe lee;Efta mié-
ma faltâyíi confeíTamos qué lo es,fera fuerça Eepetir«en valias pârtes deft^ 
libro quando ft ttm de làS VégatiáS de CâtaMa, y de las CiudadeéyVii-
ks^y lugares que^y én cada vfía déila^y delo^ Obifpàdos,y (feíodás íus 
Párroquias,y de los Moíiáàtàph f €<JnueiitoS'Religiòfos queay en tOf-
da Ig Prouincia»Heqüérídó pr^iíenir el defeargo •antes que vengáflaleuív 
pa porque no m© ébiideñén fin oyrine. Pèrmitafeme que alegue èn nri 
defenfa que el título defte libro es Cataluña Illuftra4a>y que el afúnto del 
íiijcto me obliga a fingulamar todas las calidades mas notables, o natu-
rales, o adquiridas que la iliuftran, y q faltar en eftoiferia faltar; enlomas 
jprincipal de mi obligación . Faíai eftú propongo como enívabreuifsimo 
mapa todo lo mas taliicado que #y en ella i cifrado en los nombres que 
cada cófa tiene fyüéí lo Cernías vfàtà a fer impofitxle. En el mapá^vnüer^ 
^liisc^hf$ norafefres fólos íe feñ^lí(n grandes Reynos^y Prouincia&jy aqui • 
b ^ l o |ífiE||^d en las cofas quespormas fenaladas,vienen a fer inefe^ 
fablei. fin ¿xpriMit los nombresj nd podríamos xkclarar̂  b k h y a m â õ t á à * 
tcnto,con ellos folõs fe da noticia de todo^in auiar<k:2larga^*oi-ms 4JV 
gr^fláõnes que pòrmuchas,y caníidas- ferim iníiafri bles. JEÍlo meefcu^: 
y confio que todos los que fin paííion quiíieren cófiderar lo vno,y lo otro 
lo tendrán por bien. A los hombres doidos me rindo fiemprc porque c&k. 
noçen,y faben la raxon qué ay para ello,cn lo demás no reparo. 
C A P. - X I U 
Odòs los Au^èièf t rân^fbs -q i^e fe^c^Hé^af iá j en i t e^b «% 
grátidésalâbait^fikfçrtilidíidí y a b l f ^ r ô a ¿Aldiían'Mf l)|c<> 
i bs dos ínârèsMedi*érraiieo,y Ófetóbcjtfe jjdr^èíkeehoáeGfe fíido de lo
d ^ í l â t é p ^ 
tódébte^que^oxáí y etff r M è i r i f f i ^ ^ í M Í o q u e tiene» Çoncuedáaj* 
' " H ^ ' en que 
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en qu$ Ja p^aíuríikza la.mejoro ç o tama perfecjon en todo?que m le quc-
¿a q m m l à m las m^oi-^.Pfopineiaí M mundo, PJÍBÍP que tuvò eiu 
PlinJih$ Alagouwwhy que^diiprfia con judidofa-pbferu^cipn lo mas excelente, 
cap.iMfit y çurioib para fu HiAoria v f o ú Ú X * í g ^ ^ c o n ítalia?y la eilima por vna 
^ de Ja? >riíic^pales^rp^:d<? JEurppa ?' pues en ninguna fe halla mejor 
jtodaipq^ ppi: ¡mcno deuçn defear Jos |iPí?>l?res. Jiftas alabança? tocan 
íanbim^JC^Hma que eftá en el-zm&m oriental de Efpaña,y es vno de 
Jos R i y ^ J f i a i r t e , y poderpfos <J ^y en ejía. Bftíendefe como vimos 
íniich^s4^a,s ppf la çpfta del Mar Medjtçrrsitie.p, çuyo ŝ enbates la ferti-
^zanjyrrcgalai^yfe httçl^cn t m - ^ í M ^ y faludable; y"aunque el tener 
ínuçhó de: mantàtià^y nlgwfn.PS ramos dei Pirinçp i^ie la ocupan parçc^» 
jqúç la tói.aii & êftçrii?o defietita; peiíò w ¡ m la hermo(ean cõ fu variedad, 
: ^ .y frefqur^líg inifma calidad qwmta la Sagrada efçritura que tenía la tier-
Petcum, h à ç f x m à W i m í \ m } ^ m M M k a fu puebíppues con fer tanfertil,y re-
fvp'fh ' galada, wj&o w $ & £ f j & \ f b t ^ m m motttáñoíá^y canpete ; 
mmmjAtjki&Mnipifím^^ •. Bftan cafi todas la'$ 
«lont^pa^ç ¿at ihím habítatevy cijltíi% îa& fiemprg yerdes, y hermo-
lascohi^itdpiy ^miración de íps quela^mvTHoda .41èftj*ecf yna fòí^ 
^bficipri^pprque aperjaf; ay à\Mm^mnhhên ejfe r.Én fo* mayprej 
ié§m%tá^ f̂eídeÍ4ubçej|jÇdli]|ps: ^ y j ^ a f ^ - y entre ¿¿pellas fokdadesil 
|^an^di|kio^:?i y itaía& iquqalguto íellas con fgr dei labradores padecen 
palacios de Principe§.fctr^ílQ? rifeoŝ y p,ej5as,ay yiñas,y fenbrados boi-
ques, y frutajes, que de lejíos fç.mueêran como partps alegres, y proue-
<:hoíps,p de la agrípulturaíPide la miíma naturaleza. Apartgnfe en varias 
Partes los montes; vnos de Jos otros) y dexan en médip llanos, y campos 
çí|>aeíofifíiíitps, y regiones-enteras de tanta fertilidad, y abundancia quç 
limgujia(¿e:ls&pçras pfouincias de Eípana fe les auentaja, formai^entrç 
Jardines mas curiofos, Sean tefíigos deftas gtandezas los muchos cifran-
geros q lasanvifto,yno feíciitfan d^siabarla^^Y aunque algunos delíos 
fe mueftran mal afeaos a nueílra nación, a fus ojos remito la prueua de-
#os encarecimientos q i f ^ ^ ^ f e i j ^ j f ^ ^ f e ^redita. Có efto fe ve 
Cataluña tan abundante de todo lo neçefíario al fuftento, y al regalo que 
j a i d e p a í ^ p t í í * ^ 
fevida-pue^lps f o j o s / b a t o ^ 
deTwagw, iel ^aüés^ m m é m ^ m á m ^ m m ^ é M ^ Á 
wa^tasi^g^cs d^ Catdtóíidé^ch^ 
c»?cr í*d t^ i^5 | , f e t t íHíB6n^%LÍ^ i^^ por la ía* 
f?l;, '-> ^ i í * v" " bran-
brafíoa, con que los eultíua?y íiprouecha í[a i ndu í tó d€ Ia gcnte,o pobla-
<lòs de -'árboles có que los adorna líMtàxalcta. ,-£tíé$ítiâs défias paites 
fe cõstenran cò vna cogida buena de cinco en einço años p©i^íáé eièâ 'íe^ 
tapara remediar iáfaíta de las otraSf 1 ' ^ 
- '̂ Lbs vinos de Eípaña fueron muy celebrados de los antiguos J JEldO 
ífíárragona,y la Letanía alaban los Autores igualándoles con los mejores 
~dt Italia. Eílos an ido fiempre en aumento aífi en la abundancia como én PlMo-
la fuauidad,y exedkneia* Toda Cataluña eíU llena de yíñas>folo en Cer-
dâfíà,y -erí aígilná^ p'áries de los Pirineos no ías ay;pero los vinos aíperos, ^ a~ 
y gròféíos <que glla-lleganj la naturaleza dela tierra los purifica deluerte Coluwela. 
que defpues pueden competir con los mejores-No tiene que defear vinos Pbilí. Ve-
cftrangeros por lãs diferencias que^dellos fe cpgeja en varías partes de ad- roldo: 
•fhiráble gufto^olor^y coloiv Bii Ró¡tefoftGlarct¿s,y'Mo/cateks. Bñ Alé - ^™¡"eQ 
lla,y Mataron,y los demás lugares dela coftadefde Barcelona haAa Bk- >câfaneo, 
neá que es la antigua I.aletania,Claretes,y blancos tan enteros, y vigoro- y muchos 
fos que los nàuegatl a las Indias EnSitJeSiy Falfet Malualias,En Canbfil¿> otros, 
y Riudoms vinos blacos de licor que llaman dulçes^y otros comünes. Eft 
Jo demás del campo de Tarragona luftolines, XereloSj Verdieles, Garna-
chas, y otros vinos Mancos tintos^ y aloques. En la ribera de Lobregat 
íçerca déjBarcelona Griegos,y en Otras partes otros muchos de vários nõ* 
brc-Sjfino tan genéíOfos, fufíicientes para el vio,y fuftento comuií.De fo-
tó^ Ciáittpó êèTarrág^ia fe eferiue* que fe cogen en el-cada año nías de -
El &Gnékê&Èç^fféloú) êífMŶ 'tàvãafí̂ â$ ríbéríis àc Ebro,y Nóguej 
ra Ribagoríàba, to&teg&es- dé iá Abadía '4c:M<&kfe*rtoc, yôPcàjúpâ <¿f 
Támg^na^ y otros campos, y riberas '4aàáêcf$&âut$c,y 'cxèêfieYlté para' 
iodo lo que fe gafíà éfà̂ êí iuftento^^Ordinario , y común. 
El arroz es prouifíon con Ia qual a vezes fuelen fuplirfe grandes faltas; 
y *n el Anpurdán fe coge para múcho mas de lo que ha menefter la Pro-
uiheia con fer tan grande. Tanbieñ es abundantiíTima Cataluña de toda^ 
foèrte de legumbres porque en todas partes las ay aunque en vnas mas 
fabrcCàs que èn Otras; y entra ellas los garuanzos de Calonje fuelen te-
nerèftimâcion» 
Jitiks-fmtà&fyç&tfctic Cataluña pocas iguales: noay riiícotf eñ eíla; 
qitó fió lás lletre t n ^ í f tí abiindancia^hermofiífimas a la viftayy iâbr<í>íiííi-
mas aí güilo. Eüfaé vegas, o riberas de Leridayy Balaguer ay tantas que 
Co fer eftremaéaspormüchas no fe eftimahi JLoS feí minos dé tèâkèhm, 
Tortofa,y Girona, y de otros lugares grãdes fon nfarauilíofâslas que He-
Vfán* Los çz&pMpiteçm lardines con tantà variedad^défmtáles^aunque 
vHds f rueuah rnejof éfí Vnõsterrenos que en otrós^y'áffi fále la Fruta mas 
aâèfttàjada^ ^h Bé^nçt, y So\Çotiâ âuta%tios. Eh Puigcerdan Peras, ca-
íí&êfeS) potras níâriçana$> 'én GifÒna,y Vique Membrillos, y granadasr 
' - en 
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Lerida,y Tprtofe* Alcarehofas en Barcelona. Aliíiendras en el campo 
de VrgelHigos paliados en los lugares del Priorato de h Religion de San 
¡U3JÍ. Auejüanajs cp Ig Selu^ C^mpo de Tarragona,y Anpurdan.Caíkñas 
en Viquc, y Campredon. Piñones en toda la coíb* y tantos cjuç baílaiu 
, p^r4 çl fyñpmo ds! Rcyno,. y p^r? proueer Jos de Valencia,]Vlurçia,Gra-
nadâ y ̂ ndiduW^Tierras ay que no fon muy fértiles de miefles^ fuelcn 
fer ricas por la abundancia de frutíis queproduien^porquç de las lecas fo-
jas tienen negociacion de no poco valor, y prpuecho. 
De las frutas de íigrip como Naranjas, Cidras, Limasytimones, azan-
boas, naranjas ppñtije$, y otros de enxertos, y naturaleza diferentes, la 
mayor parte de la colla de Cataluña ella llena delias çn tama al?undan-
çia que fe cargan nauios, y proueen muchos lugares de Francia y y todas 
las montañas, y lp Mediterráneo de la mifma Prouincia, y mucha parte 
del Reynp de Aragon fe entretiene ÇQ la q í̂ ale de la comarca de Tortofa. 
En ibla Cataluña fe coge mas acafran <{ èn muchas partes de Elpaña, 
Defde aqui fe lleuan a Francia, y Alemania,y.a otros Reynos es much^ 
çl dinero que COR el fe grangea. X-as partes que mas lleuan fondos térmi-
nos de Çeruera, Monblanc, Segarra, y Conca de Odena.. 
Juayerdura que en Cataluña llaman Ortalifía fuele ferde muclw regar 
lo para \os ricos, y de no poco fu liento para los pobres. Es tanta la quç 
ay por toda la Prpuínçia, que apellas fe eftima con íèr por ellrçm^gí*^ 
dable a los ojos,y al güilo. En folaslas huertas que tiene Barcelona den*' 
tro de fus murallas, fe cria la que baila, y fobra para todo lo que an me-r 
neíler los concurfos, y auenidas de gçntes eftrangeras que de ordinario 
fueje auçr en ella,Pero díganlo las efquadras de galeras que liçgan alli ca* 
da dia, y defean iuernar en fu Muelle por la comodidad de la foldadefça, 
de la chufma que puede entretenerfe con grandiiljmo barato, y lo paííaQ 
mejor q^e ep fos otros puertos, -
„ lV|u^as mo^taña^dé C%taíuÃa ̂ fta^Jjciias dç yeruasmediçinaleSíCon 
virmdè pérçgrinas^rouechoAs parala ^íu^ Algunas muy faludables 
que en ô ras partes M a n , en eíla fobran. Aqui fe cria tanta Efcorfonera 
que d agua que delia facan fe enbiápor :pi;efmte a diuerfas perfonas. 
La templánca de Cauluñafe manifieíla en las flores odoriferas ^u*** 
produce . Algunos montes eílan llenos ?del̂ s hermofiíBmas a Ja villa, y 
de admirable Hiauidad, y fragrancia. Muchos carppos, y viñas fe veen^ 
poblados de Rofas, y en Barcelona, y otros lugares "duran todo el año. 
Pues de Claudes, Mofqnetas, Jazmines, AçuçenaSíLiríoS jViolaSíy otras, 
de varias naturalezas, y colores es notable ab údancia la que ay en ios iar-
dines,y en los campos, los Jardines pareçstyçãpos ' f e m l ^ ^ ^ ^ | ; ç ^ S í 
4e ñotesy lo$ camposlardines cnlmwdos c o a i n d u f t r ^ . ^ ^ j ^ é ^ ^ v 
U Miel que fe labra en Cataluña es m,ucha,y p o r ^ x ¿ m ? « ^ ^ 1 ^ ^ -
lA de Igualada, Manrefa, y Sajfçs fe çílimapor kvfájí®? í i ü a s ^ s dfij 
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^Romero a Roma la enuian?y á varias partes de Italia ^omo cofa muy pre-
ciofa. En confecjuencia de la Miel viene la Cera que con fer tanta la que 
ay, no bdia para los Templos porque la piedad, y deuocion de la gente 
Catalana agota qualquicr abundancia.Es tanta la quefegafta en el ferui-
cio ordinario del culto Diuino en proceíílones, en las fieítas de la Ociaua 
del Santiílimo Sacramento, en los Monumentos del jueues Santo, y eo.* 
otxaiSjO-Ccafioncs fantas, y religiofas que para acudir a tantas cofas grades 
es meneíter traher de fuera.Los Mercaderes Marfellefes que la proueen fe 
admiran, y dizen que fe gafta mas çera en fola Barcelona que en los Rey-
nos de Aragon, y Valencia . Grandeza es notable, y vna de las mayores 
alabancas que puede tener ella Prouineia fer la gente tan parea, y mode-
rada en fus cofas, y tan liberal, y magnífica en las dei feruicio de Dios, 
Vna de las prouifiones mas neceíTarias al fuíieto de la vida es la /al por-
que da fu punto de labor a todo lo que fe guifá, y come. Que Prouineia», 
fe iguala a Cataluña en la fai de roca con tanta abundancia, y eftrañeZíu 
como fe ve en Cardona Cabeça del Eftado de aquella Iluftriífima cafa, 
eípejo de valor,y nobleza. Todas las montañas al redador de la Villa fon 
peñas de fal clara, y tranfparente como Criftal,de otras varias colores con 
que parece que quiere auentajarfe la naturaleza hermofeada con aquella 
^Baiauillofa variedad, Son como minas inexauftas, que por mas que fa-
qiien nunca faltan porque van creciendo con el tiempo , Ta fiip-emcie de 
ĵ¿g$.elk{S e$ tierra frefea, y apazible cubierta como la demás de arboles, 
y yeruas, y-déntró^ddla entrañada Ja íal, Si fuera façil el acarreo valiera 
fu renta, vn gradiílímo theforo.Tanbien.fe haze íàl de agua-en iloíTelíoEr, 
y çn los Alfaquçsyen tanta abijndancia quede,ocr^s paçiones feâ^IJcu^ii 
•por mar, y cargan naúios enterosr '. , -, • ; i^.*-"* 
r- De los ganados de lana tiene Cataluña los que ha meneíler para fu fu-
ílento, y los que fe crian en los términos de Ceruera ,y Rocamora fon de 
marauilloío güilo por las excellencias de las yemas que lleua aquel terre-
iro. Sola Barçelona que es la efcala de todo el Oriente,como no tiene cer-
ca piílos para criarle es fuerça valerfe a vezes de Aragon, y Francia para 
acudir al grã concurfo de gente eftrangera que en ella íe halla. De los ga-
nados de pclp ay muchiííimo como fe ve en la gran cantidad de Çordo-
uanes que los Qenouefes enbian a Italia * Los Cabritos pueden igualarfe 
con los mejores de Efpaña. Bueyes,y Vacas antes fobran que faltan,y los 
bueyes fortiiTimos para Ia labrança,El otro ganado negro deçérdas fobra 
en abundancia pues fe prouee de fus carnes faladas elReyno de Valencia. 
Xa Caça de monteria es notable en muchas partes aíllla de Iavalis,Of-
fos,Cieruos,Gamos,CorçQs,Cabras montefas^y otros como liebresjy co-
nejos, Las aues caferâ  no tienen numero como fe mueftra en el barato cõ 
que fe venden que es ihcoparable porque en reípeto de otros lugares vie-
ne a fer como de balde. Lasplaças fe ven de ordinario llenas de gallinas, 
' capo-
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capones,pauos reales,gallipauos,palomos,ganíbs, anzares, tordos, Torza-
les, y de aueziilas de todo genero, y algunos mas agradables en las boz^es 
que en el guita . En muchas regiones de Cataluña fe crian francolines, y 
fayfanes, y tantas perdizes que no firuen menos a la admiración por mu-
chas que al regalo por fabrofas. Las aues de rapiña fon muy eftimadas 
águilas .reales, aleones de muchas diferencias fortiílimos al bueío, gauila-
nes volociírimos,y leales, acores, y es merejones, y otras aues que fe efti-
nun como cofa muy preciofa. 
Las Pefcas de Cataluña pueden tçner lugar al igual de lo mas abunda-
te,y prouechofo que ay en ella por toda la coila del mar con fer de tantas 
leguas fe faca grádiíTimo pefeado de todo genero. En el Col! de Baleguer* 
y en Colibre ay Almadrauas de Atunes. En Ebro rio fuperior entre los 
demás caudaloibs de Efpaña fe pefean Sabogas fabrofiffimas en tata quã-
tidad que el derecho que delias fe cobra en vn molino, o reprefa que ay 
çerca de Tortofa có no dar mas de vna por ciento vale dos mil ducados. 
Sacanfe tanbien infinitas lanpreas,y muchos íluriones, y tan grandes que 
algunos an Uegado a dos quintales de pefo.Pues los peícados efe los rios,y 
aguas dulces no fon menos eftimados, y fcñalaméte las truchas por el gqv 
ftò fingular que tienen. En los Pirineos, y fus faldas como abundan d|fir 
tantas fucntes,y rios fe pefean titas que bailan para el fuílenço de aqui-
las monta ñas, y para el regalo de los cftrãgeros que llegan a ellas, y expe-
rimétan 4 en el fabor,y fuauidad ningunos pezes del mar les hazen vétaja* 
Azúcar no lleua Cataluña no porque falte la aptitud en la tierra fino la 
induílria,y los artificios que con facilidad podrian introduzirfe. Terreno* 
ay ferrili/limos, y tempiados al igual de Valencia, y Granada çerca de*./ 
Tarragona, y en otras partes fe plantaron cañas de azúcar, y falieron por 
extremos viciofas grandes, y llenas: pero los naturales como nueuos en 
aquel exercitio,no fupieron a prouccharlasmi quifieron valerfe de eíiraâ-
geros por fer morifeos los mas platicas v y exercitados, que entonçes í e 
ocupauan en cfto. No pareciatbuena meícla para gente tan cuydadofa de 
la linpicza de fu fangre como fe fabe en Efpaña q lo es la de Cataluña.No 
las auia en toda la Prouincia fino en la ribera de Ebro por las fróteras de 
Aragon, y Valencia, y no les quifieron dar ocafion de poblar en ella. Soa 
los Catalanes enemigos de nouedades. Contentanfe con los frutos cono-
cidos que agora produzc porque tienen ya experiencia, y deftreza par*»* 
Lilis fon las cofas con que nos enriqueció la naturaleza, y lo que eiu* 
Cataluña podemos tener por mas propria poffeífion.Con ellas fe mueftri 
por extremo agradable, y hermofa con la variedad de lo que produzem 
tantadiflerenci.i,y muchedunbre de efpecies, y por la diuerfidad, y fingu^. 
laridad década vna delias entre fu ' * 
C J P . 
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Piétras cofas naturales,̂  artificiofas que fe criany hâ e» en Cataluña» _ 
TRas las cofas neçeílàrias al fuíléto, y vida del hombre de que abun-da Cataluña vienen bien las naturaleSjy artificiofas que miran a íu 
vtilidadjy conferuacion pues no importan menos.Como en efta gran Pro-
nincia ay tantas Montañas, y Valles, y por todas partes eíU la tierra cu-
bierta de immeníidad de varios arboles, es abunàuitiflíma depilas, aue-, 
tes,robles,en2,inaS)ayas,alanios»olmos,y nogales altiííimos,y gruelfosjde 
que fe faca la madera mas neceífaria por fuerte, y ligera, para lafabrica de 
galeras,naues,y galeones,y todo genero de nauios. Efta verdad íè caliéfe^. 
con la mifma experiencia <jue no ha menefter mas abonos para afiguraria. 
Las Ataraçanas de Barcelona lo dizcn donde fe labran de continuo tantas. 
galeras fútiles, y capitanas para todas las efquadras, y feñaladamente las 
reales,en que por fu grandeza fe pone mayor cuydado. En los lugares de 
la coíta,y mas en particular en los muchos que tiene en ella el Marques de 
Ay tona íè fabrican naues,y galeones muy grãdes,y toda fuerte de nauios 
que fe enplean, o en el feruicio de fu Rey, o en facilitar los commercios 
que fiempre fe tuuieron por feminarios de riquezas. 
~ 'Los Cañamos de Tarragona en todos tiépos an íido famofos.Los Au-
tores antiguos los alaban, y la experiencia mueftra lo mucho que fe eñi- * 
man para gúmenas, y xardas de galçras, y nauios. Y con fer muypoca hi/ 
huerta de la Ciudad de Tarragona fuelen Valerios CA^^^p^s^M'^ 
co|en,y venden mas de die2,y ocho mil ducados cada año,tanbien los ay 
muy buenos en las riberas de Ebro, y Segre çerca de Lérida: pero los dç^» 
Maldà, y Bañóles fe eftiman por mas auentajados. 
Es mucho el Lino que fe coge en varias partes de Cataluña, cly de Ca-
pellades,Elna,Tiurana,Zanahuja,Guiífona,y Palamos lleua grandes ven-
tajas entre el mas fino que puede venir de otros Rcynos. 
-'La Cria de la Seda, y fu ocupación, y grangeria es de grandiíBma im-
portancia en Cataluña porque vale mucho la que fe labra en Tortofa^y en 
todos los lugares de la ribera de Ebro, en la de Segre,y en Lérida, y cam-
po de Tarragona,y en Barcelona,y otras muchas partes:qué en tierra tan 
fértil, y templada no auia de faltar efte preciofo exercício cõ que íuele fu-
ftentarfe tanta gente. Baila la que fe coge para el feruicio ord¿nario,y co-
mún de toda la Prouincia. 
Los Minerales de Efpaña fon tantos que con rafcon los celebran todos 
los Autores obligando fu mucha riqueza a los antiguos a mefclar en fus 
encarecimientos algunas circunftancias fabulofas. Cataluña tiene tantas 
parte dellos que tanbien le tocan eftás alabácas. Las minas de oro, y plata 
- I fueron 
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fueron muchas las que tuuò. Faltan agora artifices, y cuydado para apro-
uecharlas con todo fe echa de ver fu abundancia, y riqueza en las arenas 
de oro que Heuan los ríos de Scgre, y Noguera, y el de Orlina çerca â ^ , 
PereládasXas minas de hyerro fon tatas que proueen los Reynos de Cer-
deñaj y Sicilia, y la codicia Oenouefa que en todo pone fus manos puede 
fer teftigo defta verdad por los millares de cargas que compran, y facaiu 
para varias partes,Si la prudencia Catalana que fuele fer tan prouida para 
todo, ordenafe que no pudieífen facarfe en fu efpecie el hyerro, y la lana, 
y otras cofas femejarítes que la Prouincia produte. fino labradas,y aprò-
uechadas ni los eftrangeros fe enriquecerán con ellas, ni la gente ordina-
ria, y pobre padeceria tantas incomodidades: porque los artificios fuelen 
ferelfuftento> y,riqueza delas Republicas. Sin eftas minas de metales ay 
en Cataluña otras muchas, de lo qüe en ella llaman alunbre, vitriolo, rol-
dor, y caparros, y otras drogas , o de femillas diferentes vcomo íe vee en 
Falfct,P(^let,Montalegre, y^òtros lugares para que non le falte a la Pro-
iiincia ço$$ algun^ de tatas que fon njenefter para el vfo? y comodidad co-
mún, y los tintorcro$,y oçrçs officios mecânticos tengan conque acudir a 
iúsexercícios,y aproueçhamientos. , ^ ' ~* 
... Xos Amatiftas, y Topacios que fe hallan en la montana de Montíen^ 
y en otras muchas partes no tienen numero,y fi la induftria de los natura-
íes íupiere deícubrir, y aprouecharfe de los bienes con que la nâluraleza 
enriqueció fu tierra halará otras muchas cofas dignas de efi;imaeion,pero 
como fe inclinan mas a las armas que a otros exercícios dexan por pefa-
do^ y trabajofo todo lo que en ellas no fe enplea. 
Tanbien me han referido perfonas curiofas que en el termino de Tiui-
ça fe hallan algunas piedras precioías matizadas de vinas de varios colo* 
res muy raundidós que imitan al Iaípe,y en Jatin fe Uáman Gemma Onis, 
yquecercadeUfu^t^tedonde nace Uobregat ay otra^ llamadas Ema7 
thites que tienen virrud para reftrañar la fangre. 
Coral finiííimo fe faca en la parte Oriontai de la cofta del mar > çerca 
de Cadaques, 
Las Conteras de varias piedras que ay en Cataluña no tienen que en-
uidiar las mayores de Italia. Los lafpes de Tórtola todas las naciones los 
eítimán. En las montañas de Nuria ay criftales, alabaftros tranfparentes, 
en Zarreal varias diferencias de marmoles, en Beuda,Tarragona,y Rofes» 
lafpes negros, en Efcala Dei nègros,y blancos junto a Barcelona. La pie-
dra de Moniuyque có fer tan fuerte creçe como los arboles. Toda la Ciu-
dad de Barcelona cuyas cafas fon de Cantería, fu muelle,y fqs^iürgl|as,y 
otros grandes edificios,han falido de aquella montañá,y apenas feíecha de 
ver dç.donde la facan. Para los Reynós de Valencia, Murcia^ Granada, y 
otras xm& partes fe llenan infinitas muelas de molino <5 en ella fe hazen. 
Baños naturales los ay en Cataluña por cftremo éxcellétes en algunos 
~ lugares 
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lugares que por efto fe llama Galdes, y en ArJes, y Puipcerdan í m otras 
fuentes eftrañas, y marauillofas, cerca de Bañóles fe ve vna de agua muy 
clara 5 que cjualquier cofa quê en ella fe bañe la Cubre luego de color d õ 
oro que deípues con dificultad íe quita. Dentro de la fortaleza de Salíes 
ay tres de diferentes colores de vino blanco, y claretes, que íblo el gufto 
puede defengañar la vifta paraque fe tenga por agua la que en ellas mana. 
Otra ay çerca de Cardona de la rniíma calidad. La de San Magi es mara-
uilíofa por füs milagros en las enfermidades que cura.Otras muchas fuen-
tes vemos en varias partes de Cataluña, y por toda ella de gran apazibi-
lidad, y prouecho aííi en la bondad, y delicadeza del agua como en los 
riegos moliendos, y otras comodidades que caufan,ycon íèr muy fena-
ladas dexan de eílimarfe por ordinarias, y comunes. " 
Ya fe dixo que los artificios enfiquecian las Prouincias porque cõ ellos 
fe entretienen los pòbres,y entra dinero de fuera que es el neruio de todo. 
Los paños, y refinos que fe labran en Cataluña fon tantos que falen mu-
chas ñaues grueífas cargadas delias cada año para Sicilia, y Serdeña. En 
Reus , Á Alcouer, Villas populofas del campo de Tarragona fe hazen en 
Alcouer raxas finiflimas,y enReus eftamenas.Los vidrios,eftuches,y gua-
damaciles de Barcelona en todas partes fe defean, y lleuan peynes curio-
íiJGmos de Perpiñaii,y Barcelona,guantes de Lérida, y otras muchas co-
fas: que aprouechan a la comodidad, y riqueza de los naturales. 
'-JGoneftos breues apútamientos facados de la mifma verdad,yeuiden-
cia de las cofas que cada dia fe ven, y tocan con las manos, fe manifiefta 
claramente como todo lo mas necelfario a la vida humana, fe halla con 
gran fertilidad, y abundancia en Cataluña, y que no le queda que apat#> 
cer al defeo, pues tiene todo lo que puede fer dc.comoátdád > y guiíó pa-
ra el fuftento,y para el regalo, y que fe Dios la çercara de vna muralla po-
dria pallar por íi fola, fin auer menefter riquezas, artificios ni prouifiones 
agenas que es vna de las mayores ilhiftraciones. . 
C J P. X I V . k 
De los dijimos^y regiones en ̂ ue J e diuide. 
TOdas las memorias antiguas diuiden à Cataluña en vieja,' y nüeuar El rio de Lobregat íirue de limite, y raya a las dos tomándole por 
linea re&a defde fu boca en que defagua en el mar, hafta que fe junta con 
Cardoneny figuiendo defpues la corriente de Cardoner haftá los Montes 
Pirineos, fobre San Lorenzo de Murull. Lo que ay dcftos dos rios a Frã-
cia es lo que mira al Leuante llaman Cataluña la Vieja: y ló que defde la 
otra ribera llega halla Aragon, y Valencia fe dize la nueua. A eftas dos 
partes - que forman de toda la Prouincia fe añade otra terçera que algu-
I 2 " nos 
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ttosllamati apxjndifCSjno k con que fundamcmo,porquc parece que pjc-
fuponen que fe le han juntado defpues. 
En Cataluña la vieja fe hallan veinte y dos diftritos, o regiones en que 
U raparten los que "con prudencia > y judiciofa atención obferuan fus ço-> 
fas, Eftos fon, El territorio de Barcelona, de Befos a Lobregat,que fe di-
ze lo Barcelonés. La cofta del mar hafta Blanes, que llaman lo Marefma. 
El Anpurdan,lQS Condados de Befalu, de Anpurias, de Ofona, y de Pa-
lamos. Los Yifcondados de Bas, de Cabrera,y de Rocaberti. El Girones, 
el Cardones, el Valles, el Ripolles, el Moyanes, y el Lufanes, la Selua,; 
çerca de Gerona, la Plana de Bages, el Valle de Ribes, la Bergada,la Ve~ 
garia de Campredonjy el paradoxo diftrito de Olot, Rçfiero fus próprios. 
nombres, y aunque los mas en vocablos Catalanes, no he qu^rido mu-
darles , pues fe dexan bien entender, porque me parece que con ellos fe 
declara mejor lo que fon. 
En la Cataluña nueua fe hallan veinte y fíete comarcas, o territorios 
en que ladiuiden cuyos nombres fôn,el.Panades, la Sa garra Comalats, 
la Plana deVrgel, las dos. Abadias de Poblet, y de Ager, las riberas>Sala-
. da, de TViubragis, de Sio, de Riucorp, y de Ebro^íos dós Marqwefados dç. 
Aytona, y de Camarafa, el Condado de Prades, los dos Prioratos de 
Religion de San luán, y de Hcala Dei,el Campo de Tafragorta,las BafO-
nias de Entenfa,la tierra de Ortajo Pla de la Galeradas Vegarias 4e Leri-, 
dajBalagueryy TortQfâ,la Garriga,la Conca de Odena,y la de Barberâ;En 
Cataluña llaman concas las tierras baxas q eftan entre montes muy altos, 
Los apéndices ion las tierras masçercanas a los Pirineos que diuiden a 
Francia de Eíj3aña,o que eftan entre las mifmas vertientes de los montes; 
y aunque pudieran contarle entre las demás regiones que tocan a las dos 
Cataluñas pero feguiremos a los Autores que las tratan en efta forma, y 
haxen dellós vna terçera parte de la Pro'uincia. Eftos confiften en cator-
ze diftri&os cuyos nombres fon la plana de Roiffellon, la de Cerdaña3Vaj« 
llefpir, Conflent, Capfír, los Valles de Aran, de Carol, y de Andorra, la 
Vegariayo tierra de Berida,la Seu de Vrgel, el Marquefado de Pallas, los 
Vifcondados de Caftellbò, y de Vilamur, y la conca de Orcau. 
, C A P, X V* 
De h s Veguems e¡ue tiene* 
LA jufticia ordinaria de Cataluña fe adminiftra por Vegueres, y Bay-les,nombres, y officios no vfados, ni conocidos en otras partes ¿ O 
Hpaña, ni aun en ios Reynos de Aragonjy Valencia con fer tan vecinos. 
E^Uos fe reparte toda la Prouincia por diftritos, y Vegariasy es 
la forma^fa gouicrnojdel qual podemos tratar agora para que fe vea çi 
prin-
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priiiéipiõ qú£ tuno, y el modó como fe executa. Tres Cofas Te han de ob* 
femarpfiiicípalrrieiite eii q m l q u k r gouierno paraque fe acredite: admi-
niítrar jufticia, conferuárid Republica en pax, y tena- auforidad?y põder 
pifa executar lo que conuiene. La jufticia es Madre, y Señora de las vir-
tudes; En tanto que ella dura, dürán los Reynos, y fi falta, luego CaecL,, 
porque íin jufticiá no ay cofa fegura. El officio, y minifterio de las leyes, 
es defterrar Jos viciós,y ordenar las vidas de los hombres,paraqué pueftàs 
eft razón aya paz,y quiedud. La fuerça del mando, y de la obediencia cõ-
íifte en la autoridad, y poder del que fe tiene que fi efta fe quita todo fç_^ 
rompe,y defcdncierta, Eftas calidades reíplendeeen marauillofamente en 
el gouierno de Cataluña i Tiene para la adminiftracion de la jufticia vn 
Cófejo Real tan fupremo en U 'màgfcífed, y jmMciqtx-qüe-ño^^acde aucr 
íiiplícàcion, ni recuríb al miírtío jPrincipe eftando auíente del È>ef8õ*Wú í 
pueden facarfe dd niias perfonas, ñi las ¿aulas, aunque {hsn p ^ l í t í & i á á u o 
les, y fifcales, la cabeça defte Confejo es el Lugartiniente genéíàl M Réyt 
con tan tanta autoridad, y poder que fe le dà priuilegio de J l t e r ms #• El 
Virey, y el Confejo en los juizios de los pleytos ciuiles, y crimin&íes ñd 
pueden proçederfmo per direÜum con conocimiento de caufa óydas las 
partes, y guardadas las leyes de la patria. No ay proçeffos, ni fentencias 
de aufencia, no fe comienza porias exccuciones en Ias quales a vezes l i , 
pâííion, y la voluntad fuelen vfurpar los direchos de la razón. Mas vtilyy 
feguro es d gouierno por las leyes que por d hombre.-pofque eftas fe ha-
zen con prudente ddiberacion dirigida al bien publicojy el Minlftr^ pue-
de ciega,y atropelladamente apartarle defto pór intereíícs,y relípeiâíoSpâ#«' 
ticulares. Dexemos aĝ ora lo que toca a las leyes <jue deipuSf Ü 0 ^ ^ t ~ 
lugar, y vamos a la jufticia cuya adminiftíacioa éñ las caüíá's-drdiníírias 
de toda la Prouincia eftá cometida a Vegueres, y Bayles que fon los lué-
zes a quien toca . Eftos officios fe introduxeron en Cataluña à imitación 
de la Prouincia de Aquitania de donde falieron los primeros que acome-
tieron la guerra contra los Moros. Ver que fola Cataluña entré todos los 
Reynós de Eípaña ha conferuado fiempre eftos nobres, y officios fin quô 
jamas fe ayan introduzido en otras partes della es euidencia grandiííjníw 
quede alli falieron los primeres Catalanes que vinieron con Otgerjy que 
dios primeros libertadores ponían las tierras que ganauan en d ® r $ M , 3̂  
gouierno que tenían las de donde falian, En la Aquitania huuo Senefca-
les, y Vifcondes, Vegueres, y Bayles que eran como fus tinientes, y otros 
títulos, y dignidades que fe han conferuado defpues en Cataluña, y pues 
folo en ella fe hallan quien duda que alia tuuieron fu origen? Aimoino erí 
fu Hiftoria Annoniana, Nicolao Bertrando de rebus Tolòfanis, y otros 
Autores Francefes eferiuen el orden, y concierto con qué Cario Magno 
compufo el gouierno de la Aquitania, poco defpues deganada a los hijos 
dd; Duque Eudo, a cuya imitacionfíe^intíóduxo defpues en efta parte de 
, ~ Efpaña 
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Bfpaña que fellamaua entonçes Confines Aquitanomm. Como eí Prin-
cipe no podia afiftir a la adminiftracion de la jufticia en todos los diíhi-
tos, y lugares de fus Eftados inftituyò los Vegueres para que en fu nom-
bre acudieíTen a efta obligación. Es muy antiguo efte Officio en Cataluña 
ya en tiempo de Carolo Caluo nieto del Magno eftaua de muy atras in-
troduzido en ella. En elpriuilegio que defte Emperador el año de ocho 
cientos quaréta,y quatro cócedio a los del Condado de Barcelona en que 
les da tantas, y tan honrofas libertades, y exenciones como lo merecían r 
las gloriofas hazañas que en fus atendencias refiere fe leen eflas palabras: 
,£f ft aliqttis exipfis bommibuŝ qui db eomm> aliquo aátmÜm ejl in fuá ponió-
ne collecatuŝ  almm ideJi Comitiŝ  aut Vicecomitis-, ciut Vicarij-idut cumflibet 
hominis fenioratum elegem liberam hebeat licemiam îbeundi.&c. Efto prefu-
pone que ya en aquellos tiempos auia Vifcondes,y Vegueres pues podia->. 
paífaríe del vno al otro , y que eíla forma de gouierno era ya cofa muy 
afentada, y propria de aquella Monarquia. Y aunque algunos pretenden 
que los Bayles fueron primeros que los Vegueres, yo lo dudo pues en fu , 
originario lugar tuuieron iguales principios. La juriídicion de lo.s Vegue-
res en Cataluña es mayor que la ordinaria de los Bayks,, parque énmu-
chas, cofas tienen comunicadas las regalias fupremas en la forma que per-
miten,y ordenan las leyes.Nucftros Principes obligados de la neceilidade 
y concurrencia de los fuçeífos, y negocios que fe ofrecían por facilitar fu 
defpacho,y afigurar el buen gouierno de la Prouincia lo diípuíieron,y or-̂  
denaron todo . La experiencia es madre de los buenos confejos porque 
de los caíbs paífados refulta vna cierta enfenaça para los venideros.De los 
inconuenientes que fe tocan con las manos fe haze muy probable juizio 
de los medios que pueden tener en lo por venir. Eílo mouio al gran Rey 
Pon Pedro,y a fu hijo Don layme el fegundo y a otros Reyes fus fucçeí-
fores a repartir, y ordenar las Veguerías, y a dar la forma de como fe auia 
de proceder en ellas, del juramento de los Vegueres,y de la refidencia que 
fe les toma acabando el officio como fe ve todo en varias conftituciones, 
y leyes municipales que no tocan a efte lugar.El Magiftrado de Veguer fe 
correfponde con lo que en Caftiiia llaman CoiTegidor,y el de Bayle có lo 
que alia dizen Alcayde.Las Baylias en Cataluña fon tantas cafi como los 
pueblos porque en los mas cada vno tiene fu Bayle.Las Veguerías fueron , 
primero diez y fíete, y agora llegan a muchas mas, por ias fus Veguerías,, 
y partidos que fe les an feñalado,dentro de fus diftntos ay Ciudades, Vil-
las, y lugares realengos en ios quales tiene el Veguer la jurifdicion ciuil, 
y criminal, y muchas otras Villas, y lugares de Barones EcclefiaíHcos, y 
Saculares en que no puede entrar fino en ciertos cafos porque toda la ju-
npeion es de fus Señores. En efta forma eità repartido el gouierno-en lo 
S^íoÇâ a la adminiftracion de la jufticia. Pondremos agora-mas en par^ 
ticular: losaugares que tiene cada Veguería para que fe véala grandeza^ 
• • • > ' defta 
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dcíla Prouincia. Eíla es vm de fus mayores illuftracionesy d intento 
principal que nos obliga a cfcriuir delias. En Ja multitud, y poder de los 
vaflàllos confiiie el fer de vna Monarquia; pues quanto mas acrecentada, 
tanto mas poderofa. 
La primera Veguería es la de Barcelona Cabcça,y Metrópoli temporal Barcelona 
de toda la Prouincia. En efta-Ciudad aíiften,y refiden todos los Tribuna- . ~ 
les Mayores) el Virrey, y Confejo Real, los Deputados del Principado. 1¿uala<ia-
Los Inquifidores Apoftolicos, el Bayle general de Cataluña con fu Con-
fejo, el Magiftrado del Racional, a quien toca la fuperintendencia, y aue-
riguacion de 1 as quentas en todos los direchos reales de los Reynos de la1 
Corona de Aragon • Tiene efta Veguería ochenta y dos Villas, y lugares 
realengos repartidos en cinquenta y ocho Bayíias y fetenta y feis lugares 
de Señorío de varios Barones Ecclefiafticos^ Seculares. Ay en ella otros 
dos diftritos que fe llaman Sofueguerias,quc fon la de Moya,y la de Igua-
lada,en la dç Moyií ay nueue lugares realengos repartidos en feis baylias,y 
en la de Igualada diez y fíete todos de diuerfos Señores folo en la villa de 
Igualada tiene el Rey la juriídicion. Lérida. 
La figunda Vegueria es la de Lérida, tiene ciento y treze Villas, y lu- pallau 
gares, los doze realengos con doze Baylias, y los demás de Señorío. En-» 
otro diítrito fuyo que es la Vegueria de Pallas, ay docientos, y quarenta, 
y fíete lugares, los veinte realengos con fu bayle én cada vno dèllos, y 
los demás dç Señorío» >. .. .% Girona* 
- La Vegüetía "de laCiudad de CefÒíia tiene ciento y treintay dps.luga- £*fla¡u! 
res realengos-repartidos en fetenta y vna bayliay fetentay nueH€'V¿§ 
y lugares de Señorío. Y en la Sofuegueria de B e á h r ^ 0 M j á ^ ^ ü l - t 
ftrito, ay fefenta Villas,y lugares rcáíengos en cinquenta,' y ocho baylias, 
y ciento, y feis-lugares de Señorío • » ^ u e * 
En la Viguería de la Ciudad de Vique fe quentan ochenta lugares los ' 
veinte realengos repartidos en treze baylias, y los otros de Señorío. Cãj/redom 
Los lugares de la Vegueria de Campredon fon fetenta y vno có la V i l -
la que es fu cabeça los treinta y feis realengos, y los demás de Señorío. Mannfa. 
... Xa Ciudad de Manreía tiene fu Vegueria, y dos Sofueguerias como la ^f*¿is 
de Barcelohaíque fon Bergâ,y Luçanes. En la Vegueria fe quentan íefen- ' • 
ta y ocho Villas, y lugares, los diez, y nueue realengos, y los otros delSe-
ñorio. En la Sòfuegueria de Berga ay cinquenta y ocho lugares los veinte 
y dos realengos, y los otros de Señorío, y en la de Lufanes diez, y ocho 
todos realengos. ~ Ceruera. 
En la Vegueria de Ceruera fe cuentan dos cientos y diez y feis Villas,y Vrats del 
lugares los fíete realengos con folo cinco Baylias, y los demás de Señorío, % • 
y entre ellos Solfona, Ciudad Epifcopal 5 aunque en muchos dellos tiene 
el Rey la jurifdicion criminal, y la ciuil es de los Barones. La Sofuegueria 
de Prats del Rey que tanbicn es de fu diftrito tiene veinte lugares,los fíete 
jealcngos, y los otros de Sefiorio. En 
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farrega . En la Vcgueria 4e Tarrcga fe hallan veinte,y nueue lugares la Villa de 
Tarrega es del Rey, y los demás lugares fon todos de Señoríos. • 
Balaguer. Los lugares de ía Veguería de Balaguer fon veinte y vno5la Ciudad de 
Balaguer, y el lugar de Corp fon del Rey, y los demás de Señorío. 
Agramut. La Veguería de Agramunt tiene cielito y treze lugares, los feis realen-
gos, y los demás de diuerfos Señores. 
^ r En la Viguería de f ortofa ay treinta y ocho lugares onze realengos, y 
los otros de Señorío. 
farrago- En la Veguería deTarragona la ciudad es del Rey,y del Arçobifpo,tie-
m. ne fin ella feteta y fíete lugares, los dos realengos, y los otros de Señorío. 
MoMan- La Veguería de Monblanch tiene nouenta, y ocho lugares los ocho 
ch. realengos, y los demás de Señorío. 
VÜlafra- La de Villafranca de Panades tiene ciento y diez y fei? lugares, los tre-
ea de Pa- ¿nta y cinco realengos y los demás de Señorío. 
nades. La yegüería de Roífellon tiene ciéto y diez y fíete lugares,y co la Villa 
Rojfellon. ^ perpiftán ^ es el prim&ro ay dòzè realegos,y los demás íbn de Señorío. 
t , - h /•« En la de Villafranca de Conflent ay ciento y diez v fíete lugares los ve-
Villajra- . . . - J . , , i r a - 9 - 1 -ta de Con- mtc y quatro realengos y los otros de Señorío. 
fiem. . Eil la Veguería de Ribas ay ocho lugares realengos repartidos en qua-
Bibas.,. trobaylias. 
/ La Veguería de Puigcerdan tiene ochenta y nueue lugares, délos qua-
^ a n í a * ês ̂ os c,nquenta ytres fon realengos,/ los demás de Señorío,y en lo qus 
Vrge l . ' llaman tierra de Batida que es de la mifma Veguería ay treinta y tres luga-
res los diez y feis realengos y los otros de Señorío. Tanbien conprehende 
efta Veguería la comarca de k Sen deVrgell en la qual fe halla diez y ocho 
lugares de Señorío porque hafía Ja mifma Ciudad de Vrgel es del Obifpo. 
tafielUj El Vifcondado de Caftellbò es delRey,y tiene allí fu Gouernador.Rc* 
partefe en cinco diftritos, o partidas los tres primeros tocan a la Veguería 
de, Puigcerdan^ y los dos vltimos a la" Sofuegueria de Pallas. En el prime-
ro, ay doze lugares, en elfegundo veinte, y fíete, en el tercero onze, en el 
quarto doze,en.el quinto veinte y nueue. Todos fon realengos: folo ay 
tres de los Canónigos de Orgaña, y diez y ocho del .Cabildo de la Seu de 
Vrgell, y en dos dellos tiene fu parte vn Cauallero particular. 
Defta Ma de las Veguerías, y de los lugares que ocupan fe faca quan 
poblada elià Cataluña, y el poder,y fuerças que tiene, que ay en ella mas 
de dos mil y quatro cientos lugares, y aldeas con nueue Ciudades Epifco-
pales que fonTarragona Metropolitana,Barcelona,Lerida,Gerona,Vique, 
- • • Vrgel, Elna, y Solfona fin las de Balaguer, y Manrefa que fon muy infi-
gnesypopulofas. Ay fin eftas algunas Villas grueflks que pueden igua-
larfe con las Ciudades, vnas de mas de mil cafas, y muchas de quiñentas 
y íe i%atas . Las mas cafas en Cataluña no fon pagiças ni de barro por-
gue háfta lat aldeas mas humildes las tienen de e ^ r í a con altos y foba-
«. ^//tv-T,/ ' r dos • 
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En tintas poblaciones fe ve el. numero de la gente que las viue, y tan 
valôrófà,y armada como todo el mundo fabe. De la calida djy numero de 
lós vaíTálIos procede lâ grandeva del Principe,: y eñe es la nsas fyme > y 
vèrdâdera: que la que depende de cauíàs remòtasy y de medios -tfáb^oíòs> 
diírà-pocojno ílie mucho <5 cõ èftas fuerças acomefieíTen tan gradeé épreías 
lés Condes de Barcelona. El año mil, y diez el Conde Ramon Borrei pe- Geronimo 
netrò con vn exercito de fus. Catalanes todos los Reynos de Efpaña haílá Zuñtahk 
Cordouacoiitira los Moros, vies dio la batalla, y alcanço vna muyfeña- í'f?"I<J' 
t 1 r • • ]. « n\ * « de fus an-lada,aunque iángrienta,vitonâ,que ntinca lo mucho coito poeo. Algunos naieu 
años ̂ defpues én el de mil,y quarenta el Conde Ramon Berenguer prime- Francifco 
ro deíle nombre llego a tener do^e Reyes Moros pof tributarios, y todas en 
las Prcuincias que poflehian en Eípaña reconocían la foberania de ái ^ ^ ¡ ¡ l ^ f " 
minio . Los Reyes fus fucçeffores aíiftidos'de tales vaíTallos enprendian_, ^ ^ ^ * 
grandes guerras contra las naciones mas poderofas de Europa,y dexauan dondeane-
vencidos, y defechos los enemigos que fe les oponían. A la nación Cata- rigua bien 
lana fe deue principalméte la gloria de la conquifta de los Reynos de Ita- ^ )orna . 
lia.Eíto dize el Titóliuio Aragones Geronimo Zurita que foio quiero va- íf* 
i . i A n 7 t - i Zuntalíb. Icrme de Autores eítrangcros.Con eitos quatro exemplos me na parecido j , Ç^JÓ. 
moftrar el poder, y grandeza que ha tenido ficmpré Cataluña por el nu- Zuritalib. 
M&oty valor de ílis naturales . . q-cap .̂o* 
" Los lugares realenga que ay en Cataluña fon feis cientos y fefíenta^ • 
EosdePreladoSjCabildos^bades^ignidades^ncomiendas^onuentos, 
y IgMiaspántículares paífañ de quinientos y nouenta aunque en muchos 
dellós es mixta la jurifdicion, y el dominio con otros Barones Seculares. 
Pareçe notablé'grandeza que tenga-la Iglelia tafíicalcado , y*ji«^ipíftri-
monio en Cataluña . Aquellos religioíi0imos Principes que fundaron, y 
eílablacicron fu monarquia,y .la nobleza que los aíiftia en aquellas fantas 
guerras, reconocidos, a las mercedes que cada dia reçcbian de Dios para^ 
honra, y gloria del mifmo Dios que fe las hazia procuraron fundar en r i -
queçèr, y priuilegiar nueuos Santuarios, y fauorecer, renouar, y dotar los 
antiguos como ofrendas, y feñales de fu agradecimiento. Ningunas vítor 
rias eftimauan por tan gloriofas como efta piedad,y largueza para hien de 
fus almas, y para felicidad de fus emprefas. 
Los demás lugares que llegan a mil y ducientos poííee la Nobleza que 
es el luftre , y la conferuacion de qualquier Republica porque los nobles 
fon los hueíTos, y la firmeza del Eftado. Es por mil títulos iluftre la que_» 
tiene Cataluña, como efta fe enpleaua íiempre en las guerras contra los 
Moros honrauala el Principe c6 los deípojos de lo que fe ganaua que era 
el confuelo, y defcanfo délos trabajos que fe padecían . A los méritos, y 
feruicios fe les deuen las gracias,y honras publicas,que fi el premio fe qui-
tará virtud fe enflaqueze. La merçed, y fauor del que manda anima,y de-
ípierta el valor del que firuejcon efto gòza la nobleza Catalana tantos lu-
K " gares 
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gares,y Señoríos en h Prouincia que vienen a fer como trofeos de Tas vi-
torias,çomo memorias de fus feruiçios.Llegan a mas de dufcientas,y cin-
quêta las familias nobles que tienen Hitados, Baronias en Cataluña;aun-
que no tod^s con iguales reípetos porque la virtud no viue igualmente ei> 
todos los peçhos. La fangre, y^el valor dio calidad, y hazienda a la noble-
za rrus antigua^y la hazieda íuele dar nobleza a principios humildes. To-
dos fon Barones, y Señores pero los vnos adquieren eítas honras, y ven-
tajas con obras eroycasyy valorofas, y los otros con medios mas ordina-
rios, y comunes: aunque eílos fon poquiífimos en Cataluña. Efta es 1^, 
grandeza numerofa de fus lugares repartidos para fu gouierno en las Ve--
guerias> y diftritos que quedan referidos. 
v 
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J)e fa forma, d* fus Leyes. 
Na de ks eaHdades mas auentajadas ̂  iluftran a .Cataluña fon las 1¿ 
y«s que tiene,y los pnuilegios,y libertades que goza. La ley es co-
mo Reyna que todo lo manda^y ajuftâ.A todos obliga, y a todos encami-
. na,' al Principe con la jufticia, y al vaífallo con la obediencia.Es hija dela 
razón; el fuftento de las Prouincias, y el orden, y .concierto del b ü ^ i j o -
uierno. Es vn vinculo de verdadera paz, y quietud que lleua los hombres 
a lo bueno, y los aparta de lo malo: conbida a la virtud, y enfrena los vi-
cios . A fu fomhra viue fegura la inocencia entre la iniquidad, y la poten-
cia fe detiene, y encoge entre los limites de la modeftia . Mucho pueden 
las armas,pero no íe eftiman menos las leyes:Si las armas ganan los Rey-
noSylas otras los conferuan,porque el Reyno que fin ellas fe gouierna fa-
cUroét&ikdeftruye. Las que tuuo Cataluña quando comencò fu Monar-
, qukf aeran las Gotiças cô las quales gouernítron fus primeros Principes 
1 hafta el Conde Ramon Berenguer llamado çl Viejo que en el año mil> y 
Diago en feífenta y ocho .en las Cortes generales que para efto junto en Barcelona 
fus Condes con el confejo de per fonas nobiliííimas efcogidas,y feñaladas entre lo me-
s^uerL ÍOr ̂ I a I)rouinc^0?:cienò nueuos eftatutos,, quellamauan vfages voca-
ImcToTel bl0 FranÇes naÇiíío en ^ Aquit^nia, Con ellos fe reduxeron a leyes eferi-
0 a , tas,los vfos que los Godos auian introduzido mas por coftumbre que por 
decreto. Allife eftableçieron los que parecieron conuenientes,y fe repro-
uaron los que no lo eran dado les el Principe, y la Corte fuerça de ley ge-
neral. Fue defpwes con el tiempo cobrando mayor autoridad nueftra Re-
publica^ los Principes obligados de fus feruicios,y la Corte general aten-
fei a fu conferugeion dieron forma cierta en çolà tan importante como era 
&rd<W*y eftableçer las leyes que es la que fe ha gngráado inuiolable-
mente hafta agora por Conftitucion del gran Rey D¿ÍI JPedro en lasjCor-
tes 
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tes de Barcelona del año mil ducientos y ochenta y tres Capitulo catorze." 
Eftas nueílras ley es fe llaman paâadas por que fc-hazen ibbrepacto ex-
prefíb çonthhido, entre el Principe^ y la Corte generák AM lo dwé Aíp-
tcmky Óliba Oydor del Coiifejo real de Cataluña, y Auogado fífcal patii» OMáttC 
mbnial en ella en vn libro que nos dexò efcrito fobre el Vfage. Almmm^^'1'^' 4-
fue) cuyas palabras fon' eitas . Sumpr^etereafaB* noflra Conjlitutiones fúb *nu' 
fagepaBi initi inter Dominum Regemf, & ípfkm Vniuerjitatcm, iàejt manî > 
Protdnciam <p<ê iti iribus brackijs rzphfefttMUr ex altera: ex tempore Petri Se-
cundí , t á s leyes pa&adás, y juradas obligan igualmente a las partes con 
mayor fuerca,y religión fin que pueda la vna retroceder de lo que en ellas 
fe concertó, íi no es eon confentimiento común de las dos. Ningunas le-
yes íe ordenan con mas acuerdo. El Principe íbío (hablando generalmen-
te)^© las puede hazer. íin jque los ivaífallbs las pidanf que con fu-voluntad 
lia de concurrir juntamente la.'deí iCeyho. Pára eílo fe juntafl en Còrteà ; 
generales el Reyj y el Réyno, y en eitos e l IIeyno las ordena,y laspide,y 
di Rey las confirmá,y Itó Jura daiadoles fuerça, y valor có que todos que-
dan obligados a guardarlas, el Rey no por la obediencia, y el Rey por el 
juramento.En eítas Cortes entran todos,© los mas Prelados de la Prouin-
cia, y otras Dignidades Ecclefiafticás, y perfonas do&as,y fantas: Todos 
loálS'eñores de titulo,Barones,y Caualléros, zelofos del honor de fu Rey, 
y del'bien de íu Patria^y todos los SindicosVy Procuradores.de las Ciuda*-
<k$-i y Villas reales, hombíes de prudencia efeogidos para efto con parti-
cular^cuyd^^.Eílo^las^dèn ¿áiñómbre de ròda la Prouinciai yelíKjey 
las decreta, y jara no repentina, y precípitadameiftefino con 'grandenpN» 
dureza, y confideracion, y reuíendoks primero M^oáfejmi^BM'^'li-» 
forma que da laConfticuciõfiáèíghfl-Rê^DòíiPedro, y laque f<L^ 
guarda en todas là| Cortes generales. Con eílo queda el Rey obligado 
a guardarlas como leyes padadas porque los Principes E x contratíu ^ ^ ' ^ 
cum fuhditis inito certtim eíi oblivari prefmim iure iurando confirmato. QUC_J .' * ^ 
ion las palabras con que lo encarece Antonio Oliba en el miimo trata-
do i Yelnueuo Rey, quefucede en los eftados al Padre >  y al hermano 
aíttès de exerçer ninguna jurifdicion en Cataluña jura à Dios fobre íu 
cruz, y Santos quatro Euangelios, y da fufe, y palabra real fin engafrer 
y fin otra qualquieía maquinación de guardar por fi i-ñifmo v1 poráts ? 
Officiales, y Miniftros, y hazer guardar inuiolablamente todas fas leyes, * 
priuilegios, libertades, vfos,y coílunbres del Principado,y de no contra-
uenir à ellas publica, ni fceretemente por fi, ni poriinterpueáas pcrfoMs. 
Y hecho primêpo cfte juramento , en correfpondenciâ àelje le ihâ e ho- ̂ Qmm_ 
ménage,y fe le pfeft&fiiMidcid-, y el Prihcipadoítrasladam iel íu poder, no jes. 
libre, y abfoluto, fino con aquellos pados -y'f tmãiciQtíés contiiahidas erí 
fus leyes, Efto ordenan las mifmas leyes, y efto dizeíí^ên conformidad 
todos los Dotores práticos d&Qutúwáa^tmtftthtâobTC ellas,y íbbre 
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•Iqsíb-echps Fifçales M Principe. Y ha proçeditio ficmpre nueíira Repu, 
bliça cpn rantorecatp, y a4uertençia çn efto por no introduzir noucdad, 
que Ies pudidíe çauiar ^Igun perjurio a fus libcrtades^ue el Rey Don-y 
Zurita en Hernandg clprirnero çn çuyo fauor fe h ü ó la declaración en Cafpe juró 
fui anates prírnçro tres vezes las leyes, cpnftituapnes, çoftumbres,^ priuilegios.del 
tom,}- íib, pHncipadQ,vna en Lérida el dia <|ue çntro en a aquella Ciudad, otra en 
iz.cap.?, Barcçlona en |a iglefia mayor , y otra en Cortes Generales antes que ¡L» 
el fe le hizielíe el juramento de fidelidad como a Conde de Barcelona, X 
en el Prkilegio conque efte Rey eoñfirma-todos los que fus predecek 
fores auian concedido a la Ciudad de Barcelona. ABwi m diBa Cmitm 
rvigefima. oftam f{ouemhis anno Domini mHlefimocjttudringentefimt) duodec't-
mo le dize que le otorgo, y firmo en ia placa de SaniFtancifco en vn tabla-
do, qiie alli fuele fabriçarfe para eijummento que hazen Jos Principes de*; 
fta Monarquía en fu nueuoReynado.La nouedad dela fucçeflion de aquel; 
Principe eftrágero les obligo a efte fceIo,y çuydado del obferuancia de fus 
leyes por-cj las anaaa,y'rçzeian como propiias» Efta es la mayor grandezá 
en el Rey t̂e^er YatíallQ&iq por fu fiddidad^y feruicios ayan merecido tari 
priuilegiadas ley es:y no es menor grãdèza et* los Vafallos auerfe ennoblo-' 
çiào cpn fu valor para tan honrofas pçrrogatiuas, y libertades. Las lejej" 
particulares de cada Rey no an de fer.çoformes a ta naturáfeitâ de aquela 
nació para q fe cófiga el fin q co ellas fe pretéde q .es la quietud» y benefi-
cio común* Pechos criados con fugecion gçnerofa honrados, y eftiniados 
de fus Principes, y cuya fidelidad ha dado de fi feguriífimas prendas dê  
amor, y obediencia no an menefterjiigo pefado,ni leyes riguroías quefo* 
Jo pueden aprouechar,y açomodarfe con hombres fofpechofos,y feruiles. 
Eftos piden el gouierno aípero, y entero, y aquelios fuaue, y prudente, y 
Jos vnos, y jos otros leyes próprias adaptadas a fu comodidad, y criança» 
Dichqfa çsth Rçpublka donde los pueblos obedecen con fidelidad, y gu-
fte-A fu Pímcipe, y el Principe a las leyes. Donde lo§ vaífallos reconocen 
-̂con amoj:, y lealtad la obedicncia,y feruicio que deuen a fu Rey,y el Rey 
los fauoreQe, y ampara con la jufticià, y protección«Efta obligaciónrecir 
proca que ay entre ellos fe ha guardado.íiemprc por ambas partes en Ca-
talyíía, por la del Principe mM obieruweia de (us leyer por el pa^o eó-; 
ucnctonal co que fe ordena,y decretan,y por ios fubditos en la fugecion, 
y rendimiento con que le firuen.Sqn tan fauorecidas,y priuilegiadas nue-
ftras leyes,y tienen en í] tanta fuerça y ¥al.o,r,quç qualquier priuilegio,re» 
fetipto, prouifion, o mandato que contra ellas falga no valc,ni fi deue ob-
.:... .fecuar,. Efto ordenan tes miímas leyes y efto quiere el Pfincipç ajuftado 
- f ferMigion del j u r a ^ pueden? 
í^fei^líififiaGsk entender a la letra, y çotm. üiemn tó^igeniarinte^ 
P ^ i ^ É l ^ t ffUtidos ágenos del pafto.con que fe eftableckron fino en. • 
la i o r i M ^ ^ ^ l p ^ e n ^ i a í q u i e r qouedadjo yaue^cioíten eftp í & m -
^acornó fofpeehof̂ . El 
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* El origen deita forma de Jeyes fe refiere^y atribuye a los priuilegios cô 
que ios Emperadores Cario Magno,Ludouico Pio,y Garios Galuo Reyes 
deífeseia honraron-efta ProuincíA porque en ellos entre otras-muehás 
exiticioáes, y libertades que re cõceden fue permitirles que fe gouernafie 
coiiíus próprias leyes. Eiro era oblígarfe virtualmente a no daríelas fin fu 
voiuntad, como lo ha declarado defpues la experiencia en todos los Prin-
cipes fus fuceífores en efta Monarquia: porque de los ados fubfequentes, 
fe coligen*elfííitentOí y fin de los antecedentes quando tiene en fi alguna_» 
ofcurjdadi \Deftos.priuilejgíos trataremos luego aunque ¡con mayor auen-
çionen la térçem parte que es fu próprio lugar.Lo que en efte nos ha obli-
gado í hazer memoria dellos > es la defefipcion dé Cataluña para propo» 
nenen elk vna de las calidades mas notables que la íjluftran. l o demás fe 
tea a los Imifconfultos Catalañeste que efenuen lo 
que toca a nueftra^íeyes con tanta erudición, y eminencia como Jp. ij^e» 
teniub o.bra£,.db^remitolo que en efto falta. 
: Z . C A P. X V I L 
Algunos de los priuilegios ¿y libertades (juegô a. 
N tiempo que Carlos Martelo gouernaua la Monarquia Frãcefa co-
y JÍno Mayordomo mayor de la cafa real,entrò Otger có los Catalau-
nos 'AquitáiMC0s<a la guerra de Cata/una murió fobre Anpurias. Suçedio* 
le Dapifcr deMoncadâ/Acudierpn los Moros co« grande focorro a la dé-
fendQi de aquel lugar, y fueiuerça rittraríè ã Conflení^y Cer^anSradonde 
piocuraron eonferuarfecon el anparOjy obediencià que voluntariamente 
dieron a los Reyes de Francia con efto fe hallan memorias de Pipino hijo 
de Martelo quedotaua de fufifeo algunos Satuarios en los Pirineos defta 
parte de Efpaña.Ocupados defpues los Principes Francefes en otras guer-
ras faltaron los focorros, y con ellos la obediencia de los Godos, y Aqui-
tanicos que eftauan retirados en aquellos motes. Quedo Cataluña inquie-
ta, y afligida con los Moros que viuian en ella. Eran enemigos por natu-
raleza, y religion, y.con ci*ueldad,y codicia infaciable lo atropellauan to-
do. Canfados de fus oprefíones losChriftianos de la Ciudad de Barcelona, 
y de otras partes de la Prouincia tomaron con generofo valor las armas, 
y cobraron fu HbertadvEntonces fe dieron, y entregaron libre,y volunta-
riamente a Cario Magno hijo de Pipino eligiéndolo por Señor no con po-
der, y dominio abfoluto fino regulado a fus leyes, y cóferuando la noble-
za natiira!,y emil que tuuieron fiempne. Ella fue elección libre y volunta-
riayv" reconaeiendola por tal los EmperadoEeŝ y Reyes Francefes los hon-
raéonveon grandes extenckmes, y priuilegios. Los de Cario Magno no fe 
hallan, pero tenemos tres, dos de Ludmiico Pio fu hijo de los años ocho 
- cientos, 
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ciétos y diez y -fiete y ochociéros y diez y ocho:y vno de Carlo Caluô fu 
nieto del de ochocientos y quaranta y quatro que hazen exprelTa memo-
ria de que los huno. Dettos fe tratara por mayor en la terçera parte con 
las antigüedades, y auerigugciones que dellos refultan, agora fe da Tolo 
ella breue noticia dellos para fundar y prouar como alli tuuieron fu ori-
gen las leyes y libertades que oy tenemos como calidad tan neçeíferia pa¿ 
: ra el intento que feguimos ^ 
Lo primero que en ellos fe ofrece es la elección libre y voluntaria que 
bizieron del Principe en vno de los mas gloriofos Reyes que vio aquella 
edad con auer fido muy abundante y rica de hombi'es valorofos. Aquella* 
fue antrega libre,y no fugecion fórcofa: eleccionjy no conquifta.Dadiua 
voluntaria y no feruitud y vaíTalage violento. El zelo, y cuidado del Ter-
uicio de Dios, y del augmento de la religion : del bien común y de lafe-
guridad de fus cofas, les hizo tomar aquel expediente tan íànto como 
prudente. Efte es vno de los mayores blafones que iluftían a Gatálüña^ 
por que del refultan el priuilegio de fus leyes pagadas, y eílablecidas co-
mo contrato en Cortes geiferales fin que por ninguno otro camino fe-» 
pueda hazer ley que obligue. Con éfta prudencia y cuydadoTueron de-
Zuritalib.. (pties mejorando fus cofas quando los fucçeífos obligauan a ello. En eF 
D ^ o é n - * a^0 Ĉ nueuc^entos fefienta y fiete fegun la quenta mas bien recibida mu-. 
J U s Condesr*0 fm ̂ J0* Seniofredo Conde de Barcelona y tocando de derecholâ fue* 
l i b . z . ç . i s , ceffion a fu hermano Oliba Cabrera, Conde de BeíTalu y de Cerdaña le 
priuaron de los eílados y y principales Barones del Reyno y la dieronu 
a Tu primo Borrei hijo de Seniofredo Conde de Vrgel. La caufadefta 
elección fue opor ferOliba mal Principe y no muy Católico comó quie-
Zurit. vbi re R4igiicl CarboneJ, y Geronimo Zurita.; ò por el defeto natural que pa-ii 
^Mar utl ^eC^ no Pocíer ̂ â âr palabra, que premero no dieíle tres, o quatro 
les. ve2'es ê  P̂ e en t*erra Q p z c s el pareçer de láyme Marquilles,y Pedro To-
tfomiccap. i'nich aqui en con buenos fundamentos figue Diago : o por otra ihcapa-
i s * cidad dañofa al buen gouierno de la Republica. No es defte lugar aueri^ 
Dtago vbi guar ]a qUe ya \tt£¿v3i a fu tiépo: folo reparo en el efeto para prue-
W** ua,de mi intento que es moftrar la autoridad,y zelo coií que tanbicn pro-
cedió entonçes nueíira Repub. eligiendo el Principe mas comienicnte al' 
feruicio de Dios,y beneficio común fin guardar el orden de la fucceffion. 
Zurmlib. Caí'1 ̂ 0 m^mo Pa]̂ 0 cn ê  año mil trefeientos nouentay finco que muer-
io.cap,S(í.to el Rey Don luán primiero defte nombre entre los Reyes de Aragon, y 
j7. Condes de Barcelona, y dexando folas dos hijas la Infanta Doña loana > 
que era la mayor cafada cõ Matheo Conde de Foix, y de Bearn legitimo 
delcendiente,y fucceífor de Gafton de Moneada: y la Infanta Doña Vio-
lante cafada con Luis Rey de Siciiia,a las quales pareçe que tocaua la fuc-
ccfíion.pues la Reyna Doña Petronilla de Aragon con eí exemplo , de k 
luya en aquelReyno afiguraua fu derecho . Y con eftar tan teçibidomi 
^ todas 
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todas las ^onajquias de Eípafia el fuçeder en ellas las mugares como fe 
verificó defpues en ia Reyna ©Oña loana hija del Rey Çacolie<^ y madre 
de Carlos quintoieon todo? lyego que fe fupò en Barcelona la muerte dçl 
Rey -Don luán foe nombrado por Principe, y Señor çl Infante jDíqnijy^. 
tin fu hermano que fe hallaua en Sicilia prefiriéndole a las Infantas Í&S | G ^ 
brinás, o por reípcto de la perfona mas conueniente al bien común, o por 
aboreçer el dominio eftrangerá afeto que fuele fer muy natural en todas 
las naciones, o por las fubftituciones de los teftamentos del Rey Don Pe-
dro . Y aunque el Conde de Foix procuro deípues cobrar fu derecho con 
las armas prevaleció fiempre el Rey Don Martin afiftidç de los fuyos con 
la fidelidad, y valor con que fuelen feruír a fus Principes. Otra femejante 
nouedad causo la muerte fin hijos del Rey Don Martin que fue en el año 
mil quatrocientos y nueue aquien deíptuçs.de tantas juntas, y rebuelta? 
fucedio el Infante Don HernandAhíjicrjdel Rey de CailiJk, y nieto por £% 
madre Leonor del Rey Don Pedn/de Aragon por la fentencia que fe dio 
en Cafpe por los nueue luexes delegados por los tres Reynos de la Coro-
na. A los Catalanes fe deue el expediente que entonces fe tomo Imiendo-
feluezes del mayor pleyto que ha V^fto el mundo,aquella declaración fue 
vna cafi elección pues no fe atendió menos a la conueniencia de la perfo-
na jqual rigor del derecho En eftas jíucceffiones hechas a imitación de la 
píimera entrega de Cario Magno ha moftrado Cataluña como el blanco > 
y,iin tie.todas íiis acciones ha (ido íiempre el beneficio común de fu Repu*-
blica^y la fegúriáad de fus cofas.Y DÍQíi,que,çs el que obra en nofotrps el, 
querer ? y perfecion^r hafauorecido' fu« bácno«antentos c o a t ^ t o s ^ 
tan felices progrefe e^sio filierjoñ de «pellos §T í̂p$mç$$énÀW>h 
Pareciendoles a los ares Principes Fr¿jcefes;/que eíá ilia's feguro fertíirfe 
de coraçones libres con amor que de Vaífallos fügetos con opreííion,y te-
mor concedieron en aquellos priuilegios; que los Catalanes folo pagaífen 
feruicio reahy que no fe les pudiefíen inponer ningún genero de tributos, 
y pechos forçofos :y que fi de fu volundadfruían al Conde con alguiu» 
donatiuo no pudieííc alegarfe por coílumbre, ni les caufaífe perjuizio en 
lo venidero. Eftas exenciones fe fueron afigurando fiempre con varias le-
yes, y coftituciones de diuerfos Principes con las remiffiones del bpuage, 
monedage, y otros feruicios reales,y perfonales que ellos mifmos volun-
tariamente fe auian inpuefto por feruiles en ocafiones muy apretadas.Po-
dia tanto con ellos-el valor, y fidelidad que viue como natural çn fus pe-
chos, que con fer la libertad la mas preciofa joya que tienen los hombres 
la auenturauan juntamente con las vidas, y haziendas por íbeorrer, y re-
mediar los trabajos de fus Reyes, y los Reyes reconocidos a tata lealdad, 
y amor có nueuas leyes deciarauan fiempre, como fu Republica era libre, 
y efenta de toda impoficion forçofa. Y en vna conftitucion que tenemos 
del Príncipe Don Felipe hijQ,y Lügartiniente general de Carlos hecha en 
las „ 
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Us íegtindas Cortes de Monçon '-el año mil quinientos cinquenta y tres 
mida que nú fe imponga-ningún genero de nueuos tributos, y derechos* 
Y ya muchos anos gntes defto, el Rey D.Pedro en otras Cortes de Mon-
çon M años miVtresçientos íefíeBíay tres, y el Rey D.Martin enlas de 
Perpiñan de mil quatro cientos y íeis en fus prouifiones dizen,y declaran 
C0n hoftrofiíIiflflàS i)àlabras,que ninguna Prouincia del mundo tiene tan-
tas lihePtad§s,y'éxetíCiones comoCataluña^ftasprefuponen grandes me-
ritbS en la fidelidad, y feruicios. La generalidad de todo el Principado, y 
las Ciudades-,y lugares del ya tienen fus-impoficiones, y derechos: pero 
eftos firüen folo para ellos pára defenfa de las libertades, y priuilegios, y 
para fubuénirfe en las neçeílidades publicas que f&Ies ofrecen. Los del 
Oeneral todos lo deuen, y pagan igualmente defde el Rey hafta el mas 
humüdé'y todos los Ecçleíiaílicos aunque íean Cardenales, folo el Sumo 
Póntifice queda exento tan fauorecidos eftan con indultos Apoftolicos,y 
priuilegios reales. 
* Tánbien les còceden quefi de fu voluntad femian con algún donatiuo 
al Conde, no pudieffe alegarfe por coílumbre, ni caufarles perjuiiio en lo 
venideros Bfta exención que tuuo principio en aquella edad fe hacemfer-
ua4t> con la mifma libertad hafta la nueftra, pues todos los dpnatiuos que 
fe an echo en Cortes generales al Principe fon con efta proteílacion,y caft 
con las mifmas palabras de los dos priuilegios de Ludouico PiO i, y Cario 
Caluo. La claufula que en ellos trata defto, dize: Siautem Mi propter lenir 
tatema ip* manfuetudinem C omitis fui, eidcm Comiti-, honoris-, ffl obfequij gra-
tia qiíidpiam de rebus Juts exihuerint-, non hoc eis pro tributo > njel cenjti aliquo 
computetuñ, nê ue Comes Me, am fuccejfores eius hoc in confue tudinem venire 
•f>rj>jtmat,<í3*c. Y poco mas abaxo dizc: Jut njllum cenfum-̂ velmbutum̂ cmt 
Jeruidunt', pr<eter id quod iam Juperius compr<ehenJum e/iprçjlare cogat. Y el 
donatiuo que fe hare a losRey es es en la mifma forma porque parece que 
figue la mente, y difpoíicion de los priuilegios. En vno fe pueden ver to-
dos pues todos eftan có vnaf próprias palabras,y proteftaciones: pondre-
mos el de las Cortes del año mil quinientos y nouenta y nueue en la mif-
ma lengua Catalana con que fe eftipulò que pues fe dexa bien entender 
no es bien quitarle de fu propriedad,y naturaleza. Dize defta manera. La 
Cort general del Principatde Cataluña,y Comptats de Rof]ello,y Cerda-, 
ña, Ia qual Voftra Mageílat de prefent celebra , y continua en la prefent 
Cíutat de Barcelona ais poblats en dit Principat,y Comptats: oyda, y en-
tefi la propoficio por Voftra Megeftat feta, y confiderat lo molt amor, 
y voluntat moftra teñir ais dits Prmcjpat,y Comptat s5e poblatsien aquell 
prouehint a la jufticia en tal modo que los dits Poblats pugan eílar^y viU" 
rer en pau, repos, y tranquilitat,ó¿c. Por totas aqueftas cofas,y mokas al-
tras cauíàs juílas,y c6fideracions,la dita Cort,o los tres bracos desaquella 
fegüihttapropria naturaleía, e innata fidelitat delsCatalans imitaátllurs 
pre-
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predeçcífors que may an faltat ais ferueys de Ilurs Prineeps, y Señors pre-
deceflorsde Voftra Mageftat de immortal memoria. No per que en açò 
fian, o pugan efler obligatSvO ftrets en alguna manera, ni per eígüarr,o re-
ípe&e que alrres regnes a Voftra Mageííat fofmefos l i ayen fetes offertes 
ferueys, o donatius, com los habitans en dits Principat, y Comptats íian 
poblé franc, y libert de tota exaftio, y inpoficio forçofa, ab expreíTa pro-
teftacio que por lo prefent a&e, y coíes en aquell contengudes,en efdeue-
nidor no pugan effer tretas en confequencia,ni pugan eíler obligats en ge-
neral,ni en paiticular mes del que voluntariament fe obligan la dita Cort, 
o los tres bráílbs de aquella de ílur propria, y mera voluntat per les caufes 
demunt dites,ab les referuacions,y faluetats en fenblants a&es acoftuma-
des, les quals volen auer alli per repetidáSjy inicrcas, e ab Ies condicions, 
y modiíicacions deuall contengudes, y no fens ellas pef aqueüa vegada.* 
tant fofament, de llur mera liberalitat, y efpontanea roluntat, offerexenj 
y fan donatiu graciosper los dits tres eftaments de la dita Gorta ell feta, 
ab les condicions en aquella contengudes, regraciant a la dita Cort lo do-
natiu,S<rc. con efta moderación en el imperio,y nobleza en el vaffcllaje fe 
ha conferuado feliciíTimamcnte ella Repub. con tanta gloria de fus Prin-
cipes,y eílimacion de los fubditos.De la benignidad, y clemecia del Rey, 
nace la verdadera fidelidad, y obediencia en el vaírallo,y no ay mayor ri-
queza que la que proçede deíia téplança en el <J manda > y en el que firue. 
- ^Taubien fe facan deftos Priuilegtos dos libertades muy importantes 
que m ellosékmuç&àfcmn a nueftros paflfadosrel tener fus-pro^rias ieyes 
para decidir con eflas judicialmente las caufas-ciuiiesj y criminalèsj f ^ae 
ellos fueííenlos Inezes que las determinalTen. Eíiadáen las |>aJftbi"a5:que 
ic leen en el de Carolo Caluo; TsJ[ec tpfomt eortm k ^ S ^ k f u . ü i i b E t C m i -
te, aut Minijlro iudiciari¿cpotejiatis vilo moào méteentuf y aut ¿iflringmtur 
fed liceat ipfis fecundam eomm legem de alijs hominibus iudioia, terminawtEt 
propter hice de fe-) & de eorum hominibus fecundum propriam jegem omnia, mu-
tuo definiré". En lo que toca a la primera libertad de que no puedan tener 
otras leyes que las próprias ya queda dicho quan inuiolablemente fe ha 
guardado fiempre: en la fegunda que era cometerles el conocimiento de 
fus caufas criminales fue darles dos exenfiones,y prerogatiiras muy nota-
blesj la vna que no tengan juezes eftrangeros,y la otra que no^uedaii íât 
carie ni las perfonas, ni los pleytos de Cataluña.Ambas efiian defpues có-
firmadas con leyes expreífas. La primera de que ningún officio con exerf 
cicio de jurifdicion fe prouea fino en naturales^ y que tengan.âíikáto, y 
domicilio en la Prouincia lo ordena, y manda el'Rey D.íayme el Segun-
do en las primeras Cortes de Barcelona del aáo mil duícientos nouenta y 
vno Cap.i.y 2. El Lugartinrente general queda folo-exçetuado con gran-
des fudamentos de Prudencia que no toca a eâe*Jugar el referirlos. Tan-
poco los eftrangeros pueden tener dignídadesjbeneficios^ni penfiones Ec-
L clefia-
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defrafticAS por conftitucipn, o ley del vitimo Rey Don Alonfo, eeha en^ 
las Cortes de San Cugat de Valles en el año mil quatrocientosv y diez , j 
iiueue, Cap» i»Ni aun de los naturales pueden criarfe mas ofiiciales de los 
que auia en tiempo del vitimo Rey D.Pedro por huyr los inconuenjentes 
que de ia multiplicación dellos Cuelen refultar en daño de los íubditos co-
mo fe ordena en las Cortes de Barcdona del año mil quatro cientos y ve-
inte y dos çelebradas por la Reyna Doña Maria muger, y Lugartiniente 
General del Rey Don Alonfo . Cap. Í 8 . La fegunda prerogatiua es que 
nd falcan las caufas ciuiles, ni criminales de Cataluña en nipgun grado 
de appellacion, recurfo, o fuplicacion ni aunque fean patrimoniales, ni 
fifcales como arriba íe dixò . Aff i lo ordenan , y mandan el gran Rey 
Don Pedro en las Cortes de Barcelona del año mil duscientos y ochen-
ta y tres. Cap. i i . Y la dicha Reyna Doña Maria en las Cortes dĉ » 
Barcelona del año mil quatro cientos y y veinte y dos. Cap. 2. Y el Rey 
Católico Don Hernando en las primeras Cortes de Barcelona del año 
mi l quatro, cientos y ochenta y vno. Capí 3 . Y pues no pueden facar 
las caufas menos podran las perfonas dç los delinquentes . Aqui fe híu 
de conõçcr de fus culpas, y proçedcr aicaftigo quê pQr filas pjeptóeiciv 
dadas fus defenfas , y por ia tela , y orden judiciarié que difponen Js 
iniftnas leyes. Ya vimos como Cataluña tiene Confejo real que en la àd-
miniftracion de la juíticia es tan fupremo que del no puede auer fupplica-
cion, ni recurfo almifmo Principe citando aufente del Rcyno, y el 
Confejo Supremoquc llaman de Aragon que refide cerca de la peripaa 
real hablando generalmente íegun las leyes no puede entremeterfe en las 
coías de juíb'cia fino en las de gracia . Y en cl víàge Almm namĉ ue de Iqs 
que hizo el Conde Don Ramón jierenguer el Viejo el año mil y feffenta 
y ocho fe ordena que el Principe no proceda en los juizios de los pley-
tos ciuiles, y criminales de íusíübditos fino per diretíum guardadas las le-
yes, y oyda la parte . Enningun cafo fe permite otro eftilo, ni otro rigor 
fino el que ellas difponen. N i aun con plenitud de jurifdioion, ni con las 
regalias mas fupremas que da lugar a la abfoluta, y a las condenaciones-, 
y fentencias de Aufcncia. 
En aquellos priuilegios, y en la vitima claufula que dellos queda refe-
rida parece que tuno principio lo que agora llaman juizio de promens que 
es el conocimiento de fus caulas criminales: prerogatiua muy notable, y 
poco vfada en otras partes fuera da Cataluña.Eíla palabra promens fuena 
jo mifmo que en lengua latina proceres. Quando no efta en Barcelona el 
Primcipe ni fu pi imogento, o falta el Lugartiniente general que es Alter 
ws en quien el Principe trafpafla, y aplica enteramente fu potelkd, y fo-
tçrania comunicándole toda fu autoridad, y regalias excepto «fcá¿i*nas 
cofas £efem?das a la perfona real por leyes expreflas del PrineipaÍ¿5en¿ 
xes todas Iss eaufas criminales las juzgan, y fentenciarj los Confelki€sí:y 
veinte 
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veinte, y quatro promens. Llamanfc proraens las perfonas que para eftò 
facan a iuerte de las bolfas de los del Confejo c[iie\eftan feñaladas, y abi-
litados para el gouierno de la Ciudad con que a vezes viene a ièr luez el 
Mercaderil Suitrcyj el Z,apatero,hombres meramente legos. Eftos fe jun-
tan en vna fala de la carçel, y en prefencia del Gouernador, o lino le ay 
del Veguer,que como queda dicho es la jnfticia ordinaria a imitación del 
que los Romanos llarnauan Pretor, y en prefencia del Reo fe le lee fu 
proçeíío, y el Alcalde de Corte luez de aquella caufa haze relación de los 
méritos della, y de la pena que el Confejo real le daría íi huuielfe.de deci-
dirla, pero no es mas que confejo, porque ellos deípues ÍÍguen,y declaran 
lo que les parece.Sacanlos a fuerte por çerrar la puerta de Ja negociación: 
y auiendoles facado, no les dexan hablar con períbna alguna por efeufar-
la preuencion^y el foborno.-y fi la fuerte da en vho que fea deudo.del reo, 
facan otro en fu lugar porque falga el juizio libre,y fin foípechajni reípCí-
tos de carne,y fangre. Efta forma tan extraordinaria de decidir, y fenten-
ciar las caufas criminales fue perficionandtífe defpues de aquellos princi-
pios con muchos priuilegios que cócedieron los Reyes. Vno ay del gran 
Rey D. Pedro dado en Barcelona tertio idus lanuarij el año mil düscien-
tos y ochenta y tres en que confirma a la Ciudad fus antiguas coftúbres, 
libertades, y perrogatiuas,y en vn Capitulo deldize; Qmâproceres Barci-
notifyZSP dues iudicent homines in criminalibus-i que ion ¡las pelabrasforma-
les que alii íê refieren. Otro ay del vitimo Rey D.Pedro de veinte de De-
débre del año mil trescientas íèífenta y tres en que a petición de los Em-
bajadores de la Ciudad de Barcelona (palates íbnrdel.priuile^ojf c o ^ -
de lo mifmo. Otro ay del Rey D.Aioníb dado en el CaAilio dejàjpuána 
de la Ciudad de Nápoles a los ocho de Abril de nwTqtiatrocrenros-quaí. 
renta y tres enquedeclara,y:manda que efte conocimiento de cauíàs cri-
minales fe eftienda, y comprehenda a los foldados, y exentos fugetos al 
Almirante , y Vicealmirante del mar. El mifmo Rey D.Alonfo en otro 
cuyà data es en el Caftilionueuo de Nápoles a fíete deOtubre de mil qua-
trocientos y cinquenta, y cinco da la forma que queda refirida con que fe 
ha conferuado halla agora. . " , ; 
1 Otra libertad tiene eíla Prouincia que es muy feñalada por leyes,y có-
ftituciones del Rey Católico Don Fernando echas en las primeras Cortes 
que-çelebrò en Barcelona el año mil quatrocientos y. ochenta y vno que 
fon los Capítulos fexto, y decimo fe ordena, y manda que no puéda auer 
en Cataluña confifeacion de hazienda por ningún cafo fino en el Crimen 
de lefa mageftad diuina, y humana in f rimo capite. Eos delinquentesyo fe 
aufentan, o padecen en el fuplicio: péro la hazienda fiempre queda libre. 
.A los Caualleros,y Ciudadanos honrados,que ta^nbien fon caualleros, 
y a la gente idalga, y noble no feles jtandbdar tormento por ningún cafo 
fmo fueífe o muerte del Principe^o del primogénito, o traición a la Co-
3 - 2 roña 
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rona real , o hercgia por pduilegio del vitimo Rçy D.Pedro dado en Bar-
celona a nueue de Mayo del año mil trescientos y ochenta. Tãpoco puc-
den fer prefos fin inftancia firraada,y querela particular de parte agrauiar 
4a por dos priuilegios y m é d miüm Rey,y de la propria data>y otro del 
Rey D.Fernando çlCatQlko dado en Monfon a los dos de Setiembre del 
año mil quinientos y ákt* JEfta es fmgular prerogatiua de la nobleza. 
. Los.Gonfelleres de la Ciudad de Barcelona fe cubren, y affientan de. 
laftté de fu Principe ..Son en ello como los que en Caftilla por voluntad> 
y fauor de fus Reyes fe llaman grandes» Efta demoftracion de honra es 
propria de aquella monarquia en la qual los Reyes en igual nobleza aué? 
tajan vnos, y dexan otros premiando por efte camino las calidades delas 
perfonas> y feruicios con que fe engrandeçeu los titulos,y cafas. Digo en 
igual nobleza porque fe han vifto engrandecidas calidades muy pigmeas, 
y otras que podían conpetir con los may ores Gigantes quedarfe con la_» 
gloriaíbla de auerlò merecido. Todo lo pueden los Reyes, y antes en eftq 
parece que fe defcubtemejor 'fu^poteacia imiíando a Dios en la creación 
pues delanAífaca t©áasdas:CQ6s<Ma^rmgatiua tan iluílre gozan los 
Coiifoltéfede Bârçelona por coftúmhre antiquifíima guardada! hdla oy 
ínuiolabkmente la qualiieiie fueiça à e k y pox conftliucione5*y leyes 
preCas. Es grandeva notable de aquel Magtíli-adQ.pjarquclos Cofií'eile^ 
fon cincc^y entra ellos concurren todos los eftados de la Republica Gana* 
lleros^y plcbeyosjy todos fon iguales. El gonierno defta Ciudad es coma 
vna muficaperfeta que fe compone con la mixtion de los agudos, y gra*! 
ues, cuya politica armonía ha bido fiempre celebrada en el mundo. 
Las perfonas que la Ciudad de Barcelona, o el General de Cataluña^ 
en quien íê reprefenta todo el Principado enbian al Principe para la que* 
xas de los agrauios que reçiberi de fus Miniftros, o para las occurrencias 
de los negocios :graues que fe ofrecen rn la Prouincia tienen titulo , y peiH 
rogaúuaiie Enhájadoreseo^ libre:; merçed, y fauot 
bifen^extraordinario paravafíalbsíBÉftcte vifto eti el Archiuio de la Ciu^ 
dàd en los libros verde,y coloradoTiniiehas.caLrtas, y piiuilegios en quc-c 
los Reyes los dan efte titulorDel vitimo Rey Don Pedro de los años mil 
trescientos:quarentà y feis.y'ra¿íxresdentQ&fetentavy feis. Del ReyrDon 
luán el primero^del año mil trescientos y nouenta. Del vitimo Rey Don 
Alonfo delosaños mil quatr0£ientos,y veinte y cinco, 14 25.145 o < B à 
Rey D.Iuan el fegundo del año 145©. De los dos gíoriofos ReyéS Pilií^ 
del primero en efta Monarquia de a M e Oduhre de 1-558. de veitíf^f 
nueue de Abril y doze de íulio-de 149a. y del fegundo de 2<s%Iunio <le' 
del Sumo PontificÊ de veinte y ocho de Mayo de 1^94. refpc*^ 
dkndaauna eñbajada de los Confelleres,y Ciudad deRaEcelon'a,y el Ca-
pttuícnsAíde kír^ormacionjy redmcèo del Generalieçho enlas Cortes ¿9 
Barceltmatdekñ® \ trata extéiifamentt la forma,- y.^afto con q u ^ 
J: . , " ' " ' fe . 
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Je han ¿e hazcr las enbaxadas al Prineipe, y los cafos en que los EXept̂ àv 
.dos pueden fer enbaxadores: que coaefte titulo íe wt&h*bm f eon e ñ ^ 
^ombre fe forma > y decreta el Rey. Y en el ano de 159 2. (è deglafo m 
JSladrideQn acuerdo deja Sala de los Alcaldes de Corte, y reíblacion del 
del Confejo Supremo de Aragon, que pranciíco Gualbes de Corbera Se-
ñor de Corbera cuya virtud,y nobleza fue muy conocida en eftá ProitíHi?-
cia enbiado por los Deputados a negocios del Principado goz,aua de las li-* 
bertades,y exenciones de embaxador,y lo miímo fe declaró deípues en el 
Confejo Supremo de Aragon en faiior del Dotor Vicente Caftellan eii-
biado por los Confelleres a negocios de la Ciudad de Barcelona. 
Sin eftas libertades, y perrogatiuas que íbn tan grandes pudieran refe-
rirfe otras muchas de igual eftimacioíi,y grandeza: porque pareçe que fon 
íin numero las que goza cite Prouincia fauoreeida de fus Principes por fu 
fidelidad, y amor. Pero eftas baftan para lo que agora fe pretende^ueíts 
folo dar vna breue noticia como en cifra de las cofas mas notables que-» 
üluftran a Cataluña. Alargar mas la pluma,feria falirnos de los limites de 
la deferipcion, y poner las manos en lo mas fuftancial de la Hiftoria. Ya 
en el difeurfo principal dellafenos ofrecerán diuerfas ocafiones donde fe 
les de mayor lugar, íin faltar a tan principal obligación. Aqui folo la te-
íjiamos de tratar las que parece que tuuieron principio o exprefíb, o vir-; 
tüal, en aquellos priuiiegios,y la ampliación que han .recebido con los fu* 
ççflos del tiempo por merced de los Principes, y por el valor de fus nata* 
rales.. - . . - . -.- ' J 
"Na de las mayores grandezas que illuftran a Cataluña fon las libcr-
• tádes, y exenciones que goza. No fe le puede imponer ningún pe-
cho ni tributo forçofo.Los mifmos Reyes confiefían que es Pueblo libre, 
y efento, pues hafta elferuicio que fe les haze en Cortes generales lo tie-
íiepípor voluntario, y no obligatorio,y cõ aquella proteftacion lo ãçetani 
y -reçiben» Los Reyes D.Pedro, y D.Martin padre, y hijo el vno en las 
Cortes de Moo'fon del año mil trefeientos feífenta y tres, y el otro en Jas? 
de Perpiñan de mil quatrocientos y feys reconocen-, y declaran que nin-
guna ProuincU del mundo tenia tantas libertades, y exenciones,. P.eftíu 
proporción que pareçe inneglable fe faca vna confequencia que tanbien * 
lo es. Si dan a Cataluña por tierra libre de buena razón ha de fer idalga j 
porque fino efta fugeta a impoíiciones, y tributos por configuicnte viene 
aièr generofa, y noble. No puede negaríe que el pechero fe ha de llamar 
plefef yo, y que el immune, y libre feie deue nombre, y titulo de idalgo: 
puçs con no pagar tributos fe priieua veídadera, y preciíamente la exen-
cion, 
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eioflvy nobleza. En la antigüedad fola Roma era immune, y libre de tri-
butos, y Tolos los Romanos fe eftimauan per nobles. Deípues comunica-
ron efta immunidad, y nobleza a las Prouincias de Italia,como^ias prin-
cipales, y mas çercanas a la que era cabeça del Imperio del mundo. Efto 
llamaron derecho Itálico de donde pretenden algunos que fe origino en»* 
Efpafia elnombre,y titulo de idalgo que era lo mifmo que fer libre de pe-
chos, y tributos. EÍle priuilegio fe alargó a otros pueblos,o fugetos, ó có-
federados que llegaron a mereçerlo por fu valor,y fidelidad. En Efpaña-j 
fueron quatro los que le alcançaron, Badajos, Merida, Valencia,y Barçe-
lona como lo dizela ley in Lujitania ff.de cenfibus. Siempre la Ciudad de 
Barcelona tuuo grande autoridad, y eftimacion. A èlla,y a Tarragona las 
auentajaron có perrogatiuas, y dignidades de Colonias que eran los pue-
blos en quien los Romanos reprefentauan mas la mageftad de íu Repu-
blica.A Tarragona fe le dio como a cabeça de la Efpaña Citerior,y a Bar-
celona como Ciudad libre, y que gozaua los priuilegios, y derechos Itá-
licos. Y aunque algunos quieren que efte priuilegio en tiempo de Veípefia- ̂  
no Cefar, fe eftendio a todas las Prouincias de Efpafia apoyando efta opi-
nion con la autoridad de Cayo Plinio, y otros atribuyen eftâ èxeftfion ? 
Galba,y aTrayano,y a Adriano de qüien en particulaf.fe eferiue que d/ó 
forma, y aífiento en fu gouierno, y repartió, y feñaló las Audiencias Vjf -
Cancillerías donde fe auia de acudir para la adminiftracion de la jufticiai 
pero entre efte encuentro de opiniones, fiempre queda en pie la primeríLi 
que es lo que difpone la ley en la qual fe dize expreífamente que Barçelo-
na era immune, y libre de tributos. En eftalibertad fe confemó íiempre, 
haíta que la po/rehyeron,y fe naturalizaron en ella los Godos,en los qua-
les vltimamente fe luftentò la libertad,y nobleza quadó fe perdió Efpaña: 
Y aífi todas las Hiftorias dan titulo de nobleza de Efpaña a las reliquias 
de los Godos. Ellos fe tuuieron fiempre por ios mas nobles. En las ateit-
dencias del Priuilegio de Carió Caluodel año de ochocientos fetén ta y 
quatrofe leeneftas palabras. Itaquenotum fit omni Sa.nü<e Dei Eccíefttfi-
del ium^c. Y mas adelante dize .'Cotho^fme H iff anos intra. Barchinonm 
famofinminis Ciuitatemy -vel Termcmm Cajlellum quóqué kabitwtes ^fimul 
cum ijs omnibus qui infra eandem Cmitatew Barchinon* H iff anis extra ci-
uitatcm quoque confijlum, quorum progenitores cmdehjfmum iugtm mmicitU 
chrtjiiani nominisgentis Sarracenorum cuitantes ad eos, ('habla de Carlo Ma-
gno, y Ludauico Pio aquien auia nombrado antes ) faceré confugium, & 
eandem ciuhatem illorum magn*potentu lileñter condonamrit^c.Dcftepri* 
uilegio fe faca que los que en Barçelona, y fu Côdado tomaron las armas 
contra los Moros, y le entregaron voluntariamente a Cario Magno eran 
Godos naturalizados en Efpaña en los quales fe renoúo la cxêciôn, y no-
bleza natural que del tiempo de los Romanos tienen ya los Barcelonefcs. 
Hablando de los Godos dize el Arçobifpo Don Rodrigo en füHiíteria 
/ gene-
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general. Gens illa njiãrix^ Gensi lk nohilis^Gens Gothomm^c, Ia Coroni- Roder. lib. 
ca del Rey de Caftilla D.Alonfo bs llaman íiempre Vencedores:Palacios ^ - f ^ ' 
Rubios,Inclitos: Manuel Coitea^gente noble: y Otalora dize que l a ida í -^ jjgifgi 
guia, y nobleza de los Godos, es la mas antigua, y fublimada de^ípaña. j/z.j>. cap. 
Pues íi del Priuilegio de Cario Caluo reíulta que los que tomaron las ar- ^ j ' 
mas contra los Mo,ros,y fe entregaron a Cario Magno, eran Godos, y en Paía 
el fe les conceden tantas exenciones, y libertades como quedan referidas. ¿ " ^ ^ 'ju 
Si eftas fe han conferuado fiempre defde aquellos tiempos a los nueftros, rfòbtentio 
fm alteración, ni mudança alguna. Si todas las leyes que dcfpues fe han_» RegniNa-
cftablecido fobre pado, y concierto formado con el Principe las fauore- uar.p.ó. §. 
cen, y confirman, y los miímos Reyes las decretan, y juran; de fuerça fe w 
cócluye q todos los originarias Catalanes como deícédientes de aquella: ia^ecer,^. 
reliquias de los Godos, fon indiftindamente idalgos, y efentos, y la tier- €;a ¿e iüS 
ra de Cataluña libre, y priuilegiada. Todos los que en Caílilla, y Aragon Reyes Go-
o fe retiraron a los montes , o fe defendieron , y libraron de los Moros fe dos-
llaman hijos daleo,lo mifmo ha de íer en Cataluña.La nobleza del idalgo 0tal/̂ a^e 
no conliite en la perfona fino en el ongenrbalta que la renga el tronco de ^ câ  ^ 
quien fe deriua. Si los Godos fueron nobles, como todos los Autores lo nu.7. 
cófieíían rodos fus defeendentes lo fon tanbien aunque fe ocupen en exer-
cícios humildesrporque quando la caufa ha tenido ya vna vez efeto nun-
••¿"a'feíTa el efeto aunque ceífe la caufa. La primera nobleza baxa como de 
fuence indiftiiitamente en todos los defeendientes: y la que es natural nu-
ca fe pierde, aunque fe ocupe en exercícios humildes. En el libro que pu-
blique de la vida, y echos marauillofos de Doña María de Ceruellon.Ca-
pitulo fetenfct, y niieue,íè trata ya defta matena,y no mediípida de eícri-
uir della otra vez en la terçera parte que fera fu próprio Jugar. Allí fe pon-
drán enteros los priuiíegios de Ludouico Pío, y Carolo Caluo, y fe añu-
dara la ebra que aqui dexamos fuelta para alargar con mas extenfion la^ 
pluma. Baila agora aucr propueíto efta calidad, y nobleza que tato iluítra 
a Cataluña pues todos los ados, y tirulos cõ que fuele alcancarfe concur-
ren cíi fus naturales. Si todos los hombres dotos cocuçrdan en que la no-
bleza prouiene de hechos famofos, y notables, y del esfuerço, y valentia 
en la guerra.. Toda efta Hiftoria no contiene otra cofa, fino grandezas, :y 
vitorias da la nación Catalana.Si naçe de la verdadera religion que es ma-
dre de todas las vittudes pues fin virtud no puede aucr nobleza; que pue-
blos ha tenido ei mundo maspios,y religiofos,mas cóformes en la Verdad 
Católica, mas abedierttes a la fuprema filia, y mas inclinados j y deuotos 
al culto, y veneración de los templos? Efta es la. gloriar y ta nobleza mas 
croyea, y que con verdad deue anteponerfe a todas las demás. Si procede 
del amor, y fidelidad a fus Reyes díganlo los miímos Reyes que cada dia 
experimentan el valor,y lealtad Catalana. Veanfe lo que encarame el gran 
D. Pedro eft el priuilegio del R.ecogmuerüt Proceres^ antiqui Sapientes ¿a* 
turn 
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turn tertio iduflanuarij de milducientos y ochenta y tres, y las Varias pro-
poíkiones de Cortes generales que refiere Carbonell en el fin de fu Cró-
nica , facadas del Archiuo Real como fon del vitimo Rey Don Pedro en 
Monçon en 13 63 . en Tarragona en 1370* y en Monçon 13 8 3 .del Rey 
D.Martin en Perpiñan en 140^. y del vitimo Rey D . Alonfo en Barcelo-
na en 143 1. Pero ho ay que alargarfe en eftopues todas las que hizieron 
los Reyes fon elogios,y alabancas del amor,y fidelidad de los Catalanes) 
y mas en particular la que hizo el Rey nueítro Señor ( que Dios guarde 
largos, y feliciflimos años) en las Cortes que abrió en Barcelona el año 
mil feiscientos,y veinte y feis. De todas ellas fe faca quan propria,y quan 
natural es la idalguia, y la nobleza en la nación Catalana, y quan jHita-
mente deue gloriarfe al igual de todas las Prouincias, y naciones que mas 
fe honran con ella. 
T 
C A P. X I X . . 
Di los títuloŝ  y dignidades nobles que tiene. 
'Odas las dignidades teporales proceden del'Réy tomo de fu £im-
te: parque efta es la mas excellente, y admirable, y en la qual fits 
naturalmente refplãdeçe vna feñal,y luz. de lo Diuino. Pero como el Rey 
por fi folo no puede acudir a todo, comunica fu autoridad, y grandezas 
los vaífallos mas nobles para que le afiftan en la paz, y en la guerra, hon-
I randolos con títulos iluí&es, y feñalandoles como cabeças de los demás. 
B ñ a s fon las mayores fuerças de qualquier eílado fin las quales facilmen-
te podría caer en vn grande encuentro, y deígracia que le fuçedieíTe. tos 
nobles fon los braços, y las manos con que obran los Reyes, y el luftre,y 
ornaméto de las Monarquias: Y affi las que tienen mucha nobleza fe eítí-
man por immortales. De la nobleza de Cataluña dize Geronimo Zurita 
Zurita^ que es la mas coníirmada,y fabida que ay en toda Efpaña,y aquellos pri-
maLhb.i. meros Reyes Françefes que tuuieron fu dominio, la ©nnobleeieroji con 
ea?'3' varios títulos, y dignidades que como con fu valor, y feruicios fe iua ga-
nando la tierra a los Moros quiíleron que tuuieífen en ella rayzes vy cali-
dad que les obligaíTe a defenderla con mayor cuydado. 
Losarme- Los Primeros títulos que hallamos en Cataluña fon los nueue Barones 
ros nueue compañeros de Otger Gotlant que vinieron con el afiftiendo , y Capita-
Barmes. neando los Catalaunos Aquitanicos que le feguian. Eftos fe llamauan 
Dapifer, Gaíceran, Vgo, Otón, Guerao, Pedro, Ramon, GisbertOj y Be-
renguer: y eftos dieron principio a las familias, y baronias de Moneada» 
Pinos, Mataplana, Cernerá, Ceruellon, Aleman, Anglefola, Ribelías, y 
Bnl. Efto dizen nueftras Hiftorias: y las difficultades que en ellos fe ofre-
cen tendrán fu refpuefta quando-ios tiépos,y fuçeffos nosòbligueií* AgOr 
ra 
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ra feguírcníos la autoritad de tantos hombres dotos que los efcriuen. Las 
memorias,y efcrituras antiguas que refieren efta yenida de Otger có nue-
ue Barones, y la fama, y tradición firme, y confiante que della fe ha con-
fer uado fiemprc fin intermifion alguna. Poner duda en cofa tan reçebida 
feria traftornar los mas firmes fundamentos con que fe acreditan nue/iras 
antigüedades. Franciíco Calça Cauallero Catalan que tuuo tanta noticia 
delias, y tanta eftimacion entre los hombres de letras encarece el reípeto 
que fe deue a efta venida, como tan aífentada en los ánimos de tqdos.ÍT*- Frac.Cal-
cedit autem (dize en íii Cataluña) m animiskominum noflr*gentisb-ec opi- ca i táata-
nio tenaciter adeo, contmdicere i}t quifqms andeat C e l i m cum tena miícere / , l 
ti • 1 1 rr i n I • ! CapA.JoLO 
'velle 'vtdeatur. Idpafpm loquuntur plerique mjtromm.bmmum td optiamtes infin(, 
frequenter commemormtidque ipfwn -vulgus njniuerfumpr&diccit ajfinna-t-, (SP 
ajjeuemt. Etenim cum nihil aliud jtt tmdttum ah antiquis) nojirifque maiori-
husifed quaftper manm h<ec Jit in vulgata iam inde aprimis nojlris d u B ç r i -
hus Hijloriajametfi nonnullis conturbatapofieritatis ignara falfis additamen-
tis quid aliud dicatgem nojírx habetplane nihil, Quam ob m n nemini debue-
rat mirum ejje rerum nojirarum Scriptorem Petmm Tomicum^non aliunde no-
men CathalonU-i qmm a Duce Principe que Çatfllone deduxijfe ., Nb» enim-j-
commentum quodpiam apud feortumprodidit nobis, fed hnufium aparentihus 
maioribufque nojiris^fuis in commentarijs-> quos nobis reliquity expofuit f í i j l o -
r i a m . Q u i vero contra feripfere, videri pojfunt in ea quidetn rê  non tarn cum 
Tomico mluijfe certare qmm jiylum jlringere á.duerfus noftram ipsa antiqui-
• ttâem Jff lm.emm vntis Tomicus^fm4vniuerfuspeneçonfenfus hminum-Wh 
fkràt iumQmwum&Uetw Quifçribere aduerfus hanc B i -
ftoriam cogita^ dareque operam nitiwrsAJt opinionem ^ qmm nojlris àparenti-
yus-, maioribufque hmferimti.sifunditus^noJiris ab aHm^ rcuellamus^idem l a -
bor is, quod ti en ules in monjlris Orbis <leuincendis-&* contundendis credendus 
eji fubiturus . Y en varias partes dei mifmo libro profigue, y repite eftos 
encarecimientos que por no alargarnos mas fe dexan. Eítos nueue fa-
famofos Caualleros que vinieron de la Aquitania con Otger quedaron 
con titulo de Barones qúe en ellos.fignificaua, o Capitanes, y Caudillos, 
o Heroes iiluftres, y efclarecidos, que eran cabeças, y Señores dela gente 
qué les feguia en la guerra. Las tierras que en ella ganauan con las armas, 
o las que les daua el Principe, y General aquien feruian tuuieron titulos 
¿ t Baronias, y fueron en aquellos principios libres, efentas fin obligacio/i Zur.anal. 
de ninguna- íèniitud, y en el mifino grado de fuperioridadjy dominio que Ub.i.c.ió. 
tenían las poteílades fupremas que eran los Condes... Efta igualdad dc^» mJinc • 
fuerça tuuo reípeto al auer fido los primeros que entraron en Cataluña^ 
con que fe prueua,y afegura mejor fu venida.Aunque efto fe ha de enten-
der en el tiempo de los Reyes Françefes, Carlo Magno, Ludouico Pio, y 
Carolo Caluo quando los Condes no eran Señores proprietários fino V i -
reyes,y Gouernadores: porque deípues que los Condes tuuieron el Scño-
/" " - M rio 
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rio Ubre, y fobcrano en fus eilados no ay duda que quedaron vaflallos, y 
fííüdátarios,con feudo generofo,y noblc,y eftimados^y fauorecidos de fus 
Principes por fu amiguedad> valor,y nobleza. Los appeliidos que tenia% 
ó-lés tomaron de los lugares que feñoreauan, o los dieron ellos a los lu-
gares:lo primero fe tiene por mas prouable. Aunque .del apellido de Alê . 
mm no fe halla ni huno yamas Baronia que le tuuieífe: y efto da ocafion 
parà qu-e algunos pretendan que Pedro Aleman no entro in Cataluña con 
1 -©tger/mo dêfpues con Vifiedo el vellofo,quado Carolo Caluo én ei año 
dé ochocientos fetenta, y quatro le enfranqueció1 de vaífelaje que le reco, 
nocia en el Condado dç Barcelona,y fe le dio libre,y efento de toda fuge-
cion? y reconocimiento.^Entonces vino Vifredò de Francia para facar los 
Moros de muchos lugares que le auian ocupado en Gatahmaj y truxo eó-
figo gran nobleza Alemana, y Françefa, y por cabeças mas feñaladas, à 
Pedro Aleman, Guerao de Mediona, Giberto de Bellochjy otros caualie-
PedroMi- rosqüenóbra Carbonell. Y podemos dezir que no todos los Barones die-
guelCar- XQn nom|3re a los caftillos, y lugares donde prefidian, y que falto quien 
fu Crónica £lten<^effe mas a â gloria ^ Ia famaxjac. a la perpetuidad de la haziendá. 
tit. del Co- Y bien pudieron fer dos Pedros de Aleman,lo$ que en diíFerentes occafio-
de Qmfre nés vinieron a Cataluña,y todos de vna mffmá-Gáfa^y el fegund-o o mmr 
Pelas foU o bifnieto del primero pues la diftancia de los tiempos lo íiifre todo JÍiEi, 
primero entró con Otger por los años de fetecientos y treinta y; ̂ uatro^ 
el fegundo con Vifredo por el de ochocientos y fetenta y quatro;'CH&o 
podemos dezir que fe haliaua en Francia quando llego allí Vifrédo; o di-
tre fus deudos, pues todos los Barones tenían allí íuí)rigen,y naturaleza, 
o en Ja corte de Carolo Caluo que entonces era Principe, y Señor fobcra-
no de Cataluña,y que íe boluio deípues cõ Vifredo^quien ya de allí ade-
lante auia de reconocer por Señor para feruirle en la guerra dé los Moros 
que era él empleo, y la ocupación propria de fu valor, y nobleza. En eJfto 
no ây cofa que tenga en fi alguna impoíibílidad que mengue êxcveàito 
antes por elie camino fe falua todo % Agora folo¡Tios toca proponer eftas 
"nüeue familias como primeros titulos, y dignidades de Cataluña porquo 
el teiíer en ella pocos menos de ñueu*ecientós-añi^» d^ antigüedades vn i j 
* dt las calidades que más la illuftran. Dapifer de Moneada'fue «^primer 
eapitarí General que huuo en ellà ^àrà la gutóírá dbllos Moros ̂ Efte es el 
caudillo <5 tuuieron aquellos priméros libertadores.' La éleccioindei'éxér"' 
cito que eftaua fobre Amp'urra'álé p^f^ 
faerças del enemigo có extremb áCFeègritadas-1es. obligaua?a ínayor reze-
lo, y cuydado, Sobre fus onbros eáígò la fakdcoínun,y las vidas de to-
dos, porque todo el pefo de qtítóqííier èfflprefâ depêde fiempredel - valor, 
vy prudécia del Capitán. Su virtud M ã a todo el exercito, y fin ella elnu-
mero,y U deftreza de la gente vieiTferà'quedar iiiutií.En el confifte todo lo 
que las amias determinan en la gueria v Moítrò Dapifer;fü vaXory y pru-
' ... denci^. 
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¿encía ¿n acuella apretura pues fupo coníèruarfe en tierra agena entre in-
finitas dtfficultadeS) y peligras hafta fortaleçerfe,y aíiguraríè en los luga-
res que ganaua con que pudieron deípues los hijos dar perfecion a la em-
prefa que auian intentado los padres: y quedó fu pofteridad naturalizada 
en Cataluña en la cafa de Moneada) y en las demás caías > y familias no-
biliífimas que la illuftran. 
Las fegundas dignidades con que nueftras Hiftorias ennoblecen a Ca- Codes* V i -
taluña fueron los nouenarios de Condes Vifcondes, Condores q ^ e ^ u c $ ^ f ^ B a ¡ 
fe llamaron Nobles, y Baíbafores. Todas eítas antiguidades tienen en fi ^aj^.gSm ' 
grandes nublados de opoficiones,y pareçeres encontrados que las efeure-
cen,y diíficültan- Tanto mas eípantan,quanto de mas íexos fe confideran. 
Pero no es efte lugar para tratar de fus aueriguaciones. Ya le tendrán en 
fu próprio tiempo. Agora folo pretendo proponer eílas dignidades para^ 
dar fu fer, y perfecion al Epitome^y fumario de la Defcripcion de Catalu-
ña. Lo q delias fe halla tan reçebido en la voz comun^y en muchos Efcri-
tores de conocida autoridad que los refieren,me da licencia para todo, y 
aun obliga a no dexarías. Deftos nouenarios áizen que fe inftituyeron y 
o en tiempo de Cario Magno, o en el del Conde D.Ramon Berengucr el 
viejo: Ambas opiniones corren aunque a muchos pareçe que la primera 
tiene mas fúdamento. Quando Carolo Caluo nieto del Magno conçedio 
aquel.priuilegio tantas vezes repetido del año ochocientos fetenta,y qua- , 
tro ya Qataluña tenia fu Republica, y gouierno pues auia en ella Vifcon-
des,y:-Vegueres»Ya eftaua repartida en Condados,pues en el fe daua licen-
cia a fus ftaturalespará viuir^y atéder a fus labranzas en el que quifieílen. 
Efto de fii^rça iivo de fer en tiempo de Cario Magno aquicn íe hizo Ja en-
trega . Y en las Hiftorias Françeíâs que eferiuen las cofas de aquel Empe-
rador fe nombran Bara, y Bernardo Condes de Barcelona, Borrei Conde 
de Ofona, Roftagno Conde de Girona,y Ermengaudo Conde de Ampu- pedroTo~ 
rias. Defte dizen nueftras memorias que lo era tanbien de Vrgelj o de la_* mk^Vran-
cafa de Moneada nieto, y fuçefíbr de Dapifer. Vemos tanbien que en los úfco Calca 
vfages que ordenó el Conde D.Ramon Bereuguer el viejo fe trata ya de y otros' 
los Condores,y Balbaírores,como de cofa introduzida,y afentada de muy 
atras. Eftos títulos abraçauan mucha parte de la nobleza mas antigua, y 
repartianfe en efta forma Cõde de Barçelona, Vifconde de Cardona, No-
ble de Monclus, y Balbaííor de Boxados, Conde de OíTona, Vifconde de 
Cabrera,Noble de Centellas,y BalbaíTor de Vilademany. Conde/de Am-
purias,Vifconde de Rocaberti,Noble de Seruia,y Balbaífor de Foxa. Có-
de de Befalu,Vifconde de Bas,Noble de Porqueras,qiie oy fe dize de San-
tapau,y BalbaíTor de Befora,Condede RoíTelion,Vifconde de Caftcllnou, 
Noble de Canet,y,Bflbefíbr de Montefcot que oy fe llama de Oms,Con-
de de Cardona, Vifconde de Querforadat, Noblü Durg, y BalbaíTor à ^ j 
Çnueig . Conde de Vrgeí, Vifconde de Ager, Noble de Termens, y Bal-
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bafíbr 4? GuimerajCpnçic Pgllàs, Viícondç de Vílamur, Noble dc Ba-
llera, y JSalbaífor de Toballa; Conde de Tarragop^Vifconde de Efcornal-
bou,Noble de Caftallet,y Balbaílbrde Mediona. Pretenden algunos que 
todas eílas dignidades fe inftituieron a imitación de lo que el mifmoÇar- ; 
los ordenó en la Aquitania quando la dio a Ludouiço Pio fu hijo quifo 
primero ennoblecería para mayor mageftad del Rey aquien las entrega-
ua;<5 graniza es de vnPrincipe,tener criados, y vafíallos que lo parçfçan. 
De al|i vinieron g Cataluña; y pues en los vfages que en ella tenemos, y 
en otras eferituras antiguas fe haze memoria particular de todos eftos ti-
tuloS)y familias nobles,no fe puede negar quç las huuò: las mifmas cafas, 
y linages que fe çpnferuan agora có aquel refplandor de calidad, y noble-
za tan antigua fon teftinionios irrefragable^ que pos afiguran defta ver-
dadera entoneçs eíla Prouincia en la forma del gobierno como vri retra-
to de la Aquitania, y afíi la llamauan Marcha í í ¡ fp<inm Regis ¿quMno* 
rum. JEn la Aquitania huuò pueue Condes que eran las potçftades füpre-
mas;lo mifmp pudo fer ep Cataluña.Alia huuò Vifcohdes qne eran comd 
Lugartini^ntcs de los Condes, y de U mifma manérâ fe guardó én Cata-
luña que ça4a Conde tenia fu Vifcondc aunque los vno^y los otros a 
neplaçito de los Reyes Ftãçefes. Enlos mifinòs ̂ g^»)r'«â ôth» eferituê 
ras ay memorias de Vdalardo Vifcondç â i Barcelona , é s Fonçe yifcmt 
Calca tn-* ¿c de Gerona^de Berenguer Vifcondc de Tarragonaíy en la dona^Qft q\ít 
fuCatalu- j3CrepgUCr Ramon por los años mil y nouenta hito de la Ciudad tlé^r-* 
naca¡>.zi, rag0níl a ]3crcnglíCr Qbifpo de Viquc creado Arçobiípo por Vrbano Sew 
gundo Pontifiçe JVlaximo la ay ranbien de Arnaldo Miron Vifcondc de 
Barcelona, no habla de los Vifcódes el nouenario de dignidades que que-
da referido porque los huuò en dos maneras los vnos eran teporalcs, qué 
fe quitauan? y ponían a gufto del Principe, y los otros tenían fus citados 
en propiedad con el feudo, y feruitud perfonal en la guerra que fe les auia 
feñalado. Los Vdalardos, Ponçes,Bcrengueres, Mirones, y otros que pu* 
dieran nombrarfe eran como Virreyes, y tugartinientes de los Condes ¡ 
oíficiOí y cargo limitado a la voluntad, y arbitrio del Príncipe. Los otros 
como el de Rocaberti, Cardona, Cabrera, Querforadat,y los demás eran 
Señores proprietários ennobleçidos,y feñaladoá con aquel titulo que auia 
de fer perpetuo para fus cafas, como fe vio en Boqafillo Vifconde de Ro-
caberti, pues del Epitaphio de fu fepultura refulta, que lo era ya en tiem-
po de Cario Magno, y dj murió en el año dê ochoçientos y treze, y defde 
cmonçcs fe ha conferuado fiempre en aquella nobili/Tima familia. Efte ti-
tulo de Vifcódefue en Cataluña el mayor defpues del foberano del Prin-
cipe , que era el de Conde, y no pareciere jufto ni decente que tumeíTcn-* 
otro,ní que fe 1c diera al vaflallo igualj o mas fupremà dignidad de la que 
tenia el Señor. Sin ios Vifcondes auia tanbirn Conddrç^ o Comitores, y 
PalUflbrés a los quales tocaua alguna parte de la tierra que fe gaaaua_>» 
afii-
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a/íignâda, y conçedidíi en feudo. Todos cftos cargos fç «icoiñendauan a 
las faniiiias mas nobles cô <jue los çauallçros fe çriauan, y çxercitauan en , 
la guerra por fus ordençs, y gradps, a imitación de los Romanos, çuya 
géte dea cauallo tenian fus Dçcurioncsjy fus Prefe&os Turmamm^y fus 
Maeftros Equitum. Los Vifcondes eran lo? fupremos caudillos deques 
de los Condes. los Condores prefidian a treinta Caualleros, y lbs Bal-
baífores a diez. Eftos caualleros que les feguiai^o tirauan fus gajes,o eran 
fusfeudetarios por tener algunas tierras > o propriedades en feudo por el-
los que en muchos partes fe llamauan Cauellarias con los quales podian 
comodamente fuftétarfe en la guerra. Los Condores fe llamaron deípues 
Nobles, a imitación de los Aragonefes que tuuicron fiépre por mas hon* 
rofo el tiruio de Noble.Deftasdos dignidades hablan tanbicn las leyes de 
Caftilla, aunque no de calidades eítraôas para aquelía Mofiarqui?? y dan 
nobre de Catanes a los CondoresrOtras cofas notable^ Ce ofrecen eirefta 
materia, que deípues tendrán fu lugar, Aqui folo nos toca proponer efta 
breue noticia del origen, y naturaleza deftos titulos>y dignidades quç tíi-
üieron en la antigüedad tatas cafas nobles de las § oy iluftran a Cataluña. 
Como todo el orden, y modo del gouiemo deíla Prouincia en la pai) 
y en la guerra, fe introduxò a imitación délo que Cario Magno auia or- Sene/caJ. 
denado en la Aquitania fin los officios de Vegueres, y Bay les aquien to-
caüa la adminiítracion de la jufticia en la paz, y fin los títulos de Vifcon-
Cemitorcs, y Balbaflbres aquien tocaua al exerqcio de la guerra, ay 
otri dignidad mayòr que es la dç gran Seneílal no vfada, ni conocida en 
ninguno dé fcs otro* Reynos de Eipaña.Era efte cargo el de mayor auto-
ridad, y poder que auia en la caíà,y corte real. Tenia el lugar mas fcñalasr 
áo en ella, y en todo el Rcyno: el gouierno en la pat, y cj manejo de k 
guerra, que ambas cofas feguiauan por fu mano,y coníejo. En ía cafa del 
Principe era como Mayordomo mayor. Podia nombrar yn cauaílero en 
fu lugar c] firuieífc de ordinario, folo en algunos dias folenes cftaua obli-
gado a afiftir por fu perfona.En la guerra era como Capitán General,pues 
todas las cofas della fe gouernauan por fu orden, y en fu nobre. Hazíanlc 
omenaje facramental todos los foldados, Tocaualc la quinta parte de to-
dos los defpojos que fe tomauan de los enemigos, fin otros derechos, y 
preheminencias que en ciertas cafas le pertenecían de notable prouefho, 
y jurifdicion. Era aííi mifmo luez de los defafios particulares permitidos 
en Cataluña por leyes expreífas.Auia de oyr primero las rabones de arn-. 
bas partes, y declarar fi era cafo de batalla, o no« Aui* de tener feguro el 
campo, partir el foi a lo$ combatientes,y afiftir, y ordenar todo lo demás 
que en ellos fe ofreciaí Todas efta$, y otras muchas perrogatiuas fe íacan 
de tres eferituras <5 e^arí W ê  Arçhuo Real de Barçelona en el libro Di-
uerforum Regís lacobi primiy t? fecundi, folio feífenta y ocho: y en el Ar-
tnario primero de Cataluña faço D . numero 451. y 4$ 8. La primera es 
" ' " vn 
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vn Conptomrflb entre el Rey DJaype el Conquiílaaor, y D.Pedro -
* Moneada Senefcal fobre algunos derechos pertenecientes a la Senefcak, 
y Mayordomia con la fentecia, y declaración de los Arbitros que el Rey, 
y D.Piedro confienten, y cpnrfiman. Y diofe a quatro de la Nonas d o 
Nouiembre del-año 1253. La fegudaes vna ordenación del miímo Rey 
Don Pedro»echa fobre el ofíSeio de Scnefcalia a veinte y fíete de Abril del 
1343. y la terçera vna declaración del mifmo Rey del fueldo que el Se-
nefeal auia He tener en los exércitos de Cataluña, y iMallorca. Dada èn 1̂  
Villa de Gaftellon de Rurriana del Reyno de Valencia a quinfe de lulio 
año 137 3. Algunos pretenden que eíle officio gozaua las mifmas prero-
Z u r . a n a l gatiuas, y fuperioridad que tiene agora el de Condeftable,y que tuuo an-
Ub.yc.64. tiguamente el de Mayordomo mayor de la cafa real de Francia a cuyâ  
yllb'7% c' imitación fe inftituyo. Por fer titulo,y dignidad de tanta mageílad,y.'gr*. 
^ridr.Befc êza ê encomendaron los antiguos Condes de Barcelona a los Moneadas 
en f u epht. que tenían mucho deudo en fu cafa, y tanta antigüedad^ y nobleza entre 
Uh.i.c,i3. los Barones mas principales de fus eftados. Los Moneadas la tuuierotk. 
§. 6. pag. fiemprc hafta el año i 3 1 o.en que por muerte de D.Guillem de Moneada 
i 6 donde â e^cy D.Alonfo a fu hermano el Infante D.Pedro, y por memo-
tráta ¿ o rias, y eferituras aüá:enticas que eftan en el Arch juo Real parecî cjue 
los Mon- fta entonçes la gozaron continuada,y fuceíHuamente treze Caualicr^J 
e/tdas, cftc liitaje, y appellido, y defpues otros quatro. Y muchos tienen penfov 
duda que fuera de la cafi real no fe ha vifto yamas efta dignidad env gtíi 
alguna porque en faliendo de la Real,boíuio a entrar en ella. Reconocie-
ron los Reyes, que los Mocadas fueron los primeros aquien fe dio,y que 
la auian feruido con tanta cftimacion por largos figlos. Agora paífa como 
por fuceiTion hereditaria de Padre a hijo pues la tuuo el Conde de Aytõ-
na D.Iuan, y los Marqucfes D.ÍTácifco,y D.Gafton aguelo,hijo,y nieto. 
Tanbien fon dignidades fupremas las de Condenable, y Almirante. 
adtpble Ambos ppefiden como Capitanes generales en la guerra el primero en lòs 
rt ' exércitos de tierra, y el fegundo en la milicia naual. Pero no trato delias 
por fer comunes a las otras Monarquias de Efpaña. E n la de Aragon las 
ordenaron los Reyes, fegun las occafiones, y emprefas que fe ofreciao-»: 
aunque poquiífimas vezes la de Côdeftabíe.La deAlmirante fue mas via-
da m Cataluña porque los Catalanes tuuieron mucho tiempo el imperio 
r. del mar, y en las jornadas que hazian Ueuauan fus Almirantes,ya de vnas 
: familias iiobles,ya de otras como fe vera en el difearfo principal de la Hi-
íloria. No fe nombran en eíte lugar por no alargarnos tanto. Agora eftos 
cargos, adonde los ay folo gozan los títulos, y prouechos finque tengau-* 
los exercícios,)' ocupaciones porque los Principes,y fus Confejos ponen, 
y quitan los Miniftros fin atendei- a la propriedad deftas dignidades fino 
folo a la propriedad, y conueniencia de los tiempos, y fuceífos. 
En varios tiempos ilufíraron a Cataluña muchos titules. Pexemos el 
fobe-
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foberano del Principe qije( fue íiempre Conde de Barcelona> peço co ma-
geíkd, y grandeza real. Vuò Marquefes de Tortoíà, y Conde de.M.%nH-
íâ-, pero no falieron dela caía real. Vuò vn Principe) )1 Senoj de^Tarrago-
na, Roberto de Aguilon; que pafsò^y fe deshizo preito como d rayo. Vuò 
muchos Condados que pues quedan referidos no fera menefe nombrar-
los. Deitas títulos,)' citados muchos fe acabaron,muehos fe incorporaron 
en la corona real, algunos fe cQníeruan,y muchos iníiituyo defpues el fa-
uordel Principe: Deltas trataremos agora con ios appellidos de las cafas 
que los pqlfehen. Ay en Cataluña Principe de Gerona,y Puque de Mõ-
blanc que fon los títulos del primogénito de la Cafa Real,que ha defuce-
der en el Reyno, ay Duque de Cardona, y iMarcJues de Pallas que antes 
era Folc, y Cardona, y agora fon Cordoua, ay Marques de Aytpna que 
es Moneada, y Marques de Camarafa que es Gobosr'ay Condes.de Ami-
purias, y de Prades, que eran Araron, y Cardona,y;agora fon Cordpua. 
Ay Conde de Oííona que era Cal?rera,y agora es Moneada: Cohdrdc* 
Palamos que era-Requefèns, y agora es Cardona ; Conde de Eril que es. 
Eril: Conde de Pet alada que es Rocaberti: Conde de Guimeran, que çs 
Pinos: Conde de Sata Coloma que es Queralt:Conde de Vallfogona que 
es Pinos. Conde de Saualla que es Boxados: y Conde de Montagut quç 
era Cruilles, y Santa Paû  y agora es Cardona . Tanbien ay muchos Vi -
fcoiides. Los de Bas,y Cabrera que antes eran Cabrera, y agora foirMcn 
cada.El4§ Rocaberti que es Rocaberti,Elde Illa que era Fonollet,y ago-
ra «s: Moneada, El de Canet que era Canet,y agora es Pinos,El de Quer-
fbradati y de Eyc»! que eran de la cafa de So, y agora fon Pinos i ^ el de 
loe que es Perapertufa . Sin éftas dígríidades,.y eíkdos ay muchas Baro-
• Bias auentajàdas por fu calidad,y feñorio. Algunas delias en lugare$íy 
iallos exceden a muchos títulos, y en la nobleza, y calidad de fus dueños 
.igualan con los mas iluftres. No los pongo por no hazer Hiftoria lo que 
íolo ha defer vn corto Mapa de lasiluíbacionesde Cataluña, Harto fien-
to no poder alargarme en eíta porque es fugeto q baíU para honrar qual-
quier pluma: pues la gradeza de muchas deltas Baronias , y la antigüedad 
délos Caualleros q las poífehen pueden ennoblecer qualquier Prouincia* 
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Délos Obifposyy de las Dignidades-, Prebendas Par formas . 
que ay enfus ¡glejias. 
POne Dios a los Obifpos en la Igíefia para Atalayas, y Paitares de fu pueblo; no paraque defeaníen fino paraqúe trabajen. Quiere que có 
fu dotrjna alumbren nueftras ignorancias,y có fu exemplo reformen nuc-
ftras jnj>erfeciones, Son como coadjutores del Pontífice que es la cabeça^ 
vifibl^ 
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-Vifible qm eft ella preíide a las almas intiifibles. Papa quiere detir Padre 
de los padres.Padres fon los Prelados de fus fubditos,y el Papa lo es de to-
(ips:Í .* Con eftas dignidades fe adorna, y rcíplandeçe el eftado Eclefiaftico 
porque a la traça de lo temporal del mudo, eftà fundado el gouierno efpi-
rituai de la Iglefia: paraque el artificio del vno frife con el del otro . Para, 
todo ay íii difpoficion, y armonía. Con ella fe conferua efte cuerpo miíli-» 
co por poder acudir mas facilmente a las neceiíidades de las almas,y afe-
gurar íufaluacion. Los Prelados Superiores ordenan como cabeças, y los 
Miniaros inferiores executan, y obran. La jufticia fecular tiene fus Go-
uernadores, Vegueres, y Bayles, y la Eclefiaftica Obifpos, Dignidades, y 
Curas. Y aunque la Iglefia es madre del imperio,y los Principes tempora-
les fon fus hijos: pero los Obifpos por los feudos de los lugares cj polfeeri 
fe reconoçen vaíTaíloSjy fubditos de los Reyes, y fu jurifdició en efta par-
te es temporal. En lo demás fon Miniílros de Dios, y como tales deue 
honrarlos íiempre la grandeza reahporque en el refpetOjy obediencia a la 
Iglefia confifte la duracion,y feguridad de las Monarquias. Entonçes viue 
mas fegura la poteftad temporal quando ella mas hermanada, y vnida co 
la Eclefiaftica.. Nueftros Principes con fu amparo, y fauor, y nueftras le-
yes con íuperioridad, y religion an honrado fiempre el eftado Eclefiaâ-
co. En Cortes generales forma, y conftituye btaço de por fi. En la Dipu-
tación cuyoMagiftrado reprefenta todo el Rey no oceupa el primer lu^x-
No Telé puede imponer ningún genero de pecho ni feruitud i'eal,ni peí-
fonal. No fe le eferiue con palabras imperiofas fino de amoneítacion, y 
exortacion. Efta prohibida la enagenacion de fus coíàs paraque tenga/n 
mas eftabilidad, y firmeza. Los Miniílros Reales eftan obligados a defen-
der, y enparar fus libertades, y haziendas. Si en crimen fragrante prenden 
» ílisperíbnas, ñolas pueden detener mas de veinte y quatro horas. Guar-
' danfe con gran rigor fus immunidades.Si facan delias algún delinquente, 
fe ha de declarar la contención dentro de vn mes, o fe tiene declarada en 
fauor de la Iglefia. Si la gana queda libre que quaíquier delito hafta aquel 
punto.Son muchas las perrogatiuas, y priuilegios de pudieran referirfe, y 
fe dexan para otra occafion. Tiene Cataluña vn Arçobifpado que es Tar-
ragona, y ocho Obifpados que fon Berçelona, Lérida, Tortofa, Gerona, 
Vique, Vrgel,Elna, y Solfoná. De]lô's,y de fus Iglefias,y Parroquias ane-
aos de tratar agora, por fer vna de las calidades que mas la iluftran* 
i . . \ • •. ' ' >' •' ¿ 
/ drcofcjpo de Tarragona. 
i 
EL primer titulo,y dignidad Ecclefiaftica de Cataluña es el Arçobifpa-do de Tarragona,deueiele el primer lügar,como Metropoli,y como 
Primado,porque pretenden que le toca tanbien efta calidad.Luis Ponsie 
icart (jue como hijo noble quiíb honrar íh patria con çelebrar fus, gran-
dezas,, 
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de/as,trata de la Primacía en el libro q delias nos dexò eferito: Al l i á i z t 
que jamas el Arçobiípo de Tarragona hareconõçido al de Toledo por 
Primado, antes efta en pofíeflion de impedirle que no vfe del derecho de 
la Primacía en fus Prouincias. Trahe dos conftiruciones Prouinciales de 
los anos 1248» y 1291. en que fe ordena, y prouee que fiempre que él 
Arçobiípo de Toledo pafíe por fus Prouincias, con cruz alta delante de 
íí, o vfe del Palio, o conceda indulgencias, que fon las ventajas del Pri-
mado,çeflen luego los Diuinos Officiosjy fe publique contra el fentécia 
de excomunión. Y el Obifpo fuífràganeo de Tarragona que dieífe lu-
gar a ello quedaífe por el mifmo cafo fiiípédido del ingreífo de fu Igleíía, 
y a quien tomaífe, o vfaífe de aquellas Indulgencias le caftigaífen como a 
falfario.Alega tanbien vna eícritura autentica de las proteftacioneS;y re-
quirirnentos que fe hirieron el año mil trefeientos treinta y v n o , con el 
Infante Don luán Arçobifpo de Toledo, hijo terçero del Rey de Aragon 
D-Iayme el fegundo, cuyo íiiçeífo refiere Geronimo Zurita en el cap. 3 7. 
del lib.<?.de fus Anales* Y con fer el Infante D.Iuan hijo de fu Rey, fe le 
opufieron losArçobifpos de Tarragona,y Zaragoza,y le defcomulgaron: 
y el Pontífice luán veinte y dos con el Confejo del Collegio de los Car-
denales cometió la caufa a la declaración de la Sede Apoítolica fuípen-
diendo las cenfuras, citó las partes a que por fus Procuradores compare-
cieífen en la Curia Romana, y mandó que entre tato que fe determinaífe 
nr el de Toledo truxeífe la cruz, ante fi en las Prouincias deílos Arçobi-
fpos, ni ellos promulgafíeñ fentençia de excomunicacion contra el. Con 
eíto profuponen qué los Arçòbiípós.quêdalon en fü poíTeífion de prohi-
bir a los de Toledo que ño vfaífen Út\ deredjio â t íá'Primacía t ñ fus Pro-
uincias,fin que j^mas íe aya declarado en efíe pleytcú TBño íientenícard, 
y Zurita.Pero a mas fe alarga el Dotor Geronimo Pujades en fu Coroni-
ca de Cataluña libro tf. cap. 7. y 8- pues eferiue no íblo defta poíTeíííon 
tan afigurada en que fe hallan los Arçobifpos de Tarragona de oponerfe 
a los de Toledo fi quifieren vfar de la Primacia en fus Prouincias. Pero 
con erudicion,y fundamentos dignos de fu ingenio,y diligencia aduierte, 
y esfuerça la jufticia natural en la propriedad deíb lite. Toma el agua en 
fu origen, y defde fus principios trátalos que tuuieron las primacias en 
Efpaña quando el Santo Pontífice Clemente por inílitucion de los Apo-
llóles ordenó las cofas del gouierno Eclefiaftico figuiendo la miíina for-
ma que tenían las del gouierno temporal antes del nacimieto de Chníto, 
y quifo que en los lugares principales aquien las leyes feculares dauan t i -
tulo, y dignidad de primeras donde refidian los Prefidentes, y Confej Òs 
Supremos,y dõde los Gentiles tenían fus Archiíiamines,osámos Sacerdo-
tes le pufieííen Patriarcas,© primadosGhriftianos q ei1 el efeto todò viene 
a fer vno:y en los pueblos inferiores,que tanbien lo eran en la autoridad,y 
jurifdicion temporal pues en fus quexas, y agrauios auian de apelar a las 
N pote-
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pote&tdes fúpremas inílituyo ias dignidades de Metropolitanos, y Obif-
fppsparaquela decifion de los negocios mas importãtes, que fe ofrecief-
fen en las ígleíias fueflen por fu orden de los Obifpos a los Metropolita-
nos, y dellos al Primado. Efto difpone el Pontífice Anacleto, figuiendo el 
decreto de San,Clemente fu predeçefíbr como fe vee en Graciano can. i . 
diilin.9p.En tiempo de los Aportóles la Ciudad de Tarragona era la prin- . 
çipal,y cabeça del impprio temporal en la Efpaña Citerior :Eílo no ay ne-
garlory puesentonçes tuuò elprimer lugar en la autoridad,yjurifdicion 
fecular fe la dio tanbien en la Eccleíiaftica.Los primeros Obifpos de Tar-
ragona , y Toledo fueron Agathodoro, y Elpidio ambos difeipuíos del 
Appftol Santiago, y ambos padecieron martirio en Chenorrefa, o Peái-
fcola çerca de Valencia en el a ño fetenta del nacimiento de Chrifto. E í b 
eferiue Flauio Lucio Dextero, como veremos deípues:Y fiempre que los 
nôbra pone en primer lugar al de Tarragona. Los muchos Confilios que 
en tiempo de los Reyes Godos fe çelebraron en Toledo . Solo tenían re-
fpeto a que rcfidia en aquella Ciudad .la Corte Real, y era bien que los 
Prelados pudíelTende çerca confultar có el Principe los cafoŝ y negocios 
que fe çffreçian paraque fe corrcfpòdicfíen los dpjs goiiicrnos Ecclefiaíti-
jpo, y temporal. T anbien atendían al üxio .de T o l ^ ^ c i a i » r t f e ^ i ^ d 
jdc Éfpaña,y la Ciudad mas Mediterránea que ay en ella,para comoâ^áíd 
délos Obifpos que eftauan en los extremos mas diñantes. EneAos Cou-
filios con tenerle en Toledo prefidieron diuerfos Prelados, y áòfièfeipre 
el de Toledo como fe ve en varios lugares de Ambroño de Moraicsyà 
cuyas letras, y autoridad deue Eipaña inmortales obligaciones : y en las 
fuWcnpcioncs no fe guardó mas que la antigüedad de la cõíègracion dé 
los Obifpos que tírmauan aunque eíta non fe ha de mirar en reípeto del 
Primado cuya íupcn'oridad de poríi procede fiempre a los mas antiguas . 
Pues el decreto del Rey Gondcmaro que refierer Morales, y Pujades del 
Confilio que fe tuno en Toledo año feis cientosjy dieziojo pHS^e^y de* 
clara que el Aixobifpo de Toledo tenga la primera filia fobre todas Iglea 
ila^y Obifpos de la Prouincia de Cartagena porque los Clérigos q auia> 
en ella fequerian eximir de fu jurifdicion, con motiuo que Cartagena m 
tiépo de los Romanos era cabeça del gouierno fecular a quien eíhmcx fu-: 
gera Toledo . Otras razones trabe Pujadas,que la eftrecheia deíle.lugar 
no me la da para detenerme en ellas • Otro libro he vifto mmuSbxho^dfi 
vn Padre de la Compañía delefus que con curiofa diligencia, y can pm-: 
dente aucriguacion de Hií}on'as5y papeles trata de principal efte íugetoy 
y íuíknta gallarJamcntc la Primacía de Tarragona . No le nombro par 
no tener fu licencia para publicarle . Pero bafta fer de la Compañía para 
que todos le miren con reípeto pues todos faben,que las obras q smik lem . 
de aquella fanta Religion deuen eftimarfe có lingular admiración, y ak-j 
bança, No tiene menos valedores la opinion contrariaj pues muclios ho^ 
, bres 
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b'rcs graues la defienden que en numero, y calidad pueden autorizarla.»» 
Pero mas en particular fe opone a todo,el Dotor D.Thomas 1 amayo de 
Vargas, a cuyas letras deue Eípaña gran parte de la reputación que por 
ellas gana entre los eílrangeros. Efte Varón famofo como natural de To-
ledo procura con varias autoridades,y ratones afigurar fu Primacia,con-
tra todas las Iglefias que podrían pretéderla en Efpaña^como puede veríc 
en el tratado de la aueriguacion de algunas memorias en la Hiltoria Ec-
clefiaftica,que va con la defenfa de Flauio Lucio Dextero.Dexemos a ca- f 
da vno en fu opinion,porque elte no es lugar para tan grande encuentro: 
ni me le dan, entre los efetos queme obligan los rcípetos que me detie-
nen. Ya vendrá fu tiempo en que efta quelíion fe tratara có mas libertad, 
y cuydado:bafta agora eftes breues recuerdos de la Primada de Tarrago-
na . No tiene fu Iglefia menos autoridad en lo que toea a la Metrópoli 
pues fue tan dilatada fu jurifdicion, y fuperioridad que llego a tener diez 
y ocho Obifpos fuffraganeos, y entre ellos los de Zaragoça, y Valencia^ 
que agora fon Metropolitanos. El de Zaragoça comencò a ferio el año de 
13 i S.por Bula del Pótifice luán Veinte y dos a petición del rwifmo Rey 
D.Iaymc el Segundo en que fe le fcñalan por íufraganeas las Iglcñas, de Zur.anal. 
Mucfca, Tara^ona, Panplona,y Calaorra. Tomafepor motiuo fer la Pro- M-ó'C.z?. 
uincia Tarraconcnfe tan ancha,y eftendida que con grad difficultad podia 
cl Metropolitano acudir a las obligaciones de fu cargo. El de Valencia lo 
fue en el año 145 5. por el Pontífice Caliílo Tcrçero, que quifo honrar y ^ f j ^ 
con aquella autoridad fu origen, y naturâleza,y condeçender a la inftan- („ Im pm 
cía qüe para ello le hizo el vitimo D.Alonfo Rey de Aragon. Otras grã- defuBift. 
dezas tiene la infigne Ciudad de Tarragona que es jufto dezirlas. En ella pomlahu-
dizen algunos que fe decreto el Edito de que fe cnpadronaíTen todos los la d,efu e~ 
valfallos del Imperio Romano,cn tiempo de Odauiano Augufto: y obc- '/i}J_ 
deciéndole San lofeph, y nueltra Señora fueron para cftc efeto a Belen tonBeuter 
qusmlo nació Chnlío como lo cícriue en el principio de fu Euágelio San e« la 1. />. 
Lucas. En ella cftuuo San Pablo, y fundo la í^lcfia vieja de Santa Tecla, defuHifl. 
cuyaaduocacion ha tenido fiemprc . La venida del gloriofo Apoltol en ^^Y'a í¿ 
Eípaña no puede negarfe pues el mifmo en fus cartas la priuicne,y tantos jion¡anus 
Santos, y hóbres grauiifimos eferiuen que anduuò por varias partes della cap.is-
exercitando fu predicacion,y no dexaria de honrar có fu prefencia a Tar-
ragona, que era lugar tan infigne, y donde los Romanos tenían la filia de 
fu Imperio. En ella çelebrò Cortes el Emperador Adriano, en las qualcs 
afsetò el gouierno de Toda Efpaña,diuidiola en Prouincias, feñaló las Ca-
cillerias,o Conuentos jurídicos adonde acudieífen para la adminiftracion 
de la jufticia,y ordenó otras cofas dignas de fu prudencia. Era efte Princi-
pe Efpañol,y aficionado a las letras,y procuró la paz, y quietud de fu Pa~ 
tria: deuda natural que a todos aficiona,y obliga. En ella edificó vngran 
Palacio como en Ciudad cabeça de la Ciffcriof, qúe fiempre fue la mayor 
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de fus Pfouinçias. Iluítraronla con el martirio fus primeros Prelados,di-
ícipijlos de Santiago, y defpues Fruduofo, con Augurio, y Eulogio, fus 
Diacoflos,y Ciudadanos. Ennoblecióla có fu fantidad Cipriano que mu-
rio en el año feiscientos ochenta y ocho,en cuya fepultura fe lee eíte Epi-
taphio, Hic reqwefát vir fanctijfimus Çtpriãnus primee f 'Ms Tarraccncnfis 
Ciuituis Epifeopus^c. para que fe vea que en todos los tiempos,y oca-
Co'nes confemado aquella Sant? Iglefiael titulo,y dignidad de Prima* 
do:y y aios hombres Dotos faben la autoritad que tienen femejantes in-
feripciones eferitas en piedras, y fepplturas antiguas. Otros muchos Va-
rones efclarecidos en virtud , letras, y nobleza la han iluftrado defpues 
que tendrán fu lugar en el difeurfo principal del fugeto que figo . A y en 
ella agora,quatro Archcdianos,el mayor, el de S.Fruâ:uofo,el de Vallfe-
ca, y el de San Lorenço. Tiene las Dignidades, y prçbenda de Sagriftan, 
Pixfentor,Pnor,Dean,Theforero,Eníermcro,Hoípitalero: y la Camera-
ría que elU vnida al Cabildo, y dos Suecentorias a vezes del Arçobifpo, 
y del Cabildo,veinte y quatro Canónigos, veinte y quatro Comenfaks, 
y en fu Dioeeü ciento, y felTenta Parroquias, 
Ohijpo de B&rCeloMf í: v" ;^^" 
EL Obifpado de Barcelona fe nos ofrece en fegúdo lugar aunque ciU nobiliíTima Ciudad le merece tener entre las primeras,y principa-
les de Europa.Es titulo,y cabeça de la monarquia de fus Principes,y Me-
u opoli temporal de ran gran Prouincia , No tiene menores calidades fu 
Jglcíia que obligan a particular veneración, y alabança . Vna delias es la 
antigüedad de fu Religión Chníhana. Poco tiempo defpues de la muer-
te de Chriíto timo ya Obifpo llamado Ethcno c] prefidio en ella muchos 
años,haíta que le engrandeció la corona del martirio.Pufole de fu mano 
el Apoftol Santiago quando ennobleció con fu venida, y predicación so 
Efpaña. Efpaña fue la primera Prouincia, que defpues de ludea, Galilea, 
y Samaría abraço la fe de Chriito, y la que en elbs partes Occidentales 
oí recio al verdadero Dios las primicias de la Gentilidad, conuertida aíti 
culto, y feruicio. Efto eferiue Mauio Lucio Dextro en el fragmento Cro-
nici , O Hiflorti omnimodii que ha renacido agora con la inipreiHon que 
d ella fe hizo en Zaragoca,el año 1619.que fue la primera. Hile Autor por 
mil tirulos iluílrc, fue Cauallero nobilijfrmo natural de Barcelona hijo 
legitimo de fu Obifpo San Paciano, y tan eñimado en Roma por fu va-
lor, y prudencia que con 1er cftrangero, fe le dio el cargo , y dignidad de 
Prcfeto Pretorio, que deipucs de la del Cefir era la mas fuprema . Fuc^ 
Gouernador de Toledo contemporáneo de San Geronimo ^ de quien el 
gloriofo Dotor de la Igleiia habla honrofiíhmamête de fus obras,y aquié 
dedica la que eferiuio ̂  V i r i s lUuf ln lmsj fm de Scriptoribus Z c d e f i a f t i á s . 
Dcftc 
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Dcfte libro de Dextro íç ha tenido fierqprç particular dçfco, y noticia, fin 
la que nos dan el mifmo Geronimo, y fu amigo Sophronio. 1 íie afeto, y 
dcfeo fe vio en aquella antigüedad mas cercana a fu çiépo, en íâ$ diligen-
cias que hiñeron Argabeto Obiípo Portucalenfe, con M arco JViaximo 
Obiípo de Zaragoca,y Regimundo Obifpo Ileberitano co Gutrando Syb-̂  
diácono de Toledo que concurrió por los años nueuecientos^y qyaréhtat 
De las primeras refultò el cronicón có que A4aximo proíiguio el de Pex-
tra defde eí año quatrocicntoSjy treinta y vno del nacimiento de Chriíto, 
hafta el de feiscientos y doze, y le dediça al miímo Argabato , De las fe-
gundas tenemos la carta que Eutrando eferiuio a Regimundo que anda_. 
imprcíi con las obras de Dextro de Ja qual refulta, como l^s tenian en la 
librería del Monaftcrio Fuldenfe que es en Alemana* Mqrio Dextro en ej 
año quatrocientos y ochenta y dos,y floreció Maxínifren el de íçisçientos 
y diez:y el mifmo dizc de fi que vio,y habló muchas vezes al Smw Píin*-
cipe,y Mártir Hermenegildo. Con la entrada de los Moros en Eípaffá pa-
recieron entre fu impiedad, y fiereza muchas cofas preciofas queen ella 
teníamos, y entre ellas las obras de Lucio Dextro, y Marco Maximo pro-
uaron tanbicn fu rigor: Pero en varias librerías de Italia, y Alemana, fe 
conferuaron algunos traslados, y mas en particular en el Monaftcrio de 
San Saluador de l'ulda en cuya librería las tienen en vn libro antiguiffimò 
derito en pergamino de letra Gótica que en efta forma nos lo refiere laj, 
carta de Gutrando . Efte traslado ha fido el original para el q fe imprimió 
en Zaragoça. Algunos aunque fin fundamento han pretendido hazer fo£ 
pechólo fu credito. Permite Dios eftos çõcrarios paraqúe iéaúem'^ue mc« 
jor la verdad* Ya cílaua bien afiegurada, con las diligencias que para eÉo 
hizieron en Alemaña D.Balthazar de Zuñiga Comédador de Lean, y en 
Flandts D.Luis Lclío Conde de Añouer. Y con lo que refiere el P.Martin 
de Roa en fu Hiíloría de Malaga , donde dizc que vio vno en la Ciudad 
de Verceli de Lombardia. Mas por cerrar de vna vez la puerta a todas las 
dudasque en cílo podrían ofrecerfe cfcriiu: vltiniamétc ili defenfa el Do-
tor D.Thomas Tamayo de Vargas con tan íuperior erudición^ y cnMncn-
cia cfila fuítancia, y en el eftilo, que las mas eícrupuloías calumnias con-
denadas enmudecen, y la mifma cnbidia rendida a fus pies difpierta mas 
la admiración para venerar la autoridad delte libro con el refpeto que fe 
deuc a fu Autor. En efta defenfa nóbran los hombres infignes que liguen, 
y fuftentan fu verdad, que en numero, calidad, y dotrina vienen a fer in-
ucnciblcs:y quado no fueren ni tantos,ni tan graues baftaua jfblo D.Tho-
mas que vno vale por muchos.Eíte nueílro Barcelonés Mauio Lucio Dex-
tro tan jurtamente-acreditado, y defendido, dize que en año treinta y fíe-
te del nacimiento de Chrifto el Apoílol Santiago,quc có marauillofa pre-
fteza eftendio fu predicación por muchas Ciudades de Efpaña de los di-
ícipulos que le íeguian pufo en ellas por Obifpos a Etheno en Barcelona 
a Aga-
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f Agajtjbí54oro en Tarragona, a Elpidio en Toledo, ¿ Eugenio en Valen-
cia a BaÍJÍio en Cartagena, a Pio en Seuilla, 4 Capitou en Lugo, a Ephren 
en AiWga, a Neítor en Falencia, y a Arcádio en luliobriga, Y que en el 
año defpífenta auiendofe juntado dios Santos Prelados a vn Concilio en 
Cherronefo, o Peñifcola çerca de Valencia fueron atrozmente atormen-
tados, y muertos , 7 priuadosde fas bienes , en la primera perfecucion de 
Nerpn, que çomençò en Efpaña el año de cinquenta,y fíete. Defte Santo 
Obifpo, y Mártir Etherío no ay memoria en los Epifcopologios que í o 
guardan en Barcelona en los Archiuos Real, y del Cabildo, y en lo q u o 
-dellos refieren las cuydadofas diligencias del Dotor Geronimo Pujades, 
y las curiofas ^ueriguaciones del Padre Françifco Diago, y no me efpan-
to porque no pudieron tener particular noticia del Cronicón de Dextro, 
pues Diago publico.fu Hiftom en mil feisciétos y tres,y Pujades fu Cró-
nica èn mil feiscientos y nueue,y la primera imprefion de los fragmentos 
de Dextro fue en mil feiscientos y diez, y nueue.Los primeros Gbifpos de 
Barcelona q fus Epifcopologios, feñalan fon TbeodofiOjy Viáor, -y Dex-
tro pone a Theodofiç en fegundo lugar con eftas palabras: S'anclas Tkeo-
dofms fecundus Barcinonenfis: Epifcopú^y a Vid-oren el tercero,Trata cie-
fpues de Liucio, y Fulta, de Lucio dise que prefidio quatro años, y Fuk 
doie.En el tiempo que a todos feñala deuen eftar errados los números de 
los años que es lo que fuele dar ocafion a grandes defconciertos.El vere-
dero conputo del tiempo es tan neçeílario en la Hiíloria que fin él fe ata-
jan^ confunden los fucçeffos. Apenas pueden reuençerfe las difEcultades 
que nacen deíios hyerros porque a vezes los mifmos términos q abíliel-
uen vnas mueuen,y leuantan otras.Es muy ordinaria efta falta de los nú-
meros quando fe traslada vn libro manuferito como el de Dextro porque 
aun los buenos efcriiientes los truecan facilméte fi los ponen por cifras,y 
no por palabras: que fera en los malos que todo lo peruierten . En otros 
fragmentos pone Dextro a Theodofio, Auito , y Madenfaro al primero 
llama Varón preclaro al fegundo doto, y al terçero excellente. En lo que 
podría rapararfe es ver tan diferente la liíla deftos Obifpos que nombra^ 
Dextro con los que traben los dos Epifcopologios que tenemos: aunque 
pocas vezes fuele aueriguarfe en ellos la verdad por la efeuridad, y confii-
fion con que fe nos reprefentan las cofas muy antigms.Dextro fob feña-
la aquellos de quien pudo afegurar lo que efcriuia,y dexa los demás quica 
por no ofender el credito, y autoridad que pretendia en fus obras cõ nar-
raciones a fu parecer inciertas. Pudo ver las memorias de fu Patria como 
; tan principal en ella,y delas que calla fe ha de creer que no las hallo bien 
affeguradas. Eíta variedad en los nombres, y en los tiempos que bafta a 
perturbar la intelligencia de los fuçeíTos pide mayor cuydado,y auerigua-
cian»y efle lugar no le fufre. En otros fragmétos pone Dextrp varias me-
íríorias dé cofas muy feñaladas en la religion. En el vqo diz.e como pre-
dico 
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• ¿ico en Barcelona Philipo Phüoteo aqiiien conuertio San PâWo Apoftol, 
y aquien defpues enbiò San Climéte Papa para Legado a latere en Eípk-
na, y fue él primero que en ella timo efte titulo. En otro fragmento refie-
re cilas palabras: B a r c i m n £ in H i f p x m a Sanctus P h i í e t u s Semtor^t9* Leda 
nixor eiusy & fiíii eius, al¿f quinqttaginta qu inqué M a r t y r e s , D exò. OÍĴ S 
memorias que fe referuan para fus lugares, baila auer propueílo en éíta~> 
quan tenprano amancçio en Barcelona la luz de la Fe,y religion Chiiâia-
jia pues tan preílotuuò Prelados S antos que le enfeñaífen la verdad Euá-
gelicâjtan preílo començò a deílerrar Ja Idolatria, y íe vio regada có fan-
gre de tantos Martires^y alumbrada, y ennoblecida con la dotrina de.Pa-
dres>y Confefíbres tan iluílres. Ella gloria íe ha coníèruado iiempfe feli-
ziííimos aumentos poí-tantos, y tan largos fíglos. En aquella defdicha_» 
vniuerfal que pAdecio Eípaña fu Igleíia de Santa Cruz no perdió Jamas eí 
culto, y la religion can que antes auia florido, ni Ja violaron, ni profana-
ron los Moros. Entre ellos fe fuílentò fiempre con el miímo concurfo,.,y 
Ircquencia de los GMílianos que quedaron en la Ciudad , y tenían allí 
confuelo, y aliuio en fus aprietos, y ncçeífidades. Allí fe juntauán a los 
Officios Diuinos, y a recebir los Santos Sacramentos, y los otros exerci-
rios pios, y religiofos a que les obligaua fu chriíliandad, y religion. Allí 
eran enfeñados,y aduertidos por fus Oj3Ífpos,y Sacerdotes.En otras Ciu-
4j|4es principales de Efpaña entre las violencias, y tiranias de los Moros 
le mfsrnMon tanjbien. muchas Iglejfias en las qualesperfeuerò enteramen?-
te ííiieiirá fagr^d^ rdigion, y el culto Diuino. Efto dizen, y afeguran los 
Autores mas graugs que efcriqen fus cofas. Lo mifmp fue en BarçeJon^ 
cuya Iglefia de Santa Cruz .permaneci o fiépre en el fer, y ejílacb qu^ tmiQ 
antes en el imperio de los Reyes Godos. DeíHe entonçes ay memoria 
delia con la mifma aduocacion c] tiene agora. En aquella miíèrable guer-
ra, y perdida de Efpaña,la Ciudad de Barcelona, mas apretada de la ham-
bre que de las armas porque la neceílidad pelca,y vençe mas q el hyerro, 
íe entregó fobre concierto. Saco por partidos, que los Chriílianos ¿pit^» 
quifieífen quedarfe pudieífen viuir en fu religion, tener Iglefias, y gozar 
ü^rcmente fus haziendas. Con efto pudo conferuarfe la Iglefia de Santa 
Cruz que era la Catredal, y en tiempo dc los Godos. De que la vuieiTo 
entonçes fe prueua con los Confilios que en ella fe çelebraron. En vn ori- ¿mbrojio 
ginal de Coníilios muy antiguos fe dize que en el año quinemos iiouen- ^ . ^ ^ 
ta y nueue del nacimiento deChriílo en tiempo de Flauio Reccaredo Rey hift.lib.iz 
dc íos Godos en la Ciudad de Barçelona, y en fu Iglefia de Santa Cruz fe capq.y i z 
çelcbrò vn Concilio Prouincial de Tarragona cõ aíiílencia de los Obifpos 
de Tarragona, Barcelona, Vrgel, Vique, Tortofa, Calaorra, Ampurias, 
Gerona,Zai*agoça,Lerida,y Egara. Y que defpues en tiepo del Rey Gun-r 
demaro,o poco mas adelante fe tuuq en Barçelona Cócilio en el qual afi-
ftieron los Obiípos de Tarragona^arçelona^^nipurias^eridajGirona,^ 
Tor-
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Tortofa. Y aunque defte no fe nombra ni feñala k Iglefia en que f o 
junto, como en el primero p^ro no ay duda que fue en la de Sant^ 
Cruz porque ados tan folen^ en las Catredales fuelen çqlebrarfe.Es grã* 
de la autoridad defte libro, f códice original de Confilios. En el fe diz<-, 
como fe acabo de efcriuir 4u el año de nouecientos nouéta y quatro quã-
do la fenfilíeza de la antigüedad atendia folo a darnos formas, y afigura-
das las verdades que podia aueriguar fu diligencia.Las aduertécias,y me-
morias que en el fe hallan, conforman con otros originales,y codices ma~ 
rmfcritos, y con algunas efcrituras autenticas conferuadas en varios Ar-
chiuos, y librerías, cierta feñal de la verdad que tratan, porque efta fiem-
pre viene a fer vna.Todas las Hiftorias refpetan fu fidelidad,y mas en par-
ticular el Maeftro Ambroíio de Morales que fe alega có grandiffimo gu-
fto, y fatisfacion, porque fue de los primeros que defcubrieron fu valor. 
Eíkua en el infigne Mpnafterio de San Millan de la Cugulla de la Orden 
de San Benito, y de alli fe pafsò a la Cafa Real de San Lorenço del Efcu-
rial, o&aua marauilla de incomparable valor, que leuantò en Efpaña lâ  
Chrííliandad, y grandeza del prudentiffimo Philippo. Allí fe guarda eiU 
fu libreria,y alli fe veen todos los que quieren aproueeharfe de fu theforo. 
Por efte original tenemos que en Barçelona auia Iglefia de %3mskrQiw0 
que era la Catredal pues fe çclebrauan en ella los Confilíos. Efta iíiífma 
Iglefia fe conferuò fiempre en tiempo de los Moros,pues quando Ludom-
co Pio les ganó la Ciudad,en el año de ochocientos y vno,y entro en ella 
triunfantc,y vencedora efta Iglelia de Santa Cruz fue a dar gracias a Dios 
por aquella tan feñalada vitoria. Dizelo en fu Hiftoria, de Gejlis Frmco-
rum-i el Mongc Aymoino,por eftas palabras: Jntecedentibus cum in crajli-
mim-, & exercmwi eius Sacerdat íbus^ Clero-y cum folemni apparatuses* Im-
dibtis kymnidiabus-)portam Cmitatis ingrejjtis ad Ecclefiam SanB<e, & 
njiBoriojtffim*! Cmcis pro viEioria fibi collatagratiarum aftiones Deo aBurus 
efiprogrejfus:! aunque eftas mifmas palabras eftan ya referidas en el libro 
de la Vida de Doña Maria de Ceruellon pero es fuerça repetirlas agora,y 
valerfe delias en efte lugar: que ynas próprias armas firuen, y pelean en-» 
differentes trances, y occafiones. De lo que alli dize Aymoino fe infierre 
como neceífaria confeqüencia que en Barçelona auia entonces Iglefia de 
Santa Cruz, y que fus Sacerdotes,y Clero fueron los que acompañaron a 
Ludouico en aquel gloriofo triunfo alabando a Dios con hymnos, y can-
ticos Diuinos. Efta íglefia no fe labró en tiépo de los Moros, que no die-
ran lugar a ello: luego ya lo eftaua defde antes de fu venida, y por confi-
guente viene a fer la mifma Igleña de Santa Cruz, donde en tiépo de los 
Godos fe celebraron los dos Concilios que quedan referidos con que fe 
prueua que nunca la Chriftiandad falto en Barcelona. Efto mifmo pareçe 
que fíente e.l Padre Diago diligétiííimo aueriguador de las antigüedades 
que trata. Efta calidad no merece menos eftimacion que la primera,antes 
en 
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en ella ic manifiefta quan buenas raystçs pufo entonces la Religion.Cató-
lica, pues va dando cada dia tan mejorados frutos en el culto > y feruicio' 
de Dios . La Hiítoria del Monge Aymoyno, no tiene menos autoridad 
que el original de los Cófiíios de San Millan de la Cogulla p ues todos los 
hombres dotos la miran con reípeto. Fue Aymoyno contemporáneo, y 
familiaf' del mifmo Ludouico, y eferiuio çon gran fidelidad lo que viò5 y 
tocó con las manos: como íè ve en el vitimo remate del libro quarto > 
donde por afegurar fu creditO)pone eftas palabras:5í^ h-ec vtmm vera, fim 
mene ptr legem eptifatie feire poterit<. Porro qu* fcñpf i 'vfiu-e ad temp us 
imperij Frmcormn^Áihemm nêUliJJimi monachi^ deuotijjtmi relatione a i ' 
didici qui ei c o j e m s ^ connutritus ejl. Poflemra. 4»tem (habla de los hechos 
de Cavío Magno,y Ludouico Pio) quia e£o rqhus mterfui Pa la t im qu* v i -
diy & comperire potui jiflo contradidi. Otras muchas grandezas pudieran 
referirfe,que tocan al fugeto príncipal,y alli tendrán fu lugar. Tiene ago-
ra la Santa Igleíia de Barçelona) Íeis-Archidiaconos^el mayor,eí de Santa 
Maria de la Mar, de Penades, de Valles, de LIobregat,y de Beíbs,Dean, 
Í Sagriíhn mayor Capiícol, Theíbrero, Succentor> veinte y quatro Cano-
l nigos, y vn Clero nnmeroíb, y venerable que adorna íu Coro, y celebra 
I con gran mageítad los Diuinos Officios . En la Ciudad ay ocho ftarro^ 
f qyías, y en toda íii Dioceíi duícientas, y treze, 
Ofri/po de Lérida » . 
DEmos agora el terçer lugar-d Obiífado deXerida en cuya Ciudad cftuuò, y predicó el Apdftol Santiago, y fue-vna delas^rimcfas * 
fuesen Eípaña recibieron la luz de Ja yerdad,y dotrinaBuaflgelica. Y aun-
que efto no lo dixeran Autores granes, el eftar tan mina de Zaragoça 
jparece que lo afigura. Era ya Lérida entonçes Ciudad municipal, y en los 
pueblos grandes podia exercitarfecon mas prouecho la predicación, En 
Zaragof a fundó el Apoftol la primera Iglefia que ha tenido el mundo con 
aduocacion de ia Reyna del Cielo. Allí fe le apareció la Virgen en vna 
céífanâ' Alli por fu orden,y mandado leuantò aquel fagrado Qratorio en 
llWlófnbre. De alli falio para reduzir los ánimos feroçes de los Eípañoles 
al?íuaue yugo de ja ley deChrifto.Como no paraua en vn lugar,el mifmõ 
camino que feguia le lleuò à Lérida. En efta Ciudad eferiue Dextro que 
eítuuò defterradovy murió infelizemente Herodes Antipas: y que Mero* 
días hija de fu amiga, y de fu mifmo nombre que léfeguio en fus deítier-
ros, dançando o faltando fobre el Rio Segre, que entonces eílaua elado 
pereció miferablemente entre fus aguas. En efto pararon las lafciuias, y 
defenbolturas, por las quales no quifo, ni pidió menos premio, y merçed 
que la cabeça del grl Biutifta, Eftos fragmentos de Dextro fuftenta Don 
Thomas Tamayo,en la feptima noúedad de fu defenfa, con la erudición, 
Q y fun-
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y: fundamentos con que examina,y afçgura U verdad en todo Jo quefalc 
de fus manos. Eftuuò aquella Ciudad milchos años en poder de los Mo-
ros , defde el de fetecientos y á k z y feis en que fe perdió, hafta el de mil 
ciento y quarenta y nueue en que la ganó el Conde^y Principe D.Ramou 
Bere/iguer, Entonces nombró por fu Gbiípo à Guillem Perez, que lo era 
de Rodajy conferuò el titulo de ambas Iglcfias,de Lerida,y de lloda.Efta-
ua Roda en los confines de Cataluña *y Ribagorça donde fe halla agora 
el Moimfterio de San Vicente, de Canónigos Regulares de San Agultin. 
Todo el tiempo que los Moros ocuparon a Lérida, refidio en Rodas fu 
Obifpo hafta que la cobró D.Ramon Berenguer. Eue efte gran PJ iacipe, 
'tan famofo, y efçlãrecido por fu piedad, y religion, como por fu valor, 
y prudencia, con lo primero dotó, y enriqueciatãtas Iglefias que íacó del 
poder de la infidelidad, y con lo fegundo alcanço tantas,y tan iluílres vi-
torias. Reconocido a la mcrçed que Dios le hizo en la conquilta de Léri-
da, dio a Guillem fu nueuo Prelado muchas decimas, y-otras rentai^y de-
rechos con que puxiíeíle fufteritarfe honrofamentery el Obiípo las renun-
ció > y çedio ^efpues.enfactor de fulglefia dotándola con eíta grueíía ha-
.xienda» para veinte^ ̂  cinco Canónigos que pufo en ella de los Regulares 
âe Sañ Aguftin, quebraron en efta forma âgíj^;lâgíày La eícritur/i^c 
efta donación, o ceffionfe firmó en el de I'IKJS.. ^ f ^ í ^ p i l â rej^íoía 
libertad fe dan al Obifpo Guiilem nombre, y titulo á é f u n t ^ ^ . Ivinv\o 
defpues a diez y feis de las Kálcndas de Enero de mil ciento y fetenta y 
fiete. Los demás Gbifpos fus fucçeífores pudiera poner en efte lugar,por-
d tengo lifta. de iodos e f e ^pero feria obligarme a lo.mifmo en los-Obi-
ípados que me quedan, y no lo permite la breue defcripcioji que figo. Los 
otros Obiípos defta Ciudad de ios tiépos mas antiguos fueron muy pririr 
• çipales en la Proumcia Tarraconcnfe,peio ÜO tenemos particular noticia 
dellos, porque con la entrada., y largo feñorio délos Maros fe perdieron 
Jos papeles., y memorias que pudieran guiarnos, y í'era fueixa mendigar-
lo& Qmvc los'Concilios que f¿ celebraron en Eípana. Aunque antes dellos 
podremos vaternos de vn fragmentóle Dextro que dixe: Init fedem Jler-
denfm Smi fas L i c e ñ u ^ i r f i i n B i f f i m s ^ d c¡u.sm mifit literas PauUtus £ipi~ 
¡cofus T M e u n m . Es del año dudcnt'os y feííema y nucue : y cíle. Sanéto 
Licerio es el primer Obifpo que podemos nóbrar en aquella ígiefia.Mu-
chos años defpues en el de quinientos'y-veinte y dnco,fe celebro vn Çô-
filio en la mifina Ciudad de Lérida que %St en tiempo del Rey de los Go-
dos, Teodorico . Poco mas adelante en el mifino gouierno de Xeodorico 
Tutor de Amalarico, ay memork de vn Goníilio Barcinonenfe^a mas de 
los dos que arriba quedan referidos; y viene a fer efpr^mero-de los tres: 
•fero no íe le nombra ninguno de los Obiípos que fe hallaran -en el fino 
Sergio el Metropolitano de Tar]fagona,y de los otros foios feñalan-fos ti-
tulos âefui Iglefias .que fucroñ la de -Barcelona,AnpunaSsLerida^Girona? 
- , i / • Zara-
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Zaragoçâ,y Tortofa.En eí Confilio de Toledo deí tiempo del Rey Flauio-
Recaredo año quinientos y ochenta y nueue aíiítio, y firmo Poiibio Obi-. 
fpo de Lérida: y en tempo delmifmo Rey año de quinientos y nouenta 
y nueue,quefiie el decimo quarto de fu Reynado en aquel Conciüo Pro-
uincial Barcinonenfe que fe juntó; por orden} y mandado del Sar to Pon-
tífice Gregorio Magno, y fe celebró en Ja Iglcíia de Santa Cruz, firmó, y 
a/iíb'o Amelio Oaií|)o de Lérida . Y en tiempo del Rey Gundemaro que 
començò a reynar en feiscientos y diez, Andres Obifpo de Lérida aíiitio, 
y íir mò en el tercem Gonfiíio Prouincial que íè junto en Barcelona. Ea_» 
dos Concilios de Toledo el vno del tiépo del Rey Fifenando9afíõ feifeien-
tos y treinta y qiiatro,y el otro del Rey Suintila año íeiscientos. y treinta 
y feis afiílio,y firmo Fruduoíb Obiípo de Lérida. En tiepo del Rey Rec-
cefui ndp año feiscientos cinquenta y cinco fe junto vn Confilio en Tole* * 
do, al qual Gaudaleno Obiípo de Lérida enbiò vn Diácono Vicario fuyo 
llamado Gutcrico. En otros tres Concilios de Toledo el vno del tiempa 
del Rey Flauio Erujgip año feiscientos ochenta y quatro, los dos deí tie-
po del ^ey Flauio Egica en los años feisciétos y ocho,y feiscientos y no-
uenta y tres, afiftio, y firmo Eutredo Obiípo de Lérida. En las addiciones 
que a los fragmentos de Dextro hizo Marco Maxirr^p , oHeleca Obifp» 
de Zaragoca ay memoria de vn Cõfilio que fe timo en Egara Ciudad Epi-
fçopal» que eítaua a folas quatro leguas de Barçelona,donde fe halla ago-
ra la Iglcfia de San Pedro de TarralTa en el qjtial afiílitio, y firmo Sueífario 
Obifpo de Lérida. Fue efte Concilio Egarenfe en tiempo del Rey Sifebu-
to año feisciçntos y catorze^ y fu próprio lugar venia a fer deípues del vlr 
timo Concilio Barcinonenfe,pues Sifebuto erajm^diato fuceílbr de Gun-
demaro.Dcl.ObiíJíado de Lérida fe trata en la díuíílon delas Iglefias dt-* 
Efpaña, que hizo el Rey Vbamba, fcñalandoles fus términos: y en la que 
fe ordenó por orden del Emperador Conítamino Magno,que puíb en cõr 
cierto las cofas Ecleíiafticas,y diuidio fus Mctropolitanas,y Diocefis.Tie-
ne agora aquella Sata Igleíia,vn Dcan,quati'o Archcdianos.,cl mayor que 
efrà vnido con el titulo de Maeftre efcuelas, el de Ribagorça , el de Tara-
çona^ el de Benafque, Capifcol,Capellan mayoi.,Camarcro, y veinte, y 
quatro Canonigos,y en fu Dioceíi trecientas y quaréta y feis Parroquias. 
Qbify) de Tmojil* 
E L Obifpado de Tortofa fe nos ofrece agora vno de ífrsjrnas iluílres que ay en Fipañapor varios reípetos que la mifma euidepej'a afigu-
ra. Por la antigucdad,y íitio agradable de la Ciudaddonde tiene ú titulo: 
por fu jurifdicion, q fe eítiende,y alarga en mucha parte de los tres Rey-
ríos de Cataluña, Aragon , y Valencia : por los lugares de feñorio que en 
ellos poífee como Baron fecular; por la variedad, y belleza del tetreno de 
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fu í>ioçèíf,y por las Viüas grandes, y populous que en el fe hallan, pues 
âlgtín^ Jêllàs podrían fer cabeça de qualcjiiier Prelaçia . Pero dexemos 
éñás-calidades communes, y naturales, y vamos a las Eclefiaíl;icas}y I>i-
uftósiqüé efías fon las que an de ocupar el primer luganporque el culto, 
y ferârèfo de Dios és lo que*da fuftedío, y firmeza a las gradeias huma-
ms.Toftoía flíé delas primeras Ciudades que en Efpaña abrieron lo ojos 
á k i t e de la Verda'4 Euárigelieá,pocos años defpues de la muerte de Chri^ 
ñó ¿;y^Égtífíoi{;ieniari;pí>í ciérto que gozo de la prefencia de aquellas tres, 
luftiiréfêíáé klgl'éfiá qfué éoñ fu predicación defterraron las tinieblas de 
la geritiM'ád. Êftbs fueé^S'féi trés (agrados Apoftoíes Santiago, San Pe-
dro, y San Pablo. EUtfTémü lugar tan grande, Ciudad municipal, y 
puerto de maricón la barra de vn rio el mas caudalofo de Efpaña,y en vn 
fitio tan acõmodadó parà falir, y entrar en ella pareçe que facilita el cre-
dito defta opinión . Tres Soles aparecieron en Efpaña la noche del naci-
tóento de Chriftojy los tres fe juntaron en vno. Y aun-que efte milagrofo 
pí^digiòyérà-com© tê#itftõhi€>de que én Efpaña fe auia de fuftentar con 
rôayór ?alor,y firmeza el inefable mifte'rio de la Sãtiííima Trinidad:pero 
tábíen pddriamos dezir qy'e fueron como prefagio deftos tres Diui ¡ ios So-
ies-que-auian deprediccíf lá vnidad de la FeGatolka-cn efta gran Prouifi*; 
ci^ de Cuyos rayoS'faltó muchos figlos defpues la verdadera luz que afaR-
brò tátós Reyrtos,y géntes crildS Indias Occidcntales.La venida del Aço-
ftól Santiago en Efpâfia qiiedfei ya tãbien auerigiiada,que el CardenáLBa* 
ronfo, fl viera los teftimonios,' y razones que la afeguran fe comerá efe 
anerla puefta en duda, y no tienen por menos cierta los hombres dotos fa 
de San Pedro. Era Principe defós'-Apoftoíes, era cabeça de la Iglefia. Elén 
gi^e Diòs paraqtie de f j boca Jas gentes oyeífen,ycreyeífenla verdad del 
^Uañgélio. Auia de trabajar mas porque tenia mayores obligaciones.Cor-. 
tm t&áó Orienté, y no podia dexar de acudir con el mifmo zelo,y fer-
étQj&ètâtttUi ÇtiWelcwy&iâú "auia de fer igual para todos. Sin eftas, 
y '0ftt» razones tiene la autoridad de hombres graues que la fuftentan: Y 
í^feio'í^éxfrro en vno de fus fragmentos dizerF^my (tít Cbrifti Vicarius) 
-ffffimtotpljjfi Magines Antioç-hia. delatas afferetytSTc^n la venida de San 
«Prfb^^|iiêidaEtí tò4:ósJós Autores antigos,y modernos,tanto que feria 
cfxciede temeridad negarla. Efta es la que agóra nos toca porque no ay 
duda que cíluuò en Tortofa,pues confagrò íu Iglefia^ pufo en ella fu pri-
mer Obifpo, que fue San Rufo, hijo de Simon Cireneo del qual eferiue 
San Marcos, que era Padre de Alexandra, y de Riifo,y que alquilado de 
• los ludios ayudo a Chriílo a lkúarlaCruz quando iua çõ ella al Calqário. 
^QúfeSâfí Rufó fea difcipülo de San Pablo,y quefuífe Obifpo de Tdrtofa, 
*y^C primer Prelado quê tuno aquella fanta filia, dizenlo tantos de apro-
r # ^ > c ^ t ó n entre los que faben que fe ha de refpetar como verdad bien 
*MI|«íaÉii ;Vno delíos es Lucio Dextro,cuya diligencia, y curiofidad jlu-
• - - " ftro 
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fbò las antigüedades Eçlçfiafticas de Eípaña, Y aunque el Cronicón que 
feinprimio en Zaragoça el año co muchos defcuydos bi€n no-
tables en los números q íeñala, pero eftos no le quiçan fu autoi'idadjpues 
todos fabenla eftimacion que merece» y en otros4ibros fe leen emenda-
dos efto5 defeonciertos cõ la fidelidad que tuuo fu.qnginal. En eos frag-
métos de Dextro fe dize como Rufo fue Obifpo de Tortofa en e! prime-
ro: Rufas Thebis mwfuits Hifpdnias Dortofa Pmtifex fedst, y en el fe-
gundo) Chartagin* S-partart*, • SanBus. Mexmdenfrater fyfíi fúmi- Dem-
fanonm Epifcopi m HifpmiaTarracmeMfifiliw Simanis Cyremnjtsrfftif ft 
Chrijltm eim C rucem faitifauit, pdthflr cutfa C^d^y^jZçfim^ fpçijsm&r* 
tyriim in refrgione, tyc. con eftas memorias de^p^xíro » y con laSique fc»^ 
cóíeruan en los breuianos.antiguos,y otras e%ituras de la Iglefia- de.Tor-. 
tofa, fauorecidas de la tradición que ch ella fç ljg(f!?ni4o |ie¿̂ p|-e>ft y de lo. 
que refieren nueftras Hiftorias queda bien, afigura do x̂ ue San liufo JÍue fu 
primer Obifpo. Efto baâa agora,gara I p ^ u c p r e j e a d ç m o s j ^ ^ W ; ^ 
en efto pudiera dcxirfê dsel origeny y n<a>u;ratez,a clp Simon Gireneo^ de la, 
mílagroía Vida de San Rufo, y de pomo fue fuçeiíiuamentç Prelado,pri-
niero de Tebas, y defpucs de Tortofa fedexa para quando el fugeto prin-
cipal nos obligue con mayor cuydado. De los primeros Obiípos fuçeífo-
res de Rufo no fe tiene mas noticia , de la que nos dan los Concilios que 
£e,çdebraron en varias partes de Efpaña. El mifmp Dextro b^ze memo-
ria de vno que fe ÍUUQ en Zaragoça, y nombp tres Obiipos de Çataluna, 
Heros, Prudencio, ̂ iazaro^uelo^ra^ yique. En 
Otros de Tarragona¿erkÍa,y Barççlona,droíedQ,^afapfaijí Ég^ía^de los 
anos 516i515>!Ktfí5 8&$9 .MimÇ'4^34^5ií¿¿&r}í f9fyf^^Wat^». 
firmados como Obifpos de Tortofa, Vrfo, AíTeílosMaruliojÉruiciQ , Iu -
liano, Fruiíòlo,-Ruffino, luán, AfFrilla, Ceciljo,y Inuiolato* Eílie es el vi-
timo que podemos nombrar antes de la perdida de Efpaña, y eftapareçe 
que fue en íu tiempo, o poco defpucs. Padeció mucho la Igtéíia de Tor-
tofa en aquella Captiuidad general.Ganáronla los Moros el año fetecien-
tos y diez y íeis, y no fe cobro baila el de mil ciento y quarenta y ocho 
poíieyeronla quatrocientos y treinta y dos años. En tan largo tiepo^ue 
Archiuos, ni papeles podían conferuaríe,entre enemigosfero^s^y crvídesi 
que mas períeguian la religion en los beneficios, y iuúmientQS dejas co-j 
fas EclefiafticaSíq^e éq el dominio,y tirania de las temporales,, Ewdaron 
en efta Ciudad vn prefidio, y fortaleza de todas aquellas fronteras en CQ-
trapoficion de las armas CJiriftianas que por las de Cataluña , y Aragon 
iuan cada dia alargando fus oõquiílas.Tenian feguros los focorros de Va-
lencia, y de la Andaluzia, que por mar, o por tierra podían acudir libra-, 
mente a fus aprietos cjuando los, padecían. PeíO'todo lo venció el valor „ 
y conftancia del Conde de Barçelona , y Principe de Aragon D.Ramon 
Berengiier,nacido para af9mbro,y cuchíllo de la infidelidad.Sacò los Mo-
tos 
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ros 4s Us montanas de Prados, y Ciurana que fue facarlos de lo Mediter-
ráneo de toda Cataluña, Acometió, y ganó a Tortofa. ReíHtuyo en ella 
fu antiguaIglefia, y Silla Epifcopal. Nóbrò por fu primer Prelado a lau-
fiido Abad del Monafterio de San Rufo de Canónigos Regulares de San 
Agütfin que efta en Francia cerca de Auiñon. Dotóla con grande ícntas, ' 
decimas», y molinos, que aun oy fe llaman del Conde. Pufo fus coías con 
la magcftad,y grandeza en que oy fe ven. Sobre efte fundamento fuften-
tauari aquellos Principes fus conquiftas.Prcferian ficmpre el aumento de 
la religion a fus conueniencias de éftado, porque ninguna mayor para lo-
grar bien fus emprefas-q'ue àtender a la propagación del culto Diuino,aJa 
exaltación de la Fe Católica, y al feruicio, y dotación de la Santa Iglcha, 
que es la verdadera madre de los imperios tcmporales.Todos los Obiípos 
fiiçcílpres de laufrido pudieran referirfe, pero ya fe fabe la occafion por-
que los dexòrfolo quiero baiter memoria de cinco Cardenales que vub en-
tre ellos. Don laymc de Aragon, y de Luna en el año 1380. D.Otofi dfc 
Moneada ctt i44o.Adfiário de Florencia natural de Trajedo en Flandes 
en 1517. GuiUem Enquifort en 15 2 3. y Don Aguftin Efpinola algunos 
Cardenales antes de ferio,tuuierón dignidades en efta Iglefia,porque fon 
liquiflimas las qué ay en ella. Seria alargarnos mucho áuerlo de cfcpMr 
todo. Del Cardenal Adriano ya fe labe, que fue Maeftro ̂ el EmperaHof 
Carlos quinto, Gouernador de Efpaña,y Sumo Pontífice llamado Adr'u-
«0 Sexto,por muerte de Leon Decimo. Del Obifpado dc Tortofa fe haxe 
memoria en la diuifíon quede las Mctropolis,y Diocefis en Efpaña,orde-
no Couftantino JVfagiio,por confejo dd Santo Ponfifice SilueJh o. Y en él 
repartimiento quedeípues renouò ei Rey Vvamba , fcñalandoles ios tér-
minos que auia dc tener cada vno. Otras grandezas fe dexan que pueden 
verle en el libro de la Santa Cinta, de Frãcifco Martorel,y de Luna,a cu-
yas diligencias, y trabajos curiofos deucra fu Parria vn perpetuo recono-
cimientoi Tiene agora aquella Iglefia doic dignidades Prior mayor, que 
es la primera defpuesde la Pontifical,PnorCiaurtret"o,quatroArcedianos, 
el mayor¥âl dc Corbera, el de Bòrriol, y el de Güila, Hofpitalero,Thefo-
rcro, Camarero,Sagnftan mayor,DeanjCàbífcol,vcinte Canonigos,Tcin-
tc Comcnfales, o Racioneros, tres Diáconos, tres Subdiaconos, vn Dor-
mito] ero, quatro Monges, y mas dc fetenta beneficios. La Iridia es dt-j 
Canónigos Regulares de la Orden de S.Auguftin . En la Ciudad ay qua-
tro Parroquias, y en el Obiipdo ciento y trcynta. 
Okfpodc Giron* , . , . 
EL intento principal que íeguimos no permite tratar de las calidades, \ y mejoras con que el arte, y la naturaleza, la prudencia, y ia fideli-
dad, leuaatan, y enriquecen ia Ciudad de Girona pues folo nõs obliga la 
memo-
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memorii de fu íg!eíu de ilis Obiípos. Aquellas fon grandezas tempora-
les, y cftas EcleíufticaS) y Diuioas. Por arabos títulos íe Je deue a eíia in-
figne Ciudad íinguJar eííirtiacion, y refpeto. Mas dexemos agora las pri-
mera pues ya la mifma Bi^fía nos las pondrá muchas vezas efi las ma-
nas: Y vamos a las feguüdits que fon las que agora nos tocan. La fonda-
don de Girona atribuyen muchos a Gerion, o por lo menos a fus hijos, 
Écm que puede tener lugar entre las muy antiguas j y tanbien la tendrá ÍU 
^lefia^y la dignidad Epiílopal que en ella fe ha conferuado fiempre,pues 
començò quâdo los de mas, en tiempo de los tres Apollóles que introdu-
xeron, y predicáronla verdad Euangelica en ECpaña: porque vn pueblo 
tan principal, y que tenia titulo,y priuilegio de Latinoso auia de careçer 
defta dignidad,pucs fe daua a otros de menos nombre,y eílimacion.Ya en 
tiempo del Emperador Contamino la fefralan en la Metrópoli de Tarra-
gona,y en la repartición del ReyVvamba fe le dsn fus tcriTMnos>y lo vñOy 
y lo otro como cofa aflentada de muy atras. No ay memoria dedfus plo-
meros Obifpos, falta gcncraJ que la padecen las mas Catredales de Cata-
luña, y efeto miferable de la entrada, y vitorias de los Moros. Por San 
Nai cifo glorio{bMartir,y fu Patron tutelar comienzan todos los Autores 
la lilla de los Gbifpos,aunque feria mas que ciega ignorancia,perfuadirfc 
que antes no los huuo. De San Ponce^iatural del lugar de 1 ótejaiijy que 
¿ g á c c i o martirio en el de luyha ,.prctcnden algunos que fue Obifpo d<L-» 
Oirona. No feñalan el tiempOj ni tifenen mas arrimos que la fama, y voz 
coman en aquellos pueblos heredada de fus mayores}y conferuada fucef-
fiua;Bente de vnos m otros i : Mas en materias u n grabes fe an de mirar 
mucho los fundemontosen q^ceilnban,y los t^ímonk>s,y rabones con 
qvte fe prucuan. Mucho puedeñ Jas tradiciones, pérque delús falíeron las 
Hiltarias en las colas muy antiguas, pero an detener grande firmeza, y 
cótinuacion.Y pues la mif ría Iglefia de Girona no recibe,ni aprueua cftas 
del Obifpo Ponçc no deucn fer muy feguras. Las nouedades fiépre fe an 
de tener como ̂ Ipechofas. De S.Narcifo ay .tanta variedad entre los que 
refieren fus cofas que caufa no poca cfcundad,y confulion. Dextro en di-
fcl&es fragmentos de fu Çronicon,le da fiempre titulo de Obifpo Barca- ^ / / / ^ 
.étòfâh y <Ütc que padeció martirio en Girona: y lo próprio ficnte Marco jmbra. de 
Maximo,*! qual deferiue las tres heridas de fu maitino,cafi de la manera Morales. 
*jueoy fe ven en fu fanto Cucrpo.Otros Autores de conocida autoridad, ElP-I"<*n 
y opinion entre los mas ,curiofos,no le nombran Obifpo Barcareníê,pero deMa-ria~ 
dizen que predicó en A^gufta de Alemaña,y padeció martirio en Girona: ̂  v¡_ 
y en efto concuerdan todos con los Breuiarios antigúQs de Augufta,y de cente Du-
Girona. Los vnos íiguiendo el Martirologio liomano , feñalan fu marti- meneeh. 
f i o en la nona perfecupion dela íglefia,eii tiempo del Emperador Aurelia-El, D"tor 
ft^fucefíbr de Claudio: Y los otros la ponen en la decima, del tiempo del jĵ jf £ 
imperador Diocleciano,y Maximiapo Herculip ÇJÍ el año ducientos no- -prmeifco 
ucnta Diago. 
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uentá y fíete. Lo mifmo dize vna niemoria antiquiílima que ay en el fe-
pulcro del Santo granada en la miíma piedra, que prefupone fe hizo con 
grade examé,y cuydado cuyas palabras fon eftas Anno Domini CCXCIIL 
4. Ka¿*Nmem̂ ris-> Beatus TŜ ctrcifus Epifcopusy âum tnijptm celebraretfaf-
fus fait Gemud* in loco ^bi iaceti qui em Êcclefia Catbedrdiŝ cü fuo D¿<r-
cono Felice.'EQá oy el fanto Cuerpo en la Igíefia de San Felice,no del Dia-
cono,fino el Dotor,y Mártir AFricano,hermano de San Cucufate, llama-
do el Apoftol de Girona. Entonçes era la Catredal, con titulo, y aduoca-
cioñ de Santa Maria, y eftaua extra muros de la Ciudad. All i fe conferua 
el cuerpo del Santo,con prodigiofa entereza^õ auer mas de mil trefcien-
to s y veiijte años que murió. Aun parece que eíU colorada, y frefca la_, 
fangre de fus heridas. Yo lo he viftoyy qued e como atónito, y enterneci-
do de tan milagrofo eípe&acuio.Leuante el efpiritu a Dios viendo aquel-
las foberanas marauillas cõ que honra fus Santos. Enmudecí con la citra-
ñeza del cafo,porque viia grande admiración fuípende las palabras: Aun-
que las alabancas vienen a fer mayores con el filencio. El coraçon es la^ 
lengua del alma,y con el fe declaran mejor fus fentimiétos.No trato aqui 
de ia Vida defte gloriofo Martir,ofrcdendome ponerla en íii lugar quíU]-
do los tiempos me obliguen. Agoja la Sagrada Congregación de los^i-
tus, con autoridad Apoítolica dt nueftrd SantoIP^dre Vrbaii© O&auó'ha 
dado, y aprouado Oficio próprio, y cfpecial defte SantoOBirpó^y en\^ 
liciones de los Maytines,Quarta,Quinta, y Sexta fe refieren fus'cofassJja 
marauillofa entereza,y el milagro de las mofeas que falieron de fu fepul-
j ero contra los Franççfes que profanaron íli fantdtempío, en tiempo de* 
nueftro gran Rey D.Pedro. All i fe tratará todo con muy particular ad-
uertencia, y cuydado,como próprio fugeto de Hiftoria general. Que ma-
yor gloria puede defear Girona que verfe ennoblecida con tan gran Sal> 
to. En aquella crudeliffima perfecucion de la Iglefia fue efta dichofa Ciu-
dad, vna gloriofa placa, y teatro donde tantos Mártires ofrecieron, y cõ-
fagraron a Dios fus vidas.Narcifo Felice Sudiacono,Iuiiento,y otros tre-
cientos feífenta Chriftianos que deuieron hallarfe en.la Iglefia,aíriftiendo 
en la miífa que celebraua Narcifo quando le martirizaron. Y pocos años 
defpues, el Dotor, y Apoftol San Felice,Roman fu Compañero, Vincen* 
cio, y Oroncio, y fu madre Aquilina; el Diácono Vidor, Germano,Páu* 
linoj lufto, y Scilio, que eftos le atribuye el Dotor Pujades,con bien fun-
d adas aueriguaciones. Ninguna nobleza puede iluftrar mas vna Ciudad, 
que tener tantos Ciudadanos domicilados en la del Cielo.Los otros Obi-
fpos fuceífores de Narcifo fe an de facar de los Cõcilios que hafta fu cap-
tiuidad fe celebraron en Efpaña. Frontiniano firmo en el Proüindal Tar-
raconenfe de 51 é-. y en el Gerundenfe de 517. Alithio en el Toletano de 
5 89- luán en el de Zaragoça de 59 2. en el Barçinonenfe de 599. y eíi eí 
de Tole'do de $ 1 o.y en el de Egara de ç 14.Y efte luán fue primero Abad 
de 
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de Valclara, y no menos eftimado por fu Santidadique por fus"letras><:ofi 
tener tanto nombre por ellas entre los hombres qüc'ias faben.- Sucedióle 
NonitO) qüe íírmò en el Concilio de Toledo de<?34.y luego cñ otros de 
lamifma Ciudad.Talo en 65 5.Amador en 6'73.Sabarico en tfBSvy 'Mfe 
ron en 6^93. Aqui íè acaba la continuación de los Obiipos, porqué po^O 
deípucs deMiron íbbre vino la miíèrable calamidad que padeció Efpaf aj 
coil la entrada dé los Moros: Obfuam ab mno feptingemefimo decima fepti** 
m& 5 quo cuptu f í i i t emm Gerunda, 5 ly^wi? Admnumfeptingentefimum fep* 
tuagefmum o í l a u u m ^ e l <vt alij <volum feptingtntejmum oBuageJimum qtiin* 
tum^ quo Carolas Magnus Rex Fracomm reçuperata Ciuime Eccleftam an-
tea a Sarracenis prof anatam expiauity v e l Epifcopis caruk̂  v e l f . illos hahuit 
yuemadmoâum nonulU alU HifpaftU Vrbés áJreifJjíerft Sarmcenis captit nt» 
fcimiís quot) & quifuerim. Efto dize el Padre Fray Franciíco Diágo^én '^ l 
Epifcopologio que de aquella Iglefia nos dexò eferito con la cúriófidad,^ 
aueriguacion que fuclen tener todas fus obras.Ganò Carlo Magno á Gi-
rona como refulta de varias eferipturas: y no parefea nouedad dezir que 
la ganó por fu perfona, porque no fe halla memoria defta conquifta? en_» , 
las Hiítorias Françefas,pues todas las nueftras lo aíiguran> fin los muchos 
priuilegios^raionesjy conieturas que lo verifican, baftãtes a rendir la,ma-
yor dureza. El Obifpo Arnaldo de Monrodon, figuièndo las tradiciones* 
y^ferituras autenticas que tenían en fu Iglefia lo dize,y declara con pala-
bras expreífaSíEifte nobiliífimo Preladcagradecido como deuia a los íin-
gulajes'beneficios. recebidos de Garlos, y obligadô-a-fu cáthòlico zelo > y 
virtud, le venero como Santo* le fondo Capilla, Jripfíítuyo ttzfy y offi-
cio particular^ feñalo dia,y í'efta en que Íe predi¿a «l áémofl ^«ksgío-
rioíàs Vitorias que tuuó en Gifotia» En el inítóttenfò publicó que para^ 
efto fe hizo referido por el Padre Antonio Vicente Domenech, auíique 
fin fecha, pero yo le tengo con ella que fue decimo oÜam Kalendas M a i j 
anno millejimo trecentefimo quadmgejimo quinto^Aixt'.Attendcntes infuper^* 
ad memotiíam redúcemes, quod inter esteras Hifpama Ciuitates Gemrideri-
Jem Ciuít&tem armemmpotentia abjiulit Sarracenis, & Geruñdenfem íg le -
Jtam fponfam nojiram, nec no fere omnia fyloMchorum Cçnohia nojir* Dice-
Cejis fundaúitpukherrimè>ac dotauit etiam afluente/^ & c . en Otra parte me 
ofrefeo a tratar defta materia con particular cuydado, y alli fe verán los 
muchos fúdamentos que me obligan. Y aunque en el librb de Doña Ma-; 
ria de Ceruellon fe apunto ya algo defto pero no con la extenfion' que el 
fugeto pide. Alli fe hizo memoria de algunas eferitura^y priuilégiõs pê  
ro aquellas,y muchas mas fe pondrán a lo largo en fu lugar para afigurár 
efta verdad, y defengañar a los que la contradizen. -I>otò aquel fartiofo 
Principe la dignidad Epifeopal de Giróíia, con las Villas, y lugares de la 
Bisbal llamada entoRçesFontaHeto>deBafçara,de Valloíes,de Oliano, y 
de otras rentas que agora poífee.-çomo pareçe por vna eferitura de fu cõ-
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con^uílía que tienen autentica en fu Archiuo en que íe trata defta dota-
don, y por los priuilegios de Ludouico Pio. Datum quarto nonas Decern-
hm' anno vigefimo primo imptrij LudomchquQ es el de ochocientos^y trein, * 
ta y quatro, y por el de Carolo Caluo, Datum temo idus lunij anno quaK 
to reinante Carolô  que es el de ochocientos y quarenta y quatro,que con-
firman todas las donaciones de Carolo Magno fu Padre, y Agüelo. Pufo 
en ella por fu primer Prelado, vn Canónigo del Puig de Francia,llamado 
pedro^fegun lo que fe puede cóieturar de algunos papeles auténticos que 
fç pondrán en fu lugar pues para entonçes fe remite, lo que pudiera deiir 
agora. Tiene aquella Santa Igleíia quatro Arçedianos, el mayor, el d o 
Beífalu, el de Enpurdan, y el de la Selua. Capifcol mayor, Sagriftan ma-
yor,Dean,el Abad de San Feliu,treinta y íeis Canonigos,y ciento,y cin-
quenta officios, y benefícios para la afiftencia, y feruicio del Coro, ay en 
la Ciudad dos Parroquias, y en el Obifpado trecientas y quarenta y feis. 
Ohifpo de Vique. 
' N todos los PueblóS grandes, y antiguos fe ofrecc llena de eia||É? 
j cuentros, y difficultades, la aucriguadQn de íuá principios. Cadâ  
vno figue en ellos la fuerca de fu imaginación,© fegun las ôpinépneí.a que 
fe arrima,© fegun las razones,y conieturas que le pareçen más^íçtuate. 
como no ay luz que guie es fuerca andar atientas,entre las oicuridades,y 
tinieblas con que fe cubre la antigüedad. La Ciudad de.Vique que fe nos 
propone agora corre la mifma fortuna. Llamofe primero Aula que dio 
nombre a los pueblos Aiifetanos,tan conocidos de los Hiftoricos,y Cof-
mographos. Vnos atribuyen fufudacion a Aufo,hijo de Arameo,y otros 
a Hercules Libio en fufegunda venida a Eípaña. Fue lugar principal me-
tido en lo> Mediterráneo de Cataluña,cuyo deftrito fe eftendia defdeLo-
bregatle diuidia de los Cofetanos hafta los Indigetes que Hegauan a las 
vertientes Orientales de los Pirineos.Tuuieron fus gentes valor,y confía-
cia inuincible. Parece que el Clima natural de la tierra, y la fuerca de los 
Planetas que la predominan los inclinan a las armas,y a la mercancia por 
cuyo medio,y negociación an medrado muchas cafas de principios muy 
Humildes. Son en la guerra feroces, en fus tratos induftriofos, y fagaçes, 
y en la amiftad que prometen firmes, y inuiolables . Profeflaron la muy 
eílrecha con los Cartaginefes.Fauorecieron a los Principes Ilergetcs en la 
guerras contra Scipíon, hafta auenturarlo todo por defenderles. En ¿fío 
coníifte la verdadera fidelidad del buen amigo,tenerpor propria fu hecef* 
fidad pdrque affi lo fera en el remedio. Prouocaron la ira de Scipion,que 
no paró hafta deftruirles, Como eran hóbres generofos, criados en liber-
tad, aborrecían la fcruidumbre,y las violencias con que los Romanos in-
troducían fus tiranias. Es tan preciofa la libertad que ningún hombre de 
honra 
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honra k ha ¿e perder fino con ja vida. Eílo les hizo tomar las armas mu* 
chas vezes hafta que canfados los Romanos de fus inquietudes > afolai op 
del todo a Aula, o Oííbna^blo dexaron vna calle que en latin íè llama Ví~ 
cusjy afíi fe dixo Vicus AufoniicMudofle el nombre del lugar, pero no el 
valor, ni la naturaleza de la gente. Acreçentoffe aquella calle có otras mu-
chas,y llego a tener deípites-tanta eftimacion que mereció que los mifrcios 
Romanos la honraflen con titulo, y priuilegio de Pueblo Latino: aunque 
ílempre conferu^ el primer nombre de Aufona. Comenzó fu Iglefia con_. 
la predicación Apoftplica delSagrado Euangelio,pues los pueblos grandes 
eran los primeros en que la exercitauan,porque en ellos fe elperaua mayo? 
fruto. Ya en tiempo de Conftantino Magno fe haze memoria del Obiípo 
de Aufana,o ViqueiComo fufraganeo de la Metrópoli de Tarragonary en 
la repartición de Vvamba fe lefeñalaron fus términos: cierta euidencia de 
que començò a tener Obiípo quando las otras Igleíias de JEÍpaña, pues a 
cfto obligaua el cuydado de propagar por toda ella,la religion, y culto del 
verdadero Dios. Eílo podemos dezir de los Obiípos de Vique, que fon_» 
los q agora nos tocan. Para los primeros auremos de acogernos aios Có-
cilios. En vno de Tarragona de 5 16. firmó Cinidio: en otro de Toledo de 
5 89. Achilmo: en vno de Zaragoça de 592. y otro de Barçelona de 599. 
Aquilino: en otro de Toledo de 634. Eftephanoj y de 676. Domnino: y 
de^.j^.- Goerico:yde #93. Vvifredo. Perdiofe pocos años delpues Eípa-
ña,y^padecio.aquellaiglefia la íbledad,y el desãparp que las otras. Efto lo 
refieris vna eferitura delaño Nouecientos y feis que por íêr tan notable» 
para nueftrò.intento^ pondremos granearte della aunque fe alargue el di-
ícurfo. Es vna quexa, o petición que IdálchariOjObiípo de OíTonadío en 
ei-Confdio Sinodal que íè tuuo aquel año en Barçelona, en la Igleíla de 
Santa Cruz, en tiempo, y en preíencia de Vvifredo el Velloíb , en el qual 
a{iftieron,Arnulfo,Arçobifpo de Narbona, y los Obiípos Theuderico de 
Barcelona,Nantigiíb de Vr^el,Guigiiigo deGirona,y otros cuyas Iglefias 
no fe nombran. La eferitura dcfpucs de auer referido, el año, los Prelados 
el Principe, la occafion , y el lugar en que fe juntaron dize lo que fe ligue 
jMkigitur ómnibus in Bcclefd S w Ü & C r m i s m njnum congregáis •> furrexit 
quídam in mediòfcinB<e religionis B p i f :optis Aufonenfis Ecdejt^nomme i d a l -
çbarimy profwm$, qu.£rimoniam fu<e E c c k j t ^ dicenfen attendat, & confideret 
veftra reuermd(i,ptitemitas> ò venerande Archiprefm A m f i e , me non <2* om-
nes qui m hoc Sacro Confilio adeflis cupr i fás temporihus tota, Hifpama^atque 
Gotia, facris infifikereffruditionibus-) C?* 'vermm Clero, atque fftjgeret Ecc/e-
fijs Chrijlc dicaiis inter reliquas^ipfa quoque Aufonenfis Ecclefia nobilis bube-
batur-fpeccatis njern exigent!bus i í l o m m ^ u i tune habiwtom erant itiarwn ter' 
mmm-) njt omnes nejlis barbárico gladio DiuinoJudicio tr^ditifunt, itaut ne 
aliquis Cbrifiianorutn inprádiEtopago AufonU remanent. Poji multorum au-
tgm annomm curricula mifmus Dominus térra iUius, fufeitauit in ea nobilijfi-
P i mum 
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mum PrwipernFoifredwhtFfratnsetustfui ea. diuerfis locis^gentihm bo-
mines pío more colligemesyprdibatm Ecclefmn cum fuis finibw inpriflinum 
injlmrAuemnt jlatum. Cum amem ndhuc in paucitate conftfleret j & rnàurn-» 
talis<vtperfeipsu jtçut antiquitàs haberepojjet, ctdhucpr^ediBus Marchio Rc-
uerendum Sigebodum £pifcopum , CJT* l^arbonenfem Metropolitanum, 'Vt Urn 
faBam Ecclefiam, fubfuo tenerçt r e g i m i m ^ tarn per fe^quAtn per f m s comi~ 
cinosfofraganeoSf HUm ordinaretf atquedifponeret-, doneefouente Deo^pnul^-
titn-ad incrementumpemenirettfualiter m eaproprius Epifcopus iuxta. antiqutt 
morem confjlere pojfet. Cum vero p'etas fuperni mminis ipfam Ecclefiam per 
iam diíHum pnncipem longèy Utec^ diUtãjfet, & cunBi cerner em illam propriU 
deberé E p i fcopum hubere^am Venerabilem Sigebodum diuina. vocatione ex hue 
luce fubtrABum-) expetiuit item idem Mcinhio^mm omnis Clemsyt? Populur 
j4ufonenfis Reuereclum Tbeodardumprelibat-e Sedis TSiarbonenfis Pontificemy 
njtfetpl d í B * E c c i e f a Aufonenfi proprwm or dinar et Epifcopum.Qui vna cunt 
ceteris Pomificibusy dignis iliorum petitionibus annuens in Pontificem eiiifdem 
Ecclejiit decefforemmfimttt dtuin* momorU Gotomammfacra. benediBione co-
facrdrt mnÂifèitlk, lUisqwcjMtwniH&fje camis mam carpemibus eximio Arn 
chiponi^^ ^ n u ñ ^ l ^ w m m m Theò(krd^fmcedmtRmè,qm<pte immerimfc 
Aufonenfipro Cleri, Z5Fpkbis eUBimeprtfecit Mcdefid. I»maBum eji mttm 
decejfori meo ^ Reuerendo Theodardo, tp* mihi aprdifemi AdetropoJitano t tit 
Ecclefue T^arbonenfirfu* w eft in honor e SanBorum Marty rum luftigsr Pa-
Jioris fit A per ftngulos annos libram argén team perfolucremus. T^unc itaque<vi-
deat SanBiJJimus Metropolita, & omnes I(euerendiJJimi qui adejlis Epifcopi > 
& njoluat omnia 'volimma fanB.t legis ChrijUana, fi Equum eft Epifcopum 
jifcalem cjfe^velft Cathreda Epifcop.ilis aliaii Ecclefi* tributum debeatfoluem 
re, nffttantutn quod iuxta Canon. Rcfonat-, humilem fubieBionem^ atque de* 
hitum bonorem próprio de ferre Metropolitano. Tuuofe por iuíla eíU quexa, 
el miímo Arnufto Metropolitano confcfsò que fe auia procedido ¿nconfi* 
deradamente en aquello, y luego en el año de nouecientosy fíete fe deers» 
t ò . TSfu» deberé Epifcopum tribuíarium ejp.ñeque Cathredam Epifcopalem » 
«̂4? domina, & mater eft proprij Cleri^&fLebUnUcuiferuiw mancipm-y fecL 
liberam ejfe ab omni iure fifcali.làn cl Archiuo <le la Iglefia de Vique fe eon-
ferua cfta eferitura. A y en ella cofas muy fenaladas,qiie fe dexan para ftt 
lugar, pues fera fuerca tratar della otra vez. Agora puede aduert/rfe, el 
eltaclo que tuuo la Iglcíia de Vique defpues de la entrada de los Moros , 
como fe reparó por el CondeVvifredo el Vellofo,y que fus primeros Obi-
fpos fueron Godemaro, y Uarchario. Có cita eferitura fe corrcfponde vn 
priuilegio que ay en el Archiuo Real de Barcelona,in Armario A u f o n i ^ 
Saco A. numero 7 2, en que Odo Rey de Francia,dotò la Igleíia de Vique 
a petición de fu primer Obifpo Godemaro. Su principio,y atendencia fon 
en eftâ forma. i» nomine Dei ceterni, & Saluatoris noftri lefu Chrtfti . Odo 
ntiferiçordinDei Rex ftfermrum Dei njota prompta volúntate prsciptmus^atfi 
vt i l i -
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vtilitati eorum omnimodc prouidew/ts-, fine duhio atem* retribuüonis pramta 
k pio Deo nobis Urgiri confdimus» Quo circa noucrit omnium fidelimn £>«, no-» 
JtrorttrnqiJolerciay^uia adijt aures cletnentU noJtr^Penerabilis Archiepifcopu? 
Tedratus, a parte Godemari Aufonenjis^ & Mirenjis Epifcopi^ 0* deprecamsr 
ifly v t ma trem fedis Ecclefi* iam diEU Epifcopi-JLongo inturfa Paganorum pro^ 
frio Pafiore-f & Chrijiianitate frujiratam de rebus nojlris, ad iam diãam E c -
defiant qu¿ ejl conjlrucia in honorem Santtt, & intemerata Virginis M a r U , 
at^ue Petri Jpojlolorym Principis^ditaremusy quod qnidem libenti animo feci-
mus. Concedimus igimr iam diB<t Ecclefi^ eius Epijcopoycum omnibusfuccep. 
foribus eius in Aufonenfipago mnes Regias dignnates de Adanrenfe Ciuitate^ 
quantum rp/e Comes confentiuit ad ipfam Ecclefianty de ipfa Cimtatey & F a l -
lem qu<e dicitur Artefa cum Ecclef^sViUisyi^Vi l lar ibusy^cumfinibus^ 
adiacenttjs illorum, OTT. Diole eftc Rey vna grucfla, y calificada haziendâ  
que oy fusObiipos pofTchcn buena parte della.Fue Odon fuçefíbr dc Car-
los Craifo que murió en ochocientos ochenta,y iietc.Era Conde Parifien-
fey y Tutor de Carlos el Simple. La mayor parte dc los Grandes le intro-
duxò en el Reyno,y duro en el harta el año de ochocientos nouêta y ocho 
en que murió, y mandó que fe diefíe a Carlos el Simple, porque no dexò 
hijos, fanbicn fe ofrecen algunas cofas notables que aduertir en efte Pri-
uijegío,pero como tocan a laHiftoria generally no al fugeto,y deferipcion 
particular que tenemos èn lai manos > bafta auer prouado con el que Go-
dem f̂mFue el primer Obffpd, y que a fu petición dotó el Rey Françes lá 
Iglcfía de Vique. Y aunque ien tiépo â t Cario Magno, y de iüdouico PÍO¿ 
predeçeíTores de Odon,füSgentes,armas, y bíderas llegaron a los Pueblos 
Aufetanos, y puficron en aquel diftrito por'Cónde a Borrelj que es el pri-
mero que lo fue dc Ofibna. Y aunque el Vifégodo Ayzon en fu rebelión» 
fe apodero de aquellas montafiasry para facarle delias, y reprimir fus vio-
lencias , fucedieron varios encuentros, y guerras que caufaron grandiíli-
mos CÍAIIOS en aquellos lugares.Pero no fe trató dc reparar fu Iglefia,hafta 
el tiempo de Vvifredo el Vellofo en la forma que dize la primera eferitu-
ra, con la qual ffe confirma la fegunda del Priuilegio,que es anterior en la 
data. Quando las eferituras tienen entre fi efta tráüefon, y confonancia_.j 
aflegurari como teñimonios irrefragables las verdades que tratan. Murió 
Vvifredo el Vellofo en el año nouecientos y doze, y en fu tiempo dexò 
aquella Iglefia en el eftádo en que oy fe ve. Ay en ella vn Arccdiárío mar 
y or, Sagriftan, Capifcol,Dean, y veinre y dos Canónigos, y duseientas y 
veinte Parroquias en íiiObifpado. " , 
Obifpode Vrgel . 
L Obifpado de Vrgel fe nos ofrece agora ¡ con la mifma antigüedad 
que los otros defta Prouincia, pues tanbicn ay memoria del en la* 
diuifiop 
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diuifion que ordeno Cõftantino Magno,y en el repartimiento que deípues 
renouò el Rey Vvamba. La Ciudad defte nombre eíU metida en los Piri-
neos, çerca de Francia, y çafi en la entrada dei Valle de Andorra que fe re-
mata en el Condado de Foix. Ya fe dixo que fu fundación la atribuyeo-
algunos a Brigoyno de los primeros Reyes que pretenden tuuo Efpaña-. 
defpues de Tubal: y otros a Hercules Libio en fu fegunda venida defdc î 
Italia. El primer Obifpo de quien fe tiene noticia fue lufto Varón doto, y 
fanto. Afiftio,y firmó en el fcgundo Concilio de Toledo, del tiempo del 
Rey Godo Anwlarico el año quinientos y veinte y fíete. Hafta hoy fe cõ-
íerua vn comentario que eferiuio fobre los Cánticos de Salomon, con fti-
lo, aunque breue,y confifo claro,y agradablernotable excelencia,de quien 
llega a dar claridad a la concifíon, por fer la ofeuridad el mayor peligro 
que corre • San Ifidoro en fus claros Varones, haze memoria defte Santo 
Obifpo, y de tres hermanos fuyos, íuftiníano, Nebridia,y Eípidio. Eftos 
quatro hermanos lo fueron, no folo en la fangre, pero en la virtud,dotri-
na, y dignidad, pues todos refplandecieron en fantidad, y letras. Pareço 
que podria mos dezir, que eran nacidos,© vezinos de la Ciudad de Vrgel, 
pues lufto el mayor fue fu.Obifpo, y en aquellos tiempos vfauan m y á o 
elegir délos naturales que tenian méritos para ferlojComq mas.conocjilos, 
aquien aprouaua el trato,y comunicación familiar,y la experi encia ¿e íus 
coftumbres. Parecíales que por eíle camino íèconfeguia mayor pirouec\\c» 
fpiritual para las almas, y mayor beneficio, y aumento de las I g k & . pe 
los otros Obiípos de la de Vrgd,foIo nos dan luz algunos Cocilios de To-
ledo en que íè hallaron. En el año quinientos y ochenta y nueue en el que 
mãdo celebrar el Rey Fiauio Reecardo firmó Simplicio. Y en otro del año 
<5'j4. en tiempo del Rey Sifenando,Raiuirio. Y en otros dos, del tiempo 
del Rey Fiauio Rucefuindo,de los añostf 5 5 .y 65 7.Maurelo,y Leoberico, 
en otro del año 693. Reynando Fiauio Egica. Perdióle luego Eípana, y 
JAS armas, y, violencias de, los íyloros llegaron a algunas partes d e los Piri-
neos, y entre pilas a la Ciudad.de Vrgel, Auia muerto poco antes Dotila 
fu Qbifpo,que fue el vltirrio Prelado que nombra vn Epifcopoíogio anri-
quiiTimo que fe confçma en fu Iglefia. En el qual fe dize que folo la oceu-
paron doze años y medio y que lu^o tuuò Obifpos, yo he procurado có 
todas las diligencias, y cuydado queen cofas tan granes fe requieren que 
que fe me dieííen algunas efcrituras,y papeks de fu Archiuo, pidiendo las 
a perfonas capitulares que teman mano,y autoridad para elio.No he fido 
venturofo en alcançado. Eftà aquel lugar muy lexos,y auaqiie k he vifto 
mas de vna vez, ni entonces me ocupauan eftos penfamientos, ni agora 
cíloy para bolucr otra. Eftan el Obifpo, y Cabildo enriquecidos con mu-
chas Villas, iurifdiciones, lugares, que fueron dotaciones de los antiguos 
Condes de Vrgel, y de Pallas. Tratar defto mas en particular fii^bs hue* 
jios fundameatos neceflaríos para feguridad de lo que fe dize, es caminar 
a ciegás 
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a ciegas, y con peligro de mefclar lp cierto cõ lo fabuloíb. Podría íer que 
por dcfcubrir vna verdad fropeçaíTemos en mil mentiras, y que por reme-
diar vn jnconuenicnte diefíeniôí en otro peor: como los Medicos Empiri* 
cos que por vn hóbre que fañan por dicha, matan muchos por temeridad. 
La curiofidad ílempre yitue deffeoía de nouedades, pero la obligación en 
que eftoy de aclararla verdad por todas las vias poífibles, me detiene 
encoge paraque nò me alargue fi no en aquello que no puede efcufarfe.En 
tiempo de Cario Magno fe reftaurò fu Iglefia en el mifmo lugar que tuuò 
en lo antiguo. Y en el fexto año del Reyno de Ludouico Pio que era el de 
ochocientos y veinte la confagrò fu Obiípo Siíèbuto,con gran fielb,y fo-
lenidad, afiftiendo en ella Seniofredo Conde de Vrgel. Entonçes fe le con-
firmai on por el mifmo Ludouico, cuya potèftád tenia Seniofredo, todas 
las Igleíias^ t<írfitorio que fe le fefialaron en Heitipo de Cario Magno.Era 
grande fu Diocefi pues fe eftendia por las mdntañas de los Pirineos, haíta 
los Valles de Benafque* y de Giftao queeílà junto al nacimientó del Rio 
Cinca, y por todo el Condado de Pallas, y parte de Ribagorça. Deípues 
en el año de 940. en vn Concilio Sinodal de los Obifpos de la Prouincia 
Gótica que fe tuuò en el territorio de Narbona, en la Villa de Fontcuber-
ta,y en la Iglefia de San lulian Martyr en elqualprefidio Arnufto Metro-
politano de Narbona, fe determinó vna grande contienda, que el Obiípo 
* de Vrgel tenia cõ el de Pallàs,por áuerfele vfurpado toda la tierra de Pallas 
que antiguamente era de íà Diocefi de Vrgel. En cite Confilió concurrie-
ron , Antigilo'obíípo de Vrgiâ*<3iudcrico Obiípo de BárçeIona> Vvigo 
Obifpo de Gironái y Addfo qué fe intitulaua Obiípo cíe PalUity ènel fe 
declaró que durante la vid* de-Adulfo fueflè 0&íípá¿ y taviéffc aquel ter-
ritorio, y que defpúes de fu móerte, boluielTe al dominib, y ordinacion de 
la Iglefia de Vrgel, y de fu$ Obiípos. Ha tenido grades Prelados efta Igle-
fia grandes en la calidad de fus linages > y noblcia, y grandes en la excel-
lencia de fus meritos,y virtudes.Del Obifpo San Armengol pretéden mu-
chos que fue hijo de Suñcr Conde de Vrgel, y hermano de Borrei Conde 
de Barçelona. Éfte gloriofo Prelado dexò en el teftamento a fu Iglefia,mu-
chas rentas, y riquezas, o heredadas, o adquiridas: y murió en ei año mil 
y veinte y cinco. El Obilpo San Eriballo fue Señor del Vifcondado d o 
Cardona,y le dio a Ramon Folch Señor de Folch fu fobrino,como el mif-
mo Eriballo lo dize en fu teftamento. Fue tan infigne en la lsmtidad como 
en la nobleEa,y murió en el afio mil y quarenta. El Obiípo San Odon,era 
hijo de Don Arta! Conde de Pallas, y defeendiente de los Condesde Ga-
ícuña, y Vfgel. Refplaiideciofu vidaí en todogenero de virtudes,y murió 
fantarnente en el año mil ciento y veinte y dos . Otras períbnas grauiííi-
mas han ocupado aquella fanta filia. En fu Iglefia ay vn Dean,quatro Ar-
cedianos, el mayor,el de Andorraj de Cerdaña, y de Berga, Sagriílan, Ca-
biícol, y veinte y quatro Canónigos. Su Diocefi eftà repartida en nueue 
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©fficialatos, o diftritos de Vrgel, de Sanahuja, de Guifíbna, de Balaguer, de 
Trem,de Gardos,de Teruia,de Sort,y de Cerdaña. En el de Vrgel hay fef-
Íenta Parroquias, en el de Canahuja^iez y fietejcn el de Guiífona treynta 
y cinco, en el de Balaguer qua.renta:en el de Trem feiíenta y ocho: en el de 
Cardos catone: en el de Tiküa nueue, en el de Sort diez y ocho, en el de 
Gerdáña ochenta y çiíjeo, que todas juntas vienen a fer trecientas y qua-
renta y feis. Aunque el nueuo Obifpo de Solfona fe ha llenado muchas 
por ordenvy cònçeffion de la Sede Apoftolica. 
Obifpo de Elm* 
LA fundación de la Ciudad de Elna(que es el Obiípado de quien auè-mos de tratar en efte difcu^ro) todos la atribuyen,© a la.Santa Rey-
na Elena madre del gran Conftantino,o a Conftancio fu nieto hijo mayor 
de Conftantino,que quifo hazer aquella honra a fu agüela. Eftas dos opi-
niones corren^pero a muchos hombres dotos parece mas fegura la prime-
ra. El Ob.iípo de Girona enfü Pafilipomeñon dé Efpaña la fígue,y deue-
fele muchq refpeto por auer fidcr mas de yemte.años5Obifpo de EÍna>'âjjS; 
tes d¿ ferio de Giíona, y en tan largoitiempo pudo ver algCmqs raftros, y 
memorias cõquê aueriguar las antigüedades de aquella Ciudad . JMudm 
años defpues de fu fundación fe llamó Elena, como la Reyna Füttáadori 
. hafta que el vfo vulgar corronpio el nõbre,y fincopando vna letra fe que-
do con el de Elna.ElÜ en medio del Condado de RoíTellon dentro los an-
tiguos limites de Eípaña fegun las cordilleras délos Pirineos, que la diui-
den de Francia,cuya punta Oriental fe remata en el Promontorio Afrodi-
Ho de Leucata en Ja ribera del Mar Mediterráneo, y defde alli corren ha-
fta el otro Cabo Occidental, que cae en el Oceano Gaíico, o Cantábrico, 
€0 que defde el Monte de San Adrian que eílà en Cantabria fe ven los dos 
mares. Y aunque algunos EfcritoreS de conocida autoridad ponen a Rof-
fellon en la Gália Narbonenfe,porque eomiençan la longitud del Pirineo 
entre Colibre, y Port Vendres, mas yo tengo mi parecer por mas prona-
ble, por muchâs razones que es forçoíò paflarb agora en friendo por«fe-* 
guir la breuedad que Uéuamos. De Ordinario en las Hiftorias fe ofrecen 
varias opiniones, y en ellas vienen á fer libres los fentimientos, quándo 
ay probabilidad^ fúdamétos en qué apoyarlos. Como la Ciudad de Elna 
comenzó en tiépo de Conftantino, no eftà en la diuifion que por fu orden 
fe hizo de las Metropolis, y Diocefis de Eípaña porque no llego fu Iglcfia 
a fer Catrcdal hafta muchos años deípues. Murió Cóftantino en el de tre-
cientos y treinta y íjete,y fu hijo Conftancio en el de trecientos y íéíTenra 
y vno,en tiempo de Cóíbntino parece que no pudo Elna alcançar forma, 
y autoridad para tener Obiípo porque era como vn niño que aun eftaua 
en las mántillas, y menos en el de Conftancio porque no imito a fu padre 
en la 
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en la limpieza de h Fe Chriftiana pues tropeço infelicemete en k lieregià 
de los Arríanos, y cometió grandes deihtinos, y Crueldades. Hombre tan 
ímpio, y cruel no auia de leuanrar Iglefias fino perfeguirlas, y acabark's,íí 
pudiera. La primera memoriàque tenemos de los Obiípos defSlna es del 
año quinientos y ochenta y nueue en que fiendolo Bonenato, firmo en el 
Concilio que fe celebró en Toledo en tiempo del Rey Flauio Recaredo * 
El Obifpo Acutulo firmo en otros dos Cócilios de Toledo,el vno del año 
feiscientos y treinta y quatro,del tiempo del Rey Sifenando:y el otro del 
año feicientos y treinta y feis,del tiempo del Rey Chintila,y en otro tan-
bien de Toledo del tiépo del Rey Flauio Ewigio año feiscientos y oché-
ta y quatro, firma Veremundo Abad,Vicario de Claro Obilpo deElna.». 
Sucedió poco deípues en el de fetecientos y treze, la primera entrada que 
los Arabes hizieron en Elpaña, con que còmençò a declinar la gradeza de 
fu poder en Rodrigo que fue el vitimo de fus Reyes Godos. Acabo de 
perderle luego en el de fetecientos y catorze vencido en la batalk de Xe-
rez. Padecieron muchas Iglefias miícrables opreífionesjy ruinas.Los Mo-
ros pretendieron profeguir fus crueldades,y vitorias en Francia có la mi£ 
ma felicidad que las auian alcançado en Eípaña. Acometieron aquel gran 
Reyno, y como el pafso forçofo para llegar a el aiiia de fer Roffellon, la_» 
Ciudad de Elna que era la cabeça efpiritual de aquella Prouincia no pudo 
$exar de íèntir los trabajos,y violencias que generalmente afligían a la de 
Cataluña. Pero en RoíTeílon duraron pocç porque los Principes Françe-
£e$ pot .fu propriacõferuacion acudieron a fu defenfa. Vencieron los Mo-
ros en vna batalla campal,riberas del Rio Louere,cerca de Turs. Sacaron* 
los de toda Francia. Cobraron a Narbona, y otros lugares de fus fronte-
ras . Apartaron la guerra de fus cafas para tener en ellas quietud, y fegu-
ridad. Entonçes de fuerça cargaron los mayores daños fobre Roífellon, 
que era el camino q todos auian de hazer, los vnos al rctirarfe,y los otros 
al perfcguirlos.Qiicdò Elna con poca poblacion,y los Obifpos de fu Igle-
fia pobriííimos. Suftentauanfc có clamp2ro,y fauor de los Reyes de Fra-
cia que con religiofa liberalidad remediauan fus neceílidades. Es poco lo 
que fe halla eferito de aquellos ticmpos,tan efteriles de Hiftorias. Con to-
do tenemos vn priuilegio, o donación de Carlos fuçefíbr de Odón, del 
qual puede facarfe la pobreza que entonçes pedecian . Efta en el Archiuo 
de aquella Catredal, en vn libro de las Ordinaciones del Cabildo que fe 
guarda en el caxon de Concordias.La elcritura es larga pero notable,y lo 
primero puede recompenfarfe con lofegundo. Dize pues: I n nomine San-
cía!',& indiuiduce Trini tms . Kkrolus Diuina propitiante dementi A R e x . Si 
facris-) Ac fanBis locis diuino cultui mtmcipms, aliquid de relus regni nojlri, 
feufacultatibus con ferre fiudemus^ nonfolum hanc Riegiam exaUenus confue* 
mdinem, fed maxmnm Regnimjiri mu turnen auxiliante diuina gratia ejfe 
i^ullatenus dubitamus. Qmpropter&c. quia accejjit ad ele mentiam Serenita»; 
Q tis 
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tis mftrá fenerdi l i s A m u ñ m Saftce Matr i s Ecclefi*: l^arbonenfis Archie-
pifcopMy&.íkpncatustf iyapart i fas qttodamfideli noftro RituifoyRofciliomt 
Ecclefu Epifcopo, innotuit nobis dxpMpertatefui Epfcoputus, & fumad-
modum fea fedesi®* penes omnes Ecclefu eiufdem loci ruina iamproximi exL 
fleiantitãutperipfum mlimmspfffemreftaurari , cuiuspetitionem necejpu 
r m n & m m é t t é e í f e cogmfcentes pkcuit Celfitudini mftr^atfue pro reme-
dmawW9g*mwit mflri^ fiue pro m m deprecatione V e n e r M i s Arcbiepifço± 
pi Amuf i i eftiMMiis ad eamdem Ecdejiwn S a n B a E u l a l i a Virginis^ omnes 
Eccléfim *pt* f m t m Comitam Rofcilionis confiflentes, ¡ iue m Confluente con-
ctdimuulnipfa vem Comitutu cmcedimus^Vikre T^ogaretum^ CelUm Sa-
B i F d i à ^ t í f M mnihus termmkyvelappettdicijsfuts, V H U m vero qu<e diçU 
tm- Ttorems-i t y d i o voe Abulo A k m m y s ^ j r Spedulia/s* pro congruemk Ec* 
clefuefu* perritmum à Pttrafita vfque fuperCl&uflra^per ipfam uiam i f que 
ad B m t ã o fyimm^tque cel lm Sanl l i lu/ tanhcít aquis molendinis, cum Mo-
u GurioioyUrrns videlicet^qms M i r u s Çomesad tuam Ecclefmm dotaui^tm 
de compirattone, quam etimt & de hoĉ  & Ecclejiam Sanffi l^la^arij qmejl 
inter falma.*, zs? jiagnum cum omnibus termmisy&c. Profigue deípues feña-
lan¿plcs mas haiienda en tiyeruas, y paftoŝ  en falinas, en derechosf&â-
les, y en otras comodidades,y libertades en las tierras de Riofíellon,y Co-
flent pAta el augmento, y autoridad de la Igleíia, y fuftento de fus Prela-
dos, poniéndolo todo baxo fu protección, y defenfa: y luego Teleta con 
dezir.. E t v t hocprçceptum mjira aiiEloritate inuiolabile^ ÍP* jeiemum obtineM 
vigore-itniinu £priiifubfcribi firmauimuS)& anulo nojlro injigniri iujJimuuSi-
gnum. Caroligloriojtjjimi Regis Hemtus TSiomrius dd mcem Toleonis Archie-
pifeopi recogmuit, D Atum oBauo idus lunij IndiBionefecunda,-) annofeptim-
Rege Caroh^&infuccejjmne Odonis fecundo^Carolo Regeregnante Serenijji»-
mo. A B u m apud T u r num V i l U m in Dei nomine feliciten Amen. Efte-Rey 
Carlos,cuyo txü el priuilegio fue el que en Francia llamaron el Simple íti-
feítor.áe-Odoo, y otergoíe en el año fegundo defta fu fuçeíHon en <jtK->-
corría laitidiciofi íêguflda,(|ue«ra el de ochocientas y nouenta y nueue. 
Dexo p ĉa otto lugar las cofas que en el pueden aduertirfe.Otras memo* 
rias ay áe aquella Iglefia ,yde algunos de fus Obifpos. En el año diez; y 
ocho delReyno de Lótario que erad de nueueciétos fctenta y cinco era 
Obi'fpo Sumario, hijo de Anam Gondcfa de Roffellon, y a tres de las Ka-
lendas de Agoíto madre, y hijo dieron:* Santa Eularia el alodio de Tru-
llas. Y en mil y feílenta y dos, a las nonas de Otubre, los Obifpos Errae-
rardo de Elna, Guimeran de Carcafana, Vgo de Girona, y Eufrons 
Vique confagraron la Iglefia nueua de Elna, que entonçesíè acabaua de 
edificar, çõ adiiocacion de Santa Eularia Virgen,y Martynde la de Meri-
da,y no la de Barcelona.Y en mil y feüenta y nueue3Iuño Obifpo de Elna» 
y RaymundoGuifredo Conde,juntamente con la Condefa Alaxaris,^-
mer cum hmmibus ifiius terr*y potentes^mediocreSf atqtte minores*, mandaron 
fabricar 
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fabricar çl Altar mayo^cn honra de nueftro Señor leíu Chri$o,y <je Saft* 
ta Eularia; A diez y ocho de Jaé kalendas dc Deziembrc ano mil ciento jr 
cinquenta y cinco,! egnante Lüdouico Regé in Francia fe hizò vnà dèela» 
ración po r Bernardo Arçobifpo de Tarragoria,y Pedro Obiípo de Vi^UCi 
luezfis nombrados por Artaldo Obííjio de Elna,en las diffcrenciás que te*f 
nia con Gaubertb de Aüelrino, fobre el Patrimonio dc fu Iglefia. En el 
año mil ciento y ochenta y quatro hay dos eferituras la vna otorgada a 
dos de las kalendas de Henero, en que Grimau de Ortafa da a la Iglefia^ 
de Elna facultad de tomar el agua que quifiérc en fus términos,y lugares: 
y la otra de diez y fíete de las Kalendas de Màyo en que Arnau Faubert 
dà a Guillem Obifpo de Elna, ya fu Cabildo él Caftillo de Palol con otra 
grueífa hazienda. Pudiéramos alargarnos mas en efto, pero no lo fufre el 
lugar. Ya le tédremos deípués para eoíás mayores, qüe lós tiempos,y las 
ocafiones nos le pondrán en las manos. La reíidencia de la Silla Catres-
dal de Elna,mandò el Summo Pontífice transferir en la Villa de Perpiñah 
año mil feiscientos,y dos. Tiene agora fu Iglefia tres Arçedianos, mayor, 
de Vallefpir, y de Conflent, vn Sagriftan mayor:veinte,y vn Canonicato, 
dos Curas perpetuas, y ochenta, y nueue Capellanías. En fu Dioceíi ay 
ciento, y ochenta Parroquias: y fin eftas el Abad de San Miguel de Co-
xa tiene nueue. El de San Martin dc Canigo dos, el de Arles quinze con s 
autoridad Epifcopál eu todas ellas,y todas eftan en la Dioceíi de Elna. 
Òhifpo de Sólfmxl , • , J 
EL nueuo Obiípado àé Solfona es el vlf imòque (k AoS'óíréce éntr¿/ los de Cataluña.En la fudácion defte lugar no fe puede feñalar prin-
cipio cierto que bafte para afiguramos. Ñi fu grandeza, ni las cofas nota-
bles que en el han fuçedido le dieró autoridad,y fama entre los antiguos. 
El Padre Diago, en fu deferipcion Cofmographica de Cataluña le pone 
entre los Pueblos Ilergetes, y con autoridad de Ptolomeo, pretende que 
antes fe llamaua Calca,y dize que el nombre de Solfona le dio vn Caftil-
lo que tenia tan alto que parecia llegaua al Cielo,como aludiendo a la fi-
gnificacion de fu fábrica excelfa, y leuantada. Elía muy çerca de los Piri-
neos en vn llano apafible,y deiieiofo: el Clima mas frio que templado,' y 
el terreno fértil, y abundante. Tiene lo mas del año la nieue a los ojos,én 
los puertos, y cunbres que fe leuantan çerca de fu fitio. Del ano nueue 
cientos fetenta, y tres, ay memorias, y eferituras autenticas ctt que fe 
dize,como Borrei Conde de Barçelonajque le llamaua Conde,y Marques, 
con la Condefa Legdarda fu primera muger,y fu hijo Ramon,y la Vifcõ-
deza Ermeruela,y fu hijo Vvitardo,y Salla Obiípo de Vrgel,y el Vifcon-
v de Guillermo, pufieron gente de guerra en frontera en el Caftillo de Sol-
fona que eftaua ya poblado dcfde el tiempo del Conde Seniofredo:y en-
2, tonçes 
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fôjjçpj fe lç confirmaron los términos que antes fe le auia feñalado. Te-
flian los Mo^S ocupada toda h tierra que le cae al Poniente, y para íe« 
guríá^d, y deftnfa de la que viüian los Chriftianos vezinos prefidiaron 
âq-uel puefto mas confiados en fu fortaleza que en fu población pues no 
podía fer ítjuch^Tmib défpues grandes aumentos,y agora es lugar auen-
tajado, c e á l t ó t e h y i»tty buenas cafe,y murallas. Su jurifdicion,y dô  
miniowt píirtçdè lo$ antiguos Abades que Uamauã de Solfona de la Or-
den ú t 8*n Benito a^uien an fuçedido los Obifpos:y parte de los Duques 
de Cardou* que eftà allí çerca. Señores de autoridad, y grandeza por lo 
fnenoi igual con lo mejor de Eípaña. Llegó â tener tanta eftimacion efte 
lugar que phÜipo el prudéte pufo en el los ojos para darle la calidad que 
merecían la Iglefia^ fus naturales, A todo acudia el cuydado defte gran 
Rey» defte gloriofo Monarcha^que tanbien fupo reípetar la mageftad del 
Zetro Real, íin oluidarfe jamas dela falud común, ni de la piedad, y re-
Jigion?en todo lo que tocaua al cufeô y feruicio de Dios. En efto,y en to-
do fe mofttò ficmprfc ímigual m r e todos los Principes de fu tiempo. Fa-
mtánpiíÊtoBnÇméèò wfafa&èàos + i^pmayores le ofrecieron k 
Chèiàâ^^fpmàémàà • 'Qu iá i iS i i t i i ^k^ la^e^^ ' ^ lpKée . Solio-
mtf a fu petición les dio el Summo Pontífice Cieraente Odauo t i ^ d e 
Catredal,y de Ciudad» 3Latfcrinira defta erección es la que îgwe. Uu-
demy tír giorim Otnwpttenw Dft\ 0* Çttholiufidti exaitationm^iufdemip 
Omnipofentis Pei SanBoruw dptflolorum Petri y & Paul i , & nojlra auEiori-
ta te eri£tmus oppidum Celfon* Vrgelenjis Ditcejis in CÍHMtetn)& illius Ec-
çlefizmjíib inuocatione S a n ã * M a r U in C^thredalem^fub eadem iuuocatione 
cum qmtmr dignimiints,& duodecim Cmonicis^C^itulo^Clero^dote^JJignA' 
tioniltu-feparatmtbm") in litem exprimendis-i ac DUcefum defmebrationilrith 
Jeparambiims, m eifdem ¡iteris, velper commijfarm noflros ad id fpecinliter 
deputXdfis,fMcicndttyju* pt trtãa,fufrqganeA,fit Ecclefia Metropolitan* Tar-
TACon^tíT mm rtferuttioHepro ciimjjttnofilio nofiro Philippo Regç C a M k o , 
& fuis fmceffhrièus iuris patronntus, acprafentandi etiam hacprima 'vice AI 
p r * d i ã m EcckfiuM Ctlfonen, 0* dignit*tes, q iu pr*fentatio eodem iure et 
competat quo prim ad MonafleriaySanft* M a r i * de S o l f o n a ^ S a n B * M&~ 
r U V i l U Btnrandi compettbat. I n nomine Patria (y* F i l i j ^ Spiritus San-
B i men f Pronuncia decima m m lulij tnillefimo quingentefmo wnagefimo ter' 
tio in Confflorio %anBi Marci.ComtÚQ Su Sátidad la execucion deíla nue-
i u gracia, al Nuncio de Efpaña,y al Arçobiípode Tarragona queentq»-
çes era D.IuanTeres,con ordenqueala nucua Catredalfe lçmcorporaf-
¿ n , y vniefien las Rctorias,y Parroquias conuenienets defmenbrandolas 
de la Pioceíjs de Vrgel, y V/que. Los ComiíTarios Apoftolicos fobre las 
diligencias jurídicas de vifura, y proçeffo, declararon, qué del Gbifpado 
de Vrgel fe le dieflen docientas y quarenta y ocho Iglefias. Qtjexaronfe 
deftetacç^fe el C)bíífo,y Cabildo de Vrgel, y el Pontife Gregorio XV; 
con 
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«en fu motu próprio, modero cfte nmnérojy fe reduxò a cicnto>y quicio 
Deípues Vrbano VJII. con fus Bulas Apoftolicas » dadas en Roma apud 
Sandum Perrum el primer aóo de fu pontificado,)? dç la Incarnaciòn mil 
feis cientos y veinte y tres a ocho de los Idus de Agofto > mando que fe 
executaííe aquella reducida» como en efeto fe començò a los ocho de He-
ñero de mil feis Cientos y nouenta y quatro intimido el Decreto del PQ-
tifice a los Curas'de las Parroquias feñaiadas. Tiene agora la Diocefis de' 
Solfona Paroquias ciento y quinte que eran de la de Vrgcl, y los demás 
de la de Viquc.Hay en fu Igleüa quatro dignidades, Arcediano>Dean,Ca-
pifcol,y Thcforero,y doz-e Canónigos. 
C A P. X X I . 
De ios mm Ohifp&iof fu* mm antiguamente Caulttôa* 
ATodo fe atreuen lastnudãças del tiempo: de todo triunfan,y todo Jo confumen, y deshaien. Lo que con el tiempo nace, con el mifmo 
fe enriaqueçe,y acaba. A vnos leuanta,y a otros derriba, porque no tiene 
cftabilidad, ni firmeia. Otros Obifpados auia en Cataluña, en pueblos 
grandes, y famofos, que en lo cípiritual> y remporaj tenían autoridad, y 
eftimacionry agora folo quidan las ruinas de fu grandeza,y las memorias 
quede fus Prelados tesemos en \oá confilios. Pareçe que deuemos refe-
rirlo todo |iiies«04^ü§a hienas foqti* áieen^l paüado ̂ uc lo que goza 
en lo prcs&e. Egara,y finpurias fueron Iglc/i as Catredalcs^y clks han de 
deupar agoraüi lugar. Dela de Bnpurías hay memona,en la diuifíon de 
]a Iglefia de£/paña que hizo el gran Coaftantino, y en el repartimiento 
que defpues ordenó el Rey Vvaraba. De la de Egara foio trata efte repar-
rimienro, feñalaudole los términos de fu Diocefis que eran dcfdc Bordel 
bafta Peradajy haíta luftamante, y de Alcofa hafta Pifies. 
Obifpo de E g a n * 
DE la fundación de Egara no íé tiene noticia cierta, folo fe fabe que era lugar infigne*y gráde,pucs llego a fer Ciudad municipal,y co-
lonia de los R,omanos,honrada,fegun fe cree cõ efte priuilegioippr el Em-
perador Antonino Pio a cuyo feruicio fe moftrò fiempre muy apasiona-
da . Prueuafe efto có la inferipoion de vna piedra que trabe el Dotor Pu- Pujadese» 
jades en fu Crónica. Su fítioJia hecho reparar a mucbosèombres dotos, ̂  Cro™c' 
fin atinar la verdad, antes con adiuinaciones inciertas moftraron la poca.» ^ ' ¿ ¡ ^ 
noticia que tenían defta Prouincia: con íèr Autores a cuya erudición, y caf.ij'ss 
dotrina fe deue particular rcípeto. E l MotorPujades en fu Crónica, y el 124. 
Padre Diago-cn fu Hiftork de los Cóftdes de Barcelona lo tienen auigue-
rado 
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Diago en guado co infalible certidumbre. Y aunque bañan las eferituras autenticas. 
fus Condes ^ue aiegan, quiero poner otras que tengo para los que no auran viíio fus 
hb. 1. cap, jjíjroS)y para que todos entiendan,quan afigurada queda efta verdad,pues 
j8 ' fe califica con tantos teftimonios que fe han de eftimar por irrefragables. 
Eíkua Egara a folas quatro leguas de la Ciudad de Barcelona, donde fe 
halla agora la Villa de Tarraffaty fu Iglefia Catredal^donde fe vee la Par-
roquial aiitigua-que folia llamarfe San Pedro de Egara> vn poco fuperior 
a la Villa. Dizenlocon palabras expreífas las eferituras que fe figuen.Vna 
donación de vna muger llamada Lovegodò,hecha en Santa Mariayp* 
fita in Sede Egarenfr. de vna cafa, y viñas en el territorio de Tarraça,^'*- . 
to nonas lunij anno vige fimo tertio Lotharij Regi^ que es el nueuecientos fe-
tenta y ocho . Otras de Eruílo taubieji muger, a la cafa de S.Pedro Apo-
ílol Sedis t garenfis, de vnas cafas, y tierras en Tarraça firmada quarto Ka-
lendas lanmrij anno decimo Vgoms R^%ques es el de nouecientos nouen-
ta y fíete. Otra de Poncio Guifre^de varias viñas en el próprio termino,y 
hecha a Dios y a San Pedro Sedis Egcirmjis kalendts Jmuarij amo tregefimo 
primo ̂ ¿ w Philippe que es el de mily noventa y vno. Otra dç Giliajy dp 
fus dos hijos Pedro OifpertOjy larbertõ Miron hecha^aw&e À%ari* S $ T . 
Egàrenfis , de vnas caías ituetoprafaiam fedem SanB* M á r U ^ y aJglinos 
campos, y viñas firmada ¡¿alendas 7<[ouemíris amo quadragejimoprimo Re-
gis Pbilippi, que es el de mil ciento y vno. Otras muchas mas pidieran 
traherfe, pero fuera demaíiada prolixidad en cofa tan bien aueriguada. La 
aduocacion de la Catredal de Egara pareçe que tenia dos títulos de Santa 
Maria, y de San Pedro pues en ias eferituras fe pone ya el vno,ya el otro; 
pero el mas ordinario, y común era el de San Pedro,y efte fe conferua en 
la íglefia antigua Parroquial, que eftà en el mifmo lugar. En efta Ciudad, 
íé tuuo vn Concilio Prouincial en el año feisçientos y quatorze,reynando 
Sifebuto^uceíTor de Gundemaro. luntaronfe en el Eufebius Metropolm-
mis Tanaconenfis y7\Cuncm Ctlagurritanm loames G'erundenfis, Marcus 
Maximus C't farmgujHní iSyEmilhBmimnenf is i Ruffinus Denofantis t/ir 
fancíusy Vifus Lauoracenfis-, Vincentius Egarmfis^Stephanus EnpuritanuS) 
PondelmsVrgelitanus^Suejfarius Uerdcnfis^uftus Pompilonenfis) Gemarau-
Ins Jufonenfis. Por efta orden nombra Heleca Obiípo de Zaragoza en las 
additiones a los fragmentos de Marco Marimo.De fus Obifpos tenemos 
cftas memorias. Sophronio firmo en el Concilio de Toledo, del tiempo 
del Rey Flauio Recaredo, en el año quinientos y ochenta y nueue , Y en' 
tiepo del mifmo Rey firmo llergio en vno de Barçelona del año quinien-
tos nouenta y nueue, y en otro de Toledo del tiempo del Rey Gundema-
ro año feisçientos, y doze. Y Eugenio en otro de Toledo del tiempo del 
R,ey Siílnando año feisçientos y treinta y quatro. Y en el de feisçientos 
cinquenta j cinco, en otro de Toledo del tiempo del Rey Flauio Reccef-
pindo j firmó-§eruando Arcipçftre 5 y Vicario de Vincencio Òbiípp Ega« 
*" renfe. 
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rcníé. Y en el ícgundo que fe celebro en Toledo, del tiempo del Rey Fía-
uio Enugio,año íèiscientos y ochenta y qjiatro firmó Samuel Pjcesbytéro» 
Vicario de luán Obiípo Egareníê» y el mifmo luán firmó en otros dos de 
Toledo del tiempo del Rey Flauio Égica,cl vno año feiscientos y ochenta 
y ocho, y el otro en el año de íeiscicntos nouenta y tres. Eftos Ton los 
Obiípos de Egara cuyos nóbres, y formas fe hallan en los Concilios. Po-
cos años deípues del de íèiscicntos nouenta y tres perdió Efpaña fu liber-
dad, y Egara las dos calidades que mas la ennoblecían, q eran la de Ciu-
dad, y Catrcdal» có tanta dcfolacion, y mina que apenas aquedado raftro 
de fu primera grandexa. 
Obifoie Enpumsl > 
MAyores defolaciones que Egara padeció Enpuríasqae es el otro Obifpado de quiçn fe ha de tratar agora, con auer tenido tanto 
nombre en la antigüedad éntrelos Autores Hiftoriços,y Cofmographos. 
Eílaua fu íitio en lo mas Oriental de Cataluña,entre los pueblos Ikmados 
antigij¿imétc Indigctes,ceica de Rofes,y de las vertientes de los Pirineos. 
Su fundación fe atribuye a los Griegos Phocenfes dé Boccia que fúdaron 
tanbien a Caftulo en la Andaluzia, de los Phoecenfes de Yonia Prouincia 
efe la meinor Afia íè dize ¿j fundaron a Denia. Fue Enpurias Ciudad muy 
iluftrc, y grande, tanto que el Obifpo de Girona en fu Paralipomenon le . 
da treinta mil vezinôs,con no tener agora el lugar que conferua fu fitio9y 
fu nombre, fi no íblo quarenta cafas, o pocas mas: terribles efetos de las 
mudanças de los tiempos. Defta dcfpoblacionjy mina no íè le fabe cauíà 
cierta particular,antev vemos en las Hiílorias, que en todas las guerras de 
Annibal, de Marco Porcio Caton, y otras, fuftentò fiempre fu grandeza. 
Y que deípucs del eftrago general que los Alemanes hizieron en Efpaña, 
en tiempo del Emperador Galienojaunque derribaron tantas Ciudades>y 
entre ellas a Tarragona, fin que muchas delias ay an jamas cobrado fufer 
fe confèruò Enpurias con autoridad,y nombre de Ciudad, y deípucs de la 
entrada de los moros, cuya crueldad, y fiereza afolo tantos lugares prin-
cipales, quedo el de Enpurias con la mifma autoridad, y nombre de Ciu-
dad: y aunque fu Iglefia perdió entonçes la dignidad E pife opal, y cftuuO 
fugeta a la de Giróna:pero alli refidia el Tribunal de la jufticia fecular có-
mo cabeça de aquellos pueblos: y alli fe decidían los pleytos, y cauíàs de 
toda aquella region, y diftrito, prueuafe efto con varias efcrituras. En vn 
priuilegio de Ludouico Pio,que trahe Pedro Pi&eo en fus Añales, y dize 
le facò del Archiuo de la Iglefia Metropolitana de Narbona, A B n Acpiif-
granii Palacio RegtOy tjuam idus Fehruarij m m Chriflopropitio tertig impe-
rij D m i n i Ludouicipijjfimt Jugujii^ que es el de ochocientos y diez y íeis 
hay eftas palabras, Ac de conftitmone noflra feptetnprecepto, njno tenorc con~ 
> f m h t n 
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feribere iujfimm, quorúm vnum in T^arbonay aherutn in Carcajfom^ertitinu 
i n Roffiione) qmrtum iu Enpurijs-y quintum in BArchinona^fextmn in Gerun-
da/feptimum Biterris haberipracepinius: E t exemplar eomm in Archiuo P a i 
¿atij noftri) v t p r A M i W f p m i ab Mis feptem exemplaria, accipere, & babeñ 
pojjint) & per exemplar-) quod in Palmo retinemus^firúrfum querela nobis de-
Uta fuerit facilivspojjit definiri^c. Era el priuilegio en fauor de los Efpa-
ñoles Catalanes, que GÓ fu próprio valor fe librauan de poder de ios Mo-; 
ros, y fe fugetauan libre, y voluntariamente a Ludouico, y en el fe daua^ 
forma para la labrança de fus campos, y heredades. Por efte priuilegio fe 
ve la autoridad, y grandeza que en tiempo de Ludouico tenia la Ciudad 
de Enpurias, pues auia en ella Archiiio,y depoíito,en que mandauan co-
feruar Jos ^riuilegios IniperiaIes,tocantes al beneficio vniuerfal de ía Pro-
uincia. Otra efcritura tenemos,conla qual fe prueua que en la Ciudad de 
Enpurias reíidia el Tribunal donde fe decidían los pleytos de todo aquel 
diftrito Sn fecha es duodecimo kalendas Septembris anno tertiopojlquam obijt 
L.udoukus Imperator-i que es el de ochocientos y quarenta y tres. Contie-
ne vna fentencia,© declaración en vnpleyto muy reñido del Conde Ada* 
laricOj-en que tanbien teniasrinteres, Gondemaro Obiípo de Girona, jfjgc 
blaado del Prefidente, o luez dixe eftas palabras: Sedebat enim m m } * -
rias CiuitaU) in malo publico pro mult or um czufis audiendum ere$Oyj& iuflis 
iudicijs depniendum. Y mas adelante refiriendo el hecho dize, (^jrcpem-
nit Afrmario Comité^ hit iu Etnpurias Ciuitate, 0* ojledity & iujjtoném-impi' 
rialeMy&c. Efta efcritura fe pondrá ya en ííi lugar, entera como la tienea 
en el Archiuo Epifcopal de Girona, en vn libro grande intitulikdo Carla 
Magno. Aquifolo fe trahe lo que della importa para nueftro intento.En 
ella, y en Jos demás que arriba quedan alegadas íè pueden aduertir gran-
des coíãs.La confideracion es líaue que todo lo abre:y fieíta la pefa como, 
deue podran darnos luz para aueriguar muchas antigüedades facandola? 
de entre las tinieblas que agora las cubren. Todas fe pondrán en fu tiem-
po, con la extenfion poflible, porque feria mal cafo faltas en lo que tanto 
importa. De algunos Òbifpos de Enpurias fe hallan fus firmas en los Cô-
cilíçs, con que fe prueua, como tuuo aquella Iglefia muchos años digni-
dad Epiícopal pues en la diuifion hecha por el gran Cóihntino de las Mê  
tropolis,y Diocefis de Efpaña tenia ya Obilpo íufra^aneo de Tarragona, 
que era la Metrópoli que alli fe le feñalo. En dos Confilios de Toledo,dei 
tiépo del Rey Fiauio Reccaredo^elos años quinientos y ochenta y nue-
ue, y quinientos y nouenta y nuche, firmo Galano Arciprefte de Enpu-
lias por fu Obifpo Fruduofo.En el confilio de Egara del año féiscientos y 
quatorze en tiempo del Rey Sifebuto firmó Efteuan Obifpo.En el año às 
féiscientos y treinta y quatro en tiempo del Rey Sifenando firmo. Sefaido 
Obifpoi Y año féiscientos nouenta y tres rcynando Fiauio Egica én otro 
de Toledo firmo el Obifpo GaudiJa.Eibs baftanpara calificar nuejftro in-
tento. 
í^ tô .^ lCôndàdo ée EtrpuríaSjCU^ cabeça es ía Villa de CaftaUon,p&Ç. 
fèragõfa t l Duque de Cardona Don Enrique como nieto de h Dttquefli 
Doña lqaná Í nieta dcl lnfahté Don Enrique que llamaron Boftufta^ nier 
to 'dè Dlf^ícrnàndo Rey de? Aragon primero defte hombre, y htijoldé 
ítífenW'DrfHenrique queá losnietos de los Reyes tanbien los HarriarcjA^ 
fefêrcs. En la antigüedad fueron Señores de aquel eftado de Enpurks por 
fetf^&s años muchos Condes de la familia,y linage de Moneada, linagevy 
familia , que fegun eferiue el Dotor Andres fioíc en fu Epitome de los tí-
tulos de honor de Cataluña es vna de las maipobles, antiquiílimas,prin-
cipales^ feñaíadaspor antiguedad} y hechos mernorábles, qué goza Eu-
ropa ~. Éílas fon las palabras con que lo encarece aquel Autor fin mas re-
fpetós que el de la verdad;. De Ermengáu4p« Cqadé;de Enpttrias tan ̂ ele-
bíado en las Hiftorias Fmhçefas por És grandes vkorias.que porjmár»y 
tfctt* alcanço de los Moros,en los tienipós de Gaffo MagnQ,y Ludouicp^ 
Bio -esfuerca con bien fundadas razones Fraucifco Calça en fu Gatajttíía» 
^tí^'erá Mõcada,y ^ era Armengoldc Moneada nieto de Dapifer aquien 
las Hiftorias Catalanas llaman primer Conde de Vrgel porque fue el pri-
mero que tuuò la poteftad, y dominio por los Reyes de Françia en aquel . 
eftado que les auia ganado con las armasjcn las continuas guerras que hi-
t,p*a los Moros . Dieronle defpues los mifmos Reyes el Condado de En-
piariasjpor agradecer tan feñalados feruicios.La gloria del premio es el cõ-
Juilô áerkií trabajosi Si efta fe quita la v¡t%\íá fe eôflaqueçe. Con el ponen 
los Reyes afas 'mio$ qtteügueñ la gnérsb deíptcjttan el valor > y alietan 
los arwfwos para el ijeKgío.No han de dexar ningún feruício fin premip iíi 
d#itd fin caíb'go*Dexò Ermengaudo el Cofldado'dc Vfgc&y mtxaalizoCt 
en el de Empurias por la fertilidad de íu comarca» por la comodidad del 
fitio , y por auer perdido en el çerce de aquella Ciudad a fu Tio Otger, 
cuya memoria viuia fiempre en fus coraçones. Deftc Armcngaudo defeé-
dieron los antiguos Condes de Empurias que todos fueron Mocadas, co-
mo fe faca de los Comentarios manueferitos que de fu vidayy hechos or-, 
denò, y compuso el Rey D.Iaymc el Conquiftador (porque hafta en efto 
qui ib imitar a Julio Cefar) De las Hiftorias de Tomic,y de Tarafa,la dt-» 
Tomic inpreífa» y la de Tarafa manuferita, de la de Pedro Anton Beuter> 
y de otras memorias, y eferituras. Duro efta fuçeííion hafta çerca del añé 
mil y trecientos j en que murió fin hijos el Conde Ponçe Vgo resçfcra 
defte nombre,y el Condado de Empurias, por la naturalezá del feudo con 
que lo tenían los Moneadas, entró en la Corona Real:Todo efto fe trata-* 
con mayor extenfion en la Geneologia que tengo eferita de Ja Cafa dc_* 
Moncada,que por eftar fu Dueño auíente,no ha falido a luz. Rernatemos 
agora ias memorias del Obiípado da Énpuríá^. 
Algunos pretenden que la Ciudad de Manrefa fue tanbien cabeça de. 
Obiípado. Fundanfe en el priuilegio que arriüa fe puso del Rey de Fran^ 
. R çia 
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cia Odón: J B u m Jurelknis oB'am ^alendas lulij •> anno fecmdúj -egMMe 
dómino Odone¿lonofijJimo R e r e r ü ñ í n c a m a t i m i s Dominic* o&ipgw*JiW<r. 
oñmgefmo o ã a u o y m d i ã m e f i m a ^ a que da a los Obifpos de Vique vna.» 
grande haxienda. Y el Pontifice Honorio fuo diplomats dato Mm'hf ix to 
Riendas lulij Pontificamsfm annofixtv, confirmó defpues eíla d'gn^íPP:-
En ella fe dizen eftas palabras . Odomiferkordm Dei Rex , ft ferwrum 
toytyc. Quo circa- muerit omniumfddmm Dehnojirommf, fo lerm^imad^t . 
¿itres clememU noflr<e Fenerdilis Anhiepifcopus Tedratus h p m e Godema.-
ri JufonenfisiVP Mennnfis £ p i f c o p h & deprecatus eji vt matrem f e d i s . E c -
clejia k m difti Epifcoph porque aduierten, que Odón llama a Godç-, 
maro Obifpo de Ofíona,y de Manrefa,y que el Pontífice confirma la do-
nación con eftos dos títulos, y dizen que con autoridad de la Sede AfWr-: 
ítolica podia tener dos Obiípados. Pero alli folo habla de vno> y devna^ 
Iglefia, y nombra a la Ciudad de Manrefa, porque çerca delia cofíüfkiail®, 
mayor parte de la hazienda que daua. Otros esfuerçan mas efta pr^teciflíi 
con yna Bulla del Pontífice Calixto I I . a Rodando Abad de S&n Culgtt: 
del<¿aÓílo 4e Odaaiaíio que en Cataluáa llaman del Valles en el 
not|ibfa^pfcffiimente Obifpado de Manrefa. Poadremosla aquí re^git 
da á las palabras mas neçeflarias para nueftro intentedize pues. QISMÚS 
Efifcopus fêrtms feruomtn Dei dileBofilio Rotlmdo Jbbati Monden] San^ 
B i Cucufuis OBmiAnenfís, ZSPc. Dicimus exprimendnm locum ipfum w ^ 
prdfatum Momjlerium fttum efl, & c . trata tlefpues de las DominicaturaS, 
y alodio que tenia aquella caía, y exprimiéndolas dize : Dmimcmuras de 
Plagamans de Calidts, de U Sera de Cajiellar^de Minorifa^de 0fonia^de Get* 
tmfans-i ere. y mas adelante fcñalando los alodios refiere eftas palabras . 
J/odiapojftjfiones, fiuepeninemu, qut funt in Epifcopcitu Barcinonenjiy G e -
mttdenfii y icenf i Minorijp) Dertufinp, ctim <vnmerfis, çĵ c. Datum Rom*; 
per Grijogonum SanB* Roman* Eedefi* Diaçonum Cardinalem Jrcbiblio-, 
tecarium, decimo feptimo ^alendas M a n i j indiBione decima tenia , anno in~-
carnationis Dominic* millefimo centeftmo vigefimo, Pontificatus mtem Domini 
Calixti Secundi Papcty anno fecundo. Pero ni efto bafta porque no es íiia$: 
que dar a los Obifpos de Vique titulo de dos Ciudades igualmente fe-
¿jaladas que tienen en fu Dioceíi, por ferio tanto la de Manrefa . El nom-
bre de fu Iglefia, aquien todos llaman, Sen, que quiere dezir Sede, ha^c^ 
tanbien reparar a la gente común porque eñe titulo folo fe da a las Catre-
dales:aunque el edificio de la de Manrefa es tan infigne,y mageftuofo,quc ' 
puede conpetir con las mejores.Gran demoftracion es eíla de la generofi- -
dad, y religion de fus naturales, pues gaftaron tanto en vna fabrica taiu* 
iluftre,y fiimptuofa,para el culto,y feruicio de Dios. Pero lo cierto es que 
nunca Manrefa ha íido Obiípado de por íi, ni ay memoriaiparticular que 
tal diga. Vna eferitura tengo que por fer tan notable la pondré en elle lu-
gar, puts mta de la Igicíia defia Ciudad,y no ay duda,quc j i tüuiera t im-
lo ^ 
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eft perfequ-utio Paganomm tepóre Domini Raymttúdi GoMiti$<s& ake iLVí i j ía -
ta eflCiuitas Minmf<e deftruB* quafunt Ecclefi<e¿9t kfunda-méntis etiulfÀ^ 
•itmt non remanfemnt in eis vãuinina iibromm , Jiuv inftrjment&mnnmjit}. 
- f f enit áutem nopojl multtim temporis Domnii Ermeffendis Comhijfa. ctitn filo 
^íffitD-Benngmó MMchioHe-Comte fecum kahns Domimm Olthmum -Pomifi-
cem 'Jufonenfeml & requifiuit prtdia-, atquepòjfejjiones Eccleji* Sancl* Dei<-
"géhitrfcis M w U inprtflita Cmitnte conftmBce\7 &:c<Mn non inucnerit dotm 
• intus Ecclejiiim qmm ilLt fecerunt^Domínus Ceorgius. E p i f c o p u s ^ Sunanm 
-Contes¡témpora confacmionis requiJiuit antiqud^inJfeBom hr^nmoru , fioà-t 
legis docet aufforitas-, qui ipfmn dotmwtufiamf & kmijfdmpmfatupropcu-
tione cogmtci babebant-, O* términos Parrocbm/anSxprgfatxplemter. agnojce-
b.int-ifioftt refonahiim in iam diBit'dote^qu^amplms qukm tfigint* anms ha-
Icbatrfojlquam ¿edita ^fuprafafoEpi/copOyC^ fuerunt inuentt fyeridicè tejlesy 
quorum nomina (ote sUt Gnnjifredus boms filius.N.tíonofredus Emuegô hij 
feientes términos, & c . aqui fe pone todo el diftrito , y rodalia de Li Parro-
quia de Manrefa, y luego proíigue. Hos quippè términos muimus fuijje in 
pradiEía dote pvç [cripta , quam iam di tí us Anti fies ? cum fxpe di cío Comité > 
J u i t Ecclejicepr̂ fet* Saníl* Marta de Minorifû per qitam de iure illiusŷ p 
dominatione conjtgnauerunt,^ corroborauerunt omnes deci?nas-)&*primiíins de 
pojfejjionibus qua infra nos terminas w-wt (itQMi euMüpfis decimis. Aqui entra 
la confirmación de Jasdecimé^hecha poí d OÍxiípo, y acaba luego. AcíU 
eji h e I di bus Julij amo D'pmini ̂ e f t ^ p p ^ m i t í ^ h u m , & vige fimo quinto 
regni Roberti Regis, fànfefredus SZçrtWÂUSf&.itffâi&c.La Ciudad de Ma-
reia ha íido íiempre del Obiípaáo dcviq^uVy eslugar tan principal que^ 
puede honrarfe con el qualquíer digniikd. Efta entre Jos antiguos pue-
blos Acétanos a folas feis leguas de Barcelona entre los dos rios Lobregrt, 
y Cardoncr, que fe juntan alli çerca, en el territorio de San Vicente d^» 
Caílellet. Es lugar grande, có calas,y edificios de mucha autoridad, y o-
ftentacion. Sus naturales fon de fuyo politicos,y prudentes. La policia es 
alma delas Ciudades, y la prudecia guia de la Vida Ciuil. Hay entre ellos 
mucha noblexa,en la fangre,y en el trato. Solian tener notable paz, y co-
formidad. Amauan , y reípetauan la jufticia con que han. florecido íiem-
pee en riquezas, y efíimaeion. La jufticia,paz,y abundancia conferuauan 
la grandeza de las Ciudades, porque la jufticia afegura a cada vno fu ha-
zienda, con la paz florecen la agricultura,y los comercios, y con la rique-
zas^ abundancia de los mantenimientos fe facilita el fuftento de la vida, 
fu fundación fe atribuye a Hercules Libio en fu fegúda venida a Efpaña, 
y los que efto íienten dizen,que la llamo Minorifa por fer el lugar de me-
nos población que hizo en aquella jornada . Otros quieren q fea Atana-
gria a la qual afolaron los Romanos, por auer concurrido contra dios en 
la fegunda guerra que tuuieron en la Ciudad de Aufa, y que deite defola-
* R x cion. 
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tfion, fe quedo el nombre de Manurafa . Pero todo efto tiene tanta ifteer-
tidumbre que no ay fundamento cierto que nos afíegure, ni los Autores 
fáben darle eñ el verdadero fttio de Atanagria. Vemos que Manrefa tiene 
grandes raílros de la grandeta Romana,feñales ciertos que la honraron,y 
ennoblecieron. Tiene vna fequia de mas de dos leguas de largo có fober-
uias puentes r y aqmedudos, <juê igualan los Valles coalas montañas, y 
trahen fot ellos el agua de Lobregat hafta las calles de la Ciudad, y riei 
gan todos fus términos . Tiene a media legua la Torre de Gonbreny que 
todas fon tabricas Romanas, no la defpoblaron pues la faudrecian. Per? 
donefe me efta breuc digreííion que eftimo a Manrefa como a mi propria 
Patria, por ferio de vn graft amigo mio elDotor Mauricio Sbert» 
que es la mitad de mi alma, y otro yo. Sus graíides letras j y 
virtudes obligan a que todos le firúan^aunque mis obli-
gacióues van por otro camino, porque ningunt.. 
reconocimiento bàfta para eftimarlas 
comodeuo. 
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p é los Reyes, y ÍUÇCÍÍÔS mas antiguos que tuuò Efpaña, y los Principes. 
NàçioneS) y Pueblos que vinieron a ella en varios tiempos. 
C A P I. 
jírgñtnentO) y fugeto defle Lihro Sejrundo. 
Vañdo fe comiença alguna Hiftoria, es obligación precifla^ 
proponer primero; La deferipcion del liigar donde fuçedio 
lo que fe efcriue,y riferir fus calidades,y principios porque 
en las cofas illuftres, y grandes, importa mucho faberlos 
de raiz, para açertar en ellas. Eílos han defer los materia-
les, y pertrechos, con que fe ha de afirmar el fundamento para la fabrica 
de todo el edificio . Las illuftraciones de Cataluña, que enprendo feriuir 
agora,piden la mifma diligencia,y cuy dado, y por acudir a el como es ra-
zón, fê pufo en el primer libro aquella tabla Cofmographica de toda la 
Provincia, fu aíüento, y circunferencia, fus calidades naturales, y adqui-
ridas,fus grandezas, y exçelencias^ porque efta es fu primera iluftracion. 
Tuue porgui^ en efteaffunpto,I¿ èuidenciade lâs mifmas cofas* lo que 
he vifto, y tocado ên ellâs conlmrtmnos, o al^átim jlapeles, y acberceífr 
cias de gente platica, que puedertcon fuexperieñeiá aflegurar la tesdajl * 
Eílo mifmo diie Ptholomeo que íiguioen fus tablas, o deícriuiédo lo que 
bauia vifto con fus ojos, o arrimandofe a relaciones ciertas,y fide dignas. 
Trate no folo de los lugares,rios,y montes,y de las demás cofas notables 
con que la adorno la naturaleza,pero lo que obraron en ella la deuocion, 
y prudencia, los Santuarios que tiene, lo eclefiaftico, y efpiritual en que 
tanto¿efplendece fu piedad, y religion, y lo politico, y moral con que fe 
gouierna.Alargueme a las cóftelaciones de los Aftros,y Signos que la pre-
dominan, y alas inclinaciones que influien en fus naturales, porque eftas 
exercitadas, y ocupadas con el valor de las armas, y con la prudencia de 
fus acciones enpleadas en el feruicio de Dios, y de fus Reyes, y en el au-
niento,y efplendor de fu Republica, en todas las edades, y por toda la re-
dondes de la tierra, han illuftrado la Nación Catalana. Todo ello com-
prédio aquel pequeño mapa del primer libro. Vna de las inuenciones que 
la curiofidad reconoce, por admirabile, es la del Mapa Vniuerfal, pues 
como dize lufto LipfiOj en cortiffimo papel,y en vn abrir de ojos,nos por 
ne en la mano, y nos reprefenta a la vifta, eíla Maquina del mundo, cafi 
inmenfa en refpeto de nueñra capacidad,fupliendo la fignificacion,donde 
' p a r e c e 
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«trece que no puede llegarla exteníioni.VaIgan$>rios de l#s mifmòs%-
ftmos con que vn Autor, por «luchostítulos graüe lo ençáreçe,qiíe coâs 
' tan ̂ randes,no fe declaran bien fin ellos. Pues que efto tiene aquella bre-
ue defcription de Cataluña ^ porque declara, y manifieík los afedos del 
animo, las propenfionfis naturales, las virtudes , y los vicios, y otras mu-
chas calidades que no eftan íugetas a los pinzelcs>y,c[ue la pluma, y \ sy#. 
fideracion pueden folo dibuxarlas.Efto contiene el primer libro.. 
En el fegundo que viene agora, auemos de entrar e'nio hiftorial de fus 
cofas,y primero en las mas antigüás,en.las quales viene a fer poco menos 
que inpoífible, la aueriguacion del tiempo en quefuçcdieron, tras que la 
puntualidad de los tiempos, es el alma de ía Hiíbria . Las antigüedades 
fiempre eftan enbueltas en tinieblas, y elcüridad.'Los hombres dó&oslas 
temen,por las cofas indeitas,y fabulofas que en ellas hallan. Quanto mas 
• lexos las confíderan,tanto mas reparan en fu c.r.edito,porque;â|)enãs ay te-. 
lacion íiime,y verdadera, a que arrimarfe.Los Autores que laS efcriuiéíon, 
andan tan encentrados en fus pareceres que en vez, de q-uitaf lâs dudas, 
;fe acrecientan. Eíla cOnfufion defuyo arguye mala prueuâ,y la variedâd 
de opiniones poca certeza. En la primera población de Eípiña^ en atftíd-
los primeros tiempos mas çercanos a fus principios^somo ihoiy g é t i m -
ras, ni memorias ciertas que pueden guiarnos, la curiofidad mas erudita, 
y la erudición mas diligente,andan como atiento fin querer ak»gat fu au-
toridad a cofa que no la tenga muy asegurada. El Padre luán de Marian-
na, de la Compañía de lefus: Compañía inuencible, cuyos foldadosfon^, 
Edores diuinos en íãntidad, y letras: ha pueíta la vitima mano en las co-
fas de Eípaña, eferiuiendo Hiftoria general delias, y con que no pudofer 
mayor, ni la erudición, ni el cuydado , pues no ay Autor mas dignamert-
te venerado de los naturales,y admirado de los eítrágeros,va tan recatado 
en fus primeras antigüedades, que dexa por fabulofos fus mas antiguos 
Reyes defpues de Tubal,y porapocrifas, y fofpechofas muchas relaciones 
que otros Scritores aprueuan, y reçiben. Y en la quenta de los años, pafía 
cafi millares delíos,fin feñalar punto íixo,y cierto hafta la edad de Argan-
tonio Rey de los Tartefios, Pueblos Andaluzefes, que la ponefeiscientos 
y veinte años antes del nacimiento de Chrifto,y ciento y treinta y dos de 
la fundación de Roma. Elorian de Ocampo, Efteuan de Garibay,y otros 
muchos, acometen con mayor animo efta diíicultad,y procuran venccrlít 
dándole a cada Rey, y a cada fuceífo fu tiempo cierto, tomando el com-" 
puto, o de la creación del Mundo , o del Diluuío general , 0 de antes del 
nacimiento de Chrifto,figuiendo .en eílo la computación de los Hebreos* 
de la qual en particular confia Garibay , por mas figura . Como ellos mis 
primeros libros tratan en clmifmo fugeto , fe me ofreciéron las mifmas 
dudas en que reparan todos, aunque no todos igualmente, porque vnos 
van mas atentos que otros. En las opiniones no puede ¿ r culpable kü 
dec-
€^cfiaB,pues es libre el f ç n d m ^ ^ Q j n j ^ r j ^ n f ô ^ n w t ó a (ferHiítaiia» 
&fir&&<ji9 deftas-perplexidades) tome d cáñ«nq,n^^guro,.l',.|p^gieínc-a 
Mariama, que Genfurò,y recogió todo lo buenp. ̂ uçay e f c i u ^ ^ ^ ^ H i -
$&mf;é*. Efpana con tanta felicidad} y acierto, como celebran tQ<J.Qs IOSÍ 
b îrai>res mas ̂ H e s de nueftros tiempos. Con que ílguiendo tan buena 
gilil, no fera fácil perderme, antes quedara entre lo dudofo efta parçe por 
B^p^bable. -= _ ' ' :> 
Y aupque mi Hiftoi'ia en el titulo es general para Cataluña^pero en lo 
qué efcriuQ deltas primeras antigüedades, no ion mas que ftyyiinariospor 
la breuedad que ett ellas profeíío.SolÓ quando trato de mis iliuft|;aciones? 
como en fugeto principal alargo la narracionycqn t r^a , y diíppfícipn de' 
Hiiktfta • Defpues quando fe ÚçgueaJif^ig|i(4^;4e:jBípafiai ^mndo 
Cataluña començò á tener nóm^re, íernaiftos, y monarquia de ppr ií, di-
itntatle las demás Quejen ellasi^ícujantaípfl eníonçes r cpmotyeftdíian-a 
fer mayores las obligaciones ,.p9r tocarnos rnas de cerca, y fer el campo 
mas eítendjdo, fera también mayor el cuydado de l̂argar la pluma en fus 
hechos, y con la prueuâ  y aueriguacion mas cierta,y firme que reíulta de' 
memorias,)' eícrituras autenticas. Agora feguimos lo mas probable^y re-
cibido,íin ati cuernos,íin muy gran ocafion a interponer nueftro parecer, 
ypiziO) en colas de tanta ofeuridad . En aquello en que no pueden aî e-
rigmrfeíbién losiañQS^atendernosfolo^-la veMad del |iccho,afigurada lo \ 
mejor que nos permitela antigüedad dê lostkmpos, y fuçeflbs. Aunque 
también por honra de nüefíros naturales,da.mos fu lugar a lo que fe refie-
re en laá HiÜorias queferiuieron. luHoes, comò di-¿j?:Mananarfeguír las ^ 
pifadas de los que nos van delanteíTodps^ffean honrar ííi.Patfi^,.y a to-
dos fe deue agradeçer el zelo,y cuydado con que lo procuran, aunque las 
fuerças no igualen al animo, y penfamiento có que Jó enprenden.La pie-
dad a la Patria, con legitima efcufa puede arrimarfe, a los fundamientos, 
y circunírancias que parecen mas fauorables a la fuya, para darles credi-
dito como mas eficaces: pero con tal que no contradigan opueftamento 
ala. verdad, porque efta es la primera ley a que viue obligada la Hiftoria. 
• r También quiero aduenir que no me detendré en alegar muchos Auto-
res,aunque los tega: porque en ellos mas importa la autoridad qáe el nuT 
mero: aquella fe eítima por irrefragable^ y eíte antes cania, que aficiona; 
A los que dizen que eicriuo lo mifmo que todos han leído en otros mu-
chos libros, y que la nouedad, o variedades lo que agrada, y aplaze, y la 
repetición de fuyo ofende, y enpalaga ci gufto, reípondo que en todo tie-
nen razón: pero no ella en mi mano otra cofa. Yo no puedo referir none-
dades, íi no vejez.es, y eftas no han de falir de la inuencion fabulofa, fi no 
délos Autores que las tratan.Todós U>s Hiâoriadpres antiguos de mayor 
opinión, hizieron lo mifmo. Todos continuaron fus narraciones, tomán-
dolas de los que vinieron, y eferiuieron antes dellos» El fugeto,y la fuftá-
, cia 
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cia faliò ¿c aquellas memorias que hallaron efcritas, Iji traça, y la d í l pô^ 
cion, cl eftiío,y los adórrios con que le ilíuftraronjefto fue fu yo, y elíò lcs 
dionombre,y eftimaeiotircomo fe ve en Thucididesy Lraio, Plutarèô,P©i 
libio,Saluftio, y otros. Las antigüedades mal fundadas, no fon pa&o del 
entendimiento^uyo objeto es la verdad. LasHiftorias que corren <:dñ fó¿ 
fpechá dg fu creditovaunque tengan el aplaufo del vulgo, no fe eftimaf ¿ 
Donde falta la fe, y feguridad de lo que fe lee, falta también el gufto,y 1* 
enfenahEârque naçe de lòs fuçeífos. Aqüi m puede-auef cofa mia, ni püe{ 
de dexar de referir con verdad, y puntualidad, lo que pafsp en aquellos 
primeros tiempos,y es im|»ojlble;faberlo de otra manera, fino facandolo 
de los Autores que lo dizen. ; t . 
Mi primer intento fue folo, comencareñ la reftauracion de Eípaña, y 
efcriuir defde entonces, lasèafarías,y grandezas con que nueflros mayo-
res illuftraron fu Patria,dexando lo demás que antes deão refieren tantas 
Hiftorias.Quife imitar a Gerónimo Zurita Autor de tan gran jumõ,y di-
ligencia,que ninguno de los antiguosjy modernos le haze vétaja: El qual 
huuo de engplfarfe en aquel defierto grande, y arenofo, lleno de fieras¿~y 
dificultades,por donde no fe puede caminar fin muy notorios peligrosi& 
perderfe. Eftos nombres da Zurita a las antigüedades deltas primeros tié-
pos de Efpaíía, euidencia grande de que temió fu incertiduí&bre, y confu-
fion. Para la diípoficion,y fabrica de aquel mi primer peníamieato, tenia 
preuenidas grandes riquexas de efcrituras, y memorias antiguas, Íacadas 
de varios Archiuos ( que en Cataluña los ay antiquiffimos^) con que po-
dia fatisfaçer al güilo, y difeo de nouedades que todos apetezen.Àuia re-
cogido algunas cofas granes, y curiofas, hafta aqui no viílas,ni efcritas de 
muchos con particulares adornos, y noticia de fuçeflos notables , y pere-
grinos. Pero aduirtieronme perfonas cuya cenfura veneran los hombres 
mas eruditos, que faltaua a mi obligación, fino trataua generalmente de 
todo lo que podia iüuftrar efta Prpuincia, en todos los tiempos, y edades, 
pues en todas fe hallarian fmgularidades, y exçplencias dignas de admira-
ción, y alabanças. Efta razón me hizo fuerça, y aífi tome el agua de mas 
atras en fu primer origen, no para efcriuir Hiftoriá, fino para recoger, y 
apuntar de lo que otros hauian trabajado, lo quemas conuenia'para mis 
intentos fin obligarme a la aueriguacion de aquello que ha echo dudar a 
tantos. Y affi mis difeurfos en eftos primeros tiempos, no feran mas que 
epitomes, y fiimarios de lo que otros tratan de principal, en fus Hiftorias 
generales, o de toda Eípaña, o de algunas Prouincias della, hafta llegara-
fu reftauracion. Como el pintor que los lexos de las tierras que no puede 
dibuxar diftintamente en fus quadros, en el remate dellos los fígura,y re-
prefent^, como en vnos montes, y dcíieitos, con nuues ,,y çelajes que fe 
apartan tanto de lo demás, que parece que por fu diftancia no bailan a 
compfenderfe bien con la vifta.Defto firuen los epitomes,y fumarios con 
"' que 
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que fe proponen Tos lexos de a^údlos tiempoè: aunquefienipre haílâ ení» 
los mas antiguosjtodo lo que tocare a Cataluña Íe tratará eon mas exten-
íion, y cuydado como fi fuera Hiftoria particular deíía por acudir mejor 
ai intento que figo. ' 
Éfte ílgundo libro coniienca en la venida de Tubal á Efpaña,que fue í ü 
primer poblador,y Pnncipe,íbbre cuyos fundamentos de valor,y pruden-
cia , tuuieron aquellas nueuas poblaciones feliciííimos aumentos. Trata 
deípues de fus mas antiguos Reyes introducidos, o con la íiiçeffion legi-
tima^ natural, o con la violencia de las armas. Lás tiranias de los Gerio-
nes reprimidas,y defechas> quado pareçe quê fu potencia las tenia mas a£ 
feguradas,que nunca al tirano falta vn Oífbris que le cafl:igue,y acabe co-
mo executor, y miniftro de la jufticia de Diõâ4 Las vitorias^ y peregrina-
ciones de Hercules, Varón por muchõs títulos eíclarecido» yékthofo. La 
venida de algunos grandes Principes, y Capitanas, y dê varios puèblos,y 
naciones eftrangeras,que dexando fus patrias,fe naturálizaròn efl Eípáña. 
Algunos trabajos con que la afligió Dios, cuyos caftigos no fe Curah con 
medicinas,y remedios humanos. Las grandes enprefas que en ella acome-
tieron los Cartaginefes, mouidos, o de la ambición de fu dominio, o de la 
codicia de fus riquecas. Efcriuenfe con eílo, guerras crueles, batallas fan-
gri&ntas^ poblaciones,y defolaciones de Ciudades populofiífimas, de que 
apenas agora/fe faben los fitios, nilos nõbresi'effêá:os de la fragilidad hu-
mana, Çue no da lugar a que las cofas pettñánefcm piucho tiempo en vn 
íêr. - . . : ; . - ^ 
c A P: VI. ¿; -.-. . - • 
Cómo Tubdlvino CL Efpana. 
Odos los Autores concuerdan, en que Tubal hijo de laphet fue el 
m primer hombre que vino a Eíj3aña,pero difieren en el tiempo,en el 
modojy en el lugar donde hizo fu primer affiento: encuentro que £on di-
ficultad puede conçcrtaríê. Cada vno esfuerça fu opinion cò las razones,' 
y conjeturas que fu imaginación abraza por mas cõcluyentes. En el tiem-
po ay pocos años de diferencia,m pareçe poííible afinar bien la quenta en 
tanta antigüedad, y en la variedad de fuceífos,y pareféíés que en ella ík+> 
hallan. El mas reçibidode hombres graues es quepafsò efta venida el año 
ciento y treinta y vno defpues del Diluuio general de la tierra. La ocafion 
de derramarfe por ella los defeendientes dé Adam fue la confufion de las 
lenguas. Atreuieronfe los hombres a ponérfe a los caftigos i y poder de 
Dios. Acometieron a leuantar la Torre de Babilonia. Enfrenó Dios fu 
foberuia, y confundióles el lenguaje cortitin de que antes todos vfauan 
con que era impoffible viuir juntos, ni entendcrfe,y comunicarfe, faltan-,, 
' ' S ~ do 
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¿o-entre elks el traj:o,y comiiníca€Íon,y auiendo neçeíTariarnéte de apar-
Wíc lo^ vBos-de los otros.Diuidieron los ttcs hijos de Noe el mundo cn-
ti:e ¿ A Sem çupò lo Oriçntal de la Afia. A Cham el Africa:y a laphetlo 
reíhnte del Afn que cae al Septentrión, y toda la Europa. Tuuo laphet 
pucrfeos hijos, a quien o fu çurioíidad, y deftino, o el orden, y el canfejo 
del Padre,y del Aguelo/eñalarqn otras Prouincias donde viuiefíen.A Tü' 
bú que fue el quinto, k cupo Efpafia, que era entonces el extremo dç U 
tkrra, y lo mas occidental que en ella eftaua defcubierto. 
En él camino que figuio para venir a ella, andan varios los Autores, 
.Ynps dizen que fue por tierra^y otros por mar. Como no ay çertidumbre 
que nos afilgure en ninguna «Jeftas opiniones, hemos de acojernos a la$ 
con)etuí«s mas prouables.ia venida por tierra la tengo por inpoírible,por 
la dÜ^ticia tan grande que-ay del lugar de donde iaíian, que es la tierra^ 
de Senaar çerca de Babilonia a Ja parte donde iuan. Eran caíi dos extre-» 
nios del munda. Los muchos rios nauegables que hauian de paífar, los 
piQi^f§ ;m#ççeífiU€$,J<)§ !>©fqnes llenos de fieras, los paramos, y defiertos 
fsgetQg g mil ÍQ^Qu^pÍ€n|esxy peligros inpoffibilitauan el camino. S i m 
toJpslas que Ĉ n muy lai-gçs, aunque fe vaya en clips con mucha como-» 
didad los feele auer; que íewa en,aquellos principios, en que la iñduftiia, 
y neçeíBdades de los bombÃ^no Jiauian aun abicrto,y fa'cilitado \os çaí-
fos f.-eíta confidír4cion:.ittç;h?iefuçrça.. 
En los que dizen que yino por mar, ay dos opiniones: la vna que fue 
por el Oçeano de la parte de Africa,y 3a otra por el Mediterráneo. Anbas 
prcfuponen que ya entonces auia-NauioSjy en efto no ay duda,pues Dios 
auia dado a Noe Ja traça p r̂a fabricarlos, que el arca nauio fue, con que 
pudo fàluar/è en aquel eípantofo caíligo de las aguas . Los que dizen que 
vino por el Oçea'no,y aportó en la Andaluzia,temo no fe engañen porque 
del lugar de dóde falio a la ribera del mar Oç.eano oriental donde auia de 
<nbâr carfe, |y gran diftáncia de tierra,y en ella los-mifmos-inconu.epiçn-. 
tfrSvy peligros, y aun mayores,que los que quedan referidos. Delpue¿de 
enbarcldQ guia de paíraivgrandiífimos golfos, en vn mar cuyos vracahes 
fonfrequemesjj.terribks:. Auia de paifar el Promontorio Tormentofo, 
llamado agora Cabo de buena efperanca,que fiempre ha íidp fepultura de 
hombres, y nauios. Auia de difeurrir toda la cofta Occidental de Africa, 
nauegacion peligroía^y por tierra de Çhamíutio, có quien fu padre,y her-
manos tenían poquiffima correípondencia.Tantas dificultades me hazçn 
reparar para no rendirme a efte parecer, y feguir el otro de que vino por 
el Mediterráneo, mar mas tratable, camino mas corto , y façjl̂ , nauega* 
cion mas fegura.-cóucniencias en quien Ja prudencia fuele poocr los ojoSí 
quédanos agora tratar del lugar donde llegó, y pobló primero-
Elicííeo de atribuir eíla honrofa antigüedad cada vno a fu Patria,obli-
ga a los Âutoícs a difeurrir variamente fobre ello, Cuydadaes que mere* 
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ce efi;imacion,por ío que deuemos a nücílro natural,pues nò ay amor mas 
p!o,y mas loable que el de la Patria. Y aunque efta mifina obligación pu-
diera mouerme a boluer por la mia, pero folo pieníb arrimarme a las ra-
zones que Te me ofreçen, fin otro afeâo mas que el de la verdad» 
. . Preíupueílo que la venida de Tubal fue por el Mediterráneo, y que ííi 
viaje folo fe cncaminaua a efta vitima parte de Europa, que deípues lla-
maron Efpaña, auemos de dezir que la primera tierra que defeubrieron 
fue Cataluña, porque efto no puede negarfe. Y como el fin, y deífeo de 
todos los nauegantes es llegar al puertô quien duda,que en viertdo le pro-
curaron tomar por faíir de los trabajos del mar y y comenzar̂  agotar el 
<lefcanfo, y poífeílion que pretendían. No ay mayor güilo que alcançar 
vn hombre lo que pretende, ni dilación que le detenga para que dexe de 
gozarlo enpudiendo. Ya tenia Tubalia tierra quedefTeaua^ypudiéndola^ 
gozar defde luego, fuera trabajo inpertinente^íargar la nauegacionjy ro-
dear la cofta de Eípaña. Todas las comodidades,y regalos que podían afi-
cionar los ojos, y el deííeo, fe le ofrecieron a la primera vifta en diuerfas 
partes de lo que agora es Cataluña. Si queria viuir en montes altos para.* 
afegurarfe del peligro de las aguas efearmétado en la frefea memoria del 
Diluuio,aqui los auia tan grandes/y eminétes que fus cubres côpetian có 
las nuues, aunque ya Tubal labia la promeíà de Dios, de no dar otro fe-
mejante caíligo al niundo,y el rigor c6 q defuanecio los intétos deNem-
brot por la deíconfiança, y menosprecio q tuuo defta palabra. Si deíTeaúa 
amenidades, y delicias* en varias partes de aquella cofia las auia, iguales 
arlas que dexaua en Aflíria. Las riberas de Roífellon Ion vnos Campos 
Elifeos.Las del Anpurdan,dela Torderajde Barçelonasdel Campo de Tar-
ragona, y de Tortofa, conferuan vna perpetua primauera . Si rios, cuyas 
aguas fertilizan los campos,enriqueçen los pueblos,y aííeguran las como-
didades mas neçeíTarias para la vida, toda la cofta q defeubria eftaua llena 
dellos,cuyas bocas veya defaguar en el mar.EnRoííellon eftan laGlithec, 
y Caret. En el AnpurdaníFluuian, y Ter mas adelante. LaTorderaen el 
Barcelonés, Befos,y Lobregat. En Tarragona,Gaya,y Francoli. En Tor-
tofa, Ebro,c]ue es el mayor de Efpaña. Si bufeaua frutas filueftres,y mon-
tefliíia, que dizen eran entonces el fuftéto ordinario de los hombres,aqui 
fe le ofrecian en abundancia, pues Cataluña có íiis fobras íbeorre a otras 
Prouincias. Y en aquel tiempo todas las frutas fe podían dezir filueíires, 
pues las daua la naturaleza, no ayudada de las diligencias, y enxertos con 
que la benefician el arte, y la induftria de los hoinbres. Si procuraua Bof-N 
ques para Nauios, pues la nauegacion es el fuftento del commcrcio,y efte 
vn perpetuo feminario de riquezas: donde podia hallarlos como en Cata-
luña? Si puefto acomodado paras los auifos,y corrcfpondencias,de fii pa-
dre, y de fus Tios,y hermanos,y para la contratación de las Prouincias en 
que viuianè Cataluña era la efcala para todo. Pues no pareçe pofíiblerque 
S 2 tantas 
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'•-•tanrascomodidades como fe íe rcprcfentauan a la vifta, y a la-confidera-
iíiorl Í -nojc òbligafíen a faltáf en tierra, íabiendo que aquella era la que 
pretendia, y buícaua, la que bania de fer el çentro de fu deícanfo, y per̂  
petua viuienda, y morada de fus defeendientes. Que gentes íe han viftô 
jamas én el mundo,que llegando por mar a tierras no conocidas^dexaíTen 
de hazer fus primeros alTientos, en ios fitios mas acomodados de la cofta, 
para defde alli delcubvir, y reconocer lo que hauia mas adentro ? Dezir 
¿I tá cofa pareçe que es contra la prudencia natural de los hombres-ypucs 
por cl mifmô cafo que vfan de iaion,ban de íeguir las conueniencias que 
'ella les enfena.Quien ha de creer de vn Varón tan fabio como Tubal,qu& 
déxando a Cataluña rodeafie toda-la coila de Efpaña para poblar en Por-
tugal? o que fubiendo por Ebro liizieííe fu aíliento en Montes de Ocaj » 
çêrea de Burgos?-o que paííkido mas adelante vinielíe a parar primero en 
Vifcaya,que fon las opiniones que corren . Que comodidades, y regalos 
pbetian ofreçerfele en aquellas Prouincias, que no las tuuieífe en zfta. i y 
qúiça cort mas ventajas. 
5 Sè d nombre de algunos ktgarçs les da motiuo para fus opiniones, por 
íêAét (tmt jança de Etimología, y deduacion Hebrea^funda ndofe eo. íjue 
e-fta lengua fue la primera del mundo, que pof hauer defpmes quedado co-
mo propria en la cafa de Heber, tomó aquel apellido, fe refpomk ĉ ue la 
fcmejançadel nombre afolas es muy débil conjetura, fi otras raines no 
la apoyan. Ya los mas lugares que traben por exemplo deilo, fe les pueda 
dar otro principio mas nueuo, y mas cierto, que el que ellos pi'etenden_i: 
pero tan largas dilaciones no dr¿en bien con la breuedad pue figo . Yaun 
que muchos pretenden que Tubal hablaua Ja lengua Siríaca, o Caldea, ni 
eíto importa, pues tiene poca corrupción, y diferencia de la Hebrea. Mas 
concedamos con ellos, pues ettos mifmos fundamentos fortalecen nueílra 
raion» En Cataluña ay muchos nombres con principio, y deríuacion He-
breayO Siriaca. Tarragona dizen que fe llamo Taraçoau,que quiere dezir 
congregación de paftores, que era el exercicic mas ordinario de aquellos 
tiempos.-Él primer nombre de Tortofa,fcgun el parecer de algunos hoon 
bres curiofos, fue Dcrthon, que en Hebreo fignifica generación de la per-
fe<ucion,-aludiendo a la que tuuieron en la confufion de las lenguas. Còn 
otros muchiílimos nombres pudiera exemplificar efta verdad de lugares 
en las riberas de Hcbro, y comarcas de Tortofa, y en otras partes de Ca-
taluña con cthmiologia,y íigmficacion Caldea: mas cito baíta porque las-
racones,y congeturas que en ello concurren,fon tantas,y hazen tanta eui* 
dencia, que con dificultad puede faluarfe lo contrario. 
Digamos defpues , que Tubal llegó a lo que agora llaman-Cabo è<ẑ > 
C m i ^ es el Promontorio que primero defeubren los nauios que vienen 
dé LtUanteen Efpaña.Reconoció la tierra. Tomo pofefsion.della. Defen-
bareò fu g e ^ p o r aquella coila . Leuantò poblaciones en. Tarragona, y• 
Tor-
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Torrofa,y de alii fe fueron, introduçiencb, y apoderando los fuyos eií 
lo reftante de Efpaña, fundando en ella vn nueuo Reyao, y Seiiono,que 
oy fe puede dezir que es cabeça del mundo, pues jamas fe ha vifto impe-
rio mas eftendido, ni Monarquia mas piajy rcligiofa para la obediencia,y 
defenfa de la Iglefía^atolica, 
C A P . I I I . 
Si muerto Tubal, hum luego %eyes en Efparía, 
Algunos hombres graues condenan por fabulofos los primeros Re-yes de Efpaña clefde Tuba! a los Gériones, pareciendoles c] aquel-
lâ aatíguedad efeureeida cô la ignorancia de las cofas que en ella paíTaron? 
no dexò memorias de fi-q-ue puedan afsigurarnos . Y que la obligación de 
la Hiftoria, cuyo fugeto es la verdâd, no admite narraciones foipechofas 
nacidas mas de la adubeion conque los que feriuen pretenden el agrado 
común, que de la certeza, y aueriguacion, que en ellas fe halla. Cerca de 
quatrocientos años pallaron dcfde la entrada de Tubal haíta Gerion. Es 
gran diíhncia de tiempo efta para tener vna Pronincia tan grande como 
Elpáña fin Reyes,o cabeças^ue con autoridad fuperior gouernafíen a los 
demás. Pareçe impofsible conferuarfe íin ellos tantos años. Y aunque di-
gan, que en aquella primera edad la gente era íínjpliciifsima>viuia en cue-
tlas, y folcdades,apífrradps los vnos de los otros coapoca cojuünicacion* 
y commercio entre fi que fon las ratones en qtic fundaron ftt opinion: ni 
eílas baftan para fatisfazer nueftra duda. El hombre de ííf natural es poli» 
rico, y fociable. Las neçefsidades que trae ton figo la foledad le obligan: 
que digo obligan-í lefucrçan abufear compañía para focorrerfe en los tra-
bajos que fm ella fe padecen. 
Ello dio principio no folo a las familias pero también a los pueblos , y 
comunidades, juntandofe para los vfos,y mcnelleres cotidianos, y forço-
íos • Y dado que entonces por fu ruíHquez eíbiuieífen los Efpañolcs en 
montes, y defiertos-alli tenían amiftadcs,y correfpóndecias encaminadas 
a fu conferuacion , y citas no podían durar fin cabeça, que miraífeporel 
bien de todos.La vnidad,y el gouierno fuperior de vno es orden de Dios, 
y de la naturaíeza tan entrañado en los hombres que por el mifito caíb 
que lo fon aunque fieros, y barbaros, naturalmente leapeteçen, y felc_* 
rinden. No ay gente tan indómita en el mundo,que no le tengaj Vemos 
que en las Indias occidentales, en los extremos del Afríca,en lo mas apar-
tado de la policia de Europa, los pueblos mas faluagés,y montañefes,tic-
nen fus Reyes aquien acuden con fugecion, y obediencia: y entre aquella 
bruulidad con que muchos dellos viuen ,reconoçen por conueniente, y 
neçdfcrio el goniemo de vno. Pues quien ha de atreuerfe a quitar efta_» 
pru-
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prudencia natural a los primeros Efpañoíes, gente dócil, de entendimien-
tos claros, ayudados del clima de la tierra tan fauorable para qualquier 
aplicación. No digan que no tuuieron Reyes, porque es como dezir,que 
no fueron hombres, fino brutos. Es negar las fundaciones de lugares an-
tiquifsimos de aquella edad,y derribar todas las Hiftorias que las refieren» 
Sabemos que en los mifmos tiempos (y efto no ay negarlo) auia en otras 
Prouincias del mundo, grandes pueblos,y Ciudades, policia, y gouierno, 
Reyes, y Monarquias,y Efpaña auia de eílar fepultada en aquella confu-
fion ? No lo creo, ni me pareçe pofsibíe. 
Quieren algunos, que todo el luftre, y ornamento de Efpaña proçedio 
de los Romanos, y que con fu venida, y comunicación defpues de milla-
res de años començaron los Efpañoíes de abrir los ojos, y a tener trato, y 
policia de hombres,porqu,e haíte entonces los mas fueron ruílicos,y gro-
feros. Según efta opinion mas pudo la prudencia de los Romanos, que> 
nueftra buena nattiraleza-jmas obro fu induftria, y exemplo, que el CieJp» 
y elimafauorable de que fiempre ha gozado Efpaña, pues en tatos íiglos 
no influyo ni produxò ea los entédirnientos de los que nacían, fino igno-
rancias, y torpeças^y los Romanos en tan poco tiempo les desbabaron, 
y moftraronafer hombres. Propoíicion es eftâ  que no puede referírfe fin 
notable agrauio de la verdad, y que fe contradize, y defmiente toàas las 
Hiftorias antiguas. -
Otra nos dan algunos Autores que eferiuen las cofas de Efpaña, que 
con fer del todo opuefta a la que acabamos de dezir, podemos facar d ella 
h mifma ilación en fauor de nueftro intento.Deprincipios cótrarios pue-
de la razón confeguir vnos miímos fines. Dizen que en Efpaña defde fu 
primer fundación, fe hallaron fiempre letras,y feiencias: menos mal,pues 
no todos nos condenan en aquellos principios por ignorantes,y groferos. 
Si efta maxima es cierta también lo fera la cõfequencia que della refulta . 
Si Efpaña tuuò fiempre letras,y fciencias,no le podemos negar la vida por 
litica,y eiuil,y por còfiguiente el gouierno de la Monarquia,que es el mas 
noble,y prudente. Barbaridad,y feluatiquez con letras,y feiencias no fon 
compatibles. Como el Sol deftierra las tinieblas,afsi la luz de las feiencias 
Ja efeuridad de la ignorancia. 
Florian de Ocampo dize, que algunos Autores eftrangeros aduierten 
de los Elpañoles, que fueron de los primeros hóbres que fupieron feien-
cias^ artes liberales,y tuuieron conocimiéto del bien viuir.Y que Tubal 
les enfeño fecretos de grande importancia,en los mouimientos del Cielo, 
«n las calidades de la naturaleza,en las obferuaciones de los tiempos,y en 
la philofophia morahdandoles leyes3y preceptos para gouernarfe,y otros 
auifos,y documentos para encaminarles en la virtud,v bondad.To'do efío 
esfuerça mas mi razón. 
El Padre luan de Mariana en fu Hiíloria de Eípaña, que condena por 
fabu-
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fe&UÍoCoaftis primeros Reyes, dize también de Tuba! que la poffeyo, y 
gouernè. çon Imperio templado, y jufto, que fue darle .titulo de Rey. Eí-.c 
ÇQ«>(> podia clisar de continuarfe en íus deícendientes pues los tuuò 'i El 
K^y"Gjy el rip^ud© t-od^s íisrçtiglrnente le deííean,y procuran. Ni pareçe 
gféhk). que lô s fu^clitoSiiGOÍlumb^dos a la jufticia,y téplanza del Prin-
cipe; inteptaíTen RouedadfSjpii.es les iua bien con la obediencia,)1 vaíallaje 
de quien con igualdad daualo fuyo a cada vno . Dondequiera ay flacos, 
y fuertes, mayores, y menores. El Prifleipe les conferua a todos con re-
di tud , paraque los flacos no padefcan, ni los fuertes y poderofos fe en ío -
beruefcan contra los humildes. Si í ã b e n , y me dan que Tubal tuuò im-
perio , de fuerça me han de conceder que efte fe cont inuó en fus hijos , o 
dar razón de la caufa porque le perdieron. Del mifmo Tubal,y dé lo que 
fe eícriue de fu prudencia, fe pyede facar otra conjetura, con que aprete-
mos mas eíle argumento. No parece pofsible, que en los años que Tubal 
efhmò en Efpaña dexaííe de criar fugetos,que deípuçs de fus dias pudiek 
fen continuar, y acrecentar la población que auia comencado, figuiendo 
IQS próprios medios, y tracas qut; el timo para introducirla . Hombres ve-
nían con el (que eík> no puede fer menos) con capacidad, y juizio para> 
imitar, y feguir el dechado, y los paífos del que les fue guia, y Capitán en 
tail grã enprefa. Efta difpofjciop natural cultiuada cõ Ja enfeñanxa de tan 
gran Varon,3lgurios frutos aui^ ç̂ e ptodiícir ejnjos.fub^tQS que le feruian. 
Muebps animales brutos reprenden los exerejeiop que los sdieílran, y 
no hauemos de prefyponer tn^yor capacidad Jos hombref ?. g i j f ^ f c 
getos con entendioiient o j y diftur^ iuperior 
quedaran hijos de Tubal, pudieran fer Reyes, y Señores, puç§"tenian mé-
ritos, y experiencia para ello. El imperio, y el mando nadie le defecha, ni 
1$ ambición humana dexa de aprouechar las ocafiones que fe le ofrecenu» 
para confeguirfe. Ni tçngo por verifimil,que muerto Tubal,aquien todos 
refpetauah, y obedecían como Señor, que quando fus hijos no tuuieran 
eípiritu, y valor para ocupar el lugar, y eñimacion del Padre, alguno de 
aquellos fugetos eminétes dexaííe de ieuantar el animo a procurarlo aun-
que ariefgafíe la vida,y fe valiefle de la violencia de las armas. El defep de 
reynarías haze licitasjqyãdo el dcreçhç confifte en la fuerça, y no ay mas 
ley,que la que da. la ventaja del poder.No fe proçedia tan tempíada,y ju* 
ítificadamente en aquellos primeaos ,figlos,que la ambicÍop,y foberpia de 
los hombres, no huuiçjOfejtbiertp puerta a la tirania, y ppreftipn ? y a los 
infultos, y males que trabe eonfigo la guerra. Eílas confideracio ws me 
obligan a reparar en eíla opinion. 
Bien creo que tiene mucho de fabulofo ío q i ^ fe quenta de aquellos 
primeros Reyes,porque e.s impofsible dar cierta, y cóftante aueriguacion 
en cofas tan antiguas, y tan inciertas: cp todo veo encontrados los Auto-
res, y que vnô$ las mheji, y otros ÍQB reprüeuan. Np dexò de venerar lo 
que 
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que el Padre Mariana eferiue fobre ello, pero ofrecenfemetañtas dudas, 
que no fe como rendirme. Eftas fon de las verdades que encubre la an-
ticruedad entre fus nublados* Si a los Autores c] los reprueuan no les agra-
da eftos que fe nombran en las Hiftorias, den nos otros ciertos, y verda-
deros paraque les figambS,y entre tanto que no los dan, permitaíeme efta 
breue noticia de aquellos que la opinión común tiene reçibídos por tales 
fin alargar mas la autoridad, y credito del que fe deue aquien los refiere. 
Tratare dellos con la breuedad poííible por no alargarme en aqueíló que 
fu fe reílriba folo en opiniones. ' 
c j - P : i v . 
De los primeros Reyes dé E f p a m . 
TVbal fue el primer R.ey,y pòbladòr de Efpaña,fu legíslador,y Mae-ftro,|)ues le dexò kyés,enfeñó letras,y puso fus cofas en buen efta-
dõ, que nbfue pòcòeñâ^tíellèSpriiicipios. Eftò fe mejoró.con la venid*-
de fu Aguelo-Nóe aquienfrahia el'è\iydadode viíitar los íuyos difeurrié-
do porias Prouincias en qué viuian diuididos ¿ D^Tubal dizen algunos 
fundo a Tarragona, y a Tortofa, y otros lugares en difereotes pârtes á̂ »» 
Efpaña : y a Noe fe átribüye aííi mifmo la fundación de otros pu©bk>s, 
mas por la femejanza del nombre que en ellos fe conferua, que por otros 
fiindapientos en que pueda apoyarfe la verdad. Aunque parece impoíÍH5 
ble,que deípues de tres mil años, y có tantas guerras,y auenidas de gentes 
eílrangeras como ha pàdecido Efpañaduren en ella las memorias deftas 
fundaciones, íiendo tan próprio del tiempo la rnudaza en todas las cofas. 
Suçediole a Tubal fu liijo Ibero, que dizen algunos dio nombre al Rió1 
Ebro,y a íás tierras qüe riegañ fus cõrrieíites,y la Ciudad que fundó eft fu 
fibera çèirca de donde défágüaM el mar, que ño podia fer muy lexos dci" 
fitió que tiene Itgora Wrt^ff^Mubaldajo ldubeda^TenaUn por el terceró 
deftos Reyes; Dizen que fue hijo dé Ibero, y fu memoria pretendenfe «6-
íèrua en las montañas Idübedas, que í̂e deígajan de los Pirineos, y tienen1 
fu principio en los que oy fe llaman Montes de Oca, cerca de las fuentes: 
del Rio Ebro, en íos antiguos pueblos Petendones^ paífando por Bribie-
fca, y por íos Areuacos, entre Calatayud, y Daroca, vienen arematarfeu: 
en el Mar Mediterráneo çerca de Tórtola. En fu tiempo murió-Kíôey lle-
nó de dias, y de contento, pues vio cumf̂ idas las promefas de Dió^, pri-
mero en el rigor de fus caftgos, y defpues en la infiinita largueza de:fus5 
mifericordias. Dexò reparada Ja deftruyeion que hizieron las aguas eii el 
mundo con las nueuas poblaciones, que ya tenían fundadas en el fus de-
fceñdientes. Alaban a eñe Rey Idubedá de que fue amigo de íetras,f que' 
procuro faberlas, y enfeñarlas: dichofa edad que tenían tan honrofo exer-
cido los Reyes. Dan 
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Dan Êquarto lugar a Brigo hijo de Idubeda hombre de valor, defeofo 
de fama, y gloria,y de perpetuar la memoria de fu nombre en las muchas 
poblaciones que hizo. En Cataluña le atribuyen a Lerchaofa en las ribe-
ras del rio Ebro, y en las de Segre a Lérida, Vrgel, y otros pueblos. Ler» 
chaola fue deípues cabeça de los que fe llamaron Uercahones.No ha que-
dado memoria della, aunque no falta quien pretende que es Tortofa, y 
quien da muy diferente principio a los otros lugares que fe tienen por fú-
daciones de Brigo.Los que folo atienden a la femcjanza del nombre,afir-
man ^ lo eran deíle Rey todas las Ciudades que en Efpafia, o fuera della 
fe llamaron Brigas, y aun creen que entre muchas colonias que imbiò a 
diuerfas parees del mundo, fue la de Frigia,en Ia Afia menor,cuya cabeca 
era la famofa Troya. Mas Efteuan de Garibay, y el Padre Mariana pre-
tenden que en la antigua lengua de Eípaña,todas las Ciudades tenían no-
bre de Brigas, y a las demás, les da Mariana otros mas ciertos, y bien fu-
dados principios, por huir los quentos fabulofos deftos Reyes,y no afear 
con ellos fu Hiftoria. Yo folo me atreuo a dezir que me pareçe los vuo, y 
que Eípaña no pudo eftar tanto tiempo fin ellos, cuyos verdaderos nom-
bres,y hechos han fepultado el tiempo,y el oluido.La variedad de los Au-
tores, y la confufion que dellos refulta, hazen foípechofa fu verdad, y la 
más curiofa diligencia no puede falir bien có fu aueriguacion.Mas feguro 
xarlo fin meternos en tantas dificultades alpareçer infruduofas. 
* A Brigo fuçedio Tago. Vnos le hazen fu hijo, y otros eftrãgero venido 
de Africa.Para Cataluña no ay memorias de fu nombrequiça porque no 
llego a ella fu perfona, fino fu Imperio. En el rio Tajo fe ha coníèruado 
fiempre,pues los mas Autores le dan efte principio. Aunque el Do.tor Frá-
ciíco de Piza en fu Hiftoria de Toledo, figuela Etimologia que trahe San 
Ifidoro, de que fe deriua de las dos vitimas fylabas del nombre de Carta-
go por tener fu nacimiento en la Prouincia que en Efpaña llamaron Car-
taginefe. Si efte Rey Tago no fue hijo de Bngo,o entro en el Scñorio lla-
mado de los naturales, o le adquirió con la violencia de las armas. 
El vlti^no en quien fe acabó la fuçeíílon de aquellos primeros Reyes, 
fue Beto hijcxle Brigo. Obra fuya dizen algunos que es Betulona oy lla-< 
mada Badalona,qtie vino a fer deípues lugar bien conocido,y apenas ago-' 
ra fe hallan vnas humildes reliquias de fu gradeza.La que tenia ya enton-
çes Efpaña en riquezas, y poblaciones, deípartaua la ambición, y codicia 
de los eftrangeros, para introduçirfe en ella, fin mas ocaíion que la venta-
ja^ confianza de fus fuerças porque efte era el derecho con que aquellos 
antiguos Principes, y Capitanes juftificauan fus enpreíãs. 
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VelTirmoGerioiu 
EN la venida de Gerion concuerdan todos los Aytoresíque ño es pp-, ca euidencia de fu verdad^iiazímle eftrangero como lo da'a enten-der el nombre que GeriõnTéníengua Caldeafignifica peregrino, o adue-
nedizo. Diien que era Africano. Aunqne varian tn el lugar cierto de fu 
naturaleza.Algunos quieren fueífe hijo de Hiarbas el mas antiguo Rey de 
Numidia,que dio principio al nombre,y Reyno de los Arab*. Llamanle 
a Gerion Tirano, o porque fue intrufo en el Reyno mas por violécia,que 
por derecho de fuçeííion:o porque oprimió la libertad con que viuian los 
Hpañoles. Tuno grandes riquezas, y eftas fueron el fundamento de fu ti-
rania, porque al poder todo fe le fugeta. Enriqueciofe con el oro, y plata 
qua halló por los campos, y que facò de las minas, cuya inuencion fe l o 
atribuye, y con los muchos.ganados que poíreyo,aprouechandofe con fu 
induftria de los grandes paitos, y dcheífas que tuuò para criarlos,y afíi k 
dixen Ctuyíèo,o Deabo,quc es lomifmo que oro. La tirania atieftde mas 
a fus particulares interefes,que al bien de los pueblosrPerfigue a los ricos, 
y menosprecia a los pobres: Encamina todo fu gouierno , y«cuydadoal y 
acrecentamiento de fu C3fa,aunque fea con dellruycion de las ageiias.Eí^r ^ 
caufa general odio, y aborrecimiento en los fubditos, y perpetuo reielo 
en el tirano. Procura conleruar con la fuerça la, vfurpacion, y el dominio 
queco día fe introduxò. Para mantenerfe Gerion en el que tenia en Efpa-
ña, edificó en dos extremos della dos Caílillos,y poblaciones fuertes,a las 
quales dio fu apellido, que fueron Girona en Cataluña, y Geronda en la 
Andaluzia, en frente de Cadiz. Eftas fortalezas fuelen fer nidos de tira-
nos, y frenos de los pueblos. A fu tiempo atribuyen algunos, no fe con 
que fundaméto la fundación de Colibre,y de Palamos:A ella llama Eftra-
bon Paleopolm, y a la otra Ponponio Mch-vicus Jliberis, que quiere de-
zir calle de la Ciudad Ilibcra. A llibiris pone Ptholomeo en la Tabla de la 
Galia Narboncnfe ribera del rio ///¿m>, que oy fe llama la Tee, apartada 
del mar, que viene a fer cafi en elmar deRoíTeílon, y aíli eftas conjeturas 
obligan hombres de buen difeurfo, a dezir que es la Ciudad de Elna, ree-
dificada por Elena madre del gran Conftantino en elfitio, y de las ruinas 
de la antigua Iliberis, 
ios exceílüs de las tiranias de Gerion fonauan por el mundo. Deuian 
fer terribles porque no ay animal fiero mas cruel, y dañofo que el tirano. 
Viuia entonçes Oifiris aquicn los Egipcios feéalan por el primero de fus 
Reyes. Era hombre tcmplado,y jufto,anparo délos buenos,y cuchillo de 
los malos. Repartia con igualdad los premios, y las cargas de la Republi-
ca. 
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ca. Enfeñaua como fe hauian de plantar las viñas,y fembrarel pan:y pifa 
que efte beneficio tan grande en que cófiftc el fuftento general de Jas gen-
tes fucile común a todos, enprendio vna muy larga peregrinación de caíi 
toda la redondez de la tierra. Aborrecia de fnyo la tirania, deífeaua repri-
mir los exceífos, y demaíias con que fe encruelece contra los pobres. Vko 
a Efpaña, y peleo con Gerionaquien feguian muchos de fus naturales, o 
temerofos de fu crueldad,/! quedaua vccedor,o obligados de fusbeneficios. 
Diofe la batalla en los campos de Tarifa çerca del eftrecho de Gibraltar,y 
quedó en clla yeriçidd,y muerto Gcrion, aquien Oífiris madò íèpultar alli 
çerca, donde eftà agora el pueblo de Barbate, y eftas fon la primera batal-
la, y la prijnera fepultura de que ay memoria en las Hiftorias Efpañolas.^f -
Defqcha la rirania,y afigurada la paz,compadeçiendofe el vencedor de los^. 
hijos del vencido, que quedauan hLicrfanos,y pobres, les dio elReynodel 
padre. Aduirtioles que efearmentafleh en fu defdicha, y proçedieflèn con 
tal prudencia, y verificacioíi en fu gouierno,que fuefle durable, y firme el 
Imperio que les entregaua;porque los agrauios,y oprefiones délos jfilacos, 
y humildes, delpiertan en ellos defeos de vengança Í y prouocan al Ciejp 
a que caftigue fus ofenfas. * .'• ' \ J 
Boluiofc Oíliris af.gipto defeofo de gozaren fu caía el fruto,y deífaí 
Ib de tantos trabajos, y peregrinaciones . JLcuantò vna coluna, refiriendo 
en ella fus caminos, y fuçeflos. Diodoro Sicuio trabe la infenpeion que le 
puso, en la qual fe Uama hijo de Saturno. Tuuò también nombre de Baco 
el £gipcio,de Dionifio Líber, o Libico,y de íupiter; aunque efte nofue^ 
próprio, y apellatiup, fino de titulo, y dignidad; porque ajos fundadores 
de Reynos, y Ciudades llamauan Saturnos,al hijo primogeaito lupite^y 
al nieto fi falia valorofo Hercules. Efta es la ocafion de que en la antigüe-
dad aya tanta memoria deftos nombres en diferientes tiempos, y Prouin^ 
cias, que a vez.es caufm ofeuridad, y confufion en las Hiftorias. » 
Reconocidos los Lfpañoles Catalanes al beneficio, y libertad quereci^ 
bieron del valor de OHiris, le dedicaron en diferentes tiempos aras, y lu-
gares donde facrificarle, y confagraron templos en que le venerauan con 
nombre de Iupiter; aíH lo diz.cn varios Scritorcs.Los de Roííellon fcñala-
ron vna montaña que haze raya en aquella region cõ la de Confíent, çer-
ca de Bula, y del collado de Terranera, que aun oy fe llama Monsjouis, o 
Monjuique, adonde ay vna cantera de marmoles variados como laípes. 
Los Enpuritanos le confagraron muchos años deípues fu Ciudad, que por 
cita razón fe llamó Diapoli, que quiere dezir Ciudad de Iupiter: y vna_, 
montaña a la qual dieron el mifmo nombre de Monsjouis,y agora fe dize 
Mongó çerca de Torroella de Mongri: y los Betuíones otra que conferua 
también el nombre de Monsjouis, o Monjuique, a cüyo pie a la parte del 
Oriente eftà fundada Barçelona. Y aunque efte monte pretenden algunos 
que fe ha de llamar Mon.sjudaycum,y lo fuftentan con buenos fúndame-
T 2, tos: 
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tos; pero la primera opinion fe tiene por mas reçibida. Defta manera çe-
lebraua h fimplicidad de aquellas gentes, la memoria de los hóbres emi-
nentes, que fe enpleauan en el bien común de todos,y remediauan con fu 
valor, y cuydado las neçeíTidades, y opreííiones de los pobres. Siempre 
vna virtud, y excelencia fuperior fe eftima como cofa diuina que es muy 
próprio de Dios el hater bien,y todos los que en efto fe ocupan,mueftran 
que tienen particular manutenencia de Dios. 
c A P. y i . 
De U venida de Her mies Libio en Efprna ,jy muerte de 
los Geriones. 
Apoderados de Elpaña los tres hermanos Geriones hijos del tirano, acrecentados en autoridad,y riquezas,no les pareció que merecían 
nombre de Reyes, fino vengauanla muerte del padre, y las injurias reci-
bidas de Ofíiris. Suele fer terrible en los Principes ofendidos vn defeo de 
SOsngança. Todos fus intentos, y diligencias encaminan a folo executaria. 
Çoncertaronfe con Thypon hermano de Oífiris, paraque fueííe ei Autor, 
y Miniftro defta maldad. Grangearonle cõ dadiiias,y efperanças del Rey-
no, que hafta los hermanos preuierten,y corronpen. Vencieron el interés, 
y la ambición todos los rcfpetos naturales, y diuinos . Mato Thyphon al 
hermano.Dizen algunos que le hizò pedaços losquales repartió entre fus 
enemigos, aunque cõ gran fecreto. Tentó apoderarfe del .Reyno:mas co-
bróle preito có muerte del fratricida Thyphor^Oron Lybio hijo de Oífi-
ns,aquien íus grandes hazañas dieron renombre de Hercules,y aquien las 
Hiftorias llaman el Lybio por diferenciarle del Thebano hijo de Anphi^ 
trion,y de Alcumena.Y fabiendo que losGeriones tiranos de Eípaña,eran 
no folo complices defte delito, pero los que principalmente le traçaron,y 
felicitaron, vino contra ellos cõ vna poderofa armada, y exercito de ami-
gos, y vafíallos. De pafso gano las Islas de Mallorca, que fon como partç 
de Cataluña. Eftauan ya pobladas de-algunos Africanos,y Efpañolesyque 
viuian con gran faluatiquez, y barbaridad. Procuro mejorarlas,y reduçir-
las a vida mas politica, y ciuil, pero no pudo. Entro defpues en Efpaña-.' 
luntaron los tres hermanos fus fuerzas: mas los ánimos ofendidos de fus 
tiranias,no acudían a la preuencion,y reíiícencia que requeria tan valefo* 
fo contrario.Eftauan para daríe la batalla,y por eíqifar los peligros della. 
y cóferuar la falüd de los exércitos, a viíia dellos pelearon fobre concier-
to en defaíio particular, Orón, y los tres Geriones, los quales quedaron 
vencidos, y muertos. Hizofe el campo en la Isla de Caliz,y Hercules ven-
cedor,y Señor de Efpaña leuantò dos montes en la boca del eítrecho,vno 
a cada parte, o feñaló los que hauia leuantado la mifma naturaleza, qut^ 
es 
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es lo mas cierto por tropheode fu vitoria. Libre de los cuydados de ^ 
guerra,atendio al gouierno de tan gran Prouincia, reformado los exçeíícs 
tiránicos de los Geriones,y reduciendo en beneficio de fus naturales todas 
las cofas a paz, y quietud que es el fruto que fe faca de las armas bien en-
píeadas. Era Hercules muy hijo de fu padre en el valor, y en los intentos 
generofos con que períiguioj y domo los monftruos, que con fu cruelda-
des, y tiranias afligían el mundo. 
Su madre Ifis por otro nombre llamada Geres, muger fabia,y pruden-
te, le enfeño Tarte de la medicina. Tantas grandezas le dieron eftimacion 
diuina entre los hombres, llamándole Dios,con nombre de Apolo,quan-
do cobrauan falud con los remedios que aplicaua, y con el de Marte.,qua-
do vencía con las armas.Algunos quieren que fu madre Ceres vino con el 
a Eípaña, y le atribuyen la fundación de la Villa de Ceret en ROÍTCIIOIL,; 
valiendofc de la conjetura que nace de la femejanza del nombre, fin otro 
fundamento. Pafsò Hercules por mar a Italia cotra los Tiranos Leâigro-
nes,y nombró por Rey de Efpaña a Hifpalo fu compañero,y amigo,cuyo 
valor para la guerra, y prudencia para el gouicrno,le hazian mereçedor de 
qualquicr grádeza. Fue fu rcynado lleno de paz, y quictud,que al efpan-
to de las vitorias palladas fe detenía, y enfrenaua la infolécia de los fober-
uios, y la tirania de los poderofos. Temian no les caftigaííe la fortaleza»» 
del braço que las alcanço. Eftos efetos fuele obrar el caftigo, con que fc> 
preuiene el remedió de los delitos antef que íean, que es lo mas excelen-
te de la jufticia corre&iua. v 
Dizcn muchos que Hiípalo tuuò m hijo <} fe llamó Hiípan, pero el Pa-
dre Mariana, y el Dotor Franciíco de Piza, y otros hombres graaes, que 
mejor fienten deílo, pretenden que Hiípalo, y Hiípan no fon dos Reyes, 
íino vno,ilamado de diferentes maneras por diuerfos Scritores. Defte to-
mo nombre Efpaña,y es la mas notable memoria que del tenemos.Y por-
que murió íin fuçeílion, Hercules que cftaua en Italia, dexado en ella por 
Gouernador a Atlante Italo, vino otra vez a Efpaña . Eftimaua fus cofas, 
y el dcíeo de aprouecharlas,le trahia en fu vejez a cuydar delias. 
En eíla fegunda venida de Hercules dizen algunos que fe fundaron lu-
lia Líbica, y Vrgelenlas faldas de los montes Pirineos, Balaguer, y Léri-
da en las riberas <ie Segre. No falta quien feñala por fundaciones deftos 
tiempos, otros muchos lugares de Cerdaña,Conflent,y Roífellon, atribu-
yéndolos a los Túfeos que venían con Hercules, fin mas autoridad que la 
femejanza del nombre deftos Pueblos con otros que ay en Tofcana. Efte 
mifmo principio,y ocafion dan a la fundación de Lérida por lo griegos de 
Acaya, o Ilirico, que la llamaron Ilerda. La Ethimologia de los nombres 
de Vrgel, y Balaguer que les dan nueftros Autores,mas pareçen confejas, 
que Hilloria. lulia Líbica es el lugar de Libia, que èftà en Cerdaña a vna 
legua de Puigcerdancabeça de aquella Prouincia. Acrecentó Hercules a 
Tar-
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Tarragona, fundo a Aufona, que oy es Vique,a Manrefa, y a Barcelona,' 
Digo ¡o que algunos Autores dizen. En todo efto ay grades dificultades, 
y de Barçelona, como del fugeto mas feñalado ^ y mas infigne fe ofreçen 
mayores. Algunos hombres graues, cuya autoridad tiene grande eftima-
cion entre los que faben condenan por íbfpechofa cita fundación de Her-
cules. Otros de.no menor erudition la defienden, y todos tienen argumé-
tos,y conjeturas con que fuftentan lo que diz en. La inferipcion de la pie-
dra que tenemos en las cafas confiftoriales, p del cabildo, y ajuntamiento 
deíla famofa Ciudad, le da por fúdadòr a Hercules, y aunque eíta es obra 
moderna, mas el cuydado con que je pusò3deuia correr parejas cõ lo muy, 
antiguo, y los que la murmuran rno han de fiar tanto de fu dotrina, que: 
pienfen que no tiene igual. El Dotor Pujades trata efto muy de propofito, 
y aunque fin refoluerfe con fu parecer > defiende con algunas raçones lo 
que deíla nobiliíTima Ciudad dize la piedra, de que fue, ab Hérenle condi' 
Eftà Barçelona edificada a la parte oriétal de Monjuique. Los mas Au-
tores Tienten, que en la cumbre defte monte, adonde eító agora la Torre-
dc la Atalaya, hauia vn templo de íupiter, o fundado por los Efpanoles,o. 
por Hercules a fu padre OfTiris. En el hazian fus facrificios los de aquellas 
comarcas, y fegun efto, viuian alli Saççrdotcs,y Miniftros dedicados a íu 
feruicio. Eftos tendrían fus cafas, o en el mifrno monte, o baxo en lo lla-
no, donde también podia auer algfinas choças, de los paftores,y labrado-
res que tenían por alli çerca fus paftos,y grangerias, porque tierra tan fer? 
til , y deliciofa,no hauia de eftar ycrma,ni inculta, eftando pobladas otras 
muchas que no io eran tanto. A Ja otra parte del monte al Poniente,auia 
vn famofo Puerto, en el qual fiirgian,y fe anparauan los nauios. La gen-
te dellos, y los naiiegantes,y paílageros,al defenbarcar tendrían barracas, 
y cafas en que recogerfe. Eftas conjeturas pareçe que obligan a creer,que 
las auia en eftc fiti:o,y q fobre efta forma de poblacion,començada,o acre-, 
çentada por Hercules, fueron los aumentos que ledio Hamílcar Barcino, 
quandoh hizo Ciudad en ñontera dejos Betulones , que fe moftrauan 
muy parciales de los Romanos enemigos.Si me ¿ m que efte monte fe lla-
mó de íupiter, y que huuò en el templo, o altar confagrado a efte Dios de 
la gentilidad, pueden tener lugar eftas con.fideraciones, con las quales k 
falua la Inferipcion de la piedra. Remito lo demás a otros que tédran ma-
yor caudal para fu defenfa. Las fundaciones de Hercules, que fueron mu-
chas , nos han metido en efto,faciín^ente fe dexan licuar los hombres del 
amor de la patria, y del gufto de fus cofas. Conocía Hercules como pru-
dente, que Ja verdadera grandeza de los Reyes eftà en los muchos vaífa-
Uos, y que las tierras deíiertas no aprouechan,ni para íuftre, ni autoridad, 
ni para riquezas, y poderio. Murió cargado de anos, y triunfos dexando 
gran defep de fi a todos los buenos que gozaron de la juftiçía?y templança 
de 
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de fu gouierno. De fu fcpulcro ay varias opiniones, h q pareçc mas cier-
ta la feñala çerca del eífarecho de Gibraltar por alli deiiio de fer fu muerte. 
La que atribuye lo vno,y lo otro a Barcelona, no tiene ningún fundamer 
to de verdad. 
C A P . V i l * 
Ve Hefpero^y Atlas-, <pie también reynaron en E f p a n a . 
NO dexò Hercules fuceffion. Heredó a Eípaña fu compañero Heípe-10 hermano de Atlas Italo,o porque el muerto declaró fer aquella 
iu voluntad, o por el común aplaufo de fus naturales. Tomó Eípaña nue-
110 nombre defte Rey llamandbfe Hefperia íeñal del agrado que vniuer-
falmente tenían de fu valor, y gouierno. Y aunque hombres graues pre-
tenden que el llamarfe Hefperia fue por el luçero de la tarde,que en Latín 
í è dixe Hefpero, y fe pone en Efpaña : lo primero pareçe mas cierto, pues 
también Italia tomo el mifmo nombre de Hefperia por Hefpero : que la¿ 
fuauidad, y blandura de fu condición, y la prudencia, y jufticia de fu im-
perio, obligaua a todos los que la gozauan a honrarfe con fu nombre, y fi 
eííe duro poco en Efpaña, fue porque también duro poco fu Reyno. En 
Cataluña le atribuyen algunos la fundación de Heípira,lugar muy humil-
de cerca de Salzcs,como íi fu calidad meréciefíe tan honrado fundador.La 
femejança del nombre dà ocaíion a eftas licencias.Era Atla herimno ma* r 
yor de Heípero, y ambos Africanos. Supo-de íii Reyno,y de las.grandes:" 
riquezas de Eípaña. Vino a ella con mucha gente de armas. Acudiéronle 
los inquietos,y fediciofos, defeofos de nouedades,y mudanzas de gouier-
no, que efíos nunca faltan. Con ellos,y con el exercito que trahia,fe apo-
dero de todo. Hefpero defamparado de los fuyos (tan poca firmeza tiene 
la afición de los pueblos) fe fue a Italia,y recogido de los de Tofcana,hiiò 
alii fu aííiento,dando!e nombre de Hefperia. tra generalmente amado de 
todos. Temió Atlas defdc Efpaña eíie agrado común de fu hermano.Re-
çelò no fe enfeñoreafe de Italia, y deípues con fus fuerças no pretendieífc 
cobrar á Eípaña. La ambición del Reyno, ni aun a los hermanos da íigu-
ridad para no reçelaffelos vnos de los otros.Mas puede la propria medra, 
/y comodidad, que los mas apretados vínculos de sagre,y naturaleza. Iun-„ 
to muchas gentes, y pasó con ellas a Italia aunque primero con tormenta 
derroto en Sicilia. Lleuaua coníigo muchos efpañoles de la gente ordina-
ria para foldados, y déla principal enpleados en cargosmilitares como a-
prehdas,y rehenes de ía .fidelidad de fus deudos, y de la coftancia de los lu-
gares donde tenian fu naturaleza. Algunos deílps fe quedaron en Sicilia, 
V Atlas con los demás llegado a Italia, o fe conçertò con Hefpero fu her-
rnano,o le hallo ya fallecido, y cõ facilidad fe enfeñoreo de aquellas Pro-
uincias 
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uincias. Los Efpañoles que venian con el hizieron aíliento en la ribera del 
Tiber çerca del Monte Palatino donde deípues fe edificó Roma, y fobre 
cfte fundamento quieren algunos atribuir a eílos Efpañoles la fundación 
de aquella famofa Ciudad cabeça del mundo. 
Murió Atlas en Italia, hauia dexado en Eípaña por fu Tiniente, y Go-
ucmador a Sicolo, o Siculo fu hijo, que ambos nombres 1c dan diuerfos 
Autores . Sabida la muerte del Padre tomo la pofeíTion del Reyno, enca-
mino las cofas del gouierno cô la autoridadyy con la potencia medios po-
derofiilimos para fundarlas bien . Tuno defeo del Reyno de Italia pare-
çiendole que como a hijo haüia de fer natural heredero del padre,y q u ^ 
por efte titulo no le tocauan menos aquellas Prouincias q las d^ Eípaña. 
La ambición nunca viue contenta^uanto mas tiene mas defea. luntò vna 
grueffa armada, y con motiuo de pacificar las diferencias de lazó > y Dar-
dano fusfobrinos nauegòItalia.Llegò primero a Sicilia aunque eftaua mas 
lexos, o, lleuado de la fuerça de los vientos, o de fu voluntad, por apode-
rarfe della,hiz.ò guerra a los Siclopes gentes fieras que la dranizauan,y los 
acabó del todo. Viofe Señor de la Isla, y mejoró tanto el eftado de fus co-
fas que cõ hauerfe llamado hafta entonçes Trinacria por fus tres Promon-
torios, tomó de alli adelante nombre de Siçilia porefte Rey Siculo, y de 
Sicanea por la gente efpañola que iua con el, que eran Catalanes, y de las 
riberas de Segre cuyas corrientes no paífan de Cataluña, donde moi auan 
los pueblos Sicanoy. Continuó Siculo fu viaje hafta Hegar a Italia,y afen-
tadas fus colas parte con conciertos,y parte con las armas, dio la buelta a 
Eípaña fin que del nos ayan quedado otras memorias. 
C A P . V I H . 
De otros Mtiguos Reyes de Efpaúa . 
ANtcs de Siculo feñalan lashiílorias Efpanolas quatro Reyes Sicaro, Sicano, Siccleo, y Luço. Algunos los admiren, y otros los dudan.» 
que es el medio que ay entre el creer, y no creer. Eíla cõfufion trahe con 
figo la antigüedad cierta en lasaueriguaciones aunque larga en los fuçeííoí' 
<le Sicaro pretenden que dio nombre al rio Segre, y fundó a Ager,y a Ba-
laguer, y otros pueblos de menos eftimacion en Roflellon C6fíent,y Cer-
daña. Si Balaguer fue fundación de Hercules Sicaro la deuio de acrecen-
tar, y cnoblecer con tantas mejoras que mereció titulo de fundador . De 
Sicano, y Siccleo no fe dizc cofa notable, ni del Vfo la ay . Mas de la me-
moria que nos dexó de fu nombre en los Pueblos, y Region de Luçenes 
en Cataluña , y al Reyno de Portugal que fe llama Lufitania aunque de 
lo primero no tenemos mas que la femejama del nombre,cõjetura incier-
ta, y débil, y lo fegundo atribuyen hombres do&os al vfo compañero de 
Baco 
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]]¿co, o Dioniíio íü hijo de Semeies que ciento,y cinquenta-años antes dt 
h guerra de Troya vindeon vna gruesa armada a ío pofterior deEipañ* 
como fe dirá deípues. y-
Las mifmas Hijftorias cipañoJas nos dan otros cinco Reyes íuceílbrcs 
de Siculo que con efte orden profiguen algunas delias fu continuación-,. 
Eftos fon Teíla,Romo,Palatuo,Entre4y Gorgoris de ninguno bellos te-
nemos memoria en Cataluña, ni de ninguno deftos Reyes la ay en otros 
Aurores antiguos Griegos, y Latinos a cuya autoridad íe deue el refpeto, 
que fabe la gente graue. Efte arguye gran fofpecha de fu vendad» porque 
íi los huuiera fierripre la curiofidad tuuiera algún raftro de fus hcchos,o de 
fus nombres, de folo Gorgoris haze mención luftinoiy el padié Mariana 
que le fjgue refiere aquellos quentos prodigiofos del nacimiétoj.y criança 
de fu nieto Auides .*Eftos dos aguelo^y nieto fueron los vitimas Reyes $ 
tuno Efpaña en aquellos tiempos, y concunieron.Gorgoris con la guerra 
de «Troya, y Auides con el Santo Rey Dauid. De los otros Reyes tratan 
fold rtueílras Hirtorias antiguas, y modernas dexandofe licuar las moder-
nas de lo que hallaron en las antiguas. Y eíías cuydaron poco de exami-
nar la verdad con la diligencia que pide fu obligación porque no ocupe fu 
lugar lo incierto,y fofpcchofo que es la falta con que mas íueíeafearfe la 
hiftoria» El P.Mariana ha fido de los primeros que reparan en.cito aucri-
guandócori fu gran iujzio, y erudición aquellas antigwedadessj y quando 
íiô^y i^2ôíies,y conjeturas prouables que fundbn bim lo cõtrario todos 
los que defean açertarieíiguisnílIfôcr^omJlamanMebicaJayorqiic en-
feñó a criar ks abíjttftfén colmenas para aprouecharic ddíuauiÜlmo frur 
t<*defus'trât>ajòs4y 'diligencias* De Amides fu nietocuentaa-grandes ala-
bancas. Pufo en mayor concierto la vida politicajyrciiíiljlas comunidades 
de los Pueblos,el viuir en ellos con leyes, y f]:atutos,ordenc> Magiftrados, 
y Tribunales, premioü, y caíligos: eftos para enfrenar los delitos^ aque-
llos para alentar la vntud.Dio p:r¿ a los ftiyos có el valoren refpeto de los 
eii^-ffiigos, y con la jufticia para los vaíkllos. i líablccio fu gouiernb con 
autoridad, y prudencia rigor prudentej y autoridad apacible, enfeño de-» 
nueuo ía manera de labrar los campos, y plantar las viñas, que eñaua ya 
rtmy- oluidada emrc los Efpañoles-co que ganó las voluntades de todc^y 
gran eíHma'cion,y rcípeto con los cítrangeros. Murió viejo,iy;dexò Meí-
íion que duró iargo tilpo en la pofeíHon del Rcyno masnp jfejfebe délla! 
ni lôs nombrcíSy ni los*años que.reynaroh. • : • ; ;v? 
De otro Rey Argantonio haicn mecion algunos Autores afitiguos di-
zen que lo fueié los Tárrefios en ,la:Andaluzia>enGataluáa le itdfeuyen 
la íiindacion de Argentona lugar bitn humildejno feyo quefüindamenío 
püdo obligarles a eita licencia, quep;ara mi parece muy grande d'e dar t i -
tulo de fundación Real a vna pobre Aldea,y querer qué-Argantonio rey-
nándóíblo en la Andaluzia fundaífe lúgares en Cataluña, que cita al otro 
V extre-
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extremo de Bpaña.La fcmejlza del nôbre Ies haze dar de ojos. Del tiem-
po, y délos años deíle Rey trataremos defpues de los del rey nado de los 
otros Reyes,pareçe impoíHble aueriguarlos,pero diremos algo dellos por 
acudir a todo. A la tirania de Gerion dan algunos Autores trey nta años, 
o pocomasyy diien que comenzó ei.de quinientos,y catorze defpues del 
diluuio.?El reyno de fus hijos duré quarenta. El de Hifpalo, o Hifpan mas 
de otros titos, atribuyendo a vno folo los que otros feñalan por dos Re-
yes. El de Hercules diez y nueue, el de Efpero onze, el de Atlas diez,el de 
Siculo feflenta, o poco mas. Délos otros Reyes apenas ay certidumbre, 
que quando no la tiene el efeto de los fuçeífos mal puede afigurai fe la del 
tiempo. Pero feguiremos lo que otros dizen por fatisfacer el güilo, de to-
dos.A Sicoro dan quaréta y feis años de reynado, a Sicano treinta^y vno, 
a Siceleo quarenta y dosj a Luzo treinta, a Tefta fetenta y quatro,;a Ro-
mo treinta,a Palatuo treinta y quat^a Ariftreo fetenta y ocho a Gorgo-
ris fetenta y quatro,y a Auides treinta y cinco.Andan en eík>,tan-Ví|rios 
los Autores que quien mas quien menos no fe cóciertan en losMmorip.s. 
El Doto* Pujades los refiere todos íiguiedo a Elkuah de Garibay,?!-^] 
iguala feicB'la quenta,y dize que los Reyes d^ Efpafja defde Tvbá&MiàeS 
duraron m i nouéta y dos años,y aunque a algiino^pareícan iBfrudu.ofas 
eftas diligencias porque en cofas tan inciertas^ y en que es impefíible afi-
gurar U verdad fe han de tener por trabajos perdidos, puesJ|t¡tatjdo elip* 
dímeto principal cae todo el edificio. Pero los d.e:Garjbay fiempre deuen 
venerarfe como tan dignos de eílimacion-por fer vno de los Autores.que 
con mas curiofidad, y noticia de las antigüedades han ¿lluftrado a Efpana 
con fus obras, y quifo en efto como natural honrar la-sHtfto.rias eípífíio-
las que tan particularmente feriuen deítos Reyes, . i 
£)t algunosgmndes Principes^ Capitanesquç.vinier^na Efpampor.Ruellos 
•••ny '"UJ.,— r •/ primeros tiempos.: 
ALgiínos grandeŝ Principes, y Capitaneseíli^eros^vinieronte^fp^ na en vanos tiempos, y ocafiones, de los quales deuemos da^vna 
breuc noticia por cumplir .enteramente, con nueftra obligación.,-. - <  ' 
Pongamos en primer lugar a Dionifio,o Baço hijo de Someles, que vi-
no a Eípana ciento y cinquenta años antes de Ja guerra 'd^Tí?oya..Bft^ 
fegundo Dionifio a imitación del primero^q fue Qírins-Bgipcio;,;iua di-
fcurrienáo.por varias Prouincias, perüguiendo , y caft)gaada¿as,íir^nras, 
y crueldadeŝ  con que los íbberuios, y poderofps.afligiafl,:5? o»aítfftt;auan 
a loá pobres humildes. Llegó a lo poílrero de Efpanâ  y fúdò por aquellas 
partes çef ra:del çftrecho algunas poblaciones, y de LUZQ fu compañero fe 
dize 
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à n ç que procedseron los Lufitanos, que es el Reyno de Portugal. -
También vinierou a Eípana lacón, y Alceo en Vna Ñaue llamad a Ar-
gos del nóbre del Maeícro,y Carpintero que la fabricó. Trahian con ílgo 
algunos Capitanes de valor, que defeofos de gloria,^codiciólos de rique-
zas, enprendieròn aquella peregrinacion,que fue muy larga. A lacón 11a-
maronThefalojpor fer cieThefalia,y a Alceo Hercules el Thebano.Deftos 
no ay duda que eíhmieron en Eípaña^ueS todos los Autors lo teñifican. 
Diícurrieron la colla, y en eíla,y en los Pirineos dexaron algunos raftros 
de fu camino en apellidos de montes,y lugares.Y entre los que folo atien-. 
den a la femejan â del nombre, no falta quien dizc, que de Medea hija^ 
del Rey Laomedante de Colchos, que venia con lacón, fe llamaron las 
Medas, los Peñafcos, o Islas que eftan en frente de Mongri çerfk de don-
de defagua en el mar el rio Ter. Dizen, afll mifmo, que en aquel puerto 
cue ay al pie de la monteña de Monjuiquc, poco mas al Poniente de Bar-r 
pelona, hallaron fus compañeros a Hercules dcípues de hauerfé diuidido 
con vna gran tormenta. Y que allí dexaron algunos Griegos,paraque en-
feñaíTcn a los naturales el modo de celebrar fus facrificios al Idolo de lu-
piter, en el templo que hauia en la cumbre del monte: la qual pudo dar 
ocafion al cuento de las nueue barcas,que venían en fu bufea, y a la Ethi-
mologia de Barca nona, que fin fundamento refieren. Son conjeturas, y 
penfamicnto de cofas muy poífibles, pero no ícritas de Autores aproua-
dos.P.or faluar lo que deflo qüentan àlgunas Hiftorias Catalanas,y fufte-
tar la tradición que en ellas pretenden, confunden los dos Hercules, atri-
buyendo al Thebano los echos del Lybio:cada qual podra pefar el credi-
to que mereçen eftas antigüedades. 
En diferentes vezes, y ocafiones vinieron también a Eípaña, Teucro, 
Lijo de Schmon,y hermano de Aiax:Diomedes hijo de Tideo,y Mnefteo 
Atenicníe. De ninguno dellos ay memorias en Cataluña: en lo mas occi-
dental de Efpañafeñalan algunas poblaciones fuyas. 
De Vliíícs fe eferiue, que en fu larga peregrinación, defpues de la de-
ílruicion de Troya, aporto en Efpaña, y pobló a Lisbona, fundanfe en el 
nómbre de Vliíippo,que algunas antigüedades dan a eítafamofa Ciudad: 
Aunque el Padre Mariana lo pone en duda, y a nueftra Cataluña Iluftrá-
da no toca aueriguarlo. 
De vn Rey de Egipto, y Etiopia, llamado Tarrachò, concuerdan to-
dos los Autores que vino a f fpaña. Efte venció a Senacherib.Rey de los 
Aiirios, aquel gran Rey, que citando fobre Ierufalem,có vn exercito po-
tcntiíTimOjvn Angel en vna noche le mato ciento,y ochenta mil foldados. 
Que marauillofa demoftracion de la fortaIeza,y braço de Dios,a cuyo ri-
gor fe deshazen como poluo las mayores potécias de la tierra. Orgtiliofo 
Tarrachon con la vitoria de tan poderofo Rey, hallandofe libre ¿e las 
armas de los. Afiriosjboluio las fuyas contra otros Reynos,y Prouincias, 
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y llego a Efpaña, Dizen algunos que fundo en ella a Tarragona, obliga* 
¿ o s por el nombre dcl^cy,y¿e la Ciudad, que tanto le parecen,y dexan 
Ja opinion que arriba fe áxo de fu principio.En cofas tan antiguas pocas 
vezes fe acuerdan entre fi los que las feriuen. Cada vno quiere fingulari-
'z.arfe,apoyando fu parecer con las raxones, y conjeturas, que la propria^, 
cftimáciou eícoge por mas prouables. Otros hazen a Tarragona obra de 
Tubal, y pretenden fundarlo bien. Trataua Tarrachon de apoderaría de 
Efpana,y los naturales della de refiftirle.Encendiofe entre ellos la guerra 
muy cruel. Los Celtas Efpañoles q habitauan ya en Cataluña la enpren-
¿icron de buena gana por la defenfa de fus cafas. Tomaron de entre ellos 
por Capitán a vn hombre valerofo llamado Theron. Efte con prudencia 
militar, retiró en parte fegura los baftimentos, y valiendofe de los fitios, 
y paffos mas acomadados, con çeladas,y efearamuças iua cófumienda los 
enemigos. No queria auenturarfe fin gran neceífidad al peligro dé la ba-
talla. Vencia có induftriofa paciencia los brios,y ferocidad de Tarrachon, 
aproucchando lâ  ocafiones que el tiempo,y terreno le ofrecian.Eftos fon 
los queatept aconfejan- en lã guerra . Apretado el Lthiopc, confumidâí 
las genteŝ  y quebrantadas fus faérças, fe vina retirado a la cofta dêlmar, 
para íocorrerfe de fu armada, que era muy poderofa. Entonces à a t n que 
fundo a Tarragona. Pudo fer, que el lugar que auia ya en áqúel ribaco, o 
collado del tiempo de Tubal, le engrandecieíre,y fortificare'pa^a-Plaça., 
tic armas de fus gentes, y que efto llamaííen fundación, los que fe le atri-
buyen. Eftuuoalli defendiendofe algunos dias, y defenganado de fu for-
tuna, vencido, y defecho fu poder, fe boluio a fu Reyno. En efto paraji^ 
las foberuias mas altiuas de los hombres. Theron auia antes defto exerci-
tado las armas, en fauor de los Saguntinos contra los Phenicios de Caliz, 
pero con poca felicidad:y no la tuuò mejor defpues,porque en vna batalla 
lian al que les dio fe perdieron íiis gentes,y nauios,y con ellos fu períbna* 
Efte es el primer Capitán , de cuyo nobre fe halla memoria en las Hiíto* 
j ias de Cataluña, como de natural della. 
Todos los mas Autores refíeren,y çelebran la venida de Nabucodono-
for en Efpaña, y las fundaciones, y colonias que en ella leuantaron fus 
gent es. Efte es aquel Rey dé los Chaldeos, y Babilonios, cuya eftatua, y 
fmiuiachro reuerenciauan, y adorauan como Dios . Es el que arrogante, 
y foberuio baxò a la Suria, fe apoderó de Ierufalem,prendiò a fu Rey Se-
dechias, y le irnbio camino a Babilonia con la demás gente, y pueblo de 
los ludios . Pusò delpues fttio a la famofa Ciudad de Tiro en el Oriente. 
Reduxò fus cofas a muy gran rieígo de perderfè. Valiéronle los cercados 
del focorro de fus amigos, y ningunos lo eran mas que los Phenrces 
Caliz,jorque tenian aJli fu ongen,y naturaleza,y conferuauan 'fiempre la 
correfpem^encia, y cl refpeto que deuian, a la que reconocían por madre, 
y patria común de todos.Acudicron los de Caliz a íu obligacion,y focóte 
rieron 
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rieron a Tiro, con que pudo iuftcntarfe con tanto valor, y cóíiancia, que 
dcfcófiados los Babilonios de falir con la enprda,y por remediar algunos 
rumores, y alteraciones de guerra que fe mouieron en Egipto; alçaron el 
fitio. Quedó fentidiíJimo Nabucodonoíbr, allanó lo de Egipto, fugetoía 
África, y pafsò en Efpaña por apoderarfe de fus riquezas, y vengaríe 
Jos de Caliz . Vino por mar, defenbarcò con fus" gentes en lo mas oriental 
que es Cataluña,en los vertientes de los Pirineos^y difeurrio por las ribe-
ras, y puertos de fu coíb hafta llegar a Caliz . Tentó de hazerfe Señor de 
toda la Prouincia: pero los naturales fe apellidaron, y víiieron para refi-
ftirle.Temió el Afirio algún defman que borraífe la gloria de fus hazañas. 
No quiíb auenturarfe, ni poner fu reputación, y íalud eii peligro.Cõten-
tofe con liaucr llegado vençedor hafta los vltimos términos delâ tierra,y 
dio la buelta a fu cafa, cargado de vitorias,y riquezas. Fundaron fus gen-
tes muchos lugares en lo occidental de Eípafia, como lo refiere Garibay 
con particular extcnfion, y aduertencia. Mas pues no tocan a Catáluña-ií 
los dexo.Eíla venida de Nabucodonofor en Eípaña tiene tan grades apo-
yos de fu certidumbre en los libros Hebreos, y en los muchos Seritores 
que la refieren,que feria cfpecie de temeridad negarla. Y aunque las curio-
fidad, y erudición de algunos modernos han querido ponerla en duda,pa-
t cheque aquella comiv.diçion ha fídojparaque examinada mas la verdad, 
fe afigure mejor.il Potor Don Thomas Tamayo de Vargas en fu defen-
fa a la Hiftoria del Padre Mariana, alega los Autores que la ícriuen, y lás 
razones que la <:aíifican,y pára tfii ningunas mas ejficazes,que là àtittrifad 
deftos dos Varones infignes, gloría de Eípaña,y admiration del mun^o. 
Ella fola bafta, paraque a ojos çerrados, todos íe le rindan. El Padre luán 
Mariana es Principe de la Hiftoria Efpañola, y honra de fu naçion para>* 
todos los {¡"los. Don Thomas Tamayo de Vargas, folo igual a fi mifmo, 
milagro ac nueftra edad, Hercules inueciblc de las buenas letras,y doma» 
dor de los-moníh uos que la contradizen,y perfigucn.Efteuan de Garibay 
con fu curiofidad, y diligencia llena ajuftadala quenta délos años, y ve-
nidas deftos Principes, porque procede ftempre cõ tanto cuydado,que no 
da paífo fin eíla aueriguacion. La de TarrachOjTarrachon la pone, el aao 
de feisciétos y ochenta y dos antes del nacimiento de Chrifto,y la de Na-
bucodonofor el de quinientos y nouenta.El reynado de Argantonio dize 
cue començò en el de feíscientos y veinte y dos: pero como viúio tantos 
años, que Silio itálico le da trecientos enteros,Plánio ciento y cinquenta, 
y Aíinio Polion ciento y treinta, Cicerón ciento y veinte, y que reynó 
ochenta, pudó alcançar de tiempo a muchos pueblos, con los quales tuuo 
continuas guerras:aunq en ninguna delias toca aCataluña.Otros Autores 
lleuan ínuy diferente efte computo, que como no ay punto fixo, y cierto 
en q hazer pie cada vno figue fu opinion, y todos en confianza que aque-
lla es la mas figura. 
CJP. 
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Dts cofas muy not dies que fuçe dieron en E / p a ñ a , la fequedadganerdj 
y el incendio de los Pirineos, 
DOs cofas notables de aquellos tiempos refieren nueftros Autores, que no es bien dexarlas. La primera, la fequedad general que pa-deció Efpaña por efpacio de veinte y feis años. La fegúda, el fuego de los 
Pirineos,que fue tan grande, que no folo abraçò,y confumio toda la ma-
teria conbuftible que auia en la fuperficie de la tierra,pero penetró íus en-
trañas, y facò los ricos metales que tenia efeondidos dentro de fus venas. 
A la fequedad no fe le puede feñalar tiépo cierto, por andar varios en-
tre fi los Autores que la feriuen: Aunque Florian de Ocampo, Efteuan de 
Garibay, y otros que los figuen,la dan el año mil y treinta antes del naçi-
miento de Chrifto. En los antiguos Griegos, y Latmos, no fe halla men-
ción delia: antes refiriendo otras cofas menos côfiderables, no hazea me-
moria áeftaque es tan rara,y marauillofa.Cuentan otros diluuios,y ícque-
dades particulares, y no tratan defta que reduxo atoda Efpaña a mifera-
ble foledád,y defdicha. Efto haze reparar a muchos hombres doctos en el 
credito de fu verdad, y dizen, o que no la huuò, o que no fue tan grande, 
ni tan larga como encarecen. El Padre Mariana, aunque refiérelas razo-
nes que fe alegan en contrario, no quiere apartarfe de la opinion mas re-
cibida, autorizada con la fama comun,con Ja tradition propagada por ta-
tos figlos, y con el teíHmonio conforme de nueftras Hiftorias efpañolas. 
Dize que la fama declara folamente la fuítancia de las cofas acaeçidas/m 
guardar el orden, y razón delias, antes de ordinario las aumenta , y haze 
mayores de lo que fueron, que fi huuò fecaj no fue tanta, ni tan genera]. 
Si líottio pocas vezes, y efeafamente, algunas, aunque tarde, fe abrió el 
Cielo. Si fe cõfumieron los Rios, no todos. Si falto la humedad para pro-
duçir, y fazonar Ips frutos, y mieífes, pero pudo enrretener que la tierra^ 
no ferefoluieífe en poluo,como en el fuelo de Arabia,y Libia, donde por 
el ardor del Sol, ay arenales tan grandes, que el viento fuele leuantarlos,. 
y mudarlos. Efta fama acreçcntada, que altera, y encareçe la memoria de 
las cofas, y a vezes las trueca, engañó a nueftros Autores, y efto los efcip 
fa, fi añadieron algunos hipérboles a la verdad. Lo que quentan es, que 
fe çerro el Cielo como con ílaue, no llouio en muchos años,fecaronfe las • 
fuentes, y los ríos fino fueron Ébro, y Guadalqiuuir,nq quedo ramo ver-
de fino muy pocos en fus riberas, efterelizofe la tierra , perdió todo fu 
adorno de arboles, y yeruasjabriofe en grietas, y quedo fola, y yerma de 
beftias» y de hombres. Los mas pobres fe faIuaron,porque faltándoles el 
fuftento fe recogieron con tiempo, primero a los lugares maritiín.os,y de 
alli 
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aili a Ias Pròuincias comarcanas, los grandes, y ricos perecieron de todo 
puntd, porque quado quifieronfaiuarfe, no les dieron lugar las aberturas 
dela tierra. Eílp duró veinte»y,feis años . Vinieron tleípues mpehas llu,-
uias, fazonaroníe los campos,cobraron fu antigua fertilidad, y hermoíu^ 
ra > boluieron los huidos a fu patria, mefclados con otras naciones, cen 
que fe renouò,y cõtinuò el linage antiguo de los Efpañolcs. Por los mon-
tes Pirineos,y por ios lugares maritimos,fc comenzó la nueua población, 
porque en los montes íiepre vuogéte. La raion cfta en la mano. Si Ebroi 
y Gualdaquiuir conferuaron fus aguas en elçentro de Efpaña, que como 
mas meridional auia de fentir mas el calor: meior la pudieron coníeruar 
aquellos montes, que fon tan altos, y miran al Septe ntrion, fin que allí 
tenga fuerça el eftio, porque fiempre foplan vientos frqfcos, y manan in-
finitas fuentes frigidiíTiipas, § en Jo mas ardiente délos caniculares igua-
lan a los hielos del inuiernOsEn efía feca no fe dizc que huuieíTc milagro, 
Todo fue natural, y aífi tiene mas fuerça efta razón : porque en aquellos 
montes no fe padeçe la fequedad del ayre,y falta de lluuias, a que eítà fu-
geta Efpaña, mas que las otras tierras. 
En el incendio de los Pirineos, tenemos la mifma incertidumbre del 
tiempo en que pafsò, pero la opinion mas común es que fuçedio dcfpues 
de lafeca. ¿aribay le feñalacn el año ochocientos y ochéta antes del na-
cimiento de Chrifto. Y aunque de la f t ç ^ o k llalla memoria en Jos Au-
tores eftrangeros,eI inçendio le refieren cali todosISu principio fue,o por-
que cayo, fuego ^ G j c l o . q ^ c ^ 
ímyào d^ los paftores, o que algunos labradoras^s^fyfipnm t Ygotíjr 
pet los campossy difponerlos para fus labranças peçarqn fuegq aios arbo-
les, y matorrales de <¡j eftaua cubierta la tierra^ con la violencia del vien-
to fe derramó, y apoderó de fuerte,quc quando quificron no fue poíílble 
detenerle, y apagarle . Con la fuerça del fuego fe derritieron las venas 
de oro,y plata que tenia la tiejgrá, y por diuerfas partes falieron arroyos 
de, aquellos preciofoá.metales en grandiífima abundancia . Eftos fe qua-
jaron por lo* Valles donde cayeron, caufando con la nouedad, y refplan-
dor gran maráuilla en los naturales: yunque como no conocían fu valor» 
no le eftimauan, picl^fiífiraa edad,que con fer de oro, no hazia cafo del 
oro. Auano eftauaiidolatrada de los hombres la codicia,raixide todos, los. 
iiiaks.L<)s animióíjibrqsdel .interes,ponian f^mayo/ièlicidadenlaquie-
tudjy. mepQfpreciauah las riquezas. Eran tan grandírslas que tenia la tier-
ra de Efpaña en fus entrañas, que a-lgunos de^ian q viuia en ellas Pluton, 
aquicn la gentilidadjlamaua E¿os,de las riq-ue?.as.NoTalta quien dizc,quc 
cfte incendio íe comento en Roífellon, ç e r a ^ e donde fe fundó defpues 
la.primera cafa que dio nobre a la Villa de Perpiñan. Aunque otros quie-
rei), y efto es lo n á̂s reçibido en nueftras HiftorjaSjque fue en el Promon- , 
roriojp cabode Creus.Por eñe inçerviiD pretenden muchos,que los Gric-
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gós llamaron Pirineos aqúellos montes, porque Piren Griego quiere de-
2,ir fuego. Otros íienten diferentemente defta Ethimologia. Vnos la atri-
buyen al fuego de los Râyos,eon que por fu mucha altura fon tocâdas,y 
abrafadas fus cumbres . Otros al fer eíias tan grandes, que las mas delias 
vienen a rematarfe en putas como llamas.Otros a Pirene muger hermofa, 
amiga de Hercules, que viuio, y murió en el extremo deftos montes, y 
cftà fü templo entre Salzes,y Narbona,çerca del Lugar Fitor,íegun diien 
algunos. Otros aun Rey que huuò en Efpaña llamado Pirro, de Nación 
Griego, fobrino de Hercules el Alceó, el qual retirandofe en eílas monta-
ñas,les dio fu nóbre: aunque todos los hombres do&óS tienen a efte Rey 
por fabulofo, y afíi lo Íera lo demás . A los nombres de Contíent.» y Va-
llefpir, dan aífi mifmo nueftras Hiftorias Catáían'as, principio, y ocafion 
defte incendio, porque Vallefpir es como fi dizeífe Valles de fuego,y CÔ-
Hent fe dexo por laabundancia, y Confluencia dé los metales derretidos. 
Efías fon dos regiones que eítan en la frontera de í 'rancia en lo mas frâ  
gofo de los Pirineos, entre lós dos Gondado&de Roífellonjy Cerdaña* 
• 5 — - ' y ' - C A í \ X L 5. • • • . . -
B è varios Pueblos , y Tfacionés ejlvArigeras, que en d¡U¿rfúi$impos •vinieron^ 
' j> fe tMturalhçaroft en Efpana. 
GRandes Puebíos,y Naciones deProuincias remotiílimas,vinieron a E/pana,y fe natural izaron en ella: y có'fer la patria naturalnaen* 
te amada, y eítimada de todos, dexauan fus cafasjy fúdauan inicuos lüg^r 
res,y poblaciones^ecònócici-idò las ventajas có que la auia enriquecido él 
Cielo.Diremos de alguriòs,l9 que ènlas Hiítòfias ti'eñ¿ mas certidumbre. 
' En el Reynado de Siculos que dizeri falleció eiiel año mil quatrocieií* 
it>% y doze, vino vnà grueífa armadà de foS'de '/,azynthó,isla del Mar io-
nio,' y defenbarcaron en la Gofta de Valencia, adonde füdaron Áfagüatoi 
qiVè; oy fe llama Molaiedro>;y mas arriba al Poniente el templo de Diana» 
que ha dado nombre a 1¿ Villa de Deilia. - J L: i? • ;:. • «• 
De los Morgetes, defccndientés'de vn hijo de Atlas íedize tábieli que 
vinieron de Italia en Efpaña, y fundarori â Murciàíatmque oiíWÚèntètti 
que los Morgetes dte Italia', y Siçilia,tuuier6ftfu-origen de los putblos de 
eíle nombre, queauia en Ej^áfík cerca de Muria; tan encontrados andan 
los Autores en fus opiniones, qtíè nòfabeysaquien ammai-ôs*' 
Suçcdieron deípues la feca general, y el incendióle ÍÒÈ Pkjnêos, con 
qtid tomaron las cofas del. fpaña otranueuaformíí.Lâ fámâdé>fus;riqüc-
zaŝ y dé la fertilidad, y hermofura deltcrreno?experím^íílarñüchos 
qüe la alcanzaron en fu profperidad, y oyda, y fabidàíde o é o s poí Us-tc^ 
laciótíes de%s, que k encareciar\ CGII a4miràeÍ0nry alãbànf a, bbligaron 
a diuer-
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ã diuerfas gentes, a que rcfoluieíTen traníplantar en ella fu viuienda. Ve-
nían pueblos enteros con mugeres hijos, y haziendas, y de lo qiie halla-
uan yermo, y defpoblado, cada qual ocupaua lo que le parecia mas aco-
modado qara fus intentos. La mayor granjeria era entonces la cria de los 
ganados, y la lauor de la tierra, y para todo tenían grandes aparejos d<Lj> 
enriquecerfe. Con la induftria, y generación deftos, fe reftituyò prefto la 
grandeza,policiajy frequência de las ciudades de£lpaña,defpobladas con 
las defgracias paikdas. 
Las primeras gentes que entraron entonces fueron los Celtas Bracatos 
Pueblos de la GaIia.Nârboncufe,çcrca del año nouecientos,y treynta an-
tes del nacimiento de Cbrillo, fegun la quenta de Garibay . Eftas gentes 
paíTaron los Pirineos, y fe apoderaron para fu habitación, de todo aquel 
pedaço de Efpaña,que fe eftiende hafta la ribera de Ebro, en que fe com-
prehéde Cataluña,y ella deuio fer fu primera poblacion.De allí fe fueron 
alargando por la accidental de los montes, y diuididas en otras partes, y 
regiones halla iMoncayo. Deftos Galos Celtas, y de los Efpañoles que fe 
llamauan Iberos, refultò el nombre de Celtiberia, que timo buena parto 
de Efpaña. 
Los de Rodas Isla del Afia, donde dize Pindaro, que la Uueue oro por 
dfü gran felicidad,y abúdancia eran por aquellos tiempos Señores del mar, 
y lo fueron veynte* y tres años.con la experiencia, y deftrezâ de la ñaue-
g ación, y con fus Armadas, fe apoderaran de mucha tíerra.Eí año nueue-
cientos, y diez aiites dei nâcimemó áe Chriilo > %uíendo enjtçrf3fí#as 
quemas a Garibay* Ilegarcftén. Eipàôa,tratódo».^e.Jarfeiná^^.í^c-
zas.Desebarcaron en lo mas oriental delia que es Catalufía}çerCâ de don-
de eftuuo defpues Anpurias, y fundaron la Ciudad de Rodope,o Rodas> 
que oy fe llama Rofçs, pueblo pequeño, aunque para demoftracion de la 
nobleza de fu antigüedad, conferua todauia muchas minas, comoraftros 
ue fu primera grandeza. El Dotor Pujades trata delias con mas certeza, y 
aueriguacion q ninguno de los que antes del han efcrito,porque anduuo 
toda la montaña de Rodas, y vio los fitios de los lugares, y las reliquias 
que ay en ellos de fu poblacion:y en femejantes aueriguaciones,como di-
ze Eftrabon, hazen gran ventaja los ojos a las relaziones. Fuera diligen-
cia inpertinente referir lo que alli fe refiere pues para cumplir cõ mi obli-
gación en la breuedad que ligo: baila dezir que vinieron los de Rodas, y 
poblaron en Cataluña. Introduxeron en ella el vfo de las monedas de co-
bre, aunque al principio con rifa, y marauilia de los naturales aquien pa-
recia difparate, que por vn pedaço de metal de poco, o de ningún proue-
cho fe proueyeífe, y comprafíe todo lo neçeífario al fuftéto de la vida, en-
feñaron el vfo de las ataonas, para moler el trigo con mayor facilidad: el 
texer la pleyta, y hazer gúmenas, y fogas de efparto, y lo que fue peor, 
mieuas maneras de ceremonias, y façrificios para el culto de fus Diofes. 
X " ' ~ Hi-
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hizicron vn templo a.Diana, y otro a Hercules, cerca de donde eííà of el 
Monaíterio de S.Pedro de Rodas del Orden de San Benito. Viuieron los 
Rodios allimuy de aííiento, y agradados de la tierra,y hallandofe bien vi-
ftos de los naturales,alargaron fu contratación, y commercio,por toda hu 
Prouincia, y en diferentes partes della fundaron nueuas poblaciones con 
fu nombre. Vna en Oííbna, ribera del rio Terrotra entre Vique, y Manre-
fa: y la Ciudad de Roda, que antiguamente fue cabeça de Obiípado . Los 
que efto di^en, fe valen de la comieniencia de los nombres, y affi viene» 
à fer conjetura, y no auerigtíacion . 
Los Phenices vinieron de la Ciudad de Tiro en Efpaña,el año de ocho-
cientos y veinte y dos antes del nacimiento de Chrifto . Enriquecieronfe 
en ella con el oro, y plata que refeataron a precio del azeyte que trahian • 
Las dos Ciudades de Tiro,y Sidon fon mny çelebradas en la eferitura Sa-
grada,y las mas principales del Reyno de Fenicia faraofas por la purpura> 
y grana que en ella fe tenia, alabada de los Poetas con nombre de Tiria, o 
Sidónia. Eftà Fenicia en la Afia, fobre lacofta del mar, cafi en frente de*», 
ludea. En vn antiguo libro de las marauillas de naturaleza, que fe tiene 
por de Ariftotelcs, fe dixe, que llegaron los Phenices primero al eürecho 
¿ e Gibraltar, y cargaron tanta copia de plata de los deTartefo, que no la 
podian lleuar,y fueíes forçoífo hazer della todos los inftn&entos de hier-
ro que fuele hauer en las ñaues hafta las ancoras. Efto no parece»creíble, 
porque el fuego de los Pirineos no fe derramó por Eípaña , ni llego a ta 
coila del mar en la Andaluzia, y affi dize bien el Padre Mariana,que aco-
metieron, y tocaron en las primeras partes de Eípaña, que es Cataluña, y 
que aquella gran cantidad de plata la tomaron de los Pirineos,o los natu-
rales fe la dieron por refeate de las cofas que les trocauamfueron los Phe-
nices inuentores de las letras, y maeftros de la nauegacion : los primeros 
hombres que la acometierón con armadas de nauios, y los primeros que 
tomaron las cílrellas, y el norte por guia de fus viajes, con que pudieronu 
facilitarlos,y fer Señores de los cõmercios.Llegaron muchas vezes a Eípa-
ña a cargar de oro, y plata, que en ella eílauan fus indias . En la primera^ 
venida fe cree que trahian por Capitán a Sicheo marido de Dido, hermas 
no de Pigmaleon Rey de Tiro, y que de alli facò las riquezas que dieron., 
ocaíion a fu muerte. En otras dos lo fue el mifmo Pigmaleon, muerto ya 
Sicheo hizieron affiento en Efpaña, fabricaron tempIos,y fúdaron algunos 
pueblos en la coila de la Andaluzia. 
De los Phrigios,y Cipros dizen algunos Autores que vinieron a Efpa-
ña.No feñalan ni el tiepo,ni los lugares donde tocaron,© viuieron,aunquc 
de los Cipros dize Tarapha que eftuuieron en ella treinta años. Los Phri-
gios eran pueblos dela menor Afia, donde eftuuo lafamofa Troya:y aun 
pretenden que defeendian de los antiguos Efpañoles, que en tiempo de fu 
Rey Brigo poblaron,y dieron nombre a la Prouincia de FrigiíuEn eíla ve-
nida 
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nida paíTaron a las Islas de Mallorca, leuãtaron en ellaS algunas poblacio-
nes, y les enfeñaron el pefear cou redes, que es lo mas notable que fe con-
ferua de fus memorias. Los Cipros falieron de Chipre Isla del Aíía, grade, 
y rica, por extremo calurofa, y aunque falta de aguas,regalada,y apacibkj 
v dedi cada por los Poetas a la Dioía V^nus. 
Otros pueblos vinieron en Efpaña llamados Phocenfes por tener fu na-
turaleza en Phocea Ciudad de la lonia en la Afia menor: eílos fueron los 
primeros Maeftros que labraron galeras, y con ellas acometieron grandes 
jornadas. En Francia fundaron a Marfella, y en Cataluña a Alba cerca de 
Anpurias, de Ia qual no ha quedado raílro ni del íitio, ni del nombre:bien 
puede fer que fus ruinas diefen augmentes, y grandeza a Anpurias. 
Deftas naciones cítrangeras que vinieron en Eípaña, los C«Itas,y Pfte-
niecs fueron los que mas la fenorearon. Los Celtas mezclados con los na-
rurales la tomaron para viuienda, y ocuparon gran parte delia cõ nombre, 
de Celtiberia. Los Phenices aumetados en numero,y riquezas que ion ios 
infti unientos de las fuerzas, y del poder, hizieron fu afiento en la Isla dc_> 
Cali/., y de alli paíTaron a tierra firme del Andaluzia,y en ella eftendieron 
lu imperio primero con pretexto de religion (con que fuele disfraçarfe la_* 
ambición para grandes mouimientos) y dcfpucs con las armas. 
• / : C J JR.- X I I . , • . 
DelawnidadesUtCíirtitiginefesl , ... .H'Í .; 
LOs Phenices de Tiro en compañía de Dido Viuda ¿6 Sicheõ, que iua huyendo la codicia,y crueldades de fu hermano el Rey Pigmaleon 
vinieron a Tarfis, que oy fe llama Túnez. Concertaronfe con los natura-, 
les, comprándoles toda la tierra que pudicíTe çercar vn cuero de buey : y 
hauiedole defecho en correas muy delgadas, leuantaran en el eípacio que 
ocupo vna fortaleza que llamaron Jiirfa, ò por el cuero de buey, o porque 
en lengua Phenicia q es poco diferente de la Hebrea, Bofra,que es lo mif-
mo que Birfa, íignifica caíhllo,o fortaleza. Venían coa Dido dos ciudada-
nos principales de Tiro llamados Z,aro,y Carchedon.; Elle fundó vn lugar 
a poca diílancia de Túnez aquien dio fu nombre . Y pprque eíblgeros tan 
poderofos, y acrecentados, pocas vezes fon bien viftas de los flattirales, y 
mas de aquellos Africados ofendidos có el engaño del cuero dei bucy,co-
nodendo los Phenices fa defabrimiento,y que la virtud vnida defi mifmo 
fe fortaleçctiraron-vna muralla bien larga defta Birfa a Charchedon,y las 
dos poblaciones afli juntas fe ííamaron Ghartago. Ifto fuçedio fetenta, y 
dos años antes de la fundación de Romarefte principio tuuo aquella famo-
fa Republica,cabeça del Africa,valientc competidora del Imperio Vniuer-
fal con los Romanos, emula de fu grandeza, y que folo pudo conferuarla 
en ios vnos la total deftruccion de los otros. X a Pa-
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Pareciendoles defpues a los Cartaginefcs pequeño el imperio q podian 
cftender en Africa, tierra de fuyo poco fértil, y habitable, determinaroiu 
pafíar en Europa.Tentaron primero las Islas que les cahian en frente. Aco-
metierou a Sicilia, y luego a Cerdena,y Corçega, que eran las mas cerca-
nas a Italia. Tuuieron grandes guerras con los naturales,aunque con poca 
dicha en los fuçeífos. Fue tan gallarda la refiftencia, que definieron de fus 
jntentos.Faltauales el poder,y no les fauorecia la fortuna. En las enprefas 
mayores que las fuerzas auétura mucho quien las acomete, porque no fa-
liendo bien pierdefe la autoridad,y reputación, joyas de valor ineftimable 
en los Pnncipe$,y Republicas. Derrotaron defpues por el Mediterráneo al 
Poniente, y fe apoderaron de luiça: que tras grandes perdidas,deue el que 
las tuu.o, o elUrfe quedo para reaçerfe, o bufcar algo fácil de vencer, con-, 
que los íuyos cobren animo, y vayan perdiendo el miedo a los defalbes 
paííados. Es Isla pequeña de ochenta millas de circunferencia, pero muy 
fueite,por eftar cafi rodeada de peñasco vn puerto capaz, que mira al Me-
dio dia, de Cielo templado, de terreno tan faludable, que ni cria, ni fufre 
animales ponçonofos, abundante de faiinas inagotables,pues prouee de fu 
fal à diúerfaspròuincia5,y enriquezefus naturales.Eftà apartada fojas cien 
millas de la ticf ta firme de Efpaña, opuefta al cabo 4e Denia. Es de la Co-
rona de Aragon, y tiene en ella mucha parte el Arçobifpo de Tarragona^» 
All i fundaron vna Ciudad con el nombre de la Isla, y procuraron recono-
cer las de Mallorca, y Menorca, que les caen çcrca,con fola diftancia d o 
treinta millas. Uamaronfe citas Islas Gynefias, y Baleares, efte nóbre por 
la deftreza de fus naturales en tirar las hondas, y aquel por la defnudez en 
que viuian. Qui/ier¿n a cometerlos,pero fue por fu daño, porque los mas 
atreuidos,y valientes que lo intentaron, quedaron echos padaços: Los de 
mas fe retiraroni los nauiosyy ellos fe alargaron de tierra por no perderiè. 
Llegaron entonçesa la colla de Efpaña para falir en ella:y los de Sagunto 
pueblo grade, y famofa pafuadieroaa los naturales,que efeufafen fu con-
tratación, Boluieronfe a Cartago, que fe abrafaua en vna terrible peililen-
cia',y en otraino menos cruel de guerras,y difenfiones ciuiles. Efta prime-
ra venida de los-Caxtaginefcs en Efpaña, la ponen algunos Autores en el 
año quinientos antes del nacimiento de Chriíio. 
Continuaron defpues aquellos primeros intentos,llannados de los Phc-
nices de la Isla de Caliz, que apretados de los naturales Turdetanos,fe vie-
ron en peligro de perderfe. Socorrienles los Cartaginefes,cuya armada lle-
go a Caliz el año dofeientos y treinta y leis dela fundación de Roma-Pu-
íieronlos pies en Eípaña con titulo de valedores,pero cõobras.de enemi-
gos.Su guerra mas parecia de foldados que de cofarios^rque fu.fin prin-
cipalera folo, o enríqueceife,o quedarfe có todo, Gomeron las marinas, 
robauanlos nauios, faqueauan los lugares que hallauao:fm defenfa , y en 
Jos fítios mas acomodados leuantauan fortalezas para feñorear la "coila-» • 
" '••yír''lU.^.J ' Efta 
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Efta codicia, y ambicion reboluíò también fus armas contra los de Cáliz, 
que los hauian llamado. Atropellaron rcfpetos,y obligaciones,parerefa)s, 
y alianzas que a todo fe antepone el interés. Creció fu poder en la Anda-
luzia , donde duraron muchos años las guerras, que el deífeo del Imperio 
de Elpaña, y el valor^y refiftencia de fus naturales, las mantuuieron muy 
encendidas, y crueles. Aunque eftas guerras de la Andaluzia no llegaron 
a lo que agora es Cataluña, no fe efeapò de otros daños, y peligros. Aftl i-
giola por ellos tiempos que fue cerca del año doscientos cinquenta y do& 
de la fundación de Roma, fequedad, y hambre,y la pefte, y males conta-
giofos,que de ordinario fuclen fuccdei fc,y temblores de tierra.La falta de 
mantenimientos,)7 la poca falud de los pueblos, reduxeron a gran miferia 
fus coías. Cerca de los montes Pirineos huno terribles vientos,y terremo-
tos. Abriofc en algunas partes la tierra , y defeubrio grandes riquezas de 
oro, y plata que tenia cnçerradasen fu entrañas . Los Phocenfes de Alba 
fe aprouccharon primero defte teforo, como mas vezinos, y auifados por 
elloo los de Marfclla fus antiguos originarios, vinieron también , y carga-
ron fus nauios de aquellos prcciofiííimos metales. Sabido de los Cartagi-
nefes leuantaron mas fus penfamicntos, y deífeos en apoderarfe de Eípar 
fia. Embiaron a ella en diuerfas ocafiones grandes Capitanesyy entre ellos 
a Himilcon, y Hannon, que de paífo reduxeron las Islas de Mallorca mas 
con alagos, y caricias, que con el rjgpr defôs armas. Fundaron vn fuerte 
que fucífe como refugio de fus armadas. De alli paífaron a ia Andaluzia_ij 
que era la Silla del Imperio Cartaginés en Eípañ^. íían íído muy celebra-
das las nauegaciones deftos dos Cartaginefes por d^Mar ArJantico,porque 
ningunas vieron aquellos figlos mayores ni mas largas. El Padre Mariana 
refiere todo lo que della eferiuicron los antiguos» Timo también aquella.* 
Republica grandes guerras en Siçilia,y valiofe en ellas delas armaSjy gen-
tes efpañolas: pero citas no podían fer de lo que agora fe llama Cataluña, 
pues ni la violencia, ni la afición de los Cartaginefes hauian llegado tan 
adelante en lo mas Oriental de fcfpaña, y no pareçc vcrifimil que lasleuas 
deftos foldados fe hizieflen, fino en tierras, o amigas,o fugetas,y pues no 
tocan a nueftro intento las dexo , aunque todos los Autores que eferiuen 
Hiftoria general las refieren. 
Fueron muchos los Capitanes que embiò Cartago en Eípaña, de quien 
no han quedado memorias enCataluña,puesno llegaua a ella fu dominio. 
Eftauan en medio los.Saguntinos, que no admitían fu contratación, ni fe 
dexauan perfuadir con ru^gos,m con amcnacas-De Magon fe dize que dio 
nombre a la Villa, y Puerto de Mcnorca,y de Bgftar que fundó a Polenfa 
en MaHorca,y q efte fue el primer fuerte que leuantaron en aquellas Islas, 
Cuyo feñorio fe eftimo fiempre por muy conueniente en.fu Republican > 
porque para las cofas de Fípaña, en que principalmente tenían pueftos los 
ojos, y el deííeo, eftas Islas venían a ifer como efcala?y defeanfo de fus na-
uega-
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¿legaciones. Mas eran fus Isleños feroces,y faluaxes: belicofas,terribles, y 
lleuados por bien, manros,y tratables. Por qualquier lijera oeafion fe al-
borotauan, y con gran dificultad podían deípues reprimir fu furor. Vna_« 
vez ofendidos dela crueldad,y auaricia de los Gouernadores,tornaron las 
armas, y con vn orrible toruellino de piedras los hizieron enbarcar en fu 
armada,y falir del puerto por no perderfe. No pareció buen camino de re-
ducirlos, el de las armas . No es prudencia tomarlas fino en la vitima ne-
çefíidad, quando faltan todos los otros expedientes: porque es remedio 
tan violento el fuyo,que fi fe yerra,mata,y aunque fe açiertc, no cura bien 
el mal, pues de ordinario importa mas el daño que la vitoria. Enbiaronles 
a Amílcar Barcino Varón por muchos figlos efclarecido, y famofo por fu 
autoridad, y prudencia, por Ja apacibiJidad, y dulçura de fu trato, por la 
experiencia, y deftreza en la guerra, exercitada en grandes ocafiones, por 
la nobleza de fu cafa,y linage que era de los mas Iluftres de Cartago,y por 
fu hijo Annibal,vno d i los mas feñalados Capitanes q ha tenido el mun-
do,pucs la virtud eroyea del hijo,redunda en alabança del padre^ue fupò 
exercitallc con fu enfeñaíizá, y obligalle con fu exemplo. Llegado Anuí-
car a Mallorca, teduxò con blandura, y íuauidad fus cofas, a la primera 
quietud, y obediencia. Pafso defpues en Efpañá, y facò delia vn buen fo-
corro de gente para la guerra de Sicilia,auiendole fu Republica nombrado 
por General della contra los Romanos. » ; 
C A P . X I I I . * 
F m à a c i o n d e Enfurtas en Cataluña , y njna enhxada que los Efpanoles 
hiT^ieron-a Alexmdro Aíagno . 
POcos años antes defto en el de quatrocientos y diez y nueue de la fú-dacion de Roma,vinieronlos de Marfella a Cataluña,©por afegurar 
la contratación que tcnian en Efpaña,codiciofos de fus riquezas,© porque 
hauiendo multiplicado en grã numero en fu tierra, quifieron bufeár otras 
donde viuieíTen . Pararon çerca de los Pirineos en la cofta del mar, y refl-
uidos de los naturales, defenbarcaron en vna Isleta, que Pujades conjetu-
ra fer la de las Mcdas , porque no ay otra que le correfponda en aquellas 
marinas. Deípues acabaron los ruegos, y demoftraciones pacificas, lo que 
antes no pudieron Ias fuerças.Salicron en tierra firme,y çerca de donde los 
primeros Phocenfcs fundaron a Alba en frente de Rofas, poblaron a En-
purias Ciudad infigne, que vino a fer como plaza, y rriercado de variíts 
partes,y Prouincias. Borrofe la memoria de la antigua Alba'con la nueua 
Ènpurias, que como mas poderofi fe alço con todo, hi nouedad del íitio* 
y el cbnmercio grande que fe introduxo, le dieron luego autoridad,y efti-
macion. 0è1ôtrÒs Márfellefes fe díze que paífaron adelante, y poblaron 
Denia, 
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Denia,junto al templo de Diana que eftaua ya en aquel collado, cuya fun-
dación fe atribuye a los de Sachinto Isla del Mar Ionio, <j llegaron a JEípay 
ña en tiempo del Rey Siculo, como queda ya aduertido. \ • 
Eftos eftrangeros Marfellefes dieron nueuas en Eípaík del poder de los 
Romanos, de las guerras de Siçilia contra los Cartaginefes, y del valor de 
Alexandre Rey de Macedonia,aquien llamaron el Magno.De los Roma-
nos contauan; la deílreza en las armas, y la prudencia en el gouierno: la 
jufticia con los fubditos, y la lealtad, y fe con los amigos: la pal fe la ofre-
cían fcgura,y la guerra fi la enprendian fiempre vitoriofa.De Sicilia dezian 
que lus pueblos hauian buelto en fu libertad, y aunque muerto Timoleon 
Capitán famofo, tratauan de echar de la Isla a los Cartaginefes . De Ale-
xandre referían fus grandes azañas en lo mas verde de fu edad,pues quan-
do apenas era capaz del exerckto,y trabajos de la guerra, ya entonçes eran 
mas que fus años, los Reynos, y Prouincias ganadas có fu valor.En todo 
lo oriental de Europa, ni en la Afia, y la India, ninguna potencia por gran* 
de que fuefle pudó rcfiílirle. Eílas nueuas alborotaron los Elpañoles de las 
riberas del Mar Mediterráneo, y entre ellos lo de Cataluña . Temían las 
violencias,y tiranias de los Cartaginefes. Eran ya Señores de mucha parte 
de Eípaña al occidente. Venian eílendiendo fu dominio por lo deFnas,par-
te con artificiofa blandura,parte cõ la violencia del hierro,valiendofe defte 
quãdo las occaíiones dauan eíperlças ciertas de vitoria, y íi eílas faltauan 
de las fraudes,y caricia en que eran muy dieftros.Para preuenirfedeíbcor-
ros con que reiiítirles, y conferuar fu libertad que corria peHgro¿dtf termi-
naron imbiar vna enbaxada a Babilonia al gran Alexandra. Êiprinçipal 
delia fe llamaua Maurino: puede cõjeturaríe que era Catalan,natural deíte 
extremo de Eípaña, por fer el mas apartado de los Cartaginefes,'contra los 
quales fe encaminauan aquellas diligencias , y el mas cercano a la Galia, 
que también embiaua fus enbaxadorcs,y como vezinos, auian de ir juntos 
Llegados a Babilonia Maurino explico fu enbaxada • Dixo a Alexandre > 
q la fama de fus hazañas auia fido la ocafion de fu vcnida,para ofreçerfcle, 
y feruirle. Repreíèntò la grandeza de Eípaña, la inmcnfidad de fus rique-
zas, el valor de fus naturales,fu inclinación a las armas, fu lealtad,y coftã-
cia en la amiftad que profeífauan > fm que peligros, ni trabajos pudieífen 
alterarla, antes con igual fidelidad los hallarla fiempre firmes,y enteros en 
qualquier fortuna.Refírio los males que padecían con diícordias domeíli-
cas, o con guerras de eftrangeros: las fraudes, y violencias de Jos Cartagi-
nefesjque de confederados fe boluian enemjgos,pues la fe que ofrecían fo-
lo feruia de motiuo, y calor para fus tiranías, que fola fu autoridad, y va-
lor podía fer remedio de tan grandes opreífiones. Que pues ya el oriente^» 
auia prouado la grandeza de fus fuerças inuencibles , las experimentaífe 
tabien el occidente, paraque la gloria de fus hazañas llenaíTe con efto toda 
la redondez de la tierra. Que baxo la jufticia, y prudencia de fu gouierno, 
7 ^ " ~ gozaría 
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gozar» Eipana de felicjííima. quietud, y reconocería con perpetuo agra-
decimiento , los beneficios que le refultarian de fu amparo, y focorro. 
Oyólos Aléxandro con grandifíimo gufto, que las alabanzas de los pró-
prios echos, hazeii mil regalos al femido» enfanchan el coraçon, y Icuan-
tan eldefleo a mayores glorias. Era lo muy grande para aquel Rey, que 
ác tierras tan remotas vinieífch a valerfe de fu fauor. Informofe del eftado 
de fus cofas, y ofreció ayudarles en lo que pedían, porque penfaua conti-
nuar fus guerraŝ  y conquiftas en Africa, y llegar con fus armas, y bande-
ras a los vltimos fines del occidente. Atajó la muerte en lo mejor de fus 
años, los grandes penfamientos deíte Principe, Murió en Babilonia a los 
veynte, y ocho de lunio el año primero de la olimpiada ciento,y catorce, 
que es el de quatrocientos y treinta dela fundación de Roma. Alentaron-
fe con eíto los Cartaginefes, porque fu poder,y valor los tenia en grandif-
fimo cuydado. No fe vengaron luego de los que en Efpaña folicitauan fu 
venida, porque les enbaraçaron las guerras de Sicilia, para las quales facâ  
lian cada dia nueuos focorros de gaites eípañolas. 
• • C A P» X L V . 
Veniân de los Cartaginefes a C a u i u ñ a . . 
LAs guerras de Siçilia fueron las primeras centellasjcon que fe encen-dió el fuego de mortal difeordia entre los Romanos, y Cartagine-
ies,c]ue folo fe apago con la vniuerfal ruina de vna deitas dos Republicas. 
Los vnos no querian reconocer Supcrioisni los otros fufrir la igualdad.La 
anbicion que reynaua en los vnos,y en los otros,afpiraua aquedar folaen 
el imperio del mundo. Encubríanla los Romanos con la reditud^y prudé-
cia con que juftificauan fus emprefas , procurando fiempre tener en ellas 
la razón, y derceho por guia, y fundamento principal de fus acciones. Sa-
bían de experiencia, que efto les daua grãautoridad,y valedores parapro-
feguírlas , porque afta los ánimos mas barbaros fe domeftican con la ju-
fticia, y razón, y les hate fuerça quando llegan a conocerla. 
Los Mamei tinos eran Pueblos de la Campaña Felice,©Tierra de Lauor 
Prouincia donde eiU la gran Ciudad de Napoles.PafFaron a Siçília llamâ  
dos de los de Mcfma contra el poder de Agathócles.Ciícjeron en numero, 
y riquezas . Afpirauan a mayores acrecentamientos mas vencidos y de-
fechos por Hicron, apenas las reliquias de los que quedáronle:tenían por 
feguros dentro de las murallas dela Ciudad deMeíina.Trataron de valer-
fe de focorros eilrangeros, y vnos acudieron a los Cartagmefes,y otros a 
los Romanos. Los Cartaginefes que eílauan mas çerca, y eran Señores de 
parte de la Isla, vinieron luego. Los Romanos aunque mas tarde,falieron 
también a fu defenfa. Encendiofe entre ellos la conpetencia, y tras ella U 
guerra 
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guerra muy cruel por mar, y por tierra, en la qual fe combatia mas por el 
íeñorio de Sicilia, c¡ue por la defenfa, y comodidad particular de los pue-
blos que los llamaron. Sentían los Romanos tener enemigos tan podero-
fos a las puertas de la Italia, y mas hallandofe capitulado en a/ientos anti-
guos , firmados en el Confulado de Publicóla, y ratificados defpues otras 
tres vezes, aue los vnos ni los otros no fe entremetieffen de Sicilia. Con_« 
efte color difimulanan íli ambicion.Moíl:rofe algún tiempo varia la fortu-
na de las armas, ya fauorable a los vnos,ya a los otros, f sknxaron los Ro-
manos fu partido con nueuos focorros,y los.Cartagineíes,el año quinien-
tos y líete de la fundación de Roma facaron a Amilcar de Efpaña,y le en-
biaron por fu General à Sicilia. Trataronfe defpues las pazes con las con-
diciones que refiere Mariana afrentofas para los Caitaginefes.Hauian per-
dido vna gran batalla naual * que quebranto fusfuerças , y huuieron de 
conformarfe con la apretura del tiempo,y de los fuçeífos.Dcxaron enton-
ces à Siçilia, y poco dcípues à Cerdena. • \ 
Amilcar Barcino libre de aquella guerra, vino íegunda vez a Éfpañ-a > -
porque en cija efperaua fu Republica reconpenfar los daños., y perdidas 
de Sicilia^ Cerdcña.Apoderofc de la Andakr/ia d a ñ o quinientos y diez 
y feis de la fundación de Roma.Cobro lo que en ella tenían perdido,y ga-
no de nueuo lo demás hafta tenerla toda.Defpues cofteando íii armada las 
riberas del Mediterráneo, llego à Cataluña, adonde, el Rio Ebro defagua 
en el mar. Alli çérca fe dize que fúdò vn Pueblallamado Gartagp la Vie-
ja. Todoslos Autores concuerdan en eíio, ai|j^ue en el íitio difieren. A l -
gunos qüieren quefueííe Tortofa, y fies a/fi, deuiò rearar,las ruinas que 
en aquel lugar hauian heçho, el tiépOjy los trabajos paiTa^pí» Ótrqs dizen 
que era el Perello^ aldea çerca de Tortofa, fundados, en algunos edificios> 
y paredones viejos que en ella & defeubren: pero eíU muy cerca del mai\ 
Otros feñalan que era Cantauieja, lugar del Rcyno de Aragon, à diez, o 
onze leguas de Tortoía,cuyo nombre tiene mas femsjanca con el de Car-
tago la Vieja, y no lo contradize el aííiento del por eftar en los Pueblos 
Herchaones entre Poniente, y Septentnon, que es donde la pone Ptholo-
meo, y fe recibe por la opinion mas cierta . Otros pretenden que fue 
Villafra.nea de panad.es por el nombre de los Pe.nos-,que era el pipprio que, 
dauan los Cartaginefes,y por la facilidad con que Amilcar defde alli baxò. 
a las riberas: de Lobregat3 que le caen serca, en las qualesprocuraua ade-
lantar fus coiraS) o eon-las armas, quando le refiílaan? o con la aíitoridad,y 
prudencia, granjeando la paz, y amiílad de los naturaiés: mas temo que_» 
Villafranca eílà ropy lexos de Ebro,y muy çerca del mar para conuenir có 
lo que deCartago la Vieja refieren los Efcritores.Eri eftanueua población 
fe detuuo Amilcar.dos ^UoSvy alli recibió enbaxadores, y preíentes de los 
Celtiberos,, de los Saguntínos, y de otros pueblos,;con el parabién de fus 
vito rias, y demoftraciones de coateutopor fu venida.Era Sagunto la. Ciu^ 
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dnd de jnas nombre, y eftimacion que hauia en cfta parte de Eípaña. De-
ièaua Amílcar apoderarfe della, y íblo procuraua algún color, íi quiera^ 
aparente con que juftifkar la enprefa. También afpiraua a poner la guerra 
en Italia contra los Komanos,porquc tenia viuo en el alma el fentimiento 
de fus ofenfas, y aguardaua tiempo , y ocafion para fu vengança . Q^ifo 
que fu hijo Annibal fe enpeñafe en eftas obligaciones como propriasjhizo-
le jurar antes de falir de Cartago, que feria perpetuo enemigo ele los Ro-
manos^y que en pudicndo tomaria las armas contra ellos por honra,y de-
fenfade fu patria. Las eroyeas efperanças deíle generofo jouen, eítauaiv 
ya çerca de dar fruto, y el padre las alentaüa, paraque fe íograffen prefto, 
en beneficio de fu Republica, Ahora embiò períonas confidentes a la Gá-
lia, paraque cõdadiuas, y caricias grangeaflen los hombres mas principa-
les de las fronteras, porque hauiendo de fer por alli fu camino para Italia, 
le tuuieífc feguro de inquietudes, y acometimientos. En el año quinientos 
y veinte y vno de la fundación de Roma a la boca del Rio Ebro, celebró 
grandes fieftas, y alegrias por fus vitorias, y las bodas de Himilce fu hija, 
con Afdrubal fu deudo, Mouio defpues fus gentes, y armada hazia los Pi-
lincos-Corrio toda la cofta que ay de Tortofa a Lobregat,y fugetò los Ju-
gares della hafta la boca del rio, Alli fe le opuíieron algunos pueblos por 
refiftirle, Nueftras Hiftorias nombran principalméte los Betuloneŝ y aun-
que otras los callan, pero conforme el aíliento de las poblaciones don<k_> 
viuian, y fegun el camino que hazia,es muy verifimil que ellos fucilen los 
primeros, fi hauemos de eonfciíar que los huuo . En efte extremo oriental 
cleEípaña,nunca los naturales ciluuieron bien con los Cartagineíes.Guia-
ua Amílcar cl exercito de tierra,y Afdrubal fu yerno la armada. Ella fe re-
cogió en el puerto que eíU a la falda occidental de Monjuique, y el exer-
cito fe alojo a la otra parte de la montaña,que mira al oriente. La reíiílen-
cia de los pueblos enemigos le obligo a dctenerfe,y a fortificarfe en aquel 
litio. O hallaron alli población,© paredes,y raftros manifieftos de edificios 
antiguos,(q efto lo tégo por muy ciertoj y agradado Amilcar del terreno 
que era belliíTimo, leuantò en ellos vn lugar, como en frontera de fus cõ-
trarios,cuya Ciudad principal eftaua a fola vna legua de aquel pueífa. Li-
cito es conjeturar en cofas tan inciertas, pues no puede afeguratfe la ver-
dad, y eíhn encontradas las opiniones de los que las eferiuen. Las defgra-
cias pafladas deíèqucdadcs, peftes, y terremotos, deuian tener hierma, y 
afolada aquella población, fi la fundo Hercules, como algunos quieren, y 
Amilcar la reparó, y renouò dándole forma de Ciudad, y coronando con 
ella vn montccillo , que poco defpues de la reftauracion de Efpaña fe 11a-
maua Tabcr, como parece por eferituras autenticas de aquellos tiempos . 
Efta es Barcelona cabeça de Cataluña, y Silla: Cor# de fus principes: cu-
yas alabanças tendrán fu lugar en otra parte, y aunque en boca de vn-» 
hijo fuyo parezcan íbípechoías, pero quando k notoriedad del fu-
jeto 
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j&to'cs-tan cuídente k mifma verdad ks abona,y califica. Engranáeciola> 
y fortificóla con grticffas torrcs,y murallas, que aun oy fe deícubren cri Jar. 
cerca antigua có mageftad,y fortaleza . Diole fu nombre,que fue el apel-
lido de íu linage, y familia 'Barcina* aunque otros le deriuan de Barçilan$ 
Ciudad de la Prouincia de Caria en Afia. Tentaron los BetuloneSjy Qtmé 
pueblos vezinos impedir, o derribar la nucua obraj pero en vano, porque 
quien la hizo la alíeguro con prefidioS) y defenfas.. ¡ 
•Eftauan los Romanos atentos a los acrecentamientos de los Cartaginés 
fes en Eípaña,y aunque ardían en deífeo de. iropedirlos,pero diíimulauany 
y fufi iail por no romper los alientos, y Capitulaciones Co que poco antes 
fe hauian concertado.Con todo procuraroji por medio de losMarfellefes 
aliarte có algunos pueblos principales de la cofia del mar,que fueron Ro-
fcs,Knpurias,Sagunto,y Dénia. En todas eftas Giu.díadjes íàbían que!Amíl-
car procuraua fu perdiçion>y que folo aguardaua ocaíion para exeeptarlaj 
y tanto de mejor gana fe vnieron con los Romanos para, valerfe de fu fa-
il or contra cl enemigo común. Deteniafe Arailcar fortificando la nueua^ 
.Barçelona,y defde alH trataua de apoderarfe de RofaSjy Enpurias que las 
tenia ccrca,poi fer declarados-valedores de los Saguntinos co intentos de 
quebrantar aquella cófederacion que fe oponia a la felicidad de fus armas. 
Mas huuo de acudir a pacificar algunas alteraciones, que fe mouieron en 
la Betica, y reducir algunos pueblos que fe inquietauan defde Lobregat a 
Ebro, D"exò en Barcelona a fu hijo^Annibal, y efte fue el nouicíado de la^ 
milicia de aquel gran Capitán a los diez y nueueaííp&(ík£ü.edadK El qual 
aufente el padre, yen execucioáde£n$.ctófeos pufóelcaydadoy ^lasijig-
nos en fujetar a Enpurias * que. era la Ciudadâia& prittQjpalqttelus ene-
migos tenían en eftas partes. Ganados todos los; fugares que fe le ofrecie-
ron en el camino,llegò a ella con fu gente. Sitióla.por tierra, y para guar-
dar que no le entralfe focorro por mar fin que lo fupieíre,pufo. atalayas en 
los montes que eftan cerca della,a la lengua del agua,a los quales losCof-
mographos antiguos llaman las.efcalas de Annibal, y oy conferuan toda 
via el nombre de la efcala . Eitos, montes fe vecn en nueftra cofta, poco 
menos de media legua de Enpurias al Poniente, cuyas;puntas van como 
gradas dcrribandofe,y diminuyendofc.hazia el oriente defde la primera,y 
mas altâ que es, Mongo hafta la vltima,y mas.baxa que eslamas çerca de 
Enpurias.Efte es el próprio fitio de las efcalas de Annibal? y ñolas cueftas 
de Garraf, como Geronymo, Paulo,Oliuares *» ¿as Cmwtexw de Pom-
ponio Meltt) y otros quieren con eílar al poniente de Barcelona, tres leguas 
lexos della, y mas de veinte de Enpurias.. Entre tanto Ámikar que mar-
chaua con fu exercito, de mas de quarenta mil hombres », apretado délos 
Edctanos, y otros pueblos délos mas,naturales, Junto aun lugar llamado 
Caftro alto, que fe entiende correfponde a Caftellferas, murió en vna ba-
talla con gran eífcrago de fu gente a los nueue años de fu fegunda venida-» 
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en 'Efpwa.Lot Autores eñan muy difcordes icn fcñalar ahora el jugar don: 
de íucediò efte famofíb fuceífo, y en los nombres de los vencedores c p o 
con tanta gloria triunfaron defte valiente Capitán, y algunos ponen tarn-
bien entre çllos a íosBetulones.lEntre fus varios .p¿.rccercs.,pues no ay cer-
tidábre <jue nosafsegure del lugar5m impoííibilidad alguna en el que figo, 
è querido primarme al de Garibay, y lo miíluo haze Pujadas. Aunque 
no afirmo, ni que Caftro alto fea CaMlferas, ni que eí|a batalla fe dieffe 
tanáentro de Cataluña, N i me parecen tan grandes las fuercas de los Be-
íulonèsf que baftâífen para diuidirlas vnas^ontra Annibal que quedaua^ 
enBarçelona a fola vna legua de fu Ciudaé, y otras contra Amil car que 
marcíiaua tan poderofo contra los pueblos rebelados. Y quando lofue-
ran no dexara Annibal fu prefidio expuefto ai furor de fus enemigos que 
e-ftau'an tan cerca, y fe apartara del por tantas leguas a háwr guerra a jos 
de Enpurías* Todo.tiene confufion, próprio efcto dê la antigüedad. 
Ç A P. X F -
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MV-erto Amikar^y perdida fu gente, Annibal fu hijo fe retiro de En-purias a Barcelona, y Afdrubal fu yerno que iua con la amada •> 
y los €artaginefes que quedaronjafolaron vn pueblo de los Phocenfes en 
¡a Hética, que fue el primero que fe alborotò:y como dio ocafion al'dafío, 
padeció con mas rigor el caftigo, porque fe executo muy cruel en los edi-
ficios, y en las perfonas que todo lo acabo el hierro,y fuego del vencedor. 
Paísò delpues Annibal à uerfe ç ò fu cuñado, y de alli a Cartago pai-a pro-
curarle el gouierno de Eípaña, porque la familia de los Edos emula,y co-
traria.de los Barcinos, le pretendia para vno de los fuyos;que las riquezas 
de Efpaña eran fnmmamente codiciadas de todos. Salió Annibal con lo 
que quifo, y el Senado, y Republica de Cartago encomendo la Prouincia 
de Eípaña a Afdrubal.El qual para fortalcçer,y afegurar mejor el imperio 
que en ella tenían, fundo en los Pueblos Conteftanos a la ribera del mar, 
junto aun puerto grande,y çapaz, abrigado de todos Jos vientos,vna Ciu-
dad que llamo Cartago la nueua a diferencia de la que pobló Amilcar cer-
ca del Rio Ebro,Fue efta nueua Ciudad vna de las mas Iluftres de Eípaña, 
y que en mageñad de edifícios, y grandeza,reprefentaua el podcr,y la au-
toridad dela primeraÇartago.Afegurauan los Romanos fus alianças con 
Ja$ Ciudades amigas para impedir por medio de fus confederaciones los 
progreífos de los Cartaginefes,que cada dia crecían có nueuos augmentós 
en Efpaña . Bien lo fabia Afdrubal, mas diíTimulaua afta tener preueni-
das fus fuercas para la guerra. Vino de Cartago Annibal có no poca eofl-
^ del Vando contrario que fe oponían a fus pretenfiones» 
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porquç temían fu valor, y el .fer tan agradable, y amado generalmente de 
Ja nobleza?y de h pJebc,que en Repúblicas libres fu ele fer muy peligrçfo. 
Noibrçlç luego Afdrubal por fu lugarteniente general Ú año (juinjentQS) 
y veinte y ocho de la fudacionde Roma.Recibió Enbaxadores de Jĉ s Ro-
auanos^ue le notificaro-ii la paz que fu Republica hauia echo con los Pue-
blos de la Eípaña Cíteriorj y dixeron que paraque efta no íè encontrafs.e 
con la antigua amiftadjy Concordia que tenían cõ la de Cartago,vinieffòn 
en vn concierto^ querei fio Ebro fuefle el termino,y limite de fu imperio, 
cõ que no tocalíen a los Saguntinos,aunque eftauan a la otra parte del rio, 
ni inquietaílen los vnos los piieblos,y aliados de los otros, Firmoífe e f to 
nueuo aíliento, en confiança que algunas çcdkàbtist que Afdrubal .tubo 
por duraŝ y pefladas, aüian de repararfe prefto cõ la armas que iuan aper-
cibiédo. Mas todas eftas pretieneioUes atajó la muerte,que le dio vn eíck-
i io , el año quinientos y treinta y dos de4a fundación de Roma, porque el 
háuia muerto a Tagoilt Señor, que era vn eípañol muy principal» 
Por la muerte de Afdrubal el gouieino de Efpáña quedo en fu cuñado 
Annibal que fue poner en fus manos vn tizou de fuego,con qüe abraso el 
mundojy acarreó la ruina de fu patria.que fácilmente fe engaña la prude-
cia humana, con el eílado prefentc de las cofasj que corta es de vifta para 
defcubnr,y alcançai las que eílan por venir! todos aclamaron fu elección, 
foldados,y naturales pareciendòles que della hauia de refultar la felicidad 
común, y fue ei pnncipio,y deípeñadero para perderfe; tan lexos van los 
juizios de los hombres, de lã prouidencia fuperior que lo gouierna todo> 
Trato lo primero de calàrfe en E)ípaña,para que co eíhs prendas le tubief 
fen mayor afición: fu mujer fe llamo Himilce, vecina de,Caâulon,pííebJo 
de la Andalucía d e la fangre de fus antiguos Reycs,y de.'los Phcieenfes de 
aquella nobiliííima Ciudad. Hizieronfe las bodas en Cartagena,con ale-
gria vniuerfal de los Efpañoles, y Cartagínefes. Tenia efte gran Capitán 
pueílo el intento,y cuydado,en la guerra contra los Romanos,folo procu-
raua ocafion para romperla . Deífeaua executar los definios de fu padrç.* 
Amilcar, y de fu deudo, y cuñado Afdrubal^que en los dos los interrum-
pió la muerte en lo mejor de fus eíperanzas. Mouio las armas contra los 
Carpetanos, py Rey no de Toledo. Rompiólos en vna gran batalla, y Cu-, 
getó toda lo citerior de Efpaña del Rio Ebro adelante. Taló, y abrasó los 
campos a los lugares de la coíta que tenia por enemigoSjfolo Denia fe re-
feruó por fu templo. . -
Boluio Annibal los ojos a los Saguntinos, Ciudad iníigne, que eilaua 
en los Pueblos Edetanos . Era grande, y populofa, rica por fus contrata-
ción, y eftimada por fu poder, y gouierno, mas muy inferior en fuerças 
para refiftir a.tan poderofo contrario . Viendo fu perdición, irteuitable, 
filos Romanos, no les anparauan, acudieron a ellos por focorro . Reprc-
fentaron fu neceífidad al Senado,y las afecbanzas que les armaua el Car-; 
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tagincs para derruirles. Tratoíe el negocio,y paro en requerir a Annibal 
con enbaxada particular,queno hizieífe agrauio a los Saguntmos,porque 
eran fus aliados/Parecióles que efto baftaua para detenerle: mas ni el, ni 
fu Republica dexaróii de aprouechar la buena ocaíion,y aparejos que te-
nían pafa la guerra, publicandojque las ínfolencias,y culpas de los Sagun-
tinòs,hàwan puefto las cofas éndtado,que era impoffible dexâr de hazer 
Mguna gran demoftracion en fu caftig.oSitio Annibal a Sagunto. PaíTa-
ron grandes Frances de armas en aquel cercoCombatiaífe con rabia, y 
obftinacion por vna, y por otra parte. Y aunque én numero, y fuerças 
fueífen tan defliguales, lo igualaua todo el valor con que fe defendían los 
Efpañoles. Era terrible la íiereza,y prudencia del Gapitan.Por fu perfona 
acometia los mayores peligros. La coftancia de jos cercados fe moftraua 
inuencible,y hauian de quedar antes defechos,que vencidos.Mas eftima-
iian morir con libertad, que viuir-con ningún genero de fujecion. Duro 
el fitio ocho mefes. Entrofe por fuerca la Ciuda'd>y los mifmos ciudadai' 
nos derruyeron en ella lo que pudkr.on,para .que rio vinieífeen podefdel 
enemigo, de que le refultaue ni gloria^.ni prouecho, Matauan fus hijos,y 
mujeres, y quemauan fus cafas ¡> y haziendaspareciendoles que era mas 
honeofo el fuego, y el cuchilla por fus maños, que por las del vencedor. 
Acabo Saguntoycó infame nota de los Romanas que la dexaron perecer, 
{obre tantas aliancas,y confederaciones, mayor amiftâd fuera la àefenfa, 
que la végança. Quedo fu nombre aborrecido en toda la Efpaña citerior, 
como de gente que faltaua a fu fe,y dexaua deftruir a fus amigos.Pcrdio-
fc Sagunto el año quinientos y treynta y íeis de la fundación de Roma. 
Trató luego Annibal de fu tornada para Italia. Fue a Caliz a ofrecer 
fus votos, y làcrificios en el Templo de Hercules, para tener gratos, y be-
neuolos los Diofcs. Quifo oílentarfe pío, y religiofo a los fuyos,para ga-
nar con ellos efte buen nombre, y opinion, aunque de fu natural era alti-
uo,y menofpreciador de toda religion.Formò vn Exercito poderofiííimo 
de varias gentes, y entre ellas muchos efpanoles,de cuyo valor tenia gra-
des experiécias aquella Republica en fus guerras. Era el rio Ebro, por los 
vltimos aíftentos de paz, el termino del Imperio Cartaines en Efpaña^. 
A l paífarle Annibal çerca de Ampofta, fegun dizen algunos, tuuo vna vi-
fion de vn gallardo Mancebo, que de parte de fus Diofes ofreció guiarle 
en aquel camino, afta ponerle en Italia, y otra de vn Dragon, o Serpien-
te, que c6 vn toruellino de agua derribaua todo quanto fe le ponia delan- • 
te. Animofe con eftas efperanças,eftimando por dichoía aquella emprefa 
que acometia.Atrauefsò lo que agora es Cataluña,por los Pueblos,y Re-
giones de ios Ilergetes,Acetanos,Auçetanos,y Indigetes. Quanto mas iba 
acercandofe a los extremos della,tanto mayores encuentros tubo con fus 
naturalc$. Las Ciudades de Rofcs,y Enpunas,como defeendientes de los 
Marcellefes que eran amigos de les Romanos,y como antiguos confede-
rados 
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ráelos ác los Sagunniios^uyos laAímofos cílragos tenían muy preíentçs^ 
procurauan, o de tenerle al paí]b,o cjuando dio no fuelTepoílible, coníu-
mirle el exercito. También dizen que íalieron a eíla miíma demanda los 
de Blancs,llamada psitonees Blanda. Era Ciudad populofa,fund3da,fegun 
quieren algunos, por los I,acios,que vinieron con Hercules LibiojCii me-
moria de otra del miímo nombre, que dexauan en Italia. Hizieronla def-
pues Municipa los Romanos, y agora las ruynas del tiempo han reduzi-
do fu grandeza al eftado humilde de vna mediaua Villa , que es del Mar-
ques de Aytona. Eftos Blandenfcs, y Telongo Bachio fu Capitán, fe fe-
ñalaron mucho en efta rcíiflencia.Pnieuafe con la inícripcion de vna pie-
dla, que trae Cyriaco Anconitano en fus Letreros. La piedra bien clara-
mente lo dize,pero afegurenme el abono de quien la. refiere. Annibal paf-
sò por todo, allanando contrarios,y dificultades. Enbiò perfonas de.coiv 
fianza, con ricos prefentes^a los Galos de la Narbonçnfe,y Proença para 
afegnrarlos en íu amiftad. Hizo la muy grande eó vn Cauallero Catalanj 
el mas principal de aquellas comarcas, llamado Handubal, por cuyo me-
dio, y de Ciuifmaro, y de Mcnicato, fe pacificaron los Pertufios,que fon 
los del Pertus. Pafsò ios Pirineos, y entró en Francia: que lo que no po-
dia vencer el hterro,lo allanaua el dinero.Dexc) por Gouernador de Eípa-
ña a fu hermano Afdrubal ,.que eftaua en Cartagena, y para defenfa de 
aquellas fronteras, a Hannon, con buen golpe de íbldados,y vna podero-
fa armada para feguridad die la cqfta. " " 
CA-
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De Us guerras de los Romanos, y Çartaginefes en. Efpana. 
N A guerra fe nos ofrece agora, que por el dominio de Efpaña tu-
uieron en ella tíos Pueblos,y Repúblicas podcroíiiíi rnas, que com-v 
ninguna delias la fuperioridad, qt.. - , ^ 
tenían grandes riquezas, y vaííalíos, auentajados, y famofos Capitanes, 
foldados valerofos, y exercitados, y fuerças maritímas,y tereftres que pat 
recian inuencibles. Laipotenciít fe moftraua entre ellas igual, y las accio-
nes, y confejos delas dos tan acertados, y prudentes,' que aun la fórtuna,; 
con íer-tan imperiofa, no atreuia a, declara r̂fe defeubiertamente en fmor 
de ninguliá della,s ¿V ario mucho tiempo en Josíuceífôs, moftraàofe pro-
pi'icia,yaa losvnos, ya aios otros.' " ' , i z... . . 
La grandeza de Roma todas las Hiíkmas la celebran. Âkaaçò el ma-
yor imperio que vio aquella antigüedad. Tuuo por términos los que en-
tonces lo eran del mundo. Parece que fus enprefas 1 i eu a u an por guia la fe-
licidad,^ aífeguraua Ias vitorias. Ninguna potencia le dio cuydado,pues 
con la prudencia, o con las ermas, triunfó de las mayores que atreuieron 
aponerfele. Y viuia tan cofiada de fi en eík>,que fi Alexandra Magno,cõ-
quiílada el Afia, boluiera la guerra a Europa, y baxara en Italia, el valor, 
y milicia Romana pudiera reliftir fu pajanca,y fortuna. Efto eferiue Tito 
Liuio en la Vida de Papirio Curfor, erAjuien aquella Republica auia pue-
fto los ojos, para fu Capitan,y defenfa contra Alexandre: tan fiada en fus 
fuerças, y deftreza, que las igualauan a las del contrario, y aun fe prome-
tían falir vencedores. 
No fue menor la grandeza de Cartago , pues con citar en le cofia d o 
Africa, Prouincia por la mayor parte inculta,y defierta?y Roma en Italia, 
que ellos cftimauan por lo mejor de la tierra en fertilidad, y poblaciones, 
tuuo biios, y ofadia de competir con ella tantos años. Tuuo excelentes 
Capitanes, y entre ellos Anmbal,que fe atietajo entre los mas líuííres que 
engrandece la fama, y por lo menos fe igualo con los mayores. Tuuo ar-
madas poderoíiffimas,en numero de Nauios, en defireza,y pericia de Pi-
lotos,y Marincros,y en animo,'y excclccia de los caudillos que las regían 
Himü^pgcon vna dellas,corriò las riberas del Oceano Cantabnco,y Ga-
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Gálico, reconoció fus coítasjclefcubnò los Mares Britanicojy Báltico, aíla 
entonces inâcceílibles, enprelTa en aquellos tiempos eítimada por grancíe, 
y difícil, en que tardo dos años. Hannon fu hermano con otra, acometió 
la na.uegacion del Oceano Atlántico, por toda la cofta de Africa, afta el 
Cabo de Buenaeíperanca, reboluio las proas al Onente,y fegtin dize Plí-
nio, llego al marroxo en que tardo cinco años. Contrañaron en eítos via* 
jes, tormentas peligroíiííimas, vencieron trabajos, y dificultades orribíes, 
y deícubiicron nouedadeS5y tierras no conocidas. Hannon fue pl primero 
tjue abrió aqitól camino,y tantos figlos deípues, con notable dicha, y va-
lor, íc continuaron los Portuguefes. Tenia Cartago exércitos numerofif-
fsmos, foldados dieílros, y exercitados, animo,y valor para enpreías gran-
des, y eroyeas, prudencia, y confejopara encaminarlas, ofadia, y fortale-
za para las cxccucionesj afta que fe declaró la fortuna, con perdidas, y fu-
çeílos infcliccs,con que fe defuaneciò fu poder,y quedaron quebrantadas, 
y defechas fus fuercas. Las defdechas no comiençan por poco * Vnas fí-
guen a otras, iban eslabonandofe como cadenas . En Sicilia compitieron 
largo tiempo los Cartaginefes, y Romanos, y efta fue la primera guerra-. 
Púnica, en que al principio falicron varios los fuceíTos. Oy perdia, el que 
ayer ganaba,afta que fe declaró por Roma la vitoria,y fe firmó la pazcón 
çQiidicion que los Cartaginefes dexaífcn a Siçilia. Poco defpuesfucedió. vn 
gran motín, en que los foldados de aquella Republica, porque no les da-
uan las muchas pagas, que les deuian,tomaron las armas en Africa,y Cer-
deña, y en vnajy otra parte íc encruelecieron contra los pueblos^y execuT 
taron en ellos grapdiHimas oprefiones, y crueldades. Valieronfe los Ro-
manos défta ocaíion,y con vna buena armada acudieron a GerdejFÍa,cuyo£ 
naturales eftauan makratados,y defcontentos,y fe apoderaron de aquella 
Isla, defpojando delia a los Cartaginefes.. Eftos trataron de reparar tan 
grandes perdidas,y reconpeníàr los daños que en ellas recibieron, con las 
nueuas cnprefas en Efpaña,en confiairz.a,que por caer tan lexos de Roma 
les faldrian mas faciles,y feguras. Con eíle intento,acometieron en Efpa-
ña contra fus naturales las guerras, que hauemos viíto . Pero la ambición-, 
que es apetito de poderio , como nace de foberuia, y codicia, y fe parece 
tanto a fus padres, no dio lugar a efta feguridad. Los Romanos tan info-
lentes como vencedores no quifieron permitir, ni que Cartago fe engran-
deciefie con las riquezas de Efpaña, ni que Roma perdieífe la occaíion de 
engrandecerfe con ellas. En competencia de dos grandes Principes5.como! 
las partes fon tan poderofas,y las negociaciones intrincadas,todos los que 
las manejan,efperan medrar con ellas. Tienen fu próprio interés por prin-
cipal , y lo de mas por accefíbrio : y affi los nwfmos medios que pudieran 
ferio de vna buena concordia, vienen a turbarla. Los Miniftros de ambas 
Repúblicas, en la mifma paz haílauan motiuos para la guerra, y ios Ro-
monos que la deffeauaiijpara, quebrantar del todo la pujança de los Carta-
Z gineíes, 
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cinefes,vinieron en Elpaña,a medir con ellos las armas. Efta guerra ha de 
ier el fujeto deíle Libro Tercero, en el qual fe procederá con mas certeza, 
y puntualidad en el tiempoyy có mas claridad,/ diftineion en los fuçeflbs. 
Las cofas de Carakma tendrán en el mucha partc,aísi por la eftrccha arai-
fcad, y confederación, que algunos Principes Catalanes tubieron con los 
CartaginefeSí y por los varios trances de guerra, en los quales, con eroy-
co valor, corrieron con ellos vna mifma fortuna: como, porque la prime-
ra aliança que firmaron los Romanos en Efpaña,fue co la Ciudad de An-
puriasry comentada la guerra,pufieroii la Silla de fu Imperio en Tarrago-
na, y la feñaíaron para Placa de Armas de fus conquisas. Confío que de 
aqui adelante ha de parecer mas fabrofa la narracion,porque ya no fe pro-
ponen Epitomes,y Sumarios, qire como fombras reprefentauan los íexos 
del fegundò libro, fino las figuras al natural, claras, y diftintas, que ador-
nan lo principal del quadro, en las iluílraciones de Cataluña. 
C A i>. I J . 
:: • Ffimerci roenida delos Kàmaitoien Cãtalíina ^ 
LA primera guerra Púnica fe comenco por el Señbrió kle SiàUa, 7 la fegunda por el de Efpaña, aunque co motiuos de Vèrigar la deftrili-
ción de Sagunto. Efta era la razón con que en lo publico jtiftificauan las 
armas, mas el defeo principal paraua en los teforos, y riquezas efpañolas, 
enbidiofos de la grandeza, y poderio que por ellas hauian alcançado los 
Carta gin eíês. Son muy celebradas en losEfcritores antiguos eftas guerras. 
El principio dela primera fue, en la olimpiada ciento y veinte y nueuc,y 
qüatrocientos y nouenta años de la fundación de Roma, y la fegunda, el 
de quinientos y treinta y feis, en que fuçedio la perdida de Sagunto. Sen-
tíanla viuamente los Romanos, por la miferable defíruicion de aquella fp 
delifsima Ciudad,y por las confequencias que eftos grandes mouimieníos 
amenazauan contra fu Republica. ConfeíTauan fu negligencia-, Condena-
lian la confiança de fu defcuydo, y eldefanparo de fus amigos. Trataron 
de la vengança: inútil remedio para los daños padecidos. Las vidas ya nc 
tenían enmienda. Temían por otra parte, el esfuerço, y prudencia de-An-
nibal, fu ofadiaj fu fagacidad, el cuerpo incanfable en los trabajos, criado, 
y endurecido en ellos, el valor de fus foldados enuejecidos en guerras. Y 
aunque eftos recelos pudieran detenerles, eílauan tan auenturadas ya fus 
cofas, que refoluieron perderfe generofamente,antes que faltar a fus obli-
gaciones.Eran Cõfules,Publio Cornélio Scipion,y Ti to Sempronio. Ellos 
fortearon las Prouincias, a Cornélio cupo Efpaña, y a Sempronio Africa, 
y Sicilia. Hizieron grandes lenas de gente. Aliñaron toda la que podia to-
mar armas. Declararon la guerra coutra los Carraginefes. Maodaron qu£ 
; "" fuefíen 
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fucilen cinco Enbaxadores a Cartago a notificarfela en el Senado, y a íà-
bcr, fi Ja deftruicion de Saguntohauia procedido de. ííi voluntad, y por fu 
orden. ReípondieronSes,que ya no era tiempo de tratar de lo echo,íino de 
la ocafiòn,y juí|icia que hubo para ello. De alli paíTaron los Enbaxadores 
en Eípaña, a ganar las voluntades de los naturales: mas todos fe burlauan 
de gentes, que procurauan alianças, y confederaciones para facar el daño 
de fus cafas, y meterle en hs de fus amigos, los guales padecian muertes, 
y ruinas, fin que ellos femouiefen a focorrerles. 
íunta la gente que tenían apercebida, enbareofe con día el Confuí para 
Efpaña en vna gueíTa arma da. Llego a la eoítade Francia. Supo quan ade-
lante iba Annibal en fu jornada,y que por los Alobrogues (oy Ducado de 
Saboya) atrauclTaua los Alpes,para entrar en Italia. Temió fus cofas. En-
comendó cl exercito, y la armada a Gneo Scipion fu hermano que venia 
con eljy dio la buelta con algunos íbldados a Genoua. Gneo.Scipion pro-
ílguiò fu viage para Efpaña. Tomó tierra en la Ciudad de Anpurias.Afíe-
gurò aquellos pueblos Indigçtes, de que fus deífeos venían encaminados a 
la véganza de los Saguntinos, y a la deílruicion de fus ofenfores. Eran los 
de Anpurias muy aficionados.a los Romanos, y tcnian de mas antigua 
aliança, y confederación con. ellos, y facilmente fe dexaron perfuadir,eon 
determinapion de íèruirles. Defenbarcò Scipion fu exercito. Procuró ga-
nar las voluntades de los ot̂ os pueblos, con apadbilidad'> y dulçura, que 
fon los iàzos con que fe prenden Jas a.lrna$.La blandiiKa^y cor Éefia., mudan 
los ánimos mas detcrminadoSj y lo^reduzeti fácilmente a paz, y quietud. 
Las buenas palabras cueftan poco,y alcanzan, mucho» Aunque Jpf^naslür 
gares dcjfta parte de Eípaña Citerior, eítauan ofendidos de hauef fáltado 
jos Romanos a la cófederacion de los, Saguntinos, y-d'exadolos perecer en 
fus trabajos, fupieron colorar fus difeulpas contales razones, que las reci-
bieron por juíKficadas. Lo que les deuiò haxcr mas «fuerza, era eiaborreci-
miemto que en general tenían a los Cartaginefes, y hallarfe algunos.pue-
blos caníados de fus opreíliones,y tiranias:Y como fupieron que aquellas 
armas venian contra ellos con mas voluntad determinaron fauorecerlas. 
Reduxo'a íli deuocion todos Ipsiugares de la cofia, defde el Promontorio> 
o Cabo de Creusjâfta el rio Ebro.La nueua Barçelona que eftaua ejn la le-
tanía con fer fúdacion Cartajinefa huuo de rendirfe a fus ar-mas,por el va-
lor, y diligencias deEcíongo BachiOjCapitan (k Blanda; hizo amigad con 
los de Fauaña , y palló fu armada dcfde el mar de Rofes à que inuernaífe 
en el pueblo de aquella pobhcion^en el de Salou que le eftà cerca.Y aun 
que en algunos Autores-antiguos tenga nobre efía Ciudad de obra de los 
Scipiones; pero hombres cuíiofós, y eruditos pretenden con muy buenos 
fúdamentos que fue ampliacíonjy, grandeza la que le dieron, o renoúacion 
de algunas ruinas a que hauian reducido fu primera fortuna-, las guerras^y 
calamidades que padeció Efpaña. Paso adelante Scipion, y procuró ganar 
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ios pueblos IÍergetes,que eran muchos,y muy poderoíTos^y abracauan grã 
dííbito con las Ciudades de Vrgel,B3laguer,y Lérida? y otros lugares den. 
tro de lo que oy es Reyno de Aragon. 
Hannon que eftaua en defenfa de las froteras de Cataluña junto la gen-
te que tenia, y quifo probar la fuerte. Auiso primero a Afdrubal de la ve-
nida, y progreífos de ios Romanos, y que conuenia atajarles luego, antes 
que con el tiempo cobraffen mayores fuerzas, y reputación. Acudió defde 
Cartagena Afdrubal al remedio, y con nueuas "gentes que facò de los pre-
fidios, y focorros de los Efpañoles fus aliados j Vino acercandofe a las ri-
beras del rio Ebro,donde fe e/peraua el mayor rigor de la guerra.Supo Sci-
pion fu venida,y antes que fe juntanfen los dos exércitos acometió a Han-
non , y Andubal aquel Caualíero Catalan amigo de Annibal que iba en fu 
compañía. Fue Ja batalla junto aun pueblo llamado CyíTo. Quedaron en., 
ella vencidos los Cartagincfes muertos mas de feis mil i , y entre ellos los 
dos Capitanes Hannon,y Andubal que falieron tan heridos que no pudie-
ron viuir muchos dias: Efta es la primera batalla que los Romanos gana-
ron enÉfpaña, £1 lugar de Cyffo donde fe dio, fe entiende que, es Cay di, 
pueblo de Aragon çería de Cinca, y de Fraga, y efta tengo por la opinion 
mas prouáble. Cumplió Andubal efta ocafion con el refpeto de Annibal, 
aunque aufente fauoreçiendo fus cofas afta dar por élks% vida .üfta es Va 
amiftad que profeífan los Catalanes acudir a la mayor ncçèfíldad, y auen-
turar todo fu fer afta perderfe: Y mas en los trances de armas a que íiempre 
uiuen aficionados. Supo Afdrubal la rota de los fuyos hauia ya pàífado a 
Ebro por focorrer a Hannon. Y viédole perdido tomo el camino de la mar. 
Diò de repente fobre ía milicia naual de los Romanos, y mato muchos de 
ellos. Pagaron los defeuidos con que viuian en tierra enemiga. La guerra 
no los fufre: porque cortfeguienté al yerro, viene el caftigo.Tornò a pafar 
el rio Ebro, y retirofe a lugares feguros. 
Scipionhuuo de acudir ãl Enpurdan^para afegurar algunos mouimien-
tos que fe temían por aquella parte.Lá facilidad co que fe mudan los pue-
blos obliga a preuenirles có preftefca:que efta en la guerra fuele atajar gra-
des incóuementes. Diò lüego buelta a los Ilergetes que defpues de fu par-
tida fe inclinauan otras vez a los Cartagincfes perfuadidos de Afdrubal q 
no perdia ocafion de mejorar fus eofas, o con las armas,o con la induftria. 
Publicaua que de los Pirineos báKauan muchas gétes cõtra todos los pue-
blos amigos de los Romanos. Alborotaronfe con efta voz que corria al-
gunos lugares principales, o por ofcnfasTecebidas del vencedor,que la in-
folencia fuele feguir fe tras la vitoria: o c&efperacas de auentajar fu parti-
do: o porparecerles que el de los Cartagincfes eftaua tan arraigádo,y for-
talecido en Efpaña que no podia dexar de preualecer fu imperio.En Alifa-
fe leuanto Amufito, y en Atanagria Leonero que eran Jos hombres mas 
principales deftas dos Ciudades,y fe hizieron cabeças de eftas alteraciones-
Todos 
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Todos lub mas Autores concuerdan que Auía,jr Atanagría erau Ciudades 
de los Ilcrgctcs, y eíbuan çe^jdel no Ebro, y «ífi no puedenièi; las á<t̂  
de Viquc,y Manrefa que caen en los Aufcunos,aunque alguno? lopreté-
den. La diligencia dç Scipion atajó cftos runjores en fus principios;es gran 
gran prudéciajremcdiar en ellos el mal antes que fe apodere del todo. Ven-
ció los enemigos rindieronfele las dos Ciudades,empeñolas en dinero íacu 
de ellas mayores rehenes para feguridad de fu obediencia,muriò Leonero, 
y Amufito traído adonde eílaua Afdrubal.Alcançadas eftas vitorias el vé-
todor fe retiro a Tarragona que ya la eílimaua por cabeça del Señorio que 
los Romanos iban fundando en Efpaña^y como tal la acrecentaua, y cu-
noblcda con particular afición, y cuydado. 
J P. I I I . 
Rompe Gneo Scipion U Amada. Cartagwefa ç e n * de Tortofa.' 
POr cftos tiempos fu^cdieron grandes prodigios, que de ordinario foir annuncios,y trompetas de la jufticia de Dios . Oyanfe bramidos en 
ei ayre ruidos de armas alaridos, y golpes de gentes que pclcauan. Huuo 
partos moítruofos.entre los brutos, y en algunos de ellos.mudo fu orden-, 
la naturaleia trocado los. fexos deípues de nacidos,y criados.Ap.arecieron-
fe fantafmas,y viíioncs efp.antofas#iAlgunas fuentc&en ver de. aguay.man-
naron fangre. Eftasprodigiofasièáalc^fe vièropvCaEípanaJtalia^ Afri-
ca, pero mas en Cartago: y por aphcac la ira ddíiCielo que cn clios fe dc-
fcubria fe renobaron los facrificios mayore^y n^^xtractóinaaos d los 
que folian aunque no con el rigor que algunos.cncarezen.. 
Trarauafc la guerra co gran crueldad entre aquellas.dos.podcroíiífimas 
Republicas. El premio de ella hauia de fer la propria cóferuaçion,;y gran-
deza^ el imperio vniuerfal de tantas Prouincias. .Todas fúdauan fus cfpe-
ranças noúmenos en la jufticia que en el poder, a cada vna le parecia que 
la tenia de fu parte.Las armas mouidas en defenfa de la P-atria^n vengan-
za de fus agrauios,y en íàtisl:açion,y en miédade los.daños,é injurias echas 
a los confedeiadQS,y amigosyO para pedir lo lo que por el derecho común 
de las gentes.fe^ftima por propiojie tienen por juftas,y Iiçitas..La.caufa,y 
no el fuceíTo es quien, las jaíKficaJEíi/efta guerra los dos.;Cõfiiíes Romanos 
acudieron a fu obligación con defigual fortunaiGomelio Scipion defendió 
a Italia cõ gran valor mas con varios trames, y peligros., A fempronio fu-
çedicron bien las cofas én SIçilia porque desbarastò^y venciò dos armadas 
Gartagincfas.En Roma hauia.ya nueuos Coníules^Éranlo,entonces Cili-
cio Seruilio, y Cayo Llaminio, cl.valoj, y felifidad^de-Annibal reduxo las 
cofas de aquella Republica en muy gratteftrecho. Y por diuertir los focor-
ros con quede Africa.reforçama/ífiexércitos, fe entretenia? y apretaua-» 
" l a 
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ía guerra dé E^aña que es la que nos toca. Afdmbal ibbre cuyo cuydado 
cárgaua todo el pefo áe-efta guerra, traçaua como deshacer el poder de fu 
contrarío. Reforcofe de gente efeoxida dieftra, y exercitada en las armas.* 
la que no lo es, antes embaraça que ayuda. Numero,y multitud fin fuer-
zas ni VÚOT es mas para carga que para prouecho.Iunto vna grueffa arma-
da? y eneommendola, a Himilcon paraque corrieífe las marinas, y en ellas 
deftmieífe los lugares que cftauan a deuocion de los Romanos.Y el mifmo 
Afdrubal con vn exercito de veynte mil hombres marchaua por tierra a 
yifta de ía armada paraq en las ocafióñes pudiefien focorrerfe los yno a los 
otros. Auia Scipion inuernado en Tarragona. Padeciafe gran falta de ba-
ftimetos porque ni en Eípana los hauia,ni era juílo tomar de los naturales 
los pocos que tenían para fu fuftento.Quitarles el pan era quitarles la vida 
a fus hijos , y mujeres, y poner en contingenta fu fidelidad porque no ay 
reípetos,ni obligaciones que con la vitima neçeílidad no fe rompan.Efcri-
uiò a Roma pidiendo al Senado vituallas, y prouiíiones para remediarei 
aprieto en que fe haüaua fin ellas,y nueua géte para reparar la falta de los 
foldados que hauia confumido la guerra. Defeaua afi mefmo que le dieífen 
fucefor en el cargo por acudir alas coifas de fu caifa, y por no perder con-
íbló'vn áxar la gloria ganada con tantas, y tan didiofas fuertes. Sabia las 
lyreuençiõnès, y definios de Afdrubal,y porque nofehaUaiia.poàefofo pa-
ra oponerfe aunímifmo tiempo a el , y a Himilcon diuidiendo fus fuerzas, 
atendió a coferuar el feñorio del mar que quien es feñor de la mar lo es de 
la tierra. Armo en Tarragona treynta ñaues, y cõ ellas acometió la arma-
da Cartaginefa) que ejftaua en la boca del Rio Ebro vacia de foldados qu¿ 
fe hadan defenbarcado con mas feguridad, que la que podian prometerfe 
de ios peligros de la guerra. Aprouecharon los Romanos la ocafion-* • 
Enuiftieron los nauios que fin gente no podian tener reíiíí:ençia(porque la 
madera-no pelea) desbaratáronlos todos. Ganaron veynte, y cinco pulie-
ron otros muchos a fondo, y tomaron catorze ñaues en alta mar, que por 
liauerles calmado el viento no llegaron a juntarfe con la Flota. Quedaron 
los vencedores feñores del mar, y por el continuaron la vitoria en Jes 
gareŝ de la coila. Afolaron a Honofca,que algunos quieren que fe Alican-
te. Talaron los campos de Cartagena, y quemaron los arrabales. Efta fy* 
ía mayor gloria de efte.vençimiento porque llegar a ofender efta Ciudad 
era tocar en las niñas de los ojos del Capitán enemigo, por fer Cartajena 
el omenaje, y la filia del imperio Cartaginés en Efpaña, y el depofito dc-> 
fus riquezas. 
Boluiò Afdrubal atras con el exercito, y viendo el viaje que feguia Sci-
pion para preuenir los males que temiarmas no pudo igualar fu diiigêçia co 
la velocidad de los nauios, y fi alguna vez los defeubria era folo para fer 
teftigo de los daños3y éílragos que padeçian los fuyos.No fe perdió de ani 
P10 antcsfirmc,y entero q i aquella aduerfidad acudia,a los remedios po£ 
fibles. 
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fibles. Lá fortuna de la guerra igualmente es variable muchas vezes íeuan-
t i al vencido,y abate aí veHçedor* Con muy pequeñas ocaíiones fuele mu-
claríe toda la felicidad'de ks armas. Bfto esfoixaua fu confianza. Llego la 
armada de los Romanos. íiña Cáliz, y Afdmbal en fu feguimiento con el 
exercito por tierra. Reparaua los lugares, que el fliego,y yerro de los ene-
migos deíbruian, y mantenia con eílo la fee de los naturales que facilmen-
te pudiera titubear entre tantas defdichas. Paso deípues Scipion en Ybiça, 
y hizo en la.ísk los mifmos daño? que en la Cofta de Efpaña. Pidiéronle 
paz las de Mallorca, y Menorca, y triunfante, y vencedor fe boluio a Tar-
ragona cargado de los dcfpojpSj y riquezas ganadas en los íacos, y ruinas 
de tantos lugares... 
c A p . i r . ; 
frofiguefe leí guerra, cm vent aya de los Romunos. 
LA fama de tan grandes vitorias foleuò tras fi la dcuocion de muchos; pueblos en Efpaña. Buelto Scipion a Tarragona reciuiò-embaxado* 
res de algunos de ellos con la cnorabuena cfc tan felices fuceíros,y co ofre-
cimientos de fu amiítad, y feruicio. Los que mas fe declararon fueron los 
Celtiberos,qüe por fu relpeto tomaron las armas contra los Cartaginefes. 
Eran grandes fus fuerzas eomprehfendian muchas Ciudades, y lugares po-
derofos^eftauan cafi en el çentro de Efpaña» Cõ que cobro gran autoiidacjjj; 
y valedores la parcialidad de los Romanos. Engrosó Scipion fu exercito. 
Cada dia le venia gente. Salió buena la cojida de aquel año. Auia falud, y 
mantenimientos-en abundancia. Podia campearfe con mucha comodidad 
fin opreñon de los naturales.Pareciole que dcuia diuidii* fu pod^r, y dejan-
do bien afegurada la cofta cõ la armada meterfe la tierra adentro.Executò 
cíle defignio.pasò el rio Ebrò.Entrofc por Efperia en los pueblos Carpen-
t a ñ o s ^ Vaeceos, llego afta Caftcllon que eftatia en los Oretanos, animan-
do con fu prefencia los amigos, y talando, y deftruiendo los campos ene-
migos afeguraua en fu afición a los vnos, y ponía temoiyy defeonfianza er* 
los otros.Y pafada adelante cõ mayores emprefas fi no le detuuieran algu-
nos mouimientos que le auifaron de los IlergetesJEfto le obligó a dar buel-
tas, y a paífar otra vez el rio Ebro. 
Tubo Annibal grandes amigos en Cataluña fu ferocid'ad; y braueza, y 
el continuo exerçicio delas armas en que íè ocupaija correípondia con la 
inclinación de fus naturales. La fimpatia de las eftrellas^y cõdiciones mue-
ue mucho, y fuele dèfpertar k afición entre los que no fe conocen, hauia-. 
en los pueblos llergetes dos Caualleros Catalanes hermanos en el valor,y 
en lafangre. Lkmauanfe Mandonio, y Indibil de linaje nobiliííima Deu-
dos de Ândubal,el Catalan que murió cõ Hannon en la batalla de CyíTo,y 
de 
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de la mujer de Annibal fegun algunos quieren:Y íi eilo es aiii de fu paren-
tefeo nació la primera ocafion de tan grandes amiftades.De Mandonio d i -
zen vnos que era Rey de los Ilergetes, y otros q hauía tenido fu Principa-
do: Y todos concuej'dai) que los hermanas eran gente principal valerofa,y-
atreuida,entera^y firme en la amiftad, inuencible en las aduerfidades,y qu& 
en los trabajos, y peligros conferuaban el animo, y la conftançia fivperior 
a la fòrtuna.Bien fe vio en los fuceífos de fu vida pues folo el bien de la pa-
tria que es la mayor obligación pudo apartar los de la fee con que prime-
ro entregaron fu volitad a los Cartaginefcs. Eftaua ahora fu partido muy 
caydo. Scipion vencedor,y poderofo por mar,y tierra, declararfe por ellos 
era poner fus coías en manificfto peligro dé perderlas.Mas los trabajos fon 
piedra de toque en que fe afinar las amill .des . En las defdichas fe conoce 
la que es fiel, y verdadera, cada dia fe ye la prqeua de eíío en Cataluña. Y 
donde los amigos, y parciales fe acuden cõ tanta pronptitad,y animofidad 
que quando fon mas peligrofos los aprietos entonces fe ofrecen de mejor 
gana, y guílan, y fe honran de auenturar en ellos las hazicndas,y las vidas 
por eorrefponder a fus obtígacione-s«. .Mud-arfe dela amigad que yna vez 
profcfaron a&fafip̂  fe hallan cercade>s; fe infortusnios,y males que paveceii 
irréaiEiediables fe tiene por la mayor iñftmja que puede bauerentre los fió-
' bK-s^Y Bo folo guarda efta fidelidad lagçnte noble, y p r^ ipa l , fmo tam-
; bien la ordinaria, y común . Gran nobleza de.nacion, que suponga la_j 
amiílad,y la honra que en fuíkntarla fe fúda,a todos los de mas interefics, 
y reípetos liumanos, aunque entre en ellos la vida. Si efta fidelidad, y en-
tereza no fe enpleara tanto, en diíguííos alteraciones particulares- , fuera-j» 
iin igual; aunque no puede negaríeles, que también quando eíhs fe ofie-
cen en feruicio de Dios,y de fu Rey, acuden a ellas con valor inuencible. 
Cotrefpondianfé Mandonio, y Indibil con Afdrubal. Conmouian los 
pueblos, fortificauan los lugares, preuenian armas, y amigos, íolicitauan_. 
que fe declaraífen por ellos los q eílauan dudofos, y afegurauan los ya de-
clarados, apercibiendofe para vna larga, y peligrofa guerra . Sabidoá cftos 
mouimiétos por Scipion,procur.ò atajarles en fus principios. Venia Afdru-
bal llamado de los Bullieyros, por esforçar fus.bueltas: mas antes que pu-
diefle juntarfe con ellos, los rompieron los Romanos,con'vn efquadron de 
genre platica^ exercitada que embiò Scipion,la qual desbarató por enton-
ces fus intentos, y obligo a Mandonio a que fe retiraííe a los montes* 
Por otra parte los Celtiberos mouidosy animados del inefmo Scipion, 
fe Jeuantaron contra los pueblos que cftauan a deuocion de los Cartaçine-
fes. Tomaron tres Ciudades, y deftruyeron los cãpos de las demás. Afdru-
bal trato de acudir a fu deféfa,por no dexar lo cierto por lo incierto, ni fal-
tar a fu obligación en tan gran peligro. Detubo fu camino,y embioles fo-
cónos, que vinieron dos vezes a las manos con los Celtiberos: los quales 
los vencieron, y mataron mas de quinze mil hombres . Parece que la for-
tuna 
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tuna fe declaraba en fauor dejos Romanos. Yporque eíhua ya muy ade*" 
lante el Otoíio de aquel ancyque entiendo era el de quinientos y treinta y 
fíete de la fúdacion de Roma, y las incomodidadesj y frios ponían treguas 
en las armas, Seipion fe retiró a Tarragona,y trato di fortificarla, y engra-
vecerla , adornándola con fcdiíieios, y obras publicas que tubieífen magc-
fíad, y belleza Romana. 
Aquel ínuiemo llego Publio Cornélio Seipion de Roma. Hauianle pro-
íogado ellmp.erio defpues del Confulado, y;encomendado la guerra dt-» 
Eípana.con igual poder, y- autoridad que. fü hermano Gneo. Trahia ocho 
mil foldados, y grandes vituallas, y municiones. Venia con treynta gale-
ras, y con ellas tomo piierto,o en el de Tarragona,© en el de Salou,que to-
do viene a fer vno, por eftar tan çerçaf luntaronfe los dos hcrmanos,y tra-
taron de profeguir la guerra: porque íiempre confiaron los Romanos,que 
apretando la de Efpaña,auia de afloxar la que Armibal hazia con tanto ri-
gor ealtalia, de mas de la importancia qijc confiderauan para remedio 
d;e fus neceííidades, valeric de las riquezas cfpañoias, y quitar que el ene-
migo no pudieííe aprouecharfe jdellas. Hauia en Tarragona muchos Sagu-
tinos, que fe recogieron al amparo.dc fus antiguos confederados. Eftauan 
deílerrados de fu patria,y defeauã boluer a diasque efte amor como es na-
tural,no le diminuye el tiempOjantesiparece que crece cõ la dilacion.Eftos 
pudieron acabar, con los Scipiones, :que fe pufieífen con fu exercito fobre 
Sagunto. hftmán. las ̂ uinas.qu^haiíiiQvquedado^e aquella nobiliffima-* 
C!udad,y la fortaleza delia, a cargo deí Boítar, con vna buena guarnición. 
•Efte tenia en guarda los rehenes de los Eípafiqles, que los pueblos hauian 
entregado a Annibal, como en fianzas de fu fidelidad. El reípeto de eftas 
prendas, detenía muchas Ciudades, para no declararfe contra los Cartagi-
nefes, rccclofos no pagalTen ellas con las vidas fu rebelión . Dcuia hauer 
cntie ellas muchas de Cataluña, q como en aquel cftremo de Eípaña hallo 
mayor refiftencia el imperio Cartagines,ya que fe declararon en fu fauor, 
procuró Annibal mayor feguridad de fu cõítancia, por fer mas nueuos en 
fu confederación, y obediencia. Hauia en Sagunto vn hombre noble, y 
principal llamado Acedux. Efte tenía gran afición a los Romanos. Defea-
ua obligarles con algún feruicio.Perfuadiò a Boftar que imbiaífe los rehe-
nes a fus cafas,para ganar por aquel camino las voluntades de los Emanó-
les . Era Boftar de fu natural fácil, y fenzillo. Parecióle bien efte medio . 
Ofrecioíble Acedux de fer executor del,y fiando Boftar de fu diligencia,y 
cuydado, le entregó los rehenes con orden de reftituirlos a los fuyos. Lle-
nólos al Real de los Romanos, y por fu mano dellos, fe hizo la entrega, 
y reftitucion a los pueblos cuyos eran,c6 que por fu parte fe gano el amor 
de todos, y quedaron con grandiííimo deífeo de reconocer en qualquier 
fortuna el beneficio, y merced que deííos recibían. 
Eftaua Boftar poderofo con los amigos Efpañoles que 1c acudieron en 
A a aquella 
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aquella neceífidad. Hauiafç pueílo en caparía al lado de la Ciudad, tenieii: 
doia bien prouehida de gente, y municiones para fn defenfa. Corrían ma~ 
las nueuas de las vitorias de Annibal en Italia, por dlas,y porque entraua 
el inuierno, defeonfiaron los Scipiones de tomarla, y fe retiraron a Tana* 
gona, dándola entonces priuiiegio de Colonia Romana, y fue la primera 
que fe tuuo en Efpaña. 
A eftaocafion, a eftos dos hermanos Scipiones, y a Tito Sempronio 
que iba con ellos, atribuye Pujades la guerra, y deftruicion de las dos Ciu-
dades^ artago la Vieja,y Rubricata.Ya fe dixo qüan varios andan los Au-
tores en feñalar el íitio de Cartago la Vieja, y como no ay tiempo cierto 
de fu ruina, no meparece mal aplicarla a eñe. Y fi fuefe verdad lo que aU 
gunos dicen que efta Ciudad eftaua muy çerca de donde fe vee, ahora Vi-
llafranca de Panadesj Y que lá nueua Villafranca fe fundo, y pobló de las 
reliquias de la deilruida Cartago erales muy fácil a los Capitanes Roma-
nos venir defde Tarragona que eftà folas çinco leguas a facar de alli aquel 
prefidio del enemigo . Y hauiendole entrado, y defecho, pudieron con la 
mifma facilidad baxar a Rubrícata,que caya otras tres leguas mas adelan-
te, al Orienre riberas del Rio Lobregat, y ganarla,y deftruirla, porque los 
contrarios no tuuieífen aquellas fortalezas donde güárecerfe, ni ellos de-
jcaí&n a fus efpaldas cofa que les pudieffe dar cuydadiO, La placa de armas 
que tenian los Romanos en Eípaña era la Ciudad de Tarragona. En ella 
juntauan los cxerçitos, y armadas. De alli a los Pirineos del promontorio, 
o Cano de Creus, que en reípeto de Tarragona es todo lo oriental de Ca-
taluñajiio hauia Jugar de importancia que no les fuefle parcialjy amigo. Y 
íi deípuís que le vieron juntos los dos hermanos Scipiones eftauan en pie 
las dos Ciudades de Cartago la Vieja, y Rubricata,es muy verifímil, y cali 
neceffario deçir que lo primero que cuydaron fue de ganarlas, y derruir-
las porque mas desébaraçados,y libres de otros recelos pudieflen oponerfe 
a las traças, y violencias de Afdrubal que con todas fus fuerças trabájaua 
por cobrar lo que hauia perdido en Cataluña, Eftas confideraciones me 
obligan, a tener por bien fundada la opinion de Pujades. Aunque íiempre 
me ha echo dificultad que Villafranca pueda fer Cartago la Vieja,por mas 
que el nombre de Panades tenga femejanza con el que en latin fe daua a 
los Cartaginefes.y muchos reparan en que por efte tiépo elhibieífen aque-
llas dos placas, cafi a las puertas de Tarragona,y en medio de tantos luga-
res que feguian la voz,y deuocion de los Romanos. N i parece creíble que 
los Capitanes, y exércitos Romanos fe apartaffen tanto de Tarragona; Y 
pufieffen Ja guerra tan lejos de ella,y dentro deEfpana,dexãdo a fus efpal-
das aquellos dos preíidios grandes,y poderofos porque fiempre fean de te-
mer los peligros,pues menoípreciarlos es perderfe.De Rubricata dizen al-
gunos que es la Villa de Maitorel,y otros el lugar de Ruui que eftà vn po-
co mas adelante algo apartado del Rio; Y que de las ruinas deílas dos Ciu-
dades fe acrecentó mucho la nueua Barcelona. " CÀP* 
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Vitorias de los das Scipiones en E f p n m , 
LA vitoria que alcanço Annibal en Caimas lugar de Pulla de los dos Confules Ludo Emílio, y Terêncio Varón pufo en peligro de per-
dei Te del todo el imperio de los Romanos. En Italia fe apartaró de fu ami-
ihd muchas Ciudades, y lo mifmo, y aun peor fuera en Efpaña, íi la pru-
dencia de los dos hermanos Scipiones no lo preuiniera»En Cartago man-
daron que Afdrubal con nueuos focorros pafaffe en Italia > juntarte con fu 
hermano Annibal paraque los dos acabaífen al enemigo > q iba ya de ven-
cida. Vino de allá Magon con effca orden, y con mas gentes para dexar en 
Efpaña,a cuiaconferuaeion atendían como tan importante para mantener 
la guerra. La neceífidad en que fe hallauan fus coíâs,les daua grandiífímo 
cüydado. Y afi procurauan fu remedio. Pubiicole la yda de Afdrubal. Hi-
zo nueuas leuas de gente. luntò el. dinero que pudo. Nõbrò por fu fuccífot 
a Himilcon hijo de Bomílcar. Comunicóle los fecretos mas importates pa-
ra conferuar los animos,y voluntades amigas,y diíponer las armas cõ ma'-
yor coníideracion,y pmdencia.Començò a marchar có fus gentes la buel-
ta del Rio Ebro dexando primero fofegados los mouimiétos de los Tarte-
fios pueblos cercanos al eftrecho-de Gibraltarj vencido Galuo jfh caudillo,y 
cobrada la Ciudad de Afenâ,die la quál fe hauian apoderado. Algún os qui* 
eren que efte encuentro fueífe çerca del Rio Ebro^y que Aíèna era la Villa 
de Afeo que eftà en fu ribera,. Que lexos vrios de otros ponen los lugares 
ele eftos fuccíTos, los Autores que los efbiuen; Todos dií̂ en que en Afcna 
tenían los Cartaginefes recoxido el trigo,y las demás vituallas para Eifteii-
ío del exercito, y temo q eíto pudieífe fer Afeo, que eftà a la riuera orien-
tal del rio dentro de Cataluña, y en parte donde fe hallauan mas podero-
fos los Romanos. Solo propongo la duda paraque pueda cenfurarfb. 
Alborotaronfe los Scipiones fabiendo la partida de AfdrubaLTemieron 
la perdida de fu Republica fí fe juntanan en Italia los dos hermanos con 
fus dos exércitos. Trataron dediuertirle el viaje,pufieron fitio en vna Ciu^ 
dad llamada Yberia <5 eftaua a la otra parte del Rio Ebro, aunque no muy 
lexos del,y era declaradaméte parcial de los Cartagineíès. Prefintiò Afdru-
bal fus intétos,y de camino fitiò otra Ciudad amiga de los Romanos tan 
iinportantc,y eflimada por ellos que por focorrerla lenantaron el cerco de 
Yberia. Empeñados con eftos los dos exercites no pudieron efeufar la ba-
talla, que fue terrible,y fangrienta- Quedo en elfe vencido Afdrubal,hubo 
de retirarfe aCartagena impofibilitado de pafar en Italiajque era el mayor 
beneficio que refultò de efta vitoria,y por tal le celebraron las alegrias que 
por ella fe hizieron én Roma quando fe fupo. El lugar donde fe combatió 
A a 2, nadie 
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nadie ía feííate, mas biçn fe dcxa entender cjue todos eftos fucefioi; pafaron 
a x . j ¡ ó . a b dç la otra parte occidental del Rio Ebro, 
V . C . ante pftaua en Efpaña muy caida la parçialidad de los Cartagincfes con tan-
Xpti adu. j^ j -ç i^s . Aborrecían fu amiílad muchos pueblos Efpañoles porque 
2 era violento,y afpero fu gouierno. Los mas fe aficionauan a los Romanos, 
y fe declarauan por ellos. Socorrieron las dos Republicas a fus Capitanes. 
La de Roma por fuftentar lo ganado, embjò dineros,y vituallas a los Sci-
piones. La de Cartago porreparar lo perdido mandó a Magon hermano de 
Annibal que con la gente que tenia para pafar en Italia vimeífe en Efpaña. 
Traia fefíenta galeras,y en ellas mas de doze mil hombres. Con tal focor-
ro cobraron animo los fuyos,y falieron en campaña, los que apenas antes 
fe tenían por feguros dentro del reparo de los muros de fus Ciudades. Ha-
uia en el campo tres Capitanes valerofos, y exercitados los dos hermanos 
Afdrubal, y Magon, y Himilcon que traxo el primer focorro . Sitiaron a 
Iliturgo Ciudad poderofa,la qual dexada la antigua confederación que tu-
bo con ellos, fe paso a los Romanos, Trataron eftos con gfandiífimo cuy-
dado de fu defenfa. Dieron los dos exércitos la batalla, y quedaron venci-
dos los Cartagincfes. Declarada la fortunado ay f uerças que bailen á de-
tener la violencia de fus males. Primero acariçia^y regala paraque fea mas 
flfpcra, y dura la cayda. Parece que de canfada defamparau&fus cofas^a-
uicndolas antes faborecido cõ tanta felicidad. Todo lo que. intfntauan pa-
ra mejorarlas venia k feries medio para deípeñarfe. Otra batalla fe dieron 
poco deípues, junto a vn pueblo llamado Yníibüe que cílaua a í/ete millas 
al poniente de Tortofi,y también quedaron vencidos,y muerto Himilcon 
vno de fus tres Capitanes: hombre de gran esfiierco,y valor eftímado por 
tal de amigos,y enemigos. De Yliturgo fe dice que es Andujar,y que Ynfi-
bilc es Chclua, lugar del Rcyno de Valencia : aunque parece que Chelua_» 
cita mas lexos de Toitofa de lo que feñalan que lo era Ynfibile . Son ellas 
mas adiuinaciones que aueriguaciones porque con dificultad las puede ha-
uer en cofas tan antiguas. Efto paso en el Otoño de aquel año. 
Padeció Efpaña grandes trabajos en efte año huuo grandiffima falta de 
baftimentos, cõ la hambre vino peílilencia que de ordinario fuclen acom-
pañarfej los malos alimentos a que obliga la neceííidad corrópen la falud, 
y engendran enfermedades terribles, y contajiofas. Toco en la Andalucía 
con mayor rigor. Murió mucha gente, y entre ella Himilce muger de An-
nibal, y Hafpar fu hijo. Causo fu muerte gran mudanza en las voluntades 
de algunos pueblos que por ellos fe cõferuauan,y dctenian,y faltando efte 
refpeto fe inclinaron a los Romanos . Quantas cofas concierta, y fuftenta 
vna vida, que deípues fe alteran, y mudan con fu falta. 
No fe perdieron de animo los dos hermanos Afdrubal, y Magon cõ ta-
tos infortunios. Vna gallarda determinación es la mayor feguridad que-; 
fuelentener las grandes defdichas.. Juntaron fus gentes refueltos de echar 
a fus 
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a fus enemigos de toda la Eípaña Vlterior.Maspoco mejoro fus cofas eíh 
guerra porque falio tan faborable a los Romanos que en tres batallas en.» 
diferentes tiempos, y lugares quedaron los Cartaginefes vencidos,y defe-
chos) y en la vitima murieron los dos Caualleros Mcnicato,y Ciuifmaro, afi.j^o ab 
amigos de Anni bal que defdç las fronteras de la Galia Narbonenfe vinie- V'^:ante 
ron en fauor de fus dos hermanos.Eftos,y otros fuceífos pafaron en la Be- aclU' 
tica, bien lexos de Cataluña. 
Alcanzadas eftas vitorias los Scipiones fitiaron, y tomaron a Sagunto, 
feis años delpues que la ganòjy defti-uiòAnnibaKReftituieron en ella a los 
pocos Saguntinos que iban forajidos de fu Patria, y tubieronpor fumma 
felicidad poder boluer a ella defpues de fus peregrinaciones, y trabajos.La 
Ciudad de Turdcto que algunos quieren fer pueblo principal grande ami-
ga,y parcial de los Cartaginefes hauia fido cauíà de; la perdición de Sagun-
to. Reuoluicron cócra ella fus armas los vencedores Romanos.Entxaronla 
por fuerca, y afoláronla dei todo. Vendieron en almoneda publica fus 
naturales, y entregaron fus campos,y haiicndas a los Saguntinos.Efta fue 
fu venganza, y eíta la rccompcnfi que Ies dieron de los daños padecidos 
por íu amiftad* 
Dicen algunos Autores, que cntonçeslos Scipiones mudaron cl nobre* 
llamándola Valencia porque ninguna otra población en el mundo tubiefíe 
el apellido de fu República que aun ello les. ofedia; tan ambiciofos fe nio-
ftrauan de que en todo Ia f^çp^ipir^^^-iia-igual. Efte lugar que es la 
Real Valcnçia fe tiene po* é ^ k ^ ^ ^ ^ o m ^ m o , de lo&antiguos Rey fes 
de £fpaña,y fu calida!, y grSdez^mjerecebien ían honradofmà%à<>&m&~ 
que no aprobarán efta opinion, los que condenan por fabítlofós aquellos 
Reyes. Los Scipiones la ennoblecieron entonces mucho, y fu efUmacion 
ha íido íiempre tan grande que ninguna en Eípaña fe le aucntaxa. 
Eftaua Jjarcelonaen poder délos Romanos,dizcn algunos que fe hauia 
engrandecido con las ruinas de Rubricata . Eitimauanla los Scipiones por 
la bellcça comodidad del litio,y en cfta.ocafion la acrecentaron,y ennoble-
cieron con edificios públicos muy conuenientes a íu adorno,y hermofura. 
Iban con gran prudencia afegurando el imperio de fu Republica Eípaña. 
Engrandecían los lugares de fu deuocionry obediencia. Obligauanfe con 
efto los naturales , y fortificauan ellos fu dominio porque à bueltas de las 
fabricas magnificas,y fumptuofas con que las adornauan,£òrtalecian todõ 
lo que podia importar a fu defenfa, y conferuacion. 
Hauia por efte tiempo en Africa dos Reyes llamados Siphaz, y Cala . 
Siphaz lo era de los Mafefulos que fon pueblos.muy eftendidos en lo po-
ftrero de aquella parte de Africa que fe junta conla Mauritania. Tinginta-
na, y corre todas las marinas, del Mediterráneo, afta el Oceano, en frente 
de nueílra cofta de Efpaña. En la fuya entrauan la Ciudad de Oran,Velcz. 
de la Gomera, el Peñón, Melillajy otras tierras principales. Tenia fu Cor-
te 
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te en Síwa, cuyo íitio fe entiende que era, donde eftà ahora la Ciudad de 
Arefgo?, en el parage de Malaga. El Reyno de Gala eítaua mas al oriente 
de ía Numidia, en medio del Señorío de la Republica de Cartago,y del de 
Siphax. De ordinario viuian encontrados, eoe guerra continua fobre los 
confines. Era ¿eftgual entre ellos el poder, por íer mucho mayor el de Si-
phav. pero efta ventaja la contrapeíkua el amparo, y protección de Carta-
go, que con fus fuerças fupUan las que faltauan al Rey Gala, cõ que podia 
refiftir la pujança del enemigo.Tenia Gala vn hijo llamado Maííinifa,nK> 
ço briofo, con mas prudencia qu e años, y cõ valor, y fortaleza para qual-
quier emprefa. Prometían fus principios grandes cfperan5tas,y por ellas vi-
uia generalmente amado, y refpetado de todos. Defeaua Siphaz cafar con 
Sophoniba hija de Afdrubal, no el Barcino hijo de Amilcar, fino otro cu-
yo padre fue Gifgon . Era muy auentajada fu íiermofura, y honeftidad, y 
no menores las otras prendas que la illuftrauan, de linage, difcrecion,y ri-
queia, calidades las mas inportãtes para çl çiíamícnto. Pidióla al Senado, 
á cuyo cargo deuia eítar fu colocación. Efcufaronfe có la aufenzia del pa-
dre, y moftraron inclinarfe â darla a Maífiniía. Sintiofe el bárbaro de eíla 
repulfa,y determinó vengarla con las armas. Mouiolas primero contra las 
tierras del Rey Galây qüe eftauan en medio, pareciendole aquella buenâ  
ocafion de deftruirle, pues no podrían focorrerle los Camginefes •> baWan-
dofe enbaraçados en Italia,y en Eípaña con dos guerras llenas dç dificulta-
des, y peligros. Supieron los Scipiones eftos mouimientos, y para aproue-
charlos en fusfauoj, ofrecieron fu confederación à Siphaz,, exortandole à 
queapretaífe en Africa a los Cartaginefes, porque combatidos por tantas 
partes les feria imponible acudir a todas, y de necefsidad hauian de diui-
diiyy confumir fus fuerças. Vino Siphaz en lo que le pedian,y quifo Capi-
tanes Romanos que inftruyeífen, y exercitaífen la infanteria, de que tenia 
mucha falta. Llegaron eftos tratos, y diligencias a noticia de los de Carta-
go. Encomendaron a Mafsinifa la guerra contra Siphaz. Rompióle en dos 
bataIlas,con grande eftrago de fus gentes. Huyofe a los Maurifios,que de-
uc fer la parte donde eftà ahora Marruecos. Qijedò vencedor Mafsinifa^y 
lleuò por premio de fus vitorias a Sophoniba, que no fue pequeño, fegun 
el valor de la prenda que le dauan, pues no ay cofa mas rica? ni mas feüi 
que ía buena muger. 
A p. v i : 
Muerte de los Scipionesi 
Sintieron mucho los Romanos las rotas de Siphaz, y por el contrarío las celebraron con grandes demoftraciones de alegria los Cartagine-
fes en Efpaña. Variaua con eftos fucefíbs la fortuna dela guerra, ya fauo-
rable a los ynos, ya a los otros. Trataron los Cartaginefes de concertarfe 
" con 
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con los Celtiberos, gente pocierofa,y valiente. Ofreciéronles buen íueldo» 
paraque fe juntaífen çõ ellos. Eran íbldados auxiliares, que fe vendían por 
dineros al que mas le daua. Preuinieron efta diligencia los Scipiones, y 
auentajando las pagas, los truxeron a fu deuocion: y efta fue la primera^ 
vez. que los Romanos dieron fueldo en la guerra,y a íoldados eftrangeros. 
Recibieron de Roma nueuos focorros de baftimentos, armas, y municio-
nes,que fue animarles a profeguir fus emprefas. No eílauan menos gallar-
dos, y poderofbs los enemigos* Maííiniíà obligado con el nueuo parente-
fco, vino en fu fauor defde Africa con vn buen golpe de gente. El Princi-
pe Catalan Indibil,liermano de Mandonio,acudiendo como íblia a íii ami-
ftad, trataua de juntarfe çõ ellos, con mas de feis mil hombres de los pue-
blos Siietanos* Salieron cõ eftas fuercas de Cartagena.Diuidieron el exer-
cito . La vna parteguiaua Afdrubal Barcino, y en la otra iban Magon fu 
hermano, Afdi ubal hijo de Giígon,y fuegro deMa/fínifa,y elmifmo Mat-
finifa. No defmayaron los Scipiones, queen los mayores peligros.fuek_> 
defcubrirfe mas el valor. Tentan muchos focorros de Italia,, y treinta mil 
Celtiberos a fu fueldo.Confiauan que la fortuna eftaua declarada en fu fa-
uor:mas ay poco que fiar en ella.. Antes, que defpeñe,ciega,para que no ad-
uiertan el daño que les. amenaça. El enemigo que fe les oponia. era el mif-
mo 4 hauian vencido tantas, vezes* Defeauan la batalla,refueltos de. auen-
turar en ella todo el eftado. de fus coíàsrpeligrofa determinacion.Partieron 
el exercito^Gneo feencargp de pelear con Afdrubai Barcino, y Publiocon 
los otros» Era tanta íu cófianza,que mas temían la huyda del enemigo,que 
la vitoria.Pretendiartque perecieífen todos de vna vez,y a efta encamina-
uan fus traças. Afdrubal Barcino afentò fu Real çerca de Gneo^Era el Car-
taginés íãgaz,y cautelofory aunque fe hallaua cõ tales fuerzas, no fio tan-
to delias, como de fu induftria. La demaíiada confianza en la guerra,fiem-
pre fue principio de perdición.Teníanle recatado lasdcfdichas paliadas,que 
es grande la eníeñanza de los efcarmicntos.El mayor poder de Gneo con-
fiftia en los Celtiberos. Corrían nueuas,o verdaderas, o fingidas, (que deue 
fer lo mas cierto) que la parte de los Celtiberos que faborecia los Cartagi-
nefes* hauian tomado las armas, y faqueauan las cafas, y haziendas de los 
que feguian los Romanos.Efto les alboroto mucho.. Trato.luego,con ellos 
Afdrubal, como conocido de los mas, y les perfuadiò, y obligàaque^de-
fanparaíTen a Gneo • Dexaronfe vencer con la efperanza delas.pagas que 
les ofrecieron» y con el recela de los males que temían Refueltos en efta 
infidelidad* leuamaron íüs banderas,, y marcharon para fus cafas. Defam-
parado Gneo, hubo de retiraríè, porque fuera mas que temeridad; acome-
ter ni eíperar con fuerçastan defiguales,. Por otra parte Pubíio Cornélio, 
apretado de la Cauallería Africana de Maifinifa,(efíaua dudofo. del fucefo. 
Supo que venia Indibii a Juntarfe con los demás, con los feis mil Suetanos 
que trahia de focorro.Deteíminò falirles co fecreto al encuentro,parecien-
• ' dole 
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dole mas fácil el romperles diuididos que juntos.ücxo vna pequeña guar-
nición en los reales, y con la demás gentes faliò vna noche contra Indibil. 
Sabido délos Cartaginefes fueron en fufeguimiento, y llegaron al tiempo 
qixe íc coménçaua la batalla có Indibil. La obfeuridad de la noche, y la fu-
bita venida del enemigOjque los acometió con grandifsimo furo^efpantò, 
y defeoacertò los Romanos, quedaron rotos, y vencidos, la mayor parte 
muertos,y entre ellos fu General Pubíio Cornélio Scipion. Los demás ( y 
eftos fueron los menos) huyeron, y fe retiraron o a los reales de adonde 
hauian falido, o a la Ciudad de Iliturgo que eílaua cerca, o a los lugares de 
fu dcuocion que tenian preíidios de foldaclos. Los Capitanes Cartaginefes 
Vfanos contal vitoria,fe fueron adondeeilaua alojado Afdrubaí Barcino. 
Luego que Gneo los vio juntos, adiuinò fu daño : reconociendo que fi fu 
hermano viuiera, y tuuicra las ftierças con que el le dexò, no pudieran jun-
tar las fuyas los enemigos. Tenia el coracon lleno de turbaciones, y triík-
Zas, como prefagios de ios males que Icamenazauan. Retirofe en lo mas 
obfeuro de la noche,por no perderfe.Siguieronle otra día los Cartaginefes, 
iuan delante los cauallos deteniéndole, con qúe pudo llegar el cuerpo del 
exercito, Hallofe Gnco atajado, y confufo. Sus gentes perdidas de animo* 
y valor,no querían tomar las armas para defenderfe. Tan apoderado cfta-
ua dcllos el miedo, que aun la defenfa con fer natural , y-<por la qual fucle 
auiuarfe la mayor fiaque7.a,tenian por impofsible. Esforcauaíesel General 
con ruegos, y amenacas con fu autoridad, y exempIo,mas todo fin proue-
clio. Subiofc a Ja cumbre de yn mótczillo por valcrfc de h ventaja del lu-
gar, pero no pudo fortificarle, como fe requeria en tan peligro graue. Allí 
perecieron todos a manos del enemigo. Pocos fe efeaparon derramados 
por los Bofques. Murió Gneo el General, Capitán digno de mejor fortu-
na, hauiendo intentado todos los medios, que la prudencia, y la animoíi-
dad pudieron ofrecerle, peleando como foldado animofo, y gouernando 
como Capitán prudentc.Fue el primero queintrocluxo el Imperio Roma-
no entre los Efpañoles, y la piedra fúdamental de fu Monarquia enJEipa-
ña.Trato felicifsimamentela guerra,y moftrofe apa'cible,y fuaue en la paz. 
Con las armas alcanço grandes,y feñaladas vitorias de fus contrarios,y có 
Ja du!cun,y apacibilidaddc fu trato ganólas voluntades de los naturales, 
con que fe inclinaron mas al gouierno Romano, por parecerles mas tem-
plado, y j uílo que el Cartaginés. 
Sobre feñalar el lugar donde fe dieron eílas dos batallaste halla alguna 
variedad entre los Autores. Los de mayor opinion entre los modernos, l i -
guen a.Tito Linio, que pone la muerte de Publio en ia Andaluzia , y la de 
Gnco en el Reyno de Murcia,ccrca del Rio de Segúramele vn Pueblo lla-
mado llorcis, que creen fer el de Lorquin. OtrosYundados en el nombre 
dela Torre de los Scipiones, queda la tradición antigua de Cataluña, aun 
edificio que fe halla en el camino real que va de Barcelona aTarragonajcnt 
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vn pequeño requeílo que fe haze en la punta de vna arenal a folos feis mil 
palios, ó poco mas de Tarragona, fe alargan a dezirjqucpafhò por alíi-çer-
ca la vitima batalla, y que aquel es el fepulchro de Jos dos hermanos. Beu- BeutM.x, 
ter en fa Coronica general de Efpaña, Poncc de Icard en fa Tarragona, y f'7/-18-
Pujades en fu Coronica de Cataluña, deferiuen efta Torre, y tratan della lc«rdca?' 
muy en particular, eó que yo podre efcufarlo. Quando ay certidumbre en [.¿jaj.Ub. 
las cofas* y Autor graue, y feguro que las apoya,poco aproucchan conje- 3. ^.24» 
turas,ni adiuinaciones. Las nouedades han de tener grandes fundamentos 
para fuftentaife. Bien pudo labrarfe aquella Torre en memoria de los dos 
hermanos cerca de la Ciudad principal, que ellos hauian feñaladojy enno-
blecido, para cabeza del imperio de los Romanos en Eípaña, aunque no 
eftubicíTen alli, ni fus cuerpos, ni fus cenizas: mas pretender que fe dio la 
batalla, paííado el rio Ebro, y tan adentro de Cataluña, con dificultad po-
dria aífegurarfe . No fe ha de prefumir que Liuio fe engañafe en lo que Decad. 5. 
eferiue, ni Cartago la vieja, quádo fuera Villafranca de Panades eílaua en- ^ ^ ' ^ H * 
tonces en pie, ni el exercito de los Cartagincfcs pasó el rio Ebro, ni otras 
conjeturas que fe alegan parecen tan cõfiderables,qiic balkn para oponer-
le a la corriente de tantos hombres eruditos, que (icntcn lo contrario. Fue 
la muerte deltas Capitanes el año quinientos y quarenta y dos de la fíícla-
cion de Roma,fiete defpues que vino Gnco a Eípaña.Obligan me a tratar af!'* 
della tan en particular, la importancia de los fuccífos,el fer los dos herma-
nos Scipiones los primeros Capitanes Romanos que entraron en Catalu-
ña, y cl hauer fido el Principe Catalan Indibil vno de los caudillos prindr 
pales que ganaron cftas vitorias * " 
c A p: F U : 
Recoge Lucio M m i o la gente de los Romanos, y rompe los Cartagincfesi 
EL defdichado fuceífo délos dos hermanos Scipiones, causo grandes alteraciones en Italia, y en Efpaña. En Italia llorauan fu muerte, no 
íb.o fus hijos deudos,y amigos,a quien tocaua mas en particular,fino tam-
bién toda la Republica de Roma en generaren quien venia a recaer el ma-
yor daño. Sentían fu falta,el deftroço de fus exercitos,el peligro de perder 
tan gran Prouincia, y la quiebra que padecia fu reputación, por fer la que 
mas importa en la guerra. En Efpaña fe reboluieron los ánimos, y volun-
tades de todos en general, porque las enemigas de los Romanos fe alegra-
ron, y confirmaron en fu parcialidad;las dudofas fe declararon cótra ellos, 
y las amigas,y declaradas fe trocaron en fauor de los Cartagincfcs.Al pafo 
de la felicidad camina la fe de los hombres: ambas víuen, y mueren aun., 
mifmo tiépo. Raras vezes dura la amiítad en las aduerfidades. los de Ca-
ÍUilo,con fer fus confederados, les çerraron las puertas. Los de lliturgo los 
B b acó-
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ücogieron.pm matarlos dentro; Otros lugares con fu exemplo deuieroju 
híLUX lo próprio, Tito Fonteyo que hauia quedado en guarda de los Rea-
les, y la poca gente qyç efeapada de la batalla fe junto con el, fe retiraron 
con gran prefca a h otra parte del rio Ebro,azia Cataluña, que es donde 
tenían mayores prendas de fcguridad,y çonfíanca.Çomo los Seipiones vi-
uian en Tarragona,aniauanlos de coraron en toda aquella tierra, y en efte 
defaftre moftraron fu ancion, con honrada lealtad,y coftancia para fus co-
fas.Pero quien en tan apretada ocafjon las mejoro del todo,fue el esfuerzo, 
y valor de Lucio Mareio hijo de Septimio Cauallero Romano . Efte reco-
gió la gente que pudo de las rotas pafadas, y facando los prefidios, y guar-
niciones Romanas de algunos lugares, junto vn grueflb efquadron, con el 
qual acudió Juego a focorrer a Tito Fonteyo. 
Viendofe tatos jútos que podían dar cuydado,cobraron animo vnos có 
otros.Trataronlo pi iniero de nõbrar Generahy aun^ el ferio tocaua a F6-
teyo, <5 hauia íido Legado, y Theniente de Publio Scipion,nõbradopor el 
Senado:pero todos eligieron a Mareio. No era tiépo de ambiciones,y cõ-
petéciâs.Quãdo peligran la falud yniuerfal,io mas prouechofo es lo mas di-
gno.Bn la publica neceíTidad, folo fe hà de. ateder al remedio,y aquelJo fe 
deue eftimar por mas razonable, q fe tiene por mas cóueniente.Apenas fe 
hauian fortaleçido en fas Reales,quando llego fobte ellos AWvubaIRavci-
no con el exercito vitoriofo,y tras el venia el de Magon figuienào fas pi-
fadas, Tubieronfe los Romanos por perdidos, mas el animo, y valor d o 
Mareio le dio a todos. Acometiéronles los Carta gin efes , y fueron rebati-
dos con tanto esfuerzo, y gallardía, que boluieron Jas efpaidas a retirarfe. 
Y en la noche quando defeanfauan con mayor deícuydo del que fufre la_» 
guerraidío Mareio fobre eJíos,y los dcsbaratò,y rompió del todo.Los mas 
quedaron muertos, o cautiuos, y los que quifieron faluarfe por los pies, y 
acogetfe al Real de Magon que eftaua cerca, cayeron en vna celada qiic-> 
Mareio les hauia puefto,y murieron todos. Venido el dia acometieron las 
eftancias de Magon,y antes que en ellas pudíeífen apercebi"fe a la defenfa, 
•las oitraron, y rompieron con igual eftrago,y vitoria. Con la prefteza fue-
len acabarfecofaç en la guerra, que por otro camino parecen impoífibles. 
Eíb aprouecho a los RQmanos,y la confianza que los foldados tenian del 
esfuerzo, y valor de Mareio, perqué animados por el, fe aplicaron có ma-
yor voluntad a Ja obra. A los Cartaginefes los perdió fu dcfcuydo,y el te-
ner en poco a fus contrarios,que lo .vno,y lo otro fuele caufar grandifíitnos 
defaílres. Murieron treinta y íiete mil en Jos dos enquentros, quedaron^ 
prefos dos mil, perdidos los bagajes, y riquezas que trahian, y los Capita-
nesfe efeaparon a vña de cauallo.Eftas batallas pafaron dentro de Catalu-
ña de cfta parte del Rio Ebro, çerca de Tarragona. Y f¡ fe aduierte bien eí 
-eftadode las cofas,tégo por fin duda, que los naturales de aquellas comar-
cas, y de tQdo io demás de la Prouincia, por la cofta del mar hafta Jos Pirir 
, • - neos, 
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líeos, como tan aficionados a los Roiriinos^ les ayudaron en efie trance,y 
tubieron fu parte en tan grání vitoriaiporque no hauian de faltar èn aquel 
aprieto a fus amigos, de quien fe reconocían tan obligados, y deuotos • 
•Èn todo fuera igual efta.rota a las de los Scipíones, fino íe eícaparan los 
Capitanes enemigos. 
Alegrofe por eítremo Roma con eíla nueba. Celebráronla co todas las 
demoftraciones que folian las mas importantes. Parecióles que fe repara-
uan las cofas de Eípafta. Enbiarõ à ella co vn buen exercito a Claudio Ne-
rón con cargo, y titulo de Pretor que era el que hauia tenido en Italia, en̂  
el cerco de Capua. Enbarcofe en Puzol, y por las coilas de Italia, y Fran-
ciajvino a Cataluña, afta llegar a Tarragona,que era el principal aeogimiê-* 
to de Jos n á d e s e armadas Romanas,y t\ amparo mas feguro délos exer4 
citos de tierra. Defdc alii con fus gentes, y con Ias de Mareio, y Fonteyoy 
marchó luego la buelta de la Andakiçia en buíca de Afilrubal Barcino^ cô 
intento de caftigar las dos. Ciudades de lliturgo i y Caftulo, que tan mal 
acogimiento hizieron a los RomanosJEftaua Aídrubal en vn mõte,, obof. 
que de fierras muy fragofas, llamado Peñas negras, que folo tenia vna fa-
lida. Ocupóla Claudio con fu exercito, y tubole como encerrado, que pa-
recia impoifible efeaparíe fin batalla.Defeauala Claudio*Huianla los Car-
taginefes, mas recatados en-auenturar fus cofas... Valiofe Aídmbaldefus 
iTíastas*Trató de conciertosjalargando la refolucion los dias que hubo me-
neíler para poner fugante en faluo quedòCladio burlado de la aftuzia Car-
taginefa, y no h&o otú co&fwJzíp&é&i* Deuieron íàcarle preftp<de-ella»' 
aunque en otras, importancias quede encomendaron deípues en Italia tro-
tra el miüao AíHruBal,diò honrofiilimas pruebas de fii vaIor> y cuydado»' 
C A P * V l l U 
Fiene Puhlio S á f m t de Roma algouiemo de Efpma^y gam a Cartagem* 
Stimauan en Roma la Prouincia de Efpaña por vna de las principales 
fortalezas defu imperio.Tratauan de enuiarle vn rtueuo General que 
con fu esfuerzo, yt prudencia dcfendieífe, y alfeguraífe el dominio que en 
ella tenian.Nadié feofrecia a pretender efte cargo,que alos masvaliêntèá 
hazian reparar las tficuí^des, y peligros que fe repreféótauau en «qtwlla 
emprefa folo Pablío Scipion, hijo del muerto Publio eorneíí»Sèt|ion, 
mancebo de vemtev yi|iiktr0 aíros, le pidió en voz alta,quando los demás 
callaban. Admiró artoáos fii ofadia. Eligióle el pueblo con fofotituJo de 
Capitán General, porque fu poca edad no le peritótia d de Proconful, o 
Pretor,fegun las leyes de aquella Republka.Paréci^fa carga muy defigual 
t ílíS años, pero ninguna elección faliò mas acertada, q vn natural heroy-
co,y fuperior fuele difponerfe,y fazonarfe antes de tiépo para grades efe-
* ' " í . l . - : " " ' ." B b % tos¿ 
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tos. Sin Jos exércitos que bauia en Efpaña de Lucio Marcio,y del que vino 
¿efyues con Claudio Nerón, le dieron diez mil hombres de a pie, y mil de 
a cauaJlo» Señalo por fus Tew^ntes a fu hermano Lucio, y a fu grade ^mi-
go Cayo Lelio, Me era vn Cáuallero muy principal,de.gran valor, y pru-
dencia, de quien fe dixo que procedían todos los confejos, y hazañas d o 
Scipión, y queen ellas Lelio componía la Comedia, y Scipion la reprefen-
taua, Lelio daua las tracas, y Scipion ponia el nombre, y la autoridad para 
ap,dV,C. U çxecudon • Enbarçofe en Hoftia poco mas abaxo de Roma el año qub 
nientos,y quarenta,y tres de la fundación de aquella Ciudad, que era el de 
ducientos,y nueue antes del nacimiento de Chrifto. Desébarcò en el Puer-
to de Ampurias con toda fu gente, y con ella vino por tierra a Tarragona, 
Recibiéronle con grandes demoftradones de fiefta, y regocijo. Venerauan 
con general afición, y refpeto la memoria de fu Padre, y de fu Tio. Alli le 
vinieron embaxadas de todos los pueblos amigos,y cófederados de losRo-
manos, Vifitò defpues muchos dellos. por fu perfona, tratándoles con fua-
dífima apacibilidad,y dulzura,con que robaua los corazones de todos.Re-
partiò el exercito en los pueftos donde hauia de inuernar,y fuefle preuinié-
do para felir Uprimauera figuient<:,a las grades eraprefas que tenia refuel? 
las en fu penfamiento,comunicadas folameñte con fu grande amigo Lelio. 
EíUuan los Capitanes Cartaginjeíès Magon, y Afdmbal Oiígon en di-
ferentes partes de la Andaluzia donde inuernaron, y Afdtutal Barcino en 
los Carpentanos. Venida la primauera juntó Scipion fus fuerças. Lnbarcò 
buena pafte de fu gente en la armada, y encomendóla a Lelio,y el fe que-
dó en tierra con la demás, que eran veinte y cinco mil infantes, y dos mil* 
y quinientos cauallos, entre Romanos, ^ Éfpañoles. Nadie fabia fus defi-
gnios fino Lelio,ni era po/íible penetrarlos,fegun la difimulacion, y fecre-
to con que trato, y difpuso fu caínino. Safifef on de Tarragona nauegandp 
la armad a/y marchando el exercito aun mifno tiempo.En fíete dias fe pu-
fieron-fobreCartagenajqueirael^ Imperio Cartaginés en Efpa-
na. Sitiáronla pôr mar,y tíerra,y entráronla el mifmo dia en el primer có-
bate,ton¡ gran eftrago de los que la defendían. Fue terrible efte golpe para 
los Cartaginefes, porgue en vn dia perdieron,no folá vna Ciudadano to-
do fu fcr,el fuilento principal de fu defeiifa,la plaza de fus armas, el depo-
íito de fus riquezas, y todos los rehenes de los pueblos Efpañoles que fe-
guian fu partido.Quedò prefo Magon el Capitán que la def edia, que fe les 
entrego /untamente con la fortakza.El defpojo fue riqüiííimo, las handet 
ras ganadas fetenta, y quatro, y feírenta,y tres nauios cargados que fe ha* 
Harón en el puerto. Los prefos diez mil fin las mugeres* y mños5y:dPS 
efdauos. Hallaronfe grandiflimos aparatos de guerra^cientey veinteji® 
¡mm llamados Catapultas,infinitas armas,y municiones,y dósimíl oficié 
le^áé^ , y todos los rehenes efpañoles,que fue lo que m&s eMmò d 5 ^ 
^ o o ^ M t l ^ ^ego dar libertad a los Efpafiólc%y * los aaturídes d l Ca^ 
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tagena fus haxiédas,paraque viuieflen en la Ciudad corno foHan.Los efda-
nos mas valientes fe pufieron ai remo, para tener mejor armadas las galer 
ras. A los oíficiales de armas»y flotas condenó cjuefueífen cautiuos públi-
cos del Pueblo Romano cõ efperanza de libertad fi íèruian bien en las co-
fas de fu arte?Las ri(juezas,y theforos fe entregaron al Queílor por cjuenta 
de la Republica, Las armas» y maquinas de guerra fe deftinaron para pro-
feguirla contra fus primeros dueños. Lo$ rehenes fe entregaron parte a los 
embaxadores de fus Ciudades, y parte fe detubieron con tanto cuydado^y 
refpeto5como ü fueran hijos de amigos,y confederados del pueblo Roma-
no. Có ellos pretédia Scipion>grangear la amiftad de toda Eípaña.Ganofe ^ .¿¿px . 
Cartagena el año quinientos quarenta y quatro de la fundación de Roma. 
Entre los rehenes eílauan la muger,y dos hijas de Mandonio, y Indibil^ 
aquellos dos grades Señores Catalanes, tan declarados amigos de los Car-
taginefes. Guardaualas Scipion para ganar las voluntades del marido,y del 
padre,y mandaualas tratar cõ la cortefia, y reípeto que merecia fu calidadj 
y eftimacion. Era la muger. de Mandonio vna Matrona Vencrable,de mu-
cha edad, y con mas virtudes que años. Recelaua a fus fobrinas, que eran 
donzellas muy hermofas: y (i las que lo fon, aun en la claufura, y recogi-
miento corren grandiífímos peUgros,metidas eftas entre los ibldados ven* 
cedores, poca feguridad podían prometerfe. La hermofura fuele fer incen-
tiuo deJ amor,, y fi oida aficiona con la fola alabança, que fera vifta, y trar 
tada?íL Éftoçtentío kiTiau Htklo¿.Scipion . Suplicóle que mandaífe enco? 
mendárlas aquifcnínaioílê p&dibsjéâéicuydado que fe deuia al fer quien 
eran. EntendiorSeipion quéi:rataua dé fa feruiciory regalo, y llamando ai 
que lo tenia a cargo,le reprehendió cô atpereza, peníàndo que ia falta que 
hauia en ello daua ocaíion a efta quexa. Ella conocido el engiño, le dixo» 
No pido eífo Señor, que para el citado miferable en que nos vemos, qual-
quicr cofa fobra.La honra me da cuydado,qué fin ella no importa la vida. 
La prenda mas eftimada que ay en las mugeres, es la honeltidad: y fi efta»# 
falta, todo falta. Ojos, y licençias libres pueden ofenderla: y faltando vna 
vex, queda fin reparo. A mi la vejez me aíTegura deftos peligros, mas la 
belleza» y poca edad de eftas donzellas, no tiene otra feguridad que la de 
vueftro valor, y grafldeta. Efta es la mayor ocafion para illuftrarla. Si el 
padre, y el marido os ofenden^paguenlo con fu fangre, que todo lothaze 
licito el rigor de lasartesímas viuan có vueftro amparo las honras de fus 
hijas, paraque^ivta vueftrafama todos los figlos. Dixo efto éon tantas la-
grimas, que fe enteirieçiò Scipion, y con ellas en los ojos le refpondio* Lo 
que deuo aquien foy,yala Republica aquien fimo os prometen Señora to* 
da la feguridad que podeys d f̂ear eíiniaíeriade àoneftidad,y comedimié-
to. Nueftras armas pelean, cü ú campo con los enemigos, mas la cortefia, 
y refpeto tienen fiempre el primerlo^ár cõ los que lo merecen. Y quando 
efta obligad on faltara »por fer tan /grande vueftra calidad, y virtud me lá 
diera. 
•:jp% Cataluña IJluílrâdalib.IILcap.VIIÍ. 
í3iera,para feruiros en efto, Si vos rodeada de tantas afliciones>y trabajos-; 
teneys mas cuydado de la honra que de la libertad > ni dé la vida: como 
puedo dexar de admirarme, y rendirme con eíte fingular exempío que en 
vos refpladece \ Viuid Señora fin cuydado que yo le tendré como deuo de 
acudir a cofa tan juila. Los rayos de vueftro valor reberueran en nueftros 
coraçones,y jos encienden en defeos de fu imitación. Mas prezio la gloria 
de efta ocaíion que la vitoria que è ganado con las armaŝ  porque en elks 
fuele tener mucha parte la fortuna, mas aqui todo nace de la propria vir-
tud que es lo que mas han de eítimar los ánimos generofos. Quedo muy 
contenta la matrona Catalana con efta refpuefta , y acompañóla Scipion 
con las obras encomendando el cuydado de tales prendas aun Caualíero 
anciano,y,virtuofo de quien tenia baftante feguridad que hauia de defém-
peñar fu palabra afta que las entregaífe al marido,y al padre,cõ hauer íido 
tanta parte en las muertes del fuyo5 y de fu Tio.. De efta manera ganaua^ 
Scipion las voluntades de fus enemigos.Coñ que podian Mandonio9y In-
dibil correfponder defpues a tan grandes obligaciones?qualquiera gratitud 
parece jçorta?fi fe mira la grandeza del beneficio.En las deudas de la honra» 
aun no fe pagan cabalmente con la vida. Otra generoíidad vsò tambiea 
Scipion cõ vna dònçella cautiua, que eftaua.defpofada, y la mandò boluer 
con mucho refpeto, y autoridad a fus padres, y màridoj que era vn Señor 
principal entre los Celtibero?. Baftame hauer referido ío^toca a nueftra 
nación. Eh/todas las edades han tenido fiempre las Señoras Catalanas no-
table eílimacion por fu valor,y prudécia,por fu honeftidadjy recoximien-
to, y por fer tan caferas, y cuydadofas de fus obligaciones: Pero efto mas 
vale que lo digan los exemplos en el difcurfo de la hiftoria > que las pala-
bras folas en efta ocafion» 
C A P. I X . • - f . J . / " • i '•> -̂v 
|Efpues de la perdida de Gartagena,eftamatt Magon^y Afdrubal, Gi-
%on, cõfusexerdtbsieala .Aiidabmv.^ 
con eJ fuyo fus alojamientos cerca de Vetulo Ciudad puefta en la coma'reá 
donde eftan las de Vbeda,y Baeza. Iban co el los dos hermanos Caífajanes 
índibij,y Mandonio, con fus gentes,de amigos, y vafallos. Eftos eran los 
mayores Señores de Efpaña. Hatían feguido fiempre cõ honrofa confían* 
<ia a la amiftad, y cófederacion de los Cartagínefes que fue la primera que 
f>ro.fefaron. Ahora viuian muy ofendidos de fu ingratitud,y fobefuiav ^ 
m eflaî auanlos benefíciqs}ni por ellos enfrenauan fus aípereç;as>y tiranas* 
La arabicign^de fuyo infaciable, ocupada en nueuos a w j õ s , y defeo cô  
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mo pone la mira, m en lo ĵue pofçe, fino en lo que pretende çn alcalizan-
do la cofa.No la díiínan,porque e\ apetito del nueuo ie haze imcjioípreciar 
lo que goza con anfía de lo quç le falta.Efta mala çorreípondenciaintian 
tqgfiho los dos. Caualleros. Cataknes?pareciend.oles,q no. era amiftftdiguaíj 
y recipróca la que fe vfabaeon ello§.^flixianfe de \exintroduçidah.üm^ 
dumbre en Eípaña que íiçmprç yiuiò libre, Y que la ambicioü,y codicia-» 
dejos eíbãgeros, íblo. procuraua fus próprias, cõueniencias a cofta delbieiij 
y quietud de los pueblos que los fauorecian. Sabian que la. libertad de la.* 
Pátria, deue íèí preferida a todas Jas, obligaciones, humanas.Reconocianlacs 
por otra parte muy grandes, a Sçipion, Venerauan íã valQr,y grandeza co-
mo cofa diuina.Pajceciales. muy femej;ante a los, P,ioíès,vn hombre que po-
dia lo que queria) y que no queria mas de lo, ju.ft.o; y honeilo:. qu:e Io ven-
cia todo con las. armas,, y lo ganana todo, con dadiuaŝ y beneficios.. Trata-
uan con veras de feruirlç. Salió Scipion. de TarragonaJuego que el tiempo 
dio lugar para ello,. en el principio del año, quinientos y quarenta, y cinco 
de la fundación de Roma. Marcho, en bufea de Afôrubal Barcino,y Maíli-
nifa, que andaban juntos, ios.quales mas recatados co tantas- defdi'chas no 
querían aueturarfe- Mejoraronfe de lugar̂ mas. cofiados en, la fortaleza del̂  
q en la de fu gente.ApretaronventoncesI n\as el trato, cõ. Scipion los.dosCa-
talanes^Vieronfe co el en lo- mas íècreto de la noche,y pueítos.en fu-presé-
ciá>con femblante grauey cõ,mefura,y autoridad apacible,Indibil le dixo. 
Ella, nueftra, diligencia,, p.oderofo. Rçy x ha. de. parecer a muchos, vi tupe* 
rabk porque ninguna cofa lo. puedç fer manque faltar a la amiftad.qu^n? 
do parece que falt.a,y declina,la felicidad de la fortuna.. Mas la verdad acla-
ra deípues eftos nubiado&,aprouechem.osi ahora la. ocafion que Ce nos ofre-
ce pues perdida, vna vez:, tarde, o nunca fe. recobra.. Facilmente fe engañan 
los hombres cõ los.efetos folos de lo qu.e ven ,,fin querer penetrarJas. cali-
fas de donde nacen.Las.caufas fon las que abonando condenan los fuceflbs: 
Ellas, dan nierito,y valor alas obras.Quãdo fepan la raz^n que ay de nue-
ftra parte,.para la mudanza q intentamos, la deféderan defpues los.mifmos, 
que. ahora, la culparen . Quiea duda Señor que las mayores aduerfidades 
obligan á mayor firmeza, en la amifta.d: ^ que no fe puede emplear mejor 
la hazienda, y eleftado,;la falud, y la vida que. er̂  el feruicio, y defenfa del 
amigo traiuxado,y afiixidof Efta. es.la verdadera gloria del.homjbre gene-
rofo, que la bufea en Jas dificultadesvy peligros. Efto hauemos,profefado. 
fiempre, y a efto nos.inclina la fangre, y naturaleza que tenemos.. No fon. 
menefter mas teftigos.de, eftá, verdad que. eftos. dos, exércitos-Digan todos 
las vezes que peleamos en feuor de los.Cartaginefes,,finque ninguna, defdi-
cha de muchas que le han fueedido en las armas, aya.podido apartarnos de 
lado. La guerra es incierta oy pierden los que ayer ganaron:. Y como no 
tienen eftabilidad los bienes, tampoco la deuemos temer en los. males. N o 
eílà tan acabado el bando Cartagines^ue pueda fofpecharfe que nos trahe 
d 
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el temor dé fu ruina, pues quando efta fuera ineuitablej ningima alabànçi 
inayòrque acabar eri ella la vidá.Si lo mereciera fu amiftad fierapre durara 
la nueftra ^Mas interefa'mos en efto el Bién común de ia patria, que es 1^ 
deuda qüe ftías obliga pues tiene en 6 refpetos de diuinidad . Efta razoné 
nos mueíie: Efta cáíifafupèrior nos trabe. Defeo de librar la patria de los 
trabajos, y afticiones con qué la òpriitiferl. Silos* Cartaginefes la refpetàran 
como-ámigos ñueftro^s pues fe publicauan por tales en fu fauor muriera^ 
mòs todos. Mas nueftras armas fe enpléâiíàii en aiudaríes, y fu crueldad,^ 
foberuia en deftruirle. Ñofotros nos ocupamos en fus guerras fin otro iri-
teres qüe el de fauorecerles, y ellos fe deíenfrenauan a todo lo que apete-
cían fus ambiciones, y codicias. Las fuerzas, y focorros con queprocura-
uamós fõrtaleçer mas íli Señorío eran el vérdugo de los males, y oprefio-
jies con quedefpues aíligian a nueftros pueblos. El mayor benefició paga-
uañ con mayor defcóriocimiento: Abominable efpecie de ingratitud.Per-
dian etefpeto a los Diofes, y a fus Templos, y Santuarios. Violentauan, 
y peruertián las leyes diuinas,y humanas.Todo lo que la razón fuele apro-
uar por juftoiy honefto lo atropellauan có bárbaro menoíjprecio.Eftas no 
íbn obras de amigos, ni aun de hombres. A que correípondencia pueden 
ôbligar femejantcs tratos, tan ajenos de humanidad, y policia ? No mere-
ce la fe de los hombres quien no la guarda a los Diofes . No es amiftad la 
que notiéne por fin principal la razón , y lajufticia: la que no fe funda> 
en 11 virtud porque efta fola es la que como duradera deue fer apetecidaj. 
Con tu venida o gran Rey parece que el Cielo nos ha defeubierto la luz 
que bauemos de tener por guia de nueftras acciones, dándonos en ti el 
gouierno, y la templanza, el remedio, y la quietud de que neceííitan los 
males que padece Efpaña. Tu fama aficiona las voluntades,tus obras can-
tiuan los corazones. Allá femamos los cuerpos, y en tu virtud el amor, 
Aqui venimos a bufear la verdad, y la jufticia, la amiftad, y la virtud, lsu> 
obferuancia de las leyes, y el refpeto, y temor de los Diofes , pues no lo 
bailámos en otra parte, fino a tu lado, y a tu fombra. No queremos fer 
mas cómplices, y fautores de tan deteftables infultos, por no prouocar co-
tia ñofotros la ira del Cielo,queno dexa las maldades publicas fin caftigo. 
Nueftra amiftad Señor te ofrecemos, y con ella los eftados, y las vidas. La 
experiencia de las obras te moftrarà la voluntad, y refolucion có que efto 
fe emprende.No creas mas de ñofotros de lo que vieres que hazemos en tu 
feruicio. La primera vez que eftos Principes Catalanes vieron a Scipion* 
le llamaron Rey, y el paso por ello, porque fueron en fecreto aquellas vi-
ñas: mas quando los Efpañoles en piiblico,y a vozes le faludaron con eífe 
título los mando callar, dizien doles que no fe le diefen: que aunque el po-
"d̂ r, y grandeza de fu cargo era de Rey, pero que efte nombre fe tenia por 
itttoteblè en fu Republica. Y que imaginaífen del que lo era para todo lo 
que plidieífe conuenirles: Mas no queria otra gloria, ni otro blafori que el 
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'de General del Pueblo Romano.Agradó mucho aScipicn-lá determinada 
de los hermanos^Alabò fi% valor,y eftimò la arttiftad que le ofrecian,y en̂ -
tonces dizei^^k íes mando entregar fus mugeres, y fus hijas. Fueron fus 
-haefpedes a^uel diai y concertadas las alianzasívinieron defpues i femirle 
co fus gentes. Aunque ibbn en el exercito de Âfdi ubal,al afentarlos Rea* 
lesj tomauan íiempre quártel,-y alojamiento de poríi, con que pudieron^ 
fàliffe quando <juiííeron. Con efte focorro, y con otros muchos Efpañóles 
<jue íe le paflauan cada dia a Scipion dio la batalla a Afdrubal,y a Maffini-
fa aunque los hallo fortalecidos en vn ribáçò r la máyor parte del cerca-
do de vn rio que fe entiende crâ el de Güádalquiuir.Tenia agria la fubida^ 
los paífos aíperos, y fragofos¿ coronados de gente, y armas, que reprefen* 
tauan mayor dificultad. Más tóngüna lo era pf ra elVaíorjy animo de Scii-
pion. Repartió fus gentes en dos partes, ordenándoles que fudfen ladean-
do el morite,hañá llegar a kyalto:adonde como los efquadrones enemigos 
eítuuieífen apretados,no-podian pelear, ni reboluerfe, ni poner los elefark 
tes por frente para detener el ímpetu de los Romanos. Los qnales vencida 
la afpereça de la fubida rompieron también la ordenança del cfquadron,el 
qual roto, y defecho no les quedo otra cfperanta que la huida. Los muer-
tos fueron ocho mil,y los prefos diex mil infátes,y dos mil cauallos. Afdrir-
baí,y Mafíiniíà efeaparon por .algunas falidas encubiertas que tenían muy 
bien fabidas. Pueftos en faluoy recogieron mucha gente, y el dinero de d 
csdrcitOvyíalgüHOS E tón te s £<m: que fue menor ía perdida de efta batalla. 
Seoálaronfe mucho en ella los.GáraIanes Indibil, yr Mandonio cQn4a¿gem* 
te que trahian eóníigo. Honróles Scipion con alabanças^y condoòes mo-
ftrandofe con ellos no menos liberal que agradecido.Eilas eran las armas 
con que conquiftaua Eípaña.Ninguna jornada de importancia hizieron en 
eftas guerras los Romanos en que no tubieífen ayudas ordinarias de los 
mifmos Efpañóles, y como tanta parte en fus vitorias, fe les deue también 
la gloria de hauerlas alcançado.Prendicron en efta batalla aMaífiua moço 
de pocos años,y de auentajada ermofura, y gallardía. Era fobrino de Ma~ 
finifa hijo de fu hermana* Súpolo Scipion,y embiolo a fu Tio libre, y car-
gado de galas, y riquezasrque con eftas liberalidades ganaua los ánimos de 
fus enemigos.No quifo feguir à Afdrubal Barcino porque temió no fò jú-
tafíen eon ellos otros Capitanes Cartaginefes,que tenían fusexacitos en-
teros, y defeanfadós. - -
Defengañaronfe los Generales Cartaginefes que Scipion era inuécible. 
Reconocíanle por tan fuperior, que ni el valor con que adminiftraua la-i 
guerra, ni en la grandeza ? y liberalidad con que ganaua los coraçones en 
Ia paz, penfauan que podia tener igual. Ya no temían menos fu fama, que 
fus armas, porque fi eftas véncian eri el campo,la fola gloría de fu nombre 
trocaua las voluntades de lospueblos^ue todos fin verle,defeauan feruir* 
le. Afdrubal Barcino falido de la batalla, fin pafar el Rio Tajo, ni parar en 
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toda Eípaft*, fe acércò.a ks Pirineos çç»n determiñ^ion de írfe en Italia . 
lutitaronfe primero con eI* Magon fu hermano, y el otro Afdrubal, y fu 
yernoMaíTinifa, ReSfofoissog: los .%UU9 q,«,e pMgweííe- Afdrubal Barei> 
m f a t m v m para Italia, ^ ¿ Aífoubàl Gifgon çõ todo el cuerpo del exerv 
éto, fe retirafe ámw mk Lufitania »^ue era lo de Eílrernadura , parau 
fuftentar a^çUa parieíáe Ifpaña m fu;deudeipp, -queMaíTmifa con tres 
miicauslos corrieífeias tierras de la£fpaña,Citenor,quees lo de Aragon 
y Cataluña^ fin haz;er aiTiento en vna parte, finó aprouephando las oçafio-
nes que fe le ofreciefen,pâra defenfade fus c6federados5y'dañ-o de fus.enç. 
migos: mas con orden, que en todas maneras elvno, ni el otro, eíli<í<tiien 
el pelear con Scipion.Y que entre-tanto Magon fueííe a Mallorca a recoger 
foldados ide^quellas /íslasj para vçfoxçax çm ejlos fus exércitos. Gon eir^ 
refolucion, Afdrubal Baremapasò adelante, los otros acudiéron cada VÍIO 
a lo q le tocaua, y Spipion por e t e e! £Íi«í;muy adelante por los bofques 
de Caíklon, y parte de Sierramoírena, fe boíuiò a iauernar en Tarragoila, 
Ab V, C, donde fe entretuuo todo el añofi^uiente»que eraelde,quinientosyquaré^ ' 
W6' ta y fqis .df 'la fundacieníde Roma. P.aro .vn ppeo U guerra por tener que-
brãtadas èsriiie.rça$ ksCartagtóefes. Ocüpofc,eñtel gouierno Scipion/or-
-takiiençU? .los lugares ganados,y gananiaattos dejiweuo, o con dadiuas,o 
con foliarles fus cautiuos fm refcate,o coo dar libepta4 ?:iSiS;rchenco con 
jnoftrarfe ielofi0imo 4e la religion,y culto de los Diofes, <|ne eran las ar-
rnas con que combatia los pueblos en tiempo de paz,y no auentajaua me-
ónos fus cofas por .eñe camino, que por el otro. Hazia fu ordinaria refiden-
cia en Tarragona,y quando la neceí?idad lò pedia,iba a Çartagena,porqiie 
defde allí prouehia mejor, y demás cerca lo que tocaua a la guerra. Vino 
defpueleon buen exercito defde Cartago Hannon ,.nombrado para el go-
uierno deiEipaña en lugar de Afdrubal -.Barcino, Traxo'coníigo a Mago.tt 
el que bauianLembiado a Mallorca.Recogieron eftos Generales a fu fueldo 
vn busft nurtitro de CeltiberoSjgenté mercanaria,que ay udaua aquien me-
jor la pagana. Engrofaron fu poder con eftas fuerças. Efto era en principio 
deb^quiniêntos y quarenta y fíete de Ja fundación de Roma. Supo Sd-
pion ellos mouimientos^ y antes que fueífen mayores, embio a lunio Sy-
lano, con diez mil hombres de apie,y quinientos caualíos, paraque procu-
rafe defbaratar los intentos de el enemigQ.Eáe rompio,pnmero a Mage»> 
y defpües prendió a Hannori, que falio de fus reales en focorro del compa-
jíero,con que de vna vez quedaron defechos,aquellos dos exércitos. Que-
daua el deAfdrubal Gifgon,álojado cerca de Cadiz.Era eíle General el más 
valiente, y animofo Capitán, que defpues de los Barcinos >íubo en aq^el 
tiempo Cartago, Penfo Scipion que c6 eftas vitodas.eftaua.n tan perdidos 
losCaRtaginefés, que con facilidad podia acabarlos, Vaíiofe de fu diligenr 
eia,y m.-krtmyor que pudo,marchò para la Andaluzia, Sabida fu venida 
:;̂ > " d e r a d a s 
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deradas,reforçando fus prefídíòsjy guarniciones,}- encerrofe en Cadiz eoii 
la demás gente. l>iò luego. Scipjon ia buelta, píorque no le pareció aquella 
buena ocalion para detenerfe en fitiar, y combatir Ciudades . • Embiò a fu 
hermano Lucio cõtra la de Aniñge^que eílaua cerca de donde fe halla aho-
ra la de laen. Ganóla, y faqueola can gran eftrago de fus moradores. En-
traua el íhuiérno, rptirofe Scipion a Tarragona.. Enbiò al mifmo Lucio a 
Roma con los cautiuos mas principales, y auisò de eftas vitorias.He trata-
do della tan en particular por parecerme que a los dos Principes Catalanes 
Indibil,y iVlandonio les cupo tánibien fu parte, pues por moñrar fu volun* 
tad a Scipion,y por acreditarfe cõ el de quele defeauan feruir, na dexarian 
cmprcfa que no figuieflen. El fer tajnnueua fu confedejacion, Ies obligaua 
a eftas demoftraciones,paraque yieífen los Romanos,que fu amijftad,y có-
fianza podia igyalaríe con las mas aatiguas.: por feries, tan natural el arieí* 
garfea losmayoíes.peligros.* • ' - i •? 
C A P . X . 
Otras- vitorias de Puhlio Seipmt en E/paña . 
IBan los Cartaginefes ca<k dia perdiendo «I Señorío que tenían en Eípa-ña. Ya eftanan retiradoscen los eftreraos de la Vkerior,que fon la Beti-
ca, y -^.ufitaakiiBn- Ja cofta;de cL^^p^ii^-eòmo^penas. teman noticia 
del nombre dé -lbs Romanos,' muchos.lugaresife cOnfetáauah en fa.deuo* 
don.. En la Citeriór que era entánces la de Aragon, y «©da Cataluña los 
nías ¡feguian a Scipiora, o confedeíados, a fújetas9y fetòl^âmetite enC^n 
taJuña, ni por amiiUdyni p o í dominiono poífehian los Cartaginefes Vípta 
fola almena . Ya fe háuia acabado fu imperio, ya eílaua introducido el de 
los Romanos, que en efto parauán fus confederaciones, y alianças cô titu-
lo de amiftad, y protección, efíablecian fu tirania en los Pueblos Efpaño-
Ics. Eii el nombre eran amigos,y en el efeto Señores.Aunque la ferocidad, 
y_braiieza natural de la naGÍon,y el íkio de la tierra en partes afpero,y fra-
gofo, los daii>a eotimiocuydado, conociendo en fus ánimos difpoficion pa* , 
ra renouar la guerra, fiempre que fe les dieífe ocafion * Ningún trabajo, ni 
aduerfidad quebrantaba tanto fus fuerças, que por falta ddlas, y del vaíoi* 
que las regia, dexaífén de intentar qúalquier mouimicnta ̂  El verano del 
año quinientos y quaténta, y ocho de la fundación de. Roma,ios tres Ge-
nerales CartagiheáscAfdmbal^Gtfgon^Magon Barcino,y Maílfinifa junta-
ron vn poderofo exercita de mas de fdfenta mil hombres d«e apie,y de aca-
uallo, con determinación; de no reufar «la, batglla dje Seipion quádo viniefe 
a darfela. Parecíales que tenían grandes ventajas en el poder,y numero de 
largente.- Facilmente fe empeña.cõ e íb lá co-nfiança, y defpues en los ma-
yores aprietos fuele rendirfe el numero ai ̂ alor: y fino ay fuerça,y deftre-
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zi que los acompañe, antes cnUrazan çon la çenfufion , que aprouechan 
con la multitud. Scipion al ruido de tan grandes aparatos de guerra faliò 
de Tarragona. Enbiò primero a lunio Sylano, que recogí efle las ayudas, y 
focorros de los çõfederados que le faldrian en el camino,y el fe entretubo» 
recibiendo también los queledauan los pueblos comarcanos de Tarrago-
na,qiie éralo de Cataluña. A buen feguro que no faltauan Indibil,y Man-
donio, que por foldados, y valientes eran eftimados de Scipion,y por mo-
ftrarfele aficionados,y amigos fe auenturauan a los mayores peligros,y no 
dexarian de acudir en ocafion tan apretada, y de tanto eílruendo. Efcogiò 
Scipion de los auxiliares, los que le pareció mas conuenientes, y de fuerca 
hauian de fer muchos,porque las Legiones Romanas fe hallauan entonces 
rñuy menofcabadas, qtie las guerras, y enfermedades confumen los folda-
dos^ muchos deilos eran bueltos en ítalia.No podían llegar a veinte milj 
y pues efcriuen que en efta jornada tubo quarenta mil hombres en fu exer-
cito,los mas fueron £ (panoles. Mas Scipion como prudente, la mayor cõ-
fianca lleuaua puefía en los fuyos, porque eftós eran igualmente interefla-
dos en el trabajo, y en el peligro. Las próprias fuerças nunca faltan, y Jas 
eftrangeras fivy el Gamitan que folo fia en eftar^con facilidad viene â per-
derfe. Llegado Scipion a la Andaluzia, y junto el exercito, fe opufo al de 
los enemigos, que no.moftraua menos poderofo, y gallárdo-, A&ntaron 
fus Reales los dos campos cerca de la Ciudad de Beturia. En el de los Ro-
manos iba Coica vn gran Señor Andaluz,que con tres mil infantes, y qui-
nientos cauallos vino aferuirJes. Eftando a viftalos vnos de los otros, co-
mentaron a empenaríè có efearamuças, y rencuentros, los quales vinieron 
a parar en batallas íàngrientas.Pelearon al principio valerofamete los Car-
taginefes, pero quedaron vencidos del valor de Scipion, y de los ardides,)* 
cftratagemas con que procuró engañarles. Eftaua elfuceffo dudofo, y fue 
neceííârio.valerfe deilos para aflegurarlé. Fueron los Cartaginefes rotos, y 
defecBos, y apenas de tan grade exercita efeaparon fíete mrl mal armados> 
y deftrocádos, y ellos acabaron defpues cafi todos. Afdrubal, y Magon 
con los m&s principales fe .retiraron a Cadiz, que era el vitimo refugio do 
fus defdichas. Scipion fe iboluiò a Tarragona,y lunio Sylano con diez mil 
hombres de apie, y mil caual}os,q;uedò a profeguirla guerra. Con efte tra-
tó entonces fecretameníe MaíTmifadepafarfe a los Romanos. Eñauan Jas 
cofas de Cartago caydas del todo. La fortuna les boluia las efpaldasjy qui* 
fo Maífinifa feguir fuspaífospor no perderfe..Quiçà tenia ya algunos bar-
runtos de la ingratitud cõ que hauian de pagar defpues fus feruicios,tocan-
dole én lo mas viuo de fu honra,y de fu gufto; o por lo menos viuia fenti^ 
do, y quexofo, de ver que foio mantenían la amiftad,en quanto feprorrie* 
tian della algunas conueniencias para fus fines, 
^ Reiarado Scipion a Tarragona, mandó llamar todos los Señores Efpa-
noles, para traikr de fus negocios^ del agradecimiemo,y premio que me:; 
y ' ' ' recian 
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redan íus trabajos. Indibil) y Mandonio fueron fin duda de los maS'bien 
viftos, y gratificados. Dçfto íè infiere, como Jo aduierte bien Ambrcfio de 
Morales > que los Eípañoles fueron la mayor parte en eiia guerra > pueíí el 
General trato con tanto cuydado de premiarles. 
Libre Scipion de las çofès de Eípañajpues có tantas vitorias no podían 
dar cuydado, 1 cuanto.el animo, y el penfamiento a las de Africa, para aca-
bar aquella guerra, que tan coilofa hauia falido para fu Republica, y me-
teria en Cartago, como, Annibal la metió a las puertas de Roma * Dexò a 
l ucio Mareio en Tarragona} y a lunio Sylano,;en Cartagena • Paso en dos 
Galeras a Africa,y viofe con el Rey Siphaz, en la Ciudad de Siga que era.» 
fu Corte, para afegurarle en la amiíUd de los Romanos,. Vino a lo miímo» 
para ganarle de parte de los Gartaginefes ^Afdrubal Giigon defde. Cadiz > 
dexando en fu defenfa a Magon^y a Maífinifa. Los.dos Generales comie-
ron juntos a la mefa de aquel Rey, que eftaua muy vfano,y íbbemio,dc-ji 
que los Capitanes de los dos.pueblos mas.efclarecidos, y poderofos qu*̂ > 
tenia el mundo, pidieífen fu amiftad , y confederación : y coa razón deuia 
eftimarlo, pues ninguna grandeza,y mageftad podia igualarfe a efta. Tra-
tó de interponerfe para afentar pazes entre aquellas dos Republicas , mas 
falieron vanas fus diligencia«.Defengañado.deíto,hizo fus.alianzas cÕ Sci-
pion. Entretanto Lucio Marcio rompio a Magbn,y a los Ccltiberos qu^» 
iban en fu exercito, y deípues a-Hàniaoa otro Capitán Cartaginés, y Ma^ 
gon feriedrò.ACadiz.cónJa^^lígtti^iáâdiiç^^' •' • - r „ ^ < V . * 
Buclto Scipion de Africai fñeáfa^áQ&sMBfañxofhuswyxtmpreã 
fperas,y bien fundadas,^irettiort:êntín;4eqmMm&fetmatàdemêsgar las 
Ciudades de Iliturgojy.Caftuloyqtie ahorá.fe l l^aãAndáfar ,y Cazorlaf¿ 
Eftauan muy prefentes las ofenfas que hizierdn a los Romanos.,, deípues 
de la muerte de los dos Scipiones. Hauian fiempre perfeuerado en la ami*-
ílad de los Cartaginefes deíconfiados del perdou.El temor del.caftigo,qua-
do fon muy granes las culpas, endurece los ánimos con la obftinacion : 
que es.lo mifmo que fuek obrar la defefperacion en los vltimos peligros . 
Ganó primero a lbturgo, y aunque có tanta dificultad por el valor cõ que 
refiílieron fus naturales,que hubo Scipion de ariefgarfe como foldado par-
ticular, en lo mas peligrofotde los afaltos. Entrados en ella, fue el caftigo 
tan terrible* qi4e ni pérdtano las vidas, ni los edificios: todo lo acabó d cu-
chillo,, y fuego del vencedor, con tanta- rabia, y crueldad,que no quifieron 
dexar raftro, ni memoria de que allí huuieflfe Ciudad. La de Caâulo fe les 
entregó, y porque hauian pecado menos/ue menor el caftigo. El rendirfe-
les aplacó la indignación, que fuele encènderfe coa la reíiftencia. Pafsòel 
exercito adelante conttó Aftapa Ciudadgiande) f piopulofa, coftaatiíHma 
en la amiftad de los Cartaginefes^ y en ef odío,y aborrécimiento a los Ro-
manos. Eitaua cerca del Rio Xeràl^ no lexos de donde fe hallaa ahora las 
de Ecija, y Antequera,y de cuyas rmnás fe entiende que fe edificó deípues 
~ ' ' la 
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h Vií/a que llaman Eftepa." Vieron fas moradores que era impoffible'defc-' 
dèrfe, pero no trataron de rendirfe, ni de pedir perdón de fus yerros,-fi no 
de morir en fu libertad: Efpantofa refolucion . Degollaron fus mujeres, y 
fus hijos. Quemaron las cofas mas ricas, y preciofas que tenían, y defefpe-
rados falierori al campo a pelear,adonde murieron todòs contentos con he-' 
rir,y ííiata&aiuS enemigosrHaxaña memorable,y que los miímos Roma-
nos la admiraron como prodigiofa. Defde Cartagena Lucio Márcio por 
tierra, y Lelio por mar, tentaron de apoderarfe de Cadiz, por tratos qiiç_, 
Scipiòn tubo con algunos vezinds de aquella Ciudad. Defcubriofe la con-
juración. Prendió Magon las cabeças della,y entrególas a Adherbal Capi-
tán dei mar, paraque las lleuaíTe a Cartago. Mareio desbarató a Hannon 
otro Capitán Cartaginés.,: que con quatro mil'Eípañoles feñoreauaj y cor-
ria aquella comarca, y Lelio rompió en la mar a Adherbal. Mas viendo, 
que el detenerfe alli t ô tan pocas foerça, era pbnerlas en peligro fin eípera-
ças de ningún efetOj fe'boluieron a Gartagèiia. Ma'gon que eftaua en Ca-
diz cobro animo, y confiança de conferuarfe en aquella fortaleza, pues fe 
vio libre de los trayáores que defçauan entregarla $ y de los enemigos que-
venian afitiarU» 5 • "í'-'' * * • • ^.iWFfiwfA •* 
BftandtrScipion en Cartagena, defpuestife'hauerrcho las exequias de_j 
fu padre con las fieftas,y,folénidadesufadas)en^£em^iisèfefcocafiones,cayo 
enfermPiyifueíTele agraiiarido el mal defu:erte>qité puforen^ligro fu vida, 
y en cuy dado a todos losqne la deíeauantnuyrlarga.fjá nueua de efta do-
lencia causò:grandesíalborotos en Eipañaven ios quaíes fe vio lo que para 
fu quietud, y foiíiegoimpoitaua:la pfefenciade Scipion . Apenas fe fue 
enpeorando Ja dolencia j qüando fe publicó fii iTiuerte , o porque es ordi-
nario en Infama ac&ceétar las mieuas-,- encareciendoks y y abultándolas 
mas de lo xjue fon; o pocquie fi álgunok lies cotetiieriíajcón facilidad inuenta-
ron Ití;que les pedia fu eíperanca, o fu defeo*i;#a%te del exército Romano 
eftauaiaioiado en̂ as comaioas f̂e Valeñeia,y Dénia,riberâs del RiovXüCáiy 
que ^ía^ua en el már^enti-e aquellas dos CiudadesvoSÍ^»'tenían aquellas le-
giQné&Cápvtàn qudlas-goüemafeí finó los Tribunos^ La falta-dreabeca 
aqüieá teriaár, causóteivSílos libertad^ yfdtufa en la obediencia .i Con laj 
ociofidad en qué viuian'fe alaígauaná deíbrdenesfy;exceffos may ágenos 
de lo quepermite la difeifliha militar» Eliauan acbítembradosváí Bobar en 
la guerra,y como no lo podían continuar eivia paz,IíeiiaüaiTmal1a taíra de 
fufueldoyporque ella fola no baftaua a cumplir con fus apetitos,^ liberta-
des. Y lo qae.fue mayor ocafioii.para defpeñarles) que co© la falta del di-
nero fe dilatauaíi las pagas ? y padeciatínéteílidaéérr los ¡gaftós otámfr 
nos j Todas eftas caüfas los tenían por vrta parte defcontento&^ f quexo-
U% y por otra infolenteS, y atreuidos. Eran ocho nail hombres, y efpera-
uaô qüÉowos inficionados delanifaa© tóal,:haúiàftd€<concHi*ircbn ellos. 
Con H m a i ^ nueuas dáSicipio^^reheiítc^el fuftifíüpiJto. Toftíaron las ar: 
mas 
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mas, publicaron fu,motiuo,priuaron a los Tribunos, y dieron el rpaia<Ip,y 
el gouierno a dos foldados ordinarios de baxa fuerte, ilainados Alhio»Ç%-
leño, y Qayo.Actio Vmbro, principales promouedores. deílos alborotos. 
Trato dellos con eíle cuydado> porque el exemplo deftos amotinados,di,(> 
smvnotf ocaíipn para Igs-grandes rebueltas, y mo.uimiçntos que huiiot-etif 
tre los Éfpaáol es5 los quales topan de principal a nueftro intento. 
... - . C J • P. XI* • - ' . 
Ittdibil̂ y Mandovio.tmMMs;. artmwwtrç.fas-tlLmMOS!* 
YA fe ha dicho muchas, vê es que I.ndibil, y Mandonio eran dos gran* des Señores Catalanes, de los. mayores de JEÍpaña. Como entraron 
en ella las naciones, eihrangeras, acudieron a los Cartagincíes, qua? fueron 
los primeros que alargaron mas fus fuerças en diferentes partes de la Pro-
uipeia. Caso Annibal en Caftulon. Dizen algunos que Himilce fu muger 
tenia parentefeo con eítos Principes,porque todos eran de fángre real. Co 
efta ocafion trataron eftrecha amirtad con el, y íiguieron el vando^y par-
cialidad de fu Republica . Salió el gouierno Cartaginés afpero, y terrible . 
Guardauan poco la amiftad, y confederación, y con qualquier color apa-
j-ente, vfurpauan como julto, todo lo que a fus apetitos fe les reprefentaua 
vtil, y conueniente fin rcípetaf Ja fe de fus alianças, ni el j¡uramento,y re-
ligion con que pufieron a Jos Diqjfès por teíligos de que las guardada a-. 
Cfendianfe defto los dos hermanos.Nacieron Rjeyeŝ  y hi^uian de feruir 
como vafíaljo^ . Es miíèrable defdicha caer del imperio en Ja íugecion, y 
del mando en la feruidumbre- Vmo-deípues Scipi.on, y corrió luego la far 
ma de fus virtudes, y grandeza. Todos dezian que era inuencible en la î 
guerra, y blando, y fuauiííimo en la paz:que vencia con las armas los. ene-
migos, y ganaua con beneficios, y apacibilidad las voluntades de los Pue-
blos: fu imperio julio, futemplança, y modeftia incomparables . Tomo à 
Cartagena, y hallando entre los otros rehenes la muger, y las hijas deftos 
Principes Catalanes,vsò con ellas la corteíia, y generofidad que fe deuia a 
fu calidad,y eíl;ado,acatandolas,y eftimandolas como fi fueran Ubres. Vic-
ronfe obligados de los vnos, y a tiempos que eftauan fentidos,y quexolbs 
de los otros. Concertaron fu amiftad con Scipion,y paífaron a feruirle con 
valor,y refolucÍQn,porque les. era natural.JEfperauan que echados los Car-
taginefes, aquien toefas tenían por tiranosellos hauian de quedar libres 
de la opreííion con que viuian en fus tierras: y que los. Romanos, que pu-
blicauan tanta reâ:itud,y jufticia,, darian. lo fuyo a ç^da.uno,y dexarian en 
fu libertad a los naturales-El. motiiio,y color con que entraron fue deftmir 
Jos Çartaginefes fus.enemigos, y redimirlos pueblos efpañoles delas viò-
lencias, y crueldades con que los afligían. Alcanzado efte fin, no teniaiu* 
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pómue detenerfe, pues no hauia razón que juftifieaíle el introdücirfe, y 
apodmrí'e lo que no les tócaua. Hallauan ahora burladas fus confianzas. 
Scipion enganando las tierras,trataua muy de propofitò de fu çòferuacion 
para el Imperio Romano. Procuraua fortificarlas con defenfasty prefidios 
pomo fi fueran de enemigos, o rebeldes. Los Romanos,y Cartaginefes to-
dos eran eftrangeros de Efpaña. Ninguna deftas Republicas tenia mas ac-
ciono derecho a fu domimo,del que les daua el poder,y rigor de las armas. 
Los Principes que hauia en ella, eran Señores legítimos,y naturales delas 
tierras que poífehian por fugedon, y derecho de fangre, y por pofeífioiu 
in memonal,y pacifica. El fauorecer a los vnos mas que a los otros, como 
acción íibre,y no fugeta a ninguna obligacion,no les parecían delitos,que 
mcredeffen por pena la feruídumbre, que es el mas cruel cáftigo para gen-
te noble Teman aquella violencia por muy indigna de la entereza de Sci-
pion,y de la juftificazife có que dezianjque procedia en fus tratos,y guer-
ras el Pueblo Romano. Palabras duíçes, y obras malas: ofrecimientos pa-
cificos, y fuaues, y cxecucioties rigurofas, y crueles, era engañar cõ lo ex-
terior, para encubrir, y difimular la malignidad de los defeos, y afègurarla 
de los efetos. Las alianzas, y confederaciones que hazian, iblo féruián de 
inftrumentos para fundar,y eftablecer fus tiranías.'Efto rebólúian en fu co-
fideracion los dos hermanos: Eílo conferian entre fi,y eftos lesindignaua. 
contra Scipion. Publicofe fu enfermedad, y fe dixo queiüa agrauandofe 
por puntos cõ pocas elperanças de vida. Supieron las alteraciones que eftó 
causó en varias partes de Eípaña, y que muchos pueblos fe apartauan de 
fu amiílad, y parte del exercito no mantenia la lealtad que deuia a fu Ge-
neral . Leuantaron el penfamiento,y la efperanza de fundar en fu muerte 
la libertad común. Efte defeo fuele esforzar los ánimos nobles, que con fu 
valor fe auenturan facilmente por confeguirla. Vn pecho real, y generofo 
en los mas dificultofos acometimientos,y con el menofprecio de los gran-
des peligros,alcanza el gloriofo fin que pretende en fus acciones.Preuinie-
ron con efta refolucion Indibil, y Mandoiiio las armas, y vaífallos en fus 
Pueblos Ilergetes, vezinos de Lenda Balaguer, y Vrgel,en los Lacetanos, 
y en otros lugares, y regiones. Solicitaron los Celtiberos, y traxeron mu-
chos dellos a fu deuocion, y feruicio. Comenzaron de roba^y deñruir los 
campos de los campos de los Sedetanos, y Sueífetancfs; que eftauan azia. 
Tarragona, y Valencia, o por fer amigos confederados de los Romanólo 
porque requeridos por ellos,no quificron confentir en eftos mouimientos. 
Aíentaua fu confianza para mayores progreííos; Ver los exércitos diuidi* 
dos, Lelio con la armada, y Lucio Mareio con parte de los Toldados efta-
uan en la Andaluzia: ocho mil amotinados en Xucar,y los demás reparti-
áos en prefidios, y íobre todo faltaua Scipion, que era el alma que daua 
ier, y vida a efte cuerpo. Con efto fe empeñaron tanto en la guerra, que la 
miíma culpa les hauia de hazer perfeuerar en ella. 
' - - - - - ^ . Pu-
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Publicoíe dcipucs ía conualecençiade Scipion,y que.-en poco dias eftg;-
ua bueno, y fano. Dexaron con eftas nueuas los Catalanes ksarmaS; y ic 
retiraron a fus eftados afta ver en que parauan acuellas alteraciones. Man-
do luego Scipion declarar la guerra contra ellos, con que fe defengañaron 
que en ella fe hauia de decidir aquella caufajy que ningunos medios apro-
uecharian para librarles de Ja culpa deílos infultos, fino el poder, y la refi-
ftencia. El caftigo de los. amotinados fe reduxo deípues a treynu > y cinco 
perfonas, que les prouaron hauer íido las cabeças: y no quifo, Scipion que 
alcãçafe el rigor de Ia penà/ino a los principales Aurores de la culpa. A los 
demás les caftigò el orror, y el miedo de vet: padecer eftos pocos > porque 
fue en fu prefencia la execucion de la íentencia ... Obro el exemplo para el 
efcarmiento en la multitud, lo.que-'bauia de haberla crueldad; referuando 
la mayor demoftraçion contra nueftros Eípañoles llergetes, publicando 
que fu porfia, y obftinaciou -.no podían reprimirfe bien, fino con general 
deftruicion, y muerte de todos. Apercibió fus íegtonespara la guerra, ani-
mándoles con la eíperanza de la vitoria,y con la riqueza del defpojo. De-
ziales,que los enemigos eran los miímos que hauian vencido tantas vezes, 
y que la prefa no podía fer pobre en Prouincia.tan riçacomo Bfpana.Re-
prefentoles^que aquella era buena ocafion para labarla mancha del motin, 
y moñrar al mundo, que las pocas,cabeças que lo caufaron, ya quedauan 
cafti gád'as.'pe.ro que los demás ílempre fueron en la,iidçlidácl.}y en el. valor 
Romanos. Que el. fabeáefta fàv&ajpl&czçfa, fk indigaasionjiñ. dar lugar, 
con fer el cafo tan:;at.roz,a que fe. etfàgenaflb de la clemencia- ¡que le era na-
tural; Y que mas:con.l>enigniHa<ide padíe^qúC con aípereza.de Cápitan; 
mas como,medico,,que como luez hauia cortado folo vn dedo, por faluar 
el braco,y el cuerpo. Con ello acark;iò,y animo a.los,fuyos,y. hauiendoles., 
mandado pagar a todos, partió contra los.encmigos. 
C À X I I. 
Pelea-Scipion con Indibil^y Mandonio^y cencidos dos 've^es los perdona, 
O dcfmayaron,Indibil,y Mandonib con las nueuas de .la venida dç 
Scipion.De fus vaíral{os,y de los focón os amigos,;untaron veinte 
mil infantes,y dos.mil,y quinientos cauaílos.El numero parecia pequeño, 
mas era grande la refolucion^y ofádia. La diuijfion de ios EípanioIes,diò el 
imperio de Efpaña a los Romanos. luntos, y vnidos fueran inuencibles. 
Mas como hauian de vencer, fi los vnos procurauan la deftnifcion de los 
otros? Las difeordias, y enemiíjtades particulares que hauia ençre fus 
pueblos hazian a todos la guerray y quitauan la vitoria de las manos. En 
efta ocafion en q tanto fe intereflaua, los mas.los.desapararon, y otros los 
perfeguian. La caufa, y la obligación era comun̂ mas no todos la mirauan 
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con igua! cuydado.Indibil por animar a los íuyos5íes habló defta manera. 
El exercito de Scipion viene cõtra nofotros,cõ refólucion de acabamos 
del todo,ya fabeys el rigor con que proceden. Poned los ojos en las mife-
rables Ciudades de Uiturgo, y Aftapa,ad0nde con barbara inhumanidad, 
executaron las mas terribles atrocidades que ha vifío el mundo.Todos los 
fexos, las edades,los edificios alta los Temp3os,perecieron a fus manos. La 
mifma crueldad efperamos, fi nueftros braços no la defienden . Eftós-fon 
los que tanto blafonan de juílos, y virtuofos. Efta es la templanza de fu 
gouierno. Dizen que hauemos faltado a fu confederacion,y que efta infi-
delidad merece juftiíTimo caftigo. lufticia llaman ío que es codicia, y ven-
gança. Con nombre de guerra juila disfrazan, lo que es ambicion^y abor-
recimiento que fè gqardan ellos, paraque la merefcan, que firmeza t ieno 
fu amiftad, paraque fe le corre/ponda ? Digalo Sagunto, perdida mifera-
bíemente en efta confiança. Son obras de amigos, valèrfe de nofotros pa-
ra fus guerras , y querer que por premio deftos trabajos, quedemos per-
petuamente fus efclauos l Condenan eftas oprefiones en los Cartagifiefes* 
y ellos nos oprimen COIL may or defuerguençai) para alçaríè con wéoi Bño 
no hà fidò facar la. tiranía, fino mudarfe el tirano ¿: De que á de importar 
la vida, fi la hauemos de tener afligida, y fugéta a nàifeKabk femidumbre? 
La naturaleza nos crio libres,y podremos viuir íugeto&qiiando con juftas 
ocafiones canfa la vida,dichofa viene a fer la muerte.Necedad feria temer, 
lo que no fe puede eícuíar, o cobrémos la libertad, o muramos todos con 
las armas en la mano por la falud común. Imaginad vueftras haziendas 
perdidas, vueftros hijos efclauos,de los mifmos aquien defendifteis tantas 
vezes. Imaginad que vueftras mugeres con los niños en los braços, los ro-
ftros llenos de lagrimas, y los coraçones de dolor, y íêntimiento ,= os con-
juran, y fuplican que las ampareys: os encargan fu defenfa, la libertad de 
la Patria,y la falud de todos, pues fegun viene rigurofo el enemigo, todos 
corren igual peligro . Los Romanos, no pretenden tanto la vitoria, como 
nueftra deftruicion: no defean tanto la gloria del vencimiento, como nue-
ftro eaftigo, para exemplo vniuerfal de Efpaña. Con el pienfan amedran-
tar los otros pueblos paraq ño fe atreuan a refiftirles.Su indignació es gra-
de, y también lo feran los tormentos, y crueldades que han de vfâr1tQJ& 
nofotros. Ya no nos queda otra efperanca,que la del próprio valor, ̂  rfp-
ay fino, o vencer en defenfa de la patriado morir gloriofamente p o r t ó 
bcrtad .Confiemos que el Cielo amparará nueftra caufav Agrauiosde .y» 
poder fuperior; Los Diofes los vengan, y caftigan, porque a ellos tóca - Y 
quando permittan otra cofa, muriendo honradamente cumpliremos cofl 
nueftra obligación. 
Con eftas razoiies,íin adornos, ni artificios,fino como la paífion las po-
ma del coraçon en la lengua, procuraua Indibil incitar los fuyos a la bata-
llaj Salieron a recibir a los Romanos, No feñalan las Iftorias el lugar don-
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de fe encontraron, mas de que para Jlegar a el, paso Scipion el Rio £ b r o . 
Eftauan los Efpañoles en vn fitio eftrecho, pero no defendido con foíÍQSíO 
pantanos,cõ arboies,o peñas,como conuenia para fu feguridad, pues fuele 
aprouechar mas el fttio, qlie el esfuerço. Tenían efta gran ventaja los Ro-
manos, que con fu expenencia,y deftreza conocían la calidad, o el puefto, 
y fe valían del fegun la ocaíion. Ordeno Scipion que fu caualleria fecreta-
mente los cercaffe por detras,y deípues les hirieííe por las efpaldas. Come-
cofe la batalla. Rompieron inpetuofamente los vnos contra los otros. Pe-
leofe lo mas del dia cõ igual furor,y braueza. Las Legiones Romanas eran 
de los foldados mas viejos,y platicos que tenia fu Republica.Los Eípaño-
les combatian por fu antigua libertad, y por la vida, que ion los mayores 
intereíTes que pueden moner las armas.No temían lospeligros,ni el valor, 
y ordenança de los efquadrones enemigos. Pero quando eílaua la batalla^ 
mas encendida, los acometieron por las efpaldas, y por los lados, con que 
ni pudieron aprouecharfe de fu gente de cauallo, en que eftaua fu mayor 
confiança, ni refiftir a tanta violencia . Las cofas impenfadas perturban, y 
alteran grandemente.Con todo pelearon firmes,y enteros, afta que los de-
íparrio la noche. Retiraronfe con ella a fus Reales . Otro dia boluieron a 
pelear con igual denuedo, mas para los Eípañoles, con peor fortuna que^» 
la paííada,cõ hau^ríido arto infeliz. La angoftuta del lugar,les dañoíiem-
pre mucho> De/ia vez los répieroacó facilidad. Los mas quedapon muer-
tos, vna parte del exercito íeifabiaala imontaáa|! IndibiI, y Mandonio, y 
los mas principalesíè pu^eronmiàltio,-y los Romaaosíe apoderãfoade 
los Reales, con tres mil priíÍ0neros, hombres de guarda, y Íeruicio, y no-
tables riquezas. Fue grande la vitoria, perô  muy coftoíà aios Romanos, 
pues murieron mil-.y quf¿nientos,y mas de tres mil quedaron eridos,en que 
fe vee el valor, y ferocidad que moftraron en aquel trançe los Catalanes. 
Perdida efta batalla, la fama della obro lo que fuele la aduerfidad, que los 
amigos fe retiraron, y los fuyos fe enflaquecieron. Indibil procuró leuan-
tarfe con nueuos remedios, yfbcorros, mas todos le falieron vanos. Lau» 
Culebra, molida la cabeça, amenaça a lo vitimo con la cola. Todo lo pro-
uò Indibil para no rendirfe, y en todo hallo cerradas las puertas a las ayu-
das que podían valerle. El animo, y valor eran inuencibles, pero fin fuer-
zas no aproüechan. Laífuerças fon íosinftrumetos del valor, que fin ellas 
viene à fer inútil. Defengañado ry prudente, quelos defengaños fueíen 
fer auifos, determinó acogerfe al tiempo, que íàbe curar grandes enfermi-
jdades. Y para eíperar fu comodidad,boluio toda fu confianza a la clemen-
cia de Scipion, que folia perdonar a losenemigos, acabando de pelear con 
ellos en la batalla. Enbiole a fu hermano Mandonio, cuyas canas venera-
bles de fuyo obligauan a reípeto, y compaífion. Poftrofe a fus pies. Pidió 
perdón para todos.Echò la culpa de fus rebueltas a las violencias del tiem-
po, que con furor,y defatino cafi fatal alborotaron los ánimos de fus mií-
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mos naturales. Que el exemplo que tuuieron en los Romanos, efcufaua a 
los Ilergetes, y Lacetanos, Dixo también para mouerle. Que en aquellas 
infelicidades fe hauia de moftrar mejor fu grandeza, pues en ks mayores* 
culpas,rcfplandezc mas la mtfericordia, Y que feria obra poco menos que 
diuina, vençer à los enemigos con las armas-ry ganarles defpues con el per̂  
don. Que ya reconocían ellos, que fus yerros merecían fer caftigados con 
las vidas, pero que recibiéndolas de fu benignidad con el perdón, queda-
uan perpetuamente fuyas, y ellos obligados facrificarlas en fu feruicio. 
fcftuuo Scipion oyéndole con el femblante afpero, y feuero,y acabadas 
fus raçones, con la mifma feueridad, y afpereza, afeo fu culpa > y encare-
ció el cafíigo que merecia, el hauer faltado a la amiñad, y confiança queu* 
íiempre fe hizo dellos. Reprefentole, que fus yerros pedían los extremos 
de mayor rigor, que el Pueblo Romano folia vfar en tales ocafiones, que 
eran; quitarles las armas, tomar dellos rehenes, apoderarfe de fus Ciuda-
des,poner en ellas guarnición de foldados,tratarlos en todo como fugetos, 
afta priuarlos de los tempÍos,y facrificios que tenían. Pero no queria, fino, 
que gozafen enteramente de la dulçura de fu clemencia, pues bauian ya^ 
prouado el poder de fus fuerzas * Que deftos caminos figuicíTen deípues <?i 
que mejor les aparedefie^Que ftêmpre hallarían bkndura, y fuauidad en 
fu çonfederacionjfi quifieífen perfeUerar en ella, o valonptia caftigarles to-
das las vezes que delinquieííen . Que para efto les dexaua l í l armas, y las 
Ciudades, porque íino guftauan de la paz, pudieífen boluer a la guerra^ • 
Que el, no folo no la temia , antes ü abufauan de fu benignidad, ninguna 
cofa hauia de defear mas, q defengañarles.otra vez del poco cuydado que 
le dauan fus mouimietos: y que en vno pagarían en junto las penas de to-
dos.Gon efto los perdonòjfolo quiíb que dieifen cierta fuma de dinero,pa-
ra el fueldo de los foldados,y quedaron afentadas,y pacificas las rebueltas 
de los Catalanes, Ilergetes^ y Lacetanos» 
C Â P X U L .... 
J c d a Scipion de echar los Cmarine/es J e toda. Efpam^y huelbe a RotM* 
VEncidos, y pacificados los llergetes,S.cipion dexò en Tarragona a lu-nio Sylano.Y marchó para la Andaluzia,adonde hauia embíado pri-
mero a Lucio Marcio,con parte del exercito. Eftauan toda uiafortifedoS 
en Cadiz los Cartaginefes,y defde alli tenían fufpenfos, y entretenidos e» 
fu deuocion, algunos Pueblos de la Cofta del MarOaeano. Vino de Afrif 
ca en fu fauor Maíllnifa, con buen golpe dé caualios numidas: Y aunqiif 
trahiadanimo muy enagenado de fu armftad,perono declarado aftatm* 
jorocafion. Defleaua Scipion echarlos del todo de Efpaña . Qu.eria apror 
uechar con diligencia la felicidad de la vitoria, y gozarla, y conferuarfe e» 
7 " - çlla 
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ella enteramente, mientras la fortuna amparaua fu pretenfion con cantos 
fuceíTos fauorables. Efto le obligo a enprender vn camino tan largOjComo 
es el de Cataluña a Cadiz. Cerca de alli fe junto con Mareio. Vioíè luego 
con el MaíTinifa, y trauaron eftrechiíílma amiftad, que duro toda la vida, 
yes vna delas mas celebradas en las Hiftorias, Salió hQnrofa,y vtiliífim^a 
los dos, como lo fuelen fer las que concierta la naturaleza, y fe funda en la 
virtud, y en la femejanca de las inclinaciones. El valor de Maííinifa fuç_j 
grã parte para derribar el poder de Cartago,y la grandeza de Scipion auen-
tajò a Maííinifa con iluítres glorias militares, y riquezas« Con la venida 
de Scipion quedo del todo defamparado el vando Cartaginés, en la tierra 
firme de aquella cofta. No falia fu poder de la Isla de Cadiz, y aun alli íç> 
conferuaua mas con la violencia, que có la afición; gouierno que no pue-
de fer durable. El miedo del jigor, caufa aborrecimiento, y efte folo eípf-
ra oportunidad para la venganca, Defengafiado Magon, que no podia 
ítentar las cofas deEfpaña por orden del Senado, fe partió para. Cartago.. 
Enbarcò cl oro, y plata, y todas la riquezas publicas, y particulares en fus 
nauios, y con ellos tomó la buelta de Italia. De camino acometió a Car-
tagena, tentando fi algún defcuydo , o tloxedad dei enemigo,,k abria las 
puertas: mas la preuencionyy defenfa de los Romanos, le efearmentaro-n 
con perdida de dos. mil hombres. Tentó tanbieru Mallorca,y rcfiftieroníe 
con gallardo valor. Pasó a Menorca,y como la Isla era mas pequeña,y de 
menos gente, y hauia eftado âlli otras vezes,.pudo tomar tierraReíbluio 
inuernar en ella, y entonçes dizen que fundó vn Puçbld aqui,en dio fu. no-
bre, aunque otros Autores le tienen por fundación mas. antigua. Partido 
Magon de Cadiz,la Ciudad,y Isla entregaroa luego a Scipion. Con eílo 
toda Efpaña, y feñaladamente la marina defde. la punta, de los. Pirineos de 
Cataluña, afta lo vitimo del Mar Oceano. Quedo entéramete por los. Ro-
manos,fin que huuieífe Pueblo alguno,que. no les reconocieífejO amiftad, 
o fujecion. Vio Scipion en cinco, años acabada vna guerra, que al princi-
pio amenacó feria muy larga, y peligróla. Hallandofe vencedor, pobló, y 
acrecentó vn lugar llamado, Sancios, que hauia cerca. Scuilla,dandole grã-
dezade Ciudad, nombre de Italica,y priiiilegio de municipio. Parece que 
quifo fundar en aqueleftremo de Efpaña, vna fortaleza de.Romanos,, y 
Italianos, que fiieífe como alcazar de fu imperio . Diole mageftad mas, no 
igual a la de Tarragona, porque efta era la cabeça de toda, la Prouincia : 
mas con ventajas de los. otros lugares, que fu Republica tenia por aquella 
parte. Efta nueua Ciudad fue deípues Patria de tres Emperadores, Traja-
no,Adriano,y el gran Theodofi.o,de los.mas.Yalerofos,,y efclarecidos,que 
honrraron fu Monarquia.. 
Pufo Scipion en orden, el gouierno de Efpaña. Encomendóle a Lucio 
Cornélio Lentulo, y à Lucio Manlio Acidino, con cargo de Proconfules. 
No la dexo reducida en forma de Prouincia fujeta, porque el Pueblo Ro-
mano 
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rnano no tenia en ella todo el Señorio.Tuuieron tantas dificultades aquel-
Jas guerras, qye no pudo Scipion fugetarla del todo, ni Ja ferocidad natu-
ral de los Efpanoles diò lugar a ello. Arta gloria fue facar los Cartaginefes, 
que nunca maspufieron en ella los pies,con hauer mas de dofcientos años 
que la poffehian. En diez galeras nauegò Scipion a Roma,recibieronle con 
general alegria, y admiración. Sus vitorias excedían a fus años pues aun.» 
no llegaua a los treynta, con todo no fe le dio el triunfo, porque hafta en-
tonces ningún Proconful le alcanço, por mas que lo mereeieííen fus haza-
ñas. Mas en la primera elección de Confules, que fue el año íiguiente, to-
dos concordes, íin diícrepar ninguno, le hizieron Confuí, aunque no tu-
bieífe la edad que fe requeria para Íerlo: que era lo que todo el exercito de 
Eípaña enbiò a fuplicar a la Republica. Dieronle por compañero a Publio 
Licinio Craífo, que en aquella ocafion fe hallaua Pontífice Maximo: con 
cuya voluntad Scipion tomo a fu cargo lo de Siçilia, con licençia de paflar 
cl exercito en Africa contra Cartago, adonde parece que le líeuaua la gra-
4eza de fu animo, y Ja gloria de fus penfamientos. De las guerras de Aní-
bal , y Scipien fuera de Efpaña eílàn à cada paífo copioífes Jas noticias en 
los lâftõíÍ3tdores,por cuya raçon las omitimos por feguir d intento princiV 
pal de lo quefolo ¡pertenece a la iüuftraccion de Cataluña. 
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Laseãufas principales de las guerras de los Romanos contra los Efpanoles* 
(fue fon el afumpto de ejle lihro,. 
LA juftiçia de la cauía hàfcfe gloriafos los eshos la güerra : Y la ini-quidad , y tirania los efcureke, y afeà , aunque feáñ mwf i'UuAres 
Quando las armas licúan la razón por guia de fu violencia" püéden efcú* 
farfe de los exceífos que con ellas fe cometen: Pero fin ratonyyJufticia no 
pueden tener defenfa que los abone. Siempre fe tubo la gueríapoí vnO' de 
los más riguióíbs azotes con que Dios caftiga a los hombres. Son infini-
tos los máles q acarrea abominables a la mííina naturaleza.Qui en la em-
prende fin neceffidad prcciffa que obligue pareze que fe aborrece à f i , y 
a los fuyos porque a la poftre todos la padecen.Hafta la vitoria viene a fa-
lir ta CQjftofa que el-vencido,;y el vencedor foekn quedar deftruidos. Pues 
queaMbanzas peden mefeeeriôs^ftíedios iniuâosjy violentosjquefc m* 
marí pará llegar a tan màlos finesf:£itó:^uqwákín¿mdas.porícefominféd 
dido, o en fatisfáçiort de algún*^granádafrenta fe ti>neiFpor juilas : i%rd 
también lleuan íus frutos aiiaai^s pües no ay guerra fin'dfos ¿Ibis, <jue io 
hazen por folo defeode glom^ y fama tienen mas de vánidádquede ra-' 
Toh que la juílifique^pero las que folo atienden a la ambición del Demcw 
nio9àía codicia de la riquezas agenas fon iniquas^y tiranas en todo porque 
la tirania fúda fu felicidad en el poder,y tener fer comO'quiera. Las guer-
ras de los Romanos en Efpaña q hauemos de eferiuir ahora padecen efta-j 
falta-, no tenia ningún derecho fu catifa.No fe les podia; negar que alcaça-
ron.eri ellas iníignes vitorias, peró n© parece <̂ ue mereçieífen la gloria, y 
eftimaeion que fe éebe a las gr andes hazañas quando proceden con juñi^ 
ficaeion. -Eran acciones, y violencias de tiranos^ y no echos>juftosr y han* 
rofos pues la verdadera honra folo confifte en'la v t a d i -aork „c > • n 
Entraron los Romanos en Eípaéa con mefêiuo Je^berterfarde la oprei 
fion, y feruidümbi-é en que tatertian los Cartaginefcs-í Efté pubíicauan al' 
prinçipio, pero fiempre tuKemn -pu^ft» .fc. mifa^^ ú .ácíce ea feazerfe Se-
ñores, y en aprouechárfe de ^a^uezas,' jio;podiaii.afcgurar 'bien fus in^' 
tentos finóos difimukbanyy ehcubr-ian. Los engaños paraque obren fe le 
viften de vn buen exterior. Induzerí cón la ajena 'comodidad lo que encar-
mina à fu prouccho . Moftraban fentimiento -de los agrauios de que ellos, 
defeauan fer audores. Efetos fon de la ambición que para cofeguir lo que.; 
J ~ preten-
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pretende fe disfraza con raafcara de virtud, con ícr lo que menos ama.» 
Expelidos los Cartagintfes quitáronle el disfraz de aquellos refpetos pues 
tenían ya introduz.idas,y arrogadas fus fuerzas en Efpaña.Ya no trataron 
mas de amparar,y defender a los naturales fi no de perfeguirles^y iujetar-
les con guerra defeubierta. Y aunque muchas vezes los Efpañoles toma-
uan contra ellos las armas aquellas guerras no podían líamarfe rebeliones 
que era ei nombre con que los infamauan fus enemigos pues no hauia do-
minio, ni obediencia lexitima que las pudieífe condenar por tales, Eran^ 
amigos finxidos,y no Señores, Nunca los Romano*tubieron fuperioridad 
propria, o fubdelegada que íes dieííe autoridad para caftigarles como à re-
beldes. Aquellos no eran mas que mouimientos parti culares,alteraeiones, 
y rebuelt̂ s que procedian, o d.e la malignidad de fus agrauios, o del defeo 
Recobrar íü antigua libertad que entre iguales lo vno, y lo otro baftauâ * 
para juíiiíicar las arma§'Mas;los Romanos ponían fu derecho en el poder, 
y en la fuerça, dauan nombre de rebeldia a lo que era defenfa natural, y 
detraicion a Ía*efiftedá que hazian a % violencias. DefeaUan el dominio , 
4e %m^m^rotúj5«b»;£xp.erimefttaban.ÇA4* dia que el oro, y plata de fus 
i«imsíeaí%i§é»il JEraiáo deRoma. Todos, :io§ Capitanes facauangran-
¿iíTimas {urnas por la parte que le cabia a fu R¿epuíiica,fin lo que íe daua, 
o felleuauan los Toldados particulares, y lo que fe gaftaua en las guerras, 
porque las haziendas de los mifmos Eípañoles era lo que las fuftentaua. 
No ay eñímulo mas poderofo que el interés. Todas las obligaciones,y re-
ípetos atrepella. Gomo eíle era fu fin principal,no reparauan en la jufticia 
de los medios.Solo viuian atentos a eonfeguirle. Las reíiftencias,y dificul-
tades que leles ofredana era.loque les daua iridignacion,y cuydado. Co-
nocian que Jes era de grandiffimo contrarióle] fitio de la tierra de Efpaña? 
y la íiaturakza de fus moradores: elh, indomable,y feroz,y aquel en mu-
chas partes afpero, y foitalecido, Lo vno> y lo otro. Venia a fer muy apa-
t ^ d o para renouar la guérra,íin que el çanfacio, ni las vitorias, pudieftn 
pre»mejter,çfperanias.de q4íxétu4iy. fuge¿tp.n'... Leuantauanfe los Pueblos 
Efpaúoles con nueuas fuerzas, quldo los Romanos coníiauan que las per* 
didas, y defdieUs padecidas las hauian de tener enflaquecidas. Nunca fe 
acabaua Ja guerra. En otras Prouincias,mouidas vna vez,,Ja rematauaiu» 
en pocos años, y quedauan los Pueblos tan fugetos, y rendidos, que no 
temían nueuòs Jeuantatniemos .. Pero en Efpaña, por el valor de fus natu-
rales, ningún? fugecion tenia firmeza, ni feguridad. Nunca eflubo entera-
mente quieta5y pacifica.Lo que muchas vezes fe ganaua,o rendia, muchas 
vezes fe alborotaua. Efte vigor,y ferocidad efpañola,engrandeccn los Au-
tores eftrángeros, por incomparable entre las demas Pmüincias: y a efio 
atribuyen, qiie hauiendo fído Efpañak primera que quifieron conqu^r 
los RojT^Dps^e ]a pobrera que fujetaron. Mas de dofeientos anospaía-
ron, deidslosdos Seipimies jhafta Augufto Qé®, y todo eíle íicrnpP^s 
duró 
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duró el pacificarla. A eftas continuos mouimientosjdauan ocafíon la tira-
nia, y codicia de los Pretores, y Gouernadores Romanos . Trocauan la.» 
íuauidad en aípeieza,Ia jufticia en interes.Trataua los fubditos (digámoslo 
affi) con íbhemia, y crueldad: deftruhianles con extoríiones,y cohechos. 
Quando los Eípañoles podían tomar las armasjremitian a ella fu vengan-
ça: y quando por hallarfe del todo oprimidos, y fugetos, no podían tener 
eñe amparo, acudían a Roma,y dauan fus quexas al Senado. Pero todo el 
remedio de fus agrauios, venia aparar,en reípetos partictilaresjy en los fa-
uores injuftos, con que el poder fuele eícaparfe del rigor de las leyes. Lá 
mayor condenación, en los delitos mas prouados, venia à íer vn breue-p 
deftierro de Roma.Elle defcantento,y eftenueuo genero de opprefíon,íes 
hazia apelar otra vez a las armas, y mouia las guerrasry eftas han de fer el 
intento dcíte libro * Defeauan los naturales reílituir en Efpaña la libertad 
que tubo antes que los Cartaginefes la feñoreaíTenjparaque quedaífe fiem-
pre libre, y efenta, gouernandofe por íi mifma con fus leyes. Pretendían 
los Romanos enriquecerfe con fus tcíbros,engrandecerfe con fu dominio, 
y reducirla a miferable fujeeion, y feruidumbre, para aprouecharfe mas 
abfolutamente de fus riquezas. Eftos dos intentos tan encontrados fe de-
cidían con las armas, y no podían los vnos ganar palmo de tierra, que no 
fueííe regándole con fangre propria,y agena.Nunca los Efpañoles vendie-
ron barato fus vidas: ni los Rooianos pudieran ganar a Eíptña,fino fe fa-
uorecieran de los miílnos Eípañoles diuididos entre í i , y .echos enemigos 
los vnos de los otros, de que refultò la perdición vniuerfàl de todos ellos» 
Todas eftas alteraciones,y rebueltas,Ia& eferiuen folamente los Autores 
Romanos, y otros algunos, pero también fugetos a fu dominio. No ay 
eferitor Efpañol que trate las cofas de aquellos tiépos» Las memorias que 
delias, nos quedan, las hauemos de facar de la diligencia de los eílrageros» 
Eílos eRfalzan,y engrandecen los hechos de los fuyos, y callan, o fe enco-
gen, quando llegan a dezir algo de los nueftros: folo fe alargan en aquello 
de que ha de refultar mayor prez, y eílimacion a los fuyos. En todas eftas 
guerras hauia Efpañoles de vna, y otra parte. Eran eftimados,y temidos> 
por fu valor, por la fidelidad, y entereza que profefíauan en fus confedera-
ciones, y porque fabian pelear, y morir. Con todo los Autores Romanos 
nunca tubieron quenta de celebrar como deuian fus hazañas, atentos íblo 
a dar toda la gloria a fu nación. Los peligros eran igualmente comunes las 
Vitorias fe ganauan con fangre > y trabajo de todos, y ellos fe íleuauan la 
honra,y elprouecho de cófeguirlas. Lo que fe deue a eftos Autores, es.tra-
tar verdad, pues en ellos fe echa bien de ver que por ningunos refpetos la 
enturbiauan, ni efeurecian. Refieren muy en particular las ignominias de 
los fuy os,las batallas perdidas, los Capitanes vecidos, y muertos,los agra-
uios, y defafueros que cometían, y las oprefiones, y tiranias con que mal-
tr|tauan los pueblos, fin que por afeaos de odio, o de amor, dexen de dar 
~7~ ~ " ' ""' '~ ~ E e ~ " a cada 
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a-cada vno lo que le toca . Efta integridad tubo fíempre iJuio, pues impe: 
rando Augufto, no le quito a Pompeyo la gloria de fus hechos5y efta neu-
tralidad le deuemos los Efpañoles. Falto en fus alabanzas en muchas oca-
üones que pudiera alargarlas: pero no torció, ni dobló los fuceífos, para 
honra de los vnos^ opprobio de los otros. Eftas guerras,que han de fer el 
aííumpto principal defte libro, començaron el año dudemos, y tres antes 
del nacimiento de Chrifto. Sucedieron en ellas hazañas, y grandevas, de 
los nueftros3que las admiraron los enemigos. Quitaronfe la maleara de ju-
ílificacion los Romanos.Apoderofe la ambición defendiendofe la codicia, 
preualeciò la tirania, marçhitofe el valor eípañol, oprimido de la fortuna, 
no vencidojíino violentado. Las fuerças.ícpenores de fus contrarios, y los 
focorros co que las fauorecieron fus próprios conterraneos,pudieron aho-
garle, mas no rendirle. Ninguna potencia fola, y de por f i , pudo triunfar 
Se nueííra nación: antes en los trances mas peligrofos, fe moftro fiempre 
mas iimencible* _ 
C A JP. I L 
Indibil^y Mândonio fe lemntm contra los Romíin os* 
s Vando^cipion faliò de Eípaña para Roma, dexò encomendado fu 
gouierno, c. Lucio Cornélio Lentulo, y a Lucio Manlio Acidino, 
-hombres de valor, pero muy inferiores en todo a Scipion . Faltó 
con fu prcíencia, el confuelo con que fe animauan a feruirle los buenos, y 
el reípeto con que fe enfrenauan los inquietos. Temían fus armaSjamauan 
fu liberalidad, y grandeza. Su poder fe moílraua inuencible en el campo, 
fu apacibilidad, y cortefia amables en el gouierno. El esfuerzo, y pruden-
daen las batallas, el perdón, y la clemencia en las vitorias,robaua los co-
ncones de amigos,y enemigos. Todo efto fe troco cõ fu aufencia. Aquela 
los dos Principes Catalanes Indibil5y Mandonio,llebauan mal la fugecíon 
que es carga peffadiffima aquien nació con dominio,y libertad. Y aunque 
la templanca, y modeftia de Scipion la hazia tolerable, pero no en fus fu-
ccílóres, que valian, y podian menos. Todo lo que confiderauan de ven-
taja, y calidad,y admiración en Scipion,feles conuertia en odio, y menof-
precio de Lcntulo5y Acidino. Defpertaronfe en ellos nueuos defeos de l i -
bertad, que el refpeto tenia dormidos,y quietos. La ambición que nunca 
íofliega, leuantò fus penfamientos al feñorio vniuerfal de Efpaña,pues no 
hauia en ella quien en grandeza de fangre, y eftado pudieífe igualarles. Ya 
cftauan fuera ios Cartaginefes folo faltaua echar los Romanos: y aunque 
efto en tiempo de Scipion pareciera impoffible,ahora fin el fe les reprefefl-
taua facil.La virtud del Capitanía da a los foldados,porque del, como de 
cabeça, .fe eíparce,y derrama en los miebros. N o fuele valer mas vn exer: 
'"' cito 
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cito, de lo que vale el que le rije. Los Leones fe Iraelucn Corderos, íi el 
Capitán lo es. Eílo esforçaua fus efperanias: y aunque inciertas, y dudo-
fas la codicia del Reyno, las hazia firmcs,y feguras. Los miíinos confejos 
violentos en que funda la ambición fusrefolucioncs* fon el defpeñadero 
con que fe pierde el que la tiene . Determinaronfe a tomar las armas, con 
motiuo de la libertád común, que es el pretexto que mas ías j.uftifi.ca . Te-
nían gran eftimacion có fus vezinos* Todos les feguian de buena gana pa-
rcciendolcs que a fu Iado,y con fu amparo,podian auenturarfe a qualquier 
peligro. Delíos, y de fus vaísallos,jiintaron treynta mil infintes,y quatro 
mil cauallos: poder baftante para vna grande enpreíã, íi la prudencia, y la 
felicidad acompañaran la execucion * Sin los Ilergetes, que eran muchos 
pueblos fubditos fuyos, fe Ies juntaron los Aufetanos, cuya cabeça es Vi-
que, y otros lugares de aquellas Regiones, y Comarcas, El dulçe nombre 
de la libertad, tan amada, y deífeada de los.hombres , los llcuaua a todos 
contentos al trabajo, y al pdigro«Hizoffe la maífa àeftc exercito en la Se-
detania, que es en el Reyno de Valencia cerca de Xatiua,y cócertaron qu£ 
fuelle en eñe lugar, quila para ponerfe en medio de Tarragona, y de Car-
tagena , que eran los dos puertos principales donde refidian los Proconfu-
les, y donde eftaua la mayor fuerza de fu poder 
No viuian defcuydados Lcntulo, y Aeidino... Conocian el valor de los 
dos Príncipes Catalanes, y la deftreza, y experiencia que tenían de las,ar-
mas exercitadas tantos aíros en ayudas,y focorros deCartaginefes,y Ro-
manos. Sabían el poderío de fu&riquezas, y vaísallos,y la autoridad,y re-
fpeto con fus amigos, y vezínos. Todo efto les daua fuerzas,y reputación» 
Temían que a fu exemplo no fe leuantaíên otros pueblos, y fuefse la rebe-
lión cundiendo, y apoderandofe de lo demás de Efpaña. El mal pedia re-
medio, y con fuma prefteza, porque en la dilación no fe enconaífe mas la 
llaga.Iuntaron vn grucÊfo exercito de los Romanos que eftauan repartidos 
por los preíidios, y de los Efpañoles, que como confederados les.acudian 
en femejantes oeafiones . Muchos deftos, y eran, los mas, fueron,los Pue-
blos Indigites, y de las otras Regiones, y Comarcas que ay defde Barcelo-
na a los Pirineos, por lo mas oriental de Cataluña. ~ El camino que hizo, el 
exercito Romano, obliga a dezir efto. Cuentan las Hiftorias,qae en halla* 
dofe junto, partió para donde cílaua el de los Catalanes , que era caminar 
azia el Reyno de Valencia* También dizen que paso por los Pueblos Au-
fetanos, fin hazer en ellos ningún daño,con fer enemigos declarados,y de 
los principales valedores de Indibil,y Mandònio. Según eftô de fuerça ha-
uia de falir de las partes de Gtrona,y de Ampurias, que cftan al oriente de 
los Aufetanos, y atraueífar los montes, y lugares de Vique,y Oflona,que 
Caen cafi en medio de la Prouincia,por llegar mas prefto adonde defeauan, 
que era al poniente de los vnos,y de los otros. Efto mifmo prefupone,(jue 
en aquella parte oriental de donde partia, fe leuantò la gente, que hazer 
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otra cofa, paradera difparate el rodeo del exercito, fi para ir a Valencia^ 
daua buelta por los Aufetanos. 
Llegaron los exércitos a eftar vna legua el vno del otro,Lcntiilo,y Aci-
dinopara juftificar mas fu caufa, coabidaron con la paz a índibil, y Man-
donio. Ofreciéronles per donde lo paffado, como dexafíen las armas, y fe 
boluiefíen a fus cafas. Atribuyeron los Catalanes aquel ofrecimiento a te-. 
inor,y que el peligro,y no la virtud, íes hazia comedidos. Ciegos con ella 
confiança, perfeueraron en fu obíHnacion. Parecióle a Indibil conuenien-
te, y aun necefíàrio obligar mas a los fuyos, porque hauia muchos que fe 
hallaron con el en la rota paífada que les dio Scipion . Fufóles delante la 
libertad de fu Patria, por fer la cõiideracion mas poderofa para animarles. 
Reprefentò la mifcria,y feruidumbre que padecian,pues ninguna cofa les 
quedaua libre. Las haziendas íe conítimian en pagar íbeorros, y tributos¿ 
jEl trigo cogido para fuítento de fus familias,fe enpleaua en el de foldados 
eílrangeros. El oro, y plata de fus minas enriquecían a Roma. Quitauan* 
les los hijos,y los deudosjforçandoles a que figuieífen en otros Reynos fus 
banderas, Hafta a las mugeres fe atreuian, inquietándolas con nombre de 
huefpedes,y amigos: titulo coque disfraçauan fus tiranias. Hazian.aJian-
zas, y confederaciones contra fus enemigos, y refukaua delias, la perdida 
de los vnos, y la efclauitud de los otros, pues en refpeto de fu ambición-*, 
todos venian a feries enemigos, los que les ofendian, y los que les ayu-
dauan. Que aquella ocafion era el mas gloriofo empleo de Ja lionra,y de la. 
vida, pues con la libertad fon dulces, y amables, y fin ella triftes, y abor-
recibles. Honra, y feruidumbre, no fe compadecen; ni vida fin libertad, al 
que nació con ella que al principio, quando no Ies faliò bien efta emprefa, 
pelcauan contra la grandeza de Scjpion,que era incontratable; pero aho-
ra , los que tenían por enemigos, no eran mas que fombra de Capitanes: 
foldados folo en el nombre . Que aquella perdida fue como viípera deíhu, 
vitoria pues de ordinario, de las felicidades nadan las defdichas, de Jos fu-
ceílos profperos los aduerfos. La fortuna era como vidro, que quanto mas 
refptandeçe, mas prefto quebra. Que los Diofes hauian defauorecer eftau. 
guerra, como jufta, y fanta: y quando fe les moftrafíen contrarios, no po-
drían negarles el morir como hombres valerofos * Que a todos tenia efta-
bíecido naturaleza efte fin, y no era mas,que anticipar el hierro, lo que tá^ 
bien hauian de hazer deípues los años. Lafama folo duraua, acabando, o., 
con valor,o con ignominia. Que el fe hallaua lleno de gloriofiíHmas efpe-
ranzas,de que aquel dia hauer defer fdici/íimo para todos, o cobrando fu 
Iibertad,o muriendo honradamente por cobrarla. Por otra parte Lentulo, 
y Acidino animaron a los fuyos con deziríes. Que fi los efquadrones que 
tenian delante fueran de otras gentes no conocidas, ellos fe detuuieran cn 
acordarles , que peleauan por la honra del Pueblo Romano ,1a confianza 
que hazia dellos fu Republica, las vitorias que hauian alcanzado en otros 
trances 
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trances mas ¿uáofosyyh fama,y reputació ganada en hs guerras de Efpa-
ña. Mas como fahian que eran aquellos los Pueblos llergetes, ni teniaiu» 
cuydado del ruceflb,ni les parecia gaitar ticmpo,y razones en hazerles co-
nocer fu obligación,Solo, cjuçrian q aduirtieílen que eftoseran los mifirjos 
Capitanes, y los mifmos íbldados, que vencieron otra vez: y quefi mira-
uan las cfpaldas que trahian ceñidas^las hallarian aun tintas en fu fangre. 
Que entonces les dio.la vida la clemencia de Scipion, paraque ellos gana-
fen agora toda la gloria de acabarles. Que defde aquella guerra,no hauian 
cobrado, ni mayor valor, ni, mayores fuerzas: folo era mayor íu culpa pa-, 
ra merecer el cailigo. Que Jos Dioíes Je remitian a fus braços,, para efear-
miento general de femejames inquietudes,y rebeliones. Que.ya ahora.no 
tenia lugar el perdon,que otra vez les dieron. Que hirieffein en ellosjfin de-
tenerfe en la prefa,ni el iaco,pucs ganada Ia vitçria. ferian feñores de todo». 
Ç A P. I l L 
Dcife la, batalla, entre los Jlcrgetê y Ro!n.anos-)y quedan njencidos los Efpañoles* 
COn eítas preuêciones de los. Generales, fe encendieron ambos exér-citos a defearla batalla . Eftando alojados los vnos a villa de los 
otros j vna banda de cauallos de los de. Indibil, dieronfobre la gente que 
ficaua los cauallos,y beftias de carg^de-Ios.R.or'níinos.al paílo.Mandarpn-
los focorrer Lentulo,y Acidino,con otra tropa.de caualleria; Trauofe vna-
muy reñida eícaramuça.Peleofe con gallardo tefon harta la noche Yin ven-
taja de ninguna de las partes. Otro dia por la mañanaba lo que Íalia el Sol, 
ya eftauan los Catalanes armados en el campo . Ordenaron en cita forma 
fu batalla. La frente de en medio,tcnian los Aufctanos.Los Indcgctes con 
Indibil el cuerno derecho, y el izquierdo los otros.pueblos amigoŝ  Entre 
los lados, y la frente dexaron vacia la diítancia que era menefter, paraque 
por ambos lados pudieíTe entrar la gente de acanallo, a pelear quando qui-
íleílen. En la mifma forma ordenaron los Procófules llámanos fus cfqua-
drones, no j.untando los dos cuernos.con la.frentc,y•dexandb.tabicaefpa-
cio en medio, paraque arremetieífefucaualleria. En cita igual ordenanza, 
aduertiò Lentulo, que la gente de acauallo acometieíè primero.,, y ocu-
pafe aquellos dos efpacios,vacios.que fe defeubrian a loados.lados,de los 
enemigos, tendrían grandiffima ventaja para la vitoria-Diò; cargo dello a 
Sergio Cornélio Tribuno, que lo executo con notable valor.. C.omençofc 
la batalla con igual efperanza de ambas-partes.. Los.efqiiadrones.de Indi-
bil, y Lentulo fe encontraron los primeros. Acometieron losllergetes a 
fus enemigos con terrible feroeidad'-Rompieronvnalegion entera,y le hi-
zieron boluer las efpaldas . Tenia Lentulo>otra legion fobrefaliente para 
focorro, y la hizo luego* paííar en el lugar de la que hauia. La prefteza con 
que 
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coji que fe reparo eíte falta,tubò en pefo la batalla. Paso Lentuio al cuer-
no derecho donde peleaua Acidino, y auisò como ellaua, ya remediado eí 
dano de la legion, porque lio les turbalTe la nueua de aquel defaftre, a efte 
tiempo metió Sergio la caualleria>por los lados de los efquadrones del c5~ 
trario. Defordenolos eon fu furia, y cerro el camino a que fus cauallos no 
pudiefíen llegar a pelear có las legiones Romanas. Salió acertadiííimo efte 
penfarriieilto de Lentulo.Padecian los efquadrones Catalanes grandiffima 
çarga, y daño de los cauallos enemigos, y abiertos,y desbaratados no po-
dían boluer a fu ordenança. Su gente de cauallo por focorrerlos, huuò de 
apearfe, y pelear a pie. Lentuio, y Acidino conocida fu turbación exorta-
nan a fus legiones que apretaíTen con ellos, antes que pudiefíen rehazerfe. 
Apeofe también IndibiJ, y pufofe en la delantera dé los íliyos, animándo-
les con fus vo/es, y con fu exemplo. Peleauan gallardamente fufriendo el" 
ímpetu con que los apxetauan los Romanos. Aqui fue lo mas cruel de la 
batalla, y que tubo põTVn grandiííimo rato dudofa Ia vitoria. Quedó en 
efla refriega mortalmente erido el valerofo Indibil, y aunque lefaltauan 
la fangr^y-Wfuerçajjjj^rim^ auna pica, animaua a los fuyos con pala-
bras, ya que no podia ayudarles con las obras. Renouofe con mayor fu-
lia la batallados vnos por vengar fu Capitan,y los otros por acabarle,pues 
en aquello confiília el vencimiento.Mientras viüid íiidibil,eftubò en igual 
balança porque fus Catalanes por defenderle, fe arrojauari etrlo mas peli-
grofo,y rcbuelto de las armas,y en cayendo vno, corrían muchos a porfía 
para ocupar fu lugar, y fuceden en el mifmo peligro: Lcaltad,como diie_^ 
Ambroño de Morales, verdaderamente cípañola. Ibale faltando el alien-
to, y la vida,juntament<í con la fangre. Cayo muerto entre los fuyos,y cõ 
cfto acabo de declararfe-la vitoria. Fue grande la matança . Llegaron los 
muertos à treze mil, y a.folos ocho ciento los cautiuos, porque como los 
Catalanes peleauan por la libertad, mas querían morir que perderla,con_. 
rendirfe,por faluar la vida. De los Romanos,y de fus aliados, faltaron en 
poco mas de ducicntos, que murieron en la primer refriega, quando los 
Catalanes al principio desbarataron la legion. 
Efcapò Mandonio, para mayor defdicha, pues mas valiera que le aca-
bara la clpada vencedora en el Campo, que el cuchillo del verdugo en la 
placa . Procuró recoger la gente que iua derramada . luntò confejo de los 
mas princípalcs.Quexaronfeletodos,cargãdola culpa de aquellas defuen-
turas, y las inquietudes fuyas, y de fú hermano. No quilieron tentar ter-
cera vez Ja fortuna de la guerra, ibaíes mal en ella. Los Romanos eranpo-
derofos, y los otros Efpañoles , con fer connaturales fe le dedárauan ene-
mfgos.Todos fe refoluieron enpedir la paz,en arrimar las armas,y en ren-
diría. Fueron fus enbaxadores con efte menfage a los dos Proconíiiles,los 
quales refpondieron, quefi entregauan viuos a Mandonio, y a les demaS 
que fueron ks cabezas deftos mouimientos, los recibirían en gracia del 
' " " Pue-
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Pueblo Romano, y les Jarian el perdon,y la paz que pedían: y no hazien-
do eílo, no dperaíTen fino crueldad, y rigor, Amedrantaronfe mas con la 
afpereza de Ja refpuefta. Prendieron a Mandonio,y a los mas feñalados en 
la calidad, y en la culpa, y entregaron los a Lentulo, y Acidino: que los 
mandaron degollar a todos. Soífegaronfe los demas,pagaron aquel año el 
fueldo doblado, dieron por fds mefes prouifion de trigo al exercito, y ro-
pas dobladas a la gente de guerra> con rehenes de treynta Ciudades, para 
mayor feguridad de la paz.Efta es la primera guerra que bizieron a los Ro-
manos, micílros eípañoles, folos, y de por íi, en fu nombre,y por fu pró-
prio Ínteres, fin confederación, ni ayuda de naciones eftrangcras. En ella 
acabaron aquellos dos Principes Catalanes Indib.il, y Mandonio, cuyos 
altos pcfirnicntos,ni les dieron quietud en la vida,ni felicidad en la muer-
te. La amiíhd que profefíaron primero con los Cartagincfes, Ies empeñó 
en fus guerras. Ritiraronfe defpues>porque faltaua en ellos la fiddidadjy 
corrdpondencía.Obligaciones inefcufables, les inclinaron a los Romanos. 
Efpcrauan mayor juítificacion,y templanza de fu gouicrno. Nacieron có 
imperio, y fobcrania, y defdcñauanfc de la fugecion: que aunque los Ro-
manos la colorauan con nombre da confederación , en el efeto venia à 
fer feruidumbre. Amanan la libertad , y mas en el Rcyno que heredaron 
de fus mayores.Con cfta generofa pre.teníion acabaron las vidas. Pudó fu 
defdicha quitarleda vitoria, que eíla las mas vezes.ampara al que menos 
lo merece: peítf no h fàm*M&%$.4ot> çoto<ia, pues no.íblo la ganar 
ron gloriofa para fu n õ b r e / m a t a f l í b í ^ í ^ 
dofe de fu natural, enemiga de iñ íokmkhy Q^fíOncs:yrq^Mf¡GS quie-
ren perdcrfe,quc fufrirlas.pasò efta guerra fiendo Côítijes Public Scipion? 
y Publio Licínio Grafo. 
Refieren algunos Autores modernos,quc entre los alterados UcrgeteS j 
luuia vn Capitán Romano llamado Barro , que fue degollado con Man-
donio. Bien pudo fer que algún Capitán, de los del motin del Rio Xucar, 
fe correípondieffe entonces con Indibil,y no fiando dcfpues de la clemen-
cia de Scipion, fe retiraífe a fus tierras,y viuicíTe en ellas, hafta que faliò en 
efta ocafion pagar fu culpa.Pero como no hazen memoria deílo las Hifto-
rias antiguas de aquellos tiempos, aquien hauenpos de arrimarnos).fi ellas 
no lo dizen ? Adiuinaciones, y penfamientos no baftan.Xa verdadpidc-? 
gran recato,paraque no pierda de ^ii credito. Quando las. coíãs n&íònflQ 
tan feguras,ni tan precifas,, que obliguen a detenerfe en ellas.,mê of es de-
xarlas. Canfarfe en concertar opiniones, no eftando apoyadas,en lo que 
eferiuen Autores graues,parecè efeufado. No todos merecen fe,y aqui en-
tra la elección prudente del que los cenfura. Dizen derte Romano. Barro, 
que diò nombre al lugar que fe llama la Torre Penh3rra,y que efta enter-
rado en el arco que llaman de Bara, cerca de Tarragona: y que del, quedo 
el renombre ¿c Bara,que dan en Cataluña a ios traydores, en opróbrio dç 
fu 
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fu infedelidad. Todo eílo es fin ningún fundamento de verdad. El llamar 
Bara a traydores en Cataluña, tiene muy diferente principio, y del fe tra-
tará en fu lugar. El arco de Bara la miíma infcripcion que ay en el declara 
Jo que es. El Pueblo de la Torre de Barra, no parece creíble, que fe hon-
rafíe del nombre de vn delinquéte que moría juicamente degollado a ma-
nos de vn verdugo. El caftigo que en Mandonio era exceíío de crueldad,y 
rigor, en Barro (fi le huuo) fue jufticia: pues findo Romano, tomo las ar-
mas contra fu patria , No hauian de permitir los Proconfules, que nadio 
honraífe fu deslealtad con tan feñalado fçpulcro, cafi à las puertas de Tar-
ragona, Silla, y Corte principal de los Romanos en Efpaña: ni que dieífe 
nombre a vn lugar,el que por traydorno le merecía tener entre los fuyos. 
Lo que aduierte Pujades a cerca defto, y del nombre, y principio de Léri-
da, cíU bien coníiderado: aunque no todas las conjeturas dizen bien, con 
el recato, qué pide la candidez, de la Hiftoria» 
C A P. I F . 
Va^oíJucèJJos ijrgomtrnvsde los Bromemos en Cataluña ,jy otras partes 
de Efpaña.. 
COn las muertes de Indibil, y Mandonio ̂  quedaron las cofas àefta_, parte de Eípaña,donde eftá Cataluña,en lo exterior pacificas, pero 
Jos ánimos laítimados, y las voínntadcs enconadas • Tenían muchos deu-
dos,y amigos,y aun a los que no lo eran, no les agradaua tanto rigor,coii 
tan grades caualleros. No tenían otra culpa que hauer procurado la liber-
tad de la Patiia)Caufa,que alplrecer comun,no podía fer, ni mas juílifica-
da,ni mas efcuíable^Sentian fus muertes,y mas la afrentofa de Mandonio 
que la defdicha de Indibil. Confiderauan que los Proconfules (hõbres par-
ticulares) no tenían mas imperio, o mas autoridad, que la que le daua JÍU 
violencia de las an-nas,y que efta puede matar en el campo,quando fe pe-
lea, pero no defpues a sagre fria, como juezes,o verdugos,que los dos her-
manos eran Prmcipes,y Señores,confederados,y no vafíallos/ugetos folo 
a fus Diofcs, y en nada inferiores, ni fubditos a los Gouernadores Roma-
nos. Efto defpertaua defeos de vengança,a que la naturaleza Catalana tie-
ne natural inclinación. Difimula fu ofenfa, mas no perdona. Sufre las in-
comodidades del tiempo, pero viue fiempre atenta a valerfe de la ocafion, 
quando fe le ofrec. 
El año ducientos y dos antes del Nacimiento de Chriílo, y quinientos 
y cinquenta de la fundación de Roma, fueron en ella Confules, Marco 
Cornélio Cetego, y Publio Sempronio Tuditano, y eligieron en Edil Cu-
rul, Cornélio Lentulo, el Proconful que eftaua en Efpaña. Defpues fatis-
fechos de fu buen gouierno en lo politico, y militar, no quifieron que fa-
lieffc " 
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lieífe cíeIla,íino que fe quedaíTe con Acidino en el mifmo cargo,diípenían-
do, que defde allí en auíencia rigieíTe el de Edil Curul. Entre ios Magiítra-
dos de aquella Republica, el Confuí era el mayor, el Pretor el fegundo, y 
el Edil Curul el terçcro.Eftaua a fu ordcn,Ia prouiíion de los matenimien-
tos, que fus precios fuefíen cõuenibles,y que fe vendieíTen con peíb,y me-
dida jufta, y fiel. Cuydaua de los edificios publicos>y particulares, y de las 
fieftas, y juegos que folian celebrarfe con gran mageítad, y oftcntacioii_i. 
Dieronfelo a Lentulo aunque aufente,pero quedóle en Eípaña,y gouernò 
en ella feis años con Acidino.En el de quinientos y cinquenra,y quatro de 
la fundación de Roma, que era el de ciento nouenta y ocho antes del na-
cimiento de Chrifto, partió para Roma, cõ intentos de pretender el triun-
fo, por hauer fujetado có las armas los Eípañoles alborotados, que feguian 
a Indibil, y Mandonio; mas folo fe le concedió la ouacion . Eíia era vna_. 
pompa feme;ante a la del triunfo, pero con menos aparato, y folenmidad, 
pues ni derribauan el muro paraque entraíre,ni cntraua en carro,fina a ca-
uaílo,ni el facrificio era dercfesmayores,fmode folas ouejas,y a eíle talle, 
todas las circunftancias de la fiefta venían a fer men ores..En lareftanttt_/ 
del gouierno de Lentulo, y Acidino, eftubò Cataluña fofegada , y pacifi-
ca , que la indignación, y los intentos de venganza, no palíauan fino del 
penfamiento al defeo,y alliparauan,aguardando oportunidad para la exe-
cucion. En lugar de Lentulo,y cõ el mifmo cargo, vino aquel año en Eípa-
ña,Caio CorneHcrCetego. Y aunque tuhò por compañero a. Acidino,pera 
como a folo el fe atribuyen todas las. cofcs.que pedieron efte año,parece 
o que fu mado fiie en algo Supenor,o quepaífaron fin que pudieíTe hallar-
fe en ellas Acidino. Ccunençauan los Eípañoles a defengañárfe dé la, tica-
nía de los Romanos. Experimentauan en fu gouierno,que las guerras que 
enprendian, no fe encaminauan a reftituirles fu libertad, fino a quitarfcla 
del todo. Su zelo confiftia en el interés, y fu Jufticia en fu aprouechamien-
to . Las demafias que padecían los pueblos, abonauan las inquietudes de 
Indibil, y hazian mas laftimofa fu muerte. Eftaua muy frefea la memoria 
de íus cofas, Condenauan fu propria floxedad, y dcfcuydo, en no hauerle 
fauorecido en aquella guerra, pues fuera mejor perder en ella las vidas que 
el eftado, y efclauitud miferable a que fe hallauan reducidos-Los Catala-
nes, y Celtiberos, como menos fufridos, y mas ofendidos del rigor que fe 
vsò con Mandonio, tomaron las armas cõjurandofe contra los Romanos. 
Acudió Cetego con preftera al remedio. lunto fu gente, y diole la batalla> 
en que mato quinze mil, con que por entonces fe foíTegaron aquellos mo-
uimientos, con gran reputación del Proconful. Mariana dize, que eftos. 
fueron de los Pueblos Ceretanos,y Morales que paso la batalla en los ca-
pos Sedetanos cerca de Valencia. Liuio lo trata con tanta cortedad;que da 
ocafion a que eftos dos Autores, con fer délos mejores de Efpaña, anden 
tan inciertos. Yo tengo por difícil, que los Ceretanos, cuyo fitio eftaua en 
• F f el ex-
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el extremo mas oriental de Cataluña,pudiefen,ni alborotarie,ni llegar tan 
lexos, y affi me parece mas verifirail lo que eferiuo. 
.Defpucsdecfta vitoria,proucyeron en Roma a Cetego en Edil Carul, 
y facaronle deEfpaña a el,y a Acidino. Vinieron en fu lugar. Gneio Cor-
nélio Lentulo,y Lucio Eftertinio,con titulo también de P'roconfules. Go-
uernaron Lcntulo, y Eftertinio dos años. Lo mas notable que en ellos fe 
hizo, fue, diuidir a Efpaña en dos Prouincias, y Gouiernos, con nombre 
•de Citerioí,y Vlterior. Efta abrazaua lo que oy es la Andalucía, Eftrema-
dura, y Portugal, llamado entonces Betica,y Lufitania. La otra,lo demás 
baña los Pirineos. Efpaña Citerior venia hazer, io que en refpeto de Ro-
ma fe les ofrecía primero, y vlterior lo que eftaua de la otra parte. Catalu-
ña era la puerta, y la efcak,por donde entrauan,y fubian a las demás Re-
giones . Y aunque antes defío ya gouernauan a Efpaña dos Proconfules, 
pero no era mas que vna Prouincia: Ahora la partieron en dos, y quifie-
ron que anlbas fueíTen Pretorias,con igual autoridad. Los términos delias 
fe mudauan, o alargandofe, o eftrechandofe, fegun lo pedian los tiempos, 
y negocios.Y fi en lo paflado fe halla alguna memoria defta diuiíió, y def-
tos aojsabm^tei^^ fer, o que fe hailauan ya introdu-
cidos fin autoridad del Senado, oque eftaua hecho el decreto,y no fe pu-
blico hafta ahora, o que fe proueyò en el gouierno de Le mulo, y Efterti-
nio, y la execucion toco a fus fucceíTores, Gneio Semproniojuditano, y 
Marco Heluio en el año arriba feñalado. 
Del año antes deíte dizeLiuio,que tubieron Lentulo,y Eílertino algu-
nas guerras con los Eípanoles, y alcanzaron muchas vitorias. Con eík-i 
breuedad lo trata,y como no ay otro que lo eferiua, y Liuio tenga tanta^ 
autoridad entre los hõbres graues, no podemos negar que las hauria aun-
que nos faltan materiales para defignarlas en particular.Es cierto que fue-
ron grandes pues a Lentulo fe le concedió defpues el triunfo que no fe da-
lia fino por cofas muy feñaladas. Puede conjeturarfe que las maspafaron 
en Cataluña,, porque alli bullía entonces la inquietud, y la guerra, como 
Pueblos mas ofédidos,y quexofes.Autores Efpañoles no los tenemos.Los 
Romanos eferiuen de nueftras cofas como accefíbrias de fu Republica, y 
como no podían celebrar fus augmétos fin referir nueftras perdidas antes 
nos quitan que nos dan. Tubieron mas cuydado de engrandecer a los To-
yos que de honrar a los n u e í W y aunque dizen lo general délos fucefíbs 
pero no fe alargan en lo efpecial de los echos memorables q en ellos con-
cumeron.Quentan las vitorias,y no los cafos particulares que à vezes fuê  
len fer mas dignos de gloria que el mifmo vencimiento. Es fuerça paííar 
por ello pues no ay otros q nos alumbren en efta obfcuridad-Permitafeme 
el repetir efta quexa, pues a cada paíío fe me ofrecen nueuas ocafioncs pa-
ra tenerla. 
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Queda en V M batalh vend ió^y muerto de los Efpanoles e lPmor 
Gneio Sempronio Tuditano. 
Siendo deflinadospara las Prouineias de Eípafia Gneio Sempronio Tti-ditano, yMareoEluio con titulo de Pretores Torteáronlas entre fi 
como folian,y a Tuditanocupo la Ckeriorjy a Eluio la Vltérior.Dieronles 
ocho mil hombres, y quatro cientos cauallos con orden que deípidieflen 
los foldados viejos q era gracia particular pues podían bolder a la Patria, 
y acabar en ella: defeo natural de todos los hombres. Llegados en Eípañ-a 
los Pretores > cada vno acudió a fu Prouincia, y todos tubieron bien en 
que entender en ellas. Eluio en la Andalucía huuo de reducir, aíugetara 
dos SeñoresPrincipales llamados Culca,y Lucinio quchaiwan tomado las 
armas cótra los Romanos. El mifmo Liuio dice queel eftado de Cuica era 
en la cofta de la Efpaña Vlterior, y pues no tenemos otro Autor aquieiu» 
arrimarnos no ay paraque meter efta guerra en Cataluña que es lo que 
algunos pretenden,con raçones,y conjeturas trabidas por los cabellos. Los 
eícf itores. modernos no pueden alargarfe mas de lo que hallan en los an-
tigjio§5j|no pomendolo de fus cafas. Dos fueron las guerras que tubieron 
los Pretores-en fus dos Prouineias. A Tuditanole faliò mal Jaque le cupo* 
Alborotaronfele lo&Eípañoles déla Gitmor. Suparte,y aun la mayor té-
drian los Catalanes que no le dexauan perder ocafion» Vieron defpedidos 
los foldados viejos, confiaron que los nueuos no tendrían valor, ni deftre-
za para refiftirles . Quizá hallauan opreífos de las tiranias de los Mini-
ftros, y rebento a mas no poder el fufrimiento . Tomaron las armas paraj. 
prouar con ellas otra vez la fuerte, y vengar fus agrauios. Deuieron ayu-
darles los Celtiberos. luntò Ttiditano fu gente dioles la batalla,y fuele tan 
mal en ella que recibió vna grandifíima derrota. Quedo fu exercito venci-
do , y deftrocado la mayor parte, y entre ellos los mas-principales murie-
ron, los otros procuraron faluarfe co la huida derramados por varias par-
tes. Tuditano efcapo mortalmete herido, y murió poco defpues de las he* 
ridas, y del fentímiento . Las caufas deftos. mouimientos no fe faben, de-
uieron darlas los Romaños,y por no obligarfe a eferiuir fu culpa, las calla 
Liuio: Aífí lo fíente la prudencia de Ambrofio de Morales. Tan poco ft^-
quentan las hazañas que en efta batalla hizieron los Efpañoles, que fegun 
el eftrago de fus enemigos, fin duda deuieron de fer notables . Mouiò la, 
nueua defte defaftre gran alboroto en Roma. Temieron perder a Efpaña,o 
por lo menos que la guerra que en ella fe les començaua hauia de fer muy 
Íarga,y peligrofa.Proueyeron para fu gouierno otros dos Pretores a Quin-
to Fabio Bution en la Vltcrior,y a Quinto Minucio Termo en laCiterior. 
F f 3 Die-
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Dieronles vna legion a cada vno, y quatro mil Italianos, y trecientos ca-
Àb V . C. uaJlos. Bien fe echa de ver el cuydado que daba las cofas de Efpaña, pues 
•M*' doblatian las fuercas para ella. 
Dio el Senado prifa a los dos nueuos Pretores porque la neceíHdadde 
fus prefeâuras la pedia.Vinieron a Eípaña,y de Bution aquien tocauala ,̂ 
Vlterior no fe diie nada,o la tubo pacifica, a íi huuo algún mouimicnt© en 
la Andaluçia, remediofe cõ facilidad. De Thermo fe quenta que peleó en 
la Citerior con dos Capitanes efpañoles llamados Budares , y BeíTafides. 
Vencióles en vna batalla prendió a Budares. Mató doze mil de los fuyos, 
y todos los demás fe efcaparon huyendo . Y aunque fe dize que con eíta 
vitoria perdieron en Roma el recelo que tenían de las cofas de Efpaña no 
fue de manera que dcxaífcn de tratar de remedios mas poderofos, y efica-
zes para afiegurar la Citerior que entonces les daua cuydado. Añadieron ( 
fuerzas, y autoridad a íli gouierno. Y ello no pudo íerfino íbbregrandes 
ocafjones. Tenían a fus naturales por inquietos, y atreuidos: que aborre- í 
cian la feruidumbre, y por la libertad fe auenturauan a qualquier riçj(go,y j 
peligro . Efto les obligó a cargar la mano con mayor violencia para repri- j 
mirksi^&fbrlra^ Budares, y Baífaíides^ dizen, que paso | 
cerca de la. Ciudad de Turba, fm dár mas nQtieia^vdel fitio deíle lugar, ni | 
de los Pueblos de donde falieron eftas gentes. Eftii^%<;n Roma por cofa | 
muy {eñalada,pues quando boluió Thermo fe le dio elfii(||fQ, y el íegú- ! 
do que huuó en Eípaña poniendo en primer lugar el de Leñtulo: y íi ei de ; 
Lcntulo no fue mas de ouacion como algunos pretenden, vendrá a fer el } 
primero eílc ¿c Theniio. ! 
d j p. F i . , j 
Detewunajfi en Roma (ftie la, Efpaña Citerior fuejje Pronincia Confuhf i 
y viene a fu gouierno el Confuí Marco penio Caton Cenforino, \ 
NO afloxaua en Roma el temor de las coías de Eípaña pues con tan- % to cuydado trataron del remedio. Teoianla por las Indias de fus te-
ibros. Todos los Miniftros que la gouernauan metian en el erario grãdif-
íimas fumas de marcos de oro, y plata de mas de Jo que gaftauan en fufté-
tar la guerra. Sin ellas riquezas publicas cían también exeeífiuas las parti-
culares con que aprouechauan fus cafas. Efto hazia que la e/Hmaífen tan-
to, y que procuraiícn conferuarfe en ella Señores, y poderofos. Al princi-
pio entraron con buen titulo para encubrir fu ambición. Ya fe dixo como 
publicauan qne fu fin, y defeo era folo librarla de la feruidumbre,con que 
la optimian los Cartagincfcs.Eíto dio lugar a que pufieron en ella los pies, 
con voluntad de fus naturales,que de otra manera quiza les fallera impof-
íible. La tirania que quiere introducirfe có violencia deícubierta halla ter-
ribles 
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ribles dificultades, y peligros. La fimulacion obra mayores eferos: y a/Ji 
los q no tienen verdadera religion ponen la gloria de fu re&imd en la ma-
yor íeguridad. Aquello abrázan por mas jufto, que les parece mas conuc-
niente. Lo prouechofo,y lo íeguro es fu juílicia^y virtud: y donde no pue-
de llegar la piel de Leon añaden la de la rapofa. Pareceles que rey na como 
de enpreftado el qüc no fe alarga mas de lo jufto, y honefto. Deteíhhle_¿ 
fentir los Romanos ahora que cftauan ya dentro en Efpaña quitaronfe la 
mafcara, y no guerreauan fino por fu vtilidad . Todo fu fin paraua en 
fugetarla, y enriquecerfe fin atender a confederaciones, y refpetos. Ya no 
temian las fuerzas cftrangeras porque facados los Cartaginefes ningunas 
podían oponerfe a las fuyas. El valor,y la ferocidad de los eípañoles de la 
Citerior,que entonçes eftauan mas inquietos los tenían en cõtinuo reçelo. 1 
Confiderauan que tantos eílragos, y perdidas no baftaüan a dominarles 
antes con la muerte de los vnos reuiuian) y fe aientauan los otros • Albo-
rotauanfe diuididos los Pueblos, primero vnçSj y dcípues otros que tí fe 
acertaran a vnirfc, y leuátarfe juntos fuera por demás refiftirles* Las expe-
riencias que tenían de fu inquietud, y braueza les obligaua a tratar del re-
medio no por los caminos ordinarios que folian aplicarfc en otros males, 
fino por otros que vfauan en las mayores neceíHdades. El primero fue de 
Prouincia Pretoria hazerla Confular que era determinar que vnodelos 
Çonfules vinieífe a gouernar, y guerrear en ella. Eíta folo fe guardaua en 
grandes apríams de guerra, y quando los mouifp¿entos,quje fe eíperauaji^ 
requerían mayores fuerças, y autoridad para ibfê arfas.. , 
Salieron Confules Marco Porcio Caton que HdrilaíQnjgiCeníbrino.^ y Ah V* C. 
Lucio Valerio Flaco. Y como fe hauia refuelto <!j la Eípana Citerior fuefle jf/9* f»^ 
Prouincia Confular, cupole en fuerte a Caton, y Flaco fe quedo en el go- c^r,fita^-
uierno de Italia.Tratò Caton de venirfe a Efpaña,Y porque las cofas della uent'^' 
amenaçauan grandes rompimientos quifo el Senado que Pul>lio Manlio 
le acompañaile con titulo de Pretor, y proueyò otro Pretor para la Vite-
rior, que fe llamaua Appio Claudio Nerón. Dicronle a Caton dos Legio-
nes aunque efto era lo menos que folia licuar el Confuí íiempre que falia 
a la guerra: pero añadiéronle mas cinco mil Italianos, o Latinos, quinien-
tos cauallos, y veinte galeras. A Manlio le mandaron entregar la legion 
que tubo Minució Thermo,con otros dos mil foldados, y docientos caua- . 
líos. Y a Nerón fe le dio para la Vlterior otra tanta gente comO'ia de Man>-
lio,y la legion de Fabio Pution fu predeceífor.Con ellos grandes aparatos 
fe preuenia la guerra de Efpaña,encaminada a fortalezer>y afegurar el do-
minio q en ella tenian.Ya que el iugo,y la fujecion de los naturales fueflen 
mas pefados, y terribles. Era Marco Porcio hombre íobufto, y valerofo, 
y de vn natural muy fuperior. Por fer tanauefttaiada fu cordura,y prudé-
eia, le dieron el fobrenõbre de Caton que quiere dizir fabio, y experimen-
tado. Llamáronle también Cenforino, porque en el cargo de Cenfor que 
tubo 
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tubo en Roma gano grandiífima reputación. Era efte Magiftrado de no-
table autoridad. No fe prouehia fino en las perfonas de mas aprouada vir-
tud que hauia en la Republica, y con gran preuencion de facriíicios para-
que falieíTe acertada la elección. Duraua cinco años, confiftia fu admini* 
ftracion en faber el numero de los vizinos de Roma, y el valor de las ha* 
xiendas para la cobraba de los tributos ordinarios, y de los focorros extra-
ordinarios en las neceflldades que fe ofrecían. Informauafe de las vidas,y; 
coftumbres en todos los eftados.Caftigaua los exceflbs viciofos,y premia-
ua la virtud en el que la tenia. Examinaua el proceder de cada vno, fu ge-
nerofidad, o vileza para mejorarle, o apearle fegun lo pedian fus méritos. 
Repartia los grados de hoi]ra,y dignidad cõforme las calidades de hazien-
das, y perfonas: Al píebeo hazia Cauallero, al Cauallero fubia a Patricio,' 
y Senador: que era lo que mas podía llegar la eíHmacion , y confiança de 
vn ofíicío. Señaloííe mucho en el Caton . Nació de padres pobres, y hu-
mildes que viuian de fu labranza en vn lugar pequeño fuera de Roma:rnas 
de aquella humildad.Saco tan altos penfamientos que por fu valor,y pru-
dencia ocupo los mayores pueftos de la Republica. Tenia la condición 
afperary lerrible întrfntméeHwaf al rigor que a la piedad. El animo ¡Urgó,y 
gcneroíb, para acometer grandes cofas, mas ehrato corto, y efcafo, arri-
mado a la taça, y parcimonia de fu primera educación, y criança. 
• Mando Caton juntar todo fu exercito, y armada en la ribera de Geno-
ua en el Puerto de la Luna, que oy fe llama Llerize, o Porto Venere. Na-
uegò para Eípaíía.Llego a Rofes echo della la guarnición de los eípanoles, 
y paso a Ampurias adonde defembarcò todo el exercito . Eftan eftos dos 
lugares cafi a Jas faldas de los Pirineos en lo mas oriental de la cofta de Ca-
taluña. IJamauanfc en aquel tiempo Rodos,y Emporia. Ambos eran co-
lonias de Griegos:El primero de los Rodios de la Isla de Rodas: y el fegú-
do de los Phocenzes de la Ciudad de Pochia la que es el A jonia Prouineía 
f de la Afia Menor que poblaron a Marfella en Francia, o otros lugares en 
Efpaña . Contra Ampurias venian encaminados los primeros intentos dé 
Caton para caftigar los Efpañoles que én ella viuian. Sabia el odio que te-
nían a los Romanos lo que aborrecían fu imperio, y que eftauan con ani-
mo ibrios de refifíirles en confiança de fu muchedumbre5y del focorro de 
vizinos,y amigos que hauian de acudir luego en fudefenfa. Acentò cerca 
de Ja Ciudad fus Reales. Defpidiò los Prouehedores del exercito obliga-
dos por fus arrendamientos al darle el trigo neceííario para fuftentarle, di-
ziendoles que no eran menefter que començadala guerra ella fe mantea-
dria a fi mefma. Eíktian ya las mieíTes raçonadas, y quería que los folda-
dos viuieííen de Jo que robaífcnjporque peleaífen con mas ferocidad,y de-
ftruyefíen las tierras enemigas. También dizen algunos que embio todo* 
los nauios a Marfella,porque faltándoles la efperança de boluer a fus caGs 
fino vencedores abriefíen con mayor valor, y denuedo camino para la vi-
toria 
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tória. Lo mífmo, y aun con mas valerofa refolucion han hecho en varios 
tiempos grandes Capitanes. Agathocles Rey de Siçilia en Africa, los Ca-
talanes en Galipoli de la menor Afia, y Hernãdo Cortes en el nueuo mun-
do co tener mas lexos, y cali impoíílbles los focorros, barrenaron los na-
uios determinados a morir,© vençer. Vn animo grande, ygeneroíb en los 
mayores peligros defeubre mas fugradeza: delasmifmas dificultades faca 
efperanças para reuencerlas . Aunque otros íienten que Caton no embiò 
las ñaues fino que las mandó quedar en la mifma cofta de Eípaña adonde 
hauia de fer la guerra . Y pues efta fe çomençò por Amp uri as es fuerça dè-
zir primero el eftado en que fe hallaua entonces aquella Ciudad deferiuié-
do la forma que tenia quando la ganó Caton lo miímo han hecho en eíte 
lugar Morales, y Mariana, figuiendo a Liuio: y pues todos tomamos el 
agua de vna mifma fuente, no pareciera bien alterar la de fu natural, ni 
mudarle el curfo que tienen.En mieflo ya viene a fer menos cfcufablepues 
trato de iluftracioncs de Cataluña adonde eftaua la Ciudad de Ampurias.. 
Eira razón de por fi obliga de principal, y no es menos eficaz confiderar 
que la reputación del dicipulo que fe honra de ferio, es imitar al Maeftro 
aprobar fus obras, y feguir fus enfeñanzas. Yo lo fui de Morales en la vni-
'ueiTidad de Alcala de Henares en mis primeros años. Para mi-confufion 
lo digo, pues no fupe aprouechar el tiempo, y el trabajo para llegar a me-
recer el nombre de dicipulo de tan gran Maeftro « Pero veneró: fiempre fu 
memoria, y en efta ft quiera pagó la j$uc deuo 
Hauia en Ampurias.dos Pueblos,vnade OriegpSj.y ptmsiá« Bipañoleí-
Eílauan el vno pegado con el otro-Partianfe con vo murç» úmd<Q,qiicp_âí-
faua por medio. Los Griegos tenian la parte del. mar, y ei puerto, y fu. 
población era tan angofta,y pequeña que apenas.el circuitodella ocupaua 
quatrocientos paífos. Los Efpañolcs fe entedian por el otro lado de la tier-
ra con mas de tres millas de medo en el muro que los diuidia . Hauia vna 
fola puerta con que fe paífaua de los vnos.a los otros. Viuian los Griegos 
con gran cuydado de fu conferuacion porque con fer poco&,y eftrangeros 
ocupauan el puerto, y la marina,.que fiéprc fuele fer lo:mejor,y mas apa-
cible. Dauaníè a negocios, y contrataciones, y los, tales de ordinaiio ini-
miciffimosde bullicios de guerra. Por el contrario los Efpañoles^como 
naturales eran Señores originarios, de todo muchos en numero poderofos 
en faercas,feroces,y robuftos, inclinados a las armas,, y cõ. todas eíks ven-
tajas tenian lo peor en la comodidad, y en la belleza del fitio., quererá Ia_» 
parte de tierra. Sin gran artificio, y vigilancia no pudictran confèruaxfe los 
Grieços. De dia guardauan aquella puerta de en medio . No dexaiumpa-
far ningún efpañol, fino con caufa j-uíta , y corineceílidad vrgente , y 
preciíía . De noche la cerrauan,.y la tercçraparte de los vezinos velauan 
fobre los muros.Csda vna de las dos poMàciones tenian también fu puer-
ta a la mar:Aunque de los Griegos no falian por la fuya, fino muchos j'un-
- ' tos 
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tos para focorrerfe en qualquiera aprietp. Los Griegos contrarauan por la 
íTiar, los fefpañoles labrauan la tierra» Vendianfe reciprocamente los vnos 
a los otros. Eílos fus frutos,y aquellos fus mercadurías, cõ que todos acu-
dían a fus menefteres. Por medio defte comercio fe afeguraua mas ía ami-
ftad,y familiaridad entre ellos. LosEfpañoles aborrecian los Romanos,los 
Griegos los amauan, y recibieron a Caton, y a fu exercito, con las mayo-
res demoftraciones de contento, y corfefia, que les fue poffiblç» 
C J P, V I L 
'Manda Cam talar los campos de Jmpurias, y trata de focorm a Bilijlages, 
Señor de los Catalanes Uergetes, 
DEfíruyò Caton todas las tierras comarcanas de la Ciudad de Am-purias, para que el rigor de la guerra amedrentafíe los enemigos. 
La terribilidad de los males, confunde los confejos para el remedio,y def-
maya los ánimos para la reíiftencia. Era terrible el furor de los incendios, 
y eftrager^m^£do^y-perfonas. Mandaua talar los campos;, robar las 
liaxiendasvderribár las cafas»Todo era efuflion de fangre, y muertes: mi-
íerables efetós de las armas encruelecidas,fin mas jufticia que la ambición 
del imperio.La defenfa, que de fuyo no folo es jufta,pero neceffaria:el am-
paro de la patria, que fe eftima por la mayor obligación : el defeo de la l i-
bertad, tan natural en Jos hombres: todo lo ealb'gaua Caton,comò delitos 
execrables, como infidelidades aleuofas. Sin fer Señor, ni por derecho, ni 
por pofeífíon, daua nombre de rebelión, al oponerfe a fus violencias. 
En efte tiempo faliò Marco Heluio de la Andalucía. Hauia gouernado 
la Efpaña Vlterior, y vna grane enfermedad le detubo en fu Prouinda,vn 
año mas del tiempo de fu prefedhira. Hallandofe con falud trato de bol-
uerfe a Roma. Tenia mucho teforo para la Republica, que efte era el in-
centiuo de nueílras guerras. Deterrtiinò verfe con el Confuí Caton antes 
de partirfe, y enbarcarfe en Cataluña. El camino era largó,y la tierra que 
ihauia de atrauefar no muy pacifica. Corda peligro el dinero, porque el fa-
ber que le lleuaua,defpertatia la codicia de muchos, paraque fe arriefgafen 
a quitarle. Diole Nerón fu fucefíbr en aquel gouierno, feis mil hombres 
que Je acompañaíTen.Caminando para la Citenor,cerca de Iliturgi,oy An-
duxar,le acometió vn exercito de Celtiberos,que eran mas de vbynte mil-
Peleo con ellos. Venciólos, y mato la mayor parte. Tomo defpues la Ciu-
dad de Iliturgi, que fe le moftra enemiga. Hizo en ella vn crueliffimo ca-
íligo. Llegó al campo de Caton, que le tenia no muy lexos de Ampuria?* 
Viofe còn el Confuí, defpidio Jos que le acompañauan, y cnbarcofe parâ  
Roma,adonde fe le dio la ouacion. Eftaua lo mas de 1Q que ahora es Cata-
íuña' Y ̂ a la Celtiberia, puefta en armas. Hazia diligencias Caton por 
faber 
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fabcr donde fe hallaua la mayor fuerza de Iosenemfgos,y darles la batallar 
Llególe en efto vna enbaxada de Biliftages, Señor de los Catalanes Ilerge-
tes, pidiéndole foeorro, contra los eípañoles alborotados, que deítruhian 
fus tierras^porque no querían feguir fu partido contra los Romanos. Arri-? 
ba fe dixo que Mandonio,y Indibil eran Principes de los Ilergetes. Si es l i -
cito conjeturar en cofas tan antiguas, podemos dezir; o que efte Biliftages 
que tenia el mifmo Señorío, era deudo, y fuceflbr de los dos hermanos, y 
que efearmentado en los fuceíTos de fus alteraciones, quería perfeuerar en 
la amiítad délos Romanos. O que no dexando hijos Indibil,y Mandonio, 
los Proconfules Lentulo,y Acidino,con orden del Senado,dieron aquellos 
pueblos a efte Biliftages, paraque puefto en ellos de fu mano, reconocieíTe 
íiempre cfta obligacion.Efto fuelen bazer los vencedores,que quieren a 
gurar con prudencia la^ gentes que por fu inquietud» y ferocidad no pue-
den enfrenar bien con las armas. Quitan el dominio a los fedicioíbs,y en-
treganle a otros mas confidentes, y recatados, que eícogen delosnqiif-
mos naturales, moftrado que aquello no es ambición, ni codicia del Rey-
no, pues le dan, fino procurar la paz, y quietud de todos . Efte Principé-* 
Biliftages guardaua con firmeza, y lealtad, la fe que deuia a los Romanos. 
Los otros efpañoles fus vezinos los folicitauan,paraque concurrieífen con 
ellos en aquel leuantamiéto,pues los Ilergetes fueron fiempre los primeros 
en procurar la libertad común.No pudieron mouerles de fu prepoíitojque 
la amiftad Catalana, declarada vna vez tarde íè muda. De/engañados de 
fu conftancia, dieron en perfeguirlos. Corrían fus tierras, cornbatian íus 
fortalezas, tratauanles como a enemigos públicos, por ver fi el miedOja el 
rigor acabaria lo que no pudieron las raçones. Y fue por demas,que vna-» 
generofa refolucion, es inuencible: entre los mayores trabajos, deícubre*» 
mas fu valor. Hallandofe Biliftages en efte aprieto, enbio dos Caualleros, 
con vn hijo fuyo,cuyo nombre callan los Autores,al Confuí Caton, a pe-
dirle foeorro. Pueítos en fu prefencia, propufieron con mueftras de gran 
fentimiento fu neceíridad.Refiríeron,que por varios caminos,ya de blan-
dura, ya de amenãças, hauian procurado apartarles de la confederación de 
los Romanos, perfuadendolcs la guerra, y obligándoles a que tomaífenu» 
las armas,en caufa que tocaua a todos,y que todos los efpañoles la tenían 
por jufta, y piadoíà. Que viendofe defengañados, de que los Ilergetes no 
hauian de faltar a fu amiftad,ni dexar demátenerfe leales en fu deuocion, 
conuirtieron las amoneftaciones en rigores, períiguiendolos por todos los 
caminos que podían. Talauanfus campos, matauan fus ganados, deftru-
ian fus haziendas, y apenas las vidas eftauan feguras dentro de las mu-
rallas de fus fortalezas. Que folos cinco mil hombres baftauan para librar-
los: pequeño foeorro, y de grandes confequencias, para la reputación del 
Pueblo Romano . Que quanto era mas fácil el remedio, tanto mayor ha-
uia de fer el cargo de no darle* pudiendo con el atajar tantos daños. Que fi 
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Ies dexauan perecer en aquel peligro, nadie fiaria de fus confederaciones; 
pues faltauan en el mayor aprieto, y no acudían al mal de que ellos eran 
ocafion. Que la fe hauia de fer reciprocamente inuiolable. Que en ella có-
íiftia elfundamiento de la jufticia, y la conferuacion de los eftados, y Re-
publicas. Que pues Biliftages fu Señor,y los Pueblos Ilergetes, guardauan 
tan a fu cofta los pados, y cociertos con que la dieronjque la mifma obli-
gación les corría a los Romanos para fauorecerles.Que ellos padecían por 
íli amiftad, y en ley dela que es verdadera, eftauan obligados a tener por 
propria fu neceíTidad, en el fentimiento, y en el remedio. 
Eftas, y otras cofas reprefentaron en fu enbaxada los Ilergetes. Hallofe 
Caton confufo, Hazianlefuerça las racones,porque la tenían muy grande 
los Catalanes en lo que pretendían . Laftimauaíe fu peligro, y por no ver 
fu exercito en otro igual,y quiza mayor, no ofaua diuidir fus fuerças. Di-
xoles: Yo conozco muy bien lo que fe déue a vueftra lealtad, y ninguna 
cofa deífea mas el Pueblo Romano,que acudir a femejantes obligaciones, 
mas eíla ocafion foio permite tratar de la falud común. El tiépo es el que 
aconfeja en los grandes negocios. Los hombres que faben acomodarfe co 
la razón, y coiuntura que en el fe ofrecen, todos les faJen pro/peros, y di-
choíbs: y fi eftàs no fe miran, antes los pierden, quç mejoran . Yo tengo 
apretada a Ampurias. Se que los enemigos vienen poderofos a focorrerla. 
Si diuido mis fuerças, acá, y allá todos nos perdemos *• La falud de todos 
conüfte en efte exercito, y en mantenerle entero, y junto. Efto afegurala 
vitoria,y partiéndole fe pone en contingencia. He de pelear en capo abier-
to con el enemigo, fin gente como puedo? La virtud vnidá de fuyo es ma-
yor . Los daños recibidos, ya no tienen remedio, fino en la recompenfa. 
Lila imaginalda a medida de vueftro gufto,que yo la prometo. En los que 
eftan por venir, fea el remedio,© diíimular,o refiílir. Los agrauios difimu-
lando fe vencen. La refiftencia, defendida co las murallas, con menos di-
ficultad fe entretiene. Todo ha de durar poco, y todo viene a tener re-
medio con el vencimiento. Efperad de nosotros, que hauemos de quedar 
muertos en el campo, o acudir al agradecimiento que fe deue a vueftra_i 
fidelidad . Congoxados los embaxadores con eíla reipuefta repitieron 
à los pies de Caton fus inftancias diziendo. El tiempo Señor, es medico 
muy efpaciofo. Remedia, pero tarde. Las enfermedades violentas, re-
quieren promptitud. Si la medicina fe difiere, primero que apíoueche, 
fe acaba la vida del que las padece. Nueftros males fon grandes, y nin-
gunos mas crueles. Va por puntos acabandofe la vida, y ha menefíer 
prifa el fuíkntarla, No tratamos de haziendas, ni de recompenfas. Las 
vidas fon las que dan cuy dado . Con qualquier pequen^ dilación vienen 
a perderfe. Si vos Señor nos dexais, quien ha de ampararlas ? Ami-
gos no los tenemos, que por ferio vueftros, los mas obligados nos 
bueluen las efpaldas. La feguridad de nueftros hijos, y inugeres, 
x folo 
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íbío cíhi ên vucñro focorro. Si eftc falta, no ay fino acabar con todo. N ò 
padezcan, Señor, los mas leales feruidores que tiene el Pueblo Romano. 
Apretado Caton con eftas <juexas,difiriò para el otro dia la reípueíla.Pasò 
aquella noche enbuelto en varios penfamientos. Cõfidcrò que en la guer-
ra, de pequeñas ocaíiones fuelen refultar grandes fuccííbs. No ay cofa en 
ella tan ligera, que alguna vez no venga a íer confequencia de vn grande 
çfeto. La'imaginación haze cafo: lo fingido fe tiene por verdadero. La fa-
ma fola de q viene focorro, bafía para defmayar a vnos,y animar a otros. 
Mando llamar otro dia a los embaxadores, y dixoles* que eftaua refueíto 
de darles el focorro que pedian. Efte hauia de ir por mar. Dio orden que 
en fu presécia fe cnbarcafe la gente,y que ellos dexandola en los nauios,fe 
boluieflen a los fuyos,con la nueua del buen deípacho que trahian.Esfor-
caronfe con efta confiança, y pudieron cntreteneír la guerra. Detubo Ca-
ton configo al hijo de Beliftages, fauoreciendole mucho, con honras pu-
blicas^ con mercedes particulares, que le hizo. Pajtidosdos embaxadotes, 
boluieron a defenbarcar los foldados.. Con efte ardid que los Autores Ro-
manos celebran mucho, aíègurò Caton las eíperanzas de los Ilergetes fî s 
amigos, y enfrenó los atreuimientos de fus contranos,porqiie con la nue-
ua del focorro que venia, los vnosfe animaron, y los otros llenos de mie-
do, y confufion, fe retiraron a fus tierras» 
Vence C&ton el exercito de los Catalanes Jndigetes) toma a Ampunas^y mofe* 
y cajiga a los Bergitams* 
Líbre Caton defte cuyda^o, quedóle on-o mayor, que era dar la batar-lia al enemigo,porque ya llegaua a vifta de la Ciudad de Ampurias, 
el exercito de los Catalanes que venia a focorrerla. En la felicidad defte 
fuceífo confiftia toda la importancia de la guerra-Saco-de noche fus gentes 
r de los Reales,y a la forda las paso a la otra parte, donde fe hauian alojado 
los contrarios. Fufólas en puefto, que no podían confiar de la retirada, ni 
a loj; reparos de fu campo, ni a los nauios^porque peleaííen co el esfuerço, 
y ofadia que fueledarla defeíperacion.Tomò los enemigos caíi en medio 
cercándolos por todas partes, lin que ellos lo aduirtieíTen. Antes de acó-
meter,animò a los fuyos,diciendoles. Y a tenemos el fin de nueftros defeos. 
Ya ha llegado la hora de moftrar vueftro valor. Haftà aqui la guerra ha f i -
do, mas como a faIteadores,que como foldados:pero ya eftamos en la ba^ 
talla, de enemigos a enemigos, y de poder a poder; Y^cftan los-exercitos 
de manera q es impoílible dexar de vençer, o morir. Aquí fe ha de ver lo 
que foys,para gíopa de nueftra Nación. Ya no os queda licencia, ni lugar 
para talar, y robar los campos. Las riquezas de las Ciudades os efperan • 
G g 2 E n 
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En eJías haueys de emplear las manosrcô breues trabajos ganareys ríquif. 
ümos facos, y defpojos , Quando los Cartagincfes ocupauan a Efpaña el 
rio Hebro era el termino de fu imperio. Efte limite les'dieron nueftrospa-
dres,Contentandofe con las Prouincias que ay defta otra parte del rio. Pe-
ro nieftas tenemos ahora.Gran mengua feria no cobrarlas,vn Confuidos 
Preteres^y'tres exércitos Romanos.' No ay Cartagincfes que nos refiftar^ 
ni otrafuerça, que la de vn exercito de inquietos, y fediciofos, fin orden 
ni àifciplina militar, que confúfa^y tumultuariamente fe nos oponen, por 
{acudir el yugo Romano de fus ceruiz.es. Con eftos hauemos de p^!ear,fa-
ciles en mouerfe, pero valerofos en fu obftinacion, No fe les pu. ue negar 
efía virtud: mas venciéndoles, vendrá à fer mayor vueítra eítimr.cion,pues 
en las dificultades confiíle la gradeza de la vitoria. Dicho efto, ma ,¿ao po-
ner tres cópañias llamadas Cohortes en frente del baluarte, y puerta prin-
cipal del Real de los enemigos, dándoles orden que arrernctieíien, y fe rc-
tiraífen luego,en esforçandofe de fu parte la refiftencia. Ex ecu to fe al rom-
per del dia. Acometieron las trincheras, Alborotaronfe los efpañoks con 
aquella repentina mudança.Vientlo a fus efpaldas los que antes 'tenían por 
delante; mas no perdieron fu ferocidad,y braueza. Defeofos de peJear, fa-
Ikron a tiecibxrleS) fin orden ni concierto. Uenoíe ¿ellos toda la campana 
que hauia entre los reparos de fus reales. Y los efquadrones de los Roma-
nos, los que primero los hauian acometido, fingieron que huían, que era 
el orden que tenían de fu General para facarlos de fus fortificaciones. En-
tre tato que en el campo abierto fe ocupauan en ordenar fus efquadrones, 
Caton arremetió con los fuyos, que los tenia apunto, y folo aguardauan 
aquella ocaíion.Sacò de las dos alas del exercito los mejores cauallos,para 
que acometieífen primero* En la derecha les fue mal, porque cargaron fo-
bre ellos con tanto ímpetu, y furor los Catalanes,que les retiraron, y aun 
pufieron en huida. Efpantofe la gente de a pie,cbn el dcforden de la caua-
íleria.Caton que eftaua atentiffimo a valerfe de las ocaí¡ones,apróuechan-
do las buenas, y reparando las malas, mando que dos efquadronés de-los 
mas efcogidos délos fuyos, rodeaflen al enemigo , y le hirieíTen por las 
efpaldas. Repararon con efto los efpañoles, y fuftentoífe en igual pefo la. 
batalla, que yacomençaua a declinar con el miedo de los Romanas. Efte 
vino a fer tan grande, que fue necefíario que el mifmo Caton detubiefíe 
de fu mano, a muchos que boluian las efpaldas. Con vna arma enaltada., 
que trahia, detenia a los que áremetian fin orden, y con bozes animaua a 
los que le parecia que defmayauan. A todo acudía con fumo valor,y dili-
gencia . Mientras duro la pelea délos dardos, y flechas en aquel cuerno , 
izquierdo, efíubo incierta Ja vitoria, porque no baftauan los Romanos a 
reílitirles. Aqui fe apoderó delJos el efpanto, y començò la huida-Mas éri 
clotro lado ío' padecían los nueftros, porque el verfe acometidos por lãs 
efpaldas, ^ s ò en ellos deforden, y confufion. Enpleadaslas lanzas, y ar-
mas 
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mas cTrojadiças, llegaron alas eípadas. Renouofe con ellas la pelea coâ 
igual braueza, porque c;l vigor del anmio,y la fuerça de los braços fuiten-
taua igualmente las efperanzas de todos. Eftuuo por gran efpacio dudofò 
el fuceíío.Sacò en efto Caton otro efquadron de refrefeo.Retiro los que de 
los fuyos le parecieron mas canfados, y animaronfe los demás con el Ím-
petu de los que venían de nueuo.No le pudieron fufrir los efpañoles,y fiié-
ronfe retirando,y metiendo en fus Reales. Hizo Caton^que la fegunda le-
gion, que referuaua de refpeto para el focorroj falieífe en fu alcanze, con-
feruando fiempre firme fu ordenança.Llegaron a las trincheras, pero fue-
ron rebatidos de los de dentro con todas las armas.que el furor les ponía 
en las manos.AduertiòCaton que fa puerta,y baluarte de la parte izquier-
da,tenian poca guarnicion.LIarao los,mas principales de la fegúda iegion,-
y con ellos la acometió . Hallaron, los mas defcuydados de lo que fufria_> 
tan gran peligro. Dieron fobre ellos, y con las picas entraron por las trin-
cheras. Con eílo acabó de declararfê la. vitoria, ternble,y fangrientai.Los 
Catalanes, viendo incuitable fu perdición, y ruina, echauan. las banderas, 
y íe matauan los vnos a los otros , por no verfe cfclauos en poder de fus 
enemigos . Eftos honrofos penfamicntos cria el defeo de la libertad : mas 
quieren morir, que perderla; fue grande la crueldad defta rota, pueb refie-
ren los Hiftoriadorcs que murieron quaréta. mil hombres de los vencidosj 
y muchos de los. vencedores. Toda la gloria.dèfte grã vencimiento fe atri-
buye a Catoiijporque gouernQ,y peleo con incõparableprudènciajy valor.. 
N i los Hiftpriadores feñalattveilugar donde íe dio eíia baulhy âimquç 
no pudo fer muy íexos de la Ciudad de Ampurias. N i nambran el Çapi* 
tan del exército eípañol,pues de fuerça hauia.de tener, cábeza c)ue le rigiefe. 
N i refieren la hazañas particulares de nueftros Catalanes, q fin duda fue-
ron muy feñaladas, pues Caton fe vio en tan gran peligro , que hizo voto 
de edificar vn templo con aduocacion de Viâoria Virgen ,,o de:Vidoria> 
Vencedora,,que es lo mas cierto Con efia cortedad1 tratan los Eícritores 
Romanosnueftras cofas, q i ^ i o dizen mas de lo que cóuiene para engra-
decer las.de los fiiyos:y con todo es fuerça feguirles,pues no ay otros que 
las traten. En efta forma deferiue Liuio la batalla. Los que no concuerdan 
con el» fon inuenciones proprias á: quien.las trahe.. La.Hiftoria pide ador* 
nos pero no fufre que fe toq - ; en lo fuftanzia' del echo-
Ganada efta infigne vitoria, Caton con fu ordinaria dilig^nciajy traba-
jo, partes que en eftegran Capitán fueron fiempre muy auenta;adas,man-
dò que fu exercito comieífe,y defcanfaííe vn poco, y que aquel mifmo dia 
en la tarde entraífe a robar».y deftruhir laŝ  tierras, de los. Catalanes. Efpan-. 
taronfelos de Ampurias. Conociei?on que el enemigoera inuencible,pues 
ni le efpantauan los trabajosni le defcityd'aua h vitoria . Perdido aquel 
exercito, ya no les quedauan efperaíizas.d'e f6corro,ni podían, refiftir alas 
talas, y eñragos que padeciaru Con tito acabaron de rendirfe. Dieronfe a 
Caton 
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Catqn, que ios recibió humaniílimamente. Ofrecieron ayudarle con fus 
fiíerçaSvy feruirle en todo lo que les mandafle. Auia dentro de Ampurias 
tnucha gêtg de otras Ciudades de los Pueblos Indigetes, y de todas fus co-
marcas, que íç hauian recogido a fu defenfa. A todos los trato co gran be-
nignidad, y blahdura. Dioles libertad, y lo neceífario para boluerfe a fus 
tierras,fm hablar dexaftigo,ni refeate. Efta Ciudad de Ampurias/ue fiem-
pre por lo paífado amiga, y denota de los Romanos: ningún Autor dize la 
eairfa porque fe enemiílò con ellos, folo refieren eíle miferable eftado eíi 
que la pufo Caton. 
Dexò Caton en Ampurias algunos Romanos que viuieííen en ella,con 
rnotiuo de premio, y defeanfo de fus trabajos 5 pero con intento de q u o 
fuefiei freno,y preíidio de los naturales paraque detuuieíTen fus mouimié-
tos, quando los intentafíen. Eftos hizieron otra población de por íi, parti-
da, y cerrada con fus murallas, como las otras dos de Griegos, y Efpaño-
les. En vn mifmo lugar viuian deípues tres naciones diferentes, diuididasj 
y feparadas vnas de otras, có eílar juntas. Pujades lo aduierte muy en par-
ticular en fu Coronica Vniuerfal de Cataluña. Procura fundarlo con Au-
tores, y medallas. Defcriue«l fitio de la ciudad,y de fus tres pueblos,y las * 
reliquias t̂ ue ¿ellos nos quedan en eftos tiempos, para aueriguacion de ío 
que tubo én los mas antiguos. All i hallará la eurioíidad la fatisfacion que 
áefea. Con efta vitoria de Caton quedo pacifica toda la parte de Efpaña_. 
que ài, defde el Pirineo hafta el Rio Ebro. Veníanle enbaxadores de di-
uerfas partes, ofreciéndole las perfonas, y las ciudades. Trahianle todos 
los Romános prefos en aquellas guerrás,que tenian en fu poder cautiuos. 
Todo fe le allana al vencedor. Todos fe rinden a recibir voluntariamente 
ftyes de fu mano, para tenerlas menos pefadas haziendo voluntad, lo que 
es füerca, y temor. Vinofe Caton con el exercito a Tarragona, publicofo 
que hauia de i j ^ la Surdetania que eftaua inquieta^Éfto caufo nueuos mo-
uimientos en Cataluña. Leuantaronfe fíete fortalezas délos Pueblos Ber-
gitanos, animados có la efperauza defta au^heia. Fue terrible temeridad, 
pçeteader fíete lugares mantenerfe cõtra la potencia de los Romanos, ven-
cedora de tantos exércitos dentro de fu mifma tierra. La obfHnacion ciega 
tanto al que fe le entrega, que no admite confejos, ni cõíideraciones.Pasò 
allá Caton, y fin batallás, ni rencuentros, los fugetò, y pacificó a todos. 
Boluiofe luego a Tarragona, y apenas pufo en ella los pies, quando torna-
ron a leuantarfe los Bergitanos. No eftimauan por delito lo que tan pre-
fíp merecia perdón: que Jo que facilmente fe alcanza, con la mifma facili-
dad fe defprecia. Dio otra vez Caton fobre elios,con la prefteza que folia. 
Venciólos de nueuo, y porque no turbaífen la paz 5 hizo en ellos vn rigu-
rofo caftigo. 'Mandólos vender a todos con guirnaldas, como a efclauos 
publkos del Pueblo Romano. 
Eft& Pueblos Bergitanos dize Mariana,que eran en lo que oy re llama 
Reyno 
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Reyno de Aragon, o cerca de TçruèJ, o en ías comarcas de Hueíca, adon-
de fe halla ahora vn lug^r llamado Vergua . Son conjeturas Tuyas, y no 
aueriguacion afegurada. Valiéndonos de la mifma licençia,me parece,que 
eftos pueblos, o fortalez.as, eftauan en las comarcas de Berga, Villa princi-
pal de Cataluña^que eíU en la falda del Pirineo, y que la aípereza,y frago-
cidad de la tierra, fue lo. que Ies dio atreuimiento para leuantarfe, con fer 
tan pocos, confiando que la ventaja del íitio, podría fufrir la ddigualdad 
de las fuereas. También ay memorias de dos Turdetanias, vna cerca de la 
Celtiberia, y otra en la Betica. La primera, que es la de Aragon,, en las co-
marcas de Teruel,fe inquietó en efta ocaíion.Fue contra ella Publio,"Man-
lio, el Pretor que venia con Caton para la Citerior,y con lo^íbldados. vie-
jos de Termo fu predeceífor, y con los que le em,bio Claudio Nerón, que 
gouernaua la Vlterior,enronces eílatia pacifica,diò la,batalla a Jos Pueblos 
alborotados, y fueron facilmente vencidos: aunque prefto holuieron a to-
mar las armas. 
C A P . I X . 
Procura Caton con.medios ajperos rigurojos, afrmar el Imperio-
de los Romanos en Efpaña. 
LOs. hombres nacidos,y criiajdos, en Ubertad^aunque la violencia de las armas los reduzca a feruidhmbrenunca puedèn. inclinaífe al va-
iaiiage, y al refpeto de la efclauitud.. Coir mayor corage,^furk fé auentu-
ran por obrar la libertad que perdieron-, que no pelearoapor defenderla. 
Qualquier nouedad,defpierta en ellos indignacion,y ofádia. Ningún ella-
do adquirido con violencia,puede fer durable. Efto aduertia Caton con fu 
gran prudencia.Dudaua de la coníbruacion de Efpaña, porque fele repre-
fentaua llena de grandiíTimas difícultades,y peligros. Conocía a los Eípa-
ñoles por gente imperiof^y atreuida: fáciles de licuar con blandura, pero 
inuencibles en las defmafias, y opreíiones. Sabia, que fus ánimos gene-
rofos^ii feobligauan con beneficios, ni fe enfrenauan con amenacas, para 
no afpirar a la libertad que perdieron. Siempre viuianmaspromptos a la 
vengança, que a la obediencia. Con la. menor ocafion tomauan las armas, 
y antes querían morirlibres,que viuir fugetos. Parecíale que mas,difícil le 
hauia de falir,el fuñentar lo ganado,que lo fue el conquiftarlo , Deífeaua 
aífegurarlo bien,:y bufeaua traças,y medios conuenientes,para alcançado. 
Reloluiofe en vna determinación por extremo aípera, y terrible. Fuelo 
íiempre fu condición, y las vezes que declinaua de la feueridad, y rigor, 
era mas artificio, que naturaleza. Mando q a todos, los efpañoles de aque-
íía partedel Rio Ebro a los Pirineos, era que fe incbye toda Cataluña, fe 
les quitaífen publicamente las armas, fin que ninguno de allí adelante pu-
dieffe 
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dieífc tenerlas. Efta fue La mayor ofenfa que recibieron en todas fus guer-
ras . Laftimoles en lo vino, porque les parecia vna miferable efpecie c!ç_> 
efclauitud. Muchos fe mataron con fus mifmas armas,por no dexarlas.-fm 
ellas no quedan vida. Tenian por víl^y afrentoíà,ía que hauia de paífar fin 
traherlas. Su fortaleza natural, defarmada, quedaua inútil en la paz par^ 
fus exerciciosyy en la rieceffidad para fu defenfa. Moílraron tan gran fen-
timiento,que publicauan a vozes,que antes dexarian hazerfe pedaços que 
perderlas Reparo Caton en aquella general comocion, y alboroto . La^ 
defefperacion acomete impoffibles, y las mas vezes fe aciertan. Quifo re-
mediarlo co fuauidad,y blandura. Hizo que fe juntafíen los efpanoles mas 
prindpales,que tenian el gouierno de todas las ciudades de la Prouinciajy 
puertos en fu prefencia, les dixo. He mandado llamaros,nobles eípañoles, 
para deziros, que la refolucion que tome de quitaros las armas no íè en-
camina teto al prouecho de mi Republicajcomo al vueftro. Roma feguro 
tiene fu partido en la potencia de fus fuerças, pues ningunas fe le oponen», 
que no fea para fu daño. Eípaña es la que ha menefter feguridad, y reme-' 
dio. Si quereys abrir los ojos de la confideracion: vereys que ningún eíla-
¿o puede fer mas defdichado que el vueftro. En los mas Jugares e/U el go-
bierno en manos del Pueblo. Eñe de fuyo turbulento, y fediciofo, de no-
nada fe alborota. Con facilidad brauea, y con la mifma fe retira. Mueuen 
las guerras, y deílruy enfe en ellas, fin alcanzar lo que pretenden,y aun fin 
faber a que fe enderezan fus pretenfiones. Rigefe mas por opinion, q u o 
por razón. Lo que deílo rcfulta, es, Ja perdición dela tierra, defolarfelos 
pueblos, arruinarfe las cafas, faltar la labrança de Jos campos, y con ella 
el fufíento de vueftras familias, perecer Jas vidas, y perturbarle la paz, y 
quietud vniuerfal, que es mina de infinitos bienes. En efto el Pueblo Ro-
mano no auentura mas que el trabajo, y fatiga de fus exércitos, y ya fa-
beys fi fon ínuencibles. Penfar que Roma ha de dexar de cõferuarfe en lo 
que poífee en Efpaña, es imaginación fin ningún fundamento. Pues con-
fiderad? a quien falen mas caras eftas alteraciones. Qiíien intereífa mas en 
cpie haia paz,y quetud.Yo fob deífeo veros foífegadosjy pacificoŝ Dadmc 
vn medio con que efto fe alcanze. Sea el mas blando, y fuaufe que podeys 
imaginar, que como tenga efeto lo quepretendo,le abraçare cõ grandiífi-
mo guíb.Confideraldo,aduertildo5que yo no quiero mas de vueftro bien. 
Lo que me aconfejareys tendré por mejor. Callaron a efto todos, que el 
fentimiento no dio lugar, à la refolucion, ni a las palabras . Viéndolos eí 
Confuí con aquella fuípenfion, dixo que les daua efpacio de algunos dias, 
para que lo confultaífen entre fi, y le dielfen con mejor acuerdo la refpue-
fla.Llamolòs otra vez a confejo, y callaron fiempre. Medio fin libertad no 
le querían: ni les parecia digno de fu nobleza, aprobar con fu confenti-
miento la fuerza, y violencia de Caton. El qual fe valia deftas traças,para 
que falieífe mas quieta,y fegura qualquier execucion fi ellos la coníenxm. 
Mas 
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Mas haHandofe defengañado de que no podia lacar dellos ninguna refo-
Iucion,dexò el camino de las armaŝ y determino derribar todos los muros 
àe las ciudadesjy fuerzas de la Prouincia. Y como en cfto íe le ofrecían tã-
bien fus peligros, porque fi llegauan a penetrar fus intentos, fe juntarían 
para refiftirle^ feria abrir puerta a otra guerra mas cruel que las paíTadas, 
guiólo con tal íeereto, y prudencia,que nopudieíTen comunicarfe,ni prc-
uenirfe. Informofe que tiempo era menefter, para llegar a cada ciudad, y 
fortaleza, donde hauia de executarfceldecreto.Sabido eftojdefpachó m&-
fageros a todas ellas,.vnos defpues de otros, con tal orden, y difpoficioii 
que todos llegaíTen en vn miíüno dia a dar fus deípachos.En ellos feles or-
denaua, que el día íiguiente deípues que los recibielfen, derribaíTen luego 
fus muros, con pena de grauiífimos caíligos fi no obedecían. Con eífca di*-
ligencia, vn pueblo no lo fupo del otro. Cadà vno pensó que a íolo el f<L-» 
le mandaua. Todos obedecieron aun mifnio tiepo, porque cada vno que-
ria ganar la gracia del Coníul, moílrado, que fin replica, ni diIaciòn,cunT-
plia fus ordines. Todos quedaron fin muros, y fin fãber que todos queda<-
uan fin ellos. Publicofc defpues el daño, quando ya no tenia remedio.Lle-
uaron lo mejor que no el dexar las armas,o porque la confidcracion fácil-
. mente fe confuela en los impofíibles, o porque confiauan que para quaK 
quier ocafion, ya les quedauan los pechos para murâllas,y los bracos para 
defenderlas. Muchas naciones politiças,yguen:ejras,y entre ellas Jos Lace* 
demonios,no vfatian muros,m fortificaciones;, porque eñimauan por mas 
fegura fortaleza la de los hõbres: pues qüando faltan làs cíperanças de Jas 
defenfas, y reparos, ellos lo fon con fliS fuerzas, y valor, para guardar fus 
vidas, y las agenas. Con efta rigurofã execucion eftableciò Gaton la tira-
nía de los Romanos en Efpaña. No ay violencia que no intente el tirano 
para aífegurarfe. 
También dizen algunos Hifioriadorcs,queno contento Caton,con ha* 
uer pretendido defarmar los hombres, y dexar los pueblos abiertos ̂  y fin 
defenfa, trato de mudar los fitios de los lagares, y los que eftauan en los 
akos, y cueílas, fortalecidos naturalmente con las peñas, y con la dificuK 
tad de las entradas,y fubidas,los mando baxar en lo llano, adonde fin mu-
rallas (pues no podían tenerlas) venían a quedar fin refiftencia. Que de 
agrauios acomete la tiranía, armada con el podetjy disfrazada cÕ eFnóm-
bre, y titulo de jufíicia: No pudo Caton torçer, y doblar la gerierofa in-
clinación de los elpañoles, que la voluntad libre folo reconoçe a Dios.No 
pudo mudar el clima del Cielo,ni la naturaleza de la tierra,que las fuerças 
humanas no llegan a tanto. Pero alargo la ambición, y íèueridad a todo 
lo poílible, q fue, no folo desfortalecer los pueblos,fino mudar fus aííien-
tos, y hazer vna nueua forma de poblaciones a fu modo, y a fu gufto.. Al -
gunos obedecieron luego, otros que entendieron íii ardid, refiftieron con 
las armas. Dio fobre ellos Caton con fu campo, y dexolos deftruydos, y 
H h fuge-
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fugctos. Quien mas refiftio fue la Ciudad de Segcftica, rica, y poderotíu 
Tóáos ios aparejos vfados de los Romanos en fus baterias, fueron mene-
iter para ganarla. No fe fabe adonde correfpóde ahora fu fitio,mas de quç 
podemos conjeturar, que deuia eftar enrifcada en algunas montañas,pues 
efto causó fu perdición. 
Tentó Caton todos los medios que pudo, porque Roma gozaífe abfo-
lutamente el imperio, y riquezas de Eipaña . Efte era íicnpre el defeo de 
todos los Gouernadores,y Capitanes Romanos. Los mifmospaíTos figuio 
Caton.-cuyas afperefcas falian,o defte zelo del bien,y acrecentamientos de 
fu Patria, o de vanidad, y ambición de la gloria de fu nombre. Dexauaífe 
facilmente Jleuar deíh pa/Jion. Quería parecer rigido,y feuero, y abraza-
ua los confejos de mayor ruido, y oítentacion, para fer mas temido. Exe-
cutaua con rigor, todo lo que la confideracion le proponía por conucnien-
te a fu Reptiblica,y en daño de la miferable Efpaña. Que amor hauian de 
tenerle en eIla?Que mucho que cada día falieíTen nueuas alteraciones?Los 
fubditos tratados fiempre con rigor, o quiebran del todo, o no obedecen 
con gufto. El demafiado rigor Ime perder el fufri miento, y el relpcto: y 
jio ay cofa tan poderofa contra el Principe como el vaífallo defeíperado. 
La fuauidad, y clemencia, reduce los ánimos a buenos intentos, y la de-
piafiada feueridad los pierde, y enagena. Otras muchas virtudes celebran 
de Caton las Hiftorias, porque no ay duda que las tubo muy grandes. Su 
gouierno en Efpaña fue iníigne, y famofo, vtiliífimo a fu Republica, a cu-
yo beneficio encaminaua todas las cofas. La parfímonia có que viuia era 
notable. No tenia mas que cinco efclauos, y vn cauallo,y íblo tomaua la 
ración que hauia menefter para i ! , y para ellos. Su prudencia, y vigilancia 
en preuenir los incóuenientes que podían ííicederle, fu ciiydado,y diligen-
cia en acudir a todo, fu trabajo continuo en la execucion de lo que fe le 
ofrecia,merecen honrofas alabanças. lamas fe canfaua. lamas falto al ma-
yor rigor de fus obligaciones, ni ordenó cofa que no fuelTc el primero que 
poníalas manos en la obra. Hizo grandes acrecentamientos, en las minas 
de plata,y en las herrerias.Eftas las masdenian fer en Cataluña,donde las 
ay en tantos lugares: y de Caton no fe fabe que llegaffe a los que también 
las tienen en ambas partes de Efpaña. Aplicó muy de propofito fu indufttia 
en beneficiarlas. Labrauafe en ellas de ordinario con tanta continuación, 
que dieron inmenfas riquezas a Roma.Efte era el fin principal de fus con-
quisas, y los otros títulos con que las juftificauan, folo feruian de mafca-
ras,y disfraces con que encubrian fu codicia. 
CAP. 
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0 tras guerras de Caton en Efpana. 
LOs Tuidetanos vécidos de Pubíio Manlio, llamaron en fu ayuda los CeltiberoSjy juntos renouaron la guerra. Acudió Caton en perfona 
a relillirles con fu exercito» Pufofe a vifta de los enemigoŝ y tubo c6 ellos 
algunos encuentros en los quales fíempre quedaron los Romanos vence-
dores . Alojauan los Celtiberos diuididos de los Tuidetanos, en campos 
reales diferétes. Era gente vendible <jue feguran al que mas le&daua.Ofrc-
ciolesCaton dos partidoŝ o que fepafaífen a el>y les daria doblado el fueí-
do; o que fe fueífen a fus calas, y dexalíen a los Turdetanos, prometienr 
doles perdón de lo paffado, y otros premios, y mejoras. Y quando no vi-
nieffen en efto,les embiô a dezirjquefeñalaífen dia,y lugar para la batalla, 
porque no fe confumiefíe el tiempo en dilaciones.Pidieronle ducientos ta-
lentos para fus pagas. Inclinauafe Caton a darfelos, pero ofendieronfe de-
11o muchos de los mas principales dei exercito, cõdenando por cofa afren-
. tofa5que el Pueblo Romano. huuieUe de conduzir cõ tanto dinero los Bar-
baros para fu defeníá. Entonces diò Caton aquella reípuefta tan graue, y 
prudente.Si vencérnosla hacienda de los enemigos lo pagará:y ü nos ven-
cen, no lia de quedar de noíotros a quien íè pidajque Romanos-vencidos, 
y con vida, no los ha de hauer en el mundo- Mas no fe concertaron. 
Acercoíê Caton a Sagunçia>Ciudad de los CeltiberoSjíidondc tenían re-
cogidas fus riqueias.Eítaua júto a donde fe halla ahoraSiguençá,íi la íi tio, 
na pudo tomarla, o lo callan los Autores. Entonces deuiò de llegar a Nu^ 
mancia,y es la primera memoria q fe halla defta nobiliíTima ciudad,cuyos 
moradores dieron a todos los figlos vn exemplo incomparable decoftacia, 
y de valor* Viendo Caton que fe alargaua la guerra, y que fu perfona ha-
fcia falta en lo de por acà,dexò a Manlio con la mayor parte de fu exercito, 
en vnos reales, bien formados, y fortalecidos, y con íblas fíete cohortes fe 
boluio al Rio Ebro,.y a fus comarcas, donde hauia nueuos mouimientos 
de armas: frutos que producia fu rigor. Manlio tuuo tanta felicidad en las 
fuyas contra los Celtiberos.que los venció, y dexo fugetos. 
Con la aufencia de Caton fe inquietaron los Pueblos, Sedetanos, Au>-
fetanos, Sueífetanos,y Lacetanos. Acudió Caton al remedio. En llegando 
tomo algunos lugares. Los Sedetanos, Aufetanos,y SueíTetanos, fe le en-
tregaron tpdos de fu volútad. Los Lacetanos porfiaron en fu obllinacion. 
Confi<Jcrauan fu delito, y la feueridad de Caton) y el temor de la pena,ríok 
les dejwua reconpcer,y enmendar la culpa. Eran hombres feroces, criados 
en Ia§ montañas entre peñas, y malezas, y que jamas dexauan las armas 
de las manos, con que viuian briofos,y confiados de fus fuerças* Algunos 
" H h a fupo-
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íuponen a los Laletanos por los Lacetanos, pero no fe como puedan apli-
carfe eftas calidades, a la gente de la Letania, donde eíU Barceiona^que de 
fu natural es apacible, y tratable, y por ocafion del mar, mas politica, y 
conuerfable que la de los montes, y no pareçe verifimil, y creíble, que en 
efta ocafion fe alborotaíTen^ftando la armada enemiga poderofa en fu co-
ila, y ellos en medio de Tarragona, y de Ampurias, defde cuyos prefidios 
era tan fácil el reprimirles,y perderfc. Los términos de la Laletania corrían 
defde Blanes, y el Rio de la Tordera,hafta el de Lobrégat. Y aunque en fu 
diftrito ay algunos montes,pcro no con peñas,y rífeos, pues los mas eftan 
llenos de arboles, y cafas. Temo que en Liuio no eftè errado el nombra 
de Lacetanos.Facilmente la pluma trueca las letras,y co ellas los nombres. 
Sería muy po/Iible que dieífe Acétanos, y aunque del mifmo Liuio fe fa-
ca, que aquellos pueblos alborotados, eran vecinos de los Aufetanos, Se-
detanos, y SueíTetanos, pero también, y aun mejor, puede verificarfe efta 
vecindad en los Acétanos, como en los Lacetanos. Los términos de los 
pueblos Acétanos tocauan con los Ilcrgetes, y Ilercaones, y aun no falta-» 
quien dize que fe alargauan hafta la Ciudad de laca en Aragon, y que no 
íe han^eMamar Acétanos, fmo lacttanos . Ya fe di «o, que las Aufei&naiS 
erankrède Vique,y fus montañas,y queloSvSueífetaños fe cftendianla^ 
tierra adentro,defde Lobrégat a Êbro, en lo Meditetraneo que correfpoti-
de a Tarragona: y que los Scdetanos confinauan con ellcj!í,y tomauan paiv 
te de lo que ahora es Aragon. Pues cõ todos eftos podían còfinar los Acé-
tanos. Mayormente que eftas Regiones tenían fus puntas,y fus extremos* 
alargándole en vnas partes, y mezclandofe caíi indiftintamente en otras . 
Ay tanta confuíion en eftos nombres, y términos, que es impoífibleaue-
riguarlos có certidumbre.Pujades co hauer tocado la mifma dificultad,pa-
reçeque fe inclina a que eran Laletanos, y que la Ciudad que deftruyeron 
en efta guerra,podia eftar adonde fe halla ahora el pueblo de Vilaííàr, Fu-
danlo en vna piedra que trahe Miguel Carbonell,en fus memorables ma~ 
nufcritos,cuya inferipcion eftà dedicada a Publio Manlio Galero,de quien 
diz,e,que era el Pretor que vino con Caton al góuierno de la Citerior.Pe^ 
ro con el refpeto que fe deue a fus honrofas diligencias, y trabajos, dudo 
muchojque píieda bien aueriguarfe,qiie aquel Publio Manlio de quien ha-
bla la piedra fea el Pretor de Caton: ni que por hallarfe en vn lugar vna* 
fola piedra,fin otros raftros ni conjetu¿-as,puedafundarfe vna Ciudad. Son 
menefter muchas piedras para fu grandeza, que vna fola facilmente fe lic-
úa de vna en otra parte. Muchos Príncipes lo han hecho, obligados de fus 
lctras,y curioíidad,la qual fuele eftimar eftas piedras antiguas en mas que 
íi fueran preciofas. Algunas fe lleuò de Cataluña Don Hermando Henri-
querde Ribera Duque de Alcala, no menos grande por fu erudición, que 
por fu nobleza,pues con fer efta de la mas calificada de Efpaña, es aquella 
de lo mejor de Eropa. Ahora las tjene en Seuilla, donde eftà fu cafa,-.y en 
ella 
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é h vna íibreria, que para pamcuíar, deue fer cíe las mayores del mundo. 
N i en la piedra de Carbonell que trahe Pujades, ay memoria de Ciudad 
alguna: ni los Hiíbriadores, y Cofmographos antiguos dizen, que la hu-
uieíFe en aquel lugar : ni en el fe an vifto jamas raeros., ni reliquias de po-
blación tan infigne como lo moílrò en fu determinación de refijftir al Cõ. 
ful: ni parece verifimil», que en eípacio de poco mas de dos leguas que f<í_» 
quentanj de VillaíTara Barcelona, fehallaífen tres Ciudades Barcelona-., 
Betulona^y Villaííarjy aííi para mi entiendo», que. eíta. guerra de Catoiijno 
fue en los pueblos Laletanos, o Lacetanos,íino en otra parte de Cataluña, 
mas cercana a los Pirineos,© alguno de los muchos ramos, con q: fe eítícn-
den por ella eftos montes, fea como quiera, obligación es que nos toca de 
principal, referir lo que della eícriue Uuio., 
Los pueblos comarcanos eftauan laílimados, y ofendidos, delas corre-
rías, y robos, que en sjjps hauian hecho en aufencia de Caton, íblo por fer 
fus amigos,y confederadosJBueltò el Cònful,tratò luego, de fui caifíigpiJEn-
carninò el exercito contra k Ciudad principal, porque cortada, la, cabeças 
quedaua el cuerpo fin fuerças, y como vn tronco inútil, y fin vida. Eíta-
ua aquelk Ciudad tendida a lo largo en vna ladera,como fi fuera vna fola 
calle^con poca frente,y anchura por los dos extremos. Acercofele Caton 
con el campo, y a quatrociéfitosrpaíTos della, en lo mas angofto de vna de 
lasados puntan,. <m^^pvé}^l^m^e^oncS:it-hsma$.eícogidis, con 
el en perfona yinieífe-a mandarfeld..Trahiáeñ elréx^ 
les, de los mas injuriados de los,Lacetanos. En^cttorj^gi^jo^/S^ife-
tanos,para que fueífenlos primeuo&quc acometiéíTen. Eftos con fu eíqua-
dron començaron el cóbate por el otro extremo del lugar. Conociéronlos 
los Lacetanos en lasarmas>y banderas,y viendo que eran los mifmos que 
hauian vencido tantas vezes, abrieron las puertas, y mas confiados de lo 
que deuian a fu propria feguridad,falieron a dar en eHos.con gran furor, y 
vozeria. Boluieron los Sueíletanos.las efpaldas, y los Lacetanos fiiguieron 
inconííderadamente el alcanze. Aquella ocafiou agpardaua el Confuí fue 
corriendo con fu cauallo a la otra pai te,donde dexò las compañias,y man-
doles que arremetieíTen a la Ciudad. Hallaron, aquel extremo cali defierto 
de gente, y metieronfe por el fin díficultad,ni refifíencia,,porque no hnup 
quien la hizieífe. Apoderaronfc de todo,y quando los Lacetanos,adúirtie-
ron fu daño, y quifieron boluer a repararlo ya los. Romanos eran Señores 
de la Ciudad. Entregaronfe ai Confuí puesauit no le hauiaquedad» lugar 
donde recogeríer y con efto fe acaba aquella guerra- Solo faltaua por ren-
dir el CaftiHo,y Ciudad de Bergio.Viuian en la fortaleza encaftülados mu-
chos foldados inquietos, y fediciofos,; reliquias.de aquellas guerras qut^» 
fiempre fuelen producir eños monftruos. De alli falian robar , y deítruii* 
loscampos,y lugares de todas aquellas comarcas-Deuia fer lugar fuertejO 
por 
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por Ja naturaleza del íitio,o por fus murallas,y defenfas. Con ella confían* 
ça acometían grandes infultospor la feguridad de la retirada. Y echaíe de 
ver 4 era fuerça de importancia pues fue Caton a ponerle íitio.Luego que 
llegó a ella fe le paso fecrctamente vn Cauallero principal, cuya deuia fer 
la Ciudad.Efcufofe con el de aquellas viokncias,difculpandofe cõ decirle: 
Que ellos no eran Señores de la tierra por que los ladrones Ce Je entraron 
por engaño, y fe leuantáron con ellá. Que no les quedo libertad,y fuerças 
para refiftirles antes por faluar hs vidas hauian de pafíar por ello difimu-
lando las opreíiònes, y agrauios que padecían. Caton vigilantiflimo en^ 
aprouechar las ocafiones fe valió de la venida defte Cauallero para confe-
guir fu intento.Mando que fe boluieíTe a la Ciudad fingiendo alguna bue-
na raçon cô que efcuíafe la falida íi la fabian^y que cftuuieífe apúto cõ los 
mas cóüdentes de fus vaffallos para que quãdo el acometieífe los muros > 
y los ladrones fe ocupaíTen en defenderlos fe entraífe en la fortaleza, y fe 
alzafe con ella. Sucedió todo de la manera que el Confuí deífeaua. Afíaltò 
las murallas. Acudieron los ladrones a refiftirlcQuitaronle la retirada del 
Caftillo,y Viendofe fin defenfa huuieron de rendirfe.Ganò Caton el lugar 
por el valor de fus naturales: perdonó las vidas, y haziendas»¡os que íé 
alzaron con él Caftillo. Vendieron a los demás por efclauos, y mandó de 
gollar a todos los ladrones. . . . -
Algunos que fe dexan licuar de la femejanza del n^cnbrfi quieren que 
efte lugar llamado Bergio fea el de Berges en el Ampurdan > o la Villa de 
Berga. Ambos fon pueblos de Cataluña. El de Berges efta cafi en me-
dio del Ampurdan en lo mas llano, y apacible de aquella ameniffima 
region en tierra tan poblada, y tan abierta, y libre para correr la caualle-
ria que parece cafi impoífible que fe encallilJalèn alii los ladrones, nipu-
dieífen tener la feguridad que ellos bufean en las montañas, y fitio 
enrrifeados, y fragofos de los Bergitanos. Ya fe dixo que Caton fujetò IQS 
fiéte cañillos que fe leuantáron, y caftigò rigorofaméte la gente que hauia 
en ellos. Y no lleua camino que tan prefto boluieífen a iríquietarfepues to-
do el tiempo que Caton fe detuuo en Efpaña no paíTa de feis mefes. Para 
mi creo que Bergio eftaua en el extremo de los Acétanos q llegaua a Ca-
taluña; fi es liçito afegurar que pafaron dentro de ella eftos mouimientos: 
y que era lugar metido entre montes, adonde la mifma afpereza, y difi-
cultad de la fubida les daba ocaf!on,y cõfiança para alborotarfe. No fiem-
pre fale cierta la femejanza del nombre, ni baila ella fola fino viene acom-
pañada cõ otras cójeturas. No ay nombre de Rey,o Capitán fi fe aduíertr 
cõ cuydado qu eno fe halle algún lugar rio, o monte que fe le parece:mas 
no por eíTo han de tener deriuacion,o principio los vnos de los otros.Bien 
podemos parar en las mjfmas cofas, fin bufear mas razón de fus appellidos 
que las que ellas fe dan con el vífo , y continuación del tiempo. Pueden 
fer muchas las ocafiones de fu origen, que no fe reducen a tan cortos l i -
mites, los grandes fecretos que encubre la antigüedad. ^ : T CdP. 
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Buelue Caton ê V^om^y alcança el triunfo merecido m Efpuña. 
COn cftâ&guerras, acabo, Caton de fujetar la Efpaña Citerior.En toda ella huucpa^y quietud..Durara lo que pudiereique como temian 
fu rigor j y feueridad obedecían aboreciendo > y el miedo no fuele produ-
çir cofas durables. De las Hiílorjas fe. colije que llego en Cataluña por lu-
nio,y es cierto que en Diçiembre fe le acabo.el cargo de Confuí, y aífi ha-
uemòs de decir que folos feis mefes alcançòíJas grandes vitorias que que-
dan referidas. Y no es pequefía alabança deftefamofo Varón . Gloiiauafe 
deípues de efta preíleça pues.hauia.ganado mas.lugares. que no fedetuuo 
dias,y decía verdad porque los lugares pafauan dequatrocietos, y los dias 
no ílegauan a ducientos. Detubofe algo mas aguardado eí fucefor: y íiem-
pre eítuuo el exercito a fuorden,y gouierno. Dizen algunos Autores aun-
que no.fe con que fundamento que vino a Barcelona, y labro en ella vna 
cafa: muy fuerte para cárcel - Cierto era que los edificios de Caton hauian 
de fer inítrumentos de feueridad, y afpereça..Cárceles para caftigos, y no 
teattos.para fieftas conformauan co fu rigor.Algunas memorias quedaron 
x fuya&en piedras.que le dedicaron . Morales trae vna, y es la mas antigua 
que fe halla de Ios-Romanos en Eípafí&. v 
FueíTe dèfpues Caton a.Roma con fu exercito.El iBa poBre,y los fóldá-
dos ricos. Alabábale quenoquifo.trahérnada para.fi porque huuiéíTe mu-
cha para todos ellos.. Mas atendia a la agena comodidad que a la; pro-
pia . En todos los cargos, y gouiernos que tubo fe moftrò por eítaemo 
afperoj y defintereífado. Queria que la gente de guerra trabajaífe, y fir* 
uieíTe pero con fer de fu natural parco, y limitado, alargaua la mano euL*-
beneficiarla. No daua leyes que el no pafaífe por ellas..Efto fe entiende en 
los trabajos que en el interés no queria otro mayor que feruir bien a fu 
Republica. En Roma fabidas fas cofas fe hicieron por ellas plegarias, y 
proceííones publicas a los Diofes tres dias: y llegado en ella fe le dio folé-
niífimo triunfo. Con eftas honras alentauan los Romanos la virtud mili-
tar que fin el: premio defmaya,y fe enfíaquece.Por ninguna coíà engrade-
cieron tato fu Republica como por las;demoftraciones;grand'es,y honrofas 
con que iluftrauan a los que la feruian. La efperançadela honr^anima el, 
valor, da confuelo en el trabajo, façilita lo diíicultofo,.venze los peligro's, 
y allana lo graue,y dudofo que fe ofreceen las grandes,emprefas. Aunque 
eílos premios deben medirfe co los méritos. Ha de hauer proporción igual 
entre los vnos, y los otros para que ni falten a lo que fe deuen,. ni fe em-
pleen a donde no fuere jufio. Eíla jufticia diftributiüa guardó Roma con 
gran reditud. Todas las haianas aunque particulares tenían premios feña* 
lados 
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Jados fegun fu calidad. Hauia ventajas, y focorros aumentos de íueldo in. 
íignias honrofas de haftas, y bailones para Capitanes, y Oficiales. Hauj^ 
coronas cõ diferentes apellidos fegun h ocafion que daban para merecer-
las.Tres eran de oro llamadas Muraí,Caftrenfe,yNaualjcon la Mural hon> 
rauan al que fubia primero en el muro que cornbatian: con la Caftrenfe al 
que entraua primero en Real de los enemigos quando los acometían, y cp 
Nabal al que en la batalla de mar faltaba primero en baxel enemigo.Otra 
hauia de mas calificación aunque era de enzina, que ílamauan Ciui-
ca, y fe daua al foldado que en la batalla libraua a otro que fueíTe ciuda-
dano Romauo de peligro de muerte.Todas eílas quatro las dauan los Ge-
nerales de los exércitos a'quien tocaua alli honrar, y premiar fusfoldados 
en los echos particulares de que eran teftigos, y juezes . La obfidional con 
fer de Grama fe tenia por mayor en ca3idad,y eftimacion,y folo podia dar-
la todo el exercito quãdo fu general le facaua de vn gran peligro, odefcer-
caua alguna Ciudad, o libraba mucha gente Romana en vn notable aprie-
to.Las mayores honras defpues de citas venían a fer la ouacÍQn,y el triufoi 
La ouacion que era la menor fe concedia quando los echó%ok calidad de 
Tas perfonas no merecia llegar a la folemnidad del triunfo. Celebfabajfê cô 
pompa mas moderada,y Uamafe ouàçion poique el facriíicio que fe hazía 
aquel dia hauia de fer de folas ouejas . El triunfói^ñia el primer lugar en-
tre lo mas iluftres de aquella Republica en mageílad, y grandeza. Quando 
el Capitán General boJuia vencedor de fu Prouincia, y la dexaua de todo 
fujeta , y pacifica hauia ganado tierras de nueuo, y vençido batalla con-, 
muerte por Jo menos de cinco mil enemigos fe le daua el triunfo como 
fuefie Confuí, Proconful, o Pretor porque los otros Magiftrados meno-
res no tenían capacidad para tal premio.Era efte el mayor q fe cõcedia.En 
Roma. Olgaua aquel día toda la Ciudad . Colgauan las calles,y rompían 
el muro para que entrafíe el vencedor como en demoftracion que con ¡¿u* 
defenfa de tan gran Capitán no hauian menefter murallas. Salían a reçí-
uirle el Senado,y los Sacerdotes.Delante venían los principales de fus ene-
migos aipnfionados,y eautiuos. Seguían luego los foldados del exercito en 
ordenanza los mas galanes,y vizarros que podían con los defpojos,y adre-
eos ganados en la guerra. Venían defpues en carros, o pintados, las for-
mas de biilto, los dibuxos, y retratos de las batallas, y ciudades que dexa-
uan vertidas, y ganadas: y dcfpuesen carros la prefi de oro, y platas 
que trahian para el erario publico, y muchas armas enemigas para que-
marlas en el facrificio. Entraua luego el triunfador veftido con vna ropa-* 
de brocado, corona de laurel en la cabeza, y ramo de palma en ia manO' 
Iba fentado en vn carro dorado que tirauan quatro cauallos blancos. Con 
cfta pompa, y folemnidad daua buelta por la Ciudad, y paraua en el Ca-
piíoliò adonde con grã mageñad,hazia vn facrificio de mas de cien Toros 
fin las ouejas, en q no hauia numero. Colgaua en aquel téplo lo mas rica» 
. y fe-
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y feñalado de los deípojos enemigos para perpetua memoria de fus vito-
rias, y del triunfo que fe le dio por ellos. Con efta grandeza entró Catoa_. 
en Roma. Metió en el theforo valor de quatrocientos mil ducados fin lo 
que repartió entre los foldados que fae a cinco ducados a los de pie, y 
quince a los de acanallo. Moftrofe deípues grã proteótor de los cípañoles 
que llegauan a Roma, o por negocios, y pretenfiones particulares, o con -
quexas de fus Gouernadores. La codicia Romana fe defenfrenaua con la_* 
ocafion de las riquezas de Eípaña. Alargaua la mano a todo genero de_j 
sprouechamientos íin reípetos de humanidad,ni de racon, acudían los mi-
ferables agramados a Roma pero fus palios parauan en quexas buenas, y 
en diligencias fin fruto, todo lo reparaua la potcncia,y el fiuor fin que los 
ofendidos alcançalíen juíiicia en fus agrauios, ni en fus daños remedio por 
mas que los amparaífe, el buen zelo de Caton,que penfaua enmendar por 
aquel camino el rigor, y demafias con que los trató en Eípaáa. 
C A P . X I I * 
Gouiernan a Efpana di femes Pretoi'esy las gutryasyfuceffos que en ella hmio. 
GAnó Marco Pertio Caton tanta reputación en las guerras de Efpa-ña que parecia no podia hauerlas en muchos años: Aííi lo dizen . 
.algunos Autorei que afegurauan por cierto lo que falió deípues bien du-
dofo. Es verdad que mas coíàs fnelen fufténtarfe con Ja reputación q,ue co 
el poder. Pero los Eípañoks que deíèauan cobrar la libertad, y aípirauan 
à la vengança de fus agrauios ningún reípeto baftaua a detenerJes, y aíli 
veremos fiempre grandes mouimientos,y porque Liuio anda cortifimo en 
referirlos para claridad de la Hiftoria, y por licuar la computación firme > 
y fegura los iremos continuando fummaria mente por años. 
El docientos y nouenta y dos antes del nacimiento de Chrifto , y qui- Xf* 
hientos y felTenta de la fundación de Roma fue el triunfo de Caton,y en el ^ ^ y " ^ 
yinieron al gouierno de las Efpañas para la Citerior el Pretor Sexto Di- ^Qit ' -* 
chiíio, y para la Vkerior Publio Cornélio Scipion llamado Nafica hijo de 
Gneo el que mataron los Cartaginefes. Efte probó bien en fu Prouin-
cia pues aunque tubo guerra con vn exercito de Lufitanos, que baxa-
ton a la Andaluzia,matò doze mil de ellos en vna batalla que les dio, y ga-
nó otras vitorias5y mas de cinquenta lugares principales que fe le entrega-
ron,o por amigos,opor fubditos.Muy al rebes le fucediò a Dichifio. Mu-
chos pueblos de la Citerior indignados de las aíperezas de Caton apenas 
boluió las eípaldas quando tomaron las armas. Parte de efto le tocó a Ca-
taluña, y quiza la mayor porque como en ella defeargò Caton mas fu r i -
gor por ofendida,y lalíimada tentaua comò podia la vengança de fus inju-
rias . Peleó Dichifio algunas vezes con los pueblos alborotados tubo con % 
" " I j ellos 
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clíos grades reenquentros, y fiempre faho vencido,y desbaratado con no-
table perdida de los Tuyos . Si Scipion Naíica con ia felicidad de fus vito-
rias no enfrenará eílos mouimiétos corrierau peligro aquellas Prouincias. 
Con eftas defdichas acabo Dichifio fu Pretura. 
Y - Sucedióle en ella el año figuiente Gaio Flaminio, y en la Vlterior Mar-
Rom'józ'. co Fuluio Nouilior temia Flaminio la guerra. Sabia los malos fuceífos de 
fu predeceífor. La Citerior eftaua muy alborotada los naturales en fober-
uecidos, y los Romanos temerofos^daños que pedían gran preuencion pa-
ra el remedio. Defeaua que fe le diefíe vna legion de gente efeojida có tre-
cientos cauallos. Tubo licencia del Senado para aliítar gente como no.to-
cafie en la Ciudad; paso para efto a Sicilia, y Africa, y junto la que pudo 
aunque no por eíío fe le mejoro la fuerte.continuò la guerra de la otra par-
te del Rio Ebro en lo Mediterráneo de la Citerior a la parte que llaman 
ahora la Mancha.Tambien tubo fus enquentros con algunas quadriílas de 
ladrones que hauia por fu Prouincia: y con fer fus foldados viejos, y exer-
citados los trataron mal,y mataron muchos: veciendo a vezes: ià los vnos 
ià los otros. Fuluio Nouilior tubo vna vitoria en la Vlterior de los Be-
feos Bedones, y Celtiueros, cuyo General era vn Rey Eípañolj llamado 
Hilermo. Quedaron vencidos, y desbaratados, y el Rey preíb. 
Xpo 190. El otrb afio que fjguiò a efte fueron nombrados para venir a Eífana, 
Rom.$62. Marco Beuio Pamphiio a la Citerior, y Aulo Attilio,-Seiano â la Vlterior. 
Erati hombres de valor. Bullía entonces có gran furia la guerra de Grecia, 
y pareciendole al Senado ocuparlos en ella mandaron que el vno fueífe 2 
JVlaccjdonia,y el otro fe quedafe en Calabria como en fronterary que entre 
tanto continuaíèn en Eípaña ííis gouíernos Flaminio, y Fuluio con titulo 
de Propretores. Flaminio en Ja Citerior tomo aquel año por fuerza la Ciíi-
•dad de Litabro, y cautiuò en ella aun Cauallero principal llamado Cor-
uillon. Fuluio en la Vlterior peleo con dos exércitos de eípañoles gano Jos 
lugares de Vezcelia, yHolon cõ muchos caftillos paso a los Oretanos rin-
dió a Nolina,y Cufidi, y fitiò a Toledo,vencio a los Vedones que venían 
a focorrerla, y vltimamente tomo aquella nobilifíima Ciudad entonces 
pequeña^pero fiempre fortiíTima, y en grandeza Ecclefiaftica, y en noble* 
za iecuíar vna delas mas iluftres de Europa. 
Xpo 189* Otro año mas tubo Flaminio el gouierno de la Citerior,y vino a la VI-
Kom-jí). rcrior Lucio Emilio Paulo. Reforçaron de gente fus exércitos que fiempre 
dauan cuydado las cofas de Efpaña, y las guerras aun tratadas cõ felicida-
des confumen la gemc,y es neceífario renouar los prefidios para conferuaf 
las fuerzas, y la reputación, y quitar Ias efperanças a los fediçiofos. 
El año íiguícnte continuaron Emilio, y Flaminio fus gouiernos. El de 
•Flaminio fue quieto,y pacifko.Emilio peleo en los pueblos Vacetanos con 
• los Lufitanos. Quedo vencedor, pero tan roto, y defecho que huuo dere-
tiratfenwdia huyendo: aunque en otra batalla reparo fu honra, porque-» 
ven» 
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venció a los enemigos, con maerte de diez y ocho mil ddloS 1 
Luego ei otro año vino a la Citerior Lucio Planeo Hypfeo, y Bebió el Xfo xsj . 
rico fue prouehido para Ia Vlterior.Reforçaron cõ nueuas gentes fus exer- ^ - S ^ s -
eitos. A Bebió le mataron por el camino en la Prouincia de Liguria,que es 
lo de Genoua, y fucediole en la Pretura de Efpaña Public lunio Bruto:pe 
ro de ninguno dellos ay cofa que obligue a detenernos. 
Sucediéronles el año figuiente, Lucio Manlio Acidino en la Citerior, y ^ 0 
Gayo Catinio en la VIterior. Eftos gouernaron dos.años, fin que aya me- jiom f ^ 
moria de las primeras cofas de fu gouierno. En los vltimos dias del, auifa-
ron a Roma los grandes mouimientos que hauia en Efpaña, porque los 
Celtiberos,y Lufitanos eftauan pueftos en armas. Acudió Catinio a los, LIK 
fitanos, venciólos cerca de la Ciudad de Afta, matòfeis mil, y tomo el lu-
gar: aunque en el combate quedo tan mal crido, que murió poco dias de-
Ipues. Acidinio peleo dos vez.es cô los Celtiberos. La primera batalla fue 
muy reñida, fin inclinarfe a ninguna parte la vitoi'ia:folo huuo d^ ventaja^ 
que los enemigos leuantaron fu Real en la noche, y los Romanos pudie-
ron cnterrâríus muertos. La fegunda fue muy fangrienta, murieron mas, 
de doze mil efpañoles,y quedaron cautiuos dos mil: perdieron fus Reales,, 
y el vencedor fe apoderó de todo, con que falio muy rico el defpojo. Efto 
paso en el año ciento y ochenta y quatro antes de nacimiento de Chrifto* 
y quinientos y íèífentar y ocho de la fundación de Roma. QX 
En efte año vinieron enEípaña por Pretores>Ca,yo Calpúrnio Pifon,ett 
la Citerior,y Lucio QiincioCriipino^n la VkcriQr. Llegaron taçde a fus. X/» 
Prouincias, y aunque trahian grandes exércitos* ( que los rumores dc lg*. R°m'S4f+ 
¡guerra obligaron a preuenirlos) no hizicron cofa de cofideratíon en aquel. 
\verano. En el figuiente, los dos juntos enplearon fus fuerças en las comar-
cas de Toledo, donde era mayor la neccífidad. Tubieron vna terrible ba-
talla con los Carpentanos,y quedaron vcncidos,y deftroçados. Murieron 
cinco mil,y co los demás fe encerraron huyendo en fus Reales. Dexaron-
los aquella noche, y retiraronfe mas lexos para rehacerfe. Procuraron ib- / • 
corros de eípañoles, y pufieron en ellos la mayor fuerça del exercito. De- (. 
jfta manera alcanzauan fus grades vitorias los Romanos.Los miímos efpa- v 
fióles ayudaron a la deftruccion de Efpaña, que fin ellos fuera impoffible* ^ ' -
Dieronfe otra batalla a la ri bera del rio Tajo,dóde los enemigos feroces,/ 
orgulloíbs vinieron a bufcárlos.Venckron Pifon, y Crifpino, aunqu^coa 
grandes dificultades, y trabajas. Murieron mas de treynta mil eípañoles, 
y algunos Romanos de krmejór del campo:y,iue tan fcñalada efta vitoria, 
que por ella principalmente akançaron el triúfo* Sucediéronles Aulio Te- X?0 I S * * 
tencio Varron en la Citerior, y Publio Sempronio Longo èn la VIterior. Rc/W'i7<r* 
Efte tubo poco que hazer en fu Prouincia, porque los Andaluces, y Lufi-
taños, abatidos, y quebrantados con tantas perdidas, y eftragos, no tubie-
Wanimo, ni fuerças para mouerfe. Varron en Cataluña, donde eran en-
^ • j ^ — ' * ' " I j z ~ ' tonces 
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ronces mas continuos los mouimientoS) tubo muchos dias cercada la ciu-
dad de Corbion, en las Pueblos Aufctanos, hazia la parte donde fe halla 
ahora la de Vique. Combatióla con las maquinas, y pertrechos vfados en 
aquellos tiempos. Leuantò Torres, abrió cauas. Moftraronlos Catalanes 
fu cõftaricia hafta el vkimo trance. Tomóla por f uerça,y vendió por efcla-
uos a todos los que quedaron COÍI vida. Con efto paso todo lo reñante de 
aqvjel inuierno eri quietud. 
Del fitio que correfponde ahora al que tenia entonces aquella Ciudad, 
tío ay noticia cierta. Las conjeturas có que algunos pienfan raílrearla, ion 
adiuinaciones, que temo no den muy íexos de la verdad. El lugar de Cor-
bins, que eílà en la ribera de Segre,dos leguas mas arriba de Lérida, cami-
no de Balaguer, tiene mucha femejanzâ en el nobre, pero eíB en los Pue-
blos llergetes, y a Corbion la ponen en ios Aufctanos la mifma dificultad 
coníidero en el lugar de Corbera,Solar de la antigua familia deíle apellido 
puefto en vnos montes entre Lobregat, y Villafranca de Panades, porque 
eíB en los Suefetanos, y aunque algunos Efcritores modernos pretenden 
que paso en ellos eíla guerra,pero no fe que fundamento pueden tener pa-
ra apartarfe de los antigi|os:ni a que Autores arriman la riôuedad que in-
troducen . Las antigüedades no tienen-mas fe-de lá áüfífdriástÁ eífí ^ e i é 
fun^n. SiR ella, no eftamos obligados á creerlas. 
Xfo IST. latano íiguiente, eontinuaron Varron, y Scmpronio fus gouiernos con 
Row.s?i> jos rníjfmos exercitos,íin que aya memoria de cofa notable que en el fuee-
dieíTe enEípaña, mas de que murió en ella de enfermedad el Prétor Sem-
j)ronio,antes de llegar de Roma el Sucefíbr. Paífado eftos dos años,dieron 
R¿/73." â Citerior a Quinto Fuluio Flaco, y la VJtcrior aPublio Manlio, el quç^ 
fue Pretor de la Citerior có Marco Porcio Caton. La principal ocupación 
de Manlio fue recoger el exercito, que como le faltó cabeça, eílaua derra-
mado co mas libertad, y menos orden del que conuenia a la difciplina rmV 
litar. Procuró reducirle, y juntarle, y defpues repartirle en los alojamen-
tos donde hauia de inuernar. Fuluio en la Citerior exercito las armas . Si-
tio vna Ciudad fuerte,y poderofa llamada Arbicua. luntofe vn gran exer-
cito dt Celtiberos por focorrerla.Tubieron brauas batallas cõ Fuluio»Mu- * 
lieron muchos-de ambas partes, y los Romanos recibieron notable daño, 
puesLiuio le confiefa cõ fer tan corto en referir nueftras cofas deuio de fer 
grande. Perfeucró el Pretor en el cerco . Venció con fu coftancia la por-' 
fía de los focorros,y la obílinacion de los cercados. Retiraronfe los Celtí-
beros a fus tierras. Apretó Fuluio los combates, y ganó la Ciudad que fue 
laqueada, y deíh uida . Della podemos afegurarnos que es la^Villa de Ar-
beca en Cataluña a tres leguas de la ciudad de Lérida, y refidencia anti-
gua de los Duques de Cardona. Prueuafe con el fitio tan cerca de Araron 
con la vecindad que tenia con los Celtiberos, con la feijiejanza del nom-
bte, y cõk corriente de los mas Autores que eoncuerdaa en efto. Querer 
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apart arfe de cofa tan recibida feria íjngnlarizaríc en Ja opinion fin mas fir-
meza cjue Ia que naçc de adiuinaciones inciertas. 
C A , P . X I I I . 
Varios/ucejfos de algunos Pretores Romanos en E f p a m í 
COnfírmò defpues el Senado a Quinto Fuluio Flaco,y a Public Man-ijo fus Preturas • Y porque hauia grandes afoñadas de guerra cn_» 
E^aña demás de la gente que tenia en ella Ies imbiaron tres mil folda-
dos, y docientos cauallos Romanos, y feis mil Toldados, y trecientos Ca-
milos Latinos que fue vn gran fuplimiento para engroíTar fus exércitos. 
Fuluio en la Carpentania cerca del lugar llamado entonces Ebura,y ahor^ 
;Talauera, tubo vna gran batalla con los Celtiberos que eran treynta, y 
cinco mil hombres, y có la ayuda de los efpañolcs que lleuaua en fu cam-
po que fueron los que principalmente le dieron la vitoria, los rompió, y 
deshico. JEfíuuo grandiífimo efpacio dudofo el fuceífo, y coftoles mucha 
fangre, y trabajo el declararfe en íu fauor. De-los vencidos llegaron los 
muertos a vcyntc mil>y a cinco mil los prifioneros cõ quinientos cauallos, 
y nouenta banderas. Y en la ciudad de Contreuia que fe entrego poco dc-
ípues a los Romanos recibieron otra rota poco menor, pues fueron doze 
jiijl los muertos, y cinco mil Ipsxautiuos, y perdieron quatrocientos ca-, 
uallos, y féífenta y dos banderafs.. Vfkrta Fuluio/eneruelecido con cjftas vit 
toria proíiguio la guerra. Metrò fu&Iegíonespor la Celtiberiajyr deftmyo-
la toda dexandola fujeta,ypacifica: LBmo pacifica alno tener fuerfas pa-
. ra tomar armas. Puede conjeturarfe que entre los eípañoles que ayudaron , 
a Fuluio en eílas batallas hauria muchos Catalanes q como aquella parte 
de Efpaña eftaua entonces fofíegada los amigos confederados de los Ro-
manos que eran los mas, Je acudieron con fus gentes. Con ellos inconli-
derados focorros aprefurauan la ruina de fus connaturales, y fortalczian 
con mayor firmeza la tirania Romana. Mahlio en la Vlterior venció tam-
hkn los Andaluzes, y Lufitanos en algunas batallas que tubo con ellos. 
' Proueyeron en Roma el afio íiguiente a Lucio Poííhumio para la Vite- xfo rjs. 
iior)y a Tiberio Sépronio Gracco parala Citerior. Era Sempronio Gracco Rm*s74; 
yerno de Scipion Afficanq,el mayor marido de Cornelia que caso cõ Sci-
pion Africano el menor,aquien ííamaron también Numantino. Tardo en. 
venir a fu cargo, detenido en juntar la gente que determinó d Senado íè. 
Je diefíe, que fue vna legion de cinco mil, y ducientos foldados, y quatro 
cientos cauallos Romanos: otros mil-foldados, y cinquenta cauallos tam-
bién Reñíanos como fobre falientesr y fíete milToldados, y trecientos ca-
uallos Latinos. Dieronle tanta gente porque faeauan de Efpaña todos los 
Romanos,yLatinos,que por los anos antecedte hauianfemido en ella,y 
hauian de venir cõ Puluio,el qual cominuò entre tanto íii gouicrno. Le-' 
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Icuantaronfe otra vez lGsCekibcros,que ningunos cftragos,ni deftruc-
ciones podian quebrantarlos. Proíiguio tus guerras Fuluioj y con mayor 
furia,y crueldad que antes5porque defeaua domar del todo la ferocidad de 
aquellos puçblos.Hauia de ¡untarfe en Tarragona con Gracco, para la. en-
trega^ diuiílon de los exércitos. Marchaua apriífa, porque tubo auiíb de 
íu llegada, y queria paíTar en la armada que le traxo . Puíieronfe los Ceí-
tiberos en las fierras Manlianas que eftauan en el camino . Dieroníe la 
batalla fue por efíremo terrible, y fangrienta . Vioííe Fuluio en grandiífi-
jnó peligro de perderla. Hizo voto de edificar vn templo a la fortuna:que 
es el vitimo refugio en las grandes neceífidades acorrer a Dios, y eíperar 
de fus manos el remedio. Efto guardauan los Romanos a fu modo, en la 
fuperílicion de fus idolatrias. Adorauan a la Fortuna como a Dios, y en 
aquellos aprietos inuocauan fu fauor. Pelearon los eípañoles que iban co 
el valcrofiííimamente,y ellos licuaron el mayor pefo,y daño de la batalla. 
Eípana folo podía ganarfe con efpañoles. Ellos allanauan las dificultades,' 
ellos fuílentauan las guerras, y los Romanos gozauan el fruto de fus tra-
bajos, y vitorias. Fue muy feñalada la que alcanço Fuluio en efta batalla. 
Murieron die?, y fíete mil Celtiberos quedaron pfefos tres mil, tomaron-
íeles mil cauallos, y muchas banderas. Llego Fabiio a Tarragona^ v ió fe^ 
con Graccojcpncertaron en gran conformidad la diuifion délos exércitos,' 
enbarcofe en b armada,entrò en Roma,y dieroníe el triunfo.Partido Ful-
uio; Gracco fe metió con fus legiones en ía CeItibena,pero eftaua ya tan_» 
adelante aquel año, que no pudo Jwzer coft: ni tampoco la ay de Pofthu-
mio el otro Pretor, a cuyo cargo cíhua la Vlterior, que nos obligue a re-
Xfo i ? ? * tend** E n d /íguicnte íc les porrogaron los Gomemos, con el titulo ordi-
Rom.jrs' narj0 ĉ Propretores. El intento de ambos fe encaminaua a domar bien los 
Celtiberos. Que aunque vencidos,y deílroçados tantas vez,es, fiempre tra-
tauan ¿c renouar la guerra.Grande era el valor deíla gente. Que pluma no 
le celebra como deue2. Ni temían peligros, ni rehufauan trabajos, ni dexa-
uan de auenturar a cada paíTo las vidas, por defender fu libertad. Concer-
taronfe los Pretorcs,que Albino fubieífe por la Lufitania a los Vaceos, ha-1 
fta entraren la Celtiberia, y Gracco paso a lo vitimo delia, adonde gano 
por fuercâlas Ciudades de Munda,Certima,y Alcejla primera acometién-
dola de la noche, y de improuifo; la fegunda que fe le entrego, defengaña-
da que no podia tener focorro; la terçera que apretada con el fítio, y com* 
bates, fe le rindió a merced, y fue tan grande la que les hizo Gracco, que 
perdieron la libertad, y las haziendas. No fe fabe el íitio deftos tres luga-
res, mas de que eran en las fronteras de Aragon* Caftilla, y Nauarra, en 
aquellos montes, y comarcas donde fe juntan eftos tres Reynos. Algunas 
cofas particulares cuenta Liuio deitas conquiílas, que a mi no me toean, 
para el fugeto que trato. " " * " ' 
2 ? i ! ^os batallas tubo Gracco con los ÇdtibçrosjccrcS de Monciyo} 
llamado 
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Uamaáo entonces Catino, fueron de poder apoder^con las quales queda-
ron del todo vencidos, y fugetos aquellos ferociífímos Pueblos, íin que-
darles fucrcas, ni gente para refiftir. En la primera fe peleó defde el amane-
cer harta el medio di^y apartaronfe todos decanfados/m ventaja por nin-
guna de las partes. Murieron muchos de la vna, y de la otra,y no pudo fer 
/nenos, que tanta obíbnacion, y valor hauia de moftraric a cofta de mu-
chas vidas. Otro dia falicron los Romanos en campaña, y recogieron los 
defpojosjíin que los enemigos dexaíTenfus Reales.Al terçcro fe peleo otra 
vez con mayor rabia, y furor. Quedaron vencidos los Celtiberos, muertos 
veynte, y dos mil -v y folos trecientos cautiuos, porque mas quedan mo-
rir que rendiife . Perdieron trecientos cauallos, y feflenta banderas, y to-
do lo que trahian en fus Realesjque los Romanos, loscatraroxi,y ganaron 
por fuet ea, enriqueciendofe con fus dcípojos. 
Otras guerras fe cuentan de Gracco. Tomo la Ciudad1 dfe GompIegjL,. 
Acrecentó la de llurcis, dándole nombre de Graccurisporqueen eftcL-* 
apellido fe conferualíe la memoria de fus cofas. Hizo eftrechas alianças cõ 
los Numantinos, aficionado a fu valor, y prudecia. Ganó gran cftimacion 
en EfpaHa, con temor en los encmigos,y con rcípeto en los confederados. 
Pofíhumio en la Vkerior peleo también dos vezes con los Lufitanos.Ven-
ció fiempre, y mató treynta cinco mil . Parece impoífible, que muriendo 
tantos efpañoles huuiefle quien pudefle tomar las, armas. Diz.cn los Auto-
res graues, y fcauemos, de rendij-nos. Algunas.defta?. cofas, o las mas;pafa-
rón el año figuiente % en el qual çnjlorçia h w & v ya feñalado fuceflbres a 
Gracco, y a Pofthumo j lo eran Marca TitimaCufiio para. la.Citeripr, y 
Quinto Fonteya en la Ylterior, pero no viníeroatan pre%>,y antes Jlçga-
ron a Roma Gracco, y Pofthumo, y fe les dio el triunfo aivno^y al otro,, 
que falieíTe della Titinio.'Con tocio vino a Efpaña5y el,y Eonteyo gpuer- ^ « / ^ 
raron tres años fus Prouincias, íin que dellos aya memoria de cofa partir-
cular que hizieííen. Dos vezes les acrecentaron los exércitos con grandes 174. 
focorros de foldados, y cauallos. Efto prefupone que no eftuuieron ocio-. J^om.j^' 
ios, y que duro fiempre la guerra, mas falta quien la eferiua. Los fuceflos>, 
y echos memorables los confume el tiempo, y los fepulta el oluido. Solo 
puede reuiuir con las Hiílorias. Si eftas callan, todo queda en filcncio. 
£1 año figuiente, tubo el Gouierno de la Citerior, Appio Claudio,Cen« I i7' 
thon. Venció los Celtiberos que íiempre fe moftrauan indomable^.Matò^ om'S79-
y cautiuò quinze mil. Ganóles, veynte y ocho banfteras* entró por fuerça 
fus Reales,y los que eícaparon con vida,fe le rindieron* Diofelcen Roma 
la Ouacion,y por ella fe fabe lo demás <jue la&Hiltoíias no lo dizcn^De la 
Vkerior no ay memoria. 
El otro año fueron Pretores Furio Philp de la Cifenor > y Semilio Sci- Xfo r^2. 
piondelaVlterior,masnofeefcriueloquehi2ieron. ^ ^ Rom-s^ 
el otro defpues les dieron por fuceííbres, en la Citerior a Gneio Fa- Xpo J?U 
" ~ " bio Rom.8$i-
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bio Burconí y en k Vlterior Marco Macicno, con nucuos fuplementos dc 
Ibldados, para rehazer el exercito . Murió en el camino Buteon, y Furio 
philo aquien cupo en fuerte, huuo de continuar fu Pretura con Macieno. 
Tampoco fe cuenta dellos cofa que nos obligue. 
Xpo ifò* ^0 m'^10 en e^otro a"0 5 clue aun(llie veníeron Marco lunio a laj 
Rom.ssz- Citerior, y Spurio Lucrecio a la Vlterior,y fe les dio gente para acrecentar 
los exércitos, no ay memoria de fus echos,pero en el cuy dado con que los 
Pretores pedian nueuos focorros, y la liberalidad con que el Senado los 
daba, arguye que Efpaña no deuia eftar muy pacifica, o fi lo eftaua era a 
fuerça de los prelidios que la oprimían. La parte della, que es ahora lo de 
Cataluña, trabajada, y afligida con las guerras palladas, tenia mayor quie-
tud. Eílauan los pueblos fin miirallas,ni defenfas,muchos de los mas prin-
cipales^ poderofos eran Romanos en la deuocion,y obediencia.Los otros 
feguian la violencia del tiempo, rendidos, y quexoíbs. 
C A P . X I V : • . \ ' , 
• Ofendidos los Efymoles de los agrmios que recibimde los Pretores, enhi&n 
' a tyuexarfe 'dellos a Roma* . , 
, Valquier guerra, aunque jufta, fe tiene por deteílable por los males 
públicos, y particulares que acarrea. Son por extremo miferables 
-los frutos que produce. No ay en ella fino efufion de fangre, 
muertes, incendios, eftragos, violencias, y atrocidades abominables . No 
perdona a fexos,ni edadcs,amigos, ni a enemigos. Todos padecen,porque 
es como fuego que lo abrafa todo. Los vencidos, y los vencedores fienten 
fus defdichas, los vnos quedan rotos, y defechos, y los otros debiles,y fin 
fuerzas. Aun el que vence, no gana luego, porque a vezes fale tan gaitado 
que ha menefter focorros para fuftentarfe. Solo difpone las cofas,para que 
los fuceflfores gozen defpues los premios de íus trabajos. En las guerras de 
los efpañoles fe vieron grandes exemplos deftas verdades. Roma enbiaua 
cáda dia nueuas gentes para reparar los daños que reciuian los fuyos: y 
Efpaña fé iba cõfumiendo poco a poco hafta que acabo de perder la liber-
tad, y la vida. Pero como duraua la ambición en los vnos,y la obilinacion 
en los otros, en varias partes tomauan las armas,y no las dexauan haíbu 
quedar perdidos. La codicia Romana no mejorana el tratamiento, ni los 
efpañoles la indignación que nacia de fus ofenfas: los vnos, y los otros 
añadían , males a males, miferias a miferias, y Efpaña las padecia todas , 
en la feruidumbre de los hombres, y en la deftruccion, y ruina de las ha-
ziendas. Los eftados conquifrados con la efpada, aunque fea con titulo de 
jufticia fino fe tratan con fuauidad, y blandura, es impoíFible que tengan 
^ S ^ l ^ f t ? varemos otras grades rebudias en Efpaña,y nueuas guer-; 
ras -•' 
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rasTto menos honrofas que crucies • Y aünque muchas delias no tocan a 
Cataluña, fera obligación referirlas,!! quiera de pairo,por no diuidir la Hi -
ñoria. Todas fon cofas de Eípafta. Común fue la caufa de la guerra, y co-
mún la gloria que de fu valor refill to a la nación efpañola: y también Fue-
ra común el beneficio q delía facaran,!! falieran c5 la libertad q pretédian. 
En el año ciento y feífenta y nucue antes del nacimiento de Chriíío , y 
quinientos y ochenta y tres de la fundación de Roma, todo el gouierno de Xpo 16$. 
Efpaña fe reduxo a folo vn Pretor, y e-ftefue Lucio Canuleyo el rico. No ^ l6^ ' 
fe fabe que hizieífe cofa alguna,aunque eftuuo en ella dos años. La funda- 0m'S^ 
cion que quieren atribuirle de la Villa de Grandlcs en Cataluña, fon pen-
famientosde quien la efcriue.,fin mas fúndamete que vna pequeña feme-
jança del nombre. Antes de íalir de Roma le dio cargo el Senado de caca-
minar, y fauoreccr los efpañoles que aquel año vinieron a dar quexas de 
fus Gouernadores con orden que les feñalaífe de entre los Senadores Abo-
gados que los patrocinaífcn,y Iuez.es que vieífen fu cauía.Liuio no dizc de/ 
que lugares de Lípaña eran eftos cnbaxadores,y pues iban contra los Pre-
tores que gouernaron la Citerior.Podemos conjeturar que hauria algunos 
defta parte de Cataluña que quanto mas fugeta mas agrauiada, pues don-
de ay menos refiftencia fe defenfrenan mas libremente las violencias, y fe 
mueílra mas tirana la auaricia . Eftauan los Romanos foberuios con tan-
tas vitorias ganadas, las mas con fangre efpañola. El poder abfoluto con.» 
cjüé goueíaauan fe alargaiu a todo lo que querían. Lo que eftimauan por 
mas prouechofo aqúello fes parecía mas conueniente. Ponían la j u ñ i c i z 
en el interés. La tiranía fío mira razón, no reípeta leyesrtodo lo acomete. 
Funda fu felicidad en el tener fin reparar en los mcdíos.Míniftros codicio-
fos deílruccion de las Prouineias que la fed de losprouechos haze que les 
amargue la reditud a que viuen obligados. Falto a los pobres efpañoles el 
amparo delas armas. Malograronfeles en tantos infelices fuceífos. Como 
no les quedaua otro remedio acudieron a Roma a quexarfeJBfte es el viti-
mo aliuio en los grandes males quando defmayan las fuereas para reíiftir-
les. Pueílos ante el Senado de rodillas reprefentaron las miferias que pa~ 
diecian, las infoiencias, y crueldades de los Pretores los agrauios, y robos 
quelos maltratauan, y deftruhian. Que la auaricia ocupaua el lugar de la^ 
juAicia, la fuerca el de la raçon, pues folo el que daua mas la tenia. Las le-
yes parauan en coechos,ía foberania del gouierno en aprouecharfè con la 
.fangre de los fubditos. Que los tratauan mas como a públicos enemigos„ 
que como a confederados,y fugetos al Pueblo Romano.Que todo redun-
'daua en mayor daño de aquella Repiiblica,porque deftruida la tierra^ co-
fumidas las haziendas particulares de fuerça hauian de faltar las rentas pu-
blicas que fe cõferuan có ellas:pues los vaííallos ricos hazian rico al Señor. 
"~ Quexas eran eftas que baftauan a mouer los ánimos mas endurecidos, 
pero en aquella Republica caíl todos atendían a fus interefies, y efto la^. 
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perdió tan preílo.Goucrnaron los nobles.En ellos fe prouehían los cargos. 
No cafugauan los excefíbs . Difimulanie los vnos a los otros fin que por 
ningunasopreííiones fe llcgaííe amas pena que vn breuc deítierro de Ro-
ma . Con todo en efta ocaíion el Senado ordenó a Canulcyo que fefiala-
fe para cfte negocio cinco lueies de los Senadores, y dio licencia a los 
cfpañoles que pudieflen fauorecerfe de los patrones que quificííen para fu 
dcfenfa. Nombraron a Marco Caton, a Scipion Nafica , Paulo Emilio, y 
a Gayo Sulpicio Galo. Los acufados fueron Marco Titinio, y Fu rio Pilo 
Pretores que hauian íido de la Citerior,y Marco Macieno por la Vltcrior, 
los delitos que fe les inponian eran grauiffimos. Los patrones que efeo-
gieron al parecer coman no podían íer mas enteros,y granes.Caton rebe-
taua de juílo blafonaua de rigido,y feuero,y que no fe ahorraua có nadie. 
ScipionNafica fue juzgado por decreto del Senado por el mas fanto de to-
da la ciudad. Paulo Emilio llego a tener gran opinion en las armas por fu 
valor, y prudencia. Sulpicio Galo no eíb'maua menos . Los tres prime-
ros hauian gouernado en Efpaña , y fabian por larga experiencia la bon-
dad^ llaneza de fus naturales.Pero pudo mas el fauor que todas eftas pre-
uenciones. Canuleyo en lo mejor defamparò la caufa, y fe vino a Efpana. 
Los mifmos deféñfores de los efpañóles, aquellos Senadores tan reâ:os, y 
Cantos los detenían que no quercllaíTen de los nobleŝ y poderofos. Dieron 
a los Pretores por libres. Los buenos principios con que el Senado abraço 
efte negocio fe trocaron por refpetos, y conplacencias mjuíhs. M;ferable 
crtado de Repubiica, dañofiííimo a fu mifma conferuacion . Los Senado-
res que íe moíirauan afperos, y feucros con los pobres blandcauan có fus 
iguales, con gran íèntimicnto de los ofendidos, y embidias, y mormura-
ciones del pueblo que las mas vezes parauan en fediciones, y alborotos. 
Defto nació fu perdición.Con la confiança defta inpunidad fe enriquecían 
exceífiuamente los Gouernadores de las Prouincias. Grecia con las rique-
zas la ambición* y la foberuia. Viéndote poderofos: de ciudadanos aipira-
ron a Señores . Acabofe la modeítia con que viuian, y con ella la libertad 
común de la patria. Losmifnos inconuinientes experimenta el Principe 
íjue no qtfôre oyr las quexas de los fubditos agrauiados de fus Miniftros. 
Pierdcfc el refpeto a Dios que es luez de todos; Oféndete la jufucia publi-
ca que ha de íer igual; Carga el Principe fu conciencia pues corren aqué-
llos daños por fu quema; Los mifmos Gouernadores fe hazen mas abfoln-
tos, y los vaílallos entran en defcfperacion que es el principio de grandes 
males 
Eftauan los enbaxadores cfpañoles afligidiífimos viendo burladas fus 
efperancas, y perdidas aquellas vitimas diligencias có que las entretenián. 
Eí ?enacl0 Por ^ r alSuna ratisfacioti a quexas tan juftificadas dettrminò. 
quarto fe hablaíie mas en lo pallado fi no fe proueyeífe de remedio en lo 
por vèmr,Decretò ĉ ue de alli adelante los Pretores en Efpaña no pufieííeii 
pre-
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precio ni íafa en el trigo com3 haña alli acoftumbrauan.QÜí no pudiefícji 
forçar a los naturnles a arrendaria alcabala que Jlamauan Vice/fima, por^ 
que fe pagaua de veytjte, vna> y folian los Pretores conftremrles a que ja 
tomaííen por los predos exccííiuos que ellos feñalauan. Que m huuieífe 
Arrendadores de los tributos, ni los Pretores pudiefien ponerlos , ílno e l 
cuydado de cobrar, y beneficiar aquellas rentas publicas fe encomendaíTe 
a los pueblos.£ílo fe alcanço con aquella enbaxada. 
Otra particular hizieron los efpañoles aquel mifmo año , de parte 
<jiiatro mil Genizaros que hauia en Eípana hijos de foldados Romanos,^ 
Latinos,y de madres efpañoías.LlamauanlosHybridas,y eran tenidos por 
efclauos. Dura condición, aunque vfada en aquella. Republica por enfre-
nar a los fuyos que no fe juntaífen con las mujeres de las Prouincias don--
de refidian.Pedían eftos eípañoles meftiços que fe les dieífen campos don* 
de labraffeii,y lugar donde viuieífen. Proucyò d Senado que todos fe ali{~ 
tafíen delante delPretor Canuleyo,ylos que el ordenaíTe quedaífen libres» 
y fueflen a poblar en Carteya cerca del ertrecho de Gibraltar que de alia 
adelante fe Hamo de los Libertinos,y fue Colonia Lat¿na,y la primera quç 
tubicron los Romanos en Efpaña. 
• El año íiguiente que fue el fegúdo del gouierno de Canuleyo,fb leuan» 
tò en típaña Aloniílo que tomó las armas,y a fu sobra fe alborotaron al-¿ 
nos pueblos, pero con fu muerte fe apacigua todo. El modo de fu venci» 
i|l^ft©#llitio^çlôfS lugares alborotados,y la Patria particular deite ej(pa¿ 
í ? ! ??! fflfflkrc ^ Sjwao pues lãs Hiftorias.no lo dizen* ~ " 
c A p. x r . 
Ü t m Pretores^y fttceffos de Efp&ñal 
[ A Canuleyo fucedio en el Gouierno de Efpaña Claudio MarcoMar-
j r V celo nieto del que murió peleando contra Annibal. Acrecentaron 
con nueua gente fu exercito, y feñalaron que las legiones que en ella ha-̂  
üign de feruir fueflen de cinco mil foldados, y trecientos, y trcynta caua-
líos . Gano Marcelo la Ciudad de Marcouifa, acrecentó, y ennobleciòi 
5a de Cordoua con Mageftad de edificios, y titulo de muaicipio Romane» 
Efte priuilegio fe eftimaua por gran merced. Aunque era menor que êl<!e 
las Colonias.Por efte camino acrecentaua aquella Republica íu grandeza> 
¡y có fer fola vna Ciudad tenia muchas en diferentes Prouincias que la re-
prefentauan en todo, y formauan el cuerpo de quien ella venia a íèr ca-
beça. Las Colonias fe fundauan/de gente Romana, o Latina, que facauan 
!|)ara aíiuiar la ciudad quando eftaua muy cargada de moradores, y los lie-
fuauan a poblar en las Prouincias conquiftadas, en las qualcs tomauan la 
tierra^y los campos que les parecían mas fútiles para repartir éntrelos fu-
^""^ _~ ¿ k 2 yos 
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yOS.Los municípios eran.,ciiidades,y lugarcs^n Italia^y fuera delia a quien 
la Republica priuilegiaua çõ el íer de ciudadanos Romanos que era To mas 
'í;alíficado,y noble que fe concedia a los eílrangeros.Las colonias como hi-
jas naturales de Roma, y falidas de fus entrañas fe.llebauan configo fus „ 
leyes, y toda la forma del gouierno excepto los facriíicios que eítos no íe 
concedian fmo algunas vezes, y muy pocas, porque lo vedaua fu religion. 
Los municipios conferuauan fus próprias leyes fin mudar.P-í alterar lo po-
litico de la gouernacion, ni los ritos, y ceremonias de fus templos. En ias 
colonias hauia Senadores como en Roma, y los municipios Decuriones, 
y Dumbiros que eran los Magiftrados mas principales, aquien tocaua el 
gouierno, y la religion. Para las colonias el Cenfor, o el Senado, entrefa-
eauan el numero, y condición de gente que hauia de ir a poblarlas,íeñala-
uan lugar para el fitío, campos para fu labrança, y términos para fu juri-
idicion,y venían a fer como calles de la Ciudad de Roma, Los Municipios 
aunque eran lugares de eftrangeros priuilegiados con efte titulo fe eftima-
lian también por Romanos, en el nombre, y en la deuocion» CÕ eftas po-
blaciones eftendia Roma fu Imperio,y fortificaua fu potécia,por la multi-
plicación^ numero de la gente,y afeguraua el dominio en las Prouincias 
donde £e fundauan poique eran como prefidios, y fortalezas > que confir-
mauan en fu obediencia a los demás. 
Vn año folo tubo Marcelo los gouiernos de Eípaña co titulo de Pretor.. 
Sucedióle en ambas cofas Publio Fonteyo Balbo, y ninguna otra memo-
ria tenemos de fus echos.El ano figuiente torno el Senado a diuidir a Eípa? 
ña en dos gouiernos. No fefabe la ocafion que les obligó a cfta nouedad, 
pues u n poco antes fe hauia reducido a vno íblo . Vinieron a ella Gneio 
Fuluio para la Citerior, y Cayo Licínio Nerua a la Vlterior : y no fe íabe 
mas de fus cofas,ni aun ay memorias de las de Eípaña pues facado lo que 
tenemos en Hiftoria de Liuio en los Confules del otro año que es él de_> 
v̂ 9 lgÁ' ĉ ent0 Y feffenta y quatro antes del nacimiéto de Chriílo, y el de quinien-
om'* ' tos y ochenta y ocho de la fundación de Roma: los quales fueron Marcp 
Claudio Marcelo que hauia fido Pretor en Eípaña, y Gayo Sulpicio Galo 
yno de los Patrones,y deféfores efpañoles que vinieron a Roma.En aquel 
año ludas Macabeo famofo Capitán de los ludios hizo amiftad, y confe-
deración con los Romanos aficionado a fus proeças, y vitorias, y al valor 
con que las alcanzaron, y eftendieron por el Oriente hafta Afia, y por el 
Poniente hafta Jos vltimos términos de Europa que es Efpaña, la qual te-
hian íugeta cuyas minas, y riquezas acrecentauan fu poder, y grandeza • 
Uh.ilMa- memoria de Efpaña fe halla en los libros íagrados. 
ch. cap. S. Tampoco fe eferiuc lo que en ella paso en los dos años figuientes. En «I 
Otro deípues que fue el de ciento feífenta y vno antes del nacimiento àt~f 
Ghriíbvy quinientos y nouenta y vno de la fundación de Roma, fe cuen-
tan algunos mouimientos de los Luíitanos, y Andaluces, y la guerra que 
con 
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con ellos tubieron los Romanos con varios fuceflbsjya proíperos3yá infe-
lices a los vnos,y a ios otro§: pero ni fcñalan el tiempo cierto en que pafa-
ron ni fe nombran los Pretorcs,y Capitanes que nfi!Keron:folo fe faca efto 
poco mal digerido, y confufo de ios fumarios de Linio , 
. Otros ocho Años paííamos también en filencio j pues hafta el de ciento 
cinquenta y tres antes del nacimiento de Chrifto, y quinientos y nouenta 
y nueue de la fundación de Roma en ningún Autor ay memoria de cofas 
de Efpaña. A eíle fe refieren las guerras que vn Capitán de los Lufitanos,y 
Andaluzes, hizo en las tierras fugetas, y confederadas de los Romanos. 
Llamauanle Afiicano,o por íèr eÜc fu nombre próprio r o porque tomaua 
el de fu nación. Duraron dos años. Venció en diferentes batallas a los Pre-
tores Marco Manlio,y Calpúrnio Pifon. Tala.ua los campos, quemaua las 
cafas, deftruia los lugares con robos., y correrias hafta que enfobçrueçido 
con los buenos fuceííos, fe atreuio a fitiar las Ciudades grandes, y en vna 
delias eílandola batiendo le mataron con vna pedrada. En efíos vltimos 
trcynta y dos años huuo pocos mouimientos en lo que es ahora Catalu-
ña o no los refieren los Autores, y aíTi es impoflible alargamos en efto . 
Como las vircrias de los Romanos no fe elcancauan fino có grades rotas 5 
y eftragos, y con deftmecion de los eucmigoSj y fus tierras, quedaron taa 
quebrátadas, y abatidas las de efte eftrcmo de Efpaña Citerior que no pu-
dieron alzar cabeça en mucho tiempo: ni en gran parte del <jue viene ha-
teemos hechos de confidéracion $ue-nos ocupen* ^ :"J 
c A p: XFU. 
?• . . . % 
L a s primeras guerríis de Inumana¿1 • 
GRandes guerras fe nos ofrecen,y aunque no toquen a Cataluña die-ron terrible efpanto a Roma , y gloriofa eftimacion a la nacioiu* 
cfpañola. En el año ciento y cinqueta y vno antes del nacimiento de Cri- Xfo i j s ^ 
fio, y feiscientos, y vno de la fundación de Roma fueron Confules Quia- Hmtfo/* 
to Fuluio Nobilior, y Tito Antonio Lufco. Ardiafe Efpaña en alborotos 
de guerra. Los Andaluzes, y Luíitanos, muerto. Africano, la continuaron 
contra los Romanos, con otro Capitán llamado Cefaron, que cd igual va« 
lor, y confiança, ofrecía reftituir aquellos pueblos, en fu antigua libertad-
Efto paífaua en la Víterior.Por otra parte los Celtiberos:,gente indomable, 
y feroz viuian fiempre inquietos. En aquel extremo de la Celtiberia que 
mira al Septentrión, eftauan las Ciudades, de Numancia, y Segeda, efta en 
los Pueblos Bclos,y aquella en los areuacos.El fitio de Numancia era cer-
ca del nacimiento del rio Duero , donde al prefente fe halla la puente dc-> 
Garay,y el de Segeda,no lexos de donde fe vee ahora la Ciudad de Ofmíu 
¡Ojiando Sempronio Gracco eftuuo en Efpaña, hizo confederaciones con_* 
J ~ ellas, 
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ellas, y porque en el Senado parecieron faborables a los efpañoles, trata-
t u n tie idmperks,apcrcibiendüfe todos,los vnos para la ofenfa,y los otros 
para la re/iííencia, los Romanos aunque deiTeauan la guerra, la temían , y 
reíòluieron que vinieííe a la Citerior vno de los Cõíules, cõ mayores fuer-
cas de las ordinarias. Cupo la fuerte a Fuluio Nobilior, y feñalaron para_,. 
ja Vltcrior a Lucio Memmios, con orden que reparaíTe las rotas, y perdidas-
de Manlio, y Pifon. lunto el Confuí vn exercito de treynta mil hombres. 
Lo primero que trato fue expugnar a Segeda. Ya cftauan en ella apercebi-
dos, porque adiuinauan que fobre ellos hauian de defeargar aquellas pre-
uenciones. Su Capitán Caro aguardó al Confuí con vna enbofcada que le 
pufo, y aunque trahia vcyntc mil foldados, y cinco mil cauallos, los rom-
pió, y deshizo, con muerte de íeis mil: y íi peleara con orden, y concierto 
licuara enteramente la vitoria. Mas íiguiendola con demafiada confianç a 
(que las mas vezcsfuele perderfe.) Reboluieron los cauallos Romanos, y 
fe ia quitaron de las manos.Muriò peleando Caro,có feis mil de los fuyos. 
Duró la pelea todo el dia,quc la obfeuridad de la noche le dio fin. Queda-
ron los Romanos vencedores aunque eípantados de la fortaleza, y feroci-̂  
dad de fus enemigos. .. - ~ : 
Pa$à:cfta:batdÉi cerc*4e..Natmiick^y:dc atií a tres cUoslà fitiàel Coan* 
ful. Tenía diex elefantes, y quinientos cauallos Numidas, que defdc dç_j 
Africa les imbiò Malíniña confiado en la cípantofa viíta deítos animales, 
acometió los Numantinos. Salióle bien el peníamento, porque los caua-
Jlos fe efpantaron,y los hombres íc retiraron a fus dcfenlas. Apretó el Co-
in 1 Ja p e l e a . e l l a hirieron vno de los elefantes en la cabeça. Enbrauefio-
fc co el dolor, y dando bramidos, fe metió entre los Romanos» Siguiéron-
le los otros, derribando, y atropellando a todos los que enconírauan. Hu-
yendo los Romanos fu furor, fe metian en los reales . Animados los Nu-
«natinos, filiaron en.fu alcance, y mataron quatro mil. Tetrierofo el Con-
fuí de mayor daño, aleo el fitio de Numancia, y fue a combatir otra Ciu-
dad llamada Axcnia,pero no con mejor fuceífo,porqiie 1c mataron tantos 
de iôkfuyos, que huuo de retirarfe de noche. Rebelofe Ocile, otra Ciudad 
en-qttt.teniaft.fus bagajes, y baftimentos. Caminaua la amiftad alpaífo de 
la guerra, y como en ella iuan menofeabandofe la fuerças , y reputación, 
Víícilauan también las confederaciones. Viofe el Confuí perdido.Recelofe 
que no fguieficn los otros pueblos al exemplo deftos. Quifoconferuarlos 
con íu pi ciencia. Fortificofe no lexos de Niimancia,en fus reales para in-
ucrnar en cllos,adonde elfrio,y las incomodidades,le confumieron la ma-
yor parte de la gente. 
El Pretor Lucio Memmio en la Vlterior,tubò aquel año grandes guer-
ras con los Lufitanos, y Andaluces: y aunque padeció algunos defaílres } 
alcarrçè;tantas vitorias en diferentes tiempos, y ocafiones, quereduxo to-
daaqu^atierra en laíhgecion, y obediencia de Roma, y en ella fe le diò 
deípucs el triuítipho. ' """ " " " sa. " 
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Salieron el año flguiente nucuos Confulcs. Fueronlo Marco Claudio Xjío IJO. 
Marcelo, y Lucio Valerio Flaco. Sortearon las Prouincias, y cupo la ¿ẑ > ROM. ¿02. 
Eípaña a Marcelo. Ya fe díxo que hauia eftado en ella como Precor.Sabian 
en Roma las defdichas deFuiuio Nobiiior,y engrofaron con nueius gen-
tes los exércitos de Marcelo) porque pudieíre repararlas. Conocían que la 
faria de aquella guerra , y la ferocidad de los enemigos, pedían mayores 
fucrcas, pues las de Fuluio cõ fer tan grandes, quedaron no fulo enflaque-
CLdas,pero cafi deíechas.La primera coi a que Marcelo trato en Efpaña fué 
apoderaríc de Ocile. Era mayor Í11 culpa, y por ella Inuia de comentar el 
caftigo. Apretóla tanto,que huuo de cntregarfelc. No vsò con ella el rigor 
que merecían, porque la crueldad no defefpcraífc a las demás que hauían 
de ganai íc.Sucle fer terrible la defeíperacion en ánimos de fu natural atre-
uidos, y determinados. 
Elhua cerca de Ocilc^ertobrígajOtra Ciudad de aquel extrcmo,o pu^ 
ta de Ja Celtiberia. Sabida en ella la clemencia de Marcelo con los de Oci-
le, cuyo delito era tan graue, embiaron a ofrecerfele . Pidióles el Confuí 
que le acudiefien con ciento de acauallo.Obcdccieron lucgo.Y porque de-
fpucs algunos de fus moradores, acometieron como faltcadorcs el carnaje 
de los Romanos, ofendido de aquel defecato, mando vender por cfclauos 
Jos cien Caualleros que le dieron, taló los campos,y puso litio a la Ciudad 
apre.andola con grandes combatcs.Pidieronle perdón^ la ratificación de 
Ja pé^poco^antes conçertada, cfcufan<iofe que la culpa de aquellos pocos 
no crajuílo lapagaífen toáosrque por pocos cuIpados,no hauían de pade-
cer tatos innocentes. Dezian quebauia fido impoíílble preuenir aquel fn-
fulto,piies no fe fupo hafta defpucs de cometido. Con todo no quifo Mar-
celo tratar de paz, que juntamente no fe la pidieflen los tres Pueblos 
Areuacos, Belos, y Tithios. Concurrieron también cftos, con tal que las 
cond ciones dclla facíTcn las que fe firmaron en la confederación que fe 
hizo con Sempronio Gracco, lullaronfc algunos contrarios, que obliga-
ron al Confuí a remitirlos a Roma.Ni de alli fe fuco buena refolucion, an-
tes refultò el apercebirfe para la guerrra, como en cofi de mucho aprieto, 
y çuydado. 
Aquel año gouernò la Vlterior el Pretor Marco Afilio . Tubo algunos 
rencuentros con los Lufttanos,afolò la Ciudad de Oítracc. Entregaronfele 
muchos lugares de los Pueblos Bebones, aunque los mas fe le rebelaron 
defpues. Determinó el Senado que el otro año fueífe también ProuinciaJ xp0 TSÍ)t 
Confular la Citerior,y cupo a Lucio Licínio LucuIo>que faliò Confuí jun- Rom.óoj. 
tamente con Aulo Pofthumio Albino. Para la Vlterior nombraron a Scr-
uio Sulpicio Galba. Querían los Romanos entera fugecion délos efpaño-
lés fin que les valieífen alianças, ni confederaciones, ni que en las guerras 
fe trataíTe de conciertos. Su imperio hauia de fer abfoluto 3 y la feruidum-
bre fin ninguna cófideraciomEl feñorio de tiranos,y el yaflallagc de cfcla-
uos 
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uos.QuitoíTe la mnfcara fu ambicion,y atropello todos los rcfpetos de hu~ 
manidad, y jufticia. Procediofc a la execucion por medio de Luculo que 
junto vn grueífo exercito para ello; próprio Miniftro para extorfiones, y 
violencias. Tardo a venir Liiculo,y entre tanto Marcelo, que continuaua. 
fu gouierno con titulo de Proconfuí 5 quifp ganar la gloria de acabar lâ , 
guerra de los Celtiberos: Reftituyoles fus rehenes,y fitiò a Numancia. Pi. 
dicronk paz, los Numantinos, y ofrecieron defarnparar lo Pueblos Are-
uacos,Tithios,y Belos/i fe la daua. Vino Marcelo en ello,y aquellos Pue-
blos fe le rindieron. Penóles en gran fuma de dinero, tomó de ellos rehe-
nes para feguridad de fu obediencia, y dexoles en fu libertad. 
De Cataluña no tenemos memoriasque obliguen a rcferirlas.Podemos 
conjeturar, que pues a los Confules que venían tocan a la Citerior, yertos 
refidian los mas en Tarragona, que para las guerras que hazian en la Cel-
tiberia, fe valían de foídados Catalanes, pues los Romanos trahian fiem-
pre grandes focorros de gente eípañola en fus exércitos ? y con ella alcan-
zaron las muchas vitorias que tubieron en Efpaña. ^ 
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1 Crueldades de Luculo^y Gcilhct Capitanes Rommos" 
Víno Luculo de Roma, hallo fo/Tegada la Celtiberia con el vaIor,y ar-mas de MarceIo,y para enplear las que trahia acometió a Caucia^ , 
Ciudad que eííaua adonde fe ve ahora la Villa de Coca . Pidieron los cau-
ciefes paz, y no quifo darfela. Tubo con ellos vna braua batalla,y aunque 
alcanço vitona,le fabo muy fangrienta. Boluieron otra vez a fuplicarle los 
lecibieíTe en fu amiftad, y fugecion. Vino en ello, pero con afperiffimas 
condiciones. Cúplieronlas todas, y quando los tubo mas aílegurados,me-
tió dentro dos mil foldados, que con nombre die amigos fe apoderaron de 
lafuerças.Entrò luego todo el exerci to, y cõ abominable traycion,y cruel-' 
dád, mato a todos los moradores, hombres, mugeres, y mños,y faqueò la 
Ciudad. Eftas gloriofas proeças hazia vn Confuí Romano en Efpaña. 
Algunos pocos cauciefes q efeaparon del miferable eftrago de fu Ciu: 
dad, auifaron a los demás efpañoles de aquellas comarcas. Muchos íe re-
tiraron, o a ios lugares fuertes, o a la efpercza de los montes. Ueuauanfe 
con%o todo lo que podían, y lo demás lo queniauan. Paso adelante Lu- j 
culo, y tras largo fitio, lleno de dificultades,y peligros fe le rindió Interca- | 
cia,ciudad que eílaua en lo que es ahora el Reyno de Leon. Quifo defpues 
tomar a Palencia5llamada entonces Paíancía.Pufole cerco,pero Ja reMen- t \ 
cia de los fitiados, y la hambre que padecían los fuyos, le obligaron a re- ! 
tirará. Hizo guerra a los Vaceos,y Turdulos, y aun ib eícriue que llegó a j 
los eon%s de los Cántabros, que eran entonces mas cfiendidps que no 
' lo 
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ío fon ahora los de Vifcaya. Paso deípues a los Andaluces,y Eíkemenos, 
y tubo con ellos grades-rcncuéntros. Por otra parte el Pretor Seruio Gal-
ba aquien tocaaa la Vlterior, como la hallo tan alborotada, con la nueua 
rebelión de los Lufitanos del tiempo de Marco Atilio, tubo grandes guer-
ras con ellos.En la primera batalla quedo vencido con muerte de fíete mil 
de los íuyos. Efcapò a uña de câuallo, y metiofe en Carmona. Alli fe rt¿ 
paró con los focorros de los eípañoles amigos que con fu buen natural, y 
llaneza de trato, les feguiañ, y ayudauan para deftrair fii miíma Patria^ .* 
Engroflado con ellos fu exercito fe metió en los pueblos Cuíieos, y entro 
en lo que es ahora Reyno de Portugal, haziendó' cmeíiffima guerra a los 
naturales, deftruyendo, y abrafando toda la tierra. Era grádela rabia que 
tenia, por la rota que recibió. Deííeâúa vengarfè^ y aunque en lo publico 
lo moftrauan bien los incêndios i y éftragos que alíolaua todo lo que aco-
metía) pero a mayores crueldades fe álargauan el odio, y el defeo. DiíK^ 
mulaua fu furia. Proeuraua cô^buenas palabras aífegurar los pueblos. Aeâ-n' 
riciaua a los que venían a réndirfele. Alargauaíes con la paz.,y efrecia me-
jorarles de fitio,en tierras mas fertiles,y abundofas.Vinieron grandes tro-
pas con efta confiança. Recibiólos bien, tratóles con familiaridad, y dul-
çura, hifcoles dexar las armas, pues no hauian de feruir citando entre fus 
amigos, y quando los tubo mas enganados, y quietos, los mando hazer 
pe4íÇí>s a todfos * Efcaparon muy pocos , y vno dellosfue el valeroíb Vi-
mto"JáfMoíb "Portugués, qüc-c&nifo^iQXffrhç&zfàs riluftrò de nueuas 
glorias la Nación Emanóla. ' ^ ^ ' r l " " - - -"-T 
Eftas feñaladas vitorias alcainçòGalba délos Luíitanos ¡'Tan grandes 
hechos, bien merecían d trmnfo* pues con fu infidelidad,y perfídia triun-
fó le las vidas, y haciendas de aquellas miferables engañados. Eílos M i -
niftros embiaua Roma,y eíle era el fin con que ellos venían. Solo procu^ 
xauan acrecentarle, y enriquecerfe, parque con las dadiuas faluauan dçf-
pues las acufaciones, fin que huuiefle caftigo para maldades tan abomina-
bles. El mayor agrauio que fe haze a la juíHcia publica, es diíimular con.» 
los delitos públicos, y efcandalofos, en los quaks lá mifericordia viene a 
íèr mjufta,y el caftigo mifericordiofo. La feguridad del perdón en losMi-
niftros, combida a delinquir. Commutar las penasjes aumentar las culpas 
q fera el remitirlas ? Eftoperúierte toda la harmonía delgouierno* Dese-
frenafe la naaídad,y arrinconafe la inocencia. Enfoberuecénfe lo« p^dero-
fos, y padecen los humildes: Falta la juftifia de la tierra, y entra Mego h 
del Cielo. Sin refpeto han de fer los remedios, quad© lo foii los inales, an-
tes que Dios ponga la mano con fu rigor. 
t i C¿P: 
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GuerrasyfuceJJosyy muerte MV ir Uto. 
A guerra de Viriato tenemos ya en las manos, cruel para los Roma» 
¿ nos, y gioriofa para efte Capitán Portugues,que de fangre,yprinci-
pios hiimildes, con el amor de la patria, y deleo de vengar íüs agrauios^ 
leuantò los penfa^iientos,:y las armas, a emprefas grandes, y generólas. 
Duro doze años continuos, y al cabo-no pudo aquella Republica, vence* 
dora del mundo, romperle con fus fuerças aunque la traición, y maldad, 
acabáronle. Fue efte valerqfo Capitán ipatural de L.uíkania,íin que fe fepa 
el lugar donde nacio,para que todo aquel nobiliffimo Rey no, pueda hon-
rarfe cõ el como patria fuya. Primero guardo ganado, deípues fe hizo ea-
' "/ador de fieras, y luego dio en íaltear, y robar por los caminos. En eftç^» 
exercicio fe le juntaron tantos que formo vn exercito, en el qual todos le 
feouian,y obedecían como a fu Capitán, hallofe con el en la cruel matan* 
ça de Galba. Efcapo della, y no fe fabe como .-HallandofcJtbre, ipdo? Jos 
Lufitanos le cfçogieron por caudillo. Fuçra de las armas ninguna fegurí-
dad podian tener las vidas, con gentes tanperfidas,y traydoras,que ni reí» 
' petauan amiiladesjni guardauan jurametos.En folo el valor puso fus eípe^ 
raneas Viriato, para venganca de atrocidades tan abominabies, y defenía 
Xjío i 4 ¿ ° (je Jos fuyos. Hizo guerra a los Romanos,en los pueblos Turdetanos,quc 
Rotn.óoi' eran fus cófederados. Vino de Roma a la Viterior Marco Vettilio por fu-
ceflbr de Galba. Eíle Pretor atajo fus correrias,y mato muchos Lufitanos» 
Retiraronfe los demás en vn lugar fuerte, y reduxoles en tanto eftrechq , 
que ni podian falir del por no perderfe, ni efperar por no pereçer de blbíe-
Defte peligro los faco la induftria de Viriato, fin recibir ningún daño* Pu-
fjeronfe en faíuo en la Ciudad de Tribola.Siguiole Vettilio con e^ranças 
de romperle. Pelearon los dos exércitos, y quedaron los Romanos venci-
dos, y deftroçados. El Pretor murió poco deípues, prefo en poder de los 
efpañoles. Recogió fu queítar las reliquias del exercito, y ayudado de los 
pueblos Belos, y Tithios que lé embiaron cinco mil hombres de focorro. 
Peleó con Viriato, y fueron vencidos, y muertos cafí todos, paliaron eftasi 
batallas en la Andalucía, ribera del Mar Oceano cerca del eífrecho de Gi-
braltar. Ganó có ellas Viriato gran eíHmacion ctín los fuy os, y no menor 
fama, y reputación con los enemigos, que ya admirauan fu valor 5 y te-
mían fus armas. 
£ t f o j . ProfiSuio la guerra Viriato por la Carpentania que es el Reynode t o -
* ledo.Vino el año /iguiéte de Roma,al gouierno de la Viterior, Gayo Plan-
eio, por fucefíbr de Vettilio, juntó diez mil foldados,y mil y trecientos ca-
uallos. Peleó Viriato dos vezes con ellos, y en todos alcanço vitoria, con 
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grañde eArago de los Romanos.Efcapò el Pretor huyendo,)/ encerrofe en 
los lugares fuertes, por no venir a las manos con fu enemigo. 
Aquel ano dieron por libre a Seruio Sulpicio Gaíba,de las criicldades,y 
traiciones coii; cjtie mata tantos eípañoles. Salió de Eípaíía ri^uiííimo.,Tu-
bo con que cóprar la Iuíl:icia,y los Senadores tenían la mifma diípoíicion, 
y ganas de venderla. En vez de caíligo, íacò.premio,pues fe le diael Con-
fulado, que era el Magiftrado de mayor autoridad que hauia, eu aquella-» 
Republica.Dauan yacuydado enRomalascofasde Viriato*Enbiaron có- Xpa 146-
tra el para el gouierno de la Vlterior, al Pretor Claud:io. Mimano con mai-.. Rom^0<í' 
y or exercito:pero quedo vencido^y roío,y cáigual ignominia que fu pi e-
deceílor Planeio, todas íiisgentes.quedaron defírocadas,y deíèçhas,muriò 
el Capitán, y haíla las infígnias Pretorias, de fu cargo > vinieron en poder 
del vencedor. Vino Gayo Nigídio a repaj'ar eííos daños,y quedo también 
desbaratado,y deftruydo,y los Romanos tan acobardadosjq'folo el nom- ¿1^.607'. 
bre de Viriato les acogía, y retiraua. 
Sucedióle el Pretor Gayo Lclio llamado el Sabio," eííe comenco a que-
brantar los brios, y fiereza de Viriato . Moftrò con fu valor que podia, fer R.om.6c¿* 
yencido^y abrió camino paraque otros 1c figuieffenraunque no puede aífe-
gurarfe bien el año que eílo pasò.En el figuicnte fe cõtinuò la guer.ra,aun~ 
que no ay memoria alguna de los echos que en ella fuccedie-ron - No per-
dig en ellos Vmata,pues ius vitorias, dieron tanto, cuy dado, ea Roma,que 
les obligó al remedio, que' vfahan en ías grandes^neceílídades* Determinò-
el Senado que yinieíTe contra eí vno dePos Confules,, con exercita confu-
lar. Tocó la fuerte àQuínto Fabio Maximo EmilianOjherraano de Scipionà 
Dieronle licençia que eícogielfe a fu voluntad et exercito.No pudciúntar X f o r 4 3 . 
foldados viejos, que era los que defíeaua, pero de nueuos, y bifoños,Ro-. 
manos,y Latinos,formò vn exercito.de quinze mit infantes,y dos mil ca-
nallos. Paso con ellos a Efpaña, y llego a vna Ciydad de la Andalutia,lla-
mada entonces Orcuna, y ahora Oífuna. Alli detubo la gente,, exercitan-
dola paraque fe adeílraíTe en ías armas. Acometióla dos vezes Viriato en 
en aufencia del Confuí, y ambas le falieron bien, pero no fueron mas que 
•efearamuças. Vino el Confuí de Cadiz,y aunque. Viriato le prefento la ba- «• 
talla, no quifo auenturarfe haíla tener bien exercitados los foldados> y 
quando ya le pareció que podia confiar dellos,peleò con Viriato,y le, ven-
ció, y pufo en la huida. Tomóle dos Ciudades, y quemó la vná, porque-* 
deuio refiftir cõ mayor obftinacion. Conoció Viriato la prudencia.del Co-
ful,y procuro rehazer bien fus fuerças. Preuino nueuas ayudas de los Are-
nacos, Belos, y Tithios, que entre les Celtiberos, tenian tanta opinion de 
.valientes, y belicofos, Trataron de acudirle aquellos pueblos,, y defta pe-
queña centella nació defpues el fuego de la guerra que abrasó aNumãcia. 
Salieron defpues Cófulcs en Roma,Seruio Sulpicio Galba,y Lucio A u - Xfo 14?-
relio Cotta. Ambos defeauan venir a Efpaña, Cotta, como pobre para en- R o m . ó i o . 
*" * ~ L 1 z rique-
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riquecerfe, y Galba como codiciofo para acrecentar fus riquezas, con las 
crueldades, y tiranías que folia: pero de confejo de Scipion Emiliano, nin-
guno llego a ella. No daña menos para los gouiernos, la pobreza, que la, 
àuaricia. Los pobres declinan facilmente de lo que es raçon por el dinero, 
y, los aliaros rebucluen el orden,y concierto de las cofas,atentos a folo ad-
quirirle . Los vnos todo lo defean, a los otros nada les baila . Eílos viuen 
fiempre cõ voluntad determinada de haz,er mal,y aquellos con fed,y ham-
bre continua de mejorarfe, aimquafea con injufticias, y agrauios de los 
fubditos: y affi todos vienen a fer perníciofos para los cargos. No fe fabe 
quien vino en Efpaña. Del Pretor Popilioay memorias que peleo cõ V i -
riato^ por lo menos es íin duda que aquel año le dieron los Romanos vna: 
batalla cerca de Euora en Portugal. 
Xjío T4T. Los mouimientos de los Bclos^ Tithios, dieron ocafion aque el Con-
Rom.óiz. fu\ Qyjnto Cicilio Mételo, llamado Macedónico, vinieífe el otro año def-
pucs al Goiiierno de la Citerior,y al Vltcrior contra Viriato,vn Pretor lla-
mado Quincio,o Quinto Pompcyo. Eik primero peleò,y venció a Viria-
to, mas defpues recibió tan malos encuentros, que huuo de encerrarfe eix 
Cordoua,mas confiado en la defenfa de las murallas,que en fu propiio va-
lor,ni en las fuerças de los fuyos.Metelo cn la Citerior vécio a los Vaceos,, 
y Areuacos, y foííego los Celtiberos. 
Porrogoílele el gouicrno de la Citerior a Mctclo en el año /¡guiente, y, 
p P0 J^ vino a Ja Vircrior, el CODÍIJI Quinto l abio Scrbiliano, hermano adoptiuo. 
\07n, ^ Q^ínto ] aíjio Emiliano.Traxo con íigo diez y ocho mil infantes,y mi l 
quinientos cauailosjin el focorro que de gcnte,y elefantes le imbio clefde 
Africa Minpíà hijo de Maíiniíla Rey de Numidia . Con eítas fuerças pe-
leo Viriato diuedas vezes, cõ dcíigual fortuna,ya ganando en las vnas,y¿ 
perdiendo en las otras: aunque jamas fe le enflaqueció el animo, y vaíor 
con que perfeguiaa fus enemigos. Apretaualos con rebatos, y correrias,! 
fin darles lugar de repofo. Metiafe en los Bofques, y dellos hazia cilas fa-
lidas con que los maltrataua. Faltáronle las vituallas, y huuo de retirarle 
con los fuyos a la Lufitania. Pudo el Confuí libre de fus moleftias proííe-
* guir la guerra con mejores fuceífos. Tomo'por fuerça algunas plazas que 
tcnian guarnición de Viriato.Venciò,y dishizo dos efquadrones de faitea-
dores en los pueblos Cuneos, cautiuo a muchos caítigo con crueldad los 
mas culpados, y vendió diez mil en publica almoneda,por cíclanos.Y poi-
que no fe acabaua la guerra, pues el Capitán contrario quedaua armado5y 
podtroío, íiguiolc con íu cxcrcito,y litio la Ciudad de Erifana. Metiofç^» 
en ella Viriato de noche, y a la mañana dio fobre los Romanos,y los def-
Xfo TIp. baratojy pufo en huyda, rctiraronfe en vnlugar en rifcado,y foitalecido,! 
Rom.6o}. de donde parecia impoíTible efeaparfe. Tratofc depaz,y concluyofe muy 
auentajada para Viriato, pues el, y todos los que lefeguian, y obedecían 
quedauan pos amigos del pueblo Romano,y les dexauan lo xpe poílehian 
en 
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en Efpaña. Tubofc en Roma por afrctofa, efta paz quien mas la afeo, fue 
Quinto Seruilio Scipion, hermano del Confuí Seruiliano que condehaua 
como injuriofas a la mageAad de aquella Republica, todas las codicióles 
della, y por cftc camino grangeò que fe le diefle el Cònfulado . Ordenóle- Xpo rj'S* 
\Je que vinicfíe a la Vlterior rompicíTc la paz ignominiofa deVinato,y pro- Rw"'1^' 
curalíc acabar la guerra. 
Hizo feñaladiííimas cofas Mételo en Celtiberia ,-los dos años quc eftu-
uo en Eíjiaña. Tomo las Ciudades de CQ.ntrebia, Verfóbriga. Sugeto-deí 
todo aquellos pueblos, que por fu natural esfuerço fueron fiemprc muy. tê  
midos délos Romanos. Mojlro gran valor, y prudencia en ganar las tier-
ras, y no menos apacibilidad,y clemencia en aficionar las voluntades.Me-
reciera grandiífima gloria,y cíHmacion, fino lo borrara en lo vitimo, de ú \ 
gouicrno,c¡uando fupo que fe le daua por fuceflbr el Confuí Quinta Pon** 
peio fu mortal enemigo, entõees pufo fu cuydado en deshacer el exerçitQí 
para quitarle las cfperanças, y caminos de poder lograr fus enprefas. Los 
ánimos gi andcs,y gcnciofos,fi fe dexan vencer de la ira,y de la emulación» 
facilmente fe anejan a cxccfl*os,y demafias agenas de fu valor.Qaato mas 
grandcs,mas preito les ciega la indignación,y les delpcña la cmbidia,para 
que no vean lo que les cita bien, ni reparen en lo que les ha de cíhr mal. 
Ciegos cõ fu paíiion,no aduierten los fines finicftros que pueden refultar, 
de zqu$€>s*mlcoijfoUtrados ptmifios^mm0Mcte\o Jas arnias,delpi?í 
diò los folHados,no proueyo los gmn&it i&j&it t i^Qf tMúS l994w4Í9$ 
que pudo, manco las fuerças del exercitoMQmm&paxzqm f&4%é$mM 
prouecho en muchos dias. Eílo le quito el triwifikfyqus pm ¿ifrfpÉaáas 
tenia bien merecido. Vino Quinto, o Quincio Pompeyo á ta Citerior, y 
tubo fu gouicrno dos años, fin que en el primero fe 1c ofrcCicfTc cofa d<L_» ^ 0 
momento por cftar la Prouincia pacifica, y por hauer hallado tan gaftado 
todo lo q tocaua a la gucn a,quc aunque quificra emprender grandes cchos 
fuera impoííible. 
A l nueuo Confuí Quinto Seruilio Scipion toco la Vlterior con orden ^ 0 1 } 2 . 
que rompicííe la pa'¿ con Viriato. AHI lo hizo;Tomolc la Ciudad de Arfa, Kom,6î  
que cílaua fin guarnición, en confianza de la amiftad poco antes jurada^. 
Rctirofe Viriato porhallarfe fin gente para oponerfele.Siguiole el Confuí 
haíla la Carpentania.Profiguieron la guerra los vnos contra los otros co« 
gran crueldad, y rigor. Viriato abrafaua,y deíhuhia tocMo que tocaua a 
los Romanos. Y Scipion enplco fus armas cótra los Bedones, y Gallegos. 
Deílcaua Viriato la paz para aliuio de fu patrla,y defeanfo de fus trabajos. 
Enbio tres Capitanes fuyos al Conful,paraque la trataífen. Recibióles hu-
inani/Timamente. Obligóles con dadiuas, quejado lo preuierten, y ofre-
ciéndolas mayores, fi matauan a fu General .Alabó la emprefa por jufta, 
pues con vna vida faluauan tãtas que cada dia perecian en la guen a,libra-
iian a fu tierra de los males, y daños que padecia,y affi mifmos de los pe-
" ligros 
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peligros que los rodeaiian^Dexaronfe vençer con la codicia de los donosi 
y Con las cfperancas de mayores premios. Boluicron a Viriato con buena 
refpúeíta para defciíydarle, y poco defpues le matarqn vna noche a pufia-
jadaŝ  eftando durmiendo en fu lechó'. Aunque la traición no merece 
nombre entre los buenosrmas para perpetua infamia deíla maldad,es bien1' 
que fe diga co Apiano Alexandrino que los pérfidos ágreílores que la co-
midieron fe llamauan Aulaces, Dita Icon, y -Minuro. 
- • Efte fin tubo Viriato por la aluofia,y no por las armas de los Romanos: 
Capitán excelente, igual a los mayores que celebra la fama . De humilde 
nacimiento fin exercício, ni difcipíina militar, con la fola virtud,y grande-
za natural de fu ebracon, leuantò fus penfamientos a grandes emp^efas, 
, contra la potencia de Roma, quando cílaua en la cumbre de fu impbío,y 
felicidad. Sin ayudas, ni focorros eílrangeros, gano grandes vitorias, con 
la fortaleza de fus armas, y con la induílria de fus ardides. No temió los 
peligros,ni le d?fmayaron jamas las dificultades^ Con igual animo,y fem-
blante llebo fiempre la defigualdad de fu fôrtuna,pues ni las profperidadcs 
de fus vitorias le defuanecieron^ni las defdichas pudieron rendirle \ Trat^ 
la guétra con valof̂  y prudenek'. ilie^rti^. los defpojos 'con igualdad,: fin 
ĉ üÉi'er mas paisi fi de lo que fe daua a qualquier foldado particular. Hon-1 
raualos a todos, pero con grandes ventajas a Jos que conocía por mas va-
lientes . Amauanle por extremo, y con tener fus exércitos compueítos de 
varios pueblos, y calidades de gentes, y las mas tumultuarias, y allegada 
zas fe Je fujetauan, y obedecían con notable reípeto. Seguían fus ordenes,' 
y mandatos con tanto guík», y determinación, como fi en ellos folos eftu-' 
uiera la feguridad de los fuceííos. Dormia fiempre armado,fin que el rega-
lo,ni el deícuydo enflaqueciefen fu fortaleza, y vigilancia . Fue fiempre el 
primero en los peligros, y el vitimo en el defeanfo. Lloráronle los fuyos,y 
efte fentimiento, y llanto general,fue la mayor folénidad de fus exequias." 
Muerto Viriato, las reliquias de fus exércitos, tomaron por fu Capitán 
a Tántalo: mas qüien hauia de fuplir la falta que dexaua el muerto. Vien-
do que fm tan gran caudillo, no podían conferuarfe contra la pujança de 
las berças enemigas fe entregaron todos a Scipion, y les feñalo tierras, y 
campos donde viuiefTen, y labraífen. Coneílo fe acabó aquella guerra eí 
ano ciento y treinta y ocho antes del nacimiento de Chrifto, y feiscientos 
y catorze antes de la fundación de Roma. ". " " 
c A p. x i x : 
L a s guerras de lS[mnandal 
A fucefifion de los tiempos,y la continuación de los fuceíifos,nos me-
te en otras guerras de igual gloria para Efpaña que la de Viriato ¿ 
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Eílas fon las de Numancia Ciudad antes pequeña que mediana, en la po-
blación, y riquezas, pero grande en el valor, y eftimacion pues fin mura-
llas, ni fortalezas fin valedores, ni armas auxiliares que la íbcorrieíTenfue 
terror, y efpanto de Roma, y fola fu deftrucion pudo dar feguridad al im-
perio q tenia en Eípaña.Grande gloria es de la nación cípañola que Viria-
to paftor humilde tríunfaífe tantas vezes de los exercitos Romanos: y que 
Numancia lugar flaco, y abierto con folos ocho mH hombres xefiftiefíe a 
ieífenta mil valientes, y exercitados, cuy o General era vno de los mas ex-
celentes Capitanes que tubieron aquellos figlos * Y que Scipion Africano 
hauiendole pueílo fitio cercaífe • çon mpratíii Ya?pw^doíque na la& tenia-' 
porque fin ellas no podia defende'rfe de fus armas>ni<viuir.fegufo dentro de-
fus alojomientos. La hambre^y las deídichas/acábafonkií%mancia,y no 
el esfuerço de los Romanos. Ella fe ddkuyè-ífi-imín^-iiiiâ-iõs^Ifeomanos 
ya confefauan que no eran poderolòs para ello, pue&íen niímera tan defi-
gual no fe atreuian a pelear con fus vecinos.. La conftancia de Scipion los 
puso en aquel eftrecho, pero la vitoria, y ei vencimiento ios Numantihos 
le alcançaron matandofe los vnos a los otros^Gano la Ciudadrmas yerma» 
y fola,y aun medio quemada. Ninguno de fuŝ veeino&le boluiò jamas las 
cfpaldas, ni el vitimo quifo vida para rendiife con e l l aLa Ciudad, la l i -
bertad,y las vidas acabaron aun mifmo tiempo. Eftas.guerras, fe nos ofre-
cen,3gMi>quê QQ toquen a Cataluña no pueden dexarfe. No fe han depa-
íaren ftle'ncio en Hittoria eípaáôla vt^Ú^¡f§0^^^^^é&^^sltqi^hu^ 
no en Efpana. La honra de la Nación escQxmJ^^éò^séb^^sq^c& han, 
tener fu correfpondencia entre fi* y fu dcpea^n^a¿©¿É^o^b". 
En el mifmo año que mataron a Viriata fe començô* la gudrra de Nu-
mancia. Ya fe dixo que Mételo íüjetó todos- los pueblos.Ceítiberos, folas. 
Numancia, y Hermancia quedaron entre ellos en fu libertad con nombre 
de cófederados. A Mételo fucedio QuintoiPompeio- En el primer ano de 
fu gouierno no hiz o cofa notable : N i hallo ei exercito de manera que pu-
diefíe emplearle. Quifo emendarlo en el fcgundo por moftrar que no f o 
deuia a Mételo toda la gloria de hauer ganado la Celtiberia, pues lo mas 
feroz, y brauo que hauia en ella fe guarda para fus. armas. Bufcaua algún 
color apárete para mauerlas,pues raçon juftificada no la podia hauer guar-
dando los Numantinos la paz con gran puntualidad • Achacóles* que ha-, 
wian amparado a los Segedanos que fe recaxieron a fu Ciu<íadvtemerofo& 
del caftigo por vn focorro que embiaron a Viriato... Y aunque citano era 
culpa q obligaíTe a tato rigor,eftauan tan pueftos en no» irritar a los, Roma-
nos que imbiaron a defeulparfe con Pompeyo, y a darle íatisfacion.. No 
la quifo admittir antes los deípídiò con afrentas, y amenazas. Deíèauaa.» 
los Numãtinos aplacarle, y quitar todas las ocafiones.de fentimiento. A l -
f3£0.n mano de. la protecion de los Segedanos, y renunciaron fu amiftad, 
por conferuar la de los Romanos.Eña nobleza de trata eftos honrados re-
*""~ " " ~ " " ^ - ípetos -
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fpetos có que procedían los efpañolcs fue caufa de fu perdicion.Si los pu¿ 
blos viuicran vnidos, y conformes que potencia podiera refiftir la fuyju ? 
Quien hauia de ocupar fus tierras fi juntas fus fuercas las defédieran ? Mas 
por el pundonor de acudir a fu deucr defamparauan a fus naturales, y va-
lían a fus enemigos. El esfuerco,y valor hizo inuenciblc Numancia,y e/fe 
difcordia abrió camino a fu perdición. Auifaron los Numantinos aPom-
peyo, de fu poftrera refolucion fuplicandole renouaífe los conciertos d o 
Graco porque todos tubieflen quietud.La refpueíta de efto fue que no ha-
uian de tratar de cóciertos de paz íi primero no entrcgauan las armas.Eftc 
fue el vitimo defcngaño, y la mayor injuria que fe podii hazer a los efpa-
ñoles. Como el cuerpo no pudiefle viuir fin alma, ni el cfpañol fin armas> 
Tomáronlas con increíble furor los Numantinos para no dexarlas de las 
manos mientras tubieífen sagre las venas. luntaron la gente que pudieron, 
y pufieronfe en defenfa contra Pompcyo.Eíkua la Ciudad de Numancia 
en vn fitio mas fuerte por la naturaleza que por arte, no tenia rmirallas,nt 
fortificaciones fino Alcazar, o caftillo para refiftir en vn grande aprieto. 
Los hombres eran fus murallas,y el valor fu defenfa.Tendiafe porla cum-
bre de vn collado rodeado de grandes penas,y afperezasque hazian la en-
trada dificih Y aunque la fubida para el lugar no era muy agria el aíííento 
enrifeado les valia para fortaleza, y feguridad. Tomauanla en medio dos 
Rios, Duero, y Tcra que 1c Íeruian de folios, y reparos. Por la parte que 
míraua el Oriente cítaua mas fácil, y abierta con vn llano fértil, y apaci-̂  
ble que fe alargaua tres leguas.Eílo que era lo mas flaco tenia cerrado con 
canas, y n abefes. Hauia en ella ocho mil hombres de guerra de apie, y de 
acabaíio robuUos, valientes, y exercitados, y fobre todo refueltos de mo-
rir en defenfa de fu libertad. Acercofele Pompeio con fu exercito que era 
de treinta mil infantes, y dos mil cauallos. Prefentofeles muchas veres h 
batalla pero los Numantinos aduertidos, y prudétes la efeufaron fiempre-
Era grãde la defigualdad de la fiierças5y fuera temeridad auenturar a íàludl 
de la Patria, al riefgo,y arbitrio de la fortuna. Con rebatos,y correrías los 
afaltauan defde los collados, y fabian los lugares donde retirarfe acome-
tíanlos a desliora,y apretSdolos fe ponían en faluo fin ningún peligro.Per-
dia Pompeyo tiempo, y reputación, y por puntos fe le iba confumiendo 
la gétc.Retirofe de Numácia,y por enmendarlo perdido pufo fitio a Ter-
mancia que efiaua de alli a folas nueue leguas al Occidente adonde fe halla 
vna hermita llamada Nuefira Señora de Tiermes. No por eífo fe le rnejo-
rò la guerra . En tres falidas q hizicron los Termeñinos le forçaron a me-
terfe en vnos barrancos q cíluuo en peligro de perderfe. Y en otro enqué-
tro pelearon todo el día fin declararle la vitoria: mas como en el figuiente 
fe fue Pompeio a la Ciudad de Maniia el temor defeubriò fu daño pues no 
fe atreuiò aguardar a dar la batalIa.Entregofele Manlia aunque tenía guar 
mcion de Numantinos. Venció defpues, y mató a Tanjino Capitán efpa-
ñol 
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iíoíquc con vn efquadron de ladrones deílmia toda la region de Jos Seda-
taños que es donde oy efta la Ciüdad de Zaragoza . Acabo, de fujetar los 
TenncíKnos que no-quedaron con fticrcas baíhntes para defeijcleríe. A l -
caneadas citas vitorias parecióle cjue animadas fus gentes con ellas podia 
boluer a Numancia . IJcgoíe a ella otra vez, y trato de facar de Madre el 
Rio Duenoj y encaminarlo por otra parte para quitar que no les entrafien 
batimentos. Pero todo io desbarate) el valor de los Numantinos. Salian_> 
cada dia. Haiian grandes eitragos en los Romanos . Haltauafe Pompeyo 
confufo» y por no acabar de perderle retiró el exercito a imuernar en las 
Ciudades confederadas que eílauan mas vcçinas. 
Entró el año (iguiente en cl qual íalicron Confules Marco Pompilio 1 c-
natc, y Gneo Calpúrnio Pi fon .Cupo'Eípaña a Léñate. Temia Pompeio 
fu venida porque todas las cofas cílauan mal paradas,los cápos por labnu* 
acabados los baílimcntoS) muchos foldados muertos > y los demás,aflixi-
dos con hainbrc,y canfados de otras incomodidades,y trabajos. Mouio la 
guerra íin ordcn,falio3c ín.il,y dábale cuydado el cargo que por ello le há~ 
uian de harer en Roma. Trato-paz, con los Numantinos que también la> 
defeauan : pero como tenían mayor certidumbre de la vitoria quificronla 
muy aucntajada. Virmoíe con ignominia de los Romanos: Y aunque P6.-
peyo procuro faluar fu reputación en lo pubiieo-con algunas condiciones 
faborablcs per© en lo fecretp que era lo cierto todas fueron a gufto de los 
Hu^ntmos\Todos los, Autores que la eleriuen la condenan por cobar-
iícjinfame,y afrentoíà. Licgè Lmãteçy e&mQ'}̂ î ]Jò firmada.íemítioJos 
Numantinos a Roma paraque ti^tafè^ ¡en cl-Se&rdò de ái cumpUmiento* 
y el con la gente del exercito ACQincltio/los iufoínes ptieblos- que fAeLuatL* 
por aquellas comarcas: Pero fue fin efeto porque Ja refiftecia que en ellos 
fe le hizo defaaneciò fus acometimientos . 
Qacdofe el otro año Léñate en Lfpaña deuiò tener orden de romper hi 
paz. a los NumantiiKDS.Acometió fu Ciudad aunque para fu daño queco-
rno efta guerra era injufta, y fin mas raeon que fu ambición,y tirania no 
les falio bien. Quedo roto , y desbaratado cl exercito ry huuo de retirarfe 
vergonçofaméte»Defpues de la muerte de Viriato no ay memoria alguna 
de lo que paso en la Vltcrior. Aquelmifmo año vino a ella el Confuí De* 
cio Linio Bruto, cuyas acciones veremos adelante. 
A Léñate fucedio el gouierno de la Citerior el Confuí Gayo-fíoAiliV 
Manctno. Eílc traxo configo nuenas fuerça contra Numancia . Pufolc fi-
tio en llegando pero fue muchas vezes roto,y vencido en diuerfas batallas 
y quedo tan acobardado con ellos defaftres que no.ofaua falir de fus re-
paros, y los Numantinos le tenían como encerrado en ellos. Publicofc 
defpues que los Cántabros, y Vaceos baxauan en fauor de Numancia, y 
hallofe tan atajado, y perdido con fola ella nueua que fin tratar de refiitir-
les, ni. cfperar a que llegafen vna noche a la forda fe falio huyendo de fus 
< " * M m reales 
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reales, y fe metió en otro lugar , y pueílo mas fortalecido donde algunos 
años atras tubo fus alojamientos Fulmo Nouilior.Alli le íitiaron los cjua-
tro mil Numantinos,y con tener Mancino treinta mil hombres quedaron 
tan apretados que era fuerca, o morir, o rendirfe. Perdida la efperanza de 
faluarfe trato de conciertos,y admitió, y firmo todos los que le propoíie-
ron, y aun dizen algunos Autores que entrego las armas. Quedáronlos 
Numantinos en fu antigua libertad, y por compañeros, y amigos del pue-
blo Romano. Mancino eícapò fus gentes de muerte,y perdición cõ aque-
lla paz aunque llena de ihfamia,y afrenta. Dauafe la corona obfidional ai 
General que libraua todo vn exercito de algún gran peli'gro, bien fe le po-
dia dar a Mancino que faluò el fuyo con eitos ignominiofos cõciertos: pe-
ro los efetos prouechofos alcançados por medios infames foío en el caíii-
go, y en la afrenta efía fu premio, y fu alabança. 
Sabida en Roma efta paz citaron luego a Mancino,y embiaron a Eípa-
na el otro Confuí fu compañero llamado Emilio Lepido • Fue a Romaj 
Mancino, y con el algunos embaxadores de los Numantinòs. Eitos mo-
fíraron al Senado las eferituras de la paz, y requerían fe les mantuuieíTe,, o 
4es entregafen todo el exercito que porella efcapo de muerte,© cautiuerio. 
Abon^inuuan los Romanos tan afrentofos tratos, y rcfalmeron no cum-
plirlos, ni guardarlos. Y para dar alguna fatisfacion aparente de fu injufti-
cia mandaron que les entregaíTen a Mancino paraque ellos le caftigaíleij 
como fren eík> eñubieran todas fus obligaciones. Saluaronfe con aquella 
paz treynta mil vidas, y entregar vna fola Ies pareció que baftaua para fu 
defeargo. A l poder ofendido no ay que pedirle razón, donde no ay jufti-
cia Ja quiere, y aun pretede que la violencia ocupe fu lugar,y fe reciba por 
jufta: con ley o íin ella. Parecele que es muy corta, y limitada la potencia 
que no fe alarga a todo lo que pide el defeo. 
Entre tanto que ello fe trataua en Roma el Confuí Lepido en E ^ á a 
mouio guerra a losVaceos con efeufa que embiaron mantenimientos a los 
Numantinòs. Deftruyoles ia tierra, y cerca a Palancía que era la Ciudad 
principal no obftante que guardo fiempre con gran fidelidad la deuQcion 
delofeRjomamss. Y aunque el Senado le mando que dexaífe las armas no 
quifo èbe'decer.Pero el valor de losPaletinos le efearmentò có fu daño por-
que en vezes perdió mucha gente, y vn dia al retirarfe le degollaron fás 
mil hombres; que la juílicia de la caufa pelea por los que la tienen. 
Vino luego el otro año a la Citerior en el Confuí Publio Euluio Philoni 
y traxo preíío a Mancino para entregarle como lo hizo dexandole defnu-
do en carnes, y atadas las manos a tras junto a las puertas de líumancia_i' 
Parecíales que con efto hauian cumplido con fu deuer, como fi fuera baf 
tante fatisfacion aquella vana entrega del Capitán guardando el exercito 
que fe libro de muerte , y deuia la mifma obligación. Eftuuo todo el dia^ 
aquel miferablc efpedaculo: los fuyos le dcxaron,y los enemi-
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gos no íc recibieron.En la noche le bolmeron acobrar los Romanos?y fo^ 
la efta memoria tenemos de Pbilon. 
Sucedióle en el gouicrno de Eípaña,el Confuí Quinto Calpúrnio Pifon 
el qual tubo guerra eon los de Numancia,y Palancia.Peleò.algunas vezes 
con los Numantinos,y íiempre llebolopeor. Fue vencido,y roto fu exer-
cito, y puefto en grande aprieto con peligro de perderfc del todo. 
En eitos quatro años,y otros dcípues efíubo íiempre en la Vlterior lu-
nio Bruto. Tubo grandes guerras con los Lufitanos, y Gallegos. Penetro, 
vencedor hafta lo pobrero del occidente en las vitimas riberas de Eípañ& 
Gano muchas Ciudades^y plazas fuertes» Venció en diuerfas batallas mas 
de feííenta mil Gallegos. Sugetò gran multitud de hombresjy de pueblos, 
y reduxo toda aquella Prouincia a la obediencia de fu República'con que 
mereció no folo el triunfo, pero el rendmbre que fe le dio de Gallego. En 
lo mas oriental de la Citerior que es.lo que toca a nueftra Cataluña no fu-
cedio cofa digna de hiftoria, o las que tenemos no la dizen. Eítaua ya taa 
apoderado el imperio de los Romanos, y tan introducida la fugécion eñ 
los pueblos que no tenían fuei'ças,ni ocafiones para reboluerfe.Efcarmenr 
tados en los males de la guerra, y en los que padecían los efpañoles que^ 
entonces la fuftentauan querían mas viuir con quietud que auenturarfe al 
riefgo de perderk,por cobrar fu libertad a tiempo que era impoífible.Eíto 
feñala prudécia: recatarfe de vnos.yerros para cuitar otros mayores: efear-
métiUK en los males ágenos para eícufar los próprios: tomar auiíb en los, 
cafós pafíados para remedáarilòs que eftan por venir: conjugar tiempos c® 
tiempos, fuceflbs con fucefíos, para faber diíiinguir lo bueno de lo malo» 
Abracar lo que íe efta bien^y defechar lo que lesJha de falir «jal* Es natur 
ral en los Catalanes efta proüidenciaA " 
C A P . X X . 
V i me a Efpana, el Confuí Scipion Btneliano^y dejlmye aT^tmanciai 
As cofas de Efpana ponían en gran cuydado a Roma. Miraua el Se-
nado perdida la reputación acobardada íu gente,vencidos,y afren-
tados fus Capitáne's,y los Efpañoles con mayores brios,y ofadia para fu£-
tentar la guerra . En ella fe hauian echo dieílros, y exercitados-. Ellafiie h 
cfcuela en que aprendieron la difciplina militar, la ordenança, y obedlen-
tia con que igualaua a los Romanos.Determinaron embiar vn Capitán de 
aprobado valor,y prudencia que en Eípaña procuraífe conferuar lo gana-
do afegurar lo dudofo, reducir* y cobrar lo que fe tenia por perdido. Efte 
fue Publio Cornélio Scipion llamado el menor íamofo por ladcftruccion 
de Cartago.Era eíle gran Capitán hijo natural de Paulo Emilio,nieto,y fb-
fcrino de Scipion el mayor. Era aíi mifmo cafado co hermana de lo&Grac-
M m 2. cos 
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cos nieta del mifmo Scipion hija de Cornelia fu hija. Tubo dos fobrenõ. 
bres de Africano por fus vitorias, y de Emiliano por fu padre: y por<júo 
huuieííe algún apellido particular cõ que fedifcrenciaílen eftos dos faroo-
fos Capitanes de vn mifmo nombre,y de igual felicidad,y eftimacion por 
fus hazañas. Hizieronle Confuí juntamente con Gayo Fuluio Flaco,y en-
comédaronle la Prouincia de Efpana Citerior no por fuerte fino por elecr 
cion,y neceífidad.Hauia efiado en ella por Legado,o Lugartiniente de Lu-
cylo, y moftrado fu valor en defaííos particulares, y en afaítos, y batallas 
en que le pufieron las ocafioncs de la guerra. En ella bufeaba la gloria que 
fe halla en los mayores peligros. Gano en aquella primera edad gran opi-
nion de valcroíbjy prudente, y exercito fiépre las armas. A los diez y fíe-
te años eftuuo eon fu padre Emilio quando venció aí Rey Perfeo. A los 
veinte y quatro vino a Eípafia con Luculo , mas adelante deftmyo a Car-
tago. Ahora llegaua cerca de los cinquenta fazonada jfii prudencia con la 
edad, y con el manejo de los grandes cargos, y experiencias militares, y 
politicas. Eíle fue fu fegundo Confulado, y en ambos anticipó el valor, el 
curfo de los años.El primero fe le dio antes que llegaíTe a los que obligaua 
la ley para tenerle: y efte fegundo fin aguardar que pafkífe los dias que bar 
uian de difeurrir del vno al otro. La ntceffidAddjii^a&k^kyfS pof jptt la 
mas fuprema es la falud del pueblo» Con la elección de Scipion fe alboro-
to Roma. Todos deíTeauan feguirle para apreder en la efcuela de tan gran 
Capitán. La juuentud de la nobleza Romana tenia por afrenta el quedar-
fe, y a porfía fe aiiítaiian para paííar con el. Fue neceííario que el Senadô  
con decreto particular detuuieííe eftos mouimientos, porque no quedaífe 
Italia fin gente: Coií todo junto mas de quatro mil mancebos Romanos, 
de lo mas noble, y gallardo que hauia en la Ciudad , fin los focorros; qu^ 
le embiaron algunos Re^es fus amigos. Pufo todo fu cuydado en refor-
mar los exércitos de Efpana, adiuinando que fu fíoxedad, y vileza, haüian 
fido ocafion de tan afrentofas defdichas. Y como eftas diligencias pedían 
tiempo, partió luego para Efpana, y dexo a Marco Buteon fu Legado,pa-
ra que fe vinieííe con la gente que eftaua apreftada en Italia. Llegado Sci-
pion en Efpana,hallò el exercito como"le imaginaua, fepultado en delidas 
y regalos, y oluidado de la diíciplína militar5que los Romanos cftimaron 
fiempre por el nemio, y fuftento de fu imperio : La gula, y lafciuia lo ff-
noreauan todo. Los foídados con la coíiumbre de los guftos , y plazeres,, 
eftáuan fin fuercas,ni vigor5ociofos,y eñuiíecidos.Moílroles Scipion gran 
rigor, y feueridad por corregirles,y enfrenarles có el caftigo,y obediencia. 
• Quitóles todas las fuperfíuidades,y aparejos de combites, y lafciuias, por-
que con la torpeca, y enbriaguez, facilmente fe amortigua, y confume, el 
ardor, y esfuerco que han menefter las armas. Defpidío las ramêras, los 
mercaderes, y regatones, y toda la gente inutil,que era inftmméto,y oí?r 
íran delks vicios, y delitos. Procuro introducir en ello? templanza, y ablr 
tinen-
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tinencia, calidades fin las guales no puede hallarfe valor, ni orden en los 
exércitos. Fueles ocupado en continuos exercidos,porque en ios trabajos 
volútarios fe endurecicíTen para los forcofos. Obro h verguenca de fus de-
fcuydos, y el refpeto del Generad lo c¡iie fuele en ánimos generofos.'y los 
foldados apartados de las ocaíiones, reconocieron fu floxedad, y corridos 
de lo paíTado,fe iban difponiendo para remediar en lo por venir.Ayudaua 
efta reformación el exemplo del Capitan,qiie en todo lo peífado^y dificuí-
tofo, queria fer el primero . Ningunas leyes, ni diligencias pueden tanto, 
como el buen exemplo del que manda. • • 
En ellos exercicios paso Scipion la mayor parte del año hafta el eftio-y 
llegada la gente que Buteon traxo de Italia,falio có el exercito en campa-
ña contra Numancia. Corrió, y talo los campos,y contento fe cõ efl;o,por-
que aun no le pareció que pocíia cófiarfe de fus folda.dos^an medrofos los 
hallo del valor de los Numatinos.Llegofe deípues a los Vaceos^por apre-
tar a Palancia, y quemar las prouifiones que por aquella parte hazian los 
enemigos. En efto gafío el verano^y al entrar del inuiernoyfe retiró en fus 
Reales cerca de Numancia, cõ intento de ganarla por hambre, por no ve-
nir a las manos cõ aquellos hombres valerofos, y defefperados. Las vexes 
que falian de la Ciudad a pelear con el, no daua lugar a ello, antes detenia 
los fuyos retirados dentro de los reparos,y palizadas de fus alojamientos: 
ni aun qtíeria que los mataíren,pudiendo,porque mas preílo confumieíTen 
Jfl£f>ocas;yitualks queÉalíia dentro r, , , :; : 
Entro el afio íiguiente, yprorogofele a Scipion el gouierno de Eípaña, Xpo r j r . 
con titulo de Procopful. Fuç eftrecbando d fitio de la Ciudad de Nupian- Romúzi. 
cia, con trincheras, y vaíladq^ y yna cerca, y muralla de maderajy terra-
plenos, y deípues con dos torreones, o caftillos en las dos contrarias ribe^ 
ras del rio, paraquc no pudieíTen valerfe de las comodidades que les daua 
la corriente de fus aguas. Con efto les quito, que ni les entrauan proyifio-
nes, ni ellos podjan falir a bufcarlas. Pidieron fauor a los Areuacos, y no 
le alcancaron : que al pobre, y defdichado, todos le bueluen las eípaldas. 
.Los de Luçia,Çiudad cercana,compadecidos.de fu trabajo, trataron de fo-
.cçrrerles, pero Scipion que lo fupo,.preuino fu diligencia con otra.may or. 
Amaneció fobre Lucia con lo mas efcogido del exercito. Mando, que lç_> 
entregaren todos los mancebos que fe aprelbuan para ir a Numancia^« 
Dieronfelos, y con fer quatrocicntos, les hizo cortar las manos derechas > 
crueldad terrible, con que los demás fe enfrenaron, y detuvieron .. 
Llego Numancia al vitimo peligro, fin efpcranca alguna, ni de gente-» 
'que les ayudaílen, ni de prouiliones para fuftentarfe. Aíligiales la hambre? 
y perecían con ella miferablemente* Deffeauan pelear, y morir con las ar-
mas, y no podian, porque Scipion detenia a los fuyos. Queria la Vitoriau* 
fin fangre,que fiempre hafido la mas gloriofa. Trataron de rendirfele, co-
mo las condiciones fueífen tolerables. Defengañoles,que hauian de entre-
g a ' 
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«MÍ libremente a fu voluntad, ía Ciudad,y las armas,Ias perfonas,y las ha-
ciendas. Aqui el dolor fe les conuirtio en rabia, y deípecho. No conocian 
íiigecionj ni con ella querían las vidas. Mas temian fu afrenta, que la ira 
del vencedor. Determinaron morir como pudieííen.Enborracharonfe con 
cierta beuida hecha de trigo,que llamauan Celia , y falieron defatinados a 
tentar el vitimo esfuerço de fu foruna. Acometieron los reparos.Subieron 
trepando por las trincheras, degollaron las guardas, y comencaron dentro 
del real enemigo la pelea braua, y fangrienta. No pudo efcufarla Scipion. 
Reforcola con gente, y rebatidos, mas de la multitud, que del valor, los 
Nümantinos, huuieron de retirarfe, pero fin boluer las efpaldas, ni perder 
el orden con que falieron. Rccogieronfe en la Ciudad, y no quifieron to-
mar los cüerpos de los fuyos que murieron dentro de los reales, aunque fe 
los dauan los Romanos,por no deuerles cofa alguna. De los que murieron 
defpues de las heridas que les dieron en eíte acometimiento, fe fuftétaron 
los demás algunos dias:que ya la hambre acometia fin hortorjtodo lo que 
fe les ofrecía para remediarla, fin reparar en la carne húmana. Intentaron 
huyrfe, y no pudieron, la hambre^ y la peftilencia los confumia: males que 
de ordinárioiuelen acompáñarfe. Y era tanta fu rabia,y furor, que por no 
morir tan d e fpacio determinaron matarfe los vnos a los otros. Pegaron 
füegó a la Ciudad,y con veneno,y cuchillo, murieron primero los viejos, 
mugereŝ y niños,y luego los demas,q los vnos eran verdugos de los otros, 
porque no lo fuelle el vencedor, ni quedaíTe cofa alguna quepudieífe hon-
xar fu vitoria.A los primeros echauan en las hogueras que tenian encendi-
das, y los vltimos fe mataron, o metiendoíe las eípadas por los cuerpos, o 
peleando vnos con otros como enemigos.Efte fin tubo Numancia,vence-
dora de íi mifrna. Ganó Scipion los cuerpos muertos, pero vidas libres: al-
gunas cafas medio quemadas, pero no la Ciudad. Lo que della quedaua lo 
mando a folar, porque no quedaííe la memoria de tan honrofa reMencia, 
<:ontra la potencia de Roma.Tuboén efte fitio feífenta mil hoiTibres,y en-
tre ellos muchos efp^añoles de los pueblos fugetos, y cõfederados,íin otras 
naciones e-ftrangeras. Tubo por foldados, a Iugurtha,hjjo de Manaftabal, 
y nieíó'drMáfmiíra Rey de Numidia, aL Gíiy o Mario, a Quinto Sertório, 
y otros Varones excelentes,que llegaron^defpues a fer grandes Capitanes. 
Acabada la guerra repartió los campos de Numancia entre los lugares ca-
marcanos, y dexando bien fundada la paz eh Efpaña, fe boluio a Roma » 
adonde fe le dio el triunfo. , „ 
Tras vna guerra grande, y larga fuéle entrar la paz, tanto mas fir-
me , y fegura, quanto fue mayòr la porfia de las armas, porque enton-
ces todos los defean, los vencedores como premio, y defeanfo de fas 
trabajos * y los vencidos para aliuio de las miferias en que fe hallan. De-
ftruhida Numancia eftuuo Efpaña pacífica, y quieta: y como fusalte-
m dauan cwyd^do en Roma, mudaron la forma de íugouie^ 
no. 
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no. Kcpãrtieronle en diez cIiñritos,y embiaron diez Legados, paraque ca-
da vno prefidiefle en la parte que fe le feñalafle.Efto duró algunos años,ím 
¿[ en ellos fucediefíen cofas notables > y fi las huuojiio quedó memoria de-
lias en las Hiñorias que tenemosjy no pueden mezclarle en ellas adiuina-
ciones inciertas, porque fu fin principal es elprouecho queiécojedelas 
verdades que trata, contando fielmente a los fíglos venideros lo que fuce-
diò en los paflfados: y fi les falta el credito, les falta çl fer, porque quedan., 
como cuerpo fin alma, 
C A P . X X L 
Dffcrifdon^y primeros fuçejfos de las Islas da M¿illorca>y Menorca* 
VEncidos, y fugetos los Gallegos, y Lufitanos,y deftruida Numancia cefsò la guerra,y afegurofe la paz. Quedo Eípaña fin brios para re-
tioluerfe. Las perdidas,y deídichas confumen las fuerças,y quebrantan los 
animos.Faltò la ira,y la efperaza afe&os que las mas vezes falen engano-
fos porque fe atreuen a mas de lo que pudenry entro en fu lugar el miedo, 
y la flaqueza que de fu natural fe encojen, y retiran aun en lo muy pofi-
blc. EJftauan los pueblos, o muy acabados, o rendidos, o temerofos;quien 
hauia de tomar las armas para turbar cita quietud ^ Duro muchos años có 
el gpuierno délos diez Legados que fe mudauan a tiempos. 
El primer mouimiento delpues de las cofas de Eípaña fue ja guerra de A m X$i 
los Mallorquines en el año ciento y veinte y vno antes del nacimiento de '^u ' Í2I« 
Chrifto,y feis cientos y treinta y vno de la fundación de Roma en que fue- V' C* 
ron Confutes Celio Mételo, y Tito Quinto Flamínio, Y porque Mételo 
triúfo deíta belicofía nacion,y gano renombre de Balearico,y es Ja prime-
ra vez que las armas Romanas acometieron aquellas Islas;obligacion nos 
corre en deizr algo de ellas.Sõ ahora como barrios de Cataluña,hijas fuyas 
naturales,falidas de fus entrañas quando las armas Catalanas,y el valor de 
fus Principes las facaron de poder de los Moros. En ellas como en Colo-
nias de nueftros mayores5fe han conferuado fiempre, la fangre,y el paren-
tefeo la lengua, el habito, y las CQftumbres,de aquellos fus primeros po-
bladores, que introduxeron la religion,y el gouierno. Aunque eílo en otra 
parte tendrá, ya fu lugar,en efte foio nos toca dar vna breue noticia de fus 
principios, y progreííos de aquella antigüedad, 
Eftan las Islas de Mallorca, y Menorca apartadas treynta leguas, o po-
co menos de la tierra firme de Cataluña*, diftantes folas fiete a la vna de la 
otra, y quinze de la de Ibiza. Tienen de circumferencÍ3,Mallorca treynta 
y feis,Menorca diez y fíete. Y aunque fu cofta es en partes afpera,y peñaf-
cofa ay en ellas buenos puertos, y el terreno tan fértil, y deliciofo que la$ 
íuelçn pintar doradas por fu amenidad,y belleza. Ya fe dixo que los Grie-
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gosks llamaron Gimnefias,por la dcfnudez, con que viuian fus uaturalesv 
y Balearos por el tirar de lás ordas en que fe auentajaron a todas las Na-* 
dones de Europa , También tenían fus nobres particulares la mayor en-
tonces fe dciia Ciumba, v la menor Nuda, y ahora fe llaman-en refpe-
to! de fu grandexa la mayor Mallorca, y la menor Menorca . Sus pri-
meros pobladores fe dizeque fueron Efpañolcs, y Africanos, que falien-
do con fusnauegaciones de las opueftas riberas de Africa, y Efpaña,^u& 
las tienen en medio las defcubricron,y algunos fe quedaron por habitallas-
Paso por ellas Hercules Liuio,y alli fe le murió vn Capitán llamado Baleo 
Ganólas fin contradicion, y agradado de fu fertilidad, y hermofura trató 
mejorar la feluatiqucz. de fus moradores: pero licuado de otjas mayores 
emprefas las dexo,y fe vino a Efpaña.Dc Hercules el Tebano llamado por 
fu próprio nombre Alcco, fe quenta que cíluuo en ellas con vna flota de 
Coífarios Griegos, de la qual era Capitán: Y que apretó có grandiffimd's 
TÍgores,y tormentos a los naturales paraque le dicífen oro,y plata.Defen-
gañofe preftoie que no le tenían: y dexando laftimofas memorias de fu 
fiereza,y crueldad con los incendios,y cftragos que executo paso adelante 
vcún ius nauios algunos años defpues llegaron a ella los Fenicios de Tiro 
y Sidoní quealargauan fu&cõtrataciones hafta el oceano occidentalfiyüejri" 
tohees aprendieron a texer las ondas para tirar las picdras.Tabicn fe eferí-
ue que aportaron alli los FriíÍos-,y Ies enfeñaron apefear con redes, y aun 
pretenden quc lcuantaron algunas pnhlacioncs de poca coníideracion.Pé» 
- ro quien con nus cuydado pufo Jos ojos en ganarlas, y reducirlas fueron 
los Cartagincíès, parcciendoJcs muy conuinicntes para las guerras quc-J 
emprendían en E/paña. Hauicndolas reconocido quifieron apoderafetiô 
ellas. Entraron con violencia, y furor mas fue para fu daño porque hafta^» 
los Barbaros -aborrecen las- aípcrc7.as,y crueldades. Alborotaronfe los Isle-
ños, y dieroii fobi'c ellos con vna cfpantofa lluuia de pedradas. Murieron 
con ellas los mas valientes,y a los que quedaron les fue forçofo huir, y re-
co ge ríe en íüs nauios. Có todo hizieron algunas inftancias,y defenías por 
la ribera del mar confofosj-y vallados con palicidas,y torreones de tierra» 
y fagina en las Calas, y Puertos, donde pudieílen reparar fus flotas . Eran 
entonces los Mállorquines pacíficos en íu trato , y viuienda no acoftum-
brados a las armas que como no tenían minas de oro, y plata no llegauan 
alli naciones cltrangcras que los inquietaíTcn. Tratauan.dc fus ganados,̂  
Jabranças có llancza,y íinceridad Un atender a mayor grangeria que el filé 
tento comun, y ordiiiario.Solo fabian tirar piedras cõ hondas que la mif-
ma naturaleza les enfeñaua para fu defenfa. Viuian en cueuas , y chozas 
por los montes definidos fin ningún genero de vellidos con que cubrirle -
Prouocados, y ofendidos fe boluian feroccs,y crueles: y'era tanta fu. fuer* 
ça, y deftreça en tirar piedras-con las hondas , que no tenían refiftenciiu • 
Muchas; vezes vinieron los Cartaginefes a eñas Islasjy fobre la marina 1 ^ 
uanta-
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uantaron algunas poblaciones defde las cjualcs procurauan alagar los Isle-
ños para íbíkgarlos a la cjuicnid,y amiftad que deíícauan.Eíto trabajo Ha-
non Capitán Cartaginés en mas de dos años cjue cñuuo entre ellos vecicn-
do granees inconuenientes, y diificiiltades. Eik Hanon acometió dcfpucs 
aquella famoía nauegacion) fin igual entre los antiguos co cjuc por el Mar 
Oceano Atlántico dio buclta a la Africa, y llego cofteando fus puntas, y 
golfos halk los cofines de Arabia cercanos al Mar Vcrmejo por el miímo 
«amino que defpues ha repetido la nauegacion glorio/ámente la Nación 
Portugucfa. 
Otro Capitán Cartaginés llamado Magon tubo algunos años clgouier-
no deftas Ishs, y fue el que mas ablandó los ánimos endurecidos 5 y fil-
ueftrcs de fus naturales.Poco dcípucs comentaron a feruiríe dellospara la 
guerra con promcíía de los premios proporcionados. Sacaron quinientos 
para la gurrr.-! de Siçilia contra Dionifio Tirano de Zaragoça , y probaron 
bien porque u furia de fus piedras no tenia reparos, ni defefas que las re-
fiílicíícn. Val:•-.ronfe delias en diuerfas giicrras,y llegó a fer milicia eípan-
tofa cu aquellos tiempos. verlos definidos, y có fus ondas, y zurrones 
llenos de guijarros,rnc uia a rifa,y menofprcciory llegados a las manos era 
como rayos del Ciclo la tempeítad de fus piedras, y la fuerça , y deftreza 
con que las tirauan. 
Embiò deípues la Republica de Cartago a efías Islas à Bofbar Catialle-
rb valerofo con orden que prócuraíTe hazet en ella aífiento, porque ya las 
cñimauan,por íer efcalas de fusnauegacienes^porlosjíbcorro&^ueíãca-
nan para fortalezer fus exércitos»A eík Boíbar atribuyen algunos la fun-í 
dación de Polcnça. Eftauan ya los Mallorquines mas aplacados, y trata-
bles, algunos trahian velHdos,y viuian en cafas entre los Cartagincfes pa-
cíficos, y quietos. Pero vna vez que fus infolencias , y demafias les irrita-
ron, ofendidos, y furiofos, vinieron a las manos, y à pedradas los facaron 
de fus eftancias, y dcfcnfas,y los pocos que pudieron faluarfe,(porque los 
mas quedaron echos pedacos,)fc recogieron en fus muios. Solo fuftenta-
ron algunas poblaciones en la cofta que tenían mas gente , y mayores for-
tificationes para conferuarfe. Vino de Cartago el gran Hamilcar Barcino 
3. foffegar efta rebelión, el qual con fu apacibilidad, y prudecia reduxo 1®& 
ánimos, y ganó las voluntades , con que fin fangre, ni peligros los dexó 
mas rendidos, y obligados de lo que eftauan antes. La mayor ferocidad fe 
amanfa có fiiaiüdad,y blandura: el rigor la cndnrecc,y defeípera, y la apa-
cibilidad, y dulcura del trato la fugeta, y apacigua. Suílcntaronfe deípues 
muchos años con la amiftad de los Cartagineíês, que tenían en fus mari-
nas colonias,y pi'efidios,y quando fe les ofrecían hazian leuas de gente pa-
ra fus guerras. En fu gouierno,y compañía aprendieron a fer- enemigos de 
los Romanos, y cfte aborrecimento les duró largo tiempo. Vltimamente 
quando declinó la fortuna de Cartago en Efpaña,! y Magon fu Generaljco 
" " ' ' " ' ' ' N n " l a s 
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las reliquias de los exércitos faliò delia vencido de Scipion , vino para iru. 
uernar en Mallorca como a tierra tan amiga: pero los Mallorquines nu<^ 
feguian ya la felicidad del vencedor le refiftieron con brauo furor. Huuo 
de pafarfe a Menorca que por tener menos gente no pudo refiíliríe.Defen-
barcò la fuya entregofele la Ciudad, y quedo Señor de la ísía. Embiò dos 
mil hombres de fus naturales a Cartago con que gano las voluntades d o 
todos viendo que confiaua dellos fus guerras, y les dexò íin fuerças para 
alborotarfe. Deíle Capitaneo de otro del mifmo nombre(que ambas opi-
niones corren)le tomo el Pueblo que ahora fe llama Mahon. 
C A P . X X I I . 
Svgeta el Confuí Cecilio Mételo las Islas de Mdlona^y Menorca. 
EN tantas guerras de los Romanos en Efpaña,y Africa no fe trato de las Islas de Malloica,y Menorca con eftar tan cerca de Efpaña,y no 
muy lexos de Afnca,y cafi en medio de la nauegacion que ay entre fus rí-
beras,y las de Europa*Sus naturales exercitados en las guerras dexáxoia-ja 
poco aquella feluatiquez, y tomaron alguna forma de policia mas huma^ 
na,y tratablcipero no mudaron armas, ni perdieron la braueza que les era 
como natural. El clima de] Ciclo fauorece mucho, no folo para la fuerça 
de los cuerpos, pero también para el coraje, y brío de los ánimos . Creciq 
en ellos Ja codicia de las riqiiezas,y como en fus Islas no la tenían falian a 
bufcarlas echos cofaiios,robãdo las coilas de las tierras comarcanasvlban 
en vnas barcas pequeñas tan mal fibricadas, y preuenidas, que a gente de 
mas confideracion,y ciifairfo puliera grima el entrar en ellas.Cõ eftas fra* 
giles nauegaciones fin masdeftreza de pilotos que fu temeridad atraueífè-
ron los golfos,y acometían a los pueblos,armados de fus hondas,y:no ha-
uia fuerza, ni población fegura de fu furor. Llegaron las quexas deltas in* 
folencias en Roma, y fueron tantos, y tan grandes IQS daños que hazian 
los Mallorquines,que en el Senado pareció que era emprefa digna de vru* 
Confuí el caâigarles,y reprimirles. Encomendáronlo a Celio Mételo, que 
corno fe hà dicho era aquel año: el qual junto yna gran flota como fi fuerá' 
contra enemigos mas poderofos, y exercitados . Vino a las Islas, y defeut 
briò que la armada de fus barquillas falia delias:y quando pensó que fe le 
retiraran, y huyeran,p'orque ja vifta fola de fus nauios que eran comoea-
ftillos de madera en el agua baftaua para atemorizarles,viò que fe acerca* 
uan. Aquellos hombres atreuidos, y foberuios con la codicia dekpfó& 
que tenian por fegura, fin reparar en dificultades, y peligros acometieron 
furiofpsa la batalla. Comencofe terrible aunque defigual por los va-
fes en que peleauan. Bra como de Gigantes a Pigmeos,o deRatones'CQí* 
tra E le fan t^Tí ra^n ÍQS Mallorquines defde fus barquillas aquella efp^ 
tofa 
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foíkiluuiaxie piedras> que falian con tanta fuerça que las.tablas de los na-
uios faltauan en raxasjquebrauan los Raíbles, y dcípcda^auan las vclas,y 
xarcias. No era menor el daño que recibían. las hombres . .Hundianles las 
çeladas en las cabeças) rompíanles los etcudqs, y pauefcs.en los.braços>.y ü 
las piedras dauan en parte defeubierta quebrauan, y definunacatian:. lo$ 
hueí'osi Con todo quando vinieran demás cerca a. las manos no pud£erQB 
refiftir, porque eran muy defiguales las fucrcas. Los nauios gyandes desba-
rataron las barquillas húdieroníc muchas,y las demás fe puíierpn huy-
da. .Uegaron a fus riberas, y fe metieron efeondidos por los montes . Rer 
fenbarcò fu gente Mételo, y para vencerles hauia decaparlos, coma fieras» 
y deüe modo hizo en ellos gran matança con que fugetp las dos Islas enu 
frenó la fiereza de fus moradores . Diofcle a Metelo por citas, v i t o r i a ^ 
triunfo, juntamente con el renombre de Baleárico» • • , - r • : -
- . C J P.. X X I H . ' 1 . j ; , 
Diucrjosgoiíiernoŝ y. fucejjos de ¿os Cominos en Ef¡)¿nü: n 
AVnque cftaua tan aííegurada la paz en Efpaña a tiempos folia pei1^ turbarfe.La codicia de los Miniliros Romanos daua ocafion a eílas 
mQUimientos. Con fus oprefíonesj y tirantas, fe deípeitaua, en los natura-
Jes cbde&o dela Jibertadj-y poiikn luego fy éíjjeranza en las armas-fCayo 
Mario vino al gquierno de laVlteriar.Eíle es aquel famofoGapitaii, Guya« 
grandes hazañas filieran tan gloríofas^y coftofas a fu Republica. Hallo la 
mayor parte de fu Próuincia fatigada, y rebuelta, porque grandes qüadri-.. 
Has de falteadores eftauan tan feñores de la tierra,que ni hauia quietüd ea 
los lugarcs,ni feguridad en los caminos. Perfiguiolos con rigor,y dio fucr-
çaS,y autoridad ada jufticia paraque los caftigalTe. Hizo guerra a los Lufir-
•tanos ayudado délos Celtiberos. Efpañolcscontra efpanoles íiiílentauaB, 
y vencían las guerras de los Romanos. De cftos. cchos de Mario no ay fc-
.fíalar tiempo cierta, ni Autor que lo eferiua fino Plutarco : pero deuio de 
íêr poco antes, o dcfpues de la guerra de Mallorca, otras memorias tene-
móS'de algunas alteraciones en la Vlterior,y que vino para íbífegarlasCal-
púrnio Pifon . Matáronle en Efpaña, y tubo por fu fuceífor a Smiio Sul-
picioGalba hijo del que executo tan aleuofos,y crueles extragos en los Lu-
fitanos. Tras eílos fe boluio a introducir el gouierno de los diez Legados, 
aunque no duró mucho. Mas adelante Quinto Scruilio venció a los Lul i-
tanos. Eftos mantenían entonces la guerra;y de alli a tres años fiendo Cõ-
ful el mífino dieron vna gran rota a los Romanas • Eílos fuceífos fe facan 
de varios Autores, porque ninguno eferiue las cofas de aquel tiempo, con 
la continuación que fe requiere para la perfecion de la Hiitoria. Y por no 
faltar a la obligación que nos corre, fe dan eftas breues noticias, fin alar-
N n a ear 
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gdr la pluma a mas de lo que dizen los Aurores aquien ieguimos. Aun-
que 110 toquen a Cataluña no es bien dexar imperfeta Ja narración en lo 
.demás de Efpaña, por la trauaçon que tienen entre fi. 
Por aquellos tiépos vinieron enEfpaña los Cimbros pueblos Septétrio-
nales efpaníoíos por fu multitud. Eranhõbres grandes de cuerpo de afpe-
'dcs hotribles^atreuidosiy vafcrofostque eftas calidades pinta en ellos Plu-
taíráib en \á vida de Mario. Iban con fus familias enteras,y bufeauan tier-
USij lugares dóde viuieíTcn licuados de fu neceíTidad.Hauía al mar Ocea-
no anegado fus ¿ampos como es ordinario e'n aquellas regiones, que han-
<le valerfe del reparo de los Diques para detener la furia de fus crecienteŝ  
Perdietonfc muchos deftos pueblos, y los demás juntos en grandes exerci-
tordifeurrian por ambas partes para ganar por fuerça alguna donde para-
fen.Atrauefaron a Italia.Entraron en Francia,y echados con las armâs de-
ftas Prouincias vinieron a meterfe en Efpaña . Plutarcho, y Lucio Floio 
que folos eferiuen la venida deílas gentes no feñalan porque parte entra-
ron en Efpañarpero feria por Cataluña,Aragon,o Nauarra como Reynos 
que confinan con Francia., y tienen en los Pirineos que los diuiden fus 
paíros,y caminos abiertos por donde fe entran de los vnos a los otros.Efta. 
raxon obligo a Eücuan de Garibay para conjeturar que vinieron pdt el 
Val de Roncal cnNauari'a,y que de alli fe eíkndieron por Jas fronteras de 
Aragon.Y esforçando mascfíepeníãmicntoPujades,pretcnde que fe aíar^ 
garon a Jas de Cataluña por ios Pueblos Uergetes vecinos , y confinantes 
de los Celtiberos:y que en eítes regiones los naturales cípañoles,y Roma-
nos tomaron Jas armas para re/IílirJes . No ay duda que Ja guerra fue en-
tre ellos terrible, y fangrienta, porque tan gran multitud de gentes fieras, 
y belicofas,y que folo podían confiar en el valor de fus braços,no fe dexo 
vencer fino con fobra de poder,y fuerzas muy auentajadas en chelas Caí* 
talanes, Aragonefes, y Nauarros fe feñalaron valerofiiíknamentepor ia_j 
defenfa común de la Patria.Pueblos tan afperos,y feroces eran malos pa». 
ra vecinos , y en ninguna Prouincia hauian de caber fin gran menoscabo 
de fus originarios^ y moradores, y aíTi los facaron, y echaron de Efpaña a 
pura fuerca.Otra vez boluicron en compañía de los Teiithonicos Pueblos 
Alemanes que infoléntes ,,y vagamundos difeurrian por varias tierras ro-
bando lo que podian.juntos.acometieron a Efpaña,y hizicron en fus fron-
teras muchos robos, y eílragos . Pero los Celtiberos a cuya parte cargó 
mas el daño, los rebatieron, y echaron con gran valor, y fortaleça. Y tu-
uicron también fu parre en eíla guerra los Catalanes, por fer la caufa co-
mún , y hallarfe tan cercanos al peligro que amenacaua el rigor de aque-
llas gentes efixangeras. Durauan toda via Jas guerras con Jos Lufitanos, y 
Dezií¡>:vy luüo Siilano huuo dellos algunas vitorias, con que dexaron las 
armas. Boluieronfe a reuelar de alli a dos años,y Lucio Cornélio Dolába-
la que gouernò la Vlterior con cargo de Proconful los fugetò de nueuo, y 
porellofeledioeltriunfo. El 
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• El año íiguiente las alteraciones de los Lufitanos fe comunicaron a los 
Celtiberos, tas caufas obran fegun la difpoficion de los íugetos. Eílaüan -
los Celtiberos ofédidos,)^ quexofos-Aun pareçe que corrían fangre las he-
ridas. Incitauales el exemplo délos Lufitanos. Los GouernadorcsRomâr 
nos procedían có poca modeftia^y templanza. Y era muy ordinario en fas 
gouiernos viuir mas atentos a enriquecerfe que a juftificarfe . Todo efto 
causó tan grandes mouimientos que obligo a los Romanos que embiaííen 
vno de fus Gónfules a foíTegarles. Eran lo aquel año Qmnto Meteloylla-
mado el nieto, y Tito Didio. Toco la fuerte a Didio. Las fediciones im-
portan mucho atajarlas en fus principios, que la tardãza da fuerças al mal, 
y de pequeñas fuentes vemos nacer grandes rios. Vino Didio en JEfpaña, 
y tra.xo configo cõ cargo d-e Tribuno de vna legion a Quinto Sertório que: 
antes fimio en la 'gnerra de Numancia, y dcfpues fue muy excelente Ca-
pitán, junto clÇonful las fuerças de los Romanos, y Efpañoles, y peleó 
con los Celtiberos. Ld batalla fue muy porfiada, y fangrientCj murierbn 
muchos de ambas partes, y duro todo el dia fin que por ninguna delias fe 
declaraííe la vitoria. En la noclie mãdo enterrar Didio có fecrcto los muer-
tos que huno de la fuya. Sucedióle bien el penfamiento, porque venida la 
mañana, viendo los Celtiberos tendidos en el campo tatos de los fuyos^y 
tan pocos de los enemigos creyeron que ellos eran los vencidos, y perdi-
dófe&e&n.qucpiúfcoÉífft kffearcofccUs'-condiciones que Didio Ies pufo .. 
te mil en diuerfas yezes.Éran eftos pueblos los principales Promouedores. 
de aquellos mouimientos, y para fofcgarles bien conuiene mucho qui-
tarlas cabeças que los caufan, que fin ellas los demás luego dcfmayan» 
Duró cita guerra quatro, o cinco años. Afíblò en ella Didio la Ciudad 
de Termes, y mandó a fus moradores que dexaífen el fitio fuerte que an-
tes tenian, y edificaífen en lo llano en barrios, y caifas diuididas, y apar-
tadas vn?s de otras fm fortaleza de muros,y reparos. Dellruyò a Colenda 
Ciudad fuerte defpues de nueue mefes de íitio,y vendió a todos fus natu-
rales por efclauos. Y en otra que eftaua alli cerca cuyo nombre no fe dizc 
los mató a. todos fobre feguro,có ofrecerles que queria repartir entre ellos 
tierras, y campos conforme al numero de las perfonas en cuya labranza»* 
pudieífen todas fuílentarfe, y quãdo los tubo todos juntos los mando ha* 
Z,er pedaços. Que trayeion, y maldad puede fer mas abominable ? Y aun-
que pareció mal en Roma dieron al Autor d ella el triúfo, que las dadiuas, 
y coechos, hazian que eftas atrocidades fe eftimaífen por hazañas,, 
A Qin"to Sertono le fucedio vn cafo notable en efta guerra ^ le dio gra 
opinion de fagaz, y valiente entre los Efpañoles, y Romanos. Ya fe ha di-
cho que era Tribuno de vna legion, que es lo mifmo que Coronel,o Mae-
íbe de Campo. Inuernaua con fus foldados en Caílulon Ciudad principal 
de los Pueblos Orctanos puefta en los confines de la Betica.Sus naturales, 
ymo-
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y moradores ofendidos de huefpedes tan pefados como fiempre lo fuelcri 
fer los foldados Goncertaron matarlos yna noche aiudados de los Gerize-
nos fus vezinos-que ofrecieron afiftirles. Llegado el día del concierto, y. 
hauietído entrado en Caftülon para aquel efeto grã numero de Gerizenos, 
dieron fobre las pofadas de los Romanos,que eíiauan entorpecidos con el 
&eno,;y;Cjon el vino. Acudió Sertório al alboroto, en fintiendole, junta-
ronfèk algunos de los fuyos.Saliofe al campo,y recogió muchos mas que 
vertían huy endo. Formo de todos vn efquadron, y con buen orden aco-
metió a la Ciudad, y fe apoderó della haziendo vn grade efírago en todos 
los Caftulones que hallo con armas. Mando luego a fus foldados'qtis^ 
fe viltieffen las ropas de los eípañoles muertos, y camino con gran prefte-
13. a la Ciudad principal de los Gerizenos, q vinieroB cn fauor de iosCa-
ílulonefes. Llego a ella, y fus naturales fdieron muy alegres a recibirles 
engañados con los veftidos penfando que eran los fuyos que bolukuiven-
cedores. Hizo gran matança dellos, y vendió los demás por efclauos. 
. lía fe trató: aunque de paño en efte firoelío en;el principio del primer l i -
bro,quando fe refieren las opiniones -que ay febre el? õri:gen,y etimologia 
dékmrmbre de Gataluña.Todos los: Autores más ^^s-^^-c t ie i i t -a i i ' eia 
liviana ^aleroía de^eprorío facada de Id» que en lá vida deñe famofo Câ-
pitan eferiue Plutarcho, dizen que-pasó en Câítalon lugar famofo de los 
Pueblos Oretanos que eftauan en los confínes de iá Efpaña Cítenor,cuyõs 
términos fe acaban en el-Rio Guadaíquiuir, y qnefaen era la Ciudad de 
los Gerizenos aquicn calb'go con aquel engaño. Franciíco Calca cillas 
buenas letras fueron tan eíh'madas de todos los que le conocieron,y trata-
ron, y que tubo tata noticia de la lengua Griega fíente lo mifmo en fu (Ca-
taluña corrigiendo a los que en el original griego de Plutarcho leen^y tra-
ducen Gatalon por CafíuIon.JHfta equiuocacion engañó a algunos que pre*, 
tenden huuo en Cataluña vn lugar llamado Càtalon, y que del tomó no-
bre toda la Prouincia: Opinion muy fingular poco fundada, y menos re-
cibida, aunque Laurencio Valla la fuftenta. El Dotor Pujades quiere que 
efteCaftulon de Sertório fuefle Caftelíon de Ampurias lugar bien cõocido 
en el Anpurdan cabeça del eftado que por merce de los Reyes tienen aho-
ra en aquella Region los Duques de Segorbe. Dize Pujades que eíh Villa 
de Caftelíon fe llamó antiguamente Caííulon , y pretende prouarlo có las 
inferipciones de dos piedras que en ella fe hallan, y con algunas ruy nas ¿e 
edificios Romanos, que mueílran fer fundación, y obra de aquellos tiem-
pos . Todos los fundamentos con que esfuerca fu razón mereçen eílima-
cion, y refpeto : y con todo me haze reparar el ver a Caftelíon en el otro 
extremo de la Citerior cien leguas lexos de donde fe hazia la guerra pues 
no parece verifimil, ni poífible que iniiernaífe la gente en alojamiétos tan • 
diftantes, y apartados de los enemigos. N i en aquella parte mas oriental 
de Efpaña huuo por entonces mouimiento alguno en las armas: ni en los 
" Hifto-
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HiftoriadoreS)}' Cofm'dgraphos antiguos íe halla memória de ningún pue-
blo entre los Indigctes, que fe llamaíle Caftellon: ni en los íitios, y bata-
llas de Marco Porcio Caton Ceníbrino fobre Ampurias fe haze mención 
deite luganni en Cataluña fe le faben tan antiguos principiosmi en ella ha 
quedado raítro de otro que en ningún tiepo fe dixeífe Catalon. Por cites, 
y otras raioneá tengo por mas feguro no hazer nouedad en cote que pa-
rezetan aíi'cntada. 
En los cinco años que Didio fe detubo en la Citerior vinieron a la VI-
terior otros Gouernadores.Sus alteraciones dauan cuydado,pues embiò a 
ella el Senado vno de los Confules en el año q lo eran Publio JJcinio Craí-
fo,y Gneyo Cornélio LcntuIo.Vino CraíTo aquien tocó ja fuerte.Conti-
n u ó la guerra, y alcanço tales vitorias que mereció por ellas el triunfo : 
Aunque íe detubo algunos años en fu gouierno. 
También ay memorias de que Quinto Calidio fue Pretor en Efpaña¿. ? 
pero no fe dizc en qual de las dos, ni íe íeñala el año cierto de fu Pretura , 
De Fuluio Flaco fe eferine que vino cótra los Celtiberos,y que mato mas 
de vcyntc mi l en diueifos rencuentros. 
Comcnçò por aquellos tiempos de abrafirfe en guerras ciuiles Italia^, 
eon que afloxaron las de Efpaña, y affi en muchos años no ay memoria_t 
notables de fus cofas., Aunque prefto le alcanço también la llama deftas 
diic:Ovdias,y fe vieron en ella'algunos miferables incendios de los que cõ-
ium'ian aquella ÜepuibJica.vEftasfonJas guerras mas crueles, y execrables 
de todas im piedad, fin ley, fin jufticia, y,íin obligacioneS,y reíperós diui-
nos, y naturales. Eftos males padeció Roma vencedora del mundo » Lo 
que no pudieron en ella los eíbrangeros, acometieron fus próprios hijos. 
De Ciudadanos fe hazian Señores con las armas. En efto pararon las tira-
nias, y crueldades de fus Capitanes, y Miniítros, que hauiendo tiranizado 
tantas Prouincias del Orbe , pallaron a executar lo mifmo en la filia de fu 
gouierno:encendiendo la ambición, y emulación vna llama que occaíionò 
el eftrago de aquella inui&a Republica viendofe defpojada, y tiranizadas 
4e fus mifmos hijos aña llegar a verfe obejo vnico de los rcuefes de la for-* 
tuna. • - . ..-v.-'f . • 
CA-
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En que fe trata la perdida de Efpaña por los Morosas Monarquias 
que en ella deípues fe leuantaron, y los principios que 
tubo la de Cataluña. 
C A P L 
Ganan loé Moros a Effcina^y acahaje en tila el Reyno de los Godos. 
AViendt» llegado el Imperio de los Godos a la cumbre de fu mayor grandeza, defpues de hauer vencido, y defecho la Mageflad de los Emperadores Romanos,qiie nunca mas pudo boluer en íi; defpues de ha-
uer echado de Efpaña las naciones que en differétes tiepos lâ hauian ocu-
pado, y quedadofe con el Señorio vniuerfal de toda ella*, La flaqueza hu-
mana que no da lugar a que ningún eftado permanezca mucho tiempo en 
vn fer,fue defpañandolcs haíta el abifmo de fu perdición, co que no íola-
mentc perdieron en brcue tiempo la gloria, y cílimacion adquirida en lar-
gos año*,pero la libertad común fe vio reduzida a miferable feruidumbre. 
Es penfíon que el Ciclo Jiapuefto fobre las cofas de eíla vida que todo ío 
que nace mucre, y todo lo que tubo principio ha de tener fin . Parece quo 
ya muy de atras el pefo de fu mifma gradeza les trabajaría, y enflaquecia, 
con que vino defpues a fer mayor fu defdicha , porque las caydas debaxo 
dé alguna gran carga fuelen fer mas peligrofas . Las caufas defte daña na-
cieron de los males internos con que el tiempo confume, y deshaze gran-
des imperios. Eítos fueron las delicias, y regalos con que en el ocio de láu 
larga paz fe enuilceieron los Reyes , y a fu exemplo los demás dandofe a 
todo genero de vicios, y torpezas que les afemino, y quito la ferocidad, y 
braueza con que hauian triunfado de las mayores Prouincias de Europa. 
A ello fe añadió la guerra ciuil, por los vandos, y difeordias domeñicas 
que hauia entre los mas principales, en que los vnosipara valerfe contrâ  
los otros llamaron las armas eítrangeras de gente barbara,y fin fe, enemi-
ga por naturaleza, y por religion, que deípues fe apodero de todo. Llego, 
a reynar entre ellos Rodrigo elegido por muerte de Vitiza excluidos Eua, 
y Sifebuto fus hijos, con la frefea memoria delas crueldades de fu padre. 
Indignados eitos Principes de hauerfe violado en ellos el derecho de la sa-
gre , y puefto en otras manos el Cetro que por fuceffion efperauan tener 
las fuyas.Conociendo affi mifmo en el tratamiento del nueuo Rey no pe*; 
cas ruueftras de odio, y rigor preuiniendo cuitar mayores daños fe paíT^ 
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ron a Berucria a la pai te que confína con el eítrecho de Gibraltar llamada 
Mauritania Tingitana^iauian antes prcuenido algunas períbnas principa-
les, poderofas en íangre, y vafíallos que defcontentos.delgouicrno prese-
te, o con deíeos de nouedades, o por aliança, y afficion particular, o con 
laftima de veer defpoflchidos del Rcyno los que juzgauan por legitimos 
herederos íc oftrecicron de valerles > y leruirles íiepj-e que tomaflen las ar-
mas contra Rodrigo. Pudo esforzar mas cita conípiracion, y aun aceleró 
la execucion de ella el afs entoíb cafo de la Cana hija del Conde Don íulian 
Señor muy poderofo en el Reyno, y prima hermana de los dos Principes 
defpoíiehidos, pues fegun la corriente de todos nueílros Efcritores cita fe 
afienta por la cania mas cierta. Tenia el Conde Don íulian gfa autoridad, 
y cílimacion por fu calid.id,v poder. Hauia fido Capitán de la Guarda del 
Rey Vitiia íu cuñado que entonces llamauati Pr©toí])atario:cargo el mas 
principal en la Corte, y cafa real. Hauia afi mifmo exercitado por, fus Re--
yes oceupaciones^y minifterios muy importantes en paz,y en guerra. Te» 
nia gran experiencia por años,y negocios. Era de fu natural hombre afixí-
to,fingido, y cautelólo. Lnftimaualc fu afronta. Defeaua lanar con fangre 
la mancha de tanta infamia. Acudió con ello a los Moros de Africa como 
mas vezinos,y poderofos.. Ofreció a Muca Goucrnador de ella por el Mi^-
ramamolin VÜt la conquifta de Efpana, encareció fu- riqueza, facilite) 1ÍL_. 
jornada» reprefentò la debilidad de las fuercas 5 la£oxedad de los Godos 
•faitttórgMos en vicios, y tòrpez3% y oluidados del exercieiò de las armad-
ías tiranias del Rey>el defeobtento de muchos pueblos,los agranios délos ^ ^ " ^ 
hijos de Vitiza los aliados que tenían dentro promptos a la venganca, Ja a(iuèrten~ 
cortedad del camino pues no era mas que vn eftrccho de mar, la comodi- cias a. la^* 
dad de los focorros,con que los Moros obligados de tantas conueniencias bift.de lo? 
determinaron falir a la emprcía. Mañana 
No falta quien condena por fabuloía toda cíla Hiíloría de la Cana eon-"^ 'imfref-
tta lo que de ella tiene recebido la antigüedad por por difeurfo de mas àzfíon dt^ 
ochocientos años, atribuyendo folamcivíc a la conjuración de los hijos de Milan. 
yitiza el bauer llamado a los Moros,)7 entregado fu patria al enemigo co- & ¿rcob. 
mun. Füdanfe en que Scbaftiano Obiípo de Salamanca Autor el mascer- ^'^i^ft 
cano aeaqucllos tiempos, no lo dizc,y como la prjmera opinion tiene por £/ objjpo 
fundamentos la cõcordancia de las HiftoriasEfpauolas,y Aiabes,y tabien dePlafau 
las memorias en Efpaña conferuadas por tradiciones antiquiílimasdeiu- ciaRodri-
gares feñalados adonde ferepresetaron algunos ados deita miferable tra-r &0 ^an^' 
gedia, y la fama general, y voz común acreditada , y continuada por tan- J / ^ ^ J ' J 
tos íigjosja muchos parece temeridad condenar tatas razones, y Authores Cartagen. 
que lo refieren , folo porque vno lo calle» Preteden otros que ambas cau- c.¿¡4-Ioan 
fas pudieron concurrir, y que en ninguna delias fe eoníidera repugnancia, Vafeo 'Hi-
to impofibilidad que le quite la fe.Bien pudo elObifpo Scbaftiano tener no- Cro~ 
ticia de las dos,y callar a íabiendas la tegunda por ia tor peía del £aío,.co- ^nmy0tros 
O o ten- muchoŝ . 
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tentandofe con folo referir la primera. Muchas cofas fuelen callarfc en las 
Hiftoriasporfer mas çonueniente difimularlas có filencio, que hazer ofté^ 
tacion de ellas: y otras dexan los Autores por llanas,y muy fabidas en los 
tiempos que efcnuen.Por foja fu omiílion no fe deue poner duda en el ca-
fo, Pero la cortedad dçfte lugar no nos le da para difputar opiniones. Los 
que cícriuen Hiftorias generales miraran mejorías razones con que cada 
vna de ks partes puede esforçar la fuya. He querido apuntarlo como dç_> 
paflb para claridad de lo que fe eferiue. Paífaron los Moros dos vezes el 
cftrecho, con Tarif Abenfarcá Capitán de valor, aunque pocos en nume-
ro, que antes de auenturarfe del todo, quilieron primero tentar las fuercas 
ele Efpaña, y lo que podían-confiar de los traydores que los llamauan, y 
trahian.Correípondiò felizmente el fuceílb a la efperança,en los primeros 
encuentros que tubieron con las banderas Chnftianas que falieron a reíi-
ftirles* pues en todos quedaron vitoriofos, Eftaua con la larga paz enuile-
zida la gente fin deftreza, ni difciplina militar, fin faerca en los cuerpos^ni 
valor en los ánimos, fin Capitanes exercitados > y valerofos para refiftir a 
tan poderofo contrario.Alentados los Moros con eílos buenos principios 
cobraron mayor esfuerco para profeguirlos,y con nueuos focorros que les 
vinieron de Africa determinaron dar la batalla al mifmo Rey que bauien-
apellidado todo el Rey no, y juntas las fuerças del, venia a oponerfeles 
antes que' con la dilación las fueífe cobrando mayores. Encontraronfe los 
dos exércitos en los campos de Xerez cerca del Rio Guadaíete. Animaua 
a los ChriíKanos el peligro ineuitable de la vida, y libertad que todo pen-
día de aquel tranze, la feguridad de fus mugeres,hijos,y haziendas, la cali-
fa de la rcligionjcl enemigo feroz que les amaneçaua con muerte, y ferui-
dumbre fin que les quedaíle otra efperanca de remedio fino la que podían 
prometerfe de la fuerça de fus bracos, Esforçauanfe los Moros con igual 
confiança aunque por diíferentes motiuos. Dábanles ntieuo animo,y brio 
las vitorias alcançadas,la poca refiftécia que hafta alli hallaron en los Go-
<âos la opinion (que en la guerra fuele valer mucho) del poco valor que les 
parecia podia tener la gente del Rey, allegadiza, y mal exercitada, la co-
dicia delfaco pues por los menos eran los defpojoSjen vna de las mas ricas 
Prouincias de Europa-, la dificultad de la retirada, ceñidos del mar, fin na-
uios, ni mas feguridad que fu propria fortaleza. Fue la batalla de poder a 
poder. Refieren muchos que duro ocho días, deuio fer con eícaramucas,y 
acometimientos en que eftuuo fiépre vario el fucefíb. En el vltimo(dia que 
fue Domingo a onze de Nouiembre, año fetecientos, y catorze fegun la 
quema mas recebida) efíando peleando con igual furor, y braueza, el Ar-
çobifpo Don Oppas hermano de Vvitiza que en el capo del Rey gotier-
ñaua vn buen efquadron de gente fe paso con ella a los Moros c5 que aca-
bo de declararfe por ellos la vitoria terrible,y fangrienta para los Chriftia-
nos. Huyó el defdichado Rey fin que en muchos años deípues fe fupieík 
r~ •'• del . 
ácHmeiia'ialguna . .(Redaron los mas cíe los íuyos rnuertós^ y Ids1 otros 
también fe pufieron en huyda. Eftauan íos cãpos llenos de armas, de cuer-
pos^ y miembros deípedacadosj y la tierra tinta en fangre. El eneraigc» in» 
placable, y cruel executaua el alcanze liafta que cáníado de derramarla,c6 
la Jioche que fobre/vino le dio fin. Moítraron los vencidos ira, y valor ba-
ila el vitimo extrêmo^pero.oprimidosde fu defdichâide la traycion d e P o í i 
Oppas de la feroddad.de los Arabes,y fobre todo del pefo de fus vic.ios,y 
pecados que tenían prottocada la ira de Dios no püdieron refiftir el Ímpe-
tu de.tantos m a l e s ^ f ò tan de priíla por cofas taii grandcs por llegar mas 
•preño al intenta pjrkicipal que figo.. La-s armas vencedoras licuadas de~ik -
propria criieldad,y de la enemiftad de la religion, mouidas cõ k ambición 
del imperio de tan gran Reyno,y cõ la eodieia deliàeo fe derramaron por 
tEfpaña a coger el fruto de íü vitoria • Eritfan los ^ © i m p ^ - k s ^ b k ^ 
Vazios de gente, y fuerças para rcfifttrlesyy llenos-de ropaá, y defpojosp^-
-ra enriquecerles, y con la barbara impiedad, todo lotúrban, y afuelan,to«-
do lo mezclan con fangre, yerro, y fr*cgo^ Las cafas, y.templos CQníãgra*-
dos que obligan a mayor reípeto,profanan, y arriiynancò mayor deí¡)í cv 
cio como en oprobio de nueíba religion. Todos los fexos, y todasias eda-
des padecen igualméte vn mifmo rigor, que ni la flaqueza de las mugeres, 
ni la innocencia de los niños,; ni la decrepitud de los vejos téplaba la furivi 
de fu emeldad.. Rendianfeles los lugares mas import&ntes qne el eípanto 
iba deknte abriendol0ií'las^raertas.En-vano fe pufierortalgunos.enJeíen-
ía, que la ferocidad,y dicha deí vencedoi^loállió^Taàtodò.Los.miíêiíabJes. 
vencidos, fin valor, fin r,efilienGk,y íin cabeça, fe detrramaífon por diaeríàs 
partes como a cada vno fe guiaua el miedo, & la e^muca*. Y aunque mií-
ehos querían que fe acudieífe de ruteiro alas armas para tentar con ellas, 
otra vez Ja fortuna pero cada vno rehuíaua de acometer el peligro, como 
de ordinario fucede en los negocios muy perdidos que todos mandan y y 
ninguno executa . Con efto tubo-fin la mageílad, y grandeza del imperio 
délos Godos > y caft toda Eípaña en menos de tres años v i n t é n poder de 
los Barbaros,€xcepto algunas partes della afperas,y montiio£is,que la fra-
gofidad,y natural fortaleza de la tierra pudo amparar,y defender a los que 
allí íè recogían^ Eftosfueron los Pirineos de Cataluña, Aragon,y Nauarra 
parte de Galicia, Vizcaya,y Afturias adonde o no llegaron,,© no pudieron 
preualecer las armas enemigas» 
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Leuantítfe Peldyo en lets AJttm¿isv comienza U Monapqtm de Ctjtilky 
de U qual fale defpues Li de Portugal. 
PErdidatan defdichadaméte Efpaña,y reduzidas fus fuerças en común, _' y en particular a Io vitimo dela miferia,y defueñtura por la fiereza, 
O o i y cruel-
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y crueldad con que fe executo la vitoriavenfoberuecidos con ella los Bar*» 
baros paíTaron adelante continuando fus conquiíhs có intento de apode^ 
rarfe de la parte que en Francia folia fer de los Godos.Los Chriñianos que 
fe hauian retirado a las Aíturias^y Vizcaya, mas confiados en la fragofídad 
délos montes, que en fus fuerças, viendo las armas vencedoras ocupadas 
en Francia,leuantaron el animo,y la efperança para recobrar fu antigua l i -
bertad. Eftaua entre ellos Pelayo Varón efclarecido con brios, y valor pa* 
ra qualquier emprefa, aquien parece cj referbaba el Cielo, para que como 
otro Fénix, de entre las ardientes cenizas de aquel lañimoíb incendio, re-
Gauberto nouaífc la grandeza del imperio de fus paitados. Y aunque algunos preten-
Fabrtcto. ¿ c n ^ue no £ue ¿Q ]a fangrc Rcal ¿c ios Godos, fino Cauallero particular 
Garib A ^Q âs montanas de Afturias, y que firuio antes de paje al Rey Vvitiza , 
£>cap.jo. peroles mas dizen que era nieto del Rey Cindafuintho,hijo terçerode Fa-
uíla Duque de Cantabria, porque el fegundo fue Theodofredo Duque de 
Cordoua, padre de Rodrigo, y el primero Reccefuintho q ue reynòyy mu-
rió fin fuceííion,en cuyo lugar por elección de los grades fue puefto Vara-
ba* Tengo también por fin duda que fe halló en la deígraciada batalla coii 
fu primo Rodrigo, cuyo Capitán de la Guarda fiie:que el amor,y feruicio 
de fu Rey > la obligación del parentefeo, el peligro común de la Patria, \a. 
caufa de la Religion, y fu próprio valor, y generofidad, no le permitieron 
apartarfe de cofa tan feñalada.Perdida la batalla,retii ofe à Viícaya fu tier-
ra, y de alli vino a Jas Aíturias,o llamado, o de fu voluntad, para afegurar-
fe del citado de las coías.Laíh'mauale ver eícurecida la gloria de los fuyos» 
derribada la grandeza de aquella famofa nación que hauia dado leyes a la 
Monarquía Romanados hombres pueílos en miferable efclauitud,la hon* 
ra de Jas mugeres fugetas ala laiciuia de los J3arbaros profanados los.Té-
plos,y Santuarios,y los ornamcntos,y valbs fagrados conuertidos en vfos* 
y feruicios viles del gurt:o,y ambición del vécedonlos campos fin laíjn-an-
ça, que la poca fegui idad no daua lugar a ella: lleno todo de triíleza,y có-
fufion, de miferias, y lagrimas: los ánimos oceupados de miedo, las fuer-
zas, defmayadas, y enflaquecidas,y que en todo generalmente podia mas 
el temor de fus defdichas, que el fentimiento de fus offenfas . Pufo la con-
fiança en Dios, y en la piedad con que fu diuina clemencia iuele acudir al 
remedio en los mayores daños.Determinofe abrir camino entre eftos tra-
bajos a la libertad común, para atajar tantos males. Animó aquellas geij" 
tes acouardadas con fus defuenturas. Defpertò en ellas vn gencrofo defeo 
de venganca. Rcprefentoles quato padecían en vidas,honras,y haziendas, 
pues todo pendia como de vn hilo por la crueldad del vencedor.Moftroles 
quanto importaua rehazerfe antes que fu fiereza lo acabafle todo. facili-
tóles la emprefa, por citar los enemigos derramados por muchas partes,y 
fus mayores fuerças oceupadas, y detenidas en Francia . Ofrecióles auen-
turarfe por la falud de todos,y cargar fobre fi el pefo de tan gran cuydado» 
EÍU-
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• Eftaua Pelayo ofendido deManuxa Gouernador de Gijon pueftopor 
los Moros, hombre vil j y de coíhimbres mas conformes à Jos Barbaros á 
quien firuia, que ai nombre, y Religion Chriftiana que como algunos di-
Ten profeííaua.E/le en vna aufencia de Pelayo afrentó fu cafa,y le deshon-
ro vna hermana. Sintió Pelayo erta afrenta como era jufto: procuró Ven- Arpob. 
galla en Munura,y juntamente amparar la caufa còmun,pues con vn mif- ^0.^' 
mo afeto cumplia con ambas obligaciones. Notable coía,que en la perdi- "J \ 
da, y reftauracion de Efpaña tubicHen tanta parte dos mugeres principales jo-yafleo 
afrentadas, y que el principio,y el remedio de tantas defuenturas camina- en fu Cbo-
fen por vnos mifmos paílbs. Con eítas preuenciones de Pelayo cobraron row-awt? 
animo los Chriítianos. Determinaron auenturarfe de nueuo al riefgo,y al 7I,5" 
trabajo de la guerra. luramentaron de hazerla a los Moros, tomaron las 
armas, juntaron las mayores fucrca^que pudieron de Afturianos, Vifcay-
nos, y Gallegos, y guiadas con el èsfúcrço,y prudencia de Pelayo,que les 
amparaua, y acaudillaua , primero<omo Capitán , y dcfpucs como Se-
ñor, comcncaron decorrer las frontoras,haz.icndo en ellas grandes robos, 
y eftragos. Algunos liombrcs dotos no le dan a Pelavo titulo de Rey, ni E l Abad 
quieren que fe llame fino folo Infante. Llego la fama de fus alteraciones a ü n z M a r 
Cordoua,y Alean ia Capitán famofo,y Maeftro de la milicia Morifca,que í ^ r / . 
rendía en ella, iaaiendo como prudete lo que importa atajar el mal en íus c^4. 
principios,juntò preftameme la mas gente que pudo de Moros,y Chrrííia-
nof AndaJuzes,y a grandes jomadas marcho có ella para las Afturías.LIe-
uaua con figo al Arçobiípo Don Oppâ$,p*af á ver por fu medio podia i & 
duzir a Pelayo fin tentar las armas, temiendo mis firdecernliiiiátíoü tjire 
fus fuerças, porque la defefperacion fuele hazer las inuencibles* 
Supofe luego fu venida, cundió el miedo generalmente por todos los 
Chníiianos. Parecíales que fe renouauan fus males,y que el enemigo indi-
gnado, y feroz hauia de acabar con todos. Hallauanfe muy inferiores pa-
ra tan gran encuentro, faltos deconfejo, y fin mas focorroqued quepo* 
dian efperar del Cielo. Probar la fortuna con tanta dcfigualdad, era entre-
garfe al enemigo panqué executaífe fu rigor en ellos. Todas eftas dificul-
tades venció el valor de Pelayo . Fortaleció en aquella comarca algunos 
lugares, que con la fragofidad del fitio podian hazer mas refiftencia . Re-
partió en ellos algunos de fus foldados, hauiendo efeogido mil para fu de-
fenfa, y feguridad . Vio que tan gruefío exerçito como trahia el Bárba-
ro no podia entretenerfe mucho tiempo entre aquellas malezas, y que la 
hambre, y defeomodidades los hauian de retirar'prefto . Enccrrofe en el 
Monte Aufena,en vna cueua capaz para la gente que le feguia,la qual dcf-
pucs fe llamó Santa Maria de Conadonga . Metió en ella armas, y proui-
fiones para muchos dias . Llegaron ios Moros, y el facrilcgo Don Oppas 
habló primero a Pelayo. Propufole la flaqueza de fus fuerças, la pujança^ 
(kl enemigóla fortuna declarada en fu fabor, y el Cielo indignado contra 
los 
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los ChriftianoSjde que dauan euidencia titas vidorias ganadas en tan bre-
ue tiépo. Ofrecióle perdón general para todos. Añadióle premios, y ame-
nazas, para atraerle, o atemorizarle. Pero todo fue en vano, que Pelayo 
con animo valerofo fe determinó de vencer, o morir. Defengañados los 
Moros, fe vino a las jnaaos. Acometieron la Cueua con terrible furor pa-
ra entrar en ella. Peleo Dios por los n.ueftros,venciendo a los enemigos co 
fus mifmas armas. Las piedras, y faetas, los dardos, y lanzas arrojadizas 
que tirauan, reboluian contra fus mifmos ducñosyhaziendo en ellos gran-
diííimos eftragos. Pafmaronfe IQS Moros con tan gran milagro. Anima-
ronfe los Chriñianos viendo que el Cielo amparaua fu caufa . Salieron de 
la Cueua, y dieron fobre los enemigos, los quales turbados con la noue-
dad del prodigio, fe puíieron en huyda por la ribera del Rio Deua^Todas 
las cofas ííruen a Dios para fus caíHgos de inftrumento. Vn monte entero 
fe defencafsò de fu afilento,y cayo en el rio para atajarles el paífo. Alcnto-
íê la gente de la comarca, acudió a participar de la vidoria, continuofela* 
mat.ança, perecieron infinitos barbaros, efeaparon pocos, murió Alca:ma» 
fue prefo. Don Gppas,quifo faluarfe Miañuza no teniendofe por figuro de 
Gijon,pero acabó a mano de fus mifmos fubditos que. antes oprimia,yti-
ranizaua con gran ¡crueldad, ' . • 
Afifmò con efto Pelayo fu nueuo Rey no, diole fer, y audoridad, ven-
go las ofenfas publicas, y fatjsfrzò las injurias particulares de fu cafa . Su-
cedió cita milagrofa vidoria año de íetecicntos, y diez y ocho, en la quaí 
tubo principio la monarquía de Caíh'ila, pues aunque fueron primeras ias 
de Alhirias, Ouiedo, y Leon, pero en ella fe vinieron a incorporar, y re-
duzir todas. Felice monarquia pues faborecida con la afifiencia de fus Re*-' 
yes,florece agora con la fuperintendencia del mayor Imperio que ha vifto 
el mundo. Efclarecida, y famoía en las armas, pero fobre toda dichoiiííirrf 
roa en cafamientós, pues por ellos llegan oy fus gouiernos, donde apenas 
antes llegaua la noticia de fu nombre, porque ocupados con la continua-, 
guerra de los Moros, que por mas de ocho cientos años tubieron en Elpa- ' 
ña»no pudieron falir delia a moftrar fu valor a las otras naciones. Efti_, 
monarquia fe ha ido continuando defde Pelayo haíla agora, con famofif-
fimos Reyes, fiempre vencedores de fus enemigos, colunas de la religion , 
prudentes en la paz, temidos en la guerra,y por ambos caminos dilataron 
gíon'ofamente la verdad de nueftra Santa fè, y engradecieron la magefhd 
de fu Reyno. Vn Fauila,vn Aurelio, dos Froylas, onze Alfonfos,tres Ra-
miros, tres Ordonos,dos;Garçias, quatro Sanchos, tres Bernardos, quatro 
Enriques, vn Pedro, dos luanes, cinco Fernandos, vn Carlos, y quatro 
Philippos, que han fido nò folo gloria de Caílilla, pero a fümbro del Mu-
do. De Pelayo pretenden muchos que traen fu defeendencia cítos Reyes,' 
de Padres, a hijos, fin que en Cafiilla ayan jamas beífado la mano a Rçy 
que no la befafle primero a fu padre, o abuelo. Otros dizen que la línea de 
Pelayo 
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Pelayo fe acabo en Don Aíonfo el Cafto,que murió fin hijos,y que la fu-
ceíTion que oy fe conferua por hembra en los Reyes, es de Froyiano her-
mano de Alfonfo el Magno, Principe que hauia íido de la milicia en los 
tiempos de Egica, y Vvitiza, hijo del Duque Pedro, de la fangre de Leo-
uigildo, y Rccaredo. Por qual(Juiçra de las dos opiniones fe aílègura, que 
ha permanecido en eftos Rey nos íiempre la íangre Real de los Godos. 
Defta Monarquía faliò deípucs Ja de Portugal, cerca del año m i l , y 
ochenta, y feis, en tiempo del Texto Alfonfo Rey de Caftills, y Lcon «.El 
que le dio principio fue Enrique Cauallero cílrangero de grã vaIor,y prex 
en las armas.Vnos le ha^en de la cafa de los Duques.de Auftria,o Lorena» 
y aun no falta quien diga que era hermano,o fohrino del Godofredo, que 
con las armas Francefas libró el fepu.kro de Chriílo de la miferable opre-
fion,en que entonces(como ahora)la tenían los.Infieles...Otros quieren que 
fea de la cafa de los Condes de Borgoña, nacido, en Bixançon cabeça de* 
aquel cíhdo. Pedro Mantuano,y Thomas Tamayo de Vargas lo diíputan 
y refueluen con gran cu.rioíidad, y erudición en í u s aducrtençias, y defen-
ía a la Hiftoria del Padre luán de Mariana . Allí hallaXcà el defeo todo í a . 
que puede prcteder para au.eriguacion de la nobleza, y calidad deíle Prin-
cipe. Paso en Efpaña a feruir à Dios en la continua guerra que en ella fç_j! 
h a m contra los enemigos, del nombre Chriftiano., Cafóle. Alfonfo coa... 
Terefafu hija natural %y diok eadote, con titulo de Conde, vna pequeña.» 
parte de Portugal, que.Ios.RçyçsiTus pailâd.os.hauian ganado de los MP-
ros.Hijo deílos fue. Alfonfo Enriquez,aquiealosXuyôs appellidaron Rey 
deípue&de vna gran visoria- Sus fuceífores facaron los. Moros, de toda la. 
Prouinciajy pareciédoles eftrechaparala.grãdezadefiianimo,y esfuerco, 
abrieron camino a nueuas emprefas en Afia, y Africa, haíta llegar co ma-
rauilloía felicidad a las riberas, del Gange, y del Indo, y a.los proftreros H-» 
mites del Oriente . Adonde fus armas vencedoras, han fugetado grandes. 
Rey es, y Prouincias,. leuantando placas, y fortalezas.inexpugnabíes para 
freno, y feguridad de todas aquellas cortas, y mares dela lndia,y dilatado 
la Religion Chriftianahafta los.vkimos fines de la tierra. Han peleado fie-
bre, no eonBarharos.defnudos,y boçales, fin valor ni difciplina militar,fia 
mas orden, y deíbeza. que la eonfufa multitud,y bozeria con que acorné-. 
tian, fino con naciones politicas,y guerreras, con exerci.tos,y armadas,po--
derdfas, en gente, y artilleria, en. maquinas,y pretrechos.de guerra: con Ja 
potencia del Turco, y con Capitanes famofos,de„aprogada virmd,y expe-
riencia en las armas, que todo redunda en mayor gloria de la nación Por-
tuguefa. Y aunque el principio defte Reyno fue mucho defpues que el de 
los otros de quien hauemos.de tratar ah.ora,pero por hauer íido ramo (̂ uc. 
falio del tronco del de Caftilla, nos. ha parecido darle, efte lugar. 
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Eligen los Chrifiianos de las Montanas de Sobrade por fu Rey a Garda Xi^ 
menez , en çuyos fucçefores fe funda, y conferua la Momrcbia 
deTS[auai'ra, 
P ^Or la Monarchia, fegunda, que fe leuantò en Efpaña, compiten dos ^_ naciones famoíàs della, Aragonefes, y Nauarros, pretendiendo ca-
da qual que ella fue la que le dio principio la vna cõ titulo de Rey de So-
brarbe, a cuyo dominio cftaua fugeta la Prouincia de Aragon,y la otra de 
Pamplona, que deípues fe llamo Rey no de Nauarra • Ambas tienen Au-
tores grbues que en tan honrofa competencia defienden fu partido . Los 
Zurita en Aragonefes feñalan por fu primer Rey a Iñigo Arifía, Cauallero de gran 
fus a n m l . va]or7 y dicha en las Armas, natural del Condado de Bigorra: y pareccles 
' 'l'C'^' que haze mas verifimil efta opinion la vezindad del Condado de Bigorra, 
que correfpondc a los Puertos de Torlay, y Benafque > que fue lo que.^ 
Efteuan-> P"11161"0 ̂ e conquiftò. Los Nauarros dan el primer lugar a Garcia Xime-
Garibay. «ez, S eñor de Amezcua,y Aberçuça, lugares no lexos del fitio donde deí-, 
l ib .zr .c . j . pues fe fundó la Ciudad de Efíela; Los Aragonefes esfuerzan fu razón con 
Fr.Anton. ]as figuientes. Con el lugar donde fe hizò ia elección del primer Rey, que 
deTepesen ^ en e| jy|onl:e JJamado VnieJ, cerca de laca, dentro de Jos limites de.» 
ft ¡na cent. Aragon- Con los Cauallcros que concurieron en ella, pues los mas fueron 
^ tom. 3. de aquellas montañas, corao parece por el principio del fuero, y leyes da 
^V^* Sobrarbc. Cõ cite miíino esfucrco que tomo el nombre de la region don-
de fe eíkblecio, tras fer el mas antiguo que tienen los Nauarros, y por el 
qual fe gouernaron hafta los tiépos del Rey Don Sancho el Tercero, que 
le quito* Y có que los primeros Reyes que tubieron el Señorío en Sobrar-
be, Ribagorça, Aragon, y Nauarra eligieron fu entierro en los Monafte-
TÍOS de San luán de la Peña,y San Vidorian, dentro de las Prouincias de 
Aragon,y Ribagorça, cierta feñal que en ellas fe començò el Reyno. Los 
Nauarros dizen,que los primeros Reyes nunca fe llamaron Reyes de So-
brarbc-, ni ay priuilegio, ni inftrumento de los que fe hallan de aquellos 
riempos,que tenga memoria alguna defte tituÍo,hafta el Rey Don Sancho 
el mayor, que en algunas eferituras le pufo, y que los primeros Reyes de 
Aragon fuccíTorcs del primero Ramiro fueron los que vfaron del, y los de 
Nauarra del de Reyes de Pamplona, Naxera, o Alua. Y que Iñigo Arifta 
no pudo fer, ni el primero que fue eleóto Rey, pues confia por eferituras 
authenticas que antes del hubo otros cinco Reyes, ni natural del Conda-
do de Bigorra, pues fue legitimo decendiente de García Ximenez. La cu-
curiofidad , y el defeo de atribuirte cada vno la gloria defta antigüedad , 
nmuò efta gerencia, que en la fuftancia fola viene à fer, ñ los primeros 
Reyes 
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Reyes cíe aquellas itiontañas^lo fueron con titulo de Reyes cíe Sobrarbe,© 
de Pamplona; aunque para m¿haz-e mayor la dificultad,ver que al tiempo 
'de la elección de Garcia Xímcnez, Pamplona, y Nauarra cttauan aun en 
poder de los Moros, y no fe ganaron hafta defpues de algunos años. Pero 
no es de mi aflumo cócertar efeas opiniones, ya tenemos a Geronimo Bia- BLlcaj eji 
cas,y al Abad Briz Martinez,Aurores m u é s bien conocidos en Efpaña_, com '̂ 
por ius obras, que auenguan la verdad con gran aouertcncia, y cuydaoo. y ^ ^ ^ / ^ 
Vengamos al cafo, pues en lo eflencial de la Hiftoria , y en el computo J R ^ ; 
de los tiempos cajfi todos concuerdan, y fin agrauio de partes demos efte initjjsfiri 
lugar a la iVlonarcfiia dç:Nauarra,por tenerle mas libre para llegar defpues torum 
a la de Aragon que vino a fer vna mifma cofa con la de Cataluña. Quan- ^ " í ^ 
«do los Moros liguiendo el curfo de fus visorias iban apoderadofe de Efpa- tlncz,€^ 
VA entre los que huyendo de fu furor fe retiraron a los Pinneos,fueron tre-y« hiJíM. 
cientos Chriftianos de la Prouincia de Aragon, que con fus familias fe re- /• fer tet. 
.cogieron en vn Monte cerca de la Ciudad de Iaca,llamado Vruel, confía- ^ ^ ' ^ 
dos que con la fortaleza del lugar a fu parecer inacefiiblc,podHan refiftíp- j t j / ^ ^ ^ l 
fe de la barbara impiedad que andana fuclta atropellando lo todo.Port i f i -y^^^x 
- caronfe en Panno, y en otros lugares del Monte poniédolos en defenfa a JIs Regni 
Auia poco que en las Aílurias fucediera la batalla de Couadonga,y el mi- initjjs. 
lagrofo vencimiento de los Moros, y Pelayo con profperos fuceífos iba Zur'L 
arraygando por aquellas partes fu nueuo Señorío. Efto dio animo a lo* ^y*f¿ j ^ 
Chriftianos,y mayor Oydado a losiniieles,pareciendoles que deuian def- Z I , cap,?. 
de luego atajar el fuego que allí fe encendia,ant€S que fe eftendieife por to- PednAnt-
das aquellas fronteras. Subió para efta Abdemelich Abeneacatoò COJHÚ Beuterlib. 
cxercito,y oprimido el valor del poder,y la fortaleza de la mufíitud^ganò z-caP,S'-y 
el Monte, pufo por tierra la fortificaciones, y para cafiigo, y efearmiento cjwu 
de feme^antcs monimicntos, degolló todos los Chiiftianos, fin perdonar 
fexo, ni edad, ni dexar cafa en pie. Quedó aquel lugar feñalado con las' 
muertes de tanto* Chriílianos. 
Poco mas adelante, vna legua cerca de Vrucl,en vna cneua de baxo de 
•vna gran peña, viuian algunos Hermitaños, en fanta íbledad adonde o no 
-Jiegaron los Moros,o enfrenó Dios fu ferocidad para que reípetafen aquel 
lugar dedicado a fu feruicio , o no les pareció que deuia temerfe la humil-
dad, y pobreza de fus moradores, o porque la fantidad, y vida folitaria, y 
quieta la reuerencian aun los mifmos Barbaros. El primero que alli íè re-
cogió fue vn Varón religiofo llamado íuan de Atares, que viendo d cipa-
tofo açotc con que Dios caíligaua a Efpaña, fe retiró en aquellas íbleda-
deSj fabricando dentro de la cueua vna pequeña hermita a San Iuan Bau-
tiíla . lunraronfele defpues dos Caualleros hermanos, naturales de Zara-
goza llamados Oto, y Felix, con otros dos Benedi&Ojy Marcelo,que con 
ú mifmo defeo vninieron à tenerle compañía. Viuian los cinco en aquel 
défierto, ocupados en fantos exercícios con vida tan afpera, y penitente, 
P p como 
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como fe eferiue de los Anacoretas de Egipto^y montes de Füebayda. Acvu 
dian a la fama-de fu fantidad, ios Caualieros, y demás gente que fe hauu 
retirado a lo mas fragofo de aquella parte de los Pirineos. Coníohuanfe 
con ellos dela defdicha común. Tratauan del miferakle citado de fus co-
fas, la perpetua felicidad de los Barbaros, la cayda del iloridiiTimo Reyno 
de los Godos, arrinconada la Religion entre aquellas peñas corría ya la 
fama de Pelayo, de fu valor,y proezas. Efto les auiuaba la efperanza para 
tentar como el la fortuna, pero deteníalos el laftimofo cafo de los muer-
tos en Vruel cuyos hueífos blanqueauan entre aquellas afperezas : trifte 
efpetaculo para coraçones tan afligidos. Muchos determinauan auentu-
rarfe a mejorar la fortuna i pero los mas temían el ííiccfo, y querían-, 
antes aconfejarfe con el tiempo , que acometer con temeridad vna em-
prefa llena de tantos peligros.Faltauales cabeça que los acaudillaífe. Pela-
yo eílaua muy lexos para feguir fus banderas. Los Hermitaños los esfor-
z,auan, y encomendauan aquel negocio a Dios con las veras, y lagrimas a 
que tan grandes neccííídadcs obligauan.Sucedió en eílo la muerte del fan-
to Hermitaño Iiian,con general fentimiento de todos, porque todos le te-
nían por padre. Acudieron a fus exequias mas de feyseientos Caualieros, 
fm otra mucha gente. HallandoTe tantos juntos oonciberon entre íí algu-
na efperanza de mejorar fus cofas pareciendoles que podían acometer 
qualquier emprefa. Procedían los Moros con algún dcfcuydo, como 
gente que no renia ya mas que ganar, y que atendía abuícar el premio de 
las guerras paífadas en la qiiietud,y regalo. Las armas dichofas, cõ la pro-
íperjdad íc entorpezen, con diíkuítad puede digerirfe vna gran vi&ona_j.' 
Las diíenííoncs ciiiiles que hauia entre ellos fobre el Imperio de tatas Pro-
uincias, los tenían afímiímo embaraçados en muchas partes. Con eílo íc 
refoluieron los Chriílianos de todas aquellas motañas de tomar las armaç,' 
y morir con ellas, antes que fufrir opreííon, y vida tan afrentoiã • 
Tratofe lo primero de nóbrar Cabeça, y todos pulieron luego los ojos 
en García Jimenez Señor de Amefcua,yAlberçuça,que eílaua entre ellos, 
Cauallero del esfuerzo, y vatpr que pedia la importancia de tan gran em-
prefa. Ynos le hazen Godo de nacion,y otros Eípañol originario hereda-
do en Cantabria. Todos en conformidad la aclamaron por Rey, áefpues 
de muchas vigilias,y aiunos,y oraciones, y de hauer celebrado elfacrifi-
cío de la mifa en la Cueua, y Hermita del gloriofo Bapt i íh . Fueefta ele-
cion con general contento de todas aquellas gentes , cierto pronoftico de 
los felices progrcílbs que hauian de tener eftos buenos principios.Quifo el 
nueuo Rey acreditarfe en ellos.Tomò juramento a los que le eligieron de 
que le feguirian en qualquier emprefary porque laca, que era el lugar mas 
cercano tenia muy grueífo preíídio de Moros, determinó de acometer su 
Aynfa Cabeça de Sobrarbe. Con el filencio de la noche pafsò con fu gente 
ccrc;* de laca, fm fer fentido de las guardas. Llego à Aynfa, aífaltòjy entró 
el 
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el lugar, fortiíkofe en el, gano otros muchos de la comarcã,con que k fue 
acuíliendo gente, y acrecentando fus fuerças,y reputación. Eíto dizerfque 
íucediò cerca del año íetecientos y ochenta y quatro^que entre varias opi-
niones es la quenta que parece mas cierta Jifta narración íigiie la cornéa-
te mas común de las hiíiorias antiguas, y modernas. 
Ahora ha facado à luz el Abad Briz Martinez vna mtena, de la funda-
ción de fu cafa de San luán de la Pena, y primeros Reyes de Sobrarbc en_ 
la qual auerigua muchas antigüedades contra. lo que hallamos eferito de 
los principios de aquel Reyno. Sus.miíínosc5naturales,y entre ellos Ge-
ronimo Zurita, vno de los Autores mas graues, y de mayor eftimacion-, 
que ha tenido Efpaña, faltaron en algunas deílas coílis. Solo Geronimo 
Blancas comenzó de atinar lo mas cierto en ellas,y el Abad Briz Martinez 
con fu erudición, y diligencia acaba de aífegurarlas. j ^ r i u e muy de pro» 
pofito las de fu cafa, y como dueño della, ha podido reboliier, y íaber de 
raiz lo que hauia en lo mas fecrcto de fus Archiuos.Defiende primero con 
razones muy concluyentcs,quc los Rcynos de Aragoñ,y Nauarra comen-
taron en Sobrarbc, bien lexos.de Nauarra, y Pamplona, que no fe cobra-
ron de los Moros harta muchos años defpues . Pretende, que el primer t i -
tulo Real que tubo García Ximcncz fue el de Sobrarbc, y refiere fus em-
prefas,y visorias en las vertientes de losPirineos cercanas al monte Aibc. 
Contradize que fucííe Señor de Amefcua, y Aber^uca» fmo Efpañol ori-
ginario, y natural de aquella frontera: y riosJe introduce fin padre ni mar 
dre, ni genealogia alguna, como Ia fanta Èícritwa al Rey, y Patriarchal 
Melchifcdec. Prueuaquc fu elección fue en San luán de la Penaípero con 
diferentes principios, y circunftancias de la que arriba quedan referidas» 
Diltinguc tres juntas de gente que concurrieron en eftas montañas, de los 
que fe acogían a ellas huyendo la furia ,.y crueldad de los Moros, en tres 
diferentes ocafiones, todas snuy notables, cuya memoria celebra la anti-
güedad. La primera fue de docientas perfonas, que edificaron la pequeña 
Ciudad de Panno,en la cumbre inacefíible de la peña que eíU en clMona-
fterio de San luán, cerca del monte Vrucl,las qu les perecieron, miferablc-
mente a manos del Moro Abdclmclich, año de fetecientos y diez y nue.-
ue . La fegunda fue folo de trecientas perfonas-, que eftas ,.y no mas con-
currieron en la elección que có publica aclamación fe hizo defte Rey Cari-
cia Ximenez, a inftancia,y perfuafion de los dos Santos Anacoretas Voto» 
y Felix, dcípues de largos aiunos oraciones, y vigilias , el año de fetecien-
tos y veynte y quatro.La terçera fue mucho mas adeláte cerca de los añes 
¿e ochociétos y treinta y cinco quádo fe recogieron en los miímos riícos , 
defpues de la defdichada batalla en quaeJLapoftata Muça venció, y mato 
a Sancho Garces, quarto Rey de Sobrarbc, y tercero de Pamplona, feys 
cientas perfonas efeapadas de la fiereza del vécedor,y vjuieron por aque-
llos lugares en forma de Republica, baxo el gouiemo de dozc ricos hom-
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bres, y Señores acjinen fe cncomcndaroh, los treinta, y feis años , o pbco 
menos, que duro eíle interregno, h a í b que cerca del de ochocientos y fc, 
fentay ocho eligieron a Iñigo Arifta de quien fe dize que era Cauallero 
eftrangero, natural del Condado de Bigorra, pero de la nobleza, y valor 
que pedia la neceffidad de los tiempos>y las ocaüones de guerras tan apre. 
tadasyy fangrientas. Da noticia de los dos Reyes Ximen Garcia, y Garci 
Ximcnez padre,y hermano de Iñigo Ari íh ,y prueüa cõ muy buenos fun-
¿amentos que no fueron defcendientes del primer Garcia Ximenez como 
algunos pretenden, porque Sancho Garçes murió fin hijos ni fuceífion. 
Declara Con prudente aueriguacion la equiuocacion con que fe han enga-
nado otros Aurores confundiendo, y mezcJando los fuceflfos, aunque di-
xierfos en tiempo, numero, y calidad de perfonas, que ha fido caufa dç_j 
ofufearfe la verdad en la certidumbre de aquellas antigüedades * Trata la 
marauillofa inuencion del cuerpo de luán de Atares, primer Anacoreta de 
eíla fanta Cueua,a Ia qual efeogieron defpues tantos Reyes para fu fepul-
tura. Trata también del mifteriofo Epitaphio, que tenia cerca de fi que es 
yna breue narración de fu nombre virtudes,y muerte, por el qual fe prue-
na como viuiò en aquel lugar antes del eftrago, y dcfolacion de Panno -, 
Efcriue el recogimiento, y penitêciasde Vito, y ¡Félix Ciudadanos de Za-
ragoza, a cuyas fantas diligencias fe deue la elección del primer Ximenez. 
jReíiere también las de Marcelo, y Benedido, otros dos Venerables Her-
mitaños que les fucedieron en Ja vida, y habitación de aquel infigne San-
tuario. Auerigua como no pudieron concurrir juntos, contra lo que otros 
Autores tienen recibido porque ya era muerto luán de Atares quando lle-
garon a Ja Cueua Voto, y Felix, y Bencdiâo,y Marcelo, fegun el tiempo 
en que fe retiraron a eftas foledadcs,y gozaron poco de la compañía deiios 
dos hermanos. Pone admiración, ver la diueríídad que ay defta narración 
a la primera.'La difeordácia que de ordinario fuele hauer en las coías muy 
antiguas caufa efte encuentro, que no todos los que las eferiuen reparan 
en la conferencia de los tiempos, y en ajuíhr con ellos los fuceflbs. 
También ay Auroren que fe dexan llenar de fus afeaos, anteponien-
dos a la neutralidad, y entereza a que eíla obligada la Hiíloria. Quieren 
engrandecer las cofas de fu nación, difminuyendo las agenas. Bfta deíi-
gualdad ofende, y mas quando fe interefa reputación, y defenfa de la Pa-
tria, cuya obligación es la mas precifa en ánimos pios, y reconocidos. El 
Abad Eriz Martinez buelue tan henrofamente como deue por la fuya, y 
prueba fu intento con tantas eferituras, y razones, y conjeduras tan efieâ-
ceŝ que no ay ingenio tan contumaz que no las refpete.Y no deue conde-
narfe por emulación enbidiofa, contradczir lo que no Heua buenos funda-
mentos de verdad, y defender,y aueriguar lo que los tiene en beneficio d¿ 
fu nación, porque eílo es buen zelo, puro, y loable. Con todo me à parç-
eido no tocar en lo que tenia ya eferito quando llegó a mis manos eíle l k 
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br<^ para que cada vno elija lo que íe pareciere mas confòrme a fu imagi-
nación . Lá variedad de los Autores da licencia para que pueda feguirfe ia 
opinion que tubiere mas apariencia de verdad. 
Todos concuerdan en que el primer Garcia Ximenez, ele&o.como v i -
mos en San luán de la Peña a perfuacion de Vi to , y Felix. Tubo dithofo 
principio Ia Monarquia de Sobrarbe,que defpues fe continuò,y afirmó en 
el Reyno de Nauarra Rcyno en otros tiepos de mayor diftrito de tierras, 
y Prouincias, pero la veiindad de tanpoderoíos Reyes como los de Ara-
gon, Cartilla, y Francia que le tenían en m e d i ó l o íblo no k dieron lugar 
de eíknder fus términos, antes bien los fueron iiempre dlrechando, hafta 
ponerlos en la angoílura en que oy los vemos. luntofe algunas vezes por 
cafamientos, dos con Caflilla, cinco con Francia, y tres con Aragon,pero 
iiempre para fu daño, que las pequeñas Monarquias vnidas con las mayo-
restantes def-nedran que crecen. Sus Reyes fueron mas efeíarecitíos que t o r ¡ a j e i a 
dichofos en las ariTps,no correípondiendo la fidelidad al valor. Su noble- b¡j},je lof 
2.a es de las mas calificadas de Eípaña, y fu religion , y chriftiandad.muy Reyes d<L̂  
conocida,y cílimada en el mundo. Los eirados medianos entre Principes-Nauarra.-
grandes, y encontrados con eneniiíhdcs,.y guerras declaradas,con dificul- v 
tad fe corjferuan,qtic a largo andar vienen a fer defpojo de vno dellos.De-
fenderfe de por fi no puedenjpor la flaqueza de las fuerças..Quedaife ncu-
tralesjes teneríos a. todos por enemigas,Declararfc por el vno,es poner en 
condición fus colas fi el otro preuaíece,, porque de ordinario el mayor fu-
ror de la guerra viene a cargar deípues íbbre fii ca£t,por tener menosreiif. 
tencia. Penfar que el otro aquien ayudaroníiade auenturaríè por librar-
les, es engaño, que los Principes.folo tienen pueftala mira en fu comodi-
dad,y prouecho. Nauarra à corrido efta fortuna,porqnc deípues de hauer 
padecido grandiílimos daños, primero con las guerras de los. Moros, lue-
go con las de los Aragoncfes, Caftellanos,y Francefcs,y vltimamentc con 
las Ciuiles entre fus mi irnos naturales,por los bandos de los Beamontefes, 
y Agramontefes, en remate de tantas defdich.as,por la amiftad de Francia 
(entonces Cifmatica, y apartada de la obediecia del verdadero Vicario de 
Chriíto ) en tiempo de los Reyes Don luán de Labrid, y Doña Catalina 
feñora proprietária del Reyno, fe.acabo fu Monarquia, y vino a vnirfe có 
la de Cajftiíla . 'Y aunque hauemos referido de fu principio, fe ve la parte 
que deue tener en el de AFagon,pties vnas mifmas piedras íiruieron de fú-
damentos en eílos dos famofos edificios>contodo daremos ahora fu lugar 
a la que tubo Aragon en fu próprio nombre, aífí por lo que íè deue a 1 ^ 
grandeza defte nobilijdimo Reyno, como por la vnioninfeparabie que de 
tantos figlos atras tiene con el la de Cataluña,militanda con vnas. mifmas 
armas, y banderas, y engrandeciendo con ellas la gloria, y corona de fus 
Reyes3en tantas Prouincias de Europa, haífa penetrar lo mejor de la Afiaj 
y llegar vencedoras cerca de los vltimos términos del Imperio Romano. 
•". . " ' ' CAP. 
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Origen de los Condes,y Reyes de Aragon» 
TOdos los principios de las cofas muy antiguas tienen efeuridad, y confufion,y mas en aquellos tiempos de la reílauracion de Eípaña 
donde la continua guerra de los Mpros ocupaua tanto con el cuydado de 
las armas qae no le dexaua para las letras. Las memorias que quedaron^, 
fon tan varias entre (i, que parece impoííible concordarlas, ni como luet, 
fententiar por la verdad dcípues de tantos figlos.Eíh dificultad corre tam-
bién en la Monarquia de los Condes de Aragon para aueriguar quãdo co-
mençò con el nombre, con que hafta ahora fe à conferuado en fus Reyes. 
'Algunos hombres graues le dan a eñe nombre mayor antigüedad, que la 
perdida de Eípafiaj porque pretenden que ya en el tiempo de los Godos le 
tubo aquel Reyno, y los mifmos, y aun mayores términos, y diftrito del 
que ahora le dan; Alegan para efto vna efcrimra que es ciento y cinquen-
ta años anterior a la venida de los Arabes, cofa bien fingular,y que deuc-» 
fer la mas antigua que à conferuado Efpana:pero como fu fierez,a,y cruel-
dad acabó en ella todo lo que hauia de luftre,y grandeza,y a mi no me to -
ca fi no tratar de las Monarquias, que en ella fe leuantaron defpues para-* 
cobrarlo perdido, dexaremos el cuydado de aueriguarlo. Vna deftas M o -
narquias fue la de los Condes de Aragon,los quales (que en cito concuer-
dan todas Jas hiílorias, y papeles) començaron en el primer Aznar, Rey-
pando en Sobrarbe Garçi Iñiguex, que fue el que ganó a Pamplona. A efte 
gran Cauallero,vnos 1c haien Françes,y dizen que entro por los Pirineos 
con algunos valerofos Chriftianos, que le feguian, y fitiò, y fe apodero de 
Iaca,al tiempo que Garçi Iñigüez tenia cercada a Pamplona. Otros prete-
den que era natural de aquellas montañas , y fe conferuaua en ellas defde 
la primera entrada de los Moros,en vn Caftillo,que oy fe llama de Auiza-
da,cn cl qual pudo refiftir al Moro Abdelmelich,quãdo dcftruyò a Panno, 
y fuftentarfe cõ los fuyos en las afperezas de aquellos rífeos, de donde fa-
lio para ganar a Iaca.Otros(y efta es la opinion mas recibida)le hazen def-
cendiente de los antiguos Duques de Cantabria, que lo eran ya antes que 
fe perdieflé Eípaíía. El titulo de Duque entre los Godos era el Magiíírado 
mas íupremo, a cuyo cargo efíaua no foloel minifterio de la guerra, pero 
d gouierno en la paz. Andeca le tubo en tiempo del infeliz Rodrigo»y 
murió en la defdichada batalla de Xerez. 
Dexò vn hijo de no mucha edad llamado Eudo,cuyas hazañas,/ gran-
devas fon muy celebradas en la" Hiftorias Françefas.Èn aquella defgracia , 
vnmerfal, por huir la crueldad, y furia Sarracena fe pafsò en Francia, con 
lo mas que pudo Ueuaríe de la hazienda del Padre c que en femejantes de-
ítierros 
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ílicrros eñe es el mas firme bordón para vadear qualquier defdicha. CCK 
nocido JEudo en Francia, por la eftimacion de fu perfona, y nobleza de fu 
cafa, caso con vna Señora muy principal, heredera del gran Ducado dc^ 
Guiena, o Aquitania. Liego con eílo a fer muy poderofo, y temido, aííi 
por la.riqueza del citado, como por fu valor, y dclíreza en las armas , las 
qualcs exercitaua có gran prudcnda,y felizidad en las guerras que fe ofre-
cian. Encontroíc con Carlos Martelo Mayordomo mayor de la cafa Real 
de Francia, que porfazon defte oíicio tenia la fuperintendencia, y mando 
en todos aquellos Reynos, con abfoluta potcltad de Rey, pues para ferio 
enteramente no le faltaua mas que el nombre.Vn animo gencrofo fufrc«> 
mal la fuperioridad de fus iguales.Era Fudo Príncipe nobiliílimo por fan-
gre, y valor de fus pafados,y por la grandeza de fu citado en nada inferior 
a los mayores de aquella Monarquia.Podia por calidad,y méritos preten-
der el pucito donde eítaua cntronizadoCarlos,o por lo menos lleuaua mal> 
que cite gouicrno,y fuperioridad le tubieiíc otr0,quc el Principe fupremo. 
Paííaron entre ellos grandes rõpimicntos,en los quales Eudo quedo ficm-
pre perdidofo, o por fu infelizidad, o por la potencia del cótrario, aquicn 
todos acudian por el fabor, y piiuanza del Rey, y porque como tal tenia_> 
en fu mano todas las fuercas del Rey no . Viendo que corría fortuna fus 
cofas, penfando repararlas, llamo, como otro Conde íulian, los Moros a 
Francia,para vaierfe dellos contra fus enemigos. Arrepintiofcpreftojpor-
que experimentó el peligro, en que hauiapiiello íu eftado, licuando pata 
fu fabor las armas, que hauian de fer fu perdiíion. Los focorros efír^nge-
ros no han de fer fuperiores a Jas fuerças propias,porque no eílc en fu ma-
no deípucs el quedarfe con todo, y mas quando fon de gentes enemigas 
por naturaleza, y religion; Acometieron, como a tales, los Moros Ja Pro-
uincia de Francia,nocon intento defaborecer aquicn los llamaua,fino con 
deíleo de apoderarfe de todo,y fundar en ella otro nucuo Rcyno,como en 
}Bípaña,o por lo menos robar,y dcfíruyr todo lo que pudicíTen.Por la par-
te, donde fe eíHenden las riberas del Mar Mediterráneo, llegaron hafta el 
Rio Ródano: y por la del Mar Oceano pafaron la Carona halla Burdeos, 
dexando fequeadas, y abrafadas todas las Prouincias de Angulema, Peri-
geus, Xantona, Potiers, y Guiena. 
Viò Eudo la fiereza,y crueldad có que procedian,fin refpetosde la amí-
flad prometida,y arrepentido de fu mal confejo, procuró aunque en vano 
detenerles, y refiílirles. Peleo con ellos dos vezes, y aunque ambas a dos 
fue vencido, y roto, no fe perdió de animo, que le tenia inucncibile. lun-
tofe deípucs con fu contrario Carlos Martelo, que con vn grueífo exerci-
to compLie í lo de varias naciones venia a oponerfe a la furia de los Barba-
ros, temiendo el peligro vniuerfal de Francia. La neceflidad comivn pudo 
reconciliar eftos dos grandes enemigos. Juntadas fus gentes, dieron la ba-
talla al contrario, cerca la Ciudad de Turs a la otra parte del Rio Louere, 
que 
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que fue vna de las mas fangrientas,y íeñaladas que ha vifto el müdo.Qué: 
daroii en ella vencidos los Moros,y muertos trescientos mil (numero que 
parece increíble) con Abderrahman fu Goiiernador,y Caudillo, fin 
délos vencedores faltaífe numero de confideracion, Iníigneyiüoria, en 
<pie fe moílrò müagrofamente como Dios amparaua la juílicia de la cau-
la, y la defenfa del pueblo Chriftiano que eftaua en tan gran peligro,con-
tra enemigos que hafta entonces fe tenían por inuencibles. Sobre el dia en 
que pasó efla batalla andan varios los Autores, comQ fe vera adelante por 
que ferà fuerça tratar delia otra vez.Poco defpues boluieron Car]os,y Eu-
do a fus primeras competenc!as,que como falto el peÍigro,acabofe la arai-
ftad reconciliada para la defenfa común. Duro la guerra entre ellos mien-
f tras duro la vida,qüe las voluntades ofendidas de los Principes fon impla-
cables,y mas quando la ambición les mueftra alguna efperança de enían-
char el dominio, y afegurar cón el fu grandeza. 
Murió Eudo de alli a dos años dexando tres hijos. Hunnoldo, Vvayfa-
Tran-Cal. no, y Aznar, y vna hija llamada Menina, o Momerana. Algunos atribu-
ca efjJuCa, yen e^os ¿os nom]3res ¿e I^unnoido^ y Vvay fario a vno folo ^ que fue d 
ta una i , ^ ^ ^ Q mayor, y pretenden que no fueron mas de dos ios hijos,y q u o 
S i t u a m â hija caso có Don Fruela primero deâe nombre, y quarto Rey de Leom 
en fus ad- pero otros niegan eíle eafamiento, con audoridad de hombres graues, de 
uerteTídas igual eftimacion,y antigüedad. También pretenden algunos que eíle Du-
'deMarfa <?Lian̂ 0 ̂ os Moros entraron en Efpaña, era Gouernador por Rodri-
11 Arcoh. S0 en Aquitania, o Gallia Gótica, y que vencido, y perdido el Rey en Ja 
D.Rodrig. batalla de Xerez, fe alço con la Prouincia, valiendofe de la ocafion que le 
lib. 4. c.6. ofrecian las rcbueltas de los tiempos: pero otros lo niegan . Los hijos de 
htcasde^ f llc}0 quedaron de poca edad para defender fus eílados, con que Carlos 
enía vida ^arte^0 P15̂ 0 apoderarfe de los que tenia en Francia,que eran muy gran-
de Fruela. des. Pagaron los hijos ias enemiíkdes del padre, có los eftados maternos 
Beut.lib.i que perdieron por efta ocaíion,que todos los refpetos de juíticia atropello 
cat;*?- la ambición de Carlosj Dolencia maliffima de fanar en los Principes. Re-
y r , z M a r tiraron fe a Vizcaya fu antigua natiiraleza,aí amparo de fus deudos,y vaf-
fallos. "Ya que fe vieron hombres Hunnoldo, y Vvayfario acudieron a lo 
de Francia, y Aznar elterçero fe quedo en Cantabria, empleandofe enlás 
guerras que los Chriílianos en Efpana tenian con los Moros. Tubo eílc 
des ])ijos,ei primero co el nombre del Abuelo,que fue Eudo Señor de Viz: 
caya, y el fegundo con el del padre, Caualiero de igual valor, y generofi-
dad, y que fe le pareció no menos que en el nombre,en eí esfuerco,y en el 
exercício de las armas empleadas fiempre contra infieles. 
Eftando Garci Iñiguez fegundo Rey de Sobrarbe fobre Pamplona^qui-
fo eíb fegundo Aznar hallarfe en la jornada, cõ muchos Caualleros deu-
dos, y^migos fuyos, y otra gente que fe le llego. A la sobra de las difeor-
dias,y guerras Ciuiles que teníanlos Moros entre fi acometió eíle valerOj 
ttnez 
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fo Rey aquella Giüdad * ípieerirrS tôdas ks que ay enlòs« vertfemts tfCr» 
los Pirineos de Efpafah&êâ&fompre lá illuifre. Haui'ala'' ya g p á d ó ' e l 
Rey Don Alonfo'de las Aítedás, pero boluicrfe a perder lüego, y aniínofé 
eñe Rey a coBrarla aurrqüé eran pocas fus fuerças, cor.fiádc) en el Be|&peíf 
cibimiento de los Moros; JEtâ cí\ò en el principio de íú fcíynado, z m ókxj 
fetecientos cinquenta y oc'ho,fégun la quema que con buenos fundamen-
tos aucrigua el Abad Bri* Martinez. Acudióle Aznar con fu genteyy por 
diuidir,y enflaquecerlos^neiTiigos,y diuertirlos focorros qué podian em-
biar en fabor de laXiudad de Pamplpná, acometiòf y "gânò la de laca, qne 
fe llamaua Apr i r , y poco defpucs todos los lugares de aquella comarca t 
El deícuydo de los Arabes diò ocafion para acomet^rfes', y lafelizidad ¿fe 
Aznar, que fe igualaua con fu esfiierço, afeguro k'vic^bna. Fue iaca^eííJa 
antigüedad Cabeça de los pueblos Lacetanos, venturófa en han er frdo de 
las primeras que fe cobraron délos Moíó's , fin que jamas boluieífd a*íij 
poder,auHque lo procuraron en diuc'ríbs tfances.Perdiofe pocos anos ckí* 
pues Pamplona, y aunque có igual codicia,y preuencion tentaron a laca, 
pero preualeciò fiempre el valor de AznáF,con que pudo coníeruarfe.Ga-
nada entonces Pamplona, tomo Garci Iñiguez.titulode Rey delbjy diole 
a Az.nar la de laca, con todos los demás lugares que fus armas hauian co-
brado de los Moros, y titulo de Gondç de Afâgen > qu i era el n o m b r a 
de aqueWa Region-. Gayo diílrito victi&'!a ÜifartqmQí e»medio ¿k.do§ 
rios'V'qtte defdé fus^acimiento^.?feík.#@fsdef ^ ¿ m p t í m & u ^ m k è ^ 
feis l e g i f ^ r ^ t p t o J a á ^ a c a ^ ^ á » p ^ ^ e f a : d e w Íe!fati&¿kÍBp0p!et 
lugar tan iriíígne , como por haue-fifid94it'j5riinera- empre&dófldeéLitále-* 
rofo Aznar empleo veñturoíámcfifé fus armas. Algunos hombres dodos 
pretenden que elle A l n i r no fue nieto fino hijo d&Eudo Düque de Aqui*-
tania : y fi fe miden bien los tiempos no van fuera de camino , aunque es 
contra la corriente mas común de los efcritores.Eíte pequeño eílado fue di 
principio de la nueua Monarquia de los Condes de Aragon, y efto fue lo 
que diò nombre à todo lo que defpucs íâ gano de los Moros en el Reyno. 
Quien fue el primero que tomo titulo de Rey de Aragon tiene también 
fu dificultad, que los principios fíépre fon difíciles de aueriguar . Los mas 
Autores antiguos^y modt^hos léñalan al primer Ramiro,hijo de Don Sa-
cho el mayonpero Geronimo Blancas,y el Abad Briz Martínez han faca-
do a luz efta verdad, pi obandola^íjñ priuiieg!0%y eferituras auttófftTc^ 
que fon el mas folido fúdamento de las h'iítorias, en los quales fe v̂ ee Ç0-
mo Don Sacho Abarca feliamo ya Rey de Aragon. B r };ortun Ximcnez 
defeendiente de Aznar fe acabaron los Condes, cuya hija vnica heredera 
de aquel eftado, dizen los mas que caso có Gaíeia4ñigu*ez,hijo de Garcia 
Arifta Reyes de Sobràrbe,y NairaíFfâ.Hafta el primer Ramiro anduuieron 
fiempre juntos eftos Reynos de Nauarra, Sobrarbe, y Aragon, y en el fe 
diuidieron por orden de Don Sanclío el mayor fu Padre, que los repartió 
QJJ entre 
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cittre fus hijos .. Quedo en Rami*ò é Reyno dt Aragon de.porfi, aunque 
con muy diferentes, y mas efteji'didwermitios. dedos que tubo antigua-
mente, Én el vitimo Ramiro Jkmado el Mongedè juntó con Catalufia,cu. 
ya hija Doña Peírpnilla casó con Don Ramon-BcrengueriConde de Ba^ 
çelona.,Ya'en.'eílotiempft,eftaua el'Reyno en Üi mayor grandeza, porque 
D o n Aloáfo el Bata:llador,ber,mano,y predçceííor de Ramiro,hauia gana-
do à Zaragoçà,y eftendido los limites de! harta. io$ confines de Cataluña, 
Nauarra, y Caftilla, y del Reyno de Vaieneiar que ion las Prouincias que 
oy le ciñenjunt^mente con todo lo que eftiende por los: Montes Pirineos) 
y fus Valles a la par te,de. Francia « Defta feliciílima vnion reíuítò la gran* 
dezade lo que deípues llamaron la Corona de Aragon, que fueron las 
conquisas de losReynos de Mallorca , yalencia^ Sicilia, Cerdeña, y 
Nápoles, las guerras de Africa, y Grecia, las visorias de Af ia , los focor-
ros de Caftilla, los gloriofos triunfos ganados contra las mas poderofas 
naciones de Etiropa.Como acabaron tan prefto lâs guerras que tenian con 
los Moros de Efpaña, facaron della las •armas, y banderas vencedoras pa-
ra dtros Rey nos, y Prouincias* í?u.eíson fus Reyes .de los mas temidos,/ 
refpetados del m ü n d a , arbisros por valor, y prudencia de la paz, y àt\h 
guerra, freno delas potenciajS de Italia,y Bráncia.-Los que préfiándoíe ¿e 
fer lideliffimos hijos de la Sede,Appíl:g]ica fuèron amparo, y defenfa dela 
Religion, terror, y efpanto de los n1a!os,y enemigos de ChriH:o,y açote,y 
cuchillo de los Reyes, y Xeques de Berbéria... Y no ieparecerá encareci-
miento foípechofo eâo que fe diz-e, al que leyere los Autores eftrangero^ 
teftigos mayores de toda excepción , que por tratar de fus cofas defuerça,' 
han de tocar en las nueílras.Y aunque procuran,© efcurecerlas,o deflcredi-
tarlaS,pero dentro,de aquellas nubes dépmbidia,y afe&acion cõ que eferí-
Ben,lale vna luz de glor.ia5y valor q la efclarece,y calificaipQrquélafuérça 
de la verdad fiepre quedá.fuperior .a todas Igs calumnias q la contradizen. 
E n t r m íú$~Mms,en C m l u n d . ^y- los-Çj^ifiUnoA m i / a é o s en ¿os Pirineos IU-. 
maú a Otger O ò t M M P . G m k n a d Q p À é J & J q u w m a *•. . 
COmo los Moros entraronien Efpañá por el eílrecho de Gibraífar, k parte mas oriental della que es io que ahora fe llama Cata!uña,có* 
feriíò mas tiempo fu libertadjporque les Barbaros por no dexar enemigos 
a.lás efpaldas que les pudicíTen dar cuydado,ibanapoderándole de los Ju-
gares mas cercanos al camino que feguian, affi por k c(j#a de mar, como 
en lo Mediterráneo haña los montes Piriaeos * Prendió primero,la llarná 
dé íiüfuroren la Betica, y defde alli ftieron difeurriefido de vna Prouincia 
i ? 1 ? ? » \ o $ pueblos.líámados-antiguamente^ Ofcetanos, ConteftanoS) 
; " " "* Car-
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Carpeñtanos,y CeítiberosjenlaEípaña Citerior. Y aunque hauian diuidi-
¿b fus fucrças, boluieronlas a juntar en Zaragoza dexando lleno de fuego, 
y íangre ,¡ de llanto, y miferias todo lo que quedaua en fu poder. Per-
dida la CeItibcriíi,vnos tomaron la parte de los montes de Huefca,y laca» 
y entraron en Cataluña,y ganaron a Lenda:otros que venían por los Rey-
nos de Murcia, y Valencia) fe apoderaron de Tortofa, con que fueron Se-
ñores de toda la tierra que ay hafta Tarragona, dexando en tôda ella vn 
miferable raftro deimpiedad,y fiereza. Pufofe en defenfa Tarragona,que 
toda via conferuaua algunas reliquias del luftre, y poder c5 que antes ha-
uia florecido. Ninguna Ciudad en Eípaña tubo en la antigüedad mayor 
grandeza, ni padeció mayores eñragos, y defoladones. Fue la Metrópoli 
temporal del dominio, y gouierno de los Romanos, la Cabeça de la Pro-
uincia que dio nombre a la mayor parte della, ennoblecidayy priuilegiadá. 
fobre todas las demás en edificios mando, y jurifdicion. Trocofe deípues 
la fuerte, y al paífo de la felizidad caminaron las defdichas. Como todos 
los pueblos enemigos délos Romanos,ponian principalmente f i cuydado 
en atrepellar a Roma, que era el trono, y el homenaje de aquel Imperio, 
aíli las naciones eftrangeras que entraron en Eí"paña,parece que quifièrOn 
feñalarfe en afolar a Tarragona . Los primeros que la deñruyeron fueron 
los Alemanes,cerca de los años ducientos feííenta y feisdel nacimiento de 
Chriftoi Defpues cerca de los de quatrocientos y quinze,hizieròii lo mif-
«10 los Vándalos: y vltimamente los Godos, y fu Rey. Eurico, fucce/íbr,y 
fratricida de Theodorico, cerca de los de quatrocientos y íèíènra, que fue 
quando fe acabo, y deshizo la mageftad, y grandeza q^íeiemrarios figlor 
le dieron los Romanos, y aun ellos entonces acabaron de perdeV el domi-
nio que tenían en Efpana.Pero como todos en ella reconocían eíla Ciudad 
por Cabeça,procurauan reedificarla,y engrandecerlary tras la vitima ruina 
del cruel Eurico, fue Silla, y Corte del Rey Recaredo,y en eñe tiempo de 
<jue tratamos hauia buelto ya a fer lugar infigne, aííi por fu fortaleza, y 
poder, como por la fama de fu nombre, y por la auótoridad, y eftimacion 
quejíiempre tubo. Cercáronla los Moros indignados de que intentaiíe de 
tener el curfo de fus vi&orias. Duró muchos dias el fitio, moftrando igual 
valor el combate, y la refiílencia,la conftancia de los cercados, y la brauc-
za de fus enemigos. Entrofe tras largo tiempo por íuerca de armas, y la_¿ 
crueldad, y furia del vencedor fe defenfrenò de fuerte, que ni perdono las 
vidas de los moradores,ni los edificios,que todo lo acabo de vna vez. Paso 
a cuchilló los miferablcs vencidos, quemó las cafas, derribó las murallas, 
y dexò el lugar inabitable,y lo eftuuo deípues cerca de quatrocientos años 
hafta los tiempos del Conde de Barçeloná Ramon Berenguer tercero defte 
nombre. 
Deftruyda Tarragona, llegaron los Barbaros a Barçelõna, y pufieronle 
fitio,pof que no fe quiíb rédir fin tentar las armas. N i la frefea memoria de 
Q q 2 las 
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las cofas paífadasjiii el laftimofo eftrago que hauía padecido Tarragonãjni 
cl enemigo fiero, y efpantofo con tantas visorias, pudo amedrentar los 
que la defendían paraquc no fe puíieflen en la refiftecia, pareciendoles que 
qualquier dilación podría abrir camino como fueífe menor el daño que 
cfpcrauan. Quando los males parecen ineiiitables^ei valor cõfifte en no de-
xarfe vencer del miedo, fjno tener c6ftancia,y prudencia para guiar las co-
fas de manera, que dañen lo menos que pudieren. Mucha nobleza de los 
Godos, efeapados del rigor de kguerra,fe hauian recogido en Barçelona, 
como en el vitimo lugar de los principales de Efpaña:y ya que no les'que-
daua otra e^eranza de refugio, animaronfe para la defenfa. Pero deftruy-
da la tierra, los pueblos abrafados, muerta, o cautiua la gente, de quien», 
hauian de efperar focorro? Efto ponía en gran temor, y cuy ta a los Barce-
lonefes,en cuyos ojos las alquerías de fu Ciudad, fus eampos,y labranzas, 
todo el regalo, y riqueza "que tenían, humeaua con el fuego, y fe rendía al 
rigor del hierro enemigo,que lo taiaua,y ponía por el fuelo. Duro algunos 
dias el l i t io. Combatieron el muro con tod^s las maquinas, y pertrechos 
vfados en aquellos tiempos. Rebatiéronlos con gran esfuerço, y valor los 
Chriftianos, pero eran pocos en refpeto de tanta mult i tud. Trataron ta 
conciertosyy los Barbaros los admitieron de buena gana,có defeo de pallar 
delante,y entrar en Françia adonde eftaua ya grã gentio de los fuyos. Los 
partidos fueron, que los que quifieífen iríe lo pudieflen haxer libremente,' 
y los que quedaflen retubieífen fus haziendas, pagaífen ciertas eípecies de 
tributos a los Moros, viuieífen en fu ley, tubieflen fus Iglefias, y Sacerdo-
tcs,que eran los mifmos conciertos con que fe entregaron otras Ciudades., 
No pueden aueriguarfe bien los años,porque en las Hiftorias no fe hal-
la entera certeza dello$> ni el rigor de tan miferables defdichas daba lugar. 
a efte cuydado, Fuerça fera acontentarfe con Ja verdad del echo, asegu-
rada lo mejor que nos permite la antigüedad de los tiempos, y fucceífos • 
Algunos dizen que en el año fetecientos y diez y fíete entraron los Moros 
en Cataluña, y ganaron a Barçelona, en la qual huuo fiempre Obifpos, y 
que en aquel cal%mitofo eftado lo era Bernardo, Varón muy fanto, que 
afiftio como buen Paftor alconfuelo de fus ouejas,y viuiò hafta el de fete-
cientos y quarenta,y vno. Otros pretenden que Tarragona fe perdió en el 
de fetecientos y diez y nueue, hauiendo durado elfitio cerca detres,y po-
co mas adelante fe rindió Barcelona, y lo vno, y lo otro a tiempo que ya 
Pelayo hauia tomado las armas en Afturias. Los Annales del Monaílerio 
de iypolI,efcritura de las mas antiguas de Efpaña,refieren,quc en el de fe-
tecientos y quinze, ya los Moros ganaron a Narbona, y otros lugares en 
la Aqüitania, adonde pafaron, o llamados del Duque Eudo,o combídados 
de la riqueza, y amenidad de la fertilíffima Prouincia de Françía,o por fu 
naturaleza vagabunda,y fácil a mudar regioi^que mientas los vno fe de-
tubieron en los fitiosdeTarragona,yBarçeloQà,los demás ^minaron ade-
. ' " " " ' "~" " " •"' " " la.nt« 
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lañtej çõn d imp€?tu, y furor que fuelç dar h confiança de Ia viãoria. 7 
Perdida Barf clona, y toda la prouincia vino facilméte en fupoder .Có-
certaronfe con Muñoz* o Muñís ( que ambos nombres le dan ) Gauallero 
Godo, Señor de Cerdaña, que le$ ofreció tener por ellos, y en fu nombre, 
y autoridad las tierras, y Valles que le obedecíarf'en los Pirineos, y aiu-
üarles en las guerras que habían a los Ciiriílianos,aíIi en lo que faltaua por 
ganar en Eípaña y-como en las nueuas emprefas que intentauan en Fran-
cia, Era Muniz Chriftiano en el nombre, empero en fus obras muy ageno 
de la profeífion a que fu religion obligaba^Siguio la corriente del tiempo, 
atendiendo mas a la conferuacion del eíí:ado,que al z,elo de la religion a la 
feguridad de la vida, que a la gloria de la fama: refpètos viles, que folo fe 
dexan licuar del fabor de la fortuna, y de la felicidad de las armas vence-
dorasjanteponiedo fu próprio interés a todas las demás obligaciónes.Efta-
uan retirados muchos Chriftianos en los montes, y rifeos cercanos a las 
tierras de fu dominio, y perfeguiales con terrible impiedad, móftrandofe-
ies mas cruel enemigo que los mifmos Barbaros.Hauiale cafado el Duque 
Eudo con vnahija fuya para valerfe de fus armas » cafamiento no menos 
defigual en los méritos de los contrahientes,que defgraciado en el fuceífo. 
Y fegun efto, fin la Menina, o Momerana de quien hablamos en el Capi-
tulo paífado, tubo Eudo otra hija. La coueniencia! de eftado que le monio 
a Mañiza fugetarfe a los Moros, le leuantò delpues la eíperança a rebe-
làrfe contra ellos a la fombra de fufuegro^ para tentar fí podría cobrar fu 
primera libcrtad,y feñorio.Los ánimos tráydores nunca tienen quietud,ní 
duran mucho tiempo en vn eftado « Su miíma inconftancia, y maldad les 
precipita a fu perdición, Auiíados los Moros de los intentos deMuñiz die* 
ron fobre el có gran poder cercáronle en vn lugar de Cerdaña. Defconfiò 
luego de faluarfe. Vio que para refíftirles eran muy defíguales fus fuerças, 
para huir, y efeaparfe hauianle tomado todos los paffos, efperar en el per-
don era en vano,porque no le merecían fus trayeiones. Defeíperado, aca-
bó mal, y fu muger cautiua, fue lleuada a Africa 5 trille defuentura para_» 
<juien nació con grandeza, y hermofura que prometían mejor fortuna 
Los Barbaros vencedores entraron en Francia, y hizicron en ella los 
daños, y cftragos que fe han referido,corriendo, y faqueando toda la tier-
ra que ay de Arles a Burdeos, y de mar a mar. Peleo dos vezes con ellos 
Eudo, aunque ambas infelizmente, luntofe delpues con Garlos Martelo 
Principe délos Francefes en la batalla que los dos famofos Capitanes les 
dieron cerca de la Ciudad de Turs, quedo vencida, y defecha fu potencia, 
y muerto fu Caudillo Abderrahmen.La mifma variedad tienen los Anua-
les Françefes que nueftras Hiftorias.Vnos dizen que en el año fetecientos, 
y veynte y cinco llamó Eudo a los Moros, en el de veynte y feis les dio la 
batalla Carlos Martelo, en el de veynte y ocho murió Eudo, y Carlos fç_# 
apoderó de la Aquitania, en el de treynta entraron otra vez los Moros en 
Fran-
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Francia, y ganaron a Auifion, y en el de treynca vno la cobro Carlos cori 
gran eftragQ de losBarbaros.Otros efcriuen no fe c5 que fundamento^ue 
¡a batalla de Turs paso en el de fetecientos y treynta y quatro, y que etu 
lugar de Abderrahmen Capitán, y Gouernadorde los Moros, que murió 
en ella vfue puefto Abáelmetich, que con gran poder acometió de nueuo 
la Francia, pero perdida mucha gente a la paífada de los Montes Pirineos, 
hubo d^boluer atrás, y retirarfe. Eíte encuentro de opiniones tiene la an-
tigüedad, con que no ay dar en lo cierto: pero todos concuerdan,que po-
co defpues de la batalla deTurs murió Eudo,y Carlos feapoderò de la ma-
yor parte de la Aquitania, y de fu eftádo de Guiena,haíl;a los Montes Pi-
rineos , y echó los Moros de íos'lugares que tenían ocupados en eftas Pro-
uincias. Y porque Jumo de acudir a la guerra de los Saxones jdexo en ellas 
por Gouernador a Otger Gothlan, aquien Vvolfango Lacio famofo Hi-
íloriador denueñros tiempos, llama Otto^ams aba^romm depopalaticnes 
Capitán de gran valor, y que le hauia acompañado,y feruido en todas la! 
jornadas que tuuo con los Moros. Efta elección que fe h i to de O^er pa-
ra gouierno de tata importancia, es la mayor calificación que fe puede de-
fear de la eftimacion de fu perfona, porque no fe hauian de encomendai 
Prouincias nueuamente conquifl:adas,-eri tiempos tan rebueltos,y en fron-
tera de enemigos crueles,y poderofos como lo eran los Moros,fmo al Ca-
pitán de mayores prendas, y confiança que hauia en los exércitos de Car¿ 
los:ni la prudencia del mifmo CarIos,Principe tan fabio,y vaíerofo,y que 
iba ya fundando en fu cafa la Monarquia Françefa, pudiera afegurar bien^ 
aquellos citados, fino fiandoles de Otger cuya calidad,y grandeza, virtud, 
y difciplina Militar,ftn duda fe auentajaua a los demás. A efte Otger^vnos 
le hazen de nación Aleman, otros Franges, y algunos Vifogodo. Él nom -
bre de Otger parece flanees pero el apellido de Gotlant es fin duda Ale-
man, y podria hauer falido de Padres^y Abuelos GodoSjnacido,y hereda-
do en Francia, o en Alemana, con que fe faluan eftas opiniones. Aun-
que la mas cierta,fegun refulta de lo que veremos defpues,era fer Alenriân, 
de la cafa, y linaje de ios Duques de Bauiera . Viuia en vn lugar iiamado 
Catalon, o Gatalauno, en la Aqiiiíania,no muy lexos de Tolofa, de quien 
tomaba nombre toda la comaica,en la qual fe entiende que tenia alojadòs 
algunos prefidios de Alemanes5.y Françefes para defenfa de las fronteras. 
Eítaua entonces Cataluña en el mas lalHmofo eftado que puede enca-
recerfe, echa plaça de armas de ios Moros, que como con tanta obftina-
cion pretendían entrar en Francia, acudían como enxambres, no folo de 
diuerfas partes de Fipaña, pero de toda el Africa, hombres,y familias en-
teras^ juntauanfe en lo que ahora fe llama Cataluña,que era el paífo for-
çofo del camino que ííeuauan.Có efto afloxò vnpoco el rigor de la guerra 
en lo demás de Efpaña, y pudieron en las montañas de las* Afturias, y So* 
h¥Íí ^ Reyes ChriíUanos tener felizes progrelfos en fus empre-
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ias. Cütue mientras ios Moros cftuuieron con eíperançasde poner el pie ch 
Francia, no juritauan tan grandes exércitos contra Jos Reyes que fe ieirdm-
taron en Eípaña, como le faca de las Hiílorias de aquellos tierapos.. «Perb 
defpues que tan a íü coila .experimctaron que fus armas no podían preua-
lecer contra los-FnncefeSj conu-irticron el animo , y cuy dado á coníèr-uar 
lo que tenían en Eípaña, y en dcshazcr los Reyes Çhriílianos que en ella 
fe iban engradeciendo. Entonces en diuerías ocaííoncs jumauan exércitos 
numerofií]fimos,fauoreciedofede los focorros de Africa, délos qualeslos 
gloriofos Reyes de Leon,y Caftilla tubieron aquellasmilagrofas,y íãmo-
fas vid'orias,deClaiiijo,de las Ñauas de Tolofa^delSalado^y otras . Pade-
cia Cataluña todos los males de la guerra, llena de Moros quepaífauan a 
Francia, hucfpedes perniciofílTimos que todo lo talauan, y confumian« 
Faltaua la labranza de los Campos, y los pocos frutos que rendían los to* 
maua el enemigo para íi .No hauia feguridad ni en las honras de las muge-
res , ni en las haziendas de los que viuian de paz de baxo de fu dominio y 
que a todo fe atrcuia libremente la infoiencia del Bárbaro ,. fin temor dé] 
caftigo, porque no le hauia para fus cxceíTos. Saqucauan las cafas. Roba-
uan los templosrAmanccian a cada pafíb cuerpos muertos por ias callesyyf 
caminos, de los ofenfores, y ofendidcs^eRos en vengança de fus agrauioSj. 
y aquellos en execucion de fus crueldacles. Todo era hambre, y miferia^j 
llantos,y gemidos. La gente noble de losEfpañolcs,y godos que-hauiae» 
efta parte de Efpaña Citerior, ©pereció a manos de los Moros en Ja guer-
ra, o por huyr de fu furor fe recogió a la Aqui tan iay Galía NariDoneníe, 
Prouincias vezinas, o fe metió entre la efpereza de los PirineGS,o, fe con-
certó con el enemigo para viuir en paz con el, con alguna efpecie de íérui-. 
dumbre Jionrofa, y tolerable, fegun los conciertos con que fe rindieron . 
La plebe liumildc,y flaca quedo en miferablc efclauitud/iruiédo a los Bar-
baros có aquellos abominables tributos q en Cataluña llamaron deípues 
Malos vfos. Los que fe hauian retirado al amparo de los montes,fe defen-
dían-con fu fragolidad, en los Valles de Aran,Pallas,y Andorra,en las rc^ 
giones de Cerdaña, Conflent,y Capíír,eii las altiffimascumbres de los Pi-
rineos, y fus vertientes,en Canigò,y otras montañasyy rifeos maceííibies, 
que la mayor parte del año las nieucs les feruian de muralla, que detenía^ 
el ímpetu de las armas enemigas. 
Eftos comencaron a probar ia fuerte, inquietando Jos lugares , y preír-
dios que tenían mas cerca.Pero viendofe pocos,y repartidDs en diferentes 
pueftos, lexos los vnos de los otros, y que con dificultad podían junt^rícy 
o íocorrerfe; Viendo afi miftno que cfta diuiíion les enflaquecía mas las 
fuercas, y que también les faltaua Cabeça que les acandillaífc, acudieron, 
y folicitaron a Otger CSothlant Gouernador de la Aquitania, para que les 
faborecieífe, y entraífe en efta parte de Efpaña , a librarla de la miferable 
feruidumbre que padecia, y a facar delia a los Moros, vezinos, fofpecho-
fos 
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TQSÍ J terribles » Reprefentaronle cjue la califa era comiuT-y pufis dcfta em-
prcía háuiade refultar la conferuacíon general de todps j Que parafeguriC 
¿aá'Mh&émtmh y Prouincias que tenia a cargo,;ningún expediento 
mejor que. meter kguerra en cafa del enemigo^-íjuitarlc Ja oiadia^y oca-
fionei com qu^ caía dia les inquietaua en la propria . Pu-dieron aiudar 
mucho a feeilitar éfta pretenfion los .Godos, y r:fpañqjes,que huyendo de 
losMofos fe hauian recogido en la Acjuítania, los quales-con deííeo de fu 
Patnafufpiràuan cada dia por ella , Ellos encarecian a Otger ¡a comodU 
dad delterreno, abundante de todo lo necèílario pará la vida, la benigni. 
dad del Cielo,ei ayre faIutifero,y templadojlas Ciudades., y lugares prin -̂
cipales de la Prouincia pueftas en fitios fertiliffimosj con gran aparejo pa-
ra la contratación, y comercio) que es et mas feguro feminario de rique-
zas; los Puertos de Mar , con que podían fer feoores deJa nauegâciondel 
Mediterraneo,v tener focorros de Francia. Aficionofe con cfto no folo el 
Principe Otger, pero los Capitanes, y ibldados de los prcíldios, fobre to-
do» los Gatalaunos naturales de la tierra, que viuian en ella cómo de pre-
ftafejtonjio pocas ocafiones de fentimiento, porque los otros Françefes 
AquitanicoS parece que aborrecían fu compañía, y temían íus acrecenu-
piientos. Erán eftos Pueblos Gatalaunos (como veremos d^fpuès) las;reli-
quias de los Godos, Gatos, y Alanos, que antiguamente hiiieron alli fu 
aíliento.. Hauian multiplicado mucho con el tiempo . Hallauanfe todos 
en aquella apretura, fin libertadpara medrar,y eílendei íc como defeauan, 
porque no fe Ja permitianrque la multitud de eftrangeros fiempre íuelefo, 
pefada, y fojfj^echoíá a los naturales. Era gente vaíerofa, inclinada a las ar-
mas; pareciaJes eftrecho aquel rincón para la grãde^a de fus animos.Abor-
recian la ocioíídad. Defeauan eniplear fus fuerças en alguna emprefa:di-
gna de fu valor, La de Efpaña parece que les animaua con eíperanças de 
buen fuceiro,por:la facilidad déla jornada eílando tan cerca,por el defeuy-
do de los Moros defuanecidos con tantas visorias, por los defpojos que 
podían ganar que eran vna buena pai te .de la riqueza que fue de ios Go-
dos. Y aunque en la Aquitania tenían ya cótinua inquietud con .Vvayfa-
nQ,oHuníioldo hijo de EudQ5.que toda via conferuaua en fu dominio mu-
cha parte de la gradea de los eífados del paclre5pero filiales muy defigual 
el partido: el peligro,y los trabajos eran comunes, y el premio, y Ja gloria 
recaía fobre los naturales, a quien fu Principe Garios auentajaua, y'fiuo-
recía, y los Catalaunos felleuauan folo ja honra de hauer padecido en íu 
feruicio. Querían vna guerra donde todo corrieífe por fu quenta, el fudor* 
y el defcanfo,el cuydado de las armas,y la felicidad de la vidoria-Eílo pa-
rece qúe les obligó a poner los ojos, y el deíleo en facar ios Moros deíta^ 
parte de Efpaña Citenor,y apoderarfcdella, por mejorarfé de viuienda,'y 
0 0frecieronfe a Otger fu Gouernadoi^ y Capitán^ o fu Señor como al-
gunos 
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gunos quieren,con rcfolucion de feguirle fin otro fueldo ni inferes que el 
que fe prometían de la fortaleza de fus braços.Admitió Otger tan lionro-
fa offerta, y aun efta confiança pudo vencer íü determinación para íàlir a 
tan gran emprefa, eílimada ya de todos por no menos religiofa que neçeí-
faria . Comunicóla con Carlos Martelo, y con fu autoridad, y licencia, 
(que fin ella no la int¡mtára,)junto vn buen numero de gente. Llegaron a 
veinte cinco mil los Catalaunos que tomaron las armas para feguir^mu-
chos dcllos, y aun los mas,con fus mugeres,y hijos, como fe cuenta de las 
naciones Septentrionales, que dexauan fu propria naturaleza, y con exér-
citos innumerables acometían las Prouincias de Europary como los Mo-
ros qüe filian de Africa con fus familias enteras, para tranímigrarfe en_* 
Efpaña. Tenia Carlos Martelo con ligo nueue Caualleros, de linaje efcla-
recido, y de gran valor, en las armas, llamados, Dapifer, Galçeran, Vgo, 
Otón, Gciaklo,Pedro, Ramon,Gifperto,y Berenguer. Deftos fe dize que 
los mas baxaron de Alemania para feruirle en las guerras que hazia,y que 
fe hallaron con el en la batalla de Turs^y que antes,y defpues le acompa* 
fiaron en todas las que tubo con los Moros. Otros quieren que algunos 
dellos fuefen Caualleros Godos^que hauiendofc retirado en los Pirineos, 
foliçitaron a O t g e r para que les ayudaífe a facaç fu patria de feruidumbre* 
Todos los Autores concuerdan en que Dapifer el prii^ero de los nueuc^» 
era ta "nbien como Otger de la caía de los Duques de ^auiera , y que.fue 
defpues en Cataluña el troncojy la cepa dela de Monçpda, y cj los demás 
fueron principio de las familias de Pinòs^ataplanarÇcruera jCeruçl l^ 
Aleman, Anglefola,Ribellas,y Eril,cu,yo .valor en, varios .tiempos,^ oca-
fiones ha fido tan feñalado en el mundo. Eftps nueue Caualleros fe ofre-
cieron a Otger de acompañarle en eíita jornada > .quiçá por no ir,con Car-
los a la de los Saxones, có quien por fer todos los mas Alemanes podían 
tener amiftad,o parentefco.Y aunque la emprefa que acometían en Efpa-
ra fe lesrepi efcntaua grande,y llena de pcligros,como a la verdadlo era> 
pero el valor,y difciplina militar del Principe aquien fcguian,y él apimo,, 
y refolucion de los íoldados,vencia,y contrapefiua mayores dificultades.. 
V i o que mas los esforçaua a todos,era la confiança tan aílegurada que te-
nían en los focorros de Carlos Marteio,de cuya volútad,y gouierno pen-
día toda la potencia de Francia. 
C A P . F L 
Viãorias de Otger en los Pirineos de Catahm^muen en el cerco de Ampuriasy 
y fu cédele Dapifer de Moneada. 
H Auiendo Otger juntado fu exercito de Catalaunos,con otros Fran-çefes, y Alemanes) fue con el haziendo camino por las riberas de 
R r Ga-
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Carona haíla San Beat,donde fe aloj<kVino defpucs por el Valle de Arm] 
pasó el Puerto de Piedras Blancas,y en la tierra que oy fe llama de Pallas, 
gano los Caftillos de Valécia,y de Efterri}y por el Valle de Aneo fii« me 
tiendofe mas adentro en Efpaña.Eílos fueron fus primeros acometimien-
tos executados con igual esfuerço,y felicidad. Senalauanfe los nueue Ba-
rones con hechos heroycos, porque fu próprio valo^y nobleza los ponia 
en los mayores peligros. Y aunque los paífos délos montes eran de fuyo 
fuertes, y algunos inacefTibles, la prudencia, y confejo del Capitán, y el 
animo, y execucion de los foldados, lo allanaua todo . Iban íiempre ga-
nando tierra, rindiendofeles algunos lugares, y entrando en otros a pura 
fucrça,y porque en los Pirineos mas arriba al oriente eítaua la Ciudad de 
Vrgcl, con fu Obiípo, y Canónigos, (que ya entonces aquellos pueblos 
liauian cobrado la reli»ion,y libertad) pudo el exercito detcnerfe en ellos 
algunos dias. Pasó defpues adelante, y entro en Cerdafia. Guiauanle los 
Chriíb'anos Ffpañoles, y Godos que huyeron a la Aquitania, y venían-, 
fjruicndo a Otger,y los que fe hallauan retirados en los montes por don-
de palTauan,que los vnos,y los otros eran de los primeros en los peligros, 
como mas ¡ntereíados en la vi&oria, Llegado el exercito a Cerdaña, de-
termino falir de aquellas afpcrezas,y baxar a lo llano,y dexar alli las raw-
geres* y niños i y todo lo que podia feries impedimento para la guerra,» 
Temían ya que háuia de fer muy ílmgrienta, porque los Moros a la fama 
de fu venida íc ponían en armas. El eih uyendo de tan grades mouimien-
tos en las fronteras, defucrca hauiadehazer ruydo en toda la Prouincia, 
y aun en lo mas íntimo de Efpaña . No dexaua Otger de tener algunas 
efperancas de eme fe alearían los Chriíh'anos que viuian de paz en Barçe-
lona, y otros pueblos . Su intento era ganar a Girona , pareciendole por 
la noticia que tenia de fu fitio, y fortaleza, que hauia de fer de grandiífí-
ma importancia para allegurar toda la emprefa . Atrauesò Jas montañas 
de Campuodon, y aiuf ido de que Girona eftaua con bailante defenfa pa-
ra refiftirlcy que los Moros fe apercebian con grandes preuenciones pa-
ra falirle al encuentro, baxò à los campos de la Junquera , y de alli puío 
fitio fobre Ampuiias lugar famofo de los Indigetes,por no apartarfe para 
qualquier aprieto de la retirada de los montes. Era por fin de Setiembre, 
cerca del año de feteciéntos, y treynta, y íietc-jque entre varias opiniones 
es la cjue parece mas arrimada a la verdadrporque en los Anuales France-
fes a y memoria de las guerras que Carlos Martelo tubo con los Moros, 
defde la batalla de Turs hafta el de feteciéntos, y treinta, y fiete que aca-
bo de íugetar los Saxones, y que en el de feteciéntos, y treynta, y ocho 
acometió la Prouença, y cerco à Marfella . Pero dexemos eíle computo 
de los años para adeláte,que ya tendrá fu lugar, donde fe auerigue de vna 
yezconmascuydado. 
Todos los Chriítianos retirados en los montes mas cercanos acudieron. 
a Otger 
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a Otgcr, con alguna efperança de mejorar fus coíãs|. tos Moros juntaron 
grandes gentes para deshazer aquellos principios, no tan pequeños como 
parecian por las coníequencias que podían tener adelante: porque fi las 
armas de los Godos, y Efpañoles fe fauorecian de los Françeícs, era fuer-
za que declinafe el Imperio que con tanta velozidad bauian fundado en 
Efpaña. Hizieron el esfuerço poííible para focorrer Ampurias. Peleaua^ 
contra losCbriftiànos la aípereza del Inuierno, que fe anticipó aquel año, 
y entro muy rigurofo . Ayudaua a efto la frialdad natural de aquella re-
gion pantanofa, y fugeta de ordinario al ímpetu de los vientos, la falta de 
las prouifiones por íer la tierra enemiga,y las enfermedades quo eftos tra-
bajos fu cien acarrear los exércitos. Eíhua el de Otger algún tanto menof-
acabado, porque parte de la gente fe quedo en Cerdaña para íiguridad de 
las mugeres, y niños, parte murió en algún encuentros que en el camina 
tubieron con los Moros,y muchos perecían con las incomodidades>y ma~ 
les que les afligian.Faltauan los focorros. Carlos de q.uien le podían efpe-. 
rar eitaua ocupado en otras guerras.M:-irio Otger de crifei'mcdad,que füc 
la mayor dcfdicha: Capitán inuencii)ie,e((:larecido por íangrc,y ha'/,añas> 
de apvouada virtud, y experiencia en las armas, y que fuera de la grande-. 
2,a de ía íupieiua fortuna, la íava cu lo demás no uii>ó íuperior . Su lenaje 
nobiliilimo, iguai al de los mayores Reyes.de aquellos tiempos. Dexò fu. 
cafa íiguiendo las banderas de Carlos Martelo,y alcanço, por. las armas ta-
ta reputación que pufo-el Principe en fus manos el gouierno de Proujii-
cias qué'pedían gran valor, y prudencia paras coó&raarfè I gueigmiimfí^, 
te venerable al fer vifto , y al fer oydo , pues los fu y, os le íktw&weçm ín-
creible afición , y los eíb años le delfeauan por fus virtudei, y* dabanças: 
tos Eíj afiolcs, y Godos le Uamauan para fu defend ,i y Jos- Françefes-
Catalaunos dexauan fu naturaleza, y con mugeres, y hijos le ícguiatLj 
en vna guerra tan incierta, y peligrofa . Moílró fu animo , y generoíidad 
inuencible en la emprefa que acometió en Rcynos cftraños, y contra enc~ 
rnigos poderofos, fauorecidos de la fortuna con tantas vidtorias. Acre-
dito íu valor , y prudencia con los felices progreíios que tubo en ella jor-
nada y Salteóle la muerte en lo mejor delia , pero en occaíion que fe pudo 
tener por dichoía, pues haíhi entonces no fu ¡o menos que vencer, ni fc_^ 
viò en aprieto que le obügafe à retirarle.No íe ha de temer la muerte,quá-
do fe pone la vida en deféfa de fu propria obligación. Murió Otger rodea-
do de triurfws militarcs,cn el rigor de las armas,y vencedor de fus enemí~ 
^os,pues los tenia retirados dentro de fus murallas, i. ue Horacio con gene-
r J fentimiento del cxcrcito,quc fu csfLierço,y prudencia en la guerra, y fu 
agrado, y apacibilidad en el gouierno, ganaua ios coraçones de todos» 
Pufseron luego los ojos, y el cuydado, en elegir fucceífor, y fue el mif-
mo aquien Otgcr tenia ya feñalado para tan gran m¿n¿íkrio.A Dapifer de 
Moneada daban todos el primer lugar por fu valor,y nobleza . I ra muy 
R r i deudo 
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deudg óç Otgerjpues aijibps falierpn d? ja cafa de ío§ Duques de Bauicnu 
En çlçQnmmn çlparentefco del Principe, y grades mentos perfonalcsv 
çon que por ¿mhQS caminos de íuçeífipn,y elección, el çonfentimiento, y 
VPi ynipçrfal le aclamò,y rçcpppçiò por Principe,y Caudillo del exercito. 
«Spio Dapifer ppdia fuplir la faltg dç Otger, y lograr Jas eiperanças de to~ 
4ps? pues çn íangre, y npbleia, y en prudencia, y difçiplina militar eran 
los dos tan iguales,que el nueuo fucefíbr pareçia vna imagen, y retrato vi-
vo ¿el yaioriy gradeza del difunto, Pero eñauan las cofas tan caydas^que 
fue impPÍTiblç leuañtall^s. Poço preíla el animo, y ofadia, el estucho, y 
çfperiencia en tes armas,fi faltan las fuçrças,que fon los verdaderos inftru* 
mentos de U prudencia, y valor, fin ellas no ay emprefa que fe logrç,por-
que fiempre la defígualdad fue principióle perdicion?Si los medios no tie-
nen prppprçipn çon el fin, todo va perdido. Las temeridades poças vezes, 
fe açiertan,y folo deben permitirfe en el vitimo peligro, quádo con la fal-
ta dela eíperança fuele aumentariè çl valor^y aun entonces los buenos (u-
çeííps tienen mas de fortuna que de confejo. Çrççia pgr momentos çl po-
4çr de los Moros, mçnpscabauafe el ejercito Chriftiano, cundía el miedo: 
j>or tpdo d campP? faltauan las prouifioncs, y con ellas el vigor^y fortak-
^a.de lp§ {oldadp$,çpn que çl nueuo General apretado de çantas incomQ* 
didades,ppr no perderfe del todo, hubo de alçar el fitio, y retirarfe al am-
paro de Jos montes, hafta que con mayores focón os de Francia pudiefse 
continuar aquella fanta guçrraj La priidçcia del Capitán deue acomodan 
fe a Ja nçcc/íldad quando los tiempos rebueltos le obligan, y en ellos vna 
fegura retirada no importa menos que vna buena vidoria,que quien tiene 
tiempo tiene vida, pues con el fuelen mudarfe todas las cofas. Medofc 
Dapifer con Jos fuyos en lo fragofo de los Pirineos mas vezinos,para for-
taleçerfe en ellos, y de tener el irapetu, y furia de los Barbaros. Eita fue h 
primera vez, que contra ellos fe tomaron las armas en Cataluña, para co^ 
brarfu libertad; razón fera que antes de paífar adelante, digamos algo de 
los pueblos Catalaunos que vinieron con Otger, pues fueron los que co* 
íftetieron çíla emprefa» 
C A P, F i u 
Origen dç ks Pueblos ÇataUmos en k Francia J y t i t m k . 
TOdos los Autores Hiftoricos, y Geographicos que eferiuen de las ^ cofas de Françia,y entre ellos íulio Cefar que la guerreó, y pisó ta-
tos años,íadiuiden en Aquitanica,Celtica,y Bélgica: La Aquitamca corn-
prehende todo Ipque ay de los Montes Pirineos a las riberas de la Caro-
na*, y la Céltica cae entre los dos rios Carona, y Senna, y la Bélgica entre 
Senna,y Swlda,Algimps modernos le dan Ptras dos partes^ue fon laNar-
" " bonen-
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bonenfç, y los AUobrpges, U Narbonenfe eftà ribçm del Mediterráneo 
del Mar a los AIpçs, y lo§ Allobroges fon los pueblos <jue oy llamamos 
Saboya? y Pelfinado, En çftas dos partes de Francia Bélgica, y Aquitani-
ca, refieren las Hiftoms, que íiuuo dos lugares, ò colonias con nombre dç 
Catalauno, vnQ en la Bélgica çerca de Rerns, que íiun oy perojaneçç, y fe 
llama Chalo» de Cbmpxyw%Çi\xd%d populofa çon Obiípo que los Conci-
lios Françefes diz.en Cm^UmenJe^ yn^de los doze aquien fe daba el titulo 
honrofiíjimo de Pares j y otrb en la Aquitania cerca de Tolofc > que dio 
nombre à los çampos ÇataI^unos,memorabIes por la visoria que çn ellos 
alcanzáronlos Godos con çl Capitán Romano Aeçio>de los Hunnos,y fu 
Key Athila, de que hablaremos dçfpues. Eftç lugar,, y eftos campos efta-
wan à fíete leguas de Tolofa, y fi algo mas lexos, çomo otros quieren, ve-
nían a fer pai te en el Condado de Tolofa, y parte en el de IJmoges, y aun 
oy día dura fu memoria en eldiftríto,y tierras de laAbadia Moyjííjaceníe, 
que en lengua Françcfa les dizen. des catelenes. Enttendeíè que la. Ciudad 
Catalauno que eftuuo en la Bélgica fue Coloma, y fundación de los Catíh 
launos Aquitanicos, que le dieron principio,y nombre,leyes,y gouierno>. 
que era lo mifmo con que los Romanos honrauan fu? Colonias. Aunquç. 
el ver en pie có grandeza^y eñimacion cfta Ciudad en la Bélgica, y que en. 
Ja Aquitaniça apenas quedó raftro del lugar Catalauno, engañó algunos 
Autores, para dezir, que la. batalla de los. Godos, y Huimos no pasó en la 
Aquitania,fmo. en faÈégite&filQS^campos.defta Ciudad,junto a vn lugaç 
que fe llama Troya . PefO«s querer fíniujidamento oponeriè cótra Ja firt 
jnew de tantos íiglos,pues, todos.los,Autores demás nombre concuerdan 
en que efta famofiílima batalla fe diò çerça de Tplofa,y Toloíà no, eâà ea 
la Bélgica, fino en la Aquitania, fon infinitos los Efcritores que Jo dizen , 
y entre ellos jornandes, cuya autoridad fola bafta^para quitar qualquier 
dudaj Era de naç-ion Godo, viuiò pocos años defpues del de quatrocientos 
y cinquenta y vno en que paso efta batalla, refiérela como cofa que toca* 
na tanto à fus Reyes, pues murió en ella Theodoreto, y por fu muerte co-». 
mençò à reynar .Thurifmundo, y trata delia con tal cuydado que los mas 
Autores que defpues la efenuen lo toman del. Efte, y todos dizen que fe 
dio cerca de Tolofa, en los campos. Catalaunos: Y tantos hombres gvaucs. 
no hauian de engañarfe en la diferipcion del lugar, donde fucedió vna jor-. 
nada tan feñalada^Con efto no puede quedar ocafion para poner eferupu-
lo en cofa tançierta,como lo es que cerca de Tolofa huno lugar, y campos 
Catalaunos, pues fu nombre fe ha. conzeruado en toda la antigüedad ha.-> 
fta nueftros tiempos. , z 
Llamauanfe también entonces aquellos Campos MarochioSjO Matírn 
cios, y el nombre de Catalaunos deuia fer el mas ftueuo por occafion del 
caftillo, o lugar Catalon, ó Catalauno, que era la Metropoli,y Cabeça de-
ftos pueblos. Y de hauerfe acabado efte lugar en la Aquitania y podemos 
dar 
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<kr por razón, que como primero falio del la gente que fundo, y poblóla 
Ciudad en la Bélgica, y deípues el exercito que ahora venia con Orgcr, y 
é| que mas adelante veremos que figuio a Ayzon Viíogodo Prefedo de la 
Áquitania, quando tomo las armas contra Ludouico Pio, los qu£ queda-
ron en fu antigua naturaleza,viefidofe pocos,y que viuian como acogidos 
fugetos à los Francos:y que fus cõnaturales en aquellas nueuas Colonias, 
y Prouincias medrauan,y mandauan como pobladores,y conquiftadores, 
poco à poco la fueron defemparando,y fe paífaron, o a la Cataluña Bélgi-
ca, o à la Hiípanica,que defpues fe llamo Cataluna,con que la antigua Ca-
talauno de la Aquitania fe defpoblò,y deshizo, y las demás fe han confer-
uado, y florecido. Veefe aun la experiencia deílo cada dia, pues con tener 
Cataluña tanta frontera con Francia , de ninguna parte de aquel Reyno 
vienen tantos Françcfes cà naturalizarfe en eíle,como de la Aquitania^/ de 
Jos lugares que ay cerca de To!ofa,y Limoges. Algún impulfo natural íes 
trahe, con motiuo particular, pues las caufas generales comunes á las de-
mas Prouincias, también concurren con las de Ar3gqn,Nuuarra,y Vizca-
ya, y no vemos que baxen a ellas tantos Francefes como a la Catahiña_/. 
Parece que la naturateza ha guia principal de nucirás acciones, o la i ndi-
tiacion tras la quaVnatü'ralrtiehfó-fe-nos va el amor obliga,y aficiona a ios-, 
que nacen, y viuefi eti aquella tiei'rá,'<para que figan la tu i lina rraní/Hí-igra-
doncõ que aquellos antiguos Aquitanicos vinieron a eít 
de q cite lugar de la Aquitania,es donde dfzcn nueílros /na y ores que pfe-
íidia el Principe Otgcvr, y q cílosfueron los pueblos Cataiaunos Aquin-
nicos q leacõpanaroii,jhligu!çi'on en la entrada q iiizo en l ífpaña. Y ¿mi 
que en lasmemorias antiguas Frãceíàs no fe halle tata notica deítos pua-
blos,no es porque no los hiiuielle,fino que a la géte de aquel dilirstoVoídi-
Bommétc los llamauan en las Hiftorias o AlanoSjO Calos,o Gocíos,.y po-
cas vezesCatalaunosique elle nobre en fu próprio aííicnto notuuo ei ¡uí-, 
tre, y efplendor que en las tierras eftrañas, donde ganaron tan gran repu-
tación con las armas . No menos deue repararle en que a Órger ios nuc-
firos no le llamauan Catalaüno , fino Cata-Ion, porque íolo en k. promui-
ciacion eftà la diferencia.Tiencn muy grande entre íi las do^ lenguas Irau-
cefa Aquitanica, y Catalana, la Aquitanica vsò mucho aquel diphrongo, 
J u , y la Catalana le cõuiertc en O, la experiencia verdadera molh a dcius 
cofas, puede aííigurarlo en diuerfos vocablos . Pronuncia el Aquitanico, 
pattqae, y el Caraian/or, el vnocmfe , y el otro cofchá vno catt l l^y.ú otro 
. col.y a eíte talle ay infinitos. La diuerhdad folo cita en el trueco que haze 
la dicción deitas dos vocales, y 0, lo mifmo es Catalaüno que.Cata-Ion, 
que lo que en el lenguaje Aquitanico fe dezia Municipio CataUuna, fe di-
le en el Catalan lo Cajlell C&tdo.y Otger Catalaüno,© Caraion todo vie-
ne a fer vno, pues de quaiquier fuerte que fe pronuncie, fiempre flgnihca, 
y feñala, aquel Capitán,© Pejfecío que prefidia en eíie lug# r cerca; de-To-
lofa 
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lofa, defde e! qual gouernaua lo que de Ia Próuincia de Aquitania obede-
cia a Carlos Marrclo. Y muchos años defpues de la venida de Otger dura-
ua en ella la memoria del Cabillo Caralanno,y de la region, y diltrito lla-
mado con eftc nombre Catalon, fin que en la pronunciación del huuieílc 
ninguna diferencia del apellido que los nueftros dan a Ocger. 
Prueuafe efto có dos lugares dignos de confideracion. Ambos eftan ea 
los Annales de Pedro Pií teo, el vno defpuesde la obrecilla que eferiuio 
Thegano Corepifcopo Treuirenfe de los.echos del Emperador Ludouico 
Pio, hijo de Cario Magno,y el otro en el Chronicon de Frodoardo. El pri-
mero es la diüifion,y repartimiento que de fus ReynaSjy citados haze Lu-
douico, entre fus tres hijos, Pipino, Ludouico, y Carlos. No tiene jorna-
da, porque como alli fe dite, deficit vetuflijfimíimemhram*. El titulo del in* 
ñrumento es. Frac pturn Domini Ludouici Imperitoris j de diuifione mtwfa 
¿ios. Y luego comienca en forma de priuilcgio. In nomine Domini Uèi\ iS^ 
Saltixtons no[iri le fu Zunlli, Ludotticus Diitina, ordinunteprouidentia Impe* 
rxtor Jii¡rii',iu<^ ottvübtts fidclibus Sxathn Dei Ecclefitegp cimHo C.ntholicoffh-
pulo pr efenti fcilicet) ó* fu.turogentuan, nc nxtionum-, qu* fui? imperio-, ac fe-
ghnine no jiro covfl'titct fiunt. i^'rtum fieri njoUmm omnium, vejirum foleniáy 
q-'íod inter di le. :IJ.< ¡I lio; nojlros, Pipinum, Ludouicum y Karolum-, K.egni nobis 
à Deo cvnmi ffi t ilem diuifimem ficere decrcmmuŝ njtpoj} nojimm ab hic mor-
tilitxte decejfnm , vnuf iu ' f jue illomm.feire vileat, fieos diitina pietus nobis 
fuperjlhes ejfe voluerity qu*portio fibi <zd tenendum^ atqfte gubernandum à no*, 
bis afjighxt* fity&c. Pone primero la forma de Ja íucceífiojn, y rubftitucio-
nes entre eUos,encargales la correfpondencia que hauian de tener entre íi* 
y el cuydado de acudir al leruicio,y defeníà dela Iglefia: y Juegodeípuea 
del Capitulo decimo que es el vitimo feñala tres partes en quediuide íu$ 
Reynos, Aquitania, Bauicra, y Alemaña, nombrando las. Prouincias, y 
Regiones,y los lugares,y pueblos principales que luuia de comprehender 
cada vna delias con fus términos. Si las injurias del tiempo no huuieran 
confumido buena parte del pergamino, pudiéramos ver lo final del priui-
legio, que deue de ícr lo mas fultancial dehpero hablando de la Aquitania 
que es lo que nos toca, ditc . Ad Aqzit.vtim totxm ínterlgmm, & fequa-
nutny CÍT* vitrx fequxnimp \gis xxviij. id-'jl C itxlonis,Mdtixnmny Ambientisj 
(9* Pentium-) i f que in m ire. Con efte nombre de Catalon nombrauan los 
mifmos Reyes vn lugar, y diíhito de la Aquitania. El Chronicon de Frç^ 
duardo, refiriendo los fuceííos del año nouecientos, y treinta, y vno, en 
que reynaua en Francia Rodolpho, trata del Caílillo Catalauno con eftas 
palabras. Bofpj relíelo Henrico ad Rodulpbum Regem vadity indeque rediens 
Catalxmicum Cafírum vi cepit, excufiit, atque fubttertit, ob inimicitias Bojfo-
nis Epifcop?, cuius homines qmfdam Bojfonis membris tmncauerant.Bn cofas 
tan antiguas pueden mucho eítas memorias. 
Efte nombre Catalaunos, fi fu propria Ethimologia ha de falir del font-
" do ^ 
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do que tienen las dióHones de que fe compone, vino de Catos, y Alanos,1 
o de Godos,y AÍanos,porque de la mezcla de las naciones fe entiende que 
procedieron aquellos pueblos Aquí tankos. Blondo, Volaterrano, y otros 
quieren que de Godos, y Alanos, Roberto Señal, Beato Ivhenano, Fran-
cifeo Calça, y otros, que de Gatos, y Alanos, porque todos preíuponen > 
que fueron reliquias de aquellas naciones feptentrionalesjcuya ferocidad, 
y braueza daílruyo la mayor parte de Europa.En lo que toca a los Alanos 
parece que tiene menos duda, pòrqne ambas ethimologias concuerdan en 
efto: pero el encuentro que refulta de la diueríidad deftos dos nobres Go-
dos, y Catos caufa no poca confufion para no atinar en lo cierto. N i ten-
go por buena falida la que algunos dan,cõ dezir que todos eran vnos mi f 
mos pueblo, pues a todos algunas Hiftorias los llamaron Getas nombre^ 
carmín a muchas gentes de diferentes Prouincias en el Septentrión, como 
el de Eípañoíes, que comprehende tantas naciones . El nombre de Getas 
bien puede veíiñcarfe en ios Godos, mas no fe yo como podra eftenderfe. 
con propriedad a los Catos antes dudo mucho, y aun me parece imponi-
ble, que lo^. Gatos ay an tenido jamas nombre de Getas-, ni que defto pue-
da inferirfe que tubieron alguna depedencia de los Godos, pues -no, ay ne-
gar que los Godos,y los Catos fueron pueblos diferetes,y de fitios,y pr'uv 
cipios muy diuerfos. Roberto Señal Obifpo Arboricenfe que ílgue la pri-
mera denominación de Catos, y "Alanos, no fe afirma tato en eñe parecer, 
quedexe de refpetar el otro, quica apretado defta dificultad . Si hatiemos 
de feguir a Vvoifango Lacio diligente Efcritordel origen, lengua, ntos,y 
coftumbres de los Alemanes, el apellido de Getas fue común a varias mo-
ciones de la Scitia Europea , y de las Riberas de la Laguna Meotis, y del 
Rio Thanaisquedeíagua en ella fu corriente. Todos ios Godos bien pu-
dieron llamarfe Getas, pero no todos los Getas Godos,porque los Himnos 
tubieron también nombre de Maífagetas,y los Alanos de Tirageras,CQÍer 
pueblos no folo diferentes pero enemigos. Y aun a los mifmos Godos les 
dan los Auftores otros varios nobres, primero en fu propria tierra, y de£ 
pues falidos delia en refpeto de las gentes, y Prouincias que vencieron, y 
ganaron.No fe ha de hazer tanto fundamento del nombre,porque con el 
a folas no fe defata bien la duda ni es poílible que dexe de hauerla en co-
fas tan inciertas,y tan antiguas.Ambas opiniones pueden feguiríe,y qual-
quiera delias deite eílimaríe por honrofiíTima afeendencia . En materia de 
Hiftoria no fe ha de tener por culpable la elección de las opiniones fi la^ 
prudencia, y no la paffion pefla,y cenfura las razones,y conjeturas que la 
obligan . Lo que nos toca es aueriguar el origen defías tres naciones Go-
dos, Catos,y Alanos, y el modo como pudieron llegar a hazer affiento en 
la FranciaAquitanica,para que los Ingenios curiofosligan lo que les pare-
ce que tiene mas probablidad, y verifimilitud. 
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Icn quifiera crcufarme de tratar de la bellicofiílima nación de los Go-
dos, pues ya Ambroílo de Morales en el principio del libro vndeci-
mo de fu Coronica General de Eípaña, efcnue dellos con las ventajas de 
erudición, y cuydado, queTuelc en todo lo que pone las manos : Pero fe-
ria faltar a mi obligación dcxar de dar alguna luz de-cofa tan neceíTaria a 
la aueriguacion del intento principal que figo. Si los Pueblos Catalaunos 
fueron reliquias de los Godos>y Alanos,o de los Catos,y Aíarios,que am-
bas opiniones vemos bien recluidas , como puedo dexar de hazer memo-
ria del principio, y naturaleza de todas eftas naciones, para que fe fepa fu 
origen, y afeendencia, y la verdadera Ethimologia de fu nóbre ? Dire pri-
mero de los Godos, porque fiempre fe les deue el primer lugar. Morales 
refiere los Autores antiguos de mas credito,y eftimacion que eferiuen fus 
cofas, y de todos ellos va entre facandocon fu gran juicio lo mas cierto, y 
conueniente a f j Hiítoria de Efpaña, que es el íugeto a que procura eílre-' 
char, y reduzir fus diligencias^ Y yo defenpeñandome con los trabajos de 
vn hoBre tan graue fob dire breuemente fu patria,y naturaleza,y la entra-
d a ^ aíliento que hizieron en la Frleia Áquitanica, que es Jo que me toca* 
Todos los Autores que tratan de los Godos concuerdan f que íàlieron 
'de la Isla de Scandia, o Scandinauia,la qual eíü en el Mar Oceano Septen-
trional,llamado Germánico, o Báltico. Eílo dizen principalmente lornan- ^ ' 
des Obifpo de Rauena, y Olao Magno Arçobiípo Vpfalcnfe, ambos Go- ^ ^t^--' 
dos,y que como naturales fabian mejor el origen de fus cofas. Y el mifmo gms Cap¿g 
Clao Magno deferiuc fu Geographia, con la eleuacion del Polo , latitud, pr¿ef¿Biíf~~ 
paralelos, y otras curiofidades. Toda la Scandinauia es grandiííima, y por Gotb* 
extremo fértil, y deliíioía, y aunque muchos, y particularmente Los,Cof-
mographos antiguos la tubieron por Isla, pero enefetode verdad por el 
lado oriental eílà pegada có la tierra firme donde comiença la Finmarchia* 
Y folo vn pedaço delia, o cali la mitad, que es lo mas cercano a la parte-* 
occidental, donde fe haze el eftrecho que parte aquella tierra de la Cym-
bria Cherfonefo, que ahora llaman Reyno de Dinamarca, que es lo que-* 
propriamente fe dize Gocia.Delta region faücron efías gentes para terror 
del mundo. Su valor, fu deftreza, y valentia en las armas, todas las Hifto-
rias lo encarecen de fuerte, que no fera neceífario referirlo:bafta poner los 
ojos en las grades victorias que ganaron de las mas bellicofas Prouincias 
de Europa,y ver al Imperio Romano hafta entonces triúfador de íus ene-
migos, vencido,y puefto a fus pies, que nunca mas pudo alçar cabeça. Pe-
regrinaron por vahas tierras, cafi fiempre Yencedores,fin que ninguna re<; 
S f fiften- r 
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íiftécia pudicífe-dctenerlosjhafta llegar à Frãcia,y hazer aficnto en la Aqui. 
tania Vvolfango Lacio lo dize efpreílamente, y aunque moderno reípeto 
de tanta antígu.cdad»uenc opinion entre los do&os. A muchos obligan las 
canas de los Autores, pero fiempre ha de tener fu lugar la razón para efti-
mar a los nuebos, porque eftos a vezes miran las cofas con mas cuydado 
' que los antiguos. N o auemos de feguír por fuerça à los que fueron delan-
te con el tiempo, porque feria terribteieruidumbre r Licencia tiene la cu-
liofidad para valerfc de los que vinieron defpues.. D i t e Lacio eftas pala* 
hras.Secjuitur feptima Gótica gentis hahitettiojn Gdlijs -pofita^primo per Aíx-
Vvolfang. riçumyjtii Stilicowm fuh Honorio vicerat^feemâoper VFiâmymm lumorem, 
Lau hb.d^ paulo antç indicauimus;poflremQ Valli<e Regis aufpicio^qui Alaricofuccef-
pauJòpoH fe'"xt J accedente Romanomm Auguftorum calculo ^çonfirmata in A^u'mma^ 
principa W hifce verbis lomnes Damafce-ms^aui Eutropij Aamltbus fuplementu; adie-
cit, tejiatum monument is pop fe reltquit, çnm G aliam PUádiam Homrij fo-
rorem-) qttatn Almcus 'viBw vxorem mpuertit, redditam frcitri a Valliafuc-
(ejjhre docuijfeti Hoc in t empire (intuit) f?dus finnifjimum cum Rege Got horn 
Vailia pepigitjribuens ei ad babitmdum. Jcjuitani^m Prouinciam^ eiufdemp 
PrmincU etiam ^mf&hwJZiuit&ttt- vkmas \ -Con- eíl^ltígar quéda'probaáo, 
como los Godos defpues de hauer alcançado feliziilimas vidorias en di-
u'erfos Reynos de Europa, entraron en Francia, y vinieron en la Aquita-
nia: Y en eík> concuerdan también todos los Autores antiguos . Deípues 
en tiempo de Ataúlfo Cuñado, y fucceííor de Alarico , paila ron a la Nar-
bonefa. y pararon en eIla,dandoie nombre de Gallia Gótica. Eíte Rey tu-
bo íu Cone en Narbona, halla que paso los Pirineos,}' gano a Barcelona, 
que fue el principio de la Monarquia de los Godos en Bípaña,y la prime-
ra Silla de íu Imperio, pefde alli fus fucceífores fe fueron eftendiendo h** 
fía ganar el .Señorío Vniuerfal de toda ella, expelidos los Romanos, y las 
demás naciones eftrangeras que le tenían ocupada.Pero fiempre conferua-
ron mucha parte de lo que antes poffehian en la Aquitania,y Narbonefíu, 
y en ambas Prouincias dcuieron naturalizarfe muchos Godos,quedadofe 
en ellas a gozar del defeanfo que naturalmente fe apeteCe tras largas pe-
Strabo ^l'egrinaciones,y trabajos. Baxo defte nóbre Godos pueden cóprehenderfe 
fitu Orbis l.os Ollrogodosy• Vifogodosjp'orque todos falieron de Scandinauia^todos 
'ib.3. fueron de vna miíma nación, y patria, y folo fe diuidian por el.gran Lago 
4¡n . m u llamado Veter^del qual venían à fer los vnos mas orientales que los otros. 
ca'Jq.4' Bien dfcente fitio, y origen dan a los Catos los Autores que tratan de 
Cw.Tac C^0S' I^izen que eran pueblos Alemanes, que viuian dentro de la Seluâ  
enjisAn- Hircinia,vezinos,y confinantes, y de vna mefma naturaleza,leyes, y coí-
" » e m í e ,:UmbreS ^ l o s Sueil0S'Per0 íobre todos CornelioTacito refiere fu valor, 
e™orh Qer ^inciinacion a ̂  armas, fu fortaleza, y prudencia, pintándonos con ma-
mano>um "Ul110^e^gancia la ferozidad del cuerpo, y las calidades del animo, que 
paulé pafl ^ 0 pueden dibuxarfe coa los pinceles de fu pluma. En el libro de las -~ 
prinàp. ' - ' • • - - - ftum' 
co-
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Hambres de los Alemanes, dize primero como tienen fu afiento dentro de 
k Selua Hircinia, y proíigue luego con eftas palabras. Dimora,gemi corpo-
ra, j iriñi art us, tninax vultus, maior animi vigor, mulmm vt in Germanos 
rationis, & folerti^ preponere Elechs, audire Prapojitos^ nojje ordines^intelli" 
gcre occafionem-j deferre impetus,, difponere diem, 'vallare noíh^fortunam inter 
dubia, virtutem inter certa, numerare: Quodyuc rarijjimutn, me nifiratione di~ 
f ?iplijt<£ concejfnm plus reponen in Duce, quam in exercitu \ Omne robur in pe-
di te-, quam fu per arma ferratnentis quoquê  (¿r< copijs coonerant. julios ad pne-
lium ire vide'a y, Catos ad bellum-, rari excurfus , & fortuita pugna . Y proÍK 
gue adelante refiriédo otras ííngularidades muy dignas de eílimacion. Los 
Catos fueron grandes amigos, y perpetuos copañeros délos Sueuos»Eran 
pueblos muy conformes en el valor, y coftumbres,y feguian íiempre vna 
mifma fortuna en la paz,y en la gucrra.En todas las falidas que hazian los. 
Sueuos iuan también mezclados los Catos cõ nombre de Sueuos,porque 
efte era el apellido general que los cóprebendia a todos, como el de Efpa-
noles,y ] rancefes que abracan tantas naciones diferentes que militan ba-
xo de vnas mifmas banderas. Y aííi aunque en las Hiftorias no fe halle t i -
tã memoria de los Catos, es porque como eran parte de los Sueuos,les. da-
llan fu nombre , y no el particular de fu nación , Eíto nos obliga a tratas 
también de los Sueuos, los quales tubieron fu origen en la mifma Penin-
íúla de Scandinauià^en yna delâs tres grande* f^Duincias^ue fe incluyen 
en ella llamada Sirecia, la qual difeurre a Ja larga coa- Noruega (que es l&S 
otra) por ío Meridional del feno Suconico haíia Fiíimarch¿a,ÍQbre la pun-
ta donde comença la Gothia, que es la tercera. Salieron de fu tierra en di* 
uerfos tiempos, y ocaíiones, y vltimamente con los Vândalos^ Alanos a 
inftigacion de Sníicon Suc gro,YCapitan general del Emperador Honorio: 
Pero antes deíío,ya muchos dellos liauian hecho aífiento en Alemania-j^ 
en las ribeias de los Ríos Lecco,y Kin , baílalos Alpes,quees donde eílar* 
ahora las dos Bauieras, y la Sueuia. 
Deílos pueblos eferiue honroíiííimamente en fu Hiftoria Gallica lulio 
Ccfar, verdadero apreciador del valor militar; Sus palabras fon eftas. Sue-
uorumgens ejl Lohgè maxima^ & bellicoftjjima Cermanorum omnium« H i cen-
tum Pagos habere àicuntur^ ex quibus quotannis, fingida milia armatorum-Jsel-
landi caiifa, fuis èf.nibus educunt. Reliqui domo remanferint > fe atque illos. 
alum. H i rurfus indicem anno poji in armisfunt^ illi domi remanentyfic neque 
agricultura, neque ratio^ .atque vfus belli intemittitur. Stdprwati, acfepara-
ti agri apud illos nihil eji ¡, neque longius Anne <vno remanere in loco, incolendi 
caufa licct. Notable inclinación a las armas , y prudente gouierno para fu 
conferirei on, pues todos igualmente trabajauan en ambos exercícios, vn 
año en la milicia contra los enemigos, y otro en la agritultura para el fu-
ftento vniuerfal de todos. Efte valora y eíla prudencia tenian los Sueuos, 
compañeros de los Catos. Eos Alanos, y los Vándalos fueron pueblos de 
"-• " " ' " S f 2 la 
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la Sarmacia de Europa pueílos entre en Tañá i s , y la Laguna Meotis, fo, 
bre el Rio Boriftenes,por donde venían a çonfrontarfe con la punta Occi-
dental de la Gotia: Y aifi como a tan vez.inos,y confinantes fe conferma-
wan con los Godos en la difpoficion, y lenguaje • Procopio eferiue dcllos j 
Pmopjib. y a n d i l i v m c imf t lndm meotiiem confidmes vki fmeprefi f m t , in Ger-
jJxlhVã* mmoS irrumt) ([ni nunc fruncí dicm tur, finwlfie KbenumfluuUm tniece-
(lai,çu tmti in f o ç i m t m Almos-¡Gotkum^ iffmgenus adfcifçemes. Todas eftas 
tres naciones Sueuos, Alanos, y Vándalos eran muy Amejantes a los Go-
dos, como gente^de vn mifmo clima, y naturaleza: íblo fe diferenciauan 
como aduierte Morales, en que los Godos,y Sueuos eran mas humanos,y 
apacibles, y los Alanos, y Vándalos mas íieros,y crueles,pero de igual fe-
locidad) y braueça en las armas. Solo los Gatos no eran tan feptentriona-
Jes, y tenian diferente origen, y coftúbres. En aquellas terribles auenidas 
de Godos,Vandalos,y Hünos^ue en varios tiempos inundaron la mayor 
parte de los Reynos que el Imperio Romano tenia en Europa, todos los 
Autores concuerdan» que a los Vándalos feguian los pueblos,Alanos,Sue-
UQS,Quadres,GepidQS,SenQnes,Burgundiones,Herulos,Silingos, y otros. 
Eftas naciones, cerca d£ Ic^aáos quatrocientosy ocho del nacimiento 
de Chrifto, paííatõn el Rio, y entraron en Francia, enfeñoreandofe de la^ 
tierra, y mas particularmente de la Aquítania, Lenguadoca, y Prouenea, 
y de todo lo que por aquellas partes confina con Efpana. DcrubieronícJ» 
allí mucho tiempo5porque los intentos que tenian de apoderarfe de Eípa-
ña, quedaron burlados có la refiílencia que fe les hizo en los Pirineos De-« 
tenidos en Francia,como los Catos iban con los Sueuos, y e]los,y los Ala-
nos feguian a los Vandalos,pudieron facilmente vnirfay mezclarfe Catos, 
y Alanos, y ellos hazer aíliento en los jugares cerca de Tolofa, agradados 
de la fertilidad de la tierra, los demás fabiendo que venían a Francia los 
Godos, cuyo valor, y fortaleza reconocían por fuperior a fus fiiercas con-
certados con los Honoriacos que entonçes guardauan los Pirineos, gente 
vi l , inclinada a robos,y fedidones,fe entraron en Efpaña,cumpliendoíeies 
el defíeo que eftas naciones Septentrionales hauian tenido fiempre de apo-
derarfe delia, Eftofucediò cerca del año quatrocientos y doze.Metidos en 
Efpana, defpues de vna guerra riguroíiíTima que en ella hizieron llena de 
miferables fuceíTos, y deftruyeiones, fe diuidieron en diferentes Prouin-
cias los Vándalos en ia Betica,Ios Sueuos en Galicia,y ios Alanos parte en 
la Luíitania,y parte en laTarraconenfe,en lo que ahora llaman Cataluña, 
de donde los facaron los Godos,$mes có fu venida fe les acabó en aquella 
tierra el imperio,y el nõbre,cerca de los años quatrocientos y veinte. Los 
que viuian en la Lufitania no quifieron paííar en Africa con los Vándalos, 
ni dexar elaífiento que en ella hauian hecho; pero rotos, y expelidos por 
Sebaftiano Capitán de Valentiniano huuieron de acogerfe a la fe, y amsf-
n d de los Godos! Eftos les ampararon, y dieron lugares donde yiuieffenj 
no 
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no en las fronteras por que temían fu inguietudjni cerca¿e los Vándalos," 
cuya antigua confederación podía leuantarles el penfamiento a nueuas fe-
diciones, fino en lo mas feguro de las Prouincias que los Godos feñorea-
tian en Efpaña, y Françia^pues en ambos Reynos fe eílendia cntonçes fu 
imperio. En Efpaña tenían efta parte de la CitçriõiyTpie es Cataluña,y en 
Francia la Aquitania cerca de Tolofa^que era lo mas apartado de los Ván-
dalos, fe les dio a los Alanos tierras donde viuieífen, cô los otros de fu na-
cion,y nombre que ya antes defto tenían allí fu aífiento. Allí pararon con 
fu Rey, y Republica, con fus leyes, y gouierno, como municipio conce-
dido por efpecial priuilegio de los miílnos GodoS} a imitación de los Ro-
manos, que las Ciudades, y lugares que admitían à fu amiílad, y-recibian 
baxo de fu protección les hazian municipios > que era permitirles viuir en 
fus leyes, y pnuikgiarles para.que pudieíTen gozar todas, las honras, y ofi-
cios que fe dauan a los Ciudadanos Romanos. Ya entonçes los Alanos y i -
uian vnidos, y mezclados çon los Catos, porque entre los varios pueblos 
quefeguian los Vándalos en fus perigrinaciones,y emprc0s.)podemos cõ-
jeturar que los Catos,y Alanos.con el largo trato, y compañia,fe vnicron^ 
y mezclaron, o por caíamientos, o por amilUd, y comunicación particu-
lar, o por alguna íimpatia, y còformidad de inelinaciones ,o por otras, cor» 
refpondencias,y refpetosjCQn quede los,dos.pueblos, vino à hazerfe vno.% 
con nombre común qmlos/c^pxeJbeiidia. entrambos... Y retiradoslos. Ala-
nos en la Aquitania.cerca de Toloü. con. orden,y yoluntad d^ to&Gwfófa 
cfta nueua mezcla,, y Junta deitas dos. naçiones,.deuiò. tomar Campos,y lu^ , 
gares de por fi% a los. quales dieron fu nombre: porque esde creer que ya-», ¿ 
cntonçes por difcrençiados. de los demás,los Uamarian los, Catalaunos., i.;. 
Sucedió defpues en el año de quatrocientos cinquentavy vno^aquella-i 
famofiflima guerra de los Hunnos,quãdo Theodoreto,o Theodorjco, Rey 
de ios. Godos,y fu hijo Thor.ifmundo,con los Alanos,)' fu Rey Singibaro» 
y Merouco Rey de los Francos,y Aecio Capitán de los Romanos, fe jun-
taron para la batalla que fe dio al fiero Athila Rey de los Húiios,,en.efto& 
campos Catalaunos, cerca de Tolofa... Refiérela Blondo con autoridad de 
Abladio Autor antiguo: y defpues de hauer encarecido como era razón la 
grandeza de los. dos exércitos, enemigos, el numero, y nombre de las gen» 
tes, y Reyes que de ambas partes fe juntaron para darla,, el valor, y pru-
dencia délos Capitanes, el fitio de la tierra,y el orden,y difpoíicion délos 
efquadrones, dize. Oppojttt taleŝ  tmtique exmitu^mntos in Suropxm Mil-
los 'vnqua conuenijp, conjiaty.infubieãis Tolof<e c&mpis. (CaMfaunicos. tunç. vo* 
c&bmt) aciem in bunc modum^prcut refert Abl^àmsyftmxen AthHd mulieruy 
puerommque turbam ínter currus quorumuis maxima eius exemtui ineraty ad* 
próximos Colles primum fe mouityty* indefiruBt apertis campis acie fe fe cum 
Hunnis meAium locauit. Oflrogotos -verò Reges Vahmkemy Theodomirem^ & 
V indemirm-ipnip-OyArdaricum^Ze p:idum dextro cornibus prefect t ̂ r u B u m 
autem 
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autem Tbeodorkum, Ethium tardauit empena Singiburis Jlanom Regis perl 
Jidiãj quem refeiuemnt ab Atbik corrupturn conjiimjfe, cum primumpugnam 
cenferi qptum ejfet ex cornibuŝ  in quorum altero locan f ? fperauem, ad bojles 
tranfire: & laborantes in prélio R o m a n i s ^ Victgotis,àtergo inflare. Verm-
tamen Ducesy ne^/iinperfidium Singibarèm acerbius decernerent exercitut\dif~ 
fmukrunt. Singihareque quidfieret ignorante municipij, quod 1 'holof* proxL 
inumille obtineiat, portas ab exterioreparte óbice muniueruniy & ftationes, ne 
" fíunni pejfent ingredî  addiderunt. Ipfum mero Regem cum Alanis curanmt 
acie media inter auxilia contineri. Tbeodoricus exinde cum Thorifmundo flioy 
& Vifigotis-̂ ne Oftrogotis concurrerentJtmjlrum.Etius cum Roman¿Si0K Bm-
gundionibus-tacÁderoueo Francorum "J^ege dextrum comum temiere. 
Profigue delpues la batalla, que fue la niayor,y de mas terrible fiereza, 
y crueldad que ha vifto el mundo, pero baftalo dicho para nüeftro inten-
Whh. Ri- to.Con parte defto concuerda Miguel Riçio,cjue también la reíiere,el quaj 
¿ohb.iJe tratândo defta gLierra,y de los varios íbeorros con que Aecio Capitán ge-
Reg.b.Vn- nera| ̂  ^ Romanos fe apercebia, para oponerfe a la furia del Rey Athr-
^art*' la, di^e. Eodem duxit JEtbius-y qui (prater legiones Romanas Catorum auxilio 
Alammm^ T{egifque Tbeodorici) J\d<£roueum Regem-)l Sapoms->SarmataJô t% 
j!rafí^Cal^}-Bailones-iáliofqueprgterea muitos in Cajiris habmt.X declarando eítâs pa-
ça in fuá labras de Ricio Francifco Calça, dize las figuientes . Auxilia Catomm^ au-
Catal. lib. xilia Alanomm^quorUfRex erat Singiberisjntelligit. El rmfmo Calça esfuer-
ce ap-z}. â niucJ10 efte peiifamiento, con razones, y conjeturas muy dignas de fu 
^ erudición. Y Ambrollo de Morales,cuyas obras le hazen tan conocido en̂  
^''corlUi rie ̂ QS mo^erí]os5 cuya diligencia,y grauedad compite con los mas famô * 
GenerJik. f s de ios antiguos, tjene por iin duda, que con el Rey Theodoreto dé los 
ii.caj>.z5 Godos fe hallaron fus Catalanes en la batalla,y también el Rey Recciario 
de los Sueuos, yerno de Theodoreto, que en ocaíion tan apretada, y peli-
gro fano hauia de faltar a fu fuegro. . 
De todos eftos lugares, y conjeturas podemos facar algunas propoíi-< 
dones ciertas, para fundamento , y aueriguacion de lo qiíe pretendemos. 
Primeraméte tenemos el origen,y naturaleza deftas tres naciones Godos, 
Catos, y Alanos,que el délos Godos fue en la Efcandinauia,el délos Ga-
tos en Alemania, y el de los Alanos en Sarmacia. Que los Sueuos fueron 
perpetuos companeros de los Catos, y militaron juntos mucho tiempo co 
íolo die nombre de Sueuos. Que los Alanos eran vezinos, y confinantes 
de los Vándalos, y juntas eftas tres naciones Vándalos, Alanos, y Sueuos, 
• Y con ellos ios Catos, y otros muchos pueblos, paífaron el Rin,y entraron 
en Francia, y fe apoderaron de la Aquitania, Lenguadoca, y Prouenca^ • 
Que eftuuicron en ellas Prouincias algunos años , haíla que concertados 
có los Honoriacos vinieron a Efpaña. Que en ella hizieron aífiento en va-
ms Prouincias hafta que primero los Godos,y defpues los Romanos,aca-
barón el nombre?y potencia de los Ahnos,los quales fe retiraron en Frai> 
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cia cerca de Toloía, en algunos lugares, y tierras que Jos Godos, gente fe-
roz, y vencedora de la mayor parte de Europa,feñorearon muy largos íl-
glos Ja Francia Aquitaniça, y Narbonenfe; Con que parece queda aueri-
guadOj que enJa.Aquitanica yiuieron los Godos, Gatos, y Alanos en di-
uerfos tiempos, y oçcaíiones, y pudiçron facilmente vnirfe, y rnezclarfe, 
y dar principio con fu vnion alos pueblos Catalaunos, con nombre com-
puelto, v de Godos, y Alanos, y de Gatos, y Alanos. Deftos mifraos lu-
gares referidos tenemps también que la batalla de Aecio, y Athila fe dio 
en los campos Catalaunos cerca de Tolofa, en la Francia Aquitaniea,y no 
en la Bélgica.Que los Gatos iban también como auxiliaries en el exercito 
de Aecio,o de por íi,o mezclados con los Alanos,pues los Autores Jiazen 
expreíla mención dellos. Que el Rey Siflgibaro, y fus Alanos viuian en-
tonces en la Aquitanía, y tcnian fu municipio en los mifmos campos pues 
para que los Hunos no fe apoderafen del mientras peleauan los exércitos, 
mandó Accio reforçar la guarnición de los foldados que le defendia. Que 
cite municipio fia duda fe deuia llamar Catalaunp, porque los campos to-
maron nombre de algún lugar principal que hauia en ellos, como los de^p 
;Tanagona,y dei Ampui dan,quc fe llamaron affi por las Ciudades de Tar-
ragona^ Ampurias,pueblos muy conozidos en la antiguedad,aunque con 
defigual fortuna en nueítros tiempos . Y que efte lugar Catâ>auno no po-
dia fer otro que el municipio donde viuia Singibaro, pues fien d o Çorteay 
habitación de vn Rey,de fuerca hauia de jfer.gradejy feílalado.Cd eíto po-
demos recoger todo el difeurfo para inferir del, que efte miímoJugar Ca-
talauno dela Francia Aquitanica fue el que dio nombre de CataJauno % o 
Catalon a Orger Gothlant,que reíidia alli,o por fer Cabeça de fu preíiden-
lcia , y gouierno , o por tenerle en feudo de Carlos Martelo , que le hizo 
merced del quando gano la Aquitania a los hijos del Duque Eudo. Y que 
deftos campos faíicron las gentes que le acompañauan,y feguian en la jor-
nada de Cataluña,pues poco dcfpues del tiempo en que fe hizo hauia en~* 
la Aquitania reliquias de los Alanos, que deuian fer los que quedaron en lo: Picari 
ella deftos pueblos. Dizelo expreííamcnteluan Picardo Truteriano , refe- Trutcria-
riendo algunas vidoriasde Carlos Martelo,por eftas palabras. Cuius films p^J^'Jf 
Pipinus-) •virtutiípaterna imitMor^ Almos in Aquitania• fubmgmit. Y fobre t<jpeJ¡e 
ellas Francifco Calça trae Jas í lguienres .^w (¡u<efo Alanos Joanes Picdrius Qaic^ ^ 
Trutcrlxnus ¿engna.t?: Eos nimirií ciuos cu Sueuis-) & Catis oftedimus ex Blon- fuf. " 
di hijtori^cum Rege Singibare munictpmm in campis Catahunicis obtiruijfe -
Con cfto fe falua la tradición vniuerfal de nueftros mayores , y la opi-
nion , y parecer de ios hõbres doâos que eferiuen las cofas de aquellos dé-
pos: y eftas fon las dos Ethimologias que pueden feguirfe, o de Godos, y 
Alanos, o de Catos, y Alanos. Para todas ay grandes fundamentos. A m -
bas eftan recluidas de Autores graues, pues las fíguen muchos: pero no ay 
duda, que ft en algún tiempo pudieron vnirfe Catos,y Alanos,que es maŝ  
veri-
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•"• Verifimil la fegunda,por fer nombre compuefto de diciones mas femej an-
tes,'y conformes, donde nd era neceílario akefar, ñí nltídar ninguna letra. 
•Aimcjue hauemos de prefupone^qut; efte nombre Cataiatmos no comen-
t ó en E/paña,como pièténde Blondo^y los qit-e le íiguen,Ios qualçs dàcn;,: 
que de los Godos, y Alados fe llamo'efta Prouincia Cataluña, y noíbtros 
Catalanes, porque antes de la venida'de los Moros' nunca Gataluña tubo 
cáe nombre . No ay Autor que trate del, ni fê hallara Hiftoria,Concilio^ 
Infcripcion, õ otra memoria autentica que fe le de, ni aun defpues de fu 
reftaüracion por las armas françefas hafta el-rey-nado de Carlos Magno. 
•Ni los Godos, y Alanos vinieron vnidos, y mez.ciádos'en efca.parte de 
Eípaña Citerior tanto tiempo, que pudieííen darle noiribré particular, y 
quádo aííi fuera algún raftro hallariamos del en las Hiftanas. En la Fran-
cia Aquitanica començaron los Pueblos Catalaunos. De alli vinieron Ot-
. ger Gothlant,que fue el primer Caudillo qüe cõ ellos abrió camino à nue-
itra libertad : y aunque murió luego Dapifer fu fucdíor proíiguiò con he-
royco valor, y felicidad de la mifma emprefa, y con los demás BarDnes,y 
los Catalaunos que le quedaron,mantuuo la religion en los Pirineos,y co-
mento a fundar el ItDperio que defpúes fe continuó en la Monarquia àc 
Câtaluna,oponiendôfe à toda lá potencia Sarracena que hauia en ella.Pe* 
ro efto tendrá, ya fu lugar donde fe trate, y aueriguc con mas cuydado, 
quando hablemos del nombre, lengua, leyes, títulos,y dignidades de Ca-
taluña en tiempo de Cario Magno, y Ludouico Pio, en que ya nueílros 
mayores hauian tomado las armas, y cobrado con ellas fu libertad : y los 
Catalaunos falidos de los Montes empleauan las fuyas en deféía del nom-, 
bre Chrirtiano porque entonces començaron à tener grandeza, y eftima-
cion los Principes, y nobleza Catalana. Baftanos ahora dexar aíêntado 
donde eíhibo el lugar, y municipio Catalauno, o Catalon, y el origen , y 
principio que tubieron los Pueblos Catalaunos, hauiendo aprouado lo 
vno, y lo otro con conjeturas eficaciíiimas, bailantes a conuencer qual-
quier en.tendimiento,pues en tanta efeuridad no ay otra luz que nos guie. 
Tttul. lib. Y fegun parecer de hombres graues, las cofas muy antiguas , entonces fe 
\JecadA. deucn tener por ten explicadas, quando lo que delias fe dize,lleba fi quie-
r ^ V W rC aPariencia de verdaá5 y no fe les halla repugnancia, y contradicion coa 
in p r J Z aJSL11]a H^toria verdadera . Solo nos falta tratar del tiempo en qne pafsó 
Clucidát.' 5.íta v c n ^ â de Otger. 
çap.g. 
C A P . i x . 
•\ La importancia, de la, Cronologia para claridad de la Bifioria. 
A Cronologia cierta , y puntual es la luz de la Hiftoria, y el efpiritjJ 
«¿ ^ v i d a : digo hiftoria tomando efte nombre en general» 
" ' ' — : : ' : ' por 
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por el qual fe fignffica la eícritura en que fe cü razón de los fuceflbsjy acae-
rimiétos paííadosjlos qüales aunque no feperçiban cõ los ojos5fe veen por 
reiacion,y autoridad de hombres dotos que lo refieren. Si hauemos de fe-
guír ei rigor, y propriedad deftos dos vocablos, Hiftoria, y Crónica-i fegun 
la verdadera Ethimologia de la lengua Griega adonde tienen fu origen, y 
naturaleza,gran diíFerencia hay entre ellos . Hijlorm quiere Ifidoro que íi-
gnifica ver, y conocer, con que la Hiftoria viene a fer narración de los ca-
fos, y hechos infignes que pudo ver el que los eferiue, poniéndolos en_. 
memoria para que los íiglos venideros la tengan de cofas tan feñaladas. 
Cronos quiere dezir tiempo, y affi la Crónica fe eftrecha, y ciñe al compu-
to de los años , contando los fuceífos que en ellos acaecieron. Pero ya él 
vfo, y licencia de los Efcritores,o la curiofidad que fiempre apetece lo mas 
perfeto,hà mezclado eílos dos géneros de eícriiiir,que de ordinario fuelen 
andar juntos. Ya los hombres no fe contentan con los cafos prefentes, 
porque les parece que la antigüedad tiene mayor gloria, y reputación, y 
que en ella han de halhir la verdadera eftimacion que deffeauan. Efcriuen 
Hiftoria, pero atada, y fugeta a las leyes de la Coronica,procurando prin-
cipalmente la aueriguacion cierta de los tiempos > para proceder con mas, 
claridad, y firmeza en lo que dizen. Las antigüedades eílan cubiertas dç_j 
cfcuridad,y tinieblas^y fin efta luz,como no puede atinarfe bien la verdad) 
es fuerça dar de ojos en mil errores, y cõtradiciones:y por ningún camino 
fe fale mejor deílos inconuenientes, que diítinguendo los tiempos,y aue»-
riguando bien la quenta de los años. Si el que efcriue llega a tener eñe pu-
to fixo, infalible,y verdadero, donde hazer pie, procede deques con grart 
certeza, y defeanfo, porque fe le quita el velo deconfuíion con que fue-' 
len obfeurecerfe las cofas muy antiguas. Vn puto fixo de vn fuceífo cierto> 
y aueriguado en dia mes, y año bafta para aífigurar otros muchos incier* 
tos, y para enderezar bien el camino que de alii adelante fe lleua en el di* 
feurfo de la Hiftoria. 
- Todias las nueftras han padecido en eílos grandiíEmos infortunios,que 
con'aquella infeliciííima entrada de los Moros, y defpues con el cuydado 
de la guerra que fe tenia con ellos, apenas ay memoria de lo que paso en 
aquella edad,.y lasque algunos nos dexaron, andan tan varias, y tan en*-
contradas entre finque con gran dificultad puede toparfe con la verdad pa-
ra guiarfe por ella. Falta efta luz de la Conologia cierta, y puntual, y afe 
de andar atiento, como quien camina por tierra no conozida en noche de 
grandiíTima obfcuridad.Ya hè procurado en lo poco que tengo eferito de 
las quatro Monarquias que fe leuantaron en £fpaña$arrimarme a la cuen-
ta de los años mas reciuida de Autores graues, que lo aduirtíeron có buen 
acuerdo, y juyeio, pero fugetandome fiempre al parecer de quien en efte 
le tubiere mas acertado. 
JEn las primeras cofas de Cataluña que ahora fe nos ofrecen, corren las 
T - r : * '~ T t mif. J 
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mifmas dificultades, y aun mayores. Nueíh-os paflados fueron mas indiv 
liados al furor de las armas, que al exercício de lás íetrasiy la neceiíidad,y 
aprieto en que eítáuan fus cofas, les obligaua mas el cuydado de remediar 
con la efpada, que de eternizarlas con la pluma, y affi vemos tanta cortc^ 
dad en la memoria de fus hechos. Falta es efta general en todos los Eípa-
ñoles, pues fegun dizen Autores eftrangeros, por mas.de: quinientos.años 
Tanormi- aborrecieron el eftud,:o,y trataron con poca curiofidad de ilíuftrar cõ ellos 
tarude re- fu Republica. Por eílo no nos ha quedado otra noticia de aquellas anti-
busAlfo/i. guecja(jeSj fin0 ]a faLTia, y tradición, fideliííimo regtftro. de todo lo que ay 
en ellas. Efto es lo que heredamos de padres, y abuelos, digo de aquellos, 
mas cercanos a los primeros libertadores de la Patria,que en medio del ri-
gor de la guerra,y entre la inquietud,y eílruendo de los exércitos publica-
uan la Hiüoria de Otger, y la referian a fus hijos, con que ha perfeuerado 
ijenipre en toda la poft eridad hafta nueftros tiepos, propagando fe de vaos 
en otros con tanta firmeza, que ícria mas que incredulidad negarla : pero 
no podemos dar certeza puntual,y firme,ni del año en qué pasò,ni de mu-
chos fucefíos notables que el filencio cubrió con el oluido , folo tenemos 
aquella noticia general de fu venida,' en la qual concuerdan todos los Au-
tores. Falta efta claridad de la Cronologia en que coníiíte ta perfeciond" 
le Hiftoria, y aun es mayor el daño * pues ni tenemos giiia que nos dèdiu 
mano entre tanta confuíion , ni Archiuos, ni eferituras que puedan valer, 
nos para fu aueriguacion. ..} 
Las que eíran recogidas en el Infigne Monafterio de Ripoll,que(feg.uh 
Zurita en opinion de hombres dodos,)fon d'. las mas antiguas de Efpaña,n(> llegan 
fusannal a eftos primeros tiemposde la venida de Orge^pues^mucbos años deipu^ 
hb. i . c. 2. eii cj (jc o^ocjejjfQj y ochenta y ocho le fundo el fegúdo Vvifredo llama-
TV do el Vellofo . Y las que hauia con fer tan dianas eííimacionihan-tenido 
>¿/y?o.^grándesdeiaí':rcs'> por deícuydo, o negligencia de.algunos Rel ig io tú^ue 
los Condes no guardaron como deuian aquel preciofiífimo teforo que le eririquecia » 
lib.z.c.i i . daño laílimofo,perdida.irrecuperable,y que como a tal deue.fentirlàyy:Ho-
raria toda efta Prouincia.Las que fe hallan en otros Archiuos,o de lglefias, 
o.deMonaílerios antiquiiIímos,o de lugares adonde no llego la impiedad, 
y furia'Sarracena,, las mas antiguas fon del tiepo de Cario MagnOjporque 
antes las armas,y banderas Chriftianas no falian del amparo de los.Mojir 
tes, en donde Dapifer de jVíoncada fuíkntò algunos años 'el Imperio.;. A. 
En el Archiuo Real deBarcelona^unque es de -Ios-mas fotm.Co&$-tien.? 
Europa,tâpoco puede ÍTa«er..memorks de la entrada de, Otger,p.orque efta 
i!ca¡>. ¡ i . p̂ ad no acabò ¿ c entregarfe pacificamente al dominio de Cario Magno 
Zurit. l;h. 'la^a c} aíl0^e ochocientos y vno , y antes, y defpues en varios tiempo5 
i . cap.3.y paüedagrádiiTimos infoitunios. Fue la que mas fintia el rigor defta gucr-
io. i-a,j el (ugeto donde con mas crueldad , y valor fe executo la ofenfa, y & 
reíiiteacia^ue^ritrelas Ciudades principales de Eípaña^la primera que fe 
" : ^ cobro 
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cobro de poder délos Moros, h mas çõbatida,y guerreada por eJíos,y fo-
bre la qual mayores encuentros, y batallas tubieron con los Chriítíanos 5 
pues ninguna le ganò,y perdió mas ve2.es por los vnos,y por los otros. V i - Axxon. en 
timamenre la entraron los Moros en tiempo del Conde Boreíl, año de_> fu bift-lib. 
nouecientos y ochenta y íeis, y poco dcípues en el de nouecientos, y r k -
uenta y tres. Entonces afolaron^ y derruyeron, la que en ducientos años 2t c f i j , y 
hauian reparado, y ennoblecido los fuceíTores de los primeros Chriílianos 22. 
que lafacaron de fu poder. Trataron los Barbaros ella guerra con tanta,. Zurit. tifo 
impiedad, y fiereza, que juntamente co el imperio vniueríàl de la Prouin- 1<C'10-
cia pretendia defarraygar la religion, y todos los ornamentos de policia, y 
mageílad con que los Chriílianos illuftrauan fu Republica . Enfureeianfc 
110 folo contra los hombres,pero también contra loç edifiçios,y contra las 
cfcrituras,y papclcs,qiic a todo llegaua el hierro,y fuego de las armas ven-
cedoras, para acabar de vna vez la memoria de fus eoíasj El furor, y la ira 
fon padres de la crueldad, que de tales arboles tal fruto, pero ninguna mas 
deteliable que executaria en las cofas fin fentido, donde no deue tener lu-
Jgar el defieo de vengança quepcocede de las injurias recibidas. Lo que no 
puede ofender, no merece caltigo, fino es entre Barbaros fin fe, en quien 
como fieras la paffion ciega, y ocupa el lugar de la razón . Tales eran los 
Arabcs,quc entregauan al fuego todo lo que no podia fer de prouccho pa-
ra fu codicia, y feñaladamente los papeles auténticos, que en las Republi-
cas bien concertadas íê eíliman por fu mayor teforo . No faltará ocafion 
que nos obligue a prefentar algunas eferituras en prueua deila verdrdjpor 
la miferable confufion en que quedauan las haciendas, fin tituJqs que pü-
dicífen aíTegurarks a los que efeapauan de fu rigoivpretendián los Moros,' 
310 íblo defiruir Ia Republica Chriftiana, pero borrar, y eftingm'r toda la_» 
memoria de fus cofas. Con eílo no la tenemos cierta,y puntual del año ea 
>que paso la venida de aquellos primeros Capitanes,que arbolaron bande-
ras para fu reftauracion. Y aunque los Condes de Barçelona,Principes íb-
•beranos de aquefia Monarquia recogieron de toda la Prouincia los pape-
les mas importantes, para conferuarlos en el Archiuo defia Ciudad, que 
era la filia de fu Imperio, ningunos pudo haucr que trataífen defte princir. 
pio, pues el primer exercito Chriíliano que entró en Cataluña con Otger, 
folo llegó a fitiar a Ampurias que no cfta muy lexos de la falda de los Pi-
rineos , a los quales como vimos fe retiró luego , por hallarfe tan inferior 
a la multitud Sarracena que venia en fu focorro . A demás que en tiempo 
del gran Rey Don Pedro, el Archiuo de Barcelona padeció aquel lafiimo-
ib defaftre ele que hablaremos adelante quando el tiempo, y orden de los 
íúceífos nos obligue a dezirlo:pero ahora baile lo que del publica la fama, 
la memoria que defta inconfiderada temeridad nos queda en nueflras le-
yes, y hiílorias. Entonces fe acabaron otra vez los inílrumentos, y reg¿-
%os qne tcniamosjíino fueron algunos pocos libros,y papeles,que cl zeío, 
7 T t 2 ycisy--
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y cuydado de hombres píos, libro de tan irijufta indignación , Tacándolos 
de entre el rigor de las llamas. Falta con efto ía Cronologia cierta, y p ^ . 
nial deílos primeros acometimientos de que trataremos, y fera inpoíliblc 
H i ñ . An- facarla fino por conjeturas, fauorecidas de Hiítorias Francefas, con quien 
nonij //6.4 tubicron las nueftras en aquella edad tanta eorrefpondecia. La mifma fal-
Ct 47; so' ta padecen todas las cofas de Efpaña , pues en el principio delias, y en el 
j^jô.sy'. computo, y aucriguacion délos años en que fucedieron, vienen a fer tan-
Anual, fi- tas las opiniones como los Autores. Y aun las de Francia, cõ eftar fuMo-
ue gefta^ narqUia en el Imperio de Cario Magno,en la cumbre de fu mayor grandc-
Trancoru ^ jexan tencr fus Contradicioncs: tan próprio es de la antigüedad 
Fiftco cfciuccerfe con eíh incertidumbre.Pero feguiremos los Anuales de aque-
lla Corona, y la concordancia con que los auenguan,y conciertan íacobo 
Goidono,Iiian Tili,y otros,para raftrear por ellos en que tiempo pudo fer 
lo que auemos referido de la venida de Otgcr a Cataluña . Quando la an-
tigüedad de las cofas, y el defcuydo de los Efcritores, no da lugar a la cla-
ridad que la Hiftoria pide , es fuerça valemos de femejantes conjeturas, y 
todos loshóbres doítos han tenido ficmpre efte camino por el mas feguro. 
C A P. X . 
Algunas Hiftorias Frunce fas que fe corre fponden con la venida de Otger 
en Cataluña, 
L año de fetecicntos, y catorze memorable en Eípaña con la infelizt 
1 perdida de íu libertad, fue el vitimo de la vida de Pipino, hijo d o 
Anchifes,Pnncipes de los Francos.y Mayordomo mayor de la Caía Real. 
Tubo con gran felizidad veinte.y hete años el gouicrno de Françia,y Au-
flracia, en los reynados de Theodorico, Clodoueo, Childeberto, y Dago-
berto, que folo conferuauan el nombre,y vna vana fombra de Reyes.De-
xò en fu muerte el oficio de Mayordomo, y el imperio de aquella prefidé-
da a Carlos fu hijo baftardo llamado Marteloraunque con gran contradi-
cion de Plc&udre fu Madaftra, que cõ odio inaplacable procuró impedir-
le efta grandeza. Dctubole en prifion,pero libróle della Carlos,y có las ar-
mas acompañadas de vaIor,y prudencia, en el año de fetecicntos y quinze 
acabo de j eponerfe en el lugar,y mageíhd del padre.En el año de fetecien-
tos y diez y iietc tubo Pelayo en las Alburias aquella famofa visoria del 
Monte Aufena,o Auíeua,y en el mifmo venció Carlos a Chilperico,y Da-
ganfrcdo,y a los enemigos c] fe oponían a fu fclicidad,y gouierno,íiguien-
dolcs hafta Paris . Luego en el de fetecicntos y diez y ocho boluio a ven-
cer a Chilperico,y Dagoberto, fauorecidos de Eudo Duque de Aquitani* 
tantas vezes nombrado en eftos difeurfos. Y aunque los miferables eftra-
gos de Efpaña aduertian del peligro en que eftaua la caufa común de la-» 
Chrif-
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Chriftiandad a todos los P^icipçs delia, y mas a las Prouincias tan vet i -
llas como Fracia que le coman mayonpero los odios, y rebueJtas domef-
ticas los trahian tan ocupados, que por fatisfacer fus ofenfas, y injurias 
particulares, fe oluidauan del mayor daño que podían reciuir de las armas 
enemigas. Con ellas diícordias,y guerras ciuilcs tubieron los Moros míe-
nos alientos para pifiar adelante en fus vitori£s>y ocupar lo que en Francia 
folia fer de los Godos. Ganaron a Narbona, pero fueron luego vencidos 
junto a Tolofa del Duque Eudo. Reprimiofc con cfte encuentro el atrcui-
miento de los Barbaros. Carlos Martelo en los años que difeurrieron def-
de el de fetecientos y diez y ocho, hafta el de fetecicntos y veynte y qua-
tro,cobrò de la Madaftra Pledudres los teforos de fu Padre^oíKtuyo por 
fu Rey a Lotario, nomine nonpotejlate, que fon las palabras con que lo re-
fieren los Anuales Francefes: puso en la filia, y lugar de Chilperico ya di-
funto, a Tcotrico, perfiguiò a Daganft edo, y al Duque Eudo que le am-
paraua j Talo los campos, y tierras de los Saxones, enfrenó la furia délos 
.Germanos, fugetò los Bauaros, y reduxo todas aquellas Prouincias a fu 
obediencia, y amifbd . Y por conferuar la paz en que la pufo, cfte año de 
fetecientos y veynte y quatro, deuiò lleuai íc con figo gran parte de la no-
blcza,para que le fucile iiruicndo,y acópaúando. Entonces fue muy poííi-
ble que íalicílen cõ cl Orgcr Gochlanr,y aquellos nueuc Cauallcros,y Ca-
pitanes Alemanes que defpues entraron con el en Cataluña, y entre ellos 
Dapifer de Moneada, de quien todos los Autores concuerdan que fue de 
¡a Caía de los Duques de Bauierá, camo lô era también Òtger. Fue traça 
muy digna de la prudencia de Carlos, por afegurar la quietud de aquellas 
Prouincias acoítumbradas a tener perpetua guerra,íàcar difimuladamente 
delias los hombres de valor, ocupándolos en cargos bonrofos cerca de fu 
perfona, que ellos lo cílimaífen por fauor, y merced. Con efto 1c quitaua 
a la plebe las cabeças nobles, que en las rcbucltas, y motines fuclcn acau-
dillarla, fin las quales los mouimicntos populares de fuyo fe dcfuancccoj 
como humo. 
En efte mifmo tiempo el Duque Eudo, con la aiifencia,y ocupación de 
las armas de Carlos, inuadiò có las fuyas el Reyno de Franciarpcro rebol-
uiendo fobre el de improuifo Carlos, apaciguadas ya las guerras de Ger-
niania,le quito la Aquitaniajy le hizo retirar en la Vafconia. Llamó Eudo 
en fu ayuda a los Moros en el de fetecicntos y veynte y cinco, tanto pue-
de el defeo de la vengança, que por falir con ella pufo en peligro no folo 
Jas cofas de Francia, y de Carlos, pero las fuyas próprias, porque todo lo 
acometia la cmeldad,y fiereza de los Barbaros.Concertaron defpues eftos 
dos Principes fus diferencias,y en el año de fetecientos y veinte y feis die-
ron a los Moros la batalla de Turs que atras queda referida, y alcanzaron 
yna de las mas fcñaladas vitorias q celebra la fama. En el año de fetecicn-
tos. y veinte y ocho murió Eudo, y Carlos ocupó fu eftado de Aquitania, 
" echan-
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echando del a ios hijos del Principe d i ñin to ̂ entonces deuiò deponer cri 
oouierno a Otgcr, dándole en ella el lugar Catalauno, o enpropriedad, o 
para fu viuienda. En el de fetecicntos y treinta Carlos tubo guerra con los 
Frifones, y viéndole ocupado en ella los Moros, acometieron, y ganaron 
ja Ciudad de Auiñon,y talaron, y deftruyeron las Prouincias vecinas. En 
el de fetedentos y treinta y vilo cobró Carlos a Auiñon,y continuando fus 
vidorias, en el de fetecicntos y treinta y dos fitio a Narbona que eftaiiíu 
algunos años hauia en poder de ios Moros . Pero focorrido Athima q u o 
dentro la defendía, de Arnorrey que vino para ello con vn grueílo exerci-
to,huuo Carlos de Icuantar el fitio,y retraerfe al Valle de Ccrbera,qiie era 
lugar llano,y difpuelio para aprouecharfe de la Caualleria,en que fe halla-
ua füperioi-o Dieronle los dos Reyes Moros la batalla, y aunque fue muy 
Sangrienta, y terrible, rindiofe al fin el numero al esfuerce , y el poder al 
valor: quedaron vencidos, y defechos, murió Amorrey,retirofe Athima a 
Narbona, y no teniendofe por feguro,fe embarcó para la Andaluzia. Con 
eftc vencimiento que paso el año de fetecicntos y treinta y tres, fe entre-
go la Cuidad, y los demás pueblos de Lenguadoca q tenían ocupados los 
Barbaros.Quebrantadas fus fueteas con tantas perdidasjdio ocaíion aOt-
ger Güthiant para profegiiir la guerra con los demás Caualleros Ale-
manes, que hafta alli fueron figuiendo las banderas de Carlos en las 
pafiadas. Efta fue la caufa de la venida de Otger, y efte fue el tiempo en 
que pudo cxectitarfe.De fuerça hauemos de arimarnos a efta Cronología, 
para dar algún principio cierto entre coías tan inciertas. Y íegun efta cuen-
ta, que es la mas jufta, y puntual, la entrada de Otger en Cataluña vino z 
icr del año fetecicntos treinta y quatro , hafta el de fetecicntos treinta y 
ocho. No fe puede afinar mas por menudo, que la dificultad del negocio 
no dà lugar ;> mas, pues no tenemos otros principios firmes e infalibles a 
quien feguir. 
En cíios quatro años Carlos fe entretubo en la guerra que continuó en 
la Prouincia Septimania, a quien dieron nombre los Pueblos Septimanos,' 
que cõprehendia la mayor parte de lo que ahora llaman Lenguadoca, cu-
ya Colonia fue antiguamente Bitep-es. Acabó de defarraygar las reliquias 
4 en ella hauian quedado de los Moros, y derribó las murallas de las Ciu: , 
dades mas principales, porque no pudíeííen boíuer à fortalecerfe en ellas. _ 
/."/V ^ / í;en.ccicIa,eí" Sl,erra ie ̂  ofrecieron luego otras,contra los Saxones,y con-
'Marmoh Xm}^Xl'ÍQ'^'A T^^l fitió cõ fu exercito en el de fetecicntos treinta y ocho. 
en fu b i d Y íi pernos de feguir a Luis de Marmol en fu Hiftoria de Africa,cuya au-
I¡b.2.c.i,f. toridad es muy conocida en Eípaña,ya en el de fetecicntos y treinta y fie-
l avoe í fu t c f ü h o vni: §ran ba£aIla con los Moros cerca de Colibre: Y el dexarlos en 
hiftJccad. elia,tarJ áefechos,pudo dar ocafion a Otger paraque acometieífe la empre-
llb. i . f .2 . Çataluí.a, y aín lo íienten, y dizen hombres eruditos. Efto es loque 
c. r 7. coL podemos raílrear del tiempo en que pasó la venida de Otger, que eslsu 
sss* ' 'r " " cuenta 
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cuenta mas animada, y çonforraç,a Jas Hiftorias Francefas co que fe repa^ 
rá Ja incertidumhre, y cortedad con que efcriuen las Catalanas. 
C A P. - X U 
Los Autores^y rabones que fe oponen a la qjenich de Otger. 
A EÍla venida de los nueue JBarones en Cataluña, no le faltan como a las demás cofas humanas fu objeciones, con que pretenden algu-
nos condenarla por foípcchofa. Es orden de la naturaleza, que todo eru* 
ella viua con efta contrariedad. Todas las obras naturales aunque tienen-, 
el admirable concierto có que fu Autor la difpufo, Jleuan en fi vna difcor-
dia tan ncceííaria, que parece que fin ella no podrian fuílentarfe . Que f erà 
lo que coniiftc en opiniones , donde a.cada vno le queda libre el difcurfo 
para fentir lo que quiere ? y mas quando la antigüedad de los tiempos, y 
el defcuydo de los Efcritores, abren puerta a la duda , y fafpcnfion 2. Que 
mas firmes fúdamentos pueden defearfe para la 3J.ieriguacion de vna Hif-
toria que los que tiene cfta venida de Orger'̂  Vemos la apoyada en vna tra-
dición vniforrne, y gcncral .cont inuada fin interrupción por tan largos fi-
gles. Vemos la fauorecida de la t'ama,y v o z común, deriuada defdç aque-
lla edad a la nueftra : y de conjeturas muy fullanciales, que aunque tefti-
Sgosinudos fuel«n a ve^s¿Úk iíi'as ciertos^que lps;que hablan • Refieren 
Jasnueftras HiíloríasjantigíàíiS Cataiana ^ ecHVilas q-aales concuerda a otras, 
eftrangeras, con marauillofa conti^nlôBCja^entre i i , q̂ ue es gran Jfeguridad 
da la-verdad que tratan, porque ella, como fiempre es vna ,(no admite va-
ricdadek. Pues que neceilidad tenenaos de mayôres pruebas? aqujen hgue-
mos de recurrir fi ellas nò baíián^ cõ todq fe le atreuen,como en lo demás 
donde la fe no cau-tiua el entendimiento,. Ya parece vjcio-CQmujn en que 
dan todos los Efcritores,reprehedufe los vnos a los otros. Tienen por ga-
lailaiingularidad, y por curioíidAd.cl defuiaifedel camino, ordinano,por 
fendas no conocidas, pretendiendo acrcditar íu nouedad, contradiziendo> 
y defautorizando los trabajos ágenos . Todas ias Hiítòrias citan llenas de 
€Sftàs?repugn.ancias,pU:es:rcfirÍendojYO fpjíipo fuceíío ni en lo íuftacial dqjl 
hecho, n i en las circunftan.cias quc.le:acompañan,ni.en la computación de 
los tiempos:,apenas ay dos concoides en vn parecer.Y l i las modernas que 
puedea tener muchos teíiigos.de vifta padecen efta f a l ta , :que fera en las 
antiguas oluidadas de la memoria de.Iqs hóbrçs ? Eita. tradición fuele pro -
ceder de varias caufas. Fn algunos naec.de ignorancia-, Llamo ignorancia, 
no al defeto natural con que viuen algunos, incapaces de faber po fd con -
tinuada mfticidad,y groferia, fino a la difpoficion deprauada del entendi-
iniento,quecon el habito que.a hecho de principios,y opiniones falias in-
fiftiendo en ellos con obíHnacion, y cQfianza,no llega a difeernir lo c ierto. 
~~T-V ' " ' " Eita 
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Efta efpecie de ignorancia es de fuyo muy âtreuida.Todo lo que no alcan-
ça fe le haze inpoífibk: condénalo como íino fueíTe, fin admitir la luz de 
Ja verdad, contenta con la confufion, y çeguera de fus errores . Hombres 
ay tan fatisfechos de fu parecer que quierén que todos fe les rindan,y mo-
itrarfe ingeniólos en cõtradezirlos a todos. En otros viene a fer efto emu-
lación embidiofa,quc es el mayor fifeal de la honra,y gloria agena;Sufren 
mal la defigualdad, y procuran con razón, o fin ella efeurecer todo lo que 
reconocen por fuperior.No quieren que aya nueue Barones>porque ellos 
lope ât-> ellos no pueden honrarfe entre fus defeendientes. La paílíon, y curioíidad 
¿ w t ene!itienen afl mcfmo ru lusar •La Paírion como dize vno de los mas gentiles, 
ColdfdLs cfy'iritlis ̂ c nucftra edad, haze de la pluma efpada, y de la efpada pluma,. 
Sáldanos Todas las cofas peruierte: da, y quita'meritos, abona,y condena, humilla, 
defuHie- y leuanta, como le di&an.fus afedos. La ingeniofa curiofidad apetécelo 
rufalent-,. n-,as pcrfedo.Repara,y duda para faber,lleuando por fin principal el acier-
to de lo que efciiue. Efta es virtuofa cõtradicion,que foio tiene por blan-
co la verdad. Pues como podia librarfe la Hiftoria-de Otger de tantos en-
cuentros l. Antes parece que conuenia para fu calificación, oponerfele con 
algunas obie&iones, porque con ellas quedafe mas aueriguada. 
El primero que fe le atlcuio fue Pedro Miguel Caibonell,en las memo-
rias que nos dexò efcritas,fâcàdns del Archiuo Real de Barçclona,que eílu-
110 algunos años a fu cargo . Quilo fingularizarfe en contradezir a Pedro 
Tomic, y conííiancío poco de fi, valiofe del nombre, y autoridad de Gero-
nimo Paulo, quefue de los hombres mas feñalados en letras de varia do-
¿írina, y noticia dela antigüedad, que tubo Barcelona. La eftimacion de 
Paulo hizo reparar a Geronimo Zurita,Varón celebre,y digno de igualar-
fe con los mas iníignes que la erudición venera entre los antiguos.Peuo ni 
Pablo fe declaro tanto como pretende Carbonell ni tubo mas fúdamento 
que defocreditar aTomic,ni Zurita fe dexò licuar de fu parecer para tener-
le por cierto como algunos "pretenden, antes lo refiere como opinion de 
Carbonell,aunque no le nombra,y aduierte la duda que pone en los efed-
ros de Tomic. Toda la coritradicion viene a fer de Carbonell, que fin dar 
mas razón que fu voluntad , quiere oponer fus antojos a las canas de tan-
tos figlos,y a la autoridad de las eferituras , y teftimonios q veremos def-
p ues tan calificados, que fin maliciofa temeridad no pueden côtradezirfe. 
A y ingenios tan Críticos, que les parece que no ha de hauer honra para.» 
elios, íino la quitan a los otros, y por tachar faltas agenas,vienen a defeu-
bnr a las próprias. Conoccfele Carbonell que iba bufeando ocafiones co-
mo perfeguir a Tomich, y à vezes muy a coila de fu reputación: que las 
epímones poco feguras facilmente fe defuanecen, y antes pierde que gana 
quien las fuftenta có obftinacion. Sacó del Archiuio Real de Barcelona al-
gunas memorias antiguas . Diolcs nombre de Hiftoria, pero guifela tan_. 
mi l , acertó tanpoco en la elección de las materias, y en el orden,y decoro 
que 
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qué hauia de guardar en difponcrlas,que antes ofender que aficiona eJ gu-
fto de quienias lee. Deue la prudencia medir bien fus fuerças cóJa empreí 
íà, que acomete, para^quo no íè pierda en lo mejor. No bafta faber Jas co-
fas de raiz^ ni tener los pertrechos neceífarios para la fabrica de vna Hiño- \ 
ria» fi falta eDarteyy ia^prudencia, el lenguaje, y la apacibilidadjpara^aífen!-' 
tarloK con la traça, y pferfícion que en -ella fe requiere. Verdad, claridad, y Cicero lib. 
cení ura pide laHitioria^ Verdad pura fin mezcla de errore^y ftcio'rres.€la~ z'cieQrat* 
ridad.enVel conciefto,y,difpo/kion délos fuceílbstiempos,y lugares-. Cen-
íüra con erudicion^y prudencia, de lo bueno, y malo, de lo inútil, y pro-
usefooío. Y aunqueel fundamento principal es la verdad, pero no impor-
tan menos la dandad,y cenfura. Efcriuir defnudamente los fucefíbs:tra- .. -
tar confequedad,ydefabrimientolas cofas,íjn engrandecerlas^ darks el nJ ;a¿ 
luftre y y refplandor que permite la verdad: hermofeada con variedad Hb.xPolit. 
de confejos, y preceptos politices, con.fcntencias, y difcurfos)comono;íè -cap.ç. 
iriterrumpajni dañe en algo el hî o defunarracion)tienefépòr vicio,y cut-
pas notable.Pucs fi falta la elocucion,que es el adorno principal que la vif-
te , quien la ha de eítimar \ Dize el padre de la Eloquência Ciceron,cuyas ^ ^ l ™ 
fon ellas aduertencias. Fieri autempotejly njt reElc quis fentkt, & i d quod 'Uiej¡.pro~ 
Jentit politè eloqui nonpojjit. Sed mandare qucmqucim littcris cogitationes fucis-y ̂ e iaidunt 
eaj. nec difponerê  nec illujlrare pofjit̂ nec deleã&tione aliqua allkcre LeÜo<-
rem, homihis efi^mperantey^éutenm-, & otio, & litter is. I taqueJM?lèm 
^ kgunt ipjtwmfôsswçqvifqi&tn mingitprater m^uimwdm licmá'énfcm- ,;' 
lendi ftbipermiti -volunt. En to^o ejíta andubo Gafbonelfpoco caydadoifo) 
folo parece que tubo puerta la mira en deíêftimar a Tomic^haziendole in-
uentor defta verdad tan afentada en toda Ia antigucdad.Entonçes comen-
cò a ponerfe en duda, lo que antes eíhibo fiempre recebi do por tan cierto J 
Las razones con que defpues fe oponen a efta venida de Otgcr^ 
los que figuicndo a Carbonell la tienen por fabulofa, fon citas. Lo pri-
mero niegan que aya hauido Capitán, ni Principe que fe llamaífc Otger> 
pues no fe halla memoria alguna de fus padres, y linaje, ni de fu defeen-
dencia, y fuceíílon: y lo mifmo pretenden de los pueblos Catalaunos,que 
le ^campañaron,y figuieron en la jornada de Cataluña. Dizcn que Pedro 
Tomic fue el primer Autor defta inuencion,Gn que para ella tubieíTe mas 
fundamento, que el que le ofreció la fuerça de fu imaginación,y defíeo de. 
dar gufto con la nouedad. Esfucrean efto en terçer lugar, có que de la ve-
nida de Orger, ni de los nueue Varones que entraron con el, no fe háze_> 
mención alguna en losAutores Frãçefes queefcriuieron las cofas de aque-
llos tiépos con fer efta emprefa de Cataluña vna de las mas feñaladas que 
en ellos ílicedierou. Añaden vltimamente, que en Cataluña ay otras Ca-
fas nobilísimas de la mifma antigüedad, corno fon los Ccntellas,y Cruy-
llas,que mueftran fu origen deftos tiempos,y podrían cõ razoa a^rauiarfe 
de hauer fido cfcluydos del numero deftos primeros nueue Varones. 
—• " ' V u A eítas 
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A eftss quatro difficultades viene à reduzirfe todo b que fe alega etu 
fauor deíla contradicion"; pero quien le ha dado mas reputación es la au, 
toridad de Geronimo Zurita perfuadiendofe muchos que la tubo por mas 
fegura, faboreciendofe mas con el nombre , y eftimacion de hombro 
tan graue, que con la fuerça de las razones que tienen para fuftentarla^ J. 
"Y aunque es verdad que Zurita en el fin del capitulo fegundo del primer 
Jibro de fus Annaks, donde trata defta venida de Otger dize lo que delia 
refiei-cn algunas hiftoriasdeCataluña, a quienfigueTomic. Ypareze 
que fe arrima a la contradicion con que fe le opone vn Audor Catalan{ 
que por autoridad de Geronimo Paulo prefume derribar todos tòs fun-
damentos deíla narración, dándola poríabulofa; Y que éfte Auctor Q« 
talan que alega es Miguel Carbonell, que fue el.que: procuro acreditar fu 
opinion con el nombre de Geronimo Paulo fu deudopero alli Zurita no 
haze mas de referirla como algunos hombres eruditos tienen aduerticlo 
Y defpues en el fin del capitulo diez y y féis del mifmo libro, quando cuê-
ta como el Conde Ramon Eereguer el Viejo graduó loS eílados de todaj 
fu tierra, feñalando los Vifcondes, Nobles, y Varuaílbres, que haipn 
de eftar fu jetos a los Condes, dize qu-e quedaron eííentas las cafas délos 
primeros nueué Barones, a los quales pufo eh el rnifmõ grado , que alos 
Condes; con que parece que virtualmente confiefla fu venida, pues por 
3iauei|íÍdo los primeros que abrieron camino à la reñaurocion dela Paíriâ, 
fe le dio aquella precedencia , Con todo à cobrado mas valedores eftepa-
recer de CarboneIJ con folo el nombre de Zurita, que con todos losperr 
trechos de razones, y conjeturas, que pretenden apoiaria, por que en 
las razones ay la poca firmeza que veremos defpues, Y a Zurita le haue-
mos derefpetar por vno délos aurores mas granes, y de mayor repu-
tación que ha tenido Efpaña.Con la contradicion campea masía verdad, 
y aííi el deílèo de aueriguar lo que en efto ay , para que en d credito de 
todos fe le de el lugar que mereze, me obliga à detenernos vn poco, y an-
tes de paífar adelante aífentar bien cfte fundamento, para feguridad de to-
do lo demás. No pretendo emulaciones, ni bufeo competencias, que ba-
ila el nombre de Zurita, paraque me humille, y fiígete con la reucrencia 
que deuo. Y quando no fuera tan notoria la deíigualdad, y tan preciífíL» 
la obligación, que me mueue, me retirara para efeufar encuentros, en que 
de ordinario aprieta masía paffion , que la razón, Pero defleo queefta^ 
preualczca, para que valga, y honre al que la tuuiere, fin emulaciones ni 
controuerfias apaííionadas, y defeompueftas * Bien fe que la emulación 
fuele fer fomento de Ja virtud, y efpuela para el bien: fuele defpertar def-
feos de gloria, y alentar los ánimos para emprefás honrofas: pero ha de 
proceder con la modeítia, y decoro a que obligan los exercicios de las le-
tras. En las armas como tiene mas licencia , acomete temeridades. Go-
inernafe mas con ira, y furor, que con juííicía, y templanza. Las difp^ 
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ras entre los hombres eftudioíbs, ya van por otro camino ta prudencia 
a de llenar fiempre el compás para no torcer de lo j u í i o . El intento princi-
pal ha de íer, deícubrir la verdad proponer las cofas con recato, y.coníi-
deracion>auiuar la curioftdad de los que fahen,íin embidias detracciones, 
y competencias- maliciofas, por que citas nunca parecen bien . Quien 
tiene competidores, tiene Goroniftas enemigos, que eferiuen dudofas las 
verdades que faben,y afleguran por ciertas las mentiras que nunca vieron. 
Dexan vencerfe d¿ la ambición por falir con lo que pretenden, mas con 
pertinacia, que con j ufticia . Diferentes intentos llebo . Solo quiero que 
falga a luz la veFdad,en occafion que ha fido impoílible efcufarla, por fer 
caufa coiTui de la Patna,y yo interefado en ella como hijo. Obligaciones 
a que no fe puede faltar. Procuraré primero reíponder a las razones con 
que fe nos oponen , y juntamente fortalezer nucílra opinion con las mu-
chas que la fiborecenjY defpuespor aflegurar mas fu defenfa , me valdré 
de la autoridad de los Efcritores naturales,y eftrangeros que la íiguen,re-
ítrieildò fus mifmas palabras,para que no pierdan de fu valor, ni dexen de 
tener entre las mias la cílimacion que merecen los hombres graucs que 
las efcriuieron.Apenas haura en citas difeurfos cofa de mi cafa,que no fon 
fus pabrezas para ía l ir en publico : pero buenos adalides licuó , buenos 
Capitanes guian eiía emprefa,no puedo prometerme menos que felicifsí-
mos aciertas...: . - v r -
' C A P , X W 
Patria^ Linage^y Sepultura de Qtger Catalòrtl 
EL que niega no tiene neceífidad de probar, fino el que afirma^ aun-que la negación en los argumentos que llaman de autoridad no 
iue ie fer de mucha fucrca,pcro es mucha la obligación en que pone al que 
pretende aflegurar lo contrario. La primera razón con que quieren defa-
creditar efta Hiftoria los que la contiadizen , es negar que huuieííe Pue-' 
blos Catalaunicos que falieflen de la Aquitania con Otger, para entrar en 
Cataluña: y aun paíían mas adelante, pues porfían que no huuo Otger 
que prefidiefle en aquella Prouincia , haziendoles nouedad cite nombre, 
como fi en Françia,y en Alemania no fuera muy recibido.De los pueblos; 
Catalaunos, ya queda aueriguada la verdad en los capítulos precedentes. 
Oponei fe à tantos Efcritores de conocida autoridad que tratan dellos, es 
limitar el credito a todos los pafíados por cuyos diligentes teftimonios 
nos regimos: temeridad que no merece refpueita . Negar que los prime-
ros que trataron de Françia en cita parte de Efpaña Citerior falieron de la 
Aquitania, feria negar la luz en el Sol,y cí calor en el fuego; tenemos gra-
des euidencias que lo pruebanyy grandes motiuos que nos obligan à con-
feflarlo: como fon el nombre de Cataluña, la lengua lemofma, las digni: 
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dades de Senékéy de Vifcondes,-deCondores, y Vamafaes, el exqrdci» 
dela juÁicia.Qrdinam adminiteda por Vegueres, y Bayles, nombres-in-
cógnitos çnlo de mas de Eípaña * Las leyes mas antiguas que fon los vfo 
oes edmpueftas contérminos y y voçablbs^fquifitos',' íblo ufados en la^ 
Aquitania , y con otras conjeturas inuencibles cjue caificaq efta yerdad, 
de las .qwáks trataremos a fu tiempo, Pues efto de t|uitn' lo' heredamos ? 
Quieti lo entroduxo en folo cfta parte de EfpaúaV'ím; ^u« fe eftendiefíe a-
los otros Reynos delia { Quien pudo dar principio a éftàs ¿oías tan fogu-i 
lares, y diferentes de las demás, fino los Catalaurfôs Aquitanicps, (jue m 
traron con Otger Catalon,y fe quedaron con Dapifcr de:Moncada Wm% 
no merécemenos fe io que toca a eftds dxJsfamofo's (Saípkkries * © def-
eito que entró en Eípaña de fuerca hauia de tener caudilló i ni podia ve* 
nir fin e l , que ningunas gentes' han' dekátíajaíma's.-de' I k í a r f * fus^i^ee 
fas Principe, y cabeça que las rigieíle v Paes;:p^nque no piído íer Ot^ei; 
Gothland que autor ay que diga cofa èn contràric» \ ; ': ' 
Si quieren reparar en la variedad con qu^ íe nombran los que eferiuen 
del, efto no merece detenernosique líe miíma diuerlidad fe h alla en las fet-; 
ftorias. mas autenticas del-mundo:en<lbè -irofmbr-èSidé43^pitâfnef -faírnof̂  
fimos.^Cieñen gran fuerfa eltiempo? y antigüedadípará trõcàívvy^â5lcerâí 
lós'ñombres,y eftos facilmente fueíen variar fegun la naturaleza del idio-
ma en que fe eferiuen, dándoles diferente accento, y pronuneiacion^on 
muchos ios Autores, que tratan de Otgèr , y fácilmente pudieron diferir 
en el nombre, Jo que importa es que concuerden en el hecho • Geronimo 
Paulóle Jjama Angario: Laurençio Valla, Rogério,Lucio Marineo, Sien-
Jo, Gerardo Mercator, y Pedro Medina, Otogero: Francifco Caíua, Ga-
fparEfcoIano,y Francifco Compre, Augero: VVoífango Lacio,Francifco 
íarafa, lay me Marchilles, Pero AntonBeuter vEfteuan Gariuay de Za-
malloa, Martin de Viciana, layme Bleda, el Abad Briz Martinez, Donu» 
Antonio AuguAin,Pedro Tomic, y Onofre Menefcal, Otger,o, Otgerio; 
pero ya fe ve que todo es vn nombre, y que todos hablan de vna mifnia_# 
perfona, y venida. Efte nombre de Otger, o Roger, que todo viene a fer 
vno, hà fido fiempre muy feñalado en Francia,y defpues acá no lo es me-
nos en Cataluña. Muchos hombres principales-fe han honrado con el, 
Ilamandofe Rogeres en memoria del primer autor de nueftra libertad. Es 
muy ordinario en todas las Pr©uincias,tener los padres particular inclina-
ción de calificar fus hijos,con los nombres de los heroes mas in%nes>quc 
hubo en ellas, pareciendoles que traben configo felicidad, y reputa-
ción. Y en las familias nobles fuelen también aficionarfe a los de fus pro 
deceffores mas efdareddos, y famofos, como fi con el nombre huuierait» 
de heredar el valor; y aífi vemos tan repetido en la cafa de Zentellas el de 
Gilabert, y Aymerique; y en la de Moneada el de Guillem Ramon^ el & 
Jgo^deGaftonjenladeRocaberti, el delofre, yde Dalmau, yla 
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miflno podiama? de^ir de otras muchas, Reçibir flprnbrç d ç j m perípna 
parece, que és recibir honra, pues por çl viene a fer ç o n ^ i d o , y eltimado 
claque le tiene. Nombres á y que dan no folarneate autoridad, pero di-
cha y felizidad,fi hauemos..de creer a ías obCeruaciones. de jbo^res ^urip-
fos, que en los Reyes de Atagon y Caítiil«3 hallaq muy trabajados los lua-
nes,y venturofos los. Alfonfos. y Fernandos vNo ay duda que vn nombre, 
muy vfado en vna Proincia entre gente principal,fíempre fe confidera que 
lo es en memoria y refpeto de las perfonas mas feñaladas. qíue ay en ella. 
En Francia huuo en diueríòs. íiglos grandes Principes y Capitanes Rogc-
res, y el primer Conde de Limoges hecho por Cario Magno fe Hamo Ro-
ger, y bien pudo Carlos Martelo fu abuelo dar á otro Ro^jer pl lugar Ca-
talauno, que eftaua cafi en el mifmo diií:ritovpues no hay razón para ha-
uerfe de creer mas lo vno que lo otro, ni tiene mas. impoíibüidadj ò inue-
rifimilitud efto que aquello. Y aunque fúeífe diferente^el nonfibre de Otger 
del de Roger, no podrían eftrañarfe^del los,hombres eruditos, pues fabeti 
que no es menos eftimado el de Otger en Alemana ? que el de Roger eri 
Francia, como lo veremos defpuesx 
N i fe ha de reparar en que nueftras Hiílorias no tengan memoria cier-
ta de la Patria y linage de Otger Gothlant,y de fus hechos, antes de venir 
a C a t a l u ñ a n i de otros, réquiíitos ;que eran neceflarios para fundar bien 
tanta grandeza, parque antes ejfto aífegura. mas. la fe y autoridad de la 
que tratamos. Sifuerá inaencion, quien foÉ0fb<m&y:m4^%k>^ürfi^ 
de todas las circumftancias que pudieran hazèrk mas.veriâmlf > peíp fof^ 
tenemos efta noticia confuía con que fuele defeubriríè la antiguedadíSolo 
nos ha dexado el tiempo eftas fombras y reliqpias de aquella verdad y aíít 
troncadas y imperfetas, como lo fon todas las cofas muy antiguas, donde, 
no hay preucncion ni cuydado para los. afeytes y colores con que fe dif-
fracan los fingimientosjtodas las Hiftorias de aquellos tiempos proceden, 
con efta confufion, que a penas, dan luz de lo mas neçeííario. para intelli-. 
genzia de lo que eferiuen. La mifma incertidumbre y cortedad vemos ea 
Pelayo fundador de la Monarquia de Cartilla, pues vnos le hazen Godo, 
y de la Sangre Real y otros Cántabro, y de linage aunque noble, no tan 
principal y en Garci Ximenes, y en Aznar, en quien començaron las de 
Nauarra y Aragon, cuio origen, y naturaleza tiene entre, los. Autores la 
mifma obfeuridad. Como Otger no dexò fuçeííion falto en tantos años, la 
memoria de fus cofas;Ia de Dapifer de Moneada fe ha cóferuado liempre* 
porque la grandeza de fu cafa eftà publicando a vozes la tubo fu fundador 
en aquellos Principios. Aunque no es tan incierta la patria, y linage del 
Otger como publican los que esfuerzan efta contradicion : culpen fu ne-
gligencia, y no pongan mas dudas en cofa que tiene tanta firmeza, y fe-
guridad. 
Vna de las auerigaciones mas infalibles que tienen las Hiftorias. anti-
guas 
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gifíiS fon ios Epitafios ¿c las fèpultuias de los Principes y Capitanes feña-
lados: porqut cóntiencn breüemente las cofas mas notables de los difun-
tosen cuios fepüíeros; fe puíi'erbn . Todos los hombres dodos faben la^ 
cñimacióft^tíe fe les deue, y Ambrofio de Morales, cuyas diligencias y 
trabajos fueròfi^tatí efquifitos, fe valió mucho deftas inferipciones, en los 
cinco libros poftreros dé la Coronica general de Efpana: Y en el prologa 
defta otra, que fue la poftrera que faliò de fus manos, encarece como es 
razón, lo que le valieron eftas ayudas, y focónos como tan importante^ 
para la verdad de la Hiftoria. En el Archiuo del Iníigne Monafterio d o 
Poblet, fundación del Conde Don Bercnguer Principe de Aragón, ay 
vn libro viejo de quarto, con varias memortas de ias ântiguedades^y co-
fas mas feñaladasde aquella Real cafa,y con otras muchas de las mas no-
tables de Cataluña y fus Condes, y de los Principios de fu reítauracion, y 
entre ellas fe lee el Epitafio de la fepultura de Otger. Allí fe dize, que le 
fa carón de los libros de San Miguel de Coxan, que antes era San Andres 
de Exalada. Efle fue el primer Monafterio que fe fabricó en Efpaña def-
pues que entraron en ella los Moros. Eftaua en Conflent,junto a la ribera 
del Rio Thet. Muerto Otger en el fitio de Ampurias,podemos conjeturit 
que Dapifer mando Heuar fu cuerpo quando fe rétiraron a los Montcs:"í 
como defpues hizieron afíiento en Consent, y Capfir mandóle enterrar 
en Exalada. Derribaron las auenidas del Rio la Igleíia y el Monaíterio> 
que fue forçofío mudarle de í i t io , y fabricar]er.en el que ahora tiene del 
Valle de Coxan, con titulo de San Miguel. Con efto fe perdió el fepularo 
de Otger con lo de mas de aquel antiguo Monafterio: folo h^ quedado 
la menioria defte Epitafio, pondrele aqui de la manera que efta en el libro 
del Archiuo de Poblet. ' ' 
E x libris Santi MicbaeLis Coxanenfis 
Olim Santi' Andrea de Exalata j 
Ducis Ottigerij Cruets Crijli amici njeri 
luhens in hac fojpi quiefcunt corpus & affa« 
Proles Theoâherti Bauari Jldiinis expeni ] 
Fuit^^mmtí ieumtimti i t l fmael i ta* v:.-
Obcaufam legis Dei, turn iujfu Kegis 
Arma ferensf<eua ¡iipatus magna caterua. 
Soâalhm, bene tranjiuit inga Pyrenna. 
Pojl Aquitanam quarendo terram Hifpwatnl 
Gerendo helium tut aun Vallas Vrgellum 
Cteterifquepagum, Raufílioms & agrmn. 
V m m ad Emponam reli^uit at^ue memoriam] 
• Quem Heroes duxere kic noueni) Turma quo^ueplanxerel 
M m b i a iam onaplorat, natque deuota 
Vtfacrum munus det ei trinm & m u s . 
Ant i -
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Antiguamente íe vfaba mucho eílegenero de verfos çon aíTonautes Ja* 
tinqs> pteqdiçndo mas a eíta çurioíidad, que a Ja prppriedad dej lenguaje 
ni ain'gor del arte, Aqui femos çomo Otger era de Patria Aleman, y â d 
linaje de Theodberto Duque de Baulera. Que vino de Ia Aquitania ,cn 
Efpaña, pafso los Piriiieos)hizo guerra a los Moros ,tiaxo.çoníigo nu-eye 
Eroes y Varones infígne, murió fobre Ampurias, y le enteraron çn, San 
Andres de Exalada> que es yna breue y artificiofa relación de toda fu H h 
íloria.Que mas nos queda ya que deíTear para feguridad y intelligencia de 
Io que tratamos?De Theodberto Duque de Bauiera hazen mención Pau-
lo Diácono autor graue y antiguo(quc viuio poco dtípues de los tiempos Paulpia. 
de Carlos Martelo y Vvolfango Laçio. Diferi quç veynò en Norico cer^a ^ 0 ^ - 6* 
de los años fciscientos)y feiíenta. Laçio le feñak trés. Jhijos cqmo diuemos Çyv0lfà>i 
adelante,el vno de los quales pudo falir Otger, pues viene bien d çõpulá laçio dç^ 
de los años. Llama cl Epitafio Marchia i efta parte de Efpaña çiterior,que Migrgtict 
es el nombre que le dan todos los autores Françefe^ y diuerfos priuiíegipe gentium^* 
de aquellos tiempos, cierta feñal que entonces aun no tenia el de Cata- ^"7* 
luña,qucdcuio deComençar en Otger,pues ya le vemos vfado en el Rey- * 
nado de Cario Magno, como fe probara con inftrumentos auténticos, El 
libro donde fe facò cite Epitafio entiendo que oy no fe halla en San M i -
guel de Coxan, aunque en el tumbo grande que tienen,cn que eítan con-
tinuados losPriuilegios y memorias de aquella cafa,falta la primera b p i ^ 
donde pudiera hallaríè ella eferitura» que por fer de las antiguas en buena 
razón hauia de ocupar el primer lugar cito me ha asegurado como te/íigo 
de vi/la el Dotor Geronimo Pujades a cuios efíudiojfbs trabajos, depes ^ 
Cataluña vn perpetuo reconocimiento.. De la fundación y ruirta de Sau 
Andres de Exalada trataremos de/pues. 
Ya tenemos probado como Otger y Dapifer eran Bauaros y del 
linaje y cafa de los Principes celebrados en la antigüedad, por las guerras 
y competencias tan porfiadas y fangrientas que tuuieron con Carlos Mar-
telo y Pipino . De Otger lo dize expreíTamente el Epitafio, y de Dapifer , 
los mas antiguos autores que tratan del. Vvolfango Laçio que por fer de :' 
Alemania pudo faber mas de raiz las cafas y linaje de aquella nobiliíTima 
Prouincia, en el fegundo libro de la Hiíloria de Viena nombra tres hijos 
del Principe Theodberto, llamados Otogero, Otocaro,y Vto,cuios hijos. Anti 
tuuieron titulo de Condes , como lo aduiertc tratando de tres: infignes,TepesCron 
Monafíerios que fondaron eftos tres hermanos.El primero el de Hümun- ^ 
iter, Cabe el rio Hilmo, que le edificó Vto. El fegundo el de San Hipólito ' 
en el Norico, que llaman Ripenfe,çerca de Viena, que fue obra del Otge- Qentur, 3. 
ro, aquicn otros dizen Alberto, porque deuio tener ambos nombres. El w/.2. 
terçero el de San Mauricio Tegernefehenfe, en la Vindelicia,entre los dos 
ños Yfara y Oeno , a la baxada de los Alpes,en vn valle no lexos del lago 
Jigurino, que le hizo Otocaro. El Padre Yepes trahe dospriuilegios para 
~ prue- » 
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prueba de eíla Verdád, que ion lás eícrituras quarta y quinta dé ios' iptn^ 
dic¿s-qué eftan al fin del mifmo tomo tercero, copiados como alli fecíixe 
à â á metrópoli Salisburgenfe, ordenada por Vuiguleo , que los íactV'del 
Arehiuo de-la mifma caía el primero es del Emperador Otón en fittòr dfe 
lá'Abadia Imperial Tegernefehénfe, Dato Braómàde y <¡mm iêir-Tmijy 
fenMtth ([ukm futuronm-) qualiter charijfmus frater nofier OttOyAlemmiôfu, 
& Bctuaromm Dux ferenimtis nojirte intulit aurihus, ejfe quodd(im'(w:Ba~ 
itada fm Ducatus Proüinm) Ccenobitm Tegarinfe ¿iclum (Hám'afe tám^ 
bien Tegarinenfe por el lagoTégarino) quodduo G e m a n i f r a t r è ^ l l l u * 
ptès-Gomites^ mjuo^ & â e f M pairiMónio, tcmporilm1 Pipini K egis "ftúto* 
\ rum> ipfuspermijfu condiderunt-) & Regio mandeburdio commendmemw->& 
• ¿t'S/M&o Papa ZuacharU) ipjtgehúmifratres Adulbenus \ Otgaríufí '̂ ms 
/ ' jwpw âelihauhhus cOrpore Beati Qtirini Martiris-¡Denerabile reddidermt 
oí. t&e. El otro <;s del'Empétador Federico Segundo, en el qual eftà inçer-1 
v tadd vno de Heñrfico Sexto,que difce. TSlos ftquidem ex relmone llhifimm 
Vriro'mm-)& ex priuilegijs antecefforum nofironim líquido compémim h t̂* 
nití^s^iiod dm GútHkes Ot\a.rius^ &* dlbertus, RegaU frofapia eXoniyinpi^ 
•BdMW/óy qui Sundergar dkitur, quoddam Adonafteriüm Tegernenje nominé\ 
mágnis-y atque copiojts expenjis tautlàbiliter condiderunt 5 dmitijs, &migM 
gloriafuhlimamm magmrum Regum Pipini, Caroli &c . A Bum amo Inc-nr-
nationisDominica millefmo centejtmo nonage fimo tenio. Y el de Federico es 
del año mil dos cientos y treinta. Lo demás deíios Priuilegios fe podiaj. 
ver en el lugar que arriba fe fita del Padre Yepesá cuya buenas letras y 
diligencia, no folo fu orden, pero toda Efpaña. es julio que agradecida * 
reconozca fu obligación con immortales alabanças, por hauer deíCÜbier-
to y aiaerigado con grandiííímo cuydado muchas y muy notables anti-
•guedades que el oluido y la ignorancia teniah fepultadas. 
5 Deftas eferituras podemos conjeturar queOtger aquien el Epitafio 
ilámaipíole del Principe Theodberto, pudo fer nieto fui o, bijo de Otgero 
êl^tí^fundo el Monafterio de San Hipóli to, aquien los Emperadores 
nombran Alberto én los dos priuilegios. Vvolfango Laçio nos dize que eí 
vno de las tres hijos de Theodberto fe llamaua Otgero; Las palabras dee. 
Epitafio fiemen lo mífmo, pues tábien le hazen à Otger prole de Theod-
berto. Correlpondenfe los tiempos', pues los tres hermanos florecieron 
en el de Carlos Mattel o y Pipino . Correfpondenfe las eferituras, pues la 
vna acaba lo que la otra comiença, declarandofe las vnas con las otras. 
No ay inuerifimilitud íii repugnancia que la contradiga . Vemos en la 
.cafa de ios Principes de Bauiera víado efte nombre de Otger, pues que 
mayor auerigaciou auemos de pretender en tanta antigüedad Uos que 
tfcn.ue5 Íe»cn acégeríe a las buenas conjeturas, quando no ay çertidum-
— • 
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bre entera de ía verdad : Y cada dia deícubre el tiempo vejetes que eñuC 
uicran enterradas muy largos figlos. También podemos conjeturar que 
Otger y Dapifer deuian fer muy deudos, pues ambos procedían de vna¿ji 
mifma cafa, y que efte parentefeo Ies obligo a la arniílad y Compañia 
que tuuieron halla la muerte. Las cofas de Dapifer han permanecido con 
mayores fundamentos, tanto que no dexan lugar para ninguna duda. En 
ía antigüedad caíi todos fus defeendientes fe llamauan Dapiferes > en re-
conozimiento de que eran ramas falidas de aquel tronco. Efto è viílo en 
infinitas eferituras y memorias autenticas^de algunas de las quales fe hará 
adelante particular mención.Su cafa ha fido fiempre tan auentajada y pre-
ferida , que correfponde bien a la grandeza con que entonçes çomençòj 
y no folo ella, pero las demás de los Varones que entraron con Otgerjjfe . 
han coñfcruado defde aquellos tiempos baílalos nueftros, con graiidim-
ma autoridad y cftimacion: que como fueron los primeros arboles- que íè 
plantaron en el jardín de ía Monarquia, han podido creçer, y dar mil fa-
zonados frutos de valor y prudencia en beneficio común . Efta razon a 
hecho fuerça a hombres muy graues, para abraçar efta opinion,y tenería 
por verdadera. Poca neceíTidad tcnian eftas nuc\ue cafas de calificarfe con 
inuenciones fabulofas, quando la venida de Otger lo fuera, pues fu anti-
iguedad y valor,fas h a z a ñ a s y feruicios fon tan grandes que ningunos ma-
yores, ni de mayor reputación. Gerónimo Zurita confieíía delias, que fu zurita m 
calidad y.no^íeza es la ma§ confirmada y fabida que tiene Eípaña ; Y fin fus Ama-
valerfe defte principip^'iiiyo.cñ Çatdpâzes.ten igual a todas las demás, 1: 
que aun los mifmos Principes fat>eranos en quien reeayo la lupremà d i -
gnidad defta Monarquia, que fueron los Condes de Barzelona , ^ 0 les 
hazen ventaja. No fe les atribuye efta venida por mendigar calidad y eíB-
macion, fino por referir la verdad que pide la Hiftoria , y venerar la me-
moria y tradición que heredamos de nueftros mayores, apoyada y fabo-
recida con argumentos, y conjeturas eficaciíTimas > y rcçebida de muchos 
buenos ingenios, grandes obferuadores de la antigüedad, en nada inferió-
les en dotrina yerudícion, y muy fuperiores en numero a los que preten-
den lo contrario, y en buena razón ? mas a de poder efta tradición, tan 
ajuftada y conforme con lo que eferiuen autores graues, fin que aya en 
ella cofa que repugne y contradiga a lo que ellos refieren. Mas à de poder 
efta firme conftantey nunca interrumpida de nueftros mayores, que Ia_» 
razón mas verifimil de los que tan fin fundamento la contradizen. Por-
que en la propria cafa ninguno fabe tanto como fu dueño. Y affi por mas 
que la curiofidad (a vezes impertinente) ha pretendido enturbiar eíta ver-
dad jamas ha podido ganar tierra, ni apartarnos de la confiança y feguri-
dad con que la recibimos. Efto bafte en reípueíla,$e-la primera razón. 
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§l»im fié? Pedn Totnky coniofiguio en fusefcrim las Bifloms 
y tradiciones antiguas de^Çaíaima.. 
(^ Q m o las objeciones que fe nos oponen tienen tanta connexion ÇÍ£ tre fhes fuerç^ quç h tengan también las relpueítas,y quç la$ vnas 
dependan Us otras. La íegunçla raxon çonfiftc çn atribuyr la inuen-
cion defta Biftoria y venida de Otger à Pedro Tomic , como que fe prç^ 
fuponç que antes del, ninguno lo trato . Y aunque baílaua rcfpondcr con 
U autoridad de Geronimo ^uritg, pues en el fin dd fegundo Capitulo del 
primer libro de fus Annates, di'ze que Tomkhfigite m el lo (jtie fe nfen m 
(ilgums Hiftorias de Cataluña , que pilas ion fus palabras; pero quiero dar 
mayor fatisfacion deiía duda, y moftrar quan fin fundamento la pufo 
Carbonell en cofa tan cierta • Por lo menos ya nos podemos valer del te* 
ílimonio dç Zurita, a cuya erudición y diligencia no ay alabança que di* 
gna mente pueda iguala ríe, Es fin duda que vio Hiftorias antiguas deCâ ' 
(talvina, aquien Tomic figue en la fuya que hombre tari graue vy> tan ^ 
yertido no lo dlxera, fin la feguridad con que todo lo que eferiue. 
PedroTomic fue vnXTauallero Catalan, aficionado a las antigüedades,1 
diligente y çuriofo, que vio papeles, y Archiuos, y fupo mucho de los \w 
nages nobles de fu Patria . De lo que lacò de vários libros y obferuacio* 
3ics,hizo vnas memorias como fumarios, no folo de los hechos de fus 
Principes, pero de l*s familias mas principales que dan mucha luz para Ja ' 
íltccííion delias, Efcriuiolas en la Villa de Paga, cabeça de los citados de 
Pinos y Mataplana, ordinaria refidencia de los Señores de aquella no-
biliífima cafa, Dioles titulo de conquiílas Hiftorias de los Reyes de Ara-
gon, y Condes de Barcelona, y dirigiólas a D , Dalmau de Mur Arcobi^ 
po de Zaragoça, hermano de D , Bernardo GaJceran de Pinos, Vãconde 
de Illa y de Canet aquien feruia, El}o fue en el año de mil quatrocientos 
quarenta y ocho, como fe ve en la dedicatoria que le eferiue. Eftanfin 
mas ellilo ni adorno que la narración defnuda de los fucefos, por el or-
den de los tiempos en que pafíaron.Comienca en la creación del mundo, y 
va diícurnendo por las antigüedades de aquellos figlos taneftenles d<L* 
Hííiorws , baila Ja perdida de Efpaña por ios Arabes, en quetuuofinel 
Imperio de Jos Godos. Trata ios principios de las Monarquias de Leon 
Caitil a, Portugal, Nauarra y Aragon, hafta venir a la de los Condes de 
Barcelona: y en el Capitulo decimo quinto refiere la entrada de Otger, fu 
apeHido cahdad y naturaleza, los Varones que le acompañaron, el pro^ 
greüo de fus viaorias en los Pirineos de Cata luña, fu muerte fobre Am. 
punaMa eleewn de Dapifer de Moneada en Principe y Generaidel £xer: 
cito 
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cito Criftiano, y fu retirada a los Montes . Muchos años '.ddfnios'de To-
mich cícriuio PcdroMiguel Car bon ell, y diò en perfcguirle y défdeñárie, 
corno fi fus diligencias tuuieran mej or traça y difpoíiífion. Niega lo que 
tiiz.e de Otger, y Condénalo por fabulas y inuencion fuya, apoyando efte 
pareçer cõ Geronimo Paulo, fin citarnos como ni donde lo dixo Paulo co 
que hacemos de rémitirnos a la fe que cada vno le dierc,pues no ay a'uco-
tidadcierta que lo afegure ; Lá buena ©pinion de Paulo diò eftimacion á 
.Carbonell, y valedores para la perfecucion de Tomic. 
Pareçeles à muchos que pues Tomic en los tiempos de Cario Magno 
merciò entre fus eferitos, aquellos fabulofos Roldanes que algunos (aun-
que falfamente) atribuyen à Turpino Arcobifpo que fue de' Rems,no me-
xccen credito ni aprobación : Como íi en lo demás no fuera tan diligente 
efeudriñador de las cofas que refiere, que los mifmos que le condenan fe 
aproucchan delias en varias partes y occafiones.Yo no defenderé todas las 
particularidades que dize, que bien fe que en algunas fe alarga nías de lo 
jufto, pero eflb no le quita la fee en lo principal. No'fe' ha de negar lo fu-" 
íhncial de las Hiftorias aunque inaduertidamente fe mezclan en ellas al-
gunas menudencias 0 circumftancias inciertas. Mejor fuera no hazerlo, 
que el fugeto de la Hiftoria es la verdad pura y libre de fingimientoSjComo 
yn efpejo claro,quc tales objeótos y formas repreícnta, qualcs los recibe. 
Pero quien puede caminar con tanto cuydado , que alguna vez no tuerca 
el pie, defüiandofe vn poco de la fenda principal que fgue í5 Ninguna H i -
ftoria humana ay en el mundo , que no tropiece en eílo, y por ello no de-
xan de tener autoridad y valor-Que de cofas apocrifasTe cuéran de Cario 
Magno1? Dexa por eíío de fer verdad que le huuo en el rrtundoíy qúefliè 
vno de los mas feñalados Principes que la fama celebra en el ? Que men-
tiras fe refieren del Conde Fernán Gonzalcs>y de Rodrigo Diaz de Binar 
aquien llaman ZicHpues ay quien fe atrcua à negar que cílos famofílimos 
Capitanes fueronde los Varoucs mas cfclaiecidos que lia tenido Efpaña? 
Porfiar en efto feria quitar las Hiftorias, y dembar todas las colunas de fe-
guridad,y aprobación con que fe fuftenta la antigüedad . Toda fu noticia 
eftriba en relaciones y cílas facilmete puede cngañarfe.No porque fe halle 
eñ Tomic algún cxccffo ò fofpecha en lo accefíbrio deftas narraciones pue-
de condeuarfe lo principal delias •> Pero que le hauia de obligar à eferiuir 
eftas fabulas, teniendo tantas otras grandezas ciertas y verdaderas cõ qtie 
illuftrar fu Hiftoria de Cataluña? Y fi fue como dizen inuencion fuya efta 
Venida ¿e Otgcr con los nueue Varones, por que diò entre ellos él primer 
lugar a Dapifer de Moneada-, prefiriéndole como mas principal en la ele-
cion de Principe y general que fe hizo por muerte de Otger ? Como no 
auentajo en efto àGálçeran de Pinos, a cuyos defeendientes tenia tan_» 
grandes obligaciones ? De fu mifma Hiftoria refulta que fue criado defta 
lllvftrifTima cafa, y que la efcriuio en la Villa de Baga, cabeça del eftado 
X z 2 que 
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que tuuieron los Señores della. Pues fi efíaua en fu mano, no hauia de 
preferir en todo à los de Pinos que eran fus Mecenas, a cuya fombray 
amparo.exercitaua eílas curiofas diligencias t N o fuera fumma ingratitud 
(viao abominable) honrrar mas la cafa de Moneada al tiempo cjueelvi^ 
í uia en la de Pinos. Que Kazon hauia de mouerle à efta diferencia fmo W 
m £ m verdad? Porgue como eferiuio lo que eílaua g^eralmente recibi-
do por cierto defde aquellos primeros íiglos hafta el fuyo,y lo que hauia 
leydo en Hiftorias antiguas, no pudo alterar el orden de perfonas digni-
dades y lugares, por no faltar à fu obligación. Tomic , habla con boca de 
toda la Prouincia de la común que ha hauido fiempre en ella ,y de la tra-, 
i dicion que publicauan los hijos y nietos de lo que oyeron a fus padres 
y abuelos. Sigue los Agumentos y probanca tomadas de la antigüedad, 
venerable fiempre a los hombres,y a vezes eftimada por cofa fagra da. 
Encarécelo efto márauillofamente con fu eíeganciaFrancifcoCalça,por 
cilas palabras. Infcdit amem in animts bominum mjlragentis b<ec opinio te" 
nacitcr adeo^ contraclicere <vt quifquis au de at cesium cum terra mifcere melle 
T^anctf:. fíj¡¿eatt id pajjim loquuntur pleriq; nojlrorum bominum, ¿¿optimates frequen-
Qatalunia, te1r commel:norant'> ityue ipjiim nulgus vuuierfum pradicat-, afjirmat) ^ajfe--
Hb.i.cap,i uerat, Etenim cum nibilaliudft traditum ab antiquis . nojlrijque maiorih^h 
fol.gjfi fin feu qmÇt per mams hdec fit in vulgata, iam inde àprims noftris Autoribus tik 
floria, ytfan etfi mnnullis conmrbata pofl^ritatis ignare f,lifts additamentis) 
quid aliud dicatgens noflra , babet plane nihil. Quamobrem nemini debueras 
mirum. effc rerum nojirarum fcriptorem Petmm Tomicum^ non aliunde nomen, 
Catalonu^quam a Duce Principeque. Catalone deduxiffe. 7S[on enim commen-
turn quodpium apudfe ortumprodidit nobis ^ Jed hauftum kparentibus maiori-
bus<j qu<e noftris fuis in Commentarijs^ quos nobis reliquit^ expofuit Hifonam* 
Qui vero contrafcripfere-i videripoffunt in ea quidem re, non tkm cum TomicQ 
voluijfe certare^ qiiam ftylum firingere aduerfus no fir am ipfam autiquitatem, 
l^on enim vnus Tomic,f'd vniuerf us pene confenfus bominum poJiratiu»*->-
omnium videturper eos redarguendus. Quifcribere aduerfus banc Hiftwam 
, cognatf dareque operam ni ti tur, vt opiuionern quam nojiris a parentibus^ mato* 
ribufque bauferimm fundkus nojiris ab animis reuelamus , idem kboristfuod 
Hercules in monflris orbis deuincendi Í , & contundendis, credendus ejl [ubi-
turns . Y en varias partes del mifmo libro , efte dodo Varón , que tanta-, 
noticia tuuo de la antigüedad de fu patria, y tanta eftimacion entre los 
hombres de ]etras,]o repite y encarece como fundamiento a fu parecer in-
f alible.No eferiuiò folo eí Tomich,ni fon inuenciones fabulofas lo que re. 
fere de Ja entrada de Oíger , ni fu hiiloria ia primera que trata della, por-
Mar wll ÛC. ^ ^ a^uierten ^ien íos tiempos, ya antes della,la cuenta layme Mar-
/ . Qjlt.de Autor muy graue, en el tratado que nos dexò fobre los vhgzs de 
Vfag. Ca- Cataluña.Y aunque los proemios de ios dos libros deTomic yMarquiH^s 
thai. fe lee, que Tomic dirige el fuyo a Don Dalmaude Mur Arcobifpo dt-» 
not. 39. 
11.fag* 
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Zarãgõça, los diez de Nouiembre del año mil quatrocientos quarenta y 
ocho,y Marquilíes el fuib dos Concilleres de Barcelona,a los dos de Abr i l 
del mifmo año: pero ha fe de aduertir lo que dize Marquilles,que eíio era 
a los ochenta y vno de fu edad /con que a buena cuenta hauia mas de 
quarenta, o cinquenta que reboluia papeles y aííi eran mas antiguos fus 
eferitos y diligencias que las de Tomic. Ademas defto vemos que Tomic 
acaba fu Hiíloria con la muerte del Rey Don luán el fegundo deAragon, 
que falleció en el año de mil quatrocientos y feííenta y nueue . Y Mar-
quilíes dize en el fin def mifmo Prohemio, que acabo fu obra regnante 
Alfonfo Quarto, hermano, y predecefibr de luán, con que parece que tie-
ne mas antigüedad. Aunque me caufa admiración que Tomich pudieíTe 
alcançar los vltimos dias del Rey Don Iuan,pües de fu dedicatoria refulta 
que la hizo el año mil quatrocientos y quarenta y ocho, íino es que di-
gamos que fue la primera que eferiuio. Y quando Marquilíes trata de la laymt^ 
venida de Otger con los nueue Varones, dize que lo facò de la Hiftorias Marquill. 
de Cataluña, por ellas palabras. J d alias dcueniendo Crónicas, (iuè Hifto-feP^vfat' 
rias Catalonid-, fue dragonum-, coniunaim, feu diuifim ¡editas , iuxta illas: 
Y comienca luego à referir la entrada deOtger. Eftas Hiftorias no podían 
fer las ele Tomic, que aun no cftauan hechas ni publicadas fino otras mas 
antiguas, que por haucríe perdido no han llegado à nueftra noticia. Y no 
ay duda,que antes queTomic efcrinieíTe hauia enCataluña muchas Hifto-
liaS y memorias efcrítaiqtàé referian la venida de Otgér , C^n la$ guales 
conteftaua la tradición y voz común que en ella tenian. -
Yo hè viño en vn libro de los de Tomic, imprefo en Barcelona . el año 
de mil quinientos y diez y nueue, vnas notas y cenfura manueferitas eo-* 
los margenes, de letra tan antigua que con dificultad pueden leerfe, por 
eñar có el tiempo la tinta muy defeoíorida: las qüales mueílran fer aduer-
tencias de perfonas curiofa y erudita, y que tenia mucha noticia de las 
antigüedades de Cataluña , porque en varias partes reprehende à Tomic 
en lo que fe engaña ('que todos los Hiftoriadores tienen fus defcuydos ) y 
prueba y auerigua aquello que le contradize có tales razones y fúndame-
los que mueílra bien íli erudición. En eftas notas y aduertencias , en los 
Capítulos decihio quin^decimo nono,vigefimo tercio,y vigefimo quin-
to, contra lo que Tomic alega, de que faca algunas de aquellas narracio-
nes de lo que eferiue Philomena Secretario de Cario Magno,fe dizen eftas 
palabraS,quo fon las formales que eftan continuadas en la margen del Ca. 
pitulodiez y nueue. Aqueft Philomena fe dukè que may lo haje llepit en 
Tomic, fino que a trobat Acó recitat per lospajfats eft fos efcritsycomfe 
troha en los Coerns de Mofen Zalba , y altres. Y defpues en fin del Capi-
tulo veynte y tres, hablando Tomic del mifmo Secretario Philomena.., 
dize otra nota . Jco fe f a t t m de la Hiforia que te Mofen Zalha-ifeta ans 
de Tomic, y tambe deu fer en lo llibre den Turell^y altres , Y antes en_» 
elCa-
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el Capitulo quince, donde Tomiç.nombra los nueue Varones, fe dike cm 
otra nota , Coma dm lo ¡libre o Çoer-nsde Mofen- Zalba . Y en fin del Ca> 
?}ju?l(X yeyntc y cipco, habiandp de Suñer Conde de Vrgel dize otra nota." 
Comtat de Vrgel ^ ê -a ejlat. de Annengol ans de Suñer njel de Arnau dê 
Moncadãyçom din la H i f t m a ^ e ü ^ a f c n ^alMel,%ml creé yo que fomh 
F i j i lo jr/fiengvl. •• • • ' 
.: Deftas aduertencias fe faca, que báüia muelias Hiftorias en Cataluña 
antes de Tomie-í que tratauan de-la venida de Qtgcr ? y que de palabra y 
por eferito era tail reciuida que no teiiia contr¿í.<iicjpa,.y.los dos Zalba y 
Turell que en ellas ríe nombran , en cuy o poder .fe dize qu.C; eftauan los 
quadernos que allíieñaJan, fin duda que-eran hombres principales, y cu-
riofos que tenian libros y memorias de fes antigüedades de fu patria, ò 
tan augurada noticia-dellas, que,hau.ián compuefto Hifcorias y andarían 
manuefcritasen fu;,npmbre.Yque eran curiofos yprin.cipales,porque en_» 
• Barceltína es muy conozida la calidad y..nobleza deftas dos familias Zal-
1 ba y Türell . El © o d o r .Geronim^ijRmdes diz^e.que. vio muchos años, 
r 7*#ctf?uefcrita la HiíWi'a de Tureli, que aqui fe alega-por m a s antigua que 
-' yií|de,Tomic-Efta.s notas,y a^uerteneiaSiion para.mi de grandiffima auto-
ikladipor el examen y•midicion çÕ qye-ib: hixiçxcMa^iftiDguendo lo cier-
to, de lo fofpecbofo y caliiiçãdo cada cpfa por lo que era ,y notas tan anti-
guas, aunque de ¿fiutor incierto, liaren la m t f m a fè que íi fueran libros) 
pues no puede haucr mas razón para dar credito a la ¿mprefion , que a la 
cícrirura, cuya autoridad mas coníiílc en la fuftancia que en el nombre.. 
Y aunque• citas parezcan menudencias, pero con ellas muchas vezes fe di 
IjLiz alas antignedades que fin eíio no Ja podrían tener. 
< Otro libro G viílo manueferito que concuerda con Tomic. Eíli en-. -
poder dc.pañu.ls, Señor de Aner, Cauallcro muy principal de las Monta- , 
ñas de Conflent. Dizcn que fchallo en el Caftiiío de Auíeta, Villa bien 
coiiozida en aquella frontera . Eí lenguaje, el papel, la letra, y la enqua-
dernacion, todo mueftra enft grandiffima amiguedad.La introducion del, 
en la primera plana , que efta muy iluminada , comienca. En mm de nof-
tre Señor lefucrift &e. Y profiguc defpucs . Fo Francefé natural de Bar-
çeknaComens à diãdry ordenar. à quejèa obra , la ,qual. es appelkda libre 
de ¡as noblezas dei Reys &c . y defde el principio de Efpaña defpues dei 
CÜIÜUK), baila los primeros años del Rynado de Don Alonfo hijo del Rey. 
Don íaynie el Segundo, que es el vitimo que eferiue, va referiendo las 
eoíâs íucedidas en efta Prouincia, las mas antiguas por fumarios, y lo de 
mss que toca i nucñros Principes con mas exteníion . Efte trata del Ca-
I h l b Catalon, y de fu Señor y Capitán, y aunque no le nombra, dize que 
fue yn Caiiallero de gran nobleza y valor en las armas , que con las gen-, 
todd le lugar, y de todos los de fu Comarca, entro en Cataluña contra^ 
los Moros, Parcze anterior en el tiempo à Tomic ; euidencia grandiíTima 
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de qiíç pn todas las edades ha fido fiempre reçíbida eíla hiftoria por ver- ^ 
cjadera. En hechos tan antiguos, licito es yfar, y valemos de Autores n » -
cíUñipados, y que íç topan eícritos de mano.Aííi lo fíente y dize có eíias ' 
mifmas palabras, el Gran Condcftablç de Càftilla luán de Velaíco, en las 
addiciones a los dosdifeurfos çon que defiende la venida y predicación 
del Apoftol Santiago en Efpaña, 
En el libro del Archiuo de Poblet donde efta el Epitafio de Otgcr, en- , ¿ 
trelas varias memorias quç contiene de las antigüedades y cofas nota- ; 
bles de Cataluña, ay vna nota que dize. De origine Comitutn Birçinone, ac ": 
aliomtn nobilium Protiinçu Çatalomce.Temporibus Caroli /Ida^ni ImptrdtoriS) 
anno 'videlicet Inçcirwtionis Dornimc^feptwgentefimo trigefimo Te r th^MiU-
tes nouem egregij fcilicèt D-ipiJer de Alontecdtmeo, Galcemndus de Pinosy 
Hugo de MatapUna^Galcera-ndu-s de Ceruelíò^ Gvillermus de Cemera^etms 
Alemm^K&yniundàs de Anguhna. •> Giber tus de Ribelfas, Bereng&riw de 
Er i l ) %elo Fidei Cvtbolic<e affii t i , çtm Otçen Catalone Ditce eorum^ trmfie-
r m t per Cerhaniíim Perineos Montes. Etpoj i multn aduer^tis S(trácenos gejia. 
cpp'dutn ¿fmpurias obfederunt, vbi cum Dux eonm Católo morbo obijJfet^Ceri-
taniatn reuerfi J~nnt. Deindè ajfoçiaueriint fe Imperatori Carolo Aíagno , qui 
regtonem diolzrn occupuns, f i x i t earn Ccit'.ilmicim appellari, in memoriam Pu-
eisprcediUi Cettalonis. En el año, y en el Reynado de Carlo Magno difiere 
efta memoria de Jas demás, pero en lo íuíUncial concuerda con Tomic, ; 
Otro ay en el Arçhiuò del, Monafterio de Efcala D e i , de la orden deja, 
Cartuxa,que es de los mas antiguos que fu Religion tiene en JE/pa¿í£»EíU 
metida en lo mas deíierto de vnos grandes montes^ quepareçe Jes deíb'np. 
pios para que la fantidad y quietud Religiofa tuuieife alli vn fitio acom» 
modado, como çentro de fu defeanfo , En vn libro de los Priuilegios que 
los Reyes dieron a eíte Santuario, fe dize lo mifmo de Otger, y de los " 
nueuc Varones. No ay rincón en Cataluña donde no fe hallen memorias ^ 
antiquiííimas defta Hirtoria,con que fe prueba la autoridad y credito que 
tuuo fiempre en ella . En muchos tumbos que de fus eferituras tienen al-
gunos Archiuos de Iglcfias Cathedrales, y monalterios y caías infignes 
de Religion, fe conferua también con varias notas que la refieren en ia> 
forma que Tomic: y ellas obferuaciones eferitas de mano en femejantes 7 
libros fon muy calificadas, como teftigos de las cofas que fucedierort en - ^ 
Ja antigüedad. Seria nunca acabar hauerlos de referir todos. 
Pefengañefc Carbonell que no fue inuencion de Tomic, fino verdad 
reciuida por tal de todos los antiguos aquien el figuío.Efta calumnia fi que 
es imaginación de Carbonell, fin prueba ni congruencia que la fufiente. 
Sino huuo"Otger Catalon que entraífe en Cataluña, que pudo mouer à 
nueílros mayores à dar efte nombre a fu Patria? Paraquc luuian d<t_* 
inuentar eftas fabulas, yabraçarlas y ponerlas con Hiftorias verdaderas? 
Lo que mas fe gana de antigüedad có el principio de Otger,fon los pocos 
años 
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que diTain'icTon deílle Carlos Martelo, hafta Cario Magno fu niet¿^ 
pues en d i o jfolo hauia úc cilTiuar la gloria de fu nación para valerfecle 
luaraciones íbípcchoías c|iianâo eíias lo fueran ? No tenían necefi.dad de 
iT¡as bonn oíbs fundamentos de fu Monarquia^ue las guerras del tiempo 
de Cario Magno .'Verdades tan claras que no dan lugar à ninguna duda.' 
l i tas celebran enxonforipidad todas las Hiftorias,prucbanfe con muchos 
priüikgios. y efcritu.ras autenticas 5 y aun ahora nos quedan grandiffimas 
memorias de fus hazañas. No puede negarfe que entonçes començòlíL, 
libertad común. Entonces nueftros pallados con fu propria fangre y valor 
iacaron h Patria de feruidumbre > reítituyeron en ella k religion, y f ^ 
cr.rr'.:., tren libre y voluntariamente al dominio de aquel inuencible Mo-
narca, no menos grande que religiofo, y no menos valerofo que pruden-
te,Eílo coníicílan y publican con honrrofiífínas atencioues en íus Priui-
legiosj Ludouico Pio fu'hijo , y Cario Caluo fu nieto* teíligos de nüeílra 
fidelidad y vaÍQr,como veremos en efte difcurfo.Eño baftaua para damos 
> eftimacion 5 f la mifma verdad no les obligara à valerfe de la entrada de 
Oi^er, por no efeujecer ia gloria de los defeendentes de aquellos nueuo 
Varones que viuieron con el, cuias familias han tenido fiempre tanhon-
roíb lugar en fu Republica. Eílo celebran todas nueftras Hiftorias . Eft.o 
dize à vozes la tradición vniuerfal . Solo Carbonell opuefto temeraria-, 
mente à tan gran corriente de autores y rradiciones, fin mas fundamentos 
queíij autoridad preíiimc derribar vna firmeza aífegurada por tantos íi-
glo.';. Dexemos a que íu obítinacion le finia de caítigo , que aquien todoj 
io niega , nada bafta á-conuenccrle en vna inuencion íbfpechoíà algu-
nos interuallos. tiene no fe que fombras de autoridad: mas al fin deí^ 
caeie , Pero la verdad fiempre vence: emmudeçe a los próprios enemigos} 
ata las lenguas de los one mas pretenden calumniarla . Ella por fi fok con 
firma y perfuade . Quanto mas fenziüa mas fuerte, y quanto masperíè-
güida mas g!oriofa,pnes triumfa de todas las infidiasy maleuolencias de 
los hombres. Pero ya es tiempo de rcmarar efte refpuefta , que temo no 
parezca ptolixa: aunque podría dezir con aquel Etlinico. T ion fmt long^ 
•quiom nihil eji quocí demerepjíii, 
C A P . x I K . ' ^ 
7'{o es feguro ira el argumento que fe toma del fdencio, ò U omijftoif 




en las Híjxonas, 
\T0 t0^aS !aS C0^S Puec'cn tCDer vna mifma certeza; bafia en algunas 
que el que las eferiue de la razón, qual la materia deque tratan la 
tioTufcüL ^quiere fin hulear demoftraciones, que por impofibles vienen a fer efeu-
quaji. íadas. No fiempre fe hà de querer la mifma e.uidencia?y mas en fúcceííoS 
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CUya áueriguacion de íuyo es diiiculroiiííima. Las conjeturas y Argumen-
tos probables, la voz común, la tradición continuada, deuen fuplir citas fitoLiuia 
^dificultades. No ha de fer todo efcriturajque no todo lo cjue paíà fe eícri- / / ^ . j . D?~ 
ucj ni todo lo que fe eícriuiò íe halla. Muchas coíãs faca el (tiempo à luz cad.i* 
que el oluido tenia fepultadas, y muchas verdades entierra q en prin-
cipio fueron veneradas con gran credito y eftimacion. Es juridicion fuia 
haier-y deíhazer eternizar y confumir,con que mueftra como todo le cíla 
fugeto, y que de todo triunfa . La verdad es hija del tiempo > parto falido 
de fus entrañas : pero à vezes fe nos defcubrc tan amigo de nouedades? 
que aborrece aun las verdades mas ciertas y mas aííentadas.Eña defdicha 
paíía por la entrada de Otger, y de los nueue Varones en Cataluña, que 
con tener tantos fundamentos que la fuílentan , y con no hauer en todo 
Jo que dclla nos refieren las Hiílorias , cofa improbable, inueriíimil, im-
poílible, ni repugnante à la ley de la naturaleza y de la Hiíioria , ni que la 
excluya, ò la probabilidad, ò la deferipcion de los tiempos,la quieren der-
ribar y condenar por f abulofa,cõ las negociaciones^y calumnias a que fe à 
rcfpondidoj y con las demás razones que arriba fe reficrcn,a la tercera de 
Ias qualcs que es lo q à íu parazer aprieta mas la duda, puede refpõderfç. 
Que cfl;e argumento,que en las cicuclas íe llama ab autloritate negatiua^ 
no concluye, pues no es buena confequencia,no efta en las Hiílorjas, lue-
go no es cierto, que bjen puede fer verdad lo primero/in que lo fea lo fe-
gúndo. No fe ha de eferiuir todo, ni es meneíter, ni poíJible. Son muchas 
las occafiones paraque las cofas aunque verdaderas no eilen ni íe jefíeran 
en las Hiftorias, ò por el dcfcuydo de los que las cícriuen, o por nojlegar Í 
todo a fu noticia, ò dexandolas a poíta por muy notorias y íãbidas, ò por À "f'*^ 
la afectación que las mas vezes guia la pluma, con que vienen a faltar en prancorã 
Jo'vno,y a fobrar en lo otro, callando cafosy perfonas muy dignas de ab amo] 
alabança, y dándola con excedo aquien no la merece: ò por la breuedad T^^ncer* 
de las narraciones, que folo como fumarios apuntan lo principal fegun fe ^ J Í ™ ' 
ve en algunos Annales Franeefes de aquellos tiempos de que tratamos, u J i / ' f x 
que tienen mucho defto. Sabemos que antiguamente los Romanos eferi- biblioteca 
nun en vnos libros de Lieneo folo el nombre de los Confules, y Magiftra- Petri Pi-
do, por Hiík>rias:ò regiftros de fus cchos • Otras muchas faltas pudieran 
referirfe a efte talle, en que fe echa de ver la flaqueza grande y el engaño , . „ 
maninelto deite argumento . Y porque es muy largo el camino de las t i - y*o 
zones , y mas corto y eficaz el de los exemplos, probemos con ellos efta vitaAure. 
verdad, porque darán la razón mas concluyente para aueriguarla. ham. 
A y cofa mas cierta que el edicto de Cefar Augufto, en que ordenó fe 
enpadronaffen todos los vaífallos del Imperio Romano, al tiempo que C<efarBa-
naciò Chrifto? Refiérelo el gloriofo San Lucas en el principio de fu Euan- roni°¿tl¡£ 
gelio, que duda puede tener ? Pues mirenfe todas las Hiftorias de aquel ^ ¡ ^ L E c , 
figlo: lean. àSuetonio Tranquilo, que con tanta diligencia y cuydadq clefmftk. 
,.; , * Y y eícri-
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Hèmiiò tes cofas dç Oãmteno> a Ti to Ljuio? a Dion CaíIIo^y a todos los 
demás, que ninguno haie mención del , El mifnio San Lucas» cn cl libro 
de jos echos de los Aportóles» refiere muchas cofas memorables de ellos, 
pero también dexa muchas cjue h IgleGa tiene por ciertas,y feria mas que 
temeridad negarlas : Coma fon la erección e inftitucion de la Catreda de 
Antiochía q hizo S<Pedro,{u venida a Roma laAfsúpcion de la Sacratiífi, 
SJmhrof, ma Virgen a los Cielos, Pues la aparición de Chrifto nueftro Señor reta 
lib. S' ̂  citado a fu behditiíljma Madre, todos los Euangeliftas la callan,y es muy 
Virgnib, probable y piadofo que fue primera pues era j u l b q lo fueífe en elCófuelo 
( ¡h ioMpy quiçn j0 ̂ auia fáQ ça e} fent|mient0 y en los trabajos, AíTi lo fíente San 
ct/arBa-- Ámbrofiojy con el muchos, hombres doítos.El Milagro de San Raymun-
yoimtom.. do de Peñafort quando fobre fu manto pafsò mii^uillofamente el Golfo 
i , AmaU de Mar que ay deMallorca a Barcelona,no ay Autor grane entre los anti-
arfli* 34' gUos que lo efcriua, que aun el miímo Rey Don layme que dio la occa-
gon par^ ç]5 jç çaJia3 en ia niftoria, manueferita que nos dexò de íu vida 
luis y hechos. Y vimos ahora en nuellros dias»que en la Canonización defte 
Bauia, cn Sant:0> ̂ a Catholica gouernada por el Efpiritufanto, la abona y ca-
fuVantific, Ufica por tan cierto, que la pone en la occafion que eferiue la Bulla de fu 
A.j>«r,ç<ip< tànoniçacion. Son muy frequentes en los Aurores eftas omiffionesj puc? 
ãvtn eh los fuccefíbs del faino Euangelio,VIIQS lEuangeliíhs pafifan en fileâ  
•CÍQ, lo que otros defpues aduiitieron por infalible verdad* 
No puede fer feguro el argumento que fe toma del filendo,ò W 
omiífion. Muchas cofas callan las. Hillorias humanas, que por otrosca-
Betforfíío niinos ̂ e aucriguan por ciertas. Vemos también los grandes, encuentros 
enfusÀn* que ay entre^os cluc' ̂ as eferiuen, que vnos por moílrar que faben,niegan 
nales Í / O como dudofo, lo que otros proponen y afseguran por c ier toEs notable 
Tmnç, la diuerfidad que fe vé en los Autores y o refpeto de contradez.iriè los 
vnos a los otros»ò de referir las vidas,y hazañas de las perfanas nías eícla* 
Xatitus j-gpi^j; en que de ordinario fucle fer mayor la contradicion. Cada vno íi^ 
inpincij), 8ue *u 0pinion3 >'a vezes mas fundada en los. aífe^os de la voluntad,quc 
fJtjlor.Uo en lo que enfeña la razón . Efta variedad caufa confufion, y aun foípecha 
4ermTa~ en UHiftoria, por la poca certeza que della refulta para la amierigacioii 
let- de los fucefos, Tmta/entenmmm dmerfitas Hi f ior iamplmè f u f p e ã m - ) & 
duhim fichy dize Belforefto . No es camino Real y llano todo lo que fe 
fePadilU ilaJla c? jas Hifton"as* £l1 muchas, delias, ò fe callan cofis muy importan-
'tnfmift. reS5 ò ̂  entretexen narraciones apócrifas, indignas de las. perfonas feñá-
Ecdejiafl. ladas de quien fe eferiuen. Para todo ay infinitos exemplos. 
d e v a n a Quien no fabe quan conozida y venerada es en Efpaña la autoridad del 
Ti tmt là ArcobiíP0 Don Rodrigo en fu Hiftoria^ fu eftyto aunque ahora parcha 
Baronia in humilde, peto conforme a lo que fe fabia y yfaua en el tiempo que eícri-
frmeip. j . uiò, no fe le puede negar que mereçe eftimacion.Y con tenerla tan grande 
fartu. fus eferitos, no faltan hombres dodos que le feñalan algunos defeuidos 
J bien 
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bitn notable^ Dizen que tratando de San luliâh tngefsimo Texto Gbif-
po MetropoJitano de Toledo, lò confunde con lüliano Pomerio ycoií** 
hsuermasde doíbientos-añosdeLvnoal otro;pues Porhcrio floreció 
ç€f ca del de quatrocientos^ci'ficjuentá) y el Obiípo^erca de feiscientos y 
noncnta. El vno fíie Fí4nCc$vò:Maui-itano-,c[ue de ambas opiniones ay 
Autores que las ljguen,y el otro nacido y criado en Toledo. Dixen tam-» 
birn que en la vida del Rey iDon Alo¡níb el Cafto, hablando de la Cruz 
que los Angeles íetózierori, «fiiriue;que cí Rey dio noticia del milagro al 
Papa Leon Perccro que entonces regia lalgleíia de Dios^, y el milagro no 
fucediò lino en tiempo de Eugenio Seti&do entre el qual y Leon huuo dos 
Papas Stephano y l^fqual .<Notafe táííibieftqüe eifcríuiòj que el mefmo 
Alfonfo cl Cafto alcahço dèí Papa Leon Tércero, que la íglefia de Ouie-
¿ 6 fucile Metropolitana^y^cy paísiourftãs de ochenta años mas adelante, 
en tiempo del Rey-Don Aioafó el Magno , fin otros yerros que varios 
modernos le hallan, tan átenta'ViüC la ttiriófídadá acreditaiíe'con'élíos. 
Que varios andan ios Áutorcs en las cofas de Caríló l^g1*5 ? QklC 
ferentesl^s cuentam los Fraiiçefes de los Efp'añolcs ? Muchos: de'los- nue-
ftros nicgan.fu entrada y victorias en'Efpaña, y porfían en querer'fuften-
tar que defpues que fue Rey.nunca pafsò los Pirineos:,fino quando quedo 
Vírtcido.y roto^eD.4lõnc£s:Vallps:íy.lás Hiftorias' Pránçefas de hombres' 
quepor çercanfiseafottèm^ úter imnf las! ti'ádido-
©ifi$ ahtiguas defta P w ú i m i f y y ottos • téñidúmás àéggmâiMmu. autori-
dad prueban lo contrario. Que de; fuceffoiy ^cchot memóra&íesídeíle 
Principe fe dexan vnos, que es meneíler mendigarlos eh otros ? Nunca 
1Q çferiue todo vn Autor, ni es poiíibk.Piiés a la Battalia de Ron^& Val-
les,que de ficciones le atribuyen los cantares,y aun las Hiftorias antiguas 
de Caftiüa^Y no folo el Vulgo,pero algunos hombres curiofos tropezaron 
en ellas, lufta que Ambrofio de Morales, el Padre Yepes, y Pedro Man-
tuajiOiles han derengañado,dandole a la verdad el lugar que mereze.Que 
de;Ungimientos fe refieren de Bernardo del Carpio, aquel gran Cauallcro 
que lo vencia y mataua todo? Que de proecas fabulofas, que aun para fo~ 
nadasipareçen demafias. Y no faltian hóbres eruditos que ponen en duda 
fi le huuo en eLMuhdo.No fe puede negar que las hazañas del Conde Fer-
nán Gonzales frieron grándiofas y de las maiores que celebra la antigüe-
dad en Efpaña,pero también padeçeil efta mifma falta, pues las vemos 
annubkdas con varias impoííibili4adcs,y cuentos apocrifos^que Gatibay 
y Mora!es,cn varias partes de fus.obras condenan . Mucho deuemos a los 
modernos, cuya autoridad y diligencia a enrriquecido nueftra edad con-* 
eferituras antiquiíllmas, qne nos dan luz para defcubrirla verdad entre 
cofas tan inciertas. r • ' • 
-r.Lps mifmos encuentros tienen los del Z id , con fer tan famofosciu. 
Efpaña, afsi por ío que generalmente celebran las mifmas Hiftorias 
'-••íj-j ' ' " ^ Y y 2 delias 
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dçjJps como por vna Coránica Tuya particular facada-dd Monafteriod 
I.'Cfrott San Pedro.de Cárdena Santuario al qual timo fiemprc acjuçl gran Caual-
de lz idmi Icro mucha deuoxion , y le efcogio para fu entierro , 'Y aunque no ay. 
prefa con duda que Rodrigo aquien llaman Zid,fue vno de los mas feriados Varo* 
' orden dt-, nt's de fu tiempo vinucnciblc.en las armas, y.gran.dcfenfa del nombre-
FeyCatoli- çhrifawo : pero íj fe miran bien los papeles antiguos, que fon las verda-
yjdV^rií'e «k™5» Rentes de la Miítoria, donde fe bebe el agua limpia y clara como: 
ro co Jet ,y en fus primeros manantiales, verán que OTtichas cofas que del fedizen, 
con/keen- fon fin ningún fundamento rtlCQXnpcobaciftn de la verdad antes muy cõ-
jè io , por tran-as y repugnantes a la fe y credito que. fnçreçcn las Hiftorias* Fr.rPru, 
^ J l ' J b o dc,KÍ0 t!c Sandoual, que murió Obifpode Pamplona, cuya erudición y 
niduAhad "oblcw dene dUmarfeéntre las mas principales de £fpaiía,y otros•'Auto-
res no.menos granes y diligeriteSihaivaueriguadogradesimpofsibilidádes 
en lo quç iTiUQhos de los mas,antigi4ôs,y la voz común tenia recibido por 
cierto;PPÍKÍÍ? en duda qitc fucíTc hijo de Diego Laincz,porque en ningún 
priUijogio de aquellos tieippOs fe halla 1* confirmación de talCauallero, 
que poi .fct- tan principal en alguno cftuuiéra fu nombr.e¿.Niega quexaíafíc 
con XinienA Gom^z$:b<ÍH del CcrtidiCiDon Gomez dé- Gorman^ppès çor: 
eft.àt̂ raSi-AUíb<-'ntM|as5fiftifk* «juc fu.-x«»gi8r'fuc Ximena^iax-hija^eDon 
Diego Seíiot en Jas AiUmas . Condenan pbf, fa-lso «í xafatntento de fus 
hijas con los Condes de Carrion,y todas aquellas fabiilas-que cerca áetio 
íc reheren ,;porcjue: los Condes fueron en tiempos muy diferentes de los-
que h.uiian de ícr para caíarfe con hijas del Zid, y cfto lo prueba can eui* 
dciKurcl Padre Ycpes , en fu Coronica Beneditina : ni dizen bien con la 
Dicvo dc_.f 
cilimaçionde acjnd grã Cauallero 1Q.S acotes y repudios de fus hijas.pfué-" 
ryes cvfti ban que ellas no tuiiicron los nombres que las dan, y que ninguna de-lias 
Carama^ casò çon eUníunte de Aragon, Pretenden que el renombre y apellido de-
/ow, t,ra cornun cn Galicia y CaftiHavy que muchos añosantes-y àzCputs-
del le tuuieron algunos como conila por eícrituras authenticas.ConfíeíTan 
que fe llamo Campitador, que denia fer algún oficio como General del 
Campo . Dificultan que pueda atribuyrfe à el fojo la toma de Valencia^» 
porque una Ciudad tan fuerte y populofa , y que para llegara ello por 
ucrra,'le tuerca hauia dé pafcvr pot muchos Reynos, y lugares fuertes de 
Morosjuo les pareçc ue-rifímil que fulo fu poder fueííe bailante à ganarla, 
y a vencer y allanar tantas dificultades ..Tienen por fin ,duda que eftuuo5 
apoderado delia ano de mil y nouenta y quatro , pero que efto fue con. eí 
iauor de la Corona y Reyno de Cartilla vy de fu Rey Don Alonfo, y en 
íti nombre; el qual defpues hallandofe viejo, y cargado de trabajos, y con 
muchos enemigos y por no poderla fui-kntar , la defamparò , y dexò a los 
M M-OS, año mil ciento y dos, a tiempo que hauia ya tres que era muerto-
elZid.La Batalla con el Conde de Barcelona y otras muchas quefeqíièn-
tan deite íumofo Cauallero, los que faben bien Hiíloria,y miran las coías 
coni 
cart, 
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con ops libi-cs, ü b ú n cl crédito cjue merecen fin ejue vo lo diga . 
Otros muchos Jugares pudiera traer, pero eííos baften, para que 
fe vea la variedad cjue ay en hechos tan importan tes, y de períbnas tan le-
ñaladasvy la contradicion cjue tienen entre fi los eícritojes. Muchas 
cofas fe leen en las HÜiorias iin ningún fundamento de verdad,y muclias 
que ellos no las traben fe prueban por ciertas y verdaderas . Otros cami-
nos defeubreJa cuíÍQfidad>qye en. algunos Autotcs fe ven inciertos y fof-
pechofos . No porque ellos dexen de eferiuir vna cofa ha de fer falla , ni 
porque la digan la hauemos de confeífar por infalible . En lo vno y en lo 
otro puede hauer engañoi que las reglas generales tienen fus exceptiones. 
Yo 110 pretendo negar la autoridad de las HiftojiaSjque folo feria quitarle 
el lol al mundo, y deíbuyr como dizc Rua la memoria de los pallados y Rua¿„fus 
atajar la de los venideros. Solo digo.qu«e lOi OmíHon de los Autores no i cartas i 
de condenar vn fuceílb por fabülofo, hauien'do tantos otros medios curio- DonAm.de 
ios y prudentes con que pu^de aucriguaife. No todos Jo di¿en todo, y. en ClUeuara ' 
vjios fe halla lo que en. otros falta.Pero vengamos à nuclb o intento.Que ^m£.^ 
occafion tienen los buenos ingenios aíicionados a la antigüedad , para^ 
ofenderfe de la entrada.de Otger có los nueue Varones de Cataluña? Que 
ímpoííibilidad,c> inucriíimilitud hallan en ella*;-Prueben nos la repugnan-
cia .que tieney ò con el tiempo en que ib dize que pafsò., ¡p con las perfonas 
qufe^uiúêca de confvirrb'if on el, o eon ias naturalezas dejas, cofas'quc-f 
¿ecdíei^n^iófcdnl^apt^ridad de ios htímbrês graues deagtiella edad que 
¿igan Io cbntraíio. No. a deíiauer mas.razon que nò jiallarfe en las Hitfo-
rias Françcfa^ memoria deftas coíás'iNP.or argumento; taoideljil hauqmos, 
de condenar la fama y tradición de nueftros , mayores ? Qne mucho que 
en las Hiílorias í:rançefas no fe trate de Otger, fino 'fue cl principal Capi* 
tan que afifliò en las guerras de Francia, y murió luego que pafsò en Ef-
paña en el çerco de Ampurias \ Si boluiera viftoriofo de la emprcía que_> 
acometió, fi las cofas dclla tocaran principalmente a losReyes aquicn fer-
nia, entonces pareze que fuera juño que fu nombre tuuiera honrroíillimo 
lugar en los Anuales de aquella Corona. Pero muerto en Efpaña en el 
principiare la guerra : Cortados en agraz fus heroycos. merecimientos, 
que hauiâii de dezir del ? No todos los Capitanes y Cauallcros que íiruie-
ron à los Principes. CarlosMartclojPipino y Cai loMagno,fe hallan nom-
brados en fus Hiífcorías-, ni era obligación de los que las eferiuian poner 
los nombres de todos} baftatian los de 1: s Caudillos que tuuicron los pue-
ftos y miniílerios mas importantes çn las guerras y jornadas que refieren. 
La de Cataluña que intento Otger no tuuo entonces jefeto, ni dello rcfultò 
acrecentamiento^ eílimacion a la Monarquia l;rançefa,que les parczieire 
digno de eclebrarfe en fus memorias. Cataluña fi, que la deue tener dc_-» 
aquellos principios, por fer los primerosfundamentos de fu hbertad-Pues 
por folo eíla omifiondelas Hiftorias Françefas han de perder cl credito y 
la 
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h ..¡¡roi KiaU las c ó h s que la aíltigucdad á reeiuido con tantá veneración! 
i.)c la venida de Otger tratan en conformidad todos los Autores anti-
guos Cataíáftes rcjue como naturales hauián de tener mas noticia délas 
antigüedades de<fuPatria,y a que todos naçen afictonados,y otros muchos 
dhangerosde grande autoridad , que conforman con ellos . Las familias 
dcfcendicntc s de aquellos nueüe Varones que entraron con el,fe han con-* 
feruado íkmpre defde entonces hafta ahora con ítíucha grandeza y efti-' 
macion. A citas núeue caías y Varonías las graduaron los Principes fobe-
ranos, con igual calidad y prerogatiuas que a los Condes, que eran las 
digniíbdes mayores de la Prouincia, por hauer fido los primeros Autores 
de fu rcihuracion. Tenemos tías todo efto la tradición que de -çdad en 
edad â reciuido la fama5por comiinconfentimentõ de-las gentes: la qual a 
permanecido íiemprc con tanta fuerca, qué-eltiempo no à fido podêrofo 
para deshazería en mas de ochocientos años; Vernos también que ófta_. 
tradición atenido tanto credito y autoridad vqite por ella atribuyen mu-
chos .hombres dòâos à Otger el principio del nombre de Cataluña, deri-
uandole de fu, apellido Catalon , reconociendok en cfto por fu primero 
reftaurador, Y entre la duda y variedad que íbbf-e efta ethimologia ay en-
ti c los Autores, à Usgado a ier opinion de por'fi^no menos á f kóbúda. yfe» 
gutdaiquo'lá mejor-:. Pues fobre tantos fundamento^que fuftentan eftt* 
verdad,'como podra perjudicarla, ò ponerla en duda, el hauer poca món-
cfon della en algunas Hiítorias Françcfas ? Que mas* verdadera Hiftoriib 
que Ja frJdicionlTrvditio nihi lamplius^iürasi dizc la boca de Oró deí 
,J¡[' ditimo ChriíbilonKv. E í k es el primero;y mas:fi:rme teftimonia de todo 
Í / A - H V ; : . Jo <Iuc ̂  antigüedad encierra) y guarda en fus armarios, y deí tomanj " 




i U f n e r ç a y ãiiiayichuhpíe tiârte ¿4 tradition l - i • •• • :• 
'Odas las Republicas de mayor gmde«a y policia que tieiñe elmun-
do yconfenian la memqiia de lus hechós:, ò con Annales y obferi 
i!i¡c¡( 'ins eknrasjè còn tradiciones antiguas y conftantes.Los Anffiles fon 
coií)o jcí-iitro.s de las cofas paííadas,;a que no puede llegar la corta edad 
de los hoiiihics.Sün el Archiuo y ¿¿pofito de todas las riquecas dedí antr-
gueilad, para guia y efearmiento de los que viuen , pues en caufa agena» 
dei cubren el mal y admertcn el remedio, en todas las occafiones morales 
y p-imeas.Son teítigos délos tiempos,luz de la verdad^vida de la 'memo-, 
m , macíírcs de la wda, y denunciadores de lo que pafsò en los.primeros 
C"cr,-o Vb. 5^10^ ^«e eon eilosl-.pitetos declara Tulio el valor de la Hiíloria.las tm-
~'dc0rr't' k:u,',onc:i il)n aque-iias•primeras-noticias,òenfeñanzas, conferuadas por l i 
coílum-
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éoftumbrc y contimucion - Son verdades (jue fe han venido comunican-
dofe de mano en mano, de íiglos paííadosa los prefentes, fuiientandofe, 
focceifiuamente en Ja memoria de los hombres, con aplauíby común 
coníencimiento de los labios. Son Hiftorias no eferitas cjue ecerníian 
los echos feñalados, continuandoíe de vnos en otros, defde los tiempos 
antiquiífi.nos halla los poftreros. Grande es la autoridad de lia Hiftoríao -
pero a la tradición como anterior fe le deue el primer la .;ar,fin otras ven-
tajas que en ella pueden çonfiderarfe. La Hiltoria la eferiue vno folo, y la 
tradición había con lenguas de infinitos, y no fe a de tener por mas cier-
to lo que eferiuen pocos, que lo que dizen tantos . La Hiftojria fucle tener 
diucríidad y difonancia^que eferiuiendo muchas vn miímo cafo, a penas 
ay dos que concuc'rden en lo fuílantiaí del, ò que no fe contradigan en_# 
muchas circunílancias. pero la tradición es tan contante y citable en lo 
que propone que no ay quien puedç arguir de varied id lo que d¡z,e . La 
Hiltoria cíià fugeta a las padiones, y affj&os de quien la eferiue: pero la 
tradición tiene por Autor digmiíimo de todo rcípeto, la autoridad que le 
refulta de \\.\\\jríc cóíeru.ido tanto tiepo có general aprobación de todos. 
Eftis tradiciones ticiea e,i fi tunta fuerça para confirmar cl credito de 
las coi.as antiguas,que todos los que bien Tienten las reucrencian con par-
ticular veneración. Della como de fu própria raiz toman fer y autoridad 
todos los demás teftimonios » Primero fueron las tradiciones que las H i -
jftofias;, com J es primero la habla que la eferitura.. Cer tèpr ior anima, qu-àm 
litera^ 0*priorfermi qutm liber, priorfenfus qutm j i y h s . Dize el doçtii-
fimo Tertuliano. Primero puífan las cofas, luego fe rcfieren,y mucho deí- . Tertul-
pues fe eferiuen,porque nuca fe eferiue fino lo que fucedio. Todos los H i - f}j¿¡*„fe~ 
iftõriadoresde mayor nombre y opinion entre los antiguos, texieron lo aflim. ca^ 
jnas fuftancial de fus narraciones, de lo que oyeron y tomaron de los que 5. 
vinieron antes dellos. La traça y el eftilo fue íuyo, con el qual fe luzicron Séa í l / an . 
Superiores a los demás, pero el fugeto y la materia, las tradiciones, la_» f * * - ^ 
dieron, y algunas memorias eferitas. Si las tradiciones no fuellen ver Ja- „ e j / i ^ 
deras, feria quitarle la vida a la memoria de todo lo pallado, y e! credito Anton.Vi-
y fidelidad con que fe corrcfpondcn las edades, para luz y intclligcacia de peratio de 
l o que en varios tiempos ha fuccdido en el mundo . "Hif tor* 
En la ley natural, en aquella confufa efeuridad có que viuian los hom-
bres en los primeros ligios antes que fe inucntaílen los caraíteres dejas 
letras, con folas tradiciones fe conferuaua la memoria de las colas, o refi-
riéndolas los padres a los hijos, 0 dexando feñaladas las mas importantes 
con eftatuas pirámides y Hieroglificos. Quando defpues llegaron a efen-
uirfe, no pudo tener mas verdad la eferitura que fe hizo, que la que tenia 
la tradición de donde fe facò. Tiene la voz común , y la fama que gene-
raimante paila de padres a hijos, vn no fe qne de diuinidad , que todos 
Ta reciueny refpetan. Delia nácela tradición , que es el depofito donde fe 
" ' con-
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coníerua, cuya, verdad ha de fer infalible . Negarla feria negar el credito 
vniuerfal de las gentes pues en efta confiança de la fama y voz común fe 
S Tbeodo. fuftenta t\ Mundo. Sin ella pereceria el trato y comunicación politica en-
de cura-, tre los hombres. Faltaria la fe, y la buena opinion que todo la concierta 
Prwar. . y pacifica \ Faltaria el Amor de los cafados, la reuerencia de los hijos, 1^ 
ajfett, Uh p{e¿a¿ ¿e los padres vía caridad de los hermanos, y de todos los demás 
5*Au uft reípet0s:¿e hermandad con los vecinos y de amiítad y correfpondencia 
Ú b J e J t L eon los eftrangeros.Si falta efte credito y confiança5todo fe traílorna^odo 
lítate ere- fe acaba. Que hijo podra affegurarfe de que fon fus padres los que t i eno 
denâicap. p0r tales? Que padre tendrá certeza de fus hijos?Que hermano de fus her* 
12t manos? Sino ay fe ni creencia, a la fama y voz cumun que lo abona 5 en 
.j ̂  que fe ha de confiar? Si para todo ha de hauer euidencia y demonftFacipfi 
hus'mñi- fi ^e t0^0 ^an ^ ê1' teftigos ôs O¡os •> quedan derribados por el fuelojoiil 
iutionib, acontecimientos marauillofos, mil ritos,y ceremonias loabíesj mil obfer-
uaciones piadofas, mil v íbsy coftumbres dignos de imitacion,'que folo fe 
S. B¿/#. fuftçntan con la confiança de los relatores que los aífeguran . Quedan fia 
lib.deSpir. ^ iâS {^epublica^ fjn jufticia los gouieraos/m foiiegc el Mundo. Si f i -
$m* çap. ^ tradición faltan también las Hiftorias, pues la mayor parte de todas 
las que fe eferiuen de cofas antiguas > y -¡las que en todas bs edades I m 
merecido fe çerca dela gente grane lo mas confía por tradiciones • No 
todos lo pueden ver todo. Si fe rcduxeífc la Hiíloria h íolo lo que fe ha'-vi-
ílo, ò a lo cícrito, ceniriafle en limites muy coitos. Algo ha de hauer para 
CkerM.2 la fe y para la confiança. No ha defer todo leyes y obfemadones.-eícmas» 
de kgibus. fu parte han de tener la tradición y la coftumbre. 
Por efto las letras diuinas y humanas, los derechos Canónico y ciuil y 
la miíma Iglefia fanta 5 aprueban y veneran tanto la tradición pcrpetua> 
immutable, y conforme aprobada con cl común confentimiento quede 
edad en edad ha reciuido la fama. Lo principal de nucftrá fe, y denucíhro 
y,ejeaiur remedio, primero fue tradición que eíòritura : que nucftrá íagrada rcli-
in contri ^on ^ ^ 0 ^ í i a ' primero fe enfeño de palabra que por eferito , y todo lo 
que defpues fe efcriuiò,cxccpto el nuebo teftamento, tubo fu origen de la 
Clemente tradición fanta de los Apoitoles. Los fecretos de Phiíofophia y Medicina 
Mexandr. fe conferuaron en fu principio muchos años , comunicandofe folamente 
hhA.slro- de palabras de padres à hijos.y no por papeles: antes tenían por mengua 
matum. ¿c ja ¿ Q f a i n ^ gUe miftcrios tan profundos liegaífen inconfideradaroente 
Beforolib ^01'áos ^ PucWo 7 a la facilidad y comunicación que trae configo la-. 
i . Gal en. El derecho Canónico y los Dod'ores fagrados, encareçen Como 
i.deAnat. es jufto la fuerca grande de las tradiciones eccleíiafticas,y quieren que los 
adminiftr.- violadores de fu verdad incurran en igual cáftigo que fi rompieííen los di-
üinos preceptos, Los lurifconfultos dizen à vna, que en los negocios que 
tienerí-tanta antigüedad , que no fe puede conozer la verdad por depo-
íicion de teftigos, es muy differenteprouança el común confentimiento y 
~ fama 
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fama, que los hombres han rec iuido,porque de otra manera caufaria g í a í j 
diílimo peligro y confufion en todos los citados del Mundo; y que deíU 
^aprobación le naçe a la antigüedad fuerça de ley, y a la tradición de dere-
cho. Es inuencible la autoridad que tienen aquellas verdades antigúate 
conferuadas fucceífiuamente en la memoria de los hombres, y reemidas 
con el aplaufo común de todos, íin que interuenga eferitura . Esfuerçan j 
cfto dodi/ í imamente, el Padre Fr. Gabriel de Talauera, Prior de Guada-1 
Iupe,en fus obferuaciones a la Hiftoria de aquel infigne Satuario, Tratado* 
primero. El gran Condenable de Caftilía luán de Velafco, en el primerol 
de fus dos difeurfos, fobre la venida y predicación del Apoftol Santiago | 
cnEfpaña: El DodorDon Thomas Tamayo de Vargas en fu defenfa de 
la deccníion de la Virgen nueftra Señora a la Igleíia de Toledo. El Padre ' 
Fray Diego de Mur i l lo , en fu fundación milagrofa de la Capilíe del P p * 
lar de Zaragoza: y otros muchos Autores que tratan efta materia: Todos • 
los quales encareçen como deuen la autoridad y fuerça de la tradición, y ' 
fobre lo que han vifto en los Dolores antiguos, adornan y enriqueçen ' 
fus difeurfos, con nucuos penfamientos y razones dignas de la erudición 
de tan grandes fugetos. 
Defto podemos iacar,quc aunque no fe halle en las Hiílorias FrançefaS 
memoria particular de Otger Catalon , no es jufto contrauenir à vna tra-
dición tan antigua, y generalmente reciuida como la que tenemos en Ca-
taluña de fu venida,y mas viendòh fauorezida de titas Hiftorias Catala-
nas que la refieren, pues quando la eícritura contelta con la trádíeion, 
haze el teftim'onio irrefragable,!! Ia probãça de vna ínmemonal,hecha por 
diez, ò doze teftigos fide dignos, tiene fegun las leyes tanta fuerça quç_^ 
aunque no fe halle eferitura con que probarla, no ay cofa que preualezca 
contra ella: antes adquiere vn derecho tan inuiolable, que fi llega la anti-' 
guedad à cienaños, fe conuierte en naturaleza. Pues que fera fi a la tra-
dición de vna verdad reciuida en vna Prouincia, fi la prueba la poífeíllon 
de mas de ochocientos años como en efta? Si diez teftigos pueden tanto 
diziendo que tienen vna cofa por cierta, folo por que oyeron aífegurarla 
por tal a fus predeceíTores, que dezian hauer oydo lo mifmo a los füyos: 
que no podran tantos millares, que fon cafi infinitos 2. Y que no podrá la 
voz y fama común continuada por tantos figlos ^ Efto es lo que fe nos 
ofreçe en fatisfacion y reípuefta de la terçera razón. 
C A P. X V L 
'••' Lo. antigüe dad y grandevo, de algunas cafas nohles de Cataluña • ^ 
La quarta y vitima razón fe dize: que fon muy diferentes lostiemí 
pos de la entrada en Cataluña de los nueue Varones con Otger, y¡ 
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¿c h venida de los primeros Fundadores de las cafas de los Centellas y 
Cruyllas > y querer confundirlos y mezclarlos es peruetir el buen orden 
Trancifco que^ide la Hiftoria, aquíen toca dar à cada vno el lugar que fe k debe, 
Calca en fegun la fucceílion de los tiempos. La entrada de Otger fegun la común 
fu Catal, Opjníon9 pafsò en tiempo de Carlos Martelo y los que mas la alargan es al 
1*" )'n Cfín pnncipio del Reynado de Pipino?y la de los Centellas en el de Cario Ma-
9' gnojy la de Cruyllas en la de Carlo Caluo . Cario Magno cometuòi 
Rey nar el año de fetecientos feífenta y cinco, en el qual murió Pipino, y 
CarloCaluo en el de.ocho cientos y quarenta y vno,y CarloMartelo mu-
rió ya en el de fetecientos y quarenta y vno. Pues como puede la Hiíloria 
que es luz de la verdad, y teíligo de los tiempos, dar igualdad en los fue-
ceífosjhauiendo tanta deíigualdad en los años? Que agrauio à de reftrltar 
j * para nadie, de que fe nombren primero los que vinieron primero, íi 
es ley de la naturaleza, y del rigor de ia verdad a que eít à obligada la Hi-
íloria, que quien tiene la precedencia en el tiempo, la tenga también en la 
dignidad y en el orden de las eferituras?Quien ha de alterar efte concierto 
tan-conforme a razón y luñicia? Vemos entre hermanos,nacidos de vnos 
mifmos padres, con igual nobleza y valor, que la ventaja de los años la 
da tan grande al mayor, que los demás lo reípetan y limen como inferio-
res. Permiten efto las leyese no fe quexa ni fe agraiiia el fegundo, de (juc 
fe Uebe el primero el mayorazgo y el feñorio de todo, folo porque nado 
primero. Pues como pueden con razón agrauiaríê los que vinieron deí-
pues a la reítauracion de Cataluña, de que fe Ileben la gloria y eíiimacion 
de primeros en ellas, los que en la obra y en el affe&o lo fueron con ven-, 
taja de tantos años? Eílo no les quita la grandeza a las otras cafas, que 
ya antes la tenian de muy atras a la de eítosnuetie Varones:peropiies no 
entraron todas de vna vez, por fuerza ha de hauer primeras y fegundas en 
el tiempo. 
Muchos Caualleros cürangeros mouidos por el peligro de Efpaña, y 
por el zelo de religion encendido él deífeo de aiudar en aquella guerra^ 
que todos tenian por fanta, vinieron en diuerfos tiempos, y occafiones 
de otras Prouincias, en efpecial de la de Francia, a las de Cataluña y Ca-
ftilteyy-airic^vmos entraron en ellas antes,y otros defpues,no dexan de 
mereçer iguales alabaneas, pues a todos los mouia vn mifmo deífeo do» 
gloria, y vn mifmo zeloycuydado de acudira la defenfa del nombre 
Chrifb'ai™. La grandeza de las familias que delias quedo en Efpaña, no 
fe ha de originar del tiempo de fu venida pues ya todos eran antes per-
fonas efclarecidas en fangre y valor, fundáronla entonces de nueuo en 
eftasProuincias adonde trafpaífaron fus naturalezas y domicilios.Eftable-
cieron la defpues con hazañas y femicios a fus Reyes, y leuantaron nue-
ras çafasy apellidos de iguales en calidad a las mejores y mas antiguas> 
Qüamas ayen Caftilla cuya grandeza y eftimacion apenas fufre igualdad 
~ ~~ '"" " de las 
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de las mas principales ¿c aquel Reyno que en diferentes figles vinieron 
.de otras Prouincias a naturalizarfe en el fin que la precedencia de los tiem-
pos , menofeabe y humille Ja antigüedad y nobleza que en fu origen tüuo 
cada vna delias en fu tierra . Don Ramon Cauallero eftrangero 3 hermano 
del Conde de Borgoña, y de Guido Arçobiípo de Viena, que fue adelante 
Papa , y fe llamó Calixto fegundo , fe naturalizo en Caftilla, y caso 
con Doña Terefa hija del Rey Don^'Alonfo, en cuyos fucceífores ha 
permanecido la Corona Real de Portugal tan gloriofa en el Mundo que 
coraençò en Don Enrrique,de la mifma fangre de los Condes de Borgoñaj 
Los Zuñigas Duques de Bejar y Peñaranda, vinieron de Nauarra, ios Pi-
menteles Condes de Benauente, tienen íu principio en Portugalj Los Du-
ques de Medina Zeli defeienden de los Moneadas deBearne, y Condes de 
I-'oxj Los Guzmanes Duque de Medina Sidónia y Codes de Oliuares.traen 
fu origen de los antiguos Duques de Bretaña. Los Faxardos Marquefes de 
los Velez y de Molina, pretenden que baxan de los Reyes de Inglaterra . A 
efte tallefe pudieran referir otras muchas, que no darán ventaja a las origi-
narias de Caftilla, aunque fü antigüedad compita con los mifmos Reyes. 
N i las que entraron antes prefumen preferirfe a las que vinieron defpues, 
porque todas tienen igual grandeza y cftimacion . 
Pero vamos a Cataluña, que es lo que principalmente nos toca . Quien 
puede negar la grandeza que en ella han tenido fiempre las cofas de Car-
donare Gabrera,de Rocaberti)y otras ? Quien no fabe la calidad y riqueza 
de fus eftados ? Las proezas y heroyco valor-de fus afcendientes ? y por-
que no falgamos de los mifmos exemplos con que Zurita esfuerça fu ra-
ZonrQue principio mas illuílre que el dé los Centellas? pues el mifmo Car-
io Magno, quando en el año de fetecientos y nouenta y dos,diò el feñorio 
y Baronia de Centellas a Cotaldo de Craho troco deíle linage, erj fupriui-
legio dizc y confieíía,quc era de la familia y fangre por linea mafculina del 
Duque de Borgoña, y que fe le dà por los grandes trabajos y peligros que 
con el à padecido en la conquifta y guerra de Cataluña. Yo he vifto infini-
tas vezes el trafumpto , o copia autentica de vna claufula deíle priuilegio, framÉjt¿(r 
facada y legalizada en la Ciudad de Vique, a dos de los Idus de Henero, dauful*^ 
año de mil trecientos y treinta y fcis,en prefencia del Obifpo,de Bernardo Tray An-
te Cabrera Vizconde de Cabrera,de Bernardo de Sata Eugenia,y de Fran-
cifeo de Malla Caualleros que lo firman como teíligos. En ella fe dize que 0' 
la facan, de vn libro grande y antiguo,cuyo titulo eftaua eferito en lengua entre^ip^ 
Catalana, con letras coloradas que dezian. Protocol de trmslUts autenticais de losKan-
por diuerfos Trotar is dels primlem è UiberMs que lo Emperador Carles M a y - tos lib. 1. 
nes y ahres Reys-, han donat a l honor y Baronia de Centellas, hs cola tan lena j ^ / r 
lada efta claufLila,que me ha parecido honrrar con ella efte lugar.Dize pues. ^ J J ^ 
E t cmn dicíus l^obilis Cotaldus de Craho, ex nobili, & legitimé majculorum par^ iib: 
confangumitate charijfnni Ducis BurgundU potuifet ^ p r o p t e r ciufdem Co- 6. cap.ig; 
1 1 a taldh 
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ta/di, &fiiortmfideltJ]tma femit ia , nobis^tT nojiris impenfa, &* qukm maxhnè 
nwvpropter¿rrmijjimay &* importabilia pe r i cuk)& mera> qu<e nohifcum in ob-
Jidione, & guerra, terree G othortm , f u é CathdonU f u f l m u i t , de pr^diBa Bu* 
ronia, 0* honore Cajiri Cint i i i is , ipfum Cotaldum , omnès fuccejfiresfms 
domnms. Hite tatnen falua conditione, qttod de cutero dJ^us T^obilis Cotaldus 
de Crao, cognomeftgcmt diãce BaronU de CintilUs, & eiusfuccejfores & c . La 
data del priu/legio como arriba fe dixo, es en e! año de fetecíentos nouenta 
y dos,a cinco de las Kalendas de Marçory eílà en la pagina treynta y cinco 
del dicho libre, como de todo haze fè el Efcriuano que la authenticò,y los 
teftigos que la firmaron. Puede tener vna caía mas glorioíb origen que 
efte? ay en Efpafía antigüedad mas bien aueriguada, ni nobleza de mayor 
calidad y eílimacion.13 Su grandeza fe ha conferuado fiempre con tanto va-
lor,y reputación que a penas ay guerra,ni jornáda de las que emprendieron 
los Condes de Barçelona, y Reyes de Aragon, donde no iimieííen y der-
ramaífen fu fangre los ricos hombres defte linage. Vemos en el continuado 
por todas las edades, vn fanto zelo y piedad empleado en el culto y ferui-
cio de Dios , las vidas auenturadas y perdidas gloriofamente en el de fus 
Reyes, la prudencia exercitada en gouiernos muy importantes militares y 
politices, y el cuy dado y defuelo ocupado en el beneficio vníuerfal dela.» 
Republica. Han fido Condes de Oíiua en Valencia, Condes de Gaya no en 
Sicilia, Marques de Crotón y Duques de Catanzaro en Ñapóles, Condes 
y Marqueíès de Quirra en Cerdeña , y Condes ele fu foiar y Baronia de 
Centellas en Cataluña . Todocílo lo d i7.en las Hiftorias , y lo probaremos 
con ellas , y con infinitos priuilegios y eícriíuras authenticas en el libro ' 
quarto adonde tendrá íu próprio lugar, y yo podre acudir a mis dos obli-
gaciones, de Hiítariador, y de agradecido : En la primera cumpliendo con 
la verdad y leyes de la Hiíbria , n© d exando coías tan memorables en l i -
lencio, en la fegunda reconoziendo lo mucho que debo a los Señores deila 
IlluílriíTima Cafa . Y con fer tan principal, no efta éntrelas de los nuebe 
Varones que entraron en Cataluña con Otger, por que vinieron a elk* 
algunos años defpues. 
Lo mifmo podemos dezir de los Cruylks , cuya antigüedad y nobleza 
no íü f ^ífop^pioridad entre los mas Illuftres. Todas las Hiftorias., y Gero-
nymo Zurita que con tanta erudición fupo auerigiiarlas,le dan fu principio, 
en Cataluña por aquellos tiempos, lo próprio afeguran las eferituras anti-
M i u o 8UaS, CUya Vertlad fe l ú dc tener Por infalible. En los dos Archiuos Real 
faàl3Me- J Ecclefiaílico de Ia Catredal de Barçelona, refieren que Hugo de Cruyllas 
w r i a L w fue Obifpo deíla Ciudad mucho antes del año ochocientos y fefenta, en el 
fil.64. qual 0%> interfeãus m pwlio Sarnicemmm , duodecimo kalend&s 
por vfar de las mifmas palabras con que lo dizen . Siem prelos Cruyllas 
han fido elHmados entre los ricos hombres de pendón y caldera, qüc 
eita dignidad y la dç Conde eran antiguamente las dos mas principales, f 
ellos 
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ellos con otros confírmauan los priuilegios con los Infantes > y Prela-
dos, como lo dizen Ambroíio de Morales en el difeurfo del linage de Sato 
Domingo, y el Dotor Geronymo Gudieí en el principio de fu Iliuftracion 
de la cafa de los Girones. Y aííi en los llamamientos y conuocacion de la 
nobleza que hazian los Principes defta Monarquia en todo fu citado para 
las guerras y conquisas que emprendían fiempre differenciauan los Ricos 
hombres de los Caualleros, feñalandoíos en liñas y lugares difíerentes, co-
mo fe halla en los regiílros Reales de los Archiuos; y en las Hiítorias anti-
guas y modernas, y mas en particular en la de Geronymo Zurita. N o fe 
procedía con la mezcla y confuíion , con que en efta edad miferable, los 
hombres de negocio,lebantados de fu diligecia y fortuna,fe paíían del trato 
de fus grangerias a las obligaciones y reípetos de nobleza, quieren igua-
larfc con la mas antigua, aunque eñe fundada en la fangre derramada con-
tra los Moros, y pretenden correr con ella vna mifma fuerte en las honras 
y cargos públicos y mayores . Los Cruyllas por fu calidad y valor fueron 
íiempre graduados entre los Ricos hombres, y tratados como a tales de 
fus Principes. La grandeza y eftimacion de fu cafa fe hà conferuado en to-
das las edades,con las fcñaladas proeçasde fus dueños, fauorecidospor 
ellas de los Reyes y reprcíentados y tenidos de próprios y eftraños. Oy 
permanece en los Condes de Montagut, Varones de Moffct, bien conozi-
dos por la nobleza de la fangre, por el valor de fus perfonas, y por la cali-
dad del eítado. Y con todas-eAas ventajas, que no fe les pueden negar, ni 
eftan entre los nuebe Varones, ni entre ios Vizcondes ISÍobles y VártíaíTo^ 
res que fe inílituyeron dcípues. - . : 
Tanta nobleza como ay en nueftra Prouincia no pudo caber en numero 
tan limitado • Algunas cafas hubieron de quadarfe fin eftas prerogatiuas 
con íbla la honrra de hauerlas merecido : y la verdadera gloria mas coníi-
ftc en el mérito, que en la pofeífion. Otras muchas cafas por cuitar pro-
lixidad fe dexan, que podrían tener la mifma quexa, pues con fer lu calidad 
y nobleza igual a las mas principales, no fueron nombradas entre los Viz-
condes, Condores, y VarueíTores, o porque vinieron en Cataluña algunos 
años defpues de las entradas de Otger y Cario Magno, o porque el fauor 
del Principe quifo en igual calidad anteponer aqwrílos aquieu tenia mas 
afición. Y no dexan por eilo de refpetarfe con la mifma eltimacion que 
las veynte y fiete que fueron feñaladas eon aquellas dignidades. 
Quien fe atreuerà a no reconozer y confeífar igual valor y grandeza en las 
ynas que en las otras ? Pero celebranfe tanto las deftos nueue Varones de 
quien tratamos, porque fueron los primeros que abrieron camino a la> 
reftauracion dela Patria, los primeros que derramaron en ella fu fangre 
por la libertad comun.Tienen en efto anterioridad aun a los miimos Con-
des de Barcelona que començaron muchos años defpues. Que mucho íi 
£n efta parte fueron primeras, que fe les de el primer Jugará 
Yâ 
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Ya fe dixo que Carlos Martelo, fegun los anuales y Hiñorias Françefas 
murió en año de fetecientos y quarenta y vno.Pipino íu hijo,no tuno guer-
ra con los Moros, porque como metió en fu caía la Monarquia Françefc 
defpoffehido con autoridad del Papa Zacarias, Childerico vitimo Rey de 
la fangre de Clodoueo, atendió a fundar Bien fu eíhdo . Murió defpues el 
año de fetecientos feífenta y cinco, y baila el Imperio de Cario Magno fu 
hijo, en que comencaron a leuantar cabeça las cofas de Cataluña, ni por 
tradición, ni enHiíiorias, o eferituras autenticas, ay memoria alguna de 
Centellas y Cruyllas, ni de otros Caualieros fuera deftos nueue Varones. 
Y aunque yo tengo por fin duda, que en las Montañas hauia muchos, no 
menos valerofos por fus perfonas que efclarecidos por fus linages, defde la 
muerte deCarlosMartelo haíla el Reynado de CarloMagno,pcro eítan fus 
nombres y memorias fepultadas en el Oluido . Bien puede fer que algunas 
familias nobles de Cataluña vegan dellos, y no fe ha de eítimar por origen 
menos gloriofo efte que el de los eílrangeros, pues conferuaron , o la no-
bleza antigua Efpañola^ o la Romana, o la Goda : pero fon adeuinaciones 
inciertas, íin mas probabilidad,que la fuere a de la prefumpeion pues no ay 
otras memorias qnos aííeguren . Laque tenemos deftos nuebeCaualieros 
fe ha conferuado fiempre , por tradición continuada de padres à hijos en 
mas de ochocientos años , por Hiftorias y eferituras antiguas, por autori-
dad de hombres graues, y por otras conjecruras y teftimonios infígnes ,y 
ajíli ninguno debe agrauiarfe de que íc hable primero dellos, ni cila prece-
dencia del tiempo d/íininuye U calidad y grandeza, a los que defpues la íu-
bicron tan conozida y aífegurada . 
La deílas cafis comenco ya en aquella edad a íundarfe en lo que fe co- ' 
braua de los Moros,primcro entre la afpercza de ios Pirineos, y deípues eri 
lo demás adonde llegaua el valor de fus armas , y con lo que mas adelante 
los Principes deíla Monarquia , obligados de fus íemicios, y reconozidos 
a tan üluílre principio, Ies daban los eftados. Alpaíío que iba dilatan^ 
dofe la Religion y el Imperio, iban también ganando nueuos accrecenta-
micntos, como premios de fus hazañas, como defpojos ganados del ene-
migo común, con que leuantaron las Varonias de fus nombres,que tuuie-
ron las rrvijíliias prerogatiuas5y fuperiondad q las otras dignidades y títulos 
mayores,pero efta grãdeza no fe continuó con la mifma igualdad en todas 
porque no folo la riqueza mas la nobleza eíM fugeta como lo demás a los 
aJtibaxos del mundo. Ninguna cola en el puede tener pcrpetuydad: lo que 
comienca acaba,que el fin trahe neceífaria confequencia del principio a lo 
nacido y terreno. Efta es ley general para todos, perfonas, linajes, grande-
Ms,y Monarquias.Todo tiene fu origen fu eftado,yfu declinación: que lo 
que naçe creçe crecido fe enuejeze , y al cabo muére que es el vitimo ter-
mino en que viene a parar todo . Las cafas aunque mas^nobles, padecen^ 
•muctI0S ^cldeJ^.s que las deftruyen, o per defeaccimiento en los fugètos, 
o de 
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o por menofcabo en las haziédaSjO por falta en la fuedeífio que es la muci> 
te que las acaba. La falta en los fugetos > el íalirpóco deífeofos de gloria^ 
fus dueños, el viuir entregados a delicias y ociofidad es gran parte para ^ 
defhazerlas.-quc la nobleza fin virtud es cuerpo fin alma, ¿j folo queda para :| 
cadauer y materia de corrupción. La diuifion de la hazienda también las ^ 
enflaqueçe, porque partida entre muchos hermanos, viene a quedar poco 
o nada para cada vno: y donde no ay hazienda, no puede hauer grandeza. 
Las dotes de las mugeres fon alli mefmo gran parte para empobrecerlas, 
porque fuelen lleuarfe lo mejor de la riqueza,y mas quando no fe impiden ¿ 
las enagenaciones con vínculos prÍmogenios,cofa poco vfada en Cataluña. 
Porias mugeres fi heredan fe pierde el apellido y blaíbn antiguo por don-
de fueron conozidas y eftimadas", y fe trafpaífa el Señorío de los folares y 
eftados patrimoniales, en otras de nombres, y aun á vezes de calidades 
bien diferentes. Las baítardias fuelen también humillarlas y efcurecerlas, 
porque como queda en ellas folo el apellido fin el eftado, pierdefe aquella 
mageftad y efplendor que las illuftraua. ¡ 
Deftas cafas de los primeros Varones, algunas con el tiempo han acaba- " 
do del todo. En otras à venido à faltar aquel vigor y loçania que tuuieron 
en la antigüedad, porque faltó la hazienda que las engrandezia , y aunque 
ahora tengan calidad y valor, de pobres y defeaecidas à penas fe conocen. 
Otras conferuan toda yia fu luíire y autoridad, con eftados y riquezas, y 
aunque no iguales á fus principios, pero con mucha eftimacion. Vna íbJa_f 
es la que ha permanecido con notable grandeza en todas las edades , àffi 
en los citados que poíTee , como en los fugetós quepfoduçe; porque lo ge-
neroío del linaje, y de los penfamientos de ordinario fuelen andar juntos, ¡p? 
Y para que efto fe vea con mas claridad, digamos en fuma lo que áy de * 
cada vna delias. La de Mataplana fe incorporó muchos años ha en la dç̂ j» 
Pinos,y en la de Pallas.La de Pinos fe licuó la mayor parte de Ja hazienda, 
aunque ahora no la poíTee, que las dotes délos mugeres,como fon tan pri_ 
uilegiados, todo lo enagenan. La de Pallas acabó también, con aquel po- | 
derofo citado que tenia en los Pirineos, que oy por merçed de los Reyes 
goza la de Cardona : y fi algunas reliquias han quedado de la de Matapla^ 
na (aunque lo dudo) conferuan folo el apellido y no la grandeza. La de' 
Cernerá, acabó también dexando la Villa aquien dio nombre a la Corona 
Real. En la de Anglefola faltó la linea de Varón, y diuidiofe la hazienda» 
con fer muy grande, en otras familias nobles. Acabaron aífí mefmo la de 
Aleman y Ribellas porque el raftro qué de ellas queda es de poco mas qui 
el nombre, pues a penas correfponden en la riqueza a lo que fueron antes» 
La de Ceruellon, deípues de hauer florecido largos fíglos,con infinitos Va-
rones Uluftres que tuuieron oceupadas la fama y las hiftorias : defpues de 
ktuerfe juntado con la Real del Caftró, aquien dio principio Fernán San-* 
chez hijo del Rey Don lay me el Conquiftador acabo también en nueftros 
días . -
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-¿iáS. en Cataluña. D o ñ a Stephania de Caftro y Géruellon Vai'0ncfa ¿ d a 
Laguna, poíTe oy ambas cafas y haziendas, y folo en Gerdeña c\ Conde 
de Cedilo, conferua por Varón la deícendcncia y appellido de los Cemel-
Jones. La de Eril permancce en el Conde y Varón de E r i l , que es el que 
tiene el folar y eftado, q̂ue defde aquellos gloriofos principios han poífehi-
do fiempre los Señores defta Cafa en los Perineos. La de Pinos fe fuftenta 
en los Condes de Guimeran y de Vailefogona, efte eon parre de la hazien-
da que tuuieron antiguamente fus paílados, y aquel con la primogenitura 
:por linea de Varón de tan famofo linage. En la de Moneada parece que fe 
ha conferuado liempre con igualdad aquella primera grandeza fin que las 
mudanzas de los tiempos ayan podido meíiofcabarla en tan largos años.Ya 
entonçes eligieron à Dapifer en la muerte de Otger por cabeça y caudillo 
de los demás y el eíplendor deíla fuprema dignidad ha quedado como por 
herencia en los jfuyos, fin faltar en ellos jamas aquel heroyco valor y emi-
nencia con que fe fundò.Però continuemos nueftro difcurfo,(que ya deftas 
nuebe cafas le tratará mas ñenfamente en fu lugar) báñenos ahora hauer 
apuntado efto para reípuefta de la vitima r a z ó n . 
C A P. XV11. 
Algums Autores Jíjírcingem que efcrinen la wenida de Otger a CAÍ aluna1. 
Eípues de las razones q hauemos trahido en fauor de lavenida deOt-
ger en Cataluña,y en fatisfacion de las que oponen los que pretéden 
contradezirla, es neceífario recorrer a la autoridad de los que la eferiuen: 
que íiendo tantos, y de aprobada eftimacion y credito entre hombres cu-
riofos: no ha de hauer entédimiento tan rebelde que no fe findá.Pondre to-
dos los Autores que han llegado a mi noticia, naturales y eíirángeros, pa-
raque en la conformidad con que la refieren , fe reconozca que /in gran-
des fundamentos de verdad no fe eftendierà tanto efta opinion. Y aunque 
pudiera poner todo la fuftancial de lo que dizefy pero importará mucho la 
formalidad de las palabras, fi quiera para que fe defengañen que noay 
cofa de mi cafa. 
Comenzemos por los eftrangeros y fea entre ellos el primeroVvolfango 
Lacio Autor Aleman, Coronifta del Emperador Ferdinando en vna liík 
Lacio dt-, de Principes Tarraconenfes,o de Cataluña, dize Otgerus cognomento GalU^ 
fibío^fol **** Pmioforte íemme Ottkams , âb agrorum depopulatione nuncupatm-, R*' 
787. ' £mm Catalonia^ fiuè JragonU armis a BamU Regis Toletano fecundo 'vindi-
Muh) auxilio Comitum quommdam Gotbiugentis^ Hugonis-, T^apiferhGak6" 
mndi, Monead*, Guillermi, Raymundi, Cemalli > Cernerá, & Petri Ak* 
mni» En alguna cofa deílas fe enga ña Laçio pero en lo mas principal que 
55 !a de Otger a Cataluña concuerda con nueílros ̂ utores, y poC^ 
~ " ' " mas 
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mas âdeíánte dize. l^api/er, vnus ex wyUibtts Commhw i Otgero Regi * 
auxilio fuere, Aci retinendttm AragonU Regmtty, ele&us a populariíus in Re- N 
gempaji Otgemm^Regno modo diãwiy aduerpis Saracems-,paritev pipini Gat-
itamm, jiuè Francomm Regis auxilio fortiter ttttatus ejè in Ceritmia. 
Gerardo Mercator, Autor graue, y de mucha opinion y reípefo entre Ger.Mer-
los hombres do&os, en fus defcripciones y tablas Geographicas a las qua- cataren fu 
les dio titulo de Atlas minor, en la que pone de Cata luña , tratando de la Atlas Mi-
Ethimologia defte nombre, y refiriendo la variedad de pareçeres que ay JJJ j^ '™ 
fobre delUjdize. Stint emm-t qui nuncupa tam Catbaloniam tradunt, ab Otho- * 
ge rio Çatalone, de quo multa, prater aliosy JMarineus Siculus libro nono de rebus ? 
ffi/panU. 0* Lnurentius VAIU de Ferdinando Aragonum Rege lib. i . 
En el primer tomo de la Hiípania Illuftrada 5 ex Biblioteca loannis Pi-fíijp 
Jlorij) defpues de los tres libros de Regibm HifpanU^ que eícriuiò Miguel tom.i.fol. 
Riçio Napolitano : y en el fegundo tomo de los Efcriptores remm Hifpa- 1189. 
niamm,ex Bibliotheca Beit Angliy defpues dela Hiftoria de Damian d e Reru. 
Goes Portuges, en fin de vna larga Genealogia Rerum HifpmU , fe leen ^htores 
las palabras íiguentes que en ambos libros elían de vna mifma manera-*} tom.i.foL 
Cathalogu-s nouemprij"coram equitum 5 qui natione T'heutones Catbaloniam in- 1238, 
grejfi fnnty njtri non minus genere quam njirtutum ornamentis illujlres, quorum 
b<cc funt nomina., Ottogerius Golmtes , cognomento Catalaunus , qui Guicnna 
Pr<efeEíuf fuit^ & nouem korum equiium Caputy CT* Dux. K^apifer Adoncatay 
Gml¿ertnu.s Gemera^ Galceranus Guerau Pinas^Guillermus Ramon Ceruellò, 
Hugo Mataplana, Petms Alemanusy Ramon Anglefola , Gisbertus Rifuiilas) 
Berengarius Brilt quorum familia ttarij-s multorumfcriptiscelehrata tíUnüJ 
nunc in Cathalonia fuperefi . -••••-•'>• •'• 
Lucio Marineo Siculo Coronilla del Emperador Carlos Quinto, en fu Luc. Ma-
Obra de rebus HifponU, refiere mas largamente la Hiftoria de Otger con r™ejf™¿ 
cftas palabras. Anno Chriflian<efalutis feptingentefmo decimo quarto Mauris jjijpjfag 
piifpaniam mi fere njajiantibus, homo quídam^ natione G ermanicus y genere no- y enfuar-
bilis , & animo fonts, cui nomen erat Otogerius Golautes, quem Pipinus Gal- bol̂ ogem-
lid! Rex Guienn* ProuincU fu<e prtfecerat, vbi à Cajtro nominato Cátalo ^ a Re&* 
quod frequemare foleb at,cognomen accept̂  nouem 'viros Germánica gentis ad fe ç ^ ^ J 
nmaty f anguine claroŝ  0* virtuteprobatos-, quibus erant nomina b̂ ec. T^apifer <ftarc% //^ 
Moncata, Guillemus Cernerá, Galceranus Pinos, Guillemus Raymundus 2. 
Ccruelloy Hugo Mataplana^ Petrus Alemanus, R aymundus Anglefol(i r Gif?} 
pertus Ribellas^ Berengarius Rogerius Mrilus. Qui cum audijfent Hjfpaftiam 
Mauris crudelitèr oppreffam̂  & Cbriftianum nomen iam deficere cópijjeyChrU 
ftian<e fteligionis amore flagrantes j &laudis auidi-, conuocatis alijs equitibus* 
cum exercituparuo f̂ed tamen fortî  celeritèr in Hifpaniam 'venerunt. Ad quos 
per faltus Pyrineos venientes Cbrijiiam omnes qui fupererant, & in fide per* 
tnanferant iflatim fe fe cofttulerunt * His ad focietatem admijjis . Otogerius 
pupc ekftus ab omnibus exereitibus cm contra Mauros proficijjem ? breui tem-
, ~ A a a pore 
í^o Catááuiallí i i í lradalib.V.cap.Xvni. 
'forcmagnw Tarràconètifis ProüincUfMetnrfulJis-) &:occijts hoflibm adeptut 
eft, & Càptis ínukt? opf iéis AftifuriarumGiuitatem q u m M a u r i fojjideUnt, 
í ^ / o w ^ ^ w m ^ ^ ^ » ^ / * ' * ^ » ^ ^ wncepws e vita decejjit. Qui turnen'cum. 
primtm morbo decubuity conuocatis nouem Commilitonibm quos feeum duxerary 
•.- mptuit fibi lS[apij)herU,s Montecmnus , vnus ex nouem quos qntek nominee 
nirmsyiH'IJms k e m f m c e d e m . Q m d cmBis affentientibus faclmn eft. 
terUM^'Optp&er-Otogerio morwoy de Adauromm aduenm-y qui copias mmemo* 
''' ; . rabiiefdmebant, commotus -) ex dmpumrum obfidione difcedenscum fuis 
co pijs èxifuiS) a d C e r h a n U loca tuta-, & Pyrineos montes fe recepi t r i p u e m> 
& m o m , & mpè$k>iémb relicjueràt, Hicpro temporis çonditione funs copias 
diutius continuity • 
Laur.Va- Laurencio Valla Patricio Romano haze también memoria de Otger 
lia de reb. llamándole Roger que es lo mifmo ,.y eftà tan lexos de condenar nueftra 
Ferd.Ara* opinion en orden á fu venida, que antes virtualmpnte la confirma, pues 
^fí'- f ? ' â t0ITia P01 faft^mho de fu razón. Y en los libros que compufo de rebus 
marineif * Feráinando Aragpmm Regegeftè^ en el principio del primero, reproban-
do el parecer de los que fienten, que el nombre de Cataluña faliò del ape-
llido de Cátalo que tubo Otger fu primer reílaurádor, dize eílas palabras. 
dtqvet't de Catalonia , de qua vetuftior eft narrado quam de-Aragonia prim 
di'cam^ aiunt fuiffe Rogerium quendam^ cui cognomen erat Cátalo-, ad deielUfh 
das í i ' i f p m i a f h Carlo Aiagno miffum, cum magno exércitú, acflore Gallk~ 
•imi eumque cum DÍX quidpiam Hifpam*fubegijj'etybreue intra tempus morSo 
xtin t̂-um') cum fmnma po{l eius obitum pernicie Juorum . V n d è parum njerifi-' 
'liíe 'eft') ab hoc viro Prouincice nomen impofitum yquam non fitbegerit, & aqun 
juodartimodoJubaft us/it. 7s(on enim calamitatis accepts -¡fed parte gloria tefti-
rnoniO) debet nomen effe Proumci* . De Cuyas palabras refulta que aiinqu?LJ 
niega la denominación de Cátalo á Cataluña, pero confiefía la venida de 
'. Rogerio,0 Otger en ella. ' 
Vedr.Me- Tras eftepareçer puede tener lugar el de Pedro Medina ven fu libro de 
'•brodelas la$ grandezas,y otras cofas memorables de Efpaña. Y aunque efte Autor 
'wejMs tujJO p0qUií£nia luz las de Cataluña,' pero entre la efeuridad, V duola_. 
le t a ana ' i . v , , r , _ n J , « • „ 
iwd anfu 0011 vlLie ias 11,313' atino con eíta veraad, y la refiere por eftas palabras. 
^ / . I Ó I . HauiéiVáa los Moros ocupado la mayor parte de Efpaña, en elaño delSe-
ñor'de fetecientos y treinta y quatrfcrjvñ Varón'líaniado Otógerio Colan-
tes Catalon:(llamauafe Catalon por razón de vn Caftillo -donde habitaua, 
qüe fbiiamaua Catâlò.jEfte era Góü%nador de la Pfôtíintia de Guiana^, 
qüal con nueue Caualleros de nación Alemanes- òyèndõ- Como £fpáñ¿ 
eftatia Oprefa de Mofós,vinieron à ella con algum poca: gente. Y paifando, 
p ^ t e M b n t e s Pirineos, hallaron alli muchos EípañoleSy'que fe hâuián-» 
récògidò cbn fus hijos, y mugéres i pór la Eípeflfera dc dichbs iMontes, f 
fttht3íft% muchos "deftos f̂ue de todos eligido por CapitarívY todos jun^8 
f&íy c o t ^ pái^ lidiar cotí tes f t oos^^onde fe -
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iáicron tan buen recaudo, que en breue tiempo vencieron gran parte de 
los Moros de la Prouincia Tarraconenfe,que ahora llaman de Tarragona. 
Y efte Otogero teniendo cerco íbbre Ampurias murió, y fucedio en fu lu-
gar Don Dapifer de Moneada, vno de los nueue Caualieros. 
Efteuan de Garibay de Zamalloa, honrra de Guipufcua fu patria, en fu jijimt Ga2 
Compendio Hiftorial de las Chronicas, y Vniuerfai Hiftoria de todos los ribayen fu 
Reynos de Efpaña, entre las muchas antigüedades de que nos dio noticia, hiftMb.su 
la tubo también de la venida de Otger a Cataluña. Y aunque duda, y re- J* '̂ ^ 
para en el credito deita opinion, con el refpeto que tan juftamente fe deue *™s eâ -
a Zurita, pero trata de ella por citas palabras. Siendo Gouemador^y Mayor-
domo mayor de Francia. Carlos Martelo abuelo del Emperador Cario Magno , 
muchas perfonas de Cataluña^ efpecialmente de la Prouincia de Cerdana^ inci-
taren a Carlos M a r t e l que auia anos qpue tratam con los Moros guerras 5 y du* 
ras pendencias dentro en Francia^ de donde diuerjas ue^es venciendo ¿os hauia 
echado, (jue entrajfe por tierra de Cataluña contra los Moros fus enemigoŝ  pues 
algunos anos hauia que en ¿Iflurias^y 7\[auarra hauia Reyes quepugnauan co-
tra los Morosy de quienes cada día iban ganando tierras» Condecendiendo Car" 
- los M artel a l ruego de los Chrijiianos Catalanes de quien jiempre eran importu-
nados^ refieren que embio cerca del ano fetecientos y treinta y ocho algunos Caua-
lieros .Alemanes co mano armada a ¿as tierras de Cata ¿uñateo v n Capitán tam-
^ienAleman^que di^cn fer el dicho Otger Katha^lot^aquien otros UamanOtoger 
$&mb queda eferito en el principio de.los.Condes de Ar agoniei qual era Gouernay 
dor de Guíena, que Carlos Marte l en muriendo el Duque fáedon auia.ganado. 
¡En el nombre de Otger Kathazlot concuerda Garibay cá £cuter,cujb>.|>#-.' 
racer pondremos defpues, y entrambos lo deuioron Íacar del Rey Charles 
de Nauarra, que eferiuio lo mifmo en fu Hiftoria. Yo no la hè viítò» pero; 
cõ ella fola pudiera aííegurarfe Garibay-, íi quiera por el refpeto que fe de-
uc al Autor, ftendo tan graucjy que podia faber las cofas con mayor cuna* 
plimiento, y certidumbre . Mas abaxo profigue Garibay. Con ejlasgentes 
di^enrque juntandofe muchos naturales de la miffna region^ganaron de Moros 
algunas tierras de fronteras^Jtendo las primeras que en Cataluña f e recuperaron** 
y que dando principio a ejia fanta guerra, murió Carlos Martel en el ano de fe-
•técientos y quarenta y njno. T antes el mifmo Garibay en el Capitulo fegundo 
del mifmo libro treinta y vno auia dicho. Los hijos del Duque Hedon , no que-
dando de perfeta edad para defenderfus ejlados, Carlos Marte l juntando fus 
genteSf conquijiòà Guiana hajia los Montes Pirineos,y di^en algunos qaepufo 
por Gouernador de lo conqutftadoy aun Cauallero Aleman llamado Oto, o Otge? 
Kathazlot, : * 
De eftar encontrados nueílros Au&ores íbbre efta opinion dize Gari-
bay que tomo occaíion para moftrar que titubeaua en ella-, llebado prin-
cipalmente del parecer de Zurita, aquien no fe átreuio a contradecir. Re-
fiere la verdad de Otger como cierta. Gonfieíla que todos los principios en 
7. A a a z cafas 
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cofas tan grandes fon difficiles de aucriguar, y propone luego la fofpecha, 
que le parece refulta de la varie dad, y diícrimen con que los Autores Ca-
talanes tratan delia, cô fer cofa tan ordinaria entre los que efcriuen. A to-
dos los que figuen arabas opiniones dà por fofpechofos^ yo lo quedo mas 
oc fu proceder, porque veo que antepone la duda a la aueriguacion, como 
quien bufca la-verdad fin gana de topar con ella.Mueftrafe aqui muy repa-
rado fm porque,y en otras partes de fus obras iliele refoluerfe mas incon-
fíderadamente délo que deuc a fu propria autoridad. Efto no es acafo,que 
en hombres tan graucs no lo deuen fer las acciones. Como le ponia duda,y 
miedo la variedad, pudiera encogerlejy el refpeto, en cofas deternele arto 
mas perjudiciales que deuia efeufar en fus eferitos. 
En el Capitulo diez y nueue del libro dezimo de fu Híftoria, fe alarga^ 
contra nueftra Nacion,íin que la tela de los fuceííbs que iba texiendo,ni h 
concurrencia de las perfonas, y tiempos le obligaííen *, A l l i nos condena a 
todos por impios,y fanguinarios, có eftremo de iiihumanidad,y fiereza en 
las vengancas. Terrible libertad amanzillar a carga cerrada la eílimacioiLj 
de toda vna Prouincia, cuya chriíliandad, y policia, cuya fidelidad, y no-
bleza es tan conocida en el mundo . Quien no fabe las libertades de Cata-
luña^ el refpeto que entre ellas fe tiene a la jufticia? Quien puede ignorar 
la autoridad de fus leyes, la prudencia de fu gGiriernoyy la apacibiíidad, y 
cortefia con que acogen,y reciben los foraíkros ? Que tiene que ver la fie-
reza, y malignidad de algunos Françefcs, gente vil, y foez, con la inclina-
ción, y buenos reípetos de fus naturales? Donde quiera fuceden defiftres. 
Que mayor trayeion que la muerte^ue los tres hermanos Velas^lodrígo, 
Dicgo,y lñigo,dieron a D.Garcia Quarto Conde de Caftilla, pqr las ofen-
íãs que pretendían hauer reciuido del Conde D.Sancho García fu padre \ 
Eran fus valíallosi hauianle rogado con la paz, pedido perdón delo paffa-
do, befando la mano^y preftando homenage de fidelidad como a Señor; Y 
fobre tantas prendas de confiaaça , le mataron con grandifíima crueldad. 
Pues por e-fta aleuofia tan abominable,feria jufto condenar toda la Nación 
Caftellana, cuya lealtad, y nobleza es tan feñalada en Efpaña? Tan fin re-
fpeto ha de infamar toda vna Prouincia, la pafion inconfiderada de vn-. 
Amor? Las Hiítorias no han de fer iibellos cplumniofos, contraio que or-
dena la ley de la fidelidad,y decoito que en ellas fe requiere. Aqui fe alarga 
Garibay , y alli duda, que hauemos de dezir fino que bufeaua occafiones 
para lo vno, y para lo otro ? como no miraua las cofas de nueftra nación», 
có buenos ojos,qualquier pequeña duda le detubo.Quien no gufta de vna 
alabança,de las mifi-nas cóueniencias faca dificultades para no hazerla.No 
ay negocio humano por claro que fea, que fi quieren ponerle en difpüta 
efcr«pulofa,no quede muy dudofo. Bueno es dudar,pero ha de fer para fa-
ber,que moftrâriê dudofo en las alabanzas, y fácil en las caIunias,no argu-
ye iMegtidaddeiiiíloriador.Dudára como deuia Garibay en afíegurar por 
ver-
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verdaderas algunas narraciones apócrifas que pone en fus compendios en 
fauor de fus Reyes, atendiendo mas à la adulación que à la verdad. Repa-
rara en arrojarfe con tanta facilidad en lo que no lo tocaua en perjuicio, 
de tanros, que efto augmentara mas fu opinion, y diera mayor autoridad 
à fus obras. Aqui fi que el dudar fuera prudencia,como en lo demás, hâ fido 
cortedad,por no dezir aborrecimiento. Deuen los que eferiuen, mirar con ÜjtgoM*" 
acuerdo lo que dizen, quando dealli puede refultar el derogarfe la gloria, / ^ ^ ^ 
no digo de vn Rey no entero, tino de qualquier perfona particular. Ofen- zaragoca, 
den tantas libertades en agrauio de tantos. El Abbad Briz Martinez en trat.2.caj>. 
varias partes de fu diligente, y curiofa Hiftoria de los primeros Reyes de 47* 
Sobrarbe,y Araigon obligado como debe de la eftimacion de fu Patria faca 
à la Plaça muchas inuenciones fuyas,aueriguaQdo la verdad con gran cru-
dicion,y prudencia.Nofonfolas mis quejas,ni es razón que lo íèan hauien-
do tantos ofendidos. No fe le puede negar à Gar'ibay que tfcereçen grande 
eílimacion, y reípeto fus eftudios, y diligencias, la curioíidad en defeubrir 
tantas antigüedades, el cuy dado en aueriguar el verdadero computó de íos 
años,eI darnos vna Hiftoria tan vniuerfal,y también trabajada de todas las 
Prouincias de Efpaña: pero licuarlo todo por vn igual,fin dar ni quitar mas 
de aquello que pedia el rigor de la verdad,que es el alma de la Hiítoria.Por 
tener la lliya tanta autoridad, he querido honrrar con ella eftos difcurfos,.y 
valerroe de lo qtiedizede la venida de Otger en Cataluña. Vn poco me hè 
detenido, pero quien lo a.duertiere, yer$ también que no hà fido fin caufa: 
y que ninguna mas honrroíã, que la defeníá de Ja Patria, fabdrezida de la. 
mifma verdad. " •" 
C A P . x y i n . 
Otros Autores ejlrmoeros que traían tamhion de la 'venida de Otger» 
D 
Izen hombres graues, que en materia de Hiftoria, la probança que 
. refulta de la confeífion de muchos buenos Autores conformes en 
vn parecer fe tiene por eficaz* y cierta . Efto pareçe que aífegura la venida^ 
de Otger à Cataluña, pues con los Autores eftrangeros referidos en el Ca-
pitulo precedeméjconteftan los que fe íiguen,que ni fon menos en numero, 
ni inferiores en calidad, y credito. ; 
El Dotor Pedro Anton Beurer,varón de opinion bien conozida en todo 
genero de buenas letras,y que con tanta aduertencia,y contideracion elcri-
uio fu Coronica general de Eípaña, la refiere tambieh con eftas palabras. 
&ft0 f m Mfi*' 1°* ^0$ feticientos y treynta, òpoco mys . Fue en ejios tkmpos fa 
guerra de Cario Martelo Mayordomo, de FrancM <jmM^o en Lenguado^uepor 
cohrar Auinon de poder de los Moros-j-cj-whauian fido llamados por Eudo Prin-
cipe que fe intitulo de G u i a m , como dijimos ín el primero lihro. T traiendo el 
dicho 
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àicbo Carlos Martello potentijjimo Exercito de Alemana^ fúeronfe aJ~u mm 0̂ 
ejtos Crijimtos Gotohmt que debimos <> y allegaron fe a <vn principal Capitán 
llamado Otger Kaihazlot-, como lo nombra el Rey Charles deTS[aíiarra^ ̂ jirítie^ 
ron en aquella guerra^mponmandole siepre que la oportunidad les daua lugary 
que procura fe con el Rey Carlos Martello , que entraffe en E / p a ñ a , pues tenia 
ganado el corchen k los Moros^que ellos le guiarían por fus tierras-) y fe las entre-
garianypondricin en fus manos.Por eflas platicas pufoDio$ en el coraron dealgu. 
nos Camlleros') yGapitmes }de querer probar lo que aquellos Efpanoles les de-
^ian . 'Y quando Carlos Martello quifoMuer a las guerras de Saxonia^que fue-
ron defpues de hauér cotíquijtado Auinon^en el año del Señor fetecientosy treyn-
tay ocho f̂egun que concuerdan otros ejcritores de autoridad con el Monge Lam-
berto Aleman 5 quedaron ejlos para, ir con- los Efpanoles^y entrar en Gotholania. 
Vixen muchos efcritores Catalanes ^y es ajji publica fama que aun queda en k 
tierra de Cataluña^ que fe juntaron con efe principal Capitán Oto, o como le IU-
marón otros Otger Katba^lot^ nuetie principales Caualleros^de linage efchiretidO) 
y fueron ejios. T^aufero-, o como le llaman otros Napifero, que dio principio a h 
cafa de los Moneadas en Cataluna^que era del linage de los Duques deBauiem. 
Gakeran Garau que dio principio a los dichos de Pinos. Vgo que fue caheça de ' 
los llamados Mataplanas.Otro que principio los llamados de Ceruera^que era del 
linage de los Duques que fueron de Saboya . Geraldo 7\aymundo que fueprip-
cipio de los llamados de Ceruellon . Pedro Aleman de dichos Alemmes. Remon 
que principio los dichos de Anglefola. Gisberto que principio los dichos RibelUu 
Barenguer Roger que principio los de E r i l , - Ejios con otra buena compani® de 
Caualleros qne trahian , entraron por donde les encaminaron los Efpañoles, qué 
fue eí Puerto de lor,y con elauifo, y diligencia de dichos Efpanoles,ganaron en 
defeendiendo del Puerto, la V a l de 7s[ieueque fe di^e , y elfuerteCafilio que 
entornes era de Valencia de Pallas; T como fuejfe luego mucho fonada efa en- _ 
trada de eflrangeros, arnedrentaronfe los Moros i y cobrando coraron' ¿os Chri-
ftianos, fueron tomadas algunas V i l l a s de aquellas Comarcas,y andubieron à 
poner cerco ¡obre Ampurias,por el mes de Setiembre, dmde por los grandes frios 
que ha^ia,y los trabajos muchos quepajfanan, adolecio,y murió el Capitán-Oto 
Katha^lot, dexando por Capitán en f u lugar à 7^aufefó,dé'~Wnfentmientode 
todos como mas principal . Pero cargando los Moros, baumeronfe de retraer, (qui-
tando el cerco losCbrifiianos)à los / ^ « ^ « / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ' / o . c d r r o 
del Rey Carlos Martelo qu e ejhua en Proema,tenieñd0 cerco de Marfel la , defi 
pues que boluio de laguerra de los Saxones aquien recurrieron para que les'vi-
niejfehfocorrer. T como el focorro nunca njiniejfe, queduronfe aü i los que entra-
ron, queriendo defenderlo que bauianganado. Efto es lo que dize Beuter, 
aqukn figue Martin de Vícianajy Gafpar Efcolarít) fus connaturales yfúes 
los tres fueron de Valencia, j an efcri'to Hiftorias de aquel Reyno > 
A Martin de Viciaria fe le debe k curioíidad , y diligencia con que re-
conotio los Archiuos, para hiftòriar las grândeias deíli Patria9ii0 fólo ge: 
" ; " " ' " " "" ñera-
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ncraícs de toda la Nación, fino también las particulares de las Ciudades, y 
lugares mas principales d ella, hafta algunas menudencias que à vetes fon. 
necesarias para autoridad, y aueriguacion délo que fe efcriue. En eftas fus Martmde 
Coronicas de la Ciudad, y Reyno de Valencia, refiere la entrada de O tger Vidanaen 
en Cataluña por eftas pala bras, Perdieron à Efpma, los CriJíwnoS)déua/l4ron~fu Corom" 
U h y ocupáronla, los Afurenos-t como lo tenemos tratado en la. primera partea tam- cf ^ 
I / • 3 T7 ' • J- r Y i l w * f ' 3 ' • bien tomaron muchas tierras de Franctay porque entendían en projeguir J u mala y ^ / . i j . 
intención -¡fue muy necejfario falir les a la mano. E por en de el l^ey Pipino de 
Francia^ para refrenar la foberuia Agarena tpufo en Tierra de Guiayna , L e n -
guádoc^y en elCajiillo de C&taton, mucha gente deguerra^y por General de todo 
el Exercito a Otger Golant Principe de Alemana \y ejle tenia la frontera contra 
los Agarenos, porque no entrajjen por aquellas partes de Francia , T en aquellos 
anos G a r a Ximenes con algunos pocos Caualleros è Infantes Crijliarios ¡póf Id? 
partes de Solrirbe^y de Kibagorça^e pulieron a recobrar las tierras que4yauian 
ocupado los Agarenos . E como Otger Golant por otro nombre llamado Catalo^oh 
hauer fido Capitán frontero muchos anos en elCajtiU" de Catalo^fupiejfe las v i -
ctorias de los Chrijiumos de Sobrarbe, ajunto de fus gentes hajja 'veinte mil Ca~ 
ualleros è Infantes . E p ir los anos de fetecientosy treyntay dos entrópoderofa-
mente por el partido de P.iHis^y de Rjbagorca^rompiendo 'vigorofamente los Agár-
renos . Trabia en fu compañía, por Capitanes fenalados , aíjl en fangre, y linage 
como en aialencia^y deftre^a nucuc Varones por cuya fama, y memoria como pro-
cedian los ajfentaremos, Dapifer de Moneada, Galceran Garau de Pinos; H w o 
de Aíataplána, Juan de Cernerá^ Guerau. Ramon de Centello, Pedro Alemany 
Ramon de Anglefola, G i f perto de TSjbelUs, Berenguer Roger de É r i l , E n ejia 
entrada que hi^p el Principe Otger Cátalo con f u Exercito en Cataluña recobro 
muchas Villas^y lugares de Pallas^y de Ribagorca^y de tierra de Cerdana,y cor*' 
rio,y eftrago la tierra de toda aquella Comarca,haJiaponer cerco a la Ciudad de 
Amp uri as,que grande,y fuerte entonces era, T ejlando en campo el Principe ado-
leció degraue cnfermedad,de la qual fe tenia por cierta,y muy nje^ina la muer-
te. T como el Principe era fabio , y dejfeaua la pa^ entre fus amigos, mando lla-
mar a los nueue Capitanes , a los quales notificó f u poca efperan^a de f a l u d , y 
amone f ió , y rogó que continuaffen la emprefa de la, guerra , y que para bien pro-
feguirla, les.conuenia elegir njno dellospor General de todos, que lesgouerncffey 
todos le obedecieren. Y de hecho, enprefencia, y con acuerdo común de todos,fue 
eleclopor General del exercito Dapifer de Aíoncada,defcendiente dela Cafa de 
los lllujlres Duques de Bauiera. Creció la pafsion de la enfermedad en el Prin-
cipe Otger Cáta lo , y efiando en el cerco de Ampurias acabó fus.dias , en primero 
de Otubre del ano fetecientos y treinta y cinco. Por falleçimiènto de Otger Cata-
lo, las guerras fueron profeguidas por el muelo Principe Dapifer de Moneada^ 
y de allí fe fueron k recoger a las verti etes de los Pirineos, en el partido de C apfir^ 
y Cerdana. Señala Vkiana dia cierto a la muerte de Otger,dizendo que fue 
primero de O&ubre del año fetecientos y treinta y cinco, pero como no 
" . ' " ' ' " " "" nos 
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nos àz aiayor probanza que fu autoridad, ni aduierte de donde lo facòjn© 
podemos afegurarnos con ella en cofas tan antiguas • 
Gaf.Bfcol Gafpar Efçolano Autor moderno en fu primera Decada de la Hiftoria 
hift.de v'a de Valencia fu patria ligue también efta opinion, y propone con mucha, 
leticia de- erudición, y prudencia lo que le parece de la Cronologia del tiempo t t u 
caj . i . lik que pU^o fuceder efta venida de Otger. Ha vifto,y rebuelto con gran diliw 
gcncia,y cuydado muchos libros,Archiuos, y memorias,para poder eferi-
uir con curiofidad, y fundamento,y affi vemos fus obras reciuidas eópar-
ticular ieftimacion entre perfonas bien entendidas en cofas de antigüedad. 
Sus palabras tratando de la venida de Oíger fon eftas.DeíWo efiepremhw* 
lo fe Jigüe-) que Cataluña quedo poblada d e l á t e n t e que venia, en los exércitos de 
los Reyes de Francia^formados de Alemanes^F^rancefes^y de los mefmos Efp<a.-
ñoles que andauan huidos de Ef fanapor los Adoros : T ajjidejias tres naciones 
traen f u origen los linages de Cataluña , de qitien por la mayor parte fedorium 
los nuejlm. T aunque ninguno de los Autores refaridos ha^e mención de entra-
da alguna que huuiejfen hecho los Francefes en Cataluna^antes de aquella, de 
Carla Magno^y de f u hijo Ludouica^ conjía porcuna cana imituhda Coronkn 
deSan Pedro de Tauema , que feefcriuiopor njn Relighfo llamado Velaj'cuto\ 
luego defpues dela perdida de Efptfna^y fe guarda en San l u á n de la Penanque 
los Keligiofos de cierto Adonajierio de aquella Tierra , que fe hauian recogidos 
w m Montes fragofoS) huyendo dela furia de los Alarbes-,, embiaron a fupl im k 
Carlos Martelo Rey de Francia^que comenca à Reynar^por los anos de fetecien-. 
tos y veinte y cinco^ que embiajfe f u Exercito alfocorro de Efpa'na . Prometió de 
ha^erlo^con todo efeto: Y aunque nj.die nos da noticia exprejfa de f u venida^h^ 
llamos y que en el ano fetecientos y treinta y cinco ^oklo mas largo fetecientosy 
treinta y fie te-,fegun L u i s del Marmoleen fu Hifloria de Afrkaytubo batalla co 
~:,iS los Adoros cerca de Colibre y y fe dexa creer que tubo fundamento entonces-, loque 
Marm.en . . r . . f / ~ ; n • • ; . . r > • 
fu hift de Por mtt1ttÍfsUncL tf&dicmi de Los Catalanes ejta recmido^que vinieron de lospn~ 
Jfrica lib. mem a fu conquisa, Auger Señor de Catalán en la Guiena, y aquellos nueue 
7. valerofos Caualleros de lafama^Dapifer de Moneada^ Galceran de PinosyVgo 
de Mataplana, l u á n de Ceruem^Ramon Grao de Ceruello^Pedro Aleman^Rn-
tnon de Anglefola^ Gisberto de Ribellas->y Berenguer Raper de AriLPonen du-
da en la entrada dejíos Capitanes-) y ha^en menofprecio delia , Geronimo Paulo, 
Pedro Carbonell^y Z u r i t a en el Prologo de los Armales . M a s no fe yo con que 
fundamento quieren contraponerfe a la corriente de la tradición, y a tantos mo-
dernos que lo efcriuen.T\[o fere porfiado en esforzar quepajfen a/si todas aquellas 
particularidades que refere Totnic, que fue el primero que lo pufo en Coronicé 
del ano fetecientos treinta y tres: Pero que Auger Cátalo fuejfe de los primeros 
conquiftadoresy de mas de quadrar co el ofrecimiento de f u Rey Carlos Martello, 
y haberlo la fama confiante defde el principio de la conquifia, lo verifica elnom-
bre que defde f u entrada comento a tener aquella P rouinci a, llamando fe C W -
Ima-tporfer la gente Catalamica que venia con Otger Señor de Catalonfis prk 
Pieros que la cobraron. En 
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En cfte difcurfo de Efcolano fe vec el fundamento con que cícriue en íp 
que alega de aquella eícritura antiqui/Hma llamada la Coronica, o Canó-
nica de San Peclro de Tauerna, y de la Hiftoria de Luis del Marmol, coa 
.que fe verifica mas eftá Venida: que tantos teíHmonios juntos bailan à cõ-
uécer cõ fus cójcturas qualquier entédèmiento.La efcritura de la Cotonioa 
trae Geronimo de-Bhncas en fus Comentarios > y el P. Diego de Aíorílíò Bfáeax eft 
en fu libro de la fundación del Pilar, cuya dodrina, y elegancia es tan £9"%fCome¿ 
nocida, y venerada de los buenos ingenios, y el Abad Martinez en fu gr a- jufrifioc. 
ue, y erudita Hiftoria de la fundación, y antigüedades de San luán de-la^ 30. Trix 
Peña efcriuen larga, y curiofamente de fu autoridad, y fuftancia, y el cum- Martiib: 
plido credito que fe le debe. Canon fe dize lo que es autcntico,y puede ferr 2*f'*0« 
uir de regla verdadera,y ciertá para ajtiftar,y medií algüna coíã^y ^ r c ê * 
tener eilo aquella efcritura en todo lo que refiere) fe le dio ^ rtOJ^bre dc^ 
Canónica-.. '• • - - 1 ' ' . - . • • ^ : , p 
Eftos tres Autores Beuter, Viciana, y Efcolano, han ocupado fu turio-
fidad, y cuydado ,en eternizar las memorias de fu patria Valencia . No pò-
dian efcoger fugeto, ni de mayor obligación para ellos, ni de mayor auto-
ridad para fus cfcritos. Las antigüedades de la patria, como es groferia no 
fabcrlas viene a for de grandiílima reputación el publicarlas. Aquella nò-
biliffima Ciudad dá materia , y campo efpacioíiirimo para innumeràbles 
í ^ â S S ^ j Ê P ^ ^ ^ ^ i ^ m ^ feñakdas quê tiene Eüropa,cl Cielo 
benigib, el Clima fiuoíable ^ara"quãíqitíeráòttt^*tt¡tejícío^el^erreno, 
cl mas apacible, y deliciofo que hayâ en Eípafi^y 'iúnlWaStfify Rtílígiòi. 
To, que parece que la piedad, y deuocion han hecho eu ella fu afiento para 
gloría de Dios, y gloriófa eftimacion de fus natiitales* Todos deuemos re-
conocer efta verdad,y agradecerles a ellos como es /uílo el reíplandor que 
de fus diligencias, y trabajos reberbera en las Naciones defta Corona. 
También ha falido ahora vna Coronica de los Moros de Efpaña, com- Bleda lib, 
pueftai por el P. Fray layme Bleda Dominico, Predicador General dé fu 3'caM* 
Orden, y Calificador de la Inquificion de la mifma Ciudad: el qual íígucjy 
aprueba el difcurfo de Ffcolano, y trata de la venida de Otger por eílas 
«palabras. Los Crtjlianos de Cataluña, cfpecialmentede layarte de Cerdania , 
que andauan huyendo de miedo de los grandes exércitos de los Adoros njiendo laf 
claras viftorias que contra ellos hauian hauido los France fes-i tornaron a rogar a 
Carlos Martel^ que entrajfe eti Efpana contraías Moros fus enemigos: y el, aun 
que no hi^p Uguerra en perfona , embio en fu lugar a njn Capi'tanTudefco l la -
mado Otger Catalon, o kataa^lot-, que hauiagouemado la Aquhaniapor muir-
te del Duque Hedon , y con el embio muchos Camlleros Jlemanes fubditos f 't-
yosiy entraron en Cataluña en compama de muchos naturales, y ganaron de los 
Adoros algunas tierras de las partes fragofas de C a t a l u ñ a , y poniendo cerco f ò -
bre Ampurias adoleció ejie Cauallero}y murió. Por lo qual quedando en f u lugar 
fitroCapitán llamado TS[aufero cargaron tantos Moros , que por cjio , y por los 
r ¿ B b b gran-
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grwles-frm Atl Imierm^fefttirArsm del ano. Ej ik recluido por tradición en: 
mjos Ç infants y fue 'vinieron entonces de los p r i m e m a fu- conquijla , Au t̂r 
Señor de C w l w M G^Um^y A^mllos nuem C mdle ros de ¡afama, Dapifit 
de Monud<h Gd$mn Grw de Pims^Vgo de MMAplm^ Imn de Cerner̂  
Q m w f J t m dp QmtUwi PedfoAimttbRmo* de AnglefoU, Gifpemfa 
MkMmy fcwgver&figtr dt £ri l . ElIkeMiafaEfcoUno tsfueru hem 
r4%pm tfta enmda w Efptík de Auger Qatalon^mtra. Geronimo P m l o ^ 
/ 4ç« Çqrbpnelli y Z w t ^ M , UpweK.endfid^y pretendeproUr que defle Ca» 
,* u íUm tomo ^Mly^rimpadò elmmbr^ de ÇMalundJSus rabones ha^enfuer-
\ . \ Çtry k j J l ^ h impugnam futieron ba^mtmtkiadea^mlUs Antigüedades^ 
y e¡í01** ̂ K e tncr€<ltdo$ ¿en eüas^y ¿rrar cmo h aduierte Z a m A l l o a y Bkncasi 
y m capita, ejloty que for fl'miftno tiempo aya» yenido a Çataluna^y peleada con-
m hsM^Qs los Cemeüasty CmylUsry otros muchos nobles. Parece que Ble-
l i l a , hift. da hizo vna meicla de lo que vio en Efcolano, y en Zurita para apoyar la 
Val. cap. opinion de vnosjy fatisfaoçr a la deuda de los otros.En cofas tan antiguas 
I7' no deue caufar marauilla la diuerfidad en los Aurores,porquc ni todos re-
paran en la eóferencia de-Ios ticmpos,ni la narración de los fucefíbs puede 
fer conforme en t|ta efeuridad como tienen las antigüedades, que mucha| 
apenas llegan a percei^y^gwa^J*^^ 
Otro Autor moclerno tenemos,digno por fu erudidon,y letras de iguíh 
. ^ . ^ ^ l a r f e c o n los que celebra la antigüedad. Efte es el Abad Briz jMarti-
en fu hift, iiez,que con íüma diligencia, y curiofidad nos ha dado la Hiñor iade tó 
de s.Iuap primeros Reyes de Sobrarbe, y Aragon, con tan prudente, y bien funda» 
delaPeñp ¿a aueriguacion de muchas cofas, quejas rçbueltas de los tiempos, y k 
contrariedad de los E fieri tores, nos las proponían inciertas, y eonfufas, 
que le deuera Efpaña vn perpetuo reconocimiento. Yo tenia muy adelan* 
te eftos papeles quando llegó a mis manos fu libroj y confieifo (digoh fm 
,, corrcrme,c)ue eíh fuerça tiene la verdad)que admirado^adaertido de Ja 
cenfura, y buenos fundamentos cõ que eferiue, hè mejorado muchas co-
fas que carecían de la feguridad,y verdadera noticia neceífaria para darle$ 
eftimacion. Es Abbad de San lu^n de la Pena, y ha vifto, y penetrado las 
efcritturas defte famofo SantuariOidonde fe conferuan jas verdades origi« 
nales de aquel nobiiifsímo Reyno, por íèr d Afchiuo de fus antiguallas, 
y el Depofito de fus Reyes.Dales cõ fu gran juizio vn nueuo feriara illuf 
ílracion de fu patria, que le ha de quedar eternamente obligada. En ella 
Hil loria , y en varias partes delía, trata también de lâ venida de Otger a 
Cataluña, al principio con alguna duda, mouido de la que vio en Geroni* 
, mo 2,urita,perodefpues con notable reíblucion. U verdadfuele refpUn-
deçer mas clara, y luminoía, y fe abraça, y ¿onfema con mayor firmeza, 
quando ha precedido examen, y confideracipn en las dificultades qüé fe 
ofrecen en la Hiíioria, Referiré ios lugares de la fuya, porque confio que 
ios buenos ingenios les han de eíUmar cõ el refpcto 4 fe dmc a fu Mtot: 
, • . . . . - - - - En 
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Enenibrr̂ cap.23. dizc: Sucedió queefieCaualleroEudòn^dexmd& afu^ 
f)i\os nines, Carlos Mattel-, Mayordomo que era. mayor̂ y Gcuemador de F r a -
day que algunos lo llaman Rey^ocupopoderofamenté toda aquella Prouincia de 
^quitania^que era el Patrimonio de f u mu¿er,y de que hauian de fer herederos 
fus hijos. Carlos dexòpor Gouernâdo>de toda aquella a Otgerio Ca,tkaZílot*De 
tjle famofo Capitán fe efcriue largamentê  quepaffados folos cinco años, defpues 
de Carlos Martello lo pufo por Gouemadòr de Jquiiariia^quitandola a los 
de Eudon niños en el año de fetecientos treinta y ires* Eneide tfeinmyocho vi-
no a Efpaña conpoderofo exercito a las tierras queoy fe llaman Cataluña ^pOP 
hauer tomado fu appellido del conquiflador Otgerio CatAa^lotf de quien fueron 
defccdientes-ifegun d t ^ los noMijfimos Condes de Barcelona,. E s ejle aquiffl 
l l aman comunmente Auger Catalog en cuya copañia afffmn que wnietm &ue* 
ue Caualleros de la fama, tan celebrados en las fJifiorias de ÇAtaluna^jt es ver^ 
dadera la. primera relación que efcrtuio dellos Tomich . Lo qual afirmo con efta 
templanza por feguir en ejle cafo lo que efcriuio del nuejiro Zurita, Autor tan Zurita en 
diligente. Demas que también el doBo Diago^oneporprimer Conde de Barcelo- fus anna-
na a Bera, y que la. fundición de fu Condado fue defpues muchos años en el de les lib. 1. 
iqui fon fus palabras. Padece engaño en decir que de Hotge-
r i ( | C^a2Í0E4«íó¿éadÑj Jos Condes de Barcelona, porque como vimos, 
n i Ò t g e / â e x ò fucceííion, m eTfírndà.-^fta Monárgaia * ¥Oapif«f.^tt 
Moneada que por fu muerte fue ele&o en Principe, y Caudilío efei é í erci-
to Catalauno, viuiò muchos años retirado en los Pirineos,y no comença-
jon a campear fus armas, y báderas en lo llano de Cataluña, baila los tié-
pos de Cario Magno.En lo de mas,ya fe vee lo que refpeta a Zurita,y que 
por no encontrarfe c6 fu parecer,fe encoge,y efcriue có aquella modeííia» 
Pero en el Cap. 16 . del mifmo l ibro, fe refuelue con mas libertad por 
f ñas palabras . Dejle Don Xmeno prueba Blancas con bien claros tejiimonios > 
y&efue Padre de Iñigo Arijia^y pues todos los Coronifias que fe oluídaron dejle 
Don Ximeno, conjiejpin que Arijiafue del Condado de Bigarrado Bearne, que 
todo es uno , bien fe puede inferir, que el Rey Don Ximeno fu padre fue de la 
mifma tierra. Duque, o Rey de Aquitania^defpues de Otger Catha^lot dexo el 
gouierno, o por auerle fucedido tanprofperamente la entrada de Cataluña , que 
referen los A utores. De la qual no puede auer duda, pues tamos buênds la com* 
prueban aunque en el modo, y circunjiancias ande mezclada de muchas cofas f 
que los muy cuerdos las han juagado por apócrifas. También aqui fe engaña^ 
en dezir que Bearne: y Bigorra fon vna mifma cofa,pues todos los Hifto-
riadores,y Cofmographos antignos,y modernos las fcñalan por Eftados, 
y Prouincias diferentes, y fabemos que tuuieron muchos años diuerfos 
Principes, y el mifmo Abad lo dize en varias partes de fu Hiftoria. N i la 
fgtrada de Otger en Cataluña fue con la íelicidad que alli fe prefupone, 
B b b 2 pues 
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pues dexò en dia Ia vida en el fitio de iVmpums, y el exercito Chriftiano 
por hallarfe tan inferior en fuerças, y comodidades a la innumerable i m l 
titud de \o i Arabes que venia en fu focorro, fe huuo de retirar a los Mon-
teŝ  Loque fe celebra cn-efta venida de Otger, no es tanto por la felicidad 
del fuceflb, quanto por fer la primera vez que en Cataluña fe tomaron las 
amias cotitra los M0roá; y las guerras, y conquiftas que defpues fehizie. 
r çn contra ellos^ueron edificios que fe lebantaron fobre eftos fundamen-
••tosài^o^úeimpòita.a.nwíi^BtentQ es la refolucion, y certeza con que 
'íaaflèguraj j •.•.•„-¿X¿>\.:s 
EníV' i t J i ' íbol ibroí 'Spr^ . trata ya della como de cofa muy afíentada, 
"por eftas palabras» T mn^uefus hijos defle (habla ¿ e l Duque Eudoro Edon 
Señor da la Aquitanidy fueron de f i a d o s de f u estado co violencia^a cuya oca.' 
Jion boluio e l v m dellos a Efpana a jupropria namrale^a^y defle def Mio Don 
¿é^narprimer Conde de ¿ t r a g ó n , y fus fucceffores en el Condado •> f e tiene por 
muy cohflanté que alguno de los otros dos} Vifario7 o V m l d o ) con el tiempo qus 
muda todas las cofasy fue reflituydo en f u Ducado de Aquitania, fenaladme* 
fá quUdodefemparo aquella tierra OtgerCatha^lQtfque ej lum apoderado delh* 
Otro lugar tenemos del mifmo A b â d , en que también virtualmente la 
fenfieàa» fciU ffleVKlíj^ «Trata allí 
à e ia ^ j ^ J i ^ f è i<S DbJ{paaos5C®naados^y Baronias,que dizen algunos 
fe hizo en Cataluña en tiempo de Cario Magnory toma ocafion paiáefto 
poria Iglefia de Roda que anduuo muchos años vnida con la deXerida# 
Contradize aquella diuiíioii, y auerigua con muy buenas razones eí prin-
cipio,y fundación de la iglefia de Roda;y dize defpues.Pw no por eflopon^ 
go. en, duda la entrada de Cario Magno ,jy de aquellos famofos Capetanes orí* 
g inarm de la T^oUe^a de Cataluña^aunque ha^en memfprecio della^Gerony-
, mo P a u l o s Pedro Carbonell en fus efemos^y el doElo Zurita^ fegHniejmput^ 
Efcolam. S i bien yo no hallo ¿pe f e defejime la opinion àefl,cL0kada% jínò fofo 
que tiene por inuenmn^y fibula^ U dmifion de Condados, "Baronesy Obifptdos, 
que refieren hauerfe hecho en aquellos tiempos'.antes efcrine Z u r i t a con expnf-
fas pdabras, que no duda^que los nobles de Cataluña tuuiejfen, origen de los tie-
pos de Cario M-igno. Qaifo boluer el Abad por la autoridad de Zurita con-
\. tta Bfçoknb,y eíl-o le obligó a tratar de aquellos primeros Capitanes que 
vinieron en Cataluña con Otger: y confunde.fu entrada con la de Cario 
Magno, con hauerfido bien diferentes en tiempos,y ocafiones. Dexode 
rèíponder a la razón que álli fe dà3para cótradecir la diuifion de los Obii-
pados en los íiglos de Carlos, con moíiuo que la ígleíia fue fundación de 
los Condes de Ribagorça de quien dize fueron mas antiguos que los ¿V , 
Barcelonajy que jamas les reconocieron ninguna fugecionry que afsi R^* 
da no podia aplicarfe a Cacaluña, c íhndo fu territorio en eftádo & otí0, 
Crmcipe.Porqueíi preíuponemos que aquella diuifion no la hizo el Coli-
de Barcelona, fmo Gario Magno : y el mifmo Abad en otras partes^e íu 
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Híñoría confícíía, que en aquella defdicha vniuqrfal que padeció Hípaña, 
los Condes de Ri bago rea pudiefíen coníeruarfe al amparo , de los Reyes 
ce Francia, pudiera algún decir que Cario Magno como t a l , llego a 
fer foberano Señor de todo, y pudo partir,y diuídir los Obiípados como 
en tierra íuya,íin que en eílo fe confidere alguna impoííibilidad,ò contra-' 
dicion que le quite la fe. Pero ya tendrá fu lugar, para aueriguarlo con.» 
mas cuydado, q el que ahora nos Ueba es folo probar la venida de Otgerç 
a Cataluña, como confio que ha de quedar muy autorizada con el voto ^ 
y opinion de vnHiftoriador tan graue, y digno derefpetoJ 
A todos eílos Autores eftraiios me ha parecido honrar con el pare- Ti.Antm» 
cer, y calificación del gran Don Antonio AugúíUn Arço.èiípgjs...]CjíSa!!^^¡T' 
gona, gloria de Aragon,y luftre de toda fu Corona: cuya nobleza es tan ¿efarret-
conocida en Eípaña, y de cuyas virtudes,y letras es mas fácil la admirado ¿c?»^ 
que la alabança . Eñe infigne Prelado, en vn libro imnuefmto ( que tengo 
fuyo) ¿c armas ,jy linages de h nobleza de E f p a ñ a , hablando de los nueue 
primeros Alemanes que vinieron con Otgerio Catalon,que diò nombre a 
Cataluña(efhs fon fus palabras formales)defpues de hauer referido la rc-¡ 
Partición de la Prouincia en nueue Condados, profiguc mas abaxo con las 
iiguicntes. l í o no ofari* contradecir cjlas cofas , por loauer muchas rabones CYt 
fuJ-moryy,entre otras^y la que nus f iurtcL me ha^e, es njeroy en Cataluña a l -
gunos tkulosy l ^ l ^ ^ ^ ^ í M S ¿ J Í e j í 0 h X ^ u i s M k p f w l w WujLketíf ÇQij 
la autoridad de vn Varón tan eminente,, pajece que pretender obâmaçtar 
mente fu (tentar J'o contrario, es mas de ánimos inclinados a nouedades» 
que curiólos de inquirir la verdad: mas amigos de Ja porfía, que de Ja. do* 
cilidad.Pero valgámonos de los Autores naturales^que como fon de cafa, 
íabràn mejor lo que ay en ella. 
C A P . x i x: 
Los Autores Catalanes-) que referen la Hijloria de Otgeri. 
PÔdria fer que parezca demaftado cuydado referir las palabras forma-les deftos Autoresjporque es repetir vna mifma cofa muchas vezes. 
La repetición fuele canfar el gü i to , de fu natural inclinado a la variedad. 
Pero aqui es neceífaria, porque en duda tan contrauertida, fe auerigua la 
verdad , que fe faca mejor de las circunftanciascon que cada vno refiere 
cfta Hiíkma, y de las razones, y Autores en que la funda. Aquien efto le 
ofendiere, en fu mano eftarà faltar dos Capítulos, o no leer fino aquello 
.cjue fe conformare cõ fu apetito.Dexe lo demas,que alguno habrá que lo 
.eftime. Yo lo hè comunicado con hombres graues, y a todos ha parecido 
tonueniente. 
Demos ahora el primer lugar,entre los Autores naturales de Cataluña,1 
" ' " a Ge-
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A Geronimo Paulo lurifconfulto, grande obferuador de la antigüedad, y 
Vno de los hóbres de mas erudición que ha tenido Barçelona en muchos 
íiglos.Gerommo Zurita le feñala por cabeça de la opinion cótraria¿aquien 
Carbonell figue, fauoreciendofe de fu autoridad, por tenerla tan grande 
fus obras l ü r i t a fe dexò Heuar de lo que hallo en Carbonelj,el qual qüifa 
calificat.lü fíouedad con el.nombre de Geronimo Paulo, que fin el, quien 
la eftimáráf 'Pero fáquemos fi es poísible alguna falud de los mifinos ene-
p t i m f Duce, diBosfriJfe f m h m n qua ante Caroli M i g n i tempora^no legitimo exer-
cítu^vt Sarracenos peí/ere I l í j p m i a m mtnjjfé tradunt, militibufque fuis Ca-
talanomm mtnen iniidijfe, & pm/o mox dtm Empurixs Vrhem obftâet-, ocat̂  
huiffe^Hunc Ducem quideftiy non G e r m m i c ^ f c d G<illic<egentis fu-iffe femntf 
't CMalmnicaregioney fingulariprtlio memorabili. En ellas palabras fe vee, 
como Geronimo Paulo, no niega exprefíamente la entrada de Olger¿ 
aquiert llama Angario,ni lo demás que della dizen los que la efcriuen fo-
Io contradite que fuéífe Aleman, teniéndole por Erançes, de la region.* 
Cataláunie^^^ batalla entre los 
á o s Reyts, Âthila de los Hunnos, y Theodorico de los Godos, de que-^ 
arriba hizimos mención . En ambas cofas refiere las Hi/torias, y opinio-
nes antiguas, pero dificultando principalmente en la fegunda, parece que 
.virtualmente confieífa la primera. 
'íae.Mar* Tenga el fegundo lugar de nueftros Autores Catalanes layme Marque 
€iMl,fuper\\z% u.obien lurifconfulto, cuya noticia de la antigüedad, y experiencias 
lüomhtZ de nueftras íeyes' ^ I e dan muy honrofo entre los Dolores mas celebre? 
S.nou^o. ^e laProuincia.Efte en el tratado que nos dexò íbbrc los Víâgestfe Cata-' 
fol. 11. luña, que fon las leyes más antiguas que en ella tenemositfize: Magnus 
quidem Princeps Otgerius Catdo^primus CathalonU Principutus exifiens con¿ 
qttiftatory <vna cum Baronibus nouem diBum CathalonU Principatum ingref-
fus fuit. E t ifto mmque nomine Cátalo-) idem Principatus Cathdon'ufuih & 
* f i - ã f p ^ é s } y : f m t : < i m . ( ^ fuere ipfius gentes CathaUni nuncupate fni a Pr in-
ceps ¿pfe fuo nomine Cátalo Principatum y & eius terram nominan voluit Ca»-
tbaloniam. Y luego mas adelante nõbra los nueue Barones en efta forma . 
l^apifcrus de Montemaneo> Galcerandus Geraldus de Pinos^ Hugo de 
tapian^ Gmllermm de Cernerá^ Geraldus Alemania Berengarius de Jugula-
ria, G i s b è r m de Ribelks, & Berengarius Rogerius de £ r i l . E t bificutpre-' 
dicimr funt Barones nouem prAiBi - , qui cum eoâem Principe Ofgerio Cata i* 
Principamm CathalonU mirarunt. E t diElus 'Princeps in Ciuitate Jmpon^i 
rum obfiâioneyfebribus ibi decep:Et tune Barones fupradiBi,poft eim-Princi* 
pis deceffkmy in Pireimrum montium -vallibus , <& montam is retrocefferunt f*•» 
yidelicet in Ceriianm terra, & mflumiws de Segrepmibffsf ^ M é O i i ^ 
mm* 
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Qíii nobles cum f u á , cohorte in dictislociS) vfque ad tem fus CaroliAlá-FrãcSa--
gnh qumdo Cathaloniam iutrautt fuam traxerunt moram» raf.ds orí" 
Francifco Tarafa Canónigo de la Santa IgleAa de Barcelona, cuya c r u - J ^ ^ v " 
dicion, y elegancia es tan conocida en fu Hiftoria, dt' origine' rac rebu¡'¿eflis Reg.Hifp. 
Regum H i fpan i^ eferiuendó del Rey Don Pelayo, dize. Otgerius Gotkn-tit. Pclag. 
tes Gertnanus cognomento Catalán bis temporibus -y ideji anno fahtis hû nan̂ e 
naturx feptemeentejimo trigefimo tertiô in Ca-taloniam cum exercitu moviti Co-
mitntns cum nouem uiris i¿luflri¡>us,fanguine clarisa O* virtute probatis, quo~ 
rum nomina-, &* cogmmina fuerunt. T^apifer Moneada-, Galcerandihs Pinosy 
Hugo Mataplana-y Guillermus Cernerá^ Guillermus Raymundus Cerueilo,Pc-
trus Jlemanijy Raymundus Anglefola^G i f per tus V¡¿bel lAl& Berengafius Ro-
gerius E r i l . H i ih obfidione JEmporu Ciuitatis^Agri GerundenJtS) Ducem Ot~ 
geriumfm amijferwtjn cuius locum fuhrogato T^apifero Moneada, viro iilu-
jtri, ob metum Sarracenorutn^ cum exercitu ad Ceritani* loca tuta^ & Pirineos 
montes, •vUpu.eros-, exores-, & impedimenta reliepemnt ,fe receperunt̂  ibique 
vfque ad aduentum Caroli Mcignilmperatorispermanferunt* 
Francifco Calça aquien las buenas letras de nueftra Vniuerfidad reco- pr^c ¡̂c* 
nocen por padre, y maeílro : cuya pericia en los das Idiomas Latino, y en fu Cat. 
Griego, dio tan fcñaladas mucílras de fu erudición, en mas de dio, y feis M.i» c.i. 
años de letura> y cuyas diligenciasno pudieron lograrfe con fu mu cite, y fo1'2 ^ 
gümfmiwQñ ^ B i ^ m m ^ ^ ^ M ^ m ^ gue de lo§ antiguos, Ç o ^ i1®'.11* 
des de Barçelona facò defpues el $¿$tc É ) i agp .E íèe^yà te© grandç aue-
riguador de las antigüedades dejii.patria, en la Cataluña que folo nos 
queda para memoria de fu nombre, obra pequeña-en el cuerpo, pero gra-
de en la curiofidad, y nquezas,en varias partes dclla dize lo mi ímo, pero 
principalmente en el Capitulo primero del primer l ibro, cuyas palabras < 
fon las que fe íiguen. Poji illam enim nobilm Caroli Martel l i njiBorianh qua 
Regem Sarracenorum Abderramenum cu pluribm quam duectis millibus Afre-
çmnpermit poji mortemque Eudonis Ducis Jqui tan iá , creditur viclor M a r -
iillus huic Aquitania oppido^ hunc Augerium Gotlantem cum Germanico pr*-
Jtdioprspofuijp . Atque ilium Augeriumplerique noftrorum hominum tempori-
íus Caroli-Martelli, mn nulli vera Pipini illiusjilij tempejiate^ dicunt magna 
cum manufuce PrafeBur^ qjicinarumquegentium^ in hanc H i f p a n u Citerio-
ris partem hofliun^ & femitute liberandam m libertatemq; ajferendam per f a i r 
turn Pyrineum magno fuiffe itnpetuprirnum omnium ex Gallis ingrejfum-, idque 
yelfponte f m agrejfum, v e l bortatu eiustfui rem Fraciarn tumgerebatper mo-
turn) velpojluLitiontbus (vt fertur) atque etiam pro certo apud nos babetur non 
nullonm Hifpanorum maiomm nojlromm , quife fe m aduentu , & victoria 
Sarracenorum in faltum Pirineum a bdiderant-, rogatum-, occafoneprafertim in-
mtatum tempejlatis il l ius, qua Martellus Franconmque exercitas Samcenos 
it'erumpirineum motem tranfgreflosi&inGalliam 7\[arbonenfem ingrejfos^qua 
tuncfygioGotiii nominab.itur^ necnonyC? Gotos ipfos a quibus accui Saraceni 
a n 
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Hli fnermt*) íripetietràiia CitÚatonite, in Vrhem^ue Barcinòne fecerat fe reá-
pere. Q m m ob rem in fpeni videri potefí)Ule (^tlidcm AugcriUs Cátalo cumfuis 
wenífp-i i/t Gotomm t m t á m u l t i m d ó - k Bcircinonenjibus in iM Vrhem recepta y 
vna cum Htfpmis Saracetiisferuientibus dd aducntum ta ti exercitns rebelU*. 
ret, commqtte kojtes tilos m d x í i e r arma futneret. Porro fequutos illum Duceín 
Cataloném nouem 'viros^gencre at^ue a m i s pr¿ ceteris ckrijjimos narrant^mmi^ 
na quofttm fnaxima. cum eomm Utide^ totinfque Jlirpis adhucpene e£tantisghi. 
t ia nofirà tétate celebranuir. Quorn primumfuijfe aiunt K^upiferum quenàum k 
M>nU~'hlètthérió, cunt GakéMndo a PiwJtO y v e l P i n e o f ó , 0* Hugono Mata-
píanay ftiârtum puit ié lmum à Cemarta j cum Vuilielmo Raymundo à GernU 
lione, & Petro Atemano^jeptimum vero Raymunâum ab Angular i a ^ e l L m -
gularia-) cum Vuifperto h Ripellis, & Berengam Rogério ab H e r Mio. Cumc^ 
fuperato fàltti'. benejiciOy ac duBu iliomm Hifpanortim '<í qui in Pyrineo monte 
iam latebanty Imcarium in cumpum veniffentyatque inter obftdionem Emporia-
*%thy in cuius Vrbem fpèm potimd* veneram y fato fangi Primipem omnium-* 
Augeriutn ilium Catalonem accidiffentraditur tunc exercitus ille vniuerfusy ex 
nouem illis heroibusy vnum ante cunBos eximium TNf apifemm a Montecataneo 
Ducein^aclmperatorem fnmtnum omnium deBum fibiin defunfti locumfrfi* 
cijje. S^ff^M^-^féfá 'rapit t íd i íe tfèffftltti, rumore preterea tenifi còpiamà 
hojiilnm maximarum aduentantium dicunturyqui Vrbem tunc oppugnabâufi, 
illius objtdionem deferuiffei nihilo magis tamen propterea redyffe in Aquitamã^ 
fed in Pyrineifaltus tutijjima loca fe fe retraxiffe. Y mas adelante en los-Qi* 
pituíos diez, onze, y treze, trahe con gran curiofidad muchas razones en 
fauor deíh opinion,refpondiendo a las que fe pueden alegar en contrario-' 
Tengan el vitimo lugar dos Autores Catalanesel vno muy antiguo 
que es Pedro Tomic, y el otro tan moderno^ue todos los vimos,y cono*' 
cimos con dódrina, y vida tan exemplar, que obligaua a reípeto ̂ ^enera^ 
cion. Efte fue el Dotor Onofre Manefcal, Catredatico de prima de Theo-
íogia de nueftra Vniuerfidad . Pedro Tomie como arriba fe díxo efcriuio 
Hiftoria de Cataluña,y es vna de las mas antiguas que en ella tenemos.El 
Dotòr Manefcal a petición de muchas perfonas curiofas imprimió vn Ser-
mon que predicó en la Iglcfta major de Barçelona el año de mil quinien-
tos nouenta y fíete en vn Aniuerfario que en ella fuele hazeríe a los tres 
de Nouiembre, por el Rey de Aragon Don layme el Segundo, fundado 
por Ja Reyna Dona Elifen de Moneada fu muger, Ambos Autores refie-
ren Ja venida de Otger a Cataluña có los nueue Capitanes Alemanes.f o* 
mic muy de propofito, y Manefcal aunque de paífo, pero con todos loJ 
nombres de lugares,y perfonas fin dexar circtmftancia, ni requifito necei-
fano, ni hauer cofa digna de confideracion que no la diga. No referiré las 
palabras de los dos por eftar en lengua Catalana, que aunque en otros 
tiempos fue la Corteíana,y fauorecida de fus Reyes, pero ahora conhefio 
que es poco entendida en el mundo fuera de fus naturales * Solo aífegurq 
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que en todo lo que dizen de la entrada de Otger en Cataluña de los nuc-
11 c Barones que vinieron con el,de fu muerte en el cerco de Ampurias de 
ia elección de Dapifer de Moneada en Principe, y General del exerdto,y 
de íu retirada en Cerdaña al amparo de los Pirineos, apenas fe diferen-
cian de los demás. 
Otros dos Autores Catalanes tenemos q refieren también en la mifma 
legua efta venida de Otger pero no eftan impreífos.Vno aunque no nóbra 
a Otger pero eícriuc del Caltillo Catalon,cuyo Señor entro en Cataluña Fr&c.Con-
contra los Moros.El otro esFrancifco Comte natural de laVilla de Illa en f ^ J p ^ 
Koílellon, hombre curiofo, que tubo mucha noticia de la antigüedad, y nesmanH-
particular inclinación de illuítrar la patria con fus eferitos 5 algunos los fintas. 
tienen con rcfpeto,y cíb'macion,y yo entre ellos,porque la merece fu cu-
rioíidad, y cuydado. Su afunto fue facar algunas iíluftraciones délos tres 
Condados de Roílcllon, Conflent, y Cerdaña . Toma el agua muy a los 
principios, tratando de los primeros pobladores de Efpaña , y llega folo 
halla el Rey Abides que es el capitulo decimo quinto de fu fegñdo libro. 
Atajó k íu muerte fus dí ía irfos , y cfperancas, y las que todos pudiéra-
mos tener de alguna noticia de las antigüedades de aquellns montes, y 
fronteras, donde comento nucltra Monarquia. En el primero libro trata 
de la entrada de Otger aunque muy de pallo, folo por hazer la cama a lo 
que auia de eferiuir deípues.En muchas cofas díze que figue a loan Bou-
qijet, Autor FraílçeSi étf íii Coroiíifeg de Aquitania. En el tiempo? y en el , 
modo difiere de todos los demas:y cómodas novedades fon gener^Imen- ; 
te apacibles pareceme que la opinion de Comte ha de fer bien recibida , 
y para mi tengo por fin duda que no fue querer Íingularizaríe con folas 
fus imaginaciones , aunque bien fundadas, fino que nos dexò lo q u i ^ 
facaua de las Hiftorias Franccfis,porquc en todo lo que cícriue fe arrima 
íiemprc. a los Autores de mayor aprobación . Pondré la fuftancia de fu 
narración, fin atendera las palabras, por citar en nucítra lengua. 
Dize pues q treynta años dcfpues de la perdida de Efpaña vino a Ca-
taluña Auger Gothlant Principe de los Catos cò fus nueuc Barones.Que 
de la Gafcuña entro en el Valle de Vran, y de cílc a la de Andorra,haftaj 
llegar a Cerdaña, y de alli baxaron a Empurias, y fe retiraron dcfpues a 
Capíir. Que Grifón hijo de Carlos Martello mouido por fu madre Sima-
chila en el año fetecientos quarenta y cinco baxò de Saxonia có vngrue-
fo exercito contra fu hermano Pipino.Carlos Martello en fu muerte par-
tió todos fus eftados entre fus dos hijos Cario Magno,y Pipino. A Cario 
dexò la Auñrafia, Brabantc,Sucuia,Alemana, y Turingia, y a Pipino la-* 
Borgoña, la Aquitania q quito a los hijos del Duque de Eudo, y la Nar-
bonenfe, o Gótica que gano del Duque Mauricio . No le quedo nada a 
Grifón que tamben era fu hijo,y de Simachila. Oífendiofe ia madre,con '¡¡'jf'^^ 
rabia de muger mcnofprcciada en fu hijo, y alborotóle paraque con las ír,at^ ¿ 
Ccc armas Grifón, 
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armas reparaflfe el dcfcuydc,o cortedad del padre. luntò gente en la Saxo-
nia, y accompañado de Auger Gothlant Principe de los Gatos entro CPL, 
Francia contra Pipino; aunque defpues por medio de algunos Prelados,y 
Caualleros prjncipaks dela Francia,del Lenguadoque,y Guiana,y de Ca-
taluña que eílauan retirados en aquellas montañas (voy refiriendo lo que 
dize Comte) paró la guerra entre los dos hermanos, y Auger con las gen-
tes quehauiálacado de Alemana por no tenerlas ociofas, emprendió ]a_, 
de e^tátóa contra los Moros. Dize que Auger era Principe de los Gatos 
nación antiquiíTima de quien habla lulio Cefar en fus çomentarios:y Ra-
mon MariUajhombre muy doto,en las emedaciones que ha"¿e fobre ellos, 
los deferiue deíia manera. Cates popuh Germanic trans rentmfimnen^ Ugh 
Hugar i t populis Çhemfçis^Horcmimen fluaproximos^ac Hormodms-, cu qui-
hus flumine fwtiJJimQ fale fecundo p u g n á b a n t e in diemutn difcordzbant Ca* 
net Oermmi*populi,$on las mifmas palabras que refiere Comte,Da nueua 
Ethimologia al nombre de Catalanes, que veremos adelante en fu lugar j 
y con efto remata fu difcurfo.Por auer en el tanto de nouedad,ha fido for-
çofo detenernos.En lo que diz,e que Otger fue Principe de los Catos,no fe 
encuentra con el epitafio,que bien pudo fer prole de Theodoberto Duque 
- de Bauiera,y tener el dominio de aquellos pueblos Alemanes. Pone fu ve-
nida en e i f ^ y è ^ d Q ^ P i p i n ó Bij^'dcTTarlos Martelo, y dale por ocafion 
las rebueltasj y alteraciones de fu hermano Grifón, y en parte deífco con-
cuerda cõ Lucio Marineo Siculo que también Ja fcñala en los tiempos de 
Pipíno, Yo he feguido ja opinion mas recebida, que íiemprc fuele fer mas 
fegura. En lo mas fubftancial de que vino Otger con los nueue Barones, y 
que ellos fueron los primeros que entraron con exercito en Cataluña con-
tra los Moros, conteíU Comte con todos los demás Autores, 
Otro pudiéramos traer que también había de Otger con nombre de-* 
Otgerio Catalon, y dize (. aunque de corrida ) fu venida, y la guerra que 
hizo a los Moros de Cataluña . Eíle es el Padre Fray Miguel Quintan^, 
Dotor Theologo, y Prior de Santa Madrona de la Orden de los Semitas, 
en vn Sermon del Rey DJayme el Segundo que predicó a los tres de No-
uiembre del año i702.en la Igíeíla de Barceíonaxl qual anda impreífo en 
lengua Catalana como el que arriba alegamos del Dotor Manefcal al mif-
mo fugeto.Pero eftà ya también fundada efta opinion que no tiene neceí-
fidad de nueuos valedores. 
Con efta conformidad eferiuen tantos hobres doctos eftrangeros,y na-
turales la venida de Otger a la reíhuracion de la Patria que fue la primj-
E l Dotor ra vez que en.ella fe tomaron las armas en fauor de la religion,y libertad» 
Pa7i¡ A?7 COntm la ̂ P ^ ^ ' y tn'ania Sarracena,y pues aconfejan ios Sabios ^ 
¿ r l k c c i Q n laS C0^S cie^ue no íePuecie tener entera certidumbre , vale mas errar 
Jd?Ffp,wa ¿0nl0S nííuchQS5 ^ acertar con los pocos, quando parecieífe d u ^ í ^ cita 
cmLi.cap, Hiítoria, deuemos confiderar quantos mas fon los Autores que la tienen 
i2. - • — per 
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por cíerta,que los que la niegan como fofpechofa. Ya vimos que Carbo-
nell dio principio a eíh contradicion, valieüdofe para acreditarfe de la*» 
autoridad de Geronimo Paulo: aunque Paiílo no fe arrojó taninconíide-
radamente en condenar cofa que hallaua tan recebida. A Geronimo Zu-
rita hizo repararla refolucion de Carbonell eftimandola como de hombre 
natural, y que hauia vifto papeles en el Archiuo, fin querer aueriguar co-
fas que no le tocauan como principales, pues todas las de Cataluña trato 
Zurita folo con cuydado de honrar con ellas la de fu nación por la traba-
zón, y mezcla que tenían las vnas con las otras. Con efto viene a quedar 
folo Carbonell, y por el contrario el parecer que feguimos > tiene tantos 
Efcritores de conocida autoridad que 1c refieren. Y lo que es masjque con 
fer tantos, y de naciones, y tiépos tan differentes, parece que vn folo efpi-
ritu,y vna íbla mano guio fus plumas, fegun la confonancía que ay entre 
ellos,pues aunque en algunas menudécias, y nobres, o en el cóputo de los 
años varian vn poco entre fi, pero en lo mas fuftãcial fon vna mifma cgfa. 
Quádo la variedad de los Autores no es con manifieíla cõtradicion > deue 
júttarfe lo que dizen todos,para mayor certeza de las cofas q fe tratan. Ba-
jfta que en lo principal cócuerdan,que en eílo eftriba Ia fuerça de la verdad. 
La metira es fiempre incierta,y varia,acrccentada,o enflaquecida fegun el 
güito de cada vno midiendo las cofas por los afetos de voíútad, o aborre-
cimiento que predominan en los que eferiuen, dando a vnos,y quitando a 
çtros fmreípetos, ni confideracion, con que fácilmente viene a fer cóña*-
cida por lo que es-Pero la verdad íiempre íále de vna manera,derta,fírme, 
confiante, no ha menefter mas memoria, ni cuydado que referirla como 
ella es, paraque en todos los tiépos, y en differentes partes tenga en lo fuf-
tancial, la confonancia,y certeza, la immutabilidad, y valor que la acom-
pañan. Eftas fon las razones,y fundamientos que fuftentan la defta Hifto-
ria,y eftos los Autores que la refie^pn. Vn negocio de tanto pefo,y confe-
<juencia no fe podia paííar con menos aueriguacion. No fe yo que bucn_» 
entendimiento ha de ponerlo en duda , contra tantos, y tan irrefragables 
teftimonios; y quando e/los no baften no ay que porfiar contra quien nie-
ga principios tan ciertos, como lo fon la autoridad de tantos hombres in-
íignes la tradición asétada,y recibida deíde aquella antigüedad en los áni-
mos de toda vna Prouincia, y las otras pruebas, y conjeturas que fe han 
referido. Sigan la opinion q quifieren dexemoles en fu libertad, y vamos 
a la retirada de Dapifer de Moneada con el exercito Chriíliano a ios Piri-
neos. " " ~ '" ' " 
c A p. xx: 
Retimfe Dapifer de Moneada en los Pirineos, y los felices progrejfos que a,fu 
fombra. tubo h religion en aquellas montanas. 
REtirado Depifer de Moneada Pnncipc,y Capitán del Exercito Chri-ftiano del fitio de Ampurias,al amparo de los Pirineos,procuró de-
Ccc 2 fen-
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•fcnderfe cô ía fortakza,y fragura de aquellos lugares.La entrada,y el aco-
metimiento eran de í'uyo dSfficultofos, las cumbres afpcras, y algunas in* 
sceíTibles^las fubidas agríaseos paffos peIigroíbs,camií]os eítrechos, valles 
•&\ abifmo,barrancos, y derrumbaderos fin falida, con que fu defenfa que-
daua fauorecida de la mifma naturaleza quepcleaua por ellos. Pero a to-
•èò fe atreuíõ k multitud, y porfía del éncmigo.Era terrible el exercito de 
ios M o r o s m numero, y ofadia. Hallauaíe foberuio por las muchas prue-
uas q-ue dcxaua hechas de fusfuercas, y fbrtuna,efl:a declarada con tantas 
"vitorias,y aquellas aumentadas con grandes focorros. Con efte orgullo,y 
confiança fe prometia èn fu penfamiento el Señorio de tõdo,y determim-
ua extinguir el nombre Chriíliano. Acometió la afpereza de los montes, 
Peleofc en Ja entrada dellos con defígual fuceífo que el valor de tan gran-
des Capitanes pudo detener el ímpetu de fus armas, con que los Chriftia-
nos fe recogieron a lo mas feguro, y el Bárbaro defiftiò de fu emprefa. So-
breuino luego el mayor rigor del Inuierno que pufo treguas a la furia de la 
guerra. Llegaron lós Catalaunos adonde hauian dexado fus hijos, y mu-
geres, y allí gozaron de algún alegre aunque mal feguro defcanfo,alegre 
por la presencia de fus prendas, mal feguro por el recelo de fus enemigos. 
Y aunque hauian procurado en aquella aufencia fortalecer los lugares en 
que viuian, y los p2ííf©&f y carninós de los montes mas cercanos,pero cjue> 
feguridad podian tener citando caíi rodeados de tan crueles contrarios^cie 
los Franceícs, y Alemanes que venian cõ ellos muchos fe boluieron a ííis 
tierrasrque los ioldados que feguian las banderas por foío interés del def-
pojo que promete la vitoria no le podian efperar muy rico en la íbledad, 
y afpereza de aquellas mótañas.Pudo ferquelos llamafe Carlos Martelo' 
que como eítauan las Prouincias de la fiótera por la muerte de Otger fia 
Fra.C&lca Caudillo que las defendiefie qaiío antes afegurar fus cofas q remediar las 
H ^ i ^ i T i agenas*Sacaí*e también de las Hiftoriciftde aquelíos tiempos gueioWfan^ 
j iV" ce^s ^e ôs exércitos q císwaron en Cataluña, acabada k guerra que aco-
metían fe boíuian luego a la Patria, no querian dexar lo cierto por lo in-
cierto , la poffeífion de íus.hazienclas, por la efperança de las que podian 
ganar de losMoros donde eran tan dudofos los fucdfos.Viofe efto quãdo 
I-udouicQ Pio hijo de Carlos entró en Efpaña, que auiédo cobrado à Bar-
celona có fer lugar tan inf]gne,no la entrego para que la víuieííeiijy guar-
da ííen a los Françefes,y Alemanes que trahia en fu exercitoífino a Bara,o 
Wfi.Anno Bera aquien dio titulo de Conde,y a los ioldados Godos, y Efpañoles de 
rij Iw, los Pirincos5o Galia Narboncnfe pareciendole que como mas vezinos, y 
que tenían cerca fas caías lo paíTarian mejor» Moílrauan los Françefes de 
la Bélgica, y Céltica poca inclinación a cftas cõquiíiãs fuera de lo qu¿ lc* 
obligaua la obediencia de fus Principes, y affi en qualquier jfufpenfjo*1 de 
armas tratauan de boluerfe co íiis Capitanes. Eíio mífmo hizíeron• ahora 
los que vinieron con Otgcr, porque viéndole muerto, y perdida la ¡confié 
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cá de profcguir Ja guerra por el focorro de los Moros tan fuperior a fus 
fu creas dieron la buelta a fus cafas.Es naturaleza de aquella famofa nacip 
acudir con promtituda qualquier nouedad,y en eípecial ala guerra:pero 
paíl'ados los priincros impetus delia pierden la viuacidad, y ardor con que 
la acometieron.Son mas fáciles a mouerfe que firmes en fuílentarfe,vehe-
mentes en los primeros mouimientos,y floxos en los progreffos,y aífí aun 
que conquiftan no conferuan. Sienten mucho el cariño de fus cafas5como 
íc vio en eíU jornada.Solos los Catalaunos que las hauian dexado del to-
dojeon intento de quedarfe en Efpaña,y trahian para efto fus hijoSjy mu- • 
geres determinaron perfeuerar con valerofa conftancia en aquella tierra a 
que eftauan ya aflicionados. Viuian antes en la fuya como de prejftado cõ 
incomodidad, y apretura, y aqui fe les abría camino de mejorarfe con ias 
amias.Son fertilif limos los Valles que forman entre íi los Pirineos,y el de. 
.Cerdaña tan abundante de trigo que no falta quien diga , y no fin algún -
fundamento que el nombre de Ceritania fe le dio por la Diofa Ceres, por 
la perpetua amcnidad,y abundancia có q el Cielo la fertiliza.Como es tan 
próprio de Dios el hazer bien fue muy vfado en la antigüedad coníagrar 
las tierras có el nombre de las perfonas de quien recibían mayores benefi-
cios aquicn la gentilidad veneraua por Diofes. Era lo Ceres del tngo,y en 
Cerdaña íe coge en grandiííima abundancia. Con Dapifcr,y con aquellos 
ocho Caualleros pudo mas la cania de la religion queelrieígo, y cuydado 
à c vna guerra tan peligrpfá como k s íjuedaua en Jas manos.El zelo fanto 
que les traxo a ella, Ies hizo permanecer firmes,y refucltos en profeguirJa, • 
por no defamparar los Chriíb'anos Godos, y Eípañ'oles q a fu sobra auian 
tomado las armas contra los Barbaros,y los Catalaunos que por feguirlos 
auian defamperado fus antiguos Lares. Eílo fuílento nueíb as cofas quan-
do andaban tan de cayda porque amparados ios Godos, y Efpañoles d<L-» 
Capitanes tan feñalados pudieron con fu valor,y prudencia contrapclar el 
poder, y violencia del enemigo: y aun cílo ebfuerca mas la opinion de los 
que dizen que algunos deítos Caualleros eran, o Godos naturalizados en 
eífca parte de Efpaña citerior, o Efpañoles originarios della, y como tales 
tubieronpor infidelidad defamparar del todo fu Patria fumergida en tan-
tas defuenturas, y con fus ruegos, y exemplo obligaron a Dapifeivy a los 
demás paraque auenturaífen fus vidas por la defenfa común . Toda anti-
güedad efta llena de eonfufion,y mas la de Efpaña en aquellos tÍempos,en 
que el rigor de las armas lo peupaua todo . Es fuerça valemos de algunas 
cõfideraciones para dar efpiritu á lo que fe dize, como no fe falte a la ver-
dad de la Hiftoria. 
Eftauan los nuefíros tan quebrantados colos males pallados que ni los 
cuerpos podían fuírir el trabajo, ni los ánimos h pefidumbre. Dapifcr, y 
los demás Capitanes obedecieron a la neceííidad , fortificaronfc en Con-
flent, y Capfir, y repararon , y fortalecieron las entradas de Cerdaña por 
la 
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la parte deEípaña^donde era mas fegura la afpcreza,y fragofidad del fitio,1 
A l i i tenían mas cerca el focbrro de Francia en que principalmente eftri-
baua fu confiança. Reboluieronfe poco deíjíues las cofas de aquel Reyno, 
Amaljíue porque la muerte atajo à Carlos Martello el curfo de fus grandes vitorias, 
gefta Frã- ^ ^ ¿ Q fe efpcraua la paz que dellos hauia de refultar à Francia^vencidos 
' p j ^ l l f l } los Godos que primero la inquietauan, fugetos losSaxones, y Frifones,y 
Scripíeris expellidos los Moros.Murio en Paris el año fetecientos y quarenta y vno, 
exBibliot. eomo ya diximos.Sucedieronle^aííi en los eftados patrimonialesjcomo eij 
Petri pif?. e| ofljcio^ y lugar de Mayordomo de la Cafa Real^fus dos hijos mayores, 
^t'fyb"™ ^aro^0 Mano> y Pipilo* Las mudanças de los Principes fiempre eaufaru 
57.5 ¿i 9. alborotQS,y nouedades?que como la paz fe eonferua con la vida,fuele per-
60. turbarfe con la muerte. Viofc en la de Carlo Martello pues muchos có ella 
Belfor. en lebantaron los animos,y eíperanças a nueuas rebuekas,y fediciones. Eño 
fu Ihftor. met]0 a ios ¿QJ hermanos en guerras fangrientas, co los Alemanes>Baua-
^ [ b i c y i . ros,y Saxones'y otrosjy con fus Capitanes,y Duques,Theobaldo,Odilon, 
Paul.Emil Adoàldo,y Vnaldo,que tomaron las armas contra ellos de todos los qua-
<?» fu Hi/?, les alcanzaron gloriofiílimas vitorias. Ocupados en cofas tan grades den-
en ̂ v u * t r o en Francia5no pudieron acudir a las de Efpana. Renunció defpues con 
^Cbronolop maraui^0^a determinación Carolo Mano todgs los eftados que eran muy 
lacob.Gor. grandes en Pipino fu hermano,el ano de fetecientos y quarenta y fietê de-
à Xfo na- dicandofe à Dios, y recogiendofe en religion en aquella feliciffima edad; 
tú to.i.wt. en que los Monaíkrios fe regauan co lagrimas de penitencias^y las efpal-
S.fl.zgo. ¿ z s hej-jj^s con voluntarios açotes,eran luego cubiertas con cilicios. T o 
^Jnhlr'en m ° ê  Ha^lt05y Regla de San Benito, en el Monte Sora&e de los pueblos 
la vida de Halifcos de la Prouincia de Tofcana en gran afombro del mundo, viendo 
CarLMa- aquella mageftad, y gmdeza real, y aquel valor acreditado con tantas ha-
gno. zanas, humilde,y fugeto a las aíperezas, y mortificaciones de la religion.' 
4"/5o' ^^Ul10 ^os a^os en Soraâe,^ por huyr del todo la veneración có queaJii 
alij fupra m«chos le refpetauan, fe retiró à Monte Caíino fundación del gran Beni-
citati. to Patriarca de tan Sagrado Inftituto. 
Quedo Pipino vniuerfal Señor de la herencia del padre, y juntamente 
eon el officio de Mayordomo de la cafa Real de quien pendia todo el go-
uierno de la paz, y el manejo de la guerra, y la adminiftracion de la ha-
TJnhar. en zienda: porque los Reyes de Frácia no tenían mas que el nombre. Era 1Q 
CrW ent011ce;i Childerico tercero hombre mas inúti l , y deliciofo que ninguna 
gnoil^rtv. ^c íus P ^ ^ o s . Dio de todo punto de mano a los negocios,por entregar-
fe con laociofidad mas libremente a fus guftos,y dcleytcs.Mandaualo to-* 
do abfolutamentc Pipino fu gran priuado, y Mayordomo. Las prouiíio-
nes de los gouiernos, y officios, las mercedes,y gratificaciones de los que 
femian a la Corona Real,las honras,y dignidades que fe daban, todo col-
gaua de fu voluntad, y arbitrio, todo falia de fus manos . No conocían al 
Reí ni era mas que vna fombra vana de aquella fuprcma dignidad . Can-
fofe 
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fofe'el Rcyno trataron con Pipino que tomaífe el imperio, y mando vni- Todos los 
uerfal en el t i tulo, como lo tenia ya en la adminiftracion. Acudieron al 
Summo Pontifice Zacarias, y propuíieronle tales razones que las aprobó ceĵ s 
por juítas, priuò del Reyno a Childerico por inutil>dçclarò que le tiiuieíTe 
Pipino,comctio al Arçobiípo de Maguncia la execucion deftas cofas.De-
gradaron a Childerico metiéronle en vn Monafterio, abfoluiò a los Fran-
cos del jurameto,y obediencia que le deuian, coronó a Pepino,y los Rey-
nos, que hauia entonces en la Monarquia Francefa, le juraron íidelidad,y 
reconocieron por Rey,y Señor. Eftraño cafo, terrible exemplo para qu«L-> 
los Reyes aduiertan la mano que dan a fus Priuados, y la obligación que 
tienen de acudir por fu perfona,al defpacho de los negocios, y al gouierno 
de fus citados. Ello pafsò en el año de fetecientos cinquenta y dos. • 
Hauicndo Pipino pacificado antes las guerras que tuuo con Grifón fu 
hermano mcnor,que procuró reboluer contra el algunas Prouincias,haíU 
valcrfc de Vvayfario Duque de Aquitania, hijo del Duque Eudo adonde 
fe recogió, y dcfdc el año fetecientos cinquenta y dos en que fue elcdo,y 
nombrado Rey, haíta el de fetecientos cinquenta y cinco en que.murió, 
atendió mas a fildar bien fu nucuo feñorio, y a pacificar las guerras inter-
nas que 1c monición fus hermanos, y vaííallos, q a dar focorro a las eftra-
ñas que por tales fe teniau las que Dapifer,y fus compañeros fuftentauan 
en los Pirineos contra los M o i os;antes bien, o trató pazes con cllos,o no 
los hizo guerra. Con «ftofiJas nueftros deftituidos de fu íocorro que era Jo 
que principalmente entretenía fus eíperánças pracuraroxi coníèruarfe en-
tre la afpercza de aquellos montes, cõ la fortaleza natural de Jos lugares , 
y con los caíl:illos,y defenfas que en ellos fabricauan, haziendo continuas 
entradas, y correrias en las fronteras que ocupauan los enemigos, aguar-
dando mejor fortuna , finque los Principes Françefes boluielfen los ojos a 
eíta emprefa . Viofe cito con euidencia pues haíla que los miímos Catala-
nes ( l i eñe nóbre fe deuc a los Chriftianos Godos, y Efpañoles que hauia 
cntonçes en Cataluña ) llamaron a Cario Magno,y fe entregaron volun-
tariaméte a fu dominio,nunca aquellos Principes la tubieron por propria, 
ni puíieron en ella tan de propofito las manos,y el cuydado. Pero fueron 
fíemprc en aquellos principios tan mezcladas las cofas de Cataluña con 
Francefas que para aueriguar las vnas es forçofo dar particular cuenta de 
de las otras. Oblíganos también ver que Dapifer, y los Caralaunos reti-
rados en los Pirineos fiempre miraron con reípeto a los Principes Françe-
fes, como de quien tenia dependencia fus armas, pues de fu amparo efpe-
rauan mas felices progreíTos para adelãtery fi nueftra Monarquia comen-
zó entonces juftamente deuemos tratar deilos.Pipino ya Rey venció d<u 
nueuo a los Saxones, cargóles para fu caítigo de mayores tributos>mata-
ron fus Capitanes a Guifron fu hermano que pretendia el Rcyno de Ita-
lia, entró en ella dos vezes con exercito, y otras tantas rompió a Ataulpo 
Rey 
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Key de los Loncjobardos, enemigo de] Pontefíce,venció y mato a. Vvay-
fario Duque de Àquitania , y fugetò, y fe apodero de toda aquella gran 
JlisL An- prouincia , que fue la vM'ma guerra que hizo antes de fu muerte. En ella 
nvnjjlib. dexò p0Pherederos fus áos hijos Carolo Manno y Carlos, pero muerto 
é g . 7 ' Carolo Manno cl maior, el año de íetecientos fetenta y vno queda Car-
Afimles los con el imperio, y feñorio vniuerfal de todo aquieu defpiics íus gran-
Jiucgcíla d m s , y hazañas 'dieron renombre de Magno . 
fremoru • . En tanto dapifcr retirado en Conflcnt,y Ccrdaña, atendió a naturali-
fcJ'vet l- zar^c con ûs Catalaunos yentre la fragofidad, y afpcreza de aquellos 
/ ; auéío- montes,y a gozar aquel nueuo eílado con la quiedud , y feguritad poflí-
res ex Pe. ble. Ya.-vimos que los Moros concertados con Munuza Señor de Cerda-
o- rul l i a r o n a ella con fus armas,y hauiendole quitado la vida , quedaron 
íy apoderados en algunos lugares de ramo de los Pirineos que diüiden aque-
lla Prouincia dela de Cataluña. Contraemos que eran tan vezinos de 
fuerçà fe hubo de continuar la guerra para tener feguridad en aquella re-
tirada . - Sucedieron varios' encuentros , y trances terribles.Todos fe mo-
vhn a las armas con igual animo, y refolucion . Los nueftros peleauan 
por eílender íü imperio, los enemigos por reíiíHrlcs, y los vnos , y los 
otros, por las vidas, y haziendas pues fulo el vencedor fas podia tener fe-
guras . Comiafc el pan con dolor , y aun a vezes para tenerle fe hauia de 
quitar al cótravio.Los rebatos eran cõiiniios,y los acometimiétos por vna, 
y por otra parte tan frcquctciyjuc" no liauíj íiicño quieto, ni caf^o defèn-
ia de la qual pudicífen ])rornctei'íc algún íoiicgo.Cotrapefauaníe laspote-
cias queíi lo Ciiriílianos íè auatejauan en csí:uerço,y en la prudecia,y va-
lor de los Capitanes, losMoros eran fuperiores en numero,y en los focor. 
ros que cadadia les venían de las Ciudades,y pueblos principales delo q 
ahora es Cataluña.Pero no ay armasmas fuertes q la ncceíiidad.Eila aco-
mete,)' vence impofiblcs. 1:1 vitimo peligrey el daño q en el fe teme, co-
mo fuele derribar a los Cobardes auiua, y fortalece los vaJientes. Anima-
dos los nueíb os con la mifma refiftencia del enemigo,cuyo rigor les ama-
nazaua , pudieron atropelíar todas ellas djfhcuhadcs, y los que antes no 
tuuieron tuercas para vna guerra ayudados del valor, y del confejo falie-
ron vencedores de muchas. Sacaron los Moros de los cumbres, y ver-
tientes de los Pirineos que ciñen a Cerdaña. Por la parte de Caftellbo,y. 
Pallas gana; on todos los valles defdc el de Andorra haíta al de Aran, que 
era el camino que han i an trahido quando vinieron de Frácia.Fueron tan-
bien lígiiiendo la corriente del Rio Scgrc, apoderando^ de todos los lu-
gares que los farbaros poíiehian halla Ociana , que es donde el rio falido 
dcia c-urecheza en que por tantas leguas le traben apretado las peñas , fe 
enfancha , y elue: di- por los líanos de aquel-terreno, fortilizandole con 
i'JS nueras.Lin !a leí ¡nif.no fjgrcfeys, leguas mas arriba de Oiiana, efta 
•̂uaad de Vr-eb i ú u deíli Obiipado . ^ n el Archiuode fu Cabiido,y. 
en 
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en cl £pi{copoIogio, y otras eícrituras autenticas que en el tienen,fe hal-
la que eítubo fobs doze años, y medio oceupada de Moros , por que fe 
apoderaró de ella poco defpues de muerto Dotila fu prclado,y doze años 
y medio mas adelante, auiendola cobrado los Chriftianos, eligieron en 
Obifpo à Sifebuto immediato fucccííor de Dotila. Y que ya en el de fet-
tecientos, y quarenta^ cinco reynando en Francia Childerico , alguno^ 
Sacerdotes de aquella fanta Iglefia, fe recogieron a los valles de Conflét 
y en vn lugar llamado Exalada, junto al Rio Thet, edificaron vn Mona-
ílerio con la inuocacion de 5an Andres, y Religion de San Benito, que es r̂aJf d*' 
el primero que fe leuantò en £fpaña defpues de fu deftruyeion. Y auien- j°™°e¿fo 
dole derribado el Rio con fus inundaciones,de fus reliquias fe fundo d-coronica-» 
gunos años mas adelante, por mandado de Cario Magno, en el Valle dcgfal del 
Coxan el de 5an Miguel que oy permanece con tanta grandeza, en Re- or^n ^ 
lieioníedihcios.y hazienda. En eftc Monafterio de £xalada , y en San Benito 
Iglefia de 5an Andres, mando Dapifcr enterrar al Principe Otger fu d e u - ^ ^ y ^ 
do, y en ella tubo la fepultura, y el JEpitaphio que arriba queda referido • principio. 
Deíto fe faca que en el año de fetecientos quarenta y cinco, ya toda la_, 
tierra que ay dcfdc Vrgcl a Capíir, y todos los Valles de los Pirineos def-
de el de C onHcnt, halta los de Pallas, y Arar^cftaua en poder de Chriftia-
nos , y florecía en ellos la Religion, con gran augmento de las cofas del 
ferukioje 13io%yCBIIQ f^fys^efias, como mas aucriguadamente fe^» 
vera en el Capitulo figuienfe. Defto podremos tambicn initwr, los vito-
riofos progreílos con que Dapifer, y fus compañeros , y Coldados proce-
dían contra los Moros, dilatando la religion, y el imperio con gran»* 
felicidad. Y que Dapifer como Principc,y Caudillo de los demás, erju 
Señor de todo lo que fe iba ganando dcllos, con dominio poco menos , 
que fobcrano, fin reconocer otro Superior que a los Reyes de Francia_,, 
mas por tenerlos obligados à fu amparo, y focorro , que por otra de-
pendencia , ni fugecion : Pues las armas Franccfas antes dela venida de 
Otgcr no auian jamas penetrado aquellos montes. Formauan entre fi co-
mo vna Republica Ariftocratica, dependiente de folo fu gouierno en el 
qual Dapifer efra como cabeza , y Capitán que preftdia, y mandaua , y 
los de mas Barones como Afiftentes,y Senadores por cuyo cófejo fe guia-
ua todo . Auia entre ellos Caualleros Godos, y otros Efpañoles, o natu-
rales de aquellas montañas, ò que en efta difdicha vniucrfal fe auian reti-
rado en ellas con fus familias : y los pueblos Catalaunos; que eran m u -
chos . Sin orden, y gouierno no pudieran conferuarfe tantas gentes : de 
fucrca auian de tener cabeça que las rigieíle, y efta no pudo fer otro que 
Dapifer. De fuerça hauian de tener concierto, y policia , leyes que obe-
decicífen; Superiores que las maudaífen executar, caftigos,y premios,que 
fon los exes íobre que fe fuílenta, y compone el pefo, y la harmonia de 
qualquier Republica . Repartianfe las tierras,y defpojos que fe ganauan, 
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con igualdad proporcionada a lor méritos, y calidades de cada vno . T>i2 
ban fe tierras, lugares,y Caftillos a las Igíefias que fe fundauan>ya los Ca-
ualleros mas principales que fe feñalauan en las armas. Aunque para au-
toritario mas, y obligar a las aiTiftencias dela guerra fe hacían los ppui-
legios en nombre déla Francia. Pero puede fe conjeturar que todo depê-
dia dela prudencia, y confejo de Dapifer, que como le cupo fiempre 
maior parte del pefo, y cuy dado de tantos trabajos, y peligros, también 
era jufto la tubieííe en la confiança > y fuperioridad del gouierno, y en la 
ventaja, v diltribucion de las mercedes. Con efto pudo dexar a fus khijos 
muchas tierras, que defpues fe llamaron el Condado de Vrgel, que tuuo 
Arnau, o Armengaudo de Moneada fu nieto, o fucceífjr , y lã Baronia^ 
de ürii que da titulo al eífodo queoy poflehe el Conde Señor della pudo 
entonces darfe a BerenguerRoger de Eril,vno de los nueue Barones prin-
cipio, y fundador defte Illuílriílimo Linage. Y los de mas Barones de--
uieron alcançar otros heredamientos, que el tiempo que todo lo rebuelbc 
ha trafpaífado defpues en otras familias: pues en buena razón la ventaja 
que en fangrc,y hazañas hazian a los de mas,hauian de tener en el premio 
de fus trabajos. Entonces también los predeceífores del primer Vvifredo 
Conde de Barcelona, Cauailero.G©4af«gui^la'irias común opinionjefcla-
recido por linage, y valor, pudieron fuftentar el Caftillo de Arria , del 
qual eran Señores, cerca de ViJlafranca de Conflcnt, que fe fundó'mil-
días años de/pues • Si ya no dezimos que es lo que algunos tienen per 
mas cierto, que cíle Cailillo nunca vino en poder de los Moros:y que fus 
Señores /..uoiecidos con Ja fortaleza natural del fitio, entre el rigor de las 
armas tic tan crueles enemigos , pudieron corferuarfe en fu libertad,y re-
ligion rcfciuandolcs el Cielo para principio, y fundamentodefta glorio-
fa Monarquia. Aunque ia llegará ocafion donde mas en partklíJar/erra-
ta del origen defte Guifre , o Vvifredo que fue la raiz,y eJ'tronco de «fon. 
de íalieron nueftros Principes, y fi conjeduras, y razones probables baftl 
pava apoyar cofas tan antiguas, no faltaran algunas que con mucha pro-
Labilidad le darán en aquellos principios tanta calidad , y grandeza que 
pueda igualarle ala maior.Pero la Hiíbria deílos tiempos tiene no menos 
rcbuckas, y difficultades que los fucceííos, pues defde la retirada de Da-
pifer del cerco de Ampurias,hafta el rcynado de Carlo lVlagno,no ay mat 
r.ctieu dcl.'os, que las coi fieeracioncs,y confequencias que fe facan délo 
poco que ros c'cxaion efuito . Eüa cortedad , y confufion ha fepultado 
tan grandes hechos en Ins foledades de aquellos rífeos, fui dexar otra me-
moru alos í;glos vei i ¡eros,que la que nos queda en los Santuarios que la 
Piedad, y deuccicn de aquellos Principes fundó en los Pirineos,de los 
quales hauemes de tratar agora . 
C J P . 
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c A p . x x i : 
1 Fundado»^ mym del antiguo Momjierio de Satt Andres de Tüxalada* 
LAs armas empicadas en el feruicio de Dios aleancan gloriofiffimas Vitorias. Armas fin Dios no vencen pero fauorecidas de Dios to-
do lo allanan. Ningún pretexto las juftifica mas que la defenfa dela Re-
ligion .Efta a de fer la regla, y cl niuei de todas las acciones del Principe > 
para que vaian fus cofas de bien en mejor: que donde florece la Religión» 
todo medra . La ferocidad delas armas acompañadas del zelo de la ReJi* 
gion hazen vn temperamento admirable, por que las armas reciben fuer-
ça, y valor de la Religion, y la Religion vn cierto luftre, y reíplandor ai 
amparo de las armas. Las de Dapifer, y los fuios defendían la caufa de 
Dios: Llebauan por intento, y fin principal la propagación de nueítra Sa-
ta Fè , que mucho que vencielfenimpofliblcs t Cada dia tenían felici/fi-
mos fuccelfos contra los enemigos del nombre Chriftiano. Sacaron los de 
todas aquellas Montañas, y a fu fombra fe eftendia la Religion. Leuarçta-
uanfe tcinp!os,y Monaftcrios, dotauanfe con las tierras, y despojos gana-
dos alos infieles, florecía el culto diuino, y la Igleíia Santa fe dilataba pek 
l § s ^ » é © í * ^ . Aquellos Religioíiffira^s 
Príncipes, y Capitanes» reconocidos a tantas mercedes como*C4daJ4á.f4* 
cebian de Dios, para honra, y gloria del mefmo Dios que fe Ics tmtfâú*•> 
procufauan fundar, priuilegiar, y fauorecer nueuos Santuarios', como 
ofrendas) y fcñales de fu agradecimiento, Ningunas Vitorias eftiraauaa 
por tan gloriólas, como cita piedad,y largueza,para bien de fus almaVy 
para profperidad de fus emprefas. El de San Andres de Exalada fe fundó 
en el rey nado de Pipino, y fe reedificó en el de Cario Magno fu hijo aun-
que en di'ffercnte lugar". Lo vno, y lo otro fe prueua con vn priuilegio 
del mif no Carlos, y con otras eferituras autenticas, que por fer tan nota-
bles para aueriguacion,y fundamento de algunas cofas defta Hiftoria, las 
pondremos. -Eílan todas en el Archiuo de San Miguel de Coxa, en vn_, 
tU'Tibo,o libro-verde grande adonde tienen regiftrados los papeles de mas 
importancia, de aquel infigne Monaílcrio, que es vno de los mas anti-
guos, y feñalados que ay en Efpaña. El priuilegio de Cario Magno es cl 
que fe figuc. 
J n nomine fxncl^, & indiuidute Tñnttms, Karolm Grãtin Dei Rex, ç£v 
Iwper.Uor,iy uhonenfiJrchiep'fcopQ)necnoft Epifcopis E¿neni)& ^r7J- ân 
lít'dno f̂mul-i comitibus -ifcu Vicarijff atque ludicibus mjirh fúnttm per- ^ ' ^ ^ 
petmm ad okewperxndum hocpraceptum. T ôium fit omnibus njohis •> qaocl en e¡ 
fitid¿m Archidi.iconus cognome to Pmbafiiis ex Parrocbidnis veftris ad nos ¿ve-, bro ver-
»it cum al'q'Jbiis MonJckis-, denunetms nobis CM fim ni mis Limem a.bilem cu.- dejo!. 
D d d z tuf-
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iiifdamfcilket dffimSíionem Cçnoftij , & periclitmonem-y atqm inundationem 
d i t m t j i q M d emfitum m adiícentw C m t M i * > rvelin njatte çonflu?ntisjux* 
tdflwium T e t e , in konorm SmHi Àfoj ic l i Andre* in loco c^ú mti<^mus <vo~ 
capur exulatdyquod f&fij'ffimm P m r T^ofter Pifinus rofarauemt per fmm 
prscepttm regale» IgifHr m h<ec nofír* Serenimtis mribm intimauemnt 4h 
^4 inq^Hifmnms inter wtertt fprxfcitum pr^cepmm haber w v d - > carup-t i i -
fâi-Mwafitrij # v i m fideltbUs alicubi neperirent remanfermt, Comperimus 
autm * p r a f m JrçJjidiilCQWveritAtm -) quia plum çumprecepto in i lk rui-
flupmcmnt çwta+pluémafyne eòfatente mdiuimus remmere , F f vero im-
periali dèçet çxççllmi* cmãos videlim regem ? çumWf^ue compm, ac m m -
tnèfamulis Ç h r i j l i , illomm condoluimus tneflitudini^ de fíen tes p r M a t m lo-
ci í e fokt ionem * Scienter amem quia fine impèriali dçno ? acpemijfu > M(¡m-
quam pojfe readificari Monafierium prxfatum vna cum Monashis-t fy famu-
lis fuis fi congwum nojpm locum ad çonjtmmd^n Domino domum atqueprofi-
çmtn habitammm rnvnitis chr i j i i obfeqnentium • Jmimarunt dmique <VJW f* 
tnuhre fe aptum fritepr^diolum ¡n Valie-Conflumis -> quod dicimr Ç o u m 
nhi domino fauente y finojira permitteret dementia çonpmn 
íemplum domino dignum, <?* cutera hditacula MonachorumJSlos amem Dw 
gr at ias agentis pro audito » ae muemvud bocrvpm tàftgruetot i filmo locoj pr¿cij>k 
pms (idem Prothafioy >vt ibi nouum fabricam in homrem almiGermani ¿W* 
Jtodorenfs Epifçopi cambium* Ingenti autem Ule repletus gáudio pro acceptt k 
nobis Itçemia, VItroneus fpopondit anteprafentiam noflram fe Chrijio militá-
turum Jub noma, ac regula M o n a c b o m m & fua f>r<ed?ola, vel *lode7 qua in 
çonfne Coxani, velaltbi habebat, promifit Domino 'vniuerfomm^ac Beato Ger-
mano,per fcripturam donationis f é datumm. Enim vero cupiens reuerti a i 
própria^ memus eji a noftra impèrialipotentia^ typrofeBus vna nobifcum ^ -
m<e, ad ¿mina beato rum Jpojiolorum Petri) 0* Paul i confeçram ejlwftrpr6* 
gali iujfu, a Reuermdifmo Papa Adrianoprxsbyter, ac jUi í t í e ínpe i & p o l í 
ordmationem dimijfmus eum monentes^tpt edificando in honorem Beati Ger<> 
mani Cmobio ,precepto obtemperam nojiro . Proindeprxcipmus vobis ómni-
bus tarn Epifcopisy quam Abbatihus Cornhibus, <vel V k a r i j s , ludicibwyatque 
ç m r u a r q s , aãiQwrijs , & mifis noflris^ qui in illarum parttum M w h U no* 
Jlr* eonfifims»vt admorium in quantum njobis facultas fuppetit, pra f :ript<t 
fâmulo Cbr i f i i , ad mfimendum pr^ibatum Monafterimn facialis • InterW 
çompenat omnium veftrorum folertia, quia cartam donationis ex nofiro f t f o r 
quodfecus coxanum locum habere d i m o f á m u r , perhxnc fcripturam Deoi& 
Tete cum • r * ' r r ^ ^ ' ¿ 'Vmi( ' Montis, -ufque / » / 
l i i M a t E Z T f L r ™ * ' , P^tpimuspro noflro i»rhvt ml* 
W « t ° > A t t a t h ve l Çomiti, f en Vicario, f w ¡ í d i c i , v lkfue emnh* 
PcrZ 
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ferfon* hum noflrum donum euacmri, a,c irritum fctcere -¡fedpnefatus A^hiij 
fuiquç fu.ccejfore$ cum Monctchis futurispateftatem htheant tenere neC ne,fine 
vita inquietudine ad vos necejfariospojjidere^ exinde quidqttid wlncrint fu-
cere ([Mtenus pro Sancl* DeiEcdefia« , noflm totius nojirorumque 
profperitate, ac fdme am quiete, tí?* feuer 'mte domini Jemperpof-
fint exontre. Prtdia autenty v d Aíodes ¡iquosprjefçriptm Dei cultor Prothd» 
fus Domino, & Beato Germano donat > deft FongiaWi Potmriol̂ Vrgereŝ lo-
uale*) Turnólos, & in Coxan , yelin eius adiacenti*^ ficuti in fcripturis refo-
nat, cum alijŝ  cum alios A lodes quos Abías^ njçl Momchi acquifiemm, â reli* 
gíofis , velhoneftis hominibus j fer fcripturam donationis feu, per fuam ap-
pr<ekenftonem, CJT* comparationem, velquolibet modo y in Dei femitio y ^ B e a -
ti Andrew pojjideanty ac per pr̂ ceptum diu4 memoru progenitoris met rohoratos 
habeant . 'íŝ os modo rerum omnium creatori y & Beato Germano prschrijjimf 
eius confejfori,per banc noftram imperialem Jcripturam formamus j atque im-
munes omnium hominum iugo cjfe decernimus, Sunt autempr<*fati alodes in lo-
wsfubter pofitis ideft in Trefudle, in Oncenias, in ItamuellasyCn finibus f u -
is, ttrrisy C7* vincis: in Lar/, in iam difto Conmoy in cotaleto y in Saltone, in 
Mxraciams-i in Argene, in Laur 'tniacoy (3* in Monte aliberga . CunSia autety 
h<tc , njel omnia, in hxnç cartum fuperitts inferta^ty a njirts fidelibus omnium fa-
Bori Deo} & Beato Andreu Apoftolo donata > & per prtceptum quimuis per 
d i $ $ ^ w k 9 t § * ^ & noftro pertinentiay nos noftra fpon-
fieidem dominoplafmwrtçunãòrumyQtquefanãffi ChriftiConfejfm Gerr 
vnanopmulin vnum dmus , & fine vlla referuatione per hanc fcripturãm do-
nationis in poteftate Prothafi), C Monachorum confpeBui noftro adftamium 
tradimusy manfuro vfquc in finem fieculi manê  ¿9* ftabile, 0* firmum abf 
que diruptione omnium hominumt quod noftro dom regali pojjiderint in feruith 
/domini) & Bead Gemini Monacbiy viuentes fecundu fcita altni BenediUi 
Epifcopis autem ad quorum Diocçfim pertinere nofcitur locus prglibatus, &cOr 
mitibusy & iudicibus illarum partimn vicinisy alijfque jideltbus prtcipimus y 
<V£ fi infurgere videant impios njiros j qui cupiant pro cartis olifn prçdiUis 
diripere pofiejftones Monafterijy mnpermkant eis inuaderê fed perquffitayatque 
Mtiuenta reinjeritatey tuxta ajfertionem honeftiU virõmm>probibeant valere vo-
htntatemprauorum. Celfitudinis etiam noftr*prgceptum, vt in honore Beati 
Germani Fundaretur in Çoxiano Cçnobiumy vna cum omnia in banc cartulam 
infería. S crip turn iujfu noftro R.omç ypoftquam Deo tribuente imperij culmen 
fufcepiy & Franctgenum Regnum regnare c<*pi. Sig *fa num Caroligloriofijji-
mi Regis y dato quo fupra indiffione tertiay anno prefixo. 
La efcritura en que fe refiere todo el fuceífo dela defolacion del vn co-
tiento, y principio, y fundación del otro diz.c defta manera. 
In nomine Domini. Ego Pmbajius Oribelitan<e Sedisy& Flnenfis Archi-
diaconus propter amorm Dei y & remediutn anim<emeA, accept y Societatemyet 
locum cum qmâain Abbate nomine Fftâfio, nec non > &fratribus Deo feruie* 
tibus 
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tihtfj tn Ccemhio SanBi Andrew Apojloli, ĉ ut mtiquitus eft vocatus exa&^ 
tct, & deâi èidem Apoiiok ^ & femuUntibus C h i f l o , & fibi inprmfw Cteno-
i?iô ali(£mntuhim ex f t ibflt intiámeci . Pofl mnomm mmqtie curricula y Dt9 
permitiente, Jme cuius n u m , nec folium arboris, nee njnus pajjer cadit in term 
idem prdihatus locus efl deflruÜus ob inundationem nimiam aquamm^vbi tuc 
permit Abbas cum aliquibus fnttribus. Cumqtie diBam deflmclionem quod 
âdiacentjbm audmi oculis confpexijfim^ mmium loci ipfius ruina, condolui, & 
intra me ipfum die , noBuque plorans ^ & gemem > & ntdUtenus confolm 
<viilén% tándem üptum repsrij confilimn^rteces ad dominum fundendo . Tunc 
c¿ej)i cogitare quditerpofiem ire'cid ímperatorem Carolum filitm Pipiniy qjt cu 
çius confenfu ,ac donopotuijfem prtfamm nidificare cambium in aliquo loco\ 
H ç c ñaque traBms mente, quçfiui confilium, & licentiam h Seniorilm meis 
Tpifeopis Sedibusprçfcriptis , v t anteprdfentiampergerem Glomfij fmiCmli 
mperatoris, Accept a licemia eorum-, & commendatitium^fexto Calendas la-
nuarij , fimul cum fratribus, qui ex eodem fuemnt cambio, itinere cçfto wt i -
vms ad "lS[arbomm Ciuitatem . ilidem reperto Metropolitano, cum eiuf confi* 
tio y & Epifióla -i penexmus viam cunBis vfque in Franc iam. Ts[omim w-
W-MonackorUm mecum éúntmm hjcfunt Abila, Danièly Salomon, Igiga/J* 
V-tyfc lfycm> venienie^MMi-mi:^ ikiprgfcriptu 
Imperaforem refiâenmn in fwpalat io . Denunciâuimus autem eiufdem Sedü 
lípifiopo trifiiriam, ^'merorem, quampatiebamur q u i , & t'.t/de condff/tm > 
-introduxit nos anteprçfenmm Regis . Tuncprofiemimm nos ame illiuspeàetr 
-T& f t i f i s lâpymis y p r ç i í x i m m loci nofiri defolatiomm ^ fricantes etiam refim* 
vaiionem. 1 ¿le vero hçc audtcns contri flatus mente, O* ex animo trdberts fifi 
p i r u apeUorc y intcrrcgmk nos. Si efifentprçdiBç cartç de alodihus qMskabe-
'éat idejn locus, autfieffent fimtm per praceptum regalé. Tsfos autm rei veri-
•iamn lociiti diximiis : quia piltres perierunt CUn-ul?, vna cum prgCepM vigati 
•ü juoprogenitore ficto. Iterum imerrogami nos dicens. Qum üeo pemítten-
.te Ule locus apmgcnitore meo roboratunumc efl defokmsy f c i n voló fi efl m 
proxim v-bi idem cenobumpoffit iterum confirm cmgrms locus. "Ego autenu* 
^rpéafims i ta refpondi e i . S i véflra id domine vellet potentia, ^ permittit 
-krgirlclemmtia^ vtreçdificetur iterumiocm p r d c ñ p m s > fcimm aptum efe 
kcum i m j ? d k C m f l m i m , vb{ Deo ammcntê  &glomfijflmo Rege prçlibat» 
aonante, & cmfimzmeperfuiimpraceptumngde, habebat prçdiííum cçno* 
hum Uctiefiam pamulam, in hmorem eiufdem Jpofiolt conflmcUm fimitlctM 
terns ^ £?•> vinas, filtds, {pgarrkis^ aqm -dmEtibus, & t e d u 8 i b m , f m u l w n 
i f f a a p a qu* def endita Categjne monte vfque in f¿mió Tete , cura vüa in* 
y m u d i n ê , & in V ¡¿¿are F u n g i d m ^ è l m ems fines quidquid f f d 'videfo-
tur efe, omnia perpr-ceptum, & damtimm regale ficut dixipojjidebmt J ^ ' 
M s r & ' M o m c h i k ^ h a m e s in ecdem- Monafieno ,: ibidm mim p^f*tui 
efl locus ad conjmicndmn C ç n c h w m ' d o m i n o ¿argknte, & vtflmhnignitas 
ímueret aficn/um Locus autem de f t* d i ç i m m m m m C o m » ^ ^ 0 ^ 
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de licet loco ego haheo alode a progenitotilm$meim¡hitr<iditum\iure hereditario^ 
njel ex comparatione acquijítam , quem dabofiDeo tribmnte nuerfus fuero in-
columts ad propria, & videro conjimi ibi Chrtjio famulatttibus habitáculo * 
Refpondcns aurem Imperator fie ait* £ ¿ o licentiam nullatenusprtbeo nifi iure 
turandopromiferitk illud DOS canfifui Monaflerium, in homretn SanUi Ger-
mani Chrtfli C o n f e f f o ñ s ^ Pontificts jfrttifidhrenfis'yfuodfi hoc feceritis licen-
tiam daboy 0* 'vos donis locupletaboy t& infuper tribuam reliquias de eiks cor— 
pore f a n B o . 7̂ os vero ijia audientesjngentigáudio repletifiatim ajjenfimus. 
Tune demum prçcepit Clericisy ac famulis fuisf j t nobifeum pergerent Antifio-
dorúy AC dicerent Epifcopo eiufdem lociy vt domret nobis manum vnam-& de-
tem vnum fimiliter, amatoris bee t̂i. Quijlatim pergenteS) &* moram in itinere 
tninimè agent es yt andem peruemmm Deo fauente ad optatum loeumy ingrejjicpte 
ante Epijcopunty nuncij dedemm eifigna Imperatorisy dicentes quas iujjerit no-
bis dan reliquias. Ule autem v t audiuit^mplens iujfoydedh nobis mirífica do-
na prtfata : c>« reuerfiad Imperatorem cumgaudioygratias illi egimus pro ac-
cepta licentia conflruendi cambium in Coxani loco, &pro tamgloriofijjima mu. 
nera nobis colkta. lego ergo iam d¿Bus Prothefius mmifejlaui uoluntatem mea 
gloriofifjimo Imperatoriy quia, volebam Deo militarifub regula monafiica Patris 
BenediEliizyr propteren uUm tanti itineris-iUtme eius optatibusprsjentarem cç-
pi ob çdificationem loci prgjeripti. llle uero hoc a me audiensyalijfi^ue dicentibus 
'uerajçffkiiitfpql^ çttffi eo > 
'"tí/que a i Bea túWiPetrm Pfiftcípm¡7fj^llmmbfr%*jmM 
ueniemefy fecit me ordinariprgsbiter id Apafio^cim Uttttm > C?* impofutt etiam 
graue omsy feilicet ut fufciperem curam finimamm fimuh& corporum in frff-
çripto loco hibitantium , atque. conuenientium. Eí dedit mibi p r ç f u m Papa 
A d r i a n s benediBionem Abbitisyfemper admonendo ut imitarem Benediclu 
Pat) e, Ci7* adiecit illud rerninifcereprgceptumy quod Dominus ait in Euangelio, 
Tfemo m.imm f u i m mitens in aratroyfv* refpiciens retro aptus efi regno Dei , 
Omnia quippe peraBayprçcepit gloriofifjimus Rex can am fieri beato Germano y 
exfifcofuo quodhabebut tüxta nominatum locum fcilicet Coxanumyde filuisyCT* 
garridsyuicduSlibusj & terduElibus . Infuperfirmauitipfa fifealiay quç pater 
eius.gloriofifiimus Pipinus ante donauerat, ficut in ipfay que iam dixi car tula 
inuei tur.Dimitens i taque nosy data.pecunia ac viEius necejfxriay atque alia in-
gentix drniy prtcepit vt quod iurauer'mus ad perfeftum adduceremus. R.egrejfi 
autem incólumes ad propria., menfe QÜobris pridie idus eiufdem menfis , cum 
Dei adiutorioyic relgioforum virorum adificauimus Ecckfiam in honorem San-
¿iijjimi Confjfiris Genniniy in qua conftmBo ultarey conlocauimus intus pr<e— 
Jcrptum thefaurum. Hocnimque feriptum nos reuerfi fierimmdxuimus ad 
memoriam futurorum p f i nos venientiunty qualiter i fie conjlmBus fuerit locus, 
Stf-i'-texar.itum lmp.:rij Caroli glorioftjjiifii fir xncorum . Prothafius Presbyter 
aduoexcus Abh.i 3 Dxnielus Adonachus, Salomen, Guillermus L i y c u s y 
Gandefredus Laycusy lulianus Lxycusy omnes ifii maiores nxtu. Sig num 
M i -
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Mironi miniftranns) Guiuilindonimmiftrantts , f tgnum&c. 
fifta efcritura es vna relación que haie el Abbad Prothafio de fu viage 
a Francia y a Homa, no tiçne dia ni año ̂  pero como no es contrato con-
uencional con interés reciproco de parte, a parte, donde fon ncceíTanos 
eftos requifitos, puede admitiríe.La antigüedad fuple en ella qualesquier 
defetos, y el fer tan conforme con el priuiiegio , fin la autoridad que le da 
el Archiuo donde la tienen. En eftas dos eferituras fe vee como por mí-
dado de Cario Magno fe fundó el Monafterio de San German, en el Val, 
k de Coxa de las ruinas del dç San Andres de Exaladi . 
C A ?. X X I I 
r" algunas di ficult teles acerca delas fundaciones de San y i n w 
c 
de È x a l a d a , y S a n Migue l de Coxk 
Orno San Andres de Exalada fue entierro del Principe Otgcr, y el 
primer Monaílerio que fe fabricó en Efpaña defpues dek entrada 
en ella de l os Moros, obliga a que rió fe canfe el cuydado en auenguar 
bien fus principios. Quaiquier defeencioa en cfto fera efcufable, y confío 
que la curiofidad la admitira con gufto . Según lo que puede ras trearfede 
los dos eferituras, que fe an referido,y de otras que veremos dcfpues,pa-
rece que fe fundo en Jos tiempos de Carlos Martello pues ia como cofa, 
hecha Pipino fu hijo le d o t ò ^ fauorecio cõ fu real Priuilegio,como lo re. 
here el de Carios,y fe exprefla mas claramente en la relación de Prothaíio 
en aquellas palabras : guta Deópermíteme Ule locus a progenitore meo robo* 
ratus , nunc efl defoUtus, por que en ellas Carlos no le da a fu Padre titula 
de Fundador, fino de prote¿ror, y bien hechor?antes prefuponeque tenia 
lus principios de mas atras. Otro priuiiegio ay del mifmo Carlos del quaí 
ie laca mejor el modo de fu fundación, aunque no el tiempo della con la 
precifion que pide el defeo.Efta también en el libro verde.Daw noms. An-
gufawdtttione quarta anno trigcfimofecundo regnante Carolo glomffmo Re* 
h f 1 ; dac,Clue riete Sacerdotes de linage libre,lIamados Vvitica,Pro. 
tn^io,VKaos,Lugamus,Gondefrcdo,Recefuindo,y Scamolo vinieron de 
T i r0 ! '1^ ^ cs Ia (lue a8ora "aman Vrgcl, con licencia, y fo-, 
corro de Vvifada fu Obifpo,y acompañados con algunos hombres libres 
píenlo que quiere dezir nobles) AtiU,Baro,Leudomiro,y otros que f ^ 
cs juntaron, fueron al lugar que fe dize Exalada , ribera del rio Tete, en 
la entrada del valle de Conflenr, y alJi compraron de fus proprips hazicn-
r l ^ ^ 90ndc tICri'a aptiffima para lo que pretendian, y en ella edifica-
ron vn Monaílerio en honra de San Andres,y de los otros Satos Apofto-
rn Í\ v a ? y Thomas aclonde fe recogieron a viuir Monafticamente 
Ülíínt0 dcI Metropolitano Fredaldo Arcobifpo de Narbona, y de 
A n -
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Aodcfmdo Obifpo de EIna. Efto refiere cl priuilegio en el principio, y def-
pues confirma las donaciones de Pipino. La indicción en el eíU errada^ 
por que en el año treynta y dos del reynado de Carlos que era el de ochó-
cientos de Chrilto)corria indicion odaua. Efto es falta de los que traslada 
femejantes papeles, que có facilidad fueleñ viciarlos traftrocando los nú-
meros: error que a caufado grandiílima confufion en las Hiftorias. 
Pero otro encuentro fe nos ofrece maior que el primero. Llamafe en el 
Cario Magno Rcx,& Impcrator, y diic que fue a Roma, y que a fus rue-
gos el Pontífice Adriano Bendixo a Protaíio, y le confagro en Abad. L o 
xnifmo, y aun con mas extenfion de palabras fe lee en la relación de Pro-
thafi. gabemos que Adriano fue puefto en la Silla de San pedro por muer-' 
te de Stcphano, el año de fetecicntos fetenta y dos > y que viuio hafta el 
de fetecicntos nouenta y cinco, que fueron veinte y tres años, diex mefes-' 
y diez y fíete días . Succcdiole león tercero, el qual en el de ochocientos 
y vno, dio la Corona del Imperio Occidental a Carlos. En efto concuerw 
<lan todas las Hiftorias de aquellos tiempos, y fi cl íuceífo de San Andres 
de Exalada>y la ida de Protafio a Roma,fuc en el pontificado de Adriano, 
l io podia Carlos Ilamarfe Emperador en el priuilegio, pues no lo fue haíla 
muchos años defpucs. Y Ci era ya Emperador quando fe dio el priuilegio 
como fe faca delas vitimas palabras del, donde fe dize, Poftc^mm Deo tri-^ 
huente imperij mimen f^fcepi, no pudo fer en tiempo de Adriano, fino en 
©1 de-Leon.Dos vezes eíluuo Carlos en Roma en el Pontificado de Adria--
no la primera en el año de íctecientos íetenta y quatro, que fue el terçero 
de Adriano,y fexto del reynado de Carlos: y la íegunda en el de fetecicn-
tos, y ochenta y dos en que el Pontifice coronó fus dos hijos por Reyes, a 
Luis dela Aquitania, y a Pipino de Italia. En ninguna deitas podia Car-
los Ilamarfe Emperador. Pero efto fe concuerda con dezir que la ida de 
Protafio a Roma fae en tiempo de Adriano, y entonces íc le concedió el 
priuilegio , mas no fe facò la eferitura del ha (ta en el de Lcon,que auia ya 
coronado a Carlos por Emperador del Ocidente. Cada dia fe ve conceder 
los Principes vna merced, y no facarfe el priuilegio delia afta muchos 
años dcfpues . En cfte también cfta errada la cuenta dela indicion aunque 
para mi creo que al tres le falta vn cinco , y que auia de decir ocho en eüa 
forma . VIH. que era la indicion que corria en el año de ochocientos, en 
el fin dd qual ya Carlos podia Ilamarfe Emperador. Vecfe también que 
aquellas palabras, dato ĉ uo fuprz ,y anno pwfixo, que fon las vitimas del 
priuilegio, tienen relación a otra efcrittura anterior, en quecftauala 
verdadera cuenta de todo. Efta fe ha perdido con las ofenfas del tiempo: 
y en tanta antigüedad no pueden los efFettos igualarfc a los defeos ni íalir 
la aueriguacion tan cumplida como ellos la piden . Haucmos nos de con-
tentar con lopoco , que fe halla pues queda tan aífegurada la verdad en lo 
principal de la Hiftoria . 
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1st. refecion de Prothafio fe hizo también fiendo ia Carlos Emperador" 
y aunque no lo era guando fuccedio el cafo, pero nómbrale con la digni-
dad que tenia al tiempo que le eícriue; y donde refiere fu llegada a Fran* 
cia^y las conferenciasjque tubò con aquel Principe las mas vezes le llama 
Keyj que entonces era fu próprio titulo;Otra efcritura tenemos en el míf. 
mo Archiuo con que fe califican mas las precedentes, y fi la cuenta della 
no eftà errada, parece que nos feñala tiempo cierto defte íuceíTo. Es del 
año fexto del reynado de Carlos, que fue el de fietecientos fetenta y qua-
tro, hecha odauo Calendas Nouembris. En ella fe dize que el Abad Pro-
tafto, y los monges Daniel, Sangeli, Azenario, Theodemiro, Egmercio, 
Egica,Sabicello, Oriíio, Agila, Ardarico, Agila , Ermenico, Eldeuiufo , 
Santuílo, Natalio, Erfendo, Receíindo, Bradilo, Campio, Vincente,Mo-
j-eca>.Sintilla, Salomon, Atala mundo, Eldubino, Ermemico, Gerulino, 
Aríefredo, Galindo, Amarbano, y Centullo, efeapados del naufragio de 
San Andres de Exalada, fe ofrecen, y dedicafne al feruicio de Dios, en la 
regla, y obferuancia del Padre San Benito eligiendo para fu viuienda el 
» nueuo Monafterío de San German, que ellos auian leuantado en el valle 
de Coxa, con mandamiento, y priuilegio del Gloriofiffimo Rey Carlos,a 
petición del Conde Miron fu Señor»Otras muchas cofas contiene, qcò* 
forman con el priuibgio de Caifc%f con U relación de Prothafio. To^s 
eílas eferituras tienen marauilíofa correfpondencia entre íi , cierta 
feñal de la verdad que tratan la Ida de Prota/jo á Francia fue en Eneio, 
como refulta de fu relación, y efta vitima efcritura fe hizo en Nouiembre 
defpues de fu buelta, como en ella ib dize. Y aunqueparefea inuerifimil, 
en tan pocos mefes como ay de Enero,a Nouiembre,àuer podido fabricar 
el nueuo Monafterio donde fe recogían, peto no lo es fi fe confideran Us 
circunftancias que en efto concurrieron . La diligencia mouida con la de< 
uocion fuele acabar grandes cofas. Protafio no licuó con%o mas de qua-
tro monges que fueron Ahila, Daniel, Salomon,y Igiga. Mientras fe de-
tuuò en el viage, los de mas pudieron ocuparfe en labrar la caf^que deuiò 
fer con la humildad, y eftrechez que todas las cofas fuelen tener en fus 
principios. Deíto podemos inferir que la ida de Protafio a Roma pafsò 
eíte año, que fue la primera vez q Carlos vifitò en ella al Pontífice Adria-
no, con q parece que no queda lugar para ninguna duda . Pero dcuemos 
reparar en dos cofas muy dignas de con/Ideracion.La primera que los m ŝ 
délos nomores que en ellas eferituras fe an referido fon Godos,gran cm-
dencia de que muchos deíla nación viuian retirados por aquellas mon-
tanas , o por huyr la furia de los Moros, o por tener en ellas de muy atras 
iu aliento, y naturaleza . La fegunda que en cfta vitima efcritura fe haze 
mención dei Còde Miron, no conocido en nueftras Hiftorias, aquienlos 
monjes llamaró fu Señor. Parece que en aquel tiempo tenia el gouicrno 
ae LoHen por Carlos eñe Conde. Mron^no el que muchos años dcfpueS 
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l i FLÍC de BarccIona,ímo otro del mifmo nombre, aquicii por muerte de 
.Principe Dapifer fe deuiò encomendar aquella Prouincia, con el t itulo or-
dinario.que íe dauan à los Gouernadores que era el de Conde . Podemos 
conjeturar que Dapifer era muerto,y que los Reyes de Francia,cuyo fc-
ñorio eftaua algo afegurado en aquellas fronteras,encomendaron el go-
uierno delias a hs períonas aquien el meritOjO elfauor adelentò entre los 
demás, o por quedar de pocít edad los hijos de Dapifer,o por los reípetos 
que fucle hauer en las cortes de los Principes adonde es muy ordinario 
anteponer el priuado fus proprias-conueniencias alos mas juftificados titu^ 
los, y feruicios . Gon eftos papeles queda aueriguada la verdad, y certeça 
'dela fundación de los ̂ dos Monafterios de San Andres, y de San GermanJ 
A l de San Andres de Exalada de juftici*fe le deuia efta diligencia. E l de 
San German fe llamó poco dêfpues de.San Miguel, como fe faCa de dos 
priuilegios de Ludouico Pio hijo de Carlos, el vno dado en Abr i l el año 
fegundo, y el otro en el Febrero del año decimo fexto de fu reynado que 
fon los de ochocientosy quince, y ochocientos y veynte y nueue : y de 
otro del Rey Lotario en que confirma algunas donaciones dela Reyna.» 
•Girberga fu Madre, que es del año quarto de fu reynado. Si tomamos la 
cuenta de quando Ludouico Pio partió los reynos entre fus hijos,el quar-
to de l.orario vendrá a fer el de ochocientos y queréta y dos,y fi por rey-
Hado fe e itiende el Imperio Occidental q le dio fu padre, lera el de ocho-
xãeaifeois y quarenta y qaa t r^ Eat^os priuilegios le nombran los Reyes, 
de San Migueí,y de S^n Germah por que en Ja antigüedad deuiò tenèr 
: ambos nombres<,y íè á quedada con el de San Miguel . Otras grandezas 
pudiéramos decir defte infigne Monafterio,que adelante tendrán fu lugar. 
La importancia deftas eferituras nos hà obligado a detenemos tanto en 
Aueriguarlas, por los fundamentos que delias pueden íàcaríè para firme— 
, 2.a de nueftra Hiftoria . Por ellas fe vee con quanta felicidad procedían^ 
las armas de Dapifer,y de aquellos valerofos Barones fus compañeros, y 
.^ie los Catalaunos que los feguian pues retirados a los Pirineos a fu íoin-
fria, y amparo florecía en ellos la religion,y las cofas del feruicio de Dios 
iban en grande aumento, a pefar de toda la potencia de los Moros. Auia 
„Obiípos en Vrgel,y en Elna,fabricauáfe líbremete Iglefias,y Monafterios, 
ty.ejnr¿queciáfe de los Jugares de aquellos valles, como de cofa muy afegu-
ra&i-çn la Chriítiãdad.Tãbié fe conoce come por la protecionde Us armas, 
fe introduxò el dominio de Frácia,pues Pipino padre de Cario Magno fue 
Señor de las Prouincias de Cerdaña,y Confíenr,y de los valles,y cumbres 
de los Pirineos de aquellas frótcras,y como tal dotaua de fu ?fifco los M o -
nafterios que alli fe fundauan . Dotrina es muy común de todos ios l u -
rifconfultos, que íblo el Principe Soberano, y que no reconoce fuperior 
puede tener Fifco. El priuilegio de Carlos no es mas que confirmación-, 
del de Pipino^ aplicar al Monafterio de San German, los aludios, hazie-
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• ¿ § 5 , y ííci-fas fiícalcs que Pipino hauia dado al dei'an Andres, en los ÍL£ 
.gare^jdfjQntre,valles, Oncenas, Hana vellos, LaryCodolet, Santò, Mare*1 
ans/Ágnçr)Tíkuriífn9M9.níalibcrga,y otros que es vn grueffo patrimonio, 
y que pre&panc gran poder, y grandeza en el que je daua. Con que pa-
rece -fegaO. PAOS-:dones, que Pipíno fe trataba como Señor de aquella 
parte dcEípaña citerior, porque íi tenia fifco, y haxia mercedes del coa 
tapca|a^ue^a;€s. cie;ito:queíuie Señoi:, y que en el tubo principió nueftra 
MpiWchiaV)ÍAo'n0 ,p,udo íer por otro t i tu lo , ni por otra caufa , que 
¡^i^^pr^•4íe-rPígeri,cfto4ps.)nueue.;B.arones,pues antes della, nunca 
-l&Sí '^f^m^á^mVimn. êfçp)«ni-íbkrania en aquellas Montañas ni 
{mM§ Û!B les pudieffe'¿efuitai: dominio i i i jurifdicion. Prueuafe efto con 
jçui^çiiçia por que íi vanaos al/tifíjípo de los Godos, no folo los Francefes 
.j^iiXiianyn&faÀmm^^ los Godos feñore-
,;uaivla :Aq.uitapiá,y Narbonenfe ala qual por efta occaíion llamauan Co-
tia,. Sijmiraiiios ¿ t i empo qije entraron los Moros, los Reyes Francefes 
'no eftauan con brios, ni valor para oponerfeles, pues los Barbaros entra-
ron en I rancia con tanto poder,y rigor que la corrieron,y Taquearon cafi 
tod?, de mar, a mar, y difcurrieron por ella como vencedores hafta la ba-
talla d.&Turs. Las guexras que tras efta Vitoria tubo con ellos Cario Mar-
.í-ejlpirfttp^fwip^ra-dcfenfa de fu^i^j»iskqu€4«iflkia^ i 
mas fasjçokrar lo perdido que gabarias de nueuo . De Pipino ia vimos 
que foloiatendio a fundar bien fu nueba Monarquía en Francia, fin em-
baracarfe en otras cmprcííis. Lcanfe las Hiftorias .Francefas de aquellos 
tie.iipos, que en ninguna deJlas fe haie memoria de entrada en Efpañade 
ninguno de fus Principes, y Capitanes fino la que tenemos en Cataluña 
déla venidade .Otger con el exercito de Jos Catakunos , • Luego fi vemos 
a Pipino Señor de los Pirineos, y que tenia en ellos fífco,y patrimonio re-
al , y hazia tan ampias donaciones a los Mcmafterios que fe (mdzúsiiL*, 
parece que lo auemos de atribuir.ala obediencia, voluntaria, no Jurada q 
Dapjfer,y los fuyos le dauan como a Principe Soberano,por la proteccio, 
y amparo que efpcrauan de fusfuercaspara continuar con ellas fus con-
, quiihs :-:maiormcnteque no confia haucr adquirido efte dominio por 
otro camino. Elle argumentóles innegable, y que verifica la venida de 
ptgc* ;,y los queia contradizen,no hauian vifto eftos, y otros priuilegios 
que íc pondrán defpues por los qual es 'fe conofee la caufa, y el orí- ¡" 
gen del domimo,ò íobcrania de los Principes Frácefes en efta 
parte de Cataluña • ' 
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Fundación, de los Mctrnfltrks cie Santa Ceciiia de CafieUbo ^y Smm 
M a r i a de Arles, 
L Monaft^rio de Exalada nos d abierto camiHo para tratar de to—; 
dos los que oy fe hallan en la Frontera de Francia, que los .mas 
ddlos an fido fundaciones deílos tiempos, las quaies nos an tie dar mu-
cha luz para aueriguacion, y certeza de lo que eferiuiremos . Laefcuri-
dadj yconfufion en que andan embueltos lucefíbs tan antiguos piden 
ellos focorros. Entre los rífeos de los Pirineos> mas adelante de la Giu-
dad de Vrgel a la parte de Pallas,en el valle de Flicitana,cerea del rio Ca-
no, entre íü ríbera^y los lugares de faulct, y Pallauols, hubò antiguamen 
te vn Monaíterio que Te llamaua de Santa Cecilia. En fu primera inftitti-
CÍOQ fue de Monges Benitos. Defpues viuieron en el Monjas del tnifmo-
•habitory por que padecían grades incomodidades>y peligros mugeres re-
ligiofas metidas en la foledad de aquellos dcfiertos, le incorporaron , y 
vnieron con la Iglcfia Collcgial de la Vilía de Caftellbò cabeza de aquel 
antiguo Vi¿condado que poíTeycron muchos años los Moneadas . En el 
Archiuo defta Igleíia ay dos priuilegios de Cario Magno de vna miíuiaLo 
d^tíi*<k d i a^é^ j r â^ó t J^^ t t© ^^^atangaf t^o^yfoi i í fomidoque folp 
pueden leerfe algunas palabras,y renglones que èlito roè/^r ííríat¿¿ráíia-
-pen^ fin que fefaque razón entera, ni periodo perfeto. Habla dç Abad^y 
de Monjes^ de Manccdurbo, y protecion real de condes, y juezc&publi-
cos, de fu alma,y de las de fus padres. El otro es el que fe figue. 
Jn nomine Domini mei atemi, & Saluatoris l\[oflri le f u Chfiíii. Charolus 
j\d'agnus Gfiitia, Dei Hex de 'vtilitatibus locormn diuinis cultibus mancipatom 
feu eorum cj¡u<e Dei necejJitattb'Us in eifdem dègentium opera, domus regi£procul-
Aubfo exercemus numen , acper hotc útemç beaútúdinis foUtium tandem adipi-
f c i minime retardciwus. Proinde notierint omnium fidelium Saneia Ecclefi* , 
nojlrorum^ue^ tarn pr<efentium , qmm futuromm indujirici^md accedens ad 
celfttidinem nojlr* dementiç Edifredus "venerabilis Abba, inmtuit exorando 
.qtialiter cum jibi fubieclts Adonachis quendam beremim ad inuicem atraxity in 
qwtn homrem Beatt Manyris CecilUyfub fudore máximo , ĉ 4 labore bafili-
.çam conjtriixity in pago videlicet Vrgdenfiy in valle emte fuper jlumum R i -
uo C a m j ob vifuspetitionemms ipfiim Abbatemy velfuis Monacbis in prgdi-
$0 loco conftjlentibus, cum noftra defenfione bafdica vbi iam Monafteriu con-
ftruxeratcumfimbtiSytFadiacemijsy&cumhisqute ad continenua ibidem 
collata concsderemus. Concedimm etiam interprtdtã* > Abba cum Monachisy 
& rebus in prxdich M'jnafterio domino famAantibus , fub noftra. defenfione, 
m a m mtione, O* iw.nzvute receptis, & in noftra conftftat pote ft ate, ob db-
uinum 
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liinum (¡uofie amorem libenur a m u m u s . E t Monctchis ibidem cum S a n B l 
Benedtth regulam áomiño famuUntibus y-helqftidyuid extirpauerint, W ^e-
iigioji homines in cocfan loco d m l m n h wlquos dttnceps, aut ipfi diuino auxi -
l i o f u l ã i extirpare, ^ excolere potuermt, ve i f i ftitd faifpiam R eligió forum 
ems diuino amore injlinti conferre <voluerim, ftib mjlro f u fcipimus manee-
burdo, & mhione, atque in njmtate,& defenfione . Concedimus etiam p r a d i ã o 
MoMjfcrh Zcclefiam SanEli luliani, & Sancli Germfij qu* eft mmòntreto-
macuñi illarum adiacemibus, & medkmem EcclefuScmcU E u h l i x >fu>*~> 
• f m xâhacmtijs. fub mmtamo, & fuper ipfo Monafterio tenant fifedem , & 
fupeà:ipfô Momfterio terram ffcalem^ i p / m S a n ã a m Eula l iam in 
:jpfa c u m \ m n m fifedem . Ptecipiendo ergò iuhmusi yt nullus cmes^ vel iu* 
dexpu'bíicusy ve I quilibet ex iudtcialt' potejhte d i ^ i d d e rebus quas prefemi 
tempore habere nofcuntur^ id quod deinceps ad ' domino 
"Venire poterit Qjfigari, aut minuere, aut qui dp i am auferre prçJmnM-ifedliceat 
pr<ediita Abba fuis quoqiiepro tempore fuccefforibus •> nec non Monacbis 
domino ibi femientibusy cum omnibus ad fe pertinentibus-y fub noftra mamebm-
do , ac defenfione-) abfque cuiufpiam licentiam, contradiüionemynut iniuriamy 
innullmione confiftere , Licentiam quoque illis concedimus, qmndocu.m^ 
diurna vecatianeanemoratus jibbas-, njelfucceffores ab hac luce migyaHerint , 
txfemetipfis eligendi.yibbatem* • j . » ^ ; * . * . * , • ; • « «• iuxta. /»• 
Jlitutionem Sabfâi BenédàBi concedimus etiam, quod remedio aninhe nojlne^ód 
parentum nofirorum , v t nullus index pub ¿i cus h abe at famulisy am ¿iberis qua 
colonis , aut ipfi locis Vi l l i s , Hofpitat ic i iw,feufejpitanâmiy mõntatictàn+fo-
taticum, fotaticnmy.jilmtaticum, aut in jreda a li qua exigere prxfupiatli Mt l i -
- ceat femis ibi Deo famulantibus, noftrs & totius Çhnftianipoptdt exorare fa-
intern . E t vt hoc precept urn in Dei nomine firmiter habeant, earn fubter fir-
•mauimus.t & annuloftgillari iuffimus. Sig, C ~ - ^ - S K J R L * M ^ G K i l 
Gloriofijjimi Regis, Jldebertus ']\[otarius ad vicem V u l f a r i recognottit-, fub 
data 8. Kalendantm Scptembrium anno ter tio regmnte Carolo Magno. Glorio-
fiffrno Rege^ in diBione oBaua, aBmjt apud V i l k m Tonariam mditione 
nojira. 
r El priuilegio eftà co la fidclickd a que dà lugar la vejez del pergamino," 
• aunque temo algún defcuydo en el que me le efcriuio.Para aueriguar bi5 
la quenra de fu data, fe ha de aduertir, que Pipino murió en el año de fe-
tecientos y feífenta y ocho,y fi elle que es el vitimo de Pipino fe le da por 
prmiero ai rcynado de Carlos,cI tercero viene a fer el de fctccicntos,y f¿-
tcnta,y entonces corria la indiciou oâaua,y es conforme al priuilegio : 
pero íi fe da por año primero de Carlos el de fetecientos feficnta y nueus 
como quieren loan Tilio,y lacobo Gordonio en fus cronologias, el terçc-
hauria de fer el de fetecientos fetenta y vno,cn que teníamos la i n d i -
«ion nouena.Lo primero parece mas feguro por la autoridad de el priui-
icgio.>En el fe le dan al Monaílerio de Santa Cecilia tierras fifcalcs, que el 
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prueba cuiden ti íBm a del dominio, la íuperioridad , que alli tenia Carlos 
iegun la hauia heredado de Pipino fu Padre, en cuyo tiempo fe deuio 
fundar efta cafa, pues en Jos primeros años del rcynado de Carlos tenia^ 
ya Abad, monges,y claufura . otra eferitura e vifto del mifmo Archiuo 
bien antigua,por que es del año mil y fetenta y nueue,del tiempo del Co-
de de Vrgel ArmengoI,y dela Condefa Lucia, que con otros muchos ca-
ualleros la confirman. En ella fe deferiue la hazienda que tenia el con~ 
uento, que para aquella edad era harto gruefla. Parte della fe di¿e que 
eftaua in comitatu Gardonéfa, deue de fer falta de quien la efcriuio,por q 
aquel poderofo eftado trecientos años dcípucs no tubo otro titulo que el 
de Vifconde. Otro Monafterio tenemos en Valleípir, entre dos montes 
altiíTimos de los Pirineos, junto ala Villa de Arles, en vn valle hermo— 
fiííimo,y abúdante de aguas,y frutas, por donde paífa el rio Teth.Fundo-
le vn Abad llamado Caftellano,en los vltimos años de Pipino,o primeros 
de Cario Magno, como parece por eferituras audenticas^Ha fido fiempre 
dela'Orden de San Benito, ala qual tuuieron aquellos famofos Reyes , 
particular deuocion. En fu Archiuo fe conferuan los priuilegios que 1<L-» 
concedieron, Carlo Magno,Ludouico Pio fu hijo,y Carolo Caluo fu nie-
t o ^ otras muchas antigüedades.Ponemos folamente el de CarloMagno, 
por que del refulta la grandeza que ya tenia entonces, en Religion filia-
ciones, y hazienda: por gue eftoprefupone que fu fundación hauia íido 
tnuefíos años antes, yquede'uió - M íin diida'en Jos vltimos de Pipino , 
pues el mifmopriurlegio hablando deíb hazienda, dize que toma de ba-
xo de fu protección toda Ja que tenia el Monafterio, o por don.y merced 
real, o por compras, o por permutas,© pòr otro qualquier genero de jufta 
adquificion : y para todo efto era menefter vn gran difeurfo de tiempo , 
que tantos títulos, y mejoras no pueden bien verificarfe en pocos años . 
Quanto y mas, que la merced , y donación real de que alli habla , o ha-
uia defer de Pipino , o del mifmo Carlos; fi fuera de Carlos ya lo di— 
xera el priuilcgio, luego por neceflaria confequencia parece, que deue re-
ferirfe a Pipino, que le dotó de las tierras, y pofeffiones fifcales que tenia 
en diuerfas partes dela Prouincia. Todo eíto puede facaríe del priuilcgio, 
cl qual es defte tenor. 
I n nomine SmB^e-i&indiuiâudiTrimtms Carolus Grcit'ui Dei Rex.̂ Qu-ic'-
quiâpro Dei,f.inBoriimciue amore, & honors agmus, profuturtm nobis , aci 
pr^fenti vita curricula felicius tranfigendaSJ? ad futura, leatitudinis premia 
facilius obtinenda-) non dubitamus . Comperiat igitur omniumfidelium Sanchi 
Dei Ecclefi-e noftroním^Hepr^efentium^ ac futurarum folertix , quzm ob Dei^ 
& Sancirf Miri<e eiufdem Dei¿enitncis amorem^ O* honorem̂  líbmt celftudi-
ni nojlr* quoddam Monxjlerium, in bonore eiufdem Saneia M a r i e , in pxgo 
PoJJilionenfi-, in y alie Â fperid fundxtum cum V rperico Veni-abili eiufdem 
Çcenobij Abbate-, cunBifque Monacbis f b i f u b i e ã i ^ omnibufiue f'bipr^fenti-
bus-i 
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bus; &appcndicibusfuis, m n o j í r * immtmitatis mtmimine, dejflnitionifcjue 
mandebimlim reciñere, ac frmiter Deoprotogente tenere. Vnde hoc althudi-
nis nojlrit pra cep turn f er i eidewquefacro loco da,ri iuffimus -¡per quod pr^fatum 
Jldomfierium, cum eodem Abbate , ¿7* Monacbis Jibifub.effiis, cunBifcfi ap-
pendices fuis . cum Ecclefitx S'anBi loannis qui dicitur Bidrdo Scita , &* in 
comitatu "Rojjilionenji celia qucc iwcatur Core f a , & [wper j luuium Fellonkai 
cellx SanEli Martini^ cum ipfo Fontanile-, iuxta prçfatum Momjlermtn celk 
S a n B i Quimini Marty ris cum balneis omnique integritatc . E t in ipfo pago 
fuper riuum Ferrarij, Si i llar i-¡qu am ipjt Monachi deRaganteo comparauerunt. 
E i in pago Bifuldunenft-i fuper fluuium Sambuc£ cello. S a n B i Petri.Jit m ipfo 
pago rqui dicitur Cerafia cèlla S a n B i Adkbaelis, & celia qû e dicitur Cafa.— 
mauri cum fuis terminis, c> F i l i a m Tuboria celia S a n B i Cipriani . Ef in 
prsfatopago Koffdionenf ^ in V a l l e J fper ia -¡prope fupradiBos balneos^VHU-
r i qn* dicitur Cotaler, cum finibus, & adiacentijs fuis cunBifque f b i peni— 
mntibus 5 cum omnibus etiam adpr^fatum Monajlerium afptcientibus , cum 
domibus, adificijs, Curtijferis, viridarys, bonis , viceis, torrisy fduis ^pratis, 
pafquisy aquij) acquarumue decurfibus-, farimrijs-, pifcatorijs-, exitibus, & in— 
grefjibus, omnibufquey aut regali donô  a m quorumlibet domini dominantiuni^ 
LargitionibuS) aut comparationibus, aut commutationibus-, aut omnibus apprç-
ioenftonibus > quas ipfi Monacbi proprij^ma.mbus de H-eremi vajiitate traxe-
ririt , aut qmLiket adtraBo, veladquifito qu<ñ iu.Jie> & rationabiliter pojfdere 
t'tdentur, aut in futuro adquirerepotuerint^ in no f i r ¿ imm unit at is manaebur-
dmn> tuitioncm, ac deffenfionem recipimus, & pleniter in futuro retiñere volu-
mus y QuapropterpMcipmus , atque finnamusy v t nullus Index publicusy vel 
quislibet ex iudiciaria p&teflate in Ecclefijsy aut locãy ve l agros y feu reliqms 
pojfejfmesy ad caufas audiendas, velmiufla freda exigenday v e l paratas facie* 
dasy aut vll.is reddibitiones, <vel inlicims occafwnes reqmrendas, mtfideiujfo-
res tollendosy velillorum homines diftringendos , ingredi audeat, nec eaquefu-
pra memorata fmtpenitus exigen prafumat y f e d liceat prtfato Jbbatiyfuifq: 
fuccefforibusy abfque cuiufpiam inquietudme, quiete y cum Monacbis f b i / * -
biecíis viuerey acpro nobisy conmgeyproleque y totiufque regni noflriy tugitur do-
mino exorare . Licemiam babeant ip f Monachifeenndum regulam SanBi Be-
nediBiexfefeAbbatem eligerdi. f t autem h<cc noftr* auBoritatis pr<ecep~ 
minuiolabiliterfirmitatem obtineat, manupropria fubtus earn f m ^ i m u s y ^ 
anuh noflri imprejfone fgillauimus . Sig ^ num Cbaroli Gloriofffimi Regis. 
Datum feptma Kalendas M a m j indtBtone fecunday anno vige fimo oBauo » 
regnante Carólo Glomfiffmo R ege . J B u m in M ò m f i e r i o SanBi Diowfi) i f 
De i nomine feliciter . J m e n . 
De cfte priuiiegio refulta que ai tiempo de fu conceffion, va el doffliJ 
010 de Carlos eftaua rnuy eftendido, no folo cn el Condado de Roííellon, 
pero cn el de Beíalu cerca de Girona , porque y a fus armas , y banderas 
vencedoras auian alcançado feliciíTimas Vi^onas en Cataluña. Y aun-
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que eño fucedio mucho mas adelante, pero fueron acrecentamientos na-
cidos de los dichoíbs principios, que vamos eícriuiendo »E1 año dela da-
ta del priuilegio que era el dé veyntey ocho del reynado de Carlos vienb 
a fer el de fetecientos y nouenta y íèys. Los otros dos de Ludouico Pio 
y Carolo Caluo contienen cafi lo miímo^ue el prirnero,cô algún augme-. 
toen la hazienda. E n el de Ludoüico Pio fe haze mención del Abad Ca* 
fiellano fu fundador. Es fu dará en la Ciudad de Trecas, fexto idus Sep-
rembris el año primero de fu reynado, que es el de ochocientos y cator-
ze. El de Carolo Cabo íerefiere-al de Ludouico Pio fu padre. Gonce-
diofé a petición del Abad Recefindo. Es fudata en el Monaílerio de San*» 
Saturnino, teniendo fttiadíi a Tolofa el año quarto de fu reynado j que/' 
fue el de ochocientos y quarenta y quatro. : • 
C A P. x x i r:- " i 
Otr.ts Jglcjiíis ¿y Sanm&ms de IAS fronteras de Cataluña 2 
TOdos los Santuarios que podernos conjeturar tuuieron principio de dios tiempos, nos obligan a hazer dcllos memoria , como efetos 
dei valor, v piedad de aquellos primeros conquiltadore^que con glorio-
fas e m p r e f a f ^ c á ^ ^ ^ n la Religion por las fronteras de Cataluña. A to-
à u fe é€úe igual recõn^iT^ènteffiyemre ellos qruiero que ocupe eíiê Ju-
gar la Igleíia de Santa Maria de Córrego aquien a áucedido Ja de San loan 
de Perpiñan, vno de los mas infignes templos que tiene Eipaña. Y aun-
que la fundación de aquella ñdeliilima Villa fue muchos años deípues , 
pero la deftc Santuario es del tiempo de Cai'loMagno,y aun mas antigua. 
Conferuafe toda vía la Iglcfia vieja al lado dela nucua, ala parte de T ra -
montana . Eth va poco fubterranea, La boueda es antiquifima . tiene 
veynte varas de largo, ò poco menos, y fcys de ancho, con vna puerta, y 
arco de laípe cafi en el medio, que oy cita cerrada con pared. Cario Ma-
gno con fu piedad, y grandeza la reediíicò, ò hizo de nucuo , de lo qual 
fe infiere que fu fundación era ya de mas atras. Pufo en ella monjes Be. 
nitos, losquales tuuieron alli fu Monafterio, baila el año de nouccicntos 
y veynte, o poco mas , que Inufredo Conde de Roíicllon los íaco de alli, 
o ellos le dotaron, y entraron en fu lugar Fray les de la Religion de San 
loan , que defpues el Conde Guilaberto hijo de Inufredo, traslado, a Ba-
jóles, el año de mil y veynte y cinco, quando por Berenguer Obiípo de 
l i i i a fe confagrò la Igleíia nueua de San íoan,defpucs de edificada la Vi l -
la de Perpiñan. Todo eíto confía por eferituras, y memorias autenticas , 
facadas ele vn libro manueferito de grandiífima antigucdad,quc cita en el 
Archiuo del Cabildo de la íglefia collcgial de San loan , con ios eliatutos 
y-ordinaciones de fu cabildo, y varias notas, y antiguallas de ios princi-
. r " t f f pOS 
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pios de cila reedilicacion.En la primera fe dizen eftas palabras. In prime 
reperimus, (¡uoi anno Domini otlingentcfino tenio Carolus bnper.itor^: Rex 
fmncommy de nouo adificauit Eccleftam de Córrego, infra comimum Kofci-
lionise Diocefis E l n c m , fub inuocatione Sánela M a r U , & Smclomm Loannis 
Baptift* P e m Jpoftoli, 0* BenediBi . Otra memoria ay que dize: Pofi h*c 
anno Domini nomgentefimo vicefímo, Abbas Anhidimines emfdem Monafte-
rij ad Sedem Jpojtolicam Obeditm Monachmn mij]ih& k bona memoré Ser-
giQ Papa fecundo ¿icentiam confecrandi prtdiftam Ecclefuim obtintiit^y mas 
adelante dize . Qui Monacbi Ante çdificationem V i l h PerpinUni, per f »«-
fredum Comitm Raflilioms fuerunt alibi coilocati. Y en otra nota fe diz<L->. 
Deindepoft conftrttcíionem diet* Vi l lg Perpiniani, p r x d i B i E ce le fin fat ree-
dificata per probos homines emfdem V i l U . E t a n m Domini tmllefmo vicefimo 
quinto, decimo fexto Kalendas M a i j f i ú t confecrata diBa E cele fia fub inm-
catione S a n ã i loannis Baptifia, per Bcrengarium hlnenfem Upifcopum, i ? 
ifia tempore dicla Ecclefia regebaturperfratres SanBi loannis Hyerofolimit., 
qui pofi modum fuerunt iranslati in loco de Baioles , per Gilabertum comitem 
Rosfilionis) InufrcdiprçdiBi filium . Eftas notas,o memorias, fin la auto-
ridad que les da, la antigüedad del libro,y dela eícritura, y del lugar don-
de fe guarda con tanto cuydado, y cftimacion, fe confirman, y afeguran 
con dos ÍQftmmeaiQL4»*l«»^ee«^ mifmo que en ellas a y . 
El vno es la donación que el Conde de Roflelion Gilaberto, y fu müger 
Eftcphania,y íu hijo Girardo,hazcn a Dios,y a Ja Iglefio de san íuan áela 
Villa de Pcipiñan , en manos de ArmcngoJ Obiípo de Elna , de las de-
cimas, primicias, alodios, y ofrendas de fu perroquia,/*^ decimo feptirm 
K alendas OBobris anno ab Incarnattone Cbrifii tni lie fimo centefimo fecundo.lcX 
otro es el primer elcatuto que ordeno el mi fino Obifpo Armengol, de 
como hauian de viuir los que fe admitiefíen al CoJIegio dejfta Igíefia en el 
qualdcípues de haucr echo mceion dela dicha donación,/ pueíio fíi da-
ta : y dcfpues de hauer ordenado, y referido las obligaciones de los Ca-
pitulares, Canónigos, y Clérigos que auian de feruirla. Dize citas pala-
bras. Qujbomipfc Comes in eadtm Ecdcfia , <&mterminis fuis recipie-
bat propter eieBioms Sarracemmm, QutTzalefia terminatur de parte Orien-
m m Comagroffo & departe Qrcidcntis ¿n Petra fita , de parte Meridiei 
tn regulo ^eardt, & departe Cmci in regulo de Vernet , ficta illam quídam 
Bcrcngarius Epifcopus Blnenfis: in confecratione ipfius Tícelefi<e per eum f a -
d a fubmuocationeSanttiloamiis Baptijte, decimofeptmo Kalendas Lunij 
anno Dommny lucamatioms milLfimo vige fimo quinto.eam prius termmautt, 
& confecrauit. Licet fecundam antiquas fcripturas^lU vice.auBomate fer-
gtj Papa fecunda tempore quo ibi erat c^mbium Monachorum per Çarolum l m 
P i o r e m fiabilitum, fub immatione sanB? M a m , SanB^rum loannis 
X V U ^ A ^ o U ^ ü w t á b A b l m s . p r m s ^ ante sdficatiovem di-
' * dí P e r P í ! ^ confecrata f u h & c . Deiks e f o i t u r â S ^ i ^ P e n tres 
cofas 
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cofas muy confidcrables. La primera que donde oy eftó la Villa de Per-
piñan, ya antes de Cario Magno hauia ^na Igieík con titulo de Santa., 
Maria de Córrego, que efte Principe rèedificò, o mejoró fundando / u n -
to a ella vn Monafterio de la Religion de San Benito. La ffegunda , que 
efta mifnu Iglefia fe réparò otra vez, jncónfagrò a petición del Abad Ar-
chimirico, con licencia del Summo Pontífice Sergio fegundo, que viuio 
cerfóde los años ochocientos y; quáferttà y cinco: que a eftos tiempos fe 
de reduzir efta confãgfacioi^por que Sergio entró en el Pontificado 
por'muerte de Gregorio Quarto, en el de ochocientos y quarenta y qua-j 
tro . La tercera que deípues fe edifica la Villa de Perpiñan en el mifmo 
litio, y los vezinos della labraron íanueua Iglefia de San loan j y fe con^' 
fagrò por Bcrenguer Obifpo de JElna el año de áxÚf Veyíire y cinco • £>e 
todo efto fe manifiefta el'engaño qiiereeibiefon, Gef&nimo Zurita > y el 
Padre Diago,cn poner la fúdació clcfta Villa en el de mil y fefenta y ocha, 
fiendo Conde de Barcelona Ramon Berenguer el viejo que entonces di--' 
%en h pobló Guinardo Conde de Rofsellon, en el lugar que oy eft^ y en 
16 de mas que refieren que alli no hauiai fino dos ventas que llamauan de 
Bernardo de Perpiñan cerca delas ruirtaS déla'antigua Rufsine de quien 
el Condado tomó el nombre. Porque.cerca del año mil , ya podemos 
prefuponer que cftaua edificada laVilla,pucs los vecinos delia començaró 
la fabrica •de la Igkjj^ni^ua -de.San Joan» que fe confagró el de mil y ve-' 
y í a ^ 4 m ^ T v S 3 ^ S 3 M ^ de Car-
io Magno huuo fiempre Iglefia, y W n ^ É n ¿ t t Mfâéigtón 'de Saa Bè& 
nito j y no folo dos ventas como ellos pretenden; La fábrica defte San-
tuario que hizo Carlos, no fue fundación, fino reedificación, o amplia-
ción : quien primero le lebantó, deuio íér , ó Pipino fu padre, o Carlos 
Martello fu agüelo, quando venció los Moros cerca de Colibre, o en la_, 
Corbera, y los facó de Narbona, pues no ay otra memoria del, de tiem-
pos mas antiguos . Efta conjetura me ha obligado a detenerme tanto en 
fas cofas, y. para las de adelante podran fer de mucha importancia algu-
nós/íundamentos que con ellas fe han puefto. 
« ; Ç)tro Santuario ay en los Pirineos,cerca de los Valles de Pallas y Aran? 
iqtte tambie»fe tiene por fundación deftos tiempos: y aunque no le hal-
h tícntma particular que lo diga, pero facafe dela tradición que en el ÍÍL-> 
ha cónferuado fiempre,y las Ecclefiafticas deben refpetarfe como infali-
bles . Efte es el Monafterio de la Baix, de monges Bernardos. En la def-
dicha vnitierfal que padeció Efpafia con la entrada de los Moros,los Chri-
ílianos iban retirandofe al amparo, y fragofidad de los montes.En aquel-
la parte de los Pirineos hauia ia algunos que hazian vida Eremítica, los 
-quales fauorecidos de la gente principal que ahora fe recogía en clb.s fo-
ledades, pudieron tener comunidad Rcligiofa ayudandofe reciprocamen-
te en tanta dcíuentura los vnos a los otros, aquellos con las haziendas ,y 
F f f i eftos 
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eftos con cíconfuclcy beneficios cfpiritualcs. Es gran defpetador It* 
tribulación, para leuantar los ánimos a Dios, y auiuar los exercícios d o 
caridad,Efto fe entiende que pafsò cerca de los años fctccicntos,y cinqué-
ta. Llegaron a formar vn Monafterio de Monges Benitos, con Abad , y 
Conuento, con Religion, y claufura Monaílica, aunque pobre, y humil. 
de, que efta pequenez fuelen tener todos los principios . Fue defpues cre-
ciendok deuocion, y con ella las dotaciones, y pudieron con ellas am-
pJkr.U cafâiy la lglefía. Efta que oy tienen fe confagrò al nombre de 
Santa Cruz, y de S^n-Pedro, y San Lorenço, en el año de mil y quinfe > 
por EmericQ Qbifpo^ el jCondado de Ribagorça, a petición de Daceo 
Abad,y de algunos Monges, como parece por el inítrumento publico que 
lo refiere. Primero como diximos fue de Monges Benitos, defpues d o 
Canónigos Regulare$,y vltimamente de Frayles Ciftercienfes. Algunos 
han pmedido que cite Monafterio era fundacion,y dotación de la Nobi-
liflima Cafa de Eril, que tiene cerca de alli.ru eftado, pero, temo fe enga-
ñan : que aunque en la Iglefia ay vna fepultura defte linage pero la hazté-
da, y lugáres que poíTehe, cafi todas ion donaciones de los Condes de 
Pallas, Ramon', Arnaldo, o Artal, Guillem,y Vuifredo de lós años,ocho-
ciento'Síy quarcnta^iucuecientos cinquenta y íinco^mil y. nouenta y feys» 
y mil y ciento. Y «n -vi» v*fíi» <fttiflfliza^ Conde Artal del lugar de 
Eucn* quinto Idus Augufti anno trigefimo quinto regni Phiíipi, queís el 
de mil y nouenta y cinco, ¿izc tambien.Regnante Aldefonfo Rege in Ca-
ílilía, ífe Calecía, ík Pctro Rege regnante in Aragona,&: Pampilíona.Qjie 
a cfta folemuidad les objigaua el eftar tan vezinos de Ribagorza, y Na-
uarra. El Señor que fucede en la cafa de Eril antes que tome poíTeíTion-» 
della hade hazer como Feudetario Sacramento, y homenagede fidelidad 
al Abad,que es honrofiíiima calidad fi fe confidera la antiguedád,y.gran-
deza defta famiüajy quan feñalada ha íido fiemprc en trc h Nobkm d^-
fta Prouiíicia. Dizen me que tienen en el Archiuo álgunas éferituras an-
tiguas que en fu data dizen regnante Rege Carolo iri Fráncia , no las he 
podido ver, que ay hombres tan fofpechofos que juzan por efpecie de in-
fidelidad comunicar los papeles que eftan a fu,cargo,fin diftincion de per-
ionassy occafiones. Quatro Reyes Carlos túuo-Erancia en aquella anti-
gticdad en los principios de Rcyno fueron del Magno el año íetecientos 
ieftenta y nueuc,del Caiuo el de ochocientos y quarenta y vno,del Gordó 
el de ochocientos y ocheta y cinco,y del Simple el de ochocientos y nout-
tay nueue. Si vieramolos originales) ellos nos dieran luz para fiber qual 
deftos Carlos fue fubienechor, y para otras grandezas, y antiouidades 
acite Santuario. • . 
H de San Martin de Canigò que también efta en los Pirineos , no es 
runaacion deftos tiempos como parece por el Epitaphio de la Sepultura, 
de Alfredo Conde de Cerdaña, y Conflent, y Señor de Bcrm<¡ue e ík , 
den-
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ácntro en Ia Tglcíía cl qual dize defta manera. Annámillejtmo ^uadragefi-
mo nona i ncamattonis Domingpridiç Kdcnícis Jugvfliobijt Dominm G u i -
fredus quondam Comes nobilijfmus ^uifub titulo Beati Martini Prtfidis hue 
locum iujjft adificari, njndey &Monachus frit annh deem, & oão¿nomine 
Domini f^ojlri le/u; Chrifli-y cum diãi domini Comitis, & eiu? vxori? El i— 
fabet Comitijfe corpom trttmladari fecit in hoc monumentoy Domims Borenga-
rim de Columbarioy ̂ h á i ifliut loci % ama Domini tnillefimo tercentejimo fe~ 
cundo. Efte Principe Guifi-edo le fundo el año de mil, por hauer muerto 
con. fus manos vn jfebrinofuyo que en vna batalla <Jue fe dio a loS Moros 
huyo afrentofamente;;in<)ignacion mas geñeroía que Chriftiana : Re-
tirofeaviuir en el apartadamente en habito monacal halla el de mií y 
quarenta y tiueüe, en que.falleeiò. Ha fido iiempre de la Religion de San 
Benito, y vno de los buenos Monafterios que tiene en efta Prouincia bi6 
adelante fe tfatara mas difufimente efta materia. ~"" 
c J p . x x y . 
LaPiedady deuocion que los Principes y y T^ohUxa de Cataluña han teñid» 
fietnpre alfemicio\y culto de la Religion. 
.1 
N la Reiifijoo, y mtksarmas es donde mas refplandece la verdade-iisá gfòia <te fi^^PPiíaS|(^ í2#aapleíir fus armas en ácfenfsú 
de la Religion, ydárlcia Jiikcíigiõn tos fliáteréis' acreíéntãíáíerít^> 
refaltan de fus Vitorias, como eniiazímientó de gracias de hauerlas alcã-
^ado.Los Principes,y noblera deítá Monarquia íiguieron glorioíiffima* 
mente efte camino en todas fus emprefas: peleauan Contra los enemigos 
de la Fe, y de lo que fe ganaua con tanta fangre, y fudor, dauan lo mejor 
à Dios fundando. Monafterios, y dotándolos con haztendas riquiííimas 
anteponiendo efte fanto zelo, y deuocion a todos los demás reípetos , y 
aprouechamentos humanos. Con efto ha quedado Cataluña ennoblecida 
de tantas cafas infignes dòreligion, que pocas ò ningunas Prouincias de 
Efpaña pueden igualarfele. La verdad no ha menefter Padrinos, ella fola 
bafta para defenderfei y ft aqui fe da el lugar , y efticnacion que merece 
no podran.negarme, que en ninguna parte de Efpaña , en igual diftancia 
de tierra ay tantos, y tan ricos Monafterios, como en Cataluña. Veanfé 
los que tiene la orden de San Benito,obferuantes,y clauftrales, con villas, 
y lugares, y jurifdiciones importantifllmas, el de Monferrate , el de R i -
poll,de San Cugat de Velles,de San Miguel de Coxà, de San Pedro de Ee-
falu,de Camprodon, de Arles, de Beñoles,de Mer,de San Martin de Ca-
nigò,de San Saluador de Breda,de Serrateia de San Pedro de Roda,dela_, 
aportillare San Felice de Guixols,de San Benito de Bapes, de S an Genis 
deÇpntaynesj y otras Abadias opulentiífimas ricas en auâoridadjy en_. 
" ' " " h a -
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hazicnda. E>ç Ia Ordçn Ciílercienfe,o ¿e San Bernardo, folo quiero no-
brara Santa Çreus>y a Poblet, cuya giandeza en edificios rentas5y vaflaU 
IOÍ?, compite çon la mayor,y fuñe pocas iguales. Los lugares que poíleen 
Jos Cartaxos, los Gerónimos, los Canónigos Auguftinos Regulares, con 
muchos, fin varios prioratos,dignidades,y prebendas, con gruefas rentas 
y vaírallQs, Los de las Prelacias Epifcopales parecen fin numero por que 
{bio çlArçobifpo de Tarragona poífehe vn grandiílímo Hilado: y poco 
^neggKíiençn los Cabildos de las Iglefias Catredales, la Religion de San 
ÍQWÍ ,y otríis cafa? pia^j f Religiofos; Todas eftas dignidades Ecdèf^-
¿icas, cqmQ^enP/eí-àçMaffalios, tienenluga,r,y voto en Còrtes Genera* 
lcs,y es vno; de los braços que en ellas fe juntan t 
> Efb bazienda que la podemos llamar immenfa>de donde fálio fino de 
la piedad, y dcuocion de nueítros .Principes,^ Nobleza, que lo mejor de 
lo que ganauan con.U efpada lo ofFrecian,y confagrauan à Dios,y dexa-
uan cita religiofas memorias a los figlos venideros? Efcriuo efto con gü-
ilo particular pues ninguna Üluílracion le puedo dar a mi Patria que mas 
la engrandezca, que eíla afficíon, y cuydado quetubieron fiempre nue--
ftros maiores al culto, y feruiciq de Dios, y al àumento de la Religion 
Efte es el verdadero ornamento de las Republiéas, el fundamento que las 
fuftenta, y lo que les d f̂er^y pcr^ttódlâtpSí^üé las Prouincias,y f o -
lios en que florece la religion, florecen juntaménte en íabiduria,'y 
cia , que fon las compañeras de Ja reJigion. Ella es la queconrer-
ua ios diados, Ja que da autoridad, y execucioa a las leyes, obedieiicia j j 
los íubditos refpcto a los Magiítrados., paz y quietud a los pueblos, amor 
y reuerencia a los Principes, por que fiiuiendoles • a ellos firuen a Dios , 
cuyo lugar reprefentan. Ella es, la Madre de todas las virtudes, y vna 
fuenteyiua de donde fe dçriuan todos los bienes 'morales j f políticos J 
Efta piedad , y cuydado. ha íuílentado a Cataluña , librandotòáèí^a-
nostrançes , y ocafionesde Jas arniai de los enemies- declarados * 
y de las calumnias de los que mal afeaos procuran deslucir lo que 
la engrandece : porque donde fe tiene caydádo de la religion, tiene 
le también Dios para mirar por eJlas :y donde no le a y faltan por efU 
caufa. los focorros. Ella piadofa deuocion de:los nueílros,començò ya 
en los glonofos principios de que tratamos puès el valor deftos primeros 
Capitanes, y fu zelo,y afeáo a Ja reIigion,animò a toda la poíteridad, pa-
ra que con finta emulación figuieífe fus pifadas, y fue como fundamen-
to de tocio Jo que fe hizo defpues . Son muy poderofos los principios en 
todas las cofas, y aunque en la fufhncia parezcan.pequeños en la verdad 
Vienen a íer muy grandes.-porque con el exemp W la imitación leuantan 
c u n u ^ y defeo a pcnfamie ntos, y obras grandes, y feruen de regla , y 
dechad0 q cnjcrczan ^ y gu¡an ]os medios acertar r f t en 
los progreífos q van creciendo con el tiempo. Efto me h J u g a d o a 
re-
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referir tan de propofito las fundaciones de aquellos Monaí):erios>y lo mif-
mo ferà en las de mas ocaíiones que fe ofrezcan defta materia} como 
principalmente necefaria,para adorno,y perfecion de la Cataluña Illuílra-
da que è propuefto por afumpto de mis diligencias, y trabajos: pero bol-
úamos a nueílro intento . 
Defde la retirada de Dapifer con el exercito Chriftiano a los Pirineos 
no fe hallan memorias en Cataluña de los fuceífos de aquellos tiempos , 
pero podemos facilmente conjeturar el citado de fus cofas. En las Mon-
túñas,y Fronteras de Francia iban ficmpre en aumento las dela Religion) 
por que las armas Chriítianas, aunque reliílidas del enemigo común con 
pertinacia, y furor, ya que por fer tan inferiores en numero no podían-* 
dexar el amparo de los montes,afcgurauan y eñendian en ellos el domi-
nio con fmgular valor, y felicidad, y a fu fombra crecía el feruicio, y cul-
to de Dios. Lo de mas de la Prouincia obedecia a los Moros,y paífaua-» 
aquella miferablc feruidumbre, con menos, ornas fugecion , fegun los 
partidos, con que fe hauian rendido, o fegun la afabilidad o fiereza de los 
Superiores que los gouernauan : que la diucrfidad de naturaleza, y coftú-
bres del Señor, haze menos, o mas afpera, y cruel la miíería del eíclauo . 
Pero que buen trato podia cfperarfe de gente barbara, y fin fè, y que con 
odio terrible aborrecia los Clmitianos f Los que entre c L>s quedaron de 
la gente.ordína«a*5^9Q^p|i^ lâ braua Ja tierra, pagaua fus tributos,y acu-
dia* otros Íeruicios, y cargas períSiiBw <fue: íes:imponía h auaeicu , y 
crueldad de fus dueños; fufrianIos,y entretenían los con menos rigor ios 
alcaydes, y Principes Moros,forçados de la nece/JIdad que tenían del fu-
liento, y obligados a los aprouechamentos, y rentas que facauan de fus 
trabajos, y feruicios. Permitíanles viuir libremente en fu ley, y juntar-
fe a los officios diuinos en fus Iglefias, cuios Mini (tros , y Sacerdotes les 
dauan los Sacramcntos,y les inítruian en la Fee, y Kcligion Chriíliana^, 
firuiendoles de enfenança, y confuelo en fus aflicciones. La gente noble 
es la que fuf e con maior fatiga la feruidumbre, y en ofreciendofelcs oca-
íion, atropellauan dificultades, y peligros, y corren por ellas fui miedo a 
bufear fu libertad . Dcíla quedo poca por que la maior parte, o acabo en 
la guerra, o fe retiró a los montes, y muchos a Francia. Los que hauia , 
palfauan con algún reípeto, tanto mas aborrecidos de los Moros, quanto 
mas temían fu generofidad,y grandeza de ánimos , difpueftosaqualquicr 
reíolucion . Eftos le dauan cuydado, porque de mas del aborrecimiento 
que naturalmente tienen los Barbaros a los hombres principales , cono-
cían que ilebaban con indignacion,y fentimiento a quclla fugecion, y a. 
pretura que padecian,y que tarde,o temprano hauian de afpirar,a cobrar 
lo perdido. Eitos Chriftianos nobles tenían fus correfoondencias con los 
Catalaunos, y Franccfes que eítauan en los Pirineos , y los vnos,y los o-
tcos fus intelligencias en Francia , de donde fe orijmò , que a la íblicitud 
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de veos, y al ddtea de boluer ios aufemes entraíTen hprimera vci con 
tanta felicidad las armas Capitaneadas de Otger . 
c - - J P . . x x r i : 
L a f i ika que- tenemos de papeles, y efcrhurcis por hmerLis quemado 
r , los Adom * ' ! ^ 
Penas nos.an quedada eferituras antiguas que den luz de ios foc-
i.cdsos mas particulaie&de aquellos tiempos que Bípaña tubo poco. 
exercjcio de letras en laantiguedadfyquando feiiüuiera eferito mucho, 
no pudiera permanecer con ios trabajos, y guerras que fiempre huuo eiu 
el]a., y porique larábia^y crueldad deAds Moros lo-acabaua todo mti • el 
fuego . Los papeles, y priuilegios que arriba fe han puefto de la funda-
ción de aquellos Santuarios, fe eonferuaron por que facados los Moros 
de. Us fronteras, y valles de los Pirineosvprim:empor. Otger, y defpues 
por Dapifer, y los fuios, nunca mas, aunque lo tentaron diuerías vezes, 
pudieron boluer a ellos,refiíl:idos valerofamente délas.armas de los -Ghn-
ftianos, que los habitauan Pero en lo de mas de C a l l a n a , donde: dtíf* 
tantos años la guerra-,qombatieiit(5re con de"figuarfortuna,y iuceílos; ya 
de perdida, y ya de ganancia por los vnos, y por los otrosí donde qüiera. 
que ilegaua la crueldad do los M jros lo. coníumia todo el hierro, y f e 
de fa furor, encrueíecicndofe con maior rabia contra los papeies, "y eferi-
turas, ya en el Capituío nono fe trato largo defto , y entonces ofrecimos: 
preíentar algunos inílrumentos públicos en prueua defta verdad, pondré-
moslos ahora, aunque de tiempo muy poíWiorcs al de que eferiuimos , 
para cumplir de vna vez con efta obligación: y ieruirao J é p m s para 
aueriguacion de las cofas que fé irán òfrciéndo en el á i í b m í a d c í h M i ñ o . 
fuJ/I / f" m ' •E1 Paáre DiaS0 exaininando efto mifmo con la curiafídad, y pun--
•dehj'cs- -tual3dacl quefuele , lo aduierte, y auerigua con buenos fundamentos, di-
des tib.2. §nos de erudición : fobre aquellos, añadiremos algo para que queden 
, cap.22. masaíkntada. y calificada efta verdad. La primera eferitura efta en el Ar-
çhiuo dela Igiefia.maior .de la Ciudad de Manreía!, y dize defta manera. 
: Motumfit omnibus quod facía efl perfequtttio Pagancrmn tempore Domini 
Kaymmidi C emitis, & ah eis v a (Uta eft C mitas Minorifadtfrufteqite funt 
Ecdcf ic , & àfimdamemis etudfa ha v t non remanferintrn eis vofamín* 
lioronm,[me mftrumexm c m a m m . V e n n amem nonpoftmulttm tempore 
B o m n z E r m i f e n â i s C omitifi, c:im fukfno BerevgmoMardione Comité fe-
cum hdens Dommum Q lib mum Pomifictm Jufonenfem r e^ requifiuSt f™1 
dia atquepofejfones EccLefe S a n B * Dei Genitricis Adarie inprsfrta CiuiM' 
teconjlmtl^ ^ cum non muenerint dotem intus Ecdcfiam, qmm i l l i f icer^t 
Dominus Geçrgms Epifcopus>& Sunmus Cornes ^ t e m p ^ m m f i m ^ ^ #3 
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eĵ íi-ifi mt antiquas infpeEiorcs termimrumyficnt legis docet wBorttaf y qui rpfam 
dotem vt tuft am, (y* amifpim prafata perfecutione cognitâhabebant, 0* lermi~ 
nos P a r m h k S a n B ç M a r i ç prãfat* pleniter agnofcebant & c . A Bum eji hoc 
tdikus lulij anno Domini <vigefimopofimilleftmtim, & migeftm quinto Regni 
Roberti Regis. lamfefredus Sècretarius, & teftes . Habla de la dotalia dc 
aquella Santa Igkfía que renouòla Condefa £rmifenda, probandofe con 
teftigos oculares lo quê folia tener ántes que la deftruyeflen los Moros : 
q ĵè fue el medio que entonces tomaron los Principes,para reparar la fal-
ta de los papeles, conforme al eftablecimiento de las leyes Godas, en el 
titulo quinto, Capitulo fegundo. La íègunda eferitura trahe el Padre 
Diago en fu Hiíloria de los antiguos Condes de Barcelona,facada del fc-Diago ubi 
gurtdo libro de las ârtéiguedades que efta en el Archiitd deTu Iglefia, f o l . /"?™: 
diez y fíete, es algo mas antigua que la primera, y fid menos nótlBle: á í -
2,e pues. 
Anno Domini C M L X X X F I . Imperante L o t h a m trigefifnoprimo amo J 
die Kalendartitn lulij , feria quarta a Sarracenis obfejfa eft Barcbiftona , & 
.permitiente Deo própHr 'peccata hojir'a capta eji ab eis i» eodem menfe fecunda 
nonay , & ibidem mortui, v e l capti funt omnes habitantes de eadem Ctuitate^ 
ve l de eiufdcm Comitatu, qui ibidem introiermtper iujjionem Domini Borrelli 
C'omitis a.d cujlodiendum, ve l cid defervdendum e tm . E t ibidem congregaue^ 
rum> pam de iibtts^quam d^rabeptis regalibus, v e l de cunáis illornm feri^ 
pojftjfmes in t f r&t i®>}r$ idè»^ 
Ksynttr qmt frçdictg fuerunt Sctiptút^ Úe qúoftàm-homme nominé AddfÜ^O* 
d» vxore fra nomine dulcidia &c> Y aunque parezca fuperfluo hauer puefto 
-efta eferituraj pues la trahe ya impreífa el Padre Diago en fu Híftoriarmas 
para que fe vea la concordancia que tiene con lo que veremos defpues, y 
fe faquert de las dos con maior fifitféííüa , y feguridad los puntos fixos, y 
la cuenta cierta de los años en varios fucceííos importantiifimos, no a íi-
do poflible efeufarío . Otra ay en el Archiuo del Monaílero de San lio— 
tençoídeh-Monte que concueftk con la precedente eireí dia^y año que los 
ÍVIOTDS ganaron a Barcelona, en tiempo del Conde Borrdl: y no fera ex-
-eelíb ni demaíia valemos de las dos en efte lugar, pues la abundancia en 
k prueba no^aña ala verdad antes la fortalece, y -âfegura . Su tenor es 
efte J •'.' r;. • •' ; 
Anno DommimngefitefimpoBMg*fimofexto Imperante Lothario irigcfi-" 
moprimo anno, die K á k n d a s í ú l i f qmftO. ü t tma Sàrracenis obfejfa ejfetBar* 
chinona, &permhente péo , impedientepeccata noftra cãpta eft ab eis in eodem 
vicnfe1, fecunda noríis , {$* ibid'eWÚóHui, Del capti funt omnes h.ibitantibus 
de eâ dem Ciuitate, velde ems eòmitatu,qui ibidem intrauemnt propínete Bo-
'#eli(k€omite ad defendendum eátn , & ibidemperijt omni fubjiantia m w n , 
ymdçuid ibidem congregáfterum ,'tàm libris, quam prççeptis regalis, •veicun-
. •• G g g B u 
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Bis iilomm fcripturis , o m n i h f f í e modis conf iã i s , per fios retinebunt cttnãis 
eorum aiodilns) <velpotfejfionÚus, inter eos precedentes eorum p.trentes duccti 
anni ¡ ( p úMplius 5 & qui refidui cxtitcrc de eos ad vitam, ductifunt in cap-
tmimei fyue in C o r c U h a ^ ibidem diuififuere,vcldifperfiin vniuerfis eorU 
Prouiucys. I n eadem npentinus immtus imerijt ibidem quídam Homo wo. 
mine El ias , & exinde d u ã i f m t in captiuitate jUij etusy ve l vxor v f j u e j p 
C o r d t é ^ c t ea,et eius fill] d e a f ere m poteftate Matr i s iUorU&ominc Anrefm-
B t ^ A M u m e domino reuerfa eft ex eius captiMtcitei& quado vemtin BAT. 
dmnenpCmhate non muenit ibidem de eius f u b f t w m v l U m rem^ nififolis 
JIOMHS, > M Í f M r w t £ r * à c l i njiri f u i ÇliatU, & mm Um d i ñ a midier a -
nit <¡H£nloJ*> in â m u m Sedts S m B t C w i s > i n p r ç f e n m Geriberti vef in . 
. . . . & I ' i d i c * s . J » d e f i n d o M o n a c h o ) & e i u f i ^ 
dinmerunt eipro Icgê  & 'verhatei q u u plus debent eifuccedere omnia., quoi 
rcliquerat iam diBus njirfuus, pro voce luBuofa de etfdem filijs q m m aiium 
'vllumque hominem^et ibiderejiituta funt ei omnia cju<e virfuus reíiquerat^etc. 
Hanmc afegurado que eíh facada có fidelidad aunque el Latín tiene mas 
áífparàtes que palabras . Ay mucho de corrupcíon?y barbarifmo en al-
gunas eferituras de aquellos tiempos, mas ricós de armas que de horas.La 
¿ ¿ t o c i a çs lo que imp.orta)y por clla-ic haze ÇASÊP caudal deílos ififtm-
meUtW pubÜCOS. _ f.. . . . * - ;rv:Yr":-v-1 ' 
BíH ci'mifmo Arcíuuo tienen otro^cuya fecha es decimo lanuari^ «^ÍW 
wgeftmo nono Regis fíenn'ciyque es cl de mil y cinquenta y nueue, én vtvsb 
claufula del qual Selua Sacerdote,que es ei que le firmó,d¿Zie lo íiguientcy 
Etquta Sarmcenifere me interfeccruntyty* multas c h a ñ a s ^ multa~a¿iami» 
hi abjíulerunty nedomus SanBi Laurentij perdat ipfa alodia^qma pérra j i t eM? 
mil propter Sar rácenos y di cant breuiter términos de ipfts aladpjs9 qu<e bodk ha^r 
htU & tenet Ecclefit Beata M a r / ^ &,dwws SanBi X^auremij i n . Ç a f i r o Jt 
V i l l a de Majrery inprefemia multorumprobomm komwwj>^tá4:%<S&áto¿! 
tjfe iuramnt) & c . Elle Selua Sacerdpfe ofreció fu f c t f a m ^ * ™ monge al 
Monafíerio de San Lorenco, en tiempo del Abad Qtgariojy como la Co-
de fa Ermefcndisjy fu hijo Bcicnguçr le huuieííen.dado antes para toda fu 
vida, la Iglefia de Santa Maria del Gaíiiüo de 1** Vüla de Mager ( parece 
me que es lo que agora fe llama la Baronia de_ la Laguna ) y algunos alo^ 
dios, y heredades en fu termino , y, el hauia glftad© quimeatos fueldosS 
en reedificar la Iglefia, y en otras cofas neceífarias , defeando, que lo Co* 
bfaíle todo el Monafteno aquien fe entregaua, lo declara porefta eferitu-
ra. Otra pondremos, que fe halla en el Archiuo del infigne Monaílerií) 
de San Cucufuc, Caílillo de Oaauiano,quc en lengua Catalana dize S k 
Cugat dcl Valles/undacion de Carlos Magno, y y n p i i a M m s a m i ^ o ^ 
y gvádiofos que la Religion de San Benito tiene caEfpaña vívEs irá poder 
«on d qualfe prueua la forma del juramento que í e J u ^ ¿para?iu^iif« i«l 
defeto délos priuilcgios, y eferituras publicas^ pa r f ipu ia t^^i i^aaa^ 
uan 
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uan los Moros. Hauia entonces infinitos pleytos fobré là propríedád (fe 
lâs íi¿reida<íes,y haziédaSjentre los fucceíFores de lós (}üe niOrian eíi aquel-
los taiferables eiiragos,o los que efeapauan dellos con la vidajy ftliaA 
bres de cautiverio. Tomofe por expediente para aueriguar la verdííd> 't&í 
mit i rb aía probanza dfe tcftigo's de v i í h , hombres ancianos, y que tféníân 
experiencia, y plenária noticia de todo examinándolos con grandes jura» 
mentos. Refiérelo el Padre Diago con fu curiofidad, y prudencia digna 
de eftimacion, y alabança. Y aunque baftaua fola fu autoridad para afe--; 
gurarlo, pues parece que vio en el Archiuo Beal de Barcelona quanto pu-
do hallar lá diligencia, no fera inconucnicntc probar también la folemni-' 
dad del juramento en cofa tan importante, con k éferitura que fe figue 
I n C'mjH nomine . Ego Godmafw, & Àguiílara DOUS Gtoitam f&tyi-"* 
uaná Poncij, t?* OBoni F r j r r i eiutj& Kiculfo B a i d e m k r i ^ Seguráis* Roy* 
mundo& Attio, & Bardine, &* Ifarno S m u n i r , & Guilbelmo f r a t ñ èiiéi4 
GT* Sunxrio Guifradh i ? Spetxndeo^ toami Deo, & Gnadai/o , & Aikér-
to fíresbytero, & Agilani, rogantes VÓC, & òbfecrMieíyCo qttodgrauati ínf imi-
PAte fmnus-) & vice noflra in quaotm^uc audientiã tiecejje fuerit pro nobis tejli-
mortium deth, ex quôd per f u l ter udrtotxtd! codit iones turare vos audi tur i ejiis^ 
fcil'icet oh confirm xn¿Lim veri t atem pr.cCcpti éjtiod DomiHus Ludouicus Rex fecit 
ex rebus fibter fcriptxs-) m iure dotnin itionis EiilcfiaJHc-e Sancfc Cucufatis 
Canobtj OSla»tane»Jfs,^m4per infjluionem P<ig womm combitflim-) avt dele 
fu0 éffiwmtfokry i i f í i f o ^ Leu** 
tfarto Rege.F.Ktncorum'g**itof^r^BlJ^ndó^lp^'mm^u 4 • E t <&t 'kèc 
ma>ftd*tu.M nojiri fcriptumfirmitcitem in omnibus obttit&dt íèjhmonium mjirtifn 
per feriem hxriim conditionutn iure ¿tirando confirm zuim us ita dicentes . lura.*-
rktis nos teftes G odmxrus^ ÇJT* Guillara vnum dimes tejiimmium primo per De 
ñm Patrem Qmnipotentem^per lefum Cbrijlum Filium cms, atjuc per Santtit 
Spiritum-, confitentes banc T'rimtatem vnttWiac ver um Deum effc: E t per iflud 
ñltare confecratum S a n ã i Pauli Jpofioli^juod ft turn efl in Ecclrfa Beati Pe-
tri ^cjXíe non longe conflruã* efl ab Ecclefiz Sancíijfimi-, ac Beatifjmi Cticufi— 
tís Aiojrtiris Ocíauianenfis. Quod nos vidimus atque legi audmimus precept tí 
Smctt Cucufatis C^nobij pr<edi¿ti-, quod Domims Ludouicus Rex Francorü 
genkoribeutharij Regis fimiliter Francorum fecit ad confirmandas res Ecclc— 
fiafiiats huic Cenobio collatas-, aut in pofberum concedenlas? & illicpoji mul-" 
tas alias res pijfeffionumtfuçper eundetnpr¿ceptitm in iure pr-¿dicU Ecdefic 
confrmiix eram refonabant^ quod fupradiãus Rex Ludouicus confirmabat , 
dtjue concedebzhEcclefixm S x n ã * Oliut, cum ipfo alodio in altitudine de ipfx 
ginrdiade B ignarijs-, vfjueinvil lam domabms . Y profiguc refiriendo di-
-uei fos alodios, lugares,Ticrras,y iglefias que eran del Monallcrio, y aca-
ba • L i u funt conditiones quarto Kalendas lulij Anno pruno '¡{cgm Henr i -
ciRegis, &• Dominica Incamationis trigefmo fecundo pojt milhfuuu'H . St gnu 
Gydimriifiprnm Guillaran nos quifupradictnm mandatum jcamus^ ^ ad 
G g g 2 h is 
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h.fc, conditiones iumuímus , & tejles hocfirmcire rogauinpis, & c . 
' efte poder, o mandato va la-firma del juramento conforme lo que-
<lçpia guardírfe en el orden judiciário para aueriguacion de las contiendas 
litjbgioBs que ençonces fe ofrecían. Los pla tos Ion Seminarios de difcor-
4ia§j;y;pei];e^de la Republica, por que perturban la paz. mas apretada por 
fasPgfej y.p^Liraleza . Barcelona fe perdió la vitima vez, el año de nueue-
<iien|9S0]ov\enta y trcs en que murió -peleando-con los enemigos elCon-
. de^ppeJ»!Bn el de mií y treynta y dos, aun duraua la con^i/ion de pley-
tq ,^ jUífij-igLiaciones: y para facilitarlas -.figuieron los Príncipes efte camí--
npj ICQ̂ QIÎ  foêp^mia.faltade los papeles : Falta laftimoía,tanto mas 
¿igná d^ fentjmiento quanto fon maiores los daños que della an refulta-
do para todas h$ edades. Que de grandezas tuuicramos agora para il!u« 
iVafion dela Patria, ü la fiereza de los Barbaros templara fu rigor en lo 
gu í HO, podia ofenderles f Los lugares que ganados vnavez no boluie-
ron a fupoder, ya conferuaron el preciofiflimo Theforo de los papeles,)* 
cfcrimras autenticas, y ellos fon los que nos an dado la poca noticia que 
tenemos dala antigüedad en aquellos felices principios de la reftauracion 
Ç a t a l u n a p e r o como fon pocas, es fuerça paflar miiclias cofas en filó-
00 , por no referir las que no tienen el fundamento,y feguridad que pide 
la obligación de la Hiftoria.Los obiíj>0s,Sebaftrano de SaÍamanca,ífidoro 
4e Heja, Sampiro de Aftorgd, y Pelayo de Ouiedo, efcn'uieron con- ^rán 
fidelidad las primeras emprcfas de fus Reyes, quando gLorioümente futv-
daron, y e/lendieron fu Monarquía por Jos Reynos de ias Afturias;,Gaíi« 
cia,Leon,y Caftiila la vieja hafta los dos extremos de Portugal^ Ñauar-
ía. Y aunque las Coronicas deftos quatro Prelados fon tan breúes , que 
apenas fe Saca delias mas de la íüftancial, en el principio, y fuceíTion de 
los Reyes, y en algunas de las cofas mas notables que les fuccdieron, de-
hadóle (como dize Morales,)muchas hazañas memorabks,y;d%^iSftias 
de Hiftoria : pero efto poco, tiene tanto credito, y eftimaeionque no fe 
puede deíear maior firmeza para certidumbre de aquellas anteguidades , 
por que eferiuieron o lo que vieron por fus ojos o lo que pudieron oyr de 
los que lo hauian vifto. Y quandole tiene eftaiuz,y feguridad en lo prin-
cipal,aUentafe el animo^ la curiofidad paraadoniarlo'con otras particu-
laridadesque fuele trabajar la diligencia de los-que eferiuen. Vemos que 
iobre aquellos firmes fundamentos "a guantado defpiies Ambrofio de 
Morales la marauiilofa fabrica de fu Hiiioria, que trata de la reftauracion 
de Lípana adornada^ enriquecida con tantas a ntigualias,y curiofidades 
que acrecientan la admiración de quien las lee. En Cata luáa iHtan cftas 
ayudas tan neceílarias para quaíquier obra. N o huuo en ella autores apa-
gues q dexaífen eftas curiólas memorias de aquellos principios fuera de 
ias que tenemos en los Anuales viejos de Ripoll, que alaba, y eíiima Zu-
rita, y en algunos Archiuos, de IglcÜas, y Monaílerios princi^a^s. Nue: 
ílros 
íko$ antiguos,dííatados en hazañas, y cortos en efcriuirlas faltaron mu.-, 
chp cfto d^q^ç.ha refultado efeurecerfe fu gloria ,.y la de lo^íiíy.os 
por que no-ay duda que en guerras tan largas , y fangrientás ^obraron ^ 
pjFoçzas fúñala das ̂ u ç pudieran .enriquecernos con íu memoria j . pe^o .QI-* . 
uidadas con^l tiempo, viene a faltar agora la noticia cjeljas pues entonces, 
ño la dio,quien podia, y deiiia,como fe hizo en otros Reynos, y ai^nquc 
pudiera fer la difeulpa, que enbeuecidos en Jas armas,no hauia lugar pa-
ra tales ocupaciones que fyn exercicips próprios de la paz j pero çntre las 
armas eferiuia Cefai>y íiqmpre le queda tiempo para las letras>aq\i|çn las 
tiene aíicioi^ Aeftc daño fe añade el de la perdida de los otros; p^eles^ 
auténticos, por los incendios, y perfecucion de los Moros, como fe faca 
de las eferituras que quedan referidas, y de otras : i p u c ^ : gye*g$$kt$nf 
traherfe al mifniQ propoílto. Lgs que fe conferua'FQn-eii algunas íglcítas^ 
y lugares, mas cercanos ajos Montes,que defpues 4.e hauer cobrado |iiAli^ 
bertad no la perdieron jamas, fon las guias que nos an de valer de ^-quí 
^delante, para aueriguar la .verdad en los hechos,y acaecimientos que fue-
len enturbiarfe con la antigüedad. Y pues ya no podemos dar paífo fin 
ellas, fe aduertiran algunas obferuaciones neceflfariaS' para el computo de 
los años fegim la var.icdad,y diferencias que vfuian alguna Naciones,, y 
Reynos, para que no tenga que ¿efear la cunofidad algo que Uluftve ta 
|laydad,y firmeza de lo que fe, refiere. 
. ;•. — • . . . z::"! . . .'• 'Otí' 
Jg/ principio que tuU fa cuenta de/as. mdicapneŝ y JZra deQefar̂ .y iiffere^c'}^ 
. ¿e los Anos de los Arabes con los nitejlm • 
AVnquc las mas vezes la fuftancia de la Hiíl.oria, y el fuceífo cierto de las cofas que en ella fe refieren depende del tiempo , que es el 
fundamento mas firme para fu claridad,y aueriguaciompero quando çíl(| 
cs-muy antiguo,y los eferitores modernos,no fiemprces poffible ajuftar 
t i en la quéta. ni faber la verdad de fu raiz,pot no tener noticia puntual 
de fus principias . La diíferencia, y variedad de los cchos entretiene , 
y regala, pero la curiofidad queda mal fatisfecha fin la compuucion,y fe-
guridad que en ellos fe requiere,y aífi es fuerça allanar eftò tropicço por. 
todos los medios,y caminos que puede ofrecernos la diligencia . La caufa 
principal dclb difficultad procede de la diuerfidad de coniputos,y calen-
darios que fe halla en los efentores que la antigüedad conferua en fus Ar -
jchiuos, con las quales fe han de conformar los fuceífos, deífcos nos hauc-
jnos de valer de aqui adelante,por que es la probanca de maior aurorici Ad, 
y calificación que puede tener la Coronica aquien an de venerar, y íeguir 
íQdos los de mas teftimonios. En las Bullas de los Pontífices, en los pri, 
uile-
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uiíegíos, y eonceffiones reales, y en todos los contrattos, y inftrumentos-
nublicos de-aquellos tiempos veremos muy vfada la cuenta de las indicio 
lies, de la Era tfe Cefar de los años del reynado de los Reyes de Francia^y 
alguna3<vez de los años que figuén en fus annotációnés los Ar'abes,cuyo ̂  
itiifemblê iugo fu frio Efpáña tantos figlos. Si no fe fábe con certeza lo 
qtfe eík) es, cáufá fío poco faftidio en el que eferiue aquieíi' toca el con-1 
certãrÊy,y^-á-k)f -coníiifiori en el que lee, por que anda atiento como cie-
g^í Fált£ fó'ptiñéipal-de la aueriguacion de los tiempos que es el alma de 
l l4}i$bt t r«-Muchos hómbtcs graúts que la eferiuieron han allanado die 
ctyivfçliciáadV y áuftéjóé-püdtmmós efeúfarnos, refierendonos alo q u o 
c41ds df^fí^eVô-rió todos los%n vifto, ni es jufto dexar de dar alguna luz 
quüguievy facilítela inteíligecia de lo que tratámos, fin tener neceffidad 
deageilo fbcerro • Valdremonos de loque eftá mas recibido, fin alar-
gar cl difeurfo a mas de aquello que fuere precifamente neceíTariò parai-, 
iiueftro intento» 
; - Todas làs«rí-adòries,y Repúblicas del Mundo en la cuetia de los tiempos 
á'-qué red,üciatl la memoria de fus coías ^ han tenido fiempre refpeto a ks 
mas notables, o proíperas, o aduerfas que hauian fuccedido para tonw 
^aH' f principio de íeñalar las <k masíLos Hebreos contâuân,© de la crea* 
éíoii del Mur!44o,:o dei díluuics<ie k fabrica del templd ò éê la captiuidad. 
Lòs F.gipcios, de los años de Nabucodonofor, las Perfas del imperio de 
fu Rey Gedargid, otros de la ruina,y dejftrucion de Troya . Pero dexe-
inos Jos a todos, y vamos a fas dos Republicas,y Naciones mas podero-
fas,y politicas que tuuo la antigüedad que fueron Griegos, y Romanos . 
Los Griegos en el valor de fus armas,eá-ía curiofidad de lasíetiras, y ea la 
prudencia de fus Icye^y goaiei-no'fíbrecieron largos figlosjy fueron co-
mo dechado de quien aprédieron todos los que aa llegado a dar de íi a l -
gún luftre, y rcfplandor. tos Roríi^nói'tímieróhGcmpteporcef^^-' 
k s 3a fort«ná,y la prudencia con que vihieron a Ter Seâoí^s ^é&rñnwá* 
Fes los términos de la tierra, y ios de'fúTmpóíié fé- ̂ rfauan con vnos 
/rielfaen mií"nios imi tes . Eftas dos Republicas tomaron diferentes principios pa-
¡as addit.**las annotacionês de fus hechos. Los Griegos feñalauan fus compúta-
aMedina cienes por Olimpiadas, en refpeto de los juegos que de quatro en quatro 
x par.cap. anos ordenó Hercules, en honra de fu Dios lupiter Olimpio.Efto fue fer 
; ' tecientos,}' ochenta años ant-es del nacimiento de Chriílo.Era la cofa mà$ 
nienwrab-ie que hauia. Entonces', por que los celebrauan con maratri'ltofi 
íolennidad de fieftas,y prucuas diferentes^ grandiífimo concurfo de va-
nas «entes. Los Romanos fíguieron otró camino . Primero cotitâtfandè 
la- fundación de fu Cuidad que era lo que-ellos efiimaron üempre por mas 
íínguíar. Defpnes de expelidos los Reyes,y tomo forma de Republica n 
giauanfe por los confulados, de los que fe elegían para efte MagiÁrado 
que era cimas fupremo de aquel gouicmo Ariíiócratico . Luego por luí-
" tros; 
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tres, que eran de quatro en quatro años, aunque algunos dizen que de 
cinco^en cinco inclufiue que era tomando el primero por el poílrero>y los « 
otros quatro excluíiue, con que todo viene a fer vno. Efta cuenta fe in^ * 
troduxo por vnas Oraciones Generales que fe hazian pidiendo afus; dio— 
fes fauor,y profperidad para fu Republica. Mas adelante quando en ella^ 
comenz.ò a fundarfe la Monarquia vniuerfal del Mundo, defpues de las 
guerras ciuiles de Cef ir, y Pompeio?y deípues que muerto Cefar fe hizo Garihay 
la diuifion Tyranica del triumuirato , contaron por la Era de C c - J J ^ 
far, porque entonces en Roma, y en la maior parte de, Occidente* fue el 2¿ * 
principio del Imperio de O&auiano Augufto. Y vltimamente en tiépo de 
cfte Emperador cõtaron también por Indiciones, tomando eñe npijnbrc 
del tributo, o cenfo que fe impufó en todas las Prouincias el qual foliate 
pagarfe de quinze en quinze años;por que efte nombre de Jndiccion quie-
ren que Cgniíiqucy mandamiento foíene de Superior, como elde JS/¿í.anr 
notación, y feñal deaumero de años» y tiempos,,© Señoríos, y Monar-^ 
quia , y aunque aya otras opinioues acerca de las Ethimologias ddtos 
nombres,-tengo por mas recebida la que íigo. La Ejra de Cefar començò jjHol ex 
treynta y ocho años antes del nacimiento de Ghrifto , y la cuenta de l a s ^ 
Indiciones folos tres. En Efpaña quedó muy introduzida la Era de Cefar, wohg-M* 
tanto que aun defpues dp la entrada de los Moros , fe continuó efta_» 5,(r^*' 
cuanta e^lp^Rcypg^ttwrji^p^ ^congjuiftaron en todos los infti;umé-
tos públicos, y aua' ca lQ^^prirnhgiq"^ çoraQ-{ç?yee-dQjpç^a^s^J^ 
los Archiuos antiguos de Aragon, CaítiUa,y Naaarra. Sqla C a l u ñ a to-
mo otro piincipio diferent,e,por que como el de fu Monarquía tubo prin-
cipio de los Godos retirados en Francia la mayor,parte de las eferituras 
fe otorgaban por la cuenta del reynado , que entonces concurria,y en al-
gunas anadian el de la Encarnación de Chrifto nueftro Redemptor. Elta.* 
cuenta del año de la Encarnación fe introdiíxo en RomajCerca de los años 
quinientos y veynte en tiempo del Summo Pótifíce Hormifda,y del Em,- ^ ^ ^ 
peradqr luñiniano, por el Abad Dioniíio que la inílituyo por borrar de j*u jg 
I>iocIeciano la memoria. Xçdas las poteftades téporales de la tierra eftan tempori— 
fugetas ala foberanaaudoridad,y lurifdicíon que Dios pufo en la cabeça busc. 47. 
dç fu;Iglelía en cuya.obediencia, y veneración confifte la paz, y felicidad 
del pueblo Chriftiano-: Pero entre todas las Nacioncs,la Efpañola, y fus 
Principes fe han feñabdo fiempre en çílo,que parece que les efeogio Dios 
para braço que la difienda, y para coluna que la fuftente, y como tan ob-
feruante? ala Iglefia Romana, abraçaron también la cuenta del año de la 
Encarnacion,ya de lo muy antiguo deípues de los Godos, acompañando-
la , o con la Era de Cefar , o con el Reynado de los Reyes. La-» 
de la Era de Cefar duró en Caftilla hafta el año mil trecientos y ochenta 
.y-tres en que el Rey Don loan el primero, en las Cortes de Segouia^maiir-
QQi^p de alli adelante fe contafe del nacimiento de lefu Chrilto, a imita-
>: ~J cion 
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Zuríia f/í çioii <íe lo que antes hauia mandado en fus Reynos Don Pedro Rey de 
fus Ama- AragQn fu fuegr0 . El qual haliandofe en la Villa de Perpiíian adiez, y 
l " 8' feys de Deziembre de mil trecientos y cinquéta ordeno, y cihbleciò qne 
de aíli adelante en los inftrumentos públicos fe pufiefíe el año de la N a t i -
tiidad/y el dia del mes fin que fe vfafe de la cuenta latina, de Chaíendas, 
nonas yeldus>m de la Era de Cefar , o año de la Encarnación por quitar 
las confufiones que refultauan de la diuerfidad de fcñalar los tiempos que 
bafta entonces fe guardauan en hs eferíturas. Con efto cef&o aquella va-
riedad dé'cuentas, y annotaciones, y fe reduxo todo al verdadero princi-
pio de nuéftro bien, que fue el nacimiento de Chriílo , con el qual es fá-
cil ajuftarfe la Era de Cefar que fe halla en los papeles antiguos > y redu-
ziria a los años de nueftro Redemptor, con cuenta excluíiua, quitando 
treyñta y ocho enteros que ay de diferencia del vn principio al otro.Tan-
bie atuda mútho para quitar laconfufron,y efeuridad que hallamos en las 
Hiftoriasí aduértir aquella diuiíion que fe ha hecho fiempre , de los anos 
Vfüales, a bs emergentes. Año vfual es el que fe cuenta defde el primero 
idia de Enero háfta el vitimo de Deziembre. El cmfcrgente comienza co-
mo de fubito, quando entrado ya el año vfuál, fucede vna cofa feñalada, 
r defde Já qual fe cuentan los añoi que figúen dtfpües. Eftá diferencia có-
y fifte en coméftçar, y itibkt eftaS dos maneras de años en differentes me-
ies, y dias por que el año emergente viene a participar fiempre de dos 
vfuajes . Vamos al exemplo que trahe Ambrofio de lVloraIes,que en cfto 
y en todo puede fer guia, y Maeilro a Jos defeofos de curiofidad, y erudi-
ción . Hereda vn Principe el Rcyno en Diziembre muere defpues dealli 
a vn año y dos mefes por fin de Enero, fu reynado alcança tres años 
.< Tfuales del Rcdcmptor,él vno entero, y de los otros dos vn mes de cada 
vno : y fí en todos ellos firma, y defpacha eferíturas , y priuífégios pó— 
drian fin efta aduertcncia caufar no poca coüfufion penfando qtie ' feynó 
tres años cumplidos. Quando en las efcritui'as ay pfècifion de mes,y dia, 
mas fácilmente puede dfinarfe la cuenta: pero fi cílo falta, con dificultad 
fe logran las diligencias; Efta aduertcncia en los-años, contando los vnos 
enteros d£ dote mefes,y los otros defétnoíb^y-diminutos, pues los que 
pueden cóntarfe cõ vn mes;,allanan,y afegaitn inucho las aueriguaciones, 
'Morales con la fineza,y puntualidad que fe requiere *n la Hiílorra.Para todo tra-
. S " J C rCsIaS'7 cxei"Plos Morálcs,en fu prüdcritíflimó difeurfo de la manera 
toronica ' Gtrâ diíKcultad nos queda para la cierta aueriguáciòn de Ids tiempos -
rf^^A Como las colas de Efpaña en ío antiguo ahduuieron tan turb'ad¿s, y Cõ-
Rifas con la cruel vezmdad de los Arabes, por fuerza huuicron dc mez-
Çlarfc los hechos, o aduerfos, o alegres, cõ que en tan larga'guerra com-
p iticron fobre el imperio vmuería!,muchos füccflbs que dcxòoluidados , 
o el dcfcuydo, o la aílicion de los-nueftros, an de facarfe de la diligendá 
de 
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de los enemigos, que procuraban aunque Barbaros, celebrar la felicidad 
de fus Vitorias. Y como el principio de fu cuenta,y aun la calidad, de ios 
años es differente dda que nofotros vfamos, caufa mucha confufion c o -
mo lo tienen aduertido hombres do&os que an tratado efto con cuydado. 
¡Yo no quiero mas que tocarlo de paffo por cumplir con mi obligación. E l 
principio de los Moros, es de quando Mahoma le dio a la publicación de 
fu abominable fe&a empeñándola con el rigor de las armas fin dar mas 
razón de lo que enfeñaua que la fuerça:cn que ponia Ia confiança de fu dc-
latacion. Y aun en efte principio andan muy diíferentes los autores que 
vnos le feñalan en el año de Chrifto de feyfcientos y trez.e> otros en el de 
feyfcientos y diez y ocho, otros en el de feyfcientos y diez y nuene, y no 
falta quien lo alarga ai de feyfcientos y veynte y feys, aunque la fegunda 
cuenta fe tiene por mejor por fer como dize el mifmo Ambrofio de Mo— M ó t a l e s en 
rales, del Arçobifpo Don Rodrigo , que eferiuiò con mucha aduertencía fu difturfo de 
Hiitoria p articular de los Arabes,y pudo por fer tan gran Preladojacom-- los mos délos-
pañar fu erudición con la diligencia, y gaito que pedia la aueriguacion-. ^ ¡ ^ / t o de 
de cofas tan importantes . La variedad defte principio es muchas vezes juCoyoni'cat 
ocaíion,que fe yerren,y equiuoquen los que quieren ajuílar con el la cu5-
ta de nucítras cofas, y que aya tanta diferencia en la puntualidad de los '?t 
tiempos en que fucedicron . Otro encuentro iefulta también dela diuer-
lidadde fus años quea algunos hombres d o d s parece,cafi inconciliable. 
'¡Los. aéostdé los Acabes fon lànáresy y no folares, por que no los cõponen 
íio de doçemefes enteros, lino de doze Lunas fevs a veynte y rtueue 
dias , y feys de a treynta có que fu año lunar viene a fer once dias menor 
<jue el nueítro folar,y en cada treynta años íe ha de defeontar vno,menos 
.quarenta, y. cinco dias, fegurt la cuenta de Luis de Marmol, que tubo tan- Luis de Mar,. 
ta noticia de las.Hiftorias, y columbres Arábigas . Eíío caufa gran con- moí\ en f u 
fufíon para reduzido a nueltra cuenta por que fiempre fus años fe adelan- •^fma ^ltC'1 
tan a los nueftros, y a peras puede afinarfe fin grandiífimo trabajo. Efta 
mifma dificultad como aduierte bien el Abad Briz Martinez huuo tam— j ^ a r t ¡ 
bien erjtre ios Andores antiguos, en refpeto de ajuftar los primeros fucef- nez enj-u 
ios de Roma, eon ios Anales Griegos, y de la Santa Efcritura , por la di- ft.ljb.i. a . 
«erfidad de los años Romanos . Rómulo inftituyò el año de folos trecie-
tos y quatro dias, repartidos en diez mefes, comentando por el de M a r -
ço, en honra del Dios Marte de quien pretendia fer hijo . Numa Pompi-
lio Añadió defpues cinquenta dias,repartiendo lo todo junto en doze me-
fes lunares como los Moros: y lulio Cefar le pufo en el eftado que oy le 
vemos, dándole trecientos feflenta y cinco dias,y feys horas,conforme el 
curfo deí Sol. La regla que da Morales, en otro curiofo difeurío que 
fobre eílo hizo para ajuftar nueftros años co los Arabes, es añadir al prin-
fipio de íos Arabes feyfcientos y diez y ocho en que nació antes Chrifto> 
y . S 5 ' £ ^ ? e y n í 5 ^ !2S quitar vno, por la diferencia que ay del lu-
H h h nar 
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nar al folar, con que vendrá bien la cuenta, y lo mifmo ferà en lo de hu, 
Era de Cefar, y de las índiciones, dándole ala Era como diximos treynta 
y ocho años mas que al nacimieto de Chrifto, y ala Indicción tres que es 
la anterioridad que tubieron eftos dos principios de computaciones. Para 
Jo que toca a las Indiciones aduierte lofepho Efcaligero,la diflferencia que 
ay de la Pontificia ala Imperial, por que la Pontificia fe cuenta tres anos 
JofephTfcalt. antes ¿ci nacimiento de Chrifto,començando el año el primer dia de Ene-, 
^ • t M ^ d c L XÇ*3 ^ue ÇS cl vfua1' y a la ,mPerial fc le a de ^ PrinciPio' ̂ l o s ocho(le 
Vmettdàt.am- ^ Chalendas precedentes de Otubre que fon los veinte, y quatro dcSc-
porü lib. j . c. tierabre, con que viene a fer vn año mas que la Pontificia, y por çôfiguie-
dt ittdiff. te quatro mas que el nacimiento de Chrifto. Tanbien trata de4â Indició 
Siriaca, que comienza, al primero de fu mes Ijar que correfpóde al de Ma-
^ t , yo, y fe conforma con la Pontificia, pero no toca a nueftro intento. Efta 
l l w m m b u i cuenta ílc las 1 adiciones fe tiene por la mas acertada,y como tal la inftitu-
€.48. yeron los Romanos, para efeufar los errores que podían fuceder en la có-
putacionde los tiempos. Con ellas fe quita el peligra de confundirfe los 
años vfuales con los emergentes, pues aunque muera vn Rey en media 
del año vfual fi fe atiende ala Indicien que corre, no puede hauer engaño 
en la cuenca porque aquel mifmo año viene a fer de dos Reyes; del quo 
muere^ydelquefucede. Ottos mî hoft ^oiwchos hallan los hombres 
curiofôs en las indiciones,las quales van difeurriendo de quinze en quin-
ze años en efta forma. Todos ios años de Jos quinze defde el primero al 
vitimo fe 1/aman Indicioncs,quc cl primer año viene a fer indicion prime-
ra, y aífi los de mas haíla quiiice,y acabados eftos bueluen a començar o-
tros quince de la mifma manera, por que ninguna Indicion llega adiez, y 
fcys. Con cfte orden de quince en quince años fe han de contarlos que-* 
an paffado defde cl principio de las Indiciones,que fue tres años antes del 
nacimiento de Chrifto, hafta el de laaueriguacion que;fe.prerendc.Quan-
do fe nos ofrece vna Bula Apoftolica en la qual fe ha de aueriguar el año 
cierto dc fu concefllon comencando tres años antes del nacimiento,podc-
mos difeurrir, hafta los tiempos de aquel Pontifice,de quince en quince^ 
años, y ver que Indicion feñala de los quinfe que entonces concurren, q 
cite ès el de fu data. Todo cuefta trabajo pero en el halla , fu gufto la^ 
cunofidad . E l Cardenal Baronio en fus aúnales, va por todos ellos con-
cordando eftas cuentas, de los anos de Chrifto, coalas Indiciones, y con-
luiados, que puede feruir de regla para todo lo que fe ofrece en femeian-
tes aucnguaciones. Tanbien vfan los Pontífices contar por ios años de 
u 1 ontiheado, ya fu imitación los Emperadores por los de fu Imperio, y, 
iosReycsdefuRcynadoqueeslomifmoquevfaronios Griegos def-
pues que tuuo principio Ja Monarquia de Alexandro Magno que fue la 
W n T f t V10 ^ fuS ÚQm?0S • Las cfcrituras anti§«^ * Otaluñ* 
5 cita manera de cuenta, pues en muchas firuen de Chalendarío los; 
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aôôs de algunos Reyes de Fralncia, y ya tenemos muchas Hiñorias» 
JL-Cronologias que los conciertan, y aueriguan con diíb'ncion,y claridad, 
como ie tenga atención a la diferencia que propuíimos de los vfuales a 
los emergentes, para dar a cada Rey los que le tocan. Y aunque pudié-
ramos alargarnos a otras muchas curiofidades ^ los hombres dodos tralié 
en eíla materia, pero bafta hauer tocado las dificultades mas comunes i y 
praticables que en ella fe ofrecen, y dado las falidas mas fáciles que fue--, 
len tener, para intelligencia de los pnuilegios que quedan referidosjy pa-
ra los de mas que pondremos adelante. Y fiempreque el cafo nos obligue, 
procuraremos allanar las dudas que huuiere en la cierta computación de 
los años,quando para fu aueriguacion fe requiera rmyor cuydado, y di l i -
guencia que la deílas aduertencias. Ya parece que llegamos a tiempo.*} 
podíamos falir de los Pirineos, y dar vna vifta a lo de mas de: Catalürla: 
pero antes fera bien decir algo de las nueue familias que fun-
daron en ella los nueue Barones que entraron con 
Otger,pues el hauer permanecido con tanta 
; grandeza , y eftimacion, es vna de las 
razones mas eficaces con que íc 
prueba fu venida. ' 
H h h z C A : 
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L I B R O S E X T O . 
J5^. £u?fe . t£0}^fagr{inâççj i de Us cafas ¡ y Famil ias que fundaron enÇatA' 
. ¿una ¡Qsprimeros.nueue Barones ^ue entraron en ella 
; , , con Qtger Catalon . 
'^apiUofo es p ios en fus o-bias, pues reparte para-nueílro bieiu 
tan mezclados Jos bienes eó ios malcs,c] los ynos vienen a íèr co-
mo Viipera de los otros . N o quiere que fe eílimen con propriedad los 
bienes,̂ pues fe acaban tan facilmente : ni que fe defconfie en los males 
pues tienen tan cerca los bienes. En el rigor de ios maiores caíb'gos, reí-
plandecen luego las rayos de fu mifericordia : y donde parece quedlan 
mas impofibilitados los remedios alli acude coo mayores demoílraciones 
de amor : grandeza marauillofa de fu inefable prouidencia: q de ios gran-
ds males faca grandes bienes , y de las mas terribles aduerfidades mara-
uillofas occafionçs para grandi0ioc)a§-prQueclios. Entran los Moros eiL. 
Efpaña* Apodcraníe en poco tiempo de toda ella. Cae de golpe a quel-
la foberana eftatua del podeiyy Mageflad de ios Godos, apoyada fobro 
el frágil barro de la felicidad humana . Pierdefe la libertad común fene-
cen las buenas leyes conferuadoras del gouierno politico, truecafe la Re-
ligion que es el maior daño,.dernban y profanan fe los templos,y a los mi-
ferables vencidos efeapados de tantos males,no los queda otro refugio q 
el de los Montes, quanto mas inaceíTibles tanto mas feguros. Y quando 
parece que efíà mas cayda la efperança, y mas quebramgdo el va lorólas 
fuercasrla infinita mifericordia de Dios, de aquellas pejpenas reliquias , 
de las cenizas de aquel grande incendio, faca el verdadero remedio de ta-
tas defuenturas. Afifte a Pelayo en las Anurias. Anima a Garci Xime-
nez en fobrarbe. Trabe de Alemana a.Otger Gotlant. Mueue los ánimos 
délos Principes Francefes,a que amparen lacaufa de fu Igleiia,v ¿come-
ten a Cataluña. He aquii rètecicron en E f a ñ a tantos -Principeiy Reyes 
inuencibles, tantos vaiones ilíuftres, tanta nobleza valerofa,quc no íolo 
pudieron rcítaurar lo perdido, pero an dilatado la verdad de la Religion, 
y lafama5y gloria de la Nación Efaañola-,haíla los mas apartados extre-
mos de la tierra . Siruefe Dios de exercitar los hombres con eítos agridul-
ces, ya con ternuras como padre, ya con afperezas como Señor paraque 
«i ie defuanezcan en lasprofperidades ni defnayen en las defdichas, íino 
que toda fu confiança eftribe en foío Dios, pues'no av cofa buena 4 no 
proceda de fu piedad , ni mala q no la permitía por aígun bien. En el h: 
bro 
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bjo antecedente fe han vifto marauillofos exemplos defta vertlád, con la 
perdida vniuerfal de Efpaña, y con los principios de fu reftauracion eii_. 
diferentes partes della y feñaladamente en la de Cataluña que es. lo que 
nos toca,con la venida de Otger,y de aquellos primeros nueue Capitanes 
que le fíguieron . Y pues vemos defde entonces fundadas íus familias, y 
defeendencias con tanto valor, y nobleza parece que el intento principal 
que licuamos nos pone la occafion en las manos,para tratar delias e t̂en-* 
lamente en eíte Libro .. Por que hazer maniíieíto agrauio a mi Patria 
ÍJ hauiendo de Hiíioriar fus antigüedades, y grandezas no las cõmença-
mor por eitos valeíòfos Caualleros que fueron el primer origen, y princi-
pio de fu libertad . : Y no feria apartarnos de fu illuftracion celebrar fus 
echojpues eferiuir las grandezas de las Eainiliâs queda e a n o M ^ i i , (es 
fu próprio fugeto, y vno de los maiores; réquiíitos y1 y calidades para i l u -
jurarla. Los nobles fon el fuftento de ias-M^narquias, y Republicas , fus 
braços, y fus fueras los que les dmXervy perpetuidad pués Jos reynos 
donde ay mucha nobleza vienen a ferámítiortales; Son lo mifrno que los 
hucífos,en el cuerpo bumanovpiaies'de la manera que eftos dan vigor,y fu-
íientan la carne flaca ,'aííi ellos con fu áutotidad, con fu prudencia,y va-
lor tienen en pie , el orden, la luiHcia, y el comercio de las Ciudades , y 
Proumciaá, Son como padres, y defervfores de los demás, amparo de los 
virtoofos*, cabeça d,e los prudentes, guia de los ignorantes, ayuda para, 
ket ftobtetssjpáafàigQ ^ú«r»êfta es fu obligación , ye í los 
deuea £crfus exercícios. Los fundadores deítás róretEc cáfas.füeróñ i ó s pr i -
meras que acometieron efta fantaemplefa dela reftaurácion de Catalu-
ña, los primeros que derramaron fu fangre por facarle deferuidumbre , y 
permanacieron con las armas, y vanderas vencedoras en los Pirineos. Sus 
defdendietes lo continuaron fiempre con el mifmo valor, empleandofe 
en feruicio de fus Principes, y beneficio de la Republica . 
, Coníiderando eñas raçones no parecerá.digreíion afe&ada , fino deui-
da iqua;l;quier detención en fu alabança . Seguiremos las memorias de fu 
principio, y venida a Cataluña que es lo mas aque nos obliga la entereza^ 
y libertad que pide la hiftoria, y no podran los que pretenden igualdad en 
la Nobleza, ofenderfe defta anterioridad en la eferituras, pues fe funda^ 
en el orden de los tiempos que es el mas feguro . En primer lugar podre-
mos la de Moncadá-dandole la mifma precedencia que los antiguos Ca-
talaunos, y los demás Capitanes, y Barones del ejercito Chriftiano , 
dieron a Dapifer fu fundador, y luego vendrán las de mas gradtíáíidoías 
conforme las nombran las mifmas Hiílorias. Adelante tendrán'fu lugar 
tanbien los otros linages nobles defta Prouincia, quando los tiempos, y i 
O âfiQnes nos obliguen a tratar delios. Y fi en algunos huuiere mas cor-
t^dad.de lo que fe deue a fu calidad, y nobleza, no ha fido falta de cuy-
àzàQ y y defeo de feruirles, fino de los pertrechos neceííarios para-k fábiii; 
a- ca 
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ca ddte edificio. Ninguna diligencia lo puede todo, y bien faben los due-
ños deíhs cafas, que a rodos fe han pedido los papeles, y eferituras aute- , 
ticas para, aueriguar bien fus antigüedades, y grádezas, cjue efte folp fo-
corro pretendiamos en nueftros trabajos. Si no los dieron, no fe quexen 
que ya la obligación que nos corria, cumplió con fu deuer. Aunque la 
antigüedad de la Nobleza de Cataluña es tan conocida en Efpaña que no 
fe echaran.de ver eftas faltas, pues todas las fuplen fu calidad y eftiroacio. 
La grandeza en las cafas fuele conferuarfe, o por la antigüedad, y Noble-
za de la fangre, o por el valor perfonal de fus dueños, o por la riqueça de 
la haiienda, y eftados poífehidos, o por la piedad y religion , que es el fu-
damento mas feguro para engrandecerlas: Por todos eftos caminos llega-
ron eftas primeras nueue familias a todo lo que fe puede defear de autho-
ridad y reputación. La que goçan los Moneadas con particularidad (fin 
agrauio ni dirrunuccion de las de mas ) fe funda en que muriendo Otger 
en el fitio de Ampurias ,&:c. Sin poder executar los heroycos defeos con 
que acometió efta fanta Emprefa fue Dapifer quien le fuccedio a fer bra-
ço defta execucion, y la obra de aquel penfamiento . Luego en rigor de 
lufticiadeuemos celebrar cftefeliciilimo principio de nueftra reftauració: 
que fi conocen en Caftilla a Pelayo, enfobrarbe a Garci Ximenes, y en 
Aragon a Aznar por fus pricne!:jasxeJlê»i*^oí€%^nèieftTes jiifto que ve-
nere Cataluftâ a Dapifer de Moneada, aquien eligieron por Principe, y 
Caudillo del primer exercito Chriíh'ano que entro en ella a procurar la l i -
bertad común . No quedo fu cafa con el imperio vniuerfal, por que las 
concurrencias de los tiempos, o el fabor, y priuança de los Reyes todo b 
mudan: pero en" la lineare VaíTallos, afido particular fu elHmacion . 
Y vno de los argumentos que haien mas fuerça para prueba Me lo que 
hafta. aqui hauemos referido, es la grandeza'defte linage igualmente 
continuada en todos losfiglos, por que parece que hafta los Principes 
fobcranos; reconocían aquella deuda tan grande, de hauer fido fus 
afcendientes los primeros fundadores de las dorias de ella M o n a r -
quia. 
C A P : I , •' -% 
Delfoh'e nomíre ¡ y ¿ippellUo de Moneada 2 
ANtes de engolfarnos en el Oceano de las grandezas de Ia Caí-a ¿¿ . Moneada, digamos algo del Origen defte appellido, en quien pa-
^ce que fe cifra el refplandor de toda la familia, pues por el es tan "cono* 
cida,y tamofaenelmundo. Grande es la fuerça del nombre pues viuu-
loia paiabra fe fuftituye, y toma por aquello de quien fe dize, y v i e n ^ 
=lcr » lo que fe nombra con clla,no en el fer real,y vérdáde-
ro 
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ro que elío tiene, fino en el cjue le da nueftra boca^y entendimiento, y la 
voz. común que lo recibe, y aprueua. Los nombres muchas vezes Tu elen 
nacer de ios afedos que en Jos hombres predominan, o de algún acciden-
te perfonal que áy en ellos. Efto dio principio entre los latinos a los apel-
lidos de los Flacos, Froncones, Nafones, Cocelitos, CraíTos, Carllípedes, 
y otros, Algunos en Efpaña los tomaron délos lugares donde eran na-
turales, como en Caftilla los de Lara, Gaftro, Ribera, Sotomaior, Haro, 
y Gueuara. Otros de las Baronias,y eíkdos que les dauan los Reyes por -Morales en 
luro de heredadjcomo en Aragon los de ExericojAyeruejCaftro, y Ixar f*1 
quedaron en quatro hijos del Rey Don layme el conquiftador.Otros por Domingo 
algunas hazañas notables, como los Maças, Girones y Machucas, otros 
los truxeron configo de fus tierras quando por .huewB oççafiqnes yiniop Blancas en fu 
en Efpaña como los Belchides, Ponces, y Minerua. Lomas ordinario yie- Qpmmentar. 
ne a fer el nombre conforme alo mas auentajado que ay,o eo Jas fàmiJias»' 
o en los hombres, pues en buena razón con el nombre fe declára la cali-
dad de la perfona. Eftos fobrenombres, o appellidos aunque fon comu-
nes a toda defcendencia,conio fuelen proceder,y originarfe de alguna co-
fa muy feñalada con que quieren honrarfe los qpe le toman , ílempre fe 
miran con grandiiíirno refpeto, y eítimacionipor que ellos,y las armas» 
o infignias que los linages efeogeu , y fcñalan por fuyas , quedan para 
perpetuo blafon de fus fucceílores, queriendo que en ambas cofas fe dife-
rencien de los demás. Con efto la npbleza, ama, y precia tanto el nom-
bre, y las armas aífi por la gloria» y eítimacion que reconoceeaiiiffj-lo-
cipio como por que le parece que fon los medios mas feguròs para ia con-
feruacion, y perpetuidad de fus familias. 
E l primer origen que tuuo efte nombre de Moneada no íè fabe, ni es 
poffible aueriguar fi Dapifer le traxo de Alemania qua.do vino a Catalu-
ña, con Otger, por algún Monte, o lugar que huuieífe en Bauiera tan fe-
ñalado que obligaííe aquel gran Cauailero, a tomarle por apellido,© fi fe 
le pufo en Cataluña en los Pirineos donde refidio muchos años como 
Principe, y Señor de los Catalaunos .. Cafi todos los Autores que tratan 
de la venida de Otger le dan en ella a Dapifer el fobre nombre de Monca-
da,y a los de mas Barones los appellidos de íus cafas: pero como efto no 
tiene mas razón que fu autoridad algunos reparan en rendirte a efte pare-; 
cer. En la region de Valles, a poco mas de tres millas de Barcellona, ve-! 
mos edificado vn Caftillo, en la cumbre de vn Monte muy alto que de 
tiempo antiquiíEmo fe llama de Moneada, y fue cabeza del grande efta-
¿<Ó quetubieron los Señores defta cafa: pero no fabemos fi efte nombre' 
le t s m , ya aquel mote en tiempo de los Godos,y de los Moros,o fi le co-
mo defpues de los fucceflbres de Dapifer quando adquirieron aquella Ba. c ^ ^ 
tonia . Francifco Calça propone efta duda, fm determinarla. A muchos catàluHa Ub. 
Usparece que no la puede hauer porque fiendo cierto lo que nueftras hi-1, c. 18. 
fto-
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florias refieren que eftos nucue Caualleros en fu principio, y falida de 
Francia tenían ya aquellos appellidos, fegun efto, mas verifimil es que 
dios dieron nombre a las Baronias, en las quales fundauan fus mayoraz-
gos . Efto mifmo fe puede conjeturar de los Moneadas, quando adqui-
nieron aquel CaíKllo,o por conquifta, opor merced de los Principes , o 
por ambos títulos que fera lo mas cierto . Deuia fer cofa muy íeñalada 
por eftar cerca de Barcelona, y en lugar tan fuerte, y tan ennfeado , y 
^uifieron los Moneadas honrarle con fu apellido. Los ricos hombres que 
baxauan de los primeros conquiftadoresfque era la Nobleza mas princi-
pal de la Prouincia ) tenían parte en todo lo que en ella fe iba ganando 
de los Moros, aífi de lugares como de rentas, las quales diftribuian en-
tre los Caualleros que acaudillauan > que fe llamauan fus vaífallos . N i n -
guna cofa hazia el Principe en paz,,o en guerra que no fueíTe por fu acuer-
„do, y parecer 5 que el confejo, y la execucion todo paíTaua por íus manos. 
Pero como defpues fueron atendiendo a dexar eftado a fus defeendientes 
por patrimonio, y juro de heredad, procuraron afegurarfe con donacio-
nes, y priuilegios reales de aquello que hauian adquirido con las armas, 
cftimando mas efto, que la preheminencia que antes tenían en fus hono-, 
res, y en las Ciudades principales del Rcyno por que efto no era mas que 
adminiftracion, ygouierpoitem£om^^j|i^quello hauiaperpetuidad pa-
ra toda fu fuccfl^irv^bíT^lb eí Caftillo, y Baronia de Moneada, pudo 
venir por ambos caminos de conquifta, y feudo a fer de los Señores d e £ 
ta Cafa: pero ficmprc fe queda en pie la difficultad del origen que tubo e-
fle apellido. 
Podemos conjeturar, que los años que eftubo Dapifer retirado en los 
Pirineos ( fi tomó efte íobre nombre en Cataluña; como tubo continua 
guerra con los Moros en las occafiones de peligro cerraua los paftbs de 
mas importancia con grueffas cadenas de hyerro con las quales alcanço a l -
gunas feñaladas Vitorias que dieron nombre al Monte donde fe execüta-
ron las batallas, y al Capitán que las gano, llamandofe de alli adelante 
Momecatmo, o Montecatam, que es lo mifmo que Moneada. Adiuina-
cion parece, pero no tan fin fundamento, que no tenga mucha verifimí-
¿h y ^ C0/aS tar ftÍSUaS no fon Para Apreciar femejantes conie-
a u m . Donde no fe halla raftro demás certidumbre parafeguirlo^ üJ 
cito es conjeturar lo mejor que fe puede, atinando ala verdad. Tanbicn 
r J l r T n J VJ a"" aiCan?aíre Daí)ifer en monte de Alema-
íiVi Z i r a eft0 ?alcn<3ue de cádenas a fus enemi§os > y q w de aí-
efto l I n L P,ranÁeS CIUedaíre eI aPenido de ca t io : ¡y fegu 
b aueT^n , T 0 í0nA0tger' Catalllña y k tenia > q«e es conformed 
^ b í " S ^ ^ r ÍmPof ibI—iguar lo . - U ed-; 
^ - palabra. M m w c n w , ñ vamos al Sentido Jiteral que en 
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cfta materia fuele Ter por la coftumbre mas reciuida,parece que fe deduze 
de Montanya^ y de Cadenas, feñaladas por alguna Vitoria que con ellas 
fe alcanço , con que íe dio principio a efte famoíb apellido, üra muy vfa-
do en aquellos tiempos eíteriles deftas maquinas de fuego, y poluoraj in-
uentadas para deftruicion del genero humano, cerrar los patfos de los 
Montes, y aun los fitios, y pueftos mas importantes de los exércitos, co 
cadenas de hyerro, para mayor fortificación, y feguridad,conio fe vio en 
el año mil docientos y dole en la memorable batalla de las Ñauas de To-¿ 
lofa, que el Rey Moro cerro con cadenas la parte de los Reales en q efta-1 
ua fu tienda * Y tuuofe por tan grande hazaña el romper cfte cerco, que 
elRey Don Sancho de Ñauarra, al efeudo bermexo de que vfauan põç 
armas fus anteceííores,añadio por orla aquellas cadenas,y en medio vna^ 
efmcralda por feñal de q fue el primero que las rompió. Ya fu imitaciorii 
hÓrarron tanbien fus armas con eftas cadenas, Don Iñigo de Cuniga tro-' 
co de los Duques de Bejar, y Peñaranda, Don Garcia Romeu, Don Iñi-
go de Mendoça, Don Ramon de Peralta,Don Pedro Maça,Don Alonfo 
.Tellez de Mcnefes, y otros grandes Caualleros , cuyos dcfcendienteS las 
traben por orla de íus efeudos, Otra femejante occafion pudo obligar a 
Dapifcr a vfar del fobrp nombre de Montccateno, tomando por apellido 
las cadenas que el Rey de Nauarra, y tantos ricos hombres tomaron por 
a ^ t ^ y l i i W ^ ^ q ere Jo contradiga, antes por fer tan,* 
verifímil, no falta quien fin alguna temeridad lo ãíêgura por' ciénST^BÍ 
Dotor Onofrio Manes cal dize que en dos argollas grandes de hyerro ( $ 
aun cy fe ven en palio eftrecho de los Pirineos a las qualcs antiguamente 
llamauan Trophea Pompei, pueftas a vna , y otra parte del Monte por el 
Magno Pompeyo, quando acabó de vencer en Hpaña à Sertório,) man-
dó Dapifer atrauefar, o colgar, vnas grueífis cadenas de hyerro, que fer-
uian , o como palenque, y defenfa a los Chriftianos quando los acome-
tían los Moros, o para poner en ellas las armaŝ , y dcfpojos que les gana-
uon, como tropheos, a imitación de Pompeyo , por dar animo a los fu-
yos: de donde (dicen) fe orijina el nombre de Motts Catemts a la monta-
na, y a Dapifer, el fobre nombre, y apellido de Moneada, para fu cafa, 
por las grandes Vitorias que fe alcancaron en aquel di íhi to . Cutera dez 
f u n t . 
l i i Afta 
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ASta aqui llegó el original de ef. tas IJluílraciones abrcuiando 
Ja muerre el tiempo que fu author ne-
ceíitabapara profeguirlas. ConoCco 
ferà muy fenfible para la Nobleca de 
Cataluña eña falta pues folo a tan d i -
ligente ,difcreta y bien cortada plu-
ma fe pudiera permitir la enumerado 
verdadera •> y ajuftada de ÍU antigüe-
dad • Por lo mucho que la venero , y 
admiro fiado mas de mi afefto que de 
mi capacidad defleaba entrar a la cõ--
linnacioh de eñe empico, pero faltán-
dome ( por la áiñanc'u ) la facilidad 
de reconocer Archiuos Genealogias 
fundaciones de Iglcíias inferipciones 
de Sepulchros5(medios indifpcníables 
para confeguir eñe fin,) le reieruo a la 
do&rina, y erudición que oy (como 
en todas edades ) illuíha aquel Prin-
cipado ; pues con la familiaridad d o 
tilas fuentcs,y lo domeftico de las tra-
diciones íabrà hacer noticiofo al O i -
bc de lo que por «fia fattanft;-tsecurp 
ta: Mas por'qnc la'curioíTdad fora-
jdera pueda ¡¡tiiuiraren parre fas grá-
de/..!A ouc i hitlian la Nobleca C¡ra-
Jana con occaíion de concluir c/tc Ca-
piculo ( donde nudíro author trarab.i_/ 
de la calla de los Monc idas) en los 
Authorcs que fe refieren por eíh fami-
lia fe hallaran con igual recomendar 
con las glorias que an fabido merecer 
las de más. 
l>cl ¡inaic de los Moneadas hacen 
honorífica mención quantos cfcriiieru 
las hiílorias de Cataluña , notanfo 
algunos en cita obra l i b . i . cap.?.y lib. 
5 - deíde el cap. 17. El Señor Rev D . 
laime no menos la honrra en fu h'ifto-
íioi ia, que la engrandeció con merce-
des en fu \'ida . De los cftrangeros la 
c/?;man íu.ui Aucnrino Elias rcufnero 
lacobo Ciorcionio y otros. Su Genea-
logia fe haih iucnira ciara, v verda-
dera en la pluma de D. Eraneifco d o 
Moneada entonces Conde de Ofsona, 
embiada al Illuftriís. Pedro de Marca 
( grane y noticiofo eferitor de nueftro 
i gio) que Ja imprimió en Paris año de 
3 64-, aJ fin de la hiíK de Bearne.tíene 
dos cartas latinas del Author (confu-
radalib.VLcap.II. 
/ion de la nobleca que dcfdeña habi-
lidad que tanto 'la illuftra ) diciendo-
leen la fegundafub K a l . Maij 161%: 
fruere PatrU tua ( era de aquel eftado 
de Bearne Marcà )familia mjir<e bono. 
Ay otras mas modernas,y copiofas.de 
todas con eloquência proporcionada 
a la materia , y con la precifion quo 
permitte vna dedicatoria , recoxe co-
mo en breue mappa, pero con diftin-
cion fumma todo Jo antiguo,y moder-
no q la engrádece Moníeñor Lozano 
Objípo de Potenza,en el principio del 
libro de los triiífos de S. Maria Mag-
dalena de Pazzis, pedicado al Emin. 
Señor Cardenal Montalto.Con la mif-
ma attencion la enfalçan quantos eiu 
Eípaña è Italia eferiuen de la Caílàj 
de Montalto rama fértil de tan gene-
roífo tronco a quien oy de nuebo fe 
halla vnida, Puedenfe ver los retratos 
del P. Lengnella, y muchos memoria-
^.hüscmsSo^ 
De tan ciertos, y afegurados prin-
cipios reconocerá el Eedor entretexi-
daspor diuerfos matrimonios có efta 
familia las coronas,y eftas defendidas 
de fu valor, y como â porfia fiberaies 
al acreditar lo q merece en el defera-
peño de todos los empleos no menoí 
políticos , y militares, que Jitterarios» 
yvirtuofos con que an enrriquecido 
fu po/leridad . Creciendo fiempre en 
la execucion de lo heroyco de modp 
que totprobaü quotgemti fin que aya 
deícaecido del primer verdor de fus 
glorias , la fértil palma de modernos 
triumphos. Siruapara conclu/ion,y 
teíHmonio irrefragable, el de la fiem-
pre gloriofa amada, y defeada memo* 
ria de la Magcftad de Nuefiro Rey, y 
Señor Phclippc IV. el Grande no me-
nos en el dominio que en la Religion, 
en la Iufticia,y en la piedad , pues o 
calificación tan foberana enmudece-
rá la embidia, fe exime de hyperbo-
les la jiferga, y queda fin oppoficion-» 
la verdad. Refiero con lo fu mm o d o 
la Veneración fus palabras por que 
authorizando el merecimiéto de quié 
fe dicen,incican a la imitación a quien 
con la legitima fucçefion de tantas 
gui -
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gníctades, y cfíücíos, a nacido con Jas 
obligaciones de auentajar (comofe 
cfpera ) las virtudes de tan acreditada 
Profapia. 
Hauiendo paífado a mejor vida^ , 
lleno de aplaufos , y aciertos el Mar-
ques de Aytona, fiendo Gouernador 
de Flandes en los tiempos mas peli-
grofos 5 grangeando con fu vigilancia, 
y aplicación créditos de integridad 
fumma en las naciones eftrangenis ; 
Refpondio Su Mageíhd ( que eftà en 
gloriaJ à la confulta que íc le hiço en 
occaíion de la muerte del Marques co 
cílas palabras vcidcramcnte Reales, y 
fin exemplo. 
La muerte del Marques de AytontLj, 
me a caufxdo gran dãor y )uño fenú-
mientopues be perdido en el vn . Miniñro 
de muchas prendas , y tal que nu veo yo 
o'l otro, que le iguale , y oblígame àfeti-
íir mas fu falta el hauerfe encargad-) 
de feruirme en rlaudes*, (JHCDIHO todos lo 
rehufaronvy el hauer abandonado total-
T^eñáafín tratar de mas; que de feruit-
me con fidelidad defuelo->y amor.Lo que a 
mi me toca es gratificar eflô como lo hare 
luego con larga mano, pues quiero qut-> 
vea el Mundo que se premiar a quieru* 
me fabe f r u i r , como el Marques quts 
Dios perdone. 
En otro Decreto en que Su Mage-
fíad feñaló diuerfas mercedes à los 
fucceflbres del Marques concluie aflí. 
Efías mercedes hago al Marques por 
lo mucho-iy bien que me firuio, y por que-, 
a nada que le mande me replico obedecie-
dome, con obediencia ciega a ñ a en 
frefejion de que no tenia experienciayha* 
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ziendome en ella tales ferukios-) que mas 
de dos vezes puedo agradecer a fu me-
moria el no hauerfe perdido eternamente 
los eflados de Viandes; y hauiendo por 
mi voluntad dexado de ir a Gouernara. 
Mi lan, por fer Gouernador en Flandes 
llegándole la orden de ir a aquellos Efta-
düs el dia antes quehauia de partir parx 
Milan, y por que en todas eft as occajio— 
nes-ty en qnantas le ocupé jamas dificul-
tô  capituló, ni pidió nada,ni en ocaJiofL-* 
ninguna ni de jornada ni de feruicio mt-* 
pidió ayuda de cofia, ni otra merced nin-
guna-, fiendo fus ferukios tales i teniendo 
la neceffidad que tubo pues no pudo man-
dar hazer decir mas de tres mil miff as* 
y yò he mandado dezirle mas. 
Eñe concepto que tenia formado Sil 
Mageftad de los méritos del Padro 
viéndolos continuados^ en el hijo l o 
dexò fcñalado en el numero de los 
Goucrnadorcs de la Monarquia en la 
minoiidadde Nueftro Rey, y Señor 
Cal los vScgundo,qiic oy felizmente nos 
gouierna. 
Mucho debe gíoríar/è ella familia 
de calificaciones tan fuperiores .Eftas 
dan la regla de como deben fer los 
próprios Reyes fcruidos,pcro mudan-
fe con los tiempos las coftumbres j y 
aunque ios que hauian de merezer 
en lo antiguo primero fe feñalaban eu 
grandes echas oy apenas llega. Vno 
a feruir, y nunca fe da por paga-
do. Dice Manuel Faria y Souía. Pa-
ra confufion de femejantes fujetosbaf. 
ta el exemplo referido: del qual va-
liendofe quien manda y obedece , fc-
ran feguros en todo los aciertos. 
I i i 2 Orí-
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" ad ¿ d m Montis Scrrati conctptu cpettL^ 
Origen de la Santa Caífa de Mon* fraílatefohhego dmbus y/qigrauiffimis 
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iérrate. 
ES celebre entre los Santuarios del orbe el de Mon ierra te eru Cataluña no menos por la de-
uoeion que continuamente le tributan 
afcékuofos los Efpañoles, ^ por la fre-
quência de los forafteros . Hal la í ío 
en efta Montaña con la eminencia del 
fitio la del retiro, Obferuancia, y Re-
ligion de fus habitadores hijos verda-
deros del Patriarcha S. Benico. Exce-
den los fauores que alli comunica al 
Ciclo, a la muchedumbre de faluda-
blcs plantas que adornan fu diftrito , 
Eftc es el íitio dode la fe alcança quã-
ço cõuiene a quié pide, donde la Rey. 
na de ios Angeles a conefpondencia^ 
de afe¿Uiofos cultos difpenfa el con-
fuelo para todos los trabajosjes al fin 
donde el Patriarcha de la ííerapte m* 
clitado<íla>y zelãie Compañia de lef-
(us, ( Ignaciodigoj deponiendo las 
annas dei mundo íe viííiò de las inuc-
cibles (jiic le comunicó la gracia3para 
reformación de las columbres para-, 
terror dela heregia 5 para Seminario 
dela Do¿hina, paia defenfa dela-. 
Iglcfia, y pata Ilebar fus e/hídartes â i 
lo mas remoto del orbe , 
Pinta nue/bo Author eftc Monte 
jib. i.cap.xj.hallanfe Jas memorias del 
orijen de acjnella Angelica habitado 
tn todos los Authores Catalanes, y en , 
los Coioniftas de la grauiífima Reli- ' 
gion de S, Benito, Hiço vn tratado 
particular de fu antigüedad el Mar-
ques de Aytona D. Francifco, y tefti-
flea nueftro Author hauerlc vííto. lib. 
i . c a p.}. o tro d i fe u r fo fob re 1 a m i fm a 
materia cítrico por Pedro Marca Ar-
cobifpo de tolofa j y de Paris a llega-
do a mis manos , y porque es agrade, 
cimento de falud reduida , y como ta-
bla votiua en acción de gracias de íin-
gular beneficio noquife'dc fraudar a 
la dcuoció de c/ic tratado i aíi Jo dice 
t i Author remitiéndole al P. Fr. Fran-
ciíco Crcípo Cathredatico de Lérida. 
Sedpre/I-utt'f» quam /uppHcbuj votis 
morbis cum Barcinone degerem/erè con-
/eflus experimento didici eius patrocinio 
velut ex ipfis mortis Jaucibus ereptus, 
Qua re gratlas hums bene fiei) publicas , 
aèiurus/uperatis Montis iugis ad /acra 
adem ve tu B a i 11 i us imaginis Cuftodem 
çum accej/ijjem vice tabula a nau/ragis 
appendi/olit^ & montis de/criptionem^, 
& con/criptam de Oratory »tque Ima-
ginis vetufiitate lucubrationem dicaui , 
qu£ in Arçhiuis Domus tunc recónditas 
cum hodie non extet eius exemplum ad 
te tran/mitto. 
Eftando prefionero de Guerra en_> 
Francia el Regente D . Pedro Valero, 
( quando venia a feruir la plaça d u 
Preíidente de Camera de Nápo les de 
donde por las prendas de integridad» 
y lurifprudcncia erudita exercitadas 
con aceptación afcendio a l a de Re-
geimdel Collateral en que alhialmS-
te fe halla. ) y defeando por la deuo-
don de aquella SS. Imagen , y por 
fama del Author eftas obferuaciones 
que pidió nor cartas, a Marca, eí ío 
le refponde . Nunc /uperesl v i r da' 
r i / vt quam d me Uteris tuts exigis 
reddam de loannis Guarini olim Mon' 
tis Serrati çultoris <etate /ententiam^ 
meam ; qu<x fie temferata e/t intra li-
mites veri , & / a l / i ( nota en e/ta^ 
parte la prudencia de efta pluma* ; Vt 
hoc repudiate Mudcejjera-t, E a de re d i / 
/rtationempeculiarem illo in Monafle-
•io olim firip/ipofi Veteres illius char-
tas accurate di/cujjas •> cum anno i 6 $ i . 
illic deprecatioms cau/a confifterem-, qua 
dij/ertatio mea manu exarata repc/tta^j 
ejt in Archiuijs eiu/dem Domus a pio ve-
ro Hatllè tunc Conucntus Abbate . )Def-
pues le rernido a Nápoles cfte papel 
con efta claufula . ( Vt autem promip 
mei fidem impleam mitto tibi di/Jertatio-
nem meam de origine, Ó' progre//u cul' 
tus B. Virginisin Monte Serrato-, quasn 
di/ertationem de induftria a d me Luteti* 
Tul o (Jam de/erri curaui. Vt velhinç 
agm/ceres^ qua diligentiã adhibeefoued* 
amicitia nojha ergo • Efta es como ft / 
/ique, 
XI-
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Illnftrífs. Virí Petri de Marca Archie-
p ijfc.ToIofani difíkvtatio de origi-
g/ne , & progreíTu cuJtus B. 
Virginis in Móteferrato.. 
CVm piorum locorum veíu/las au-fíoritatem ipfís, non folum afud vulgus , fed apud vir os graues , 
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nafler'mmjL Ludouíco tuneexcicatunu 
in ruderibns Caflri Odauiani . Quid 
vetat, quin fuam quoque in B. M a r i ã 
Pictatem protulerit, oratorio in mmtis 
illius iugis ex citato: qui feire7 Montis 
Sionis olim à Deo elefíum j vt templum 
in eoJibi ftftendum doceret ? Atque illo 
& prudentes bar um rerum ¿ñimatores proinde exemplo, vitoriar um fuarunu» 
conciliar efuleat non alienum erit de Mo-
/;/ Serrati Sanflijfima Domo paneis dif-
fer ere : qu* fdelium uotis atque offieijs 
frequetata^ob diuinaex HeatiJJim* Ma~ 
ria opitulatione accepta beneficia, per vni 
uerfutn orbem Chriñiamm celebratur. 
VI crique officiofe fa tisfecijjfefuo put ant 
*veluti tropbaum in iugis illisponeret^al-
tare dicatum Deo exercituum inhonorem 
B. Virginis Matris; longe auguftius qua 
fuerunt ane à lulio Criare in Pyrcnicis 
Montibus Poíítç,oé fubattasHijpanias. 
Sed ne comefturis folu agere videamur, 
quas filas in alijs non probamus-i necejje 
f i a d têmpora p*nitentU a loanne Gari- eft in vltcriora progredi, vttdf noftra^, 
m per a i l £ antiquitatem i ft am referant: fulciri pot erit argumenta tio. 
rei ge ft* narrationem in vlteriora quâm 4 Anno S25. accidit in faufta / / -
par/it fortajjèpromouentes . Nos vero la-í & nefanda Átzonis Gotbi proditio , 
poft expenfa qua in Arcbiuijs eiusMona- qui à comitatu regio ex Gallia fecedens > 
jlery monuiTienta fruantur, vt fidem-j Aufonam per dolum inuafit, & auxilio, 
nullamdetrxbimus ijs qu<e antiquitus Abdtrrbamems Saracenic copias ingentes 
fcriptis trad'ta vid'mus-, i ta qu<e conie-
¿luris duífi recentiores commimfeuntur^ 
^Òlfpr^iudicfa noftro impeairi fe f u ú t 
quo minus iud'ciofuo fruatur . 
2 Illud vnum polliceri pojfumus» 
nos exordia pictatis erga Virginerru 
Glorio/ííTimam in hoc Monee cukam , 
in banc prouinci^m inferentis , auulfit à 
Regno Galli CJ qwdqwd à Rubrica to am~ 
m ijfque adSuarimjÒ' Iberum intercipi-
tur qu* htmenmb Aimone tf be retentgjn 
Sa+acen&rum ditionem mox integra eef 
fere->donec Vi&ricibus armis Vuifredi 
ComititHarcinoncfi/iS ex parte repeti ta 
funt; Propágalo per varias bellorum^t 
longe antiquiora demonftraturos, qua. vices m reliquam rtgionem fequentium-* 
fint Vuifredi Comitts temporâ quce in an- Comitum lmpeno qui tandem Herdam 
num circiter nongente/tmum incidunt. & Dertufam recepere Vufedus Me-, cui 
Cultus illius fundamenta ieciffe Fracos , Pilo/i cognomen ha/it-, primus Manreft 
quando Ludouici Regis ductu, CaioJi oppidum cum adiunUhs agris , ipfquc^ 
Magoi) illius patí is aufpicijs . Barci- Monte Serrato, vfue ad Equalatarn^n 
nonam Ciuitatem d Saracen jrum ferui- eripuit à Saracems; adieffa regivni ifli 
tute vindicarunt; nullus mihi videtur Manrefenfis Comitatus nomenclatura 
dubitanti locus fuperefje t f rerum ea te- & dignitstc Turn ad Aufnetfem pagum 
peftate geftarum feries expenda tur. proteflus cu exerci tu Mauris ex eo vn~ 
$ Obfejfa Barcinone anno DCCCVI. dequaque pulfis-, ad reílaurandas Eccle-
gt à Mauris erepta Gallicorum armo- fias animum conuertit anno 888, Tunc; 
rum pondere, atque Chrislianorum in- &c. Ecelefiam Vici Aufonenfis luculen-
digenarum dedttione, ad Caílrum quo-
queTerrada eadem felicitate pugnatum 
eft, got bis fiuè indigents Gallar um vin-
dicum arma fouentibus, vt docent Regis 
Caroli Calui litera, Terracia oppidum^ 
non ignobile in Vallenfi Pago fitum eft , 
faconfpeflu Montis Ser rat i módico ab 
giusradicibus interuallo. Eft in eodem 
quoque ValUnft pago SXucufatis Mo-
tis reditibus donauit, & Monafleriunt^ 
Riuipullenfc Ordinis S. Benedicli à ft^. 
conditum Summa cum mumficentia locu-
pletauit. Inter caterailli con tuln Ec-
cleiiam B.Maria; in cacuminc Montis 
Serrati pofitam ; vtpatet e K tabulis do-
na t i onis , quas Lot bar i us Rex Fr ancor U 
confirmauit ^fatla menti jtie dferta Ec-
clcfiam Bcatx Maria; fítã in cacuminc 
Mon-
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Montis Scrrati. EnEccle/iam T . Ma- fe Deus adorandum , colendamque nta 
r iadkatam qua ne latere foffent , /«__» 
JíHontis. catumme fita efe dicitur ^ Edr-
íus heus j a/per, & additu diffici.is , ab 
hominutn corfuetudine, ab vrb'tbus , & 
•viás remotus , i f foque M o n i (¡rollo non-
dnmeondlto, euweit Eccle/tam u l a n i ^ 
non fw.jfe M'mifterio Parocbialis Eccle-
f e desiinatamijèdpietate colenda erga-» 
.Vicginem . QuandiuSaraceni M-rntem 
oh federan t •> n m tantum eratChrift iafús 
o ü u m ^ v t de i l l a extruenda cogitarepof 
fent • Re fia/ ergo, vt condita fuerit an-
te proditioncm AizonisWai eft ante^ 
annum Zi~^atque poft recuperatatn Bar* 
çinonem, id e/ipofi annum 806. Antean 
quippe Saraceni^ regionis ijiius domini , 
..qui <UÍX necejfaria cultui diuino templa 
tolerabant, vetuiJJ'ent proculdubio agre-
des Ecclefias 5 ne dare tur Cbrifiianis oc-
w.fia conuentus agendhiinde coitiones ad-
uerfus rempuhücam aliquando or i r i p o f 
fent. Seto quid replicart pojfit s n^?r¡pén^.:: 
ceffarium non ejfe, t t t ab:.dnh^y^o6. ad 
annum Bz^.conditus Eeclefa iíiius coer-
ceatur; cumpotuerit ante MauroruML.* 
in Hifpanias irruptionem , qtice accidtt 
amo j i ^ . f u h Gothici regni tempus , 
íeclificaca fliiíTe . Quodf iadmi i t imus; 
v t de Francorum gloria , quam hoc ope-
.re commendare voloialiquiddetrahetur-, 
i t a maior Exciofia Vetuftas adijaetur , 
S^od eft pracipuum huiufee Difer ta t io-
nn pr jpofitum . Enimuero prfter caufas 
à nobis f p e r i us relatas de conjilto exci-
tan da Ecclejta in Montis iflius iugo ? 
hac vna non parui debet ejfe momenti , 
qu£ ex ueteri traditione inferiptis reda-
• {¿la pfoficifeitur . Refer tur itaque in <ve-
teribus chartis, imaginem B.]ítari<e na-
tumfinu fuo compleBentts colore fufe a-, 
fe d opere eximio perpolitam ̂ fulgentium 
ftr n:j6lemluminum indicio àpafioribus 
áepnbenfam mfpelunca motis; adqnam 
fedido ñud:o •Vacca-* reliflo grege-, appel-
lere/fohta^ crafjiores fuis congregahbus , 
qua ptr tefqua montis errantes Utius 
•pafeebantur , ad caulas redibatta noui-
wtatçpercul / i vicinh atque adeo Franci 
regionis indent a domini, vna cum Gotho-
hff'bus hdigenis cottfilium fumpferunt 
¿ i sonfiruenda.i EccleJía, v b i m a n ' f t f t ^ 
tremfuam bis teftimonijs demon ftr abat. 
5 Non me latet quid erudttus aliquis 
obijeere pojfet, ex Synodo Francofardieft 
in d i ã a iujfu Hadriani Papa, & auto-
mate CaroliMagn'h vbi h<srefis Felicis 
Vrgeli/anidamnata eft; turn ex Conuen-
tu Parififnfi, habito fub hoc nofiro Ludo-
uico;fcilicet illis Synodis imaginum adeo 
racionen^ qnam Grçci confticuerant in 
fecunda Nic<ena Synodo 5 vetitamfuij/e, 
fed obferuare oportet, adorationem qui-
demprohibitam, non autem aut vfunLj 
imaginum-i quem concilia illa probant di-
ferte j aut etia honorem-i quem non dam-
nanhea lege vt modum non excedat.Qui 
modus tandem egregiè à Synodo Triden-
tina explicatus eft iuxta mentem B.Gre-
gory Papa, quam fequife profitebantur 
Epifcopi Gallicani in illis Synodis i & à 
qua none rat aliena Synodus Nicaena Se* 
cunda yjt eius fenfum genuinum non vir 
¿fútffiet permrfa Latina interpretatio Sy-
nodo Erancoford¡en/ipropofità . 
6 Elorentem San&itate locü, clariore 
reddidit loannis Garini AnachoreUprfc 
ruptam inhabitantis rupem, ob caftigd* 
tifjlmos illius mores j & aufteriorem di-
fcíplinam ^per regionem omnem fparfa-* 
fama; adeo vt immundus Spirit us , qui 
nobilem iuuenculam filiam Comitis T a r -
cimnenfis vexabatfe ab energúmena cor* 
pore dfceffurum mn ejfeperukaciter af-
fereret-, wj i Garini hüius imperio quibus 
artibus tendehat infidias anachoreta bu-
ius virtutii & diuinum nomen eadent-j 
opera fideles turn infermitatis humana-*) 
turn diuime benignitatis^ Jlupendo exem-
plo admonere Satagebat. Ducitur puel-
la Comitis iujfu , cumfrequentifamula-
tio^ ad moñtanam Ecclefiam CB. Marity 
eius opem pr<sftolatura \ adhibitis quoqi 
Gariniprecibus, ex condiflo-, ctti energy 
mena fifiitur. I lie vero, qui bumanis 
viribus nimium fidebat) form¡e venujla-
te cap tus ifuggerente quoque tenta torts 
libidinisfaces, orationis locumfibijerfío-
tis interim arbitris •> dart expofcit i cum 
doemone puella corpus vex'ante-, fed ipfas 
interea mentem peftiferis concupifcenti* 
aftibus àeuafiante lutfaturus. Secefit* 
rant Palatini miniftri in Ecclefiajreces 
fuas 
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fuai cum hominis pt/i vt putabant > ora-
ti&nibtts comenõiuri. l i le vero y fecreti 
occafione arrepta puellam comjtrimttiò' 
feeler is max abea puhltcandi magnitudi-
ne, pcenaque immwentis terrare, jubfidiü 
ñb audacia peiens 5 íiupri crimen homici-
dia cumutatycadauer immtrentis. puelló 
egefia humo condit 5 fequepracipitem de~ 
dit in fugam . Attamen> ne tot olim re-
(tefa&orum mercêsperirehfçelexato ho-
minifaznitentia fpiritum dei bonitas inic 
cit ex more iam tunc recepto^ a grauiâ 
fcelerumreis 'uJurpatOyRomam Garinus 
contendihpámtenti* benefidum 4 Roma^ 
no Pontifiee impetraturus, & criminis 
indulgentiampofi e x a ã a in diÕla pañi ' 
tenii* inttrualla » Septennium elapfum 
erat ex quo Roma redux > w montis fpe-
luncis > &dumetis latebat > nuduscorpo* 
re, vitamferinam ducens» Nabucbodo-
no for is exemplo ; qumdo comes Bacina-
nen/ís ad Montem ferratum orationit 
Cattfa fe conferem , •venationem quoquz_> 
aprorum j quifunt in eo montefrequetesy 
exergtíit.ocçvri? non*-* - ^ J»fMpe¿I^t» 
j&âfpectesjjumanaforma-» fedjfqúallen-
ti atque horribili cute > &• incejfu qua-
drupedante-, obflinatoque filentio terrens 
potiusfpe ft atores, quam demulçens.obij-
citur confpefíui Comitis qui portentum^j. 
iííud'Barcinonem adduci iubet-» procurã-
dum->non ex Gentilium;fed ex CbriJlia-
norum morê  confultis peritis • Dum illi 
Jrufira laborante Deus arcanum fuutru» 
aperuit y ex ore infantium^ ó - laftentiu. 
Õujppe alter, e Fili/s Comitis* qui per 
dtatem balbutiebat^palam •> omnibusfe-
rio mirantihus, in hanc vocem erupit : 
Garinc dimifsa tibí funt peccata. Quo 
verbo perculfus primum iJle,mox recrea-
tus ob certa m criminis fui remif/iorie »£_»> 
quam ingente miraculo foluta ad verba 
infantis língua^ Deus omnibus patcfece-
rat 5 ne tanto beneficio ingratus videre-
tur y crimina ftupri & homicidy à f e p a -
trata quondam^ cum pudore qui operaba-
lur faluttm^ gemebundus confitetur\ in-* 
diftam fibi poenitentiam, eiufque à fe ge-
fia modum edfferit.Nolu'n Comes diuino 
iudicio reluflari. Sed potius ei, quem--> 
Deus fu<e gratis reftituerahfuam iniu-
riam condenauit, Enimuero •> vt defun-
4 J P 
íf?-^ natá bonorfuneris non denegaré tur» 
accedity ad fpeluncam xex qua non defor-
me cadauery fed venufias humana maior 
erupit-) prodeunte puella è fepulcro > qu<* 
dei ex cit antis imperio j fibi poB fata f u -
perjles fuit-, confiliumque Domini aperuit 
de ampliare condenda in hoc monte ad 
Dei Virginifque laudem Bafilica* Nul l i 
f>oJl hac dubiumfuit > quin dele&us ejfet 
à diuino numine locus iHe-> ad dclendo-» 
pet'poenitentiam crimina, quantumlibet 
atroc'ta» cum exemplo adeo infigni fan-
cita ejjet venia illis impertiendo pollici-
tation 
7 Res gefia nulla temporis nota-) nec 
Comitis nomine confignata eft in veteri 
membrana ante trecentos annos perfcrip-
ta • Vnde liberum fuit recentioribus->nar-
rationem ad témpora Vvifredi Comitis 
promouendi, v t vetuftate decus aliquod 
Ecclefia B.Maria parerehcuius initia cü 
Garino coniungeban t.Sed nos, qui vetu-
ftiora huic domui exordia ex antiquis 
tabulis conftituimus , liberifumus ab 
baefcruitute^ qua pratextu pietatis ve^ 
ritati officii 
8 ltaque temporibus Gàrini magnii 
incrementum a ccepit JEcclefia H.Maria > 
con/lruíto à Riuipulli Abbate y ex colla-
titia fídeliüpecunia^ monañeria.Ei frio-
rem cum dmdecim monachis prafecit^qui 
curam gererentfouenda peregrinorunu^ 
illue confluentiumpietatis* Prioris atque 
monañerij mentio aperta in veter fbus 
membranis ab anno millefímo quadrage-
fimo , frequentes alodiorum huic mo-
naílerio collatorum donationes leguntur 
ab anno decimo quinto Henrici Regis 
Francorumy in tabularia eius monaíie-
rij : adea vt circiter illa témpora jlupen-
dum Garini ettentum accidijfeputem, qui 
conditum monaílerij anteceffit><vt dicebfr 
Ñeque efi quod aliquis pueltarumMona* 
slerium his rupibus afiixnm cum recen-
tioribus qjuibufdam comminifcatiir, quo 
fe filia Comitis redluiux cum fucijs cm-
cluferit. I d enim ahfque v ¡lo -veterutn^t 
aciorum teflimonio a d(l m i tur; rcfrñga-
te qmque huic inftituto loci a fperitate^y 
& folitudine , qua nefifmcan quidem^i 
patiuntur puelíare monafterium a i: qui-
do hicpofitumfuijfe . 
9 Con-
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. p Cmgruh cum ea. quAtn adnotaui 
tetnporis, ej/ochâ , collata Garino amo 
tertio PhHippi Reg 's, id eft, amo 1063. 
ab Vdalardo VicecomiteBarcinvnenJt) 
tjiua eius "jxorc, donatio Caftri de Boni* 
fieis Jiue de Gardia* que potitur bodi^ 
mowsierium. Poenitentis quippe Carini 
fama omnium óculos ad fe conuerterat , 
hums pracipue Vdalarái) qui fortajfcjt 
fuelU rediuiua pater erat\,facili permu-
iatíone nemiçum Catnitis, Vicecomi* 
tis 'in narmt.'ohe, de qua non conflat ex 
aftis ea ¿empástate confc&is, luuathac 
coniefturam > quod nulla extent veterü 
Comi turn TSarcinonenJium , alioqui libe-
ral 'mm in pios locos , in banc domum CJ-
lata beneficia ;fedfilms Vdalardi Vice-
comitis^ vt dixi.Sane tantopere Deogra-
tü fuit reftituüo Garinipojt ruina,quam 
'ferenmèus lacrymisfo ieiuniorum affli-
¿íatione delewti vt eius ojfa^um eximia 
Santtitatis optnione, in buius Ecdefíá 
Sacrário hodie quoque ajjeruentur. ,. 
i o Infiniium tfpei ea f irfiqm mira~ 
cula-> qtiibus Dominas banc Sacrat 'JJima. 
• domum continua Its bene {Icen t i <e fuá donis 
illusirauit) eorum preces exorand^ qui 
fe tutelx Virginis Gloriof/ffima in hoc 
tnonafterio cuites, committebant olirn^ fe-
que b die i l í iuspredio deuouent: quoru 
vota pie pronuntiata vix vnquam irri-
ta fint-, ni/i quando vi fim fuerit diuino 
ttumini, ex eorum repulfa, faluti fulcliii 
fuíCqu£ glori£ melius confulere. 
11 Peregrinorum hue aduentantium 
topiam lacobi L Regis Aragonum litera 
teftantur->dat<£ anno 121 S.quibus tuitio-
nem fiar» illis impertitur , liberofcjut_, 
ejfe iubety turn in rebus quas fecum duxe-
rtntjum in corpore, ab omni iiidiciaru 
dif{i i"âione, à die qua fe itineri accin-
xerint vfque ad reditum : ita quod, nec 
debito, nec offenfa 5 nec aliqua alia ra-
t:one, ab aliquo oceupenturfeupignoren-
tur, priuilegia tuitionis ,paulo l i -
cet vberior/h indulta â Concilio Claro-
montano fib Vrbano I I . meminimus , 
jfs i qui •i crucefufeepta , Hitrvfolymita-
»um iter^ugnaturipro fide * agvredie-
van tur. 
12 Inuitam quoque Chriílianos ad 
banc peregrmationem frequentmdam^ 
1 
Bonifactus I X ' PaparUteris datis anno 
V I I L Pontifcatusfui: quibus huic 
clefa communicauit, die Natiuitatis B. 
M a r i a , ¿yfeplem fequentibusjndulgen-
tiam illamplenartani-, qH<£ ab Honorin 
IILpetente'B. Vranc'fco. coneejfafuerat 
Ecclefiís de Portiuncula nuncupatc£y itu* 
Ciuitate AJ/ifij.fíarum Indulgentiarum 
frequentia^ quá poenarum à Cânone in-
fúiiarum^ & quarumlibet aliarum one* 
re penitentes foluebant queque ob labo-
res varios exantlatos^ fumptus in itim-
ribus impenfisi érpericula vita adita^,, 
per quandam veluti compenfitionem Vl -
tramdrinis, ò> Romanis peregrinai ion i-
bus olim concedebantur; ta?Jto cariarem 
fecit locum > cui hoc priuilegium tribue-
batury cuique cceleñis Regina práfentiáy 
& opportunapoftulantibusfijfragia fa-
uebant. 
11 Prioratu in Abbatiam euexert^ 
loe monafterium Martinus V . & Euge-
jpius.IV, SummiPontiftcesiatque in earn 
poftea vetuftam Abbatiam San ft* C<eci-
e.ufdem montis iugo impofitant » fi 
quentes Ponti fices transfadere ; collator 
infiper inrifdifdiftione quaft Epifcopdi 
in Bafilica Montifirrath & opp'ido Mo~ 
niftrallo fub'acentey cu BrucU & Mar-, 
ganelli rufticams parochijs adeo v t Mo' 
tisfirratt Monafteriumfe nullius ejjt^ 
dixcefis ajjerat, in edqufjit hodie poffefi 
fione; Uteris quoque Aposlolicis huic in* 
tentioni fauentibus^ qus hoc monafteriit, 
VicenJtSyfiue nuli'tus Diocèfis nuncupant. 
RefirmatiOnem Congregationis Vallifo-
letana AleXandri V L Summi Pontificif: 
au&oritate-i poftulante Ferdinanda Rege 
Catholico, in hoc monañerium indúffã i 
bodie quoquefiueut Abbas, e&* ConuenJ 
tus, licèt belli vigentis occafioriè-> a gent-
ralis Caftellani ditione, & obediential 
fmtexemptiy Pontificias Uteris eade r t j 
datis . ' 
Prometió el Author deíh difertaci^y difcur* 
lo en el fragmento de carta arriba referido CfW 
trae Srepbanus BalJuci en Ja Vida de Majcá foi-
ls-) que procuraba feguir las efereturas mas proj 
bables ; pero declarando én el numero 4. que » 
admitte otra opinion % •eproponm de FraJiccrun-^ 
¿loria quam hoc opeie cvmmend're i o!o al guid ¿itrf. 
huury y perdiendo en ella parte la indiferencia-' » 
dexo á quien la tubiere la deciífion coníiderando 
los fundamentos por am bas partes íiii aíimicijto 9. 
paiiion de las naciones. ' 
Apen^ , 
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Apcndix de las Religiones 5 que Illuííran à Cataluña * 
On las Sagradas Religiones los Seminarios de la Santidad-, taller de la ferfeC" 
ciofi 1 teatro donde fe admira lo mas beroyco de la •virtud manantiales los mas mXpo ntff.ú" 
furos de la doftrina , clarines los masfonoros de la Predicación Euangeltc/i^,^ Bullís om. 
defenfa la mas esforçada de la f è > efquadron inuencible àfabor de la Iglejia terror ^ " ' " i ^ 1 ^ 
del infierno , covfu/ion de la heregia asiros de mayor magnitud de la Iglejia milita- Mar.Mag. 
te, defempeño de la prelacia^ ineanfables obreras de la Vina Chriftiana , honor de 
la Purpura •> y Cantera que à dado las piedras mas venerables que an /ido fublima* 
das à la Apojlolica filia-, delicia del altiffimo-, y farte la mas eñimada de la Catbs-
lica Iglefia de modo que aun fin hauer <vtslo los frutos que an dado tantas como def-
fues an flete ci do d:,xo S> Pedro Damiano fin reboco en fu tiempo: Mukum eít 
Fratres charilíimi fi digni cftis audirc , miramur quomodo, veí ob quam can- J^^0},10^ 
fam conamini nos à confortio vniuerfalis EccJe/iíB, & vnirate feparare 5 curru refemir à 
conftec á Monachis non àCanonicis vniuerfalem EccJefíam fundatam, guber- p ^ f " ^ 0 
natam , & á diuerfo errore cribratam, Apoftoli nempe Fundatores, & Reélores foijjeij^' 
Ecclcfiarnm; noftro, nõ veílro more viuebant, vt teftatur Euangelifta in Aft. 
Apoft. Reconociendo EJpaña e/la verdad (pues donde viue con efmeros la fe no puede 
faltar efle aprecio ) no es de admirar la veneración con que trata al e/lado Religio-
fo , la deuocion con que le figue, la liberalidad con que le fusíenta . No es inferior â 
ninguna de fu Prouincias Cataluña antes puede entrar 4 competencia con las mas 
afeFtucfas. 
La fundación-, ò renouacion de Conuentos 7iaciò en Cataluña con los principios <r/£_» 
fu libertad •> la multitud , la opulencia , y lo magnifico de fus fibrxas à crecido al 
paffo defu mfma grandeca > veanfe las Coronicas de S> Bemio^y S-Hemardo fe 
. .4MlfeMi^i t iRl^^ lo abundante dĉ > 
fus pofefionesfin que eflofea eftorbo à lo retirado ddbullíiio lo admirable rígido^ y 
cbferuante de fu inftituto . En la mfma conformidad anfido recluidas de la piedad 
Catalana las de mas Religiones •,pues todas las Mendicantes con fus refirmas 
defealcos , la de losferuitas , S. F rana feo de Paula , y otras modernas fe hallan con 
los augmentas de muy antiguas • T quando parecia que no hauia mas que dar fe ve 
quanto à fabido dijlribuir para que flnrefcan los ejludios para la frequência de Sa-
cramentos ,para vniuerfal conuemencia^educacion, virtuofa -¡y erudita de la juben-
tud-, à lafiempre en mi ejlima (y en la vniuerfal ) Grande Compañía de lefus.pues 
en Collegios , yfuxetos no cede a quella Prouincia à la mas crecida . FJ Cielo tarn 
bien parece à querido con demon/lraciones claras haçer notorio quanto agradece la 
ternura con que Cataluña abraça-, y alberga las famílias Religirfas •> pues en B a r -
celona tubo origen la Real-,y militar de Nueflra Señora de la Merced Redempcioit—> 
de Cautiuos, con modo tan extrahordinario , emo fingular, y digno de acclama-
ciones perpetuas ,pues fe apareció para efle inieríto la Reympuriffima de las Ange-
les al Rey D. laime, y à S. Raymundo de Peñafortfu Confiffor-, y à S. Pedro Ñola- ^ ^ j . 
feo fu zelantiffimo Patriar cha . E l Mar de Barcelona : Srnuiit in plano vórtices Ribaden-vi-
ílios , & faxea foliditate fcruiuit j â las plantas de S. Raymundo, que le furcò def- tacSjíg,-11 '̂ 
de Mallorca fin pel'gro firuiendo la fragilidad de fu capa de varea , y vela â ñaue- dm.r'.p.hüt 
go-, o por lo menos fue aquel terreno quien primero los reciwo en Ffpaña , y por aue- f. mihi 5c 
cinarme mas á nueñros tiempos en el/igh pajjado en Cataluña el Clon of o Patriar- f̂ffff̂ f̂  
cha Ignacio alcanço en los Sancluarios de Manrrejfa^y M o? ferra te à ancilas illu- à f.^ijuii", 
sir aciones de efpiri tu tan eminentes, tanfMimes, y tan raras para fundar fu fa- us Nigron. 
•grado inftituto que à pefitr de cotradiccwnes de la heregia fe conferua con augmento '̂j j^c.gq^^' 
K k k al plnnm,. " 
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(ilftruor de fus frinàplps, pues cortando los buelos a la ambición > los dexa libres 
con el defa/imiento à los que exercita de virtud do^lrina^y exemplo con tal emine-
da de Sanflidad^y fabiduria que para texerle panegirices proporcionados aprendie-
ron en la efcuela de celesliales reuelaciones la eloquftia de mi Seráfica. Therefa>y mi 
Extática Magdalena de Pa^zis. En Cataluña fe baila pues de todas las Religiones 
tanta copia de Varones exemplariffimos fobre eloquentes do fios, y fabios como reco-
nocen {aun\q necejítarà de m ucho ti'épo} quien fe a plicarè à la lección de fus hi ¡lorias. 
Para la perfección defta intentó nueílro Author al fin del primer libro tratar de 
lo que tanto augmenta fu illuHracion;aunque piadofamenteprefumo •> que fue COTL̂ 
çuydado el dejiflir de/le empeño por )ufgarle tan arduo que aun con Volúmenes muy 
çrecidos no quedaria bafiantemente fatisfechoi bien creo de fu aplicación. y piedad^ 
que fi let materia fuera faftibkfe hubiera dilatado como lo hizo àfabor de la Reli-
gion de la merced end Ubi de Doña Maria Ceruellon->pero confederando que Jipara, 
breues Relaciones de vna fué necefario v?t libro y para comprehenderlas todas : aun 
muchos no fueran fuficientes. Remitió pues con efta aduertemia al Le&or d las Co~ 
roñicas particulares de cada Religion donde hallara fingulares* y efclarecidas confir-
maciones-, y exemplos de lo que en Cataluña anflorecido . Por corre fonder en algú 
modo à las obít^a^iones de hi}o ( aun que nunca merecedor deíie fiambre) de la An-
tigua Religiofa^obferuantefamilia ¡y orden de Nueí lra Señora del Carmen ofre%eo 
vna hreue noticia rde lo mucho-, que debe la Prouincia de Cataluña à la piedad dc^j 
fus habitadores -¡y^de las acciones gloriofas de Religion , y DoBrina^ con que fus hi-
ios fe an echo merecedores de tantos beneficios, lllufir ando no menot aquel Princi-
ScaT Man H 0 1 * < ^ r o fagrado in/lituto. 
p.x.c.4. §.5, La antigüedad^ orijeñ de la Religion Carmelitanafe halla oy tan confirmada» 
y f n cmrousrfiapor la authorM^éjkMMklf i^^' l» grawjfimos Authores aft 
lofcph. An - de los nueftros, como dé los eftraños que la a feguran, que es ocios nucha empeño 'tñ 
d c r o r S . ' 1 1 ^e.fi mtra tan cal'fc*¿0 • ^ qui"' gttjiare los Anuales del Veneb.P.M, Leza-
& „. i.rf, " f hijodeMadrid. In Vivaque hefperia notimus feholaftieg , & moralis Thcc-
Jogia Promptuaniim ? Fajcundiffimi, acpxnirus in cxhaufti omnicenar Erudi-
GodcfiMr, tioms Eraran; , y como refiere Godefrido. Habctur Roma inter primarios vi* 
S?nfep. r0Sin8Cn,í' &/ d?̂ rina confP,'a,os ' ncc minori ¡cftimatione religioHe VÍCÍU 
viraS.baro^n^S; la Vinca Carmel,'. Padre Thomas de Jejfus, y para ferenar algu-
1 homx. nasfombras el Armamentario al P. T,on*fpei. de los efir años % muchos de todas 
las Religiones quantos concurren con fi, doãrhm ala de fien fia de nuefira antigüedad, 
hn lo antiguo debemos a l grau filmo Tritemió el lib. de Alabama / y eferitores del 
Carmen; Al Abundante ^fundado Carthagena la refucila à 'algunas objeciones de 
quien hama ley dopoco nuefira, hyñortas . En lo moderno con emulacJpiadofa^ 
confirman los difttmenes del Venerab. Gafar Sanche?, y eximio fuare^el D o ã o r IOTPP ffi;MofA<0/>b'l° fy»*^ â quien fguen con igual Erudición, y piedad 
Ouinm^ TrÚS f t " ' y ™ " * " " 1 * V W , J Hortigas con otros que refieren^ 
^ - " 1 ^ ^ ^ ^ Raymuní lumbier mayo/en todo'que 
panocina- CUVSJC w / / J -JJ-^UJ , y ixcu^wn amos t f . u e c a w ' tüSdl- XJTMJ Vrn COnte^Ucio^ 1 Patencia anpeneLdoenlo TheologM ¡lanaZhéT tr,C0 ̂  m*SfoUd'J ' y m ^ d<l*s t r i n a s . tla.landojepues mi SagradaRelwion fin contre gionfin controuerfia ni d'fputa confirmada au* 
tho-
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thoritate ApcFlolka el ano i x 8o, Ordo CarmcJitarum coníírmatur ab Alexandre Bellarm. ía 
HI. an, i iSo. ab Innoc, III . i içç ,ab Honorio¡11. an,i2i6, mjeigacur ¿b Innoc, /^uña i. p. 
I V . an, 1248. aduiçrte eon racon el P. Maggio de la. ApoftoUcA f^míU^ de Cleri* idecrer.d.54. 
gas Regulares Then tinos en el lib. citado en la Dedicfltoria. Veruntamcn racero c ^ 2 ^ ^ 
non poflu<Ti; non bene fciip/iíTe Oaçconiiim Honoriuni IV . Veftrum ordinçiru thcm.&.ali/, 
non fads ¡dhiic ab Apoftolica Sede approbatum confírmaííe ; cum conree ab* 
Honor. III . appvobatum fujífe, vt tradit Laercius çonílic.8. Con racon no ftrmit-
te el filencio en materia que conociendo la verdadfuera culpable no hacerla notoria* 
Efíe reparo le bico también Ni LeZatw >y le fatisface à impugna con otras deftt^y 
y otros Authores./iguio Oacconio à Platina •> copióleftn examen fus palabras , y tío 
aduirtio las contradicciones, Çino çon breuedad lo principal, rejeruandome para ef-
tender mas el difeurfo en otro lugar , 
No fe que figm'fieación tenga aquel non fatis approbatum , Conjifie la aprobaciou 
y confirmación Apojlolica çn Bulla con que explica lo que intenta qse fe obre ? la d<z~j 
?¡ueñra confirmación ,y ap rob ación (fuer a de las antecedentes de A l e x J I I . è Innoc, y^^^ 
I I I . ) ft halla expreffa de Honorio / / / . como non fatis ? Que fe halle efta Bulla-, l e z ^ A n * 
y confirmación dice lo e l tnifmo Ciacc onio, Como non h ú s q u a n d o el Concilio La* 1174- Htin 
teranenfe confíejja^ que el inílituto Auguíliniano^y Nuejlro fueron antes del mifmo ^"ci^mê-
•eomilioiy que acerca de ejlos nofe innoua / Como non fatis, quando en Innoc. I V ' Jit.§.5.11-16. 
pidiend'f e confirmación de algunas declaraciones de la regla primitiua > fe admitten ' i ' ^ 
como de Religion confirmada fin motiuo para la duda / de mas que dice que Honor. U1 
I V . confirmo nueífra Religion j donde eíla ejfa confirmaciori^Siruapor corroboración 
de lo e fiable cierta, y fundada que eftaba nuejlra Religion en tiempo de Sanfío Do-
mingo, j> Francifco el fucefu de S. Angel Carmelita con eños glorio/iffimos Patriar-
chas. Queriendo la diurna prouideticia cafiigar con la inundación de los Harbaros à 
Paleslina ¡fe aparecip ên el defierto de la quarentena à S. Angel ordenándole quê > 
rtúuHTido dH P a t r i a r W í ^ Reliquias muy confidera-
bles^las tranfiriefe à Roma. Obedeció puntual el $má}ji¿y defpues de varios fu-
cejfcs llego à Mecina , Hofpedofe, alli en nueílro Conuento dondepredico^y obró a l -
gunos prodigios . Llego àR m a entregó las Reliquias ,y predicando en la Hafilien» 
Later¿nenfe. 11 fiabanprefentes ¡equellas columnas de Santidad S. Domingo , y S, 
franc feo. T no conociendo à nuejlro Sanfío de v i fia ex clamó S. Domingo, Ifie es 
AngeU Hterrfolimitaño , defenfor de la fe •> y feruorojfo predicador de la 'verdad^ cuya 
•vida ty doflriña à aprouocbado con excelencia. Refpondio Francfco csiç es vn Ctu~ 
dadano celefiial ^ y entrara à la fiofijefiion de aquella patria por U puerta fublime^ 
del Martirio. Acabó el Sermon , y d<ó lugar para el colloquio mas digno que ad' 
mir.- ron a quellas edades . Vino Angel à rendir las veneracioues deuidas à las he-' 
hrems masrefplandedentes de la Iglefia . Saínete, Dice Maximi chri/hanç miiitiç 
Doctores Dominicè impugnator hcercfum fttcnuiífimc , Se Francifce Chrifti 
prcecipue imitator, qui vimite humilitatis vera poitabis ftigmata Chrifti-Do-
rninicus vero> tu inquit Angele gaude , & Jetare, tibi enim priuilcgio datuni-. 
eít mortiferam hcereticorum rabiem compefeere •> Chn'ftianum numen defende-
ré, & Ecclefiam augere, & illuftrare . Et Francifcns fubdit, tibi Angele méri-
to geftiendum eft: breui namque in Sicilia martirio vita; mijitiam terminabis» 
&triplici laurea coronatus diuine fruitionis, & fempiternt gandí; prjpmia íu-
íc ipies . Conuerfacion gloriofa admiración de cherubines , DondeJinpeligro-, de Itu* 
lifonja fe publican elogios de quanto puede la gracia. Donde todo es profecía , todo 
excellencia fin peligro de la vanidad. Como fe honrran los fanttos \ No fe podían 
feparar coraçones que viuian con vn mifmo efpiritu . Aquel día,y noche eftubieron-* 
los tres en SanBa Sabina en la celda de S.Domingo declarado la como Celo pues con-
tenta Angeles,y Serafines ,cortexo merecido de la. safttdad de Domingo. F s l a ^ 
hifturia la refiere el Compañero de S. Angel Henoch que fue defpues Patriarchal 
di 
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diHicrufítletii. é á f ò j . Vi tx S. Ang-.Frãcifco Maurolico in Martirologio.TruxiL' 
lo tom. 2. Th'efauf. Conciò . dle j . Maij. Petrus de Natalibus . Fafti Mariani . 
Bzouiti. com.15. An. circa an. 12 20, Vbadingns. in An.circa Ann2 rd.Frácifcus 
Haroldiis Epitom. An Vbad. 'com.r. ad An. 1216. Ec ante ipfos Petrus RoduU 
phius. Ofd.Min.EpjTc.Scnogall.Hiil.Seraph.Relig.Venetijs i586.tom.i. fol.12. 
Kouiter Cxfav Cardinalis Raíponus Opere de Baíilica , & Patriarchio Late-
Tancnfi. Romx i6^6.hb.2. c a p . i ^ De'nucjlros Autkores no ay quien no lo refiera^ 
Videatur Lezana. An. 1219. Daniel à Virg. Maria.VitS-Angel. Bruxcllis 1655. 
bafiaria nueHro Baptifta Mant.lib.4.faft. 5«Maij. T aunque en el Apologético Í / O 
Hue fir A Sagrada Religion dice (conformad'fe quica con la voz que corria en aqutU 
los tiempo^) que eHa profecia de las llagas de S- Francift o es el teñimonio mas 
idóneo para tenerlas per ciertas, nec habent minores proFracifci Stígmatibus 
teftimoniniti aliiid magis idoneiím . E B a propóJicion fe debe templar el dia ¿ o 
oy : pues concediendo la Iglejía miffay oficio à la lmprefion delaspreciojjimas lla-
gas del Seráfico no necejíta de mas calificación^ pues donde entra la de la Iglefía nin-
guna otra fuppone. la habitación de aquella noche en la celda de S> Domingo, confir-
ma vna infer if àon elegante que eñaba en la puerta de la mifma Celda enS.Sabina^ 
y aunque oy fe aquitado por el adorno de lafp.es, y otras piedras fingulares, quefir-
uen à declarar la eñimacion deuida à-aquelfitmfe halla puefia en otra pffltc M 
mifmo Comento. Refiérela el P. Maggio, y es la que fejigue. 
y- Memento pofteritas 5 &. memorare 
Hunc quem prceteris Ahgulum prxanguftum 
Sat aitgufra is Fuit SS. trium virorum Curia 
jDíuinis ih colloqin'is pernotílariinc. 
Trium ordinum prfmitiua iumina 
Milirantis Eccíeíioj fida columina 
Francifcus Seraphicus 
Angelus Martyr Carmelita 
E t Dominiciis Celia? hiiuis inquilimis 
Audi ñoma 
Fflicius hic fiiperuolat Auentinotuo augurium 
Ex tali Heroum triíjgmate 
Quam qui olim flomulo too fpe^ati ibidem 
Tres vuítiirum quaterniones. 
'debâffe notar que en efia infripcicn fe llama S. Angel primitiua luz del Carmelo', lf 
qual no fe debe entender con el rigor de la palabra, pues hablando en linea de SanBi* 
dad hauian precedido Berthololo , y Brochar do Generales de la Religion •> 1 
•Santliffimos éftja Vida con otros muchos;y e/lo efirechando afta el tiempo que la~-
Religion empeço à gouernarfe por Priores Generales pues del antecedente no dfcurro 
por ahora . 
De eña digrefion (que no parecerá ocicfa por la deuocion deñeGloriofifimo San-
fío ) fe infiere que fendo admetido del Papa reconocido de la curia •venerado â y 
San Domingo, y San Francifco como Carmelita f in duda Nucfira Sagrada Reli-
gion fe miraba, ya fin el cuy dado de muedad, aun en las partes de Fur opa , J ^ 
mo reciuida amparada .yfaborec'da de la Tglefa; como pues f e llamará R e l i g ó 
fiobafiantemente confirmada i T aunque qui fiera recurrir à la confirmación tacita, 
opor via de oráculo de Alexandra sy Tmiocencio I I I . no tiene lugar la 
en la dcHmario tercero , que es clara M l u i a , * enforma,y quien la were hala-
ra que es exprefa de U Regla ,y el mfno Ciacomo en Hon. I I I . dice Regulã Fratru 
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in monte híibitantium Cafmeío protegendam M c e p k i O o » que la Religi-on í a 
fuffone afrobadaJnnoc.^. en Id bulla declaratória de las dudas que occurrian en 
la primera regla dice quídam vefira reguja dubia declaran corrigi,&c.*w hit*-
%e memoria de la confirmación de Religion. Vea el curiojjo los Bullarios -¡y en ta-
tas como vera laborables a nueílro fanto habito, aduierta J ¡ halla (fuera de h 
referido) que fe trata de confirmación^ 0 dfrobacion^/ino l o a y f è r â o y verdadera 
la propojecton de que non fatis &c. o no lo fera for el tiempo que la dijo Ctaconio. 
T aun que fe lee en nueílro Mare Magnuní nu.^. -vna Bulla de l u á n 2 2. efla^s De hoc viden-' 
claufula nos autem diâum ofdinem, quern in ftetu firmo folico, & ílabili de- ^ 
cernimus, & volumus permanere Apoftolica? coofíderationis intuitum diri-
gentes & c . No fe ponen como confirmación-) ò aprobación nuebafíno para excluir 
gtojjas de menos aficionados-, y fe ve de la mifma Bulla que no es de confirmación* 
Jim de exempmon de nueftras Iglefias-, Conuentos &c. co que fe conoce m hubo r a -
çon ni aun aparência de dudar para depr que en tiempo de Honorio q.nuefíro In~ 
fiituto non crac fatis &c. 
Añade Circonio que Alberto Pamanha de Hierufalem es Principe^ fundador' 
del Carmen.Vero fi hubiera ley do el proemio denueftra Regla no incurriera en efte 
err or i Dice el Patriarch a que los Religi of os del Carmelo le piden vt iuxta propo-» 
íitum veíinim tradamus hzefifuppone le piden eliga, y dijponga la Reglafegun» 
lo que antes obferuabanno fue quien los inflituyo . Segundo la Regla fue dada à 
S.Hr'acardo fgundo General de los Latinos, y d efieprecedió S. Bertholdo que go-
uerno 45. años fegun afirma S. Cyrillo 3. General de los Latinos ele&o à 1221. 
Alberto no fue mas que ocho años Patriarcha de Hierufalem pafsado a efla digni-
dad de otras que hauia tenido eH Italia-, com'j feria nue firo fundador? "Terçio fien-
do Alberto Caimtigo Reglar mas facilmente füdaria-, o adelantaría Conuentos de 
31 pTo^^^nj i s ^uef^dar^ro^de las ajenas . ¿Duarto antes que el nombre^, 
^ m ^ ^ ^ W 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ i i m ^ ^ R € i % i o n . Lleganfe a eftas 
r acones las'muchas authoridadesÇauh de efirañ#s)que nunca feles à occur rido tal 
ficcion.T lo que es mas la Silla Apoftolica q nós da por fucejfo'res dé Elias, y los de 
mas Prophetas no callara efie principio quando a ninguna Religion lemega f u 
fundador; y filofuefie^tan doBoSy y fanflos EferitoreSy que viuieron en aquellos 
tiempos de mi fagrada Religion m ie negaran efia frerogatiua y que entonces pon 
tan reciente fuera innegable. Concluyo con vnas palabras queS. Angel-, y luán fu 
hermano (dsfpues Patriarcha de Hkrufalem ) dixeron a Nicodemus Patriarcha 
que los ex or taba a permanecer feruorófis en la deuocion •> que aun en fu tierníL-* * 
edadmoftraban. Regula S.Bafílij miris modis noftrurri animum diü inuitauit. 
(era religiofo de S.Bafilio el Patriarcha) Sed Deo deniq; infpirante animo ftá- £.i*7. ápud D a -
tuimus vita: normam'feruandam fufeipere, quam annis fupra qaadringeçtos uiel. refert Lc~ 
plmibus iam euolutis Prophetariim fueceíTores diíiin monte Carmelo, nunc " « a - A n . i z o v 
verò plerifqne in locis fefuáre c^mrit .ÇEfias palabras refiere Enoch compañe-
ro de habito,y peregrinaciones de S. Angel,,y defpues Patriarcha deHifrufateniJ) 
eomofúdoferfundador Alkert oí De fie difeurfo nofolo fe couençe como Alberto m 
fuefundadormas quenmfiraRingla no es de S.Bafilio-,c orno fingieron algunos f a - ' 
filmepteJo ccmprobará^íü^gufiare haçerel cotexo: Hiçole muchos áños.a t i 
P.MiEmbun de la muy religiofa^y doBa Prouincia de Aragon.Para euitarfeme-
)ante,s eqmmeacioñesibreuemelé digo que hauiendo viuido los.Ermitaños del Car-
melo akefiilo monachal^ antiguo del Oriente f̂iedo fu regía las do&rinas^y exem-
flos de los SS'PP' exprefados particularme nt por luán Hierofolimitano . Cre~ 
tia el numero de los habitadores de aquellas fanBas foledades^y por fer de diucr-
fas naciofies erecta también la diflincim en, el modo de la ohferuancia, Para re-
parar los dmós que hauià recluido< con la mutación de los tiempos, è inuafioftes co-
tintas de la guerra que padeci an aquellas Prouináas pareció emueniente la re-
^ • j • LU duçion 
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duciott dt tedos a lugar de claujltra^y digitndo por Superior al que fibrefalia por 
mas a)uJlado, fe dexò el antigu-o notnhre de Abba cjmmutandole en el de Priot 
mereciendo el quefue entonces eligido por Prior del Carme lo (por fer de los Latinos 
el primero clefto con la protección del Legado que era Latino)llamarfe Prior Ge-
neral defde quien asía oy fe à continuado la linea de nuefiros Generales. Fue el 
primero S.Utrtholdoy fu elección fegun el copulo mas probable por los años 1141. 
A la imitación del Carmelo fe reduxeron los habitadores de otros defiertos , y / o 
propagaron otrasfundaciones. Para, que en todas fuejfen iguale^ en el Infiituto 
pareció en tiempo de S.Hrocardo fegmdo General eraprtctjfo que a imitación de^ 
oirás Religiones de aquel tiempo tubiejfe la nueflra vna regla determinada en^ 
que cmdaridady breuedad fe exprefufe lo que principalmente fundaba la dijlin-
eion de me fira Religiony con las demás de aquel ti empo.Para ejle fin eligieron los 
puntos prinçipales qM ajhfralli hauianJxercitado > y tomando las dottrinas mas 
coméntente s de los San&os ^y antiguas tradiciones del Carmelo fe prefentaron a 
S.Alberto Patriarcba de Hierufalem para que como Rel'igiofo(que hauiaf¡dd)com<> 
fanfio) y doBo^ y Legado Apofiolico de aquella Proumàaja reduxejfe a ntethodô  
y la diejfe con fu confirmación^ como Legado la authoridad^y vigor que necefctaba-
para permanecer fin alteración . E í i a regla que a nuefira fupliea, y propoficion^ y 
conforme a nuefiros antiguos exercidos reduxo Alberto a breues> y claros capítu-
los permaneció enfu vigor a&a quefiendo General S. Simon E&ok por crecer las 
perfecuciones en tierra fanfla^y verfe nuefiros Religiofos obligados a dilatarfcj 
Lejana 3a,ii^ ^ r la Europa (copio en muchos "Breues lo teíiifica Innoc.q.) experimentando erL* 
eslam menores perfecudones^y reconociendo que nofe podían obferuar algunos pu-
tos de la Regla por mudanza de Reynos, Naciones* y cofiumbres diuerfas; refoluh 
la Religion fuplicar. In#o,c.&i£H&pQXJ¡$0LM corrigie-
fen algunos capilulds*e¿mo fe cotenian en el memorial^ peticion.Remitíola al Car-
denal Hugo^y al Obtfpo Guilielmo del Orden dePredicadores para, que con fu pare' 
ter fe tomafje la refilucion mas opportuna. Conferidas las dudas ¿y dedaradas* al-
lanando las dificultades con la modificación > y explicación de lo que parecia mas 
necefarto, y proporcionado a los tiempos que corrían ,y a los lugares que fe habi-
taban, propufieron al Papa fu refaluciofh la qual fue confirmada con Bulla efpecul 
que afta oy faconferua. Delas excellencias denueftra regla f i puede ver elP.pr. 
Thomas de lefuSiFr.Hieronjmo GratÍan->Lezana in M a r i MagnJ<r.Ant.del Spi-
ritu Santlo in Dire&orio Regularium, y otros»-
ni an^'iHy^fc 5/V»¿© efia corrección en el modo propueflo 5 y teniendo para cada palabra los 
circa modifica- motiuosquefeproponíanporlos nuefiros•> nodefeaeciendodel puntoprincipal, y 
^ M Z n A w . ^ i n ^ ' u o de ntteftr* Religion que es la contemplación, y no baüiendofe echo efia^ 
Carnj. num. 28*. declaración pro arbitrio, aut propria authoritate,fino con la conferencia de quien 
1 rtom Cfaron' covforme a lo-cxpuefio en lapeticionjo qual nopajfa los términos devna 
Excdc . r0n' Pura inferencia, o parecer para el a)ujle de lo que fefuplicaba, no sé con que fun-
Sacr. rheamim dameriUi J i dice Regulam praefato indico órdini (del Carmen) ab Aíbcrto Pa-
R o m ^ S S o í . ;riar«íiípraeícriptá vna cú Guillidmo Antcrad. Epifcopo tormauit Recomo 
iz. lafurmòfi la hauia eferito con predion, y claridad Albert o i cernofeajfeuera que 
í e â o ' o S Bug0 diecié n0UC C 0 0 1 ^ ^ 1 » ' e Statuti ,7 lo mifmo fe pone en pinturas pubU-
Pr$d.Bon.i6o7. cas pues en Sanfti Spiritus de Palacio de Nápoles en el clauftro efia lapintura-> 
in lib. Vita de Hugo con eslaspalabras diede la Regola á Padri Carmelitafii ,y en el pr'mx 
le SIDS.JÍÓ c-¥0 de las Obras de Hugoimprefion de Coloniafe dice lo equiualenteJ Si vna MW 
fulta, o parecer, j i l a remijfion de vna fuplica hace Author aquien la apiuebai'lv 
mjiderarà e ldoño . A fnodificado eflos modos de hablar vno que lo esmrrief* 
Mag. Fr.Domi- tf"? gran religiofo^perofiempreparece le dan a Hugo lo autboritatiuo. Leuò co^ 
m Z Ŝ ÍD? m ò I c * ^ f z a quakhe cofa dell'antica Regola d'Alberto, addokendo^uci 
•nmicaa. tam.2. riSori ch'erano in elfa quai^io i fuoi profeífori viueano fuora delle Gieta nc-
füi.71. . gil 
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gli Ercmi. Mas for que de la certety del echo fe Jigüe la re t ía aplicación del de* 
rechoipara que confie del nuefiro en lo que vamos probando, y porque no aya fe* 
melantes equkmacioncs en lo futuro fe deue reconocer lo que Hugo Cardenal die 
y los effeflos que fefiguieron de lo que le fue cometido. E n la Bulla de Innoc*^. ln Mar. MagQj 
que empkca Qua? honorem cõditorís eftã inclujfo el parecer de Hugoy GuiilÍel>~ Carro-nu./. 
mo Comisarios defiínados para, el examen de lo que fe fuplicaba * Dicen que por 
parte del Capitulo General de nueflra Religion vinieron a los pies de Su Sanfl;dsd 
. dos Religiofos para e/le affeBo accedentes ad Apoftolicam Sedem fratres clc-
>,^4ci Reginaldus, &: Pecrus Ordrnis vefíri, ex parte veftra à Domino Papa hu-
imiieer poftulattemnt, vt quídam qine in vefíro Priuiíegio, & Regula olim-» 
à felicis memon> Alberto Patriarcha Hierofoíimitano tradita {no le llaman 
fundador-) y lo nombran conftngular rtuerencia) continentur dubía ( que nadan 
de la aplicación de la Regla en diuerfas circunfiancias de tiempo^ y regiones que 
las de fus principios ) declarare, corrigere, & quadam grauia mitigare miferi-
corditer dignaretur. (Luego la Regla efiabafblenemente cm firmada, pues 'juzgó 
el Capitulo General no fe podia alterar-, o interpretar en puntos granesfael Af-
fenfo Apoflolico.) Cum igitur Dominus Papa eorum deuetis íupplicationibus 
annuendo nobis commiferit, vt declarationem, corredíonem > & mitigado* 
nem huiufmodi faceremtis) con que la declaración, corrección^ mitigación noJe 
eflendiò a mas de la fuplica^ y petición que fe propufo) Vice ipíius fecund 5 quod 
bono ftatui Ordinis (abfolutamente-, y fin referua, fe llama Religion, como noli-» 
fatis confirmata ?) & fratrum faluti expediens videremus &c» 
Veamos ahora las declaraciones, y modificaciones. E n el primer Cap Je ordena-
ta que al Superior fe le votajje, y prometiejfe obediencia en la prcfejfion de nue-
firo efiado, a quefe añadió cum caílitate, & abdicatione paupertatispalabras 
quefueron declarMion^exUnJlua de lo implícito que incluyan aquellas, cui obe-
dkntiam-p^tòItl^tTq^fi^.eWál|tmim Vpue* conforme, con la común dice Cruz. 
lib.\+c.6.efia obediencia explicita abraça los efiaiutos, y reglas de la Retigioo don- T 
de fe promete, Y de echo muchas Religiones profefian con la promefia explicit* de gnfcarmfnB̂ ór 
la obediencia conforme fus reglas ,J¡n que efiimen por necejario explicar la cafii- •«« (M profeíiia* 
dad)y pobrecaipuesfefabeyfuppone que efioJe incluye en el efiado de verdadera, eánun'Dotni^ 
y perfetfa religion. T aunque en quanto a l modo de la pobreça,aya los que expli- & alios. 
ca el Padre Valentino Mangonio con los quales la primera profefion de los Padres PPJjfc* Je rcV-
, 7 w ^- / / n- • i t- f ~ r , c i ó l a p a u p e r t a » ie la copanta es verdadera,y conititutiua de religion como definído,y ajjentadopor ¡Coloni» i t f j p . 
,a Iglefia, aun no es meneíler que fe explicafe pues la diferencia en el modo, no lo 
gs de la fubftacia.Omitto lo que injinua N-R.P. Fr.Francfio de S.Maria,aunque Chro.Éxcaícea. 
¿o venero como explicación de f u gran do&rina. Por que las perfecuciones de los ^l'c,51' n»<<5' 
Waxbaros en Palefiinayobligaron a dilatarfe la Religion por la Europa, donde la / 
fundáciopesmpodian hallar con tanta facilidad los dejiertos del Carmelo, antes 
era me nefieracomedarfe a recluirlas fegunlas occafiones que efecefe la piedad 
de los fieles,y porque la Regla no lo exprefau* antes parece que por concedida a los 
que profejfaban el retiro fuponia continuado tal genero de habitacion,para expli-
cación deíla dudafepujjo loca autem habere poteritis in Eremís5vel vbi vobis ^ " 
donata -fuerint &c. defta declaración fefeguia que pafando nuefira Religion^maSc 
a lo mendicante, fin lejton del retiro Ere mi ti confie fe limitafe en el modo de tomar 
el. fúñenlo , con que fe explicó no era necefario quefuefe.la meffa retirada, yfola, 
como fe colegia de la Regla, & ex his qua íibi diftributa fuerint fínguíaricer 
vmant^w común-) y en lugar para eñe fin determinado. Los capítulos que fe fí* 
guen ñ a a el cClauo quedaron inta&os. 
E n el Cap. 8, decia la Regla: Hi qui litteras norunt, & legerc Pfalmos per 
Jogues horas eorum dicant qui ex inftitutione San<aorumPatrum,& Eccle-
íi« approbatam confuetudincm ad horas fingula* funtdeputati. Efiaspala-
bras 
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brasfepufieroncon las equiualentes-s o más claras^ Hi qui horas Canónicas cfi 
Giericís dicerc norunc cas dicanc fccundum coníiitutionem Sandtorum PP.& 
EcclejfiíE approbatam confuecudinem.! Ene fio feue que no hubo masque mu-
Sacien de Gramatica.Pero fe note que en ambas partes aquel Ecckíia» approba-
tam cofuetudinem hace correlación a l Officio que nucfira Religion vfauay fiem-
Viüi iczana an. ^re £ vfado conforme a la Iglefia de Hierufalem ? y ajjife bailan los titulas dt_* 
Magn̂ fup.̂ pj.' Breuiarios antiquijimos. Cón que fue poco aduertido quien efparciò que nueñros 
ritosi y reco fe ayan mutuado de otros mas modernos $udiendofe decir con masfü~ 
àadoyffiguro d fcurfo que lo mas nuebo tubiefjepor modelo a lo mas antiguo. En 
el Cap.^. fe permitió tener algunos animales humildes para feruir aios Comentos 
criar algunas Auespara ufo de la enfermería', y aunque eñe parece de fu natura-
leça cmcedidoje quifo exprefamente declarado. Tporque en la 'Reglafe ordena U 
repartición de lo que es ijs qui vobis Dominus &c. nos concediere^ entendiendo-
fe aqui principalmente el viuir de limofna) fe reconoce como nuefira Religion es 
mendicante ex regula. Las palabras afinos autcm finé mulos 8cc.fm de Grego-
rio ç. en declaración particular que hicoantes de fie punto explicándolo con efia^ 
ampliación. E l Cap. ro. de la celebración de la M i f f a-) el 11.de la correcion de los 
defeftosyy conferencia en todas lasfemarías de lo que couenia tratar para la mas 
puntual obferuancia de la R egla : y el 12. del ayuno defde la Cruz de Septiembre 
aHaPafqUa de Refurrecion quedaron aun con las mifmas 'voces .Prohibía el 13. 
la comida de carne exceptuando los cajfos de e?tfermedadoflaqueza demafiada cu-
ya declaraciónJe remite al Súperior;pero como el Inftituto Mendicãte trae el tra-
to con los •fieles para conducir con la doffrina » y el exemplo a lo masperfeHofus 
almas, y ene fias occafiones como en las de <via}es podian occafionar muy de ordi-
nario- hqllarfe lps -Religiqfos Jm l¿» ^ m i da que pref rib e la regla: Je declaró 
que fiutefíofid'e tfiai podían en tales cafjos valerfe de algunas yerbas (que fuels 
fer lo mas ordinario) legumbres^ o femitlas , aunque eftubiefen cocidas con carne: 
, ; - y pone la caufa ne üús hofpicibus onerofí, e-xtra domos veftras potefitis fn-
"mere pulmenta coda cum carnibus,fed íupra mare carnes fumeíe licéb\t>ln 
tiempo de Eugenio 4. con authoridad Apofiolica fe concedió a la Religion loqueo"} 
. • *vfala Obferuancia. E l Cap. 14. que es todo doñr'mah el 15. que es de la aplica-
ción a l traba)o,y defiierro de la ociojidad, cumpliendo el exercido a que la obedien-
cia aplicare, notubieron alteración, el 16. que es del Riendo en los términosqutlj 
i fftabapara los deferios fe mudô y templo para otras regiones donde nopojia oh-
Jèruarfe, y cumplir )tmamente con el trato exterior del bien de las almas a que 
: > attendian>cÕ que fien la primera regla fe ordenaba elfilencio c a/i por todo el diay 
dexando libertad (pero con cautela, y aduertencia) para la èoniunicacion folo def 
deTercia a las Vifperas, en la moderación fe limito ajfi eñe rigor. Ideoque fta-
tuimus, vt diâo completorio fíJentium teneatis vfque ad primam fequentis 
4ieÍ57 poniendofe en la primera regla que pára pòdefhctblar en tiempo dependo 
fuefela caufa piuy raçonable^ o 'qufim-ruMefe-l&lUiitcia del Superior, f é quita-
U i m mito. r o n m h u ^ a de Ivnocefias palabras^ q uifà forque ef iã condición feprefuponv 
e porque dandofe mas licencia para la coMiiHicacibnquimfuefemas e Brecho él 
tiempo dedicado a l filencio. E l Cap. 17. del trato del Superior con losftib ditos f U 
quedoJin mutación ni aun del nombre del General S.Brochardo, à cuya petición-» 
reduxo a eños capítulos nueftras antiguas leyes, o tradidones S. AlbertoiNó peh 
'mitiendo con particular difcrecion el Pentifice que fe quitajfe^para que fiemprtJ 
fueffe notorio el principio deftaReglafy quefempre era la mifma. Los Cdp.ifr f 
i 9* (que es el ultimo) enfiñan la re Herencia deuida al Superior, y Prelado^ f, 
Írr(an comofe an de regular losferuones de mayor perfecciotiyfúr que en todo fe 
wferuen tas direcciones de la Chrifiiana prudent ia j y en ejios no hubo p i f í ^ n ^ . 
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Ponderada ef a correfpondemi^y examinados hspuntos en quefalto fe wfiere co 
claridad que todo lo que fe llama comedón^ mitigación^ difpenj'ac'ton , y declaración 
'fe reduce pr'mero a algún upalabras que declaran lo implicito^ o raçonablementc^ 
pefumpto del Cap. i .y otros. Lo 2. a quitar la duda defttios para las fundaciones .Lo 
p a la declararon que no impedia la perfección de nuefiro efiado el tener algún ju* 
ynentilloy o animales femejantes para lo que fuejfe necejfario en los Cruentos. Lo 4. 
véducir a meffa común lo que antes debia fegun el eftilo eremítico fer particularly ei 
-modo de obferuar la abftinencia fuera delConuento.Lo vitimo donde entró la dulzura 
de la dffenfacion es limitar el tiempo delJílencio. Conque fe reconoce lo que emosfu-
dadoquefendo eft as declaraciones a nueftra petiàotiyò infancia^ y que como dice l a 
Rota Romana eftas no llegaron a lo ejjenciahy fubjlandal de la Regla: Et licet in orkienj. 10. 
tih'quibiis regula proedida fúerit reformata, ac modera ta jnon tamenapparetal-^r^ieoo. 
terata circa (ubftantialia ipílus regula, nec priores, & originales iníh'tutiones ^¿¡¡¡¡¡¡¡¡f 
¡llius fuerunt turbara?. No ay rjtcon, ni fundamento aun apparente para afirmar ^.^.dcaj.ió. 
que eñas declaracimes echas por Auth<mdad Lontificia concü e a los Comifarios (a 
qwen.fí' remitió el examen de nueftra peticionad titulo de Authoresjii otro menor de 
los que tanto repiten, (sin hauerlo ponderado) los Tfiritores de fu injbituto. 
Aduierta d left or que en todo eftedfcurfo no intento dfmimir la grande ça que 
por otra parte les es deuida * tales fu)(ios>,pues no es lo mifmo impugnar la fentencia 
que la perfona: efiando muy vnida la voluntad^aunque no affienta (perquéno deue) ^ ' ^ " ^ [ ^ 
afeme)antes prep fdon es el entendimiento; por eft o no me valgo del dicho de V i fio- de rebíjfdé. 
vello in muJtis errauir Ciaconius, ni entro a la parte de los juicios que hacen mu- Incolumi I¿-
ihos del mifno. Deuefe mucho agradecimiento aquien eferiuey ponderando la obfeu- amicitia. * 
ridad que es aneja a la ant'guedady mas de cofas eslrañasflama a la prudente co-
mferacivn de quien l e e f aduirtiere algún defefto. La occiofidadfob e rui a-¡y prefumi-
da es terriblefiempre en la cenfura. Témplala quien fabe quanta es menefterpara^ 
que vna obra-fea perfeBa^:.E¿^erdad que per el mfmo fundamento deue fer muy 
cauta laplumj,y -nts en matéria cuy* dec'fíon menos acertada, nopuideeximirfe^ 
de fer excluyda. "Bufan quantos eferiuen la verdad, deuefe agradecer aquien la ha-
lla. E l que fea come'dà con fencillez. es mi intento,quien leyere lo prupuefto vera flfe 
à confgmdo. Solo defoque para lo venidero con eferitos feméjantes no fe de motiuo 
a la e quiuoc ación-pues no es rae on fe djjimule en materia tan grau'equadrfcomo pre-
funto) àfido la caufa para efloŝ y feméjantes, yerros mas la f i Ha dê ias noticias que 
del afeflo, y hauer abracado las que corrían e-tre qukn eferiuio no por examinadas 
fino por creydasiy por la gloria que parecia feguirf de lo que juzgaban^ o prefumixn 
ferproprio.Roan menefter las fagradas Religiones veñirfe de ajenas gloriasen: que 
en fus Coránicas fe de por afegurado lo que es tan dud:fo'.Tur.e cada vtm tantas que 
fttede reputarfe con f i a s eftas muy fdi%¿venera mi f ¡grada Religión, a todas,y de^j 
todas fe cofieffa m merlos obligada que agradedda.T aunquefuera particular el cre-
dito que graneara en ha 'uer dependido de alguna,dej)ea mas carecer defta d>cha que 
no arrogarfe la que no go ç a.En materias tan graues f i o fe deue proponer lo /èguro. 
Reconoce y admira en todos los fagrados inftitutos la abundancia de fanWdàd, y fa 
biduna,y otros dotes con que los à enrriquecido el Ahiftimo, y aplaude fin emulación 
quantos en dios awer te fer excedida. La charidadrdigiofa no fabe de^copeiecias, mi 
ta(como en la edeñialpatria)comopróprios los ágenos augmÕtos,y alaba la omnipo-
tente mano que con tal eminencia los â comunicado. Recome efe por la mas minim 
fabe que beneficios diuinosfe conceden o por diurna liberalidad p r e c i a , o por corre-
fpondeñcia al merecimieto eleuadoete la graciaxontentajfe con que a riegos è infiuen-
eias deñedon tan foberanola fuentecilla de Elias à explayado fits corrientes por el 
Orbe>que an/ido efpejos de no ordinaria integridad, y doBrina; que fian duidido en 
bracos de grauifimas ,y obferuantes reformas, que al abrigo, y protección de la Rey na 
délos Angdes j e mira con d mas particular adorno de fu f m ã o efapuUrio,calidad 
Mmra que 
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que hace tan ejlimables fus raudales como apeteeidos de la vniuerfal deuociitn de los 
fieles, que a correfpondencia an fido fiempre tan purasfus ondas que no an padecida 
fer inficionadas de la beregia^beneficio fingular que reconoce de los méritos de la mas 
pura^y fjberana Señora^ A quien tato fiepre d venerado que de Carmelitana pluma 
tío fe baila fino defenfas muy antiguas de fu inmaculada pureca. Omitto mas bene-
ficios que otros a cada paJfo public *n. E(los logra mi Religion fin entrar a compara--
dones ̂  y competencias. Para que en lo futuro fe quitara la occafion de profeguirlas 
fuplicàrayo (/¡pudiera) a todos los Superiores de las Religiones fagradas que guan-
do fus bii/os hubiere» de hablar de las a)enasfe examinen muy defpaccio las dtffiri-
nas aun en la materia de alabançah para que aun en efla linea nunca fefalte a 
•verdad de la Hi/loria motiuô que à obligado a düatarfi en etta parte mi pluma que 
^3l?v¡!yrcon^uye cun S'Geronmo: Hccc nos de intimo fonte libauimus non opinionum r i -
intlos perfequentes, negue erroium quibus mundus repkcus eft varietace per-» 
ceniti, fed cupientes, 6¿ fcire, & dooere qu^ vera funt. 
Aunque antes dela Regla de Alberto confia depropriasy ajenas Hiftorias que te-
ma wieflra Religion algunos Conuentos en diuerfas partes de Europa^pero no fueron 
en tanta copia , ni con áiftincion de Prouincias como defde que por los años de 1200. 
empecaron las inuafiones de los Sarracenos en Palefiina , y como iban creciendo las 
perfecuciones^al mifmopajfofe dilataban en eft a parte del Orbe lasfundaciones'>tan-
to que el añode 1291. en que fe perdió el Conuento del Carmelo confe tent a-» yyfr/O 
Comentoŝ  alfuego^ al cuchiílo,y al indecible furor de la barbaridad; En Siciliajn-
galaterra>FrãciaJtalta> y Ffpana fe hallaban ya otros multiplicados en mayor m-
y'lis"3"* mer0'y calidadde los dtftruidos.Lloran la perdida de la habitación delCarmelo me-
THthcm. de fl*0! *ntiwos Padres, y lo refieren Tritemio^ Monje^enito^y Erardo Cartbufiano. 
í w f t f " " Vp?ll,írirna Ciuitas Acconeníís àSarraccnis deiflruitiir,ac Cçnobiú Beatie Ma-
fáfcSfnL'tcl rçX ̂ Carmelo ad quatuor milliaria Gntítatis vicinum ab eis ígne creinatur, 
porum. íratnbus imient.s m co, perfídorum gJadijs triicidatis;Et tune (nroh dolor) Or-
do t.armcJincus mclUñiw UKUIU pcrdidir,in quo â temporcEii^& EJifei pro* 
phctamm 2221. annis perftiterant ?fue lafangre de tanto martyr el riego fecundo 
de nueílros augmentes,y quantos era» defpo\o de la tirania del Mahometano, redu-
plicaban con la wiercefim los que a vocaciones de la grafia renacían en otras Pro-
umcias para ülufrar con fus o ¡lumbres, y dofírina el Carmelo. E n FfiaHtJi reco-
7 , 1 ™ : t t * ± C ^ l r . . ^ l 0 S de 120?- <odosficompreLdiín con el 
Font. 
en el de 
la que fe llamaba de Ffpana , o Aragón. E l Prouincial je firma Fr. Bernardo 
En el Cap.Gcn. 1354. Perpiniani cclcbrato/f mudo el nombre de Mallorca en 
Cataluña con que aíia cy perfeuera. Fue fu primer Prouincial Fr. laime Corté que 
firma como tal en dos Cap-Getuantecedentes. Efla rehgiofa Prou'tncia à corrido pa-
rejas en letras^ y virtudes cen las mas Illuílres de la Religion, cm la ventaja des 
ftr Madre de quatro çelantifsimos,y grauifimos Generales,pues en el numero de los 
que anos temdufm de los mas f halados. Elfello antiguo era vna Imagen del Sal-
uad re o mo en pie titM? r*i 1* n_. • 0 ^ , . . - 9 . 
. - - *" ̂  « ' ' " ' ' J « f * mne-paao^y a Los pies como reciuiendo la ben-
Itgtofosy Re!igwfas de nuefira Religion.Fftâ orlado con eslas letras. S.Pro-
mimx Cathalonix FF.OrdinisB.María: dcCarmelo.Pro^o/w CSuentas de que-
oy confia, efla Prouincia (bienquecon mas precifion de la que merecen) pero ya preu)': 
ne quino hago hifioriajno infinuacion de lo que pide lugar mas dilatado. 
t i Conuento de Perpiñan ejlà reputado en efia Prouincia por el prime ro.Fupd^ M 
ant¡-
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¿ntiguédad en la tradición eonfirnuàa ĉ n ¡a fama de auer merecido por huefped alT ey3na anI1, 
Serafín de la Iglefia^ a cuyas fant fjimasplantas , j / conuerfacion confefara muy re-
conccidj la tbferuancia rel:giofa en que fie mf re fe à confer-undo. Las guerras^ y cer-
cos de efia Villa an deftruydo los Anhiuos. Nada perdona el Trances. L a Iglefia es 
capazy dffabrica mage/luofa.Su titulo es de la Concepción Lmmaculada deNuefira 
Señora. Con el mifmo fe honrra la Confradia de nueflrofanflo habito : Lrrfígnia que 
todo el Rffellon venera . Fundofc la Confradia al 134.5. fe halla authorifada COTL̂  
leyes,yfaborecida conpriuilegios del Rey D.Martin al 1 ̂ g .̂y 1401. tiene muchas 
Indulgencias la Iglefia . Son de luán 22. BenediéJo 13. Martina 5. Gregorio 13. y 
la Capilla denueHra Señora de la Vida la tiene perpetua de Paulo 5. Rom<e 27.lu-
7i y 161 r. para el din de la Natiuidad de la purijfima. Cafi iodas las Capillas fon** 
título de Cofradías de diuerfos Gremios.T Jbn muchas las familias nobles que tienen 
allt fus fepulchros. E n el numero de reliquias ay 'una muy particular por fer cuerpo 
entero de S.Honorato Obfpo de Arles, dadiba de Benedifío i ¿ . en agradecimiento de 
hauer fido huefped en esla cajfa. 
E l Couento goça algunos Priuilegios Reales de mucha monta. Vno de domittio te-
paralfohre algunas heredades donde nombra Baylepara la adminiftracion de la Iit-
ílicia. Para tener agua del CaflMo de D.laimede Mallorca. 1302. confirmado por 
D.Pedro el 4. al 1386. elmfmo Rey le diò priuilegio de amorticacion 1354.y losco-
firmò D. luán el l . 1590. y para poder tener rentas como le hauia concedido el Rey 
D.Iayme el 2. anno 1329. Por fer eftud » General de nueflra Religion^y bauer en la 
Villa Vniuerfidad muy cultiuadajattfido muchos losReligiofos quefeanfenalado en 
los exercido de letras . No fe a podido tener noticia de todos j ofrezco la de los mas 
conocidos. 
Sea el primero Guido tic terrena por f u familia,y de Perpitían por fu nacimiento. 
Tomó nueftrofanño habito ab adoleícentia, vt ipfc teftatur. Sus ejlud'ws los wa-
mfit.ftMfafkfr^ilÊs^^^ puefios cqncedidos a fu mereci-
miento.Defpues de los menores de la Religion afctfdio alfup^e^ède^Ç^/eraia^o tsi^. 
en el Capiticdebrada en Burdeos. Siendo antes conocido en la Çuriapor dottiffimo^y 
como tal eleffo Publico Maeslro en la efuelas del Palacio Sacro:aun no hauia cum-
plido z>n triennio de Generalato quando fue promouido al Obifpado de Mallorca año 
13 2 1. Kigio aquella Iglefia cm el cel^y doõlrina que le adornaban^y el año 13 30. 
pafsò algouiemo de la Iglefia de Bina en el Principado por algunas controuerfias 
que pa (Jaron fobre defender la jurid'cion de fu Iglefia . Celebró repetidos Sínodos en 
que rcfplandecefu vigilancia. Efia con lo grande de fu fbiduria bacian neceftria^y 
eft'.mable fu affiftencia en Auiñon donde refidia la Curia . Allí afiiflio a los negocios 
mas graues de aquellos tiempos* y fue tan fin guiar fu aplicación i y continuo trabajo 
que el P.Oderico Raynaldo ¿/¡rí.GuidoCannelita Epifcopus Elncníis Ccnfor fídci ^ ^ " u í s l 
acerrimus,y Euernero Rouelinch. Dodor inter precipuos commendatiis,& vt al- In FaídcuJ. 
ter EJias pro domo Domini zelofus , en tangloriofa vecupacion termino fu v'd&^ tcmP' 
en Auiñon. Fuefepultado tn nueftro Conuento en la capilla de S.Anna, donde aun ny 
ferfeuerafu effigie de muy pulido marmol con las armas de fu Religion^y familia^., . 
Efcr'uiQ muchoy todo de fummo aprecio.SumvncL de hçrcfíbus.f n la Phifica Me-
tafb.de anima-ty morales de Ari ft.fup er fent.lib.q. la obra Grande del quatorvnum 
que oy eslâ en fol.Colonid 1631. ay otros muchos Mss. en diuerfas librerias.Fn la—* 
Vaticana alnu.i^^.eftà f/Corredorium luris,^ parece fer el original por la her-
irt'fura con que eftà eferitô y enquadernado; es obra tan efUmableque Calixto .̂co-
fumia las noches en fu leflura. En la mfma librería al nu. io i i .ef lâ otro Volumen 
con la mifma enquadernacionfu titulo es De perfedione vita?. T jdos los Efcrito-
res le veneran. Vno folofe oluido del merecimiento^ y dignidad de nueflro Guido^que 
es Alfonfo de Caftro comofifuera culpa en Guido el impugnar los que la Iglefia con~ 
denaba ?• pero fiendo ejla la caufa de fu agria cenfura •> viene aferuirle de elogio, 
Pu-
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pudiera no obftate recon icerfe agradecido por hauerle feruido la Summa de Guido de 
: MU ta a la que el Cafiro compufo de Hcere/ibus. 
Porque en mt/agrada Religion à fido fiempre tail vnwcrftl la dejenfa de ia Cm-
cepcton inmaculada de nueftra gran Proteãoray tan antigua fu celebridad que nue-
ítro Refoluto Bachonio lafuppune como inmemorial en fu tiempo di ft. 2.q.$.ar.$. tan-̂  
fa que el año 1306 fe decretó para toda la Orden cocurriendo todas las Prou ticias cõ 
emolumentos para el gasio de la feftiuidad de la Curia en efte día ; No qwfiera que 
fin muchofundamento, y ex amen fe citajjen Author es nue (Iros por lo contrario fin-, 
ponderar fus efcritos.Fs Guido vnode los quefep^nia en dudafihamafeguido U sé-
temte pu, pero fe quita efla fmhra con la aduertenciade E l P.Phelippe Labbè Soc^ 
lefu inHiftonVaSinopfi Conciliorum Pariíijs léói . in appendicc pv?. fol.589./ 
dice Stepbams Balluzms vir clariffimus offei t pro noua Conciliorum edi t iono 
Gonftitutiones Synodales Gnidonis Epifc. Elnenñs : (lilius nimirum qui fenp-
fitaductfus Harefcs;editas ann.i?25.& i3í7.& i3 i8 .& 1339- & i54o.atquc 
in í)¡s cxrac de, return de ímm ícuJata Cóceptione B.Marice Virgims ex códice 
Mss. Ecclefla' Helneníls queda con eftos decretos comie da lafentencia de Guido. 
Y yo como Carmelita aunq tnd'gno no è querido omittir efte corto obfequio a aquella 
inmacuUda, y foberana pureca. 
Fuer jti Ob fp is de la mifma Iglefia de Bina Fr . Geronimo Occon Cwfeffir de Be-
Vtd'fio 1 Fr.Bartholome Peyrò , primero Prouincial dela Prowncia que fe llama 
'Çrouincia tres veces Procurador General, y afjumpto a la Iglefia de Fina 1403. 
¡).Fr Jaime Fabra por quien aun fe celebra anmuerfario.Fr.Iuan de Campo longoj 
fr.laime Barrel al 1462 fueron también hijos de eñe Comento M . Fr. Pedro Riu 
eferiuiofibre el Pfaltcrio. no es el m fmo a quien PoJJeuim llama. Pedro Rimes pue* 
florecieron en d'uerfis tifyos como fe pued* ver ep el Ven.Lezaná An.i^oo . & i?6o. 
•MéfrJbrmeifi* -Sfimm^w^ê^^í^àkis efta Prownca, M.Fr.Pedro de Orla 
de grande duflrina, y integvd.td. M.Fr.Franc feo Gerard* grande Pred cad'jr de fu 
tiempo . M. Fr. Guillermo Tolzà Vicario General de Ffpaña. T ubo el mfmo cargo 
l l Aí.Fr.Pedro Bou y murió en Girona 15q.i.bau!tnd'fe hallado en algunos Cap.Ge-
nerales. I I M.Fr. Antonio PufJ Doftor Parifienfcfue Rettory Cathedratxo de lâ > 
Vn'uerfidad de l-'erpiíian Com'JjVario Gen.de la Cruciada en aquel d'ftrito^y Praum-
eial.Tl M.Fr.Honorato laila murió en'Barcelonafiendo Prior al 1611-y abriendo' 
fe lafepultura el ano 16 2 5. fe hallo fu cuerpo incorrupto^prem'o quica defu grande 
pureca. F l Prefiní.Fr. Angelo Sagarro Religiofo dofto-, y aju/fado, eferiuio De viris 
Illn/h'.no/lri Ord. murió al 1620. Fr.Angelo Aliment prsuino Fu muerte en Girona 
al 1 y 90. y efiiro con indew de ir a goçar el premio de Ja religiofavida. Fr. Angelo 
Ros fiendo Canónigo de F.lna^y antes Vicario Gen. lo renuncio todo por feguir la R e -
ligion. Refplandecio en el la humildad^puntualffima obediencia. Rehuso el Sacerdo-
cio ty acabo fu vda con rara v'rtud. Fr.Pedro de Piietibus Tortis Señor de •vn^> 
lugar defte nombre, qufo permanecer lego, «mpleandoffe en lo mas humilde . fíiço 
'a fu cofia los claujlros del Conuentode Barcelona. Muno con grande exemplo cerno 
éauia viuido . Cathedra ticos de la Vniuerftdad an fido en eBa. /¡ojo los M M . F r . 
Pablo Afina , Fr. Franc feo Palau. F r . Alberto Grafeis . Fr . Alberto Senefterra^» 
ttz 10 ^ R 0 R e r Cofl otruS • 
F l Conuento de Peralad* tiene fu f ndacion authentic a por lósanos 1 loê.cofifer-
uafi el tefttmonio en el Archiuo , valcfi del N. R.P.Fr.Franrfc j de S- Maria , y le 
refiere. N.V.Lezana. Mucho corrobora nueílra antigüedad efta fundación. E l 
Keltgtofij Fundador fe llama en el inflrumento citado Fr. Antonio Gabrel Nouero* 
E l año 1293. ax i-de tunió dieron los Confules de la Villa otro fitwpero fiendo efte 
ffiuf enfermoso el Ajjenf.y Uceva de Clem.VI.fub 29. lulu 1 ^6.fe hkola traftf-
laeton a 16.de Sept. del m fmo año dttro de la Villa donde cy /? halla. F l aho 1479. 
fue tangramk lapefte en aquel difirito que aun los Parwbi'nnos defamfararonfus 
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Jghjt.is, -pero f.'püeroHfu au/eticia cinco Sacerdotes nuejiros con •vn lego ; Re/peta-
áo el contagio fu cbaridad •> y publicándola defde entonces ( quantas 'vecesfe tuca^j.') 
'vna Ç ampana que por agradecimiento de la permanencia dio al Conuento Andres 
Gros vno de los curas de la Vill,¡.tienen el Patronato los Señores de Rocaberti Con-
des de Petalada ,y aunque antes teníanfu entierro en Villabertra; à muchos años , 
que la Iglefia de nue jiro Conuento de Per alada esfufepulchro, como de otrasfami-
lias nobles de la mijma Vil la . 
Sitio del Conuento fe â reputado entre los nuefltos aptiffmo para el retiro 3 y 
como tal le an ejcojido los Padres mas calificados para at tender con m ¿y or "vigor a 
la obferuancia . Fue Hijo defie Conuento f aunque natural de Girona j Francifco 
de Haccone que mereció por lo ingennfo de fu doctrina fer llamado en Paris Doélor 
fublimis./'Mf Prouincial de Cataluiia^ Procurador Gen. efcnuio lib.4. fuper Sent. 
y Rcpcrtorium Prardicanuum Jib. vmis . Murió en campo redondo a 8. de Agoflo De hocTri-
de 1472. el M . Pr. Martín Majj'ot Dottor Theologo, y Bachiller en ambos dere- ¡^¡gf-Q^" 
çhios. las noticias de ambas facultades explicó en vn lió. de Inris prud. y otro de 
materias expojitinas . Adorno eje Conuento con vna muy buena Librarla, 
L l Conuento de Lérida fe fundo el año de 1278. con Priuilegio del Rey D. Pedro> 
t i 2. de Aragon, dado en Valentia Kal. Apr. 1278. tiene otro del Rey D. Luán. 
Dat. 'Barcmone 4. Aiartij 1 _jS8. en que al Procurador de/le Conuento le exime de 
toidas Cabellas è impnj/ctoues à t j in i ibct cx.iítionc criam vegaUJee/se en ejle Con-
uento Philojiphiu.y Theologiat con que a tetadJ muchos ln\oŝ que an illuílrado eflas 
facultades-, tntre dios jue cl Aí. I r. Lbomas Ribe> DoFior erud¡to,y Predicador ex~ 
crtcnti\y/insular en el gouierno. T lo podrá "vn cajjo muy denoto que fucedio ala in-
nocencia de aos A ow.eu.s eu c,. c Conuento -ver el curufo en M.Vener. Lejana. 
L l Conuento de la Ciudadfde^Jli^na de Barcelona a / j c i de toda la Prouincitt^ 
EtnpeHo de los mas ceUVrèíW^f^rpefundò a x 2. de Ñob. 1493. es en Religión-, 
fabrica Librerta-.y ornametoí de Iglejia nada inferior a los mejores de Efpafíit. Tie^ 
ne dos Claujlros de lafpe labrado pero el <uno con la ef:alera es obra magnifica . La, 
Librería es copufa ŷ en excelente dijjfic on. La Sacnília rica de aparatos,y or-
namentos para todasfefiiuidades. La IglefLi es a lo antiguo , pero el •vajjo es muy 
capaz, del gran concurfj que tiene en todas nucj/ras feftiuidades . E l Choro es cul-
tiuado con mucha puntualidad, y frequência de los liei.gio jos . Tiene la Iglefia mu-
cha Reliquias-,)'gran curvfidad en los Reliquiarios con algunas Indulgencias no-
tablis . 
A /ido esie Conuento fiemprc Seminario de Religion , y Doctrina f n muchos ¡y 
grandes los h'jos que le acreditan, en los antiguos el M . f r . luanClarauò, o Cía- P^1»"" & 
"T&nogran T heologo, y eminente Predicad * fue Prefidente del Cap't.Gen.de Monpel- ^ 
ler , y Prouincial de Narbona : fue elefio Obifp-j de IlojJ'a en Cerdeña 1329. murió 
año de t ̂ o.el M-Pracijco âe Martini aquien Pheltpe Ikrgomenfe llama . Magi-
íírum iuíigrtem igualmente facundo en todas facultades con la lengua que con Lcz,an-1376 
pluma. Entre muchosfrutos de fu ingenio fe nota . Trad itus Itnmaculata? Conce-
ptionis B. V . . Compendium antiquitanim>Ord.Noít. M . Fr. Geronimo Tofta- Truh-&a ll' 
do ( de Nación Portugués) Prouincial de Cataluña-, Vicario General de Ifpaña^ Si-
cilia , y Nápoles .Catedrático de 'Barcelona •> y Confultor del S. Officio. Floreció 
¿tño 15 S1. 
E l P. Fr. Bartholomeo Grau fue cautiuo de los Moros pajfando de Barcelona a 
fer Prior de Mallorca . Por fer conjlante en la defenfa de nueflrafanfía fê  lo ape-
drearon ,y quemaron hs Barbaros año 1564. Fr.Cyrillo Mangnn'an liego en_^ 
corta edad a muy ancianas columbres. Ejludiofóno menos que a]ujlado . La ora-
•don , y la Penitencia fu continuo exercício . En ejlos le cojto la muerte de ig.años el 
25 93. dcfpues de muchos añosfeñaló fu cuerpo la incorrupción como hauian fingu-
lancado el alma las virtudes. Teníalas no menores quien fupo también aliaonar-
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las fu Maejfn de efpiritu que fue el M . Fr. Pablo Garces acompañándolas co 
graues efludios de que oy teslificm vanos libros m. ss. parece que en aquella, 
¡a jubentud corria alpxllio como muy exercitada pues al i')39-a ôs zo' ^ f11 
edadpafsò a mé)or vida Vr. Gafpar fegui chorisla : gran luchador con el Demonio. 
- f r , PabloTalcon cuya gran charidad lefacrifico a f r u i r aun en edad ancrana a 
los ape/lados ano 1595. M . Fr . Monferrato Tont. Pruuinciali Theologo infignc^ 
Confult. del S. Officio . Vrefent. Fr. Hilarión Nicolas Filofofo , y Theologo aguda » 
Mu/ico muy dieslro , y efpeculatiuo Cathedra tico de Gerona murió en Barcelona a l 
l6zo. M.Fr.Cyrillo Ximenez Noble por nacimiento i y Religiofas co/lumbras . 
Bjlas le elíuarvn algouierno de muchos Comentos^ y de la Vrouincia . T f u doflrt-
fia a las Cathedras de Methafhifica^y Tbeologia en Barcelona, a Examinador S i -
nodal en fu Qbifpado, y Confultor del S. Officio . No podia faltar la emulación a t a -
les prendas . En las inquietudes que introduxo Francia en Cataluña (como oy en 
todo el orbe ) fue perfeguido por fiel. Llebaronle los France fes a Narbona^ y era ta l 
fu vir cud que d li fe hiço venerar. Venció fu tolerancia y premióle el Señor con que 
viniefe a morir en el Conuento de ManreJJa a 31.de O ã . i ô ^ c . el M . F r . laimC-^ 
Horlengo ingenio/o Pred'cador^como lo mamfie/la f r llamado de los mejores pul -
pitos del Principada fue prouincial. M . Fr . Gerardo Pinquer Prouinaal.Califica-
dor del S-Officio Cathedratro de Prima en Barcelona donde murió 2 5. Febr. 166 r . 
M . Fr. lofeph Metge Cahedrático de Barceloua, y Prouincial de Catal. como ta l 
fe hallo tn el Cap. Gen. del 1666. donde le conocí por de muy amables prendas . 
Obijc Barcion.i<5. Maii 1672. 
Fundojfe el Cjnuento de Gtrona a17.de Febr. 1293:. en el fitio que oy eftà aun 
que el de xtqr.yafe hallauan nueftroijleljgiofos en efia Ciudad enotro. Confta—* 
M Ut coti(itti*iU4Ms+:£tt*J*l** yae* ' feeogíò el Ob 'fpo Areualo de fuaço año i6o5, 
J s la Iglcfia mcduuia-ipero con grandes indulgencias^ entierros de muy nobles f a ~ 
tndias. l.n el Capitulo del Conuento efià fepultado N . D. Fr . Anton.Obfpo Saltei t-
nen/i .gran Fdojhfo^Theologo, y Predicador, y dexo muchos libros dejle exercido -
Es hno des!a dudad,y Cruento el M . Phihppo Ribotti Varón adornado de toda-^ 
erudición .ydoflrina. Hallo/e como Definidor Gen., y Prouincial de Cataluña^, 
en algunos Capit. Gen. efnwo vn libro de fumma recommendaciomy vti l idadpa-
ra la Rchgion cuyo titulo es Magnum fpecukim ordinis, en que recojio è i l l u f í r e 
quanto pártemela a efe intento de los amguot, tiene otro lib. de Illiiftr. V i r í s 
Ord. Cm-nzlmimo en P e r d í a . Eslà fepultado en medio de la Iglefta con e f ^ 
Ip'taplm f breue .fufiaente ,pues quando fin las prendas tales bafta p a r a ^ 
acordarlas el nombre. Hie iacet R.Mag. Philippus Ribot Prouincialis Cathal . 
fibijr 1. die Sepr. i t f i . c l AI .Fr . Jaime Cotia hijo defte Conuento le adornó con 
muchas Reliquias, y efpecialmme con la cabeca de Santa Candida ,y otra de l o s 
oncemüVirgwes.-murioa i9.Janua. 1368. Eñe Conuento profesa la vida co-
mún, con q„e cjlaficmpre con grande efpiritt^ y Religion. Sin que impida por eflo 
[antes *><gme„ta ) ta aplicación a la DoBrina . Por fingulares en efta an fido C a -
thedratuos de UVnmerfdadlos M M . Fr. Gabriel ,y Fr.Hilarión Barcelo H e r -
manos. Los P r a d o s Fr. Hilarión Nicolas, Fr'lofiphlfern, Fr.lrancifco 
f ' ^ y ^ s R e p t e n efia Oudad el cuerpo de S.Narcifo , que en tiempo de 
'r r y 7 D; Verr0 la F r e n c i a è inuafionm{uña dt los E r a n -
hír i I Z ^ T ? 1 0 ^ los años de x/oo. parece f < ^ 
T ¿ A „ f T l ^ ' C"0CecÍ'e,,d'J la ^ P ^ d a d f u Caflillo , para que^ 
ees i Á ' V V JT,0S laS 0raCÍ0"es de tales ditadores,pues efialfon las efica-
Thluruí l í ^ ' Jy e"fu t t W * 'dos lm"Ze»eí *< NueHro Saluadory 
tocado £ 7 ™ ' ^ f : > Vfia C a ' " P ^ ^ f l^ma del milagro Por hauerfe^ 
t w t ^ f / S ; ^ , *U<fy«di° ™ ° A n g u l a r como entrar en la 
^ ^ P - l l ^ u e a la prefnciad, muchos f e ^ Religiofos defrm 
ro~ 
nis 
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rodear la Cabilla del Crucifixo , y la Iglefia difamartçio . Hace/e memoria deftt^, 
f>rod;gto todvs los años la fegunda Dominica de quarefina con vniucrfal dcuocion—,. 
Ay parte dei Lignum Crucis, dot E/pinas de la Saniiffima Corona •> y la Cabeça de 
¿>. V rhano Papa, ay otros tris r of re cilios de Reliquias de las once mil Vergines da-
diba de vti Cauallero de la Noble Cafa de Pinos. La Confradia d l Sanão Efca-
f ulano es muy denota >y puntual enfus exercidos^ otras fe hallan también autbori-
zadas con realespriuilegios. Como al mifmo Conuento . 
E s bija de/la Ciudad, y Conuento el Aí. Fr. 'Bernardo Oller : cuya familia perfe-
uera con el grado de Nobleça fue Regente de Nuejlr» Conuento de Curia: Doftor 
Pari/ienf de les mas fundados , Prouincial de la Prouincia que en Francia fe llama 
Prouincia , y augmentandofe los méritosfue Jublimado a la dignidad de General (y 
es el 17. ) en Puy a lo. de lutíiode 1575./ murió en'Barcelona al 1373. aunque^ 
N . Ven. Lejana ponga incierto el tiempo de fu muerte - Efcriuiò de Antiquit. Old. Trithem... 
J¿ b. vnum. T otro de Conccptionc por que a lo grande de fu talento m le faltaffe Poffouinus 
efla deuocion. Muchas Reliquias de Manrefa fueron dones de tan Religiofofuxeto. 
hn la Ciudad de Mallorca (donde con la aptitud»para lodo genero de empleos 
fe defeuella en fus naturales lo grande de fu deuocion) en xm aflo de concordia entre 
los curas ¡y me ¡Iros Religiofos echo el año de 15 i i -fe fuponen como habitadores. 
Fabncofe la Iglejfut a expenfa de la piedadReal, y de la Ciudad •> eorrefpotide l a ^ 
Fabrica a la grandee a de quien la hiço . Efià enrriquecida de muchas, y fenaladas 
Reliquias.La deuocion delSaão Ffcapulario es en ejla Isla tan delatada que a penas 
ay cbiquelo que no la tenga . Ay también muchos hermanos •>y 'Beatas con grande 
"jfjo de Sacramentos ry exercicio di las virtudes . Entre muchas fbrefale l * Ve-
nerable Sor luana Ühuer , cuya V'tAa fue toda -vn milagro > ainno total de tres di-
as extafis ^ profecia^ penitencia s jnimi tables. Muriu d \ Í Í Í O de l ó i ^ . a los 60. de fu 
edad. Suehtlerròfue venerado letpueblo que aun lo continua ŷ el Cielo en confer-
uarfu cuerpo incorrupto . Confía efio del echo , y publica fama . c Mificacion fo-
ca a la Apofl. Silla fon hijos de f e Conuento el M . Fr. luán Halle(ler Mallorquín . 
DocJor Parifienfe cuya Religion celo >y Do flriña experimentados en Règencias , y 
gouierno le d.erun el Vruuerfal de la Religion fiendo ele ft o General de toda en el Ca-
j><t. de Burdeos al 1358.y es el 16. de los latinos. Floreció mucho en fu tiempo 
obferuancia promoutendola 16. años con la dirección , y el exemplo. Pafsò a la pa-
tria de la verdad en Mallorca a 30. de Sept. de 1374. labro el Clauñro de/le Con-
uento >y eflà fpultad') en vna Capilla al lado del Euangelio , y al de la Fp fola-» 
fus Padres efcriuiò fbre las Sent. lib. 4. conftimt. Ore), lib. vnum Sermones va-
rios , y de Bello militantis EccleGce . En la Iglefa ejla fepultado conefle Fpita-
fhio otro hijo deíle Conmento . Reuerendiiíimus D. D.Fr. Raphael Llenas Maio-
riceníísOrd.Carm.Ep. Chriíbpolitanus Diuini Verbi ftreniuis declamator, & 
SacrarumLitterarum Dodor pr^ftanti/Jimuí , hoc tumulo clauditur, obijt die 
4.1unii issS.fue elefto en Obifpoa 27. de luniode i$37-
La fundación de Valles fe conjiguio año de 1325. por lo que an edificado los reli-
giofos con fu exemplo an fido correfpondidos en todos ti?pos d( la cbandad de aquel-
lo pueblos . Ay en la Sacrijlia entre otras Reliquias vn pedaçj de lignum Crucis ? 
y vna Ifplna de la Corona de N . Redemptor engafí ados en plata . Esfamafer do-
nes de vna Reyna de Chyprê  la qual ofreció Cafullas, y Dalmáticas con tarf ricos 
matices^ y f lidas bordaduras-.que aun m à podido dislujirarlos el tiempo. A fido fe-
l iz •> y fecundo ejle Ccnuento de hijos de gran fupp'ftcion. Sea al primero el M . J T . 
Galceran Cafayach . Por fus letras, y capacidad en lo político fue Proumcial a; o 
i 5 16. exercito el Officio quatro ahos, con grande aceptación . Àl 15 34. fue eleclo 
Obifpo titular Cbrtfopolitano^ y fufraganeo de Mallorca, donde murw al 1 5 5 7 . y 
eñá. fepullado en nuejlro Conuento de quien juemuy b en echor como de Barcelona.^» 
y de fu Patria Aunque por relaciones antiguas fe decia que fue Confejfor de l a ^ 
Rey va 
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Rey tia de Chypre^ y como tal lo pone N.Ven.- Lezana : pero eft o mfetqufla con el 
computo de los tiempos ̂ pues antes que nafciejfe el Obifpo era la Reyna defunta.Efie 
reparo con otros debo a lagranmrioftdadReligwn^ y Dotirina delR.P'M- Fr.Lms 
de Caíiro Regente en Roma, hijo de la Prouin. de Calí i l la , aquien bauiendo tenu 
do por condifcipulo en Alcalá , oy venero en todas facultades Maeftro . Confirma-
do efie concepto la BB. Hyff ana pues alfol. 678. (como en otras muchas partes,(lo-
quitur de ipfo, vt de vero Religioíiífimoj Doíliífimo i ingeniofíffimo, ac lite-
rari» totius re i diligentifíimo. 
Son hijos deñe Qonuento . el M . Fr- Saluador Plana, quefue Prcuincial ,y muy 
dofto.M. Fr . Framfco ArmedanCathedratico de Lérida . M . F r . lofeph Serrano 
de los mayores Predicadores de fu tiempo dos veces Vrouincial •> y feliz por tener en 
fugonierno cinco Cathedratkos de la Religion en el Principado •> murió en Lérida-, 
a2í)>de A y i l de 1616. dexo efenta Quarefma, y fantoral de fummo eftudio. M . 
F r . Miguel Pedrolo Cathedratico de Methaphifica en Barcelona •> Calificador del $. 
Officioefertuio vn libro defeubrimiento délosTheforos,y riqueçasdel SS. Sa-
cramento . Murió a 23. de Mayo 1612.elM.Fr. loan Pedrolo Cathed. de Metha. 
fhijica ¡y Tbeologia en la VniuerJidadde Banelona-yy Vrouincial eferiuio con gr in-
de fundamento , y folidez Vn lib. de poteílate clauifum nonduni editus . E l M. 
Tr.Serafin Fiemos Doñor^y çelante;fue Prouincial muy a\uftado. E l M.Fr-Fran-
cifeo Serrano inJigneTheologo-) y Predicador •) como fe conoce de algunos fermotm 
Juyos imprefos qae è tjiflo. Fue Vicario General de la Prouincia de Cerdena •> eiL-* 
cuyos rcgi/lrosfe hallan oy Religiofar aduertenciaspara mejor cumplimento déme-
firas leyes, como yo obferue el año de 70. fiendo Comifario, y Vijítador General ¿O 
aquellaVrouincia. murióJtendo P¿^^4jdíU^w**'17ÍÍÃ? Dicimbre de 162^. 
-EtrfnVfttit ili x^ntpin^ffitmã^fiiuada a las faldas délos Pyrmeos ; amena por 
la abundancia de Praderías^ aguas que la fecundan ,y montes fértiles que la coro-
nan fe fundó meftro Comento año de 13 $2* con̂ indepe ndencia de los Ordinarios por 
gracia de Clem. V I . fu titulo es de la Vuriffima Concepción. Tiene el ConfuMo de 
la Villa el Vatronato. Siendo poflydo a quel diílrito dt Franc efes fueronfaquea-
dosfus archiuos.Dexanfu memoria con derruirlas a?jtiguas. L a gente de la Villa 
es muy deuota •> experimentan nuestros Religicfs los efeflos de fu liberalidad. Be-
nedtão XIII.comedio Indulgencia por diez anos a los que concurrían cm las limof 
tias a fus fabricas. An forcado muchos de fus hijos enfan&idad erudkMhi entere-
za de coflumbres. ' / 
E l Conuento de Tarraga ft fundó a la protección de muchos trmilegios reales que 
goça a 24.de Sept. 1554. es muy frequentado per la deuocion al S. Efçapulario . No 
me an llegado aun los auifs d'fus particularidadesque no ay duda feran algu-< 
nas ry que tendrá como todot los de mas hijos de toda calidad. 
A l a ribera del no Segre territorio de Salgar fe hallo vna Imagen de Ñ . Señora 
Veneradafempre de aquella Comarca . Lafolédad deaqüelfitio hacia que tuelfe^ 
S J i í Z T cias?0fe.fiT> * de' *1&»»*W<*™ CiuH,yc%minal , y el 
pr mh*,o<de barca por aquel tranfto delJegre.Elfítio defieConuento es retrato Ü 
íL Í / r T COm0 01 defcrÍU€ B^l i0 ' Siruen 105 c ^ o s de las penas 
TJtrn¡ " y i r r ' ES a 0raCWn'> yP™iíe™* el alimento mas fuaue de fuf 
r l í " r T \Lofül,trar[0 fero >yf>'«&r°JJ" conuida a la eleu ación del Efpiritu • 
lamo fe pratija de fus habitadores , que nunca falta quien de f e a quel retiro cé-
Z obCeruL / ' ^ ^ ¿f ^ P' Fr ' * * * * * * * ¿ r d o l a puntualiff' 
b.Geronmo que es la masfep^ada. Su humildad oceultaba lo heroyco de fus virtu-
des. 
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descero el exemplo las defcubriay aun algunas ve fes el Cielo. Refiererjè cajfus ma-
rauülofos'.comofalud repentina al Señor de Soliuella-,toccarft la canpana al entrar 
en el Conuento de Manrejffa^ y otros-y que quando fera nuejlro Señor feruido califi-
cara elfapremo Oráculo de la Iglejia. Murió año 162 8. 
L a Ciudad de Fique antigua Aufona reciuio nuefiros Religiofos a ig.de 1415.en 
el lugar que oy fe hallathbienque antis tenían otra babitaciompero no confia quan-
do entraron en ella. E H d el Couento en muy graduada opinion-tdeuida a la Religion 
de fus moradores. Ay muchss hermanos de nueftro fanHo habito: y continuo v £ o de 
Sacramentos en todos.AnJido Cathedraticos en fu Vniuerftdad.Los flíM.Tr.Cyrillo 
XimeneZiFr.Martin Romanar. Angel o Sagarro,Fr.Francifio Cadarcet^y otros. 
Entro nueftra Religion en la Villa de Qlot a 1 ̂ .de lulio de 1565. No fon menos 
fértiles de charidad fus naturales que es abundante el terreno de todos modos amer 
no, y apacible. Cçn la abundancia de las limofnasfe a echo toda la fabrica . T para, 
continuarlafe lee en el Regiílru del General Rúbeo deRauenna-que el M . Vr> luán 
Montanerfue echo Prior desle Couento pro domo exmienda a 2%.de Agofio 1567. 
defpues de hauerJido Prouinaal. Leefc en efe Conuento Theologia>y Filofofiacoru» 
ejlipendio publico de, la Villa: cuya deuoc'on lefrcquentay enrriquece. An fido hijos 
fuyos algunos Maeflrosgrauiffimas. E l M.Fr.Pablo Altina Predicador degrafa*-
ma-iCathedr.de Perpiñan^ocho años PronmciaU y otros muchos Prior de Barcelona) 
donde hermefeo con adorno el Conuento-, y murió 1 i.Febr. 1631. E l M-Fr.Iatmt^t 
Perinet Religiofo de grande abfiraccion de lo müdano.Su vnica intecion era el agra-
dar al AltiJJimo j defpreciador de honrras » y ceremonias mundanas--, gouernoJiendo 
Prouincial con gran prudencia . Murió con fingular opinien como lo teflifico elcon-
curfo a fu entkrro.Su enfermedadfue d'datada para demonftraccion defu paciencia* 
Acabo,los trabajos de fia vida 3 o. OSl .1622. 
¿ o j f 1^. .nrtiff f ^ ^ W m fliViTIfÓW* r^1^r mejor <S lefia Prouimia es el Col legro de 
S.AngeTque aunquemoSePnoesWmamntialdclafabiduria. Fundóle para efie in-
tento en Tarçelona a 13.de Febr.de 159¿.El M.Fr.Iofeph Serrano Prouincial dio 
para la copra de la cajfa vna crecida Umojha la S.D.Geronima loan.Elfiúo es pro-
frió para el eftudio. Eflâ en la calle dela Rambla que es dilatada-,y efpaciofa. La-* 
amenidad de los lardnes circunuecinos uifla del mar -¡y feparacion del bulliciofo-
mentan la quietud necefaria para los ocios letter años. Leefe Philofophia-, y Theolo-
gia cm el numero competente de Leitores, y eíludiantes. Son efiablecidaspara todo 
las horas, y fiempre continuas las conferencias ; medios que con la religiofa aplica-
ción alcancan el fruto de la fab'duria. Grande es la que de aqui a procedido^ con la 
Diuina afi/Iencia-y à de ir fiempre enaugmento. 
E l Conuento de las Borjas fe fundo à 15. de Ftbr. de 1607. por el mifmo Prouin-
cial que el antecedente. Aunque no se losCouentos aqwen pueden prohijar fe los V a -
rones illuñres que fefíguen-, es cierto que fon hijos deft a Prou. D. Fr. luán de Dios 
eleffo Arcobifpo titular deTarfo a 1 o.de L uni o 1484..D.Fr.Uenedi ffo Sabater Pro-
uincial, y eleão Obifpo titular de Philadelphia a 22. Ofíub. 1548. E l M.Fr.Pedro 
terraffa hijo del Principado-) fue de gran talento, y manejo . Fiaronfele muchos em-
pleos de calidad en la Religion. Fue Prouincial de Roma,Procurador General-,y Vi -
cario Gen.de Italia, Vicario Gen. de toda la Religion Apoftolico-sLegadoiy Colielior 
Apoflolico en Auiñon-.y •vltimamete fue eleão de la Religion por fu Gen. I n Cap.Gen. 
Piacentino die 3. lunij 1503. Alentó , y propago la obferuancia con fus continuas 
•vifitas de Ingalaterr*y Francia, Italia, y Sicilia ŷ acabo la peregrinación deBa-* 
vida al 151 r. . 
tiene la Mageftadfoberana en efia Prou. tres Comentos de efpofasfuyas donde 
esferuido co efpiritu de verdad. Füdofie el primero en Villafranca de P añades Die-
te/íde Barçelona a 50. de Hen. 164.6. fufundadora es la S.D.Ifabel Bartholomeu,y 
<?«tyue acabó en ti fus dias con opinion de muy virtuofa. Elfegundo en Barcelona 
Ooo i<549. 
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Hiço/e la translación folemne del Santtfstmo Sacramento a efte Comento a 
to.de Maio 1674. E l tercero es en Vique . En todos obferuan las conñituciones del 
ConuentoSM á ñ x Angelorum de Florentia. Imitan con gran ferwjr nueftros Re-
ligiofas a la extática Magdalena de Pazzis en la "jida omun^ en la contmua ora-
ciom T en el retiYo^ comunicación rara cofeglares.prenda que en las religa of as fun-' 
da^y afegura las demás obflruancias, y preferua de innumerables peligros, 
T orno la Diuina Ma^eflád per inflrumeto de obra tan de fu agrado al P .M.Fr* 
Martin Roman Aragonesde mcim¡entoj?rouirtcial de Cataluña. E f e foliatò^y ve-
tio las dificultades para efiasfundaciones. Porfi mifno iníiruyo las religiojas^fia-
bledo las leyesy con la dulcura de la enfeHança^ y exemplo las hiço practicables. Es 
bien digno de notar que fin traer religiojas de fuera-) pudo tanto fu efpiritu^y talen-, 
to que hacia fuperioras con fus documentos fupliendo eftos la falta de experiencias^ 
y correfponSendoeftas'cón todafelicidad.No falto aun en lo mas mínimo fu cuyda-
do enfeñañáo^por/tmifmo el canto del choro-,puntomcefarioparaferuirle como ft-t 
deue. M uño lleno de méritosy dias die 11. Eebr. 1663. a los 82. de fu edad. 
No dudo que efía relación fera defeEluofa , pero occafionarà que otros la hagan 
mas perfeBa. Repito en el fin lo que al principio, y es que Jt en las memorias de per* 
fonas que parece •viuieron ajumadas fe hallaren elogios, o alabanças de fus 'virtudes 
eft o fe entiende fin darles mas califie-ation&i authoridad> ni creencia que la que pue-
de tener vna hiftoria puramente humana, referuando entodoy por todo la gradua-
tion^y declaración fix a aqui en folo puede darla que es nuefira S. Madre la Iglefia, 
a cuya cenfura ,y obediencia particularmente de los Decretos de Vrbano 8. del año 
ló i^ .de 1631.y de 1634. excorcte) & animo humillimèfcripta omnia> tkmtj 
ipíum totalicer fubijcio. ' 
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